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1. INTRODUÇÃO 
A Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) surgiu da fusão de três instituições de ensino 
superior público de enfermagem no Porto: as Escolas Superiores de Enfermagem de D. Ana Guedes, 
Cidade do Porto e São João. 
Os sistemas de informação de enfermagem assumiram na ESEP, a partir de 1995, uma área de 
particular relevância para a investigação. Importa salientar, que um grupo de docentes da Escola 
tomou, há quase duas décadas, este assunto por objeto de estudo, de investigação e de 
desenvolvimento. Esse trabalho continuado permitiu que Portugal se destacasse internacionalmente 
como país pioneiro na utilização das tecnologias de informação pelos enfermeiros. Esse 
desenvolvimento gerou, em todos o País, a reflexão das práticas a partir dos conceitos centrais que 
desenham o espetro da disciplina de enfermagem. Neste contexto, ESEP orgulha-se do 
reconhecimento público que o seu trabalho nesta área tem merecido, o qual, veio a merecer a 
atribuição, pelo Ministério da Saúde, da medalha de serviços distintos – grau ouro – em 2010. 
No plano internacional, foi constituído na ESEP o Centro de Investigação e Desenvolvimento em 
Sistemas de Informação em Enfermagem (CIDESI) que é hoje um dos centros acreditados pelo 
Concelho Internacional de Enfermeiros (CIE) para o estudo e investigação da Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). 
Neste percurso, os trabalhos realizados permitiram criar o modelo de dados inicial que suportou o 
desenvolvimento do Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), bem como, e em sequência, 
contribuir para algumas das modificações que vieram a ser introduzidas. 
Este relatório apresenta o resultado da análise de conteúdo às parametrizações nacionais do SAPE 
tendo em vista propor enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem unificados, bem 
como uma estrutura de ligação entre ambos. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) 
desafiaram a ESEP a realizar este trabalho, que, em face dos desafios que se colocam aos sistemas de 
informação em enfermagem neste momento, não poderíamos recusar. 
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Nesta introdução à apresentação do relatório importa enquadrar o contexto – desde a evolução das 
notas de enfermagem em suporte de papel à documentação de enfermagem em suporte eletrónico, 
referindo os problemas resultantes da estratégia de parametrização serviço a serviço –, enquadrar o 
impacte atual desta estratégia na interoperabilidade e na produção nacional de indicadores 
perspetivando as vantagens de uma só “parametrização nacional”. Por outro lado, ainda na 
referência ao contexto em que este trabalho foi realizado, releva referir um projeto em curso na 
ESEP, focado na especificação de modelos clínicos de dados, no qual este trabalho se insere. 
Enquadrado o trabalho no seu contexto, referir-nos-emos a dois pressupostos que nos permitiram 
aceitar o desafio: o que se espera deste processo e a obvia necessidade de criação de um serviço de 
terminologia responsável pela permanente atualização dos conteúdos dos sistemas de informação 
de enfermagem na SPMS.  
Em sequência, nesta introdução, descreve-se o material que nos foi enviado para análise 




Todos os trabalhos se inscrevem num contexto político, temporal e, neste caso, académico. É preciso 
perceber porque temos hoje a premente necessidade de evoluir para um core de parametrização 
nacional para o SAPE, porque temos hoje esse desafio e em que perspetiva de desenvolvimento ele 
se insere. 
1.1.1. Das notas de enfermagem em suporte de papel à documentação de 
enfermagem em suporte eletrónico 
Há largos anos que os enfermeiros se preocupam com a documentação resultante do processo de 
prestação de cuidados de enfermagem. Foi com o propósito de responder à questão: que critérios 
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devem nortear os enfermeiros na decisão sobre os dados a documentar, que em 1993 se deu início, 
na ESEP, ao primeiro percurso de investigação nesta área. 
Uma das constatações nessa investigação refere a diversidade de conteúdos verificada entre as 
unidades de cuidados. Os diagnósticos e as intervenções de enfermagem, entre outras categorias de 
informação, diferem muito de unidade para unidade de cuidados. Daqui decorreu então que o SIE 
deveria ser parametrizável por unidade de cuidados. 
Por outro lado, a introdução de SIE em suporte eletrónico trouxe consigo a necessidade de utilização 
de taxonomias e ontologias de enfermagem. Tratava-se de evoluir de sistemas em suporte de papel 
baseados em texto livre para sistemas eletrónicos baseados em linguagem estruturada. Há vinte 
anos atrás percebeu-se que a introdução de SIE em suporte eletrónico se configurava, antes de mais, 
como uma oportunidade para tornar os cuidados de enfermagem mais significativos para os cidadãos 
por via da reflexão sobre as práticas profissionais determinada pela necessidade de incorporar 
sistemas de linguagem estruturada. Ou seja, nessa época não era possível – nem desejável – 
introduzir sistemas suportados por uma só parametrização nacional, que fosse utilizada pelos 
enfermeiros, maioritariamente, por mero mimetismo improdutivo. 
Foi neste contexto que, há cerca de dezasseis anos, ao especificar-se o SAPE se pretendeu criar um 
sistema que viesse a contribuir, antes do mais, para a reflexão dos enfermeiros sobre as suas práticas 
através da necessidade de parametrizações em cada unidade de cuidados. 
1.1.2. O problema da “parametrização por serviço” – impacte na 
interoperabilidade e na produção nacional de indicadores 
Se naquela época foi sentida a necessidade de “parametrizações por serviço” geradoras de análise 
das práticas pelos enfermeiros; hoje, dezasseis anos depois, a proliferação, inimaginável então, do 
SAPE por centros de saúde e hospitais, veio mostrar uma diversificação de enunciados de 
diagnósticos e de intervenções de enfermagem que, praticamente, impede a interoperabilidade da 
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informação gerada pelos enfermeiros na documentação dos cuidados e a produção nacional de 
indicadores baseados na informação que resulta da ação profissional dos enfermeiros. 
Por outro lado, a existência de diferentes enunciados quer de diagnósticos, quer de intervenções de 
enfermagem, para traduzir a mesma ideia, determina que, nesses casos, em princípio, um será mais 
correto que os restantes resultando em descrições do processo de cuidados com diferentes graus de 
adequação. 
1.1.3. Das vantagens da “parametrização por serviço” às vantagens de uma 
“parametrização nacional” 
Do que ficou dito antes, pode sintetizar-se que o modelo inicial do SAPE serviu principalmente o 
propósito de gerar oportunidades de reflexão sobre as práticas. Hoje, achamos nós numa análise 
retrospetiva, esse propósito foi adequado; no entanto, há agora novos desafios: melhorar a 
interoperabilidade entre os sistemas, responder à emergência da necessidade de agregar informação 
sobre os cuidados de enfermagem a nível nacional, melhorar a inteligibilidade da informação de 
enfermagem para um largo espetro de profissionais da saúde e para os cidadãos. 
1.1.4. Os modelos clínicos de dados – projeto de investigação da UNIESEP 
Em 2012, no âmbito da Unidade de Investigação e Desenvolvimento da ESEP (UNIESEP) iniciou-se um 
projeto que tem por finalidade desenvolver modelos clínicos de dados de enfermagem – arquétipos 
– integrados num sistema de terminologia que possa vir a funcionar no backend dos SIE. A análise de 
conteúdo às parametrizações nacionais do SAPE constituiu, desde o início, uma fase metodológica 
deste projeto. Neste contexto, o processo descrito neste relatório, serve também esse propósito. 
 
1.2. Pressupostos 
Referido o contexto no qual se inscreveu este trabalho, importa salientar um conjunto de 
pressupostos que devem, necessariamente, ser tidos em conta e enformar o padrão de leitura do 
que se segue. 
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1.2.1. Não se trata de criar “guias de boas práticas” 
A ESEP foi desafiada pela SPMS a analisar os conteúdos da parametrização nacional do SAPE no 
sentido de propor um conjunto de sintaxes de diagnósticos e de intervenções de enfermagem, bem 
como uma estrutura de ligação entre ambos. As propostas emergem a partir dos dados analisados e 
não foram acrescentados quaisquer enunciados para além dos que resultam dessa análise. Isto quer 
dizer que, o trabalho realizado não pode ser confundido com a criação de guias de boas práticas. 
Este aspeto é deveras relevante. Vejamos, porque não compete à ESEP determinar guias de boas 
práticas, não pode esperar-se deste trabalho mais do que aquilo que aqui se afirma que o trabalho 
reflete: análise do conteúdo das parametrizações nacionais do SAPE. Ou seja, ainda que achássemos 
adequado, não foram acrescentados aspetos que os dados analisados não referiam. 
1.2.2. Este relatório traduz uma proposta, não um ditame 
Importa clarificar que a SPMS, através da Comissão de Acompanhamento para a Informatização 
Clínica, integra um grupo de enfermeiros nomeado formalmente ao qual compete acompanhar a 
implementação de SIE: Grupo de Trabalho para os Registos de Enfermagem (GTRE). A ESEP aceitou 
este desafio no pressuposto de que o trabalho realizado será analisado por esse grupo. Isto 
representa que, esse grupo introduzirá todas as alterações que vierem a demonstrar-se necessários, 
assim como introduzirá novas sintaxes de diagnósticos e intervenções de enfermagem que a 
realidade venha a requerer. Trata-se assim, de uma proposta que dá inicio à constituição de uma 
parametrização nacional e não uma parametrização nacional constituída. Além do mais, toda a 
parametrização realizada em data posterior à extração dos conteúdos analisados, obviamente, não 
está incluída. 
A ESEP entende e recomenda que, no futuro, a SPMS crie um serviço de terminologia de 
enfermagem que recicle os dados, mantenha atualizados os conteúdos e ontologias dos SIE. A 
proposta que aqui se relata não pode ser vista como estática, esta realidade – necessidade de 
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conteúdos de enfermagem estruturados atualizados – é dinâmica e, por isso, requer uma estratégia 
como a que propomos: criação de um serviço de terminologia. 
Sintetizando a ideia: a SPMS pediu-nos isto e é isto que, nesta data, fica entregue, quer em suporte 
de papel, quer em suporte eletrónico numa base de dados passível de automaticamente ser inserida 
no SAPE. 
 
1.3. Protocolo entre a ESEP e a SPMS para a análise da parametrização 
nacional do SAPE 
Tendo sido considerada crítica a parametrização do SAPE em muitos hospitais e centros de saúde do 
Serviço Nacional de Saúde, para efeitos da estratégia de gestão da informação, à escala do Serviço 
Nacional de Saúde, foi solicitado à ESEP pela Comissão de Acompanhamento para a Informatização 
Clínica dos SPMS, a análise dos conteúdos parametrizados no back-end do sistema (existente em 
todos os hospitais e centros de saúde que utilizam o SAPE) e o desenvolvimento de uma estrutura 
que corresponda à uniformização da parametrização e que suporte uma melhor rentabilização da 
informação clínica produzida e armazenada nas instituições de saúde. 
Neste sentido, foi celebrada, no âmbito do protocolo estabelecido entre a ESEP e a SPMS, uma Carta 
de Parceria que visou articular institucionalmente as referidas instituições, no âmbito do 
desenvolvimento do trabalho proposto, que foi assinada em Janeiro de 2014. 
 
1.4. Material a analisar 
Parametrizações instaladas no SAPE das Unidades de Saúde dos ACES e das Unidades Hospitalares, 
de acordo com as tabelas mencionadas no quadro seguinte, cujos dados foram extraídos pela SPMS e 
fornecidos à ESEP no período de 12/01/2013 a 20/02/2013. 
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As fases de desenvolvimento deste projeto tiveram em consideração as orientações dadas pela SPMS 
e Grupo de Trabalho para os Registos de Enfermagem, nomeadamente o plano de ação e respetivos 
tempos atribuídos para a concretização das suas componentes. Passaremos agora à apresentação 
dos pressupostos que estiveram na definição da solução que suportou a proposta de parametrização 
nacional a integrar no SAPE versão Centros de Saúde e Hospitalar, tendo em conta os objetivos 
definidos e o âmbito funcional e técnico do modelo de dados da solução existente. 
1.4.1. Princípios utilizados no processo de análise 
Tendo em conta os princípios enunciados e os requisitos expressos, definiram-se diretrizes de 
conceção, que permitirão uniformizar a solução a adotar: 
• Utilização da estrutura da CIPE Versão Beta2 como suporte à uniformização da parametrização 
do SAPE; 
• Evitar a redundância entre as estruturas de parametrização; 
• Seleção dos focos de atenção de enfermagem a integrar com base na utilidade clínica do foco de 
atenção e respetivas dimensões; 
• A criação de enunciados com a CIPE (subconjuntos de diagnósticos, intervenções e resultados 
de enfermagem) será desenvolvida usando a norma da ISO: Integração de um Modelo de 
Terminologia de Referência para a Enfermagem (ISO 18104:2003); 
• Evitar a ambiguidade na definição dos enunciados diagnósticos; 
• Integrar, sempre que possível e de acordo com a versão Beta 2, na construção dos enunciados 
diagnósticos, dos resultados e de intervenções de enfermagem, os critérios propostos pela 
CIPE Versão 1 e seguintes. 
• Manter o equilíbrio entre o nível de especificação dos diagnósticos, resultados e de intervenções 
de enfermagem e a sua utilização na prática clínica. 
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Neste contexto, importa ter como referências os aspetos a seguir listados, sem prejuízo das reflexões 
e discussões que venham a resultar das etapas seguintes do projeto. Por outro lado, relembra-se que 
o objetivo geral desta fase do projeto foi o de adequar os enunciados em uso e não criar novos 
conteúdos e, muito menos, “guias de boas práticas". Assim: 
• Atendendo a que se pretendia preservar aquilo que de melhor existe nas múltiplas estruturas de 
parametrização em uso, preconizou-se que imperasse sobre as decisões relativas às propostas de 
conteúdos uma “visão maximalista”, com tudo aquilo que a mesma encerra. 
• A eliminação da redundância concetual, quer no que se reporta aos “juízos / grupos de status”, 
quer naquilo que diz respeito às intervenções de enfermagem, orientou as propostas de 
conteúdos para validação. 
• Sempre que foi possível, e tendo por intenção facilitar a futura “migração” de termos e 
conteúdos clínicos, optou-se por utilizar termos que existissem simultaneamente na versão Beta 
2 da CIPE© e na versão 2013. 
• Sempre que foi possível, optou-se pela clarificação do “cliente” e do “beneficiário”, para os 
contextos “mãe e/ou pai” e “prestador de cuidados”, conforme se tratassem de propostas de 
enunciados para os diagnósticos ou para as intervenções de enfermagem. 
• No processo de análise do material relativo a cada foco de atenção de enfermagem, categorizou-
se, ao limite do possível, todos os enunciados, mesmo aqueles cuja associação pudesse ser 
eventualmente “discutível”. Por esta via, pretendeu-se garantir a máxima cobertura e 
correspondência entre os enunciados em uso (ficheiros originais - por foco) e os enunciados 
propostos. 
Os princípios expressos foram considerados como linhas de orientação para os trabalhos de 
elaboração das propostas de conteúdos.  
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1.4.2. Corpus de análise 
A análise das parametrizações instaladas no SAPE® das Unidades de Saúde dos ACES e das Unidades 
Hospitalares foi sustentada nos dados extraídos e enviados pela SPMS, de acordo com as tabelas 
mencionadas no quadro seguinte. 






























































Da análise global resultaram os seguintes dados parametrizados nas estruturas de parametrizações 
instaladas no SAPE® das Unidades de Saúde dos ACES e das Unidades Hospitalares: 
• Focos de Atenção de Enfermagem – 246 
• Enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem – 31583 
• Enunciados de intervenções de enfermagem - 27380 
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1.4.3. Focos não Tratados 
Na sequência do trabalho de análise aos conteúdos em uso à escala nacional, entendeu-se como 
dispensável, nesta fase, a parametrização de um conjunto de focos de atenção, que se encontram 
listados na tabela seguinte. 
CÓDIGO (CIPE, VERSÃO BETA 2) FOCO 
1A.2.2.3.1.2. Abastecimento de Água 
1A.1.1.2.2.2.1.11.3.1. Abuso de Crianças 
1A.1.1.2.2.2.1.11.3. Abuso 
1A.1.1.2.1.1.8.1.2.1. Aceitação do Estado de Saúde 
1A.1.1.2.1.1.8. Adaptação 
1A.2.1.2.1.3. Animal Doméstico 
1A.1.1.2.1.2.2. Auto Estima 
1A.1.1.2.1.1.1.3. Bem-estar emocional 
1A.1.1.2.1.1.1.4. Bem-estar espiritual 
1A.1.1.2.1.1.1.1. Bem-estar físico 







1A.1.1.2.2.1.2. CUIDADO DOMÉSTICO 
1A.1.1.1.16.2.1. Envelhecimento feminino 
1A.1.1.1.16.2.2. Envelhecimento masculino 
1A.1.1.1.16.2. Envelhecimento 
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1A.2.2.1.2.3.1. Escola 
1A.1.1.1.3.1.2. Exaustão pelo Calor 
1A.1.1.2.2.1.1.8.1. Exercício 
1A. Fenómeno de Enfermagem 
1A.1.1.1.15.2. Função Sexual 
1A.1.1.1.2.2. Função Vascular 
1A.1.1.1. Função 
1A.1.1.2.2.1.2.3.5. Gestão Financeira 
1A.1.1.1.3.1.3. Golpe de Calor 
1A.1.1.2.2.1.2.3. Governo da Casa 
1A.2.2.1.2.1. Habitação 
1A.1.1. Indivíduo 





1A.1.1.2.2.2.2.2. Papel de Estudante 
1A.1.1.2.2.2.2.4. Papel Sexual 
1A.1.1.1.10.1. Pele 
1A.1.1.1.10.5. Pêlo 
1A.1.1.1.12.2.2. Posição Corporal 
1A.1.1.2.2.1.1.9.1.1. Precaução 
1A.1.1.1.15. REPRODUÇÃO 
1A.1.2.1.1.1. Satisfação Conjugal 
1A.1.1.1.8. Secreção 
1A.1. Ser Humano 
1A.2.2.3.2.3. Serviço de Saúde 
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1A.1.1.1.3. TEMPERATURA CORPORAL 
1A.1.1.2.1.1.7. Tomada de decisão 
1A.1.1.2.2.1.2.3.3. Tratar da roupa 
1A.1.1.2.1.1.5.11. Tristeza 
 
As razões que estiveram na base desta decisão prendem-se com fatores inscritos em quatro eixos 
fundamentais. 
• Em primeiro lugar, alguns destes focos de atenção representam “dimensões” incluídas em outros 
focos de atenção (em outros domínios ou em focos mais específicos); os quais foram alvo da 
definição de uma estrutura comum, à escala nacional. Neste contexto, entendeu-se como 
desnecessária a harmonização dos seus conteúdos, porque resultaria redundante. 
• Em segundo lugar, existem focos que não foram alvo do processo de harmonização na medida 
em que os conteúdos que estavam disponíveis nas parametrizações em uso eram incipientes ou, 
mesmo, nulos. 
• Em terceiro lugar, como se depreende da consulta do teor dos ficheiros, à partida disponíveis 
para análise, em muitas situações, os conteúdos parametrizados para alguns dos focos de 
atenção traduzem uma solução “expedita” para acomodar intervenções de enfermagem que 
resultam de prescrições médicas e / ou de “rotinas” instituídas à escala dos serviços. O recurso a 
este tipo de soluções subverte a lógica de parametrização dos conteúdos clínicos necessários à 
documentação da dimensão autónoma do exercício profissional dos enfermeiros. 
• Por último, alguns dos focos de atenção que não foram alvo do processo de harmonização 
representam áreas que, influenciando os projetos de saúde dos clientes, estão distantes do 
domínio disciplinar da enfermagem e da singularidade da ação profissional dos enfermeiros. 
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Na sequência do trabalho de análise aos conteúdos entendeu-se adequado retirar do corpus de 
análise um conjunto de enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem por um conjunto 
de razões. As razões foram agrupadas nas categorias que passamos a descrever. 
Foram retirados do corpus de análise 3871 enunciados de diagnósticos de enfermagem tendo por 
base desta decisão os seguintes critérios: 
• Em primeiro lugar, alguns destes enunciados apresentavam apenas o “foco de atenção de 
enfermagem” ou o “grupo de status” sem indicação do respetivo enunciado diagnóstico ou de 
resultado; ou em outras situações, com uma sintaxe final do enunciado incompleta. Estes 
enunciados foram integrados na categoria “Diagnóstico incompleto” (exemplos: “absorção”, 
“atividade psicomotora (null)”, “Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para autocuidado: 
comer”,…). 
• Em segundo lugar, existem enunciados em que os conteúdos que estavam disponíveis nas 
parametrizações em uso eram ambíguos ou, mesmo incompreensíveis, que poderiam traduzir 
significados diferentes, admitindo-se interpretações diversas e até contrárias, pelo que esta 
categoria foi denominada de “Incompreensível / Ambiguidade” (exemplos: “Ansiedade 
Periculosidade Em Perigo”, “Apetite Diminuição Aumentado”,…). 
• Por outro lado, alguns enunciados demonstravam-se inadequados face ao foco de atenção em 
que encontravam inseridos ou sem qualquer utilidade clínica (quer pelo seu conteúdo global, 
quer pelo qualificador utilizado no “grupo de status”; ou em outras situações com ausência de 
especificação do seu conteúdo. Estes enunciados foram integrados na categoria “Inadequado/ 
Grupo de status sem utilidade clínica” (exemplos: “Agitação Papel do prestador de cuidados 
Adequado”, “Audição Papel do prestador de cuidados Não Adequado”,…). 
• Em alguns enunciados verificou-se desacordo entre o foco de atenção de enfermagem e o grupo 
de status, quer pela dimensão que era integrada, quer pelo próprio qualificador associado, pelo 
que esta categoria foi denominada de “Dissonância entre foco e grupo de status” (exemplos: 
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“Ansiedade Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação Não Demonstrado”, 
“Auto Controlo Conhecimento sobre técnica músculo articular activo Não Demonstrado”,…). 
• Em outros enunciados verificou-se que o nível particular do enunciado descrito se encontrava 
associado a um nível mais abstrato do foco de atenção de enfermagem, justificando unicamente 
a sua associação em focos de atenção mais específicos. Neste sentido, estes enunciados foram 
integrados na categoria “Baixa especificidade do foco” (exemplos: “METABOLISMO 
Conhecimento Não Demonstrado”, “Mobilidade Aprendizagem de habilidades sobre mobilidade 
Não Demonstrado”,…). 
Foram retirados do corpus de análise 3195 enunciados de intervenções de enfermagem tendo por 
base desta decisão os seguintes critérios: 
• Em primeiro lugar, verificou-se que o nível particular do enunciado descrito se encontrava 
associado a prescrições médicas, representando instruções, por exemplo para a administração 
de medicação. Estes enunciados foram integrados na categoria “Prescrição médica” (exemplos: 
“Administrar Fitomenadiona ao recem-nascido”,…). 
• Em segundo lugar, existem enunciados em que os conteúdos disponíveis nas parametrizações 
em uso eram ambíguos ou, mesmo incompreensíveis, que poderiam traduzir significados 
diferentes, admitindo-se interpretações diversas e até contrárias, pelo que esta categoria foi 
denominada de “Incompreensível / Ambiguidade” exemplos: “Examinar conforto”, “Determinar 
deambulação”, “Vigiar função”,…) 
• Alguns enunciados apresentavam apenas o “tipo de ação”, sem indicação de outro termo que 
clarificasse o âmbito da intervenção a realizar, com uma sintaxe final do enunciado incompleta. 
Estes enunciados foram integrados na categoria “Intervenção incompleta” (exemplos: 
“Aconselhar”, “Administrar”, “Avaliar”,…). 
• Outros enunciados reportavam intervenções sem qualquer utilidade clínica ou, em outras 
situações, com ausência de especificação do seu conteúdo que clarificasse o seu âmbito. Estes 
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enunciados foram integrados na categoria “Intervenção sem utilidade clínica / ausência 
especificação” (exemplos: “Assistir pessoa”, “Avaliar ambiente”, “Gerir o material”,…). 
• Em outros enunciados verificou-se que o nível particular do enunciado descrito se encontrava 
associado à prescrição de intervenções iniciadas por outros técnicos da equipa, reportando a 
colaboração ou a responsabilidade pela sua implementação ao enfermeiro. Neste sentido, estes 
enunciados foram integrados na categoria “Intervenção interdependente /colaborativa” 
(exemplos: “Administrar Sangue / Hemoderivados”, “Assistir na introdução de dreno”, “Assistir 
no procedimento medico”,…) 
• Em alguns enunciados verificou-se que pela dimensão que era integrada no conteúdo do 
enunciado, estes eram tradutores de uma intenção que sustenta a intencionalidade subjacente à 
conceção de cuidados de enfermagem, que suporta os objetivos dos cuidados de enfermagem, 
pelo que esta categoria foi denominada de “Intervenção sem utilidade clínica / tradutora de 
uma intenção – objetivo” (exemplos: “Aliviar sofrimento”, “Promover a auto estima”,…)  
• Outros enunciados reportavam um nível particular de um propósito organizacional ou uma 
atividade de caráter meramente administrativo, pelo que estes enunciados foram integrados na 
categoria “Procedimento com propósito organizacional / administrativo” (exemplos: “Avaliar a 
taxa de imunização”, “Avaliar Sessão de Educação para a Saúde”, “Dar nota de alta de 
Enfermagem”, “Distribuir Cheques Dentistas”,…) 
• Alguns enunciados reportam atividades de avaliação diagnóstica e ou de avaliação da evolução, 
cujo nível de descrição não se encontrava adequado aos focos de atenção em análise ou às 
dimensões dos “grupos de status” associados aos diferentes focos de atenção de enfermagem. 
Estes enunciados foram integrados na categoria “Atividade de diagnóstico / Vigilância da 
evolução” (exemplos: “Avaliar autonomia física”, “Examinar doente para detetar possíveis 
lesões”, “Identificar acesso arterial”, “Vigiar a expressão facial”,…) 
• Por último, alguns enunciados descreviam um nível específico de atividades associadas à 
concretização de intervenções de enfermagem e que traduziam aspetos globais centrados na 
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“boa prática” para a concretização de intervenções, que só por si não justificariam a sua 
integração na proposta apresentada. Estes enunciados foram integrados na categoria “Atividade 
inerente à(s) intervenção(ões) / ‘boa prática’” (exemplos: “Adequar luminosidade”, “Colocar gel 
condutor”, “Dar tempo ao utente”, “Explicar direitos ao cliente”,…). 
1.4.4. Diagnósticos de enfermagem 
Tendo presente que a proposta elaborada não tem como propósito harmonizar e / ou orientar o(s) 
processo(s) de tomada de decisão clínica, em cada um dos diferentes “contextos específicos de 
cuidados” (Unidades de pediatria, saúde materna e obstétrica,…), procurou-se assegurar uma lógica 
de associação das intervenções aos diferentes diagnósticos que viabilize a documentação à escala 
dos diferentes contextos de cuidados. Procurou-se, ainda, que a associação das intervenções aos 
diagnósticos fosse compatível com as diferentes “intencionalidades e visões” colocadas na conceção 
de cuidados. 
Neste particular, tornou-se necessário associar intervenções do tipo “Informar” (Ensinar / Instruir / 
Treinar) a diagnósticos tradutores de situações de “compromisso” ao nível de alguns “processos 
corporais” ou, por exemplo, de “dependência” em domínios do autocuidado. A opção tomada, como 
fica bem evidente, procura garantir uma estrutura partilhada à escala nacional que acomode as, 
eventuais, singularidades locais. Contudo, esta opção não deve hipotecar a utilidade clínica e a 
adequação da associação das intervenções referidas aos enunciados de diagnósticos centrados no 
“Potencial de melhoria do conhecimento…” ou “… das habilidades…”, onde a integridade referencial 
se torna evidente. 
Como se depreende dos conteúdos propostos, por princípio, aos enunciados de diagnósticos que 
tomam por dimensão o “conhecimento” foram associadas intervenções com tipo de ação “ensinar” 
e / ou “instruir”. Os enunciados que tomam por dimensão as “habilidades” têm associadas 
intervenções de enfermagem do tipo “instruir” e / ou “treinar”. Atendendo ao significado do 
“instruir” - fornecer informação sistematizada a alguém sobre como fazer alguma coisa -, entendeu-
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se como adequado associar intervenções do tipo “instruir”, quer ao “conhecimento” quer às 
“habilidades”. Daqui resulta claro que, as intervenções de enfermagem que visam o 
desenvolvimento de competências instrumentais de alguém, através de processos sistemáticos e 
reiterados, devem privilegiar o tipo de ação “treinar”. 
No processo de análise dos “Grupos de Status definidos” relativo a cada foco de atenção de 
enfermagem, categorizou-se, ao limite do possível, todos os enunciados, pretendendo-se garantir a 
máxima cobertura e correspondência entre os enunciados em uso (ficheiros originais - por foco) e os 
enunciados propostos. Para isso, tivemos em consideração os seguintes critérios: 
• O uso de gradientes para qualificar os “juízos” atendeu, antes de tudo, à sua real utilidade 
clínica, bem como à possibilidade objetiva de os mesmos (gradientes) serem operacionalizados. 
Neste particular, assumiu-se que a utilidade clínica poderá ser maior em aspetos relativos a 
processos ou funções corporais (cf. ICN, 2011; 2013). 
• Nas propostas de enunciados relativos aos diagnósticos de enfermagem foram privilegiadas 
sintaxes com um nível de agregação que, sendo clinicamente útil, evitassem a existência de um 
número muito elevado de enunciados pré-combinados (Conhecimento sobre técnica respiratória 
Vs. Conhecimento sobre técnica de respiração diafragmática, (…) técnica de respiração freno-
labial, (…) técnica de dissociação de tempos respiratórios…). 
• No particular dos “grupos de status” associados a cada um dos focos, e que podem ser 
entendidos como “dimensões” em que um foco é perspetivado (ISO, 2003 - Reference 
terminology model for nursing diagnoses), foram privilegiados os aspetos que clínica e 
objetivamente são avaliados (ex.: Aprendizagem de Habilidades / Capacidades) e sobre os quais 
incide a intenção terapêutica, tendo por horizonte a sua promoção / facilitação. 
• Atendendo à grande utilização e proliferação de enunciados que se centram no conhecimento e 
nas habilidades, enquanto dimensões em que a larga maioria dos focos são perspetivados, 
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ponderou-se a necessidade e a real utilidade clínica da duplicação (sistemática) das duas 
dimensões (conhecimento vs. habilidades) para as várias especificações das duas dimensões. 
• No particular dos “grupos de status” que reportam aspetos relativos ao conhecimento, foi 
possível identificar um conjunto de categorias “major” que tinham grande potencial de agregar e 
organizar muitos dos enunciados em uso. As categorias emergentes foram: “Conhecimento 
sobre o processo patológico”/ “Conhecimento sobre o fenómeno”; “Conhecimento sobre 
prevenção…”; “Conhecimento sobre complicações…”; “Conhecimento sobre autovigilância”; 
“Conhecimento sobre tratamento…”; e “Conhecimento para (uma determinada intenção) …”. 
• Fruto das reflexões e discussões empreendidas, foi possível perceber a utilidade da última 
categoria – “conhecimento para…” - a que nos referimos no ponto anterior, enquanto “grupo de 
status” orientado para o desenvolvimento de conteúdos específicos do pensamento, tendo uma 
determina intencionalidade. As intenções dominantes que surgiam incorporadas neste particular 
eram: “Promover…”; “Aliviar…”; “Facilitar…”; Assistir…” e “Otimizar”. 
•  Nos enunciados de “grupos de status” que se centram nas “Habilidades” entendeu-se por 
adequado utilizar uma formulação padrão do tipo: “Habilidades para (ação) ”. Dada a natureza 
substantiva dos limites concetuais do termo habilidades, optou-se por incluir termos nas 
formulações propostas que traduzissem comportamentos / ações concretas, como por exemplo: 
“executar”, “posicionar”, “alimentar”, “transferir”, “lavar”, “administrar”…. Admitiu-se, ainda, 
a necessidade pontual de recorrer ao termo não classificado “usar”, o qual foi introduzido no 
campo “resto” da base de dados. 
• Nos enunciados dos “grupos de status”, por princípio, não foi introduzido (novamente) o “foco” 
para o qual se admite que o referido enunciado tem integridade referencial; sob pena da “sintaxe 
final” do enunciado do diagnóstico incorporar redundância de termos. Todavia, “caso a caso”, foi 
ponderada a necessidade de inclusão do foco no “grupo de status” se, a sua omissão, tornasse o 
enunciado pouco claro ou ambíguo. 
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• Na formulação dos enunciados de “grupos de status” adequados para o cliente “pais” recorreu-
se ao termo classificado “parente” (2B.2.1.1.1.1.1.1.14.), adequando a sintaxe do enunciado para 
“mãe / pai”. Nos casos em que o cliente é o “prestador de cuidados” recorreu-se à incorporação 
do termo classificado (na versão Beta da CIPE®) como “alvo” (2B.2.1.1.1.1.1.1.21.). 
Elencados os princípios gerais relativos à formulação dos “grupos de status”, entendeu-se necessário 
sintetizar um conjunto de outros aspetos que resultaram do trabalho realizado: 
• Como se depreende do exposto anteriormente, as propostas de termos classificados adicionais 
para a composição da “sintaxe final” dos enunciados dos diagnósticos fez-se nos “campos” 
próprios, para além daqueles que geram o “grupo de status”. Aqui, é relevante referir a utilização 
dos termos que traduzem o “juízo” que qualifica a opinião clínica. Estes termos foram 
introduzidos no campo “juízo”, dando preferência aos termos substantivos (ex.: “compromisso”, 
“dependência”…). Contudo, admitiu-se ser necessário recorrer, simultaneamente, a um termo – 
juízo – que qualifica e a outros termos que procuram “quantificar” ou “graduar” aquela 
qualificação, como é o caso dos vários “gradientes de presença”. O(s) termo(s) “Presença / 
presente” fica(m) omisso(s) na “sintaxe final”. 
• Na sequência do exposto no ponto anterior, urge recordar aquilo que ficou convencionado, em 
linha com o que está em uso nas parametrizações. Nas situações em que se mostra necessário 
recorrer a enunciados que visam traduzir a “ausência do fenómeno”, procedemos à introdução 
no campo “juízo” do termo “ausente” e que, após, a “sintaxe final” foi adequada para “Sem o 
fenómeno”. No entanto, quando se trata de um “foco neutro” (ex.: Absorção) foi necessário 
recorrer a um termo “qualificador” (ex.: compromisso. Assim, o enunciado final será uma sintaxe 
do tipo: “Sem compromisso da absorção”. 
• Na construção dos enunciados finais que afirmam a presença de diagnósticos de enfermagem 
que tomam por foco aspetos “negativos” (ex.: Desidratação), recorremos ao termo “Presente”, 
ainda que o mesmo acabe por ficar omisso na ”sintaxe final”. 
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• Nas situações em que se pretendeu construir sintaxes finais tradutoras de diagnósticos 
potenciais do tipo “Risco de…” utilizou-se o termo classificado do eixo da “possibilidade”. Ainda 
neste âmbito, quando o foco em questão é um “foco neutro”, incorporou-se nas propostas, por 
via do campo juízo, um termo que qualifica esse foco. Assim, os enunciados finais adotaram uma 
formulação do tipo: “Risco de / juízo / Foco neutro” (Ex. Risco de compromisso da absorção). 
• Pontualmente, verificámos a existência de conteúdos parametrizados que apontam para a 
formulação de enunciados que derivam de uma visão mais orientada para as oportunidades de 
desenvolvimento do potencial dos clientes e menos para a afirmação das suas “limitações ou 
défices”. Isto é particularmente relevante em domínios como o “potencial de desenvolvimento 
de competências cognitivas – conhecimento - e de habilidades”. Nestes casos, quando já 
estavam em uso tais formulações, recorreu-se ao termo do eixo da “possibilidade” que traduz a 
“Potencial para…”. Das reflexões produzidas tornou-se clara a necessidade de, para efeitos da 
formulação da “sintaxe final”, recorrer ao termo “melhoria”, no campo “juízo”, enquanto forma 
de garantir um enunciado final do tipo: “Potencial para melhorar…”. Nas situações em que esta 
foi a opção, recorreu-se à formulação de um outro enunciado, capaz de traduzir a concretização 
daquela “melhoria”; agora com recurso ao termo “melhorado” no campo “juízo”. 
• Relativamente ao foco de atenção “Papel de Prestador de Cuidados” foram considerados como 
“grupos de status”, os aspetos que dizem respeito a “dimensões” centradas na assunção do 
papel. Todavia, teve-se em consideração os conteúdos existentes, relativos a aspetos específicos, 
com forte ligação a outros focos de atenção e associados diretamente com atividades de tomar 
conta, o que configura, em muitas situações, informação já contemplada em dimensões de 
outros focos de atenção. Este princípio poderá ser tomado também como referência para outros 
focos, como é o caso do “Papel parental”. 
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• Nas situações em que se mostrou adequado e necessário a inclusão nos enunciados dos 
diagnósticos, de termos dos eixos “frequência”, “duração”, “local do corpo” e “topologia” 
procedeu-se à indicação da sua necessidade na tabela enviada. 
1.4.5. Intervenções de enfermagem 
Da análise global resultaram os seguintes dados parametrizados nas estruturas de parametrizações 
instaladas no SAPE® das Unidades de Saúde dos ACES e das Unidades Hospitalares: 
• Enunciados de intervenções de enfermagem - 27380 
No processo de análise das “Intervenções de Enfermagem” relativas a cada foco de atenção de 
enfermagem, categorizou-se, ao limite do possível, todos os enunciados, pretendendo-se garantir a 
máxima cobertura e correspondência entre os enunciados em uso (ficheiros originais - por foco) e os 
enunciados propostos. Para isso, tivemos em consideração os seguintes critérios: 
• Relativamente aos enunciados propostos para as intervenções de enfermagem foram 
privilegiadas sintaxes com um nível de agregação que, sendo clinicamente útil, evitassem o 
aumento exponencial do número de intervenções pré-combinadas. 
• Ainda nas propostas centradas nos enunciados das intervenções de enfermagem, foi atendido o 
princípio da máxima concordância entre a intenção terapêutica e o tipo de ação inscrito no 
enunciado. 
• Nas intervenções que tomam por ação um termo do tipo “observar”, privilegiaram-se aquelas 
que visam a deteção precoce de complicações ou alterações com significado clínico, no âmbito 
do diagnóstico de enfermagem identificado. Por convenção estrutural do SAPE©, optou-se por 
incluir, nos enunciados das intervenções que geram um dado de natureza qualitativa, o tipo de 
ação – Vigiar -; e naquelas (intervenções) que geram dados de natureza quantitativa o tipo de 
ação – Monitorizar. 
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• Atendeu-se, também, à necessidade de ter pré-combinados enunciados de “intervenções” que, 
na substância, se reportam a “atividades de diagnóstico”. Aqui, optou-se por utilizar o tipo de 
ação “Avaliar”, para efeitos das propostas de enunciados, tendo como alvo o teor dos grupos de 
status para cada foco de atenção. Esta proposta centrou-se na necessidade de dar resposta à 
evolução da SAPE, que passará a disponibilizar, a nível nacional, a associação entre dados e a 
identificação de diagnósticos ou resultados de enfermagem, bem como a possibilidade de 
negação de hipóteses diagnósticas. 
• Na formulação das propostas de enunciados de intervenções, quando existiu a necessidade de 
incluir mais do que um conceito não classificado na estrutura da sintaxe, o mesmo foi integrado 
na estrutura de construção denominada de “resto”. 
• Na construção dos enunciados imperou o princípio de, ao limite do possível, utilizar termos 
classificados. 
• Tendo presente a proliferação de enunciados que tomam por ação “Ensinar”, ponderou-se a 
utilização daquele tipo de ação. Neste sentido, o uso do tipo de ação “ensinar” ficou reservado 
para intervenções que, na realidade, remetessem para a transmissão de informação altamente 
sistematizada e estruturada, tendo por objeto conteúdos específicos, relacionados com a 
capacitação dos clientes. Em alternativa, pontualmente, procedeu-se à utilização de outros tipos 
de ação, como “informar”, quando os conteúdos em apreço têm caráter mais genérico. 
• Em linha com o exposto no ponto anterior, imperou sobre as decisões relativas às propostas de 
enunciados o princípio da máxima concordância possível entre a intenção terapêutica e o tipo 
de ação incluído na sintaxe. 
• Por princípio, nos enunciados das propostas de intervenção não foram incluídos beneficiários do 
tipo: “cliente”, “doente”, “pessoa”… Daqui resulta que, em algumas circunstâncias, o enunciado 
de uma intervenção circunscreve-se a uma ação (ex.: “Alimentar”; “Posicionar”). Naquilo que se 
refere aos “prestadores de cuidados” e à “mãe / pai”, enquanto beneficiários de uma 
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intervenção, utilizou-se o mesmo princípio utilizado para os “grupos de status”, procedendo-se à 
sua inclusão nas sintaxes, conforme necessário. 
• A inclusão de termos (“alvos” ou “meios”) relativos a “técnicas” ou “terapias” foi reservada, 
essencialmente, para enunciados de intervenções que tomam por ação o termo “executar” (ou 
seus descendentes / equivalentes). 
 
1.5. Considerações finais 
A proposta atual, resultante da análise dos dados parametrizados nas estruturas de parametrizações 
instaladas no SAPE® das Unidades de Saúde dos ACES e das Unidades Hospitalares, apresenta um 
modelo que incorpora: 
• Focos de Atenção de Enfermagem – 227 
• Grupos de Status definidos – 1683 
• Enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem – 3454 
• Enunciados de intervenções de enfermagem – 3824 
o Observar – 2077 
o Gerir – 201 
o Executar – 253 
o Atender – 300 
o Informar – 993 
 
Este documento pretende ser um documento que ajude na clarificação das opções tomadas pelo 
grupo de investigadores da ESEP na análise às parametrizações existentes no back-end no SAPE® das 
Unidades de Saúde dos ACES e das Unidades Hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e no 
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desenvolvimento de uma estrutura que corresponda à uniformização da parametrização, que 
suporte uma melhor rentabilização da informação clínica produzida e armazenada nas instituições de 
saúde 
Sugere-se que, após a análise da proposta apresentada e eventual implementação dos conteúdos 
nacionais face a cada domínio de atenção, não seja considerada como encerrada a possibilidade de 
introdução de novos conteúdos para as áreas “trabalhadas”. 
Deverão os enfermeiros de cada unidade de saúde propor através dos canais adequados (SPMS) a 
inclusão de novos conteúdos que considerem fundamentais para a descrição da prática de 
enfermagem.  
 
2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM – TOMO I, VOL. I 
• Respiração 
• Ventilação 
• Dispneia funcional 
• Ortopneia 
• Trocas gasosas 
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• Perfusão dos tecidos 
• Choque 
• Choque anafilático 
• Choque cardiogénico 
• Choque vasogénico 
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• Metabolismo energético 
• Desidratação 




• Eliminação intestinal 





• Eliminação urinária 
• Incontinência urinária 
• Incontinência de stresse 
• Incontinência reflexa 
• Incontinência por redução do tempo de alerta 
• Incontinência funcional 
• Enurese 
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• Retenção urinária 
• Pele seca 
• Pele húmida 
• Eritema de fraldas 
• Eritema do calor 
• Membrana mucosa 
• Candidíase 




• Úlcera venosa 
• Úlcera arterial 
• Úlcera de pressão 
• Ferida 
• Ferida cirúrgica 
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• Queimadura 
• Queimadura por frio 
• Necrose 
• Glândula mamária 
• Ingurgitamento mamário 





• Atividade motora 
• Movimento muscular 
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3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM – TOMO I, VOL. II 
• Anquilose 
• Pé equino 
• Entorse 
• Fratura 
• Coto de amputação 
• Disreflexia 
• Mobilidade 
• Equilíbrio corporal 




• Afasia sensorial 




• Dor oncológica 
• Dor por ferida 
• Dor músculo-esquelética 
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• Dor vascular 
• Dor isquémica 














• Suscetibilidade à infeção 
• Menstruação 
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• Trabalho de parto 
• Desenvolvimento fetal 
• Desenvolvimento infantil 
• Maturação 
• Maturação feminina 






• Aprendizagem de habilidades 
• Confusão 
• Memória de curto prazo 
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• Vontade de viver 
• Stress do prestador de cuidados 
• Auto controlo 
• Auto controlo: ansiedade 
• Auto controlo: medo 
• Auto controlo: infeção 
• Auto controlo: continência intestinal 
• Auto controlo: incontinência urinária 
• Intolerância à atividade 
• Crença 
• Crença de saúde 
• Crença religiosa 
• Crença cultural 
• Crença errónea 
• Imagem corporal 
• Auto cuidado 
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• Auto cuidado: higiene 
• Auto cuidado: arranjo pessoal 
• Auto cuidado: vestuário 
• Alimentar-se 
• Auto cuidado: beber 
• Auto cuidado: uso do sanitário 
• Auto cuidado: comportamento de sono-repouso 
• Auto cuidado: atividade recreativa 






4. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM – TOMO I, VOL. III 
• Queda 
• Andar 
• Andar com auxiliar de marcha 
• Mover-se em cadeira de rodas 
• Comportamento de procura de saúde 
• Comportamento de adesão 
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• Precaução de segurança 
• Uso de contracetivos 
• Auto - vigilância 
• Autoadministração de medicamentos 
• Adesão à vacinação 
• Gestão do regime terapêutico 
• Adesão ao regime terapêutico 
• Uso de substâncias 
• Uso de tabaco 
• Uso de álcool 
• Uso de drogas 
• Suporte 
• Socialização 
• Violência dirigida aos outros 
• Hostilidade 
• Papel de prestador de cuidados 
• Papel parental 
• Papel maternal 
• Papel paternal 
• Comunicação 
• Comunicação expressiva 
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• Comunicação recetiva 
• Processo familiar 
• Planeamento familiar 
• Promoção da gravidez- infertilidade 
• Interrupção da gravidez 
• Adaptação à gravidez 
• Paternidade 
• Vinculação 
• Ligação mãe-filho 
• Amamentar 
• Mamar 
• Processo comunitário 
 
5. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICOS DE 
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6. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICOS DE 













• Estabelecer relação com 
• Disponibilizar 
• Colaborar 
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• Orientar Antecipadamente 
• Aconselhar 
 
7. DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – 
TOMO III 
Diagnósticos de Enfermagem
Tomo I  Volume I 




RESPIRAÇÃO Alterado Alterado, em grau elevado=>
RESPIRAÇÃO Alterado Alterado, em grau moderado=>
RESPIRAÇÃO Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
RESPIRAÇÃO Alterado Alterado, em grau reduzido=>
RESPIRAÇÃO Ausente =>
RESPIRAÇÃO Compromisso Comprometido=>




RESPIRAÇÃO Compromisso Não Comprometido=>
RESPIRAÇÃO Eficácia Eficaz=>
RESPIRAÇÃO Alteração Não Alterado=>
RESPIRAÇÃO Ineficácia Não Ineficaz=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Respiração: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades para controle da respiração Não 
Demonstrado
=>
RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades para controlo da espiraçao Não 
Demonstrado
=>
RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades para controlo da respiraçao Não 
Demonstrado
=>
RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades sobre controlo da respiração Não 
Demonstrado
=>
RESPIRAÇÃO Conhecimento sobre controle da respiração Não Demonstrado=>
RESPIRAÇÃO Conhecimento sobre controlo da respiraçao Não Demonstrado=>
RESPIRAÇÃO Conhecimento sobre controlo da respiração Não Demonstrado=>
Respiração: conhecimento para facilitar, melhorado
RESPIRAÇÃO Conhecimento sobre controle da respiração Demonstrado=>
RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades sobre controlo da respiração 
Demonstrado
=>
RESPIRAÇÃO Conhecimento sobre controlo da respiraçao Demonstrado=>
RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades para controlo da espiraçao 
Demonstrado
=>
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RESPIRAÇÃO Aprendizagem de habilidades para controlo da respiraçao 
Demonstrado
=>








Ventilação Eficácia Não Eficaz=>
Ventilação Eficacia Não Eficaz=>
Ventilação Deficiente Deficiente, em grau reduzido=>
Ventilação Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
Ventilação Deficiente Deficiente, em grau  elevado=>
Ventilação Deficiência Deficiente=>
Ventilação Conflitual Diminuição Diminuído=>
Ventilação Conflitual Diminuição Conflitual, em grau reduzido=>
Ventilação Conflitual Diminuição Conflitual, em grau moderado=>
Ventilação Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Ventilação Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Ventilação Comprometido Presente, em grau elevado=>
Ventilação Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Ventilação Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Ventilação Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Ventilação Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Ventilação Ineficaz Incapacitado, em grau moderado=>
Ventilação Risco de ventilação alterada Presente=>
Ventilação Conflitual Diminuição Conflitual, em grau muito elevado=>
Ventilação Interrompido Interrompido, em grau reduzido=>
Ventilação Ventilação Deficiente=>
Ventilação Ventilação Comprometido, em grau reduzido=>
Ventilação Ventilação Comprometido, em grau muito elevado=>
Ventilação Ventilação Comprometido, em grau moderado=>
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Ventilação Compromisso Comprometido=>
Ventilação Não Eficaz =>
Ventilação Melhoria Não Melhorado=>
Ventilação Interrupção Interrompido=>
Ventilação Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Ventilação Interrompido Interrompido, em grau moderado=>
Ventilação Interrompido Interrompido, em grau elevado=>
Ventilação Interrompido Interrompido, em grau  muito elevado=>
Ventilação Interrompida Presente, em grau muito elevado=>
Ventilação Interrompida Presente, em grau moderado=>
Ventilação Interrompida Presente, em grau elevado=>
Ventilação Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Ventilação Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Ventilação Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Ventilação Comprometida =>
Hiperventilação Presente Presente, em grau moderado=>
Hipoventilação Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hipoventilação Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Hipoventilação Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Hipoventilação Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Hipoventilação Presente / Ausente Presente=>
Hipoventilação Hipoventilação Presente, em grau reduzido=>
Hipoventilação Hipoventilação Presente, em grau moderado=>




Hiperventilação Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hiperventilação Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Hiperventilação Presente Presente, em grau elevado=>
Hiperventilação Presente Presente=>
Hiperventilação Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hiperventilação Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Ventilação Baixo Baixo=>
Hiperventilação Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Ventilação Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Hiperventilação Hiperventilação Presente Presente, em grau reduzido=>
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Hiperventilação Hiperventilação Presente Presente, em grau moderado=>
Hiperventilação Hiperventilação Presente Presente, em grau elevado=>
Hiperventilação Presente Presente, em grau reduzido=>
Ventilação Alterado Disfuncional, em grau moderado=>
Hiperventilação Presente / Ausente Presente=>
Hipoventilação Presente Presente, em grau elevado=>
Ventilação Alterado, em grau reduzido Em Perigo, em grau muito elevado=>
Ventilação Alterado, em grau reduzido Em Perigo, em grau elevado=>
Ventilação Alterado, em grau reduzido Em Perigo, em grau  moderado=>
Ventilação Alterado Disfuncional, em grau reduzido=>
Ventilação Alterado Disfuncional, em grau muito elevado=>
Ventilação Alterado, em grau reduzido Em Perigo, em grau reduzido=>
Ventilação Alterado Disfuncional, em grau elevado=>
Ventilação Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Ventilação Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Hipoventilação Presente Presente, em grau reduzido=>
Ventilação Alterado Alterado, em grau elevado=>
Ventilação Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Ventilação Alteração Alterado, em grau moderado=>
Hipoventilação Presente Presente, em grau moderado=>




Ventilação Alterado Alterado, em grau moderado=>
Hipoventilação Presente Presente, em grau muito elevado=>
Ventilação: sem compromisso
Ventilação Melhoria Melhorado=>
Ventilação Não Alterado =>
Ventilação Não Ineficaz =>
Ventilação Presente =>
Ventilação Presente/Ausente Presente=>
Ventilação Risco de ventilação alterada Ausente=>
Ventilação Ventilação Eficaz=>
Ventilação Ventilação Não Deficiente=>
Ventilação Ventilação Não Comprometido=>
Ventilação Ineficácia Não Ineficaz=>
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Ventilação Conflitual Diminuição Não Diminuído=>
Ventilação Ventilação Não Alterado=>
Ventilação Eficaz =>
Ventilação Deficiência Não Deficiente=>
Ventilação Compromisso Não Comprometido=>
Ventilação Baixo Não Baixo=>
Ventilação Alteração Não Alterado=>
Ventilação Alteracão Não Alterado=>
Hipoventilação Presente / Ausente Ausente=>
Hipoventilação hipoventilação Ausente=>
Hiperventilação Presente Ausente=>
Hiperventilação Presente / Ausente Ausente=>
Ventilação Elevação Não Elevado=>
Ventilação Eficácia Eficaz=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Grupo de status
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no 
uso de dispositivos
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso 
de dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso 
de dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos, 
melhoradas
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso 
de dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso 
de dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
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Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre uso de dispositivos 
ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatorios não 
invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre uso de dispositivos 
ventilatórios não invasivos Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Uso de dispositivos ventilatorios não 
invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre o uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre ventilação não invasiva Não Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre uso de dispositivos 
ventilatorios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ventilação: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Expectorar Conhecimento sobre: Uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos de apoio Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos de apoio Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatorios não 
invasivos de apoio Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre uso de dispositivos 
ventilatórios não invasivos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre uso de dispositivos 
ventilatorios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Uso de dispositivos ventilatorios não 
invasivos de apoio Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre o uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre uso de dispositivos 
ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
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Ventilação: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia 
respiratória
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de drenagem 
postural Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnica de drenagem 
postural Não Demonstrado
=>
Ventilação: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de drenagem 
postural Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnica de drenagem 
postural Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratóriaGrupo de status
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica 
respiratória
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
dissociação de tempos respiratórios Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios de 
correcção postural Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios de 
amplitude torácica Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios  de 
correcção postural Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os executar os 
exercícios de amplitude torácica Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória freno-labial Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória diafragmática Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inferior bilateral Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inefrior bilateral Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
reeducação da hemicúpula diafragnmática Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
reeducação da hemicúpula diafragmática Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
dissociação dos tempos ventilatórios Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
dissociação de tempos ventilatórios Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios de 
expansão pulmonar Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inferior Não Demonstrado
=>
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Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica  de 
reeducação da hemicúpula diafragmática Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre ventilação Não Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas respiratórias Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de reeducação Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de descanso e Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratoria Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de posicionamento 
Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnica de reeducação Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre exercicios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre exercicios respiratorios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades para executar os exercícios 
respiratórios Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de reeducação Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de descanso e 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre o pocisionamento 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Hipóxia Aprendizagem de Habilidades para executar técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento sobre técnica respiratória Não Demonstrado=>
Hipoventilação Conhecimento sobre técnica de respiração Não Demonstrado=>
Hipoventilação Conhecimento sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
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Hiperventilação aprendizagem de habilidades sobre a técnica respiratoria 
Não Demonstrado
=>
Hipóxia Aprendizagem de habilidades para realizar técnicas respiratórias 
Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades para tossir Não Demonstrado=>
Hipoventilação Conhecimento sobre a técnica da tosse Não Demonstrado=>
Hiperventilação Conhecimento sobre Técnica Respiratória Não Demonstrado=>
Hiperventilação conhecimento sobre técnica respiratoria Não Demonstrado=>
Hiperventilação Conhecimento sobre técnica de respiração Não 
Demonstrado
=>
Hiperventilação Capacidade de aprendizagem sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica respiratoria Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica  de 
dissociação de tempos ventilatórios Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento sobre a tecnica da tosse Não Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica de 
reeducação da hemicúpula diafragmática Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar os exercícios de 
correcção postural Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades sobre a tecnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Hipóxia Aprendizagem de Habilidades sobre a técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar os exercícios de 
amplitude torácica Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica respiratória 
freno-labial Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica respiratória 
costal inferior bilateral Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica de 
dissociação de tempos ventilatórios Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar os exercícios de 
expansão pulmonar Não Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem  de habilidades sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem  de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inferior bilateral Não Demonstrado
=>
Hipóxia conhecimento sobre técnicas respiratórias Não Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre técnica respiratória Não Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre técnica de respiração Não Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre a técnica de respiração Não Demonstrado=>
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Hipóxia Capacidade para executar técnica respiratória Presente=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica respiratória 
diafragmática Não Demonstrado
=>
Ventilação: habilidades para executar técnica respiratória, melhoradas
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
dissociação de tempos respiratórios Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória freno-labial Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios de 
correcção postural Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios de 
amplitude torácica Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios  de 
correcção postural Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os executar os 
exercícios de amplitude torácica Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória diafragmática Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inferior Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inferior bilateral Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inefrior bilateral Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
reeducação da hemicúpula diafragnmática Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
reeducação da hemicúpula diafragmática Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
dissociação de tempos ventilatórios Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar os exercícios de 
expansão pulmonar Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
dissociação dos tempos ventilatórios Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre o pocisionamento 
terapêutico Demonstrado
=>
Hipóxia Aprendizagem de Habilidades sobre a técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre ventilação Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica  de 
reeducação da hemicúpula diafragmática Demonstrado
=>
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Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de descanso e 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas respiratórias 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnica de reeducação 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre exercicios respiratórios 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades sobre exercicios respiratorios 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de habilidades para executar os exercícios 
respiratórios Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de reeducação 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de descanso e 
relaxamento Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de capacidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratoria 
Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades para tossir Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica  de 
dissociação de tempos ventilatórios Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento sobre técnica de respiração Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre a técnica de respiração Demonstrado=>
Hipoventilação Conhecimento sobre exercícios respiratorios Demonstrado=>
Hipoventilação Conhecimento sobre a técnica da tosse Demonstrado=>
Hipóxia Aprendizagem de Habilidades para executar técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades sobre a tecnica da tosse 
Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Hipoventilação Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Hiperventilação Conhecimento sobre Técnica Respiratória Demonstrado=>
Hiperventilação conhecimento sobre técnica respiratoria Demonstrado=>
Hiperventilação Conhecimento sobre técnica de respiração Demonstrado=>
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Hiperventilação Capacidade de aprendizagem sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Hiperventilação aprendizagem de habilidades sobre a técnica respiratoria 
Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento sobre a tecnica da tosse Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica respiratória 
costal inferior bilateral Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar os exercícios de 
expansão pulmonar Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar os exercícios de 
correcção postural Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar os exercícios de 
amplitude torácica Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento sobre exercícios respiratórios Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica respiratória 
diafragmática Demonstrado
=>
Hipóxia Aprendizagem de habilidades para realizar técnicas respiratórias 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica de 
reeducação da hemicúpula diafragmática Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica de 
dissociação de tempos ventilatórios Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem  de habilidades sobre exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Ventilação Aprendizagem  de Capacidades para executar a técnica 
respiratória costal inferior bilateral Demonstrado
=>
Hipóxia conhecimento sobre técnicas respiratórias Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre técnica de respiração Demonstrado=>
Hipóxia Capacidade para executar técnica respiratória Ausente=>
Ventilação Aprendizagem de Capacidade para executar a técnica respiratória 
freno-labial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitarGrupo de status
Ventilação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para facilitar
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
controlo da respiração Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
controlo da respiracão Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
terapeutica de posicão Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
terapêutica de posição Não Demonstrado
=>
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Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de hipóxia Não 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento do prestador de cuidados sobre oxigenoterapia Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ventilação: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar, melhorado
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
terapêutica de posição Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
controlo da respiracão Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
terapeutica de posicão Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de hipóxia 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento do prestador de cuidados sobre oxigenoterapia 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
controlo da respiração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Ventilação: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Ventilação Conhecimento sobre técnicas de controlo da respiração Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de reeducação postural Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre o posicionamento terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre reeducação da hemicúpula diafragmática 
Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração costal inferior Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração diafragmática Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração diagragmática Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração freno-labial Não Demonstrado=>
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Ventilação Conhecimento sobre técnica de drenagem postural Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre tecnica de terapeutica de posicão Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de terapêutica de posição Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica posicionamento Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícos de expansão pulmonar Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre tecnicas de controlo da respiracão Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre os exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnicas de descanso e relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica respiratória Não Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre oxigenoterapia Não Demonstrado=>
Hipóxia conhecimento sobre estratégias para melhorar a ventilação Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração costal inferior bilateral Não 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícos de correcção postural Não 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento sobre técnicas de posicionamento Não Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre utilização de oxigénio Não Demonstrado=>
Ventilação Aprendizagem de Habilidades sobre oxigenoterapia Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre a reeducação da hemicúpula diafragmática 
Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre a técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre a técnica de terapeutica de posição 
(derrame pleural) Não Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre a ventilação Não Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios respiratórios Não Demonstrado=>
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Ventilação Conhecimento sobre exercícos de amplitude torácica Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios expansão pulmonar Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios de expansão pulmonar Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios de correcção postural Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios de amplitude torácica Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre dissociação dos tempos ventilatórios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre dissociação de tempos ventilatórios Não 
Demonstrado
=>
Ventilação: conhecimento para facilitar, melhorado
Ventilação Conhecimento sobre os exercícios respiratórios Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica posicionamento Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de reeducação postural 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração diafragmática Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração diagragmática Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração freno-labial Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de drenagem postural Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de posicionamento Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração costal inferior bilateral 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre técnicas de descanso e relaxamento 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica de terapêutica de posição 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre tecnicas de controlo da respiracão 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre técnicas de controlo da respiração 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre reeducação da hemicúpula diafragmática 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre o posicionamento terapêutico Demonstrado=>
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Ventilação Conhecimento sobre dissociação de tempos ventilatórios 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre oxigenoterapia Demonstrado=>
Hipóxia Conhecimento sobre utilização de oxigénio Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre a reeducação da hemicúpula diafragmática 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre a técnica de relaxamento Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre a técnica de terapeutica de posição 
(derrame pleural) Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícos de expansão pulmonar 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre as técnicas de controlo da respiração 
Demonstrado
=>
Hipóxia conhecimento sobre estratégias para melhorar a ventilação 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre dissociação dos tempos ventilatórios 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios de amplitude torácica 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios de correcção postural 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios de expansão pulmonar 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios expansão pulmonar Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícios respiratórios Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícos de amplitude torácica 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre respiração costal inferior Demonstrado=>
Ventilação Conhecimento sobre exercícos de correcção postural 
Demonstrado
=>
Ventilação Conhecimento sobre a ventilação Demonstrado=>
Dispneia Funcional
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Grupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados no uso de dispositivos
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
ventilação não invasiva Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar ventilação não invasiva Não Demonstrado
=>
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Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos, 
melhoradas
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar ventilação não invasiva Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
ventilação não invasiva Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia, melhoradas
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Grupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar oxigenoterapia
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia, melhoradas
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar oxigenoterapia Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Dispneia Funcional Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatorios 
não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios 
não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar ventilação 
não invasiva Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre ventilação não invasiva Não 
Demonstrado
=>
Dispneia funcional: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar ventilação 
não invasiva Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatorios 
não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios 
não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre ventilação não invasiva 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades para executar 
inaloterapia
Dispneia Funcional Aprendizagem de habilidades para realizar técnica de 
inalação Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de inalação Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnica de inalacão Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técinca de inalação Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar tecnica de 
inalacão Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica de 
inalação Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar inaloterapia 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento  sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Dispneia funcional: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
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Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnica de inalacão Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técinca de inalação Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de inalação Demonstrado=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar tecnica de 
inalacão Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica de 
inalação Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar inaloterapia 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento  sobre inaloterapia Demonstrado=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades para executar 
oxigenoterapia
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar 
oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades sobre oxigenoterapia Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre oxigenoterapia Não Demonstrado=>
Dispneia funcional: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar 
oxigenoterapia Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades sobre oxigenoterapia 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre oxigenoterapia Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratóriaGrupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica 
respiratória
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades sobre técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para técnica de diminuição 
de dispneia Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de habilidades para realizar técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar tecnica 
respiratoria Não Demonstrado
=>
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Dispneia Funcional Aprendizagem sobre habilidades sobre técnica de 
diminuição da dispneia Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de habiliadaes para realizar técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
exercícios respiratórios Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica respiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica respiratóriaa Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica rsepiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
técnica respiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional aprendizagem de capacidades sobre exercícios 
respiratórios Não Demonstrado
=>
Dispneia funcional: habilidades para executar técnica respiratória, melhoradas
Dispneia Funcional aprendizagem de capacidades sobre exercícios 
respiratórios Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de habiliadaes para realizar técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para técnica de diminuição 
de dispneia Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de habilidades para realizar técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar tecnica 
respiratoria Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades para executar técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
exercícios respiratórios Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem sobre habilidades sobre técnica de 
diminuição da dispneia Demonstrado
=>
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Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
técnica respiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica rsepiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica respiratóriaa Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica respiratória Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de Capacidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Grupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para facilitar respiração
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica 
de relaxamento Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo dos factores desencadeantes Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo dos factores desencadeantes Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas 
de controlo da respiração Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de exercícios respiratórios Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de relaxamento Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de exercícios respiratórios Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas 
de controlo da respiracão Não Demonstrado
=>
Dispneia funcional: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração, melhorado
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas 
de controlo da respiracão Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo dos factores desencadeantes Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas 
de controlo da respiração Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de relaxamento Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica 
de relaxamento Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de exercícios respiratórios Demonstrado
=>
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Dispneia Funcional Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de exercícios respiratórios Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo dos factores desencadeantes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiraçãoGrupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar 
respiração
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimentos sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimentos sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnicas de controlo da respiração 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnicas de controlo da respiracão 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica respirtória Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnica respiratoria Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de respiração Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre a técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de exercícios respiratórios 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de diminuição de dispneia 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de diminuição da dispneia 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técinca de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo 
dos factores desencadeantes Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo 
dos factores desencadeantes Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre a técnica rsepiratória Não 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dispneia funcional: conhecimento para facilitar respiração, melhorado
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Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnica respiratoria Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica respirtória Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnicas de controlo da respiracão 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de respiração Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimentos sobre exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de diminuição da dispneia 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimentos sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnicas de controlo da respiração 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre tecnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de diminuição de dispneia 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técinca de posicionamento 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo 
dos factores desencadeantes Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo 
dos factores desencadeantes Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre a técnica rsepiratória Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre a técnica respiratória Demonstrado=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre técnica de exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover conservação de energiaGrupo de status
Dispneia funcional: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
conservação de energia
Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energias Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Adaptação Não Eficaz=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de poupança de energia 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional conhecimento sobre técnica de poupança de energia 
Não Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento  sobre estratégias de poupança de 
energia Não Demonstrado
=>
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Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energia Presente Não Demonstrado
=>
Dispneia funcional: conhecimento para promover conservação de energia, 
melhorado
Dispneia Funcional Adaptação Eficaz=>
Dispneia Funcional Conhecimento  sobre estratégias de poupança de 
energia Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energia Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energia Presente Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energias Demonstrado
=>
Dispneia Funcional Conhecimento sobre estratégias de poupança de energia 
Demonstrado
=>
Dispneia Funcional conhecimento sobre tecnica de poupança de energia 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dispneia funcional
Dispneia Funcional Presente Presente, em grau reduzido=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dispneia Funcional Presente Presente=>
Dispneia Funcional presente Presente Presente, em grau elevado=>
Dispneia Funcional presente Presente Presente, em grau moderado=>
Dispneia Funcional presente Presente Presente, em grau reduzido=>
Dispneia Funcional Presente Presente, em grau elevado=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dispneia Funcional Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente=>
Dispneia Funcional Presente Presente, em grau moderado=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente Presente, em grau reduzido=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente Presente, em grau 
moderado
=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente Presente=>
Dispneia Funcional Presença Presente=>
Dispneia Funcional Dispneia Funcional Presente, em grau reduzido=>
Dispneia Funcional Dispneia Funcional Presente, em grau muito elevado=>
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Dispneia Funcional Dispneia Funcional Presente, em grau moderado=>
Dispneia Funcional Dispneia Funcional Presente, em grau elevado=>
Dispneia Funcional Dispneia Funcional Presente=>
Dispneia Funcional Presente / Ausente Presente Presente, em grau elevado=>
Sem dispneia funcional
Dispneia Funcional Presente / Ausente Ausente=>
Dispneia Funcional Presente Ausente=>
Dispneia Funcional Dispneia Funcional Ausente=>
Dispneia Funcional Ausente =>
Dispneia Funcional Presença Ausente=>
Ortopneia
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Grupo de status
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no 
uso de dispositivos
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ortopneia: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos, 
melhoradas
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatorios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de 
dispositivos ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Ortopneia Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatorios não 
invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre uso de dispositivos 
ventilatórios não invasivos de apoio Não Demonstrado
=>
Ortopneia: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Ortopneia Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatorios não 
invasivos de apoio Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre uso de dispositivos ventilatórios não 
invasivos de apoio Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre uso de dispositivos 
ventilatórios não invasivos de apoio Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
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Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de inalação Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de inalação Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de inalacão Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de inaloterapia Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Ortopneia Aprendizagem de habilidades para realizar técnica de inalação 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar tecnica de inalacão 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica de 
inloterapia através de inalador Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica de 
inaloterapia através de inalador Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de habilidades para realizar técnicas de inalação 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de inalac?o Não Demonstrado=>
Ortopneia: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
Ortopneia Aprendizagem de habilidades para realizar técnica de inalação 
Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de inaloterapia Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de inalação Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de inalação Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de inalacão Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de inalac?o Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Ortopneia Aprendizagem de habilidades para realizar técnicas de inalação 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar tecnica de inalacão 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica de 
inloterapia através de inalador Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica de 
inaloterapia através de inalador Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapia
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Ortopneia: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre oxigenoterapia Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratóriaGrupo de status
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica 
respiratória
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica da 
técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre a técnica respitótia Não 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar a técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidade para utilizar técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para executar técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Ortopneia: habilidades para executar técnica respiratória, melhoradas
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades para realizar técnica respiratória 
Demonstrado
=>
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Ortopneia Aprendizagem de Capacidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Habilidades sobre a técnica respitótia 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para executar técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidade para utilizar técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica da 
técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ortopneia Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Grupo de status
Ortopneia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para facilitar respiração
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da dispneia Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
controlo da respiração Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
controlo da respiracão Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da dispneia Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ortopneia: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração, 
melhorado
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da dispneia Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
controlo da respiracão Demonstrado
=>
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Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
controlo da respiração Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da dispneia Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiraçãoGrupo de status
Ortopneia: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiração
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica respiratoria Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnicas de controlo da respiração Não 
Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnicas de controlo da respiracão Não 
Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnicade relaxamento Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica respiratoria Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica repiratória Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre a  técnica respiratória Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre ortopneia Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
dispneia Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
dispneia Não Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica respiratória Não Demonstrado=>
Ortopneia Adaptação Não Eficaz=>
Ortopneia: conhecimento para facilitar respiração, melhorado
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica respiratoria Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica respiratoria Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnicade relaxamento Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnicas de controlo da respiração 
Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica repiratória Demonstrado=>
Ortopneia Adaptação Não Ineficaz=>
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Ortopneia Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre técnica de posicionamento Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre ortopneia Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
dispneia Demonstrado
=>
Ortopneia Conhecimento sobre a  técnica respiratória Demonstrado=>
Ortopneia Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
dispneia Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ortopneia
Ortopneia Presente Presente, em grau moderado=>
Ortopneia Presença Presente=>
Ortopneia Presente, em grau elevado Presente=>
Ortopneia Presente Presente, em grau reduzido=>
Ortopneia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Ortopneia Presente Presente, em grau elevado=>
Ortopneia Ortopneia Presente=>











Trocas Gasosas Alterado Alterado, em grau elevado=>
Trocas Gasosas Alterado Alterado, em grau moderado=>
Trocas Gasosas Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Trocas Gasosas Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Trocas Gasosas Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Trocas Gasosas Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Trocas Gasosas Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Trocas Gasosas Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
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Trocas Gasosas Compromisso Comprometido=>
Trocas Gasosas Alteração Alterado=>
Trocas Gasosas Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Trocas Gasosas Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Trocas Gasosas Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Trocas Gasosas Diminuição Diminuído=>
Hipóxia Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Hipóxia Presente. Presente=>
Trocas Gasosas Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Hipóxia Hipóxia Ausente=>
Hipóxia Hipóxia Não Demonstrado=>
Hipóxia Hipóxia Presente=>
Hipóxia Presente / Ausente Presente=>
Hipóxia Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Hipóxia Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hipóxia Presente Presente=>
Hipóxia Presente Presente, em grau elevado=>
Hipóxia Presente Presente, em grau moderado=>
Hipóxia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hipóxia Presente Presente, em grau reduzido=>
Hipóxia Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Trocas gasosas: sem compromisso
Hipóxia Presente Ausente=>
Trocas Gasosas Diminuição Não Diminuído=>
Hipóxia Presente / Ausente Ausente=>
Trocas Gasosas Alteração Não Alterado=>
Trocas Gasosas Compromisso Não Comprometido=>
Limpeza das Vias Aéreas
CompromissoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: compromisso
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Deficiente, em grau  
elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Comprometido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Presente, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Presente, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Presente=>
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Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Não Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Presente / Ausente Ineficaz, em grau 
moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Presente / Ausente Não Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Presente / Ausente Ineficaz, em grau 
reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Presente Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Deficiente, em grau 
moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Presente / Ausente Ineficaz, em grau 
elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Deficiente, em grau muito 
elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Deficiente, em grau 
reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ineficaz, em grau 
elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ineficaz, em grau 
moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ineficaz, em grau 
reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz, em grau 
moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Não Eficaz Presente, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Não Eficaz Presente, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Presente Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Presente Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Presente Presente, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Não Eficaz Presente, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Ineficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas   Ineficaz =>
Limpeza das Vias Aéreas  Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas  Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas  Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas  Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
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Limpeza das Vias Aéreas Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Comprometido Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Disfunção Disfuncional=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficacia Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz, em grau muito elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Compromisso Comprometido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficacia Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Não Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficacia Ineficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficaz Não Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficacia Ineficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Limpeza das vias aéreas: sem compromisso
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Não Ineficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Presente / Ausente Ausente=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Ausente=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficaz Não Ineficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Não Ineficaz =>
Limpeza das Vias Aéreas Eficaz Eficaz, em grau muito elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficacia Não Ineficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Limpeza das Vias Aéreas Não Comprometido=>
Limpeza das Vias Aéreas Compromisso Não Comprometido=>
Limpeza das Vias Aéreas Ineficácia Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
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Limpeza das Vias Aéreas Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Eficaz, em grau moderado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Eficaz, em grau elevado=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficácia Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Disfunção Não Disfuncional=>
Limpeza das Vias Aéreas Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreçãoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para aspirar secreção
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre aspiração de 
secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre aspiração de 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre a aspiração de 
secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conheciemento dos pais sobre a aspiração de 
secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades da mãe para a 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para a 
aspiração de secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar 
as secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades dos pais para 
executar a técnica de aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica de aspiração 
de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do pai para a 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção, 
melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar 
secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica de aspiração 
de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Conheciemento dos pais sobre a aspiração de 
secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do pai para a 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades da mãe para a 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades dos pais para 
executar a técnica de aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar 
as secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para a 
aspiração de secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre a aspiração de 
secrecções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para executar cinesiterapia respiratória
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre posições de 
drenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar posições de drenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas conhecimento dos pais sobre técnicas de 
cinesiterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória, melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas conhecimento dos pais sobre técnicas de 
cinesiterapia Demonstrado, em grau reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre  técnica de 
cinesiterapia Demonstração Demonstrado, em grau elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre posições de 
drenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas conhecimento dos pais sobre técnicas de 
cinesiterapia Demonstrado, em grau moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre  técnica de 
cinesiterapia Demonstração Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre  técnica de 
cinesiterapia Demonstração Demonstrado, em grau reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar posições de drenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre  técnica de 
cinesiterapia Demonstração Demonstrado, em grau moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas conhecimento dos pais sobre técnicas de 
cinesiterapia Demonstrado, em grau elevado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para executar inaloterapia
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre 
utilização da inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica de 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento  dos pais sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
execução de inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre a 
utilização da inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades dos pais para 
executar a técnica de inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais na 
execução da inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia, melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
execução de inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica de 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento  dos pais sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre a 
utilização da inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais na 
execução da inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades dos pais para 
executar a técnica de inaloterapia Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre 
utilização da inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para aspirar secreção
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para aspirar secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
técnica de aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre a 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados para 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para aspirar as secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
tecnica de aspiracão de secrecões Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
aspiraçao de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para a aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados sobre aspiração de secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para aspirar secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para aspirar as secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para aspirar as secrções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
aspiração de secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção, melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados para 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
tecnica de aspiracão de secrecões Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
técnica de aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre a 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
aspiraçao de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
aspiração de secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para aspirar as secrções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para a aspiração de secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados sobre aspiração de secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para aspirar secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para aspirar as secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para aspirar secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para aspirar as secreções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar cinesiterapia respiratória
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar as posições de autodrenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
posições de drenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar posições de drenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para executar 
cinesiterapia respiratória, melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar as posições de autodrenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
posições de drenagem Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar posições de drenagem Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia através de inalador Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar a inaloterpaia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia, melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia através de inalador Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar a inaloterpaia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreçãoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades para aspirar 
secreção
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre aspiraçao de 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre aspiração de secrecções Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre aspiração de secreções Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  tecnica de aspiracão de 
secrecões Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para aspirar as 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para aspirar 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para aspirar 
secrecções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  técnica de aspiração de 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades para aspirar secreção, melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre aspiraçao de 
secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre aspiração de secreções 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre aspiração de secrecções 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  tecnica de aspiracão de 
secrecões Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para aspirar as 
secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para aspirar 
secreções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para aspirar 
secrecções Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  técnica de aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades para executar 
cinesiterapia respiratória
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades executar a técnica 
do ciclo activo da ventilação Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar 
posições de autodrenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnicas respiratórias Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre posições de drenagem Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre posições de autodrenagem 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre o ciclo activo da ventilação 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre a técnica de autodrenagem 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizgem de Capacidades para executar a 
técnica do ciclo activo da ventilação Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar as 
posições de drenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar as 
posições de auto drenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar as 
posições de autodrenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para as posições de 
autodrenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para executar as 
posições de autodrenagem Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para executar a 
técnioca do ciclo activo da ventilação Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar a 
técnica do ciclo activo da ventilação Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, 
melhoradas
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar as 
posições de drenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre o ciclo activo da ventilação 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnicas respiratórias 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre posições de autodrenagem 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre a técnica de autodrenagem 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizgem de Capacidades para executar a 
técnica do ciclo activo da ventilação Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar 
posições de autodrenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar as 
posições de auto drenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar a 
técnica do ciclo activo da ventilação Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para as posições de 
autodrenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para executar a 
técnioca do ciclo activo da ventilação Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades executar a técnica 
do ciclo activo da ventilação Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre posições de drenagem 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para executar as 
posições de autodrenagem Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar as 
posições de autodrenagem Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades para executar 
inaloterapia
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre inaloterapia através de 
inalador Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem sobre inaloterapia Não Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades sobre inaloterapia 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar a 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
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Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre inaloterapia através de 
inalador Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem sobre inaloterapia Eficaz=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para executar a 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para promover
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  dos pais para a 
utilização da técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar a técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, 
melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar a técnica da tosse Demonstrado, em grau elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar a técnica da tosse Demonstrado, em grau moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar a técnica da tosse Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades  dos pais para a 
utilização da técnica da tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
executar a técnica da tosse Demonstrado, em grau reduzido
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eficácia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para promover eficácia
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da mãe sobre limpeza das vias 
aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
técnica de desobstrução nasal Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica de 
desobstrução nasal Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas conhecimento dos pais sobre técnica de limpeza 
das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre limpeza das vias 
aéreas do RN Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre limpeza das vias 
aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do pai sobre limpeza das vias aéreas 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da família/criança sobre limpeza das 
vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre 
aplicação de soro fisiológico Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades dos pais sobre 
limpeza das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
limpeza das vias aéreas do RN Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades do pai sobre limpeza 
de vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre 
limpeza de vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da mãe sobre aplicação de soro 
fisiológico Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eficácia, melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre limpeza das vias 
aéreas do RN Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento dos pais sobre técnica de 
desobstrução nasal Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do pai sobre limpeza das vias aéreas 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da mãe sobre limpeza das vias 
aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da mãe sobre aplicação de soro 
fisiológico Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
técnica de desobstrução nasal Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
limpeza das vias aéreas do RN Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades dos pais sobre 
limpeza das vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades do pai sobre limpeza 
de vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas conhecimento dos pais sobre técnica de limpeza 
das vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre 
limpeza de vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre 
aplicação de soro fisiológico Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da família/criança sobre limpeza das 
vias aéreas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para aspirar 
secreção, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para aspiração de secreções Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aspiração de secreções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para promover
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
tecnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para 
promover, melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
tecnica da tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
técnica da tosse Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover eficácia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para promover eficácia
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre limpeza das vias aéres Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre limpeza das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
limpeza das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
limpeza das vias aéres Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados sobre limpeza de vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para promover 
eficácia, melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados sobre limpeza de vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre limpeza das vias aéres Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre limpeza das vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
limpeza das vias aéres Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
limpeza das vias aéreas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para tratar o estoma
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Cuidados ao 
doente traqueostomizado Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre optimização da 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
optimizar traqueostomia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
cuidar da traqueostomia Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados ao doente traqueostomizado Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados à 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para tratar o 
estoma, melhorado
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Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados ao doente traqueostomizado Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
cuidar da traqueostomia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
optimizar traqueostomia Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados à 
traqueostomia Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Cuidados ao 
doente traqueostomizado Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre optimização da 
traqueostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de contaminação
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre prevenção de contaminação
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precaucões na 
transmissão de microorganismos Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precauções na 
transmissão de microorganismos Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
precauções na transmissão de microorganismos Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
precaucões na transmissão de microorganismos Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção da contaminação: expetoração Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precauções na 
transmissão de microorganismos Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precaucões na 
transmissão de microorganismos Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de contaminação, melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção da contaminação: expetoração Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precauções na 
transmissão de microorganismos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
precaucões na transmissão de microorganismos Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precaucões na 
transmissão de microorganismos Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precauções na 
transmissão de microorganismos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
precauções na transmissão de microorganismos Demonstrado
=>
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Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Precaucões na 
transmissão de microorganismos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aspirar secreçãoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para aspirar secreção
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento para aspirar secreção, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eficáciaGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
eficácia
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de 
tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Capacidade (2.0) para tossir Potencial de 
Desenvolvimento (2.0)
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da criança sobre limpeza das vias 
aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre a importância da 
ingestão de líquidos Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre técnica da tosse 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre técnica de tosse 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  tecnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre a técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre a técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre limpeza das vias aéreas Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre tecn. da tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da 
técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da 
técnica de tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para utilização da 
técnica de tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades sobre técnica da 
tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades sobre técnicas 
respiratórias Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre técnica da 
tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades da pessoa para tossir 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades de habilidades sobre 
a técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades para tossir Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades sobre limpeza das 
vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre tecn. da tosse 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades da criança sobre 
limpeza das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades para tossir Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das vias aéreas: conhecimento para promover eficácia, melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre a técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  técnica da tosse Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  tecnica da tosse Demonstrado=>
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Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da criança sobre limpeza das vias 
aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Capacidade (2.0) para tossir Melhorado=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre a técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Capacidade (2.0) para tossir Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre limpeza das vias aéreas 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre tecn. da tosse Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica da tosse 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica da tosse 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica da tosse 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades sobre técnica da 
tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre a importância da 
ingestão de líquidos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre técnica de refexo da tosse 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para utilização da 
técnica de tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica da tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades sobre tecn. da tosse 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades para tossir 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades para tossir 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades para tossir 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de tosse Demonstração
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de tosse Demonstrado
=>
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Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da 
técnica da tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da 
técnica de tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades de habilidades sobre 
a técnica da tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades sobre técnicas 
respiratórias Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades sobre limpeza das 
vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades da criança sobre 
limpeza das vias aéreas Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades da pessoa para tossir 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Capacidades sobre técnica da 
tosse Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades para tossir 
Demonstrado, em grau moderado
=>






Expectorar Ineficacia Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Ineficacia Ineficaz, em grau muito elevado=>
Expectorar Presente Não Eficaz=>
Expectorar Ineficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar Ineficacia Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar Ineficácia Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar Ineficácia Ineficaz=>
Expectorar Ineficacia Ineficaz=>
Expectorar Expectorar Não Eficaz=>
Expectorar Ineficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Presente / Ausente Ausente=>
Expectorar Ineficácia Ausente=>
Expectorar Ineficacia Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar Ineficácia Presente=>
Expectorar Ineficácia Presente, em grau elevado=>
Expectorar Ineficácia Presente, em grau moderado=>
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Expectorar Ineficácia Presente, em grau reduzido=>
Expectorar Ineficaz Ineficaz=>
Expectorar Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Expectorar Ineficaz Não Eficaz=>
Expectorar Presente Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar Presente Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar Presente Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Expectorar Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Expectorar Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Capaz de tossir eficazmente Demonstrado, em grau moderado=>
Expectorar Eficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Expectorar Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar  Ineficácia Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar  Ineficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar  Ineficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar  Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar  Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar  Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Capacidade para tossir Ausente=>
Expectorar Capaz de tossir eficazmente Não Demonstrado=>
Expectorar Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Expectorar Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Expectorar Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Expectorar Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Expectorar Expectorar Ineficaz, em grau elevado=>
Expectorar Expectorar Comprometido=>
Expectorar Capacidade (2.0) para tossir Potencial de Desenvolvimento (2.0)=>
Expectorar Eficaz Não Eficaz=>
Expectorar Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Expectorar Eficácia Não Eficaz=>
Expectorar Eficacia Não Eficaz=>
Expectorar Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Expectorar Eficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Expectorar Eficácia Ineficaz, em grau elevado=>
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Expectorar Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>









Expectorar Ineficaz Não Ineficaz=>
Expectorar Capaz de tossir eficazmente Demonstrado=>
Expectorar Eficaz Eficaz, em grau muito elevado=>
Expectorar Ineficácia Não Ineficaz=>
Expectorar Capacidade (2.0) para tossir Melhorado=>
Expectorar Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Expectorar Eficácia Eficaz, em grau moderado=>
Expectorar Eficácia Eficaz, em grau elevado=>
Expectorar Eficácia Eficaz=>
Expectorar Compromisso Não Comprometido=>
Expectorar Capacidade para tossir Presente=>
Expectorar Eficacia Eficaz=>
Expectorar Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreçãoGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
aspirar secreção
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secrecções Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreões Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar secreções 
Não Demonstrado
=>
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar secreções 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar as secreções 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades dos pais para as+pirar secreções 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos paia para aspirar as secrecões 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar secrecções 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar as 
secrecções Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de aspiração de secreções 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos paia para aspirar as secreções 
Não Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção, melhoradas
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar as 
secrecções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de aspiração de secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreões 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiracão de secrecões 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secrecções 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades dos pais para aspirar secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar as secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades dos pais para as+pirar secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos paia para aspirar as secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos paia para aspirar as secrecões 
Demonstrado
=>
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Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar secrecções 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções 
Demonstração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar cinesiterapia respiratória
Expectorar Conhecimento dos pais sobre drenagem postural Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para excutar técnica da 
tosse Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular a tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnicas de 
drenagem postural Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar drenagem 
postural Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar exercícios 
respiratórios Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnicas de drenagem postural 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o expetorar 
comprometido Não Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia 
respiratória, melhoradas
Expectorar Conhecimento dos pais sobre exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnicas de drenagem postural 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre drenagem postural Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o expetorar 
comprometido Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para excutar técnica da 
tosse Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular a tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar exercícios 
respiratórios Demonstrado
=>
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnicas de 
drenagem postural Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar inaloterapia
Expectorar Aprendizagem de Habilidades doa pais para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades dos pais para executar inaloterapia 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar inaloterapia 
Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia, 
melhoradas
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar inaloterapia 
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre sobre inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades doa pais para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades dos pais para executar inaloterapia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Grupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar secreção
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Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Técnicas de 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
aspiracão de secrecões Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secrecções Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados para aspiração de 
secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento  do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secrecções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar secrecções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secrecões Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento  do prestador de cuidados sobre aspiracão de 
secrecões Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
aspirar secreções Não Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades do prestador de cuidados para aspirar secreção, 
melhoradas
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados para aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre a aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secrecções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções Demonstrado, em grau moderado
=>
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Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
aspiracão de secrecões Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento  do prestador de cuidados sobre aspiracão de 
secrecões Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secreções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Técnicas de 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secrecções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secreções Demonstrado, em grau moderado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
aspirar secreções Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento  do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secrecões Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar secrecções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar secreções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aspirar secreções Demonstrado, em grau moderado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia
Expectorar Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre: execução de 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de  cuidados sobre inaloterapia 
Ausente
=>
Expectorar Conhecimento  do prestador de cuidados sobre inaloterapia 
Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Expectorar Capacidade do prestador de  cuidadospara executar inaloterapia 
Ausente
=>
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades pelo prestador de cuidados sobre: 
execução de inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar a inalopterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Conhecimento Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem do prestador de cuidados para inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades do prestador de cuidados para executar inaloterapia, 
melhoradas
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre: execução de 
inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de  cuidados sobre inaloterapia 
Presente
=>
Expectorar Conhecimento  do prestador de cuidados sobre inaloterapia 
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Expectorar Capacidade do prestador de  cuidadospara executar inaloterapia 
Presente
=>
Expectorar Capacidade do prestador de  cuidados para executar inaloterapia 
Presente
=>
Expectorar Aprendizagem do prestador de cuidados para inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar a inalopterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades pelo prestador de cuidados sobre: 
execução de inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
executar a inaloterapia Demonstrado, em grau moderado
=>
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Conhecimento Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia Demonstrado, em grau moderado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Grupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
executar oxigenoterapia
Expectorar Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
executar oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades do prestador de cuidados para executar oxigenoterapia, 
melhoradas
Expectorar Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
executar oxigenoterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreçãoGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreção
Expectorar Conhecimento sobre as técnicas de aspiração de secreções Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Tecnicas de aspiracão de secrecões Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Técnicas de aspiração de secreções Não 
Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades para aspirar secreção, melhoradas
Expectorar Conhecimento sobre: Tecnicas de aspiracão de secrecões 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Técnicas de aspiração de secreções 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre as técnicas de aspiração de secreções 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia 
respiratória
Expectorar Conhecimento sobre exercícios respiratórios Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Expectorar conhecimento sobre técnica respiratória Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre drenagens posturais Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre drenagem postural Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem sobre drenagem postural Não Demonstrado=>
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
Expectorar conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Expectorar conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado, em grau 
muito elevado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: técnica de posicionamento Demonstrado=>
Expectorar conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Expectorar conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Expectorar Conhecimento sobre drenagens posturais Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre drenagem postural Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem sobre drenagem postural Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre exercícios respiratórios Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Expectorar Aprendizagem de habilidades sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: inaloterapia Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre: execução de inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre inaloterapia Ausente=>
Expectorar Conhecimento do adolescente sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento da pessoa sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre: execução de inaloterapia 
Não Demonstrado
=>
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Expectorar Aprendizagem de Capacidades  para executar inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Capacidade para executar inaloterapia Ausente=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Apredizagem de habilidades para executar inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para executar a inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para executar inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades para executarr inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para o uso de inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre técica de inalação Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de inalação Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Expetorar: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para o uso de inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do adolescente sobre inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre: execução de inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Capacidade para executar inaloterapia Presente=>
Expectorar Conhecimento da pessoa sobre inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Expectorar Conhecimento sobre inaloterapia Presente=>
Expectorar Conhecimento sobre: execução de inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades sobre inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre: inaloterapia Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para executar inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de inalação 
Demonstrado
=>
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Expectorar Aprendizagem de capacidades para executarr inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
inaloterapia Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre técica de inalação 
Demonstrado
=>
Expectorar Apredizagem de habilidades para executar inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades para executar inaloterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades para executar inaloterapia 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades  para executar inaloterapia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapia
Expectorar Aprendizagem de capacidades para executar oxigenoterapia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de oxigenoterapia Não 
Demonstrado
=>
Expetorar: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
Expectorar Aprendizagem de capacidades para executar oxigenoterapia 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de oxigenoterapia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitarGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
facilitar
Expectorar Conhecimento dos pais sobre expectorar comprometido Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de desobstrução nasal Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
desobstrução nasal Não Demonstrado
=>
Expetorar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar, melhorado
Expectorar Conhecimento dos pais sobre expectorar comprometido 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de desobstrução nasal 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
desobstrução nasal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
limpeza das vias aéreas
Grupo de status
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Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover limpeza das vias aéreas
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de tosse Eficácia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação do reflexo 
da tosse Não Demonstrado
=>
Expetorar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover limpeza das vias 
aéreas, melhorado
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de tosse Eficácia 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação do reflexo 
da tosse Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da tosse 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover limpeza das vias aéreas
Grupo de status
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para promover limpeza das vias aéreas
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre como assistir na 
tosse Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica da tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre: técnica da tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Técnicas da tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre fluidificar 
secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades pelo prestador de cuidados sobre: 
técnica da tosse Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
fluidificar secreções Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na tosse Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Tecnicas da tosse 
Não Demonstrado
=>
Expetorar: conhecimento do prestador de cuidados para promover limpeza das 
vias aéreas, melhorado
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades pelo prestador de cuidados sobre: 
técnica da tosse Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Técnicas da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre Tecnicas da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre como assistir na 
tosse Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre: técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
fluidificar secreções Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na tosse Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento do prestador de cuidados sobre fluidificar 
secreções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Expectorar Conhecimento sobre expectorar comprometido Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento da pessoa sobre a importância da ingestão de 
líquidos Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre características da expecturação Não 
Demonstrado
=>
Expetorar: conhecimento para facilitar, melhorado
Expectorar Conhecimento da pessoa sobre a importância da ingestão de 
líquidos Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre características da expecturação 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre expectorar comprometido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Expectorar Conhecimento sobre tecnica de colheita de expectorar Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre a técnica da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento do adolescente sobre técnica da Tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre a tecnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento spbre a técnica da tosse Não Demonstrado=>
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Expectorar Conhecimento sobre expectorar Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento da criança sobre técnica da Tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Não Eficaz=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de colheita de expectorar Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de expectorar Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Ausente=>
Expectorar Conhecimento sobre tecnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Potencial de 
Desenvolvimento (2.0)
=>
Expectorar Conhecimento sobre: técnica da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre: técnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre: Técnicas da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento  sobre técnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre a técnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre: Tecnicas da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para tossir Não Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Ausente=>
Expectorar Conhecimento  sobre técnica da tosse Não Demonstrado=>
Expectorar  Conhecimento sobre a técnica de tosse Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem capacidades sobre técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica da 
tosse Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades para técnicas de tosse =>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica da tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre tossir Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de capacidasdes p/ executar técnica de 
expectorar Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades sobre técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre: técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
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Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre tossir Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades da criança para executar técnica 
da Tosse Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para tossir Não Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para gerir o expetorar 
comprometido Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de tosse 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do adolescente para executar 
técnica da Tosse Não Demonstrado
=>
Expetorar: conhecimento para promover, melhorado
Expectorar Conhecimento do adolescente sobre técnica da Tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Eficaz=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre expectorar Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre a técnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento da criança sobre técnica da Tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre a técnica da tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre tecnica de colheita de expectorar 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento spbre a técnica da tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre a tecnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de colheita de expectorar 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de expectorar Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre tecnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Melhorado=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica de tosse Presente=>
Expectorar Conhecimento sobre: técnica da tosse Demonstrado=>
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Expectorar Conhecimento sobre: técnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre: Técnicas da tosse Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre: técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Tecnicas da tosse Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento  sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento  sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem capacidades sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica da 
tosse Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para expectorar Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Capacidades para tossir Demonstrado=>
Expectorar  Conhecimento sobre a técnica de tosse Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades sobre tossir Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de capacidasdes p/ executar técnica de 
expectorar Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de capacidades para técnica da tosse =>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre tossir Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades da criança para executar técnica 
da Tosse Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre Tecnica de Tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades para tossir Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades para tossir Demonstrado=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para gerir o expetorar 
comprometido Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades do adolescente para executar 
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CompromissoGrupo de status
Tossir: compromisso
Tossir Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Tossir Ineficácia Presente, em grau elevado=>
Tossir Ineficacia Presente, em grau moderado=>
Tossir Ineficácia Presente, em grau moderado=>
Tossir Ineficacia Presente, em grau muito elevado=>
Tossir Ineficácia Presente, em grau muito elevado=>
Tossir Ineficácia Presente, em grau reduzido=>
Tossir Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Tossir Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Tossir Ineficácia Não Eficaz=>
Tossir Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Tossir Insuficiente =>
Tossir Não Eficaz =>
Tossir Presente Ineficaz=>
Tossir presente Presente, em grau elevado=>
Tossir presente Presente, em grau moderado=>
Tossir Presente Presente, em grau muito elevado=>
Tossir presente Presente, em grau reduzido=>
Tossir Tossir Não Eficaz=>
Tossir Eficacia Não Eficaz=>
Tossir Ineficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Tossir Eficácia Não Eficaz=>
Tossir Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Tossir Ausente Ineficaz, em grau muito elevado=>
Tossir Ausente Ineficaz, em grau reduzido=>
Tossir Eficácia Eficaz, em grau moderado=>
Tossir Eficácia Eficaz, em grau muito elevado=>
Tossir Eficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Tossir Ineficácia Ineficaz, em grau muito elevado=>
Tossir Ausente Ineficaz, em grau moderado=>
Tossir Ausente Ineficaz, em grau elevado=>
Tossir Ineficácia Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Tossir Ineficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Tossir Eficácia Ineficaz=>
Tossir Ineficácia Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
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Tossir Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Tossir Ineficácia Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Tossir Ineficácia Ineficaz=>
Tossir Ineficacia Ineficaz=>
Tossir Ineficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Tossir Ineficácia Eficaz, em grau moderado=>




Tossir Ineficácia Não Ineficaz=>
Tossir Ineficacia Não Ineficaz=>
Tossir Ineficácia Eficaz, em grau elevado=>
Tossir Eficaz Eficaz, em grau muito elevado=>
Tossir Eficaz Eficaz, em grau elevado=>




Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
Tossir: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia 
respiratória
Tossir prendizagem de Capacidades para executar a técnica de tosse dirigida 
Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre a expiração profunda Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a tosse assistida Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a tosse dirigida Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre expiração forçada Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre técnica de tosse assistida Não Demonstrado=>
Tossir prendizagem de Capacidades para executar a técnica de expiração 
forçada Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de expiração 
forçada Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre a expiração forçada Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre técnica de tosse dirigida Não Demonstrado=>
Tossir  Conhecimento sobre a tosse assistida Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a  tosse assistida Não Demonstrado=>
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Tossir Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de tosse 
controlada "huffing" Não Demonstrado
=>
Tossir  Conhecimento sobre a expiração forçada Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de capacidades para executar a técnica de tosse 
assistida Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para executar a  técnica de tosse 
assistida Não Demonstrado
=>
Tossir  Conhecimento sobre a tosse dirigida Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de tosse 
dirigida Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre a  tosse dirigida Não Demonstrado=>
Tossir: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
Tossir Conhecimento sobre a expiração forçada Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a expiração profunda Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a tosse assistida Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a tosse dirigida Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre expiração forçada Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a  tosse dirigida Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre técnica de tosse dirigida Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de capacidades para executar a técnica de tosse 
assistida Demonstrado
=>
Tossir prendizagem de Capacidades para executar a técnica de expiração 
forçada Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre técnica de tosse assistida Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a  tosse assistida Demonstrado=>
Tossir Conhecimento para executar técnica de tosse controlada "huffing" 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de tosse 
dirigida Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de expiração 
forçada Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para executar a  técnica de tosse 
assistida Demonstrado
=>
Tossir  Conhecimento sobre a tosse dirigida Demonstrado=>
Tossir  Conhecimento sobre a tosse assistida Demonstrado=>
Tossir  Conhecimento sobre a expiração forçada Demonstrado=>
Tossir prendizagem de Capacidades para executar a técnica de tosse dirigida 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de tosse 
controlada "huffing" Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
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Tossir: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Tossir Conhecimento sobre inaloterapia através de inalador Não 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia através de inalador 
Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para o uso de inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento da pessoa sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
Tossir: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
Tossir Aprendizagem de Capacidades para o uso de inaloterapia 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades sobre inaloterapia através de inalador 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento da pessoa sobre inaloterapia Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre inaloterapia através de inalador Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
Tossir conhecimento dos pais sobre técna da tosse Não Demonstrado=>
Tossir aprendizagem da capacidade dos pais sobre técnicas da tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
Tossir conhecimento dos pais sobre técna da tosse Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Tossir conhecimento dos pais sobre técna da tosse Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Tossir conhecimento dos pais sobre técna da tosse Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Tossir conhecimento dos pais sobre técna da tosse Demonstrado=>
Tossir aprendizagem da capacidade dos pais sobre técnicas da tosse 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Tossir aprendizagem da capacidade dos pais sobre técnicas da tosse 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Tossir aprendizagem da capacidade dos pais sobre técnicas da tosse 
Demonstrado
=>
Tossir aprendizagem da capacidade dos pais sobre técnicas da tosse 
Demonstrado, em grau elevado
=>
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Tossir: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
facilitar respiração
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Técnicas de controlo 
da respiração Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Tecnicas de controlo 
da respiracão Não Demonstrado
=>
Tossir: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração, 
melhorado
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Tecnicas de controlo 
da respiracão Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento do prestador de cuidados sobre Técnicas de controlo 
da respiração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiraçãoGrupo de status
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiração
Tossir Conhecimento sobre: Tecnicas de controlo da respiracão Não 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre: Técnicas de controlo da respiração Não 
Demonstrado
=>
Tossir: conhecimento para facilitar respiração, melhorado
Tossir Conhecimento sobre: Tecnicas de controlo da respiracão 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre: Técnicas de controlo da respiração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eficáciaGrupo de status
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento para promover eficácia
Tossir Conhecimento sobre técnica de tosse Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento da pessoa sobre técnica de tosse Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento para executar técnica da tosse Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre: Prevenção de complicações pós-operatórias 
Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre a técnica da tosse Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre a técnica de tosse Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a técnica de tossir Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre tecnica de tosse Não Demonstrado=>
Tossir conhecimento sobre técnica de tossir Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre tossir Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre: Prevencão de complicacões pos-operatorias 
Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento da criança sobre técnica da tosse Não Demonstrado=>
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Tossir Conhecimento sobre técnica da tosse Não Demonstrado=>
Tossir aprendizagem de capacidade para tossir Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de capacidades sobre técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento  sobre tecnica da tosse Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Caapcidades para utilizar a técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica da tosse 
Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de tosse 
Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de capacidades para executar a técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para tossir Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da  técnica de tosse 
Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades para tossir Não Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de habilidades sobre tossir Não Demonstrado=>
Tossir  Conhecimento sobre técnica de tosse Não Demonstrado=>
Tossir: conhecimento para promover eficácia, melhorado
Tossir Conhecimento sobre: Prevencão de complicacões pos-operatorias 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento da criança sobre técnica da tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento da pessoa sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento para executar técnica da tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a técnica da tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a técnica de tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre a técnica de tossir Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado, em grau elevado=>
Tossir Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Tossir Conhecimento sobre técnica da tosse Demonstrado, em grau reduzido=>
Tossir Conhecimento sobre tecnica de tosse Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre: Prevenção de complicações pós-operatórias 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre técnica de tosse Demonstrado=>
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Tossir Conhecimento  sobre tecnica da tosse Demonstrado=>
Tossir conhecimento sobre técnica de tossir Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre tossir Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de habilidades sobre tossir Demonstrado=>
Tossir  Conhecimento sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Caapcidades para utilizar a técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Tossir aprendizagem de capacidade para tossir Demonstrado=>
Tossir aprendizagem de capacidade para tossir Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Tossir aprendizagem de capacidade para tossir Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de capacidades para executar a técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para tossir Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica da tosse 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da  técnica de tosse 
Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de capacidades sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades para tossir Demonstrado=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de tosse Demonstrado=>




Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Asfixia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Asfixia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de asfixia 
Não Demonstrado
=>
Asfixia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Asfixia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de asfixia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Asfixia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
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Asfixia Conhecimento sobre prevenção de asfixia Não Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre técnica de tosse Não Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre preveção da asfixia Não Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre prevenção da asfixia Não Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre prevencão da asfixia Não Demonstrado=>
Asfixia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Asfixia Conhecimento sobre preveção da asfixia Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre prevencão da asfixia Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre prevenção da asfixia Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre prevenção de asfixia Demonstrado=>
Asfixia Conhecimento sobre técnica de tosse Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Asfixia
Asfixia Deficiente, em grau moderado Presente Presente, em grau reduzido=>
Asfixia Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Asfixia Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Asfixia Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Asfixia Presente / Ausente Presente=>
Asfixia Presente Presente=>
Asfixia Presente Presente, em grau elevado=>
Asfixia Presente Presente, em grau moderado=>
Asfixia Presente Presente, em grau reduzido=>
Asfixia Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Asfixia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Asfixia Asfixia Presente, em grau moderado=>
Asfixia Eficácia Eficaz=>
Asfixia Asfixia Presente, em grau elevado=>
Asfixia Asfixia Presente, em grau muito elevado=>
Asfixia Asfixia Presente, em grau reduzido=>
Asfixia Deficiente, em grau moderado =>
Asfixia Deficiente, em grau moderado Presente Presente, em grau elevado=>
Asfixia Deficiente, em grau moderado Presente Presente, em grau moderado=>
Asfixia Deficiente, em grau moderado Presente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Asfixia Eficácia Não Eficaz=>
Asfixia Asfixia Presente=>
Asfixia Asfixia Presente Presente=>
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Sem asfixia
Asfixia Asfixia Ausente=>
Asfixia Asfixia Presente Ausente=>





Asfixia Presença (Risco) Presente=>




Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento
Aspiração Conhecimento sobre sinais da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre sinais e sintomas de aspiração Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração: conhecimento, melhorado
Aspiração Conhecimento sobre sinais da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre sinais e sintomas de aspiração Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Aspiração Conhecimento dos pais sobre prevenção de aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre posicionamento do RN durante a 
mamada Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da mãe sobre posicionamento do 
Recém Nascido Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre Técnica de Epstein Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre posicionamento do RN após a 
mamada Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais para prevenir a aspiracão Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais para prevenir a aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais para prevenir aspiração Não Demonstrado=>
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Aspiração Conhecimento dos pais para previnir a aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre prevenção de aspiração 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre técnica compensatória da 
deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração conhecimento dos pais sobre: prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimentos dos pais sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimeto dos pais sobre sobre prevenção de aspiração Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre 
posicionamento do Recém Nascido Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da família/criança sobre prevenção de aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades da mãe sobre posicionamento do 
RN após a mamada Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades da mãe sobre posicionamento do 
RN durante a mamada Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do pai sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a técnica 
compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades da mãe para prevenir a aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do pai para prevenir a aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades dos pais para prevenir a ascpiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspiração 
Demonstração Não Demonstrado
=>
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Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspiracão 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspirção 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais  para prevenir a aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção de 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades da mãe sobre Técnica de Epstein 
Não Demonstrado
=>
Aspiração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Aspiração Conhecimento dos pais sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais para previnir a aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento dos pais para prevenir aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento dos pais para prevenir a aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento dos pais para prevenir a aspiracão Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre Técnica de Epstein Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da mãe sobre posicionamento do 
Recém Nascido Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do pai sobre prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre prevenção de aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre técnica compensatória da 
deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre técnica de posicionamento =>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre técnicas de eructação =>
Aspiração conhecimento dos pais sobre: prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre preparação de alimentos =>
Aspiração Conhecimentos dos pais sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre 
posicionamento do Recém Nascido Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento dos pais sobre preparação dos alimentos =>
Conhecimento sobre precaução de segurança: aspiração Demonstrado=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades da mãe sobre posicionamento do 
RN durante a mamada Demonstrado
=>
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Aspiração Conhecimento da mãe sobre posicionamento do RN durante a 
mamada Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades da mãe sobre posicionamento do 
RN após a mamada Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades da mãe sobre Técnica de Epstein 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a técnica 
compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades da mãe para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do pai para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção de 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades dos pais para prevenir a ascpiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspiração 
Demonstração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspiracão 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a aspirção 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da mãe sobre posicionamento do RN após a 
mamada Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da família/criança sobre prevenção de aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades dos pais  para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de aspiração 
Não Demonstrado
=>
Aspiração: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Aspiração Conhecimento  do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador para prevenirde a 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir a 
aspiração Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão da aspiracão Não Demonstrado
=>
Aspiração Capacidade do prestador de  cuidados sobre prevenção  de 
aspiração Ausente
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
administração da alimentação pela SNG Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção de aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
aspiração Ausente
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre  prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre optimizar sonda 
nasogástrica Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuiaddos sobre a 
técnica compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre administração da 
alimentação pela SNG Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestdor de cuidados sobre a 
técnica compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
preparação/selecção de alimentos Não Demonstrado
=>
Aspiração  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
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Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
sobre técnica compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção de aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiracão Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidadesdo prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do perestador de cuidados para 
prevenir a Aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cudados para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
optimizar sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a ascpiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados sobre a 
técnica compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
aspiracão Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
aspiração Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o risco de 
aspiração de secrecções Não Demonstrado
=>
Aspiração: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador para prevenirde a 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir a 
aspiração Melhorado
=>
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Aspiração Conhecimento  do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre  prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre administração da 
alimentação pela SNG Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão da aspiracão Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o risco de 
aspiração de secrecções Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre optimizar sonda 
nasogástrica Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção de aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
aspiracão Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
aspiração Presente
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Demonstrado, em grau moderado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Melhorado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
preparação/selecção de alimentos Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
administração da alimentação pela SNG Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuiaddos sobre a 
técnica compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
sobre técnica compensatória da deglutição Demonstrado
=>
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Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados sobre a 
técnica compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção de aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades do prestdor de cuidados sobre a 
técnica compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidadesdo prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Demonstrado, em grau moderado
=>
Aspiração  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do perestador de cuidados para 
prevenir a Aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiracão Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a ascpiração Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
optimizar sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cudados para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Aspiração Conhecimento do doente sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Aspiração Conhecimento sobre: medidas de prevencão da aspiracão Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da prevenção da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre prevencão da aspiracão Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre a prevenção da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre prenvenção da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre preparação/selecção de alimentos Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre prevenção da aspiração Ausente=>
Aspiração Conhecimento do doente sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre prevenção da aspiração Não Demonstrado=>
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Aspiração Conhecimento sobre prevenção da aspiração Potencial de 
Desenvolvimento (2.0)
=>
Aspiração Conhecimento sobre prevenção de aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre técnica de alimentação Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre: medidas de prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Expectorar conhecimento sobre prevenção da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimentos sobre prevenção da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre prevenção de aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre técnica compensatória da deglutição Não 
Demonstrado
=>
Aspiração  Aprendizagem de Habilidades para prevenir a aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração  Conhecimento sobre prevenção da aspiração Não Demonstrado=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades para prevenir a aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades sobre técnica de tosse Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre administração da 
alimentação pela SNG Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a  aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre administração da alimentação 
pela SNG Não Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre tácnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Capacidade (2.0) para prevenir a aspiração Potencial de 
Desenvolvimento (2.0)
=>
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Aspiração Conhecimento da pessoa sobre adequação da dieta Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre posicionamentos Não 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de aspiração Não 
Demonstrado
=>
Aspiração: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Aspiração Conhecimento sobre prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre prevencão da aspiracão Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre preparação/selecção de alimentos 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre prenvenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre prevenção da aspiração Melhorado=>
Aspiração Conhecimento do doente sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre: medidas de prevencão da aspiracão 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre a prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre prevenção da aspiração Presente=>
Aspiração Conhecimento sobre técnica compensatória da deglutição 
Demonstrado
=>
Expectorar conhecimento sobre prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento sobre técnica de deglutição Presente=>
Aspiração Conhecimento sobre: medidas de prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimentos sobre prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre prevenção de aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre prevenção de aspiração Demonstrado=>
Aspiração  Aprendizagem de Habilidades para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento sobre técnica de alimentação Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração  Conhecimento sobre prevenção da aspiração Demonstrado=>
Aspiração Aprendizagem de capacidades para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
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Aspiração Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre administração da 
alimentação pela SNG Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a  aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre tácnica de deglutição 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de alimentação 
Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de deglutição 
Demonstrado
=>
Aspiração Capacidade (2.0) para prevenir a aspiração Melhorado=>
Aspiração Conhecimento da criança sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre posicionamentos Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre adequação da dieta Demonstrado=>
Aspiração Conhecimento da pessoa sobre administração da alimentação 
pela SNG Demonstrado
=>
Aspiração Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de aspiração 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Aspiração
Aspiração pre Presente / Ausente Presente=>
Aspiração Presente. Presente=>
Aspiração Presente Presente, em grau reduzido=>
Aspiração Presente Presente, em grau muito elevado=>
Aspiração Presente Presente, em grau moderado=>




Aspiração  Presente / Ausente Presente=>
Aspiração Presente / Ausente Presente=>
Sem aspiração
Aspiração Presente Ausente=>
Aspiração pre Presente / Ausente Ausente=>
Aspiração Presente / Ausente Ausente=>
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Aspiração  Presente / Ausente Ausente=>
Aspiração Presença Ausente=>
Aspiração Aspiração Ausente=>
Aspiração Adequado Adequado, em grau reduzido=>
Aspiração Adequado Adequado, em grau elevado=>





Aspiração Risco Presente, em grau reduzido=>
Aspiração risco Presente, em grau muito elevado=>
Aspiração Risco Presente, em grau elevado=>
Aspiração Risco de aspiração Presente=>
Aspiração Risco Aumentado, em grau reduzido=>
Aspiração risco Aumentado, em grau moderado=>
Aspiração Risco Aumentado, em grau elevado=>
Aspiração Presença (Risco) Presente=>
Aspiração Possibilidade Presente=>
Aspiração Risco Presente, em grau moderado=>




Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para avaliar o 
pulso
Grupo de status
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
avaliar o pulso
Arritmia Conhecimento  prestador de cuidados sobre avaliacão do pulso 
radial Não Demonstrado
=>
Arritmia Conhecimento  prestador de cuidados sobre avaliação do pulso 
radial Não Demonstrado
=>
Arritmia: conhecimento do prestador de cuidados para avaliar o pulso, melhorado
Arritmia Conhecimento  prestador de cuidados sobre avaliacão do pulso 
radial Demonstrado
=>
Arritmia Conhecimento  prestador de cuidados sobre avaliação do pulso 
radial Demonstrado
=>
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Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos
Arritmia Conhecimento prestador de cuidados sobre funcionalidade do 
Pacemaker Não Demonstrado
=>
Arritmia: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos, melhorado
Arritmia Conhecimento prestador de cuidados sobre funcionalidade do 
Pacemaker Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Arritmia Conhecimento sobre: avaliação do pulso radial Não Demonstrado=>
Arritmia Conhecimento sobre: avaliacão do pulso radial Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre arritmia Não Demonstrado=>
Arritmia Conhecimento sobre auto-vigilancia: arritmia Não Demonstrado=>
Arritmia Conhecimento sobre autovigilância: arritmia Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Apreendizagem de habilidades para identificar arritmias 
Não Demonstrado
=>
Arritmia: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Arritmia Conhecimento sobre autovigilância: arritmia Demonstrado=>
Arritmia Conhecimento sobre: avaliacão do pulso radial Demonstrado=>
Arritmia Conhecimento sobre: avaliação do pulso radial Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre arritmia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Arritmia Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Arritmia: conhecimento sobre complicações, melhorado
Arritmia Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Arritmia Conhecimento sobre: funcionalidade do Pacemaker Não 
Demonstrado
=>
Arritmia: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
Arritmia Conhecimento sobre: funcionalidade do Pacemaker Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Arritmia Conhecimento Não Demonstrado=>
Arritmia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Arritmia Conhecimento Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Arritmia
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Arritmia Presente / Ausente Presente=>
Arritmia Presente Presente, em grau elevado=>
Arritmia Presente, em grau muito elevado Presente, em grau muito elevado=>
Arritmia Presente Presente, em grau reduzido=>
Arritmia Presente Presente, em grau moderado=>
Arritmia Presente Presente=>
Arritmia Presente / Ausente Em Perigo, em grau muito elevado=>
Arritmia Arritmia Presente=>
Arritmia Presente / Ausente Em Perigo, em grau elevado=>
Arritmia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Arritmia Presente / Ausente Em Perigo, em grau  moderado=>
Arritmia Presença Presente=>














Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento
Hipertensão Conhecimento Não Demonstrado=>
Pressão Sanguínea Conhecimento sobre sinais de alteração da pressão 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimentos sobre a hipertensão Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Hipertensão Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: factores desencadeantes Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre sinais de hipertensão Não Demonstrado=>
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Hipertensão Conhecimento sobre hipertensão Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento da grávida sobre Hipertensão Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hipertensão na gravidez Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hipertensão arterial Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre hipertensão Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento Não Adquirido=>
Hipertensão Conhecimento do doente sobre hipertensão Não Demonstrado=>
Conhecimento  sobre sinais de alerta da hipertensão Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre a hipertensão arterial Não Demonstrado=>




Hipertensão conhecimento da patologia Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento Insuficiente=>
Hipertensão Conhecimento Não Adequado=>
Hipertensão: conhecimento, melhorado
Pressão Sanguínea Conhecimento sobre sinais de alteração da pressão 
sanguínea Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Hipertensão Conhecimento dos pais sobre complicações da hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Hipertensão Conhecimento dos pais sobre complicações da hipertensão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações  
da hipertensão Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações: 
hipertensão Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre complicações Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
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Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre complicações 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações  
da hipertensão Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações: 
hipertensão Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares, 
melhorado
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de saúde
Grupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de saúde
Hipertensão Conhecimentos do prestador de cuidados sobre hábitos de vida 
saudáveis Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida 
saudavel Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida 
saudável Não Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de saúde, 
melhorado
Hipertensão Conhecimentos do prestador de cuidados sobre hábitos de vida 
saudáveis Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida 
saudável Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida 
saudavel Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
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Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hipertensão 
Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre factores 
desencadeantes Não Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hipertensão 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre factores 
desencadeantes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso, melhorado
Hipertensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Hipertensão Conhecimento sobre: vigilancia da pressão arterial Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre: vigilancia da pressão arterial 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da HTA Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: complicacões Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre prevenção de  complicações de 
hipertensão Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações: hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre complicações de hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: complicações Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre complicações da hipertensão Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da hipertensão Ausente=>
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Hipertensão Conhecimento sobre complicações da hipertensão arterial Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre complicações da hipertenção Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento da pessoa sobre complicações da hipertensão 
arterial Não Demonstrado
=>
Hipertensão Aprendizagem de estratégias para prevenção de complicações 
da hipertensão arterial Não Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre complicaçoes da hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre complicações da hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Hipertensão conhecimento sobre complicações de hipertensão 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações: hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre prevenção de  complicações de 
hipertensão Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: complicações Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da HTA Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: complicacões Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da hipertensão Presente=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da hipertensão 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre complicaçoes da hipertensão 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre complicações da hipertensão arterial 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre complicações da hipertenção 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento da pessoa sobre complicações da hipertensão 
arterial Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre complicações da hipertensão 
Demonstrado
=>
Hipertensão Aprendizagem de estratégias para prevenção de complicações 
da hipertensão arterial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Hipertensão Conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Hipertensão: conhecimento sobre dieta, melhorado
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Hipertensão Conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do regime terapêuticoGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico
Hipertensão Conhecimento sobre o regime terapêutico Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Gestão do regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre o regime terapêutico Presente Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico Ausente=>
Hipertensão Conhecimento sobre cumprimento do regime terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime terapêutico Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre gestão do regime terapêutico, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre o regime terapêutico Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Gestão do regime terapêutico 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre o regime terapêutico Presente 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico Presente=>
Hipertensão Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre cumprimento do regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime terapêutico Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentares
Hipertensão Conhecimentos sobre alimentação Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre habitos de alimentação não 
demonstrados 
=>
Hipertensão conhecimentos sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Nutrição Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime alimentar Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre habitos alimentares Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre alimentação Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre alimentacao Não Demonstrado=>
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Hipertensão Conhecimento da família/criança sobre cuidados alimentares 
na hipertensão Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Hipertensão: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre habitos alimentares demonstrados =>
Hipertensão conhecimentos sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimentos sobre alimentação Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Nutrição Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Nutrição Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento da família/criança sobre cuidados alimentares 
na hipertensão Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime alimentar Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre habitos alimentares Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos alimentares adequados =>
Hipertensão Conhecimento sobre alimentação Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre alimentacao Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime alimentar Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de exercícioGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de exercício
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Hipertensão conhecimentos sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimentos sobre exercicio fisico Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Exercício Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre habitos de exercicio Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre o auto-cuidado actividade física Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre hábitos de exercicio Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre auto cuidado actividade física Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre  auto-cuidado actividade física Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre auto-cuidado actividade física 
Dependência Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre auto-cuidado actividade física Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre exercicio fisico Não Demonstrado=>
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Hipertensão Conhecimento sobre o auto-cuidado: actividade física Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre habitos de exercicio fisico Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de exercicio fisico Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de exercício físico Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre hábitos de exercício, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre habitos de exercicio fisico Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de exercicio fisico Demonstrado=>
Hipertensão conhecimentos sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimentos sobre exercicio fisico Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Exercício Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Exercício Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre o auto-cuidado: actividade física 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre o auto-cuidado actividade física 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre  auto-cuidado actividade física 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre hábitos de exercicio Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre habitos de exercicio Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de exercício adequado =>
Hipertensão Conhecimento sobre exercicio fisico Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre auto-cuidado actividade física 
Dependência Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre auto-cuidado actividade física 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre auto cuidado actividade física 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de exercício físico Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde
Hipertensão Conhecimento  sobre hábitos de vida saúdavel Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: hábitos de vida saudável Não 
Demonstrado
=>
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Hipertensão Conhecimento sobre: hábitos de saúde Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: habitos de saude Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de vida saúdavel Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento do doente sobre Hábitos de Saúde Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre estilos de vida Não Demonstrado=>
Hipertensão: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre: habitos de saude Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: habitos de vida saudavel Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: hábitos de vida saudável Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: hábitos de saúde Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre estilos de vida Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento do doente sobre Hábitos de Saúde Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento  sobre hábitos de vida saúdavel Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hábitos de vida saúdavel Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
  =>
Hipertensão: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre: Hipertensão Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Hipertensão Conhecimentos sobre a hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: Hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: factores desencadeantes Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre sinais de hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão conhecimento sobre sinais alerta da Hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hipertensão na gravidez Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre hipertensão arterial Demonstrado=>
Conhecimento sobre complicações da hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento Presente=>
Conhecimento  sobre sinais de alerta da hipertensão Demonstrado=>




Hipertensão Conhecimento da grávida sobre Hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão conhecimento da patologia Demonstrado=>
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Hipertensão Conhecimento Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento do doente sobre hipertensão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Hipertensão Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de hipertensão 
Não Demonstrado
=>
Hipertensão Aprendizagem de estratégias para prevenção da hipertensão 
arterial Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento da pessoa sobre  prevenção da hipertensão 
arterial Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre a prevenção/complicações da HTA Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre prevenção de hipertensão Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Hipertensão Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de hipertensão 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre a prevenção/complicações da HTA 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre prevenção de hipertensão Demonstrado=>
Hipertensão Aprendizagem de estratégias para prevenção da hipertensão 
arterial Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento da pessoa sobre  prevenção da hipertensão 
arterial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
Hipertensão Conhecimento sobre medicacao Não Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre o regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime  medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Hipertensão: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre medicacao Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre o regime medicamentoso Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime  medicamentoso Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcoolGrupo de status
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Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcool
Hipertensão conhecimento sobre desvantagem do uso do álcool Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: desvantagem do Alcoolismo Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso do álcool Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso do alcool Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre as desvantagens do uso do álcool Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso de álcool Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre uso de álcool, melhorado
Hipertensão Conhecimento sobre as desvantagens do uso do álcool 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre desvantagem do uso do álcool 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso de álcool 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso do alcool 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso do álcool 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: desvantagem do Alcoolismo 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: desvantagem do Alcoolismo 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabacoGrupo de status
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabaco
Hipertensão conhecimento sobre desvantagem do uso do tabaco Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: desvantagem do Tabagismo Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre as desvantagens do uso do tabaco Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco Não 
Demonstrado
=>
Hipertensão: conhecimento sobre uso de tabaco, melhorado
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Hipertensão conhecimento sobre desvantagem do uso do tabaco 
Demonstrado
=>
Hipertensão conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco 
Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento sobre: desvantagem do Tabagismo Demonstrado=>
Hipertensão Conhecimento sobre: desvantagem do Tabagismo 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hipertensão, em grau reduzido
Hipertensão Presente Presente, em grau reduzido=>
Hipertensão  Presente Presente, em grau reduzido=>
Pressão Sanguínea Pressão Sanguínea Presente, em grau reduzido=>
Hipertensão Presente, em grau reduzido =>
Hipertensão Presente / Ausente Aumentado, em grau reduzido=>
Hipertensão Hipertensão crónica Presente, em grau reduzido=>
Hipertensão Hipertensão Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hipertensão Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hipertensão, em grau moderado
Hipertensão Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Pressão Sanguínea Pressão Sanguínea Presente, em grau moderado=>
Hipertensão Presente Presente, em grau moderado=>
Hipertensão Presente / Ausente Aumentado, em grau moderado=>
Hipertensão Hipertensão Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Hipertensão Hipertensão crónica Presente, em grau moderado=>
Hipertensão  Presente Presente, em grau moderado=>
Hipertensão Presente, em grau moderado =>
Hipertensão, em grau elevado
Hipertensão Presente Presente, em grau elevado=>
Pressão Sanguínea Pressão Sanguínea Presente, em grau elevado=>
Hipertensão Presente, em grau muito elevado =>
Hipertensão Presente, em grau elevado =>
Hipertensão Hipertensão crónica Presente, em grau muito elevado=>
Hipertensão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Pressão Sanguínea Pressão Sanguínea Presente, em grau muito elevado=>
Hipertensão Hipertensão Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Hipertensão Hipertensão crónica Presente, em grau elevado=>
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Hipertensão  Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hipertensão  Presente Presente, em grau elevado=>
Hipertensão Presente / Ausente Aumentado, em grau elevado=>
Hipertensão Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Hipertensão
Hipertensão Hipertensão Presente=>
Pressão Sanguínea Pressão Sanguínea Alterado=>
Hipertensão Presente. Presente=>
Hipertensão Presente Presente=>
Hipertensão Presente / Ausente Presente=>
Hipertensão Hipertensão Presente / Ausente Presente=>






Hipertensão Hipertensão Presente / Ausente Ausente=>
Hipertensão aguda Ausente=>
Hipertensão Presente Ausente=>
Hipertensão Presente / Ausente Ausente=>




Hipertensão Alteração Não Alterado=>




Hipertensão Risco de Hipertensão Presente, em grau elevado=>
Hipertensão Risco de Hipertensão Presente, em grau moderado=>
Hipertensão Risco de Hipertensão Presente, em grau muito elevado=>
Hipertensão Risco de Hipertensão Presente, em grau reduzido=>
Hipertensão Risco de Presente, em grau elevado=>
Hipertensão Risco de Presente, em grau moderado=>
Hipertensão Risco de Presente, em grau reduzido=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de levante Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento dos pais sobre técnica de levante Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de levante Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento dos pais sobre técnica de levante Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da hipotensão Não Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da hipotensão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre hipotensão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança: hipotensão Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da hipotensão Não Demonstrado
=>
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Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
hipotensão Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da hipotensão Não Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança: hipotensão Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
hipotensão Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da hipotensão Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da hipotensão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção de complicações da hipotensão 
Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre complicações da hipotensão arterial Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de estratégias para prevenção de complicações 
da hipotensão arterial Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre cuidados a ter na hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre complicações da hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção de complicações da hipotensão 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de estratégias para prevenção de complicações 
da hipotensão arterial Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre complicações da hipotensão arterial 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre complicações da hipotensão Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre cuidados a ter na hipotensão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Hipotensão conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Hipotensão: conhecimento sobre dieta, melhorado
Hipotensão conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-seGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-se
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Hipotensão Conhecimento sobre precauções de segurança: hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades sobre técnica para se levantar 
Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre técnica de levante Não Demonstrado=>
Hipotensão conhecimento sobre precauções de segurança: hipotenção Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre precaução de segurança: hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre a técnica de levante Não Demonstrado=>
Hipotensão Aprendizagem de Capaciddades para se levantar Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para executar levante Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica para 
se levantar Não Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre técnica de se levantar Não Demonstrado=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para a utilização da  técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades  para a utilização da técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de capacidades para utilização da técncia de 
levante Não Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento sobre levantar-se, melhorado
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
levante Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre técnica de se levantar Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre técnica de levante Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre a técnica de levante Demonstrado=>
Hipotensão Aprendizagem de Capaciddades para se levantar Demonstrado=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades sobre técnica para se levantar 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de capacidades para utilização da técncia de 
levante Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para executar levante 
Demonstrado
=>
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Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para a utilização da  técnica de 
levante Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades  para a utilização da técnica de 
levante Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
levante Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Hipotensão Conhecimento Não Adequado=>
Hipotensão Conhecimento sobre hipotensão Não Demonstrado=>





Hipotensão Conhecimento Não Adquirido=>
Hipotensão Conhecimento Não Demonstrado=>




Hipotensão Conhecimento sobre hipotensão Demonstrado=>
Hipotensão conhecimento sobre sinais de hipotensão arterial Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Hipotensão Conhecimento sobre exercicio fisico Não Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimentos sobre prevenção de hipotensão não 
demonstrado 
=>
Hipotensão Conhecimento sobre: medidas de prevenção e controlo da 
hipotensão Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre: medidas de prevencão e controlo da 
hipotensão Não Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção de hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção de hipotensão arterial Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre prevencão da hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão Aprendizagem de estratégias para prevenção da hipotensão 
arterial Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: hipotensão Não Demonstrado=>
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Hipotensão Conhecimento sobre prevenção da hipotensão Não 
Demonstrado
=>
Hipotensão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Hipotensão Conhecimento sobre prevencão da hipotensão Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre: medidas de prevencão e controlo da 
hipotensão Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção de hipotensão Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre: medidas de prevenção e controlo da 
hipotensão Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção da hipotensão Demonstrado=>
Hipotensão conhecimento sobre precauções de segurança: hipotenção 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre precaução de segurança: hipotensão 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre exercicio fisico Demonstrado=>
Hipotensão Aprendizagem de estratégias para prevenção da hipotensão 
arterial Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: hipotensão Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre prevenção de hipotensão arterial 
Demonstrado
=>
Hipotensão Conhecimento sobre precauções de segurança: hipotensão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
Hipotensão Conhecimento sobre anti hipertensores Não Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Hipotensão: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
Hipotensão Conhecimento sobre anti hipertensores Demonstrado=>
Hipotensão Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hipotensão
Hipotensão Presença Presente=>
Hipotensão Presente Presente, em grau reduzido=>
Hipotensão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hipotensão Presente Presente, em grau moderado=>
Hipotensão Presente Presente, em grau elevado=>
Hipotensão Presente Presente=>
Hipotensão Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hipotensão Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
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Hipotensão Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Hipotensão Presente. Presente=>
Hipotensão aguda Presente=>
Hipotensão Hipotensão Presente, em grau reduzido=>
Hipotensão Hipotensão Presente, em grau muito elevado=>
Hipotensão Hipotensão Presente, em grau moderado=>
Hipotensão Hipotensão Presente, em grau elevado=>
Hipotensão Hipotensão Presente=>
Hipotensão crónica Presente, em grau reduzido=>
Hipotensão crónica Presente, em grau moderado=>
Hipotensão Alteração Alterado=>
Hipotensão Presente / Ausente Presente=>
Hipotensão Presente / Ausente Presente / Ausente Presente=>
Sem hipotensão
Hipotensão Presente Ausente=>
Hipotensão Presente / Ausente Presente / Ausente Ausente=>









Hipotensão Risco de =>





Perfusão dos tecidos: compromisso
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Ausente=>
Perfusão dos Tecidos Insuficiencia Insuficiente=>
Perfusão dos Tecidos Presente Presente, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Presente Presente, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Presente Ausente=>
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Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Alterado, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Alterado, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos tecidos Alterado, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Insuficiente Presente=>
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos Tecidos Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos tecidos Alterado, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos tecidos Alterado, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos Tecidos Alterado, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos tecidos Comprometido=>
Perfusão dos Tecidos Diminuído Diminuído=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Presente, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Presente, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Presente, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Compromisso Comprometido=>
Perfusão dos Tecidos Compromisso Presente, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Compromisso Presente, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Compromisso Presente, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos  Alterado Alterado, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuição Diminuído=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuido Diminuído, em grau  moderado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuido Diminuído, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuido Diminuído, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Diminuido Diminuído, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Deficiência Deficiente=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos  Alterado Alterado, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos  Alterado Alterado, em grau reduzido=>
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Perfusão dos Tecidos Alterac?o Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Alteração Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Alteracão Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Alterado, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Presente, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Alterado, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Presente=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Presente, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Presente, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Presente, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Presente, em grau reduzido=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Alterado, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Alterado Alterado, em grau moderado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Alterado, em grau moderado=>
Perfusão dos tecidos: sem compromisso
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos Tecidos Não Comprometido=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Não Alterado=>
Perfusão dos Tecidos presente Presente, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Presente Presente=>
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Perfusão dos Tecidos Presente / Ausente Presente=>
Perfusão dos Tecidos Presente Presente, em grau muito elevado=>
Perfusão dos Tecidos Insuficiente Ausente=>
Perfusão dos Tecidos Diminuição Não Diminuído=>
Perfusão dos Tecidos Compromisso Não Comprometido=>
Perfusão dos Tecidos Alteracão Não Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Alteração Ausente=>
Perfusão dos Tecidos Perfusão dos Tecidos Não Alterado=>
Perfusão dos Tecidos Deficiência Não Deficiente=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicaçõesGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar as habilidades para prevenir 
complicações
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de habilidades sobre estratégias da 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
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Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades sobre medidas 
facilitadoras da perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
facilitadoras da Perfusão dos Tecidos Demonstração Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
facilitadoras da perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: habilidades para prevenir complicações, melhoradas
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de habilidades sobre estratégias da 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
facilitadoras da Perfusão dos Tecidos Demonstração Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
facilitadoras da perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades sobre medidas 
facilitadoras da perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para vigiarGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai para vigiar
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobre vigilancia da perfusão 
tecidular periférica Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai para vigiar, melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobre vigilancia da perfusão 
tecidular periférica Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobre vigilancia da perfusão 
tecidular periférica Demonstrado, em grau moderado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai sobre prevenção (complicação)
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobre precauções de 
segurança: perfusão tecidular Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobreprecauções de 
segurança: perfusão tecidular alterada Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
(complicação), melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobre precauções de 
segurança: perfusão tecidular Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento dos pais sobreprecauções de 
segurança: perfusão tecidular alterada Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para vigiarGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para vigiar
Perfusão dos Tecidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
vigilância da perfusão tecidular periférica Não Demonstrado
=>
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Perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados para vigiar, 
melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
vigilância da perfusão tecidular periférica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas 
de prevencão de complicacões Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
prevenção da alteração da perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção de complicações Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de complicações Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção da alteração da perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre 
posicionamento adequado Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção da alteração da perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de complicações Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção de complicações Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas 
de prevencão de complicacões Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre 
posicionamento adequado Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
prevenção da alteração da perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tratamentos
Perfusão dos Tecidos Conhecimento prestador de cuidados sobre 
terapeutica anticoagulante Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos, melhorado
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Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Perfusão dos Tecidos  Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
facilitadoras Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevenção da alteração da 
perfusão de tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Alterado Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevencão da alteracão da 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento para promover, melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevencão da alteracão da 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Alterado Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre prevenção da alteração da 
perfusão de tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos  Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
facilitadoras Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - vigilânciaGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
auto - vigilância
Auto - Vigilância Conhecimento sobre perfusão dos tecidos comprometida: 
diabetes Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de capacidades sobre sinais de 
alteração da perfusão de tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades para vigiar a perfusão 
tecidular perférica Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre sinais de alteração daperfusão 
dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre vigilância da perfusão tecidular 
periférica Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância da perfusão de tecidos 
Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento para promover auto - vigilância, melhorado
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades para vigiar a perfusão 
tecidular perférica Demonstrado, em grau moderado
=>
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Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre vigilância da perfusão tecidular 
periférica Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre sinais de alteração daperfusão 
dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de capacidades sobre sinais de 
alteração da perfusão de tecidos Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância da perfusão de tecidos 
Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de Habilidades para vigiar a perfusão 
tecidular perférica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
perfusão de tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: posicionamento adequado Não 
Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: medidas de prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: medidas de prevencão de 
complicacões Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
perfusão dos tecidos alterada Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimentos sobre prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
perfusão de tecidos alterada Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre Precaucões de Seguranca Não 
Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento da criança sobre precauções de 
segurança: perfusão tecidular Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precaução de segurança: 
perfusão dos tecidos diminuída Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre estratégias facilitadoras da 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre complicações da perfusão dos 
tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre a prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precaução de segurança: 
perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
sensação táctil alterada Não Demonstrado
=>
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Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de capacidades sobre a prevenção da 
alteração da perfusão de tecidos Não Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento sobre complicações, melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
perfusão de tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
perfusão dos tecidos alterada Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
sensação táctil alterada Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: medidas de prevencão de 
complicacões Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: medidas de prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimentos sobre prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precauções de segurança: 
perfusão de tecidos alterada Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: posicionamento adequado 
Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precaução de segurança: 
perfusão dos tecidos diminuída Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre precaução de segurança: 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre estratégias facilitadoras da 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre complicações da perfusão dos 
tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre a prevenção da alteração da 
perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Aprendizagem de capacidades sobre a prevenção da 
alteração da perfusão de tecidos Demonstrado
=>
Perfusão dos Tecidos Conhecimento da criança sobre precauções de 
segurança: perfusão tecidular Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: terapeutica anticoagulante Não 
Demonstrado
=>
Perfusão dos tecidos: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Perfusão dos Tecidos Conhecimento sobre: terapeutica anticoagulante 
Demonstrado
=>
Risco de compromissoGrupo de status
Perfusão dos tecidos: risco de compromisso
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Perfusão dos Tecidos Risco =>
Perfusão dos Tecidos Risco de perfusão dos Tecidos Comprometida =>
Perfusão dos Tecidos Risco de Perfusão dos Tecidos =>
Perfusão dos Tecidos Risco de compromisso de Perfusão Tecidular Presente=>
Perfusão dos Tecidos Risco de alteração =>
Perfusão dos tecidos: sem risco de compromisso
Perfusão dos Tecidos Risco de compromisso de Perfusão Tecidular Ausente=>
Choque
Presente / ausenteGrupo de status
Choque
Choque Choque Presente=>
Choque Presente / Ausente Presente=>
Choque Presente Presente=>
Choque Presente/Ausente Presente=>











Presente / ausenteGrupo de status
Choque anafilático
Choque Anafilático Demonstração Demonstrado=>
Choque Anafilático Presente / Ausente Presente=>
Choque Anafilático Presente Presente, em grau muito elevado=>
Sem choque anafilático
Choque Anafilático Presente / Ausente Ausente=>
Choque Anafilático Demonstração Não Demonstrado=>
Choque Cardiogénico
Presente / ausenteGrupo de status
Choque cardiogénico
Choque Cardiogénico Presente =>
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Choque Cardiogénico Presente / Ausente Presente=>
Sem choque cardiogénico
Choque Cardiogénico Presente / Ausente Ausente=>
Choque Vasogénico
Presente / ausenteGrupo de status
Choque vasogénico
Choque Vasogénico Presente / Ausente Presente=>
Sem choque vasogénico
Choque Vasogénico Presente / Ausente Ausente=>
perda sanguínea
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre risco de perda sanguínea 
Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre prevenção da perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações: 
perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre prevenção de perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda sanguínea: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre risco de perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre prevenção de perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre prevenção da perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações: 
perda sanguínea Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo de perdas sanguíneas Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de perda sanguínes Não Demonstrado
=>
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Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção  
da perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre preevnção 
da perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuiaddos sobre prevenção 
da perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da perda sanguínes Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento  do prestador de cuidados sobre  
complicações de perda sanguinea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo de perdas sanguineas Não Demonstrado
=>
Perda sanguínea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre preevnção 
da perda sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo de perdas sanguineas Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo de perdas sanguíneas Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de perda sanguínes Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de perda sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da perda sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da perda sanguínes Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção  
da perda sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuiaddos sobre prevenção 
da perda sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento  do prestador de cuidados sobre  
complicações de perda sanguinea Demonstrado
=>
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Perda Sanguínea Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenção de complicações 
=>
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da perda sanguínea Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre regime medicamentoso
  =>
Perda sanguínea: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso, melhorado
Perda Sanguínea Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Perda Sanguínea Conhecimento sobre autovigilancia: perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre perda sanguínea Não Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre caracteristicas das perdas sanguinea 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hemorragia Não Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre auto - vigilância das fezes Não 
Demonstrado
=>
Perda sanguínea: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre perda sanguínea Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hemorragia Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre auto - vigilância das fezes 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre autovigilancia: perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre caracteristicas das perdas sanguinea 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da  perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
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Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da perda sanguinea Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da perda sanguínes Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção das complicações de perda 
sanguinea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevencão de complicacões da perda 
sanguinea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações da perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações de perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações: perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre preevnção da perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre risco de perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre terapeutica anticoagulante Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da perda 
sanguinea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de habilidades para estancar perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Capacidades  sobre perda sanguínea Não 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento da pessoa sobre prevenção de perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de estratégias para prevenção de perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre precauções de segurança: hemorragia 
Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Habilidades sobre caracteristicas das 
perdas sanguineas Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento da criança sobre prevenção de 
complicações: perda sanguínea Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento Não Demonstrado=>
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Perda Sanguínea Conhecimento sobre efeitos secundários do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre hemostase Não Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo de 
perdas sanguineas Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo de 
perdas sanguíneas Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre perda sanguinea Não Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre de complicações da perda sanguínea 
Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Capacidades sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre perda sanguínea Não Demonstrado=>
Perda sanguínea: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações: perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da  perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevencão da perda sanguinea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da perda sanguinea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre risco de perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da perda sanguínes 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevencão de complicacões da perda 
sanguinea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações da perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção da perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre preevnção da perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre prevenção de complicações de perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Capacidades sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
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Perda Sanguínea Conhecimento sobre precauções de segurança: hemorragia 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Capacidades  sobre perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de estratégias para prevenção de perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de habilidades para estancar perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Habilidades sobre caracteristicas das 
perdas sanguineas Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da perda 
sanguinea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento da pessoa sobre prevenção de perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre de complicações da perda sanguínea 
Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre hemostase Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre perda sanguínea Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo de 
perdas sanguineas Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo de 
perdas sanguíneas Demonstrado
=>
Perda Sanguínea Conhecimento da criança sobre prevenção de 
complicações: perda sanguínea Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
  =>
Perda sanguínea: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
Perda Sanguínea Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre terapeutica anticoagulante 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Perda sanguínea
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Presente pelo dreno =>
Perda Sanguínea Presente Presente=>
Perda Sanguínea Presente Presente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea presente Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea Presente/Ausente Presente, em grau moderado=>
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Perda Sanguínea presente Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Perda Sanguínea Presente Presente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea Presente Presente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Presente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea Presente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea Presente Presente, em grau muito elevado=>
Perda Sanguínea Presente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea Presente/Ausente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea presente Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea Presente/Ausente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Presente. Presente=>
Perda Sanguínea intermitente Presente=>
Perda Sanguínea presente Presente / Ausente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Perda Sanguínea  Presente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea  Presente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea  Presente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Aumentado =>
Perda Sanguínea contínua Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea contínua Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea contínua Presente, em grau muito elevado=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Decorrente da drenagem uterina puerperal 
(lóquios)/hemorragia Presente
=>
Perda Sanguínea intermitente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea intermitente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea intermitente Presente, em grau reduzido=>
Perda Sanguínea Perda Sanguínea Presente=>
Perda Sanguínea Presença Presente=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente Presente=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente Presente, em grau elevado=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente Presente, em grau moderado=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Perda Sanguínea contínua Presente, em grau reduzido=>
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Sem perda sanguínea
Perda Sanguínea Presente / Ausente Ausente=>
Perda Sanguínea Presente/Ausente Ausente=>
Perda Sanguínea Presente / Ausente Presente Ausente=>
Perda Sanguínea Perda sanguínea Ausente=>
Perda Sanguínea Decorrente da drenagem uterina puerperal 
(lóquios)/hemorragia Ausente
=>
Perda Sanguínea Ausente =>
Perda Sanguínea Presente Ausente=>
Perda Sanguínea Presença Ausente=>
RiscoGrupo de status
Perda sanguínea: risco
Perda Sanguínea Risco =>
Perda Sanguínea risco de =>
Perda Sanguínea Risco de perda sanguínea =>
Perda Sanguínea Risco de perda snguínea Presente=>
Perda sanguínea: sem risco
Perda Sanguínea Risco de perda snguínea Ausente=>
Hemorragia
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenirGrupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
prevenir
  =>
Hemorragia: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir, melhoradas
Hemorragia Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre massagem uterina 
Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre hemorragia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenirGrupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir
  =>
Hemorragia: habilidades do prestador de cuidados para prevenir, melhoradas
Hemorragia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnicas de controlo da hemorragi Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a hemorragia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
complicações do regime medicamentoso
Grupo de status
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Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir complicações do regime medicamentoso
Hemorragia Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Hemorragia: habilidades do prestador de cuidados para prevenir complicações 
do regime medicamentoso, melhoradas
Hemorragia Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
  =>
Hemorragia: habilidades para prevenir, melhoradas
Hemorragia Aprendizagem de habilidades para executar técnicas de 
controlo da hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de habilidades para prevenir a hemorragia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações do regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações 
do regime medicamentoso
Hemorragia Aprendizagem de capacidades sobre regime medicamentoso 
Não Demonstrado
=>
Hemorragia: habilidades para prevenir complicações do regime medicamentoso, 
melhoradas
Hemorragia Aprendizagem de capacidades sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Hemorragia Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre massagem uterina 
Não Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da mãe sobre massagem uterina Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento dos pais sobre hemorragia Não Demonstrado=>
Hemorragia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Hemorragia Conhecimento da mãe sobre massagem uterina Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento dos pais sobre hemorragia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do regime medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações do regime medicamentoso
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Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Hemorragia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
regime medicamentoso, melhorado
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão da hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância de 
hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais/sintomas 
de hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de 
hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança: hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnicas de controlo da hemorragi Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
controlo da hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância de 
hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais/sintomas 
de hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão da hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
controlo da hemorragia Demonstrado
=>
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Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança: hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de 
hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
hemorragia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do 
regime medicamentoso
Hemorragia Conhecimento sobre terapêutica anticoagulante Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento dos efeitos secundários do regime terapêutico 
Não Adquirido
=>
Hemorragia: conhecimento sobre complicações do regime medicamentoso, 
melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Hemorragia Conhecimento sobre: medidas de prevenção da hemorragia 
Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre sinais de hemorragia Não Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevenção da hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevençao da hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevenção de  hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevencão da hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevenção de hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
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Hemorragia Conhecimento sobre sinais/sintomas de hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre técnicas de controlo da hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre: medidas de prevencão da hemorragia 
Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobresinais/sintomas de hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre precauções de segurança: hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do adolescente sobre Precauções de Segurança: 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre vigilancia da hemorragia Não Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento da criança sobre Precaução de Segurança: 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre complicações da hemorragia Ausente=>
Hemorragia Aprendizagem de habilidades para prevenir a hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre precauções de segurança na hemorragia 
Ausente
=>
Hemorragia Conhecimento da criança sobre Precauções de Segurança: 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da criança sobre tratamento da Hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da pessoa sobre prevenção da hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da pessoa sobre vigilancia de hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do adolescente sobre tratamento de Hemorragia 
Não Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre hemorragia Não Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre medidas de prevenção de hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre medidas de segurança Ausente=>
Hemorragia Conhecimento sobre precaução de segurança na hemorragia 
Ausente
=>
Hemorragia Conhecimento do adolescente sobre Precaução de Segurança: 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia Aprendizagem de habilidades para executar técnicas de 
controlo da hemorragia Não Demonstrado
=>
Hemorragia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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Hemorragia Conhecimento sobre prevençao da hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevenção da hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevenção de  hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevenção de hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre sinais de hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre sinais e sintomas de hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre sinais/sintomas de hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre vigilancia da hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobresinais/sintomas de hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre prevencão da hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre: medidas de prevenção da hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre técnicas de controlo da hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da pessoa sobre vigilancia de hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre precauções de segurança: hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da criança sobre Precauções de Segurança: 
Hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da criança sobre Precaução de Segurança: 
Hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento da pessoa sobre prevenção da hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do adolescente sobre Precaução de Segurança: 
Hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento do adolescente sobre Precauções de Segurança: 
Hemorragia Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre precaução de segurança na hemorragia 
Presente
=>
Hemorragia Conhecimento da criança sobre tratamento da Hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre precauções de segurança na hemorragia 
Presente
=>
Hemorragia Conhecimento do adolescente sobre tratamento de Hemorragia 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre medidas de segurança Presente=>
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Hemorragia Conhecimento sobre hemorragia Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre complicações da hemorragia Presente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hemorragia
Hemorragia Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Hemorragia Presente Presente, em grau moderado=>
Hemorragia presente/ausente =>
Hemorragia Presente. Presente=>
Hemorragia Presente Presente, em grau muito elevado=>




Hemorragia Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Hemorragia Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Hemorragia Especificações =>
Hemorragia Presente / Ausente Presente=>
Hemorragia Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Hemorragia Presença Presente=>
Hemorragia Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem hemorragia
Hemorragia Presente Ausente=>






Hemorragia Risco de =>
Hemorragia Risco de Hemorragia Presente, em grau muito elevado=>
Hemorragia Risco de Hemorragia Presente, em grau reduzido=>
Hemorragia Risco de Hemorragia Presente, em grau moderado=>
Hemorragia Risco de Hemorragia Presente=>
Hemorragia Risco =>
Hemorragia Risco de Hemorragia Presente, em grau elevado=>
Hemorragia: sem risco
Hemorragia Risco de Hemorragia Ausente=>
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Hematoma
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Hematoma Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o 
tratamento ao hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento dos pais sobre complicações do hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento dos pais sobre o tratamento ao hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Hematoma Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o 
tratamento ao hematoma Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento dos pais sobre complicações do hematoma 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento dos pais sobre o tratamento ao hematoma 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos secundarios 
da terapeutica Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo do hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo do hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos secundários 
da terapeutica Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento do prestador de cuidados sobre hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento ao hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos secundarios 
da terapeutica Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo do hematoma Demonstrado
=>
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Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos secundários 
da terapeutica Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
hematoma Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento do prestador de cuidados sobre hematoma 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
hematoma Demonstrado
=>
Hematoma Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento ao hematoma Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo do hematoma Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Hematoma Conhecimento sobre: medidas de prevencão e controlo do 
hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre hematoma Não Demonstrado=>
Hematoma Conhecimento sobre: medidas de prevenção e controlo do 
hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre vigilância de hematoma Não Demonstrado=>
Hematoma Conhecimento sobre prevenção de hematoma Não =>
Hematoma Conhecimento sobre o tratamento ao hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre complicações do hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre autovigilância: hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre aplicação de frio Não Demonstrado=>
Hematoma Aprendizagem de capacidades sobre vigilância de hematoma 
Não Demonstrado
=>
Hematoma Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento ao 
hematoma Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre cuidados a ter num hematoma Não 
Demonstrado
=>
Hematoma: conhecimento sobre complicações, melhorado
Hematoma Conhecimento sobre prevenção de hematoma Demonstrado=>
Hematoma Conhecimento sobre: medidas de prevenção e controlo do 
hematoma Demonstrado
=>
Hematoma Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento ao 
hematoma Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre vigilância de hematoma Demonstrado=>
Hematoma Conhecimento sobre o tratamento ao hematoma Demonstrado=>
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Hematoma Conhecimento sobre cuidados a ter num hematoma 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre complicações do hematoma Demonstrado=>
Hematoma Conhecimento sobre aplicação de frio Demonstrado=>
Hematoma Aprendizagem de capacidades sobre vigilância de hematoma 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre hematoma Demonstrado=>
Hematoma Conhecimento sobre: medidas de prevencão e controlo do 
hematoma Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do 
regime medicamentoso
Hematoma Conhecimento sobre: efeitos secundários da terapeutica Não 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre efeitos secundários da terapeutica 
anticoagulante Não Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre: efeitos secundarios da terapeutica Não 
Demonstrado
=>
Hematoma: conhecimento sobre complicações do regime medicamentoso, 
melhorado
Hematoma Conhecimento sobre: efeitos secundários da terapeutica 
Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre efeitos secundários da terapeutica 
anticoagulante Demonstrado
=>
Hematoma Conhecimento sobre: efeitos secundarios da terapeutica 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hematoma
Hematoma Presente Presente=>
Hematoma Presente Presente, em grau reduzido=>
Hematoma Presente. Presente=>
Hematoma Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hematoma Presente Presente, em grau moderado=>
Hematoma Presente Presente, em grau elevado=>
Hematoma Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Hematoma Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Hematoma Presente / Ausente Presente=>
Hematoma Hematoma Presente=>
Hematoma Presença Presente=>
Hematoma Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
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Sem hematoma
Hematoma Presença Ausente=>






Hematoma Risco de Hematoma =>
Hematoma Risco de Presente, em grau elevado=>
Hematoma Risco de Presente, em grau moderado=>
Hematoma Risco de Presente, em grau muito elevado=>




Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar temperatura corporal
Grupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para monitorizar temperatura corporal
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorizacão da 
temperatura Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorização da 
temperatura Não Demonstrado
=>
Hipertermia: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar temperatura 
corporal, melhoradas
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorizacão da 
temperatura Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorização da 
temperatura Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Grupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
administrar medicamento
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre administração de antipiréticos 
Não Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar medicamento, 
melhorado
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
diminuir temperatura corporal
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre tecnica de arrefecimento natural 
Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento natural 
Não Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir temperatura 
corporal, melhorado
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre tecnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
o processo patológico
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre hipertermia Não Demonstrado=>
Hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Hipertermia Conhecimento dos pais sobre hipertermia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para diminuir temperatura corporal
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados  sobre técnica de 
arrefecimento corporal Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento do prestador de cuidados para diminuir temperatura 
corporal, melhorado
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
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Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre temperatura 
corporal do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre temperatura 
corporal/administracão de antipireticos Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre temperatura 
corporal/administração de antipiréticos Não Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre temperatura 
corporal/administracão de antipireticos Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento prestador de cuidados sobre temperatura 
corporal/administração de antipiréticos Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre temperatura 
corporal do recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporalGrupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura 
corporal
Hipertermia Conhecimento sobre tecnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre: tecnicas de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre: técnicas de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre técnica de arrefecimento corporal Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento para diminuir temperatura corporal, melhorado
Hipertermia Conhecimento sobre: tecnicas de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre: técnicas de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre tecnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
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Hipertermia Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Hipertermia Conhecimento sobre: Monitorização da temperatura Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre: Monitorizacão da temperatura Não 
Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Hipertermia Conhecimento sobre: Monitorizacão da temperatura 
Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento sobre: Monitorização da temperatura 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Hipertermia Conhecimento sobre: Mecanismos da temperatura 
corporal/administração de antipiréticos Não Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento Não Adquirido=>
Hipertermia Conhecimento sobre: Mecanismos da temperatura 
corporal/administracão de antipireticos Não Demonstrado
=>
Hipertermia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Hipertermia Conhecimento sobre: Mecanismos da temperatura 
corporal/administração de antipiréticos Demonstrado
=>
Hipertermia Conhecimento Adquirido=>
Hipertermia Conhecimento sobre: Mecanismos da temperatura 
corporal/administracão de antipireticos Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hipertermia
Hipertermia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hipertermia Presente Presente, em grau reduzido=>
Hipertermia Presente Presente Presente, em grau elevado=>
Hipertermia Presente Presente, em grau moderado=>
Hipertermia Presente Presente, em grau elevado=>
Hipertermia Presente Presente Presente, em grau reduzido=>
Hipertermia Presente Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hipertermia Presente Presente Presente, em grau moderado=>
Hipertermia Presente / Ausente Presente=>
Hipertermia Presença Presente=>
Hipertermia Hipertermia Presente, em grau reduzido=>
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Hipertermia Hipertermia Presente, em grau muito elevado=>
Hipertermia Hipertermia Presente, em grau moderado=>















Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
monitorizar temperatura corporal
Hipotermia Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
avalição da temperatura corporal Não Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento dos pais sobre técnica de avaliação da 
temperatura corporal Não Demonstrado
=>
Hipotermia: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar temperatura 
corporal, melhoradas
Hipotermia Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
avalição da temperatura corporal Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento dos pais sobre técnica de avaliação da 
temperatura corporal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para aumentar 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
aumentar temperatura corporal
Hipotermia Conhecimento dos pais sobre técnica de aquecimento Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para aumentar temperatura 
corporal, melhorado
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
o processo patológico
Hipotermia Conhecimento dos pais sobre sinais de hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Hipotermia Conhecimento dos pais sobre sinais de hipotermia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Hipotermia Conhecimento da mãe sobre prevenção da hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento do pai sobre prevenção da hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento dos pais para prevenir hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Hipotermia Conhecimento da mãe sobre prevenção da hipotermia 
Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento do pai sobre prevenção da hipotermia 
Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento dos pais para prevenir hipotermia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
aumentar temperatura corporal
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para aumentar temperatura corporal
Hipotermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
aquecimento Não Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
aquecimento Não Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas de 
aquecimento Não Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados para aumentar 
temperatura corporal, melhorado
Hipotermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
aquecimento Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
aquecimento Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Hipotermia Conhecimentos do prestador de cuidados sobre complicações 
da hipotermia Não Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Hipotermia Conhecimentos do prestador de cuidados sobre complicações 
da hipotermia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Mecanismos de 
termoregulação Não Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Mecanismos de 
termoregulacão Não Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Mecanismos de 
termoregulacão Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Mecanismos de 
termoregulação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevenção da 
hipotermia Não Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
hipotermia Não Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevencão da 
hipotermia Não Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevenção da 
hipotermia Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevencão da 
hipotermia Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
hipotermia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aumentar temperatura corporalGrupo de status
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Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento para aumentar 
temperatura corporal
Hipotermia Conhecimento sobre: Tecnicas de aquecimento Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento sobre: Técnicas de aquecimento Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento para aumentar temperatura corporal, melhorado
Hipotermia Conhecimento sobre: Tecnicas de aquecimento Demonstrado=>
Hipotermia Conhecimento sobre: Técnicas de aquecimento Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Hipotermia Conhecimentos sobre complicações de hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento sobre complicações, melhorado
Hipotermia Conhecimentos sobre complicações de hipotermia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico




Hipotermia Conhecimento Não Adequado=>
Hipotermia Conhecimento Não Demonstrado=>
Hipotermia Conhecimento sobre: Mecanismos de termoregulacão Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado




Hipotermia Conhecimento sobre: Mecanismos de termoregulacão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Hipotermia Conhecimento sobre: Prevencão da hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia Conhecimento sobre: Prevenção da hipotermia Não 
Demonstrado
=>
Hipotermia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Hipotermia Conhecimento sobre: Prevencão da hipotermia Demonstrado=>
Hipotermia Conhecimento sobre: Prevenção da hipotermia Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
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Hipotermia Presente Presente, em grau reduzido=>
Hipotermia Presente/Ausente Presente=>
Hipotermia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hipotermia Presente Presente, em grau moderado=>
Hipotermia Presente Presente, em grau elevado=>
Hipotermia Presença Presente=>
Hipotermia Hipotermia Presente, em grau reduzido=>
Hipotermia Hipotermia Presente, em grau muito elevado=>
Hipotermia Hipotermia Presente, em grau elevado=>
Hipotermia Presente / Ausente Presente=>











Hipotermia risco de =>




Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
temperatura corporal
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
monitorizar temperatura corporal
Febre Conhecimento da mãe sobre avaliação da temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre técnica de avaliação da temperatura 
corporal Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
avaliação da temperatura corporal Não Demonstrado
=>
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Febre: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar temperatura corporal, 
melhoradas
Febre Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
avaliação da temperatura corporal Demonstrado
=>
Febre Conhecimento da mãe sobre avaliação da temperatura corporal 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre técnica de avaliação da temperatura 
corporal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar temperatura corporal
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar temperatura corporal
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorizacão da 
temperatura Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorização da 
temperatura Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre avaliação da 
temperatura corporal Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre a avaliação da 
temperatura corporal Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para avaliar a 
temperatura corporal Não Demonstrado
=>
Febre: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar temperatura 
corporal, melhoradas
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre a avaliação da 
temperatura corporal Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre avaliação da 
temperatura corporal Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorizacão da 
temperatura Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Monitorização da 
temperatura Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para avaliar a 
temperatura corporal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
diminuir temperatura corporal
Febre Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilização da técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
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Febre Conhecimento dos pais sobre a técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de capacidades dos pais para executar técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a ter com a 
criança com febre Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir temperatura corporal, 
melhorado
Febre Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a ter com a 
criança com febre Demonstrado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre a técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilização da técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de capacidades dos pais para executar técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre tecnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir 
regime medicamentoso
Febre Conhecimentodos pais sobre administração de antipirético Não 
Demonstrado
=>
Febre Papel parental: Conhecimento sobre regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso, 
melhorado
Febre Conhecimentodos pais sobre administração de antipirético 
Demonstrado
=>
Febre Papel parental: Conhecimento sobre regime terapêutico Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
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Febre Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: febre Não 
Demonstrado
=>
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Febre Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: febre 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Febre Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: febre 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o 
processo patológico
Febre Conhecimento dos pais sobre febre Não Demonstrado=>
Febre Conhecimento dos pais sobre febre Ausente=>
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Febre Conhecimento dos pais sobre febre Demonstrado=>
Febre Conhecimento dos pais sobre febre Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
diminuir temperatura corporal
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre  técnica de 
arrefecimento corporal Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica 
de arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a febre Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a criança com febre Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para executar 
técnicas de arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Febre: conhecimento do prestador de cuidados para diminuir temperatura 
corporal, melhorado
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Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica 
de arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a febre Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a criança com febre Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para executar 
técnicas de arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
arrefecimento natural Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre  técnica de 
arrefecimento corporal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
gerir regime medicamentoso
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão de antipiréticos 
Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Administracão de 
antipireticos Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão da medicação 
anti-pirética Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão da medicação 
antipirética Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para gerir a 
medicação anti-pirética Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para gerir a 
medicação antipirética Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Administração de 
antipiréticos Não Demonstrado
=>
Febre: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso, melhorado
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para gerir a 
medicação antipirética Demonstrado
=>
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Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão da medicação 
antipirética Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão da medicação 
anti-pirética Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão de antipiréticos 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Administracão de 
antipireticos Demonstrado
=>
Febre Conhecimento prestador de cuidados sobre Administração de 
antipiréticos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
o processo patológico
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de febre Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre febre Não 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
identificar sinais de febre Não Demonstrado
=>
Febre: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
identificar sinais de febre Demonstrado, em grau elevado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
identificar sinais de febre Demonstrado, em grau moderado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
identificar sinais de febre Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
identificar sinais de febre Demonstrado, em grau reduzido
=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre febre Demonstrado=>
Febre Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de febre 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
identificar sinais de febre Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporalGrupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura 
corporal
Febre Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural Ausente=>
Febre Conhecimento sobre técnicas de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
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Febre conhecimento sobre técnica de arrefacimento natural Demonstração 
Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre redução da temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre a técnica de arrefecimento natural Ausente=>
Febre Conhecimento sobre  técnica de arrefecimento corporal Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento da criança sobre técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre cuidados a ter com a 
febre Não Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem sobre técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades sobre técnica de arrefecimento natural 
Não Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre  técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Febre: conhecimento para diminuir temperatura corporal, melhorado
Febre Conhecimento da criança sobre técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre técnicas de arrefecimento natural Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural Presente=>
Febre Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre tecnica de arrefecimento natural Demonstrado=>
Febre conhecimento sobre técnica de arrefacimento natural Demonstração 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre redução da temperatura corporal Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre a técnica de arrefecimento natural Presente=>
Febre Conhecimento sobre  técnica de arrefecimento corporal Demonstrado=>
Febre Aprendizagem sobre técnica de arrefecimento natural Demonstrado=>
Febre Aprendizagem de habilidades sobre técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre cuidados a ter com a 
febre Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre  técnica de arrefecimento natural Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
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Febre Conhecimento sobre gestão da medicação anti-pirética Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre: Administracão de antipireticos Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre: Administração de antipiréticos Não 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de habilidades para gerir a medicação anti-pirética Não 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades para gerir a medicação antipirética Não 
Demonstrado
=>
Febre Capacidade/Conhecimentos para gerir febre Não Demonstrado=>
Febre: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
Febre Conhecimento sobre gestão da medicação anti-pirética Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre: Administracão de antipireticos Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre gestão da medicação antipirética Demonstrado=>
Febre Capacidade/Conhecimentos para gerir febre Demonstrado=>
Febre Aprendizagem de habilidades para gerir a medicação anti-pirética 
Demonstrado
=>
Febre Aprendizagem de Habilidades para gerir a medicação antipirética 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre: Administração de antipiréticos Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Febre Aprendizagem de habilidades para avaliar a temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre auto - vigilância Ausente=>
Febre Conhecimento sobre avaliação da temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre avaliação de temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre: Monitorizacão da temperatura Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre: Monitorização da temperatura Não 
Demonstrado
=>
Febre: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Febre Conhecimento sobre avaliação de temperatura corporal Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre: Monitorizacão da temperatura Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre auto - vigilância Presente=>
Febre Aprendizagem de habilidades para avaliar a temperatura corporal 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre avaliação da temperatura corporal Demonstrado=>
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Febre Conhecimento sobre: Monitorização da temperatura Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Febre: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Febre Aprendizagem de habilidades para identificar sinais de febre Não 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento da pessoa sobre febre Não Demonstrado=>
Febre Conhecimento Insuficiente=>
Febre Conhecimento Não Adequado=>
Febre Conhecimento Não Demonstrado=>
Febre Conhecimento sobre sinais de febre Não Demonstrado=>
Febre: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Febre Aprendizagem de habilidades para identificar sinais de febre 
Demonstrado
=>
Febre Conhecimento sobre sinais de febre Demonstrado=>
Febre Conhecimento da pessoa sobre febre Demonstrado=>
Febre Conhecimento Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Febre
Febre Presente Presente, em grau muito elevado=>
Febre Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Febre Presente Presente, em grau reduzido=>
Febre Presente Presente, em grau moderado=>
Febre Presente Presente, em grau elevado=>
Febre Presente Presente=>
Febre Presente Demonstrado=>
Febre Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Febre Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Febre Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Febre Presença Presente=>
Febre Febre Presente, em grau reduzido=>
Febre Febre Presente, em grau muito elevado=>
Febre Febre Presente, em grau moderado=>
Febre Febre Presente, em grau elevado=>
Febre Febre Presente=>
Febre Demonstrado Demonstrado, em grau muito elevado=>
Febre Presente. Presente=>
Febre Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
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Febre Presente / Ausente Presente=>
Sem febre
Febre Presente Não Demonstrado=>
Febre Presente Ausente=>






Febre Risco de Presente, em grau reduzido=>
Febre Risco de Febre =>
Febre Risco de Presente, em grau elevado=>
Febre Risco de Presente, em grau moderado=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre complicações
Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre complicações do excesso de 
peso Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre complicações do execesso de 
peso Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento dos pais sobre complicações do excesso de peso 
Não Demonstrado
=>
Excesso de peso: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, 
melhorado
Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre complicações do excesso de 
peso Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre complicações do execesso de 
peso Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento dos pais sobre complicações do excesso de peso 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre o processo patológico
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Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre hábitos de exercício Não 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento dos pais sobre excesso de peso Não Demonstrado=>
Excesso de peso: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico, melhorado
Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento dos pais sobre hábitos de exercício 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento dos pais sobre excesso de peso Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do excesso de peso Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
de prevenção da obesidade Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre complicações 
de excesso de peso Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões 
de excesso de peso Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
excesso de peso Demonstracão Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
excesso de peso Não Demonstrado
=>
Excesso de peso: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre complicações 
de excesso de peso Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
excesso de peso Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões 
de excesso de peso Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
de prevenção da obesidade Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do excesso de peso Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
excesso de peso Demonstracão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre o processo patológico
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Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
exercício Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentare Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
saudavel Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
saude Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
saudável Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre excesso de peso 
Não Demonstrado
=>
Excesso de peso: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentare Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre excesso de peso 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
saude Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
saudável Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
saudavel Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
exercício Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicacões de excesso de peso Não 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicações do excesso de peso Não 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicaçoes do excesso de peso Não 
Demonstrado
=>
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Obesidade Conhecimento sobre complicac?es do excesso de peso Não 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicações de excesso de peso Não 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento da pessoa sobre estratégias de prevenção 
da obesidade Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento da criança sobre complicações do excesso 
de peso Não Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicações do excesso de peso 
Ausente
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicações do excesso de peso Não 
Demonstrado
=>
Excesso de peso: conhecimento sobre complicações, melhorado
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicações do excesso de peso 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicações do excesso de peso 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicaçoes do excesso de peso 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicacões do excesso de peso 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicações do excesso de peso 
Presente
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicações de excesso de peso 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre complicacões de excesso de peso 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento da pessoa sobre estratégias de prevenção 
da obesidade Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento da criança sobre complicações do excesso 
de peso Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicac?es do excesso de peso 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Obesidade Conhecimento sobre excesso de peso Não Demonstrado=>
Excesso de peso: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Obesidade Conhecimento sobre excesso de peso Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Excesso de peso
Excesso de Peso Presente Presente, em grau elevado=>
Excesso de Peso Presente Presente, em grau reduzido=>
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Excesso de Peso Presente Presente, em grau moderado=>
Excesso de Peso Presente / Ausente Presente=>
Excesso de Peso Presente Presente, em grau muito elevado=>
Excesso de Peso Presente Presente=>
Sem excesso de peso
Excesso de Peso Presente / Ausente Ausente=>
Excesso de Peso Presente Ausente=>
Obesidade
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o 
processo patológico
Obesidade Conhecimento dos pais sobre obesidade Não Demonstrado=>
Obesidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Obesidade Conhecimento dos pais sobre obesidade Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Excesso de Peso Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
complicações da obesidade Não Demonstrado
=>
Obesidade: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Excesso de Peso Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
complicações da obesidade Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre obesidade Não 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre relação ingestão 
alimentar/crescimento etatoponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
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Obesidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre relação ingestão 
alimentar/crescimento etatoponderal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Excesso de Peso Conhecimento da pessoa sobre complicações da obesidade 
Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicações da obesidade Não 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre prevenção de complicações venosas Não 
Demonstrado
=>
Obesidade: conhecimento sobre complicações, melhorado
Excesso de Peso Conhecimento da pessoa sobre complicações da obesidade 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre complicações da obesidade Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre prevenção de complicações venosas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Obesidade Conhecimento sobre relacão ingestão alimentar/crescimento 
stato-ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre obesidade Não Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre relação: ingestão alimentar/crescimento 
stato-ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relação ingestão alimentar/crescimento 
stato-ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relação ingestão alimentar/crescimento 
statoponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relac?o ingest?o alimentar/crescimento 
stato-ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre a relação alimentar / crescimento stato 
ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre a relação alimentar/crescimento estato 
ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relação ingestão alimentar/ crescimento 
estato-ponderal Não Demonstrado
=>
Obesidade: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Obesidade Conhecimento sobre relação ingestão alimentar/crescimento 
statoponderal Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relação ingestão alimentar/crescimento 
stato-ponderal Demonstrado
=>
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Obesidade Conhecimento sobre relação ingestão alimentar/ crescimento 
estato-ponderal Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relac?o ingest?o alimentar/crescimento 
stato-ponderal Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre obesidade Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre a relação alimentar/crescimento estato 
ponderal Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre a relação alimentar / crescimento stato 
ponderal Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre relação: ingestão alimentar/crescimento 
stato-ponderal Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Obesidade
Obesidade Obesidade Presente, em grau muito elevado=>
Obesidade Presente Presente, em grau muito elevado=>
Obesidade Presente Presente, em grau moderado=>
Obesidade Presente Presente, em grau elevado=>
Obesidade Presente Presente=>
Obesidade Diminuição Não Diminuído=>
Obesidade Presente na criança =>
Obesidade Presente Presente, em grau reduzido=>
Obesidade Presente / Ausente Presente=>
Obesidade Obesidade Presente, em grau reduzido=>
Obesidade Obesidade presente Presente, em grau moderado=>
Obesidade Obesidade Presente, em grau elevado=>
Obesidade Obesidade presente Presente, em grau reduzido=>
Obesidade Obesidade presente Presente, em grau elevado=>
Obesidade Aumento Aumentado=>
Alimentar-se Obesidade Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Obesidade Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Obesidade Presente, em grau elevado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
o processo patológico
Malnutrição Conhecimento dos pais sobre bom estado nutricional Não 
Demonstrado
=>
Malnutrição: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Malnutrição Conhecimento dos pais sobre bom estado nutricional 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Malnutrição Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
da malnutrição Não Demonstrado
=>
Malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Malnutrição Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
da malnutrição Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Malnutrição Conhecimento prestador de cuidados sobre Factores 
desencadeantes Não Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Malnutrição Conhecimento prestador de cuidados sobre Factores 
desencadeantes Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos 
alimentares Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
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Malnutrição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
malnutrição Ausente
=>
Malnutrição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
malnutrição Ausente
=>
Malnutrição Conhecimento do prestador de  cuidados sobreprevenção de 
malnutrição Ausente
=>
Malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Malnutrição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
malnutrição Presente
=>
Malnutrição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
malnutrição Presente
=>
Malnutrição Conhecimento do prestador de  cuidados sobreprevenção de 
malnutrição Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Malnutrição Conhecimento sobre complicações de malnutrição Não 
Demonstrado
=>
Malnutrição: conhecimento sobre complicações, melhorado
Malnutrição Conhecimento sobre complicações de malnutrição 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Malnutrição Conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Malnutrição Conhecimento sobre Ingestão de Alimentos Não Demonstrado=>
Malnutrição: conhecimento sobre dieta, melhorado
Malnutrição Conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Malnutrição Conhecimento sobre Ingestão de Alimentos Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Malnutrição Conhecimento sobre: Factores desencadeantes Não 
Demonstrado
=>
Malnutrição: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Malnutrição Conhecimento sobre: Factores desencadeantes Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Malnutrição Conhecimento sobre prevenção de malnutrição Ausente=>
Malnutrição Conhecimento sobre a prevenção da malnutrição Ausente=>
Malnutrição: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Malnutrição Conhecimento sobre a prevenção da malnutrição Presente=>
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Malnutrição Conhecimento sobre prevenção de malnutrição Presente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Malnutrição
Malnutrição Presente / Ausente Presente=>
Malnutrição Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Malnutrição Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Malnutrição Presente Presente, em grau elevado=>
Malnutrição Presente Presente, em grau moderado=>
Malnutrição Presente Presente, em grau muito elevado=>
Malnutrição Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem malnutrição
Malnutrição Ausente =>









Sucção Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Sucção Eficaz Eficaz, em grau muito elevado=>
Sucção Presença Ausente=>
Sucção Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Sucção Ineficácia Presente, em grau reduzido=>
Sucção Ineficácia Presente, em grau moderado=>
Sucção Ineficácia Presente, em grau elevado=>
Sucção Ineficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Sucção Ineficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Sucção Ineficácia Ineficaz, em grau elevado=>
Sucção Ineficácia Ineficaz=>
Sucção Ineficacia Ineficaz=>
Sucção Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Sucção  Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Sucção Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Sucção Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
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Sucção  Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Sucção  Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Sucção Alteração Alterado=>
Sucção Ausente =>
Sucção Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Sucção Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Sucção Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Sucção Deficiência Deficiente=>
Sucção Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Sucção Diminuição Diminuído=>
Sucção Eficácia Não Eficaz=>
Sucção Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Sucção: sem compromisso
Sucção Deficiência Não Deficiente=>
Sucção Presença Presente=>
Sucção Ineficácia Não Ineficaz=>
Sucção Ineficácia Eficaz=>
Sucção eficáz =>
Sucção Eficácia Não Ineficaz=>
Sucção Diminuição Não Diminuído=>
Sucção Alteração Não Alterado=>
Sucção Eficácia Eficaz=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentarGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
alimentar
Sucção Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de alimentação 
Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar, melhoradas
Sucção Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação Demonstrado=>
Sucção Aprendizagem de capacidades dos pais para técnica de alimentar 
com biberão 
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de alimentação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
alimentar através de sonda naso gástrica
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Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para a alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai para a alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda naso 
gástrica, melhoradas
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para a alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai para a alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para estimularGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
estimular
Sucção Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular o reflexo de 
sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da sucção Não 
Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento dos pais sobre estratégias de estimulção do reflexo 
de sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento dos pais sobre estratégias de estimulação do reflexo 
de sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do pai sobre sucção Não Demonstrado=>
Sucção Conhecimento da mãe sobre sucção Não Demonstrado=>
Sucção Conhecimento da mãe sobre sucção do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre estratégias de 
estimulação do reflexo de sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de estimular a sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai sobre sucção Não Demonstrado=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai para estimular a sucção Não 
Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre sucção Não 
Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular a sucção Não 
Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de estimulação 
da sucção Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para estimular, melhoradas
Sucção Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre estratégias de 
estimulação do reflexo de sucção Demonstrado
=>
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Sucção Conhecimento dos pais sobre estimulação do reflexo de sucção =>
Sucção Conhecimento dos pais sobre estratégias de estimulação do reflexo 
de sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de estimulação 
da sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai sobre sucção Demonstrado=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai para estimular a sucção 
Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento dos pais sobre estratégias de estimulção do reflexo 
de sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre sucção Demonstrado=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular a sucção do 
recém-nascido 
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular a sucção 
Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular o reflexo de 
sucção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda 
nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir 
sonda naso gástrica
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para inserir sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai para inserir sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso gástrica, 
melhoradas
Sucção Aprendizagem de Habilidades da mãe para inserir sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do pai para inserir sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionarGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
posicionar
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre posicionamentos Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar téc. posicionamento recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posionamento da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades  dos pais para executar a 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar, melhoradas
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  =>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentarGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentar
Sucção Conhecimento da amamentacão Não Demonstrado=>
Sucção Conhecimento da amamentação Não Demonstrado=>
Sucção: habilidades da mãe para amamentar, melhoradas
Sucção Conhecimento da amamentação Demonstrado=>
Sucção Conhecimento da amamentacão Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentarGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
alimentar
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de alimentação Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para alimentar, melhoradas
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de alimentação Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
alimentar através de sonda naso gástrica
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para a 
alimentação por sonda oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para alimentar através de sonda 
naso gástrica, melhoradas
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para a 
alimentação por sonda oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para estimularGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
estimular
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento sobre a estimulação do reflexo de sucção Não 
Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de estimular 
a sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação da sucção Não Demonstrado
=>
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Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégia de 
estimulação do reflexo de sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de estimulação da sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular o reflexo de sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular a sucção Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de estratégias para aumentar a eficácia da sucção 
Não Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de habilidades para a estimulação do reflexo de 
sucção Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para estimular, melhoradas
Sucção Aprendizagem de habilidades para a estimulação do reflexo de 
sucção Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de estimular 
a sucção Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação da sucção Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégia de 
estimulação do reflexo de sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de estimulação da sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular o reflexo de sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular a sucção Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de estratégias para aumentar a eficácia da sucção 
Demonstrado
=>
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de estimular a sucção Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento sobre a estimulação do reflexo de sucção 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para inserir 
sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
inserir sonda naso gástrica
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para inserir 
sonda oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para inserir sonda naso gástrica, 
melhoradas
Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para inserir 
sonda oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
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Sucção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
  =>
Sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Sucção Conhecimento do pai sobre sucção Demonstrado=>
Sucção Conhecimento da mãe sobre sucção Demonstrado=>
Sucção Conhecimento da mãe sobre sucção do recém-nascido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
alimentar através de sonda naso gástrica
Sucção Conhecimento da mãe sobre alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do pai sobre alimentação por sonda oro/nasogástrica 
Não Demonstrado
=>
Sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda naso 
gástrica, melhorado
Sucção Conhecimento da mãe sobre alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do pai sobre alimentação por sonda oro/nasogástrica 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para inserir sonda 
nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
inserir sonda naso gástrica
Sucção Conhecimento da mãe sobre inserção de sonda oro/nasogástrica 
Não Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do pai sobre inserção de sonda oro/nasogástrica Não 
Demonstrado
=>
Sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso gástrica, 
melhorado
Sucção Conhecimento da mãe sobre inserção de sonda oro/nasogástrica 
Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do pai sobre inserção de sonda oro/nasogástrica 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Sucção conhecimento da família sobre sucção Não Demonstrado=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre sucção Não 
Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador sobre sucção Não Demonstrado=>
Sucção: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
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Sucção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
sucção Demonstrado
=>
Sucção Conhecimento do prestador sobre sucção Demonstrado=>
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre sucção Demonstrado=>
Sucção conhecimento da família sobre sucção Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para inserir 
sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
inserir sonda naso gástrica
Sucção Conhecimento do prestador de cuidados sobre inserção de sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Sucção: conhecimento do prestador de cuidados para inserir sonda naso gástrica, 
melhorado






Mastigação Compromisso Alterado, em grau reduzido=>
Mastigação Ineficaz Presente, em grau muito elevado=>
Mastigação Ineficaz Presente, em grau moderado=>
Mastigação Eficaz Não Eficaz=>
Mastigação Eficácia Não Eficaz=>
Mastigação Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Mastigação Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Mastigação Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Mastigação Compromisso Comprometido=>
Mastigação Compromisso Alterado, em grau muito elevado=>
Mastigação Compromisso Alterado, em grau moderado=>
Mastigação Compromisso Alterado, em grau elevado=>
Mastigação Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Mastigação Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Mastigação Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Mastigação Alteração Alterado=>
Mastigação Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Mastigação: sem compromisso
Mastigação Alteração Não Alterado=>
Mastigação Não Comprometido =>
Mastigação Eficaz Eficaz=>
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Mastigação Compromisso Não Comprometido=>
Mastigação Eficácia Eficaz=>
Mastigação Compromisso Não Alterado=>
Potencial para melhorar as habilidades para facilitarGrupo de status
Mastigação: potencial para melhorar as habilidades para facilitar
Mastigação Aprendizagem da Capacidade sobre a utilização da técnica de 
mastigação Não Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem de Capacidade sobre utilização da técnica de 
mastigação Não Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem de Capacidades na utilização da técnica de 
mastigação Não Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
mastigação Não Demonstrado
=>
Mastigação: habilidades para facilitar, melhoradas
Mastigação Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
mastigação Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem da Capacidade sobre a utilização da técnica de 
mastigação Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem de Capacidade sobre utilização da técnica de 
mastigação Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem de Capacidades na utilização da técnica de 
mastigação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Mastigação: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Mastigação Conhecimento sobre técnica de mastigação Não Demonstrado=>
Mastigação Conhecimento sobre tecnica de mastigacao Não Demonstrado=>
Mastigação Conhecimento sobre a técnica de mastigação Não Demonstrado=>
Mastigação Conhecimento sobre preparação e selecção de alimentos Não 
Demonstrado
=>
Mastigação: conhecimento para facilitar, melhorado
Mastigação Conhecimento sobre a técnica de mastigação Demonstrado=>
Mastigação Conhecimento sobre preparação e selecção de alimentos 
Demonstrado
=>
Mastigação Conhecimento sobre tecnica de mastigacao Demonstrado=>
Mastigação Conhecimento sobre técnica de mastigação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre compromissoGrupo de status
Mastigação: potencial para melhorar o conhecimento sobre compromisso
Mastigação Conhecimento sobre o processo de mastigação Não 
Demonstrado
=>
Mastigação Conhecimento sobre processo de Mastigação Não Demonstrado=>
Mastigação: conhecimento sobre compromisso, melhorado
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Mastigação Conhecimento sobre processo de Mastigação Demonstrado=>




Deglutição Compromisso Presente, em grau elevado=>
Deglutição Deglutição Ineficaz, em grau reduzido=>
Deglutição Deglutição Ineficaz, em grau moderado=>
Deglutição Deglutição Ineficaz, em grau elevado=>
Deglutição Deglutição Comprometido, em grau reduzido=>
Deglutição Deglutição Comprometido, em grau moderado=>
Deglutição Deglutição Comprometido, a um nível elevado=>
Deglutição Compromisso Presente, em grau reduzido=>
Deglutição Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Deglutição Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Deglutição Compromisso Comprometido, em grau moderado=>





Deglutição Ineficaz Presente, em grau moderado=>
Deglutição Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Deglutição Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Deglutição Ineficácia Presente, em grau reduzido=>
Deglutição Ineficaz Presente, em grau muito elevado=>
Deglutição Comprometido para sólidos Comprometido, em grau reduzido=>
Deglutição Ineficácia Presente, em grau moderado=>




Deglutição Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Deglutição Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Deglutição Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Deglutição Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Deglutição Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
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Deglutição Alterada Alterado, em grau reduzido=>
Deglutição Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Deglutição Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Deglutição Alterado Alterado, em grau moderado=>
Deglutição Alterado Alterado, em grau elevado=>
Deglutição Alterado Alterado=>
Deglutição Ausente =>
Deglutição Alterada Presente, em grau elevado=>
Deglutição Alterada Alterado, em grau elevado=>
Deglutição Alterada Alterado, em grau moderado=>
Deglutição Alteração Alterado, em grau moderado=>
Deglutição Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Deglutição Alteração Alterado=>
Deglutição  Comprometido =>
Deglutição Comprometido para sólidos Comprometido, em grau moderado=>
Deglutição Alterada Presente, em grau moderado=>
Deglutição Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Deglutição Alteração Alterado, em grau elevado=>
Deglutição Capacidade para  deglutir Ausente=>
Deglutição Comprometido para líquidos Comprometido, em grau reduzido=>
Deglutição Comprometido para líquidos Comprometido, em grau moderado=>
Deglutição Comprometido para líquidos Comprometido, a um nível elevado=>
Deglutição Comprometido para sólidos Comprometido, a um nível elevado=>
Deglutição Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Deglutição Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Deglutição Comprometido Comprometido=>
Deglutição Comprometida Presente, em grau moderado=>
Deglutição Comprometida Presente, em grau elevado=>
Deglutição Comprometida Comprometido, em grau reduzido=>
Deglutição Comprometida Comprometido, em grau moderado=>
Deglutição Comprometida Comprometido, a um nível elevado=>
Deglutição Capacidade para deglutir Ausente=>
Deglutição Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Deglutição: sem compromisso
Deglutição Capacidade para deglutir Presente=>
Deglutição Eficácia Eficaz=>
Deglutição Não Ineficaz =>
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Deglutição Não Comprometido =>
Deglutição Não Alterado =>
Deglutição Ineficácia Ausente=>
Deglutição Deglutição Não Comprometido=>
Deglutição Comprometido Não Comprometido=>
Deglutição Capacidade para  deglutir Presente=>
Deglutição Alteração Não Alterado=>
Deglutição Compromisso Não Comprometido=>
Deglutição Diminuição Não Diminuído=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda
Grupo de status
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
alimentar através de sonda
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do pai para a alimentação por 
sonda oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento da mãe sobre alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades da mãe para a alimentação por 
sonda oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do pai sobre alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda, 
melhoradas
Deglutição Aprendizagem de Habilidades da mãe para a alimentação por 
sonda oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do pai para a alimentação por 
sonda oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento da mãe sobre alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do pai sobre alimentação por sonda 
oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar 
através de sonda
Grupo de status
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para alimentar através de sonda
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação 
porsonda oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação por 
sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para a 
alimentação por sonda oro/nasogástrica Não Demonstrado
=>
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Deglutição Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados sobre 
alimentação por sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Alimentacão por 
sonda nasogastrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Alimentação por 
sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição: habilidades do prestador de cuidados para alimentar através de 
sonda, melhoradas
Deglutição Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados sobre 
alimentação por sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para a 
alimentação por sonda oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Alimentacão por 
sonda nasogastrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Alimentação por 
sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação por 
sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação 
porsonda oro/nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sondaGrupo de status
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de 
sonda
Deglutição Conhecimento sobre: Alimentacão por sonda nasogastrica Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre: Alimentação por sonda nasogástrica Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre a técnica de alimentação por sonda 
nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de capacidades sobre técnica de alimentação por 
sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Deglutição: habilidades para alimentar através de sonda, melhoradas
Deglutição Conhecimento sobre: Alimentação por sonda nasogástrica 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre a técnica de alimentação por sonda 
nasogástrica Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre: Alimentacão por sonda nasogastrica 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de capacidades sobre técnica de alimentação por 
sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de deglutiçãoGrupo de status
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de 
deglutição
Deglutição Conhecimento sobre tecnica de degluticão Não Demonstrado=>
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Deglutição Conhecimento sobre exercício de treino da deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre exercícios de treino da deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre manobra de deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre técnica  de deglutição Ausente=>
Deglutição Conhceimento sobre técnica de deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre técnica compensatória da deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre tecnica de deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre técnica de deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre técnicas adaptativas de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre técnicas de deglutição Ausente=>
Deglutição Conhecimento sobre técnicas de deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades sobre técnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição conhecimentos sobre técnica de deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de capacidades sobre técnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Deglutição: Conhecimento sobre técnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre técnida de deglutição Ausente=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendisagem de capacidades sobre as técnicas de deglutição 
Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidade para a  utilização da  técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar a  técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar a manobra de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades sobre deglutição Não Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar o exercício de 
treino da deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
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Deglutição Aprendizagem de Habilidades  sobre técnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar a  tecnica de 
degluticão Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades para executar a tecnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar a  técnica 
compensatória da deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição: habilidades para executar técnica de deglutição, melhoradas
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar a  técnica 
compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendisagem de capacidades sobre as técnicas de deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidade para a  utilização da  técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição conhecimentos sobre técnica de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar a manobra de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Deglutição: Conhecimento sobre técnica de deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre técnida de deglutição Presente=>
Deglutição Conhecimento sobre técnicas de deglutição Presente=>
Deglutição Conhecimento sobre técnicas de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre técnicas adaptativas de alimentação 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre técnica de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre tecnica de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre tecnica de degluticão Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre técnica compensatória da deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre técnica  de deglutição Presente=>
Deglutição Conhecimento sobre manobra de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre exercícios de treino da deglutição 
Demonstrado
=>
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Deglutição Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhceimento sobre técnica de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar o exercício de 
treino da deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de capacidades sobre técnica de deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades  sobre técnica de deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar a  tecnica de 
degluticão Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades para executar a tecnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades sobre técnica de deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades sobre deglutição Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades para executar a  técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica 
compensatória da deglutição Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do pai para estimular a deglutição 
Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento dos pais sobre técnica de deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do pai sobre estimulação da deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento da mãe sobre estimulação da deglutição Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular a deglutição 
Não Demonstrado
=>
Deglutição: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
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Deglutição Conhecimento do pai sobre estimulação da deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento dos pais sobre técnica de deglutição Demonstrado=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do pai para estimular a deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento da mãe sobre estimulação da deglutição 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para promover
Deglutição Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
degluticão Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégia 
adaptativas para a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégia de 
estimulação do reflexo de deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativa para a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a  deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a deglutiç Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptetivas para a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidadossobre estratégias 
adaptativaspara a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Deglutição: Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Deglutição: conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta 
Não Demonstrado
=>
Deglutição demConhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular deglutição Não Demonstrado
=>
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Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular a deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
tecnica de deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular reflexo de deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnicas deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem do prestador de cuidados sobre técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Dieta adequada à 
situação de deglutição comprometida Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias 
facilitadoras da deglutição Ausente
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias 
facilitadoras da deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados para estimular 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre a dieta Não 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
deglutição Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Dieta adequada a 
situacão de degluticão comprometida Não Demonstrado
=>
Deglutição: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
Deglutição Deglutição: Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégia 
adaptativas para a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégia de 
estimulação do reflexo de deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativa para a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a  deglutição Demonstrado
=>
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Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a deglutiç Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptetivas para a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidadossobre estratégias 
adaptativaspara a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição demConhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Deglutição: conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Dieta adequada a 
situacão de degluticão comprometida Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre estimulação da 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
degluticão Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular a deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre a dieta 
Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados para estimular 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias 
facilitadoras da deglutição Presente
=>
Deglutição Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento  prestador de cuidados sobre Dieta adequada à 
situação de deglutição comprometida Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias 
facilitadoras da deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem do prestador de cuidados sobre técnica de 
deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnicas deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de deglutição Demonstrado
=>
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Deglutição Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
tecnica de deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular reflexo de deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
estimular deglutição Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações da 
deglutição comprometida Não Demonstrado
=>
Deglutição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Deglutição Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações da 
deglutição comprometida Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Deglutição Conhecimento sobre dieta adequada à situação de deglutição 
comprometida Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre: Dieta adequada a situacão de degluticão 
comprometida Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre: Dieta adequada à situação de deglutição 
comprometida Não Demonstrado
=>
Deglutição: conhecimento sobre dieta, melhorado
Deglutição Conhecimento sobre dieta adequada à situação de deglutição 
comprometida Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre: Dieta adequada a situacão de degluticão 
comprometida Demonstrado
=>










Absorção Compromisso Desprotegido, em grau moderado=>
Absorção Compromisso Desprotegido, em grau elevado=>
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Absorção Compromisso Desprotegido, em grau  reduzido=>
Absorção Comprometida Presente=>
Absorção Comprometida Comprometido=>
Absorção Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Absorção Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Absorção Alterado Alterado, em grau moderado=>




Absorção Compromisso Não Comprometido=>
Absorção Deficiência Não Deficiente=>
Absorção Comprometida Não Comprometido=>
Absorção Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Absorção: potencial para melhorar o conhecimento para promover
  =>
Absorção: conhecimento para promover, melhorado





Eructação Eficácia Não Eficaz=>
Eructação Insuficiencia Insuficiente=>
Eructação Presente / Ausente Ausente=>
Eructação: sem compromisso
Eructação Eficácia Eficaz=>
Eructação Presente / Ausente Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Eructação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Eructação Conhecimento do pai sobre eructação do RN Não Demonstrado=>
Eructação Conhecimento dos pais sobre eructação Não Demonstrado=>
Eructação Conhecimento da mãe sobre eructação do RN Não Demonstrado=>
Eructação: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Eructação Conhecimento do pai sobre eructação do RN Demonstrado=>
Eructação Conhecimento dos pais sobre eructação Demonstrado=>
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Eructação Conhecimento da mãe sobre eructação do RN Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Eructação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Eructação Conhecimento sobre técnica de posicionamento no berço Não 
Demonstrado
=>
Eructação Conhecimentos sobre como prevenir a aspiração: Eructação Não 
Demonstrado
=>
Eructação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Eructação Conhecimento sobre técnica de posicionamento no berço 
Demonstrado
=>
Eructação Conhecimentos sobre como prevenir a aspiração: Eructação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eructação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Eructação Conhecimento do prestador de cuidados sobre eructação do RN 
Não Demonstrado
=>
Eructação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Vómito Aprendizagem de capacidades da mãe sobre posicionamento do 
Recém Nascido Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento dos pais sobre posicionamento de segurança Não 
Demonstrado
=>
Vómito conhecimento dos pais sobre gestão de ingestão nutricional Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
vómito Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados ao RN com 
vómito Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a 
criança com vómito Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do pai sobre cuidados ao RN com vómito Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento da mãe sobre cuidados ao RN com vómito Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento da mãe sobre posicionamento do Recém Nascido 
Não Demonstrado
=>
Vómito: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
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Vómito conhecimento dos pais sobre gestão de ingestão nutricional 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados ao RN com 
vómito Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento dos pais sobre posicionamento de segurança 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
vómito Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do pai sobre cuidados ao RN com vómito 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento da mãe sobre posicionamento do Recém Nascido 
Demonstrado
=>
Vómito Aprendizagem de capacidades da mãe sobre posicionamento do 
Recém Nascido Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento da mãe sobre cuidados ao RN com vómito 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a 
criança com vómito Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Vómito Conhecimento do pai para prevenir o vómito Não Demonstrado=>
Vómito conhecimento dos pais para prevenir o vómito Não Demonstrado=>
Vómito Conhecimento da mãe para prevenir o vómito Não Demonstrado=>
Vómito APRENDIZAGEM DOS PAIS PARA PREWVENIR O VÓMITO Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento dos pais sobre prevenção do vómito Não 
Demonstrado
=>
Vómito: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Vómito Conhecimento da mãe para prevenir o vómito Demonstrado=>
Vómito Conhecimento do pai para prevenir o vómito Demonstrado=>
Vómito conhecimento dos pais para prevenir o vómito Demonstrado=>
Vómito Conhecimento dos pais sobre prevenção do vómito Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Vómito Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevencão de 
complicacões do vomito Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevenção de 
complicações do vómito Não Demonstrado
=>
Vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
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Vómito Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevenção de 
complicações do vómito Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento prestador de cuidados sobre Prevencão de 
complicacões do vomito Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados para prevenir o vómito 
Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas no controlo do vómito Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento prestador de cuidados sobre Regime medicamentoso 
Não Demonstrado
=>
Vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Vómito Conhecimento prestador de cuidados sobre Regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados para prevenir o vómito 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas no controlo do vómito Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Vómito Conhecimento sobre: Prevencão de complicacões do vomito 
(aspiracão, desidratacão) Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre: Prevenção de complicações do vómito 
(aspiração, desidratação) Não Demonstrado
=>
Vómito: conhecimento sobre complicações, melhorado
Vómito Conhecimento sobre: Prevencão de complicacões do vomito 
(aspiracão, desidratacão) Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre: Prevenção de complicações do vómito 
(aspiração, desidratação) Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Vómito Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre: Estratégias de adaptação (dieta, 
posicionamento, conforto, relax.) Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre: Estrategias de adaptacão (dieta, 
posicionamento, conforto, relax.) Não Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre preparação/selecção de alimentos Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento para prevenir o Vómito Não Demonstrado=>
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Vómito Aprendizagem de Habilidades para prevenir o vómito Não 
Demonstrado
=>
Vómito Aprendizagem de  habilidades para prevenir o vómito Não 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas no controlo do 
vómito Não Demonstrado
=>
Vómito: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Vómito Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre preparação/selecção de alimentos 
Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre: Estratégias de adaptação (dieta, 
posicionamento, conforto, relax.) Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas no controlo do 
vómito Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento para prevenir o Vómito Demonstrado=>
Vómito Aprendizagem de Habilidades para prevenir o vómito Demonstrado=>
Vómito Aprendizagem de  habilidades para prevenir o vómito Demonstrado=>
Vómito Conhecimento sobre: Estrategias de adaptacão (dieta, 
posicionamento, conforto, relax.) Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Vómito
Vómito Presente Presente, em grau reduzido=>
Vómito Presente Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Vómito Presente Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Vómito Presente Presente, em grau elevado=>
Vómito Presente Presente, em grau moderado=>
Vómito Presente Presente, em grau muito elevado=>
Vómito Presente. Presente=>
Vómito quantidade abundante =>
Vómito quantidade moderada =>
Vómito quantidade reduzida =>
Vómito Demonstração Demonstrado=>
Vómito Presente Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Vómito Vómito Presente=>
Vómito Presença Presente=>
Vómito Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Vómito Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Vómito Presente Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Vómito Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
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Vómito Presente / Ausente Presente=>
Vómito Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Vómito Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Vómito Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Vómito presente Presente=>
Vómito Presente Presente / Ausente Presente=>




Vómito Presente Presente / Ausente Ausente=>
Vómito Presente / Ausente Ausente=>
Vómito Demonstração Não Demonstrado=>
Vómito Ausente =>
Vómito Presente Ausente=>
Vómito Não Demonstrado =>
RiscoGrupo de status
Vómito: risco
Vómito Risco de Presente, em grau muito elevado=>
Vómito Risco de Presente, em grau reduzido=>
Vómito Risco de Presente, em grau moderado=>
Vómito Risco de Presente, em grau elevado=>
Vómito Risco =>
Vómito Risco de vómito =>
Vómito: sem risco




METABOLISMO Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
METABOLISMO Alteracão Alterado=>
METABOLISMO Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
METABOLISMO Demonstração Não Demonstrado=>
METABOLISMO Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
METABOLISMO Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
METABOLISMO Alterado Alterado, em grau moderado=>
METABOLISMO Alterado Alterado, em grau elevado=>
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METABOLISMO Alterado Alterado=>
METABOLISMO Alteração Alterado=>
METABOLISMO Alterado Alterado, em grau reduzido=>
METABOLISMO Alteração Reforçado=>
Metabolismo: sem compromisso
METABOLISMO Alteracão Não Alterado=>
METABOLISMO Alteração Não Alterado=>
METABOLISMO Alteração Não Aumentado=>












Metabolismo energético Compromisso por diabetes Comprometido=>
Metabolismo energético Presente Presente=>
Metabolismo energético Metabolismo energético Alterado, em grau 
reduzido
=>
Metabolismo energético Presente / Ausente Ausente=>
Metabolismo energético Presente Presente, em grau reduzido=>
Metabolismo energético Metabolismo energético Alterado, em grau 
moderado
=>
Metabolismo energético Metabolismo energético Alterado, em grau elevado=>
Metabolismo energético Metabolismo energético Alterado=>
Metabolismo energético Hemoglobina glicosilada Alterado=>
Metabolismo energético Glicémia capilar Alterado=>
Metabolismo energético Glicémia Alterado=>
Metabolismo energético Glicemia Alterado=>
Metabolismo energético Eficácia Não Eficaz=>
Metabolismo energético Presente Presente, em grau moderado=>
Metabolismo energético Alterac?o Alterado=>
Metabolismo energético Compromisso Comprometido=>
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Metabolismo energético Presente Alterado=>
Metabolismo energético  Alterado Alterado, em grau elevado=>
Metabolismo energético  Alterado Alterado, em grau moderado=>
Metabolismo energético  Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Metabolismo energético Alteração Alterado=>
Metabolismo energético Alteração Presente=>
Metabolismo energético Alterado Alterado=>
Metabolismo energético Alterado Alterado, em grau elevado=>
Metabolismo energético Alterado Alterado, em grau moderado=>
Metabolismo energético Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Metabolismo energético Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Metabolismo energético alterado por Diabetes Mellitus Insulino-
Dependente 
=>
Metabolismo energético alterado por Diabetes Mellitus Não Insulino-
Dependente 
=>
Metabolismo energético  Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Metabolismo energético: sem compromisso
Metabolismo energético Hemoglobina glicosilada Não Alterado=>
Metabolismo energético Glicémia capilar Não Alterado=>
Metabolismo energético Presente / Ausente Presente=>
Metabolismo energético Metabolismo energético Não Alterado=>
Metabolismo energético Glicémia Não Alterado=>
Metabolismo energético Glicemia Não Alterado=>
Metabolismo energético Compromisso por diabetes Não Comprometido=>
Metabolismo energético Compromisso Não Comprometido=>
Metabolismo energético Alterado Não Alterado=>
Metabolismo energético Alteração Não Alterado=>
Metabolismo energético Alteração Ausente=>
Metabolismo energético Não Alterado =>
Metabolismo energético Eficácia Eficaz=>
Compromisso, durante a gravidezGrupo de status
Metabolismo energético: compromisso, durante a gravidez
Metabolismo energético Diabetes gestacional Presente, em grau elevado=>
Metabolismo energético Diabetes gestacional Presente, em grau moderado=>
Metabolismo energético Diabetes gestacional Presente, em grau muito 
elevado
=>
Metabolismo energético Diabetes gestacional Presente, em grau reduzido=>
Metabolismo energético: sem compromisso, durante a gravidez
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Metabolismo energético Hiperglicémia Presente=>
METABOLISMO Hiperglicémia Presente=>
Metabolismo energético Hiperglicémia Demonstrado=>
Metabolismo energético Hiperglicemia Presente=>
Metabolismo energético: sem hiperglicemia
Metabolismo energético Hiperglicémia Ausente=>
Metabolismo energético Hiperglicémia Não Demonstrado=>
HipoglicémiaGrupo de status
Metabolismo energético: hipoglicémia
Metabolismo energético Hipoglicémia Presente=>
METABOLISMO Hipoglicémia Presente=>
Metabolismo energético Hipoglicemia Presente=>
Metabolismo energético Hipoglicémia Demonstrado=>
Metabolismo energético Hipoglicémia Alterado=>
Metabolismo energético: sem hipoglicémia
Metabolismo energético Hipoglicémia Não Alterado=>
Metabolismo energético Hipoglicémia Não Demonstrado=>
Metabolismo energético Hipoglicémia Ausente=>
Risco de compromissoGrupo de status
Metabolismo energético: risco de compromisso
Metabolismo energético Risco de Presente, em grau reduzido=>
Metabolismo energético Risco Presente=>
Metabolismo energético Risco Elevado=>
Metabolismo energético Risco Baixo=>
Metabolismo energético Risco de Presente, em grau moderado=>
Metabolismo energético Risco de alteração =>
Metabolismo energético Risco de Presente, em grau elevado=>
Metabolismo energético Risco de Presente, em grau muito elevado=>
Metabolismo energético: sem risco de compromisso
Metabolismo energético Risco Ausente=>
Metabolismo energético Risco de Ausente=>
Desidratação
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Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre o processo patológico
Desidratação Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a  
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre sinais de  desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação conhecimento dos pais sobre sinais de desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre  condições de risco para a 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre desidratação Não Demonstrado=>
Desidratação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Desidratação conhecimento dos pais sobre sinais de desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação conhecimento dos pais sobre sinais de desidratação 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Desidratação conhecimento dos pais sobre sinais de desidratação 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Desidratação conhecimento dos pais sobre sinais de desidratação 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre sinais de  desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre  condições de risco para a 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a  
desidratação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratração Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratção Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevencão de desidratacão Não 
Demonstrado
=>
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Desidratação Conhecimento dos pais sobre hábitos de ingestão de líquidos 
Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevençaõ da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção de desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção de desidratação 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção de desidratação 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção de desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevencão de desidratacão 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratração 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratção 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevençaõ da desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre hábitos de ingestão de líquidos 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratração 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento dos pais sobre prevenção de desidratação 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre desidratação 
Não Demonstrado
=>
Desidratação: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre desidratação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
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Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Presente / Ausente Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratção Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de 
desidratacão Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao da 
desidrataçao Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
ingestão de alimentos Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção da 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
desidratação Ausente
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Prevenção da 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Prevencão da 
desidratacão Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Hábitos de 
ingestão de líquidos Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Habitos de 
ingestão de liquidos Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
ingestão de líquidos Não Demonstrado
=>
Desidratação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Demonstrado, em grau moderado
=>
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Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Presente / Ausente Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratção Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de 
desidratacão Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Demonstrado, em grau moderado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao da 
desidrataçao Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Melhorado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
desidratação Desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
ingestão de líquidos Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
ingestão de alimentos Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
desidratação Presente
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Prevenção da 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Prevencão da 
desidratacão Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Hábitos de 
ingestão de líquidos Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  prestador de cuidados sobre Habitos de 
ingestão de liquidos Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento  do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção da 
desidratação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
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Desidratação Conhecimento da pessoa sobre desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Desidratação Conhecimento da criança sobre desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento da pessoa sobre desidratação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Desidratação Conhecimento sobre prevenção de desidratação Potencial de 
Desenvolvimento (2.0)
=>
Desidratação Conhecimentosobre prevenção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre: Prevenção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre: Prevencão da desidratacão Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre: Hábitos de ingestão de líquidos Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre: Habitos de ingestão de liquidos Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevencão Não Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção de desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevencão de desidratacão Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre a prevençao da desidrataçao Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevennção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento da pessoa sobre prevenção de desidratação 
Não Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção de desidratação Ausente=>
Desidratação Conhecimento sobre a prevenção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre hábitos de ingestão de líquidos Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre preevnção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção da desidratação Ausente=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento da pessoa sobre prevenção da desidratação 
Não Demonstrado
=>
Desidratação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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Desidratação Conhecimento sobre prevenção de desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento da pessoa sobre prevenção da desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre: Prevenção da desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre: Prevencão da desidratacão Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre: Hábitos de ingestão de líquidos 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre: Habitos de ingestão de liquidos 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevennção da desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção de desidratação Presente=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção de desidratação Melhorado=>
Desidratação Conhecimento da pessoa sobre prevenção de desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre a prevençao da desidrataçao 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimentosobre prevenção da desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre prevencão de desidratacão Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre a prevenção da desidratação 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre hábitos de ingestão de líquidos 
Demonstrado
=>
Desidratação Conhecimento sobre preevnção da desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção da desidratação Demonstrado=>
Desidratação Conhecimento sobre prevenção da desidratação Presente=>
Desidratação Conhecimento da criança sobre ingestão de liquidos =>





Desidratação Presente Presente, em grau reduzido=>
Desidratação Presente Presente, em grau muito elevado=>
Desidratação Presente Presente, em grau moderado=>
Desidratação Presente Presente, em grau elevado=>
Desidratação Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Desidratação Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Desidratação Presente / Ausente Presente=>
Desidratação Presença Presente=>
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Desidratação Alteração Alterado=>
Desidratação Desidratação Presente=>
Desidratação Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Sem desidratação
Desidratação Alteração Não Alterado=>
Desidratação Presente/Ausente Ausente=>
Desidratação Presente Ausente=>







Desidratação Risco de Deidratação =>
Desidratação Possível =>
Desidratação Risco de Desidratação Presente=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Retenção de líquidos: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai sobre tratamentos
Retenção de Líquidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a criança com retenção de liquidos Não Demonstrado
=>
Retenção de líquidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, 
melhorado
Retenção de Líquidos Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a criança com retenção de liquidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Retenção de líquidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Retenção de Líquidos Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Retenção de líquidos: conhecimento sobre complicações, melhorado
Retenção de Líquidos Conhecimento sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
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Retenção de líquidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos
Retenção de Líquidos Conhecimento da criança sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Retenção de líquidos: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Retenção de Líquidos Conhecimento da criança sobre dieta Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Retenção de líquidos
Retenção de Líquidos Presente Presente=>
Retenção de Líquidos Presente Presente, em grau elevado=>
Retenção de Líquidos Presente Presente, em grau moderado=>
Retenção de Líquidos Presente Presente, em grau reduzido=>
Retenção de Líquidos Presente / Ausente Presente=>
Sem retenção de líquidos
Retenção de Líquidos Ausente =>
Retenção de Líquidos Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Retenção de líquidos: risco
Retenção de Líquidos Risco Baixo=>
Retenção de Líquidos Risco Elevado=>
Retenção de líquidos: sem risco
  =>
Edema
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Edema Conhecimento dos pais sobre complicações do edema Não 
Demonstrado
=>
Edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Edema Conhecimento dos pais sobre complicações do edema Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Edema Conhecimento dos pais sobre prevenção do edema Não 
Demonstrado
=>
Edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Edema Conhecimento dos pais sobre prevenção do edema Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
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Edema: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
Edema Conhecimento dos pais sobre o tratamento ao edema: colostomia 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento dos pais sobre o tratamento ao edema: ileostomia 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
edema Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a 
criança com edema Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o tratamento 
ao edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
Edema Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
edema Demonstrado
=>
Edema Conhecimento dos pais sobre o tratamento ao edema: colostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento dos pais sobre o tratamento ao edema: ileostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a 
criança com edema Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
edema Não Demonstrado
=>
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
edema Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
o processo patológico
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre edemas Não 
Demonstrado
=>
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre edemas Demonstrado=>
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Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Edema Conhecimento do prestador de cuidados  sobre prevenção do edema 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre preevnção do edema 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do edema 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevencão e 
controle do edema Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevenção e 
controle do edema Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de  cuidados sobre medidas de 
prevenção de edemas Ausente
=>
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre preevnção do edema 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevenção e 
controle do edema Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do edema 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados  sobre prevenção do edema 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de  cuidados sobre medidas de 
prevenção de edemas Presente
=>
Edema Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevencão e 
controle do edema Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento do 
edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento do 
edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento do 
edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento ao 
edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento do 
edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
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Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
edema: ileo Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento do edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao  
edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento ao edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar tratamento ao edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento ao 
edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar tratamento ao edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento ao edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem do prestador de cuidados de estratégias para diminuir 
edemas Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao  
edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento ao 
edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento ao 
edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento do 
edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento do 
edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao 
edema: ileo Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento do 
edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento ao edema: ileostomia Demonstrado
=>
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Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao  
edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento ao edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento do edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar tratamento ao edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar tratamento ao edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o tratamento 
ao edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem do prestador de cuidados de estratégias para diminuir 
edemas Demonstrado
=>
Edema Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento ao  
edema: colostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Edema Conhecimento sobre complicações do edema Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Edema: conhecimento sobre complicações, melhorado
Edema Conhecimento sobre complicações do edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Edema Conhecimento sobre condições de risco para o edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o linfaedema Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre edema Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre edema Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre edemas Não Demonstrado=>
Edema: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Edema Conhecimento sobre o linfaedema Demonstrado=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre condições de risco para o edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre edemas Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Edema Conhecimento sobre prevenção de edema Não Demonstrado=>
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Edema Conhecimento sobre prevenção de edemas Ausente=>
Edema Conhecimento sobre prevenção de edemas Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre prevenção do edema Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Medidas de prevencão e controle do edema 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre: Medidas de prevenção e controle do edema 
Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção do edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimentosobre medidas de prevenção de edema Ausente=>
Edema Aprendizagem de Capacidades sobre a prevenção de edemas Não 
Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Habilidades na prevenção do edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção do edema Ausente=>
Edema Aprendizagem de habilidades para prevenir o edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre prevenção de edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre prevenção do edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento medidas de prevenção de edema Ausente=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção de edema Ausente=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção de edema Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção de edemas Ausente=>
Edema: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção de edemas Presente=>
Edema Conhecimento sobre: Medidas de prevenção e controle do edema 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre: Medidas de prevencão e controle do edema 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre técnica de posicionamento Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre prevenção do edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre prevenção de edemas Presente=>
Edema Conhecimento sobre prevenção de edemas Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre prevenção de edema Demonstrado=>
Edema Conhecimentosobre medidas de prevenção de edema Presente=>
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Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção de edema Presente=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção de edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento medidas de prevenção de edema Presente=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre prevenção do edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre prevenção de edema Demonstrado=>
Edema Aprendizagem de habilidades para prevenir o edema Demonstrado=>
Edema Aprendizagem de Habilidades na prevenção do edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção do edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre medidas de prevenção do edema Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao edema: ieostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento do edema: ileostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao edema: ileostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento do edema: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento do edema: ileostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre técnica de posicionamento dos membros 
inferiores Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento ao edema: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento do edema: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao  edema: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento ao edema: ileostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre redução de edema Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre reduçao de edema Não Demonstrado=>
Edema Aprendizagem de estratégias para diminuição de edemas Não 
Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar tratamento ao edema: 
ileostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar tratamento ao edema: 
colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento ao 
edema: ileostomia Não Demonstrado
=>
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Edema Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento ao 
edema: colostomia Não Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao  edema: ileostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao edema: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Edema: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Edema Conhecimento sobre tratamento do edema: ileostomia Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao edema: ieostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao edema: ileostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento do edema: colostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento do edema: ileostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre técnica de posicionamento dos membros 
inferiores Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento ao edema: colostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento do edema: colostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao  edema: colostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre tratamento ao edema: ileostomia Demonstrado=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento ao 
edema: colostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre redução de edema Demonstrado=>
Edema Conhecimento da pessoa sobre reduçao de edema Demonstrado=>
Edema Aprendizagem de estratégias para diminuição de edemas 
Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar tratamento ao edema: 
ileostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar tratamento ao edema: 
colostomia Demonstrado
=>
Edema Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento ao 
edema: ileostomia Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao  edema: ileostomia 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre o tratamento ao edema: colostomia 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Edema
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Edema Presente / Ausente Presente Presente, em grau moderado=>
Edema Edema Presente=>
Edema Presente Presente, em grau moderado=>
Edema Presente / Ausente Presente Presente, em grau elevado=>
Edema Presente. Presente=>
Edema Presente Presente, em grau muito elevado=>
Edema Presente Presente, em grau elevado=>
Edema Presente Presente=>
Edema Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Edema Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Edema Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Edema Presente / Ausente Presente Presente=>
Edema Presente / Ausente Presente Presente, em grau reduzido=>
Edema Presente / Ausente Presente Presente, em grau muito elevado=>
Edema Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>











Edema Risco de edema Presente, em grau reduzido=>
Edema Risco de edema Presente, em grau elevado=>
Edema risco de =>
Edema Risco de edema Presente, em grau moderado=>
Edema Risco de Edema Presente, em grau muito elevado=>
Edema: sem risco
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Edema Risco de edema Ausente=>
Ascite
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Ascite: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre dieta com restricão de 
sodio e proteinas Não Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre dieta com restrição de 
sódio e proteínas Não Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre ingestão adequada de 
liquidos Não Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre ingestão adequada de 
líquidos Não Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de prevencão e 
controlo de ascite Não Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e 
controlo de ascite Não Demonstrado
=>
Ascite: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre dieta com restricão de 
sodio e proteinas Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e 
controlo de ascite Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de prevencão e 
controlo de ascite Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre ingestão adequada de 
líquidos Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre dieta com restrição de 
sódio e proteínas Demonstrado
=>
Ascite Conhecimento  prestador de cuidados sobre ingestão adequada de 
liquidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica invasivaGrupo de status
Ascite: potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica invasiva
Ascite Conhecimento sobre técnicas de paracentese =>
Ascite: conhecimento sobre técnica invasiva, melhorado
Ascite Conhecimento sobre tecnicas de paracentese =>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Ascite: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Ascite Conhecimento sobre dieta com restricão de sodio e proteinas Não 
Demonstrado
=>
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Ascite Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo de ascite =>
Ascite: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Ascite Conhecimento sobre ingestão adequada de liquidos Demonstrado=>
Ascite Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo de ascite =>
Ascite Conhecimento sobre dieta com restricão de sodio e proteinas 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ascite
Ascite Presente / Ausente Presente=>
Ascite Presente Presente=>
Ascite Presente Presente, em grau elevado=>
Ascite Presente Presente, em grau moderado=>














Lactação Lactação excessiva =>




Lactação Presente / Ausente Ausente=>




Lactação Deficiência Deficiente, em grau  elevado=>
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Lactação Ausente =>
Lactação Deficiência Deficiente, em grau muito elevado=>
Lactação Deficiência Deficiente, em grau reduzido=>
Lactação Deficiente Deficiente, em grau  elevado=>
Lactação Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
Lactação Deficiente Deficiente, em grau reduzido=>
Lactação Deficiência Deficiente=>
Lactação: sem compromisso
Lactação Lactação Não Aumentado=>
Lactação Presente / Ausente Presente=>
Lactação Presente Presente=>
Lactação Lactação Não Comprometido=>
Lactação Lactação Aumentado=>
Lactação Insuficiência Não Insuficiente=>
Lactação Deficiência Não Deficiente=>
Lactação Excesso Não Excessivo=>
Potencial para melhorar as habilidades para extrair o leiteGrupo de status
Lactação: potencial para melhorar as habilidades para extrair o leite
Lactação Aprendizagem de habilidades sobre extração mecânica de leite 
Não Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre extração de leite Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre tecnica de extração de leite materno Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre extracção mecânica de leite Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre extracção manual de leite Não Demonstrado=>
Lactação Aprendizagem de Capacidades da mãe para utilizar a técnica de 
extracção de leite Não Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de extração de leite 
materno Não Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre extração de leite Não 
Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de extracção 
de leite Não Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Capadidades para utilizar técnica de extracção de 
leite Não Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de habilidades sobre extracção manual de leite Não 
Demonstrado
=>
Lactação: habilidades para extrair o leite, melhoradas
Lactação Conhecimento sobre extração de leite Demonstrado=>
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Lactação Conhecimento sobre tecnica de extração de leite materno 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre extracção manual de leite Demonstrado=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de extração de leite 
materno Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de habilidades sobre extracção manual de leite 
Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre extração de leite Demonstrado=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de extracção 
de leite Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Capadidades para utilizar técnica de extracção de 
leite Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Capacidades da mãe para utilizar a técnica de 
extracção de leite Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de habilidades sobre extração mecânica de leite 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre extracção mecânica de leite Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para estimularGrupo de status
Lactação: potencial para melhorar o conhecimento para estimular
Lactação Conhecimentos sobre como estimular lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares na lactação Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos de Repouso durante a Lactação Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre inibição da lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre lactação excessiva Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre lactacão Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre técnicas de estimulação da Lactação Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre estimulação da lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre lactação Não Demonstrado=>
Lactação Aprendizagem de capacidades sobre lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Ausente
=>
Lactação Conhecimento sobre estimulação de lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre a lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento para gerir a Lactação Não Demonstrado=>
Lactação Conhecimento da mãe sobre lactação Não Demonstrado=>
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Lactação Conhecimento da mãe sobre a lactação Não Demonstrado=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre estimulação da lactação Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre habitos alimentares durante a lactacão Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares drante a lactação Não 
Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de capacidades sobre hábitos alimentares na 
lactação Não Demonstrado
=>
Lactação: conhecimento para estimular, melhorado
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Presente
=>
Lactação Conhecimentos sobre como estimular lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares na lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos de Repouso durante a Lactação 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre inibição da lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre lactacão Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre técnicas de estimulação da Lactação 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre a lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre lactação excessiva Demonstrado=>
Lactação Aprendizagem de capacidades sobre lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre habitos alimentares durante a lactacão 
Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de capacidades sobre hábitos alimentares na 
lactação Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre estimulação da lactação 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento da mãe sobre a lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento da mãe sobre lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento para gerir a Lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre estimulação da lactação Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Lactação Conhecimento sobre hábitos alimentares drante a lactação 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre estimulação de lactação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
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Lactação: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Lactação Aprendizagem de capacidades sobre prevenção deingurgimento 
mamário Não Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre precauções de segurança: lactação excessiva 
Não Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre prevencão de complicacões da lactacão 
excessiva Não Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre prevenção de complicações da lactação 
excessiva Não Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre prevenção de ingurgitamento mamário Não 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre prevenção do ingurgitamento Não 
Demonstrado
=>
Lactação: conhecimento sobre complicações, melhorado
Lactação Conhecimento sobre prevenção de complicações da lactação 
excessiva Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre prevenção de ingurgitamento mamário 
Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre precauções de segurança: lactação excessiva 
Demonstrado
=>
Lactação Aprendizagem de capacidades sobre prevenção deingurgimento 
mamário Demonstrado
=>
Lactação Conhecimento sobre prevencão de complicacões da lactacão 
excessiva Demonstrado
=>




Eliminação Intestinal Presente Alterado, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Comprometido Presente, em grau muito elevado=>
Eliminação Intestinal Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Compromisso =>
Eliminação Intestinal Disfunção Presente=>
Eliminação Intestinal Instavel Instável, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Instavel Instável, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Instavel Instável, em grau muito elevado=>
Eliminação Intestinal Instavel Instável, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Presente / Ausente Ausente=>
Eliminação Intestinal Presente Alterado, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Presente Ausente=>
Eliminação Intestinal Presente Presente, em grau elevado=>
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Eliminação Intestinal Presente Presente, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Comprometido Presente, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Presente Presente, em grau muito elevado=>
Eliminação Intestinal Presente Presente, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Alteração Alterado=>
Eliminação Intestinal Presente Alterado, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Alterado Alterado=>
Eliminação Intestinal Comprometido Presente, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Alteração Alterado, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Alteração Alterado, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Alteração Alterado, em grau muito elevado=>
Eliminação Intestinal Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Alteracão Presente=>
Eliminação Intestinal Alteração Presente=>
Eliminação Intestinal Alterada Alterado, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Alterada Alterado, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Alterado Alterado, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Alterado Alterado, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Eliminação Intestinal Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Eliminação Intestinal Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Eliminação Intestinal Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Alterada Alterado, em grau moderado=>
Eliminação intestinal: sem compromisso
Eliminação Intestinal Alteração Ausente=>
Eliminação Intestinal Presente / Ausente Presente=>
Eliminação Intestinal Alteração Não Alterado=>
Eliminação Intestinal Não Alterado =>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre eliminacão intestinal Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre habitos de eliminacão intestinal 
Não Demonstrado
=>
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Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Fisiologia da eliminação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimentos sobre eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Eliminação intestinal: conhecimento, melhorado
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Fisiologia da eliminação 
intestinal Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimentos sobre eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Fisiologia da eliminacão 
intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Fisiologia 
da eliminacão intestinal Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Fisiologia 
da eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos de 
vida saudavel Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos de 
vida saudável Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares adequados Não Demonstrado
=>
Eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos de 
vida saudavel Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos de 
vida saudável Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares adequados Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Fisiologia 
da eliminacão intestinal Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Fisiologia 
da eliminação intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para promover
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Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Estrategias 
facilitadoras de eliminacão Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Estratégias 
facilitadoras de eliminação Não Demonstrado
=>
Eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para promover, 
melhorado
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Estrategias 
facilitadoras de eliminacão Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre Estratégias 
facilitadoras de eliminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre técnica de treino intestinal Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Estrategias facilitadoras de 
eliminacão Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Estratégias facilitadoras de 
eliminação Não Demonstrado
=>
Eliminação intestinal: conhecimento para promover, melhorado
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre técnica de treino intestinal 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Estrategias facilitadoras de 
eliminacão Demonstrado
=>




Potencial para melhorar o auto controlo sobre eliminaçãoGrupo de status
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o auto controlo sobre 
eliminação
Incontinência Intestinal Autocontrolo continencia intestinal Alterado=>
Incontinência Intestinal Autocontrolo continência intestinal Alterado=>
Incontinência Intestinal Auto Controlo: continência de fezes Ineficaz=>
Incontinência Intestinal Auto Controlo: continencia de fezes Ineficaz=>
Incontinência Intestinal Auto Controlo: Continência Intestinal Não Eficaz=>
Incontinência Intestinal Auto-controlo: continencia de fezes Ineficacia 
Ineficaz
=>
Incontinência intestinal: auto controlo sobre eliminação, melhorado
Incontinência Intestinal Auto Controlo: Continência Intestinal Eficaz=>
Incontinência Intestinal Autocontrolo continencia intestinal Não Alterado=>
Incontinência Intestinal Autocontrolo continência intestinal Não Alterado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
controlar eliminação intestinal
Grupo de status
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para controlar eliminação intestinal
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estrategias de controlo da incontinencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica 
de treino da continencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados sobre incontinencia intestinal Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias de controlo da incontinencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica 
de treino da continência Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino instestinal Não Demonstrado
=>
Incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para controlar 
eliminação intestinal, melhorado
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias de controlo da incontinencia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino instestinal Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica 
de treino da continencia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica 
de treino da continência Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estrategias de controlo da incontinencia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre o processo patológico
Incontinência Intestinal Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
incontinência intestinal Não Demonstrado
=>
Incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico, melhorado
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados sobre incontinencia intestinal Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
incontinência intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para controlar eliminação intestinalGrupo de status
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento para controlar 
eliminação intestinal
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Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de treino intestinal Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnicas de exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de treino intestinal Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de treino da 
continência Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de treino da 
continencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
treino de continência Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de exercícios musclares 
pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre incontinência 
intestinal Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de 
treino de continencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
treino instestinal Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre estrategias de controlo da 
incotinencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre estratégias de controlo da 
incotinencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre exercícios musculares pélvicos 
Não Demonstrado
=>
Incontinência intestinal: conhecimento para controlar eliminação intestinal, 
melhorado
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnicas de exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre estrategias de controlo da 
incotinencia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de treino intestinal 
Demonstrado
=>
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Incontinência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de treino da 
continencia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de treino intestinal 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre técnica de exercícios musclares 
pélvicos Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre incontinência 
intestinal Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre estratégias de controlo da 
incotinencia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
treino instestinal Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
treino de continência Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de 
treino de continencia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre exercícios musculares pélvicos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
incontinência intestinal Não Demonstrado
=>
Incontinência intestinal: conhecimento sobre complicações, melhorado
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
incontinência intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre o 
processo patológico
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre incontinência intestinal Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre encoprese Não Demonstrado=>
Incontinência intestinal: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre incontinência intestinal 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência intestinal
Incontinência Intestinal Incontinência intestinal Presente, em grau reduzido=>
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Incontinência Intestinal Presente Presente, em grau reduzido=>
Incontinência Intestinal Presente Presente, em grau muito elevado=>
Incontinência Intestinal Presente Presente, em grau moderado=>
Incontinência Intestinal Presente Presente, em grau elevado=>
Incontinência Intestinal Presente Presente=>
Incontinência Intestinal Presença Presente=>
Incontinência Intestinal Incontinência intestinal Presente, em grau muito 
elevado
=>
Incontinência Intestinal Incontinência intestinal Presente, em grau moderado=>
Incontinência Intestinal Incontinência intestinal Presente, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Incontinência Intestinal Presente=>
Incontinência Intestinal Presente / Ausente Presente=>
Sem incontinência intestinal
Incontinência Intestinal Presença Ausente=>
Incontinência Intestinal Presente / Ausente Ausente=>
Eliminação Intestinal Incontinência Intestinal Ausente=>
Incontinência Intestinal Incontinência intestinal Ausente=>
Incontinência Intestinal Presente Ausente=>
Encoprese
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação 
intestinal
Grupo de status
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
eliminação intestinal
Encoprese Conhecimento sobre fisiologia da eliminacão intestinal Não 
Demonstrado
=>
Encoprese: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação intestinal, 
melhorado
Encoprese Conhecimento sobre fisiologia da eliminacão intestinal 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para treinar o 
intestino
Grupo de status
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para treinar o intestino
Encoprese Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras da eliminacão Não Demonstrado
=>
Encoprese Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras/adaptativas da eliminacão Não Demonstrado
=>
Encoprese: conhecimento do prestador de cuidados para treinar o intestino, 
melhorado
Encoprese Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras da eliminacão Demonstrado
=>
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Encoprese Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras/adaptativas da eliminacão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para treinar o intestinoGrupo de status
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento para treinar o intestino
Encoprese Aprendizagem de Habilidades para a técnica de treinos intestinais 
Não Demonstrado
=>
Encoprese Conhecimento sobre treinos intestinais Não Demonstrado=>
Encoprese Conhecimento sobre estrategias facilitadoras/adaptativas da 
eliminacão Não Demonstrado
=>
Encoprese Aprendizagem de habilidades sobre treinos intestinais Não 
Demonstrado
=>
Encoprese Conhecimento sobre estrategias facilitadoras da eliminacão Não 
Demonstrado
=>
Encoprese: conhecimento para treinar o intestino, melhorado
Encoprese Aprendizagem de Habilidades para a técnica de treinos intestinais 
Demonstrado
=>
Encoprese Aprendizagem de habilidades sobre treinos intestinais 
Demonstrado
=>
Encoprese Conhecimento sobre estrategias facilitadoras da eliminacão 
Demonstrado
=>
Encoprese Conhecimento sobre estrategias facilitadoras/adaptativas da 
eliminacão Demonstrado
=>
Encoprese Conhecimento sobre treinos intestinais Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação intestinalGrupo de status
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação intestinal
Encoprese Conhecimento prestador de cuidados sobre fisiologia da 
eliminacão intestinal Não Demonstrado
=>
Encoprese: conhecimento sobre eliminação intestinal, melhorado
Encoprese Conhecimento prestador de cuidados sobre fisiologia da 
eliminacão intestinal Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Encoprese





Encoprese Presente / Ausente Ausente=>
Diarreia
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
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Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Diarreia Conhecimento dos pais sobre precauções de segurança 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos Pais sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Diarreia Conhecimento dos pais sobre precauções de segurança 
Demonstração Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos Pais sobre prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
Diarreia Conhecimento da família/criança sobre cuidados na diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre dieta obstipante Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre regime terapêutico Não Demonstrado=>
Diarreia Cnhecimento dos pais sobre vigilância da eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
Diarreia Conhecimento dos pais sobre dieta obstipante Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
diarreia Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre regime terapêutico Demonstrado=>
Diarreia Cnhecimento dos pais sobre vigilância da eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da família/criança sobre cuidados na diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de contaminação: diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança na diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
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Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de contaminação: diarreia Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança na diarreia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevenção 
e controlo da diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre como prevenir a 
diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevencão 
e controlo da diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre como prevenir a 
diarreia Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevencão 
e controlo da diarreia Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de prevenção 
e controlo da diarreia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta obstipante 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta anti-diarreica 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a 
criança com diarreia Não Demonstrado
=>
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Diarreia Conhecimento do prestador de  cuidados sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de  cuidados sobre dieta Ausente=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre o regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta anti-diarreica 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre o regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a 
criança com diarreia Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre a dieta obstipante 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento do prestador de  cuidados sobre dieta Presente=>
Diarreia Conhecimento do prestador de  cuidados sobre dieta Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta obstipante 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Diarreia Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação: 
diarreia Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precauções de segurança: diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precauções de seguranca: diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precaucões de seguranca: diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precauções de segurança na diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre sinais de complicação Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre importancia da hidratação Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre hidratação Não Demonstrado=>
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Diarreia Conhecimento sobre medidas de segurança na diarreia Ausente=>
Diarreia Conhecimento sobre precaução de segurança: diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento sobre complicações, melhorado
Diarreia Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre sinais de complicação Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Diarreia Conhecimento sobre sinais de complicação Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre precauções de segurança: diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precauções de seguranca: diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precaucões de seguranca: diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precauções de segurança na diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre precaução de segurança: diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação: 
diarreia Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre importancia da hidratação Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre hidratação Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento da pessoa sobre ingestão de líquidos Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre medidas de segurança na diarreia Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Diarreia Conhecimento da pessoa sobre utilização de laxantes Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre diarreia Não Demonstrado=>
Diarreia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Diarreia Conhecimento da pessoa sobre utilização de laxantes Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Diarreia Conhecimento da pessoa sobre como prevenir a diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre: Medidas de prevencão e controlo da diarreia 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre: Medidas de prevenção e controlo da diarreia 
Não Demonstrado
=>
Diarreia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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Diarreia Conhecimento da pessoa sobre como prevenir a diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre: Medidas de prevencão e controlo da diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre: Medidas de prevenção e controlo da diarreia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Diarreia Conhecimento sobre dieta obstipante Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre vigilância da eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre vigilancia da eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre regime alimentar Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre medidas de controlo da diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre gestão de medicamentos laxantes ou anti-
diarreicos Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da criança sobre regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da criança sobre cuidados a ter com a diarreia Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da criança sobre vigilância da eliminação intestinal 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre a dieta Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre alimentação Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre dieta Ausente=>
Diarreia Conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Diarreia: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Diarreia Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre regime alimentar Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre medidas de controlo da diarreia Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado, 
em grau reduzido
=>
Diarreia Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado, 
em grau muito elevado
=>
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Diarreia Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado, 
em grau elevado
=>
Diarreia Conhecimento sobre vigilancia da eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da criança sobre regime terapêutico Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre vigilância da eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da criança sobre cuidados a ter com a diarreia 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da criança sobre vigilância da eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento sobre a dieta Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre alimentação Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre dieta obstipante Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre dieta Presente=>
Diarreia Conhecimento sobre gestão de medicamentos laxantes ou anti-
diarreicos Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Diarreia
Diarreia Presente / Ausente Presente=>
Diarreia Presente Presente=>
Diarreia Presente. Presente=>
Diarreia Presente Presente, em grau reduzido=>
Diarreia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Diarreia presente Presente, em grau moderado=>
Diarreia Presente Presente, em grau elevado=>
Diarreia Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Diarreia Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Diarreia Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Diarreia Presença Presente=>
Diarreia Diarreia Presente=>
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RiscoGrupo de status
Diarreia: risco




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
o processo patológico
Obstipação Conhecimento da mãe sobre obstipação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento do pai sobre obstipação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre dieta Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre hábitos de eliminação intestinal 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre sinais de obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Obstipação Conhecimento da mãe sobre obstipação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre sinais de obstipação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre hábitos de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento do pai sobre obstipação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre dieta Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Obstipação Conhecimento doa pais sobre prevenção da obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção de obstipação 
Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevencão da obstipacão Não 
Demonstrado
=>
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Obstipação Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais  sobre prevenção da obstipação Não 
Demonstrado
=>
Impactação Conhecimento dos pais sobre alimentação saudável Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidade dos pais para prevenir a obstipação 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para  prevenir a 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir  a 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir obstipação 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais  sobre prevenção da obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção de obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção de obstipação 
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevencão da obstipacão 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação 
Demonstração Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento doa pais sobre prevenção da obstipação 
Demonstrado
=>
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Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir  a 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para  prevenir a 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidade dos pais para prevenir a obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
obstipação Demonstrado
=>
Impactação Conhecimento dos pais sobre alimentação saudável 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção da 
obstipação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular a 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades da mãe sobre estimulação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre estimulação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre estimulação da eliminação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da mãe sobre estimulação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do pai para o tratamento da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprenddizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a ter 
com a criança com obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Capacidades dos pais no uso da  técnica de 
estimulação da eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades da mãe para o tratamento da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir na 
estimulação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
Obstipação Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular a 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre estimulação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da mãe sobre estimulação intestinal 
Demonstrado
=>
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Obstipação Aprendizagem de Habilidades da mãe para o tratamento da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Capacidades dos pais no uso da  técnica de 
estimulação da eliminação intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades da mãe sobre estimulação 
intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Aprenddizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a ter 
com a criança com obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do pai para o tratamento da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento dos pais sobre estimulação da eliminação 
intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos de vida 
saudável Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
obstpação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: hábitos de 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos de saúde 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos de vida 
saudavel Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a dieta Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos de saude 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação 
saudável Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre habotos de 
eleminação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
exercício Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
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Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
eleminação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre efeito da 
quimioterapia na eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados  sobre obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre ingestão líquida 
Não Adequado
=>
Obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
obstpação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos de saude 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos de vida 
saudavel Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
exercício Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos de saúde 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos de vida 
saudável Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
eleminação intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre efeito da 
quimioterapia na eliminação intestinal Demonstrado
=>
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Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação 
saudável Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a dieta 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados  sobre obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre habotos de 
eleminação intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre ingestão líquida 
Adequado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
obstipacão Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obtipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
obstipação Presente / Ausente Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de 
prevenção e controlo da obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação hecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de 
prevencão e controlo da obstipacão Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para  
prevenir a obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao da 
obstipaçao Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidade do prestador de cuidados para 
prevenir a obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir a 
obstipação Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
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Obstipação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
obstipação Ausente
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuiados sobre prevenção da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre preevnção da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre preevnção da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de 
prevenção e controlo da obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento prestador de cuidados sobre Medidas de 
prevencão e controlo da obstipacão Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
obstipação Presente / Ausente Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obtipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação Melhorado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação Demonstrado, em grau moderado
=>
Obstipação hecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para  
prevenir a obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidade do prestador de cuidados para 
prevenir a obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao da 
obstipaçao Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades cuidados para prevenir a 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
obstipacão Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a obstipação Demonstrado
=>
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Obstipação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção da 
obstipação Presente
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
obstipação Presente
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuiados sobre prevenção da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de obstipação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para a 
estimulação intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
tratamento da obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com criança com obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados para o tratamento da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre estimulação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados no 
tratamento da obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, 
melhorado
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados para o tratamento da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre estimulação 
intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
tratamento da obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados no 
tratamento da obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com criança com obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para a 
estimulação intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
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Obstipação Conhecimento sobre ingestão de fibras Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação instestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal Ausente=>
Obstipação Conhecimento sobre Habitos de Eliminacão Intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre habitos de eliminaçao intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre habitos de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre importância do exercicio físico Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre eliminação intestinal Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre ingestão de liquidos Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre ingestão hídrica Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre obstipacão Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre obstipação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre regime alimentar Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre sinais de obstipação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre : Hábitos de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimentos sobre hábitos de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre obstipacão Não Demonstrado=>
Obstipação  Conhecimento sobre hábitos de eliminação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento  sobre hábitos de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da criança sobre hábitos de Eliminação Intestinal 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábito de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do adolescente sobre hábitos de Eliminação 
Intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre exercicio físico Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre a dieta Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre a relação entre hábitos alimentares e 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre actividade física Não Demonstrado=>
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Obstipação Conhecimento sobre alimentação Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre efeitos da quimioterapia na eliminação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da pessoa sobre hábitos de eliminação intestinal 
Não Demonstrado
=>
Obstipação onhecimento sobre hábito de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Obstipação Conhecimento sobre ingestão hídrica Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação instestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre habitos de eliminaçao intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal Presente=>
Obstipação Conhecimento sobre importância do exercicio físico 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Obstipação Conhecimento sobre ingestão de liquidos Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre Habitos de Eliminacão Intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre obstipação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre regime alimentar Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre sinais de obstipação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimentos sobre hábitos de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação onhecimento sobre hábito de eliminação intestinal Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre ingestão de fibras Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre a dieta Demonstrado=>
Obstipação  Conhecimento sobre hábitos de eliminação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento  sobre hábitos de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da criança sobre hábitos de Eliminação Intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da pessoa sobre hábitos de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
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Obstipação Conhecimento sobre : Hábitos de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de eliminação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre a relação entre hábitos alimentares e 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre actividade física Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre alimentação Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre efeitos da quimioterapia na eliminação 
intestinal Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre eliminação intestinal Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábito de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento do adolescente sobre hábitos de Eliminação 
Intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Obstipação Conhecimento sobre prevenção da obstipação, não 
demonstrado 
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades para prevenir obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimentos sobre medidas preventivas Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre: Medidas de prevenção e controlo da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre: Medidas de prevencão e controlo da 
obstipacão Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre prevenção de obstipação Não =>
Obstipação Conhecimento da criança sobre prevenção de obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades sobre habitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades para prevenir a obstipação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades cuidados para prevenir a 
obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de obstipação 
Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre prevenção da obstipação Não Demonstrado=>
Obstipação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Obstipação Conhecimento da criança sobre prevenção de obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimentos sobre medidas preventivas Demonstrado=>
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Obstipação Conhecimento sobre: Medidas de prevenção e controlo da 
obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre: Medidas de prevencão e controlo da 
obstipacão Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre prevenção da obstipação Demonstrado=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades para prevenir obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades para prevenir a obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de obstipação 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades sobre habitos alimentares 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre prevenção de obstipação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Obstipação Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
massagem Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre estratégias de eliminação intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre técnica de treino intestinal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre técnica de massagem Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre massagem abdominal Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre gestão de regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o 
tratamento da obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens de auto-medicação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens de auto medicação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens da auto medicação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens da auto medicacão Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades sobre massagem abdominal Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades da criança sobre cuidados a ter 
com obstipação Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre as desvantagens da automedicação Não 
Demonstrado
=>
Obstipação: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
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Obstipação Conhecimento sobre desvantagens de auto-medicação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre massagem abdominal Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre técnica de massagem Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre gestão de regime terapêutico Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o 
tratamento da obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre estratégias de eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens da auto medicação 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens da auto medicacão 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre as desvantagens da automedicação 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades sobre massagem abdominal 
Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de habilidades da criança sobre cuidados a ter 
com obstipação Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
massagem Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre técnica de treino intestinal Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre desvantagens de auto medicação 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Obstipação
Obstipação Presente. Presente=>
Obstipação Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Obstipação Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Obstipação Presente Presente=>
Obstipação Presente Presente, em grau elevado=>
Obstipação Presente Presente, em grau moderado=>
Obstipação Presença Presente, em grau reduzido=>
Obstipação Presente Presente, em grau reduzido=>
Obstipação Presente / Ausente Presente=>
Obstipação Presente Presente, em grau muito elevado=>
  =>
Obstipação Presença Presente, em grau elevado=>
Obstipação Presença Presente=>
Obstipação Obstipação Presente, em grau reduzido=>
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Obstipação Obstipação Presente, em grau moderado=>




Obstipação  Presente =>
Obstipação Presença Presente, em grau moderado=>
Obstipação Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Sem obstipação
Obstipação Presente Ausente=>








Obstipação Risco de =>
Obstipação Risco de obstipação Presente=>
Obstipação: sem risco
Obstipação Risco de obstipação Ausente=>
Impactação
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Impactação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Impactação Conhecimentos do prestador de cuidados sobre impactação 
Não Demonstrado
=>
Impactação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Impactação Conhecimentos do prestador de cuidados sobre impactação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Impactação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Impactação Conhecimento sobre prevenção de impactação Não 
Demonstrado
=>
Impactação Conhecimento sobre regime alimentar Não Demonstrado=>
Impactação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Impactação Conhecimento sobre prevenção de impactação Demonstrado=>
Impactação Conhecimento sobre regime alimentar Demonstrado=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Impactação
Impactação Fecaloma Presente=>




Impactação Presente / Ausente Ausente=>
Impactação Presente Ausente=>
Eliminação Urinária
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Eliminação Urinária Conhecimento Não Adequado=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre fisiologia da eliminação urinária 
Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre fisiologia da eliminacão urinaria 
Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento Não Demonstrado=>
Eliminação Urinária Conhecimento Insuficiente=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre eliminacão urinaria Não 
Demonstrado
=>
Eliminação urinária: conhecimento, melhorado
Eliminação Urinária Conhecimento Demonstrado=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre fisiologia da eliminacão urinaria 
Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre fisiologia da eliminação urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre fisiologia da 
eliminacão urinaria Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre fisiologia da 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre fisiologia da 
eliminação urinária Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para promover
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias 
facilitadoras de eliminação Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras de eliminacão Não Demonstrado
=>
Eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados para promover, 
melhorado
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras de eliminacão Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias 
facilitadoras de eliminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do cateter urinário
Grupo de status
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações do cateter urinário
Eliminação Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados 
com o catéter urinário Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Aprendizagem de Habilidades pelo prestador de 
cuidados sobre cuidados com o catéter urinário Não Demonstrado
=>
Eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
do cateter urinário, melhorado
Eliminação Urinária Aprendizagem de Habilidades pelo prestador de 
cuidados sobre cuidados com o catéter urinário Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados 
com o catéter urinário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Eliminação Urinária Conhecimento sobre estrategias facilitadoras de 
eliminacão Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre estratégias facilitadoras de 
eliminação Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias 
facilitadoras de eliminação Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre estrategias 
facilitadoras de eliminacão Não Demonstrado
=>
Eliminação urinária: conhecimento para promover, melhorado
Eliminação Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias 
facilitadoras de eliminação Demonstrado
=>
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Eliminação Urinária Conhecimento sobre estratégias facilitadoras de 
eliminação Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre estrategias 
facilitadoras de eliminacão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do cateter urinárioGrupo de status
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações do cateter urinário
Eliminação Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados com o 
catéter urinário Não Demonstrado
=>
Eliminação Urinária Conhecimento sobre cuidados com o catéter urinário 
Não Demonstrado
=>
Eliminação urinária: conhecimento sobre complicações do cateter urinário, 
melhorado
Eliminação Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados com o 
catéter urinário Demonstrado
=>




Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Incontinência Urinária Conhecimento sobre Não Demonstrado=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinencia urinária Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades Não Demonstrado=>
Incontinência Urinária Conhecimentos sobre incontinencia urinária Não 
Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento, melhorado
Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades Demonstrado=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre Demonstrado=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinencia urinária 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimentos sobre incontinencia urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
incontinencia urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
incontinencia urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
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Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
incontinencia urinária Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
incontinencia urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para controlarGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para controlar
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias de controlo da incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnica 
de exercicio muscular pelvico Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnica 
de exercício muscular pélvico Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica 
de treino da continencia Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica 
de treino da continência Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estrategias de controlo da incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados para controlar, 
melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica 
de treino da continencia Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnica 
de exercício muscular pélvico Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estrategias de controlo da incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias de controlo da incontinência urinária Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica 
de treino da continência Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnica 
de exercicio muscular pelvico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos urinário externo
Grupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre dispositivos urinário externo
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre uso do 
dispositivo urinario Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre uso do 
dispositivo urinário Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos urinário externo, melhorado
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Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre uso do 
dispositivo urinario Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre uso do 
dispositivo urinário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos (estoma)
Grupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tratamentos (estoma)
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados 
a urostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados 
à urostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos (estoma), melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados 
a urostomia Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados 
à urostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar o cateter urinárioGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar o 
cateter urinário
Incontinência Urinária Conhecimento sobre utilização de cateter urinário 
Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento para otimizar o cateter urinário, melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento sobre utilização de cateter urinário 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: incontinência 
urinária
Grupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto 
controlo
Incontinência Urinária Conhecimento sobre estrategias de controlo da 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre estratégias de controlo da 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento sobre estrategias de controlo da 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre estratégias de controlo da 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
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Incontinência Urinária Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento sobre complicações, melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dispositivos
Incontinência Urinária Conhecimento sobre uso do dispositivo urinário Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre uso do dispositivo urinario Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre uso do 
dispositivo urinário Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre uso do 
dispositivo urinario Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre uso do 
dispositivo urinário Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre uso do dispositivo urinario 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre uso do dispositivo urinário 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre uso do 
dispositivo urinario Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de incontinencia 
urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de incontinência 
urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de incontinência 
urinária Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de incontinencia 
urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica de treino de incontinênciaGrupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica de 
treino de incontinência
Incontinência Urinária Conhecimento sobre: Tecnica de exercicio muscular 
pelvico Não Demonstrado
=>
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Incontinência Urinária Conhecimento sobre tecnica de treino da continencia 
Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de treino da continência 
Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para executar técnica 
de treino vesical Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de 
treino de continência Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre tecnica de 
treino de continencia Não Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento sobre técnica de treino de incontinência, 
melhorado
Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de treino da continência 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre: Tecnica de exercicio muscular 
pelvico Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre: Técnica de exercício muscular 
pélvico 
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre tecnica de treino da continencia 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para executar técnica 
de treino vesical Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de 
treino de continência Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre tecnica de 
treino de continencia Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de treino vesical 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (estoma)Grupo de status
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos (estoma)
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre cuidados a 
urostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre cuidados à 
urostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre cuidados a urostomia Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre cuidados à urostomia Não 
Demonstrado
=>
Incontinência urinária: conhecimento sobre tratamentos (estoma), melhorado
Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre cuidados à 
urostomia Demonstrado
=>
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Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades sobre cuidados a 
urostomia Demonstrado
=>
Incontinência Urinária Conhecimento sobre cuidados à urostomia 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência urinária
Incontinência Urinária Presente Presente, em grau reduzido=>
Incontinência Urinária Incontinencia =>
Incontinência Urinária Incontinência urinária Presente=>
Incontinência Urinária Presente / Ausente Presente=>
Incontinência Urinária Presente Presente=>
Incontinência Urinária Presente Presente, em grau elevado=>
Incontinência Urinária Presente Presente, em grau moderado=>
Incontinência Urinária Presente Presente, em grau muito elevado=>
Sem incontinência urinária
Incontinência Urinária Presente Ausente=>
Incontinência Urinária Presente / Ausente Ausente=>
Incontinência Urinária Incontinência urinária Ausente=>
Incontinência de Stresse
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre incontinencia urinaria Não 
Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre incontinencia urinária Não 
Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre incontinência urinária Não 
Demonstrado
=>
Incontinência de stresse: conhecimento, melhorado
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre incontinencia urinaria 
Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre incontinencia urinária 
Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre incontinência urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
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Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauções de seguranca: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precaucões de seguranca: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência de stresse: conhecimento sobre complicações, melhorado




Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precaucões de seguranca: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauções de seguranca: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dispositivos
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre o uso de fralda/penso 
higienico Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre o uso de fralda/penso 
higiénico Não Demonstrado
=>
Incontinência de stresse: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre o uso de fralda/penso 
higienico Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre o uso de fralda/penso 
higiénico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre hábitos de eliminação urinária 
Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre prevencão de incontinencia 
urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre prevenção de incontinência 
urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência de stresse: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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Incontinência de Stresse Conhecimento sobre prevenção de incontinência 
urinária Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre hábitos de eliminação urinária 
Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre prevencão de incontinencia 
urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre técnica de exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre técnica de exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre tecnica de exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre exercícios musculares pélvicos 
Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre exercicios musculares pelvicos 
Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Aprendizagem de habilidades sobre exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Aprendizagem de habilidades sobre exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência de stresse: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre exercícios musculares pélvicos 
Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre técnica de exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre tecnica de exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Aprendizagem de habilidades sobre exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Aprendizagem de habilidades sobre exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre técnica de exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência de Stresse Conhecimento sobre exercicios musculares pelvicos 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência de stresse
Incontinência de Stresse Presente Presente, em grau elevado=>
Incontinência de Stresse Presente Presente, em grau reduzido=>
Incontinência de Stresse Presente Presente, em grau moderado=>
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Incontinência de Stresse Presente / Ausente Presente=>
Incontinência de Stresse Incontinencia de stresse Presente, em grau reduzido=>
Incontinência de Stresse Incontinencia de stresse Presente, em grau 
moderado
=>
Incontinência de Stresse Incontinencia de stresse Presente, em grau elevado=>
Incontinência de Stresse Presente Presente, em grau muito elevado=>
Sem incontinência de stresse
Incontinência de Stresse Incontinencia de stresse Ausente=>
Incontinência de Stresse Presente / Ausente Ausente=>
Incontinência de Stresse Presente Ausente=>
Incontinência Reflexa
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Incontinência reflexa: potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a 
bexiga
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto algaliacão Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto cateterizacão da 
bexiga Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre técnica de auto cateterização da 
bexiga Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto algaliação Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
auto-cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Aprendizagem de habilidades para executar tecnica de 
auto cateterizacão da bexiga Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre técnica de auto algaliação Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto algaliac?o Não 
Demonstrado
=>
Incontinência reflexa: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto algaliação 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre técnica de auto cateterização da 
bexiga Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre técnica de auto algaliação 
Demonstrado
=>
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Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto algaliac?o 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Aprendizagem de habilidades para executar tecnica de 
auto cateterizacão da bexiga Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre tecnica de auto cateterizacão da 
bexiga Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência reflexa: potencial para melhorar o conhecimento
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre incontinencia urinaria Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre incontinencia urinária Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre incontinência urinária Não 
Demonstrado
=>
Incontinência reflexa: conhecimento, melhorado
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre incontinencia urinaria 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre incontinencia urinária 
Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre incontinência urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência reflexa: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precaucões de seguranca: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauções de seguranca: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência reflexa: conhecimento sobre complicações, melhorado
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
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Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauções de seguranca: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência reflexa: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre prevencão de incontinencia 
urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre prevenção de incontinencia 
urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre prevenção de incontinência 
urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência reflexa: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre prevencão de incontinencia 
urinaria Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre prevenção de incontinencia 
urinária Demonstrado
=>
Incontinência Reflexa Conhecimento sobre prevenção de incontinência 
urinária Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência reflexa
Incontinência Reflexa Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Incontinência Reflexa Presente Presente=>
Incontinência Reflexa Presente Presente, em grau reduzido=>
Incontinência Reflexa Presente Presente, em grau muito elevado=>
Incontinência Reflexa Presente Presente, em grau elevado=>
Incontinência Reflexa Incontinencia urinária Presente=>
Incontinência Reflexa Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Incontinência Reflexa Presente Presente, em grau moderado=>
Incontinência Reflexa Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Incontinência Reflexa Presente / Ausente Presente=>
Incontinência Reflexa Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Sem incontinência reflexa
Incontinência Reflexa Incontinencia urinária Ausente=>
Incontinência Reflexa Presente / Ausente Ausente=>
Incontinência Reflexa Presente Ausente=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
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Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o 
conhecimento
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
incontinencia urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento, melhorado
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
incontinencia urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o 
conhecimento sobre complicações
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauc?es de seguranca: incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precaucões de seguranca: incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauções de segurança: incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauções de segurança: incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauções de seguranca: incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre 
complicações, melhorado
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precaucões de seguranca: incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauc?es de seguranca: incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauções de segurança: incontinência urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauções de seguranca: incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
precauções de segurança: incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o 
conhecimento sobre dispositivos
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Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre o uso 
de fralda/penso higiénico Não Demonstrado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre dispositivos, 
melhorado
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre o uso 
de fralda/penso higiénico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o 
conhecimento sobre prevenção
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminacão urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
prevencão de incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
prevenção de incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
prevenção de incontinencia urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminação urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminac?o urinaria Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da elimenação urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre hábitos 
de eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre prevenção, 
melhorado
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminacão urinaria Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminação urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
prevenção de incontinencia urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
prevenção de incontinência urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminac?o urinaria Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da elimenação urinária Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre hábitos 
de eliminação urinária Demonstrado
=>
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Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
planeamento da eliminação urinaria Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
prevencão de incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o 
conhecimento sobre tratamentos
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
técnicas de controlo esfincteriano Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Aprendizagem de 
habilidades sobre exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Aprendizagem de 
habilidades sobre exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
técnicas de controle esfincteriano Não Demonstrado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre tratamentos, 
melhorado
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
técnicas de controlo esfincteriano Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
técnicas de controle esfincteriano Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Conhecimento sobre 
exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Aprendizagem de 
habilidades sobre exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Aprendizagem de 
habilidades sobre exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente Presente=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente Presente, em grau 
reduzido
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente Presente, em grau 
muito elevado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente Presente, em grau 
moderado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente / Ausente Presente=>
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Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Incontinencia por redução 
do tempo de alerta Presente, em grau reduzido
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Incontinencia por redução 
do tempo de alerta Presente, em grau muito elevado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Incontinencia por redução 
do tempo de alerta Presente, em grau moderado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Incontinencia por redução 
do tempo de alerta Presente, em grau elevado
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente Presente, em grau 
elevado
=>
Sem incontinência por redução do tempo de alerta
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Incontinencia por redução 
do tempo de alerta Ausente
=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente / Ausente Ausente=>
Incontinência por Redução do Tempo de Alerta Presente Ausente=>
Incontinência Funcional
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência funcional: potencial para melhorar o conhecimento
Incontinência Funcional Conhecimento sobre incontinência funcional Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Funcional Conhecimento sobre hábitos de eliminação urinária 
Não Demonstrado
=>
Incontinência funcional: conhecimento, melhorado
Incontinência Funcional Conhecimento sobre hábitos de eliminação urinária 
Demonstrado
=>
Incontinência Funcional Conhecimento sobre incontinência funcional 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Incontinência funcional: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados
Incontinência Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
incontinência funcional Não Demonstrado
=>
Incontinência funcional: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Incontinência Funcional Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
incontinência funcional Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência funcional: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Incontinência Funcional Conhecimento sobre precaução de segurança 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Incontinência Funcional conhecimentos sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
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Incontinência Funcional conhecimentos sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Presente Presente / Ausente Ausente
=>
Incontinência Funcional conhecimentos sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Presente Presente / Ausente Não Demonstrado
=>
Incontinência funcional: conhecimento sobre complicações, melhorado
Incontinência Funcional conhecimentos sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Presente Presente / Ausente Presente
=>
Incontinência Funcional conhecimentos sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Presente Presente / Ausente Demonstrado
=>
Incontinência Funcional conhecimentos sobre precauções de segurança: 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Incontinência Funcional Conhecimento sobre precaução de segurança 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência funcional
Incontinência Funcional Presente Presente, em grau moderado=>
Incontinência Funcional Incontinência funcional Presente=>
Incontinência Funcional Presente Presente, em grau muito elevado=>
Incontinência Funcional Presente Presente, em grau elevado=>
Incontinência Funcional Presente Presente=>
Incontinência Funcional Presente / Ausente Presente=>
Incontinência Funcional Presença Presente=>
Incontinência Funcional Incontinência funcional Presente, em grau reduzido=>
Incontinência Funcional Incontinência funcional Presente, em grau 
moderado
=>
Incontinência Funcional Incontinência funcional Presente, em grau elevado=>
Incontinência Funcional Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem incontinência funcional
Incontinência Funcional Incontinência funcional Ausente=>
Incontinência Funcional Presença Ausente=>
Incontinência Funcional Presente / Ausente Ausente=>
Incontinência Funcional Presente Ausente=>
Enurese
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento
Enurese Conhecimento Não Adequado=>
Enurese conhecimentos sobre precauções de segurança: incontinência 
urinária Não Demonstrado
=>
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Enurese Conhecimento sobre prevencão de complicacões da enurese Não 
Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento sobre medidas de autocontrolo continencia urinaria 
Não Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento Não Demonstrado=>
Enurese Conhecimento sobre enurese Não Demonstrado=>
Enurese Conhecimento Insuficiente=>
Enurese Conhecimento da criança sobre enurese Não Demonstrado=>




Enurese Conhecimento sobre enurese Demonstrado=>
Enurese conhecimentos sobre precauções de segurança: incontinência 
urinária Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento sobre prevenção de complicações da enurese 
Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento sobre prevencão de complicacões da enurese 
Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento sobre medidas de autocontrolo continencia urinaria 
Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento sobre ingestão de líquidos =>
Enurese Conhecimento Demonstrado=>
Enurese Conhecimento da criança sobre enurese Demonstrado=>
Enurese Conhecimento sobre medidas de auto controlo continencia urinaria 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Enurese Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
enurese Não Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações de 
enurese Não Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais/prestadores de cuidados sobre enurese 
Não Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prebvenção de complicações da 
enurese Não Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre enurese Não Demonstrado=>
Enurese Crenças erróneas Não Desejável=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prevencão de complicacões da 
enurese Não Demonstrado
=>
Enurese: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
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Enurese Conhecimento sobre atitude dos pais face à enurese =>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações de 
enurese Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
enurese Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prevencão de complicacões da 
enurese Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre prebvenção de complicações da 
enurese Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento dos pais sobre ingestão de líquidos =>
Enurese Conhecimento dos pais sobre enurese Demonstrado=>
Enurese Crenças erróneas Desejável=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação 
urinária
Grupo de status
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
eliminação urinária
  =>
Enurese: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação urinária, 
melhorado
Enurese Conhecimento dos pais sobre hábitos de eliminação urinária =>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Enurese Conhecimento do prestador de cuidados sobre enurese Não 
Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de auto 
controlo continencia urinaria Não Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
autocontrolo continencia urinaria Não Demonstrado
=>
Enurese: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Enurese Conhecimento do prestador de cuidados sobre enurese 
Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de auto 
controlo continencia urinaria Demonstrado
=>
Enurese Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
autocontrolo continencia urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado: higieneGrupo de status
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado - 
higiene
Enurese Conhecimento sobre auto cuidado higiene Não Demonstrado=>
Enurese: conhecimento para promover auto cuidado - higiene, melhorado
Enurese Conhecimento sobre auto cuidado higiene Demonstrado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urináriaGrupo de status
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urinária
  =>
Enurese: conhecimento sobre eliminação urinária, melhorado
Enurese Conhecimento sobre hábitos de eliminação urinária =>





Enurese Presente / Ausente Presente=>
Enurese Presente Presente=>
Sem enurese





Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a 
bexiga
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades para executar a auto 
algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre auto algaliação Não Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto-algaliação Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnica de auto-algaliacão Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto cateterização Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto cateterização da 
bexiga Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto algaliação Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnica de auto algaliacão Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre auto-algaliação Não Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre autoalgaliação Não Demonstrado=>
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Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
auto algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de 
auto cateterização Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica 
de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de algaliacão 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre técnica de algaliação 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre técnica de auto- 
algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre técnica de auto-
algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades para executar a auto 
algaliacão Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de habilidades para executar a auto-
algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de auto- 
algaliacão Não Demonstrado
=>
Retenção urinária: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnica de auto-algaliacão 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre auto cateterização da bexiga 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre autoalgaliação Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre auto-algaliação Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnica de auto algaliacão 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto algaliação 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto-algaliação 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto cateterização 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre técnica de algaliação 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre auto algaliação Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de auto cateterização da 
bexiga Demonstrado
=>
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Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre técnica de auto- 
algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de 
auto cateterização Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de auto- 
algaliacão Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica 
de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre técnica de auto-
algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades para executar a auto 
algaliacão Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades para executar a auto 
algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de habilidades para executar a auto-
algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
auto algaliação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Retenção Urinária Conhecimento sobre sintomas de retenção Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento Não Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinária 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais e sintomas de retenção 
urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais e sintomas de retebção 
urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinaria Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retencão urinaria Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinária Ausente=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção Não Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre retenção urinária Não Demonstrado=>
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Retenção Urinária Conhecimento  sobre sinais de retenção urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre retenção urinária 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre sinais de retenção urinária Não Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retencã urinaria Não 
Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinaria 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais e sintomas de retenção 
urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais e sintomas de retebção 
urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retencão urinaria 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sintomas de retenção Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre retenção urinária Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento da criança sobre retenção urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento  sobre sinais de retenção urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre retenção urinária 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre sinais de retenção urinária Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre sinais de retenção urinária Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre sinais de retenção urinária 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre sinais e sintomas de 
retebção urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre retenção urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre sinais e sintomas de 
retenção urinária Não Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
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Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre retenção urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre sinais de retenção urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre sinais e sintomas de 
retebção urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre sinais e sintomas de 
retenção urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eliminação urinária
Grupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover eliminação urinária
Retenção Urinária Conhecimento dos pais  sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar 
técnica de esvaziamento urinário Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação de 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre técnica de esvaziamento 
urinário Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilizar a 
técnica  de estimulção da eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais par utilizar a 
técnica de estimulação da eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de estimulação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilizar a 
técnica de estimulação da eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eliminação 
urinária, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais sobre técnica de esvaziamento 
urinário Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento dos pais  sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar 
técnica de esvaziamento urinário Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilizar a 
técnica de estimulação da eliminação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilizar a 
técnica  de estimulção da eliminação urinária Demonstrado
=>
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Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de estimulação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades dos pais par utilizar a 
técnica de estimulação da eliminação urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre o risco de 
retenção urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre retenção 
urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção urinária Demonstrado, em grau moderado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção urinária Demonstrado, em grau reduzido
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre o risco de 
retenção urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção urinária Demonstrado, em grau elevado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção urinária Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
retenção Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre retenção 
urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
o cateter urinário
Grupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar o cateter urinário
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados  sobre técnica 
de algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
esvaziamento vesica Não Demonstrado
=>
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Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados com 
o cateter urinário Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados com 
o cateter urinario Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
auto-algaliacão Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre treino 
vesical Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de 
auto-algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados para otimizar o 
cateter urinário, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de 
auto-algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
auto-algaliacão Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados com 
o cateter urinario Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados com 
o cateter urinário Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre treino 
vesical Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados  sobre técnica 
de algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
esvaziamento vesica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover eliminação urinária
Grupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para promover eliminação urinária
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para executar a técnica de estimulação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação da eliminação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias 
facilitadoras de eliminação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de algaliação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados  
para executar treino vesical Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação da eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras de eliminacão Não Demonstrado
=>
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Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados para promover 
eliminação urinária, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação da eliminação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias 
facilitadoras de eliminação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação da eliminação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados  
para executar treino vesical Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de esvaziamento vesical 
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de algaliação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para executar a técnica de estimulação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
facilitadoras de eliminacão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de retenção urinária Não Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de retenção urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eliminação urináriaGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
eliminação urinária
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação da Eliminação Urinária 
Ausente
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de habilidades sobre as técnicas de 
estimulação da eliminação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre estimulação urinária 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre  técnica de estimulação da 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
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Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre as técnicas de estimulação da 
eliminação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnicas facilitadoras da eliminação 
urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnicas de estimulacão Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre Tecnicas de Estimulacão da 
Eliminacão Urinaria Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnicas de estimulação da 
eliminação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação vesical Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação urinári Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação de 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da eliminçaõ 
urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinaria Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estratégias de eliminação Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre  técnica de estimulação urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnica de estimulacão da 
eliminacão urinaria Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação da eliminação vesical 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação da Eliminação Urinária 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estratégias de Eliminação Urinária 
Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estrategias facilitadoras de 
eliminacão Não Demonstrado
=>
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Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação  urinária Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Conhecimento Conhecimento Não Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento para promover eliminação urinária, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação de 
eliminação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da eliminçaõ 
urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre tecnica de estimulacão da 
eliminacão urinaria Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação urinári 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação vesical 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnicas facilitadoras da eliminação 
urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação  urinária Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinária Conhecimento Conhecimento Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnicas de estimulação da 
eliminação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre  técnica de estimulação urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de habilidades sobre as técnicas de 
estimulação da eliminação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estratégias facilitadoras de 
eliminação Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre  técnica de estimulação da 
eliminação urinária Demonstrado
=>
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Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação da Eliminação Urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação da Eliminação Urinária 
Presente
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação da eliminação vesical 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estimulação urinária Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estratégias de eliminação 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estratégias de Eliminação Urinária 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre técnica de estimulação da 
eliminação urinaria Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre estrategias facilitadoras de 
eliminacão Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre estimulação urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do cateter urinárioGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações 
do cateter urinário
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre cuidados com o 
cateter urinario Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre cuidados com o 
cateter urinário Não Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre cuidados com o cateter urinário Não 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre cuidados com o cateter urinario Não 
Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento sobre complicações do cateter urinário, 
melhorado
Retenção Urinária Conhecimento sobre cuidados com o cateter urinário 
Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre cuidados com o 
cateter urinario Demonstrado
=>
Retenção Urinária Aprendizagem de capacidades sobre cuidados com o 
cateter urinário Demonstrado
=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre cuidados com o cateter urinario 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Retenção Urinária Conhecimento sobre prevenção de retenção urinária Não 
Demonstrado
=>
Retenção urinária: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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Retenção Urinária Conhecimento sobre prevenção de retenção urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Retenção Urinária Conhecimento  sobre treino vesical Não Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre treino vesical Não Demonstrado=>
Retenção urinária: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Retenção Urinária Conhecimento  sobre treino vesical Demonstrado=>
Retenção Urinária Conhecimento sobre treino vesical Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Retenção urinária
Retenção Urinária Presente Presente, em grau moderado=>
Retenção Urinária Retenção Urinária Presente=>
Retenção Urinária Presente. Presente=>
Retenção Urinária Presente Presente, em grau muito elevado=>
Retenção Urinária Presente Presente, em grau elevado=>
Retenção Urinária Presente Presente=>
Retenção Urinária Presente / Ausente Presente=>
Retenção Urinária Presença Presente=>
Retenção Urinária Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem retenção urinária
Retenção Urinária Ausente =>
Retenção Urinária Presença Ausente=>
Retenção Urinária Presente / Ausente Ausente=>
Retenção Urinária Presente Ausente=>
Retenção Urinária Retenção Urinária Ausente=>
RiscoGrupo de status
Retenção urinária: risco
Retenção Urinária Risco =>
Retenção Urinária Risco de retenção urinária Presente=>
Retenção Urinária Risco de =>
Retenção Urinária Risco de Retenção Urinária Demonstrado=>
Retenção urinária: sem risco
  =>
Pele seca
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
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Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Pele seca Conhecimento dos pais sobre pele seca Não Demonstrado=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre pele seca Não 
Demonstrado
=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades do pai sobre pele seca Não 
Demonstrado
=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades dos pais para hidratar a pele do RN 
Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento da mãe sobre pele seca Não Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento do pai sobre pele seca Não Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento dos pais sobre hidratação da pele do RN Não 
Demonstrado
=>
Pele seca: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Pele seca Conhecimento dos pais sobre pele seca Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento dos pais sobre hidratação da pele do RN 
Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento do pai sobre pele seca Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento da mãe sobre pele seca Demonstrado=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades dos pais para hidratar a pele do RN 
Demonstrado
=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre pele seca 
Demonstrado
=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades do pai sobre pele seca Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Pele seca Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento de pele 
seca Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da pele seca Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de pele 
seca Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento do prestador de cuidados sobre pele seca Não 
Demonstrado
=>
Pele seca Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre pele 
seca Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da pele seca Não Demonstrado
=>
Pele seca: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
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Pele seca Conhecimento do prestador de cuidados sobre pele seca 
Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de pele 
seca Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento de pele 
seca Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da pele seca Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da pele seca Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Pele seca Conhecimento sobre complicações da Pele seca Não Demonstrado=>
Pele seca: conhecimento sobre complicações, melhorado
Pele seca Conhecimento sobre complicações da Pele seca Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Pele seca Conhecimento do adolescente sobre hidratação da pele Não 
Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento sobre cuidados á pele Não Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da pele 
seca Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da pele 
seca Não Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento sobre prevenção de pele seca Não Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento sobre tratamento de pele seca Não Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento da criança sobre hidratação da pele Não 
Demonstrado
=>
Pele seca: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Pele seca Conhecimento do adolescente sobre hidratação da pele 
Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento sobre prevenção de pele seca Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento sobre tratamento de pele seca Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento da criança sobre hidratação da pele Demonstrado=>
Pele seca Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da pele 
seca Demonstrado
=>
Pele seca Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da pele 
seca Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Pele seca
Pele seca Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
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Pele seca Presente Presente, em grau reduzido=>
Pele seca Presente Presente, em grau muito elevado=>
Pele seca Presente Presente, em grau moderado=>
Pele seca Presente Presente, em grau elevado=>
Pele seca Presente Presente=>
Pele seca Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Pele seca Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Pele seca Presente. Presente=>
Pele seca Presente / Ausente Presente=>
Pele seca Presença Presente=>
Pele seca Pele seca Presente, em grau reduzido=>
Pele seca Pele seca Presente, em grau moderado=>
Pele seca Pele seca Presente, em grau elevado=>
Pele seca Pele seca Presente=>
Pele seca Alteração Alterado=>
Pele seca Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Sem pele seca
Pele seca Presença Ausente=>
Pele seca Presente / Ausente Ausente=>
Pele seca Presente Ausente=>
Pele seca Alteração Não Alterado=>
Pele seca Ausente =>
Pele seca Pele seca Ausente=>
RiscoGrupo de status
Pele seca: risco
Pele seca Risco =>
Pele seca Risco de =>
Pele seca Risco de pele seca =>
Pele seca: sem risco
  =>
Pele Húmida
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Pele húmida: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Pele Húmida Conhecimento da mãe sobre pele húmida Não Demonstrado=>
Pele Húmida Conhecimento do pai sobre pele húmida Não Demonstrado=>
Pele húmida: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
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Pele Húmida Conhecimento do pai sobre pele húmida Demonstrado=>
Pele Húmida Conhecimento da mãe sobre pele húmida Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Pele húmida: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Pele Húmida Conhecimento do prestador de cuidados sobre pele húmida 
Não Demonstrado
=>
Pele húmida: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Pele Húmida Conhecimento do prestador de cuidados sobre pele húmida 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Pele húmida
Pele Húmida Pele húmida Presente=>
Pele Húmida Presente Presente, em grau reduzido=>
Pele Húmida Presente Presente, em grau muito elevado=>
Pele Húmida Presente Presente, em grau moderado=>
Pele Húmida Presente Presente, em grau elevado=>
Pele Húmida Excesso Excessivo=>
Pele Húmida Adequação Não Adequado=>
Pele Húmida Presente / Ausente Presente=>
Sem pele húmida
Pele Húmida Adequação Adequado=>
Pele Húmida Excesso Não Excessivo=>
Pele Húmida Pele húmida Ausente=>
Pele Húmida Presente / Ausente Ausente=>
Eritema de Fraldas
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenirGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para prevenir
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir o 
eritema de fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre como evitar 
eritema da fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir, melhoradas
Eritema de Fraldas Aprendizagem de capacidades da mãe sobre como evitar 
eritema da fralda Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir o 
eritema de fralda Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratarGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para tratar
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades dos pais para higiene e 
reparação da pele do RN Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar, melhoradas
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades dos pais para higiene e 
reparação da pele do RN Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades para prevenir o eritema de 
fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: habilidades para prevenir, melhoradas
Eritema de Fraldas Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir eritema de fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir o eritema de fralda Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades para prevenir o eritema de 
fralda Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratarGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades para tratar
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para higiene e reparação da pele do RN Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: habilidades para tratar, melhoradas
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para higiene e reparação da pele 
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para higiene e reparação da pele do RN Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento
Eritema de Fraldas Conhecimento Insuficiente=>
Eritema de Fraldas Conhecimento Não Adequado=>
Eritema de Fraldas Conhecimento Não Demonstrado=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre eritema de fraldas Não 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento da pessoa sobre optimizar fralda Não 
Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento, melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento Demonstrado=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre eritema de fraldas Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
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Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Eritema de Fraldas Conhecimento da mãe sobre eritema de fraldas Não 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre eritema das fraldas Não 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do pai sobre eritema de fraldas Não 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do pai sobre eritema da 
fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre eritema da fralda Não 
Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento da mãe sobre eritema de fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do pai sobre eritema de fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre eritema da fralda 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre eritema das fraldas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção de eritema de 
fraldas Demonstração Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento da mãe sobre como evitar o eritema da 
fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema de 
fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema de 
fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais para prevenir eritema de fraldas 
Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais para prevenir eritema das fraldas 
Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais para prevenir o eritema de 
fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, 
melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema de 
fraldas Demonstrado
=>
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Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais para prevenir eritema das fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais para prevenir eritema de fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais para prevenir o eritema de 
fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais prevenir eritema de fraldas =>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção de eritema de 
fraldas Demonstração Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema =>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema de 
fralda Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre tratamentos
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre higiene e reparação da 
pele do RN Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre tratamento de eritema de 
fraldas Demonstração Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, 
melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre higiene e reparação da 
pele do RN Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento dos pais sobre tratamento de eritema de 
fraldas Demonstração Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas conhecimento sobre tratamento do eritema da fralda 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre eritema 
de fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamento do eritema de fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
complicações Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema de fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema de fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de eritema de fraldas Não Demonstrado
=>
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Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre higiene e 
reparação da pele do RN Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas conhecimento do prestador de cuidados sobre eritema 
das fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados para prevenir 
eritema das fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção do eritema de fraldas Ausente
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
sobre eritema da fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir o eritema de fralda Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir eritema de fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
sobre eritema das fraldas Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre eritema 
de fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema de fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema de fralda Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de eritema de fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados para prevenir 
eritema das fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção do eritema de fraldas Presente
=>
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
sobre eritema da fralda Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
sobre eritema das fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas conhecimento do prestador de cuidados sobre eritema 
das fraldas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Eritema de Fraldas conhecimento sobre prevenção do eritema da fralda Não 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do ertema da fralda Não 
Demonstrado
=>
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Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema de fraldas 
Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema das fraldas 
Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção de eritema de fraldas 
Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção de eritema das fraldas 
Não Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção de eritema das fraldas 
Não Adquirido
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema de fralda 
Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema de fralda 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção de eritema de fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do ertema da fralda 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema Demonstrado=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema de fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção de eritema das fraldas 
Adquirido
=>
Eritema de Fraldas conhecimento sobre prevenção do eritema da fralda 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção do eritema das fraldas 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento sobre prevenção de eritema das fraldas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Eritema de Fraldas conhecimento sobre tratamento do eritema da fralda 
Não Demonstrado
=>
Eritema de fraldas: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamento do eritema de fraldas Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre higiene e 
reparação da pele do RN Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento do prestador de cuidados sobre higiene e 
reparação da pele 
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Eritema de fraldas
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Eritema de Fraldas Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Eritema de Fraldas Presente Presente, em grau muito elevado=>
Eritema de Fraldas Presente Presente, em grau moderado=>
Eritema de Fraldas Presente Presente, em grau elevado=>
Eritema de Fraldas Presente Presente=>
Eritema de Fraldas Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Eritema de Fraldas Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Eritema de Fraldas Presente Presente, em grau reduzido=>
Eritema de Fraldas Presença Presente=>
Eritema de Fraldas Eritema de fraldas Presente=>
Eritema de Fraldas Diminuição Diminuído=>
Eritema de Fraldas  Presente Presente, em grau reduzido=>
Eritema de Fraldas  Presente Presente, em grau muito elevado=>
Eritema de Fraldas  Presente Presente, em grau moderado=>
Eritema de Fraldas  Presente Presente, em grau elevado=>
Eritema de Fraldas Presente / Ausente Presente=>
Sem eritema de fraldas
Eritema de Fraldas Eritema de fraldas Ausente=>
Eritema de Fraldas Presente Ausente=>
Eritema de Fraldas Presença Ausente=>
Eritema de Fraldas Ausente =>
Eritema de Fraldas Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Eritema de fraldas: risco
Eritema de Fraldas Risco =>
Eritema de Fraldas Risco de eritema da fralda =>
Eritema de Fraldas Risco de Eritema das Fraldas =>
Eritema de Fraldas Risco de Eritema de fraldas =>
Eritema de fraldas: sem risco
  =>
Eritema do Calor
Presente / ausenteGrupo de status
Eritema do calor
Eritema do Calor Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Eritema do Calor Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Eritema do Calor Presença Presente=>
Eritema do Calor Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
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Eritema do Calor Presente / Ausente Presente=>
Sem eritema do calor




Membrana Mucosa Relacionada com higiene oral Não Adequado=>
Membrana Mucosa Comprometido =>
Membrana Mucosa Membrana Mucosa Alterado=>
Membrana Mucosa Não Alterado =>
Membrana Mucosa Presente Presente, em grau elevado=>
Membrana Mucosa Presente Presente, em grau moderado=>
Membrana Mucosa Presente Presente, em grau reduzido=>
Membrana Mucosa Relacionado com estado nutricional / hidratação 
Alterado
=>
Membrana Mucosa Relacionada com quimioterapia Comprometido=>
Membrana Mucosa Alteracão Alterado=>
Membrana Mucosa Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Membrana Mucosa Presente Presente, em grau muito elevado=>
Membrana Mucosa Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Membrana Mucosa Alterado Alterado, em grau moderado=>
Membrana Mucosa Alterado Alterado, em grau elevado=>
Membrana Mucosa Alteração Presente=>
Membrana Mucosa Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Membrana Mucosa Alteracão Alterado, em grau reduzido=>
Membrana Mucosa Alteração Alterado, em grau muito elevado=>
Membrana Mucosa Alteração Alterado, em grau moderado=>
Membrana Mucosa Alteracão Alterado, em grau moderado=>
Membrana Mucosa Alteração Alterado, em grau elevado=>
Membrana Mucosa Alteração Alterado=>
Membrana Mucosa Alteracão Alterado, em grau elevado=>
Membrana mucosa: sem compromisso
Membrana Mucosa Alteração Não Alterado=>
Membrana Mucosa Membrana Mucosa Não Alterado=>
Membrana Mucosa Alteracão Não Alterado=>
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Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai para prevenir compromisso
Membrana Mucosa Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a 
ter com a mucosa oral Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Cnhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a 
mucosa oral Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da mãe sobre manutenção das condições 
da mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do pai sobre manutenção das condições 
da mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana mucosa: conhecimento da mãe e(ou) do pai para prevenir 
compromisso, melhorado
Membrana Mucosa Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a 
ter com a mucosa oral Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Cnhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a 
mucosa oral Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da mãe sobre manutenção das condições 
da mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do pai sobre manutenção das condições 
da mucosa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para prevenir 
compromisso
Grupo de status
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para prevenir compromisso
Membrana Mucosa Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre cuidados a ter com a mucosa oral Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
vida saudável Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
vida saudavel Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
saude Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
manutenção das condições da mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados 
a ter com a membrana mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados 
a ter com a mucosa oral Não Demonstrado
=>
Membrana mucosa: conhecimento do prestador de cuidados para prevenir 
compromisso, melhorado
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Membrana Mucosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados 
a ter com a membrana mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de 
vida saudável Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
vida saudavel Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre cuidados a ter com a mucosa oral Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
manutenção das condições da mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados 
a ter com a mucosa oral Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de 
saude Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos das 
alteracões hormonais Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos das 
alterações hormonais Não Demonstrado
=>
Membrana mucosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações, melhorado
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos das 
alterações hormonais Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento prestador de cuidados sobre efeitos das 
alteracões hormonais Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para prevenir compromissoGrupo de status
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento para prevenir 
compromisso
Membrana Mucosa Conhecimento sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre higiene oral Não Demonstrado=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de seguranca: 
membranas mucosas alteradas Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precaucões de seguranca: 
membranas mucosas alteradas Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre Precauções de Segurança: 
Membrana Mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de segurança Não 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de segurança da 
membrana mucosa Não Demonstrado
=>
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Membrana Mucosa Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
Membrana Mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de segurança: 
membranas mucosas alteradas Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da criança sobre cuidados a ter com a 
mucosa oral Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Não 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Não 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Aprendizagem de Habilidades sobre precauções de 
segurança: membranas mucosas alteradas Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da criança sobre prevenção da 
Membrana Mucosa alterada Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da pessoa sobre cuidados a ter com a 
membrana mucosa Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento do adolescente sobre prevenção da 
Membrana Mucosa alterada Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento precaução de segurança: dieta Não 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre habitos de saude Não 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Aprendizagem de habilidades da criança sobre cuidados 
a ter com a mucosa oral Não Demonstrado
=>
Membrana mucosa: conhecimento para prevenir compromisso, melhorado
Membrana Mucosa Conhecimento sobre hábitos de saúde Demonstrado=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de segurança: 
membranas mucosas alteradas Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precaucões de seguranca: 
membranas mucosas alteradas Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre Precauções de Segurança: 
Membrana Mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de segurança 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de segurança da 
membrana mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
Membrana Mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre higiene oral Demonstrado=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre precauções de seguranca: 
membranas mucosas alteradas Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre habitos de saude Demonstrado=>
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Membrana Mucosa Conhecimento do adolescente sobre prevenção da 
Membrana Mucosa alterada Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da pessoa sobre cuidados a ter com a 
membrana mucosa Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da criança sobre prevenção da 
Membrana Mucosa alterada Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento da criança sobre cuidados a ter com a 
mucosa oral Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Aprendizagem de Habilidades sobre precauções de 
segurança: membranas mucosas alteradas Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Aprendizagem de habilidades da criança sobre cuidados 
a ter com a mucosa oral Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre habitos de vida saudavel 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre hábitos de vida saudável 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Membrana Mucosa Conhecimento sobre complicações da membrana 
mucosa alterada Alteração Alteração Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre prevenção de complicações das 
membranas mucosas alteradas Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre prevencão de complicacões das 
membranas mucosas alteradas Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre efeitos das alterações hormonais 
Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre efeitos das alteracões hormonais 
Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre complicações da membrana 
mucosa alterada Não Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre complicações da membrana 
mucosa alterada Alteração Não Demonstrado
=>
Membrana mucosa: conhecimento sobre complicações, melhorado
Membrana Mucosa Conhecimento sobre efeitos das alterações hormonais 
Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre prevenção de complicações das 
membranas mucosas alteradas Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre prevencão de complicacões das 
membranas mucosas alteradas Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre complicações da membrana 
mucosa alterada Demonstrado
=>
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Membrana Mucosa Conhecimento sobre complicações da membrana 
mucosa alterada Alteração Demonstrado
=>
Membrana Mucosa Conhecimento sobre complicações da membrana 
mucosa alterada Alteração Alteração Demonstrado
=>
Risco de compromissoGrupo de status
Membrana mucosa: risco de compromisso
Membrana Mucosa Risco de membrana mucosa alterada =>
Membrana Mucosa Risco da Membrana  Mucosa alterada =>
candidíase
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Candidíase Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
candídiase Não Demonstrado
=>
Candidíase Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
candidíase Não Demonstrado
=>
Candidíase: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Candidíase Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
candidíase Demonstrado
=>
Candidíase Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
candídiase Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Candidíase Conhecimento sobre relação entre auto-vigilância e prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Candidíase: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Candidíase Conhecimento sobre relação entre auto-vigilância e prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Candidíase Conhecimento sobre prevenção de complicações da candidíase 
Não Demonstrado
=>
Candidíase: conhecimento sobre complicações, melhorado
Candidíase Conhecimento sobre prevenção de complicações da candidíase 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Candidíase Conhecimento sobre prevenção da candidíase Não Demonstrado=>
Candidíase Conhecimento sobre prevenção da candídiase Não Demonstrado=>
Candidíase Conhecimento sobre prevenção de candidíase Não Demonstrado=>
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Candidíase: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Candidíase Conhecimento sobre prevenção da candidíase Demonstrado=>
Candidíase Conhecimento sobre prevenção da candídiase Demonstrado=>
Candidíase Conhecimento sobre prevenção de candidíase Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre processo patológicoGrupo de status
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre processo patológico
Candidíase Conhecimento Insuficiente=>
Candidíase Conhecimento Não Adequado=>
Candidíase Conhecimento Não Demonstrado=>
Candidíase: conhecimento sobre processo patológico, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Candidíase Conhecimento sobre tratamento da candidíase Não 
Demonstrado
=>
Candidíase: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Candidíase Conhecimento sobre tratamento da candidíase Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Candidíase
Candidíase Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Candidíase Presente. Presente=>
Candidíase Presente Presente, em grau reduzido=>
Candidíase Presente Presente, em grau muito elevado=>
Candidíase Presente Presente, em grau moderado=>
Candidíase Presente Presente, em grau elevado=>
Candidíase Presente Presente=>
Candidíase Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Candidíase Presente / Ausente Presente=>
Candidíase Presente / Ausente Melhorado Presente=>
Candidíase Presente / Ausente Melhorado Não Melhorado=>
Candidíase Presença Presente=>
Candidíase Candidíase Presente=>
Candidíase Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Sem candidíase
Candidíase Candidíase Ausente=>
Candidíase Presente / Ausente Melhorado Melhorado=>
Candidíase Presente / Ausente Melhorado Ausente=>
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Candidíase Presença Ausente=>
Candidíase Presente / Ausente Ausente=>
zona de pressão
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Zona de pressão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção
Zona de pressão Aprendizagem de Capacidade dos pais para utilizar técnica 
de posicionamento Não Demonstrado
=>
Zona de pressão Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilizar técnica 
de posicionamento Não Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento dos pais  sobre prevenção de zonas de 
pressão Não Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção de zonas de 
pressão Não Demonstrado
=>
Zona de pressão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Zona de pressão Aprendizagem de Capacidade dos pais para utilizar técnica 
de posicionamento Demonstrado
=>
Zona de pressão Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilizar técnica 
de posicionamento Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento dos pais  sobre prevenção de zonas de 
pressão Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção de zonas de 
pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Zona de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Zona de pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de zona de pressão Não Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento do prestrador de cuidados sobre prevenção 
de zona de pressão Não Demonstrado
=>
Zona de pressão conhecimentos do prestador de cuidados Não Demonstrado=>
Zona de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Zona de pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de zona de pressão Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento do prestrador de cuidados sobre prevenção 
de zona de pressão Demonstrado
=>
Zona de pressão conhecimentos do prestador de cuidados Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Zona de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
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Zona de pressão Conhecimento sobre ingestão adequada de líquidos Não 
Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento sobre alimentação adequada Não 
Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento sobre cuidados com a pele Não 
Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento sobre dispositivos de alívio de pressão Não 
Demonstrado
=>
Zona de pressão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Zona de pressão Conhecimento sobre ingestão adequada de líquidos 
Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento sobre dispositivos de alívio de pressão 
Demonstrado
=>
Zona de pressão Conhecimento sobre cuidados com a pele Demonstrado=>
Zona de pressão Conhecimento sobre alimentação adequada Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Zona de pressão
Zona de pressão presente Presente, em grau reduzido=>
Zona de pressão Zona de Pressão =>
Zona de pressão presente Presente, em grau muito elevado=>
Zona de pressão presente Presente, em grau moderado=>
Zona de pressão Presente Presente, em grau elevado=>
Zona de pressão Presente Presente=>
Zona de pressão Presente / Ausente Presente=>
Zona de pressão Alteração Alterado=>
Sem zona de pressão
Zona de pressão Presente / Ausente Ausente=>
Zona de pressão Presente Ausente=>
Zona de pressão Alteração Não Alterado=>
RiscoGrupo de status
Zona de pressão: risco
Zona de pressão Risco =>
Zona de pressão Risco de Zona de Pressão =>
Zona de pressão: sem risco
  =>
Fissura
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento
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Fissura Conhecimento sobre estado da integridade cutânea Não 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre fissura do mamilo Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento Não Adequado=>
Fissura Conhecimento Insuficiente=>
Fissura Conhecimento sobre sinais de fissuras Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento Não Demonstrado=>
Fissura: conhecimento, melhorado
Fissura Conhecimento Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre estado da integridade cutânea Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre sinais de fissuras Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar
Fissura Conhecimento do pai sobre tratamento da fissura Não Demonstrado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre tratamento da fissura 
Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades do pai sobre tratamento da fissura 
Não Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento da mãe sobre tratamento da fissura Não 
Demonstrado
=>
Fissura: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar, melhorado
Fissura Conhecimento do pai sobre tratamento da fissura Demonstrado=>
Fissura Conhecimento da mãe sobre tratamento da fissura Demonstrado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre tratamento da fissura 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades do pai sobre tratamento da fissura 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Fissura Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de fissura 
Não Demonstrado
=>
Fissura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Fissura Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de fissura 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
tratar
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Fissura Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
tratamento da fissura Não Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento da fissura 
Não Demonstrado
=>
Fissura: conhecimento do prestador de cuidados para tratar, melhorado
Fissura Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
tratamento da fissura Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento da fissura 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar o amamentar usando 
dispositivos
Grupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar o amamentar 
usando dispositivos
Fissura Conhecimento sobre a utilização de eqipamento adaptativo: manilo 
artificial Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo : manilo artificial Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Capacidades para utilizar o equipamento 
adaptativo: mamilo artificial Não Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre equipamento adaptativo: mamilo artificial Não 
Demonstrado
=>
Fissura: conhecimento para facilitar o amamentar usando dispositivos, melhorado
Fissura Aprendizagem de Capacidades para utilizar o equipamento 
adaptativo: mamilo artificial Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo : manilo artificial Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre a utilização de eqipamento adaptativo: manilo 
artificial Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre equipamento adaptativo: mamilo artificial 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratarGrupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento para tratar
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento de fissuras Não 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre tratamentos Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre tratamento de fissuras Não Demonstrado=>
Fissura conhecimento sobre tratamento de fissura Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre tratamento da fissura mamária Não 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento da fissura mamária 
Não Demonstrado
=>
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Fissura Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
tratamento da fissura Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre tratamento de Fissura Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre tratamento da Fissura Não Demonstrado=>
Fissura: conhecimento para tratar, melhorado
Fissura Aprendizagem de Habilidades do pai sobre tratamento da fissura 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamento da fissura 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre tratamentos Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre tratamento de fissuras Demonstrado=>
Fissura conhecimento sobre tratamento de fissura Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre tratamento da fissura mamária Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre tratamento da Fissura Demonstrado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento da fissura mamária 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre tratamento de Fissura Demonstrado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
tratamento da fissura Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades para tratamento de fissuras 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre tratamento da fissura 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento de fissuras 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Fissura Conhecimento Insuficiente=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre fissura do mamilo Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre estado da integridade cutânea Não 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre equipamento adaptativo: mamilo artificial Não 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre a utilização de eqipamento adaptativo: manilo 
artificial Não Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento Não Adequado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados aos mamilos Não 
Demonstrado
=>
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Fissura Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo : manilo artificial Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Capacidades para utilizar o equipamento 
adaptativo: mamilo artificial Não Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento Não Demonstrado=>
Fissura: conhecimento sobre complicações, melhorado
Fissura Conhecimento sobre equipamento adaptativo: mamilo artificial 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Capacidades para utilizar o equipamento 
adaptativo: mamilo artificial Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre fissura do mamilo Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre estado da integridade cutânea Demonstrado=>
Fissura Conhecimento Demonstrado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados aos mamilos 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo : manilo artificial Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre a utilização de eqipamento adaptativo: manilo 
artificial Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades para prevenir complicações 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fisuura Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimentos sobre prevenção de fissura Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção da fissura Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre medidas de prevenção de fissuras Ausente=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fissura mamária Não 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fissuras Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre sinais de fissuras Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de fissura 
Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento da fissura mamária 
Não Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fissura Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre cuidados aos mamilos Não Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre hidratação da pele Não Demonstrado=>
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Amamentar Conhecimento sobre tratamento da Maceração Não 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de fissura do mamilo 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de capacidades sobre técnica de posicionamento do 
lactente à mama Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados aos mamilos Não 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de fissura mamária 
Não Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de fissuras Não 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento medidas de prevenção de fissuras Ausente=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades para prevenir complicações Não 
Demonstrado
=>
Fissura: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Fissura Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de fissura 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção da fissura Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fissura Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fissura mamária Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fissuras Demonstrado=>
Fissura Conhecimentos sobre prevenção de fissura Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre sinais de fissuras Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre medidas de prevenção de fissuras Presente=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de fissuras 
Demonstrado
=>
Fissura Conhecimento sobre prevenção de fisuura Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre hidratação da pele Demonstrado=>
Fissura Conhecimento sobre cuidados aos mamilos Demonstrado=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento da fissura mamária 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de fissura mamária 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados aos mamilos 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de Habilidades para prevenir complicações 
Demonstrado
=>
Fissura Aprendizagem de capacidades sobre técnica de posicionamento do 
lactente à mama Demonstrado
=>
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Fissura Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de fissura do mamilo 
Demonstração Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre tratamento da Maceração Demonstrado=>
Fissura Conhecimento medidas de prevenção de fissuras Presente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Fissura
Fissura Presente Presente=>
Fissura Presente Presente, em grau moderado=>
Fissura Presente Presente, em grau muito elevado=>





Fissura Presente Presente, em grau reduzido=>








Fissura Risco de Fissura mamária Presente, em grau elevado=>
Fissura Risco de Fissura mamária Presente, em grau reduzido=>
Fissura Risco de Fissura mamária Presente, em grau moderado=>
Fissura Risco de =>
Fissura Conhecimento sobre fissura do mamilo Demonstrado=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Maceração Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da mãe sobre maceração Não Demonstrado=>
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Maceração Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre prevencão da maceracão Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre maceração Não Demonstrado=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre  prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração conhecimento dos pais sobre prevenção de maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do pai sobre maceração Não Demonstrado=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
meceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
maceracão Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do pai sobre maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir a 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenção de 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades dos pais para o uso de 
equipamento de prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilizaçãp de 
equipamento de prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem do pais para prevenir a maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Maceração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
meceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
maceracão Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do pai sobre maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre maceração 
Demonstrado
=>
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Maceração Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenção de 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilizaçãp de 
equipamento de prevenção da maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades dos pais para o uso de 
equipamento de prevenção de maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem do pais para prevenir a maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento da mãe sobre maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento do pai sobre maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre  prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre prevencão da maceracão 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração conhecimento dos pais sobre prevenção de maceração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
Maceração Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o 
tratamento à maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a ter com 
a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre o tratamento à maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
Maceração Conhecimento dos pais sobre o tratamento à maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o 
tratamento à maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados a ter com 
a maceração Demonstrado
=>
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Maceração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
maceracão Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados como prevenir a 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do Prestador de Cuidados sobre  prevenção da 
maceração. Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do Prestador de Cuidados sobre  prevenção da 
maceraçãp Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção de 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a utilização do 
equipamento de ostomia Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador sobre prevenção de maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
maceração Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
maceração, Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados  sobre prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizgem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Demonstrado, em grau moderado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidade do prestador de cuidados sobre 
prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de  cuidados sobre medidas de 
prevenção da maceração Ausente
=>
Maceração  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir a 
maceração Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
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Maceração Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Demonstrado, em grau moderado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maçeração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
utilizar o equipamento de ostomia Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre utilização de equipamento: 
ostomia Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades sobre utilização do equipamento: 
ostomia Não Demonstrado
=>
Maceração  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceracão Não Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados como prevenir a 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a utilização do 
equipamento de ostomia Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção de 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do Prestador de Cuidados sobre  prevenção da 
maceração. Demonstrado
=>
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Maceração Conhecimento do Prestador de Cuidados sobre  prevenção da 
maceraçãp Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
maceracão Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
maceração Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
maceração, Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador sobre prevenção de maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados  sobre prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizgem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Melhorado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de maceração Demonstrado
=>
Maceração Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir a 
maceração Melhorado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidade do prestador de cuidados sobre 
prevenção da maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maçeração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceracão Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
utilizar o equipamento de ostomia Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção da maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre utilização de equipamento: 
ostomia Demonstrado
=>
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Maceração  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de  cuidados sobre medidas de 
prevenção da maceração Presente
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração Demonstrado
=>
Maceração  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos
Maceração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento da 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento à 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento à  
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter 
com a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento à maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidade do prestador de cuidados para 
executar o tratamento à maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a maceração Não Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, 
melhorado
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter 
com a maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento da 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento à 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do prestador de cuidados sobre o tratamento à  
maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
cuidados a ter com a maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento à maceração Demonstrado
=>
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Maceração Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar o tratamento a maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidade do prestador de cuidados para 
executar o tratamento à maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
maceração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Maceração Aprendizagem de Habilidades do P. de cuidados para 
implementar medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento sobre complicações, melhorado
Maceração Aprendizagem de Habilidades do P. de cuidados para 
implementar medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de prevençãoGrupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de 
prevenção
Maceração Aprendizagem de Habilidades da criança sobre 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre a utilização 
de equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre o uso de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do adolescente sobre equipamento/dispositivos 
Não Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento sobre dispositivos de prevenção, melhorado
Maceração Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre a utilização 
de equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do adolescente sobre equipamento/dispositivos 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades da criança sobre 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre o uso de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Maceração Conhecimento sobre maceração Não Demonstrado=>
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Maceração Conhecimento sobre a prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre a utilização de equipamento adaptativo: 
manilo artificial Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do adolescente sobre prevenção de Maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre condições de risco para a maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre equipamento de  prevenção de maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre equipamento de prevenção da maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre estratégias para melhorar o estado da pele 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre estratégias para optimizar fraldas Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre hidratação da pele Não Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre medidas de prevençã da maceração 
Ausente
=>
Maceração Conhecimento sobre medidas de prevenção da maceração 
Ausente
=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção da maceração Não Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção de Maceração da mama Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre prevencão de maceracão Não Demonstrado=>
Maceração Conhecimento de prevencao de maceracao na ostomia Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre protecções cutâneas Não Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre utilização de equipamento: ostomia Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimentos sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção de maceração Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Maceração Conhecimento sobre risco de maceracão Não Demonstrado=>
Maceração Aprendizagem de capacidades para prevenir a maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento 
de prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades para prevenir maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de pervenção da maceração Não Demonstrado
=>
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Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de preevnção de maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção de maceração Não Demonstrado=>
Maceração Aprendizagem de capacidades sobre prevenção da maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo : manilo artificial Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades sobre prevenção de maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da pessoa sobre prevenção de maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre prevenção de 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da criança sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da pessoa sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da maceração 
Ausente
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre equipamento de prevenção 
de maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades para prevenir a maceracão Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a Maceração da 
mama Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades para prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da criança sobre prevenção de Maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Maceração Conhecimento sobre hidratação da pele Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre estratégias para optimizar fraldas 
Demonstrado
=>
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Maceração Conhecimento sobre equipamento de prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre equipamento de  prevenção de maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre condições de risco para a maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre a prevenção da maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre utilização de equipamento: ostomia 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre a utilização de equipamento adaptativo: 
manilo artificial Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre medidas de prevençã da maceração 
Presente
=>
Maceração Conhecimento sobre medidas de prevenção da maceração 
Presente
=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção da maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção de Maceração da mama 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre prevencão de maceracão Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre protecções cutâneas Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre utilização do equipamento: ostomia 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimentos sobre prevenção da maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento de prevencao de maceracao na ostomia 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da pessoa sobre prevenção de maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre prevenção de maceração Demonstrado=>
Maceração Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre prevenção de 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento do adolescente sobre prevenção de Maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades para prevenir a maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades para prevenir maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de pervenção da maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de preevnção de maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de prevenção da maceração Demonstrado
=>
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Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de 
equipamento de prevenção de maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de capacidades sobre prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades para prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades sobre prevenção de maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da pessoa sobre prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento 
de prevenção da maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo : manilo artificial Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da criança sobre prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades para prevenir a Maceração da 
mama Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da maceração 
Presente
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre equipamento de prevenção 
de maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades para prevenir a maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de habilidades para prevenir a maceracão 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento da criança sobre prevenção de Maceração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Maceração Conhecimento sobre o tratamento à maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre tratamentos à Maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre tratamento da Maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidade para executar o tratamento à 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre o tratamento da maceração Não 
Demonstrado
=>
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Maceração Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento à 
maceração Não Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre tratamentos à Maceração 
Não Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre o tratamento à  maceração Não 
Demonstrado
=>
Maceração: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Maceração Conhecimento sobre o tratamento à maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre tratamentos à Maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre o tratamento da maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento sobre o tratamento à  maceração Demonstrado=>
Maceração Conhecimento da pessoa sobre tratamento da maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Habilidades sobre tratamentos à Maceração 
Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidades para executar o tratamento à 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Aprendizagem de Capacidade para executar o tratamento à 
maceração Demonstrado
=>
Maceração Conhecimento sobre tratamento da Maceração Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Maceração
Maceração Maceração Presente=>
Maceração Presente Presente, em grau elevado=>
Maceração Presente. Presente=>
Maceração Presente/Ausente Presente=>
Maceração Presente Presente, em grau reduzido=>
Maceração Presente Presente, em grau muito elevado=>
Maceração Presente Presente, em grau moderado=>
Maceração Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Maceração Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Maceração Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Maceração Presença Presente=>





Maceração Presente / Ausente Ausente=>
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Maceração risco de =>
Maceração Risco de maceração Presente=>
Maceração: sem risco
Maceração Risco de Maceração Ausente=>
úlcera
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Úlcera Conhecimento dos pais sobre prevenção de úlcera da córnea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Úlcera Conhecimento dos pais sobre prevenção de úlcera da córnea 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de 
complicacões Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Úlcera: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de 
complicacões Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da ulcera 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de úlcera 
da córnea Não Demonstrado
=>
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Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de úlcera 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de ulcera 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre úlcera de córnea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de úlcera 
da córnea Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre úlcera de córnea 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de ulcera 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da ulcera 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de úlcera 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância do péGrupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância do pé
Úlcera Conhecimento sobre auto-vigilância do pé Não Demonstrado=>
Úlcera: conhecimento sobre auto - vigilância do pé, melhorado
Úlcera Conhecimento sobre auto-vigilância do pé Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Úlcera Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Úlcera Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevencão de complicacões Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança Ausente=>
Úlcera Conhecimento sobre precaução de segurança na Úlcera Ausente=>
Úlcera Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre complicações da úlcera Ausente=>
Úlcera Conhecimento sobre precaução de segurança úlcera Ausente=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera Ausente=>
Úlcera: conhecimento sobre complicações, melhorado
Úlcera Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Úlcera Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevencão de complicacões Demonstrado=>
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Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera Presente=>
Úlcera Conhecimento sobre precaução de segurança úlcera Presente=>
Úlcera Conhecimento sobre precaução de segurança na Úlcera Presente=>
Úlcera Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre complicações da úlcera Presente=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da úlcera Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de úlcera Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevencão de ulcera Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de úlcera da córnea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de úlcera da cornea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre úlcera de córnea Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da ulcera Não Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da úlcera da córnea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da ulcera da cornea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenc?o de ulcera da cornea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevencão de ulcera da cornea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de ulcera da cornea Não 
Demonstrado
=>
Úlcera: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da úlcera da córnea Demonstrado=>
Úlcera conhecimento sobre prevenção de úlcera Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevencão de ulcera Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de úlcera da córnea Presente / 
Ausente Presente
=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de úlcera da córnea Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de úlcera da cornea Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção de ulcera da cornea Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevencão de ulcera da cornea Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da ulcera Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da ulcera da cornea Demonstrado=>
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Úlcera Conhecimento sobre prevenc?o de ulcera da cornea Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre úlcera de córnea Demonstrado=>
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da úlcera Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de pé diabéticoGrupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de pé diabético
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da ùlcera do pé Diabético Não 
Demonstrado
=>
Úlcera: conhecimento sobre prevenção de pé diabético, melhorado
Úlcera Conhecimento sobre prevenção da ùlcera do pé Diabético 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos do péGrupo de status
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos do pé
Úlcera Conhecimento de cuidados aos pés Não Demonstrado=>
Úlcera: conhecimento sobre tratamentos do pé, melhorado
Úlcera Conhecimento de cuidados aos pés Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Úlcera
Úlcera Presente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Úlcera Presente=>
Úlcera úlcera maligna Presente=>
Úlcera Úlcera da córnea Presente=>
Úlcera Presente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera Presente Presente, em grau moderado=>
Úlcera Presente Presente, em grau elevado=>
Úlcera Presente / Ausente Presente=>
Úlcera Presente / Ausente (na córnea) Presente=>
Úlcera Presença Presente=>
Úlcera  Presente Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Presente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera  Presente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera  Presente Presente, em grau moderado=>
Úlcera Presente Presente=>
Úlcera úlcera diabética Presente=>
Sem úlcera
Úlcera Ausente =>
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Úlcera Presente / Ausente Ausente=>





Úlcera Risco de úlcera Ausente=>
Úlcera Risco de úlcera Presente, em grau elevado=>
Úlcera Risco de úlcera Presente, em grau moderado=>
Úlcera Risco de úlcera Presente=>
Úlcera Possibilidade Demonstrado=>
Úlcera Possibiçidade Demonstrado=>





Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da ulcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da ulcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controle da úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da ulcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da úlcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da úlcera Demonstrado
=>
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Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da ulcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controle da úlcera venosa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão da queda e traumatismo Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
ulcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança na úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da queda e traumatismo Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
úlcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança na úlcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão da queda e traumatismo Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da queda e traumatismo Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
úlcera Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
ulcera venosa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ulcera venosa 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança: ulcera venosa 
Não Demonstrado
=>
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Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevencão de complicacões da ulcera 
venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações da ulcera 
venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações da úlcera 
venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações de úlcera 
venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera 
venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera 
venosa Ausente
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento Demonstrado, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de seguranca: ulcera venosa 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento da pessoa sobre prevenção de complicações 
da úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento Não Demonstrado=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre complicações de úlcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
ulcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precaução de segurança na úlcera 
venosa Ausente
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ulcera venosa 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera venosa: conhecimento sobre complicações, melhorado
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações de úlcera 
venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações da úlcera 
venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações da ulcera 
venosa Demonstrado
=>
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Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança: ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de seguranca: ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento da pessoa sobre prevenção de complicações 
da úlcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera 
venosa Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera 
venosa Presente
=>
Úlcera Venosa Conhecimento Demonstrado=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre complicações de úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
ulcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
úlcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre precaução de segurança na úlcera 
venosa Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção na úlcera venosa 
Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevencão de ulcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de úlcera venosa Ausente=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção da úlcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção da ulcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de úlcera venosa Não 
Demonstrado
=>
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Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de ulcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção de úlceras 
venosas Ausente
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção da queda e 
traumatismo Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevencão da queda e 
traumatismo Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do doente sobre medidas de prevenção e 
controle da úlcera venosa Não Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento de prevenção sobre úlcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção da úlcera venosa Ausente=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenc?o de ulcera venosa Não 
Demonstrado
=>
Úlcera venosa: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção da úlcera venosa Presente=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de úlcera venosa Presente=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevencão de ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção da úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção da ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevencão da ulcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção na úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção de úlceras 
venosas Presente
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevenção da queda e 
traumatismo Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre medidas de prevencão da queda e 
traumatismo Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento do doente sobre medidas de prevenção e 
controle da úlcera venosa Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento de prevenção sobre úlcera venosa 
Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre prevenção de ulcera venosa 
Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamento compressivoGrupo de status
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamento 
compressivo
Úlcera Venosa Conhecimento sobre utilização de terapia compressiva Não 
Demonstrado
=>
Úlcera venosa: conhecimento sobre tratamento compressivo, melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica 
de posicionamento Demonstrado
=>
Úlcera Venosa Conhecimento sobre utilização de terapia compressiva 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Úlcera venosa
Úlcera Venosa Úlcera Venosa Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presente. Presente=>
Úlcera Venosa Presente/ausente Presente, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Presente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera Venosa Presente/ausente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera Venosa Presente/ausente Presente, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Úlcera Venosa Presente=>
Úlcera Venosa Úlcera Venosa Presente, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Presente Presente, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Úlcera Venosa Presente, em grau elevado=>
Úlcera Úlcera Venosa Presente=>
Úlcera Venosa Presente/ausente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presente Presente, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Presença Presente=>
Úlcera Venosa Presente / Ausente Presente=>
Úlcera Venosa Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Presente Demonstrado, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Presente Demonstrado, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Presente Demonstrado, em grau muito elevado=>
Úlcera Venosa Presente Presente=>
Úlcera Venosa Presente Demonstrado, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Sem úlcera venosa
Úlcera Venosa Presença Ausente=>
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Úlcera Úlcera Venosa Ausente=>
Úlcera Venosa Presente / Ausente Ausente=>
Úlcera Venosa Presente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Úlcera venosa: risco
Úlcera Venosa Presenca (Risco) Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presenca (Risco) Presente, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Risco de =>
Úlcera Venosa Presença de risco Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presença de risco Presente, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Presença de risco Presente, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Presença (Risco) Presente, em grau reduzido=>
Úlcera Venosa Presença (Risco) Presente, em grau moderado=>
Úlcera Venosa Possibilidade =>
Úlcera Venosa Presença (Risco) Presente, em grau elevado=>
Úlcera Venosa Possibilidade (risco) =>
Úlcera Venosa Presença (Risco) Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera Venosa Presenca (Risco) Presente, em grau moderado=>
Úlcera venosa: sem risco
Úlcera Venosa Presença de risco Ausente=>
Úlcera  Arterial
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador cuidados sobre prevenção de 
complicações de úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da úlcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da úlcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controle da úlcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da ulcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera arterial: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
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Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da ulcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da úlcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da úlcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador cuidados sobre prevenção de 
complicações de úlcera Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controle da úlcera arterial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados prevenção de 
úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança na úlcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera arterial: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Úlcera Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança na úlcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados prevenção de 
úlcera Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
úlcera Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de seguranca: ulcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança: ulcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de complicações  da úlcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevencão de complicacões da ulcera 
arterial Não Demonstrado
=>
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Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera  
arterial Ausente
=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera arterial Não 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de complicações da úlcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precaução de segurança na úlcera 
Ausente
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precaução de segurança na úlcera  
arterial Ausente
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ulcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
úlcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
ulcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre medidas de prevenção e controle da 
úlcera arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ulcera 
arterial Não Demonstrado
=>
Úlcera arterial: conhecimento sobre complicações, melhorado
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de seguranca: ulcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança: ulcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera arterial 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de complicações  da úlcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de complicações da úlcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ulcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
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Ú+50:69lcera  Arterial Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ulcera 
arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre medidas de prevenção e controle da 
úlcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
ulcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
úlcera arterial Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precaução de segurança na úlcera  
arterial Presente
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precaução de segurança na úlcera 
Presente
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera  
arterial Presente
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre precauções de segurança na úlcera 
arterial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre auto-vigilância perfusão dos tecidos 
Não Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção  da úlcera arterial Não 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção da úlcera arterial Não 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de úlcera arterial Não 
Demonstrado
=>
Úlcera arterial: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre auto-vigilância perfusão dos tecidos 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção de úlcera arterial 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção  da úlcera arterial 
Demonstrado
=>
Úlcera  Arterial Conhecimento sobre prevenção da úlcera arterial 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Úlcera arterial
Úlcera  Arterial Presente Presente, em grau moderado=>
Úlcera Úlcera  Arterial Presente=>
Úlcera  Arterial Úlcera arterial Presente=>
Úlcera  Arterial Úlcera  Arterial Presente=>
Úlcera  Arterial Presente/ausente Presente, em grau reduzido=>
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Úlcera  Arterial Presente/ausente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera  Arterial Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Presente/ausente Presente, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Presente/ausente Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Presente. Presente=>
Úlcera  Arterial Presente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera  Arterial Presente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera  Arterial Presente Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Presente Presente=>
Úlcera  Arterial Presente Demonstrado, em grau reduzido=>
Úlcera  Arterial Presente Demonstrado, em grau muito elevado=>
Úlcera  Arterial Presente Demonstrado, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Presente Demonstrado, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera  Arterial Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Presente / Ausente Presente=>
Úlcera  Arterial Presença =>
Úlcera  Arterial Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Sem úlcera arterial
Úlcera  Arterial Presente / Ausente Ausente=>
Úlcera  Arterial Úlcera arterial Ausente=>
Úlcera Úlcera  Arterial Ausente=>
Úlcera  Arterial Ausente =>
Úlcera  Arterial Úlcera  Arterial Ausente=>
Úlcera  Arterial Presente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Úlcera arterial: risco
Úlcera  Arterial Presença (risco) Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera  Arterial Risco de úlcera arterial Presente, em grau reduzido=>
Úlcera  Arterial Risco de úlcera arterial Presente, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Risco de úlcera arterial Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Risco de =>
Úlcera  Arterial Presença de risco Presente, em grau reduzido=>
Úlcera  Arterial Presença de risco Presente, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Presença de risco Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Presenca (Risco) Presente, em grau reduzido=>
Úlcera  Arterial Presenca (Risco) Presente, em grau muito elevado=>
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Úlcera  Arterial Presença (Risco) Presente, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Presenca (Risco) Presente, em grau moderado=>
Úlcera  Arterial Presença (Risco) Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Presenca (Risco) Presente, em grau elevado=>
Úlcera  Arterial Possibilidade =>
Úlcera  Arterial Presença (Risco) Presente, em grau reduzido=>
Úlcera arterial: sem risco
  =>
Úlcera de Pressão
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
usando dispositivos
Grupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para prevenir usando dispositivos
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para utilizar o equipamento Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: habilidades do prestador de cuidados para prevenir usando 
dispositivos, melhoradas
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para utilizar o equipamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais para prevenir as úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dsos pais sobre prevenção de úlceras de 
pressdão Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevençao das úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção das úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção da úlcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção da úlcera de 
pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre condições de risco para 
úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizadem de Capacidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
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Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais para prevenir úlceras de pressão 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção 
de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades dos pais para prevenir 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir  
úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção de úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre condições de risco  para a 
úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção de úlcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, 
melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção da úlcera de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dsos pais sobre prevenção de úlceras de 
pressdão Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção de úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção de úlcera de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevençao das úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre condições de risco para 
úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre condições de risco  para a 
úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
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Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais para prevenir as úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades dos pais sobre prevenção 
de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades dos pais para prevenir 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizadem de Capacidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir  
úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais para prevenir úlceras de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento dos pais sobre prevenção das úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
identificar
Grupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para identificar
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre sinais de 
úlcera de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados  sobre sinais de 
úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados para identificar, 
melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre sinais de 
úlcera de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados  sobre sinais de 
úlcera Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
úlcera Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
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Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da ulcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados Demonstrado=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da ulcera de pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos de prevenção
Grupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre dispositivos de prevenção
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento de prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos de 
prevenção, melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento de prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
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Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de úlceras de pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre  medidas 
de prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre a 
prevenção de úlceras de pressão Deficiente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre a 
prevenção de úlceras de pressão Não Deficiente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de úlceras de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de úlcera de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção de úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlcera de pressão Demonstração Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlcera de pressão Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao 
das ulceras de pressao Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das ulceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão 
das ulceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das úlceras de presão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador sobre prevenção de úlceras 
depressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
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Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre condições 
de risco para a úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das úlceras de pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção da úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção das úlcera de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do Prestador de cuidados 
sobre E. Adptativo para a prevenção de U. P Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do pc para execução de 
medidas de prevenção da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar medidas de prevenção da úlcera Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir a úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as ulceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as ulceras de pressao Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras de pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Capacidade do prestador de  cuidados para prevenir 
úlceras de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir as ulceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento  do prestador de cuidados  sobre 
prevenção das úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados para prevenir 
úlcera de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Capacidade do prestador de  cuidados para prevenir 
úlcera de pressão Ausente
=>
Úlcera de Pressão Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir 
as úlceras de pressão Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
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Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre prevenção das úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlceras de pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de úlceras de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao 
das ulceras de pressao Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de úlcera de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre condições 
de risco para a úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção da úlcera Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção de úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlcera de pressão Demonstração Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre  medidas 
de prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlcera de pressão Melhorado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das úlceras de presão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das ulceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão 
das ulceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de úlcera de pressão Demonstrado
=>
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Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador sobre prevenção de úlceras 
depressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Capacidade do prestador de  cuidados para prevenir 
úlcera de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir as ulceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção das úlcera de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades do Prestador de cuidados 
sobre E. Adptativo para a prevenção de U. P Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do pc para execução de 
medidas de prevenção da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para executar medidas de prevenção da úlcera Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir a úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as ulceras de pressao Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre prevenção das úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para prevenir 
as úlceras de pressão Melhorado
=>
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Úlcera de Pressão Capacidade do prestador de  cuidados para prevenir 
úlceras de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento  do prestador de cuidados  sobre 
prevenção das úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de  cuidados para prevenir 
úlcera de pressão Presente
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir as ulceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir as úlceras de pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificarGrupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento para identificar
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre sinais de úlcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento para identificar, melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre sinais de úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre precauções de segurança: ulcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera de 
pressão Demonstração Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento Não Demonstrado=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
ulcera de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento Demonstrado=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
ulcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
úlcera de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre precauções de segurança: úlcera de 
pressão Demonstração Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre precauções de segurança: ulcera de 
pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de prevençãoGrupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de 
prevenção
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Úlcera de Pressão Conhecimento sobre o uso de equipamento para alívio da 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre utilização de equipamento de 
prevenção de úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre utilização de equipamento Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre utilização de equipamento para 
alívio da pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre equipamento para alívio da pressão 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre dispositivos de alívio de pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre equipamento para prevenção de 
úlcera de pressaõa Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento sobre dispositivos de prevenção, melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre utilização de equipamento de 
prevenção de úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre utilização de equipamento 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre o uso de equipamento para alívio da 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre equipamento para prevenção de 
úlcera de pressaõa Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre equipamento para alívio da pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre dispositivos de alívio de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre utilização de equipamento para 
alívio da pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção úlcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção das úlceras de pressão 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre a prevenção de úlceras de pressão 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevenção de úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre preevnção da úlcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
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Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção da úlcera de  pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção da úlcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção das úlceras de pressão 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de ulcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressaõa 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento da pessoa sobre prevenção de úlcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlceras de pressão 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento da pessoa sobre prevenção de úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlceras de pressão 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades sobre prevenção das 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades para prevenir as úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevenção da úlcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades para prevenir úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento da criança sobre prevenção da úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades da pessoa para prevenir as 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre prevenção 
de úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para a prevenção de úlceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenção de úlcera 
de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenção de úlceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenir as úlceras de 
pressão Demonstrado, em grau moderado
=>
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Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenir úlceras de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da úlcera 
de pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Capacidade (2.0) para a prevenção de úlceras de pressão 
Melhorado
=>
Úlcera de Pressão Capacidade (2.0) para a prevenção de úlceras de pressão 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenir a úlcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades para prevenir úlcera de 
pressão Não Demonstrado
=>
Úlcera de pressão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlceras de pressão 
Melhorado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevenção da úlcera de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre medidas de prevenção de úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre preevnção da úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção da  úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção da úlcera de  pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção da úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção das úlceras de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de ulcera de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção de úlceras de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre prevenção úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades sobre prevenção das 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre a prevenção de úlceras de pressão 
Demonstrado
=>
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Úlcera de Pressão Aprendizagem de capacidades para prevenir úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre prevenção 
de úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento da pessoa sobre prevenção de úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades para prevenir as úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Capacidades para prevenir úlcera de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de habilidades da pessoa para prevenir as 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para a prevenção de úlceras 
de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenção de úlcera 
de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da úlcera 
de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento da pessoa sobre prevenção de úlcera de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento da criança sobre prevenção da úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenção de úlceras 
de pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenir úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenir as úlceras de 
pressão Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades para prevenir a úlcera de 
pressão Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Úlcera de pressão
Úlcera de Pressão Úlcera Pressão Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Úlcera de pressão Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Presente, Categoria lll =>
Úlcera de Pressão Presente, Categoria l =>
Úlcera de Pressão Presente, Categoria ll =>
Úlcera de Pressão Presente. Presente=>
Úlcera de Pressão Presente/Ausente Presente=>
Úlcera de Pressão Presente/Ausente Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Presente/Ausente Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Presente/Ausente Presente, em grau reduzido=>
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Úlcera de Pressão Presente, Categoria lV =>
Úlcera de Pressão Ùlcera de pressão Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Úlcera de pressão Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Ùlcera de pressão Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Úlcera de pressão Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão Ùlcera de pressão Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão Úlcera de pressão Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Úlcera Pressão Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Úlcera Pressão Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Úlcera Pressão Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão de Grau 2 =>
Úlcera de Pressão Presente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Ùlcera de pressão Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Presença Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão de Grau 4 =>
Úlcera de Pressão Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão de Grau 1 =>
Úlcera de Pressão de Grau 3 =>
Úlcera de Pressão grau 1 Presente=>
Úlcera de Pressão grau 2 Presente=>
Úlcera de Pressão Grau 3 Presente=>
Úlcera de Pressão grau 4 Presente=>
Úlcera de Pressão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão Presença Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Presente Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Presente Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Presença Presente=>
Úlcera de Pressão Presente Comprometido, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Presença Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Presente / Ausente Presente=>
Úlcera de Pressão Presença Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Presente Presente=>
Sem úlcera de pressão
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Úlcera de Pressão Úlcera Pressão Ausente=>
Úlcera de Pressão Ùlcera de pressão Ausente=>
Úlcera de Pressão Presente Ausente=>
Úlcera de Pressão Presente/Ausente Ausente=>
Úlcera de Pressão grau 4 Ausente=>
Úlcera de Pressão grau 2 Ausente=>
Úlcera de Pressão grau 1 Ausente=>
Úlcera de Pressão Ausente =>
Úlcera de Pressão Úlcera de Pressão Ausente=>
Úlcera de Pressão Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Úlcera de pressão: risco, em grau reduzido
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera Pressão Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Risco Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Risco Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Risco de UP Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de pressão Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de pressão Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão Risco de Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de Pressão Risco de Presente, em grau moderado=>
Úlcera de Pressão médio risco Presente=>
Úlcera de Pressão Baixo risco Presente=>
Úlcera de Pressão Baixo =>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de Pressão Diminuído=>
Úlcera de Pressão Risco de UP Presente, em grau reduzido=>
Úlcera de pressão: risco, em grau elevado
Úlcera de Pressão Risco de Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão Risco Presente, em grau muito elevado=>
Úlcera de Pressão risco Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Risco de UP Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera Pressão Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de pressão Presente, em grau muito 
elevado
=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de pressão Aumentado=>
Úlcera de Pressão Risco de Presente, em grau elevado=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de pressão Presente, em grau elevado=>
Úlcera de pressão: risco
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Úlcera de Pressão Risco de UP Presente=>
Úlcera de Pressão risco Presente=>
Úlcera de pressão: sem risco
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera de Pressão Ausente=>
Úlcera de Pressão Risco de UP Ausente=>
Úlcera de Pressão Risco de Úlcera Pressão Ausente=>
ferida
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Ferida: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do 
coto umbilical
Ferida Aprendizagem de capacidades sobre desinfecção ao coto umbilical 
Não Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades da mãe para o tratamento do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades do pai para o tratamento do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre desinfecção ao coto umbilical Não Demonstrado=>
Ferida: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, melhoradas
Ferida Aprendizagem de Habilidades do pai para o tratamento do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre desinfecção ao coto umbilical Demonstrado=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades da mãe para o tratamento do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de capacidades sobre desinfecção ao coto umbilical 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar do 
coto umbilical
Grupo de status
Ferida: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
tratar do coto umbilical
Ferida Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para os 
cuidados ao coto umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre os cuidados ao coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
tratamento do coto umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida: habilidades do prestador de cuidados para tratar do coto umbilical, 
melhoradas
Ferida Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
tratamento do coto umbilical Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para os 
cuidados ao coto umbilical Demonstrado
=>
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Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre os cuidados ao coto 
umbilical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar 
do coto umbilical
Ferida Cirúrgica Conhecimento da mãe sobre cuidados a ter com o coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento da mãe sobre sinais inflamatórios do coto umbilical 
Não Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de capacidades da mãe sobre sinais inflamatórios do 
coto umbilical Não Demonstrado
=>
Ferida: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, 
melhorado
Ferida Conhecimento da mãe sobre sinais inflamatórios do coto umbilical 
Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de capacidades da mãe sobre sinais inflamatórios do 
coto umbilical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Ferida Conhecimento dos pais sobre  complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento dos pais sobre prevenção de  complicações da ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Ferida Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento dos pais sobre prevenção de  complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento dos pais sobre  complicações da ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
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Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de complicação 
da ferida: estoma Demonstrado, em grau moderado
=>
Ferida Papel do prestador de cuidados Não Adequado=>
Ferida Conhecimentodo prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de complicação 
da ferida: estoma Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuiaddos sobre prevenção de 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da  ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações da 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados medidas de prevencão de 
complicacões de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados medidas de prevenção de 
complicações de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de infeção 
Não Demonstrado
=>
Ferida: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Papel do prestador de cuidados Adequado=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de complicação 
da ferida: estoma Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de infeção 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da  ferida Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações da 
ferida Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados medidas de prevenção de 
complicações de feridas Demonstrado
=>
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Ferida Conhecimento do prestador de cuidados medidas de prevencão de 
complicacões de feridas Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuiaddos sobre prevenção de 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Conhecimentodo prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Ferida Conhecimento sobre vigilancia da ferida Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre precauções de segurança ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre precauções de segurança Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre prevencão das complicacões da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de  complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de complicações da  ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida Presente / 
Ausente Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre sinais de complicação da ferida: estoma Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre vigilância da ferida Não Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre complicações da ferida Ausente=>
Ferida Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre sinais de complicação da ferida: estoma 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Ferida Conhcimento sobre complicações da ferida Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação Não 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção das complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento complicações da ferida Ausente=>
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Ferida Conhecimento do adolescente sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento medidas de prevencão de complicacões de feridas 
Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento medidas de prevenção de complicações de feridas 
Não Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre comp+licações da ferida Ausente=>
Ferida Conhecimento sobre complicões de ferida Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre ferida Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre complicação de Ferida Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre complicações de ferida Ausente=>
Ferida Conhecimento sobre complicações da ferida Não Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre complicações da ferida Ausente=>
Ferida Conhecimento sobre complicações Ausente=>
Ferida: conhecimento sobre complicações, melhorado
Ferida Conhecimento sobre vigilância da ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre precauções de segurança Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre precauções de segurança ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre prevencão das complicacões da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção das complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida Presente / 
Ausente Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de complicações da  ferida 
Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento sobre complicações da ferida Presente=>
Ferida Conhecimento sobre vigilancia da ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre prevenção de  complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento complicações da ferida Presente=>
Ferida Conhecimento sobre sinais de complicação da ferida: estoma 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre ferida Demonstrado=>
Ferida Conhcimento sobre complicações da ferida Demonstrado=>
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Ferida Conhecimento do adolescente sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento medidas de prevencão de complicacões de feridas 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento medidas de prevenção de complicações de feridas 
Demonstrado
=>
Ferida Conhecimento sobre complicação de Ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre complicações da ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre complicações da ferida Presente=>
Ferida Conhecimento sobre complicões de ferida Demonstrado=>
Ferida Conhecimento sobre complicações de ferida Presente=>
Ferida Conhecimento sobre complicações Presente=>
Ferida Conhecimento sobre comp+licações da ferida Presente=>
Ferida Aprendizagem de Habilidades sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ferida
Ferida Presente/Ausente Presente=>
Ferida Presente por cateter central Presente=>
Ferida Presente Presente=>
Ferida Presente Presente, em grau elevado=>
Ferida Presente Presente, em grau moderado=>




Ferida Presente Presente, em grau reduzido=>
Ferida Especificações =>
Ferida Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Ferida Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Ferida Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Ferida Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Ferida Aumentado Aumentado, em grau reduzido=>
Ferida Aumentado Aumentado, em grau muito elevado=>
Ferida Aumentado Aumentado, em grau moderado=>
Ferida Aumentado Aumentado, em grau elevado=>
Ferida Presença Presente=>
Ferida Presente / Ausente Presente=>
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Ferida Presente / Ausente Ausente=>
ferida cirúrgica
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Ferida cirúrgica: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, 
melhorado
Ferida Cirúrgica Conhecimento da mãe sobre cuidados a ter com o coto 
umbilical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida cirúrgica: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre complicações
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais  sobre complicações da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre ferida cirúrgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre prevenção de  complicações 
da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
da ferida cirúrgic Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida cirúrgica: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, 
melhorado
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre prevenção de  complicações 
da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
da ferida cirúrgic Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais  sobre complicações da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre ferida cirúrgica Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Ferida cirúrgica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da ferida cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da  ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções 
de segurança: ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre precaução 
de segurança: ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações: ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida cirúrgica: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
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Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções 
de segurança: ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da 
ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção da ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da ferida cirurgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da  ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre precaução 
de segurança: ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações: ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de feridas Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de feridas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida cirúrgica: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de  complicações da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida c 
irúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de seguranca: ferida 
cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ferida 
cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre Precauções de Segurança: dreno 
torácico Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança para a ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da  ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança com  a ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica/ episiorrafia Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaução de segurança: ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaução de segurança: ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre vigilância da ferida Não Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaução de segurança: dreno 
toráxico Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de segurança relativas à 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre vigilancia da ferida Não Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinias de infecção da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de infecção da ferida cirúrgica 
Não Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de complicações da ferida 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de complicação da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevençãode complicações da ferida 
cirúrgica/episiorrafia Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgia Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
ferida/episiorrafia Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica/episiorrafia Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirurgica/episiorrafia Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevencão de complicacões da ferida 
cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica Função Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de complicação da ferida 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da criança sobre Precaução de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicac?es da ferida cirurgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre comlicações da ferida cirúrgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre  complicações da ferida cirúrgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica conhecimento Não Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica conhecimento Não Adquirido=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do adolescente sobre Precauções de 
Segurança: Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações : ferida cirurgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da pessoa sobre complicações da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da pessoa sobre medidas de precaução de 
segurança da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento da criança sobre complicações da ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica conhecimento Ausente=>
Ferida Cirúrgica Conhcimento sobre precaução de segurança: ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhcimento sobre complicações da ferida cirúrgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Aprendizagem de Habilidades sobre medidas de prevenção 
de contaminação Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de segurança: ferida cirúrgica 
Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ferida 
cirurgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do adolescente sobre Precaução de 
Segurança: Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre desinfecção perineal Não Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de segurança relativas à 
ferida Demonstrado, em grau moderado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da criança sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações Ausente=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevencão de 
complicacões de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prenvenção das 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre cuidados com o tecido cicatricial Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações: ferida cirúrgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida cirurgica Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida cirúrgica 
Ausente
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicacões da ferida cirurgica Não 
Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações de Ferida Cirúrgica 
Ausente
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações ferida cirúrgica Ausente=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Ferida cirúrgica: conhecimento sobre complicações, melhorado
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prenvenção das 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações de Ferida Cirúrgica 
Presente
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações ferida cirúrgica Presente=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações Presente=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações: ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre cuidados com o tecido cicatricial 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre desinfecção perineal Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevencão de 
complicacões de feridas Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações de feridas Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de segurança relativas à 
ferida Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre medidas de segurança: ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaução de segurança: dreno 
toráxico Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida cirúrgica 
Presente
=>
Ferida Cirúrgica Aprendizagem de Habilidades sobre medidas de prevenção 
de contaminação Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ferida 
cirurgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do adolescente sobre Precaução de 
Segurança: Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaução de segurança: ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhcimento sobre complicações da ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica conhecimento Adquirido=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da criança sobre complicações da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da criança sobre Precaução de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da criança sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da pessoa sobre complicações da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhcimento sobre precaução de segurança: ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica conhecimento Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento do adolescente sobre Precauções de 
Segurança: Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica conhecimento Presente=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre  complicações da ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre comlicações da ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicac?es da ferida cirurgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações : ferida cirurgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicacões da ferida cirurgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre complicações da ferida cirurgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento da pessoa sobre medidas de precaução de 
segurança da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de complicação da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica Função Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgica/episiorrafia Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
ferida/episiorrafia Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirurgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevençãode complicações da ferida 
cirúrgica/episiorrafia Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirurgica/episiorrafia Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinais de infecção da ferida cirúrgica 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre sinias de infecção da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre vigilancia da ferida Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre vigilância da ferida Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaução de segurança: ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança para a ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança : ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança com  a ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevencão de complicacões da ferida 
cirurgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre Precauções de Segurança: dreno 
torácico Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida c 
irúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ferida 
cirurgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da ferida 
cirúrgia Demonstrado
=>
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Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de  complicações da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre prevenção de complicações da  ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de seguranca: ferida 
cirurgica Demonstrado
=>
Ferida Cirúrgica Conhecimento sobre precauções de segurança da ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ferida cirúrgica
Ferida Cirúrgica Presente no abdomen =>
Ferida Cirúrgica Presente no períneo =>
Ferida Cirúrgica Presente Presente=>
Ferida Cirúrgica Presente Presente, em grau elevado=>
Ferida Cirúrgica Presente Presente, em grau moderado=>
Ferida Cirúrgica Presente Presente, em grau muito elevado=>
Ferida Cirúrgica Presente Presente, em grau reduzido=>
Ferida Cirúrgica Presente/Ausente Presente=>
Ferida Cirúrgica Presença =>
Ferida Cirúrgica Presente / Ausente Presente=>
Ferida Cirúrgica Presente. Presente=>
Ferida Cirúrgica Presente / Ausente Demonstrado=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirúrgica - topologia, local do corpo Presente=>
Ferida Cirúrgica Presença Presente=>
Ferida Cirúrgica Presente (DEISCÊNCIA) =>
Ferida Cirúrgica Ferifa Cirúrgica Presente=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirúrgica Presente, em grau reduzido=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirúrgica Presente, em grau moderado=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirúrgica Presente, em grau elevado=>
Ferida Cirúrgica Ferida Cirúrgica Presente=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirurgica Presente=>
Ferida Cirúrgica Presente / Ausente Não Demonstrado=>
Sem ferida cirúrgica
Ferida Cirúrgica Presente / Ausente Ausente=>
Ferida Cirúrgica Presente Ausente=>
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Ferida Cirúrgica Presença Ausente=>
Ferida Cirúrgica Ferifa Cirúrgica Ausente=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirurgica Ausente=>
Ferida Cirúrgica Ferida cirúrgica - topologia, local do corpo Ausente=>
Ferida Cirúrgica Ausente Ausente=>
Ferida Cirúrgica Ausente =>
Ferida Cirúrgica Ferida Cirúrgica Ausente=>
Ferida Cirúrgica Presente/Ausente Ausente=>
ferida traumática
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre complicações
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida 
traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre complicações Não 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre ferida traumática Não 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
da ferida traumática Não Demonstrado
=>
Ferida traumática: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, 
melhorado
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações 
da ferida traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre ferida traumática 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre complicações Demonstrado=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento dos pais sobre complicações da ferida 
traumática Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
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Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção de complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
prevenção e complicações Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção da ferida traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da ferida traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilancia da 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilância da 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações Não Demonstrado
=>
Ferida traumática: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilância da 
ferida Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
prevenção e complicações Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infecção da ferida traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
de complicações da ferida traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de prevenção de complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida Demonstrado
=>
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Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de feridas Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de feridas Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações da ferida traumática Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de agressão e acidentes Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de lesões por sonda/dispositivos Ausente
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre ferida 
traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Capacidades do prestador de  cuidados para prevenir 
lesões por sonda/ dispositivo Ausente
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de agressão e acidentes Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Capacidade do prestador de cuidados para prevenir 
lesões por sonda/dispositivos Ausente
=>
Ferida traumática: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
prevenção de lesões por sonda/dispositivos Presente
=>
Ferida Traumática Capacidade do prestador de cuidados para prevenir 
lesões por sonda/dispositivos Presente
=>
Ferida Traumática Conhecimento do prestador de cuidados sobre ferida 
traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de agressão e acidentes Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de agressão e acidentes Demonstrado
=>
Ferida Traumática Capacidades do prestador de  cuidados para prevenir 
lesões por sonda/ dispositivo Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Ferida Traumática Conhecimento sobre sinais de infecção da ferida 
traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
traumática Não Demonstrado
=>
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Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauções de seguranca: ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevencão de 
complicacões de feridas Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevencão de complicacões da 
ferida traumatica Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre vigilancia da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre vigilância da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimentocsobre complicações da ferida traumática 
Ausente
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações da ferida Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida Ausente=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
ferida traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento do adolescente sobre Precauções de 
Segurança: Ferida Traumática Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumática 
Ausente
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Ferida Traumática Conhcimento sobre complicações da ferida traumática 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento da criança sobre complicações da ferida 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento da pessoa sobre medidas de segurança da 
férida traumatica Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática  Aprendizagem de habilidades sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre cicatrização da ferida Não 
Demonstrado
=>
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Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumética 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento da pessoa sobre complicações da ferída 
traumatica Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações de Ferida Ausente=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicac?es da ferida traumatica 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumática 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumatica 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicacões da ferida traumatica 
Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida Não 
Demonstrado
=>
Ferida traumática: conhecimento sobre complicações, melhorado
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações da ferida Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
complicações de feridas Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precaucões de seguranca: ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauções de seguranca: ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre precauções de segurança: ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevencão de 
complicacões de feridas Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
ferida Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevencão de complicacões da 
ferida traumatica Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
ferida traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre sinais de infecção da ferida 
traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre vigilancia da ferida Demonstrado=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre vigilância da ferida Demonstrado=>
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Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Ferida Traumática Conhecimentocsobre complicações da ferida traumática 
Presente
=>
Ferida Traumática Conhecimento do adolescente sobre Precauções de 
Segurança: Ferida Traumática Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações de Ferida Presente=>
Ferida Traumática Conhcimento sobre complicações da ferida traumática 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática  Aprendizagem de habilidades sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento da criança sobre complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento da pessoa sobre medidas de segurança da 
férida traumatica Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre cicatrização da ferida Demonstrado=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre cicatrização da ferida traumática 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumática 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento da pessoa sobre complicações da ferída 
traumatica Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumática 
Presente
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicac?es da ferida traumatica 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumatica 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicacões da ferida traumatica 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida Presente=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre complicações da ferida traumética 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de lesões por 
sonda/dispositivos Ausente
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevencão de agressão 
e acidentes Não Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevenção de agressão 
e acidentes Não Demonstrado
=>
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Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de lesão por 
sonda/dispositivos Ausente
=>
Ferida Traumática Capacidade para prevenir lesões por sonda/dispositivos 
Ausente
=>
Ferida traumática: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de lesão por 
sonda/dispositivos Presente
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre prevenção de lesões por 
sonda/dispositivos Presente
=>
Ferida Traumática Capacidade para prevenir lesões por sonda/dispositivos 
Presente
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevencão de agressão 
e acidentes Demonstrado
=>
Ferida Traumática Conhecimento sobre medidas de prevenção de agressão 
e acidentes Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ferida traumática
Ferida Traumática Presente / Ausente Presente=>
Ferida Traumática Presente/Ausente Presente=>
Ferida Traumática Presente. Presente=>
Ferida Traumática Presente Presente, em grau reduzido=>
Ferida Traumática Presente Presente, em grau muito elevado=>
Ferida Traumática Presente Presente, em grau moderado=>
Ferida Traumática Presente Presente=>
Ferida Traumática Presença Presente=>
Ferida Traumática infeção Presente=>
Ferida Traumática Ferida Traumática Presente=>
Ferida Traumática Ferida traumatica Presente=>
Ferida Traumática Ferida Taumática Presente=>
Ferida Traumática Ferida  Traumática Presente=>
Ferida Traumática Presente Presente, em grau elevado=>
Sem ferida traumática
Ferida Traumática Ferida Traumática Ausente=>
Ferida Traumática Presente / Ausente Ausente=>
Ferida Traumática Presente Ausente=>
Ferida Traumática infeção Ausente=>
Ferida Traumática Ferida Taumática Ausente=>
Ferida Traumática Ferida  Traumática Ausente=>
Ferida Traumática Presente/Ausente Ausente=>
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Ferida Traumática Ausente Ausente=>
Ferida Traumática Ausente =>
Ferida Traumática Ferida traumatica Ausente=>
escoriação
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de escoriacão Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de escoriação Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilância da 
escoriação Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilancia da 
escoriacão Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Escoriação: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilancia da 
escoriacão Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de escoriacão Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de escoriação Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilância da 
escoriação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de agressão e acidentes Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de agressão e acidentes Não Demonstrado
=>
Escoriação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de agressão e acidentes Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de agressão e acidentes Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Escoriação Conhecimento sobre complicações da escoriação Não 
Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre vigilancia da escoriacão Não Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre precauções de segurança: escoriação Não 
Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre precaução de segurança: escoriação Não 
Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões de 
escoriacão Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre vigilância da escoriação Não Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações de 
escoriação Não Demonstrado
=>
Escoriação: conhecimento sobre complicações, melhorado
Escoriação Conhecimento sobre precauções de segurança: escoriação 
Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre vigilancia da escoriacão Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre vigilância da escoriação Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações de 
escoriação Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre complicações da escoriação Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre precaução de segurança: escoriação 
Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões de 
escoriacão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevencão de agressão e 
acidentes Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de agressão e 
acidentes Não Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de escoriação 
Ausente
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de escoriações 
Ausente
=>
Escoriação Conhecimento sobre prevenção da escoriação Não Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre prevencão de escoriacão Não Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre prevenção de escoriação Não Demonstrado=>
Escoriação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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Escoriação Conhecimento sobre prevenção de escoriação Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre prevencão de escoriacão Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre prevenção da escoriação Demonstrado=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de escoriações 
Presente
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de agressão e 
acidentes Demonstrado
=>
Escoriação Conhecimento sobre medidas de prevenção de escoriação 
Presente
=>




Escoriação Presente Presente, em grau reduzido=>
Escoriação Presente Presente, em grau muito elevado=>
Escoriação Presente Presente, em grau moderado=>
Escoriação Presnte Presente=>




Escoriação Presente Presente, em grau elevado=>
Escoriação Presente Presente / Ausente Presente=>
Sem escoriação
Escoriação Presente Ausente=>
Escoriação Presente Presente / Ausente Ausente=>







Escoriação Risco de escoriação Presente=>
Escoriação: sem risco
Escoriação Risco de escoriação Ausente=>
Contusão
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilancia da 
contusão Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilância da 
contusão Não Demonstrado
=>
Contusão conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Contusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicação, 
melhorado
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilancia da 
contusão Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre vigilância da 
contusão Demonstrado
=>
Contusão conhecimentos do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de contusão Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de contusão Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de agressão e acidentes Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de agressão e acidentes Não Demonstrado
=>
Contusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de agressão e acidentes Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações de contusão Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões de contusão Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento  prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de agressão e acidentes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Contusão Conhecimento sobre vigilancia da contusão Não Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre vigilância da contusão Não Demonstrado=>
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Contusão Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações de 
contusão Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento sobre complicações da ferida Não Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre complicacões da ferida Não Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre complicac?es da ferida Não Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões de 
contusão Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimentos sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Contusão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Contusão Conhecimento sobre complicações da ferida Demonstrado=>
Contusão Conhecimentos sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre vigilância da contusão Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre vigilancia da contusão Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões de 
contusão Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento sobre complicacões da ferida Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre complicac?es da ferida Demonstrado=>
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações de 
contusão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevencão de agressão e 
acidentes Não Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevenção de agressão e 
acidentes Não Demonstrado
=>
Contusão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevencão de agressão e 
acidentes Demonstrado
=>
Contusão Conhecimento sobre medidas de prevenção de agressão e 
acidentes Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Contusão
Contusão Contusão Presente=>
Contusão Presente / Ausente Presente=>
Contusão Presente Presente=>
Contusão Presente Presente, em grau elevado=>
Contusão Presente Presente, em grau moderado=>
Contusão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Contusão Presente Presente, em grau reduzido=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Laceração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Laceração Conhecimentos do prestador de cuidados sobre complicações 
Não Demonstrado
=>
Laceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Laceração Conhecimentos do prestador de cuidados sobre complicações 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Laceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Laceração Conhecimento sobre complicações da laceração Não 
Demonstrado
=>
Laceração Conhecimento sobre complicações na laceração Não 
Demonstrado
=>
Laceração Conhecimento sobre prevenção de complicações da laceração 
Não Demonstrado
=>
Laceração Conhecimentos sobre complicações Não Demonstrado=>
Laceração: conhecimento sobre complicações, melhorado
Laceração Conhecimento sobre complicações da laceração Demonstrado=>
Laceração Conhecimento sobre complicações na laceração Demonstrado=>
Laceração Conhecimento sobre prevenção de complicações da laceração 
Demonstrado
=>
Laceração Conhecimentos sobre complicações Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Laceração
Laceração Presente Presente, em grau moderado=>
Laceração Laceração Presente=>
Laceração Presente Presente, em grau muito elevado=>
Laceração Presente Presente, em grau reduzido=>
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Laceração Presente Presente=>
Laceração Presente =>
Laceração Presente Presente, em grau elevado=>








Laceração Risco de Laceração Presente=>
Laceração: sem risco
Laceração Risco de Laceração Ausente=>
incisão
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevenção 
de complicações  da incisão Não Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia da incisão Não 
Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevencão 
de complicacões  da incisão Não Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilância da incisão Não 
Demonstrado
=>
Incisão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevenção 
de complicações  da incisão Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevencão 
de complicacões  da incisão Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia da incisão 
Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilância da incisão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
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Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de agressão e 
acidentes Não Demonstrado
=>
Incisão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Incisão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de agressão e 
acidentes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Incisão Conhecimento sobre vigilancia da incisão Não Demonstrado=>
Incisão Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações  da 
incisão Não Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões  da 
incisão Não Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento sobre complicações da incisão Não Demonstrado=>
Incisão Conhecimento sobre vigilância da incisão Não Demonstrado=>
Incisão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Incisão Conhecimento sobre vigilância da incisão Demonstrado=>
Incisão Conhecimento sobre complicações da incisão Demonstrado=>
Incisão Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões  da 
incisão Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações  da 
incisão Demonstrado
=>
Incisão Conhecimento sobre vigilancia da incisão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Incisão Conhecimento sobre medidas de agressão e acidentes Não 
Demonstrado
=>
Incisão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Incisão Conhecimento sobre medidas de agressão e acidentes Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incisão
Incisão Presente Presente=>
Incisão Presente Presente, em grau reduzido=>
Incisão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Incisão Presente Presente, em grau moderado=>
Incisão Incisão Presente, em grau elevado=>
Incisão Presente Presente, em grau elevado=>
Incisão Presente / Ausente Presente=>
Incisão Incisão Presente, em grau reduzido=>
Incisão Incisão Presente, em grau moderado=>
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Incisão Incisão Presente=>
Incisão Incisão Presente, em grau muito elevado=>
Sem incisão
Incisão Incisão Ausente=>
Incisão Presente / Ausente Ausente=>
Incisão Presente Ausente=>
queimadura
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Queimadura Conhecimento da família/criança sobre cuidados com a 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Queimadura Conhecimento da família/criança sobre cuidados com a 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
queimadura Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de queimaduras Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilância da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de queimaduras Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações da queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões da queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre como prevenir 
complicações da queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
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Queimadura Connhecimento sobre prevenção de complicações da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações da quimadura 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de comlpicações  da 
queimaduras Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre precauções de segurança: queimadura 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilância da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
queimadura Presente
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre vigilancia da queimadura Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre vigilância da queimadura Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre: complicações da queimadura 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimentos sobre prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações 
da queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimentos sobre prevenção de complicações da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações de Ferida Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações da queimadura 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre como prevenir complicações da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações da queimadura 
Demonstração
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de complicacões da queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de complicações da queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da queimadura Demonstrado
=>
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Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre como prevenir 
complicações da queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento de medidas de precaução de segurança da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento aobre prevenção de complicações da 
queimadura Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões 
da queimadura Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Queimadura Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
queimaduras Ausente
=>
Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
queimaduras Não Demonstrado
=>
Queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, 
melhorado
Queimadura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
queimaduras Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de queimaduras Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de queimaduras Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
queimaduras Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de comlpicações  da 
queimaduras Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimentos sobre prevenção de complicações da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimentos sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre: complicações da queimadura Não 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre vigilância da queimadura Não 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre vigilancia da queimadura Não 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
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Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
queimadura Ausente
=>
Queimadura Conhecimento sobre precauções de segurança: queimadura 
Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações 
da queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevencão de complicacões 
da queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações de Ferida Não Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre complicações da queimadura Não 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre como prevenir complicações da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento de medidas de precaução de segurança da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Aprendizagem de habilidades sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Queimadura Connhecimento sobre prevenção de complicações da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento aobre prevenção de complicações da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Queimadura: conhecimento sobre complicações, melhorado
Queimadura Conhecimento sobre queimadura Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevenção de queimaduras 
Ausente
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de queimadurasD Não 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de queimaduras Ausente=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevenção de queimaduras 
Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevencão de queimaduras 
Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de segurança Não Demonstrado=>
Queimadura: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Queimadura Conhecimento sobre prevenção de queimaduras Presente=>
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Queimadura Conhecimento sobre medidas de segurança Demonstrado=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevenção de queimaduras 
Presente
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevenção de queimaduras 
Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre medidas de prevencão de queimaduras 
Demonstrado
=>
Queimadura Aprendizagem de habilidades sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Queimadura
Queimadura Presente Presente, em grau elevado=>
Queimadura Presente/ Ausente Presente, em grau reduzido=>
Queimadura Presente Presente, em grau muito elevado=>
Queimadura Presente Presente, em grau reduzido=>
Queimadura Presente. Presente=>
Queimadura Presente/ Ausente Presente, em grau elevado=>
Queimadura Presente/ Ausente Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presente Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presente/Ausente Presente=>
Queimadura Presente/ausente Presente, em grau elevado=>
Queimadura Presente/Ausente Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presente/ausente Presente, em grau muito elevado=>
Queimadura Queimadura Presente, em grau elevado=>
Queimadura Queimadura (quimica - citostática) Presente=>
Queimadura Queimadura Presente, em grau reduzido=>
Queimadura Queimadura Presente=>
Queimadura Presente/ausente Presente, em grau reduzido=>
Queimadura 3º Grau =>
Queimadura Queimadura Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presente Presente=>
Queimadura 2º Grau =>
Queimadura de 1º Grau =>
Queimadura de 2º Grau =>
Queimadura de 3º Grau =>
Queimadura Grau de Queimadura Presente, em grau elevado=>
Queimadura Grau de Queimadura Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presença Presente, em grau elevado=>
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Queimadura Presença Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presença Presente, em grau reduzido=>
Queimadura Presente / Ausente Presente=>
Queimadura Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Queimadura Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Queimadura Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Queimadura Grau de Queimadura Presente, em grau reduzido=>
Queimadura 1º Grau =>
Sem queimadura
Queimadura Presente / Ausente Ausente=>
Queimadura Queimadura Ausente=>




Queimadura Presente/ Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Queimadura: risco
Queimadura Risco de Queimadura Presente=>
Queimadura: sem risco
Queimadura Risco de Queimadura Ausente=>
Queimadura por frio
Presente / ausenteGrupo de status
Queimadura por frio
Queimadura por frio Presente / Ausente Presente=>
Sem queimadura por frio
Queimadura por frio Presente / Ausente Ausente=>
Necrose
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Necrose: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Necrose Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões da ferida 
Não Demonstrado
=>
Necrose Conhecimento prestador de cuidados sobre complicações da ferida 
Não Demonstrado
=>
Necrose: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
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Necrose Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões da ferida 
Demonstrado
=>
Necrose Conhecimento prestador de cuidados sobre complicações da ferida 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Necrose: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Necrose Conhecimento sobre complicacões da ferida Não Demonstrado=>
Necrose Conhecimento sobre complicações da ferida Não Demonstrado=>
Necrose: conhecimento sobre complicações, melhorado
Necrose Conhecimento sobre complicacões da ferida Demonstrado=>
Necrose Conhecimento sobre complicações da ferida Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Necrose
Necrose Presente =>
Necrose Presente Presente, em grau reduzido=>
Necrose Presente Presente, em grau muito elevado=>
Necrose Presente Presente, em grau moderado=>
Necrose Presente Presente, em grau elevado=>







Necrose Presente / Ausente Ausente=>
Glândula Mamária
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Glândula mamária: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - 
vigilância
Glândula Mamária Conhecimento sobre auto-vigilancia da mama Não 
Demonstrado
=>
Glândula Mamária Conhecimentos sobre vigilancia periódica da mama Não 
Demonstrado
=>
Glândula mamária: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado




Potencial para melhorar as habilidades para extrair o leiteGrupo de status
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Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar as habilidades para extrair o 
leite
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre estratégias adaptativas de 
extração de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnicas de extracção de 
leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de massagem à 
mama Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tecnica de massagem a 
mama Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de extracção do leite 
Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de extracção de leite 
Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de extração de leite 
Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de esvaziamento 
mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
esvaziamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tecnica de esvaziamento 
mamario Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de 
extracção de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Capacidades para executar a 
técnica de extracção de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para executar 
técnica de extracção do leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para realizar a 
técnica de extração de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de 
esvaziamento mamario Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de 
massagem a mama Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
extracção de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
massagem à mama Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de 
extracção de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre equipamentos de extracção 
de leite Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento mamário: habilidades para extrair o leite, melhoradas
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Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre estratégias adaptativas de 
extração de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre equipamentos de extracção 
de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnicas de extracção de 
leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de massagem à 
mama Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tecnica de massagem a 
mama Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de extracção do leite 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de extracção de leite 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de extração de leite 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tecnica de esvaziamento 
mamario Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
massagem à mama Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Capacidades para executar a 
técnica de extracção de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de 
massagem a mama Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
extracção de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
esvaziamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de 
esvaziamento mamario Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para realizar a 
técnica de extração de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para executar 
técnica de extracção do leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de 
extracção de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de 
extracção de leite Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre técnica de esvaziamento 
mamário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar o conhecimento
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Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre vigilância da mama Não 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre sinais de ingurgitamento 
mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre complicações do 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de capacidades sobre vigilância da 
mama Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre ingurgitamento mamário 
Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento mamário: conhecimento, melhorado
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de capacidades sobre vigilância da 
mama Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento da mãe sobre ingurgitamento 
mamario Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre complicações do 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre ingurgitamento mamário 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre sinais de ingurgitamento 
mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre vigilância da mama 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratarGrupo de status
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar o conhecimento para tratar
Ingurgitamento Mamário conhecimento sobre tratamento de 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre diminuição do desconforto 
mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tratamento Não 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para o tratamento 
do ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados aos 
seios ingurgitados Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tratamento do 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para o tratamento 
Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre cuidados aos seios 
ingurgitados Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento mamário: conhecimento para tratar, melhorado
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Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tratamento do 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre tratamento Demonstrado=>
Ingurgitamento Mamário conhecimento sobre tratamento de 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre cuidados aos seios 
ingurgitados Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para o tratamento 
do ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para o tratamento 
Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre diminuição do desconforto 
mamário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre prevenção do 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para prevenir o 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimentos sobre prevenção de 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre precauções de segurança: 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre prevenção de 
ingurgitamento mamário Não Demonstrado
=>
Ingurgitamento mamário: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Ingurgitamento Mamário Aprendizagem de Habilidades para prevenir o 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre precauções de segurança: 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre prevenção de 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimento sobre prevenção do 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Ingurgitamento Mamário Conhecimentos sobre prevenção de 
ingurgitamento mamário Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ingurgitamento mamário
Ingurgitamento Mamário Presente Presente, em grau elevado=>
Ingurgitamento Mamário Complicações do ingurgitamento mamário 
Presente
=>
Ingurgitamento Mamário presente Presente, em grau muito elevado=>
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Ingurgitamento Mamário presente Presente, em grau reduzido=>
Ingurgitamento Mamário Presente Presente, em grau moderado=>
Ingurgitamento Mamário Presente / Ausente Presente=>
Ingurgitamento Mamário Presença Presente=>
Ingurgitamento Mamário Ingurgitamento mamário Presente=>
Ingurgitamento Mamário Presenca Presente=>
Ingurgitamento Mamário Presente Presente=>
Sem ingurgitamento mamário
Ingurgitamento Mamário Presente / Ausente Ausente=>
Ingurgitamento Mamário Presente Ausente=>
Ingurgitamento Mamário Presença Ausente=>
Ingurgitamento Mamário Ingurgitamento mamário Ausente=>
Ingurgitamento Mamário Complicações do ingurgitamento mamário Ausente=>
Ingurgitamento Mamário ausente =>
RiscoGrupo de status
Ingurgitamento mamário: risco
Ingurgitamento Mamário Risco de Presente, em grau moderado=>
Ingurgitamento Mamário Risco de Presente, em grau muito elevado=>
Ingurgitamento Mamário Risco de Presente, em grau reduzido=>
Ingurgitamento Mamário Risco de Presente, em grau elevado=>
Ingurgitamento mamário: sem risco
  =>
Mastite da lactação
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Mastite da lactação: potencial para melhorar o conhecimento
Mastite da Lactação Conhecimento sobre complicações da mastite Não 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre técnica de massagem da mama 
Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre técnicas de extracção de leite Não 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre técnica de extrair o leite Não 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre esvaziamento da mama Não 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento da mãe sobre técnica de extração de 
leite Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de 
extracção de leite Não Demonstrado
=>
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Mastite da Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
massagem da mama Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre técnica de 
extração de leite Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre esvaziamento da 
mama Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre auto-vigilância da mama Não 
Demonstrado
=>
Mastite da lactação: conhecimento, melhorado
Mastite da Lactação Conhecimento da mãe sobre técnica de extração de 
leite Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre técnicas de extracção de leite 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre técnica de massagem da mama 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre técnica de extrair o leite 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre esvaziamento da mama 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre auto-vigilância da mama 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de habilidades sobre técnicas de 
extracção de leite Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
massagem da mama Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de Habilidades sobre esvaziamento da 
mama Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre técnica de 
extração de leite Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre complicações da mastite 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratarGrupo de status
Mastite da lactação: potencial para melhorar o conhecimento para tratar
Mastite da Lactação Conhecimento sobre tratamento não medicamentoso 
da mastite da lactação Não Demonstrado
=>
Mastite da lactação: conhecimento para tratar, melhorado
Mastite da Lactação Conhecimento sobre tratamento não medicamentoso 
da mastite da lactação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Mastite da lactação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
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Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevenção de mastite Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre técnicas de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento da mãe sobre prevenção da mastite da 
lactação Demonstração Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevenção da mastite de lactação 
Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre posicionamentos Não Demonstrado=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre o auto-cuidado: higiene das 
mamas Não Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevenção da mastite Não 
Demonstrado
=>
Mastite da lactação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Mastite da Lactação Conhecimento da mãe sobre prevenção da mastite da 
lactação Demonstração Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre o auto-cuidado: higiene das 
mamas Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevenção da mastite de lactação 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevenção da mastite 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevencão de mastite 
Demonstrado
=>
Mastite da Lactação Conhecimento sobre prevenção de mastite 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Mastite da lactação
Mastite da Lactação Presença Presente=>
Mastite da Lactação Presente / Ausente Presente=>
Mastite da Lactação Presenca Presente=>
Mastite da Lactação Manutenção Mantido=>
Sem mastite da lactação
Mastite da Lactação Presenca Ausente=>
Mastite da Lactação Presença Ausente=>
Mastite da Lactação Presente / Ausente Ausente=>
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Unha: compromisso
Unha Onicocriptose =>
Unha Unha Alterado, em grau muito elevado=>
Unha Unha Alterado, em grau reduzido=>
Unha Unha Alterado, em grau moderado=>
Unha Unha Alterado, em grau elevado=>
Unha Unha Alterado=>
Unha Presente / Ausente Presente=>
Unha Onicomicose =>
Unha Onicogrifose =>
Unha Leito Não Adequado=>














Unha Alterada Não Alterado=>
Unha Alteração Não Alterado=>
Unha Unha Não Alterado=>
Unha Espessura Não Adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Unha: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Unha Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de higiene Não 
Demonstrado
=>
Unha: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Unha: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Unha Conhecimento sobre o corte da unha Não Demonstrado=>
Unha Conhecimentos sobre prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Unha Conhecimento sobre medidas de higiene Não Demonstrado=>
Unha Conhecimento sobre cuidados com a Unha Não Demonstrado=>
Unha: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Unha Conhecimento sobre medidas de higiene Demonstrado=>
Unha Conhecimento sobre o corte da unha Demonstrado=>
Unha Conhecimentos sobre prevenção de complicações Demonstrado=>




Sono Alteração Alterado, em grau moderado=>
Sono  =>
Sono Adequação Não Adequado=>
Sono Alteracão Alterado=>
Sono Alteração Alterado, em grau elevado=>
Sono Presente / Ausente Alterado=>
Sono Alteração Alterado=>
Sono Sono Alterado, em grau reduzido=>
Sono Sono Alterado, em grau muito elevado=>
Sono Sono Alterado, em grau moderado=>
Sono Sono Alterado, em grau elevado=>




Sono Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Sono Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Sono Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>




Sono Alterado Alterado, em grau elevado=>
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Sono Alterado Alterado, em grau moderado=>
Sono alterado Alterado, em grau reduzido=>
Sono Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Sono Alterado Presente=>
Sono Alterado Presente, em grau elevado=>
Sono alterado Presente, em grau moderado=>
Sono alterado Presente, em grau muito elevado=>
Sono Alterado Presente, em grau reduzido=>
Sono: sem compromisso
Sono Adequação Adequado=>
Sono Não comprometido =>
Sono Presente / Ausente Presente=>
Sono Perturbação Não Perturbado=>
Sono Sono Não Alterado=>
Sono Não alterado =>
Sono Compromisso Não Comprometido=>
Sono Alteracão Não Alterado=>
Sono Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Sono: potencial para melhorar o conhecimento
Sono Conhecimento sobre habitos de saude Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de saúde Não Demonstrado=>
Sono Conhecimentos sobre habitos de sono Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre o sono Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de sono Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento Insuficiente=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Sono Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Sono Conhecimento Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento Não Adequado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de repouso Não Demonstrado=>
Sono: conhecimento, melhorado
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Sono Conhecimentos sobre habitos de sono Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre o sono Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de sono Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de saúde Demonstrado=>
Sono Conhecimento sobre hábitos de repouso Demonstrado=>




Sono Conhecimento sobre habitos de saude Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Sono: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Sono Conhecimento dos pais sobre hábitos de sono Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento dos pais sobre o sono da criança Não Demonstrado=>
Sono Conhecimento dos pais sobre sono do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento da mãe sobre o sono do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Sono Aprendizagem de habilidades dos pais sobre o sono da criança Não 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento do pai sobre o sono do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Sono: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Sono Conhecimento da mãe sobre o sono do recém nascido Demonstrado=>
Sono Conhecimento do pai sobre o sono do recém nascido Demonstrado=>
Sono Conhecimento dos pais sobre hábitos de sono Demonstrado=>
Sono Conhecimento dos pais sobre o sono da criança Demonstrado=>
Sono Conhecimento dos pais sobre sono do recém-nascido Demonstrado=>
Sono Aprendizagem de habilidades dos pais sobre o sono da criança 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Sono: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Sono Conhecimento do prestador de cuidados sobre o sono do recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida saudável 
Não Demonstrado
=>
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Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de saude Não 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento do prestador de cuidados sobre o sono da criança Não 
Demonstrado
=>
Sono Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre o sono 
da criança Não Demonstrado
=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Sono: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Sono Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre o sono 
da criança Demonstrado
=>
Sono Conhecimento do prestador de cuidados sobre o sono da criança 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento do prestador de cuidados sobre o sono do recém 
nascido Demonstrado
=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de saude 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de saúde 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida saudável 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Sono: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Sono Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Sono Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Sono Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Sono Aprendizagem de habilidades para executar a técnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Sono Aprendizagem de capacidades sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Sono: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Sono Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Demonstrado=>
Sono conhecimento sobre estratégias para melhorar o padrão de sono =>
Sono Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Sono Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
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Sono Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Insónia
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento
Insónia Conhecimento sobre hábitos de repouso Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de sono Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de  saúde Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre habitos de  saude Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre estratégias de promoção do sono Não 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento para gerir a insónia Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento Não Adequado=>
Insónia Conhecimento da pessoa sobre hábitos de sono Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento Insuficiente=>
Insónia Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Não Demonstrado=>
Insónia: conhecimento, melhorado
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de sono Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de repouso Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre hábitos de  saúde Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre habitos de  saude Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre estratégias para melhorar o sono =>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento para gerir a insónia Demonstrado=>
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Insónia Conhecimento da pessoa sobre hábitos de sono Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre estratégias de promoção do sono Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Insónia Conhecimento dos pais sobre hábitos de sono Não Demonstrado=>
Insónia: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Insónia Conhecimento dos pais sobre hábitos de sono Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel 
Não Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de  saúde Não 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida saudável 
Não Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de  saúde 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de sono Não 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de  saude Não 
Demonstrado
=>
Insónia: conhecimento sobre prestador de cuidados, melhorado
Insónia Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de sono 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de  saude 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel 
Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida saudável 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Insónia Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre técnicas de gestão Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre técnicas de gestão da insónia Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Não Demonstrado=>
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Insónia Conhecimento da pessoa sobre técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de habilidades para executar as técnicas de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Habilidades para executar a tecnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Habilidades para  técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de capacidades sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Capacidades sobre  a utilização da  técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Insónia Capacidade para executar técnica de relaxamento Ausente=>
Insónia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Insónia Conhecimento da pessoa sobre técnicas de relaxamento 
Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Insónia Conhecimento sobre técnicas de gestão Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre técnicas de gestão da insónia Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Insónia Conhecimento sobre tecnica de relaxamento Demonstrado=>
Insónia Aprendizagem de habilidades para executar as técnicas de 
relaxamento Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Habilidades para executar a tecnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Habilidades para  técnicas de relaxamento 
Demonstrado
=>
Insónia Aprendizagem de Capacidades sobre  a utilização da  técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Insónia Capacidade para executar técnica de relaxamento Presente=>
Insónia Aprendizagem de capacidades sobre técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
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Insónia Presente Presente, em grau elevado=>
Insónia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Insónia Presente / Ausente Presente=>
Insónia Presente. Presente=>
Insónia Risco de Presente, em grau elevado=>
Insónia Risco de Presente, em grau reduzido=>
Insónia Total Demonstrado=>
Insónia Presente Presente, em grau moderado=>
















Insónia Presente / Ausente Ausente=>







Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repousoGrupo de status
Fadiga: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repouso
Fadiga Conhecimento sobre hábitos de repouso Não Demonstrado=>
Fadiga: conhecimento sobre hábitos de repouso, melhorado
Fadiga Conhecimento sobre hábitos de repouso Demonstrado=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Fadiga, em grau reduzido
Fadiga Fadiga presente Presente, em grau reduzido=>
Fadiga Fadiga Presente, em grau reduzido=>
Fadiga Presente Presente, em grau reduzido=>
Fadiga, em grau muito elevado
Fadiga Fadiga presente Presente, em grau muito elevado=>
Fadiga Fadiga Presente, em grau muito elevado=>
Fadiga Presente Presente, em grau muito elevado=>
Fadiga, em grau moderado
Fadiga Fadiga presente Presente, em grau moderado=>
Fadiga Fadiga Presente, em grau moderado=>
Fadiga Presente Presente, em grau moderado=>
Fadiga, em grau elevado
Fadiga Fadiga presente Presente, em grau elevado=>
Fadiga Fadiga Presente, em grau elevado=>









Fadiga Demonstração Não Demonstrado=>
Fadiga Fadiga Ausente=>





Actividade motora Diminuição Diminuído=>
Actividade motora Queixas Músculo-Esqueléticas Ausente=>
Actividade motora Presente / Ausente Ausente=>
Actividade motora Alteração Alterado=>
Actividade motora Compromisso Comprometido=>
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Actividade motora Alterada =>
Actividade motora Compromisso da actividade motora Comprometido=>
Actividade motora Alterado =>
Atividade motora: sem compromisso
Actividade motora Presente / Ausente Presente=>
Actividade motora Queixas Músculo-Esqueléticas Presente=>
Actividade motora Presente =>
Actividade motora Diminuição Não Diminuído=>
Actividade motora Compromisso Não Comprometido=>
Actividade motora Compromisso da actividade motora Não Comprometido=>
Actividade motora Alteração Não Alterado=>




Movimento muscular Compromisso Comprometido=>
Movimento muscular Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Movimento muscular Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Movimento muscular Diminuição Diminuído, em grau reduzido=>
Movimento muscular Diminuição Diminuído, em grau elevado=>
Movimento muscular Diminuição Diminuído, em grau  moderado=>
Movimento muscular Diminuição Diminuído=>
Movimento muscular Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Movimento muscular Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Movimento muscular Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Movimento muscular Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Movimento muscular Comprometido Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Movimento muscular Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Movimento muscular Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Movimento muscular Alterado Alterado, em grau moderado=>
Movimento muscular Alterado Alterado, em grau elevado=>
Movimento muscular Alteração Alterado=>
Movimento muscular Adequação Não Adequado=>
Movimento muscular Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Movimento muscular Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Movimento muscular: sem compromisso
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Movimento muscular Adequação Adequado=>
Movimento muscular Diminuído Não Diminuído=>
Movimento muscular Diminuição Não Diminuído=>
Movimento muscular Compromisso Não Comprometido=>
Movimento muscular Comprometido Não Comprometido=>
Movimento muscular Alteração Não Alterado=>
Contractura muscular
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Contractura muscular: potencial para melhorar as habilidades para posicionar 
parte do corpo
Contractura muscular Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Contractura muscular: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
Contractura muscular Conhecimento sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Contractura muscular
Contractura muscular Presente / Ausente Presente=>
Contractura muscular Presente Presente=>
Contractura muscular Contractura muscular Presente, em grau moderado=>
Contractura muscular Contractura muscular Presente, em grau elevado=>
Contractura muscular  =>
Contractura muscular Contractura muscular Presente, em grau reduzido=>




Contractura muscular Contractura muscular Ausente=>
Contractura muscular Presente / Ausente Ausente=>
Contractura muscular Presente Ausente=>
Espasticidade
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Grupo de status
Espasticidade: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para posicionar parte do corpo
Espasticidade Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
posicionamento anti-espastico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilização 
Não Demonstrado
=>
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Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento anti-espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades do prestados de cuidados sobre 
espasticidade Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
espasticidade. Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
espasticidade Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre posicionamento em padrão anti-espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento em padrão anti-espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do 
corpo, melhoradas
Espasticidade Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre espasticidade 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilização 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizacão 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento em padrão anti-espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
espasticidade 
=>
Espasticidade Conhecimento do prestador de cuidados sobre espasticidade 
Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades do prestados de cuidados sobre 
espasticidade Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
espasticidade. Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
espasticidade Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre posicionamento em padrão anti-espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de espasticidade 
=>
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Espasticidade Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento anti-espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
posicionamento anti-espastico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Espasticidade: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do 
corpo
Espasticidade Conhecimento sobre tecnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre: técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre auto mobilizacão Não Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre auto mobilização Não Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre auto-mobilização Não Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre posicionamento anti-espastico Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre posicionamento em padrão anti-
espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica de auto-mobilização Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica de posicionamento anti-
espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica do posicionamento anti-
espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades sobre espasticidade Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre tecnica de posicionamento anti-
espastico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilização Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento da pessoa  sobre técnica de posicionamento 
Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre a auto mobilização Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilizacão Não 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
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Espasticidade Aprendizagem de Capacidades sobre posicionamento em 
padrão anti-espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de auto-
mobilização Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de 
posicionamento anti-espastico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
posicionamento anti-espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Habilidades na prevenção da espasticidade 
Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre a técnica do 
posicionamento anti-espástico Não Demonstrado
=>
Espasticidade: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
Espasticidade Conhecimento sobre técnica de auto-mobilização 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre auto mobilização Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre auto-mobilização Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre posicionamento anti-espastico 
Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre posicionamento em padrão anti-
espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre tecnica de posicionamento anti-
espastico Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica de posicionamento anti-
espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre tecnica de posicionamento Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica de posicionamento Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre auto mobilizacão Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre: técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
posicionamento anti-espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento sobre técnica do posicionamento anti-
espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre a técnica do 
posicionamento anti-espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Habilidades na prevenção da espasticidade 
Demonstrado
=>
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Espasticidade Conhecimento da pessoa  sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilizacão 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilização 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre posicionamento anti-
espastico Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Capacidades sobre posicionamento em 
padrão anti-espástico Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades sobre tecnica de 
posicionamento anti-espastico Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades sobre espasticidade 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Espasticidade: potencial para melhorar o conhecimento
Espasticidade Conhecimento sobre espasticidade Não Demonstrado=>




Espasticidade Conhecimento sobre espasticidade Demonstrado=>
Espasticidade Conhecimento sobre prevenção de espasticidade 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Espasticidade, em grau reduzido
Espasticidade Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Espasticidade Presente Presente, em grau reduzido=>
Espasticidade, em grau muito elevado
Espasticidade Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Espasticidade Presente Presente, em grau muito elevado=>
Espasticidade, em grau moderado
Espasticidade Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Espasticidade Presente Presente, em grau moderado=>
Espasticidade, em grau elevado
Espasticidade Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
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Espasticidade Risco de Espasticidade Presente=>
Espasticidade: sem risco
Espasticidade Risco de Espasticidade Ausente=>
Convulsão
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento
Convulsão Conhecimento Insuficiente=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre convulsão Não Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento sobre convulsão Não Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento Não Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento da mãe sobre convulsão do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre os sinais de alerta 
da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento Não Adequado=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre convulsão Não 
Demonstrado
=>




Convulsão Conhecimento sobre convulsão Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre convulsão Demonstrado=>
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Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre os sinais de alerta 
da convulsão Demonstrado
=>




Convulsão Conhecimento da mãe sobre convulsão do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre convulsão do 
recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Convulsão Conhecimento sobre precauções de segurança: convulsões Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: convuls?es Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre Precaução de Segurança : Convulsão Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precaução de segurança: convulsão Não 
Demonstrado
=>
Convulsão conhecimento sobre precauções de segurança ,convulção 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre Precauções de Segurança. Convulsão Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauções de segurança: convulsão Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevenção de complicações da convulsão 
Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauções de seguranca: convulsões Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevencão de complicacões da convulsão 
Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre precauções de segurança: 
convulsões Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre precauções de segurança 
Conhecimento Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: convulsões Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precaução de 
segurança: convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter 
com a criança com convulsão Não Demonstrado
=>
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Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
protecção durante a convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre como prevenir 
complicações Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança: convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre cuidados Não Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre medidas de protecção a ter com a 
criança com convulsão Demonstração Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre medidas de protecção durante a 
convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento da criança sobre precauções de segurança: 
convulsões Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
protecção a ter com a criança com convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Convulsão Conhecimento sobre Precauções de Segurança. Convulsão 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: convuls?es 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre Precaução de Segurança : Convulsão 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precaução de segurança: convulsão 
Demonstrado
=>
Convulsão conhecimento sobre precauções de segurança ,convulção 
Demonstração Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauções de segurança: convulsão 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: convulsões 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauções de seguranca: convulsões 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre precauções de segurança: convulsões 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações =>
Convulsão Conhecimento sobre prevenção de complicações da convulsão 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre cuidados Demonstrado=>
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Convulsão Conhecimento sobre prevencão de complicacões da convulsão 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
protecção a ter com a criança com convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento da criança sobre precauções de segurança: 
convulsões Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre medidas de protecção durante a 
convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter 
com a criança com convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre precauções de segurança: 
convulsões Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
protecção durante a convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precaução de 
segurança: convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança: convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre medidas de protecção a ter com a 
criança com convulsão Demonstração Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre precauções de segurança 
Conhecimento Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre como prevenir 
complicações Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevenção das convulsões febris Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevencão das convulsões febris Não 
Demonstrado
=>
Convulsão conhecimento sobre prevenção da convulsão Não Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção das 
convulsões febris Não Demonstrado
=>
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Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre prevenção de convulsões Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do pai sobre convulsão do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento da pessoa sobre prevenção da convulsão Não 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão das 
convulsões febris Não Demonstrado
=>
Convulsão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão das 
convulsões febris Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevenção das convulsões febris 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevencão das convulsões febris 
Demonstrado
=>
Convulsão conhecimento sobre prevenção da convulsão Demonstrado, em 
grau reduzido
=>
Convulsão conhecimento sobre prevenção da convulsão Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Convulsão conhecimento sobre prevenção da convulsão Demonstrado, em 
grau elevado
=>
Convulsão conhecimento sobre prevenção da convulsão Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção das 
convulsões febris Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre prevenção de convulsões =>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre prevenção de convulsões 
Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do pai sobre convulsão do recém-nascido 
Demonstrado
=>
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Convulsão Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
convulsão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
Convulsão Conhecimento sobre medidas de adaptacão a patologia / 
tratamento da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento sobre medidas de adaptação à patologia / 
tratamento da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
adaptacão a patologia / tratamento da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre sinais de convulsão e seu 
tratamento Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
adaptação à patologia / tratamento da convulsão Não Demonstrado
=>
Convulsão: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
Convulsão Conhecimento sobre medidas de adaptação à patologia / 
tratamento da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Convulsão Conhecimento sobre medidas de adaptacão a patologia / 
tratamento da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
adaptação à patologia / tratamento da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
adaptacão a patologia / tratamento da convulsão Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento dos pais sobre sinais de convulsão e seu 
tratamento Demonstrado
=>
Convulsão Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Convulsão
Convulsão Presente Presente, em grau moderado=>
Pele seca Convulsão Presente, em grau moderado=>
Pele seca Convulsão Presente, em grau elevado=>
Convulsão Presente/Ausente Presente=>
Convulsão Presente Presente, em grau reduzido=>
Convulsão Presença Presente=>
Convulsão Presente Presente, em grau muito elevado=>
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Pele seca Convulsão Presente, em grau reduzido=>
Pele seca Convulsão Presente, em grau muito elevado=>
Convulsão Presente Presente=>
Convulsão Presente / Ausente Presente=>
Convulsão Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
Convulsão Demonstrado Demonstrado, em grau muito elevado=>
Convulsão Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Convulsão Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Convulsão Convulsão Presente=>










Convulsão Risco de Presente, em grau moderado=>
Convulsão Risco de Presente, em grau reduzido=>
Convulsão Risco de Presente, em grau muito elevado=>
Convulsão Risco de convulsão =>
Convulsão Risco de Ausente=>
Convulsão Risco =>
Convulsão Risco de Presente, em grau elevado=>
Paralisia
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Paralisia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
mobilizar parte do corpo
Paralisia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizacões Não 
Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizações Não 
Demonstrado
=>
Paralisia: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, 
melhoradas
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Paralisia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizacões 
Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizações 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Paralisia: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Paralisia Aprendizagem de Habilidades da pessoa sobre tecnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento da pessoa sobre tecnica de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Paralisia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilizações Não 
Demonstrado
=>
Paralisia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilizacões Não 
Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações de 
uma paralesia Não Demonstrado
=>
Paralisia: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
Paralisia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilizacões 
Demonstrado
=>
Paralisia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilizações 
Demonstrado
=>
Paralisia Aprendizagem de Habilidades da pessoa sobre tecnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento da pessoa sobre tecnica de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento sobre auto mobilizacões =>
Paralisia Conhecimento sobre auto mobilizações =>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Paralisia: potencial para melhorar o conhecimento
Paralisia Aprendizagem da pessoa sobre precauções de segurança: sensação 
táctil alterada Não Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento da pessoa sobre precauções de segurança: sensação 
táctil alterada Não Demonstrado
=>




Paralisia Aprendizagem da pessoa sobre precauções de segurança: sensação 
táctil alterada Demonstrado
=>
Paralisia Conhecimento da pessoa sobre precauções de segurança: sensação 
táctil alterada Demonstrado
=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Paralisia
Paralisia Presente / Ausente Presente=>
Paralisia sensibilidade Comprometido=>
Paralisia Presente Presente, em grau reduzido=>
Paralisia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Paralisia Presente Presente, em grau moderado=>
Paralisia Presente Presente=>
Paralisia Presença Presente=>
Paralisia Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Paralisia Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Paralisia Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Paralisia alterações tácteis Presente=>
Paralisia Presente Presente, em grau elevado=>
Sem paralisia
Paralisia Presença Ausente=>
Paralisia Presente / Ausente Ausente=>
Paralisia sensibilidade Não Comprometido=>
Paralisia alterações tácteis Ausente=>
Paralisia Compromisso Não Comprometido=>
Paralisia Presente Ausente=>
Parésia
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Parésia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
mobilizar parte do corpo
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercícios musculo-
articulares passivo Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de exercitacão 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizacão Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre  técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnicas de exercitação muscular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de anquilose Não Demonstrado
=>
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Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados  para 
prevenção de pé equino Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilização Não 
Demonstrado
=>
Parésia: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, 
melhoradas
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre  técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercícios musculo-
articulares passivo Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de exercitacão 
musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilização 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnicas de exercitação muscular Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre auto mobilizacão 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de anquilose Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados  para 
prevenção de pé equino Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
executar exercícios musculo-articulares pa 
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para assistir 
no andar com auxiliares de marcha 
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Grupo de status
Parésia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
posicionar parte do corpo
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
posicionamentos Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de 
funcionalidade no leito Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de 
funcionalidade no leito Não Demonstrado
=>
Parésia: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo, 
melhoradas
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Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de 
funcionalidade no leito Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
posicionamentos Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de 
funcionalidade no leito Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Parésia: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Parésia Conhecimento sobre técnicas de funcionalidade no leito Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular activa-
assistida Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre  técnica de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercício musculoarticular Não Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios de amplitude do movimento 
articular Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios de fortalecimento muscular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento de cuidados sobre técnicas de exercitação muscular 
Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios de motricidade fina Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares activos Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares passivos Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercícios musculo-articulares 
activos Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular ativa-
assistida Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre tecnica de exercitacão musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre tecnica de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação músculo-articular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoartiuclar activa-
assistida Não Demonstrado
=>
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Parésia Conhecimento sobre tecnicas de exercitacão musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre tecnicas de funcionalidade no leito Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas de exercitação 
muscular Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular passiva 
Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular passiva Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnicas de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técncia de 
exercitação musculoarticular activa-assistida Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técncia de 
exercitação musculoarticular passiva Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular activa-assistida Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Caapcidades para executar exercícios 
musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares ativos-assistidos Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares passivos Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades para executar técnica de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades sobre auto-mobilização Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios musculoarticulares 
activos Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular ativa-assistida Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  tecnica de funcionalidade no 
leito Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios musculo articulares 
activos Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
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Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilização Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilizacão Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  técnicas de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  tecnicas de exercitacão 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  técnica de funcionalidade no 
leito Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades para executar exercícios músculo-
articulares Não Demonstrado
=>
Parésia: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
Parésia Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares passivos 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento de cuidados sobre técnicas de exercitação muscular 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares activos 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios de motricidade fina Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios de amplitude do movimento 
articular Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre auto-mobilização Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre auto mobilização Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre  técnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercícios musculo-articulares 
activos Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre auto mobilizacão Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular activa-
assistida Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular ativa-
assistida Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre tecnica de exercitacão musculoarticular 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre tecnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação músculo-articular 
Demonstrado
=>
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Parésia Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoartiuclar activa-
assistida Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnicas de exercitação muscular Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas de exercitação 
muscular Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnicas de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercício musculoarticular Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre tecnicas de exercitacão musculoarticular 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares ativos-assistidos Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre exercícios de fortalecimento muscular 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Caapcidades para executar exercícios 
musculoarticulares Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técncia de 
exercitação musculoarticular activa-assistida Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técncia de 
exercitação musculoarticular passiva Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular activa-assistida Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular ativa-assistida Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular passiva Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades para executar exercícios musculo-
articulares passivos 
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares passivos Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades para executar exercícios músculo-
articulares Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades sobre mobilidade Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios musculoarticulares 
activos Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
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Parésia Aprendizagem de capacidades para executar técnica de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades sobre auto-mobilização Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilização Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre auto mobilizacão Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  técnicas de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  tecnicas de exercitacão 
musculoarticular Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de capacidades para técnica de exercitação 
musculoarticular 
=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Parésia: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpo
Parésia Conhecimento sobre exercícios de propriocepção Não Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do doente para se posicionar Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades sobre mobilidade Não Demonstrado=>
Parésia Conhecimento do doente sobre posicionamentos Não Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre auto mobilizacão Não Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre auto mobilização Não Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre auto-mobilização Não Demonstrado=>
Parésia: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
Parésia Conhecimento sobre exercícios de propriocepção Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre tecnicas de funcionalidade no leito 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento sobre técnicas de funcionalidade no leito 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do doente para se posicionar 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  tecnica de funcionalidade no 
leito Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do doente sobre posicionamentos Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de Capacidades sobre  técnica de funcionalidade no 
leito Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre paresia Não Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de habilidades sobre parésia Não Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre paresia Não Demonstrado=>
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Parésia Conhecimento sobre parésia Não Demonstrado=>
Parésia: conhecimento, melhorado
Parésia Aprendizagem de Habilidades sobre paresia Demonstrado=>
Parésia Aprendizagem de habilidades sobre parésia Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre paresia Demonstrado=>
Parésia Conhecimento sobre parésia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
paresia Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre parésia Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador cuidados sobre parésia Não 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
parésia Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre  
paresia Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
parésiad Não Demonstrado
=>
Parésia: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre  
paresia Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
paresia Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
parésia Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
parésiad Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador cuidados sobre parésia Demonstrado=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre parésia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitaçao músculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  exercícios musculoarticulares Não 
Demonstrado
=>
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Parésia Conhecimento do prestador de cuidados na prevenção da anquilose 
Não Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do doente para prevenção do pé 
equino Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica exercícios muculoarticulares activos 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitação músculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitacao musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre tecnica de exercitacao musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercícios músculo-articulares 
activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercícios musculares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre movimentos articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercíos musculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-esqueléticos activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercicios musculo articulares ativos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  técnicas de exercitação musculoarticular 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo articulares activo 
Melhorado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercicios musculo articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculo articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  tecnicas de exercitacão musculoarticular 
Não Demonstrado
=>
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Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos 
Ausente
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercicios musculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  exercícios musculoarticulares Demonstrado=>
Anquilose Conheciemnto sobre técnica de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento da pessoa sobre tecnica de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento saobre exercicios musculoarticulares activos Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  exercicios musculo articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Parésia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados na prevenção da anquilose 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados na prevençãodo pé equino 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre  comlicações da 
paresia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Parésia Aprendizagem de Habilidades do doente  para prevenção de 
anquilose Não Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do doente na prevenção do pé equino Não 
Demonstrado
=>
Parésia: conhecimento sobre complicações, melhorado
Parésia Conhecimento do doente sobre prevenção de anquilose 
Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do doente  para prevenção de 
anquilose Demonstrado
=>
Parésia Aprendizagem de Habilidades do doente para prevenção do pé 
equino Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do doente na prevenção do pé equino Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
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Parésia, em grau reduzido
Parésia Presente Presente, em grau reduzido=>
Parésia Parésia Presente, em grau reduzido=>
Parésia Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Parésia, em grau muito elevado
Parésia Parésia Presente, em grau muito elevado=>
Parésia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Parésia, em grau moderado
Parésia Presente Presente, em grau moderado=>
Parésia Parésia Presente, em grau moderado=>
Parésia Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Parésia Presente/Ausente Presente, em grau moderado=>
Parésia, em grau elevado
Parésia Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Parésia Presente Presente, em grau elevado=>
Parésia Presente/Ausente Presente, em grau elevado=>





Parésia Presente / Ausente Presente=>
Parésia Presente Presente=>
Sem parésia










Movimento articular activo Presente Presente, em grau muito elevado=>
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Movimento articular activo Movimento articular activo Diminuído, em grau 
elevado
=>
Movimento articular activo Movimento articular activo Diminuído, em grau 
muito elevado
=>
Movimento articular activo Movimento articular activo Diminuído, em grau 
reduzido
=>
Movimento articular activo Presente / Ausente Ausente=>
Movimento articular activo Presente Presente, em grau moderado=>
Movimento articular activo Presente Presente, em grau reduzido=>
Movimento articular passivo Especificações Comprometido=>
Movimento articular passivo Presente / Ausente Ausente=>
Movimento articular activo Limitado Limitado, em grau reduzido=>
Movimento articular activo fractura Presente, em grau elevado=>
Movimento articular activo Presente Presente, em grau elevado=>
Movimento articular activo Compromisso Comprometido=>
Movimento articular activo fractura Presente, em grau muito elevado=>
Movimento articular activo Ausente =>
Movimento articular activo Limitado Limitado, em grau elevado=>
Movimento articular activo Demonstração Não Demonstrado=>
Movimento articular activo Dependência Presente=>
Movimento articular activo Diminuição Diminuído=>
Movimento articular activo Diminuído Diminuição Diminuído=>
Movimento articular activo fractura Presente, em grau moderado=>
Movimento articular activo fractura Presente, em grau reduzido=>
Movimento articular activo Limitado Limitado, em grau  moderado=>
Movimento articular activo Alteração Alterado=>
Movimento articular: sem compromisso
Movimento articular passivo Presente / Ausente Presente=>
Movimento articular activo Alteração Não Alterado=>
Movimento articular activo Compromisso Não Comprometido=>
Movimento articular activo Demonstração Demonstrado=>
Movimento articular activo Dependência Ausente=>
Movimento articular activo Diminuição Não Diminuído=>
Movimento articular activo Diminuído Diminuição Não Diminuído=>
Movimento articular activo Presente / Ausente Presente=>
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Anquilose
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte 
do corpo
Grupo de status
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
mobilizar parte do corpo
Anquilose Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a anquilose 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir rigidez 
articular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais  para prevenir a anquilose 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
exercícios musculo-articulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a anquilose 
Aspiração Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a anquilose 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a anquilose 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre técnica de exercícios musculo-
articulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades dos pais  para prevenir a anquilose 
Não Demonstrado
=>
Anquilose: habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte do corpo, 
melhoradas
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
exercícios musculo-articulares Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre técnica de exercícios musculo-
articulares Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a anquilose 
Aspiração Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades dos pais  para prevenir a anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir rigidez 
articular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades dos pais  para prevenir a anquilose 
Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
mobilizar parte do corpo
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir rigidez articular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
exercícios musculo-articulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercícios 
musculoarticulares passivos e assistidos Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de  cuidados prevenção de anquilose 
Ausente
=>
Anquilose Conhecimento  prestador de cuidados sobre  técnicas de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento  prestador de cuidados sobre  tecnicas de 
exercitacão musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Capacidade do prestador de  cuidados para prevenir a anquilose 
Ausente
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades prestador cuidados sobre exercícios 
musculoarticulares passivos e assist Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção da rigidez articular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prest. de cuidados para executar 
téc. de exerc. musculo-articulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de  capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir rigidez articular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstrado, em grau moderado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habiilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
prevenie a anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstração Não Demonstrado
=>
Anquilose: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, 
melhoradas
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Anquilose Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstração Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercícios 
musculoarticulares passivos e assistidos Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento  prestador de cuidados sobre  técnicas de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento  prestador de cuidados sobre  tecnicas de 
exercitacão musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Capacidade do prestador de  cuidados para prevenir a anquilose 
Presente
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades prestador cuidados sobre exercícios 
musculoarticulares passivos e assist Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção da rigidez articular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
exercícios musculo-articulares Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades do prest. de cuidados para executar 
téc. de exerc. musculo-articulares Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades da pessoa para prevenir a anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habiilidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir rigidez articular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
prevenie a anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de anquilose 
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
prevenir a anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de  capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir rigidez articular Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionarGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
posicionar
Anquilose Conhecimento sobre automobilizacão Demonstrado=>
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Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre automobilização Não 
Demonstrado
=>
Anquilose: habilidades do prestador de cuidados para posicionar, melhoradas
Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre automobilizacão 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre automobilização 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Anquilose Aprendizagem de habilidades para executar os exercícios músculo 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Capacidade para executar exercícios musculo-articulares activos 
Ausente
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercicios músculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Demonstrado, em grau moderado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Demonstração Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercíos musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades para executar os exercícios músculo 
articulares activos Demonstrado, em grau moderado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de exercícios 
músculo-articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular activa Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios músculo 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercícios 
musculares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticular activa Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitaçao 
músculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnoca de exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
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Anquilose Capacidade para executar exercícios músculo-articulares activos 
Ausente
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para execução de técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
músculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades da pessoa sobre tecnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para  executar exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar  exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades para executar exercicios musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulres Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades para exercícios músculo-articulares 
activos 
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
músculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para a realização de exercícios 
musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre  tecnicas de exercitacão 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capcidades para executar exercícios 
musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
musculo-articular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticula Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
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Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre  técnicas de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Anquilose: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
Anquilose Conhecimento sobre exercicios musculo articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Capacidade para executar exercícios músculo-articulares activos 
Presente
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculo articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculares activos Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre  técnicas de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  tecnicas de exercitacão musculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo articulares activo 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Anquilose Conhecimento sobre  exercicios musculo articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento saobre exercicios musculoarticulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conheciemnto sobre técnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Capacidade para executar exercícios musculo-articulares activos 
Presente
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercicios musculo articulares ativos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre tecnica de exercitacao musculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Capacidade (2.0) sobre exercícios músculo articulares activos 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Anquilose Capacidade (2.0) sobre exercícios músculo articulares activos 
Melhorado
=>
Anquilose Conhecimento da pessoa sobre tecnica de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre movimentos articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnoca de exercícios 
musculoarticulares activos Demonstrado
=>
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Anquilose Conhecimento sobre técnica exercícios muculoarticulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitação músculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitaçao músculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercícios musculares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercícios músculo-articulares 
activos Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercicios músculo articulares ativos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercíos musculo-articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-esqueléticos activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos 
Presente
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre técnica de exercitacao musculoarticular 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulres Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para  executar exercícios 
musculoarticulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticula Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre  técnicas de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre  tecnicas de exercitacão 
musculoarticular Demonstrado
=>
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Anquilose Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares activos 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades para executar exercicios musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para executar  exercícios 
musculoarticulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para a realização de exercícios 
musculoarticulares Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
músculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades para executar os exercícios músculo 
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitaçao 
músculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
musculoarticular activa Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercícios 
musculares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre exercícios músculo 
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre exercícios 
musculoarticulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de exercícios 
músculo-articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de exercitação 
músculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercíos musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades da pessoa sobre tecnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
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Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercicios músculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Demonstração Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capcidades para executar exercícios 
musculoarticulares Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para execução de técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular activa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar-seGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades para posicionar-se
Anquilose Conhecimento sobre automobilização Não Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre automobilizacão Não Demonstrado=>
Anquilose Aprendizagem sobre automobilização Não Demonstrado=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de posicionamento 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre automobilizacão Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre automobilização Não 
Demonstrado
=>
Anquilose: habilidades para posicionar-se, melhoradas
Anquilose Aprendizagem sobre automobilização Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre automobilização Demonstrado=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre automobilizacão 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Capacidades sobre automobilização 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento
Anquilose Conhecimento sobre rigidez articular Não Demonstrado=>
Anquilose: conhecimento, melhorado
Anquilose Conhecimento sobre rigidez articular Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
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Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Presente 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção de anquilose Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Presente 
Presente, em grau reduzido
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Presente 
Presente, em grau muito elevado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Presente 
Presente, em grau elevado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção de rigidez articular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevencão da anquilose Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Presente 
Presente, em grau moderado
=>
Anquilose: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção de anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção de rigidez articular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose Presente 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevencão da anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre rigidez articular 
Não Demonstrado
=>
Anquilose: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre rigidez articular 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
rigidez articular Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre  complicações Não Demonstrado=>
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Anquilose Conhecimento sobre  complicacões Não Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose Demonstrado, em grau moderado
=>
Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre  complicações Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do prestador de cuidados sobre  comlicações da 
paresia Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre  complicacões Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao da 
anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
anquilose Ausente
=>
Anquilose  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
anquilose Não Demonstrado
=>
Anquilose: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao da 
anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre  complicações 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento prestador de cuidados sobre  complicacões 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
rigidez articular Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão da 
anquilose Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de 
anquilose Presente
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de  cuidados prevenção de anquilose 
Presente
=>
Anquilose Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
anquilose Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Anquilose Conhecimento sobre prevenção da anquilose Não Demonstrado=>
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Anquilose Aprendizagem de capacidades para prevenir rigidez articular Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre prevenção de rigidez articular Não 
Demonstrado
=>
Parésia Conhecimento do doente sobre prevenção de anquilose Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre prevenção de anquilose Não Demonstrado=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades sobre prevenção da rigidez articular 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades da pessoa para prevenir a anquilose 
Não Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento da pessoa sobre prevenção da anquilose Não 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da anquilose Não 
Demonstrado
=>
Anquilose: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Anquilose Conhecimento sobre prevenção da anquilose Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre prevenção de anquilose Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre  complicações Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento sobre  complicacões Demonstrado=>
Anquilose Conhecimento da pessoa sobre prevenção da anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de habilidades sobre prevenção da rigidez articular 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da anquilose 
Demonstrado
=>
Anquilose Aprendizagem de capacidades para prevenir rigidez articular 
Demonstrado
=>
Anquilose Conhecimento sobre prevenção de rigidez articular Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Anquilose, em grau reduzido
Anquilose Presente Presente, em grau reduzido=>
Anquilose, em grau muito elevado
Anquilose Presente Presente, em grau muito elevado=>
Anquilose, em grau moderado
Anquilose Presente Presente, em grau moderado=>
Anquilose, em grau elevado
Anquilose Presente Presente, em grau elevado=>
Anquilose
Anquilose Presente / Ausente Ausente=>
Anquilose Rigidez articular Presente=>
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Anquilose Rigidez articular Ausente=>
RiscoGrupo de status
Anquilose: risco
Anquilose Risco de Anquilose =>
Anquilose Risco de rigidez articular Ausente=>




Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte 
do corpo
Grupo de status
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
mobilizar parte do corpo
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir o pé equino 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
exercícios musculo-articulares Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir o pe equino 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir o pé equino 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre técnica de exercícios musculo-
articulares Não Demonstrado
=>
Pé equino: habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte do corpo, 
melhoradas
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Pé Equino Conhecimento dos pais sobre técnica de exercícios musculo-
articulares Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir o pé equino 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir o pe equino 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
exercícios musculo-articulares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
mobilizar parte do corpo
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercícios 
musculo-articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercios musculo-
articulares Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de 
exercitacão musculo - articular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de 
exercitação musculo - articular Não Demonstrado
=>
Pé equino: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, 
melhoradas
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de 
exercitacão musculo - articular Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de 
exercitação musculo - articular Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercios musculo-
articulares Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre exercícios 
musculo-articulares activos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Grupo de status
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
posicionar parte do corpo
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre posicionamento 
adequado do pe Não Demonstrado
=>
Pé equino: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo, 
melhoradas
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre posicionamento 
adequado do pé Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre posicionamento 
adequado do pe Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
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Pé Equino Conhecimento sobre exercicios musculo articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios músculo - articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo - articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios muscolo-articulares activos 
Ausente
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercicios muscilo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre  técnica de exercitação musculoarticular 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre  exercícioa musculoarticulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento da pessoa sobre exercício músculo articulares 
activos Conhecimento Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares activos 
Ausente
=>
Pé Equino Capacidade para executar exercícios musculo-articulares activos 
Ausente
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercícios músculo-articulres 
activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
músculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Capacidade para executar exercícios musculo-articulares activos 
Presente / Ausente Ausente
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercicios musculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercicios articulares Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre tecnica de exercitação musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
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Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercitação músculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre tecnicas de exercitacão musculo - articular 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnicas de exercitação musculo - articular 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercícios articulares Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades sobre exercitação músculoarticular 
Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios osteoarticulares Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular activa Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar a  técnica de 
exercitação músculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação músculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre tecnica de exercitacão musculoarticular Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercitação 
musculoarticular do tornozelo Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercitação 
músculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades para exercícios músculo-articulares 
activos 
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercicios musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
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Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de exercícios 
articulares Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercícios musculo-
articulares Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da  técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercícos musculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Demonstrado, em grau moderado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios muscúlo 
esquléticos activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercícios musculo 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercicios musculo 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo - 
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Demonstrado, em grau moderado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Não Demonstrado
=>
Pé equino: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
Pé Equino Conhecimento sobre exercicios musculo-articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercicios musculo articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios músculo - articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo - articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios muscolo-articulares activos 
Presente
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercicios muscilo-articulares activos 
Demonstrado
=>
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Pé Equino Conhecimento sobre  exercícioa musculoarticulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculoarticulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Capacidade para executar exercícios musculo-articulares activos 
Presente / Ausente Presente
=>
Pé Equino Conhecimento sobre tecnica de exercitacão musculoarticular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento da pessoa sobre exercício músculo articulares 
activos Conhecimento Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios musculo-articulares activos 
Presente
=>
Pé Equino Conhecimento sobre exercícios osteoarticulares Demonstrado=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercicios articulares 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnicas de exercitação musculo - articular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercícios músculo-articulres 
activos Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre tecnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercitação musculoarticular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercitação músculoarticular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre tecnicas de exercitacão musculo - articular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Capacidade para executar exercícios musculo-articulares activos 
Presente
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercicios musculo 
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre técnica de exercícios articulares 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercitação 
musculoarticular do tornozelo Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
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Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
exercitação músculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
musculoarticulares Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios muscúlo 
esquléticos activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercitação 
músculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercitação 
músculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da  técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de exercicios 
articulares Demonstração
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades sobre exercitação músculoarticular 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para executar exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de exercícios 
articulares Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo - 
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercícos musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar exercícios musculo-
articulares Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercicios musculo-
articulares activos Demonstrado
=>
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Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios músculo - 
articulares activos Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de habilidades para executar técnica de 
exercitação musculoarticular activa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpo
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades sobre o posicionamento do pé 
equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre posicionamento adequado do pe Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre posicionamento adequado do pé Não 
Demonstrado
=>
Pé equino: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
Pé Equino Conhecimento sobre posicionamento adequado do pé 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades sobre o posicionamento do pé 
equino Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre posicionamento adequado do pe 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre prevenção do pé equino Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre prevencão do pe equino Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre a prevenção do pé equino Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre prevenção de pé equino Não 
Demonstrado
=>
Pé equino: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre a prevenção do pé equino 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre prevenção de pé equino 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre prevencão do pe equino 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento dos pais sobre prevenção do pé equino 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
Grupo de status
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos
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Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre dispositivos de 
compensacão Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre dispositivos de 
compensação Não Demonstrado
=>
Pé equino: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos, 
melhorado
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre dispositivos de 
compensação Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre dispositivos de 
compensacão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pe equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção do pé 
equino Ausente
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do pé 
equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão do pe 
equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do pe 
equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do pé 
equino Demonstrado, em grau moderado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de pé 
equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento 
do pé equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento prestador de cuidados sobre posicionamento 
adequado do pé Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de Pé Equino 
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção do pé equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pe equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé-equino Não Demonstrado
=>
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Pé Equino aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir pe equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de pé equino Não Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino Demonstrado, em grau moderado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino Não Demonstrado
=>
Pé equino: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Pé Equino Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção do pé 
equino Presente
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do pe 
equino Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão do pe 
equino Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de pé 
equino Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento 
do pé equino Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do pé 
equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pe equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pe equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de pé equino Demonstrado
=>
Pé Equino aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir pe equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé-equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção do pé equino Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
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Pé Equino Conhecimento sobre dispositivos de compensação Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre dispositivos de compensacão Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento da pessoa sobre utilização de equipamento Não 
Demonstrado
=>
Pé equino: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
Pé Equino Conhecimento sobre dispositivos de compensação Demonstrado=>
Pé Equino Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre utilização de equipamento Demonstrado=>
Pé Equino Conhecimento da pessoa sobre utilização de equipamento 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre dispositivos de compensacão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para prevenir o pé equino Não 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre prevenção de pé equino Não Demonstrado=>
Pé Equino Conhecimento sobre prevenção do pé equino Não Demonstrado=>
Pé equino: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Pé Equino Aprendizagem de Capacidades para prevenir o pé equino 
Demonstrado
=>
Pé Equino Conhecimento sobre prevenção de pé equino Demonstrado=>
Pé Equino Conhecimento sobre prevenção do pé equino Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Pé equino
Pé Equino Presente Presente, em grau moderado=>
Pé Equino Ausente =>
Pé Equino Presente Presente, em grau reduzido=>
Pé Equino Presente. Presente=>
Pé Equino Presente Presente, em grau muito elevado=>
Pé Equino Presente Presente=>
Pé Equino Presente / Ausente Presente=>
Pé Equino Pé equino Presente=>
Pé Equino Presença Presente=>
Pé Equino Presente Presente, em grau elevado=>
Sem pé equino
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Pé Equino Pé equino Ausente=>
Pé Equino Presente / Ausente Ausente=>
Pé Equino Presente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Pé equino: risco
Pé Equino Risco =>
Pé Equino Risco de pé equino Presente=>
Pé equino: sem risco
Pé Equino Risco de Pé equino Ausente=>
Entorse
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Entorse: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Entorse Conhecimntos sobre prevenção de complicações Ausente=>
Entorse: conhecimento sobre complicações, melhorado
Entorse Conhecimntos sobre prevenção de complicações Presente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Entorse
Entorse Entorse =>
Entorse Presente / Ausente Presente=>
Entorse Presente Presente=>
Sem entorse
Entorse Presente / Ausente Ausente=>
Entorse Presente Ausente=>
Fractura
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Fratura: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com 
a fractura da criança Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
fractura Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento dos pais sobre fractura Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento da 
criança com fractura Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento da mãe sobre posicionamento do recém nascido 
com fractura Não Demonstrado
=>
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Fractura Aprendizagem de habilidades dos pais sobre posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento do 
recém nascido com fractura Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do pai sobre posicionamento do recém nascido com 
fractura Não Demonstrado
=>
Fratura: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Fractura Conhecimento do pai sobre posicionamento do recém nascido com 
fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento dos pais sobre fractura Demonstrado=>
Fractura Conhecimento dos pais sobre cuidados a ter com a criança com 
fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento da 
criança com fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento da mãe sobre posicionamento do recém nascido 
com fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento da família/criança sobre cuidados com a fractura 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de habilidades dos pais sobre posicionamento 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionamento do 
recém nascido com fractura Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Fratura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Fractura Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre mobilização do RN 
Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento prestador de cuidados sobre posicionamento 
adequado Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
fractura Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações das imobilizações Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre precaução de 
segurança: aparelho gessado Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre imobilização Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados  sobre complicações das 
imobilizações Não Demonstrado
=>
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Fractura Conhecimentos do prestador de cuidados sobre fractura Não 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados na 
mobilização do RN Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento  prestador de cuidados sobre complicações Não 
Demonstrado
=>
Fratura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre mobilização do RN 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimentos do prestador de cuidados sobre fractura 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento prestador de cuidados sobre posicionamento 
adequado Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações das imobilizações Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre precaução de 
segurança: aparelho gessado Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a ter com 
a fractura da criança Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados  sobre complicações das 
imobilizações Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento  prestador de cuidados sobre complicações 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento  prestador de cuidados sobre complicacões 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados na 
mobilização do RN Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento do prestador de cuidados sobre imobilização 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
posicionamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Fratura: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Fractura Conhecimento sobre prevenção de fractura Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre precaucões de seguranca: imobilizacão Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precauções de seguranca: imobilização Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precauções de segurança: imobilização Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevenc?o de fractura Não Demonstrado=>
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Fractura Conhecimento sobre prevenção da fractura Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de  complicações das imobilizações 
Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevencão de complicacões das imobilizacões 
Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevencão de fractura Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de fracturas Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre posicionamento adequado Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre precauções de seguranca:  imobilização da 
fractura Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de complicações das imobilizações 
Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre complicações das imobilizações Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precaução de segurança: imobilização Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento da criança sobre cuidados a ter com a fractura Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre complicações da fractura Não Demonstrado=>
Fractura Aprendizagem de habilidades da criança sobre cuidados a ter com o 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre complicacões Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre complicações Não Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre medidas de prevenção de fracturas Ausente=>
Fractura Conhecimento sobre precaução de segurança: aparelho gessado 
Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: imobilizac?o Não 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de capacidades sobre posicionamentos Não 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precaução de segurança: imobilização da 
fractura Não Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre a necessidade de imobilização Não 
Demonstrado
=>
Fratura: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Fractura Conhecimento sobre prevenc?o de fractura Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre precauções de seguranca:  imobilização da 
fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precaucões de seguranca: imobilizacão 
Demonstrado
=>
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Fractura Conhecimento sobre precauções de segurança: imobilização 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção da fractura Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de  complicações das imobilizações 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevencão de complicacões das imobilizacões 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precaução de segurança: imobilização 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevencão de fractura Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre posicionamento adequado Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de fractura Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de complicações das imobilizações 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de habilidades da criança sobre cuidados a ter com o 
posicionamento Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precaução de segurança: aparelho gessado 
Demonstrado
=>
Fractura Aprendizagem de capacidades sobre posicionamentos 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre precaução de segurança: imobilização da 
fractura Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento da criança sobre cuidados a ter com a fractura 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre a necessidade de imobilização Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre complicações da fractura Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre complicações das imobilizações Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre complicacões Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre complicações Demonstrado=>
Fractura Conhecimento sobre medidas de prevenção de fracturas Presente=>
Fractura Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: imobilizac?o 
Demonstrado
=>
Fractura Conhecimento sobre prevenção de fracturas Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Fratura
Fractura Presença Presente=>
Fractura presente Presente, em grau muito elevado=>
Fractura presente Presente, em grau reduzido=>
Fractura Presente Presente, em grau moderado=>
Fractura Presente Presente, em grau elevado=>
Fractura Presente Presente=>
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Fractura Desvio Não Desviante=>
Fractura  =>
Fractura Desvio Desviante=>








Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
técnica de exercitação músculo articular
Grupo de status
Coto de amputação: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar técnica de exercitação músculo articular
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
execução de exercícios musculo-articulares activos ao co Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre exercicios e cuidados ao coto Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
execução de exercícios musculo-articulares passivos Não Demonstrado
=>
Coto de amputação: habilidades do prestador de cuidados para executar técnica 
de exercitação músculo articular, melhoradas
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
execução de exercícios musculo-articulares activos ao co Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
execução de exercícios musculo-articulares passivos Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre exercicios e cuidados ao coto Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular
Grupo de status
Coto de amputação: potencial para melhorar as habilidades para executar 
técnica de exercitação músculo articular
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Coto de Amputação Conhecimento sobre técnica de exercício muscular e 
articular Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre técnica de exercicio  muscular  e 
articular Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre exercicios e 
cuidados ao coto Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre execução de exercícios musculo-
articulares activos ao coto Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de exercicio 
musculo articular Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
exercicios musculo-articulares Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercício 
muscular e articular Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
exercitação musculo-articular Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de exercicio 
musculo articular Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre o exercicios e 
cuidados ao coto Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre execução de exercícios musculo-
articulares passivos Não Demonstrado
=>
Coto de amputação: habilidades para executar técnica de exercitação músculo 
articular, melhoradas
Coto de Amputação Conhecimento sobre execução de exercícios musculo-
articulares passivos Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre técnica de exercicio  muscular  e 
articular Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
exercicios musculo-articulares Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre execução de exercícios musculo-
articulares activos ao coto Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de 
exercitação musculo-articular Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de exercicio 
musculo articular Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercício 
muscular e articular Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de exercicio 
muscular Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre o exercicios e 
cuidados ao coto Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre exercicios e 
cuidados ao coto Demonstrado
=>
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Coto de Amputação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de exercicio 
musculo articular Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre técnica de exercício muscular e 
articular Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Coto de amputação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tratamentos
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados ao coto Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de posicionamento Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades  do prestador de cuidados 
sobre cuidados ao coto Não Demonstrado
=>
Coto de amputação: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, 
melhorado
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
sobre técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados ao coto Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de posicionamento Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades  do prestador de cuidados 
sobre cuidados ao coto Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Coto de amputação: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Coto de Amputação conhecimento sobre o coto de amputação Não 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre cuidados ao coto de amputação 
Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre os cuidados ao coto de amputação 
Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre cuidados ao coto Não 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados ao coto 
Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação aprendizagem de habilidades Não Demonstrado=>
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Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades  sobre cuidados ao coto 
Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre precaução de segurança: 
imobilização Não Demonstrado
=>
Coto de Amputação conhecimento sobre coto de amputação Não 
Demonstrado
=>
Coto de amputação: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Coto de Amputação conhecimento sobre o coto de amputação Demonstrado=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre os cuidados ao coto de amputação 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre cuidados ao coto Demonstrado=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados ao coto 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação aprendizagem de habilidades Demonstrado=>
Coto de Amputação Aprendizagem de Habilidades  sobre cuidados ao coto 
Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre precaução de segurança: 
imobilização Demonstrado
=>
Coto de Amputação Conhecimento sobre cuidados ao coto de amputação 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Coto de amputação
Coto de Amputação Presença Presente=>
Coto de Amputação presente-ausente Presente=>
Coto de Amputação Presente / Ausente Presente=>
Coto de Amputação coto de amputação Presente=>
Coto de Amputação Presente Presente=>
Disreflexia
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Disreflexia: potencial para melhorar o conhecimento
Disreflexia Conhecimento sobre disreflexia Não Demonstrado=>
Disreflexia Conhecimento sobre prevenc?o de disreflexia Não Demonstrado=>
Disreflexia Conhecimento sobre prevencão de disreflexia Não Demonstrado=>
Disreflexia Conhecimento sobre prevenção de disreflexia Não Demonstrado=>
Disreflexia: conhecimento, melhorado
Disreflexia Conhecimento sobre prevenc?o de disreflexia Demonstrado=>
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Disreflexia Conhecimento sobre prevencão de disreflexia Demonstrado=>
Disreflexia Conhecimento sobre disreflexia Demonstrado=>
Disreflexia Conhecimento sobre prevenção de disreflexia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Disreflexia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Disreflexia Conhecimento do prestador de cuidados sobre disreflexia Não 
Demonstrado
=>
Disreflexia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão das 
complicacões da disreflexia Não Demonstrado
=>
Disreflexia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção das 
complicações da disreflexia Não Demonstrado
=>
Disreflexia: conhecimento do prestador de cuidados do prestador de cuidados, 
melhorado
Disreflexia Conhecimento do prestador de cuidados sobre disreflexia 
Demonstrado
=>
Disreflexia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão das 
complicacões da disreflexia Demonstrado
=>
Disreflexia Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção das 
complicações da disreflexia Demonstrado
=>















Mobilidade Incapacitado Incapacitado, em grau  muito elevado=>
Mobilidade Diminuída Diminuído, em grau reduzido=>
Mobilidade Diminuída Diminuído, em grau elevado=>
Mobilidade Diminuída Diminuído, em grau  moderado=>
Mobilidade Compromisso Presente, em grau reduzido=>
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Mobilidade Compromisso Presente, em grau muito elevado=>
Mobilidade Compromisso Dependente Comprometido=>
Mobilidade Compromisso Presente, em grau elevado=>
Mobilidade Compromisso Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Mobilidade Compromisso Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Mobilidade Compromisso Dependente Dependente, em grau moderado=>
Mobilidade Compromisso Dependente Dependente, em grau elevado=>
Mobilidade Incapacitado Incapacitado, em grau elevado=>
Mobilidade Mobilidade comprometida Comprometido, em grau moderado=>
Mobilidade Compromisso Presente, em grau moderado=>
Mobilidade Mobilidade comprometida Comprometido, a um nível elevado=>
Mobilidade Presente Presente, em grau reduzido=>
Mobilidade Presente Presente, em grau moderado=>
Mobilidade Presente Presente, em grau elevado=>
Mobilidade Mobilidade comprometida, por repouso absoluto no leito =>
Mobilidade Mobilidade comprometida Comprometido, em grau reduzido=>
Mobilidade Limitação Limitado, em grau reduzido=>
Mobilidade Comprometido Presente, em grau moderado=>
Mobilidade Incapacitado Incapacitado, em grau moderado=>
Mobilidade Compromisso Demonstrado=>
Mobilidade Limitação Limitado, em grau muito elevado=>
Mobilidade Limitação Limitado, em grau elevado=>
Mobilidade Limitação Limitado, em grau  moderado=>
Mobilidade Limitação Limitado=>
Mobilidade Incapacitado Incapacitado, em grau reduzido=>
Mobilidade Mobilidade comprometida Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Mobilidade Alteração Alterado, em grau muito elevado=>
Mobilidade Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Mobilidade Alterado Alterado, em grau moderado=>
Mobilidade Alterado Alterado, em grau elevado=>
Mobilidade Alterada Alterado, em grau reduzido=>
Mobilidade Alterada Alterado, em grau moderado=>
Mobilidade Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Mobilidade Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Mobilidade Alterado Presente, em grau moderado=>
Mobilidade Alteração Alterado, em grau moderado=>
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Mobilidade Alteração Alterado, em grau elevado=>
Mobilidade Alteração Alterado=>
Mobilidade Adequação Não Adequado=>
Mobilidade Adaptação Ineficaz=>
Mobilidade  Compromisso Comprometido=>
Mobilidade Alterada Alterado, em grau elevado=>
Mobilidade Comprometido Presente, em grau elevado=>
Mobilidade Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Mobilidade Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Mobilidade Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Mobilidade Compromisso Comprometido=>
Mobilidade Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Mobilidade Comprometido Presente, em grau muito elevado=>
Mobilidade Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Mobilidade Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Mobilidade Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Mobilidade Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Mobilidade Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Mobilidade Comprometida Comprometido=>
Mobilidade Alterado Presente, em grau reduzido=>
Mobilidade Alterado Presente, em grau muito elevado=>
Mobilidade: sem compromisso
Mobilidade Compromisso Não Comprometido=>
Mobilidade Não Alterado =>
Mobilidade Compromisso Não Demonstrado=>
Mobilidade Limitação Não Limitado=>
Mobilidade Alteração Não Alterado=>
Mobilidade Adequação Adequado=>
Mobilidade  Compromisso Não Comprometido=>
Mobilidade Adaptação Não Ineficaz=>
Mobilidade Comprometida Não Comprometido=>
Equilíbrio Corporal
CompromissoGrupo de status
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau reduzido
Equilíbrio Corporal Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Equilíbrio Corporal Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Equilíbrio Corporal Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
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Equilíbrio Corporal Dependência Presente, em grau reduzido=>
Equilíbrio Corporal Equilíbrio Corporal Alterado, em grau reduzido=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau muito elevado
Equilíbrio Corporal Equilíbrio Corporal Alterado, em grau elevado=>
Equilíbrio Corporal Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Equilíbrio Corporal Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau moderado
Equilíbrio Corporal Equilíbrio Corporal Alterado, em grau moderado=>
Equilíbrio Corporal Dependência Presente, em grau moderado=>
Equilíbrio Corporal Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Equilíbrio Corporal Alterado Alterado, em grau moderado=>
Equilíbrio Corporal Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau elevado
Equilíbrio Corporal Alterado Alterado, em grau elevado=>
Equilíbrio Corporal Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Equilíbrio Corporal Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Equilíbrio Corporal Dependência Presente, em grau elevado=>
Equilíbrio corporal: compromisso
Equilíbrio Corporal Presente Presente, em grau elevado=>
Equilíbrio Corporal Alterado Alterado=>
Equilíbrio Corporal Presente Presente, em grau reduzido=>
Equilíbrio Corporal Presente Presente, em grau muito elevado=>
Equilíbrio Corporal Presente Presente, em grau moderado=>
Equilíbrio Corporal Equilíbrio Corporal Comprometido=>
Equilíbrio Corporal Alteração Alterado=>
Equilíbrio Corporal Compromisso Comprometido=>
Equilíbrio Corporal Consecução Não conseguido=>
Equilíbrio Corporal Presente / Ausente Ausente=>
Equilíbrio corporal: sem compromisso
Equilíbrio Corporal Compromisso Presente=>
Equilíbrio Corporal Presente / Ausente Presente=>
Equilíbrio Corporal Consecução Conseguido=>
Equilíbrio Corporal Compromisso Não Comprometido=>
Equilíbrio Corporal Comprometido Não Comprometido=>
Equilíbrio Corporal Alterado Não Alterado=>
Equilíbrio Corporal Alteração Não Alterado=>
Equilíbrio Corporal Equilíbrio Corporal Não Comprometido=>
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Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar as habilidades
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre da tecnica de 
equilibrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades sobre equilíbrio Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades sobre Equilíbrio Corporal 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades sobre equilibrio corporal 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades para o treino de equilíbrio 
corporal sentado Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades para o equilibrio corporal 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades para o treino de equilíbrio 
corporal de pé Não Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre equilibrio 
corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre da técnica de 
equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre a técnica de 
equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Capacidades para o equilíbrio corporal 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
treino de equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica de treino do equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de equilíbrio 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Equilíbrio corporal: habilidades, melhoradas
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades sobre equilíbrio 
Demonstrado
=>
Espasticidade Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre equilibrio 
corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades sobre Equilíbrio Corporal 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades sobre equilibrio corporal 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades para o treino de equilíbrio 
corporal sentado Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades para o treino de equilíbrio 
corporal de pé Demonstrado
=>
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Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades para o equilibrio corporal 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de equilíbrio 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre da técnica de 
equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre da tecnica de 
equilibrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre a técnica de 
equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Capacidades para o equilíbrio corporal 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
treino de equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica de treino do equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionarGrupo de status
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar as habilidades para posicionar
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre auto mobilização Não Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  tecnica 
funcionilidade no leito Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre tecnica de funcionalidade no leito 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre auto mobilizacão Não Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilizacão 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  técnica 
funcionilidade no leito Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de funcionalidade no leito 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilização 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio corporal: habilidades para posicionar, melhoradas
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre auto mobilização 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de funcionalidade no leito 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre tecnica de funcionalidade no leito 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre auto mobilizacão Demonstrado=>
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Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  técnica 
funcionilidade no leito Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  tecnica 
funcionilidade no leito Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre auto mobilização Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre o equilíbrio corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  sobre Equilíbrio Corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento/capacidades para gerir alteração do 
equilibrio corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre prevencão de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre equilíbrio corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre equilibrio corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento da pessoa sobre equilibrio corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre equillíbrio corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio corporal: conhecimento, melhorado
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre o equilíbrio corporal Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento/capacidades para gerir alteração do 
equilibrio corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre prevencão de acidentes 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre equillíbrio corporal Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre equilíbrio corporal Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre equilibrio corporal Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento da pessoa sobre equilibrio corporal 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  sobre Equilíbrio Corporal Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
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Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre auto 
mobilização Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
funcionalidade no leito Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre técnica da tosse Presente=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do presttador de cuidados sobre 
equilíbrio corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestados de cuidados sobre equilíbrio 
corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
equilíbrio corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre equilíbrio 
corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
funcionalidade no leito Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
equilibrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre prevencão 
de acidentes Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre auto 
mobilizacão Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre o equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre equilíbrio corporal Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre prevenção 
de acidentes Não Demonstrado
=>
Equilíbrio corporal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
equilibrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre equilíbrio 
corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do presttador de cuidados sobre 
equilíbrio corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
equilíbrio corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
funcionalidade no leito Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
funcionalidade no leito Demonstrado
=>
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Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre equilíbrio corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre prevencão 
de acidentes Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre auto 
mobilização Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre auto 
mobilizacão Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestados de cuidados sobre equilíbrio 
corporal Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre o equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre equilíbrio Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre prevenção 
de acidentes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de queda
Grupo de status
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre prevenção de queda
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de segurança e prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Equilíbrio corporal: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
queda, melhorado
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas 
de segurança e prevenção de quedas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de treino do equilíbrio Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre reeducação postural ao espelho 
Não Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento da pessoa sobre equilibrio corporal Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre treino de equilíbrio corporal 
sentado Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre treino de equilíbrio corporal de pé 
Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre treino de equilibrio corporal de pé 
Não Demonstrado
=>
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Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre tecnica de equilibrio Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre estratégias de manutenção do 
equilíbrio Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre a técnica de equilíbrio Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre reeducação 
postural ao espelho Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de equilíbrio Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio corporal: conhecimento para promover, melhorado
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de treino do equilíbrio 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre reeducação 
postural ao espelho Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre treino de equilíbrio corporal 
sentado Demonstrado
=>
Espasticidade Conhecimento da pessoa sobre equilibrio corporal 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre treino de equilíbrio corporal de pé 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre treino de equilibrio corporal de pé 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de equilíbrio Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre tecnica de equilibrio Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre reeducação postural ao espelho 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre a técnica de equilíbrio Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de treino de equilíbrio 
Demonstrado
=>




Presente / ausenteGrupo de status
Atividade psicomotora
Actividade Psicomotora Presente / Ausente Presente=>
Sem atividade psicomotora
Actividade Psicomotora Presente / Ausente Ausente=>
Agitação
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
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Agitação Conhecimento da mãe sobre a agitação do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento dos pais sobre agitação Não Demonstrado=>
Agitação Conhecimento da mãe sobre agitação do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento do pai sobre a agitação do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Agitação: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Agitação Conhecimento da mãe sobre a agitação do recém nascido 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento da mãe sobre agitação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento do pai sobre a agitação do recém nascido 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento dos pais sobre agitação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Grupo de status
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
estratégias não farmacológicas
Agitação Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre agitação Não 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de habilidades dos pais sobre agitação Não 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades do pai para controlar a agitação do 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades da mãe para controlar a agitação do 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades do pai sobre agitação Não 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades da mãe para controlar a agitação do 
recém-nascido Alteração Não Demonstrado
=>
Agitação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não 
farmacológicas, melhorado
Agitação Aprendizagem de Habilidades do pai sobre agitação Demonstrado=>
Agitação Aprendizagem de habilidades dos pais sobre agitação Demonstrado=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades do pai para controlar a agitação do 
recém nascido Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre agitação Demonstrado=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades da mãe para controlar a agitação do 
recém-nascido Alteração Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades da mãe para controlar a agitação do 
recém nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
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Agitação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados sobre agitação Não 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimentos do prestador de cuidados Não Demonstrado=>
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a agitação do 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Agitação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a agitação do 
recém nascido Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados sobre agitação 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimentos do prestador de cuidados Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança Não Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento/capacidade do prestador de cuidados para gerir a 
agitação Não Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento do prestador de  cuidados para gerir a agitação 
Ausente
=>
Agitação Conhecimento da família sobre medidas de segurança Não 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados para gerir a agitação Não 
Demonstrado
=>
Agitação: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Agitação Conhecimento do prestador de  cuidados para gerir a agitação 
Presente
=>
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados para gerir a agitação 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento/capacidade do prestador de cuidados para gerir a 
agitação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias não farmacológicas
Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas de distracção 
Não Demonstrado
=>
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Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de distraccão 
Não Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
controlar a agitação do recém nascido Não Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
agitação Não Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Agitação: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas, melhorado
Agitação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
controlar a agitação do recém nascido Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
agitação Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas de distracção 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de distraccão 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas de 
relaxamento Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
relaxamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Agitação Conhecimento sobre Tecnicas de distraccão Não Demonstrado=>
Agitação Conhecimento sobre: Técnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Agitação Conhecimento sobre Técnicas de distracção Não Demonstrado=>
Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Tecnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Técnicas de distracção Não 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Tecnicas de distraccão Não 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento sobre: Tecnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Agitação: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Agitação Conhecimento sobre Técnicas de distracção Demonstrado=>
Agitação Conhecimento sobre: Tecnicas de relaxamento Demonstrado=>
Agitação Conhecimento sobre Tecnicas de distraccão Demonstrado=>
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Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Tecnicas de relaxamento 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Técnicas de distracção 
Demonstrado
=>
Agitação Aprendizagem de Capacidades sobre Tecnicas de distraccão 
Demonstrado
=>
Agitação Conhecimento sobre: Técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Agitação
Agitação Presente / Ausente Presente=>
Agitação Presente Presente, em grau reduzido=>
Agitação Presente Presente, em grau muito elevado=>
Agitação Presente Presente, em grau moderado=>
Agitação Presente Presente, em grau elevado=>
Agitação Presente Presente=>
Agitação Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>




Agitação Diminuição Não Diminuído=>
Agitação Agitação Presente, em grau reduzido=>
Agitação Agitação Presente, em grau moderado=>
Agitação Agitação Presente, em grau elevado=>
Agitação Agitação Presente=>
Agitação  Presente. Presente=>
Agitação Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>




Agitação Presente / Ausente Ausente=>
Agitação Presença Ausente=>










Fala Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Fala Disartria =>
Fala Dependente Dependente, em grau reduzido=>




Fala Dependente Dependente, em grau moderado=>
Fala: sem compromisso
Fala Alteração Não Alterado=>
Fala Fala Não Alterado=>
Fala Perturbação Não Perturbado=>
Afasia
Auto conhecimento sobre compromisso da comunicaçãoGrupo de status
Afasia: auto conhecimento sobre compromisso da comunicação, melhorado
Afasia Percepção Percepcionado=>
Afasia: auto conhecimento sobre compromisso da comunicação
Afasia Percepção Não Percepcionado=>
Compromisso da comunicaçãoGrupo de status
Afasia: compromisso da comunicação
Afasia Alterado Alterado, em grau moderado=>
Afasia Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Afasia Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Afasia Alterado Alterado, em grau elevado=>
Afasia: sem compromisso da comunicação
  =>
Potencial para melhorar as habilidades para comunicarGrupo de status
Afasia: potencial para melhorar as habilidades para comunicar
Afasia Aprendizagem de capacidades sobre afasia Não Demonstrado=>
Afasia Aprendizagem de estratégias de comunicação alternativa Não 
Demonstrado
=>
Afasia: habilidades para comunicar, melhoradas
Afasia Aprendizagem de estratégias de comunicação alternativa 
Demonstrado
=>
Afasia Aprendizagem de capacidades sobre afasia Demonstrado=>
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Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Afasia: potencial para melhorar o conhecimento
Afasia Conhecimento sobre afasia Não Demonstrado=>
Afasia: conhecimento, melhorado
Afasia Conhecimento sobre afasia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
comunicação
Grupo de status
Afasia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
comunicação
Afasia Conhecimento prestador de cuidados sobre codigos comunicacionais 
Não Demonstrado
=>
Afasia Conhecimento prestador de cuidados sobre códigos comunicacionais 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre comunicação 
comprometida Não Demonstrado
=>
Afasia: conhecimento do prestador de cuidados sobre comunicação, melhorado
Afasia Conhecimento prestador de cuidados sobre codigos comunicacionais 
Demonstrado
=>
Afasia Conhecimento prestador de cuidados sobre códigos comunicacionais 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre comunicaçãoGrupo de status
Afasia: potencial para melhorar o conhecimento sobre comunicação
Afasia Conhecimento sobre estratégias facilitadoras/adaptativas da 
comunicação Não Demonstrado
=>
Afasia Conhecimento sobre codigos comunicacionais Não Demonstrado=>
Afasia Conhecimento sobre códigos comunicacionais Não Demonstrado=>
Afasia: conhecimento sobre comunicação, melhorado
Afasia Conhecimento sobre estratégias facilitadoras/adaptativas da 
comunicação Demonstrado
=>
Afasia Conhecimento sobre codigos comunicacionais Demonstrado=>
Afasia Conhecimento sobre códigos comunicacionais Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Afasia
Afasia Presente Presente=>
Afasia Presente Presente, em grau moderado=>
Afasia Transcortical mista =>
Afasia Recuperação Recuperado=>
Afasia Recuperação Não Recuperado=>
Afasia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Afasia Presente Presente, em grau elevado=>
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Afasia Presente / Ausente Presente=>
Sem afasia





Presente / ausenteGrupo de status
Afasia sensorial
Afasia Sensorial Afasia sensorial Presente=>
Afasia Sensorial Presença Presente=>
Afasia Sensorial Presente / Ausente Presente=>




Afasia Sensorial Afasia sensorial Ausente=>
Afasia Sensorial Presença Ausente=>
Afasia Sensorial Presente / Ausente Ausente=>
Afasia Motora
Presente / ausenteGrupo de status
Afasia motora
Afasia Motora =>





Presente / ausenteGrupo de status
Disartria
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Afasia Motora Afasia Motora Presente=>
Afasia Motora Presença Presente=>
Afasia Motora Presente / Ausente Presente=>
Disartria disartria Presente=>
Disartria Presença Presente=>
Disartria Presente / Ausente Presente=>
Disartria Presente Presente=>
Sem disartria
Afasia Motora Presença Ausente=>
Disartria Presente Ausente=>
Disartria Presente / Ausente Ausente=>
Disartria Presença Ausente=>
Afasia Motora Presente / Ausente Ausente=>






Presente / ausenteGrupo de status
Sensação
SENSAÇÃO Diminuição Diminuído=>
SENSAÇÃO Presente / Ausente Ausente=>
Dor
Potencial para melhorar o auto controloGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o auto controlo
Dor Auto Controlo: Dor Não Eficaz=>
Dor Autocontrolo: dor Ineficaz=>
Dor Auto-controlo dor Não Demonstrado=>
Dor Auto Controlo : dor Não Eficaz=>
Dor Auto controlo dor Ineficaz=>
Dor Auto Controlo Ineficaz=>
Dor Auto Controlo: Dor Ineficaz=>
Dor: auto controlo, melhorado
Dor Autocontrolo: dor Não Ineficaz=>
Dor Auto Controlo : dor Eficaz=>
Dor Auto controlo dor Não Ineficaz=>
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Dor Auto Controlo Não Ineficaz=>
Dor Auto Controlo: Dor Eficaz=>
Dor Auto Controlo: Dor Não Ineficaz=>
Dor Auto-controlo dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento
Dor conhecimento sobre pré-operatório =>
Dor Conhecimento sobre dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre caracteristicas da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre a sensação de dor Ausente=>
Dor Conhecimento Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento Não Adequado=>
Dor Conhecimento da criança sobre dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento Insuficiente=>
Dor: conhecimento, melhorado
Dor Conhecimento da criança sobre dor Demonstrado=>
Dor conhecimento sobre pós-operatório =>
Dor Conhecimento sobre dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre a sensação de dor Presente=>
Dor Conhecimento sobre caracteristicas da dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Dor Aprendizagem de habilidades dos pais sobre dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre sinais de dor Não Demonstrado=>
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Dor Conhecimento dos pais sobre dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre sinais de dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades dos pais sobre dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliarGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliar
Dor Conhecimento dos pais sobre avaliação da dor Não Demonstrado=>
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliar, melhorado
Dor Conhecimento dos pais sobre avaliação da dor Demonstrado=>
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Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir 
regime medicamentoso
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir os analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para gestão dos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais  sobre gestão dos analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre gestão dos analgésicos Não Demonstrado=>
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso, 
melhorado
Dor Conhecimento dos pais sobre gestão de analgesia Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para gestão dos analgésicos 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir os analgésicos 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais  sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Grupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
estratégias não farmacológicas
Dor Conhecimento dos pais sobre medidas não farmacológicas de alívio da 
dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre técnicas não farmacológicas de alivio da 
dor: técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre posicionamento do RN Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre medidas não farmacológicas para alivio da 
dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para posicionar o RN Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades dos pais sobre medidas não 
farmacológicas para alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre medidas não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para utlizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
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Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre mobilização do RN Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para mobilizar o RN Não 
Demonstrado
=>
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas, 
melhorado
Dor Conhecimento dos pais sobre mobilização do RN Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre posicionamento do RN Demonstrado=>
Dor Conhecimento dos pais sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre vigilância: glicemia Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre técnicas não farmacológicas de alivio da 
dor: técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para avaliar glicemia capilar Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre medidas não farmacológicas para alivio da 
dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para posicionar o RN 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre medidas não farmacológicas de alívio da 
dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades dos pais sobre medidas não 
farmacológicas para alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre medidas não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para mobilizar o RN Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades dos pais para utlizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
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Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre dor Não Demonstrado=>
Dor: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para avaliarGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
avaliar
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Avaliacão da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Avaliação da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para avaliar a 
dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimentos do prestador de cuidados sobre avaliação da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor: conhecimento do prestador de cuidados para avaliar, melhorado
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para avaliar a 
dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Avaliacão da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Avaliação da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimentos do prestador de cuidados sobre avaliação da dor 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
gerir regime medicamentoso
Dor Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para gerir 
analgésicos Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre gestão do regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão dos analgésicos 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre a gestão de analgésicos 
Não Demonstrado
=>
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Dor Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão de analgésicos 
Não Demonstrado
=>
Dor: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime medicamentoso, 
melhorado
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão dos analgésicos 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para gerir a 
analgesia Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre gestão do regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão de analgésicos 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para gerir 
analgésicos Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre a gestão de analgésicos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicaspara o alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas não 
farmacologicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do pretador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica para alivar dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégicas não 
farmacológicas para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
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Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para o alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm.para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de distracção 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias de alívio da 
dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm. para alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm. para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre técnica 
de relaxamento Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do PC para realizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre técnica 
de distração Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do PC sobre estratégias não farmacológicas para alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre controlo da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas, melhorado
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégicas não 
farmacológicas para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para o alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicaspara o alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de distracção 
Demonstrado
=>
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Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica para alivar dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas não 
farmacologicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre controlo da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do pretador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do PC para realizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do PC sobre estratégias não farmacológicas para alívio 
da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre técnica 
de relaxamento Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre técnica 
de distração Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm.para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm. para alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm. para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farm para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias de alívio da 
dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para avaliarGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento para avaliar
Dor Conhecimento da criança sobre auto-vigilância: dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento da pessoa sobre avaliação da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto-vigilância da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto-vigilância: dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre: Avaliação da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre avaliação da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre avaliação da dor Ausente=>
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Dor Conhecimento sobre: Avaliacão da dor Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de capacidades para avaliar a dor Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para avaliar a dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre escala da dor Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Capacidades: para avaliar a dor Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades da criança sobre dor Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades da pessoa para avaliar a dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto- vigilância da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto-vigilância da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto-vigilância: dor Aprendizagem 
de Habilidades Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto-vigilância: dor Não 
Demonstrado
=>
Dor: conhecimento para avaliar, melhorado
Dor Conhecimento da pessoa sobre avaliação da dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre auto-vigilância da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre: Avaliacão da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre escala da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre avaliação da dor Presente=>
Dor Conhecimento sobre avaliação da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto-vigilância da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre auto-vigilância: dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre: Avaliação da dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades da criança sobre dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto-vigilância: dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para avaliar a dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Capacidades: para avaliar a dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades da pessoa para avaliar a dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto- vigilância da dor 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto-vigilância da dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto-vigilância: dor Aprendizagem 
de Habilidades Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para a auto-vigilância: dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de capacidades para avaliar a dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
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Dor: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
Dor Conhecimento sobre regime terapêutico Não Demonstrado=>
Dor conhecimento sobre gestão do analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgésico Ausente=>
Dor conhecimentos sobre gestão dos analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgésicos Ausente=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgesicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão do regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre gestão dos analgesicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre o uso de anelgésico Ausente=>
Dor Conhecimento sobre regime terapeutico Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento/capacidade para gerir a dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias farmacologicas para gerir a dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para gerir a analgesia Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgesia Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de capacidades sobre regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre geatão dos analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades da pessoa para gerir a analgesia Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para gerir a analgesia Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para gerir analgesia Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para gerir os analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dor conhecimento  sobre gestão da analgesia Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre gestão dos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da pessoa sobre gestão de analgésicos Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre gestão dos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento para gerir a dor/analgesia Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre a gestão de analgesia Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre a gestão dos analgésicos Não Demonstrado=>
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Dor: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
Dor Conhecimento sobre geatão dos analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgesia Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgésico Presente=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgesicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão de analgésicos Presente=>
Dor conhecimento sobre gestão do analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão do regime medicamentoso Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão dos analgesicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias farmacologicas para gerir a dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para gerir analgesia Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre o uso de anelgésico Presente=>
Dor Conhecimento sobre a gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre a gestão de analgesia Demonstrado=>
Dor Conhecimento para gerir a dor/analgesia Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre gestão dos analgésicos 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da pessoa sobre gestão de analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Dor conhecimento  sobre gestão da analgesia Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para gerir os analgésicos Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para gerir a analgesia Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de habilidades da pessoa para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades da criança para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para gerir a analgesia Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre regime terapeutico Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidadessobre gestão de analgésicos =>
Dor Conhecimento/capacidade para gerir a dor Demonstrado=>
Dor conhecimentos sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre regime terapêutico Demonstrado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Dor Conhecimento sobre auto-controlo da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre: Auto-controlo da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre o controlo da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre o auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre autocontrolo dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre autocontrolo da dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto controlo dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre  auto controlo dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre Auto Controlo: dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre auto controlo Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre auto controlo: dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Capacidades para auto-controlo da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre auto-controlo dor Não Demonstrado=>
Dor: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Dor Conhecimento sobre auto controlo: dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre autocontrolo da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre: Auto-controlo da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre o controlo da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre o auto controlo: dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto-controlo dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre autocontrolo dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre auto controlo: dor Demonstrado=>
Dor conhecimento sobre auto-controlo da dor Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Capacidades para auto-controlo da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre auto controlo Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre Auto Controlo: dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre auto-controle: dor =>
Dor Conhecimento sobre  auto controlo dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre auto controlo dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
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Dor Conhecimento sobre estrategias não farmacológicas de alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas no alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacologicas para gerir a dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para alivio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas para alivio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para aliviar a dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o alivio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas do alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor conhecimentos sobre técnica de imaginação guiada Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológica para alivio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de relaxamento 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre medidas medidas não farmacológicas para alívio 
da dor Ausente
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre técnicas não farmacológicas de alívio da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor conhecimentos sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias de alívio da dor Não Demonstrado=>
Dor conhecimentos sobre técnica de distração Não Demonstrado=>
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Dor Conhecimento sobre: Tecnicas não farmacologicas de alivio da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapêutica de relaxamento simples Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapeutica de relaxamento simples Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre: Técnicas não farmacológicas de alívio da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapêutica assistida por dispositivos Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre medidas não farmacológicas para alívio da dor 
Ausente
=>
Dor Conhecimento sobre tecnicas não farmacologicas de alivio da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica para aliviar dor Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de distracção Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de distração Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre terapeutica com dispositivos Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas de 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmocológicas de alivío da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para executar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades para aliviar a dor Não Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da Dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades da pessoa para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades  para executar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
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Dor Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias para alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para aliviar a dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estrategias não 
farmacologicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de distracção Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Técnicas não farmacológicas de controlo da dor Ausente=>
Dor Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades da criança sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da Dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da pessoa sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre estratégias não farmacológicas de 
alívio da Dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de imaginação guiada Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de imagimação guiada Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de distracção Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de distração Não Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da Dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
o alivío da dor Não Demonstrado
=>
Dor Capacidade para utilizar estratégias não farmacológicas para o alívio da 
dor Ausente
=>
Dor Capacidade para utilizar estratégias não farmacológicas para alívio da 
dor Não Demonstrado
=>
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Dor Capacidade para utilizar estratégias não farmacológicas para aliviar a 
dor Ausente
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas não farmacológicas de 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de distração Não 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Conhecimento  sobre estratégias não farmacológicas para alívio da dor 
Não Demonstrado
=>
Dor: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dor Conhecimento sobre estrategias não farmacológicas de alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas do alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para aliviar a dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de relaxamento 
Demonstração Demonstrado
=>
Dor conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas no alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológica para alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de imaginação guiada 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de distracção Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacologicas para gerir a dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapêutica assistida por dispositivos Demonstrado=>
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Dor Conhecimento do adolescente sobre técnica de distração Demonstrado=>
Dor Conhecimento do adolescente sobre estratégias não farmacológicas de 
alívio da Dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias de alívio da dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnicas não farmacológicas de alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da pessoa sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre medidas medidas não farmacológicas para alívio 
da dor Presente
=>
Dor conhecimentos sobre técnica de imaginação guiada Demonstrado=>
Dor conhecimentos sobre técnica de distração Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre: Técnicas não farmacológicas de alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre: Tecnicas não farmacologicas de alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapêutica de relaxamento simples Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre tecnicas não farmacologicas de alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapeutica com dispositivos Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o alivio da dor 
Demonstrado
=>
Dor conhecimentos sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica para aliviar dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre técnica de distracção Demonstrado=>
Dor Conhecimento sobre medidas não farmacológicas para alívio da dor 
Presente
=>
Dor Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre terapeutica de relaxamento simples Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para executar a técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades para aliviar a dor Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Dor Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da Dor Demonstrado
=>
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Dor Aprendizagem de habilidades da pessoa para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades da criança sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da Dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades  para executar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de relaxamento =>
Dor Aprendizagem de Habilidades para executar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias para alívio da dor 
Demonstrado
=>
Conhecimento Técnicas não farmacológicas de controlo da dor Presente=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para aliviar a dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para utilizar estrategias não 
farmacologicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de capacidades para técnicas de relaxamento =>
Dor Aprendizagem de capacidades para técnicas de imaginação guiada =>
Dor Aprendizagem de capacidades para técnicas de distracção =>
Dor Aprendizagem de capacidades para técnicas de distração =>
Dor Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Dor Capacidade para utilizar estratégias não farmacológicas para alívio da 
dor Presente
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de imaginação guiada 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de imagimação guiada 
Demonstrado
=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de distracção Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre técnica de distração Demonstrado=>
Dor Conhecimento da criança sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da Dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento sobre técnica de distração Demonstrado=>
Dor Capacidade para utilizar estratégias não farmacológicas para o alívio da 
dor Presente
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
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Dor Capacidade para utilizar estratégias não farmacológicas para aliviar a 
dor Presente
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas de 
alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Conhecimento  sobre estratégias não farmacológicas para alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmocológicas de alivío da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidadessobre técnica de relaxamento =>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
alivio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
o alivío da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não farmacológicas para 
o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de relaxamento 
Demonstrado
=>
Dor Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas não farmacológicas de 
alívio da dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Dor Conhecimento sobre estratégias para prevenção da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Dor Conhecimento sobre estratégias para prevenção da dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
Dor conhecimento sobre analgesia Não Demonstrado=>
Dor: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
Dor conhecimento sobre analgesia Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor, em grau reduzido
Dor Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor Presente Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor Presente (escala de doentes inconscientes sedados ou ventilados) 
Presente, em grau reduzido
=>
Dor Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dor Dor Presente, em grau reduzido=>
Dor Demonstrada =>
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Dor Presente / Ausente (escala visual analógica) Presente, em grau reduzido=>
Dor, em grau muito elevado
Dor Dor Presente, em grau muito elevado=>
Dor Presente / Ausente (escala visual analógica) Presente, em grau muito 
elevado
=>
Dor Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Presente Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor, em grau moderado
Dor Presente (escala de doentes inconscientes sedados ou ventilados) 
Presente, em grau moderado
=>
Dor Presente Presente, em grau moderado=>
Dor Presente Presente Presente, em grau moderado=>
Dor Presente / Ausente (escala visual analógica) Presente, em grau 
moderado
=>
Dor Dor Presente, em grau moderado=>
Dor Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dor, em grau elevado
Dor Dor Presente, em grau elevado=>
Dor Presente (escala de doentes inconscientes sedados ou ventilados) 
Presente, em grau elevado
=>
Dor Presente / Ausente (escala visual analógica) Presente, em grau elevado=>
Dor Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dor Presente Presente Presente, em grau elevado=>











Dor Presente (escala de doentes inconscientes sedados ou ventilados) 
Ausente
=>
Dor Presente / Ausente (escala visual analógica) Ausente=>
Dor Presente / Ausente Ausente=>
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Dor Risco de dor =>
Dor Risco de Presente, em grau reduzido=>
Dor Risco de Presente, em grau muito elevado=>
Dor Risco de Presente, em grau elevado=>
Dor Risco =>




Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para gerir regime medicamentoso
Dor Oncológica Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão do 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Dor oncológica: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso, melhorado
Dor Oncológica Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão do 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
Dor Oncológica Conhecimento para gerir a dor Não Demonstrado=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre gestão de analgesia Não Demonstrado=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dor oncológica: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
Dor Oncológica Conhecimento para gerir a dor Demonstrado=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre gestão de analgesia Demonstrado=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Dor Oncológica Conhecimento sobre o auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Dor oncológica: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Dor Oncológica Conhecimento sobre o auto controlo: dor Demonstrado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Dor Oncológica Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Oncológica Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacologicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Oncológica Aprendizagem de habilidades sobre estratégicas não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre estratégias de alívio da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada Não 
Demonstrado
=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre técnicas de distracção Não 
Demonstrado
=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dor oncológica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dor Oncológica Conhecimento sobre estratégias de alívio da dor 
Demonstrado
=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada 
Demonstrado
=>
Dor Oncológica Aprendizagem de habilidades sobre estratégicas não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Oncológica Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Oncológica Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacologicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor Oncológica Conhecimento sobre técnicas de distracção Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor oncológica, em grau reduzido
Dor Oncológica Dor oncológica Presente, em grau reduzido=>
Dor Oncológica Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dor Oncológica Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor oncológica, em grau muito elevado
Dor Oncológica Dor oncológica Presente, em grau muito elevado=>
Dor Oncológica Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Oncológica Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor oncológica, em grau moderado
Dor Oncológica Dor oncológica Presente, em grau moderado=>
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Dor Oncológica Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dor Oncológica Presente Presente, em grau moderado=>
Dor oncológica, em grau elevado
Dor Oncológica Dor oncológica Presente, em grau elevado=>
Dor Oncológica Presente Presente, em grau elevado=>
Dor Oncológica Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dor oncológica
Dor Oncológica Presente / Ausente Presente=>
Dor Oncológica Presente Presente=>
Sem dor oncológica
Dor Oncológica Dor oncológica Ausente=>
Dor Oncológica Presente / Ausente Ausente=>
Dor Oncológica Presente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Dor oncológica: risco
Dor Oncológica Risco de Dor Oncológica =>
Dor oncológica: sem risco
  =>
Dor por ferida
Potencial para melhorar o auto controloGrupo de status
Dor por ferida: potencial para melhorar o auto controlo
Dor por Ferida Auto Controlo: dor Ineficaz=>
Dor por ferida: auto controlo, melhorado
Dor por Ferida Auto Controlo: dor Não Ineficaz=>
Potencial para melhorar o conhecimento para avaliarGrupo de status
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento para avaliar
Dor por Ferida Conhecimento sobre avaliação da dor Não Demonstrado=>
Dor por ferida: conhecimento para avaliar, melhorado
Dor por Ferida Conhecimento sobre avaliação da dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
Dor por Ferida Conhecimento sobre gestão de analgesia Não Demonstrado=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre gestão da analgesia Não Demonstrado=>
Dor por ferida: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
Dor por Ferida Conhecimento sobre gestão da analgesia Demonstrado=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre gestão de analgesia Demonstrado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Dor por Ferida conhecimento sobre auto - controlo da dor Não Demonstrado=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre o auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Dor por ferida: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Dor por Ferida conhecimento sobre auto - controlo da dor Demonstrado=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre o auto controlo: dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Dor por Ferida Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre medidas não farmacológicas Não 
Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de medidas 
não farmacológicas Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de habilidades sobre estratégias para alívio da 
dor Não Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio 
da dor Não Demonstrado
=>
Dor por ferida: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dor por Ferida Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre medidas não farmacológicas 
Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da dor Demonstrado
=>
Dor por Ferida Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio 
da dor Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de habilidades sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Demonstrado
=>
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Dor por Ferida Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de medidas 
não farmacológicas Demonstrado
=>
Dor por Ferida Aprendizagem de habilidades sobre estratégias para alívio da 
dor Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor por ferida, em grau reduzido
Dor por Ferida Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente / Ausente Presente, em grau 
reduzido
=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dor por Ferida Dor por ferida Presente, em grau reduzido=>
Dor por ferida, em grau muito elevado
Dor por Ferida Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor por Ferida Dor por ferida Presente, em grau muito elevado=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Dor por ferida, em grau moderado
Dor por Ferida Presente Presente, em grau moderado=>
Dor por Ferida Dor por ferida Presente, em grau moderado=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente / Ausente Presente, em grau 
moderado
=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dor por ferida, em grau elevado
Dor por Ferida Presente Presente, em grau elevado=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente / Ausente Presente, em grau 
elevado
=>
Dor por Ferida Dor por ferida Presente, em grau elevado=>
Dor por ferida
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente / Ausente Presente=>
Dor por Ferida Presente Presente=>
Sem dor por ferida
Dor por Ferida Ausente Ausente=>
Dor por Ferida Dor por ferida Ausente=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Ausente=>
Dor por Ferida Presente / Ausente Presente / Ausente Ausente=>
Dor por Ferida Presente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Dor por ferida: risco
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Dor por Ferida Risco de Dor por Ferida =>
Dor por ferida: sem risco
  =>
Dor Músculo-esquelética
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor músculo-esquelética: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto 
controlo
Dor Músculo-esquelética Conhecimento sobre o auto controlo: dor Não 
Demonstrado
=>
Dor Músculo-esquelética conhecimento sobre auto - controlo da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor músculo-esquelética: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Dor Músculo-esquelética conhecimento sobre auto - controlo da dor 
Demonstrado
=>
Dor Músculo-esquelética Conhecimento sobre o auto controlo: dor 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Dor músculo-esquelética: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção
Dor Músculo-esquelética Conhecimento sobre estratégias para prevenção 
da dor músculo-esquelética Não Demonstrado
=>
Dor músculo-esquelética: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Dor Músculo-esquelética Conhecimento sobre estratégias para prevenção 
da dor músculo-esquelética Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor músculo-esquelética, em grau reduzido
Dor Músculo-esquelética Dor músculo-esquelética Presente, em grau 
reduzido
=>
Dor Músculo-esquelética Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dor Músculo-esquelética Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor músculo-esquelética, em grau muito elevado
Dor Músculo-esquelética Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Músculo-esquelética Presente / Ausente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Dor Músculo-esquelética Dor músculo-esquelética Presente, em grau muito 
elevado
=>
Dor músculo-esquelética, em grau moderado
Dor Músculo-esquelética Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dor Músculo-esquelética Presente Presente, em grau moderado=>
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Dor músculo-esquelética, em grau elevado
Dor Músculo-esquelética Dor Músculo-esquelética Presente, em grau 
elevado
=>
Dor Músculo-esquelética Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dor Músculo-esquelética Presente Presente, em grau elevado=>
Dor músculo-esquelética
Dor Músculo-esquelética Presente / Ausente Presente=>
Dor Músculo-esquelética Presente Presente=>
Sem dor músculo-esquelética
Dor Músculo-esquelética Dor músculo-esquelética Ausente=>
Dor Músculo-esquelética Presente / Ausente Ausente=>
Dor Músculo-esquelética Presente Ausente=>
Dor Músculo-esquelética Ausente =>
RiscoGrupo de status
Dor músculo-esquelética: risco
Dor Músculo-esquelética Risco de dor músculo-esquelética =>
Dor músculo-esquelética: sem risco
  =>
Cólica
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Cólica Conhecimento dos pais sobre colicas Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre cólica Não Demonstrado=>
Cólica: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Cólica Conhecimento dos pais sobre colicas Demonstrado=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre cólica Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Grupo de status
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
estratégias não farmacológicas
Cólica Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre alívio das cólicas do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre massagem ao RN Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre posicionar o RN Não Demonstrado=>
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Cólica Conhecimento do pai sobre alívio das cólicas do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estimulação da eliminação intestinal 
Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estimulação rectal Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre medidas não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre o  posicionamento do récem - nascido 
Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre prevenção de cólica Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da eliminação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre técnicas não farmacológicas de alívio da 
dor Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre técnicas não farmacológicas para o 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre alívio das cólicas do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades  dos pais para executar técnica de 
estimulação da eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem dos pais para executar técnica de massagem Não 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar técnica de 
prevenção de cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades sobre massagem ao RN Não 
Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades sobre técnica de eructação do RN Não 
Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Capacidades  dos pais sobre técnicas de prevenção 
de cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades da mãe para aliviar as cólicas do recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades da mãe para aliviar as cólicas do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do pai para aliviar as cólicas do recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
estimulação da eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
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Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da d Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar medidas não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de habilidades dos pais sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades sobre posicionar RN Não Demonstrado=>
Cólica: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas, 
melhorado
Cólica Conhecimento da mãe sobre massagem ao RN Demonstrado=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre posicionar o RN Demonstrado=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre técnica de eructação do RN 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do pai sobre alívio das cólicas do recém nascido 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estimulação da eliminação intestinal 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estimulação rectal Demonstrado=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da cólica Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre medidas não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre o  posicionamento do récem - nascido 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre prevenção de cólica Demonstrado=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre alívio das cólicas do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre técnicas não farmacológicas de alívio da 
dor Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do pai para aliviar as cólicas do recém 
nascido Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre técnicas não farmacológicas para o 
alívio da dor Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação da eliminação 
intestinal Demonstrado
=>
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Cólica Aprendizagem de Capacidades  dos pais sobre técnicas de prevenção 
de cólica Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar técnica de 
prevenção de cólica Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades sobre massagem ao RN Demonstrado=>
Cólica Aprendizagem de capacidades sobre posicionar RN Demonstrado=>
Cólica Aprendizagem de habilidades dos pais para executar técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades  dos pais para executar técnica de 
estimulação da eliminação intestinal Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento da mãe sobre alívio das cólicas do recém nascido 
Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades da mãe para aliviar as cólicas do recém-
nascido Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
estimulação da eliminação intestinal Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da d Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar medidas não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de habilidades dos pais sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da cólica Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem dos pais para executar técnica de massagem 
Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades sobre técnica de eructação do RN 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre cólica Não 
Demonstrado
=>
Cólica: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre cólica Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
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Cólica Conhecimento do prestador de cuidadossobre alívio de cólicas no 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento sobre controlo da cólica Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento Insuficiente=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
estimulação intestinal Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para executar 
téc. de estimulação intestinal Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre alívio de cólica Não 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento da família/criança sobre cólica Não Demonstrado=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para aliviar as 
cólicas do recém nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre alívio 
de cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para aliviar 
cólicas no recém nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre alívio das cólicas do 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento Não Adequado=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do PC para utilizar estratégias não 
farmac. de alivío da dor Não Demonstrado
=>
Cólica: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas, melhorado
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre alívio de cólica 
Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre alívio de cólicas n 
recém-nascido 
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da cólica Demonstrado
=>
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Cólica Conhecimento do prestador de cuidadossobre alívio de cólicas no 
recém nascido Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Cólica Conhecimento do prestador de cuidados sobre alívio das cólicas do 
recém nascido Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades para executar massagem do abdómen =>
Cólica Conhecimento sobre controlo da cólica Demonstrado=>
Cólica Conhecimento Demonstrado=>
Cólica Conhecimento da família/criança sobre cólica Demonstrado=>
Cólica Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre alívio 
de cólica Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para executar 
téc. de estimulação intestinal Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para aliviar 
cólicas no recém nascido Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do PC para utilizar estratégias não 
farmac. de alivío da dor Demonstrado
=>
Cólica Aprendizagem de capacidades para estimular a eliminação intestinal =>
Cólica Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para aliviar as 
cólicas do recém nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Cólica conhecimento sobre auto - controlo da dor Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento sobre o auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Cólica: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Cólica conhecimento sobre auto - controlo da dor Demonstrado=>
Cólica Conhecimento sobre o auto controlo: dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Cólica Conhecimento da criança sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da cólica Não Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento sobre técnicas de controle da dor Não Demonstrado=>
Cólica Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Cólica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Cólica Conhecimento da criança sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da cólica Demonstrado
=>
Cólica Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Cólica Conhecimento sobre técnicas de controle da dor Demonstrado=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Cólica
Cólica Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Cólica Presente. Presente=>
Cólica Presente Presente, em grau reduzido=>
Cólica Presente Presente, em grau muito elevado=>
Cólica Presente Presente, em grau moderado=>
Cólica presente Presente, em grau elevado=>
Cólica Presente Presente=>
Cólica Presente Demonstrado=>
Cólica Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Cólica Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Cólica Presente / Ausente Presente=>
Cólica Presença Presente=>
Cólica Cólica Presente=>
Cólica Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Sem cólica




Cólica Presente Não Demonstrado=>
Dismenorreia
Auto controloGrupo de status
Dismenorreia: auto controlo, compromisso
Dismenorreia Auto controlo dismenorreia Não Demonstrado=>
Dismenorreia: auto controlo, sem compromisso
Dismenorreia Auto controlo dismenorreia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Dismenorreia: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
Dismenorreia Aprendizagem de habilidades para gerir a analgesia Não 
Demonstrado
=>
Dismenorreia Conhecimento sobre gestão e resposta aos analgesicos Não 
Demonstrado
=>
Dismenorreia Conhecimento sobre gestão e resposta aos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Dismenorreia: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
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Dismenorreia Conhecimento sobre gestão e resposta aos analgésicos 
Demonstrado
=>
Dismenorreia Aprendizagem de habilidades para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Dismenorreia Conhecimento sobre gestão e resposta aos analgesicos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dismenorreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Dismenorreia Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dismenorreia Não Demonstrado
=>
Dismenorreia Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dismenorreia Não Demonstrado
=>
Dismenorreia Aprendizagem de habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas Não Demonstrado
=>
Dismenorreia Aprendizagem de habilidades para utilizar estrategias não 
farmacologicas Não Demonstrado
=>
Dismenorreia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dismenorreia Aprendizagem de habilidades para utilizar estrategias não 
farmacologicas Demonstrado
=>
Dismenorreia Aprendizagem de habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas Demonstrado
=>
Dismenorreia Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dismenorreia Demonstrado
=>
Dismenorreia Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dismenorreia Demonstrado
=>








Dismenorreia Presente / Ausente Ausente=>
Dispareunia
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dispareunia: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
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Dispareunia Auto controlo dispareunia Não Demonstrado=>
Dispareunia Conhecimento sobre estratégias farmacológicas Não 
Demonstrado
=>
Dispareunia Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dispareunia Não Demonstrado
=>
Dispareunia Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dispareunia Não Demonstrado
=>
Dispareunia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dispareunia Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dispareunia Demonstrado
=>
Dispareunia Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dispareunia Demonstrado
=>
Dispareunia Conhecimento sobre estratégias farmacológicas Demonstrado=>
Dispareunia Auto controlo dispareunia Demonstrado=>
Dispareunia Aprendizagem de habilidades para gerir estratégias 
farmacológicas Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dispareunia
Dispareunia Presença Presente=>





Dispareunia Presente / Ausente Ausente=>
Dor vascular
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor vascular: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Dor Vascular Conhecimentos  sobre auto-controlo da dor Não Demonstrado=>
Dor vascular: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Dor Vascular Conhecimentos  sobre auto-controlo da dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor vascular: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Dor Vascular Conhecimento sobre massagem terapeutica Não Demonstrado=>
Dor Vascular Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Dor Vascular Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio 
da dor Não Demonstrado
=>
Dor vascular: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dor Vascular Conhecimento sobre massagem terapeutica Demonstrado=>
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Dor Vascular Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Dor Vascular Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio 
da dor Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor vascular, em grau reduzido
Dor Vascular  Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor Vascular Dor Vascular Presente, em grau reduzido=>
Dor Vascular Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dor Vascular Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor vascular, em grau muito elevado
Dor Vascular Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Vascular Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Vascular Dor Vascular Presente, em grau muito elevado=>
Dor Vascular  Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor vascular, em grau moderado
Dor Vascular Dor vascular Presente, em grau moderado=>
Dor Vascular Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dor Vascular Presente Presente, em grau moderado=>
Dor Vascular  Presente Presente, em grau moderado=>
Dor vascular, em grau elevado
Dor Vascular  =>
Dor Vascular  Presente Presente, em grau elevado=>
Dor Vascular Dor Vascular Presente, em grau elevado=>
Dor Vascular Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dor Vascular Presente Presente, em grau elevado=>
Dor vascular
Dor Vascular Presente / Ausente Presente=>
Dor Vascular Presente Presente=>
Sem dor vascular
Dor Vascular Dor vascular Ausente=>
Dor Vascular Presente / Ausente Ausente=>
Dor Vascular Presente Ausente=>
Dor isquémica
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular
Grupo de status
Dor isquémica: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de 
exercitação músculo articular
Dor Isquémica Aprendizagem de exercicio musculoarticular Não Adquirido=>
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Dor isquémica: habilidades para executar técnica de exercitação músculo 
articular, melhoradas
Dor Isquémica Aprendizagem de exercicio musculoarticular Adquirido=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre estratégias não farmacológicas
Dor Isquémica Conhecimentos do prestador de cuidados Não Demonstrado=>
Dor isquémica: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas, melhorado
Dor Isquémica Conhecimentos do prestador de cuidados Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Dor Isquémica Conhecimentos sobre auto-controlo da dpr Não Demonstrado=>
Dor isquémica: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
Dor Isquémica Conhecimentos sobre auto-controlo da dpr Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Dor Isquémica Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Dor Isquémica Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Dor isquémica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Dor Isquémica Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Dor Isquémica Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Dor Isquémica Conhecimento sobre estratégias para prevenção da dor 
isquémica Não Demonstrado
=>
Dor Isquémica Conhecimento sobre estratégias para prevenção da dor Não 
Demonstrado
=>
Dor isquémica: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Dor Isquémica Conhecimento sobre estratégias para prevenção da dor 
Demonstrado
=>
Dor Isquémica Conhecimento sobre estratégias para prevenção da dor 
isquémica Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor isquémica, em grau reduzido
Dor Isquémica Dor isquémica Presente, em grau reduzido=>
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Dor Isquémica Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Dor Isquémica Presente Presente, em grau reduzido=>
Dor isquémica, em grau muito elevado
Dor Isquémica Dor Isquémica Presente, em grau muito elevado=>
Dor Isquémica Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Dor Isquémica Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor isquémica, em grau moderado
Dor Isquémica Dor isquémica Presente, em grau moderado=>
Dor Isquémica Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Dor Isquémica Presente Presente, em grau moderado=>
Dor isquémica, em grau elevado
Dor Isquémica Dor Isquémica Presente, em grau elevado=>
Dor Isquémica Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Dor Isquémica Presente Presente, em grau elevado=>
Dor isquémica
Dor Isquémica Presente Presente=>
Dor Isquémica Presença Presente=>
Dor Isquémica Presente / Ausente Presente=>
Sem dor isquémica
Dor Isquémica Presente Ausente=>
Dor Isquémica Dor isquémica Ausente=>
Dor Isquémica Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Dor isquémica: risco
Dor Isquémica Risco =>
Dor isquémica: sem risco
  =>
Dor do Trabalho de Parto
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviar usando medicamentoGrupo de status
Dor do trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar 
usando medicamento
Dor do Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para gerir a 
analgesia Não Demonstrado
=>
Dor do Trabalho de Parto Conhecimento sobre estratégias farmacológicas 
para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor do trabalho de parto: conhecimento para aliviar usando medicamento, 
melhorado
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Dor do Trabalho de Parto Conhecimento sobre estratégias farmacológicas 
para alívio da dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor do trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
estratégias não farmacológicas
Dor do Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades sobre técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnica de respiração Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre preparação psicoprofiláctica para o 
parto Não Demonstrado
=>
Dor do Trabalho de Parto Conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Dor do Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Dor do trabalho de parto: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, 
melhorado
Dor do Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades sobre técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Dor do Trabalho de Parto Conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Dor do Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre preparação psicoprofiláctica para o 
parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnica de respiração Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor do trabalho de parto
Dor do Trabalho de Parto Presente / Ausente Presente=>
Dor do Trabalho de Parto Presente Presente=>
Dor do Trabalho de Parto Presente Presente, em grau elevado=>
Dor do Trabalho de Parto Presente Presente, em grau moderado=>
Dor do Trabalho de Parto Presente Presente, em grau muito elevado=>
Dor do Trabalho de Parto Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem dor do trabalho de parto
Dor do Trabalho de Parto  =>
Dor do Trabalho de Parto Presente / Ausente Ausente=>
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Visão Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Visão Visão Alterado, em grau reduzido=>
Visão Visão Alterado, em grau moderado=>
Visão Visão Alterado, em grau elevado=>
Visão Visão Alterado=>
Visão Presente Alterado=>
Visão Presente / Ausente Presente=>
Visão Presente / Ausente Ausente=>
Visão Alteração da visão Presente=>
Visão Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Visão Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Visão Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Visão Alteração Alterado=>
Visão acuidade visual Alterado=>
Visão Adequação Não Adequado=>
Visão Comprometido Comprometido=>
Visão Alteracão Alterado=>





Visão Diminuição Diminuído, em grau  moderado=>
Visão Alterac?o Alterado=>
Visão: sem compromisso
Visão Alteração da visão Ausente=>
Visão Não Diminuído =>
Visão Diminuição Não Diminuído=>
Visão Visão Não Alterado=>
Visão Compromisso Não Comprometido=>
Visão Alteracão Não Alterado=>
Visão Adequação Adequado=>
Visão acuidade visual Não Alterado=>
Visão Alteração Não Alterado=>
Visão Comprometido Não Comprometido=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
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Visão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Visão Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: óculos Alterado=>
Visão Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: oculos Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: óculos Não 
Demonstrado
=>
Visão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Visão Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: oculos 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: óculos 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: óculos Não 
Alterado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Visão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Visão Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de equipamento: 
óculos Não Demonstrado
=>
Visão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Visão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
complicações da visão alterada 
=>
Visão Conhecimento do prestador de cuidados sobre uso de equipamento: 
óculos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Visão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Visão Conhecimento sobre prevencão de complicacões da visão alterada 
Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre uso de oculos/lentes de contacto Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre uso de óculos/ lentes de contacto Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre uso de equipamento: óculos Não Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre uso de equipamento: oculos Não Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre uso de equipamento: lentes de contacto Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimentos sobre Precauções de Segurança: Visão comprometida 
Não Demonstrado
=>
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Visão conhecimento sobre prevenção de complicações da visao Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre prevenção de complicações da visão alterada 
Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre uso de óculos/lentes de contacto Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre prevenção das complicações da visão alterada 
Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre prevenção da complicações da visão alterada 
Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de seguranca: visão alterada Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: vis?o alterada Não 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre estratégias de adaptação Ausente=>
Visão Conhecimento sobre complicações da visão Não Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado Não Demonstrado Não Demonstrado
=>
Visão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre complicações da visão Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre estratégias de adaptação Presente=>
Visão Conhecimento sobre uso de equipamento: lentes de contacto 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
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Visão Conhecimento sobre prevenção da complicações da visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre prevenção das complicações da visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Visão Conhecimento sobre prevenção de complicações da visão 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre prevencão de complicacões da visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre uso de equipamento: oculos Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre uso de equipamento: óculos Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre uso de óculos/ lentes de contacto Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre uso de oculos/lentes de contacto Demonstrado=>
Visão Conhecimento sobre uso de óculos/lentes de contacto Demonstrado=>
Visão Conhecimentos sobre Precauções de Segurança: Visão comprometida 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: vis?o alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre prevenção de complicações da visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Visão conhecimento sobre prevenção de complicações da visao 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau reduzido
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau elevado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau elevado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado Não Demonstrado Demonstrado, em grau elevado
=>
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Visão Conhecimento sobre precauções de segurança : visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau elevado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado Não Demonstrado Demonstrado, em grau moderado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de seguranca: visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstrado
=>
Visão Conhecimento sobre precauções de segurança: visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau reduzido
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 
Demonstração Demonstrado, em grau reduzido
=>
Visão Conhecimento sobre precaucões de seguranca: visão alterada 





Audição Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Audição Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
Audição Diminuída Diminuído, em grau  moderado=>
Audição Deficiente Deficiente, em grau muito elevado=>




Audição Diminuída Diminuído, em grau elevado=>
Audição Diminuída Diminuído, em grau reduzido=>
Audição Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Audição Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Audição Deficiente Deficiente, em grau  elevado=>
Audição Presente / Ausente Ausente=>
Audição Surdez =>
Audição Alteracão Alterado=>
Audição Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Audição Alterac?o Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Audição Comprometido Comprometido=>
Audição Alterac?o Alterado=>
Audição Alterac?o Comprometido Alterado=>
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Audição Alterac?o Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Audição Alterac?o Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Audição Alterado =>
Audição Alterac?o Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Audição Alteração Alterado=>
Audição  =>
Audição Audição alterada Demonstrado=>
Audição Audição Deficiente, em grau  elevado=>
Audição Audição Deficiente, em grau moderado=>




Audição Alteracão Não Alterado=>
Audição Não Alterado =>
Audição Diminuição Não Diminuído=>
Audição Presente =>
Audição Alteração Ausente=>
Audição Comprometido Não Comprometido=>
Audição Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Audição: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Audição Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: protese 
auditiva Não Demonstrado
=>
Audição Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: prótese 
auditiva Não Demonstrado
=>
Audição: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
Audição Conhecimento dos pais sobre uso de prótese auditiva =>
Audição Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: protese 
auditiva Demonstrado
=>
Audição Conhecimento dos pais sobre uso de equipamento: prótese 
auditiva Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Audição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Audição Conhecimento do prestador de cuidados sobre o uso de 
equipamento: prótese auditiva Não Demonstrado
=>
Audição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
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Audição Conhecimento do prestador de cuidados sobre o uso de 
equipamento: prótese auditiva Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Audição: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Audição Conhecimento sobre Precauções de Segurança: Audição 
comprometida Não Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamento: protese auditiva Não 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de prótese auditiva Não Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre uso de protese auditiva Não Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamentos: póotese auditiva Não 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamento: prótese auditiva Não 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre prevenção das complicações da audição 
alterada Não Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre o uso de prótese auditiva Não Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre o uso de equipamento: prótese auditiva Não 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Audição: conhecimento sobre complicações, melhorado
Audição Conhecimento sobre prevenção das complicações da audição 
alterada Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de prótese auditiva Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre uso de protese auditiva Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamentos: póotese auditiva 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamento: prótese auditiva 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre uso de equipamento adaptativo Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre Precauções de Segurança: Audição 
comprometida Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre o uso de prótese auditiva Demonstrado=>
Audição Conhecimento sobre o uso de equipamento: prótese auditiva 
Demonstrado
=>
Audição Conhecimento sobre equipamento adaptativo Demonstrado=>
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CompromissoGrupo de status
Tacto: compromisso
Tacto Alterado Alterado, em grau moderado=>
Tacto Alterado Alterado, em grau elevado=>
Tacto Tacto Alterado=>
Tacto Comprometido =>






Tacto Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Tacto: sem compromisso
Tacto Alteracão Não Alterado=>
Tacto Alteração Não Alterado=>
Tacto Alterado Não Alterado=>
Tacto Tacto Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Tacto: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevenção de acidentes 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de estimulacão 
tactil Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de estimulação 
táctil Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias adaptativas 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevencão de 
complicacões Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevencão de acidentes 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações do tacto alterado Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Tacto: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
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Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de estimulação 
táctil Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de estimulacão 
tactil Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias adaptativas 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevencão de acidentes 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações do tacto alterado Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento prestador de cuidados sobre  prevencão de 
complicacões Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Tacto: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Tacto Conhecimento sobre precaucões de seguranca: sensacão tactil 
alterada Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre prevenção de complicações do tacto alterado 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre prevenção das complicações do tacto alterado 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre prevencão das complicacões do tacto alterado 
Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de segurança: sensação táctil 
alterada Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de seguranca: sensação tactil 
alterada Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de segurança Não Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre  prevenção de acidentes Não Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de segurança: sensação tactil 
alterada Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre  prevencão de acidentes Não Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: sensac?o tactil 
alterada Não Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre  prevencão de complicacões Não Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre  prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre estrategias adaptativas Não Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não Demonstrado=>
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Tacto: conhecimento sobre complicações, melhorado
Tacto Conhecimento sobre precaucões de seguranca: sensacão tactil 
alterada Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre  prevencão de acidentes Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre prevenção de complicações do tacto alterado 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre prevencão das complicacões do tacto alterado 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de segurança: sensação táctil 
alterada Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de segurança: sensação tactil 
alterada Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de seguranca: sensação tactil 
alterada Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre prevenção das complicações do tacto alterado 
Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre precauções de segurança Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre precauc?es de seguranca: sensac?o tactil 
alterada Demonstrado
=>
Tacto Conhecimento sobre estratégias adaptativas Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre estrategias adaptativas Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre  prevenção de complicações Demonstrado=>
Tacto Conhecimento sobre  prevenção de acidentes Demonstrado=>





Cinestesia alterada Presente, em grau moderado=>
Cinestesia Diminuido Presente, em grau reduzido=>
Cinestesia Diminuido Presente, em grau muito elevado=>
Cinestesia Diminuido Presente, em grau moderado=>
Cinestesia Diminuido Presente, em grau elevado=>
Cinestesia Comprometido =>
Cinestesia Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Cinestesia Alterado Alterado, em grau moderado=>
Cinestesia Alteração Alterado=>
Cinestesia alterada Presente, em grau reduzido=>
Cinestesia Alterado Alterado, em grau elevado=>
Cinestesia alterada Presente, em grau elevado=>
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Cinestesia Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Cinestesia: sem compromisso
Cinestesia Alteração Não Alterado=>
Cinestesia Cinestesia Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento
Cinestesia Conhecimento sobre exercícios de facilitação cruzada Não 
Demonstrado
=>
Cinestesia Aprendizagem de Habilidades nos exercícios de facilitação 
cruzada Não Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento sobre estrategias adaptativas Não Demonstrado=>
Cinestesia Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não Demonstrado=>
Cinestesia: conhecimento, melhorado
Cinestesia Conhecimento sobre exercícios de facilitação cruzada 
Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento sobre estratégias adaptativas Demonstrado=>
Cinestesia Aprendizagem de Habilidades nos exercícios de facilitação 
cruzada Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento sobre estrategias adaptativas Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
adaptativas Não Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas Não Demonstrado
=>
Cinestesia: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias 
adaptativas Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção de 
acidentes Não Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão de 
acidentes Não Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
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Cinestesia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão de 
complicacões Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção de 
acidentes Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão de 
acidentes Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Cinestesia Conhecimento sobre prevencão de acidentes Não Demonstrado=>
Cinestesia Conhecimento sobre prevenção de acidentes Não Demonstrado=>
Cinestesia Conhecimento sobre prevencão de complicacões Não 
Demonstrado
=>
Cinestesia Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Cinestesia: conhecimento sobre complicações, melhorado
Cinestesia Conhecimento sobre prevencão de complicacões Demonstrado=>
Cinestesia Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Cinestesia Conhecimento sobre prevenção de acidentes Demonstrado=>




Consciência Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Consciência Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Consciência Comprometida Comprometido, em grau moderado=>
Consciência Comprometida Comprometido, em grau reduzido=>
Consciência Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Consciência Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Consciência Alterado/Não Alterado Alterado=>
Consciência Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Consciência Comprometida Comprometido, a um nível elevado=>
Consciência Compromisso Comprometido=>
Consciência Consciência Alterado=>
Consciência Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Consciência Alteração Alterado, em grau moderado=>
Consciência Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
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Consciência Presente =>
Consciência Presente / Ausente Presente=>
Consciência Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Consciência Diminuição Diminuído=>
Consciência Alteração Alterado, em grau elevado=>
Consciência Alteração =>
Consciência Alteracão Alterado=>
Consciência Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Consciência Alteração Alterado=>
Consciência Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Consciência Alteração Alterado, em grau muito elevado=>
Consciência Alteração Ausente=>
Consciência Alteração Presente=>
Consciência Alterado / Não Alterado Alterado=>
Consciência Alterado / Não Alterado Alterado, em grau elevado=>
Consciência Alterado / Não Alterado Alterado, em grau moderado=>
Consciência Alterado / Não Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Consciência Alterado / Não Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Consciência Alterado Alterado=>
Consciência Alterado Alterado, em grau elevado=>
Consciência Alterado Alterado, em grau moderado=>
Consciência Alterada =>
Consciência: sem compromisso
Consciência Alteração Não Alterado=>
Consciência Presente / Ausente Ausente=>
Consciência Não Alterado =>
Consciência Diminuição Não Diminuído=>
Consciência Compromisso Não Comprometido=>
Consciência Alterado/Não Alterado Não Alterado=>
Consciência Alterado / Não Alterado Não Alterado=>
Consciência Alterado Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Consciência Conhecimento dos pais sobre sinais de complicações Não 
Demonstrado
=>
Consciência: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
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Consciência Conhecimento dos pais sobre sinais de complicações 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre compromissoGrupo de status
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
compromisso
Consciência Conhecimento dos pais sobre alterações da consciencia Não 
Demonstrado
=>
Consciência: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre compromisso, melhorado
Consciência Conhecimento dos pais sobre alterações da consciencia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Consciência Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Consciência Conhecimento sobre prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Consciência: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Consciência Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Consciência Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Grupo de status
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre compromisso
Consciência Conhecimento do prestador de cuidados sobre alterações da 
consciencia Não Demonstrado
=>
Consciência: conhecimento do prestador de cuidados sobre compromisso, 
melhorado
Consciência Conhecimento do prestador de cuidados sobre alterações da 
consciencia Demonstrado
=>
Risco de compromissoGrupo de status
Consciência: risco de compromisso
Consciência Risco de =>
Consciência Risco de Alteração Presente=>
Lipotímia
Potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-seGrupo de status
Lipotimia: potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-se
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Lipotímia Conhecimento sobre levante progressivo Não Demonstrado=>
Lipotímia Conhecimento sobre prevenção de lipotímia Não Demonstrado=>
Lipotimia: conhecimento sobre levantar-se, melhorado
Lipotímia Aprendizagem de Habilidades sobre levante progressivo 
Demonstrado
=>
Lipotímia Conhecimento sobre levante progressivo Demonstrado=>
Lipotímia Conhecimento sobre prevenção de lipotímia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Lipotimia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Lipotímia Conhecimento sobre medidas de prevenção e segurança de 
lipotímias Não Demonstrado
=>
Lipotimia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Lipotímia Conhecimento sobre medidas de prevenção e segurança de 
lipotímias Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Lipotimia
Lipotímia Presente Presente, em grau elevado=>
Lipotímia Periculosidade Em Perigo=>
Lipotímia Presente Presente, em grau reduzido=>
Lipotímia Presente Presente, em grau moderado=>
Lipotímia Lipotímia Presente=>
Lipotímia Presença Presente=>






Lipotímia Periculosidade Sem  Perigo=>
Lipotímia Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Lipotimia: risco





Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
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Sonolência: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Sonolência Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
Não Demonstrado
=>
Sonolência: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Sonolência Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
Demonstrado
=>




Sonolência Presente Presente, em grau muito elevado=>
Sonolência Presente Presente, em grau reduzido=>
Sonolência Presente Presente, em grau elevado=>
Sonolência Presente Presente=>
Sonolência Presente / Ausente Presente=>





Sonolência Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Sonolência: risco




Presente / ausenteGrupo de status
Estupor
Estupor Estupor Presente / Ausente Presente=>





Estupor Estupor Presente / Ausente Ausente=>
Estupor Presente / Ausente Ausente=>
Estupor Presente Ausente=>
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Coma
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Coma: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Coma Conhecimentos do prestador de cuidados Não Adequado=>
Coma: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Coma Conhecimentos do prestador de cuidados Adequado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Coma
Coma Presente / Ausente Presente=>
Coma Presente Presente, em grau muito elevado=>
Coma Presente Presente, em grau moderado=>




Coma Presente Presente, em grau elevado=>
Sem coma
Coma Coma Ausente=>





Apetite Diminuido Presente, em grau moderado=>
Apetite Diminuição Presente, em grau elevado=>
Apetite Diminuição Presente, em grau moderado=>
Apetite Diminuição Presente, em grau muito elevado=>
Apetite Presente Presente, em grau reduzido=>
Apetite Diminuído Diminuído=>
Apetite Diminuição Presente=>
Apetite Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Apetite Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Apetite Diminuido Presente, em grau elevado=>
Apetite Diminuido Presente, em grau muito elevado=>
Apetite Diminuido Presente, em grau reduzido=>
Apetite Presente Presente, em grau moderado=>
Apetite Diminuição Presente, em grau reduzido=>
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Apetite Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Apetite Ausente =>
Apetite Diminuição Fenómeno de Enfermagem=>
Apetite Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Apetite Alteração Alterado=>
Apetite Alterado Alterado, em grau elevado=>
Apetite Alterado Alterado, em grau moderado=>
Apetite Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Apetite Apetite Diminuído=>
Apetite Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Apetite Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Apetite Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>




Apetite Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Apetite: sem compromisso
Apetite Diminuicão Não Diminuído=>
Apetite Diminuição Ausente=>
Apetite Diminuição Não Diminuído=>
Apetite Alteração Não Alterado=>
Apetite Alterado Não Alterado=>
Apetite Comprometido Não Comprometido=>
Apetite Diminuído Não Diminuído=>
Náusea
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Náusea: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Náusea Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas de controlo de náusea Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevencão e 
controlo da nausea Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e 
controlo da náusea Não Demonstrado
=>
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Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de distraccão 
Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de relaxamento 
Não Demonstrado
=>
Náusea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Náusea Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas de controlo de náusea Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de relaxamento 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de relaxamento 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre técnicas de distracção 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnicas de distraccão 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevencão e 
controlo da nausea Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e 
controlo da náusea Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviarGrupo de status
Náusea: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar
Náusea Conhecimento sobre tecnicas de distraccão Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre cuidados domésticos: cozinhar Não 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento sobre técnicas não farmacológicas de controlo de 
náusea Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre tecnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre técnicas de distracção Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de controlo de 
náusea Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento da criança sobre técnica de distracção Não 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento sobre cuidados domesticos: cozinhar Não 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento sobre controlo da nausea Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre ingestão hídrica Não Demonstrado=>
Náusea: conhecimento para aliviar, melhorado
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Náusea Conhecimento sobre técnicas não farmacológicas de controlo de 
náusea Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre tecnicas de relaxamento Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre técnicas de distracção Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre ingestão hídrica Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre cuidados domésticos: cozinhar Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre cuidados domesticos: cozinhar Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre controlo da nausea Demonstrado=>
Náusea Conhecimento da criança sobre técnica de distracção Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre tecnicas de distraccão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Náusea: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Náusea Conhecimento Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre prevenção de náusea Ausente=>
Náusea Conhecimento sobre prevenção da náusea Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da náusea 
Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da nausea 
Não Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento para prevenir náusea Demonstração Não 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento Não Adequado=>
Náusea Conhecimento Insuficiente=>
Náusea Conhecimento para prevenir Náusea Não Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre  prevenção de náusea Ausente=>
Náusea: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Náusea Conhecimento sobre  prevenção de náusea Presente=>
Náusea Conhecimento sobre prevenção de náusea Presente=>
Náusea Conhecimento sobre prevenção da náusea Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da nausea 
Demonstrado
=>
Náusea Conhecimento para prevenir Náusea Demonstrado=>
Náusea Conhecimento para prevenir náusea Demonstração Demonstrado=>
Náusea Conhecimento Demonstrado=>
Náusea Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da náusea 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Náusea
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Náusea Presente Presente=>
Náusea Presente Presente, em grau muito elevado=>
Náusea Presente Presente, em grau reduzido=>
Náusea Presente Presente, em grau moderado=>
Náusea Presente Presente, em grau elevado=>
Náusea Presença Presente=>
Náusea Náusea Presente=>
Náusea Melhoria Não Melhorado=>
Náusea Nausea =>
Náusea Presente / Ausente Presente=>







Náusea Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Náusea: risco
Náusea Risco de Náusea =>
Náusea Risco =>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
  =>
Prurido: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Prurido Conhecimento dos pais sobre prurido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para aliviarGrupo de status
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
aliviar
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de distracção 
Não Demonstrado
=>
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Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão e medidas de 
controlo do prurido Não Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção e medidas de 
controlo do prurido Não Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de distraccão 
Não Demonstrado
=>
Prurido: conhecimento do prestador de cuidados para aliviar, melhorado
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre técnica de distracção 
Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de distraccão 
Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento do prestador de cuidados sobre prurido Demonstrado=>
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre prevencão e medidas de 
controlo do prurido Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento prestador de cuidados sobre prevenção e medidas de 
controlo do prurido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Prurido Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Prurido: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
Prurido Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviarGrupo de status
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar
Prurido Conhecimento sobre prevencão e medidas de controlo do prurido 
Não Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre técnica de distracção Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre tecnica de distraccão Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre técnica de alívio do prurido Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre técnica de alívio do prurido Demonstração Não 
Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção e medidas de controlo do prurido 
Não Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento Não Adequado=>
Prurido Conhecimento Insuficiente=>
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Prurido Aprendizagem de habilidades sobre sobre técnica de alívio de 
prurido Não Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre prurido Não Demonstrado=>
Prurido: conhecimento para aliviar, melhorado
Prurido Conhecimento Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre tecnica de distraccão Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre técnica de alívio do prurido Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre técnica de distracção Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre técnica de alívio do prurido Demonstração 
Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre prevencão e medidas de controlo do prurido 
Demonstrado
=>
Prurido Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de alívio do prurido 
Demonstrado
=>
Prurido Aprendizagem de habilidades sobre sobre técnica de alívio de 
prurido Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção e medidas de controlo do prurido 
Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre prurido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Prurido Conhecimento sobre alteração da perfusão de tecidos Não 
Demonstrado
=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção de escoriações Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção de escoriação Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção de complicações Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre a prevenção de escoriação Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento so bre prevenção de escoriação Não Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre prevencão de escoriacão Não Demonstrado=>
Prurido: conhecimento sobre complicações, melhorado
Prurido Conhecimento sobre prevencão de escoriacão Demonstrado=>
Prurido Conhecimento so bre prevenção de escoriação Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção de escoriações Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção de escoriação Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre prevenção de complicações Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre a prevenção de escoriação Demonstrado=>
Prurido Conhecimento sobre alteração da perfusão de tecidos Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Prurido
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Prurido Presente Presente, em grau muito elevado=>
Prurido Prurido Presente, em grau muito elevado=>
Prurido Prurido Presente, em grau moderado=>
Prurido Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Prurido Prurido Presente, em grau elevado=>
Prurido Prurido Presente, em grau reduzido=>
Prurido Prurido Presente=>
Prurido Presente Presente, em grau reduzido=>
Prurido Presente Presente, em grau elevado=>
Prurido Presente Presente=>
Prurido Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Prurido Presente / Ausente Presente=>
Prurido Presença Presente=>
Prurido Presente Presente, em grau moderado=>






Prurido Presente / Ausente Ausente=>
Infecção
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenirGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir
Infecção Conhecimento da família/criança sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre prevenção de infecção 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre prevenção de contaminação Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais  sobre medidas de prevenção de infeções 
Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar barreiras 
protectoras Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades dos pais para implementar medidas 
de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre prevenção de 
transmissão de infecção Não Demonstrado
=>
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Infecção Aprendizagem de capacidades da mãe para cuidar do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre uso de barreiras protectoras Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento da família sobre o uso de medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Infeção: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir, melhoradas
Infecção Aprendizagem de capacidades da mãe para cuidar do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre prevenção de 
transmissão de infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenirGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir
Infecção Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
controlo da infeção Não Demonstrado
=>
Infeção: habilidades do prestador de cuidados para prevenir, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades para auto controlo: infeçãoGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar as habilidades para auto controlo da infeção
Infecção Aprendizagem de habilidades para auto-controlo de infecção Não 
Demonstrado
=>
Infeção: habilidades para auto controlo da infeção, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar medidas de 
prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infeção: habilidades para prevenir, melhoradas
Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à traqueostomia 
Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades sobre o uso de medidas de 
prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre auto 
controlo: infeção
Grupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre auto 
controlo da infeção
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Infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre auto controlo da infeção, 
melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o 
processo patológico
Infecção Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Demonstração Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre tratamento de infecção 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Infecção Conhecimento dos pais sobre tratamento de infecção 
Demonstração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Infecção Conhecimento dos pais sobre prevenção de contaminação 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento da família sobre o uso de medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre uso de barreiras protectoras 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre transmissão de infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Demonstração 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre prevenção de infecção 
Demonstração Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem da família de habilidades sobre o uso de medidas de 
prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais  sobre medidas de prevenção de infeções 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento da família/criança sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades dos pais para utilizar barreiras 
protectoras Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades dos pais para implementar medidas 
de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de infecção 
Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre risco de infecção 
Não Demonstrado
=>
Infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre risco de infecção 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevencão 
e controlo de infeccão Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
controlo de infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
segurança Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de saude Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida 
saudavel Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevenção 
e controlo de infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de  
prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
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Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aplicar medidas de prevenção contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do P.  de cuidados para executar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre controlo da 
infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prest. de cuidados para 
implementar medidas de prevenção contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar medidas de prevenção da infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar medidas prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
implementar medidas prevenção contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para tomar 
medidas de prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sbre medidas de 
prevenção e controlo da infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto controlo: 
infecção Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do p. de cuidados para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
infecção Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de  
prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
controlo de infecção Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
segurança Demonstrado
=>
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Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de saude 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de saúde 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida 
saudavel Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre hábitos de vida 
saudável Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre controlo da 
infecção Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevenção 
e controlo de infecção Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto controlo: 
infecção Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de prevencão 
e controlo de infeccão Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do P.  de cuidados para executar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do p. de cuidados para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prest. de cuidados para 
implementar medidas de prevenção contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
aplicar medidas de prevenção contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar medidas prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
implementar medidas prevenção contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para tomar 
medidas de prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sbre medidas de 
prevenção e controlo da infecção Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar medidas de prevenção da infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos
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Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de infecção urinária Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre avaliação da temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de infecção vaginal Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre auto-vigilância da infecção Não Demonstrado=>
Infeção: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de infecção urinária 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de infecção vaginal 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre auto-vigilância da infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre avaliação da temperatura corporal 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: infeçãoGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo da infeção
Infecção Conhecimento sobre autocontrolo: infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre controlo de infeção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto-controlo: infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto controlo : infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto controlo: infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto controlo: infeccão Não Demonstrado=>
Infeção: conhecimento sobre auto controlo da infeção, melhorado
Infecção Conhecimento sobre auto controlo : infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto controlo: infeccão Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto controlo: infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre autocontrolo: infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre auto-controlo: infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre controlo de infeção Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a infecção Ausente=>
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Infecção Conhecimento sobre Susceptibilidade à Infecção Ausente=>
Infecção Conhecimento sobre sinais de infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre sinais de infeccão Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre sinais de Infecção Ausente=>
Infecção Conhecimento sobre risco de infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a infecção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para infecção Não 
Demonstrado
=>
Infeção: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para infecção 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Infecção Conhecimento sobre sinais de Infecção Presente=>
Infecção Conhecimento sobre sinais de infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre sinais de infeccão Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a infecção Presente=>
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a infecção 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre condições de risco para infecção Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Infecção Conhecimento sobre prevenção da contaminação Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de infeção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da infecção 
Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem da família de habilidades sobre o uso de medidas de 
prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo de infecção 
Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre o uso de  medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
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Infecção Conhecimento sobre precauções de segurança - infecção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de infecção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção da infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção de contaminação Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção de infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre resposta/reacção aos medicamentos Ausente=>
Infecção Conhecimento sobre uso do penso higiénico Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre precaução de segurança: infecção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades sobre o uso de medidas de 
prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo de infeccão 
Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação 
Ausente
=>
Infecção Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de contaminação 
Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades para implementar medidas de 
prevencão da contaminacão Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de capacidades sobre medidas de prevenção da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento acerca da técnica da lavagem das mãos Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento acerca do uso de barreiras protectoras Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de auto-control de infeção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre medidas de prevenção da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de control de infeção Não 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre  prevenção de infecção Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre hábitos de saúde Não Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre habitos de saude Não Demonstrado=>
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Infeção: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Infecção Conhecimento sobre precauções de segurança - infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevencão da contaminacão 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre uso do penso higiénico Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção de infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção de contaminação Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção da contaminação Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre precaução de segurança: infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre o uso de  medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre prevenção da infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação 
Presente
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo de infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de infeção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo de infeccão 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre  prevenção de infecção Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre hábitos de vida saudável Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre habitos de vida saudavel Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre hábitos de saúde Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre habitos de saude Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre cuidados com a traqueostomia Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de auto-control de infeção 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento acerca do uso de barreiras protectoras Demonstrado=>
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Infecção Aprendizagem de habilidades sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre medidas de prevenção da 
contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades para implementar medidas de 
prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de habilidades para implementar medidas de 
prevencão da contaminacão Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de capacidades sobre prevenção de contaminação 
Demonstrado
=>
Infecção Conhecimento sobre medidas de control de infeção Demonstrado=>
Infecção Aprendizagem de capacidades sobre medidas de prevenção da 
contaminação Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Infeção
Infecção Presente Presente=>
Infecção Presente por catéter urinário =>
Infecção Presente, por cateter venoso periférico =>
Infecção presente Presente, em grau reduzido=>
Infecção Presente Presente, em grau muito elevado=>
Infecção Presente Presente, em grau moderado=>
Infecção Presente. Presente=>
Infecção Infecção Presente=>
Infecção Presente Presente, em grau elevado=>
Infecção Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Infecção Ausente =>
Infecção Presença Presente=>
Infecção Presente / Ausente Presente=>
Infecção Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Infecção Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Infecção Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Sem infeção
Infecção Presença Ausente=>





Infecção risco de =>
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Infecção Risco Presente, em grau elevado=>
Infecção risco Presente, em grau moderado=>
Infecção risco Presente, em grau reduzido=>
Infecção Risco de Infecção Presente=>
Infecção Risco de infecção associado aos cuidados de saúde Presente=>
Infecção Risco de infecção associado ao catéter urinário Presente=>
Infecção Risco de infecção associado ao catéter venoso Presente=>
Infeção: sem risco
Infecção Risco de infecção associado ao catéter urinário Ausente=>
Infecção Risco de infecção associado ao catéter venoso Ausente=>
Infecção Risco de infecção associado aos cuidados de saúde Ausente=>
Infecção Risco de infecção Ausente=>
Infecção risco de infecção por presença de catéter venoso central Ausente=>
Infecção risco de infecção por presença de catéter venoso central Presente=>
Susceptibilidade à Infecção
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai sobre o processo patológico
  =>
Suscetibilidade à infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico, melhorado
Infecção Conhecimento dos pais sobre susceptibilidade a infecção 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai sobre tratamentos
Infecção Conhecimento dos pais sobre susceptibilidade a infecção Não 
Demonstrado
=>
Suscetibilidade à infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, 
melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre o processo patológico
Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre susceptibilidade a 
infecção Não Demonstrado
=>
Suscetibilidade à infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico, melhorado
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Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre susceptibilidade a 
infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre o 
processo patológico
  =>
Suscetibilidade à infeção: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Infecção Conhecimento sobre Susceptibilidade à Infecção Presente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Suscetibilidade à infeção
Infecção Susceptibilidade à Infecção Presente, em grau elevado=>
Infecção Susceptibilidade à Infecção Presente, em grau reduzido=>
Infecção Susceptibilidade à Infecção Presente, em grau moderado=>
Infecção Susceptibilidade à Infecção Presente=>
Infecção Susceptibilidade à Infecção Presente, em grau muito elevado=>
Sem suscetibilidade à infeção
Infecção Susceptibilidade à Infecção Ausente=>
Menstruação
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento
Menstruação Crenças Erróneas relacionadas com a Menstruação Presente=>
Menstruação Conhecimento Não Adequado=>
Menstruação Crenças erróneas sobre menstruação Não Demonstrado=>
Menstruação Crenças Erróneas sobre a menstruação Presente=>
Menstruação Crencas erroneas sobre a menstruacão Presente=>
Menstruação Crenças Erróneas sobre a menstruação Não Demonstrado=>
Menstruação Crenças culturais Não Desejável=>
Menstruação Conhecimento sobre menstruação Não Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre a menstruação Não Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento Não Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento Insuficiente=>
Menstruação Conhecimento sobre a menstruacão Não Demonstrado=>
Menstruação: conhecimento, melhorado
Menstruação Crencas erroneas sobre a menstruacão Ausente=>
Menstruação Conhecimento Demonstrado=>
Menstruação Crenças Erróneas sobre a menstruação Demonstrado=>
Menstruação Crenças erróneas sobre menstruação Demonstrado=>
Menstruação Crenças Erróneas sobre a menstruação Ausente=>
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Menstruação Crenças culturais Desejável=>
Menstruação Conhecimento sobre menstruação Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre a menstruacão Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre a menstruação Demonstrado=>
Menstruação Crenças Erróneas relacionadas com a Menstruação Ausente=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado: higieneGrupo de status
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento para promover auto 
cuidado - higiene
Menstruação Conhecimento sobre auto cuidado higiene durante a 
menstruacão Não Demonstrado
=>
Menstruação Conhecimento sobre auto cuidado higiene durante a 
menstruação Não Demonstrado
=>
Menstruação: conhecimento para promover auto cuidado - higiene, melhorado
Menstruação Conhecimento sobre auto cuidado higiene durante a 
menstruacão Demonstrado
=>
Menstruação Conhecimento sobre auto cuidado higiene durante a 
menstruação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Grupo de status
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas (dor)
Menstruação Conhecimento sobre auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre autocontrolo dor Não Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre auto controlo:dor Não Demonstrado=>
Menstruação: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas (dor), 
melhorado
Menstruação Conhecimento sobre auto controlo: dor Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre autocontrolo dor Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre auto controlo:dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade femininaGrupo de status
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade feminina
Menstruação Conhecimento sobre interacção sexual / fertilidade feminina 
Não Demonstrado
=>
Menstruação Conhecimento sobre maturacão feminina Não Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre maturação feminina Não Demonstrado=>
Menstruação: conhecimento sobre fertilidade feminina, melhorado
Menstruação Conhecimento sobre maturação feminina Demonstrado=>
Menstruação Conhecimento sobre interacção sexual / fertilidade feminina 
Demonstrado
=>
Menstruação Conhecimento sobre maturacão feminina Demonstrado=>
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Menarca
Potencial para melhorar o conhecimento sobre a higiene durante a menstruaçãoGrupo de status
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre a higiene durante a 
menstruação
Menarca Conhecimento sobre auto cuidado: higiene durante a menstruacão 
Não Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre auto cuidado higiene durante a menstruação 
Não Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre auto cuidado: higiene durante a menstruação 
Não Demonstrado
=>
Menarca: conhecimento sobre a higiene durante a menstruação, melhorado
Menarca Conhecimento sobre auto cuidado higiene durante a menstruação 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre auto cuidado: higiene durante a menstruacão 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre auto cuidado: higiene durante a menstruação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade femininaGrupo de status
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade feminina
Menarca Conhecimento sobre interaccão sexual / fertilidade feminina Não 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre interacção sexual / fertilidade feminina Não 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre interacção sexual/fertilidade feminina Não 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre maturacão feminina Não Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre maturação feminina Não Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre Reprodução Não Demonstrado=>
Menarca: conhecimento sobre fertilidade feminina, melhorado
Menarca Conhecimento sobre interaccão sexual / fertilidade feminina 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre Reprodução Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre maturação feminina Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre maturacão feminina Demonstrado=>
Menarca Conhecimento sobre interacção sexual / fertilidade feminina 
Demonstrado
=>
Menarca Conhecimento sobre interacção sexual/fertilidade feminina 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre menstruaçãoGrupo de status
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre menstruação
Menarca Conhecimento sobre Menstruação Não Demonstrado=>
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Menarca Crenças culturais Não Desejável=>
Menarca Crenças Erróneas relacionadas com a menstruação Não 
Demonstrado
=>
Menarca Crencas erroneas relacionadas com a menstruacão Presente=>
Menarca Crenças erróneas relacionadas com a menstruação Presente=>
Menarca: conhecimento sobre menstruação, melhorado
Menarca Crencas erroneas relacionadas com a menstruacão Ausente=>
Menarca Crenças Erróneas relacionadas com a menstruação Demonstrado=>
Menarca Crenças culturais Desejável=>
Menarca Crença errónea s sobre a menstruação Presente=>
Menarca Crença errónea s sobre a menstruação Ausente=>
Menarca Conhecimento sobre Menstruação Demonstrado=>
Menarca Crenças erróneas relacionadas com a menstruação Ausente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiarGrupo de status
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiar
Menarca Conhecimento sobre Planeamento Familiar Não Demonstrado=>
Menarca: conhecimento sobre planeamento familiar, melhorado
Menarca Conhecimento sobre Planeamento Familiar Demonstrado=>
Menopausa
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento
Menopausa Auto Controlo: calores Ineficaz=>
Menopausa Crenças erróneas: Menopausa Presente=>
Menopausa Conhecimento sobre: Menopausa Não Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre menopausa Não Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre envelhecimento feminino Não 
Demonstrado
=>
Menopausa Adaptação Não Eficaz=>





Menopausa Conhecimento sobre: Menopausa Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre menopausa Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre envelhecimento feminino Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre envelhecimento feminino: menopausa 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
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Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Menopausa Conhecimento sobre sexualidade na menopausa Não 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre sexualidade Não Demonstrado=>
Menopausa: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
Menopausa Conhecimento sobre sexualidade Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre sexualidade na menopausa Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiarGrupo de status
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento 
familiar
Menopausa Conhecimento sobre: Reprodução Não Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre prevencão de gravidez não desejada Não 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre prevenção de gravidez não desejada Não 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre: Planeamento Familiar Não Demonstrado=>
Menopausa: conhecimento sobre planeamento familiar, melhorado
Menopausa Conhecimento sobre: Reprodução Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre: Planeamento Familiar Demonstrado=>
Menopausa Conhecimento sobre prevenção de gravidez não desejada 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre prevencão de gravidez não desejada 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
Menopausa Conhecimento sobre terapeutica hormonal de substituição Não 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre Terapêutica Hormonal de Substituição 
Não Demonstrado
=>
Menopausa: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
Menopausa Conhecimento sobre regime medicamentoso =>
Menopausa Conhecimento sobre Terapeutica Hormonal de Substituicão 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre terapeutica hormonal de substituição 
Demonstrado
=>
Menopausa Conhecimento sobre Terapêutica Hormonal de Substituição 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Menopausa
Menopausa Presente / Ausente Presente=>
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Gravidez Alteração Não Alterado=>
Gravidez Compromisso Não Comprometido=>
Gravidez Alteracão Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre gravidez Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre gravidez Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre registo de movimentos 
fetais Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre gravidez Não Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre Gravidez Não Demonstrado=>




Comportamento de Adesão Conhecimento sobre registo de movimentos 
fetais Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre gravidez Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre movimentos fetais 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre gravidez Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificar trabalho de partoGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para identificar trabalho de 
parto
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Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Trabalho de Parto Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre trabalho de parto 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre contracção uterina Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto Não Demonstrado=>
Gravidez: conhecimento para identificar trabalho de parto, melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto Presente=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto Ausente=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Trabalho de Parto Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre contracção uterina Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover adesão à vacinaçãoGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover adesão à 
vacinação
Gravidez Conhecimento sobre vacinação durante a gravidez Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre vacinação Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre vacinação durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre vacinação na gravidez 
Não Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento para promover adesão à vacinação, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre vacinação durante a gravidez Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre vacinação na gravidez 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre vacinação durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre vacinação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover exercícios pélvicosGrupo de status
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Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover exercícios 
pélvicos
Gravidez Conhecimento sobre execicios de Kegel Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exercicio de Kegel Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exercicios de Kegel Não Demonstrado=>
Gravidez: conhecimento para promover exercícios pélvicos, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre execicios de Kegel Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exercicio de Kegel Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exercicios de Kegel Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de 
saúde
Gravidez Conhecimento sobre Eliminação Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exercicio fisico Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre hábitos de saúde na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre hábitos saudáveis na gravidez Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilância da gravidez Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilancia da gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilancia na gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre Auto Cuidado: Higiene Não Demonstrado=>
Planeamento Familiar Conhecimentos sobre vigilancia de saúde/ revisão do 
puerpério Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre consulta de vigilância durante a gravidez Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilancia no puerperio Não Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre consultas de vigilância Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre consultas de vigilância durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre execicios fisicos Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre hábitos de eliminação durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia no puerperio 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre consulta de vigilância Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre consultas de vigilância 
durante a gravidez Demonstrado, em grau moderado
=>
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Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre boletim de 
saude da gravida Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre boletim de 
saúde da grávida Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida 
saudavel Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre consultas de vigilância 
durante a gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento para promover hábitos de saúde, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre vigilancia na gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre Eliminação Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre execicios fisicos Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exercicio fisico Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre hábitos de saúde na gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre habitos de vida saudavel =>
Planeamento Familiar Conhecimentos sobre vigilancia de saúde/ revisão do 
puerpério Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilancia da gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilância da gravidez Presente=>
Gravidez Conhecimento sobre consulta de vigilância durante a gravidez 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre hábitos saudáveis na gravidez Presente=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre consultas de vigilância 
durante a gravidez Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre Auto Cuidado: Higiene Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre consultas de vigilância durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre consultas de vigilância Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre vigilancia no puerperio Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre consultas de vigilancia na 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre boletim de 
saude da gravida Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre boletim de 
saúde da grávida Demonstrado
=>
Gravidez auto cuidado =>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre habitos de vida 
saudavel Demonstrado
=>
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Comportamento de Adesão Conhecimento sobre consulta de vigilância 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de sonoGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de 
sono
Gravidez Conhecimento sobre Sono Não Demonstrado=>
Gravidez: conhecimento para promover hábitos de sono, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre Sono Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover medidas de segurançaGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover medidas de 
segurança
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre riscos profissionais Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre Precauções de Segurança Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento para promover medidas de segurança, melhorado
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre riscos profissionais Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre Precauções de Segurança Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre auto vigilância na gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre auto - vigilância na gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia na gravidez 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimentosobre sinais de alerta na gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alerta na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alerta na gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimentosobre sinais de alerta na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
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Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia na gravidez 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre auto - vigilância na gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre auto vigilância na gravidez Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alerta na gravidez 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimentosobre sinais de alerta na gravidez 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta (aborto) Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de complicações Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de complicação da gravidez Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta no 3º trimestre Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta durante a gravidez Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de aborto Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre complicacões da gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões da 
gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre sinais de alarme 
no puerpério Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre sinais de alarme 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre sinais de alarme Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre sinais de aborto Não 
Demonstrado
=>




Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre sinais de alerta 
durante a gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta no 1º trimestre Não 
Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre complicações, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre complicacões da gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de complicações Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre desconfortos na gravidez Demonstrado=>
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Gravidez Conhecimento sobre sinais de aborto Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta (aborto) Presente=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta durante a gravidez 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta no 1º trimestre Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de complicação da gravidez Presente=>
Gravidez Conhecimento sobre sinais de alerta no 3º trimestre Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre sinais de alerta 
durante a gravidez Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre complicacões da 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre sinais de alarme 
no puerpério Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre sinais de alarme 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre sinais de alarme 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre sinais de aborto 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre auto - vigilância durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre desconfortos Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre desconfortos da gravidez Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação (pós-parto)Grupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação 
(pós-parto)
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre curso pós parto 
Não Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre curso de preparação (pós-parto), melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre curso pós parto 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre desenvolvimento fetalGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre desenvolvimento fetal
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre movimentos 
fetais Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre desenvolvimento fetal Não Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desenvolvimento fetal 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre 
desenvolvimento fetal Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Desenvolvimento Fetal Não Demonstrado
=>
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Gravidez Conhecimento sobre bem estar do feto Não Demonstrado=>
Gravidez: conhecimento sobre desenvolvimento fetal, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre desenvolvimento fetal Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Desenvolvimento Fetal Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre 
desenvolvimento fetal Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre movimentos 
fetais Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre bem estar do feto Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre efeitos colateraisGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre efeitos colaterais
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre desconfortos da 
gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre desconfortos Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre desconfortos na gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre desconfortos da gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre alterações corporais na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre prevenção de alterações 
ortostáticas Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre prevenção de alterações de 
ortostáticas Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre alterações corporais na gravidez 
Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre desconfortos na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimentos sobre desconfortos na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre efeitos colaterais, melhorado
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre prevenção de alterações de 
ortostáticas Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre alterações corporais na gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre desconfortos da 
gravidez Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimentos sobre desconfortos na gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
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Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre desconfortos na gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre desconfortos na gravidez 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre alterações corporais na gravidez 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimentos sobre desconfortos na gravidez 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre exame
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realização de carditocografiao Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre exames a realizar Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre cardiotocografia Não Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realizaçãode cardiotocografia Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realização da cardiotocografia Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento  sobre vantagens da 
realização de cardiotocografia Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Realização de cardiotografia Não Realizado=>
Comportamento de Adesão Realização de cardiotocografia Não Realizado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realização de cardiotocografia Não Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre exame, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre cardiotocografia Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre exames a realizar Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realizaçãode cardiotocografia Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realização de carditocografiao Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realização da cardiotocografia Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento  sobre vantagens da 
realização de cardiotocografia Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Realização de cardiotografia Realizado=>
Comportamento de Adesão Realização de cardiotocografia Realizado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre vantagens da 
realização de cardiotocografia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentares
Gravidez Conhecimento sobre alimentação Não Demonstrado=>
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Gravidez Conhecimento sobre Nutrição Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre Nutrição Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre hábitos de eliminação durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre alimentação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde
  =>
Gravidez: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Gravidez Conhecimento sobre actividade sexual Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre sexualidade na gravidez Não Demonstrado=>
Gravidez: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre sexualidade na gravidez Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre actividade sexual Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre lei e regulamentosGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre lei e regulamentos
Gravidez Conhecimento sobre regulamentação da gravidez Não 
Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre lei e regulamentos, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre regulamentação da gravidez Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre puerpérioGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre puerpério
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre puerpério Não 
Demonstrado
=>
Gravidez: conhecimento sobre puerpério, melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre puerpério Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidadeGrupo de status
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidade
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Gravidez Conhecimento sobre contacto telefónico das parteiras Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre grupos de suporte Não Demonstrado=>
Gravidez: conhecimento sobre recurso da comunidade, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre local de parto 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre contacto telefónico das parteiras 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre grupos de suporte Demonstrado=>










Gravidez Demonstração Não Demonstrado=>
Gravidez Não conseguido =>




Trabalho de parto: compromisso
Trabalho de Parto Ineficácia Ineficaz=>
Trabalho de parto: sem compromisso
  =>
Potencial para melhorarGrupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar
Trabalho de Parto Oportunidade de trabalho de parto Presente=>
Gravidez Contracção uterina Ausente=>
Gravidez Contracção uterina Presente=>
Trabalho de Parto oportunidade =>
Trabalho de Parto Oportunidade de trabalho de parto Ausente=>
Trabalho de parto: melhorado
  =>
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Potencial para melhorar as habilidades para facilitarGrupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar as habilidades para facilitar
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades sobre preparação 
psicoprofiláctica para o parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnicas facilitadoras de trabalho de 
parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento da parturiente sobre a sua colaboração 
nas fases de trabalho de parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória 
Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para utilizar a bola de parto 
Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar os 
posicionamentos Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar exercícios 
respiratórios Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar as técnicas 
de relaxamento Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de capacidades sobre trabalho de parto 
Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
respiração Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de habilidades sobre trabalho de parto 
Não Demonstrado
=>
Trabalho de parto: habilidades para facilitar, melhoradas
Trabalho de Parto Conhecimento da parturiente sobre a sua colaboração 
nas fases de trabalho de parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para utilizar a bola de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnicas facilitadoras de trabalho de 
parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de habilidades sobre trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades sobre preparação 
psicoprofiláctica para o parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar os 
posicionamentos Demonstrado
=>
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Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar as técnicas 
de relaxamento Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
respiração Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de capacidades sobre trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Aprendizagem de Habilidades para executar técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento
Trabalho de Parto Conhecimento sobre fase activa e fase latente do 
trabalho de parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento da parturiente sobre as fases do trabalho 
de parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto conhecimento: Demonstracão Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre trabalho de parto Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre trabalho de parto Demonstração 
Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre períodos de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre o inicio do trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre periodos de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de parto: conhecimento, melhorado
Trabalho de Parto Conhecimento sobre trabalho de parto Demonstração 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento da parturiente sobre as fases do trabalho 
de parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre trabalho de parto Demonstrado=>
Trabalho de Parto conhecimento: Demonstracão Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre períodos de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre periodos de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre fase activa e fase latente do 
trabalho de parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre o inicio do trabalho de parto 
Demonstrado
=>
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Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar dor do 
trabalho de parto usando medicamento
Trabalho de Parto Conhecimento sobre epidural Não Demonstrado=>
Trabalho de parto: conhecimento para aliviar dor do trabalho de parto usando 
medicamento, melhorado
Trabalho de Parto Conhecimento sobre epidural Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Trabalho de Parto Conhecimento sobre o sopro Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre metodo de ajuda no trabalho de 
parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre tipos de respiraçaodurante o 
trabalho de parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre tecnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre posicionamentos Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre posicionamentos adequados em 
trabalho de parto Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre visita à instituição Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre visita á instituição Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre método de ajuda no trabalho de 
parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre indução de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre exercícios respiratórios Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre exercicios de básculas da bacia Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre a utilização da bola de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento da parturiente sobre exercícios de 
controlo da respiração Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre o puxo dirigido Não Demonstrado=>
Trabalho de parto: conhecimento para facilitar, melhorado
Trabalho de Parto Conhecimento sobre o sopro Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre posicionamentos adequados em 
trabalho de parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre posicionamentos Demonstrado=>
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Trabalho de Parto Conhecimento sobre tecnica respiratória Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre o puxo dirigido Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre tipos de respiraçaodurante o 
trabalho de parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre exercicios de básculas da bacia 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre técnicas de relaxamento 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre método de ajuda no trabalho de 
parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre metodo de ajuda no trabalho de 
parto Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre exercícios respiratórios 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre a utilização da bola de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento da parturiente sobre exercícios de 
controlo da respiração Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre visita à instituição Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre visita á instituição Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre indução de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificar sinalGrupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para identificar sinal
Trabalho de Parto conhecimento de sinais de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimentos sobre sinais de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre sinais de verdadeiro trabalho de 
parto Não Demonstrado
=>
Trabalho de parto: conhecimento para identificar sinal, melhorado
Trabalho de Parto conhecimento de sinais de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre sinais de trabalho de parto 
Demonstrado, em grau moderado
=>
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Trabalho de Parto Conhecimentos sobre sinais de trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimentos sobre sinais de trabalho de parto 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Trabalho de Parto Conhecimento sobre complicações do trabalho de parto 
(RPM, APPT, Hemorragia) Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do parto Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de parto: conhecimento sobre complicações, melhorado
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do parto 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do trabalho de parto =>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do TP Demonstrado, 
em grau reduzido
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do TP Demonstrado, 
em grau muito elevado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do TP Demonstrado, 
em grau elevado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre complicações do trabalho de parto 
(RPM, APPT, Hemorragia) Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre complicacões do trabalho de parto =>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre: complicacões do TP Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre papel de acompanhante na sala 
de partos
Grupo de status
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento sobre papel de 
acompanhante na sala de partos
Trabalho de Parto Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
sobre comportamento na sala de partos Não Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
comportamento na sala de partos Não Demonstrado
=>
Trabalho de parto: conhecimento sobre papel de acompanhante na sala de 
partos, melhorado
Trabalho de Parto Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
sobre comportamento na sala de partos Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento do prestador de cuidados sobre  
comportamento na sala de partos Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Trabalho de parto
Trabalho de Parto Presente / Ausente Presente=>
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Trabalho de Parto Presente Presente, em grau muito elevado=>
Trabalho de Parto Trabalho de parto Presente=>
Trabalho de Parto Presente Presente, em grau reduzido=>
Trabalho de Parto Demonstração Demonstrado=>
Trabalho de Parto Presente Presente=>
Trabalho de Parto Presente Presente, em grau elevado=>
Trabalho de Parto Presente Presente, em grau moderado=>
Sem trabalho de parto
Trabalho de Parto Demonstração Não Demonstrado=>
Trabalho de Parto Presente / Ausente Ausente=>
Trabalho de Parto Presente Ausente=>
Trabalho de Parto Trabalho de parto Ausente=>
RiscoGrupo de status
Trabalho de parto: risco
Trabalho de Parto Risco de Parto Pré Termo Presente, em grau elevado=>
Trabalho de Parto Risco de trabalho de parto Presente=>
Trabalho de Parto Risco de trabalho de parto Ausente=>
Trabalho de Parto Risco de Parto Pré Termo Presente, em grau reduzido=>
Trabalho de Parto Risco de Parto Pré Termo Presente, em grau moderado=>
Trabalho de Parto Risco de Parto Pré Termo Presente, em grau muito 
elevado
=>





Desenvolvimento Fetal Compromisso Comprometido=>
Desenvolvimento Fetal Presente / Ausente Ausente=>
Desenvolvimento Fetal Desenvolvimento fetal Comprometido=>
Desenvolvimento Fetal Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Desenvolvimento Fetal Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Desenvolvimento Fetal Alteração Alterado=>
Desenvolvimento Fetal Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Desenvolvimento fetal: sem compromisso
Desenvolvimento Fetal Alteração Não Alterado=>
Desenvolvimento Fetal Compromisso Não Comprometido=>
Desenvolvimento Fetal Desenvolvimento fetal Não Comprometido=>
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Desenvolvimento Fetal Não Comprometido =>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Desenvolvimento fetal: potencial para melhorar o conhecimento
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre desenvolvimento fetal Não 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Cohecimento sobre procedimentos técnicos 
invasivos Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre procedimentos técnicos 
invasivos Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre diagnóstico pré-natal Não 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre a consulta de diagnóstico pré-
natal Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Aprendizagem de competências sobre bem estar 
fetal Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre bem estar fetal Não 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento fetal: conhecimento, melhorado
Desenvolvimento Fetal Aprendizagem de competências sobre bem estar 
fetal Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Cohecimento sobre procedimentos técnicos 
invasivos Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre a consulta de diagnóstico pré-
natal Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre bem estar fetal Demonstrado=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre diagnóstico pré-natal 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Fetal Conhecimento sobre procedimentos técnicos 
invasivos Demonstrado
=>
Risco de compromisso do bem-estar do fetoGrupo de status
Desenvolvimento fetal: risco de compromisso do bem-estar do feto
Desenvolvimento Fetal Desenvolvimento Fetal: bem estar fetal 
Comprometido
=>
Desenvolvimento Fetal Risco de desenvolvimento fetal comprometido 
Presente
=>
Desenvolvimento Fetal Bem-estar fetal Comprometido=>
Desenvolvimento Fetal Bem estar fetal =>
Desenvolvimento fetal: sem risco de compromisso do bem-estar do feto
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Desenvolvimento Fetal Risco de desenvolvimento fetal comprometido 
Ausente
=>




Desenvolvimento Infantil conhecimento Insuficiente=>
Desenvolvimento Infantil Negligência Negligenciado=>
Desenvolvimento Infantil Máxima oportunidade de Ausente=>
Desenvolvimento Infantil Desvio Desviante=>
Desenvolvimento Infantil Desenvolvimento infantil Alterado=>
Desenvolvimento Infantil Alteração Alterado=>
Desenvolvimento Infantil Crescimento e desenvolvimento Alterado=>
Desenvolvimento Infantil Presente / Ausente Ausente=>
Desenvolvimento Infantil conhecimento Não Demonstrado=>
Desenvolvimento Infantil conhecimento Não Adequado=>
Desenvolvimento Infantil Adequação Não Adequado=>
Desenvolvimento Infantil Alterado =>
Desenvolvimento Infantil Compromisso Comprometido=>
Desenvolvimento Infantil Alteração Adequado, em grau reduzido=>
Desenvolvimento Infantil Alteração Adequado, em graul moderado=>
Desenvolvimento Infantil Alteracão Alterado=>
Desenvolvimento Infantil Alteração Presente=>
Desenvolvimento Infantil Ansiedade relacionada com a alteração à dinâmica 
familiar Presente
=>
Desenvolvimento Infantil Comprometido Comprometido=>
Desenvolvimento infantil: sem compromisso
Desenvolvimento Infantil Alteração Adequado, em grau muito elevado=>
Desenvolvimento Infantil conhecimento Demonstrado=>
Desenvolvimento Infantil Não Alterado =>
Desenvolvimento Infantil Máxima oportunidade de Presente=>
Desenvolvimento Infantil Desenvolvimento Infantil Não Alterado=>
Desenvolvimento Infantil Crescimento e desenvolvimento Não Alterado=>
Desenvolvimento Infantil Negligência Não Negligenciado=>
Desenvolvimento Infantil Compromisso Não Comprometido=>
Desenvolvimento Infantil Ansiedade relacionada com a alteração à dinâmica 
familiar Ausente
=>
Desenvolvimento Infantil Alteracão Não Alterado=>
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Desenvolvimento Infantil Presente / Ausente Presente=>
Desenvolvimento Infantil Alteração Adequado, em grau elevado=>
Desenvolvimento Infantil Adequação Adequado=>
Desenvolvimento Infantil Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Desenvolvimento infantil: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai
Desenvolvimento Infantil Conhecimento dos pais sobre formas de 
comunicação Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento 
infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Aprendizagem de habilidades dos pais para 
promover o desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
comunicar com a criança Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento infantil: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Desenvolvimento Infantil Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
comunicar com a criança Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Aprendizagem de habilidades dos pais para 
promover o desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento 
infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento dos pais sobre formas de 
comunicação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Desenvolvimento infantil: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados
Desenvolvimento Infantil Conhecimento prestador de cuidados sobre 
desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre factores condicionantes do 
desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre comportamentos de 
promoção da saúde da criança Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento prestador de cuidados sobre 
factores condicionantes do  desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
formas de comunicação Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
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Desenvolvimento Infantil Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para comunicar com a criança Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento prestador de cuidados sobre 
factores condicionantes do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento infantil: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Desenvolvimento Infantil Conhecimento prestador de cuidados sobre 
factores condicionantes do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre factores condicionantes do 
desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre desenvolvimento infantil 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre comportamentos de 
promoção da saúde da criança Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento prestador de cuidados sobre 
desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
formas de comunicação Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para comunicar com a criança Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento prestador de cuidados sobre 
factores condicionantes do  desenvolvimento infantil Demonstrado
=>







Maturação Não Demonstrado =>
Maturação Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
Maturação Demonstrado Demonstrado, em grau muito elevado=>
Maturação Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Maturação Alteração Alterado=>
Maturação Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Maturação: sem compromisso
Maturação Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
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Maturação: potencial para melhorar o conhecimento
Maturação Conhecimento sobre maturação Não Demonstrado=>
Maturação Conhecimento Não Demonstrado=>
Maturação: conhecimento, melhorado
Maturação Conhecimento Demonstrado=>
Maturação Conhecimento sobre maturação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Maturação: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Maturação Conhecimento sobre sexualidade Não Demonstrado=>
Maturação: conhecimento sobre interação sexual, melhorado




Maturação feminina Alteracão Alterado=>
Maturação feminina Alteração Alterado=>
Maturação feminina: sem compromisso
Maturação feminina Alteração Não Alterado=>
Maturação feminina Alteracão Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Maturação feminina: potencial para melhorar o conhecimento
Maturação feminina Conhecimento sobre maturação feminina Não 
Demonstrado
=>
Maturação feminina Conhecimento do adolescente sobre Maturação 
feminina Não Demonstrado
=>
Maturação feminina Conhecimento sobre maturacão feminina Não 
Demonstrado
=>
Maturação feminina: conhecimento, melhorado
Maturação feminina Conhecimento do adolescente sobre Maturação 
feminina Demonstrado
=>
Maturação feminina Conhecimento sobre maturacão feminina Demonstrado=>




Maturação masculina Alteracão Alterado=>
Maturação masculina Alteração Alterado=>
Maturação masculina: sem compromisso
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Maturação masculina Alteracão Não Alterado=>
Maturação masculina Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Maturação masculina: potencial para melhorar o conhecimento
Maturação masculina Conhecimento sobre sobre maturacão masculina Não 
Demonstrado
=>
Maturação masculina Conhecimento sobre sobre maturação masculina Não 
Demonstrado
=>
Maturação masculina: conhecimento, melhorado
Maturação masculina Conhecimento sobre sobre maturacão masculina 
Demonstrado
=>






Cognição Demonstração Não Demonstrado=>
Cognição Diminuição Diminuído=>
Cognição Estado cognitivo Alterado=>
Cognição Não Adequado =>
Cognição Presente / Ausente Ausente=>
Cognição: sem compromisso
Cognição Estado cognitivo Não Alterado=>
Cognição Não Alterado =>
Cognição Demonstração Demonstrado=>
Cognição Presente / Ausente Presente=>
Risco de compromissoGrupo de status






Pensamento delírio Presente, em grau reduzido=>
Pensamento Delírio Demonstrado=>
Pensamento circunstanciado Demonstrado=>
Pensamento Delírio Demonstrado, em grau elevado=>
Pensamento delírio Demonstrado, em grau moderado=>
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Pensamento Delírio Demonstrado, em grau reduzido=>
Pensamento delírio Presente, em grau elevado=>
Pensamento Delírio Presente, em grau moderado=>
Pensamento fuga de ideias Demonstrado=>
Pensamento ideias e crenças Demonstrado=>
Pensamento Ideias e crenças irracionais Demonstrado=>
Pensamento inibição Demonstrado=>
Pensamento Pensamento automático Demonstrado=>
Pensamento Pensamento empobrecido Demonstrado=>
Pensamento Perseveração verbal Demonstrado=>
Pensamento bradipsiquismo Demonstrado=>
Pensamento Pensamento incoerente Demonstrado=>
Pensamento - Ideias e crenças irracionais Demonstrado=>
Pensamento - Bloqueio do pensamento Demonstrado=>
Pensamento - Delírio Demonstrado=>
Pensamento - Fuga de ideias Demonstrado=>
Pensamento bloqueio Presente=>
Pensamento - Pensamento acelarado Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento automático Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento circunstanciado Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento empobrecido Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento inibido Demonstrado=>
Pensamento - Perseveração verbal Demonstrado=>
Pensamento Alteração Alterado=>
Pensamento Alteração da forma (afrouxamento de associações, 
neologismos, construções ilógicas) Presente
=>
Pensamento Alteração de controle (obsessões, compulsões, alienação) 
Presente
=>
Pensamento Alteração do conteúdo ( delírios) Presente=>




Pensamento - Pensamento incoerente Demonstrado=>
Pensamento: sem compromisso
Pensamento Perseveração verbal Não Demonstrado=>
Pensamento bradipsiquismo Não Demonstrado=>
Pensamento taquipsiquismo Não Demonstrado=>
Pensamento delírio Não Demonstrado=>
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Pensamento circunstanciado Não Demonstrado=>
Pensamento Ideias e crenças irracionais Não Demonstrado=>
Pensamento ideias e crenças Não Demonstrado=>
Pensamento inibição Não Demonstrado=>
Pensamento Pensamento automático Não Demonstrado=>
Pensamento bloqueio Não Demonstrado=>
Pensamento Pensamento incoerente Não Demonstrado=>
Pensamento Pensamento empobrecido Não Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento automático Não Demonstrado=>
Pensamento bloqueio Ausente=>
Pensamento fuga de ideias Não Demonstrado=>
Pensamento - Bloqueio do pensamento Não Demonstrado=>
Pensamento - Delírio Não Demonstrado=>
Pensamento - Fuga de ideias Não Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento acelarado Não Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento circunstanciado Não Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento empobrecido Não Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento incoerente Não Demonstrado=>
Pensamento - Pensamento inibido Não Demonstrado=>
Pensamento - Perseveração verbal Não Demonstrado=>
Pensamento Alteração Não Alterado=>
Pensamento - Ideias e crenças irracionais Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Pensamento: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Pensamento Conhecimento do prestador de cuidados sobre Pensamento 
alterado Demonstrado
=>
Pensamento conhecimentos do prestador de cuidados sobre pensamento 
alterado Demonstrado
=>
Pensamento Conhecimento do prestador de cuidados pensamento alterado 
Demonstrado
=>
Pensamento Conhecimento do prestador de  cuidados sobre pensamento 
Presente
=>
Pensamento conhecimento do prestador de cuidados sobre Demonstrado=>
Pensamento: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Pensamento Conhecimento do prestador de cuidados pensamento alterado 
Não Demonstrado
=>
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Pensamento Conhecimento do prestador de cuidados sobre Pensamento 
alterado Não Demonstrado
=>
Pensamento conhecimentos do prestador de cuidados sobre pensamento 
alterado Não Demonstrado
=>




Potencial para melhorarGrupo de status
Conhecimento: potencial para melhorar
Conhecimento Presente Ausente=>
Conhecimento Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
Conhecimento Demonstrado Não Demonstrado=>
Conhecimento Especificar Não Demonstrado=>
Conhecimento Não Adquirido =>
Conhecimento Nao Demonstrado =>
Conhecimento Não Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Conhecimento Não Demonstrado Não Demonstrado=>
Conhecimento Presente / Ausente Ausente=>
Conhecimento Demonstrado Demonstrado, em grau muito elevado=>
Conhecimento  =>
Conhecimento Não Demostrado =>
Conhecimento Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Conhecimento Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Conhecimento Demonstração Não Demonstrado=>
Conhecimento Demonstracão Não Demonstrado=>
Conhecimento Demonstracão Demonstrado, em grau reduzido=>
Conhecimento Demonstracão Demonstrado, em grau moderado=>
Conhecimento Demonstracão Demonstrado, em grau elevado=>
Conhecimento Ausente Demonstrado, em grau reduzido=>
Conhecimento Ausente Demonstrado, em grau muito elevado=>
Conhecimento Ausente Demonstrado, em grau elevado=>
Conhecimento Ausente Demonstrado, em grau moderado=>
Conhecimento: melhorado
Conhecimento Demonstrado Demonstrado=>
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Conhecimento Presente Presente=>
Conhecimento Demonstração Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre a doençaGrupo de status
Conhecimento: sobre a doença, potencial para melhorar
Conhecimento sobre as complicações da diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre situação clinica Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre manifestações da doença Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre factores que agravam os sintomas da doença Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre diabetes gestacional Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre controle da diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre a diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento relacionados  com a  patologia Não Demonstrado=>
Cognição conhecimentos sobre complicações da diabetes Não Demonstrado=>
Cognição Conhecimentos sobre a diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre diabetes Demonstrado, em grau moderado=>
Cognição Conhecimentos sobre a patologia respiratória Não Demonstrado=>
Conhecimento em relação patologias crónicas Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o transplante renal Não Demonstrado=>
Conhecimento Deficiência Deficiente=>
Conhecimento diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento em relação a Diabetes Mellitus Não Demonstrado=>
Conhecimento: sobre a doença, melhorado
Conhecimento relacionados  com a  patologia Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre diabetes Demonstrado=>
Conhecimento Sobre diabetes gestacional Demonstrado=>
Conhecimento sobre diabetes Demonstrado=>
Conhecimento sobre controle da diabetes Demonstrado=>
Conhecimento sobre manifestações da doença Demonstrado=>
Conhecimento sobre as complicações da diabetes Demonstrado=>
Conhecimento sobre a diabetes Demonstrado=>
Conhecimento sobre factores que agravam os sintomas da doença 
Demonstrado
=>
Conhecimento em relação a Diabetes Mellitus Demonstrado=>
Conhecimento diabetes Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o transplante renal Demonstrado=>
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Cognição conhecimentos sobre complicações da diabetes Demonstrado=>
Cognição Conhecimentos sobre a patologia respiratória Demonstrado=>
Cognição Conhecimentos sobre a diabetes Demonstrado=>
Conhecimento Deficiência Não Deficiente=>
Conhecimento em relação patologias crónicas Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre altaGrupo de status
Conhecimento: sobre alta, potencial para melhorar
Conhecimento Conhecimento sobre Alta Clínica Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre os cuidados pós alta Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento para alta Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento para a alta Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre preparação para a alta Não Demonstrado=>
Conhecimento: sobre alta, melhorado
Conhecimento Conhecimento para alta Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre os cuidados pós alta Demonstrado=>
Conhecimento Ensinos sobre a alta Demonstrado=>
Conhecimento Sobre preparação para a alta Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Conhecimento: sobre complicações, potencial para melhorar
Conhecimento Conhecimento sobre respostas/reacções ao medicamento 
Não Demonstrado
=>
Cognição Conhecimentos sobre a hipocoagulação Não Demonstrado=>
Cognição conhecimentos sobre hipo/hiperglicemia Não Demonstrado=>
Cognição conhecimentos sobre pesquisa de glicemia capilar Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento complicações do excesso de peso Insuficiente=>
Conhecimento complicações do excesso de peso Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: úlcera de pressão Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobreprecaução de segurança: tracção cutanea/esquelética 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre sinais de hemorragia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre prevenção de mastite Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre precauções de segurança na imobilização Não 
Demonstrado
=>
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Conhecimento sobre precauções de segurança da ferida Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: tala imobilizadora do joelho 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: prótese total da anca Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: perfusão dos tecidos Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: ferida Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre precaução de segurança na sensação táctil alterada 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança fototerapia Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre sinais de hiperglicémia Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precauções de segurança na hiperglicémia Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre respostas/reaccões ao medicamento 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre hipocoagulação Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre sinais de hipoglicémia Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre uso de medicamentos Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento convulsões Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre a importancia da cessação tabágica Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre a vigilancia glicémia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre autovigilância  de glicemia capilar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre complicações do uso de drogas Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre cuidados á drenagem biliar mista Demonstrado, em 
grau elevado
=>
Conhecimento sobre cuidados á drenagem biliar mista Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Conhecimento sobre cuidados á drenagem biliar mista Demonstrado, em 
grau reduzido
=>
Conhecimento sobre desvantagens do consumo de tabaco Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre desvantagens e/ou complicações do uso de alcoól Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento: sobre complicações, melhorado
Conhecimento sobre precauções de segurança na imobilização Demonstrado=>
Conhecimento sobre ostomia Demonstrado=>
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Conhecimento sobre precaução de segurança fototerapia Demonstrado=>
Conhecimento sobre precaução de segurança na sensação táctil alterada 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: ferida Demonstrado=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: perfusão dos tecidos 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: prótese total da anca 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: tala imobilizadora do joelho 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: traqueostomia Demonstrado=>
Conhecimento sobre precaução de segurança: úlcera de pressão 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobreprecaução de segurança: tracção cutanea/esquelética 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre precauções de segurança na hipoglicémia Demonstrado=>
Conhecimento sobre hipocoagulação Demonstrado=>
Conhecimento sobre prevenção de mastite Demonstrado=>
Conhecimento sobre sinais de hemorragia Demonstrado=>
Conhecimento sobre os cuidados à ostomia Demonstrado=>
Conhecimento sobre precauções de segurança da ferida Demonstrado=>
Conhecimento sobre a importancia da cessação tabágica Demonstrado=>
Conhecimento complicações do excesso de peso Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre sinais de hiperglicémia Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre sinais de hipoglicémia Demonstrado=>
Conhecimento sobre ostomia de eliminação Demonstrado=>
Conhecimento sobre a hipertensão arterial Demonstrado=>
Conhecimento sobre a vigilancia glicémia Demonstrado=>
Conhecimento sobre autovigilância  de glicemia capilar Demonstrado=>
Cognição conhecimentos sobre hipo/hiperglicemia Demonstrado=>
Conhecimento convulsões Demonstrado=>
Conhecimento sobre efeitos secundários à medicação Demonstrado=>
Conhecimento sobre complicações do uso de drogas Demonstrado=>
Conhecimento sobre desvantagens e/ou complicações do uso de alcoól 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre desvantagens do consumo de tabaco Demonstrado=>
Conhecimento sobre cuidados à ostomia de eliminação Demonstrado=>
Conhecimento sobre cuidados à ostomia de alimentação Demonstrado=>
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Conhecimento sobre cuidados á ostomia de alimentação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Conhecimento: sobre exame, potencial para melhorar
Conhecimento sobre  exame a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre o exame Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre o exame Ausente=>
Conhecimento sobre o exame a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre exames a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre exame(s) a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre procedimentos a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento em relação a exame a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre preparação para exames a realizar Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre o procedimento médico a realizar Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre o exame a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre exame Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre exame a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre exame a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre exame Não Demonstrado=>
Conhecimento: sobre exame, melhorado
Conhecimento Conhecimento sobre preparação para exames a realizar 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre procedimentos a realizar Demonstrado=>
Conhecimento sobre o exame Presente=>
Conhecimento sobre o exame Demonstrado=>
Conhecimento sobre o exame a realizar Demonstrado=>
Conhecimento sobre exames a realizar Demonstrado=>
Conhecimento sobre exame(s) a realizar Demonstrado=>
Conhecimento em relação a exame a realizar Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o procedimento médico a realizar 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre o exame a realizar Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre exame Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre exame a realizar Demonstrado=>
Conhecimento sobre exame Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pós-operatórioGrupo de status
Conhecimento: sobre pós-operatório, potencial para melhorar
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Conhecimento Conhecimento sobre o pós-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pós-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre pós-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre pós operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre o pós-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pos - operatorio Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados no pós operatório Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre o pos-operatorio Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pós - operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento: sobre pós-operatório, melhorado
Conhecimento Sobre o pós-operatório Demonstrado=>
Conhecimento sobre pós operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pós-operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pós - operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pos - operatorio Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o pós-operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o pos-operatorio Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados no pós operatório 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre pós-operatório Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pré-operatórioGrupo de status
Conhecimento: sobre pré-operatório, potencial para melhorar
Conhecimento sobre pré-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre a analgesia Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre procedimento cirúrgico Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre tecnica anestesica Não Demonstrado=>
Conhecimento em relação a cirurgia Não Demonstrado=>
Conhecimento relacionados com o pré-operatório Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Conhecimento relacionados com o pré-operatório Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Conhecimento relacionados com o pré-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre  procedimento perioperatório na visita pré-operatória 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre a anestesia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre o pré e pós operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre o pré-operatório Não Demonstrado=>
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Conhecimento sobre o procedimento cirúrgico Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre o procedimento perioperatório na visita pré-
operatória Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre procedimento cirúrgico Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Conhecimento sobre pré e pós operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre pré operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre pre e pos operatorio Não Demonstrado=>
Cognição Conhecimento sobre o procedimento perioperatório na visita pré-
operatória Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré-operatório Não Demonstrado=>
Cognição Conhecimento sobre analgesia Não Demonstrado=>
Cognição Conhecimento sobre anestesia Não Demonstrado=>
Cognição Conhecimentos sobre o procedimento cirúrgico Não Demonstrado=>
Cognição Conhecimentos sobre procedimento cirúrgico Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre a analgesia Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre a anestesia Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre analgesia Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré e pós operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados no pré operatório Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré e pós-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré-operatório e pós operatório Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré - operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pre - operatorio Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o procedimento perioperatório na visita 
pré-operatória Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre o pré-operatório Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o Pre-Operatorio Não Demonstrado=>
Conhecimento: sobre pré-operatório, melhorado
Conhecimento sobre pré e pós operatório Demonstrado=>
Conhecimento sobre a anestesia Demonstrado=>
Conhecimento em relação a cirurgia Demonstrado=>
Conhecimento relacionados com o pré-operatório Demonstrado=>
Conhecimento Sobre  procedimento perioperatório na visita pré-operatória 
Demonstrado
=>
Conhecimento Sobre a analgesia Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre procedimento cirúrgico Demonstrado=>
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Conhecimento sobre o pré e pós operatório Demonstrado=>
Conhecimento sobre o procedimento cirúrgico Demonstrado=>
Conhecimento sobre pré-operatório Demonstrado=>
Conhecimento sobre pre e pos operatorio Demonstrado=>
Conhecimento sobre pré operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré-operatório e pós operatório 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré e pós operatório Demonstrado=>
Conhecimento Sobre o procedimento perioperatório na visita pré-
operatória Demonstrado
=>
Cognição Conhecimentos sobre procedimento cirúrgico Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré-operatório Demonstrado=>
Cognição Conhecimento sobre analgesia Demonstrado=>
Cognição Conhecimento sobre anestesia Demonstrado=>
Cognição Conhecimentos sobre o procedimento cirúrgico Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre a analgesia Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre a anestesia Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré - operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o Pre-Operatorio Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o pré-operatório Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o procedimento perioperatório na visita 
pré-operatória Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre pre - operatorio Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados no pré operatório 
Demonstrado
=>
Cognição Conhecimento sobre o procedimento perioperatório na visita pré-
operatória Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre pré e pós-operatório Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Conhecimento: sobre tratamentos, potencial para melhorar
Conhecimento gestão do regime terapeutico Não Demonstrado=>
Conhecimento em relação a tratamentos Não Demonstrado=>
Conhecimento Cumprimento do Regime terapeutico Ausente=>
Conhecimento Conhecimento sobre: regime terapeutico (vantagens, 
desvantagens, estratégias adaptativas, efeitos) Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre Tratamento de Hemodiálise Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre a administração da HBPM Não Demonstrado=>
Conhecimento Tratamento do Estoma Ausente=>
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Conhecimento Conhecimento sobre: quimioterapia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre a administração de insulina Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre adesão ao regime terapêutico Não Demonstrado=>
Conhecimento Sobre auto-administração de medicamentos Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre autoadministração de insulina Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre efeitos secundários à medicação Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre o tratamento Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre tratamentos a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre Tratamento de Diálise Peritoneal Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre aleitamento artificial Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre Adesão ao Regime Terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre Autoadministração de Medicação Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre Gestão de Regime Terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre mobilizações activas Demonstrado, em 
grau elevado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre mobilizações activas Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre mobilizações activas Demonstrado, em 
grau muito elevado
=>
Conhecimento sobre auto-controlo: infecção Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre mobilizações activas Demonstrado, em 
grau reduzido
=>
Conhecimento Conhecimento sobre tratamento [hemodiálise] Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre o tratamento Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso: 
Antidepressivos Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso: 
Eletroconvulsoterapia Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso: Neurolépticos 
Não Demonstrado
=>
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Conhecimento Conhecimento sobre tratamento [dialise peritoneal] Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre tratamento a realizar Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre mobilizações activas Não Demonstrado=>
Conhecimento: sobre tratamentos, melhorado
Conhecimento sobre a administração da HBPM Demonstrado=>
Conhecimento gestão do regime terapeutico Demonstrado=>
Conhecimento em relação a tratamentos Demonstrado=>
Conhecimento Cumprimento do Regime terapeutico Presente=>
Conhecimento sobre a administração de insulina Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre: quimioterapia Demonstrado=>
Conhecimento sobre ventilação não invasiva Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre: regime terapeutico (vantagens, 
desvantagens, estratégias adaptativas, efeitos) Demonstrado
=>
Conhecimento sobre adesão ao regime terapêutico Demonstrado=>
Conhecimento sobre autoadministração de insulina Demonstrado=>
Conhecimento Sobre auto-administração de medicamentos Demonstrado=>
Conhecimento sobre inaloterapia Demonstrado=>
Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Conhecimento Tratamento do Estoma Presente=>
Conhecimento Conhecimento sobre uso de medicamentos Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre terapia intravenosa com Pamidronato 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre o tratamento Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre Adesão ao Regime Terapeutico 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre aleitamento artificial Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre tratamento [hemodiálise] Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o tratamento Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre Tratamento de Hemodiálise 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso: 
Antidepressivos Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso: 
Eletroconvulsoterapia Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre regime medicamentoso: Neurolépticos 
Demonstrado
=>
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Conhecimento Conhecimento sobre Restrição de Líquidos Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre Tratamento de Diálise Peritoneal 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre tratamento [dialise peritoneal] 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre tratamento a realizar Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre respostas/reaccões ao medicamento 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre Gestão de Regime Terapêutico 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de equipamentoGrupo de status
Conhecimento: sobre uso de equipamento, potencial para melhorar
Conhecimento [sobre cuidados ao saco de drenagem] Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre uso de equipamentos Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre uso de equipamento Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o uso de equipamento Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento [sobre cuidados ao tubo de drenagem] Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre dispositivo implantado Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento: sobre uso de equipamento, melhorado
Conhecimento Conhecimento sobre uso de equipamentos Demonstrado=>
Conhecimento [sobre cuidados ao saco de drenagem] Demonstrado=>
Conhecimento sobre equipamento adaptativo Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre o uso de equipamento Demonstrado=>
Conhecimento [sobre cuidados ao tubo de drenagem] Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre uso de equipamento Demonstrado=>
Alucinação
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Alucinação: potencial para melhorar o conhecimento
Alucinação Conhecimento sobre alucinaçao Demonstrado=>
Alucinação Conhecimento sobre alucinações Demonstrado=>
Alucinação Conhecimento sobre estrategias de adaptacão Demonstrado=>




Alucinação Conhecimento sobre alucinações Não Demonstrado=>
Alucinação Conhecimento sobre estrategias de adaptacão Não Demonstrado=>
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Alucinação Conhecimento sobre alucinaçao Não Demonstrado=>
Alucinação Conhecimento sobre maneira de lidar com a alucinaçao Não 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Alucinação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Alucinação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre gestão da 
alucinação Demonstrado
=>
Alucinação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre gestão da 
alucinação Presente
=>
Alucinação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a maneira de 
lidar com a alucinaçao Demonstrado
=>
Alucinação Conhecimento do prestador de Cuidados sobre alucinaçao 
Demonstrado
=>
Alucinação Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias de 
adaptacão Demonstrado
=>
Alucinação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Alucinação Conhecimento do prestador de cuidados sobre a maneira de 
lidar com a alucinaçao Não Demonstrado
=>
Alucinação Conhecimento do prestador de Cuidados sobre alucinaçao Não 
Demonstrado
=>
Alucinação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre gestão da 
alucinação Ausente
=>
Alucinação Conhecimento do prestador de  cuidados sobre gestão da 
alucinação Não Demonstrado
=>
Alucinação Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias de 
adaptacão Não Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Alucinação
Alucinação Presente: Táctil Presente, em grau elevado=>
Alucinação Presente: Olfactiva Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente: Olfactiva Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente: Olfactiva Presente, em grau elevado=>
Alucinação Presente: Gustatuva Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Olfactiva: Presente Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente: Gustatuva Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente: Gustatuva Presente, em grau elevado=>
Alucinação Táctil: Presente Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente: Gustativa Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente: Gustativa Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente: Gustativa Presente, em grau elevado=>
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Alucinação Presente: Auditiva Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente: Auditiva Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente: Auditiva Presente, em grau elevado=>
Alucinação Presente: Táctil Presente, em grau moderado=>
Alucinação Visual: Presente Presente, em grau reduzido=>
Alucinação táctil Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente Presente, em grau muito elevado=>
Alucinação Visual: Presente Presente, em grau moderado=>
Alucinação Visual: Presente Presente, em grau elevado=>
Alucinação visual Presente, em grau reduzido=>
Alucinação visual Presente, em grau muito elevado=>
Alucinação visual Presente, em grau moderado=>
Alucinação Visual Presente, em grau elevado=>
Alucinação Táctil: Presente Presente, em grau elevado=>
Alucinação Táctil: Presente Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente: Táctil Presente, em grau reduzido=>
Alucinação táctil Presente, em grau muito elevado=>
Alucinação Táctil Presente, em grau moderado=>
Alucinação táctil Presente, em grau elevado=>
Alucinação táctil Presente=>
Alucinação Presente: Visual Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente: Visual Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente: Visual Presente, em grau elevado=>
Alucinação visual Presente=>
Alucinação Auditiva Presente, em grau reduzido=>
Alucinação gustativa Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Gustativa Presente, em grau moderado=>
Alucinação Gustativa Presente=>
Alucinação Demonstração Não Demonstrado=>
Alucinação corporais Presente=>
Alucinação Auditiva: Presente Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Gustativa: Presente Presente, em grau elevado=>
Alucinação Auditiva: Presente Presente, em grau elevado=>
Alucinação Gustativa Presente, em grau muito elevado=>
Alucinação auditiva Presente, em grau muito elevado=>
Alucinação auditiva Presente, em grau moderado=>
Alucinação auditiva Presente, em grau elevado=>
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Alucinação Presente Presente, em grau moderado=>
Alucinação Auditiva: Presente Presente, em grau moderado=>
Alucinação Presente / Ausente Presente=>
Alucinação Presente Presente, em grau elevado=>
Alucinação Presente Presente=>
Alucinação Presente / Ausente: Visual Presente=>
Alucinação Presente / Ausente: Táctil Presente=>
Alucinação Presente / Ausente: Olfactiva Presente=>
Alucinação Gustativa Presente, em grau elevado=>
Alucinação Presente / Ausente: Auditiva Presente=>
Alucinação Gustativa: Presente Presente, em grau moderado=>
Alucinação Olfactiva: Presente Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Olfactiva: Presente Presente, em grau elevado=>
Alucinação Olfactiva Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Olfactiva Presente, em grau muito elevado=>
Alucinação olfactiva Presente, em grau moderado=>
Alucinação Olfactiva Presente, em grau elevado=>
Alucinação Olfactiva Presente=>
Alucinação Gustativa: Presente Presente, em grau reduzido=>
Alucinação Presente / Ausente: Gustativa Presente=>
Sem alucinação
Alucinação Presente / Ausente: Auditiva Ausente=>
Alucinação Presente Ausente=>
Alucinação táctil Ausente=>
Alucinação Presente / Ausente: Visual Ausente=>
Alucinação Presente / Ausente: Táctil Ausente=>
Alucinação Presente / Ausente: Olfactiva Ausente=>
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Alucinação visual Ausente=>









Aprendizagem Dificuldade Difícil, em grau muito elevado=>
Aprendizagem Dificuldade Difícil, em grau moderado=>
Aprendizagem Dificuldade Difícil, em grau elevado=>
Aprendizagem Dificuldade Difícil, em grau  reduzido=>
Aprendizagem Aprendizagem de Habilidades sobre procedimento de 
ostomia Não Demonstrado
=>
Aprendizagem Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à urostomia 
Não Demonstrado
=>






Aprendizagem Aprendizagem de Habilidades sobre procedimento de 
ostomia Demonstrado
=>
Aprendizagem Dificuldade Não Difícil=>
Aprendizagem Diminuição Não Diminuído=>
Aprendizagem Aprendizagem Presente=>
Aprendizagem Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à nefrostomia 
Demonstrado
=>
Aprendizagem Adquirido Adquirido, em grau reduzido=>
Aprendizagem Adquirido Adquirido, em grau moderado=>
Aprendizagem Adquirido Adquirido, em grau elevado=>
Aprendizagem Presente Presente=>
Aprendizagem Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à urostomia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Aprendizagem: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
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Aprendizagem: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados





Aprendizagem de habilidades: compromisso
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado =>
Aprendizagem de Habilidades Juizo Não Demonstrado=>
Aprendizagem de Habilidades Diminuição Diminuído=>
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado Demonstrado, em grau muito 
elevado
=>
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Aprendizagem de Habilidades Comprometido Comprometido, em grau 
reduzido
=>
Aprendizagem de Habilidades Comprometido Comprometido, em grau 
muito elevado
=>
Aprendizagem de Habilidades Comprometido Comprometido, em grau 
moderado
=>
Aprendizagem de Habilidades Comprometido Comprometido, a um nível 
elevado
=>
Aprendizagem de Habilidades Aprendizagem de Habilidades Não Adquirido=>
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
Aprendizagem de Habilidades Demonstração Não Demonstrado=>
Aprendizagem de habilidades: sem compromisso
Aprendizagem de Habilidades Demonstração Demonstrado=>
Aprendizagem de Habilidades Diminuição Não Diminuído=>
Aprendizagem de Habilidades Aprendizagem de Habilidades Adquirido=>
Aprendizagem de Habilidades Juizo Demonstrado=>
Confusão
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre confusão Não 
Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre delirium Não 
Demonstrado
=>
Confusão: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
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Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre delirium 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
segurança na confusão Não Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de acidentes Não Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de acidentes Não Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
acidentes e controle da confusão Não Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança Não Demonstrado
=>
Confusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
segurança na confusão Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre precauções de 
segurança Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
acidentes e controle da confusão Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão de acidentes Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de acidentes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da confusão Não Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da confusão Não Demonstrado
=>
Confusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção e controlo da confusão Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento prestador de cuidados sobre medidas de 
prevencão e controlo da confusão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
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Confusão Conhecimento sobre medidas de prevencão de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Confusão: conhecimento sobre complicações, melhorado
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevencão de acidentes 
Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
confusão Não Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
confusão Não Demonstrado
=>
Confusão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevencão e controlo da 
confusão Demonstrado
=>
Confusão Conhecimento sobre medidas de prevenção e controlo da 
confusão Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Confusão
Confusão Presente / Ausente Presente=>
Confusão Confusão Presente, em grau reduzido=>
Confusão Presente Presente, em grau reduzido=>
Confusão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Confusão Presente Presente, em grau moderado=>
Confusão Presente Presente, em grau elevado=>
Confusão Presente Presente=>
Confusão Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Confusão Presente / Ausente Presente, em grau muito elevado=>
Confusão Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Confusão Confusão Presente, em grau moderado=>
Confusão Cofusão Presente, em grau elevado=>
Confusão Confusão Presente, em grau elevado=>
Confusão Confusão presente Presente, em grau reduzido=>
Confusão Confusão presente Presente, em grau moderado=>
Confusão Confusão presente Presente, em grau elevado=>
Confusão Confusão Presente / Ausente Presente=>
Confusão Confusão Presente=>
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Confusão Cofusão Presente, em grau reduzido=>
Confusão Cofusão Presente, em grau moderado=>
Confusão Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Sem confusão
Confusão Confusão Presente / Ausente Ausente=>







Confusão Confusão Risco de=>
Confusão risco Ausente=>
Confusão risco Risco de=>
Confusão: sem risco
  =>
Memória de curto prazo
CompromissoGrupo de status
Memória de curto prazo: compromisso
Memória de Curto Prazo Comprometido Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Memória de Curto Prazo Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Memória de Curto Prazo Diminuído =>
Memória Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Memória Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Memória Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Memória Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Memória Memória de Curto Prazo Presente=>
Memória Comprometida =>
Memória Memória Comprometido=>
Memória de Curto Prazo Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Memória de Curto Prazo Comprometido =>
Memória de Curto Prazo Alteração Alterado=>
Memória Compromisso Comprometido=>
Memória Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Memória Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
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Memória Alteração Alterado=>
Memória Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Memória Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Memória de Curto Prazo Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Memória de curto prazo: sem compromisso
Memória Alteração Não Alterado=>
Memória Memória Não Comprometido=>
Memória Memória de Curto Prazo Ausente=>
Memória de Curto Prazo Comprometido Não Comprometido=>
Memória Compromisso Não Comprometido=>
Memória de Curto Prazo Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para estimularGrupo de status
Memória de curto prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para estimular
Memória Conhecimento do prestador de Cuidados sobre estimulação da 
memória Não Demonstrado
=>
Memória de Curto Prazo Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino de memória Não Demonstrado
=>
Memória de Curto Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
técnica de treino de memória Não Demonstrado
=>
Memória de curto prazo: conhecimento do prestador de cuidados para 
estimular, melhorado
Memória de Curto Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
técnica de treino de memória Demonstrado
=>
Memória Conhecimento do prestador de Cuidados sobre estimulação da 
memória Demonstrado
=>
Memória de Curto Prazo Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino de memória Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Grupo de status
Memória de curto prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre compromisso
Memória de Curto Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
alteração da memória a curto prazo Não Demonstrado
=>
Memória de curto prazo: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso, melhorado
Memória de Curto Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
alteração da memória a curto prazo Demonstrado
=>
Memória de longo prazo
CompromissoGrupo de status
Memória de longo prazo: compromisso
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Memória de Longo Prazo Alteração Alterado=>
Memória de Longo Prazo Comprometido =>
Memória de Longo Prazo Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Memória de Longo Prazo Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Memória de Longo Prazo Comprometido Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Memória de Longo Prazo Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Memória de Longo Prazo Diminuído =>
Memória Memória de Longo Prazo Ausente=>
Memória de longo prazo: sem compromisso
Memória de Longo Prazo Alteração Não Alterado=>
Memória de Longo Prazo Comprometido Não Comprometido=>
Memória Memória de Longo Prazo Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para estimularGrupo de status
Memória de longo prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para estimular
Memória de Longo Prazo Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino de memória Não Demonstrado
=>
Memória de Longo Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
técnica de treino de memória Não Demonstrado
=>
Memória de longo prazo: conhecimento do prestador de cuidados para 
estimular, melhorado
Memória de Longo Prazo Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino de memória Demonstrado
=>
Memória de Longo Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
técnica de treino de memória Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Grupo de status
Memória de longo prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre compromisso
Memória de Longo Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
alteração  memória a longo prazo Não Demonstrado
=>
Memória de longo prazo: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso, melhorado
Memória de Longo Prazo Conhecimento do prestador de cuidados sobre 






Humor Humor Não Comprometido=>
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Humor Eutímico Presente=>
Humor Eufórico Ausente=>





Humor Humor depressivo Presente, em grau reduzido=>
Humor Humor depressivo Presente, em grau muito elevado=>





Humor Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Humor Adequação Não Adequado=>
Humor Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Humor Humor depressivo Presente, em grau elevado=>
Humor Alterado Alterado, em grau moderado=>





Humor Labilidade Emocional Presente=>
Humor: não instável
Humor Labilçidade Emocional Ausente=>
Humor Labilçidade Emocional Presente=>
Humor Labilidade Emocional Ausente=>
Solidão
Presente / ausenteGrupo de status
Solidão
Solidão Presente Presente, em grau muito elevado=>
Solidão Presente Presente, em grau moderado=>
Solidão Solidão Presente=>
Solidão Solidão Demonstrado=>
Solidão Presente Presente, em grau elevado=>
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Solidão Demonstração Demonstrado=>
Solidão Presente / Ausente Presente=>
Solidão Periculosidade Em Perigo=>
Solidão Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem solidão
Solidão Presente / Ausente Ausente=>
Solidão Solidão Ausente=>
Solidão Periculosidade Sem  Perigo=>
Solidão Demonstração Não Demonstrado=>
Solidão Solidão Não Demonstrado=>
Luto
Presente / ausenteGrupo de status
Luto
Luto Ineficácia Não Ineficaz=>
Luto Presente. Presente=>
Luto Presente Presente, em grau reduzido=>
Luto Presente Presente, em grau moderado=>
Luto Presente Presente, em grau elevado=>
Luto Presente Presente=>
Luto Presente / Ausente Presente=>
Luto Luto Presente=>
Luto Processo de Luto Eficaz=>
Luto Disfunção Não Disfuncional=>
Luto Diminuição Não Diminuído=>




Luto Presente / Ausente Ausente=>




Luto compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Luto compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Luto compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Luto compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
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Processo de luto: compromisso
Processo de Luto Processo de Luto Disfuncional=>
Processo de Luto Ineficácia Ineficaz=>
Processo de Luto Ineficácia Ineficaz, em grau elevado=>
Processo de Luto Ineficácia Ineficaz, em grau moderado=>
Processo de Luto Ineficácia Ineficaz, em grau reduzido=>
Processo de Luto Ineficacia Ineficaz=>
Processo de Luto Luto Ausente=>
Processo de Luto Ineficácia Ineficaz, em grau muito elevado=>
Processo de Luto Processo de luto familiar Disfuncional=>
Processo de Luto Ineficácia Não Ineficaz=>
Processo de Luto Comprometido Desprotegido, em grau muito elevado=>
Processo de Luto Ineficácia Não Eficaz=>
Processo de Luto Eficaz Não Eficaz=>
Processo de Luto Comprometido Desprotegido, em grau moderado=>
Processo de Luto Compromisso Comprometido=>
Processo de Luto Dificuldade Difícil=>
Processo de Luto Disfunção Disfuncional=>
Processo de Luto Eficacia Ineficaz=>
Processo de Luto Eficácia Ineficaz=>
Processo de Luto Eficacia Não Eficaz=>
Processo de Luto Eficácia Não Eficaz=>
Processo de luto: sem compromisso
Processo de Luto Disfunção Não Disfuncional=>
Processo de Luto Presente Presente, em grau elevado=>
Processo de Luto Processo de luto familiar Não Disfuncional=>
Processo de Luto Presente. Presente=>
Processo de Luto Presente Presente, em grau reduzido=>
Processo de Luto Presente Presente, em grau moderado=>
Processo de Luto Processo de Luto Não Disfuncional=>
Processo de Luto Presente Presente=>
Processo de Luto Luto Presente=>
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Processo de Luto Ineficácia Eficaz=>
Processo de Luto Eficaz Eficaz=>
Processo de Luto Eficacia Eficaz=>
Processo de Luto Compromisso Não Comprometido=>
Processo de Luto Eficácia Eficaz=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Processo de luto: conhecimento, melhorado
Processo de Luto Conhecimento sobre fases do luto Demonstrado=>
Luto Conhecimento sobre o luto Demonstrado=>
Processo de luto: potencial para melhorar o conhecimento
Luto Conhecimento sobre o luto Não Demonstrado=>
Processo de Luto Conhecimento sobre fases do luto Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Processo de luto: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Processo de Luto Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
de coping Demonstrado
=>
Processo de Luto Conhecimento do prestador de cuidados sobre processo 
de luto Demonstrado
=>
Processo de Luto Conhecimento dos pais sobre processo de luto 
Demonstrado
=>
Processo de luto: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Processo de Luto Conhecimento dos pais sobre processo de luto Não 
Demonstrado
=>
Processo de Luto Conhecimento do prestador de cuidados sobre processo 
de luto Não Demonstrado
=>
Processo de Luto Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
de coping Não Demonstrado
=>
esperança
Presente / ausenteGrupo de status
Sem esperança
Esperança Vontade de viver Diminuído=>
Esperança Diminuição Não Diminuído=>
Esperança Sentimentos de impotência Não Demonstrado=>
Esperança Sentimentos de impotência Demonstrado=>
Esperança Presente / Ausente Ausente=>
Esperança Esperança Não Diminuído=>
Esperança Esperança Diminuído=>
Esperança Vontade de viver Não Diminuído=>
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Esperança Demonstração Não Demonstrado=>
Esperança Confiança nas suas capacidades Não Demonstrado=>
Esperança Adequação Não Adequado=>
Esperança Compromisso Comprometido=>
Esperança Diminuicão Não Diminuído=>
Esperança
Esperança Adequação Adequado=>
Esperança Confiança nas suas capacidades Demonstrado=>
Euforia
Presente / ausenteGrupo de status
Euforia
Euforia Presente Presente, em grau muito elevado=>
Euforia Presente Presente, em grau reduzido=>
Euforia Presente Presente, em grau moderado=>
Euforia Presente / Ausente Presente=>
Euforia Euforia Presente=>
Euforia Presente Presente, em grau elevado=>
Sem euforia
Euforia Presente / Ausente Ausente=>
Euforia Euforia Ausente=>
Ansiedade
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Ansiedade: conhecimento, melhorado
Ansiedade Conhecimento sobre estratégias de coping Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre tecnicas de relaxamento Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre gestão da ansiedade Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre ansiedade Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento da criança sobre estratégias de coping 
Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento sobre procedimentos invasivos Demonstrado=>
Ansiedade: potencial para melhorar o conhecimento
Ansiedade Conhecimento sobre procedimentos invasivos Não Demonstrado=>
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Ansiedade Conhecimento sobre tecnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre estratégias de coping Não Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento sobre ansiedade Não Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento Não Demonstrado=>
Ansiedade Conhecimento da criança sobre estratégias de coping Não 
Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento sobre gestão da ansiedade Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Ansiedade: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias de 
coping Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão da 
ansiedade Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
relaxamento Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento dos pais sobre estratégias de coping Demonstrado=>
Ansiedade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnicas de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão da 
ansiedade Não Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias de 
coping Não Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento dos pais sobre estratégias de coping Não 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ansiedade
Ansiedade Presente Presente, em grau elevado=>
Ansiedade Elevação Elevado=>
Ansiedade Presente/Ausente Presente=>
Ansiedade Presente / Ausente Presente=>
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Ansiedade Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Ansiedade Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Ansiedade Presente Presente=>
Ansiedade Presente Presente, em grau moderado=>
Ansiedade Presente Presente, em grau muito elevado=>
Ansiedade Presente Presente, em grau reduzido=>
Ansiedade Presente. Presente=>
Ansiedade Eficácia Não Eficaz=>
Ansiedade Demonstração Demonstrado=>
Ansiedade Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Ansiedade Ansiedade Presente=>
Ansiedade Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Ansiedade ansiedade da família Presente=>
Ansiedade Diminuição Não Diminuído=>
Ansiedade Ansiedade Presente, em grau elevado=>
Ansiedade Ansiedade Presente, em grau moderado=>
Ansiedade Ansiedade Presente, em grau reduzido=>
Ansiedade Ansiedade. Presente, em grau moderado=>
Ansiedade Ansiedade. Presente, em grau reduzido=>
Ansiedade Aumento Aumentado=>
Ansiedade Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Ansiedade Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
Ansiedade Ansiedade. Presente, em grau elevado=>
Sem ansiedade
Ansiedade Demonstração Não Demonstrado=>
Ansiedade Presente/Ausente Ausente=>
Ansiedade Presente Ausente=>





Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Medo: conhecimento, melhorado
Medo Conhecimento sobre o pós-operatório imediato Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre procedimentos Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre o procedimento a realizar Demonstrado=>
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Medo Conhecimento da criança sobre terapeutica de relaxamento simples 
Demonstrado
=>
Medo Conhecimento sobre pré-operatório Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre cirurgia Demonstrado=>
Medo: potencial para melhorar o conhecimento
Medo Conhecimento sobre o procedimento a realizar Não Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre pré-operatório Não Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre o procedimento a realizar Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Medo Conhecimento sobre o pós-operatório imediato Não Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre cirurgia Não Demonstrado=>
Medo Conhecimento Não Adequado=>
Medo Conhecimento Insuficiente=>
Medo Conhecimento do adolescente sobre terapêutica de relaxamento 
simples Não Demonstrado
=>
Medo Conhecimento da criança sobre terapeutica de relaxamento simples 
Não Demonstrado
=>
Medo Conhecimento Não Demonstrado=>
Medo Conhecimento sobre procedimentos Não Demonstrado=>
Presente / ausenteGrupo de status
Medo
Medo Medo Presente=>
Medo Presente Presente, em grau reduzido=>
Medo Presente Presente, em grau moderado=>






Medo Presente / Ausente Presente=>
Sem medo
Medo Presente Ausente=>
Medo Presente / Ausente Ausente=>
Medo Demonstração Não Demonstrado=>
Medo Ineficácia Não Ineficaz=>
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Vontade de viver: compromisso
Vontade de viver Diminuído Diminuído, em grau  moderado=>
Vontade de viver Vontade de viver Baixo=>
Vontade de viver Diminuído Diminuído, em grau reduzido=>
Vontade de viver Diminuído Diminuído, em grau elevado=>
Vontade de viver Diminuição Diminuído, em grau reduzido=>
Vontade de viver Diminuição Diminuído, em grau muito elevado=>
Vontade de viver Diminuição Diminuído, em grau elevado=>
Vontade de viver Diminuição Diminuído, em grau  moderado=>
Vontade de viver Diminuição Diminuído=>
Vontade de viver Compromisso Comprometido=>
Vontade de viver Alteração Alterado=>
Vontade de viver  Diminuição Diminuído=>
Vontade de viver Diminuído Diminuído, em grau muito elevado=>
Vontade de viver: sem compromisso
Vontade de viver  Diminuição Não Diminuído=>
Vontade de viver Compromisso Não Comprometido=>
Vontade de viver Diminuição Não Diminuído=>
Vontade de viver Vontade de viver Não Baixo=>
Stress do Prestador de cuidados
Potencial para melhorar o conhecimento sobre copingGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
coping
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre as estratégias de coping Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias de coping Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre estratégias de coping 
Não Demonstrado
=>
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre coping, melhorado
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre as estratégias de coping Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias de coping Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre recursos da comunidadeGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
recursos da comunidade
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre os serviços existentes na comunidade Não Demonstrado
=>
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade, 
melhorado
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre os serviços existentes na comunidade Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre serviço de saúdeGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
serviço de saúde
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre os serviços de saúde disponíveis Não Demonstrado
=>
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre serviço de saúde, 
melhorado
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre os serviços de saúde disponíveis Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tomar contaGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tomar conta
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o seu papel Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre o papel de cuidador 
Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre o papel do cuidador 
Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre papel do prestador de 
cuidados Não Demonstrado
=>
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre tomar conta, melhorado
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sbre o papel do prestador de cuidados Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre papel do prestador de 
cuidados Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre o papel do cuidador 
Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o seu papel Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Conhecimento sobre o papel de cuidador 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Stress do prestador de cuidados
Stress do Prestador de cuidados Papel prestador de cuidados Não Desejável=>
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Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de Cuidados Desejável, 
em grau elevado
=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de Cuidados Desejável, 
em grau muito elevado
=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de Cuidados Desejável, 
em grau reduzido
=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de Cuidados Não 
Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Presente Presente, em grau reduzido=>
Stress do Prestador de cuidados Papel do prestador de cuidados Não 
Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de Cuidados Desejável, 
em grau  moderado
=>
Stress do Prestador de cuidados Percepcão Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Presença Presente=>
Stress do Prestador de cuidados Presente / Ausente Presente=>
Stress do Prestador de cuidados Presente Presente=>
Stress do Prestador de cuidados Presente Presente, em grau elevado=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de prestador de cuidados assumido 
Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Presente Presente, em grau muito elevado=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar pelo prestador de cuidados Não 
Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Reassumir o papel de prestador de 
cuidados Não Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do PC Presente, em grau elevado=>
Stress do Prestador de cuidados Presente Presente, em grau moderado=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar do prestador de cuidados 
Percepcionado, em grau reduzido
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do PC Presente, em grau reduzido=>
Papel de Prestador de  Cuidados Saturação do papel Presente=>
Stress do Prestador de cuidados Adequação Não Adequado=>
Stress do Prestador de cuidados Bem estar do prestador de cuidados Não 
Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Bem estar Não Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar do prestador de cuidados Não 
Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar do prestador de cuidados 
Percepcionado, em grau elevado
=>
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Stress do Prestador de cuidados Bem-estar do prestador de cuidados 
Percepcionado, em grau muito elevado
=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de  Cuidados Não 
Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar Não Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Demonstração Demonstrado=>
Stress do Prestador de cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Stress do Prestador de cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
muito elevado
=>
Stress do Prestador de cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Stress do Prestador de cuidados Demonstrado =>
Stress do Prestador de cuidados Papel  Prestador de  Cuidados Não Desejável=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar do prestador de cuidados 
Percepcionado, em grau moderado
=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte Percepcionado, em grau reduzido=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados Presente=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte Percepcionado, em grau muito 
elevado
=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte Percepcionado, em grau moderado=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte Percepcionado, em grau elevado=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte Não Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte domiciliário Ausente=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do prestador de cuidados: Suporte 
Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Papel de 
prestador de cuidados Não Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Papel de 
prestador de cuidados Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Bem-estar 
do prestador de cuidados Não Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Bem estar 
do prestador de cuidados Não Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do prestador de cuidados: Bem- estar 
do prestador de cuidados Não Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do prestador de cuidados: Suporte 
Não Percepcionado
=>
Sem stress do prestador de cuidados
Stress do Prestador de cuidados Stress do prestador de cuidados: Suporte 
Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Presente Ausente=>
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Stress do Prestador de cuidados Reassumir o papel de prestador de 
cuidados Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do PC Ausente=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados Ausente=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do prestador de cuidados: Bem- estar 
do prestador de cuidados Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Bem estar 
do prestador de cuidados Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Bem-estar 
do prestador de cuidados Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Papel de 
prestador de cuidados Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do prestador de cuidados: Suporte 
Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Suporte domiciliário Presente=>
Stress do Prestador de cuidados Presente / Ausente Ausente=>
Stress do Prestador de cuidados Papel prestador de cuidados Desejável=>
Stress do Prestador de cuidados Stress do Prestador de cuidados: Papel de 
prestador de cuidados Desejável
=>
Stress do Prestador de cuidados Bem estar do prestador de cuidados 
Percepcionado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Saturação do papel Ausente=>
Stress do Prestador de cuidados Presença Ausente=>
Stress do Prestador de cuidados Ausente =>
Stress do Prestador de cuidados Percepcão Não Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Bem estar Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar do prestador de cuidados 
Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar pelo prestador de cuidados 
Percepcionado
=>
Stress do Prestador de cuidados Bem-estar Percepcionado=>
Stress do Prestador de cuidados Papel  Prestador de  Cuidados Desejável=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de  Cuidados Desejável=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de prestador de cuidados assumido 
Demonstrado
=>
Stress do Prestador de cuidados Papel de Prestador de Cuidados Desejável=>
Stress do Prestador de cuidados Papel do prestador de cuidados Desejável=>
Stress do Prestador de cuidados Demonstração Não Demonstrado=>
Stress do Prestador de cuidados Adequação Adequado=>
Auto Controlo
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CompromissoGrupo de status
Auto controlo: compromisso
Auto Controlo Ineficaz Não Eficaz=>
Auto Controlo Dor Ineficaz=>
Auto Controlo Eficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo Ineficacia Ineficaz=>
Auto Controlo Ineficácia Ineficaz=>
Auto Controlo Ineficacia Não Ineficaz=>
Auto Controlo Ineficaz Ineficaz=>
Auto Controlo Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo Ineficaz, dor Ineficaz=>
Auto Controlo Demonstrado Não Demonstrado=>
Auto Controlo Dor Não Eficaz=>
Auto Controlo Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Ineficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Controlo Auto Controlo Não Demonstrado=>
Auto Controlo Auto controlo trabalho de parto Não Eficaz=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Ineficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Ineficaz, em grau muito elevado=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo Autocontrolo: Dor Ineficaz =>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Ineficaz=>
Auto Controlo Compromisso Comprometido=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Não Eficaz=>
Auto Controlo Adequação Não Adequado=>
Auto Controlo Autocontrolo Dor de Trabalho de Parto: Ineficaz=>
Auto Controlo Eficaz/Ineficaz Não Eficaz=>
Auto Controlo Auto Controlo: trabalho de parto Não Demonstrado=>
Auto controlo: sem compromisso
Auto Controlo Dor Não Ineficaz=>
Auto Controlo Autocontrolo Dor de Trabalho de Parto: Eficaz=>
Auto Controlo Ineficaz Eficaz=>
Auto Controlo Ineficácia Não Ineficaz=>
Auto Controlo Ineficácia Eficaz=>
Auto Controlo Eficaz/Ineficaz Eficaz=>
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Auto Controlo Eficácia Eficaz=>
Auto Controlo Ineficaz, dor Eficaz=>
Auto Controlo Auto Controlo Demonstrado=>
Auto Controlo Demonstrado Demonstrado=>
Auto Controlo Auto Controlo: trabalho de parto Demonstrado=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Não Ineficaz=>
Auto Controlo Auto Controlo: dor Eficaz=>
Auto Controlo Auto controlo trabalho de parto Eficaz=>
Auto Controlo Dor Eficaz=>
Potencial para melhorar o conhecimento para avaliar a dorGrupo de status
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento para avaliar a dor
Auto Controlo Conhecimento sobre auto-vigilância da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto-vigilância: dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliaçã da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliacão da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliação da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliação de dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para aliviar a dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para avaliar a dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto vigilância: dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre avaliação da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Dor:Aprendizagem de habilidades para avaliar a dor Não 
Adequado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para a auto vigilância: dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Conhecimento sobre avaliaçao da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para auto-vigilância: dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para avaliação da dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto vigilancia: Dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para o auto controlo: dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para avaliar a dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: Aprendizagem de habilidades para avaliar 
a dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto controlo dor: capacidade para avaliar a dor Ausente=>
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Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre avaliação da dor 
Ausente
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre avaliação da dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre a avaliação da dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto - vigilância. dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para avaliar a dor Não 
Demonstrado
=>
Auto controlo: conhecimento para avaliar a dor, melhorado
Auto Controlo Conhecimento sobre auto vigilancia: Dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliacão da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto vigilância: dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto-vigilância da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto-vigilância: dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliaçã da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliação da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre avaliação de dor Demonstrado=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para aliviar a dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre avaliação da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para avaliar a dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Conhecimento sobre avaliaçao da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para o auto controlo: dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto- vigilância da dor =>
Auto Controlo Dor:Aprendizagem de habilidades para avaliar a dor 
Adequado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para a auto vigilância: dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para avaliar a dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para auto-vigilância: dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para avaliação da dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: Aprendizagem de habilidades para avaliar 
a dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto controlo dor: capacidade para avaliar a dor Presente=>
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Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre avaliação da dor 
Presente
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre a avaliação da dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto - vigilância. dor Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para avaliar a dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
Auto Controlo Dor:Aprendizagem de habilidades para gerir a analgesia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão de analgesia Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão de analgésicos Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão de medicamentos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão dos analgesicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre resposta aos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para gerir a analgesia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre gestão de analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Conhecimento sobre gestao dos analgesicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre gestão dos 
analgésicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre gestão dos 
analgésicos Ausente
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para a gestão de analgésicos 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor:Aprendizagem de habilidades para gerir 
analgesia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para gerir a analgésia Não 
Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgésia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de capacidades para gerir analgesia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para gestão de analgésicos 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre  gestão de analgésicos 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para gerir a analgesia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para gerir analgesia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para gerir os analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de habilidades sobre gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: aprendizagem de habilidades para gerir a 
analgesia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: capacidade para gerir os analgésicos 
Ausente
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre gestão dos analgésicos 
Não Demonstrado
=>
Auto controlo: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor:Aprendizagem de habilidades para gerir 
analgesia Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão de analgesia Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão de analgésicos Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão de medicamentos Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão dos analgesicos Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre resposta aos analgésicos Demonstrado=>
Auto Controlo Dor:Conhecimento sobre gestao dos analgesicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre gestão de analgésicos Demonstrado=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre gestão dos analgésicos 
Demonstrado
=>
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Auto Controlo Dor:Aprendizagem de habilidades para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgesia 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre gestão dos 
analgésicos Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para gerir a analgésia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para a gestão de analgésicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgésia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de capacidades para gerir analgesia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para gestão de analgésicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre  gestão de analgésicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: aprendizagem de habilidades para gerir a 
analgesia Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: capacidade para gerir os analgésicos 
Presente
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre gestão dos analgésicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de habilidades sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para gerir os analgésicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para gerir analgesia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para gerir a analgesia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispneiaGrupo de status
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispneia
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: posição 
sentado Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar padrão 
respiratório adequado Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de respiração Não Demonstrado=>
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Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de readaptação ao esforço 
Diminuído
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre padrão repiratório adequado Diminuído=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias para prevenção de dor no 
tórax Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: técnica de 
dissociação dos tempos respiratórios Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica respiratória Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: posição 
deitado Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: posição de 
pé Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia com 
respiração abdómino diafragmática Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo da 
dispneia: posição sentado Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo da 
dispneia: posição de pé Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para auto controlo da dispneia: 
dissociação dos tempos respiratórios Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo da 
dispneia: posição deitado Não Demonstrado
=>
Auto controlo: conhecimento sobre dispneia, melhorado
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: posição 
deitado Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar padrão 
respiratório adequado Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de respiração Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias para prevenção de dor no 
tórax Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: técnica de 
dissociação dos tempos respiratórios Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: posição 
sentado Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia com 
respiração abdómino diafragmática Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo da 
dispneia: posição sentado Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo da 
dispneia: posição de pé Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica respiratória Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para auto controlo da dispneia: 
dissociação dos tempos respiratórios Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo da 
dispneia: posição deitado Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento para o auto controlo da dispneia: posição de 
pé Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Auto Controlo Conhecimento sobre Auto Controlo: Calores Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Autocontrolo Dor de trabalho de parto: A. Capacidades para 
usar estratégias não farmacológicas Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Autocontrolo Dor de trabalho de parto: Conhecimento sobre 
estratégias de alívio da dor não farmac. Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento de estratégias não farmacológicas para alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  técnica de distração Não Demonstrado=>
Auto Controlo Auto Controlo dor:Aprendizagem de habilid. para utilizar 
estratégias não farmac. de alivio da dorvi Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto controlo trabalho de parto Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre técnica músculo articular 
activa-resistida Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto controlo: dor Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas  de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto controlo dor: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Ausente
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: Conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto controlo dor: capacidade para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Presente
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre técnica músculo articular 
activa Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre auto exercício com faixa 
Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre auto exercício com 
bastão Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de habilidades sobre auto controlo trabalho de 
parto Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmocológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Conhecimento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de distração Não Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estrategias não 
farmacologicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Aprendizagem de habilidades para utilizar estrategias nao 
farmacologicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de 
alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Conhecimento sobre estrategias nao farmacologicas de 
alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de distracção Não Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre posições de descanso e relaxamento 
Diminuído
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégicas não farmacológicas para 
alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégicas não farmacológicas de 
alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para 
alívioda dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
de dor Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio 
da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para aliviar a dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
distracção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
distração Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de  
imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar  a técnica de 
distracção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica de 
imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica de 
distracção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
distração Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
imaginação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para auto controlo: dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para prevenir dor no tórax 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para  utilizar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para  utilizar a técnica de 
imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para  utilizar a técnica de 
distração Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  técnica de imaginação guiada Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para prevenir dor no tórax 
Ineficaz Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para para utilizar estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica 
respiratória Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
readaptação ao esforço Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar posições de 
descanso e relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo dispneia: 
respiração abdómino diafragmática Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para aliviar a dor Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para a gestão e auto controlo 
do stress Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar estaratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
conservação de energia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre  a utilização da técnica 
de distracção Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo  dor: aprendizagem de habilidades para utilizar estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre  a utilização da técnica 
de imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização da técnica 
de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre utilização da  técnica de 
imaginação guiada Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre utilização da  técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre utilização da técnica de 
distracção Não Demonstrado
=>
Auto controlo: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
Auto Controlo Autocontrolo Dor de trabalho de parto: A. Capacidades para 
usar estratégias não farmacológicas Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto controlo: dor Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre auto controlo trabalho de parto 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  técnica de relaxamento Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  técnica de imaginação guiada 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  técnica de distração Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre  estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento de estratégias não farmacológicas para alívio 
da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Autocontrolo Dor de trabalho de parto: Conhecimento sobre 
estratégias de alívio da dor não farmac. Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre Auto Controlo: Calores Demonstrado=>
Auto Controlo Auto Controlo dor:Aprendizagem de habilid. para utilizar 
estratégias não farmac. de alivio da dorvi Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto controlo dor: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Presente
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: Conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto Controlo dor: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Auto controlo dor: capacidade para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Ausente
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre técnica músculo articular 
activa-resistida Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre auto exercício com faixa 
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades sobre auto exercício com 
bastão Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmocológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas  de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de habilidades sobre auto controlo trabalho de 
parto Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de distração Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre  a utilização da técnica 
de imaginação guiada Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimentos dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1º ano de vida Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Aprendizagem de habilidades para utilizar estrategias nao 
farmacologicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de 
alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de 
alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor: Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnicas de relaxamento Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de relaxamento Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Dor:Conhecimento sobre estrategias nao farmacologicas de 
alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de distracção Demonstrado=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Conhecimento Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégicas não farmacológicas para 
alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégicas não farmacológicas de 
alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para 
alívioda dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas para 
alívio da dor Demonstrado
=>
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Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
de dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alivio 
da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Conhecimento sobre técnica de imaginação guiada 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
distração Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de  
imaginação guiada Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar  a técnica de 
distracção Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica de 
distracção Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre utilização da  técnica de 
imaginação guiada Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para prevenir dor no tórax 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para para utilizar estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
distracção Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para aliviar a dor Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilização da técnica de 
imaginação guiada Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para  utilizar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para  utilizar a técnica de 
imaginação guiada Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
respiração Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
imaginação guiada Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades  para utilizar a técnica de 
distração Demonstrado
=>
Auto Controlo  dor: aprendizagem de habilidades para utilizar estratégias 
não farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para auto controlo: dor 
Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para utilizar estrategias não 
farmacologicas de alivio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para prevenir dor no tórax 
Ineficaz Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica 
respiratória Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
imaginação Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
readaptação ao esforço Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
conservação de energia Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar posições de 
descanso e relaxamento Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar estratégias não 
farmacológicas para o alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para executar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para aliviar a dor Demonstrado=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre utilização da técnica de 
distracção Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre utilização da  técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
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Auto Controlo Aprendizagem de Habilidades para o auto controlo dispneia: 
respiração abdómino diafragmática Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades sobre  a utilização da técnica 
de distracção Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar estaratégias não 
farmacológicas de alívio da dor Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Auto Controlo Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de 
imaginação guiada Demonstrado
=>





Auto controlo - ansiedade: compromisso
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Não Demonstrado=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Não Eficaz=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Ineficaz=>
Auto controlo - ansiedade: sem compromisso
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Eficaz=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Não Ineficaz=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Presente, em grau elevado=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Presente, em grau moderado=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Presente, em grau muito elevado=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Presente, em grau reduzido=>
Ansiedade Auto Controlo: Ansiedade Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto controlo - ansiedade: conhecimento, melhorado
Ansiedade Conhecimento da pessoa sobre autocontrolo: ansiedade 
Demonstrado
=>
Ansiedade Conhecimento sobre auto controlo: Ansiedade Demonstrado=>
Auto controlo - ansiedade: potencial para melhorar o conhecimento
Ansiedade Conhecimento sobre auto controlo: Ansiedade Não Demonstrado=>
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CompromissoGrupo de status
Auto controlo - medo: compromisso
Medo Auto Controlo: Medo Não Eficaz=>
Medo Auto Controlo: Medo Ineficaz=>
Medo Auto controlo Não Eficaz=>
Auto controlo - medo: sem compromisso
Medo Auto controlo Eficaz=>
Medo Auto Controlo: Medo Eficaz=>
Medo Auto Controlo: Medo Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção
CompromissoGrupo de status
Auto controlo - infeção: compromisso
Auto Controlo: Infecção Presente Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficácia Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficaz Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficaz Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo: Infecção Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo: Infecção Ine ficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Infecção Ineficacia Ineficaz=>
Infecção Auto Controlo: Infecção Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Auto Controlo: Infecção Compromisso Comprometido=>
Auto Controlo: Infecção Auto Controlo: Infecção Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Auto-controlo: Infecção Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz/Ineficaz Não Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Demonstracão Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Eficacia Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficácia Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz Não Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Demonstrado Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Auto Controlo: Infecção Não Eficaz=>
Auto controlo - infeção: sem compromisso
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Infecção Auto Controlo: Infecção Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz/Ineficaz Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ine ficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficácia Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Auto-controlo: Infecção Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficaz Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Ineficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Auto Controlo: Infecção Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Eficacia Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Demonstrado Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Demonstração Demonstrado, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Infecção Demonstração Demonstrado, em grau moderado=>
Auto Controlo: Infecção Demonstração Demonstrado, em grau elevado=>
Auto Controlo: Infecção Demonstracão Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Eficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Infecção Demonstração Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para executar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas da prevençao da contaminaçao Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de preveção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevencão da contaminacão Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas prevenção contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre os cuidados 
com o cateter urinário Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Capacidade para implementar medidas de 
prevenção da contaminação Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Capacidade para implementar medidas de 
prevenção de contaminação Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para a implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagemn de habilidades para implementar 
medidas da prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre os cuidados  com o cateter urinário Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades par implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de prevençao da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de capacidades na utilização de 
estratégias de prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de capacidades para: implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades  para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de habilidades  sobre cuidados com 
o cateter urinário / algália Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de habilidades da pessoa para 
implementar medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador 
cuidados na implementação medidas prevenção contaminação Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador 
cuidados para implementar medidas prevenção contaminação Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados na implementação medidas prevenção contaminação Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre cuidados com o cateter urinário / algália Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de auto controlo: infecção Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: habilidades, melhoradas
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas da prevençao da contaminaçao Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de preveção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevencão da contaminacão Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas prevenção contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre os cuidados 
com o cateter urinário Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagemn de habilidades para implementar 
medidas da prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Capacidade para implementar medidas de 
prevenção da contaminação Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Capacidade para implementar medidas de 
prevenção de contaminação Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para executar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de capacidades na utilização de 
estratégias de prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Compromisso Não Comprometido=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades par implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre os cuidados  com o cateter urinário Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre cuidados com o cateter urinário / algália Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados na implementação medidas prevenção contaminação 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador 
cuidados para implementar medidas prevenção contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades do prestador 
cuidados na implementação medidas prevenção contaminação 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de habilidades da pessoa para 
implementar medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de habilidades  sobre cuidados com 
o cateter urinário / algália Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades  para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de capacidades para: implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de prevençao da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Capacidades para implementar 
medidas de auto controlo: infecção Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades para a implementar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistirGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para assistir
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
implementar medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir, melhoradas
Auto Controlo: Infecção Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
implementar medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenirGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para prevenir
  =>
Auto controlo - infeção: habilidades do prestador de cuidados para prevenir, 
melhoradas
Infecção Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
controlo da infeção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
  =>
Auto controlo - infeção: habilidades para prevenir, melhoradas
Infecção Aprendizagem de habilidades para auto-controlo de infecção 
Demonstrado
=>
Infecção Aprendizagem de Habilidades sobre auto controlo: infecção =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistirGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para assistir
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre medidas de 
prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir, 
melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre medidas de 
prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre resposta / 
reação aos tratamentos
Grupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai sobre resposta / reação aos tratamentos
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre resposta aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre resposta / 
reação aos tratamentos, melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sinaisGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai sobre sinais
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre susceptibilidade à 
infecção Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sinais, 
melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre hábitos de saúde 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre susceptibilidade à 
infecção Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistirGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para assistir
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do Prestador Cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados com o cateter urinário / algália Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre os 
cuidados com o cateter urinário / algália Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados para assistir, 
melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre os 
cuidados com o cateter urinário / algália Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
cuidados com o cateter urinário / algália Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do Prestador Cuidados sobre 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre sinaisGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre sinais
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
sinais de infecção Não Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais 
de infeção
Grupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
infeção, melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
sinais de infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Auto Controlo: Infecção Conhecimento  sobre a prevenção de infecções 
genito urinárias Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção de  infecção 
genito urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Infeccão Sexualmente 
Transmissivel Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de preevnção da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre implementação de medidas de 
prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção conhecimento sobre a prevenção de infecções 
genito urinárias Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção conhecimento sobre a prevenção de infecções 
genito urinarias Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção de infecção 
genito urinária Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção da toxoplasmose 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevençáo da toxoplasmose 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção da contaminação 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do adolescente sobre prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre prevenção da 
infecção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da criança sobre prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidaas de prevenção de 
contaminação Presente / Ausente Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre medidas de 
prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: medidas de prevenção da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre sinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção de infecções genito 
urinárias Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção de contaminação 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção da toxoplasmose 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção da infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção da contaminação 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre precaução de segurança: 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre os cuidados com o cater 
urinário / algália Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas preventivas de 
contaminaçao Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção 
contaminaçãoção Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
contaminação Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
infecção Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevençao da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevencão da 
contaminacão Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Infecção Sexualmente 
Transmissível Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento para promover, melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
contaminação Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
infecção Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contamiunação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas preventivas de 
contaminaçao Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção de infecções genito 
urinárias Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre os cuidados com o cater 
urinário / algália Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre precaução de segurança: 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção da contaminação 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção da infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção de contaminação 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: medidas de prevenção da 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre sinais de infecção Demonstrado=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevençao da 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre implementação de medidas de 
prevenção de contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre prevenção da toxoplasmose 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção da contaminação 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento  sobre a prevenção de infecções 
genito urinárias Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da criança sobre prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre medidas de 
prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Infecção Sexualmente 
Transmissível Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do adolescente sobre prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevencão da 
contaminacão Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevençáo da toxoplasmose 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção da toxoplasmose 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção de  infecção 
genito urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de prevenção 
contaminaçãoção Presente
=>
Auto Controlo: Infecção conhecimento sobre a prevenção de infecções 
genito urinarias Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção conhecimento sobre a prevenção de infecções 
genito urinárias Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Infeccão Sexualmente 
Transmissivel Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidaas de prevenção de 
contaminação Presente / Ausente Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre medidas de preevnção da 
contaminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a prevenção de infecção 
genito urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre prevenção da 
infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de contaminaçãoGrupo de status
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Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de contaminação
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  precaucões na transmissão 
de microorganismos Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre prevençao da contaminação 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre prevenção da contaminação: 
expectoração Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre prevenção da contaminação: 
expetoração Não Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da contaminação Não 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre prevenção da contaminação Não Demonstrado=>
Tossir Conhecimento sobre: Precaucões na transmissão de microorganismos 
Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  precauções na transmissão 
de microorganismos Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Precauções na transmissão de 
microorganismos Não Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre: Precauções na transmissão de microorganismos 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades para prevenção da contaminação: 
expectoração Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades da pessoa para 
prevenção da contaminação: expectoração Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Precaucões na transmissão de 
microorganismos Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção de contaminação: expectoração 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção de contaminação : expectoração 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção da contaminação: expectorar 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção da contaminação: expectoração 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevencão da contaminacão: expectoracão 
Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento da pessoa sobre prevenção da contaminação: 
expectoração Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre prevenção da 
contaminação: expectoração Não Demonstrado
=>
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Auto controlo - infeção: conhecimento sobre prevenção de contaminação, 
melhorado
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  precaucões na transmissão 
de microorganismos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre  precauções na transmissão 
de microorganismos Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre prevençao da contaminação 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre prevenção da contaminação: 
expectoração Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre prevenção da contaminação: 
expetoração Demonstrado
=>
Tossir Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da contaminação 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre prevenção da contaminação Demonstrado=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento da pessoa sobre prevenção da 
contaminação: expectoração Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre: Precauções na transmissão de microorganismos 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção da contaminação: expectorar 
Demonstrado
=>
Tossir Conhecimento sobre: Precaucões na transmissão de microorganismos 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de habilidades da pessoa para 
prevenção da contaminação: expectoração Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Precauções na transmissão de 
microorganismos Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Precaucões na transmissão de 
microorganismos Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção de contaminação : expectoração 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção da contaminação: expectoração 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre prevencão da contaminacão: expectoracão 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento da pessoa sobre prevenção da contaminação: 
expectoração Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de habilidades para prevenção da contaminação: 
expectoração Demonstrado
=>
Conhecimento sobre medidas de prevenção de contaminação Demonstrado=>
Expectorar Conhecimento sobre prevenção de contaminação: expectoração 
Demonstrado
=>
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Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre resposta 
/ reação aos tratamentos
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre  resposta/reacção aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre respostas aos medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: respostas aos medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre resposta aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre resposta aos medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre resposta aos medicamentos 
Ausente
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentos, 
melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre resposta aos medicamentos 
Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: susceptibilidade a infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre respostas aos medicamentos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre resposta aos medicamentos 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre resposta aos medicamentos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre  resposta/reacção aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: respostas aos medicamentos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre sinaisGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre sinais
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da criança sobre sinais de infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre auto - vigilância da infecção 
Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre auto vigilância: infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre sinais, melhorado
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre auto vigilância: infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da criança sobre sinais de infecção 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre suscetibilidade à infeçãoGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
suscetibilidade à infeção
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade a infecçao 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infecçao Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infeccão Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais e sintomas de infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção 
Ausente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimentos sobre sinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade á infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infecção Ausente=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: sinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: susceptibilidade a infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobresinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimentos sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade a infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade a infeccão 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre sinais de infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento  sobre susceptibilidade à infecção 
Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento do adolescente sobre sinais de 
infecção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sinais de infecção Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre  susceptivilidade à infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a susceptibilidade à infecção 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de iinfecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Auto Controlo: Infeccão Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre o auto controlo: infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre auto-controlo: infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre autocontrolo: infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a 
infecção Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre habitos de saude Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre hábtos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: hábitos de saude Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre auto controlo: infecção Não 
Demonstrado
=>
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre suscetibilidade à infeção, melhorado
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade á infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais e sintomas de infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infecção Presente=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade a infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infecçao 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobresinais de infecção Demonstrado=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade a infeccão 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade a infecçao 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção 
Presente
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: sinais de infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimentos sobre hábitos de saúde 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimentos sobre sinais de infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de infeccão 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre hábitos de saúde 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre: hábitos de saude 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento do adolescente sobre sinais de 
infecção Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento  sobre susceptibilidade à infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre o auto controlo: infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre susceptibilidade à 
infecção Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre sinais de iinfecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sinais de infecção Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre  susceptivilidade à infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre a susceptibilidade à infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Auto Controlo: Infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre auto-controlo: infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre autocontrolo: infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre condições de risco para a 
infecção Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre habitos de saude Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre hábitos de saúde Demonstrado=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre hábtos de saúde Demonstrado=>
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Auto Controlo: Infecção Conhecimento sobre Auto Controlo: Infeccão 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Infecção Conhecimento da pessoa sobre sinais de infecção 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal
CompromissoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: compromisso
Auto Controlo: Continência Intestinal Presente Ineficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficaz/ineficaz Não Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficácia Ineficácia=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficacia Ineficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficácia Ineficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Não Eficaz =>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficaz Presente=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficaz Ineficaz, em grau muito 
elevado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Comprometido Presente, em grau 
elevado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Presente / Ausente Ausente=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Adequação Não Adequado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Alteração Alterado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Auto Controlo: Continência Intestinal 
Não Eficaz
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Comprometido Presente, em grau 
moderado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Comprometido Presente, em grau 
reduzido
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Compromisso Comprometido=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Continência Intestinal Ineficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Continência Intestinal Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Demonstrado Não Demonstrado=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Eficacia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Auto Controlo: Continência Intestinal 
Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: sem compromisso
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficacia Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Ineficácia Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficaz/ineficaz Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Eficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Demonstração Demonstrado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Compromisso Não Comprometido=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Auto Controlo: Continência Intestinal 
Eficaz
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Alteração Não Alterado=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Auto Controlo: Continência Intestinal 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Presente / Ausente Presente=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Demonstrado Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para tratar o estoma
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem do prestador de 
cuidados para usar equipamento:ileostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados sobre utilização do equipamento: ostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento de colostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipament: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de abilidades do 
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Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento colostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: habilidades do prestador de cuidados para 
tratar o estoma, melhoradas
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de abilidades do 
prestador de cuidados p/ utilizar equipamento  de colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados sobre utilização do equipamento: ostomia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem do prestador de 
cuidados para usar equipamento:ileostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento de colostomia 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados para utilizar o equipamento de colostomia 
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipament: colostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar o estomaGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar as habilidades 
para tratar o estoma
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para utilizar o 
equipamento: colostomia Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre utilização do 
equipamento de colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para utilizar equipamento: 
colostomia Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades sobre 
utilização do equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: ostomias Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: colostomia Demonstrado, em grau moderado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de abilidades para 
utilizar o equipamento do colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento : colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
utilizar equipamento : ileostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para utilizar equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar o equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento de colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades para a 
utilização do equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: habilidades para tratar o estoma, 
melhoradas
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades sobre 
utilização do equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para utilizar equipamento: 
colostomia Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento de colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre utilização do 
equipamento de colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para utilizar o 
equipamento: colostomia Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
utilizar equipamento : ileostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para utilizar equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar o equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar equipamento: colostomia Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades para a 
utilização do equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de abilidades para 
utilizar o equipamento do colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: ostomias Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento : colostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre auto controlo: 
continencia intestial Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal conhecimento sobre auto-controlo de 
continencia intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre auto controlo: 
continencia intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do adolescente sobre 
Auto Controlo: Continência Intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre auto controlo: 
continência intestinal Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento, melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do adolescente sobre 
Auto Controlo: Continência Intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre auto controlo: 
continencia intestial Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre auto controlo: 
continência intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal conhecimento sobre auto-controlo de 
continencia intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados: continência intestinal Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados, 
melhorado do prestador de cuidados
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados: continência intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para irrigar 
intestino
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados para irrigar intestino
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tecnica de irrigacão do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre técnica de irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador  de cuidados para proceder a irrigação do intestino Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para proceder à irrigação do intestino Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para proceder a irrigacão do intestino Não 
Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
para irrigar intestino, melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tecnica de irrigacão do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador  de cuidados para proceder a irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para proceder a irrigacão do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para proceder à irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre técnica de irrigação do intestino Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para treinar o 
intestino
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados para treinar o intestino
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tecnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar exercícios musculares pélvicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar exercicios musculares pelvicos Não 
Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
para treinar o intestino, melhorado
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tecnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar exercícios musculares pélvicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar exercicios musculares pelvicos 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos (ostomia)
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre dispositivos (ostomia)
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento:ileostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamentos: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre o equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos (ostomia), melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestado de 
cuidados sobre equipamento: colostomia 
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre o equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamentos: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento:ileostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento de colstomisa 
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre habitos alimentares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos alimentares Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares, melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre habitos alimentares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos alimentares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de eliminação intestinal
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre hábitos de eliminação intestinal
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação intestinal Demonstração Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre habitos de eliminacão intestinal Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de eliminação intestinal, melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre habitos de eliminacão intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação intestinal Demonstração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para irrigar intestinoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
para irrigar intestino
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigação do intestino Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal prendizagem de capacidades para 
executar a técnica de irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: técnica de 
irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnicas de 
irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigaçõ do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de 
irrigacão do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a técnica de 
irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
executar a tecnica de irrigaçao do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de 
irrigaçao do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para realizar irrigação do 
intestino Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para executar a técnica de irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de irrigação  do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar a tecnica de irrigacão do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar a técnica de irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar a técnica de irrigação do ntestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar técnica de irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de irrigar o intestino Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para realizar a irrigação do 
intestino Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento para irrigar o intestino, 
melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de 
irrigacão do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre tecnica de 
irrigaçao do intestino Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigação do intestino Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica de 
irrigaçõ do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnicas de 
irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: técnica de 
irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal prendizagem de capacidades para 
executar a técnica de irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a técnica de 
irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de irrigação  do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
executar a tecnica de irrigaçao do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para executar a técnica de irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar a tecnica de irrigacão do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar a técnica de irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar a técnica de irrigação do ntestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar técnica de irrigação do intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de irrigar o intestino Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para realizar a irrigação do 
intestino Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para realizar irrigação do 
intestino Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
irrigação do intestino Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para treinar o intestinoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
para treinar o intestino
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Cnhecimento sobre exercícios 
musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre  exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a tecnica de 
treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a técnica de 
treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercicios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica da 
continência Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para realizar exercícios 
musculares pélvicos Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica do 
exercício muscular (pélvico) Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
exercícios musculo pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades para a 
técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para  a 
utilização da técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre a 
técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercícios musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstração Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de treino intestinal Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento para treinar o intestino, 
melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a técnica de 
treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Capacidade para realizar exercícios 
musculares pélvicos Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Cnhecimento sobre exercícios 
musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
exercícios musculo pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre  exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a tecnica de 
treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercicios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica da 
continência Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre técnica do 
exercício muscular (pélvico) Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para  a 
utilização da técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Capacidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstração Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
executar técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades para a 
técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercícios musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre a 
técnica de treino intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre complicações
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre complicações, 
melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Aprendizagem de Habilidades para 
prevenção de maceração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos (ostomia)Grupo de status
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Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre uso de dispositivos (ostomia)
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: equipamento 
colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre 
equipamento:colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
ostomias Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
ostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento 
colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento de 
colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento : 
colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre 
equipamento.ileostomia Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre uso de dispositivos 
(ostomia), melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento 
colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: equipamento 
colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre 
equipamento:colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
ostomias Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
ostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre equipamento : 
colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre 
equipamento.ileostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre hábitos alimentares
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre habitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre hábitos alimentares, 
melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre habitos 
alimentares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinalGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre hábitos de eliminação intestinal
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre habitos de 
eliminacão intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimentos sobre hábitos de 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminaçãp intestinal Ausente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: hábitos de 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a relação entre a 
ingestão de alimentos e eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre  hábitos de 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
hábitos de eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Demonstração Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre habitos de 
eliminaçao intestinal Não Demonstrado
=>
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre hábitos de eliminação 
intestinal, melhorado
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre: hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminaçãp intestinal Presente
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Demonstração Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimentos sobre hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre a relação entre a 
ingestão de alimentos e eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre  hábitos de 
eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento da pessoa sobre 
hábitos de eliminação intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre habitos de 
eliminaçao intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Continência Intestinal Conhecimento sobre habitos de 
eliminacão intestinal Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária
CompromissoGrupo de status
Auto Controlo - Incontinência Urinária: compromisso
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficaz Ineficaz, em grau muito 
elevado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficaz/Ineficaz Não Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Presente Presente, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficacia Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Compromisso Comprometido=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficácia Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficácia Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficaz Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Presente Ineficaz=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Presente Presente, em grau moderado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficácia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Comprometido Comprometido, a um 
nível elevado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficacia Não Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Alteração Alterado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ausente =>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Auto Controlo: Incontinência Urinária 
Não Eficaz
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Comprometido Comprometido, em 
grau moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Comprometido Comprometido, em 
grau reduzido
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Comprometido Presente, em grau 
elevado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Comprometido Presente, em grau 
moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Comprometido Presente, em grau 
reduzido
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Continencia urinária Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Demonstrado Não Demonstrado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficácia Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Auto Controlo: Incontinência Urinária 
Ineficaz
=>
Auto Controlo - Incontinência Urinária: sem compromisso
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficaz/Ineficaz Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficacia Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Presente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Presente Presente, em grau elevado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Eficácia Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Demonstração Demonstrado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Ineficaz Eficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Continencia urinária Não Ineficaz=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Compromisso Não Comprometido=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Alteração Não Alterado=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Demonstrado Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercicios 
musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a técnica do 
exercício muscular pélvico Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre  exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre xercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da pessoa sobre 
exercícios musculo pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para realizar exercícios 
musculares pévicos Ausente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para realizar exercícios 
musculares pélvicos Ausente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Ausente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercicios 
musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercicios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de 
exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de treino 
vesical Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica do treino 
da continência Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre treino vesical 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Apresndizagem de capacidades para 
técnica do trino vesical Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para implementar exercícios musculares pélvicos Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades  para 
executar os exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar os exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar os exercicios musculares Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades da 
criança para implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
treino vesical Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar os exercícios musculares Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercicios musculoares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
implementar exercícios musculres pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre a 
técnica de estimulação da eliminação urnária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercicios musculares pélvicos Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercícios musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
tecnica de treino vesical Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades, melhoradas
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades  para 
executar os exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar os exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da pessoa sobre 
exercícios musculo pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre  exercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a técnica do 
exercício muscular pélvico Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercicios 
musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para realizar exercícios 
musculares pévicos Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercicios 
musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercicios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de 
exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de treino 
vesical Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre treino vesical 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre xercícios 
musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
implementar exercícios musculres pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar os exercicios musculares 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para implementar os exercícios musculares 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercicios musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para realizar exercícios 
musculares pélvicos Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades da 
criança para implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercicios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pelvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercícios musculares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
implementar exercicios musculoares pélvicos Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre a 
técnica de estimulação da eliminação urnária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
treino vesical Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Apresndizagem de capacidades para 
técnica do trino vesical Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
implementar exercícios musculares Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar a 
bexiga
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades da 
mãe e(ou) do pai para cateterizar a bexiga
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento dos pais sobre técnica 
de cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades dos pais 
para executar a técnica de cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades da mãe e(ou) do pai para 
cateterizar a bexiga, melhoradas
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades dos pais 
para executar a técnica de cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento dos pais sobre técnica 
de cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizarGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades 
para cateterizar
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto 
cateterização da bexiga Ausente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para auto cateterizar a 
bexiga Ausente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
técnica de auto-cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da pessoa sobre 
técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
técnica de auto-cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre  técnica de auto 
cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a  técnica de 
auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica auto 
cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre tecnica de auto 
cateterizaçao da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto 
cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto 
cateterização da bexigas Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de 
autocateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto-
cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades para 
executar a técnica de auto caterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
tecnica de auto-cateterizacão da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a técnica de auto 
cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades  para 
executar a técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de auto-cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidade para 
executar  a técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades sobre a 
técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a  técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica  de autocatetrização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de autocateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
executar a técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
criança para executar técnica de auto cateterização da bexiga Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
executar a técnica de auto-cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
executar a tecnica de auto cateterizaçao da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para executar técnica de auto cateterização da bexiga Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para executar a técnica de auto cateterização da bexiga Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades da 
criança para executar técnica de auto-cateterização da bexiga Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
executar técnica de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades para cateterizar, melhoradas
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
técnica de auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto 
cateterização da bexigas Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a técnica de auto 
cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da pessoa sobre 
técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
técnica de auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre  técnica de auto 
cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a  técnica de 
auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica auto 
cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre tecnica de auto 
cateterizaçao da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto-
cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto 
cateterização da bexiga Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de 
autocateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
criança para executar técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para auto cateterizar a 
bexiga Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre técnica de auto 
cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de autocateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades sobre a 
técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades  para 
executar a técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a  técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica  de autocatetrização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades para 
executar a técnica de auto caterização da bexiga Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para executar a técnica de auto cateterização da bexiga 
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades da 
criança para executar técnica de auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidade para 
executar  a técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para executar técnica de auto cateterização da bexiga 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
executar a tecnica de auto cateterizaçao da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
executar a técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
executar a técnica de auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
executar técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de auto cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar o estomaGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades 
para tratar o estoma
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre cuidados a 
urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento: 
ostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre utilização do 
equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamneto: 
urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
cuidados a urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento: urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento: 
urostomia Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades para tratar o estoma, 
melhoradas
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre utilização do 
equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamneto: 
urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento: 
ostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre cuidados a 
urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
cuidados a urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento: urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre nefrostomia =>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
Auto Controlo: Incontinencia Urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinência 
urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinencia 
urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre continência 
urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinencia 
urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas ao auto controlo: incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre Estrategias 
Adaptativas ao Auto Controlo: Incontinencia Urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto-vigilancia: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto controlo: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto controlo: 
incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
auto controlo: incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para o 
auto controlo: incontinência urinária Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
auto controlo: incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
Auto Controlo: Continência Urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto-vigilância: 
incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento, melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre continência 
urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinência 
urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinencia 
urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas ao auto controlo: incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto-vigilância: 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto controlo: 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
Auto Controlo: Continência Urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
auto controlo: incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para o 
auto controlo: incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
auto controlo: incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre auto-vigilancia: 
incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre incontinencia 
urinaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre incontinencia urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre incontinencia urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre incontinência urinária Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades  do 
prestador de cuidados para o auto controlo: incontinência urinária Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre habitos de eliminacão urinaria Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados, 
melhorado do prestador de cuidados
  =>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados, 
melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre incontinencia urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre incontinencia urinaria Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre habitos de eliminacão urinaria Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades  do 
prestador de cuidados para o auto controlo: incontinência urinária 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de eliminação urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre cateter 
urinário
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre cateter urinário
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre cuidados a ter com algália Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre cateter urinário, melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre cuidados a ter com algália Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre dispositivos
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento: urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre cuidados a urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados sobre cuidados à urostomia Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento: urostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento : urostomia Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos, melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados sobre uso de equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos (ostomia)
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre dispositivos (ostomia)
  =>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos (ostomia), melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento: urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre equipamento : urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados para utilizar o equipamento: urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados sobre cuidados à urostomia Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre cuidados a urostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de treino de incontinência
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados sobre técnica de treino de incontinência
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercicios musculares Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercícios musculares Não Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sonre exercícios musculares Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de treino de incontinência, melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercícios musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre exercicios musculares Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do prestador de 
cuidados sonre exercícios musculares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre complicações
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre urgencia urinária 
Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre complicações, 
melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre urgencia urinária 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre uso de dispositivos
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
equipamento Adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para utilizar o equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre uso de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para incontinencia urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para a incontinência urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Ausente
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
equipamento Adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar o equipamento adaptativo para a incontinência urinária Não 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
uso de equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades para 
utilizar o equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar o equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para utilizar equipamento Adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento adaptativo Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades da 
criança para utilizar equipamento Adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades 
parautilizar equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para utilizar equipamento 
adaptativo Ausente
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre uso de dispositivos, 
melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
equipamento Adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre  equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para a incontinência urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
equipamento Adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para utilizar equipamento Adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre uso de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para incontinencia urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Capacidade para utilizar equipamento 
adaptativo Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar o equipamento adaptativo Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de habilidades da 
pessoa para utilizar o equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades da 
criança para utilizar equipamento Adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de capacidades 
parautilizar equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar o equipamento adaptativo para a incontinência urinária 
Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Capacidades para 
utilizar o equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Aprendizagem de Habilidades sobre 
uso de equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urináriaGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre eliminação urinária
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre habitos de 
eliminaçao urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos d 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre habitos de 
eliminacão urinaria Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a técnica de 
estimulação da eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
hábitos de Eliminação Urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da pessoa sobre 
hábitos de eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
hábitos de Eliminação Urinária Não Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária Ausente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eiliminação urinária Não Demonstrado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre eliminação urinária, 
melhorado
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da pessoa sobre 
hábitos de eliminação urinária Demonstrado
=>
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Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária Presente
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre habitos de 
eliminacão urinaria Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinaria Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre habitos de 
eliminaçao urinaria Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos de 
eiliminação urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre hábitos d 
eliminação urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento do adolescente sobre 
hábitos de Eliminação Urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento da criança sobre 
hábitos de Eliminação Urinária Demonstrado
=>
Auto Controlo: Incontinência Urinária Conhecimento sobre a técnica de 
estimulação da eliminação urinária Demonstrado
=>
Intolerância à actividade
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
conservação de energia
Grupo de status
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre conservação de energia
Intolerância à actividade Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
técnicas de conservaçao de energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à atividade: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
conservação de energia, melhorado
Intolerância à actividade Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
técnicas de conservaçao de energia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir atividadeGrupo de status
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento para gerir 
atividade
Intolerância à actividade Conhecimento sobre gerir a actividade física Não 
Demonstrado
=>
Intolerância à atividade: conhecimento para gerir atividade, melhorado
Intolerância à actividade Conhecimento sobre gerir a actividade física 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação de energiaGrupo de status
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
conservação de energia
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Intolerância à actividade Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre técnicas de conservação de 
energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre tecnicas de conservacão de 
energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre tecnicas de conservação de 
energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre técnica de conservação de 
energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre conservação de energia Não 
Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de 
poupança de energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de poupança de energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de capacidades para executar 
técnica de poupança de energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica de poupança de energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre técnica de poupança de 
energia Não Demonstrado
=>
Intolerância à atividade: conhecimento sobre conservação de energia, melhorado
Intolerância à actividade Conhecimento sobre estratégias de conservação de 
energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre técnica de poupança de 
energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre tecnicas de conservacão de 
energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre técnicas de conservação de 
energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Conhecimento sobre técnica de conservação de 
energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de 
poupança de energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de poupança de energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de capacidades para executar 
técnica de poupança de energia Demonstrado
=>
Intolerância à actividade Aprendizagem de Capacidades para a utilização da 
técnica de poupança de energia Demonstrado
=>
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Intolerância à actividade Conhecimento sobre conservação de energia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento sobre o 
processo patológico
Intolerância à actividade Conhecimento sobre intolerância à actividade Não 
Demonstrado
=>
Intolerância à atividade: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
Intolerância à actividade Conhecimento sobre intolerância à actividade 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Intolerância à atividade, em grau reduzido
Intolerância à actividade Energia para executar pequenos esforços Presente, 
em grau reduzido
=>
Intolerância à actividade Intolerância presente Presente, em grau reduzido=>
Intolerância à actividade Energia para executar médios esforços Presente, 
em grau reduzido
=>
Intolerância à actividade Energia para executar grandes esforços Presente, 
em grau reduzido
=>
Intolerância à actividade Presente Presente, em grau reduzido=>
Intolerância à atividade, em grau muito elevado
Intolerância à actividade Intolerância presente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Intolerância à actividade Presente Presente, em grau muito elevado=>
Intolerância à atividade, em grau moderado
Intolerância à actividade Energia para executar grandes esforços Presente, 
em grau moderado
=>
Intolerância à actividade Energia para executar médios esforços Presente, 
em grau moderado
=>
Intolerância à actividade Energia para executar pequenos esforços Presente, 
em grau moderado
=>
Intolerância à actividade Intolerância presente Presente, em grau moderado=>
Intolerância à actividade Presente Presente, em grau moderado=>
Intolerância à atividade, em grau elevado
Intolerância à actividade Energia para executar médios esforços Presente, 
em grau elevado
=>
Intolerância à actividade Presente Presente, em grau elevado=>
Intolerância à actividade Energia para executar grandes esforços Presente, 
em grau elevado
=>
Intolerância à actividade Energia para executar pequenos esforços Presente, 
em grau elevado
=>
Intolerância à actividade Intolerância presente Presente, em grau elevado=>
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Intolerância à atividade
Intolerância à actividade Demonstração Demonstrado=>
Intolerância à actividade Incapacidade Incapacitado=>
Intolerância à actividade Intolerância à actividade Presente=>
Intolerância à actividade Limitação Limitado=>
Intolerância à actividade Presença Presente=>
Intolerância à actividade Presente / Ausente Presente=>
Intolerância à actividade Presente Presente=>
Sem intolerância à atividade
Intolerância à actividade Ausente =>
Intolerância à actividade Presente Ausente=>
Intolerância à actividade Presente / Ausente Ausente=>
Intolerância à actividade Presença Ausente=>
Intolerância à actividade Limitação Não Limitado=>
Intolerância à actividade Intolerância à actividade Ausente=>
Intolerância à actividade Demonstração Não Demonstrado=>
Intolerância à actividade Incapacidade Não Incapacitado=>
Crença






Crença Compromisso Não Comprometido=>
Crença Deficiência Não Deficiente=>
Crença Crença Não Demonstrado=>
Crença de saúde
Crença dificultadoraGrupo de status
Crença de saúde: dificultadora
Crença de saúde: Recurso Crença de saúde: Recurso Não Demonstrado=>
Crença de saúde Crença de saúde Demonstrado=>
Crença de saúde Significado dificultador da aceitação das modificações no 
quotidiano Presente
=>
Crença de saúde Significado dificultador da consciencializaçao da Diabetes 
Mellitus Presente
=>
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Crença de saúde Significado dificultador da utilização dos serviços de apoio 
na comunidade Presente
=>
Crença de saúde: Capacidade de execução Crença de saúde: Capacidade de 
execução Não Demonstrado
=>
Crença de saúde: Controlo Crença de saúde: Controlo Não Demonstrado=>
Crença de saúde: não dificultadora
Crença de saúde: Recurso Crença de saúde: Recurso Demonstrado=>
Crença de saúde: Controlo Crença de saúde: Controlo Demonstrado=>
Crença de saúde: Capacidade de execução Crença de saúde: Capacidade de 
execução Demonstrado
=>
Crença de saúde Significado dificultador da utilização dos serviços de apoio 
na comunidade Ausente
=>
Crença de saúde Significado dificultador da consciencialização da 
Insuficiência Cardíaca Ausente
=>
Crença de saúde Significado dificultador da consciencializaçao da Diabetes 
Mellitus Ausente
=>
Crença de saúde Crença de saúde Não Demonstrado=>




Crença dificultadoraGrupo de status
Crença religiosa: dificultadora
Crença religiosa Conflito Conflitual=>
Crença religiosa: não dificultadora
Crença religiosa Conflito Não Conflitual=>
Crença cultural
Crença dificultadoraGrupo de status
Crença cultural: dificultadora
Crença de saúde: Orientação Crença de saúde: Orientação Demonstrado=>
Crença cultural Conflito Conflitual=>
Crença cultural Crença cultural Demonstrado=>
Crença cultural: não dificultadora
Crença cultural Conflito Não Conflitual=>
Crença cultural Crença cultural Não Demonstrado=>
Crença de saúde: Orientação Crença de saúde: Orientação Não Demonstrado=>
Crença Errónea
Presente / ausenteGrupo de status
Crença errónea
Crença Errónea Místico Presente=>
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Crença Errónea Somático Presente=>
Crença Errónea Referência Presente=>
Crença Errónea Prejuízo/Ruína/Depressivo Presente=>
Crença Errónea Niilista Presente=>
Crença Errónea Grandeza Presente=>
Crença Errónea Crença Errónea Demonstrado=>
Crença Errónea Controle Presente=>
Crença Errónea Ciúme Presente=>
Crença Errónea Persecutório Presente=>
Sem crença errónea
Crença Errónea Persecutório Ausente=>
Crença Errónea Controle Ausente=>
Crença Errónea Somático Ausente=>
Crença Errónea Referência Ausente=>
Crença Errónea Prejuízo/Ruína/Depressivo Ausente=>
Crença Errónea Místico Ausente=>
Crença Errónea Ciúme Ausente=>
Crença Errónea Crença Errónea Não Demonstrado=>
Crença Errónea Grandeza Ausente=>




Imagem corporal Comprometida Comprometido, em grau muito elevado=>
Imagem corporal Perturbação Perturbado=>
Imagem corporal Imagem corporal Alterado=>
Imagem corporal Distorcido Distorcido, em grau reduzido=>
Imagem corporal Distorcido Distorcido, em grau muito elevado=>
Imagem corporal Distorcido Distorcido, em grau moderado=>
Imagem corporal Distorcido Distorcido, em grau elevado=>
Imagem corporal Distorção Distorcido=>
Imagem corporal Comprometida Comprometido, em grau reduzido=>
Imagem corporal Comprometida Comprometido, em grau moderado=>
Imagem corporal Aceitação da Imagem corporal Não Demonstrado=>
Imagem corporal Alterado Presente=>
Imagem corporal Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Imagem corporal Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
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Imagem corporal Alterado Alterado, em grau moderado=>
Imagem corporal Alterado Alterado, em grau elevado=>
Imagem corporal Alterado Alterado=>
Imagem corporal Alteração Alterado=>
Imagem corporal Aceitação Não Demonstrado=>
Imagem corporal Comprometida Comprometido, a um nível elevado=>
Imagem corporal Compromisso Comprometido=>
Imagem corporal: sem compromisso
Imagem corporal Imagem corporal Não Alterado=>
Imagem corporal Compromisso Não Comprometido=>
Imagem corporal Alterado Não Alterado=>
Imagem corporal Alteração Não Alterado=>
Imagem corporal Aceitação Demonstrado=>
Imagem corporal Aceitação da Imagem corporal Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Imagem corporal: conhecimento, melhorado
Imagem corporal Conhecimento sobre estratégias adaptativas Demonstrado=>
Imagem corporal Conhecimento sobre: Estratégias de adaptação 
Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento sobre estratégias adaptativas à alteração 
da imagem corporal Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento sobre equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento da criança sobre equipamento/dispositivos 
dentários Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento do adolescente sobre 
equipamento/dispositos dentários Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento sobre: Estrategias de adaptacão 
Demonstrado
=>
Imagem corporal: potencial para melhorar o conhecimento
Imagem corporal Conhecimento sobre: Estratégias de adaptação Não 
Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento da criança sobre equipamento/dispositivos 
dentários Não Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento do adolescente sobre 
equipamento/dispositos dentários Não Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento sobre estratégias adaptativas à alteração 
da imagem corporal Não Demonstrado
=>
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Imagem corporal Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento sobre: Estrategias de adaptacão Não 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Imagem corporal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Imagem corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estrategias 
de adaptacão Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estratégias 
de adaptação Demonstrado
=>
Imagem corporal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Imagem corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estrategias 
de adaptacão Não Demonstrado
=>
Imagem corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estratégias 
de adaptação Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO
Auto conhecimentoGrupo de status
Auto cuidado: auto conhecimento dificultador
AUTO CUIDADO Consciencialização dificultadora para o Autocuidado 
Presente
=>
Auto cuidado: sem auto conhecimento dificultador
AUTO CUIDADO Consciencialização dificultadora para o Autocuidado 
Ausente
=>
Capacidade de execução percecionadaGrupo de status
Auto cuidado: capacidade de execução percecionada
AUTO CUIDADO Percepção de auto-eficácia para o Autocuidado Não 
Diminuído
=>
Auto cuidado: capacidade de execução não percecionada
AUTO CUIDADO Percepção de auto-eficácia para o Autocuidado Diminuído=>
Auto Cuidado: Higiene Percepção Não Percepcionado=>
Colostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - colostomia: potencial para melhorar as habilidades
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre cuidados à 
colostomia/ ileostomia Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
colostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de habilidades para utilização de 
equipamento de colostomia Não Demonstrado
=>
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Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre cuidados a 
colostomia/ ileostomia Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Aprendizagem de Habilidades para utilizar o 
equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - colostomia: habilidades, melhoradas
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
colostomia Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para utilizar equipamento de 
colostomia Presente
=>
Eliminação Intestinal Aprendizagem de Habilidades para utilizar o 
equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de habilidades para utilização de 
equipamento de colostomia Demonstrado
=>
Colostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - colostomia: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento para o autocuidado: uso do 
sanitário - ostomia de eliminação Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: colostomia Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre equipamento : colostomia Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre equipamento: colostomia Não 
Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado:colostomia Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre utilização do equipamento: 
colostomia Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - colostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre cuidados a colostomia/ 
ileostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: ostomias 
intestinais Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: colostomia 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre equipamento : colostomia 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre cuidados á colostomia/ 
ileostomia Demonstrado
=>
Conhecimento  sobre o equipamento de colostomia Conseguido=>
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Eliminação Intestinal Conhecimento sobre utilização do equipamento: 
colostomia Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento para o autocuidado: uso do 
sanitário - ostomia de eliminação Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado:colostomia 
Demonstrado
=>





AUTO CUIDADO Demonstracão Não Demonstrado=>
AUTO CUIDADO Presente / Ausente Ausente=>
AUTO CUIDADO Outro Ausente=>
AUTO CUIDADO Negligenciado Negligenciado, em grau reduzido=>
AUTO CUIDADO Negligenciado Negligenciado, em grau muito elevado=>
AUTO CUIDADO Negligenciado Negligenciado, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Demonstração Não Demonstrado=>
AUTO CUIDADO Deficiência Deficiente=>
AUTO CUIDADO Compromisso Comprometido=>
AUTO CUIDADO Auto cuidado: ostomia Comprometido=>
AUTO CUIDADO Negligenciado Negligenciado, em grau elevado=>
Auto cuidado: sem compromisso
AUTO CUIDADO Demonstração Demonstrado=>
AUTO CUIDADO Presente / Ausente Presente=>
AUTO CUIDADO Demonstracão Demonstrado=>
AUTO CUIDADO Presente =>
AUTO CUIDADO Outro Presente=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Auto cuidado: crença dificultadora
AUTO CUIDADO Atitude face ao Autocuidado dificultadora Presente=>
Auto cuidado: sem crença dificultadora
AUTO CUIDADO Atitude face ao Autocuidado dificultadora Ausente=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado: dependência, em grau reduzido
AUTO CUIDADO Dependente Dependente, em grau reduzido=>
AUTO CUIDADO Dependente Presente, em grau reduzido=>
AUTO CUIDADO Dependência Presente, em grau reduzido=>
AUTO CUIDADO Dependencia Presente, em grau reduzido=>
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AUTO CUIDADO Dependência Dependente, em grau reduzido=>
AUTO CUIDADO Dependnte Dependente, em grau reduzido=>
Auto cuidado: dependência, em grau muito elevado
AUTO CUIDADO Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
AUTO CUIDADO Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
AUTO CUIDADO Dependência Presente, em grau muito elevado=>
AUTO CUIDADO Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
AUTO CUIDADO Dependnte Dependente, em grau muito elevado=>
Auto cuidado: dependência, em grau moderado
AUTO CUIDADO Dependente Presente, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Dependnte Dependente, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Dependente Dependente, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Dependencia Presente, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Dependência Dependente, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto cuidado: dependência, em grau elevado
AUTO CUIDADO Dependencia Presente, em grau elevado=>
AUTO CUIDADO Dependência Presente, em grau elevado=>
AUTO CUIDADO Dependente Dependente, em grau elevado=>
AUTO CUIDADO Dependente Presente, em grau elevado=>
AUTO CUIDADO Dependnte Dependente, em grau elevado=>
AUTO CUIDADO Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto cuidado: dependência
AUTO CUIDADO Dependência Dependente=>
Auto cuidado: sem dependência
AUTO CUIDADO Não Dependente =>
AUTO CUIDADO Dependente Não Dependente=>
AUTO CUIDADO Dependência Não Dependente=>
AUTO CUIDADO Dependencia Ausente=>
AUTO CUIDADO Dependência Ausente=>
Ileostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - ileostomia: potencial para melhorar as habilidades
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
ileostomia Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - ileostomia: habilidades, melhoradas
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Ileostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - ileostomia: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado: ileostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - ileostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado: ileostomia =>
Ostomia: dependênciaGrupo de status
Auto cuidado - ostomia: dependência
AUTO CUIDADO ao estoma Dependente, em grau moderado=>
AUTO CUIDADO Colostomia - Dependência Presente=>
AUTO CUIDADO ao estoma Dependente, em grau elevado=>
AUTO CUIDADO ao estoma Dependente, em grau reduzido=>
AUTO CUIDADO Auto cuidado: ostomia Dependente=>
Auto cuidado - ostomia: sem dependência
AUTO CUIDADO Auto cuidado: ostomia Não Dependente=>
Ostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - ostomia: potencial para melhorar as habilidades
AUTO CUIDADO Aprendizagem de Capacidades para o auto cuidado: 
ostomia Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: estoma 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades da pessoa 
para o autocuidado: Uso do Sanitário - ostomia de eliminação Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados à ostomia de 
eliminação Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades para gerir 
dispositivos: ostomia Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - ostomia: habilidades, melhoradas
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: estoma 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre cuidados à 
colostomia/ ileostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades sobre cuidados a 
colostomia/ ileostomia Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Auto cuidado: ostomia Não Comprometido=>
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Incontinência Intestinal Aprendizagem de capacidades para gerir 
dispositivos: ostomia Demonstrado
=>
Ostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - ostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
o auto cuidado
Conhecimento sobre cuidados á ostomia de alimentação Não Demonstrado=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre equipamento: ostomias 
intestinais Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre dispositivos: ostomia Não 
Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre cuidados á colostomia/ 
ileostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre cuidados a colostomia/ 
ileostomia Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre ostomia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre ostomia de eliminação Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre cuidados à ostomia de alimentação Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre os cuidados à ostomia Não Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados a ostomia Não Demonstrado=>
Conhecimento  sobre o equipamento de colostomia Não conseguido=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado:estoma Não 
Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto cuidado: ostomia Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre cuidados à ostomia de eliminação Não Demonstrado=>
Auto cuidado - ostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados a ostomia Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados à ostomia de 
eliminação Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado:estoma Demonstrado=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto cuidado: ostomia Demonstrado=>
Incontinência Intestinal Conhecimento sobre dispositivos: ostomia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para tratar do 
estoma
Grupo de status
Auto cuidado: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para tratar do estoma
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
optimização da traqueostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos: ostomia Não Demonstrado
=>
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Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
cuidados a colostomia/ ileostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
cuidados á colostomia/ ileostomia Não Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal prendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados  para gerir dispositivos: ostomia Não Demonstrado
=>
Auto cuidado: conhecimento do prestador de cuidados para tratar do estoma, 
melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
optimização da traqueostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
cuidados á colostomia/ ileostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal prendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados  para gerir dispositivos: ostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento prestador de cuidados sobre 
cuidados a colostomia/ ileostomia Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados  para optimizar a traqueostomia Demonstrado
=>
Incontinência Intestinal Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos: ostomia Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Traqueostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - traqueostomia: potencial para melhorar as habilidades
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para optimizar a 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para cuidar da traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à traqueostomia 
Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - traqueostomia: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para optimizar a 
traqueostomia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para executar 
tratamentos ao estoma, mudança e manutenção da canula Demonstrado
=>
Expectorar Aprendizagem de Habilidades para cuidar da traqueostomia 
Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
traqueostomia Demonstrado
=>
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Traqueostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - traqueostomia: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados com a traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre cuidados ao doente 
traqueostomizado Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades para optimizar a 
cânula de traqueostomia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento ao estoma, 
mudança de cânula e manutenção da cânula Não Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre optimização da cânula de 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Cuidados ao doente traqueostomizado 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre optimização de traqueostomia 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre optimização da traqueostomia 
Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado: traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre cuidados à traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre os cuidados à traqueostomia Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - traqueostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre optimização de traqueostomia 
Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre optimização da cânula de 
traqueostomia Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Conhecimento sobre cuidados ao doente 
traqueostomizado Demonstrado
=>
Limpeza das Vias Aéreas Aprendizagem de Habilidades para optimizar a 
cânula de traqueostomia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento ao estoma, 
mudança de cânula e manutenção da cânula Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre: Cuidados ao doente traqueostomizado 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre os cuidados à traqueostomia Demonstrado=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre optimização da traqueostomia 
Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado: traqueostomia 
Demonstrado
=>
Expectorar Conhecimento sobre cuidados à traqueostomia Demonstrado=>
Urostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - urostomia: potencial para melhorar as habilidades
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
urostomia Não Demonstrado
=>
Auto cuidado- urostomia: habilidades, melhoradas
AUTO CUIDADO Aprendizagem de habilidades para o auto-cuidado: 
urostomia Demonstrado
=>
Urostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto cuidado - urostomia: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover




Auto cuidado - urostomia: conhecimento para promover, melhorado
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre auto-cuidado: urostomia Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - higiene: compromisso
Auto Cuidado: Higiene Dificuldade Difícil=>
Auto Cuidado: Higiene Excesso Excessivo=>
Auto Cuidado: Higiene Diminuição Diminuído=>
Auto Cuidado: Higiene Dificuldade Difícil, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Negligenciado, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Higiene Dificuldade Difícil, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Negligencia Negligenciado=>
Auto Cuidado: Higiene Dificuldade Difícil, em grau  reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Presente, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Presente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Presente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Higiene Incapacidade Incapacitado=>
Auto Cuidado: Higiene Dificuldade Difícil, em grau elevado=>
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Auto Cuidado: Higiene Incapacidade Presente=>
Auto Cuidado: Higiene Incapacitado Incapacitado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Incapacitado Incapacitado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Incapacitado Incapacitado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Negligenciado, em grau 
muito elevado
=>
Auto Cuidado: Higiene Limitado Limitado=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Negligência Negligenciado=>
Auto Cuidado: Higiene Negligenciado Negligenciado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Negligenciado Negligenciado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Interrupção Interrompido=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Negligenciado Negligenciado, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Banho Alterado Alterado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Banho Alterado Alterado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Banho Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Banho Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Adaptação Ineficaz=>
Auto Cuidado: Higiene Adaptação Não Eficaz=>
Auto Cuidado: Higiene Adequação dos hábitos de higiene oral Não Adequado=>
Auto Cuidado: Higiene Adequação Não Adequado=>
Auto Cuidado: Higiene Auto Cuidado: Higiene Comprometido=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Comprometido=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Negligenciado, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Compromisso Comprometido=>
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Auto Cuidado: Higiene Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Compromisso Presente=>
Auto Cuidado: Higiene Deficiente Deficiente=>
Auto Cuidado: Higiene Demonstracão Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Negligenciado Negligenciado, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Higiene Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente / Ausente Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Privação Privado=>
Auto Cuidado: Higiene Negligenciado Negligenciado, em grau moderado=>
Auto cuidado - higiene: sem compromisso
Auto Cuidado: Higiene Excesso Não Excessivo=>
Auto Cuidado: Higiene Privação Não Privado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente / Ausente Presente=>
Auto Cuidado: Higiene Negligência Não Negligenciado=>
Auto Cuidado: Higiene Negligencia Não Negligenciado=>
Auto Cuidado: Higiene Incapacidade Não Incapacitado=>
Auto Cuidado: Higiene Dificuldade Não Difícil=>
Auto Cuidado: Higiene Demonstração Demonstrado=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Interrupção Não Interrompido=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Não Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Demonstracão Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Adaptação Não Ineficaz=>
Auto Cuidado: Higiene Adequação Adequado=>
Auto Cuidado: Higiene Adequação dos hábitos de higiene oral Adequado=>
Auto Cuidado: Higiene Auto Cuidado: Higiene Não Comprometido=>
Auto Cuidado: Higiene Compromisso Não Comprometido=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau reduzido
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Presente, em grau reduzido=>
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Lavar-se Entrar/sair, estar, lavar-se Dependente, em grau reduzido=>
Lavar-se Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Lavar-se Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Lavar-se Presente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene  Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Auto Cuidado: Higiene Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Banho Auto-cuidado: Banho Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau muito elevado
Auto Cuidado: Higiene Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Lavar-se Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Lavar-se Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Banho Auto-cuidado: Banho Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau moderado
Auto Cuidado: Higiene Dependencia no auto cuidado: higiene Presente, em 
grau moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Presente, em grau moderado=>
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Auto Cuidado: Higiene Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Presente, em grau moderado=>
Lavar-se Entrar/sair, estar, lavar-se Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Dependente, em grau moderado=>
Lavar-se Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Presente, em grau moderado=>
Lavar-se Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Banho Auto-cuidado: Banho Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene  Dependência Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Higiene Auto Cuidado: Higiene Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau elevado
Auto Cuidado: Higiene Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia no auto cuidado: higiene Presente, em 
grau elevado
=>
Lavar-se Dependente Dependente, em grau elevado=>
Lavar-se Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Presente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Presente, em grau elevado=>
Lavar-se Entrar/sair, estar, lavar-se Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependencia após intervenção cirurgica =>
Auto Cuidado: Banho Auto-cuidado: Banho Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Auto Cuidado: Higiene Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Higiene  Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Dependente, em grau elevado=>
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Auto Cuidado: Higiene Dependencia Presente, em grau elevado=>
Auto cuidado - higiene: dependência
Auto Cuidado: Higiene Presente / Ausente Ausente=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Dependente=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Dependente=>
Auto Cuidado: Banho Dependência Presente=>
Auto cuidado - higiene: sem dependência
Auto Cuidado: Higiene Dependência Ausente=>
Auto Cuidado: Higiene Não Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Independente =>
Auto Cuidado: Higiene Nao dependente =>
Lavar-se Entrar/sair, estar, lavar-se Não Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Dependencia Não Dependente=>
Auto Cuidado: Banho Independente =>
Auto Cuidado: Higiene Dependência Não Dependente=>
Auto Cuidado: Higiene Dependente Não Dependente=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Auto cuidado - higiene: força de vontade, melhorada
Auto Cuidado: Higiene força de vontade para o auto cuidado: higiene Não 
Alterado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar a força de vontade
Auto Cuidado: Higiene força de vontade para o auto cuidado: higiene 
Alterado
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a utilização de 
estratégias adaptativas p/ o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o autocuidado de 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
Higiéne Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado, em grau moderado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado, em grau moderado Demonstrado, em grau moderado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para o autocuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene aprendizagem de habilidades para o auto cuidado 
:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para técnica de 
utilização do fio dentário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a técnica de 
utilização do fio dentário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a tecnica de 
utilizacão do fio dentario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
utilização de fio dentário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
lavagem de doente Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto-cuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto-cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades sobre o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade de aprendizagem sobre o auto-cuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade para cuidar da higiene pessoal Ausente=>
Auto Cuidado: Higiene Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Auto Cuidado: Higiene Presente
=>
Lavar-se Presente Presente, em grau elevado=>
Lavar-se Presente Presente, em grau moderado=>
Lavar-se Presente Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
lavagem de dentes Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene  Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a tecnica de 
lavagem de dentes Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Auto Cuidado: Banho Presente
=>
Auto Cuidado: Higiene  Aprendizagem de Habilidades para o auto-cuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades  para a utilização 
estratégias adaptativas ao auto cuidado: higien Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades na utilização das 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades o auto cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para  o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para  utilização de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
estratégias adaptativas ao autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades sobre auto cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Aprendizagem capacidades para o 
autocuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para 
Autocuidado:Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades da pessoa para o auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Aprendizagem de Habilidades para o Auto Cuidado: 
Banho Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para : o auto cuidado 
de higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades de habilidades para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades da criança para o auto-
cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades da criança para o Auto 
Cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades sobre estratégias 
adaptativas ao autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene aprendizagem de capacidades para o autocuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do adolescente para o 
Auto Cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado, em grau moderado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
Higiéne Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene aprendizagem de habilidades para o auto cuidado 
:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a utilização de 
estratégias adaptativas p/ o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
utilização do fio dentário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a tecnica de 
utilizacão do fio dentario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
utilização de fio dentário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
lavagem de doente Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para a tecnica de 
lavagem de dentes Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para a técnica de 
lavagem de dentes Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o autocuidado de 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para o autocuidado 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto-cuidado 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o autocuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o auto-cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades sobre auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades sobre o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade de aprendizagem sobre o auto-cuidado 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade para cuidar da higiene pessoal Presente=>
Auto Cuidado: Higiene Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Auto Cuidado: Higiene Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para : o auto cuidado 
de higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para 
Autocuidado:Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades para técnica de 
utilização do fio dentário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Aprendizagem capacidades para o 
autocuidado:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Aprendizagem de Habilidades para o Auto Cuidado: 
Banho Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Auto Cuidado: Banho Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene  Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades  para a utilização 
estratégias adaptativas ao auto cuidado: higien Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades na utilização das 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades o auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para  o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para  utilização de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
estratégias adaptativas ao autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades par o auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades da criança para o Auto 
Cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do adolescente para o 
Auto Cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades de habilidades para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades da criança para o auto-
cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades sobre estratégias 
adaptativas ao autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene aprendizagem de capacidades para o autocuidado: 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades da pessoa para o auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
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Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para a tecnica 
de lavagem de dentes Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir 
no auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para o auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades dos pais para o auto-
cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para a técnica 
de lavagem de dentes Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para a técnica 
de lavagem de dentes Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para o auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para a tecnica 
de lavagem de dentes Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades dos pais para o auto-
cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir 
no auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o auto cuidado de higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir o doente no auto cuidado: higiene Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir o doente no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistirno auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para optimizar a traqueostomia Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre o auto cuidados: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestados de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade do prestador de  cuidados para assistir 
nos cuidados de higiene Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do pretador de 
cuidados para assistir no autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para dar 
banho Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene  Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidadospara assistir no auto cuidado : higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do papel de prestador 
de cuidados no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados  para optimizar a traqueostomia Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir  no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades  do prestador de 
cuidados para o auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir o doente no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistirno auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o auto cuidado de higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade do prestador de  cuidados para assistir 
nos cuidados de higiene Presente
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do pretador de 
cuidados para assistir no autocuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre o auto cuidados: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestados de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o auto-cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para optimizar a traqueostomia Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene  Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir  no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de habilidades do papel de prestador 
de cuidados no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidadospara assistir no auto cuidado : higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades  do prestador de 
cuidados para o auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado:higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para dar banhoGrupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para dar banho
Auto Cuidado: Banho Conhecimento do prestador de cuidados para dar 
banho Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto cuidado - higiene: habilidades do prestador de cuidados para dar banho, 
melhoradas
Auto Cuidado: Banho Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para dar 
banho Melhorado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento do prestador de cuidados para dar 
banho Melhorado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades sobre utilização de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades na utilização de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para: o uso de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
equipamentos adaptativos para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade de aprendizagem sobre equipamento 
adaptativo para o auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamento adaptativo para o auto  cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização 
dequipamentos adaptativos para o auto cuidado:higienee Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamento adaptativo ao auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades no uso de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades  para a utilização de 
equipamento adaptativo ao auto cuidado: higien Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo 
para tomar banho Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização  
equipamentos adaptativos para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Capacidade de aprendizagem sobre equipamento 
adaptativo para o auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo 
para tomar banho Melhorado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de capacidades sobre utilização de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para: o uso de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
equipamentos adaptativos para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização 
dequipamentos adaptativos para o auto cuidado:higienee Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamento adaptativo ao auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para a utilização  
equipamentos adaptativos para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades no uso de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades  para a utilização de 
equipamento adaptativo ao auto cuidado: higien Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamento adaptativo para o auto  cuidado: higiene Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas 
para o auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre tecnica de lavagem dos 
dentes Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre técnica de lavagem dos 
dentes Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre prevencão da carie 
dentaria Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre prevenção da carie 
dentária Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: higiene 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre Auto-cuidado: higiene 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre auto-cuidado higiene 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: higiene 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre prevenção da cárie 
dentária Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre prevenção da carie 
dentária Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas 
para o auto-cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre técnica de lavagem dos 
dentes Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre tecnica de lavagem dos 
dentes Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre prevenção da cárie 
dentária Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre Auto-cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre auto-cuidado higiene 
Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento dos pais sobre prevencão da carie 
dentaria Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestadorde cuidados sobre o auto 
cuidado higiena Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
assistir no auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado de higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado higiena Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidadoso sobre auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos 
de vida saudaveis - Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos 
de vida saudáveis - Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimentodo prestador de cuidados sobre o auto 
cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado : higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre: auto 
cuidado higiéne Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conehcimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: higiene Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conehcimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado: higiene Demonstrado, em grau moderado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do P C sobre o assistir no auto 
cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do papel de prestador de cuidados no 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidadados sobre 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do Prestador de cuidados  sobre o 
assistir no auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre  o 
auto cuidado : higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: higine Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto-
cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento prestador de cuidados sobre Habitos 
de vida saudaveis - Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto-cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
assistir no auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado de higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado higiena Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado higiene Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre: auto 
cuidado higiéne Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimentodo prestador de cuidados sobre o auto 
cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestadorde cuidados sobre o auto 
cuidado higiena Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento prestador de cuidados sobre Hábitos 
de vida saudáveis - Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidadoso sobre auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do Prestador de cuidados  sobre o 
assistir no auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado: Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do P C sobre o assistir no auto 
cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do papel de prestador de cuidados no 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidadados sobre 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado : higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conehcimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto-
cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: higine Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre  o 
auto cuidado : higiene Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de  cuidados sobre o 
auto cuidado: higiene Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre : 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de  cuidados sobre o 
auto cuidado: higiene Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do PC sobre o uso de equipamento 
adaptativo par o auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento prestador de cuidados sobre 
Equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do PC sobre o uso de equipamento 
adaptativopara o auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento prestador de cuidados sobre 
Equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do PC sobre o uso de equipamento 
adaptativo par o auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do prestador de cuidados sobre : 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do PC sobre o uso de equipamento 
adaptativopara o auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
o auto cuidado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para  o 
auto cuidado: Higiéne Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
Auto cuidado: Higiéne Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estrategias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado higiene Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado : higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptivas Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre tecnica de lavagem dos dentes 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para  o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre o auto cuidado higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para Auto Cuidado: Higiene pessoal Presente
=>
Auto Cuidado: Higiene Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para Auto Cuidado: Higiene pessoal Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene onhecimentodo  sobreestrategias adaptativas para o 
o auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobres estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudáveis - 
Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técnica de lavagem dos dentes 
Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técina de lavagem dos dentes 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre prevenção de cárie dentária 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre prevenção da cárie dentária 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre prevencão da carie dentaria 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre o auto cuidado: higiene Não 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre o autocuidado higiene Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre: Habitos de vida saudaveis - 
Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre estratégias 
adaptativas para o Auto Cuidado: Banho Ausente
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento Insuficiente=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do adolescente sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento da criança sobre estratégias 
adaptativas para o auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento da criança sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene  Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento Não Adequado=>
Auto Cuidado: Banho Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre estratégias 
adaptativas para o Auto Cuidado: Banho Presente
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
Auto Cuidado: Banho Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento Não Adequado=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre higiene Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre o auto-cuidado: higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas no auto 
cuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene  Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre autocuidado: Higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento Insuficiente=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estrategias adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas no auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre autocuidado higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene períneo 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre auto cuidado: higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre : auto cuidado de higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene do 
períneo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene das 
mamas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre auto cuidado Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre a técnica do auto cuidado 
higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene mamas 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento para o auto cuidado: higiene Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre  estratégias adaptativas ao auto 
cuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptivas 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
Auto cuidado: Higiéne Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estrategias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre higiene da criança Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado : higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Presente
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre o auto cuidado higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre o auto cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre o auto-cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre prevencão da carie dentaria 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre prevenção da cárie dentária 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre prevenção de cárie dentária 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técina de lavagem dos dentes 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre: Habitos de vida saudaveis - 
Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobres estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene onhecimentodo  sobreestrategias adaptativas para o 
o auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Conhecimento sobre o autocuidado higiene Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técnica de lavagem dos dentes 
Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Banho Conhecimento Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para  o 
auto cuidado: Higiéne Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudáveis - 
Higiene Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre higiene Demonstrado=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
Auto Cuidado: Banho Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene  Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene  Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento da criança sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento da criança sobre estratégias 
adaptativas para o auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento Demonstrado=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento do adolescente sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento para o auto cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre  estratégias adaptativas ao auto 
cuidado:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre : auto cuidado de higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas no auto 
cuidado:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas para  o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre autocuidado: Higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre autocuidado higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene períneo 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre auto cuidado Demonstrado=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene das 
mamas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado higiene 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre auto cuidado: higiene mamas 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre a técnica do auto cuidado 
higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre estratégias adaptativas no auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
o auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técnica de utilização do fio 
dentário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo para o auto cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo para o auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização do equipamento 
adaptativo para o auto cuidado higiena. Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre: Equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre tecnica de utilizacão do fio 
dentario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre equipamento adatpativo para o 
auto-cuidao: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre:  equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo ao 
auto cuidado: higien Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para 
o auto cuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamentos adaptativos  para 
o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
auto-cuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
auto cuidado:higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técnica de utilizaçaõ de fio 
dentário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para 
o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre tecnica de utilizacão do fio 
dentario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamentos adaptativos  para 
o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre técnica de utilização do fio 
dentário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo para o auto cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo para o auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre:  equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre: Equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre utilização do equipamento 
adaptativo para o auto cuidado higiena. Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para 
o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene conhecimento sobre equipamento adatpativo para o 
auto-cuidao: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
auto-cuidado higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
auto cuidado:higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamento adaptativo ao 
auto cuidado: higien Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Higiene Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para 
o auto cuidado:higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização 
de dispositivos
Auto Cuidado: Banho Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
tomar banho Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto cuidado - higiene: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Banho Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
tomar banho Melhorado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: compromisso
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Negligência Negligenciado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Presente / Ausente Ausente=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Negligenciado Negligenciado, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Negligenciado Negligenciado, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Negligenciado Negligenciado, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Comprometido =>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Comprometido=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Negligenciado Negligenciado, em grau 
moderado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: sem compromisso
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Não 
Comprometido
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Negligência Não Negligenciado=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau reduzido
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Depedencia Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Presente / Ausente Dependente, em grau 
reduzido
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau muito elevado
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Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Presente / Ausente Dependente, em grau 
muito elevado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Presente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau moderado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Depedencia Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Presente / Ausente Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau elevado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Depedencia Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Presente / Ausente Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Dependente=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: sem dependência
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Presente / Ausente Presente=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Não Dependente =>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Depedencia Não Dependente=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Dependência Não Dependente=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado: Arranjar-se Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado: Arranjar-se Presente
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
sobre estratégias adaptativas para Autocuidado: Arranjar-se Presente
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades, melhoradas
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Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
sobre estratégias adaptativas para Autocuidado: Arranjar-se Ausente
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado: Arranjar-se Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado: Arranjar-se Ausente
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades da mãe 
e(ou) do pai para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
arranjo pessoal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Capacidade (2.0) do prestador de cuidados 
para arranjar a pessoa Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre arranjar a pessoa Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre arranjar a pessoa Melhorado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Capacidade (2.0) do prestador de cuidados 
para arranjar a pessoa Melhorado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Capacidade (2.0) para usar equipamento 
adaptativo para se arranjar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Capacidade (2.0) para usar equipamento 
adaptativo para se arranjar Melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o Autocuidado: Arranjar-se Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Cionhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para  o auto cuidado: arranjo pessoal Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para  o auto cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o Autocuidado: Arranjar-se Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Cionhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: arranjo pessoal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
utilização de dispositivos
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para se arranjar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento sobre utilização de dispositivos, 
melhorado
Auto Cuidado: Arranjo Pessoal Conhecimento sobre equipamento 




Auto cuidado - vestuário: compromisso
Auto Cuidado: Vestuário Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
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Auto Cuidado: Vestuário Deficiente Deficiente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Deficiente Deficiente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Desorganizado Desorganizado, a um nível muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Desorganizado Desorganizado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Desorganizado Desorganizado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Interrupção Interrompido=>
Auto Cuidado: Vestuário Negligência Negligenciado=>
Auto Cuidado: Vestuário Desorganizado Desorganizado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Deficiente Deficiente, em grau  elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Não Adequado =>
Auto Cuidado: Vestuário Limitado Limitado=>
Auto Cuidado: Vestuário Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Comprometido=>
Auto Cuidado: Vestuário Comprometido Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Compromisso Comprometido=>
Auto Cuidado: Vestuário Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Compromisso Comprometido, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Comprometido Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Auto cuidado - vestuário: sem compromisso
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Não Comprometido=>
Auto Cuidado: Vestuário Negligência Não Negligenciado=>
Auto Cuidado: Vestuário Compromisso Não Comprometido=>
Auto Cuidado: Vestuário Interrupção Não Interrompido=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau reduzido
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependente, em grau reduzido=>
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Auto Cuidado: Vestuário Dependência no auto cuidado: vestuário Presente, 
em grau reduzido
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Demonstrado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Dependente, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Vestuário Vestir-se ou Despir-se (2.0) Dependente, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau muito elevado
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Demonstrado, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependência Dependente, em grau 
muito elevado
=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau moderado
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Demonstrado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Vestir-se ou Despir-se (2.0) Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência no auto cuidado: vestuário Presente, 
em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Dependente, em grau moderado=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau elevado
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependência Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Dependente, em grau elevado=>
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Auto Cuidado: Vestuário Vestir-se ou Despir-se (2.0) Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Presente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência no auto cuidado: vestuário Presente, 
em grau elevado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Demonstrado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Presente, em grau elevado=>
Auto cuidado - vestuário: dependência
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Dependente=>
Auto cuidado - vestuário: sem dependência
Auto Cuidado: Vestuário Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Vestir-se ou Despir-se (2.0) Não Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Independente =>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Não Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Auto Cuidado: Vestuário Não Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependência Ausente=>
Auto Cuidado: Vestuário Dependencia Não Dependente=>
Auto Cuidado: Vestuário Não Dependente =>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar a força de vontade
Auto Cuidado: Vestuário Força de vontade para o auto cuidado: vestuário 
Dependência Alterado
=>
Auto cuidado - vestuário: força de vontade, melhorada
Auto Cuidado: Vestuário Força de vontade para o auto cuidado: vestuário 
Dependência Não Alterado
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades para o autocuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto-cuidado 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades para o auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
vestir Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado Vestuário Ausente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades para o auto cuidado: 
vestuário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades sobre o auto 
cuidado: Vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades sobre o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade para se vestir Ausente=>
Auto Cuidado: Vestuário Incapacidade Incapacitado=>
Auto Cuidado: Vestuário Incapacitado Incapacitado, em grau  muito elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Incapacitado Incapacitado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Vestuário Incapacitado Incapacitado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades na utilização de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado Vestuário Presente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Incapacitado Incapacitado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades na utilização das 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado : 
vestuário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades na utilização de 
estratégias adaptativas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para a utilização de  
estratégias adaptativas ao auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário aprendizagem de capacidades para o auto cuidado 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: 
vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades da pessoa para o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário aprendizagem de capacidades para o autocuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades da pessoa Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades  para o auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
vestrir/despir Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades sobre estratágias 
facilitadoras do auto-cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades sobre auto cuidado 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades sobre auto cuidado 
vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado:vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades sobre o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades na utilização de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado : 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
vestir Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para o auto cuidado: 
vestuario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades para o auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades para o autocuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Apredizagem de capacidades para o auto cuidado 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades sobre o auto 
cuidado: Vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade para se vestir Presente=>
Auto Cuidado: Vestuário Incapacidade Não Incapacitado=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário aprendizagem de capacidades para o autocuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades na utilização de 
estratégias adaptativas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades na utilização das 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades da pessoa para o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para a utilização de  
estratégias adaptativas ao auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário aprendizagem de capacidades para o auto cuidado 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: 
vestuario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o auto cuidado:vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades sobre auto cuidado 
vestuario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades sobre auto cuidado 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades sobre estratágias 
facilitadoras do auto-cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
vestrir/despir Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades  para o auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades da pessoa 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades dos pais para o 
autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: Vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades dos pais para o auto 
cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir 
no auto cuidado: Vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades dos pais para o auto 
cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre o auto cuidado: vestuário Conhecimento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado:vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto-cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir o doente no auto cuidado: vestuár Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistri no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador sobre 
equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aptrendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para 
vestir ou despir Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade do prestador de  cuidados para assistir 
no vestuário Ausente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assitir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador  de 
cuidados para assistir no auto cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado : vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Apredizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do papel de 
prestador de cuidados no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assiatir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir  no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado : vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade do prestador de  cuidados para assistir 
no vestuário Presente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto-cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado:vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir o doente no auto cuidado: vestuár Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistri no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assitir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre o auto cuidado: vestuário Conhecimento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para 
vestir ou despir Melhorado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir  no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aptrendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado : vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Apredizagem de habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o auto-cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades do prestador sobre 
equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de habilidades do papel de 
prestador de cuidados no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador  de 
cuidados para assistir no auto cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assiatir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado : vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades no uso de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
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Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamentos adaptativos para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades sobre equipamento 
adaptativo para auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamentos adaptativos para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamentos  adaptativos para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de capacidades sobre equipamento 
adaptativo para auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Aprendizagem de Capacidades no uso de 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado 
Vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado 
Vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto-cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado : vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
autocuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto-cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
vestir ou despir Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento prestador de cuidados sobre auto 
cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento prestador de cuidados sobre auto 
cuidado vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do papel de prestador de cuidados 
no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidadossobre o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o vestuário Ausente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir o doente no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado : vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado: Vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conheciemento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto-cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
autocuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto-cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
vestir ou despir Melhorado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidadossobre o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento prestador de cuidados sobre auto 
cuidado vestuario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento prestador de cuidados sobre auto 
cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado : vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do papel de prestador de cuidados 
no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conheciemento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado: Vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuario Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado : vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir o doente no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o vestuário Presente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado: vestuario Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento~sobre estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estrategias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratègias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado:vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado : vestuário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: vestuário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
se vestir Ausente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
vestir Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre o auto cuidado: Vestuário 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre o autocuidado vestuário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre o autocuidado: vestuário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado:  vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobres estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Vestuário conhecimentos sobre estratégias adaptativas para 
o autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado Vestuário Ausente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para o Autocuidado Vestuário Presente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre vestuário Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conheciemnto sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre o vestuário Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre vestuário Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento  sobre estrategias adaptativas para 
o  o auto cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da criança sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da pessoa Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da pessoa sobre auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do adolescente sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do doente sobre técnica de vestir , 
despir e calçar Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobr estratégias adaptativas para se 
vestir Ausente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre vestuario Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre auto cuidado vestuario Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado :  vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas no 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas  para 
o autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estartégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre autocuidado: vestuário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas ao 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre auto cuidado vestuário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre auto cuidado: vestuário Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estrategias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuario Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado : vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado:vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre vestuário Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado:  vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratègias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
se vestir Presente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
vestir Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre o auto cuidado: Vestuário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre o autocuidado vestuário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre utilização de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobres estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento~sobre estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário conhecimentos sobre estratégias adaptativas para 
o autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da pessoa sobre auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre o autocuidado: vestuário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da pessoa Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do adolescente sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Vestuário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado :  vestuário Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre vestuario Demonstrado=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre vestuário Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conheciemnto sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento  sobre estrategias adaptativas para 
o  o auto cuidado vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da criança sobre estratégias 
Adaptativas para o Auto Cuidado: Vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
AUTO CUIDADO Conhecimento sobre o vestuário Demonstrado=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento do doente sobre técnica de vestir , 
despir e calçar Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas ao 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas no 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobr estratégias adaptativas para se 
vestir Presente
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estratégias adaptativas  para 
o autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre estartégias adaptativas para o 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre autocuidado: vestuário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre auto cuidado: vestuário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre auto cuidado vestuário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre auto cuidado vestuario 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamentos adaptativos 
para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
se vestir ou despir Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamentos adaptativos  
para o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade (2.0) para usar equipamento 
adaptativo para se vestir ou despir Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
se vestir ou despir Melhorado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamentos adaptativos 
para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamentos adaptativos  
para o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Capacidade (2.0) para usar equipamento 
adaptativo para se vestir ou despir Melhorado
=>
Auto Cuidado: Vestuário Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>






Alimentar-se Ingestão de Alimentos Comprometido, a um nível elevado=>
Alimentar-se Desorganizado Desorganizado, em grau elevado=>
Alimentar-se Desorganizado Desorganizado, em grau moderado=>
Alimentar-se Desorganizado Desorganizado, em grau reduzido=>
Alimentar-se Estado nutricional do idoso Adequado, em graul moderado=>
Alimentar-se Estado nutricional do idoso Não Adequado=>
Alimentar-se Incapacidade Incapacitado=>
Alimentar-se Incapacidade Não Incapacitado=>
Alimentar-se Incapacitado Incapacitado=>
Alimentar-se Número de refeições Não Adequado=>
Alimentar-se Incapacitado Incapacitado, em grau elevado=>
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Alimentar-se Desorganizado Desorganizado, a um nível muito elevado=>
Alimentar-se Ingestão de Alimentos Comprometido=>
Alimentar-se Ingestão de Alimentos Comprometido, em grau moderado=>
Alimentar-se Ingestão de Alimentos Comprometido, em grau muito elevado=>





Alimentar-se Número de refeiçoes Não Adequado=>
Alimentar-se Incapacitado Incapacitado, em grau  muito elevado=>
Alimentar-se Incapacitado Incapacitado, em grau reduzido=>
Alimentar-se Adaptação Não Ineficaz=>
Alimentar-se Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Alimentar-se Incapacitado Incapacitado, em grau moderado=>
Alimentar-se Adaptação Não Eficaz=>
Alimentar-se Adequação dos hábitos alimentares Adequado, em graul 
moderado
=>
Alimentar-se Adequação dos hábitos alimentares Não Adequado=>
Alimentar-se Adequação dos hábitos alimentares no idoso Adequado, em 
graul moderado
=>
Alimentar-se Adequação dos hábitos alimentares no idoso Não Adequado=>




Alimentar-se Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Adaptação Ineficaz=>
Alimentar-se Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Alimentar-se Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Alimentar-se Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Alimentar-se Compromisso Comprometido=>
Alimentar-se Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Comprometido Presente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Comprometido Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Comprometido Presente, em grau elevado=>
Alimentar-se Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Alimentar-se Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
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Alimentar-se Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Alimentar-se: sem compromisso
Alimentar-se Adequação dos hábitos alimentares Adequado=>
Alimentar-se Compromisso Não Comprometido=>
Alimentar-se Limitação Não Limitado=>
Alimentar-se Interrupção Não Interrompido=>
Alimentar-se Ingestão de Alimentos Não Comprometido=>
Alimentar-se Estado nutricional do idoso Adequado=>
Alimentar-se Negligência Não Negligenciado=>
Alimentar-se Alteração Não Alterado=>
Alimentar-se Alteracão Não Alterado=>
Alimentar-se Adequação dos hábitos alimentares no idoso Adequado=>
Alimentar-se Adequação Adequado=>
Alimentar-se Adaptação Eficaz=>
Alimentar-se Alimentar-se Não Comprometido=>
DependênciaGrupo de status
Alimentar-se: dependência, em grau reduzido
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Presente Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Presente Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependência Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependência Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependência Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Depedência Presente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Auto Cuidado: Comer Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Alimentar-se Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Alimentar-se: dependência, em grau muito elevado
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Alimentar-se Presente Presente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Dependência Presente, em grau muito elevado=>
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Alimentar-se Dependencia Não Dependente Presente, em grau muito 
elevado
=>
Alimentar-se Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Dependencia Dependente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Dependência Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Dependência Dependência Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Alimentar-se Auto Cuidado: Comer Dependente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Alimentar-se: dependência, em grau moderado
Alimentar-se Auto Cuidado: Comer Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Presente Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependente Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Presente Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependente Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependência Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependencia Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Dependente, em grau 
moderado
=>
Alimentar-se Dependência Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependência Dependente Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Depedência Presente, em grau moderado=>
Alimentar-se Alimentar-se Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se Dependência Dependência Dependente, em grau moderado=>
Alimentar-se: dependência, em grau elevado
Alimentar-se Dependência Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Presente Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependente Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependência Presente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependencia Presente, em grau elevado=>
Alimentar-se Presente Presente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependência Dependente Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependência Dependência Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Depedência Presente, em grau elevado=>
Alimentar-se Auto Cuidado: Comer Dependente, em grau elevado=>
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Alimentar-se Alimentar-se Dependente, em grau elevado=>
Alimentar-se Dependencia Não Dependente Presente, em grau elevado=>





Alimentar-se Dependência Dependência Dependente=>
Alimentar-se Dependência Dependente Dependente=>
Alimentar-se: sem dependência
Alimentar-se Dependencia Não Dependente=>
Alimentar-se Não Dependente Não Dependente=>
Alimentar-se Presente / Ausente Presente=>
Alimentar-se Independente =>
Alimentar-se Dependente Não Dependente=>
Alimentar-se Dependência Não Dependente=>
Alimentar-se Alimentar-se Não Dependente=>
Alimentar-se Dependência Dependência Não Dependente=>
Alimentar-se Dependência Ausente=>
Alimentar-se Depedência Ausente=>
Alimentar-se Auto Cuidado: Comer Não Dependente=>
Alimentar-se Dependência Dependente Não Dependente=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar a força de vontade
Alimentar-se Força de vontade para alimentar-se Ausente=>
Alimentar-se: força de vontade, melhorada
Alimentar-se Força de vontade para alimentar-se Presente=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades
Alimentar-se Aprendizagem sobre técnicas adaptativas de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para se alimentar Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para uso de estratégias 
adaptativas no auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
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Mastigação Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas para 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para uso de estratégias 
adaptativas para alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para o autocuidado alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades para o autocuidado: alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades sobre o uso de estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem Não Demonstrado=>
Alimentar-se Capacidade para o uso de estratégias adaptativas para se 
alimentar Ausente
=>
Alimentar-se Capacidade para se alimentar Ausente=>
Alimentar-se Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para Alimentar-se Presente
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem capacidade para o 
autocuidado:comer/beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para o alimentar-se Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias adaptativas 
para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de alimentação 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de estratégias 
adaptativas para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades da pessoa para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Alimentar-se  Aprendizagem de Habilidades sobre o auto cuidado: comer 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Apredizagem de habilidades para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades no alimentar-se Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para  se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para se alimentar Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para alimentar-se Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades da criança para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades  para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades na utilização de estratégias 
adaptativas no auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para comer Não Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para utilização de estratégias 
adaptativas para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se aprendizagem de capacidades para o autocuidado: alimentar-
se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para o autocuidado não 
demonstrado Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para o autocuidado não 
demonstrado Demonstrado
=>




Alimentar-se aprendizagem de capacidades para o autocuidado: alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades na utilização de estratégias 
adaptativas no auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades da pessoa para se alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades da criança para se alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias adaptativas 
para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para utilização de estratégias 
adaptativas para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para uso de estratégias 
adaptativas no auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para comer Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para alimentar-se Demonstrado=>
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Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades para  se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de estratégias 
adaptativas para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades no alimentar-se Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades  para se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se  Aprendizagem de Habilidades sobre o auto cuidado: comer 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Apredizagem de habilidades para se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para uso de estratégias 
adaptativas para alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades sobre o uso de estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de alimentação 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem sobre técnicas adaptativas de alimentação 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Capacidade para o uso de estratégias adaptativas para se 
alimentar Presente
=>
Alimentar-se Capacidade para se alimentar Presente=>
Alimentar-se Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para Alimentar-se Ausente
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem capacidade para o 
autocuidado:comer/beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Mastigação Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas para 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades para o autocuidado alimentar-se 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir na 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir no auto 
cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir na 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades dos pais para o auto-cuidado 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir a criança na 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir na 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades dos pais para o auto-cuidado 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir a criança na 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir na 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir no auto 
cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentarGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para alimentar
  =>
Alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para alimentar, melhoradas
Alimentar-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para alimentar a 
pessoa Melhorado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentacão Demonstrado
=>
Alimentar-se Capacidade do prestador de  cuidados para assistir na 
alimentação Presente
=>
Alimentar-se Aprendizagem do prestador sobre o auto cuidado : alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
o auto-cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
autocuidado alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
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Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
auto cuidado:alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem  de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para o 
auto-cuidado Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para o 
autocuidado Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
autocuidado: Comer 
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no autocuidado: comer Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir o doente na alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assisitir na alimentação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado no auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir o doente na alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na alimentação Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
auto cuidado:alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
autocuidado alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
o auto-cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir o doente na alimentação Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para alimentar a 
pessoa Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Capacidade do prestador de  cuidados para assistir na 
alimentação Ausente
=>
Alimentar-se Aprendizagem do prestador sobre o auto cuidado : alimentar-
se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no autocuidado: comer Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para o 
autocuidado Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para o 
auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assisitir na alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentacão Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem  de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
no auto cuidado, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adapativos para se alimentar Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adaptativos para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades na utilização de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamentos adaptativos para se alimenta Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de 
equipamentos adaptativos para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamento adaptativo para se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamentos adaptativos para se alimenta Demonstrado
=>
Alimentar-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
alimentar Melhorado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adaptativos para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adapativos para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamento adaptativo para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de capacidades na utilização de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de 
equipamentos adaptativos para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Capacidade para uso de equipamento adaptativo para se 
alimentar Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para 
alimentar a criança Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação Não 
Demonstrado
=>
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Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre habitos alimentares saudaveis 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas apa o 
auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre diversificação alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares saudáveis 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: alimentar-se 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre diversificação alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação na 
criança Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre habitos alimentares saudaveis 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas apa o 
auto-cuidado Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares saudáveis 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para 
alimentar a criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o auto cuidado 
comer Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o auto cuidado: 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o autocuidado 
alimentar-se Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o autocuidado 
alimentar-se Demonstrado, em grau reduzido
=>
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Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o regime 
alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do pretador de cuidados sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
alimentação Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
alimentacão Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: autocuidado 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidadosa sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador sobre o auto cuidado: alimentar-
se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares saudáveis Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentar a 
pessoa Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias de 
alimentação Ausente
=>
Alimentar-se Conecimento do prestador de cuidados sobre Auto Cuidado: 
Comer Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação 
saudável Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre Auto Cuidado: 
Comer Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para o alimentar-se Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adapativas para o alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestadoir de cuidados sobre autocuidado: 
comer Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o auto cuidado 
comer Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o auto cuidado: 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o autocuidado 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o auto-cuidado: 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o regime 
alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
alimentacão Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: autocuidado 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidadosa sobre técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador sobre o auto cuidado: alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares saudáveis Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do pretador de cuidados sobre técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentação 
saudável Demonstrado
=>
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Alimentar-se Conecimento do prestador de cuidados sobre Auto Cuidado: 
Comer Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestadoir de cuidados sobre autocuidado: 
comer Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias de 
alimentação Presente
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentar a 
pessoa Melhorado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentar-se 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre Auto Cuidado: 
Comer Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adapativas para o alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos, melhorado
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para o alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador sobre ajudas técnicas 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para alimentar-se Demonstrado
=>
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Alimentar-se Conhecimento do prestador sobre o uso das ajudas técnicas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Mastigação Conhecimento sobre estratégias adaptativas para alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: conhecimento para facilitar, melhorado
Mastigação Conhecimento sobre estratégias adaptativas para alimentar-se 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Alimentar-se Conhecimento sobre técnicas adaptativas de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnica de se alimentar Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnica de alimentação Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnica de aliemntação Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o uso de estratégias adaptativas para o 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o regime alimentar Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares durante gravidez Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o autocuidado alimentarse Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o auto cuidado alimentar-se Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Demonstração Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis no idoso 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis no idoso 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre habitos alimentares Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnicas adaptativas para alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o Auto Cuidado: Comer Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
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Alimentar-se Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre estratégias 
adaptativas para Alimentar-se Presente
=>
Alimentar-se Demonstrado Demonstrado, em grau reduzido=>
Alimentar-se Demonstrado Demonstrado, em grau moderado=>
Alimentar-se Demonstrado Demonstrado, em grau elevado=>
Alimentar-se Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante gravidez 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares durante gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: autocuidado alimentar-se Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimentos da pessoa sobre estratégias adaptativas para 
se alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudáveis - Alimentação 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Habitos de vida saudaveis - Alimentacão 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Estratégias adaptativas para comer Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Estrategias adaptativas para comer Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Demonstracão Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre alimentar-se Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas no auto cuidado: 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas  para o alimentar-
se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias  para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estatégias adaptativas para se alimentar 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre autocuidado: comer Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre as estratégias adaptativas para se 
alimentar Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Conhecimento não Demonstrado =>
Alimentar-se Conhecimento do adolescente sobre estratégias Adaptativas 
para se Alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para se 
alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conecimento sobre Auto Cuidado: Comer Não Demonstrado=>
Alimentar-se  conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre Auto Cuidado: Comer Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimentar 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para alimentar-se 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias para se alimentar Ausente=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias adpatativas Não Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias para se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para se alimentar 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimentar 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimentar 
Ausente
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimenta 
Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: comer Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado Não Demonstrado
=>
Alimentar-se conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado comer/beber Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
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Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias par se alimentar Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
Alimentar-se Conhecimento sobre técnica de aliemntação Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnicas adaptativas para alimentar-se 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnicas adaptativas de alimentação 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnica de se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre técnica de alimentação Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o uso de estratégias adaptativas para o 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o regime alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o Auto Cuidado: Comer Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o auto cuidado alimentar-se Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre ingestão de líquidos Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: autocuidado alimentar-se Demonstrado=>




Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis no idoso 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante gravidez 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares durante gravidez 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnica de alimentação 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre tecnica de alimentação 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre tecnica de alimentacão 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre tecnica de alimentac?o 
Demonstrado
=>




Alimentar-se Conhecimento sobre: Estrategias adaptativas para comer 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
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Alimentar-se conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimentos da pessoa sobre estratégias adaptativas para 
se alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudáveis - Alimentação 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Habitos de vida saudaveis - Alimentacão 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: Estratégias adaptativas para comer 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre estratégias 
adaptativas para Alimentar-se Ausente
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre autocuidado: comer Demonstrado=>
Alimentar-se  conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conecimento sobre Auto Cuidado: Comer Demonstrado=>




Alimentar-se Conhecimento do adolescente sobre estratégias Adaptativas 
para se Alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre a ingestão de líquidos Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre alimentar-se Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre Auto Cuidado: Comer Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estatégias adaptativas para se alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias  para se alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas  para o alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre habitos alimentares Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre as estratégias adaptativas para se 
alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas no auto cuidado: 
alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias para se alimentar Presente=>
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Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias para se alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias par se alimentar Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimentar 
Presente
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para se alimentar 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimenta 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: comer Demonstrado
=>
Alimentar-se conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado comer/beber Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para alimentar-se 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para alimentar-se 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se alimentar 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado usando dispositivos
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o uso de equpamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o uso de equipamento adaptativo para o 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para se 
alimentaa Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para alimentar-
se Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para se 
alimentar Não Demonstrado
=>
Alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, 
melhorado
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: equipamento adaptativo Demonstrado=>
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Alimentar-se Conhecimento sobre uso de ajudas técnicas Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre o uso de equpamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para se 
alimentar Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para se 
alimentaa Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para alimentar-
se Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento das ajudas técnicas Demonstrado=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
alimentar Melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre a utilização de sondaGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento sobre a utilização de 
sonda
Alimentar-se Conhecimento sobre: tecnicas de alimentacão/administracão 
de alimentos pela SNG/estoma Não Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: técnicas de alimentação/administração 
de alimentos pela SNG/estoma Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados com a ostomia de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre alimentação por gastrostomia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre alimentação por jejunostomia Não Demonstrado=>
Conhecimento sobre alimentar por sonda nasogástrica Não Demonstrado=>
Alimentar-se: conhecimento sobre a utilização de sonda, melhorado
Alimentar-se Conhecimento sobre: técnicas de alimentação/administração 
de alimentos pela SNG/estoma Demonstrado
=>
Conhecimento sobre alimentar por sonda nasogástrica Demonstrado=>
Conhecimento sobre alimentação por jejunostomia Demonstrado=>
Conhecimento Conhecimento sobre cuidados com a ostomia de 
alimentação Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre: tecnicas de alimentacão/administracão 
de alimentos pela SNG/estoma Demonstrado
=>
Conhecimento sobre alimentação por gastrostomia Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de 
dispositivos
Alimentar-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
alimentar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
alimentar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Alimentar-se: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
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Auto cuidado - beber: compromisso
Auto Cuidado: Beber Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Adaptação Ineficaz=>
Auto Cuidado: Beber Limitado Limitado=>
Auto Cuidado: Beber Insuficiência Insuficiente=>
Auto Cuidado: Beber Incapacitado Incapacitado=>
Auto Cuidado: Beber Incapacidade Incapacitado=>
Auto Cuidado: Beber Compromisso Comprometido=>
Auto Cuidado: Beber comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Alteração Alterado=>
Auto Cuidado: Beber comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Auto cuidado - beber: sem compromisso
Auto Cuidado: Beber Compromisso Não Comprometido=>
Auto Cuidado: Beber Demonstração Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Incapacidade Não Incapacitado=>
Auto Cuidado: Beber Insuficiência Não Insuficiente=>
Auto Cuidado: Beber Presente / Ausente Presente=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - beber: dependência, em grau reduzido
Auto Cuidado: Beber Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber Presente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependência Dependente, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Beber Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber  Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber Auto Cuidado: Beber Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau muito elevado
Auto Cuidado: Beber Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
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Auto Cuidado: Beber Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Dependente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Beber Auto Cuidado: Beber Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependência Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau moderado
Auto Cuidado: Beber Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Beber Presente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Dependência Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Auto Cuidado: Beber Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber  Dependência Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau elevado
Auto Cuidado: Beber Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Presente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependente Dependência Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Auto Cuidado: Beber Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber  Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Beber Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto cuidado - beber: dependência
Auto Cuidado: Beber Dependencia Dependente=>
Auto Cuidado: Beber Dependência Dependente=>
Auto cuidado - beber: sem dependência
Auto Cuidado: Beber Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Beber Presente / Ausente Ausente=>
Auto Cuidado: Beber Dependência Não Dependente=>
Auto Cuidado: Beber Dependencia Não Dependente=>
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Auto Cuidado: Beber Dependência Ausente=>
Auto Cuidado: Beber Auto Cuidado: Beber Não Dependente=>
Auto Cuidado: Beber Não Dependente =>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de habilidades sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades para se hidratar Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades para o Auto Cuidado: 
Beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades no auto cuidado: beber 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades na ingestão de líquidos 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades para o autocuidado: 
beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades para o autocuidado Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: 
beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades para beber Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades para beber Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades na ingestão de líquidos 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de habilidades sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades para o Auto Cuidado: 
Beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: 
beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades para o autocuidado: 
beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades para o autocuidado 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do 
pai para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades dos pais para o auto-
cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos, melhoradas
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades dos pais para o auto-
cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre equipqmento 
adaptativo para o auto Cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o Auto Cuidado: Beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir na ingestão de líquidos Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir na hidratação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o auto-cuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir na hidratação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para o Auto Cuidado: Beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado: beber Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para o auto-cuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no autocuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados para assistir na ingestão de líquidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre equipamento 
Adaptativo para o Auto Cuidado: Beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre o equipamento 
Adaptativo para o Auto Cuidado: Beber Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre equipamento 
Adaptativo para o Auto Cuidado: Beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre equipqmento 
adaptativo para o auto Cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Aprendizagem de Habilidades sobre o equipamento 
Adaptativo para o Auto Cuidado: Beber Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre: 
prevenção da desidratação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos familiares sobre o auto cuidado 
beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de ingestão de líquidos Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de hidratação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de desidratação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado:  beber Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre a  
técnica de hidratação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do papel de prestador de cuidados no 
auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos familiares sobre técnicas 
adaptativas para o auto cuidado beber Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos familiares sobre técnicas 
adaptativas para o auto cuidado beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos familiares sobre o auto cuidado 
beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre: 
prevenção da desidratação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de ingestão de líquidos Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de hidratação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de desidratação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
autocuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto 
cuidado:  beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre a  
técnica de hidratação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do papel de prestador de cuidados no 
auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre: 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos familiares sobre equipamentos 
adaptativos para o auto cuidado beber Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre: 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento dos familiares sobre equipamentos 
adaptativos para o auto cuidado beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre o auto cuidado beber Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre a ingestão de líquidos Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre: prevenção da desidratação Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnicas adaptativas para o 
autocuidado:beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnicas adaptativas para o auto 
cuidado beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnica de ingestão de líquidos 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnica de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre tecnica de alimentação Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre tecnica de alimentacão Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre o autocuidado:beber Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre ingestão hidrica Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
hidratar Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado:comer/beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre a ingestão de liquidos Não 
Demonstrado
=>
Alimentar-se Conhecimento sobre ingestão de líquidos Não Demonstrado=>
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Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre tecnica de alimentac?o Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre auto cuidado: beber Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas na 
ingestão de líquidos Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estrategias adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento da pessoa sobre auto cuidado :Beber 
Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre: prevenção da desidratação 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
hidratar Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre ingestão hidrica Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre o auto cuidado beber 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre o autocuidado:beber 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnica de ingestão de líquidos 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnicas adaptativas para o 
autocuidado:beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado:comer/beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre técnicas adaptativas para o auto 
cuidado beber Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas na 
ingestão de líquidos Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre auto cuidado: beber Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre a ingestão de liquidos 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento Demonstrado=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: beber Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Beber Conhecimeno sobre equipamentos adaptativos para o 
auto cuidado beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
autocuidado:beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre o uso de equipamento adaptativo 
para o auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre: equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
autocuidado:beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento sobre: equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimeno sobre equipamentos adaptativos para o 
auto cuidado beber Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: compromisso
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Desorganizado Desorganizado, a um nível 
muito elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Deficiente Deficiente, em grau  elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Deficiente Deficiente, em grau muito elevado=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Deficiente Deficiente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Demonstrado Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Limitado Limitado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Demonstrado Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Privação Privado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Desorganizado Desorganizado, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Compromisso Comprometido, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Incapacidade Incapacitado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Interrupção Interrompido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Desorganizado Desorganizado, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Demonstrado Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Comprometido, em grau 
muito elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Desorganizado Desorganizado, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Compromisso Comprometido, em grau 
muito elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Adaptação Ineficaz=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Adaptação Não Eficaz=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Auto Cuidado: Uso do Sanitário 
Comprometido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Comprometido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Comprometido, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Comprometido, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Compromisso Comprometido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Compromisso Comprometido, a um nível 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Compromisso Comprometido, em grau 
moderado
=>
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Auto cuidado - uso do sanitário: sem compromisso
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Interrupção Não Interrompido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Privação Não Privado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Auto Cuidado: Uso do Sanitário Não 
Comprometido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Compromisso Não Comprometido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Incapacidade Não Incapacitado=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau reduzido
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Presente, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Dependente Presente, em grau reduzido=>
Eliminação Intestinal Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Usar o Sanitário (2.0) Dependente, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Presente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Presente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário  Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente Dependente, em 
grau reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente Dependência 
Dependente, em grau reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente, 
em grau reduzido
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau muito elevado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Eliminação Intestinal Dependência Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Eliminação Intestinal Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Incontinência Intestinal Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Demonstrado, em grau muito 
elevado
=>
Eliminação Intestinal Dependente Presente, em grau muito elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Presente, em grau muito 
elevado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau moderado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente Dependente, em 
grau moderado
=>
Eliminação Intestinal Dependente Presente, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Dependente Dependente, em grau moderado=>
Eliminação Intestinal Dependência Dependente Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Usar o Sanitário (2.0) Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Presente Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente, em grau 
moderado
=>
Incontinência Intestinal Dependente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário  Dependente Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Presente Dependente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário  Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente, 
em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente Dependência 
Dependente, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Presente, em grau moderado=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau elevado
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Incontinência Intestinal Dependente Dependente, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Dependente Dependente, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Dependência Dependente Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Usar o Sanitário (2.0) Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Presente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Presente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente, em grau elevado=>
Eliminação Intestinal Dependente Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente Dependência 
Dependente, em grau elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Demonstrado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente, 
em grau elevado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário  Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário  Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Presente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Demonstrado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Presente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Dependente=>
Auto cuidado - uso do sanitário: sem dependência
Eliminação Intestinal Não Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Ausente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependencia Não Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependência Não Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Independente =>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Não Dependente =>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Usar o Sanitário (2.0) Não Dependente=>
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Eliminação Intestinal Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Auto Cuidado: Uso do Sanitário Não 
Dependente
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar a força de vontade
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Força de vontade para o auto cuidado: uso 
do sanitário Ausente
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: força de vontade, melhorada
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Força de vontade para o auto cuidado: uso 
do sanitário Presente
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para a utilização de estartégias 
adaptativas para o uso do sanitário Ausente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o auto 
cuidado. uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o 
autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto-
cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o 
autocuidado: Uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para utilizar 
estratégias adaptativas no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre o auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre o auto-
cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para o uso do sanitário Ausente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para usar o sanitário Ausente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades: uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidadades para uso 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o 
autocuidado uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Habilidades para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado : uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades  para o 
autocuidado:uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades no uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de estratégias  para o auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de estratégias adaptativas para auto cuidado:sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de estratégias adaptativas para o auto cuidado; uso do Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o  
autocuidado: uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado: uso de sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades da criança 
para o auto-cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades da pessoa 
para o auto cuidado ir ao sanitário Demonstração Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades sobre 
estratégias adaptativas no autocuidado: uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
estratégias adaptativas ao auto cuidado: uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para uso de 
estratégias adaptativas para o autocuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o autocuidado:uso do sanitári Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o 
autocuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para o 
autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o 
autocuidado: Uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto-
cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o 
autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem sobre técnicas adaptativas de 
uso do sanitário 
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o auto 
cuidado. uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades para o 
autocuidado uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para utilizar 
estratégias adaptativas no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre 
estratégias adaptativas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades sobre 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre o auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Consecução Conseguido=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades: uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para a utilização de estartégias 
adaptativas para o uso do sanitário Presente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para o uso do sanitário Presente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade para usar o sanitário Presente=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado : uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades sobre o auto-
cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado: uso de sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado ir ao sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Adaptação Não Ineficaz=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidadades para uso 
estratégias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades  para o 
autocuidado:uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades no uso de 
estratégias adaptativas para auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de estratégias  para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de estratégias adaptativas para auto cuidado:sanitário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de estratégias adaptativas para o auto cuidado; uso do 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para 
autocuidado: uso do sanitário 
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
estratégias adaptativas ao auto cuidado: uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades da pessoa 
para o autocuidado: Uso do Sanitário - ostomia de eliminação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Habilidades para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades da pessoa 
para o auto cuidado ir ao sanitário Demonstração Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o  
autocuidado: uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades sobre 
estratégias adaptativas no autocuidado: uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para uso de 
estratégias adaptativas para o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
estratégias adaptativas para o autocuidado:uso do sanitári Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o 
autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades para o 
autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades da criança 
para o auto-cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades da mãe 
e(ou) do pai para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre auto-cuidado 
uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre o auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre estratégias 
para o autocuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
assitir no auto-cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
o autocuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
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Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado, melhoradas
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre o auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre auto-cuidado 
uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
assitir no auto-cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento dos pais sobre estratégias 
para o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitario Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado:uso do sanitáados Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto-cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assitir no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade (2.0) do prestador de cuidados 
para assistir no uso do sanitário Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Papel do prestadopr de cuidados Não 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Dependente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assisir no autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade do prestador de  cuidados para 
assistir no uso do sanitário Ausente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assitir no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado : Uso do sanitári Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades do papel de 
prestador de cuidados no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados par assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assiatir no auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado uso do snitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitári Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitario Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado, melhoradas
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades do papel de 
prestador de cuidados no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não Dependente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado:uso do sanitáados Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto-cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto-cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assitir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
p/ o autocuidado: uso do sanitário - ostomia de eliminação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade (2.0) do prestador de cuidados 
para assistir no uso do sanitário Melhorado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade do prestador de  cuidados para 
assistir no uso do sanitário Presente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Papel do prestadopr de cuidados Adequado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados par assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado : Uso do sanitári Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assitir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assisir no autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assiatir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado ir ao sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitári Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado uso do snitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades na utilização 
de equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
equipamentos adaptativos ao auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para uso de 
equipamento adaptativo  para o autocuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamento adaptativo para o autocuidado:uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidadades para uso 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de equipamento adaptativo para auto cuidado:sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade (2.0) para usar equipamento 
adapativo para usar o sanitário Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamento adaptativo para auto cuidados:uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamento adaptativo para o autocuidado:uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Capacidade (2.0) para usar equipamento 
adapativo para usar o sanitário Melhorado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
equipamentos adaptativos ao auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para uso de 
equipamento adaptativo  para o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de equipamento adaptativo para auto cuidado:sanitário 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidadades para uso 
equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
equipamento adaptativo para auto cuidados:uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Aprendizagem de capacidades na utilização 
de equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratágias adaptativas para auto cuidado uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado:uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto-cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento para prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estrategias adaptativas para o uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias adaptativas para o autocuidado: uso do sanit Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador sobre o auto 
cuidado: ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado ir ao sanitário Demonstração Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir no uso do sanitário Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: colostomia Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para o autocuidado: Uso do Sanitário - ostomia de eliminação Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: uso do sanitário 
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado : Uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias adaptativas para o autocuidado: uso do sanit Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador sobre o auto 
cuidado: ir ao sanitário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estrategias adaptativas para o uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento prestador de cuidados sobre 
estratágias adaptativas para auto cuidado uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado:uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento para prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado : Uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir no uso do sanitário Melhorado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aotocuidado: Ir ao sanitário 
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para o autocuidado: Uso do Sanitário - ostomia de eliminação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado ir ao sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado ir ao sanitário Demonstração Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto-cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador sobre ajudas 
técnicas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador sobre o uso das 
ajudas técnicas Não Demonstrado
=>
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Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador sobre ajudas 
técnicas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador sobre o uso das 
ajudas técnicas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto-cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado uso sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para o uso do sanitário Presente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estrategias adaptativas 
para o autocuidado: ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado:uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o uso do sanitário Ausente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estrategias adaptativas 
para o uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para usar o sanitário Ausente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o auto cuidado uso de 
sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o auto cuidado uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o auto cuidado: uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o uso das ajudas 
técnicas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre técnicas adaptativas de 
uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
estratégias adaptativas para o uso do sanitário Ausente
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estrategias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
sobre estratégias adaptativas para o uso do sanitário Ausente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
sobre estratégias adaptativas para o uso do sanitário Presente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimentos sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento da criança sobre estratégias 
adaptativas para o auto-cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento da criança sobre estratégias 
Adaptativas Auto Cuidado: Uso do Sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do adolescente sobre 
estratégias Adaptativas para o Auto Cuidado: Uso do Sanitário Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre auto cuidado: uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre auto-cuidado uso do 
sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre autocuidado: uso de 
sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre cuidados de higiene 
após a eliminação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para usar o sanitário Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado ir ao sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estartégias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado : uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o  auto:cuidado uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para  o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
no auto cuidado: uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
ao auto cuidado: uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estatégias adaptativas 
para o auto cuidado: Uso do Sanitário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o uso das ajudas 
técnicas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estrategias adaptativas 
para o uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto-cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado uso sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estrategias adaptativas 
para o autocuidado: ir ao sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado:uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o uso do sanitário Presente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para usar o sanitário Presente
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o auto cuidado uso de 
sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre auto-cuidado uso do 
sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o auto cuidado: uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre técnicas adaptativas de 
uso do sanitário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimentos sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estrategias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o auto cuidado uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento da criança sobre estratégias 
Adaptativas Auto Cuidado: Uso do Sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado ir ao sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento Demonstrado=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do adolescente sobre 
estratégias Adaptativas para o Auto Cuidado: Uso do Sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre auto cuidado: uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre autocuidado: uso de 
sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento da criança sobre estratégias 
adaptativas para o auto-cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estartégias adaptativas 
para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o  auto:cuidado uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre cuidados de higiene 
após a eliminação Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado : uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estatégias adaptativas 
para o auto cuidado: Uso do Sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para  o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
no auto cuidado: uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
ao auto cuidado: uso de sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado ir ao sanitário Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado usando dispositivos
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamentos 
adaptativos ao auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre uso de equipamento 
adaptativo para o auto cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre uso de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o uso de equipamento 
adaptativo para o autocuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o uso de equipamento 
adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamentos 
adaptativos Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para auto cuidados:uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para auto cuidado:sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre  equipamento 
adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo ao auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado 
usando dispositivos, melhorado
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para usar o sanitário Melhorado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre uso de equipamento 
adaptativo para o auto cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre uso de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre o uso de equipamento 
adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamentos 
adaptativos Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamentos 
adaptativos ao auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre  equipamento 
adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para auto cuidado:sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para auto cuidados:uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo ao auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre autocuidado: uso do 
sanitário 
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre ajudas técnicas 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: compromisso
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Perturbação Perturbado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Perturbado Perturbado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Não Adequado =>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Incapacidade Incapacitado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Comprometido =>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alterado Alterado, em 
grau elevado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alterado Alterado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alteração Alterado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alteracão Alterado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Adequação Não Adequado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alterado Alterado, em 
grau moderado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: sem compromisso
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Perturbado Não 
Perturbado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Adequação Adequado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Presente =>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Perturbação Não 
Perturbado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alterado Não Alterado=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Alteração Não Alterado=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: dependência
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Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Dependência Dependente=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Dependente Dependente, 
em grau elevado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Dependente Dependente, 
em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Dependente Dependente, 
em grau muito elevado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Dependente Dependente, 
em grau reduzido
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Auto Cuidado: 
Comportamento de Sono-Repouso Dependente
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: sem dependência
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Auto Cuidado: 
Comportamento de Sono-Repouso Não Dependente
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Dependência Não 
Dependente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: potencial para melhorar o 
conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento dos pais 
sobre hábitos de sono Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento dos pais 
sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento dos pais 
sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Capacidades dos pais para executar a técnica de relaxamento Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para promover, melhorado
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento dos pais 
sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento dos pais 
sobre hábitos de sono Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento dos pais 
sobre técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Capacidades dos pais para executar a técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: potencial para melhorar o 
conhecimento do prestador de cuidados para promover auto cuidado
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hábitos de sono Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento do 
prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento do 
prestador de cuidados sobre auto cuidado: comportamento de sono-
repouso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Habilidades do prestador de cuidados para assistir no comportamento de 
sono-repouso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Capacidades do prestador de cuidados para executar a técnica de 
relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento do prestador de 
cuidados para promover auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Habilidades do prestador de cuidados para assistir no comportamento de 
sono-repouso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento do 
prestador de cuidados sobre auto cuidado: comportamento de sono-
repouso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hábitos de sono Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento do 
prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Capacidades do prestador de cuidados para executar a técnica de 
relaxamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: potencial para melhorar o 
conhecimento para promover o auto cuidado
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado: comportamento de sono-
repouso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
comportamento sono-repouso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
tecnicas de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
gestão das tarefas domésticas Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Capacidades para executar a técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento no auto 
cuidado: comportamento sono-repouso Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Habilidades sobre técnica de relaxamento Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
hábitos de sono Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre auto 
cuidado: comportamento de sono-repouso Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento para promover 
o auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
gestão das tarefas domésticas Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
tecnicas de relaxamento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
hábitos de sono Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
estratégias adaptativas para o autocuidado: comportamento de sono-
repouso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
comportamento sono-repouso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre auto 
cuidado: comportamento de sono-repouso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Habilidades sobre técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Aprendizagem de 
Capacidades para executar a técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Comportamento de Sono-Repouso Conhecimento sobre 
técnica de relaxamento Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: compromisso
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Comprometido Comprometido, em 
grau reduzido
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Diminuído =>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Demonstração Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alteração Alterado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conseguido Conseguido, em grau 
reduzido
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conseguido Conseguido, em grau 
muito elevado
=>
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Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conseguido Conseguido, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Consecução Não conseguido=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Consecucão Não conseguido=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Auto Cuidado: Actividade Recreativa 
Comprometido
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Ausente =>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alterado Alterado, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alterado Alterado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alterado Alterado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alteração Alterado, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alteração Alterado, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Comprometido Comprometido, em 
grau moderado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: sem compromisso
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Consecução Conseguido=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Demonstração Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Auto Cuidado: Actividade Recreativa 
Não Comprometido
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Alteração Não Alterado=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Consecucão Conseguido=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: dependência
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependente Dependente, em grau 
elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependencia Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependente Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependência Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependencia Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependência Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependente Dependente, em grau 
reduzido
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: sem dependência
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependencia Não Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Dependência Não Dependente=>
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Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para o 
auto cuidado: Actividade Recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade de lazer Dependencia Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre auto Cuidado: 
Actividade de lazer Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar estrat. adaptativas no auto cuidado: actividade recreativa Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Capacidades para: 
actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar estratégias adaptativas no A. Cuid.: actividade recreativa Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar estratég. adaptativas no auto cuidado: activid. recreativa Não 
Demonstrado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Capacidades para: 
actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para o 
auto cuidado: Actividade Recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar estrat. adaptativas no auto cuidado: actividade recreativa 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar estratég. adaptativas no auto cuidado: activid. recreativa 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades para 
utilizar estratégias adaptativas no A. Cuid.: actividade recreativa 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar o conhecimento da 
mãe e(ou) do pai para promover
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades dos pais 
para assistir no auto cuidado: actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre o auto 
cuidado: Actividade recreativa Não Demonstrado
=>
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Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre o auto 
cuidado: actividade recreactiva Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre auto 
cuidado: actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre Auto-
cuidado: actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover, melhorado
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades dos pais 
para assistir no auto cuidado: actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre auto 
cuidado: actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre Auto-
cuidado: actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre o auto 
cuidado: actividade recreactiva Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento dos pais sobre o auto 
cuidado: Actividade recreativa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para promover auto cuidado
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre auto cuidado: actividade recreativa Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades do 
prestador cuidados para auto cuidado: actividade recreativa Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados para auto cuidado: actividade recreativa Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre auto Cuidado: Actividade de lazer Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento do prestador de cuidados 
para promover auto cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades do 
prestador cuidados para auto cuidado: actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados para auto cuidado: actividade recreativa 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre auto cuidado: actividade de lazer Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre auto cuidado: actividade recreativa Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
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Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar o conhecimento 
para promover o auto cuidado
  =>
Auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento para promover o auto 
cuidado, melhorado
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: actividade recreativa Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade de lazer Dependencia Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre auto Cuidado: 
Actividade de lazer Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Recreativa Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado: actividade recreativa 
=>
Auto Cuidado: Actividade Física
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: compromisso
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos actividade física Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade fisica no idoso 
Adequado, em graul moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de exercicio físico Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de exercício Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de exercicio Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de actividade física Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de Actividade fisica Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de activiade física Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Alteração Alterado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade física no idoso Não 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade fisíca no idoso Não 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade fisica no idoso Não 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade física no idoso 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade fisíca no idoso 
Adequado, em graul moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade física no idoso 
Adequado, em graul moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Compromisso Comprometido=>
Auto cuidado - atividade física: sem compromisso
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Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de activiade física Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de exercício Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de exercicio Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de exercicio físico Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de actividade fisisca Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de Actividade fisica Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos actividade física Presente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Alteração Não Alterado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade física no idoso 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade fisíca no idoso 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Adequação da actividade fisica no idoso 
Adequado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Hábitos de actividade física Presente=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: dependência
Auto Cuidado: Actividade Física Dependencia Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependente Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependente Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Presente, em grau moderado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Presente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependencia Presente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Dependente, em grau elevado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependencia Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Presente, em grau elevado=>
Auto cuidado - atividade física: sem dependência
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Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Não Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependente Não Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependencia Não Dependente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Dependência Ausente=>
Auto Cuidado: Actividade Física Não Dependente =>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: potencial para melhorar as habilidades
Auto Cuidado: Actividade Física Aprendizagem de Habilidades sobre o auto 
cuidado: actividade física Não Demonstrado
=>
Auto cuidado - atividade física: habilidades, melhoradas
Auto Cuidado: Actividade Física Aprendizagem de Habilidades sobre o auto 
cuidado: actividade física Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importância da 
actividade física no idoso Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade fisica Auto Cuidado: Actividade Fisica Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre o auto cuidado: 
actividade física Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre importância da 
actividade física no idoso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre importância da 
actividade física no idoso Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física conhecimento sobre autocuidado: 
Actividade Fisica Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Física Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Fisica Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importância da 
actividade fisica no idoso Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importância da 
actividade fisica no idoso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importancia da 
actividade física no idoso Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Física Adequado, em graul moderado
=>
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Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importancia da 
actividade física no idoso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importância da 
actividade física no idoso Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre auto cuidado 
actividade fisica Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Física Adequado, em grau reduzido
=>
Auto cuidado - atividade física: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importancia da 
actividade física no idoso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Fisica Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre importância da 
actividade física no idoso Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Física conhecimento sobre autocuidado: 
Actividade Fisica Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade física Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre o auto cuidado: 
actividade física Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Física Adequado, em grau muito elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre Auto Cuidado: 
Actividade Física Adequado, em grau elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre auto cuidado 
actividade fisica Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importância da 
actividade fisica no idoso Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre auto cuidado: 
actividade fisica Auto Cuidado: Actividade Fisica Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento sobre a importância da 







Sentar-se Compromisso Não Comprometido=>
DependênciaGrupo de status
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Sentar-se: dependência, em grau reduzido
Sentar-se Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Sentar-se Dependência Presente, em grau reduzido=>
Sentar-se Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Sentar-se Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Sentar-se: dependência, em grau muito elevado
Sentar-se Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Sentar-se Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Sentar-se Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Sentar-se: dependência, em grau moderado
Sentar-se Dependente Dependente, em grau moderado=>
Sentar-se Dependência Presente, em grau moderado=>
Sentar-se Dependência Dependente, em grau moderado=>
Sentar-se Dependencia Presente, em grau moderado=>
Sentar-se: dependência, em grau elevado
Sentar-se Dependência Dependente, em grau elevado=>
Sentar-se Dependencia Presente, em grau elevado=>
Sentar-se Dependência Presente, em grau elevado=>





Sentar-se Dependência Não Dependente=>
Sentar-se Dependente Não Dependente=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades
Sentar-se Incapacidade Incapacitado=>
Sentar-se Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de sentar Não 
Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento sobre sentar-se Não Demonstrado=>
Sentar-se Conhecimento sobre técnicas de sentar Não Demonstrado=>
Sentar-se: habilidades, melhoradas
Sentar-se Conhecimento sobre sentar-se Demonstrado=>
Sentar-se Conhecimento sobre técnicas de sentar Demonstrado=>
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Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
Sentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no sentar-se Não Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir a sentar-se 
Não Demonstrado
=>
Sentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Sentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no sentar-se Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir a sentar-se 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Sentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para sentar-se Não Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para sentar-se Não Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento prestador de cuidados sobre o uso de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Sentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhoradas
Sentar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para sentar-se Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para sentar-se Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento prestador de cuidados sobre o uso de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Sentar-se Aprendizagem de Capacidades sobre equipamento adaptativo 
para sentar-se Não Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para sentar-se Não 
Demonstrado
=>
Sentar-se Conhecimento sobre o uso de equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Sentar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
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Sentar-se Aprendizagem de Capacidades sobre equipamento adaptativo 
para sentar-se Demonstrado
=>






Transferir-se Comprometido Presente, em grau muito elevado=>
Transferir-se Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Transferir-se Transferir-se Dependente, em grau reduzido=>
Transferir-se Transferir-se Dependente, em grau moderado=>
Transferir-se Transferir-se Dependente, em grau elevado=>
Transferir-se Transferir-se Comprometido=>
Transferir-se Limitado Limitado, em grau reduzido=>
Transferir-se Limitado Limitado, em grau muito elevado=>
Transferir-se Limitado Limitado, em grau elevado=>
Transferir-se Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Transferir-se Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Transferir-se Compromisso Comprometido=>
Transferir-se Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Transferir-se Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Transferir-se Limitado Limitado, em grau  moderado=>
Transferir-se Adaptação Não Eficaz=>
Transferir-se Adaptação Não Ineficaz=>
Transferir-se Comprometido Presente, em grau moderado=>
Transferir-se Alterado Alterado, em grau moderado=>
Transferir-se Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Transferir-se Comprometido Comprometido=>
Transferir-se Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Transferir-se Adaptação Ineficaz=>
Transferir-se Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Transferir-se Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Transferir-se Comprometido Presente, em grau elevado=>
Transferir-se Alterado Alterado, em grau elevado=>
Transferir-se: sem compromisso
Transferir-se Adaptação Eficaz=>
Transferir-se Compromisso Não Comprometido=>
Transferir-se Transferir-se Não Comprometido=>
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DependênciaGrupo de status
Transferir-se: dependência, em grau reduzido
Transferir-se Presente Presente, em grau reduzido=>
Transferir-se Dependência Presente, em grau reduzido=>
Transferir-se Presente Dependente, em grau reduzido=>
Transferir-se Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Transferir-se Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Transferir-se Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Transferir-se Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Transferir-se Dependente Presente, em grau reduzido=>
Transferir-se: dependência, em grau muito elevado
Transferir-se Dependente Presente, em grau muito elevado=>
Transferir-se Dependencia Dependente, em grau muito elevado=>
Transferir-se Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Transferir-se Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Transferir-se Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Transferir-se Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Transferir-se: dependência, em grau moderado
Transferir-se Presente Presente, em grau moderado=>
Transferir-se Presente Dependente, em grau moderado=>
Transferir-se Dependente Presente, em grau moderado=>
Transferir-se Dependente Dependente, em grau moderado=>
Transferir-se Dependência Presente, em grau moderado=>
Transferir-se Dependencia Presente, em grau moderado=>
Transferir-se Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Transferir-se Dependência Dependente, em grau moderado=>
Transferir-se: dependência, em grau elevado
Transferir-se Dependente Presente, em grau elevado=>
Transferir-se Dependente Dependente, em grau elevado=>
Transferir-se Presente Presente, em grau elevado=>
Transferir-se Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Transferir-se Dependencia Presente, em grau elevado=>
Transferir-se Dependência Presente, em grau elevado=>
Transferir-se Dependência Dependente, em grau elevado=>
Transferir-se Presente Dependente, em grau elevado=>
Transferir-se: dependência
Transferir-se Dependência Dependência Dependente=>
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Transferir-se Dependencia Não Dependente=>
Transferir-se Não Dependente =>
Transferir-se Independente =>
Transferir-se incapacidade Não Incapacitado=>
Transferir-se Dependência Não Dependente=>
Transferir-se Transferir-se Não Dependente=>
Transferir-se Dependência Dependência Não Dependente=>
Transferir-se Dependência Ausente=>
Transferir-se Dependente Não Dependente=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se transferir Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para  se transferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para assistir na transferência 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para assistir na transferência Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para o autocuidado: transferir-se 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para o uso de estratégias 
adaptativas Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se tranferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se transferir Conhecimento 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se transferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para transferir-se Não 
Demonstrado
=>
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Transferir-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de transferencia 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades sobre técnica de transferência 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Capacidade de aprendizagem sobre técnica de transferência 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades da pessoa sobre o autocuidado 
transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Capacidade para se transferir Ausente=>
Transferir-se Aprendizagem Não Demonstrado=>
Transferir-se aprendizagem de capacidades para o autocuidado: transferir-
se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades na utilização de estratégias 
adaptativas para o transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre Transferir-
se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidade para se transferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades para o autocuidado transferir-se 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidade para a utilização das estratégias 
adaptativas para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades para o transferir-se Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de estratégias 
adaptativas para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para se tranferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades da criança para se transferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
de adaptativas para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades da pessoa para se transferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para se transferir Não 
Demonstrado
=>
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Transferir-se Aprendizagem de Capacidades sobre: Tecnicas de transferencia 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de transferencia 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades sobre técnica de transferência 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades sobre técnica de transferencia 
Não Demonstrado
=>




Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se transferir Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades na utilização de estratégias 
adaptativas para o transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para  se transferir Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para o autocuidado: transferir-se 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para o uso de estratégias 
adaptativas Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se tranferir Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para se transferir Conhecimento 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do adolescente sobre Transferir-
se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para transferir-se Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades sobre técnica de transferência 
Demonstrado
=>
Transferir-se Capacidade de aprendizagem sobre técnica de transferência 
Demonstrado
=>
Transferir-se Capacidade para se transferir Presente=>
Transferir-se Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para Transferir-se Ausente
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades sobre: Tecnicas de transferencia 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para se transferir Demonstrado=>
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Transferir-se Aprendizagem de Habilidades da pessoa sobre o autocuidado 
transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidade para se transferir Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
de adaptativas para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades para o autocuidado transferir-se 
Demonstrado
=>
Transferir-se aprendizagem de capacidades para o autocuidado: transferir-
se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades para o transferir-se 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para se tranferir Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades para transferir-se Demonstrado=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades sobre técnica de transferencia 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades sobre técnica de transferência 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de transferencia 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades da criança para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades sobre: Técnicas de transferencia 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidade para a utilização das estratégias 
adaptativas para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades da pessoa para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de estratégias 
adaptativas para se transferir Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir na 
transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades dos pais para assistir na 
transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades dos pais para assistir  na 
transferência Não Demonstrado
=>
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Transferir-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Transferir-se Aprendizagem de capacidades dos pais para assistir  na 
transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir na 
transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades dos pais para assistir na 
transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir na 
transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para assistir na transferência 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para transferirGrupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
transferir
  =>
Transferir-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para transferir, melhoradas
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre técnica de transferencia 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre a técnica de transferência 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre técnica de transferência 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Papel do prestador de cuidados Não Adequado=>
Transferir-se Capacidade do prestador de  cuidados para assistir na 
transferência Ausente
=>
Transferir-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para transferir 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
o autocuidado transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
auto cuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na transferência Não Demonstrado
=>
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Transferir-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transfrencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transfrencia Demonstrado, em grau moderado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na tranferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na tranferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferência Demonstrado, em grau moderado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas 
de transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transfrencia Demonstrado
=>
Transferir-se Papel do prestador de cuidados Adequado=>
Transferir-se Capacidade do prestador de  cuidados para assistir na 
transferência Presente
=>
Transferir-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para transferir 
Melhorado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre 
o autocuidado transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para o 
auto cuidado: transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre o 
auto cuidado transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na tranferência Demonstrado
=>
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Transferir-se Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
posicionar-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na tranferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferência Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
  =>
Transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhoradas
Transferir-se Conhecimento do prestador sobre uso de ajudas técnicas 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador sobre ajudas técnicas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para transferirGrupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para transferir
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestdaor de cuidados sobre 
a técnica de transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
transferir o doente Não Demonstrado
=>
Transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para transferir, melhoradas
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas de 
transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: técnica de 
transferência Demonstrado
=>
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Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
transferencia Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de  
transfrência Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica  de 
transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de  cuidados técnica de 
transferência Presente
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de  cuidados sobre técnica de 
transferência Presente
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestdaor de cuidados sobre 
a técnica de transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
transferir o doente Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de transferência Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas 
de transferencia Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
levante Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre técnica de 
levante Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
transferencia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Transferir-se Aprendizagem de capacidades na utilização de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Transferir-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
transferir Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para a utilização de 
equipamento adaptativo para o transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades sobre: O uso de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adaptativos para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidade para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se transferir Não Demonstrado
=>
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Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos de adaptativos para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Transferir-se Aprendizagem de Habilidades para a utilização de 
equipamento adaptativo para o transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos de adaptativos para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
transferir Melhorado
=>
Transferir-se Aprendizagem de habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidade para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades sobre: O uso de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adaptativos para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Aprendizagem de capacidades na utilização de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre técnica de transferencia Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para 
tranferi-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre a técnica de transferência Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre técnica de transferência Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Transferir-se Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnicas de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferência Demonstrado, em grau moderado
=>
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Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o autocuidado 
transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para tranferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica  de 
transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de  
transfrência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre transferir 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Transferir-se Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnicas de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: técnica de 
transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados Não Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento  prestador de cuidados sobre tecnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de  cuidados técnica de 
transferência Ausente
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o doente se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
transferência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre autocuidado: 
Transferir-se 
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas no transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas par a transfrência Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a transferência Não Demonstrado
=>
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Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para assistir no transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de  cuidados sobre técnica de 
transferência Ausente
=>
Transferir-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o doente se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para 
tranferi-se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre transferir 
Melhorado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre o autocuidado 
transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para assistir no transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a transferência Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para tranferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas par a transfrência Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas no transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre aotocuidado: 
Transferir-se 
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador de cuidados Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: transferir-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Transferir-se Conhecimento prestador de cuidados sobre o uso de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do prestador sobre ajudas técnicas Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos, melhorado
Transferir-se Conhecimento prestador de cuidados sobre o uso de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
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Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Transferir-se Conhecimento sobre: Técnicas de transferencia Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnica de transferência Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para se transferir 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferirr 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para transferir-se 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias de adaptação para se 
transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias para se transferir Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégiasadaptativas para se transferir 
Ausente
=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnica de transferir-se Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnicas de transferencia Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnicas de transferência Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre transferência Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Ausente
=>
Transferir-se Conhecimento sobre: Tecnicas de transferencia Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre estratégias 
adaptativas para Transferir-se Presente
=>
Transferir-se Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para Transferir-se Presente
=>
Transferir-se Conhecimento sobre transfrência Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado transferir-se Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre como transferir-se Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para transferir-se 
Não Demonstrado
=>
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Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Aprendizagem Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento da pessoa sobre estratégias adaptativas para se 
transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento do adolescente sobre Transferir-se Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre a técnica de transferir Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estartégias adaptativas para se transferir 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégia adaptativas para se transferir 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Conhecimento sobre técnica de transferencia Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias  adaptativas para  transferir-
se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se tranferir 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o transferir-
se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado transferir-se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptaticas para se transferir 
Não Demonstrado
=>
Transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
Transferir-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre transfrência Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégiasadaptativas para se transferir 
Presente
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para transferir-se 
Demonstrado
=>
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Transferir-se Conhecimento sobre estratégias para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Presente
=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnica de transferência Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnica de transferir-se Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnicas de transferencia Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre transferência Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre: Tecnicas de transferencia Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre: Técnicas de transferencia Demonstrado=>
Transferir-se Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre estratégias 
adaptativas para Transferir-se Ausente
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferirr 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se transferir 
Aprendizagem Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre técnicas de transferência Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento sobre auto cuidado: transferir-se Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se tranferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para transferir-se 
Demonstrado
=>
Conhecimento sobre técnica de transferencia Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado transferir-se Demonstrado
=>




Transferir-se Conhecimento do adolescente sobre Transferir-se 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre a técnica de transferir Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estartégias adaptativas para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: transferir-se Demonstrado
=>
Conhecimento sobre como transferir-se Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégia adaptativas para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado transferir-se Demonstrado
=>
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Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o transferir-
se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado transferir-se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias adaptaticas para se transferir 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre estratégias  adaptativas para  transferir-
se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado usando dispositivos
Transferir-se Conhecimento sobre ajudas técnicas Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para transferir-
se Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre uso das ajudas técnicas Não Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamentos de adaptativos para se 
transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para se 
transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre: O uso de equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
transferir Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre a utilização de equipamento adaptativo 
para se transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre  equipamentos adaptativos para se 
transferir Não Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o transferir-
se Não Demonstrado
=>
Transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, 
melhorado
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
transferir Melhorado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre uso das ajudas técnicas Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para transferir-
se Demonstrado
=>
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Transferir-se Conhecimento sobre: O uso de equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o transferir-
se Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre ajudas técnicas Demonstrado=>
Transferir-se Conhecimento sobre a utilização de equipamento adaptativo 
para se transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre  equipamentos adaptativos para se 
transferir Demonstrado
=>
Transferir-se Conhecimento sobre equipamentos de adaptativos para se 
transferir Demonstrado
=>






Posicionar-se Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Posicionar-se Posicionar-se Comprometido=>
Posicionar-se Não Adequado =>
Posicionar-se Limitado =>
Posicionar-se Interrupção Interrompido=>
Posicionar-se Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Posicionar-se Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Posicionar-se Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Posicionar-se Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Posicionar-se Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Posicionar-se Comprometido Comprometido=>




Posicionar-se Posicionar-se Não Comprometido=>
Posicionar-se Adaptação Não Ineficaz=>
Posicionar-se Interrupção Não Interrompido=>
Posicionar-se Compromisso Não Comprometido=>
DependênciaGrupo de status
Posicionar-se: dependência, em grau reduzido
Posicionar-se Presente Dependente, em grau reduzido=>
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Posicionar-se Presente Presente, em grau reduzido=>
Posicionar-se Posicionar-se Dependente, em grau reduzido=>
Posicionar-se Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Posicionar-se Dependência Presente, em grau reduzido=>
Posicionar-se Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Posicionar-se Dependência no auto cuidado: posicionar-se Presente, em 
grau reduzido
=>
Posicionar-se Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Posicionar-se Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Posicionar-se: dependência, em grau muito elevado
Posicionar-se Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Posicionar-se Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Posicionar-se Dependente Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Posicionar-se Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Posicionar-se Presente Presente, em grau muito elevado=>
Posicionar-se Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Posicionar-se: dependência, em grau moderado
Posicionar-se Dependente Dependente Dependente, em grau moderado=>
Posicionar-se Presente Dependente, em grau moderado=>
Posicionar-se Presente Presente, em grau moderado=>
Posicionar-se Dependente Dependente, em grau moderado=>
Posicionar-se Dependencia Presente, em grau moderado=>
Posicionar-se Dependência no auto cuidado: posicionar-se Presente, em 
grau moderado
=>
Posicionar-se Dependência Dependente, em grau moderado=>
Posicionar-se Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Posicionar-se Dependência Presente, em grau moderado=>
Posicionar-se Posicionar-se Dependente, em grau moderado=>
Posicionar-se: dependência, em grau elevado
Posicionar-se Dependente Dependente Dependente, em grau elevado=>
Posicionar-se Presente Presente, em grau elevado=>
Posicionar-se Presente Dependente, em grau elevado=>
Posicionar-se Dependente Dependente, em grau elevado=>
Posicionar-se Dependência Presente, em grau elevado=>
Posicionar-se Dependencia Presente, em grau elevado=>
Posicionar-se Dependência no auto cuidado: posicionar-se Presente, em 
grau elevado
=>
Posicionar-se Dependência Dependente, em grau elevado=>
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Posicionar-se Dependencia Dependente, em grau elevado=>








Posicionar-se incapacidade Não Incapacitado=>
Posicionar-se Posicionar-se Não Dependente=>
Posicionar-se Não Dependente =>
Posicionar-se Independente =>
Posicionar-se Dependência Não Dependente=>
Posicionar-se Dependência Ausente=>
Posicionar-se Dependente Não Dependente=>
Posicionar-se Dependencia Não Dependente=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades
Posicionar-se Aprendizagem Não Demonstrado=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades da criança para se posicionar 
Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades da pessoa para se posicionar 
Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades na utilização de estratégias 
adaptativas para o posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades para se posicionar 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades para se posicionar 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades para se posicionar Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizgem de Capacidades para o uso de estratégias 
adaptativas para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Capacidade para se posicionar Ausente=>
Posicionar-se Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para Posicionar-se Presente
=>
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Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de estratégias 
adaptativas para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades para uso de estratégias 
adaptativas no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem  de habilidades sobre o auto cuidado posicionar-
se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se  Aprendizagem de Habilidades para se posicionar Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégia 
adaptativas para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se aprendiuzagem de capacidades para o autocuidado: 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para se posicionar Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades  sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de  estratégias 
adaptativas para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades para o autocuidado posicionar-
se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades para o posicionar-se Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de estratégias 
adaptativas para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para posicionar-se Não 
Demonstrado
=>




Posicionar-se Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para se posicionar 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades da criança para se posicionar 
Demonstrado
=>
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Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades na utilização de estratégias 
adaptativas para o posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades para se posicionar 
Demonstração Demonstrado
=>
Posicionar-se Capacidade para se posicionar Presente=>
Posicionar-se Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias 
adaptativas para Posicionar-se Ausente
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades para se  posicionar 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades para uso de estratégias 
adaptativas no posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades para se posicionar Demonstrado=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de estratégias 
adaptativas para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades para o posicionar-se 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades para o autocuidado posicionar-
se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégia 
adaptativas para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização de  estratégias 
adaptativas para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de estratégias 
adaptativas para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades  sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem  de habilidades sobre o auto cuidado posicionar-
se Demonstrado
=>
Posicionar-se aprendiuzagem de capacidades para o autocuidado: 
posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se  Aprendizagem de Habilidades para se posicionar Demonstrado=>
Posicionar-se Aprendizgem de Capacidades para o uso de estratégias 
adaptativas para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para posicionar-se 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir no auto 
cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
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Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir no 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir no 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem dos pais sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir no 
posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir no auto 
cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir no 
posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem dos pais sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado posicionar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Papel do prestador de cuidados Não Adequado=>
Posicionar-se Capacidade do prestador de  cuidados para assistir no 
posicionamento corporal Ausente
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestdor de cuidados sobre 
técnica de posicionamentos Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades do prestador sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre: 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados psra 
assistir no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
auto cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar - se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
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Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre: Técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o  Ac: posic Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Demonstrado, em grau moderado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre: Tecnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre: Técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Papel do prestador de cuidados Adequado=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados psra 
assistir no posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre: 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades do prestador sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Capacidade do prestador de  cuidados para assistir no 
posicionamento corporal Presente
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
auto cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestdor de cuidados sobre 
técnica de posicionamentos Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar - se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de 
cuidados no auto cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
sobre: Tecnica de posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
estratégias adaptativas para o  Ac: posic Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionarGrupo de status
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Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para posicionar
Posicionar-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para posicionar 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Posicionar-se: habilidades do prestador de cuidados para posicionar, melhoradas
Posicionar-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para posicionar 
Melhorado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Posicionar-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
posicionar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades sobre a utilização de 
equipamento adaptativo para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adaptativos para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades  para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades na utilização de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Posicionar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Posicionar-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
posicionar Melhorado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades  para a utilização de 
equipamentos adaptativos para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de capacidades na utilização de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamentos 
adaptativos para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Aprendizagem de Habilidades sobre a utilização de 
equipamento adaptativo para se posicionar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Posicionar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: posicionar-se 
Não Demonstrado
=>
Posicionar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
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Posicionar-se Conhecimento dos pais sobre o auto cuidado: posicionar-se 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para posicionar a criança Não Demonstrado
=>
Posicionar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhorado
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para posicionar a criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: vantagens de 
posicionamento adequado Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento prestador de cuidados sobre Vantagens de 
posicionamento adequado Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
posicionamentos Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado, em grau moderado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionar-se 
Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionar 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
posicionamento Demonstrado, em grau moderado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado posicionar-se Não Demonstrado
=>
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Posicionar-se Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
transferir-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir no 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
posicinamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados Não Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
posicionamento corporal Ausente
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestado de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se  Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de  cuidados psicionamento 
corporal Ausente
=>
Posicionar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
Posicionar-se Conhecimento prestador de cuidados sobre Vantagens de 
posicionamento adequado Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionar 
Melhorado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre posicionar-se 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de 
posicionamentos Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: vantagens de 
posicionamento adequado Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para o autocuidado posicionar-se Demonstrado
=>
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Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas no posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre: técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de  cuidados sobre 
posicionamento corporal Presente
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de  cuidados psicionamento 
corporal Presente
=>
Posicionar-se  Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
posicinamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir no 
posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
transferir-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento do prestado de cuidados sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Posicionar-se Conhecimento sobre posicionamento Não Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Ausente
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Demonstrado, em grau moderado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre o auto cuidado: posicionar-se Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre posicionar-se Não Demonstrado=>
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Posicionar-se Conhecimento sobre: Vantagens de posicionamento 
adequado Não Demonstrado
=>
Posicionar-se conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Potencial de Aprendizagem Cognitiva para o uso de estratégias 
adaptativas para Posicionar-se Presente
=>
Posicionar-se Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para 
se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para posicionar-
se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Potencial de Aprendizagem Cognitiva para o uso de estratégias 
adaptativas para Posicionar-se Ausente
=>
Posicionar-se Conhecimento Não Demonstrado=>
Posicionar-se  Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento da pessoa sobre: vantagens de posicionamento 
adequado Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para posicionar-
se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento de habilidades para se posicionar Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento da pessoa sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre as vantagens de posicionamento 
adequado Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre auto cuidado: posicionar-se Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estartégias adaptativas para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias  adaptativas para o  
posicionamento        posicionamento Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adapatativas para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para e posicionar 
Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado posicionar-se Não Demonstrado
=>
Posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
Posicionar-se Conhecimento sobre o auto cuidado: posicionar-se 
Demonstrado
=>
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Posicionar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para se 
posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Presente
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estrategias adaptativas para posicionar-
se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre posicionamento Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento sobre posicionar-se Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento sobre técnica de posicionamento Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento sobre: Vantagens de posicionamento 
adequado Demonstrado
=>
Posicionar-se  Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para e posicionar 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adapatativas para se 
posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias  adaptativas para o  
posicionamento        posicionamento Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estartégias adaptativas para se 
posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre auto cuidado: posicionar-se Demonstrado=>




Posicionar-se Conhecimento de habilidades para se posicionar Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento da pessoa sobre: vantagens de posicionamento 
adequado Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para 
se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento da pessoa sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
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Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado usando dispositivos
Posicionar-se Conhecimento sobre a utilização de equipamento adaptativo 
para se posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para se 
posicionar Não Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
posicionar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, 
melhorado
Posicionar-se Conhecimento sobre a utilização de equipamento adaptativo 
para se posicionar Demonstrado
=>
Posicionar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo Demonstrado=>
Posicionar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se 
posicionar Melhorado
=>








Levantar-se Execuçao Não conseguido=>
Levantar-se Eficácia Não Eficaz=>
Levantar-se Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Levantar-se Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Levantar-se Presente Ausente=>
Levantar-se Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Levantar-se Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Levantar-se Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Levantar-se Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Levantar-se Comprometido Comprometido=>
Levantar-se Adaptação Não Eficaz=>
Levantar-se Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
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Levantar-se Execuçao Conseguido=>
Levantar-se Comprometido Não Comprometido=>
Levantar-se Adaptação Não Ineficaz=>
Levantar-se Adaptação Eficaz=>
Levantar-se Incapacidade Não Incapacitado=>
Levantar-se Compromisso Não Comprometido=>
DependênciaGrupo de status
Levantar-se: dependência, em grau reduzido
Levantar-se Dependência Presente, em grau reduzido=>
Levantar-se Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Levantar-se Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Levantar-se Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Levantar-se: dependência, em grau muito elevado
Levantar-se Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Levantar-se Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Levantar-se Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Levantar-se Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Levantar-se: dependência, em grau moderado
Levantar-se Dependente Dependente, em grau moderado=>
Levantar-se Dependência Dependente, em grau moderado=>
Levantar-se Dependencia Presente, em grau moderado=>
Levantar-se Dependência Presente, em grau moderado=>
Levantar-se: dependência, em grau elevado
Levantar-se Dependência Dependente, em grau elevado=>
Levantar-se Dependencia Presente, em grau elevado=>
Levantar-se Dependência Presente, em grau elevado=>








Levantar-se Dependencia Não Dependente=>
Levantar-se Não Dependente =>
Levantar-se Dependência Não Dependente=>
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Levantar-se Dependência Ausente=>
Levantar-se Dependencia Ausente=>
Levantar-se Dependente Não Dependente=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar a força de vontade
Levantar-se Força de vontade para levantar-se Não Demonstrado=>
Levantar-se: força de vontade, melhorada
Levantar-se Força de vontade para levantar-se Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sbre estratégias adaptativas para 
Levantar-se Não Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de levante Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se aprendizagens de habilidades para levantar-se Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de levante Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
para levantar-se Não Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de habilidades para se levantar Não Demonstrado=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades para Levantar-se Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de pôr-se de pé 
(levante) Não Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades sobre tecnica de por-se de pe 
(levante) Não Demonstrado
=>
Levantar-se Adaptação Eficaz, em grau muito elevado=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades para se levantar Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o Levantar-se Não Demonstrado
=>
Levantar-se Adaptação Eficaz, em grau moderado=>
Levantar-se Adaptação Eficaz, em grau reduzido=>
Levantar-se Aprendizagem  de Capacidades sobre técnica para se levantar 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidade para a utilização da técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
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Levantar-se Adaptação Eficaz, em grau elevado=>
Levantar-se: habilidades, melhoradas
Levantar-se aprendizagens de habilidades para levantar-se Demonstrado=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades para Levantar-se Demonstrado=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de pôr-se de pé 
(levante) Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de levante 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
para o Levantar-se Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas 
para levantar-se Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de habilidades para se levantar Demonstrado=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades sobre técnica de levante 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades para se levantar Demonstrado=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades para levantar-se Demonstrado=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
levante Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidade para a utilização da técnica de 
levante Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem  de Capacidades sobre técnica para se levantar 
Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades sobre tecnica de por-se de pe 
(levante) Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Habilidades sbre estratégias adaptativas para 
Levantar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir no levante 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir no levante 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir a levantar-se Não Demonstrado
=>
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Levantar-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para levantar a 
pessoa Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no levante Não Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no levante Não Demonstrado
=>
Levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir a levantar-se Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no levante Demonstrado
=>
Levantar-se Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no levante Demonstrado
=>
Levantar-se Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para levantar a 
pessoa Melhorado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre utilizacão de 
dispositivos auxiliares de suporte Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre utilização de 
dispositivos auxiliares de suporte Não Demonstrado
=>
Levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhoradas
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre utilização de 
dispositivos auxiliares de suporte Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre utilizacão de 
dispositivos auxiliares de suporte Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para elevar 
pessoa
Grupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para levantar pessoa
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre levantar a 
pessoa Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para levantar a pessoa, 
melhoradas
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre levantar a 
pessoa Melhorado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Levantar-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
levantar Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
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Levantar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para levantar-se 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se levantar 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Levantar-se Conhecimento sobre utilizacão de dispositivos auxiliares de 
suporte Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre utilização de dispositivos auxiliares de 
suporte Não Demonstrado
=>
Levantar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Levantar-se Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para se 
levantar Melhorado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para levantar-se 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre equipamento adaptativo para se levantar 
Melhorado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre utilizacão de dispositivos auxiliares de 
suporte Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre utilização de dispositivos auxiliares de 
suporte Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Levantar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de levante Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
Levantar-se Conhecimento dos pais sobre técnica de levante Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir levantar-
se Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
levante Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre vantagens do 
levante Não Demonstrado
=>
Levantar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir levantar-
se Demonstrado
=>
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Levantar-se Conhecimento do prestador de cuidados sobre vantagens do 
levante Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Levantar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Levantar-se Conhecimento sobre tecnica de por-se de pe (levante) Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimentos da pessoa sobre vantagens no levantar-se Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se conhecimento sobre estrategias adaptativas para levantar-se 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre estratégias adaptaticas para se levantar 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se conhecimento sobre estratégias adaptativas para o autocuidado 
levantar-ser Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se levantar 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre técnica de levante Não Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento sobre técnica de por-se de pé (levante) Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre vantagens do levante Não Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento sobre como levantar-se Não Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento sobre levantar-se Não Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de levante Não 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para levantar-se 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre a técnica do levante Não Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre tecnica de levante Não 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  tecnica de levante 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento  sobre estratégias adaptativas para se levantar 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento Não Adquirido=>
Levantar-se Conhecimento Não conseguido=>
Levantar-se Conhecimento Não Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento Não Percepcionado=>
Levantar-se Conhecimento sobre  técnica de levante Não Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  técnica de levante 
Não Demonstrado
=>
Levantar-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
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Levantar-se conhecimento sobre estrategias adaptativas para levantar-se 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para levantar-se 
Demonstrado
=>
Levantar-se conhecimento sobre estratégias adaptativas para o autocuidado 
levantar-ser Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se levantar 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre levantar-se Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento sobre técnica de levante Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento sobre tecnica de por-se de pe (levante) 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre estratégias adaptaticas para se levantar 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre vantagens do levante Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento  sobre estratégias adaptativas para se levantar 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre técnica de por-se de pé (levante) 
Demonstrado
=>
Levantar-se Conhecimento sobre como levantar-se Demonstrado=>
Levantar-se Conhecimento sobre a técnica do levante Demonstrado=>




Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre técnica de levante Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Conhecimento sobre tecnica de levante Demonstrado=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  técnica de levante 
Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Aprendizagem de capacidades sobre  tecnica de levante 
Demonstrado
=>
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Queda
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Queda: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Queda Conhecimento dos pais/prestadores de cuidados/criançacom mais 
de 7 anos sobre prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento dos pais sobre prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
Queda Conhecimento dos pais sobre equipamentos de prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento dos pais sobre prevenção de quedas Demonstrado=>
Queda Conhecimento dos pais/prestadores de cuidados/criançacom mais 
de 7 anos sobre prevenção de quedas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
usando dispositivos
Grupo de status
Queda: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção usando dispositivos
Queda Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda aprendizagem de capacidades dos pais para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades dos pais/prestadores de 
cuidados/criança com mais de 7 anos c Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento dos pais sobre equipamentos de prevenção de queda 
Não Demonstrado
=>
Queda conhecimento dos pais sobre equipamentos de prevenção de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção usando dispositivos, 
melhorado
Queda Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenir queda 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades dos pais/prestadores de 
cuidados/criança com mais de 7 anos c Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Queda: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de  quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
segurança na prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
seguranca na prevencão de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de quedas 
Ausente
=>
Queda Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de queda 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do papel de prestador de cuidados sobre prevenção 
de quedas Não Demonstrado
=>
Queda  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir as quedas Não Demonstrado
=>
Queda  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
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Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre para 
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Demonstração Não Demonstrado
=>
Queda: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevençao de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do papel de prestador de cuidados sobre prevenção 
de quedas Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de  cuidados sobre prevenção de quedas 
Presente
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
seguranca na prevencão de quedas Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de 
segurança na prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de quedas 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de quedas =>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
quedas Demonstrado, em grau moderado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de  quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencão de quedas 
Demonstrado
=>
Queda  Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Demonstrado
=>
Queda  Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
prevenir quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Demonstração Demonstrado
=>
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Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre para 
prevenir quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir as quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
quedas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção usando dispositivos
Grupo de status
Queda: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção usando dispositivos
Queda Aprendizagem de Habilidades do restador de cuidados para utilizar 
equipamento de prevençao de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamentos de 
prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento para 
prevenção de quedas 
=>
Queda Capacidade do prestador de  cuidados para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Ausente
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para utilizar 
equipamento de prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre  equipamentos para 
prevenir quedas no domicílio Não Demonstrado
=>
Queda: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção usando 
dispositivos, melhorado
Queda Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para uso de 
equipamento para prevenção de queda 
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para utilizar 
equipamento de prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades do restador de cuidados para utilizar 
equipamento de prevençao de quedas Demonstrado
=>
Queda Capacidade do prestador de  cuidados para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Presente
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre  equipamentos para 
prevenir quedas no domicílio Demonstrado
=>
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Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento para 
prevenção de queda 
=>
Queda Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamentos de 
prevenção de queda Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Queda: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Queda Conhecimento sobre prevenção de escoriação Não Demonstrado=>
Queda: conhecimento sobre complicações, melhorado
Queda conhecimento sobre precaução de segurança: queda Demonstrado, 
em grau reduzido
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de escoriação Demonstrado=>
Queda conhecimento sobre precaução de segurança: queda Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Queda conhecimento sobre precaução de segurança: queda Demonstrado, 
em grau elevado
=>
Queda conhecimento sobre precaução de segurança: queda Demonstrado, 
em grau muito elevado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Queda: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Queda Conhecimento sobre a prevenção de queda Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção  de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento para prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento para prevenção de queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento para prevenção da queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento de prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento de prevenção de queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre a prevenção de quedas Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre  prevenção da queda Não Demonstrado=>
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Queda Conhecimento da pessoa sobre prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento da pessoa sobre o uso de equipamento para 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento da pessoa sobre equipamento de prevenção de 
quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento  sobre prevenção de queda Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre condições de risco para a queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção da queda Não Demonstrado=>
Queda Capacidade para utilizar equipamento de prevenção de quedas 
Ausente
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para utilizar equipamentos de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre utilização de equipamento de prevenção de 
queda Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre risco Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre risco de queda Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de quedas Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevencão de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de queda Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre: prevenção de quedas Não Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre medidas de segurança na prevenção de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre medidas de seguranca na prevencão de quedas 
Não Demonstrado
=>
Queda conhecimento sobre medidas de prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre estratégias adaptativas para prevenção de 
queda Não Demonstrado
=>
Queda conhecimento sobre estratégias adaptativas para o autocuidado: 
risco de cair Não Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos para prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevençao de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de quedas Ausente=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento para 
prevenção da queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades  para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
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Queda Aprendizagem de capacidades sobre uso de equipamentos 
adaptativos para prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de estratégias 
adaptativas  para a prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamentos para 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamentode 
prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades  sobre prevenção da queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para a utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento para 
a prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidade para utilizar equipamento de pevenção 
de queda Não Demonstrado
=>
Queda  Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda  Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Capacidade para prevenir a queda Não Demonstrado=>
Queda Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de equipamento 
para a prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para prevenir queda Não Demonstrado=>
Queda Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Capacidade do doente para prevenir a queda Não Demonstrado=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para prevenção de queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades da pessoa para a utilização de 
equipamento de prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades parautilizar equipamento de 
prevençlão de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades para utiluizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
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Queda Aprendizagem de habilidades para utilizar equipamentos de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para prevenir a queda Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevencão de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades da pessoa para prevenir quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamente de 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de queda Elevação Elevado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de queda Não Demonstrado
=>
Queda: conhecimento sobre prevenção, melhorado
Queda Conhecimento sobre equipamento para prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento da pessoa sobre prevenção de quedas Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre condições de risco para a queda Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre equipamento para prevenção da queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção  de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento de prevenção de quedas 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento de prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento de prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamento para prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre a prevenção de quedas Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre a prevenção de queda Demonstrado=>
Queda Conhecimento da pessoa sobre equipamento de prevenção de 
quedas Demonstrado
=>
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Queda Conhecimento da pessoa sobre o uso de equipamento para 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Capacidade para utilizar equipamento de prevenção de quedas 
Presente
=>
Queda Conhecimento  sobre prevenção de queda Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre utilização de equipamento de prevenção de 
queda Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevencão de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre  prevenção da queda Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre medidas de segurança na prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Capacidade para prevenir a queda Demonstrado, em grau moderado=>
Queda  Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre: prevenção de quedas Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre risco Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de quedas Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de quedas Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de quedas Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de queda Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre prevenção de quedas Presente=>
Queda Conhecimento sobre o uso de equipamento adaptativo =>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevençao de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre medidas de seguranca na prevencão de quedas 
Demonstrado
=>
Queda conhecimento sobre medidas de prevenção de quedas Demonstrado=>
Queda Conhecimento sobre estratégias adaptativas para prevenção de 
queda Demonstrado
=>
Queda conhecimento sobre estratégias adaptativas para o autocuidado: 
risco de cair Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre estratégias adaptativas na prevenção de quedas =>
Queda Conhecimento sobre equipamentos para prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Queda Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Conhecimento sobre prevenção da queda Demonstrado=>
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Queda Aprendizagem de Capacidades para prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades  para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades sobre utilização de equipamento de 
prevenção 
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de estratégias 
adaptativas  para a prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamentos para 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para utilizar equipamentos de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamentode 
prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades  sobre prevenção da queda 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para prevenir queda Demonstrado=>
Queda Aprendizagem de capacidades sobre uso de equipamentos 
adaptativos para prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para o uso de equipamento 
adaptativo 
=>
Queda Aprendizagem de capacidades para estratégias adaptativas na 
prevenção de quedas 
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para a utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento para 
prevenção da queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento para 
a prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidade para utilizar equipamento de pevenção 
de queda Demonstrado
=>
Queda  Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Capacidade para prevenir a queda Demonstrado=>
Queda Aprendizagem de Capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades para utilizar equipamentos de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Capacidade do doente para prevenir a queda Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Queda Capacidade do doente para prevenir a queda Demonstrado=>
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Queda Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de queda 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção da queda 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Capacidades sobre a utilização de equipamento 
para a prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades para utiluizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades da pessoa para a utilização de 
equipamento de prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado, em grau moderado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades parautilizar equipamento de 
prevençlão de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de habilidades da pessoa para prevenir quedas 
Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevencão de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para prevenir a queda Demonstrado=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para prevenir a queda Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamente de 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de queda Demonstrado
=>
Queda Aprendizagem de Habilidades para utilizar equipamento de 
prevenção de queda Elevação Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Queda
Queda Presente Presente, em grau reduzido=>
Queda Queda Presente, em grau reduzido=>
Queda Queda Presente, em grau muito elevado=>
Queda Queda Presente, em grau moderado=>
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Queda Presente. Presente=>
Queda Quedas Presente=>
Queda Presente Presente, em grau moderado=>
Queda Presente Presente, em grau elevado=>
Queda Presente Presente=>
Queda Presente / Ausente Presente, em grau reduzido=>
Queda Presente / Ausente Presente, em grau elevado=>
Queda Presente / Ausente Presente=>
Queda Presente / Ausente Fenómeno de Enfermagem=>
Queda Presença Presente=>
Queda ocorrida =>








Queda Presente / Ausente Ausente=>
RiscoGrupo de status
Risco de queda , em grau reduzido
Queda Baixo risco (Score 25 -50 na Escala de Morse) =>
Queda Risco Presente, em grau reduzido=>
Queda Risco de Queda Presente, em grau reduzido=>
Queda Risco de Presente, em grau reduzido=>
Queda Risco Baixo risco de=>
Queda Baixo risco de queda =>
Queda Baixo risco (Score 0 a 24 na Escala de Morse) =>
Queda Baixo Risco (Esc. Morse 25-50) =>
Queda BAIXO RISCO (25-49) =>
Queda baixo Presente=>
Queda Risco Algum risco de=>
Risco de queda , em grau muito elevado
Queda Alto Risco de Queda Presente=>
Queda Risco de Queda Presente, em grau muito elevado=>
Queda Risco de Presente, em grau muito elevado=>
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Queda Alto Risco (Esc. Morse >50) =>
Queda Alto Risco (>50) =>
Queda ALTO RISCO (>= 50) =>
Queda Risco Presente, em grau muito elevado=>
Queda Alto risco (Score acima de 50 na Escala de Morse) =>
Risco de queda , em grau moderado
Queda Risco de Presente, em grau moderado=>
Queda Risco de Queda Presente, em grau moderado=>
Queda Médio risco de queda =>
Queda Médio risco (Score 25 a 50 na Escala de Morse) =>
Queda Médio risco (25-50) =>
Queda Risco Presente, em grau moderado=>
Risco de queda , em grau elevado
Queda Elevado risco de queda =>
Queda Risco de Presente, em grau elevado=>
Queda Risco de Queda Presente, em grau elevado=>
Queda Risco Presente, em grau elevado=>
Risco de queda
Queda Risco de Presente=>
Queda Risco Risco de=>
Queda Risco de Queda Presente=>
Queda Queda Risco de=>








Deambular Comprometido Presente, em grau reduzido=>
Deambular Compromisso Comprometido=>
Deambular Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Deambular Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Deambular Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Deambular Eficácia Eficaz, em grau elevado=>
Deambular Eficácia Eficaz, em grau moderado=>
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Deambular Eficácia Não Eficaz=>
Deambular Incapacidade Incapacitado=>
Deambular Presente / Ausente Ausente=>
Deambular Presente Presente, em grau moderado=>
Deambular Presente Presente, em grau reduzido=>
Deambular Comprometido Presente, em grau muito elevado=>
Deambular Eficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Andar Eficácia Não Eficaz=>
Deambular Limitado Limitado=>
Andar Adaptação Não Eficaz=>
Andar Alteração Alterado=>
Andar Dificuldade Difícil=>
Deambular Comprometido Presente, em grau moderado=>
Andar Presente Ausente=>
Andar Presente Incapacitado=>
Deambular Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Andar Compromisso Comprometido=>
Deambular Comprometido Presente, em grau elevado=>
Deambular Adaptação Não Eficaz=>
Deambular Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Deambular Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Deambular Comprometido Comprometido=>
Deambular Auto cuidado deambular Comprometido=>
Andar: sem compromisso
Deambular Adaptação Não Ineficaz=>
Andar Compromisso Não Comprometido=>
Deambular Presente / Ausente Presente=>
Deambular Ineficácia Não Ineficaz=>
Deambular Incapacidade Não Incapacitado=>
Deambular Eficácia Eficaz=>
Deambular Compromisso Não Comprometido=>
Deambular Auto cuidado deambular Não Comprometido=>
Deambular Presente Presente, em grau elevado=>
Andar Presente Presente, em grau reduzido=>
Andar Presente Presente, em grau moderado=>
Andar Presente Presente, em grau elevado=>
Andar Presente Presente=>
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Andar Dificuldade Não Difícil=>
Andar Alteração Não Alterado=>
Andar Adaptação Não Ineficaz=>
Andar Eficácia Eficaz=>
DependênciaGrupo de status
Andar: dependência, em grau reduzido
Deambular Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Deambular Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Deambular Dependente Presente, em grau reduzido=>
Deambular Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Deambular Dependência Presente, em grau reduzido=>
Andar Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Andar Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Andar Dependência Presente, em grau reduzido=>
Andar Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Deambular Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Andar: dependência, em grau muito elevado
Andar Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Deambular Dependente Presente, em grau muito elevado=>
Deambular Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Deambular Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Deambular Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Andar Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Andar Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Andar Dependência Dependente, em grau muito elevado=>
Deambular Dependencia Presente, em grau muito elevado=>
Andar: dependência, em grau moderado
Deambular Dependência Dependente, em grau moderado=>
Deambular Dependencia Dependente, em grau moderado=>
Deambular Dependente Presente, em grau moderado=>
Deambular Dependente Dependente, em grau moderado=>
Deambular Dependência Presente, em grau moderado=>
Andar Dependente Dependente, em grau moderado=>
Andar Dependência Presente, em grau moderado=>
Andar Dependencia Presente, em grau moderado=>
Andar Dependência Dependente, em grau moderado=>
Deambular Dependencia Presente, em grau moderado=>
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Andar: dependência, em grau elevado
Andar Dependente Dependente, em grau elevado=>
Deambular Dependente Presente, em grau elevado=>
Deambular Dependente Dependente, em grau elevado=>
Deambular Dependência Presente, em grau elevado=>
Deambular Dependencia Presente, em grau elevado=>
Deambular Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Andar Dependência Presente, em grau elevado=>
Andar Dependencia Presente, em grau elevado=>
Andar Dependência Dependente, em grau elevado=>













Deambular Deambular Não Dependente=>
Deambular Não Dependente =>
Deambular Independente =>
Deambular Dependente Não Dependente=>
Deambular Dependência Não Dependente=>
Deambular Dependência Ausente=>
Deambular Auto cuidado deambular Não Dependente=>
Andar Dependência Não Dependente=>
Andar Dependencia Não Dependente=>
Andar Dependência Ausente=>
Deambular Dependencia Não Dependente=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Andar: potencial para melhorar a força de vontade
Andar Força de vontade para andar Ausente=>
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Andar Força de vontade para andar Não Demonstrado=>
Andar Força de vontade para subir e descer escadas Ausente=>
Andar: força de vontade, melhorada
Andar Força de vontade para subir e descer escadas Presente=>
Andar Força de vontade para andar Presente=>
Andar Força de vontade para andar Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Andar: potencial para melhorar as habilidades
Deambular Aprendizagem de Habilidades para andar/subir e descer rampas 
e escadas sem esforço Não Demonstrado
=>
Deambular Capacidade para deambular Não Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para deambular Não 
Demonstrado
=>
Deambular aprendizagem de capacidades para o autocuidado: deambular 
Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de marcha 
Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias adaptativas 
para deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo para deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de estratégia 
adaptativas para deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem sobre estratégias adaptativas para deambular 
Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades da pessoa para deambular Não 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidade sobre a utilização da técnica de 
marcha Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades para deambular Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades para deambular Não Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre Estrategias Adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas Não 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre Estrategias Adaptativas para 
Deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas para 
deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: deambular Não Demonstrado
=>
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Deambular Aprendizagem Não Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica para 
deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades da criança para auto-cuidado 
deambular Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre a técnica de subir e descer 
escadas Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para  o uso de estratégias 
adaptativas para deambular Não Demonstrado
=>
Andar aprendizagem de capacidades para andar Não Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para deambular Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre estratégias adaptativas para 
andar Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias adaptativas para o 
andar Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de marcha Não 
Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de marcha Ausente=>
Andar Aprendizagem de Habilidades para a marcha Não Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de habilidades para andar Não Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de habilidades para subir e descer escadas Não 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades  para deambular Não 
Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades sobre andar Não Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
marcha Não Demonstrado
=>
Deambular apredizagem de habilidades para deambular Não Demonstrado=>
Andar Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre a técnica de marcha 
Presente
=>
Andar Capacidade (2.0)  para a marcha Potencial de Desenvolvimento (2.0)=>
Andar Aprendizagem sobre como inclinar-se para cima e para baixo Não 
Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades: Andar Não Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de marcha Não 
Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Habilidades sobre o andar Não Demonstrado=>
Andar: habilidades, melhoradas
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Deambular Aprendizagem de Capacidades para utilizar a técnica de marcha 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização de técnica para 
deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para deambular Demonstrado=>
Deambular aprendizagem de capacidades para o autocuidado: deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Capacidade para deambular Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias adaptativas 
para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
marcha Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de estratégia 
adaptativas para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades da criança para auto-cuidado 
deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades da pessoa para deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para  o uso de estratégias 
adaptativas para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades para deambular Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre estratégias adaptativas para 
deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades sobre estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem sobre estratégias adaptativas para deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades para andar/subir e descer rampas 
e escadas sem esforço Demonstrado
=>
Andar aprendizagem de capacidades para andar Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades  para deambular Demonstrado=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo para deambular Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre a técnica de subir e descer 
escadas Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre estratégias adaptativas para 
andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Capacidades sobre estratégias adaptativas para o 
andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de marcha Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de capacidades sobre técnicas de marcha Presente=>
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Andar Aprendizagem de Habilidades para a marcha Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de habilidades para andar Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de habilidades sobre andar Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de Habilidades sobre o andar Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de marcha Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de Habilidades: andar Demonstrado=>
Andar Aprendizagem sobre como inclinar-se para cima e para baixo 
Demonstrado
=>
Andar Capacidade (2.0)  para a marcha Melhorado=>
Andar Potencial de Aprendizagem de Habilidades sobre a técnica de marcha 
Ausente
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidade sobre a utilização da técnica de 
marcha Demonstrado
=>
Deambular apredizagem de habilidades para deambular Demonstrado=>
Andar Aprendizagem de habilidades para subir e descer escadas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Andar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir 
no auto cuidado
Deambular Aprendizagem  de capacidades dos pais para assistir na 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir na 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir na 
deambulação Não Demonstrado
=>
Andar: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhoradas
Deambular Aprendizagem  de capacidades dos pais para assistir na 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades dos pais para assistir na 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades dos pais para assistir na 
deambulação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Papel do prestador de cuidados Não Adequado=>
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Deambular Capacidade do  prestador de  cuidados para assistir na 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulacão Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Demonstrado, em grau moderado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidado para 
assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidado para 
assistir na deambulação Demonstrado, em grau moderado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de cuidados 
no auto cuidado: deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na marcha Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados  para assitir 
no andar Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Aprendizagem Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
ssistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Andar aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para assistir 
na marcha Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir a 
pessoa a andar Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Capacidades do  prestador de cuidados para assistir 
no andar Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no andar Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados paraassistir 
no  andar Não Demonstrado
=>
Andar Capacidade (2.0) do prestador de cuidados para assistir a andar 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Deambular Apredizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuiados, para 
assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assitir no 
andar Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
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Andar: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
ssistir na deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na marcha Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades do papel de prestador de cuidados 
no auto cuidado: deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulacão Demonstrado
=>
Deambular Capacidade do  prestador de  cuidados para assistir na 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assitir na deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Aprendizagem Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no deambular Demonstrado
=>
Deambular Papel do prestador de cuidados Adequado=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Demonstrado
=>
Andar aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para assistir 
na marcha Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidado para 
assistir na deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de cuiados, para 
assistir na deambulação Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Capacidades do  prestador de cuidados para assistir 
no andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados  para assitir 
no andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para assistir a 
pessoa a andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assitir no 
andar Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados paraassistir 
no  andar Demonstrado
=>
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Deambular Apredizagem de habilidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades do prestador de  cuidados para 
assistir na deambulação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Andar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Andar Aprendizagem de Capacidades o prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para o andar Não Demonstrado
=>
Andar: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhoradas
Andar Aprendizagem de Capacidades o prestador de cuidados sobre 
equipamento adaptativo para o andar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Andar: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Andar Aprendizagem de Capacidades sobre equipamento adaptativo para o 
andar Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para: Utilização de dispositivos 
auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades para uso de equipamento 
adaptativo no deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre equipamento adaptativo 
para deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades sobre equipamento adaptativo 
Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para: Utilizacão de dispositivos 
auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamento 
adaptativo para deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento 
adaptativo para deambular Não Demonstrado
=>
Andar Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para andar 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Andar Aprendizagem de capacidades para utilizar auxiliar de marcha Não 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para  o uso de equipamento 
adaptativopara deambular Não Demonstrado
=>
Andar: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Deambular Aprendizagem de Capacidades para: Utilizacão de dispositivos 
auxiliares de marcha Demonstrado
=>
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Deambular Aprendizagem de Habilidades para uso de equipamento 
adaptativo no deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Habilidades sobre utilização de equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades sobre equipamento adaptativo 
para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de capacidades sobre equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para: Utilização de dispositivos 
auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para o uso de equipamento 
adaptativo para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para a utilização de equipamento 
adaptativo para deambular Demonstrado
=>
Deambular Aprendizagem de Capacidades para  o uso de equipamento 
adaptativopara deambular Demonstrado
=>
Andar Capacidade (2.0) para usar equipamento adaptativo para andar 
Melhorado
=>
Andar Aprendizagem de capacidades para utilizar auxiliar de marcha 
Demonstrado
=>
Andar Aprendizagem de Capacidades sobre equipamento adaptativo para o 
andar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir 
no auto cuidado
Deambular Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptivas para a 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento dos pais sobre técnica de deambulação Não 
Demonstrado
=>
Andar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
Deambular Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptivas para a 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento dos pais sobre técnica de deambulação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Andar: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica da 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação Demonstrado, em grau moderado
=>
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Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
deambulacão Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulaçao Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação Presente, em grau moderado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
marcha Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento doprestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas par deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnica de marcha 
Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir na 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnica de marcha 
Não Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados sobre o assistir no andar 
Não Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre o assistir na 
deambulação Não Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir a andar 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de andar Não 
Demonstrado
=>
Andar conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de marcha Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre como 
assistir no deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias de 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidadoa sobre estratégias 
adaptaivas para a deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
deambulação Não Demonstrado
=>
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Andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhorado
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
marcha Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre o assistir na 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento prestador de cuidados sobre Técnica de marcha 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica da 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas par deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de 
deambulacão Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento prestador de cuidados sobre Tecnica de marcha 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento doprestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulaçao Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir a andar 
Melhorado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de  cuidados sobre estratégias de 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir na 
deambulação Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados sobre o assistir no andar 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de andar 
Demonstrado
=>
Andar conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de marcha 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Beber Conhecimento do prestador de cuidados sobre como 
assistir no deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do papel de prestador de cuidados no auto 
cuidado: deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidadoa sobre estratégias 
adaptaivas para a deambulação Demonstrado
=>
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Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de 
deambulação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Andar: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre: meios auxiliares 
de marcha Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador sobre: equipamento adaptativo 
Aprendizagem Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador sobre: Meios auxiliares de marcha 
Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento prestador de cuidados sobre Dispositivos 
auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhorado
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre: meios auxiliares 
de marcha Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento prestador de cuidados sobre Dispositivos 
auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento 
adaptativo para deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador sobre: equipamento adaptativo 
Aprendizagem Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento do prestador sobre: Meios auxiliares de marcha 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Andar: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado
Andar Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular Ausente=>
Deambular Conhecimento Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento da pessoa sobre estratégias adaptativas para 
deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado deambular Não Demonstrado
=>
Andar Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre a técnica de macha 
Ausente
=>
Andar Conhecimento sobre técnica de marcha Não Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre inclinar-se para cima e para baixo Não 
Demonstrado
=>
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Andar Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o andar Não 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre estratégias adaptativas para andar Não 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre adaptação no andar Não Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre a técnica de subir e descer escadas Não 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre a técnica da marcha Potencial de 
Desenvolvimento (2.0)
=>
Andar Conhecimento sobre a técnica da marcha Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre deambular Não Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre estratégias adptativas para andar Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre: Técnica de marcha Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre  técnica de marcha Não Demonstrado=>
Deambular conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre: Tecnica de marcha Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de marcha nas barras paralelas Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de marcha Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de deambulação Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre técnica da deambulação Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias para deambular Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estatégias adaptativas para deambular Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhevimento sobre técnica de marcha Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular 
Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre a técnica de marcha Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas 0para deambular 
Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas Não Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para  deambular 
Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para andar/subir e 
descer rampa e escadas Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular 
Demonstrado, em grau moderado
=>
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Deambular Conhecimento sobre estrategias adaptativas para deambular 
Não Demonstrado
=>
Andar: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas Demonstrado=>
Deambular conhecimentos sobre estratégias adaptativas para o 
autocuidado: deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias para deambular Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para andar/subir e 
descer rampa e escadas Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estrategias adaptativas para deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas para  deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre técnica da deambulação Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de deambulação Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de marcha Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de marcha nas barras paralelas 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre: Técnica de marcha Demonstrado=>
Deambular Conhevimento sobre técnica de marcha Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre estratégias adaptativas 0para deambular 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre a técnica de marcha Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre: Tecnica de marcha Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o andar 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre estatégias adaptativas para deambular 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre a técnica da marcha Melhorado=>
Andar Conhecimento sobre a técnica de subir e descer escadas Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre adaptação no andar Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular Presente=>
Andar Conhecimento sobre estratégias adptativas para andar Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre habilidades para subir e descer escadas 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre  técnica de marcha Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre deambular Demonstrado=>
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Andar conhecimento sobre estratégias adaptativas para andar Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre a técnica da marcha Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre inclinar-se para cima e para baixo Demonstrado=>
Deambular Conhecimento da pessoa sobre estratégias adaptativas para 
deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento da criança sobre estratégias adaptativas para o 
auto-cuidado deambular Demonstrado
=>
Andar Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre a técnica de macha 
Presente
=>
Andar Conhecimento sobre técnica de marcha Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Andar: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivos
Deambular Conhecimento sobre equipamentos adaptativoss para 
deambular Não Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre equipamento adaptativo para andar Potencial 
de Desenvolvimento (2.0)
=>
Deambular Conhecimento sobre: Equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre: Dispositivos auxiliares de marcha Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre utilização de equipamento adaptativo Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de marcha com canadianas Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre: Meios auxiliares de marcha Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
autocuidado deambular Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo para deambular 
Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
deambulação Não Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado=>
Andar Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o andar Não 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento da pessoa sobre: meios auxiliares de marcha Não 
Demonstrado
=>
Andar: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
Deambular Conhecimento sobre equipamentos adaptativoss para 
deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o 
autocuidado deambular Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre: Meios auxiliares de marcha Demonstrado=>
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Deambular Conhecimento sobre: Equipamento adaptativo Demonstrado=>
Deambular Conhecimento sobre: Dispositivos auxiliares de marcha 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre utilização de equipamento adaptativo 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo para deambular 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre equipamento adaptativo para andar Melhorado=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo para 
deambulação Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre equipamento adaptativo Demonstrado=>
Deambular Conhecimento da pessoa sobre: meios auxiliares de marcha 
Demonstrado
=>
Andar Conhecimento sobre equipamento adaptativo para o andar 
Demonstrado
=>
Deambular Conhecimento sobre técnica de marcha com canadianas 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha
CompromissoGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: compromisso
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Presente, em grau moderado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependente Presente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependente Dependente, em grau moderado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependente Dependente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Presente, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Presente, em grau muito 
elevado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Eficácia Eficaz, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Presente, em grau muito 
elevado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dificuldade Presente, em grau moderado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Presente, em grau moderado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dificuldade Presente, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Eficácia Eficaz, em grau moderado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Eficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Eficácia Não Eficaz=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Não Dependente =>
Andar com Auxiliar de Marcha Presente / Ausente Ausente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Presente Ausente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dificuldade Presente, em grau muito elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Dependente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dificuldade Presente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Presente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha  Dependente Dependente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha  Dependente Dependente, em grau moderado=>
Andar com Auxiliar de Marcha  Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha  Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Andar com Auxiliar de Marcha Ausente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Andar com Auxiliar de Marcha Dependente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Dependente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Presente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Presente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Presente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Demonstração Não Demonstrado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Dependente, em grau elevado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Dependente, em grau =>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Dependente, em grau =>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Andar com auxiliar de marcha: sem compromisso
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Não Dependente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Presente Presente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Presente / Ausente Presente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Andar com Auxiliar de Marcha Presente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Independente =>
Andar com Auxiliar de Marcha Eficácia Eficaz=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependência Ausente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Demonstração Demonstrado=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Andar com Auxiliar de Marcha Não 
Dependente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Não Dependente=>
Andar com Auxiliar de Marcha Dependencia Ausente=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar a força de vontade
Andar com Auxiliar de Marcha Força de vontade para andar com auxiliar de 
marcha Ausente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Força de vontade para andar com auxiliar de 
marcha Não Demonstrado
=>
Andar com auxiliar de marcha: força de vontade, melhorada
Andar com Auxiliar de Marcha Força de vontade para andar com auxiliar de 
marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Força de vontade para andar com auxiliar de 
marcha Presente
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar as habilidades
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades da pessoa para 
andar com auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades Não 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades para andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades para andar com 
auxiliar de marha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades para andar com 
auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades para andar 
utilizando  auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades sobre como 
andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprensizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
para Andar com Auxiliar de Marcha Presente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades para andar 
utilizando equipamentos Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Capacidade para andar com auxiliar de 
marcha Ausente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre 
utilização de meios auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado: deambulação Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades sobre o andar 
com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades a técnica de 
subir e descer escadas Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidade para usar 
equipamento Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica para andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre a 
técnica de andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades sobre a 
utilização da técnica de andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades sobre andar 
com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre 
estratégias adaptativas para andar Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre 
utilização de auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades para usar 
equipamento Não Demonstrado
=>
Andar com auxiliar de marcha: habilidades, melhoradas
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades para andar 
utilizando equipamentos Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades para andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades para andar com 
auxiliar de marha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades para andar com 
auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades para andar 
utilizando  auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades sobre como 
andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades sobre o andar 
com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprensizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Capacidade para andar com auxiliar de 
marcha Presente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
para Andar com Auxiliar de Marcha Ausente
=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica para andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
Andar com Auxiliar de Marcha Ausente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades da pessoa para 
andar com auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre 
utilização de meios auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre 
utilização de auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre 
estratégias adaptativas para andar Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades sobre andar 
com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades sobre a 
técnica de andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Equilíbrio Corporal Capacidade de uso de auxiliares de marcha Demonstrado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades para utilizar a 
técnica de andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades para usar 
equipamento Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado: deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades a técnica de 
subir e descer escadas Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidade para usar 
equipamento Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades sobre a 
utilização da técnica de andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar as habilidades da mãe 
e(ou) do pai para assistir no auto cuidado
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
utilizar o auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: deambulação Não Demonstrado
=>
Andar com auxiliar de marcha: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado, melhoradas
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades dos pais para 
assistir no auto cuidado: deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
utilizar o auxiliar de marcha Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Capacidade do prestador de  cuidados para 
assistir no andar com auxiliar de marcha Ausente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados sobre assistir no andar com auxiliar de marcha Não 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para utilizar o auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: deambulação Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assisti no auto cuidado: deambulação Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador sobre andar 
com auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com auxiliar de marcha: habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado, melhoradas
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assisti no auto cuidado: deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para utilizar o auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados sobre assistir no andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Capacidade do prestador de  cuidados para 
assistir no andar com auxiliar de marcha Presente
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador sobre andar 
com auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai para assistir no auto cuidado
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento dos pais sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: deambulação Não Demonstrado
=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento dos pais sobre o andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com auxiliar de marcha: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir 
no auto cuidado, melhorado
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento dos pais sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento dos pais sobre o andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento dos pais sobre técnica de 
deambulação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre andar utilizando equipamentos Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de deambulação Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir no andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados  
sobre técnica de deambulação Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre como assistir no andar com auxiliar de marcha Ausente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: deambulação Não 
Demonstrado
=>
Andar com auxiliar de marcha: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado, melhorado
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir no andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: deambulação 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados  
sobre técnica de deambulação Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre como assistir no andar com auxiliar de marcha Presente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador  de cuidados 
sobre como assistir no andar com auxiliar de marcha 
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre andar utilizando equipamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Andar com Auxiliar de Marcha Potencial de Aprendizagem Cognitiva sobre 
Andar com Auxiliar de Marcha Presente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre como andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre equipamentos 
adaptativos: auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para andar Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado: deambular Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre meios auxiliares de 
marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre técnica de andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha conhecimento sobre técnica de deambulação 
Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre auxiliares de marcha 
Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre técnicas de subir e 
descer escadas Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
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Conhecimento sobre como mobilizar-se com auxiliar de marcha Não 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conheciemento sobre equipamento 
adaptativo: auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre técnica de marcha Não 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre a técnica de andar com 
auxiliar de rodas Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conheciemnto sobre técnica de andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: deambular Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar utilizando 
equipamentos Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento da pessoa sobre estrategias 
adaptativas para andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre a técnica de andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento da pessoa sobre andar com 
auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre a técnica para andar 
com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha conhecimento sobre andar , utilizando 
equipamento Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com auxiliar de 
marcha Ausente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com auxiliar de 
marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com auxilires de 
marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com meios 
auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar utilizando auxiliar 
de marcha Não Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento Não Demonstrado=>
Andar com auxiliar de marcha: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o autocuidado: deambular Demonstrado
=>
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Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre como andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre equipamentos 
adaptativos: auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para andar Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: deambular Demonstrado
=>
Conhecimento sobre como mobilizar-se com auxiliar de marcha 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre meios auxiliares de 
marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre técnica de andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha conhecimento sobre técnica de deambulação 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre técnica de marcha 
Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento sobre utilização de auxiliar de marcha 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre auxiliares de marcha 
Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento Demonstrado=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre técnicas de subir e 
descer escadas Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre a técnica para andar 
com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre a técnica de andar com 
auxiliar de rodas Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conheciemento sobre equipamento 
adaptativo: auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conheciemnto sobre técnica de andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento da pessoa sobre andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento da pessoa sobre estrategias 
adaptativas para andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar utilizando 
equipamentos Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre a técnica de andar com 
auxiliar de marcha Demonstrado
=>
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Andar com Auxiliar de Marcha conhecimento sobre andar , utilizando 
equipamento Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com auxiliar de 
marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com auxiliar de 
marcha Presente
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com auxilires de 
marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar com meios 
auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento sobre andar utilizando auxiliar 
de marcha Demonstrado
=>
Andar com Auxiliar de Marcha Conhecimento da pessoa sobre estratégias 
adaptativas para andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas
CompromissoGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: compromisso
Mover-se em Cadeira de Rodas Adaptação Não Eficaz=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Compromisso Comprometido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Adaptação Ineficaz=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Presente Ausente=>
Mover-se em cadeira de rodas: sem compromisso
Mover-se em Cadeira de Rodas Adaptação Eficaz=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Adaptação Não Ineficaz=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Compromisso Não Comprometido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Presente Presente=>
DependênciaGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: dependência
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Presente, em grau moderado=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Presente, em grau moderado=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Presente, em grau muito 
elevado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Presente, em grau muito 
elevado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Presente, em grau reduzido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Presente, em grau reduzido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Mover-se em Cadeira de Rodas Dependente=>
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Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Presente, em grau elevado=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependente Dependente, em grau elevado=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Presente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Presente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Dependente, em grau reduzido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Dependente, em grau 
moderado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Dependente, em grau 
moderado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Dependente, em grau elevado=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Dependente, em grau elevado=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Dependente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Dependente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Presente, em grau elevado=>
Mover-se em cadeira de rodas: sem dependência
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependencia Não Dependente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Não Dependente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Dependência Ausente=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Mover-se em Cadeira de Rodas Não 
Dependente
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar a força de vontade
Mover-se em Cadeira de Rodas Força de vontade para mover-se em cadeira 
de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em cadeira de rodas: força de vontade, melhorada
Mover-se em Cadeira de Rodas Força de vontade para mover-se em cadeira 
de rodas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar as habilidades
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade para se mover em cadeira de 
rodas Ausente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para 
utilização de cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
para Mover-se em Cadeira de Rodas Presente
=>
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Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade de aprendizagem para usar 
equipamento Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade (2.0) para usar a cadeira de 
rodas Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de habilidades para se mover 
em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Habilidades para mover-se 
em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades sobre técnica 
de mover-se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades sobre 
estratégias adaptativas para mover-se em cadeira de rodas Não 
Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades sobre a 
utilização de cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem  de capacidades para 
utilização de cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas aprendizagem de capacidades para usar 
equipamento Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades para técnica 
para se mover em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades para se 
mover em cadiera de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades para se 
mover em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado deambular em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para mover-
se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades  para se 
mover em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidade para usar 
equipamento Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem  de capacidades para 
utilizacão de cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para usar 
equipamentos Não Demonstrado
=>
Mover-se em cadeira de rodas: habilidades, melhoradas
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades sobre 
estratégias adaptativas para mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem  de capacidades para 
utilizacão de cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Habilidades para mover-se 
em cadeira de rodas Demonstrado
=>
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Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de habilidades para se mover 
em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade (2.0) para usar a cadeira de 
rodas Melhorado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade de aprendizagem para usar 
equipamento Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade para andar em cadeira de rodas 
Presente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para 
utilização de cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Potencial de Aprendizagem de Habilidades 
para Mover-se em Cadeira de Rodas Ausente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades sobre a 
utilização de cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade para se mover em cadeira de 
rodas Presente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas aprendizagem de capacidades para usar 
equipamento Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades para técnica 
para se mover em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades para se 
mover em cadiera de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades para se 
mover em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para o auto 
cuidado deambular em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para mover-
se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades  para se 
mover em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidade para usar 
equipamento Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem  de capacidades para 
utilização de cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades sobre técnica 
de mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades para usar 
equipamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar as habilidades da mãe 
e(ou) do pai para assistir no auto cuidado
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
o uso da cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
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Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento dos pais sobre técnica de 
deambulação em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento dos pais sobre a utilização da 
cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades dos pais para 
o auto cuidado deambular em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento dos pais sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado deambular em cadeira de roda Não 
Demonstrado
=>
Mover-se em cadeira de rodas: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado, melhoradas
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades dos pais para 
o auto cuidado deambular em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
o uso da cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento dos pais sobre a utilização da 
cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento dos pais sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado deambular em cadeira de roda 
Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento dos pais sobre técnica de 
deambulação em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias dadptativas para o auto cuidado deambular em Não 
Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre mover-se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
acessibilidade e obstáculos Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
acessibilidade e obstaculos Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
a utilização de cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de deambulação em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a utilização da cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir a mover-se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade do prestador de cuidados para 
assistir na movimentação em cadeira de rodas Ausente
=>
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Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
a utilizacão de cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade do prestador de  cuidados para 
assistir na movimentação em cadeira de rodas Ausente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para o uso da cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para o auto cuidado deambular cadeira de rodas Não 
Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir a pessoa a mover-se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em cadeira de rodas: habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado, melhoradas
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade do prestador de  cuidados para 
assistir na movimentação em cadeira de rodas Presente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
acessibilidade e obstáculos Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
acessibilidade e obstaculos Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
a utilização de cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento prestador de cuidados sobre 
a utilizacão de cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de deambulação em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias dadptativas para o auto cuidado deambular em 
Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir a pessoa a mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade do prestador de cuidados para 
assistir na movimentação em cadeira de rodas Presente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para o uso da cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para o auto cuidado deambular cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para assistir a mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a utilização da cadeira de rodas Demonstrado
=>
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Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade (2.0) do prestador de cuidados 
para assistir no uso da cadeira de rodas Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir no uso da cadeira de rodas Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Mover-se em cadeira de rodas: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado, melhorado
Mover-se em Cadeira de Rodas Capacidade (2.0) do prestador de cuidados 
para assistir no uso da cadeira de rodas Melhorado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre assistir no uso da cadeira de rodas Melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover o auto cuidado
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica de 
deambulação em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Potencial de Aprendizagem Cognitiva para 
Mover-se em Cadeira de Rodas Presente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre usar a cadeira de rodas 
Potencial de Desenvolvimento (2.0)
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica para se mover 
em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre a técnica para se 
mover em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica de mover-se 
em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre mover-se em cadeira 
de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado deambular em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre equipamento adatativo 
Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre acessibilidade e 
obstáculos Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre acessibilidade e 
obstaculos Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre a utilização de cadeira 
de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre a utilizacão de cadeira 
de rodas Não Demonstrado
=>
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Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para mover-se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica para de mover 
em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Mover-se em cadeira de rodas: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado deambular em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre mover-se em cadeira 
de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica de 
deambulação em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica de mover-se 
em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica para de mover 
em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre técnica para se mover 
em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre usar a cadeira de rodas 
Melhorado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Potencial de Aprendizagem Cognitiva para 
Mover-se em Cadeira de Rodas Ausente
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre equipamento adatativo 
Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre acessibilidade e 
obstáculos Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre acessibilidade e 
obstaculos Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre a utilização de cadeira 
de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre a técnica para se 
mover em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre a utilizacão de cadeira 
de rodas Demonstrado
=>
Mover-se em Cadeira de Rodas Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde
Potencial para melhorar o comportamento de procura de saúdeGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar
Comportamento de Procura de Saúde Adequacão Não Adequado=>
Comportamento de Procura de Saúde Não Percepcionado =>
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Comportamento de Procura de Saúde Interrompido =>
Comportamento de Procura de Saúde Demonstração Não Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Demonstracão Não Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Comportamento de Procura de Saúde 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Adequação Não Adequado=>
Comportamento de procura de saúde, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Adequação Adequado=>
Comportamento de Procura de Saúde Demonstração Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Adequacão Adequado=>
Comportamento de Procura de Saúde Comportamento de Procura de Saúde 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Demonstracão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento 
da mãe e(ou) do pai para promover
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento dos pais sobre 
comportamento de procura de saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de procura de saúde: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento dos pais sobre 
comportamento de procura de saúde Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados para promover
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre comportamento de procura se saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre comportamento de procura de  saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre comportamento de procura de saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de procura de saúde: conhecimento do prestador de cuidados 
para promover, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre comportamento de procura se saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre comportamento de procura de  saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre comportamento de procura de saúde Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para incentivar rastreioGrupo de status
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Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento 
para incentivar rastreio
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude para rastreio ca do utero Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre rastreio Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde: rastreio Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude: rastreio Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para rastreio do cancro do utero Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para rastreio ca do útero Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude para rastreio ca da mama Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para o cancro da próstata Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para ca próstata Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude para ca prostata Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para  rastreio do cancro da mama Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para rastreio ca da mama Não Demonstrado
=>
Comportamento de procura de saúde: conhecimento para incentivar rastreio, 
melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para rastreio ca do útero Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre rastreio 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde: rastreio Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para rastreio do cancro do utero Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude para rastreio ca do utero Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude para rastreio ca da mama Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para  rastreio do cancro da mama Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para o cancro da próstata Demonstrado
=>
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Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para ca próstata Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude para ca prostata Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde para rastreio ca da mama Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saude: rastreio Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento 
para promover
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento Não Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre conultas Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre consultas Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre 
comportamentos de procura de saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre 
comportamentos de procura de saude Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de  procura de saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de procura de saúde: conhecimento para promover, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre 
comportamentos de procura de saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre 
comportamentos de procura de saude Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre conultas 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de procura de saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre comportamento 
de  procura de saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre consultas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre hábitos de saúde
Obstipação Conhecimento  sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
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Obstipação Conhecimento sobre habitos alimentares Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimentares Ausente=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimenares Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento do adolescente sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da pessoa sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da criança sobre alimentação saudável Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Obstipação  Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos de vida saudáveis Não Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos de exercicio Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento da criança sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de exercicio Não Demonstrado=>
Malnutrição Conhecimento sobre: Hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de ingestão de líquidos Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de mobilidade Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitosde exercício Ausente=>
Obstipação Conhecimento sobre: hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre: Habitos de saude Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre: Hábitos de saúde Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre: Habitos de vida saudavel Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudável Não 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimentos sobre hábitos de exercicio Não Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de exercício físico Não 
Demonstrado
=>
Diarreia Conhecimento da pessoa sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre habitos de exercicio Não Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Habitos de saude Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Hábitos de saúde Não Demonstrado=>
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Edema Conhecimento sobre: Habitos de vida saudavel Não Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudável Não Demonstrado=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre  hábitos de mobilidade Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre hábitos alimentares adequados 
Não Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre hábitos de mobilidade Não 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Habitos de vida saudavel Não 
Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento sobre: Habitos alimentares Não Demonstrado=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudável Não 
Demonstrado
=>
Obesidade conhecimento sobre hábitos alimentares/nutricionais Não 
Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre habitos de saude Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre habitos de saudavel Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos de exercicio Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos de exercício Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos alimentares Ausente=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos de saudável Não Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre estilos de vida saudáveis Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre hábitos de saúde, 
melhorado
Obstipação  Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre habitos alimentares Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimenares Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento do adolescente sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da pessoa sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento da criança sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos de vida saudáveis Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento  sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
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Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Obstipação Conhecimento sobre: hábitos alimentares Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento da criança sobre alimentação saudável 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos alimentares Presente=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de exercicio Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de exercício físico Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de ingestão de líquidos 
Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudável Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitosde exercício Presente=>
Obstipação Conhecimento sobre: Habitos de saude Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre: Hábitos de saúde Demonstrado=>
Obstipação Conhecimentos sobre hábitos de exercicio Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre: Habitos de vida saudavel Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos de exercicio Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento da pessoa sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Obstipação Conhecimento sobre hábitos de mobilidade Demonstrado=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudável 
Demonstrado
=>
Edema Conhecimento sobre: Habitos de saude Demonstrado=>
Deglutição Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Diarreia Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Hábitos de saúde Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Habitos de vida saudavel Demonstrado=>
Edema Conhecimento sobre: Hábitos de vida saudável Demonstrado=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre  hábitos de mobilidade 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre hábitos alimentares adequados 
Demonstrado
=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Obesidade Conhecimento sobre habitos de exercicio Demonstrado=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre: Habitos de vida saudavel 
Demonstrado
=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre estilos de vida saudáveis Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre habitos de saude Demonstrado=>
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Obesidade conhecimento sobre hábitos alimentares/nutricionais 
Demonstrado
=>
Obesidade Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Malnutrição Conhecimento sobre: Hábitos alimentares Demonstrado=>
Eliminação Intestinal Conhecimento sobre hábitos de mobilidade 
Demonstrado
=>
Malnutrição Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos de saudável Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre habitos de saudavel Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos de exercício Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos de exercicio Demonstrado=>
Excesso de Peso Conhecimento sobre hábitos alimentares Presente=>
Malnutrição Conhecimento sobre: Habitos alimentares Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre medidas de segurança na 
interação sexual
Grupo de status
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre medidas de segurança na interação sexual
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre IST Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre IST 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre medidas de 
segurança na interação sexual, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre IST 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre IST 
Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre IST 




Comportamento de adesão: compromisso
Comportamento de Adesão Perturbado Perturbado, em grau reduzido=>
Comportamento de Adesão Adequacão Não Adequado=>
Comportamento de Adesão Presente / Ausente Ausente=>
Comportamento de Adesão Perturbado Perturbado, em grau muito elevado=>
Comportamento de Adesão Perturbado Perturbado, em grau moderado=>
Comportamento de Adesão Perturbado Perturbado, em grau elevado=>
Comportamento de Adesão Não Percepcionado =>
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Comportamento de Adesão Não Adequado =>
Comportamento de Adesão Insuficiente =>
Comportamento de Adesão Ineficaz =>
Comportamento de Adesão Demonstração Não Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Demonstracão Não Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comprometido =>
Comportamento de Adesão Adequação Não Adequado=>
Comportamento de Adesão Realiza Não Realizado=>
Comportamento de Adesão Insuficiente para os tratamentos Presente=>
Comportamento de adesão: sem compromisso
Comportamento de Adesão Demonstração Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Presente / Ausente Presente=>
Comportamento de Adesão Demonstracão Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Adequacão Adequado=>
Comportamento de Adesão Realiza Realizado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de saúde
Grupo de status
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hábitos de saúde
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
hábitos de vida saudável Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
hábitos de saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
habitos de saude Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
habitos de vida saudavel Não Demonstrado
=>
Comportamento de adesão: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos de saúde, melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
habitos de saude Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
hábitos de saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
hábitos de vida saudável Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento prestador de cuidados sobre 
habitos de vida saudavel Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para incentivar rastreioGrupo de status
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento para 
incentivar rastreio
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre rastreio Não Demonstrado=>
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Comportamento de adesão: conhecimento para incentivar rastreio, melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre rastreio Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de saúde
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de saúde Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de vida saudável 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de sono durante a 
infância e adolescência Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre habitos de saude Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de higiene Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de higiene durante 
a infância e adolescencia Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de exercício / 
repouso Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a infancia e adolescência Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre actividade física durante a 
infância e a adolescência Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre habitos de vida saudavel 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de adesão: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de higiene durante 
a infância e adolescencia Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre habitos de saude 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de vida saudável 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre habitos de vida saudavel 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de sono durante a 
infância e adolescência Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre actividade física durante a 
infância e a adolescência Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de higiene 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de exercício / 
repouso Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a infancia e adolescência Demonstrado
=>
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Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de saúde 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre medidas de segurançaGrupo de status
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
medidas de segurança
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
durante a infância e a adolescência Não Demonstrado
=>
Comportamento de adesão: conhecimento sobre medidas de segurança, 
melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
durante a infância e a adolescência Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção da gravidezGrupo de status
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção da gravidez
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre prevenção da gravidez 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de adesão: conhecimento sobre prevenção da gravidez, 
melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre prevenção da gravidez 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção durante a exposição 
solar
Grupo de status
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção durante a exposição solar
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre cuidados com sol Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre cuidados com o sol Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de adesão: conhecimento sobre prevenção durante a exposição 
solar, melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre cuidados com o sol 
Demonstrado
=>





Precaução de segurança: compromisso
Precaução de Segurança Compromisso Comprometido=>
Precaução de Segurança Presente / Ausente Demonstração Ausente=>
Precaução de Segurança Presente Presente, em grau reduzido=>
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Precaução de Segurança Demonstração Não Demonstrado=>
Precaução de Segurança Demonstracão Não Demonstrado=>
Precaução de Segurança Presente / Ausente Ausente=>
Precaução de Segurança Aparelho gessado Ausente=>
Precaução de segurança: sem compromisso
Precaução de Segurança Presente / Ausente Demonstração Presente=>
Precaução de Segurança Presente Presente, em grau muito elevado=>
Precaução de Segurança Presente Presente, em grau moderado=>
Precaução de Segurança Presente / Ausente Presente=>
Precaução de Segurança Presente / Ausente Demonstração Demonstrado=>
Precaução de Segurança Demonstração Demonstrado=>
Precaução de Segurança Demonstracão Demonstrado=>
Precaução de Segurança Compromisso Não Comprometido=>
Precaução de Segurança Aparelho gessado Presente=>
Precaução de Segurança Presente Presente, em grau elevado=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Precaução de segurança - cateter: potencial para melhorar o conhecimento
Precaução de Segurança Conhecimento da criança sobre Precaução de 
Segurança: catéter venoso periférico Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Cateter venoso periférica Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter venoso periferico Ausente=>
Precaução de Segurança catéter venoso pariférico Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter venoso periférico Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter venoso periférico Presente / Ausente 
Ausente
=>
Precaução de Segurança Catéter ventricular Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento do adolescente sobre Precaução de 
Segurança: catéter venoso periférico Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precauções de segurança FAV 
Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança. Catéter urinário Ausente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: catéter central Ausente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: Catéter periférico Ausente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: urinário Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precauções de segurança 
cateter venoso central Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Catéter venoso central Ausente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: catéter venoso Ausente=>
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Precaução de Segurança Aprendizagem de habilidades  sobre precaução de 
segurança Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança dispositivo urinário externo Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter arterial Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter arterial Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter central Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter central Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter central Presente Presente / Ausente 
Ausente
=>
Precaução de Segurança Catéter epicutâneo / Central Ausente=>
Precaução de Segurança cateter epidural Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter epidural Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter subcutâneo Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter Subcutâneo Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter Umbilical Ausente=>
Precaução de Segurança catéter urinário Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter urinario/algalia Ausente=>
Precaução de Segurança Catéter urinário/algália Ausente=>
Precaução de Segurança Cateter urinário/algália Presente / Ausente Ausente=>
Precaução de segurança - hipoglicémia: potencial para melhorar o conhecimento
Precaução de Segurança Hipo / Hiperglicemia Ausente=>
Precaução de Segurança Hiper/hipoglicemia Presente / Ausente Ausente=>
Precaução de Segurança Hipo/hiperglicemia Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança na 
hipoglicémia Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança na 
hipoglicémia Demonstração Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança: 
hipoglicémia Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Ventilação assistida Ausente=>
Precaução de segurança - cateter: conhecimento, melhorado
Precaução de Segurança Precaução de segurança: cateter de Thenckoff 
Presente
=>
Precaução de Segurança Catéter venoso periférico Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: urinário Presente=>
Precaução de Segurança Cateter venoso periférico Presente / Ausente 
Presente
=>
Precaução de Segurança Catéter ventricular Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento da criança sobre Precaução de 
Segurança: catéter venoso periférico Demonstrado
=>
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Precaução de Segurança Conhecimento do adolescente sobre Precaução de 
Segurança: catéter venoso periférico Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precauções de segurança 
cateter venoso central Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precauções de segurança FAV 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança. Catéter urinário Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: Catéter central Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de segurança: cateter epidural Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: Catéter periférico 
Presente
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: catéter urinário/algália 
Presente
=>
Precaução de Segurança Precaução de segurança: cateter venoso periférico 
Presente
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: catéter venoso periférico 
Presente
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: catéter venoso Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de segurança: FAV Presente=>
Precaução de Segurança catéter venoso pariférico Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de segurança: cateter central Presente=>
Precaução de Segurança cateter epidural Presente=>
Precaução de Segurança Cateter venoso periférica Presente=>
Precaução de Segurança Aprendizagem de habilidades  sobre precaução de 
segurança Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Cateter arterial Presente=>
Precaução de Segurança Catéter arterial Presente=>
Precaução de Segurança Cateter central Presente=>
Precaução de Segurança Catéter central Presente=>
Precaução de Segurança Cateter venoso periferico Presente=>
Precaução de Segurança Catéter epicutâneo / Central Presente=>
Precaução de Segurança Catéter epidural Presente=>
Precaução de Segurança Cateter subcutâneo Presente=>
Precaução de Segurança Catéter Subcutâneo Presente=>
Precaução de Segurança Catéter Umbilical Presente=>
Precaução de Segurança catéter urinário Presente=>
Precaução de Segurança Cateter urinario/algalia Presente=>
Precaução de Segurança Catéter urinário/algália Presente=>
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Precaução de Segurança Catéter venoso central Presente=>
Precaução de Segurança Cateter central Presente Presente / Ausente 
Presente
=>
Precaução de segurança - hipoglicémia: conhecimento, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança na 
hipoglicémia Demonstração Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Hipo/hiperglicemia Presente=>
Precaução de Segurança Hipo / Hiperglicemia Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança na 
hipoglicémia Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança: 
hipoglicémia Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Hiper/hipoglicemia Presente / Ausente Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de acidentes
Grupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai sobre prevenção de acidentes
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes no recém-nascido Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevençãode 
acidentes no recém-nascido Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1º ano de vida Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção rodoviária 
Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevencão de 
acidentes Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1ºano de vida Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do encarregado de educação sobre 
prevenção rodoviária Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do encarregado de educação sobre 
prevenção de acidentes Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevencão rodoviaria 
Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
acidentes, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1ºano de vida Demonstrado
=>
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Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevençãode 
acidentes no recém-nascido Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevencão rodoviaria 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes no recém-nascido Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevencão de 
acidentes Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do encarregado de educação sobre 
prevenção de acidentes Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do encarregado de educação sobre 
prevenção rodoviária Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1º ano de vida Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
do eritema do calor
Grupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai sobre prevenção do eritema do calor
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre cuidados com o sol 
Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre precaução de 
segurança: ondas de calor Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do encarregado de educação sobre 
cuidados com o sol Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento  do encarregado educação  sobre 
cuidados com o sol Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção do 
eritema do calor, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento do encarregado de educação sobre 
cuidados com o sol Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre cuidados com o sol 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento dos pais sobre precaução de 
segurança: ondas de calor Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento  do encarregado educação  sobre 
cuidados com o sol Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de acidentes Não Demonstrado
=>
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Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevencão de acidentes Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevencão rodoviaria Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre precaução de segurança Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestado de cuidados sobre 
estratégias de adatação às barreiras arquitectónicas Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção rodoviária Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
precaução de segurança Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevencão rodoviaria Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção rodoviária Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de acidentes Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevencão de acidentes Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
precaução de segurança Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestado de cuidados sobre 
estratégias de adatação às barreiras arquitectónicas Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Aprendizagem de habilidades do prestador de 
cuidados sobre precaução de segurança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no uso de dispositivos
Grupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para assistir no uso de dispositivos
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
utilização de equipamento Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento para aquecimento Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
uso de dispositivos, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
equipamento para aquecimento Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
utilização de equipamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema do calor
Grupo de status
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Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre prevenção do eritema do calor
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
precaução de segurança: ondas de calor Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema do calor, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
precaução de segurança: ondas de calor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar sonda nasogástricaGrupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar 
sonda nasogástrica
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: sonda nasogástrica 
Ausente
=>
Precaução de Segurança Sonda nasogástrica Presente / Ausente Ausente=>
Precaução de Segurança Sonda nasogastrica Ausente=>
Precaução de Segurança Sonda naso-gastrica Ausente=>
Precaução de Segurança Sonda nasogástrica Ausente=>
Precaução de Segurança Ostomia Ausente=>
Precaução de Segurança Jejunostomia Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionados com S. N. G. Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: resposta a administração 
de sanggue/derivados Ausente
=>
Precaução de segurança: conhecimento para otimizar sonda nasogástrica, 
melhorado
Precaução de Segurança Sonda nasogastrica Presente=>
Precaução de Segurança Sonda nasogástrica Presente / Ausente Presente=>
Precaução de Segurança Sonda naso-gastrica Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: sonda nasogástrica 
Presente
=>
Precaução de Segurança Ostomia Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionados com S. N. G. Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Jejunostomia Presente=>
Precaução de Segurança Sonda nasogástrica Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionados com S. N. G. Demonstrado, em grau moderado
=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: resposta a administração 
de sanggue/derivados Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Precaução de segurança - aparelhos gessados: potencial para melhorar o 
conhecimento para promover
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Precaução de Segurança Conhecimento da criança sobre Precaução de 
Segurança: gesso Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do adolescente sobre Precaução de 
Segurança: gesso Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Aparelho gessado Ausente=>
Precaução de segurança - convulsão: potencial para melhorar o conhecimento 
para promover
Precaução de Segurança Conhecimento do adolescente sobre Precauções de 
Segurança: Convulsões Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento da criança sobre Precauções de 
Segurança: Convulsões Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança - drenagem: potencial para melhorar o conhecimento 
para promover
Precaução de Segurança dreno torácico Ausente=>
Precaução de Segurança Tubo de drenagem/sistema de perfusão drenagem 
Ausente
=>
Precaução de Segurança Tubo toráxico Ausente=>
Precaução de Segurança Tubo de drenagem Ausente=>
Precaução de Segurança Garrote pneumático Ausente=>
Precaução de Segurança Dreno com vácuo Ausente=>
Precaução de Segurança Dreno Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionado com dreno abdominal Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionados com dreno torácico Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Dreno sem vácuo Ausente=>
Precaução de segurança - aparelhos gessados: conhecimento para promover, 
melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento do adolescente sobre Precaução de 
Segurança: gesso Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Aparelho gessado Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento da criança sobre Precaução de 
Segurança: gesso Demonstrado
=>
Precaução de segurança - convulsão: conhecimento para promover, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento da criança sobre Precauções de 
Segurança: Convulsões Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento do adolescente sobre Precauções de 
Segurança: Convulsões Demonstrado
=>
Precaução de segurança - drenagem: conhecimento para promover, melhorado
Precaução de Segurança Dreno Presente=>
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Precaução de Segurança Tubo de drenagem Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: dreno Presente=>
Precaução de Segurança Garrote pneumático Presente=>
Precaução de Segurança Tubo toráxico Presente=>
Precaução de Segurança Dreno com vácuo Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionados com dreno torácico Demonstrado, em grau moderado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionados com dreno torácico Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionado com dreno abdominal Demonstrado, em grau moderado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
relacionado com dreno abdominal Demonstrado
=>
Precaução de Segurança dreno torácico Presente=>
Precaução de Segurança Dreno sem vácuo Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de 
dispositivos
Precaução de Segurança tubo traqueal/máscara laringea Ausente=>
Precaução de Segurança Imobilização Presente / Ausente Ausente=>
Precaução de Segurança Placa de bisturi Ausente=>
Precaução de Segurança Tracção cutanea Ausente=>
Precaução de Segurança Tracção cutanea/esquelética Ausente=>
Precaução de Segurança Tracção esqueletica Ausente=>
Precaução de Segurança Tracção esquelética Ausente=>
Precaução de Segurança traqueostomia Ausente=>
Precaução de Segurança Imobilização Ausente=>
Precaução de Segurança Tubo traqueal/mascara laringea Ausente=>
Precaução de Segurança Tala imobilizadora do joelho Ausente=>
Precaução de Segurança Tubo traqueal Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre Precaução de Segurança; 
implante sub-cutâneo Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Tracção cutânea Ausente=>
Precaução de Segurança Imobilizacão Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre equipamento a gás Não 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Catéter nasal Ausente=>
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Precaução de Segurança Conhecimento sobre utilização de equipamento 
eléctrico Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utilização de equipamento 
Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utilização de equipamento 
para aquecimento Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utillização equipamento de 
gás Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Garrote pneumático Ausente=>
Precaução de Segurança Imobilizac?o Ausente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
dilatador vaginal Não Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento sobre uso de dispositivos, melhorado
Precaução de Segurança Tubo traqueal/mascara laringea Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: imobilização Presente=>
Precaução de Segurança Placa de bisturi Presente=>
Precaução de Segurança Precaução de Segurança: traqueostomia Presente=>
Precaução de Segurança Tala imobilizadora do joelho Presente=>
Precaução de Segurança Tracção cutanea Presente=>
Precaução de Segurança tubo traqueal/máscara laringea Presente=>
Precaução de Segurança Tracção cutânea Presente=>
Precaução de Segurança Tracção cutanea/esquelética Presente=>
Precaução de Segurança Tracção esqueletica Presente=>
Precaução de Segurança Tracção esquelética Presente=>
Precaução de Segurança Tubo traqueal Presente=>
Precaução de Segurança Imobilização Presente / Ausente Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utilização de equipamento 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Traqueostomia Presente=>
Precaução de Segurança Imobilizacão Presente=>
Precaução de Segurança Imobilizac?o Presente=>
Precaução de Segurança Garrote pneumático Presente=>
Precaução de Segurança dispositivo urinário externo Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utillização equipamento de 
gás Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utilização de equipamento 
eléctrico Demonstrado
=>
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Precaução de Segurança Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
pessário Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre Precaução de Segurança: 
dilatador vaginal Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre equipamento a gás 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Catéter nasal Presente=>
Precaução de Segurança Cânula traqueal Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre utilização de equipamento 
para aquecimento Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Imobilização Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de ventilaçãoGrupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dispositivos de ventilação
Precaução de Segurança Ventilação assistida Ausente=>
Precaução de Segurança Ventilação mecânica Ausente=>
Precaução de Segurança Ventilação mecanica Ausente=>
Precaução de segurança: conhecimento sobre dispositivos de ventilação, 
melhorado
Precaução de Segurança Precaução de segurança: ventilação Presente=>
Precaução de Segurança Ventilação assistida Presente=>
Precaução de Segurança Ventilação mecanica Presente=>
Precaução de Segurança Ventilação mecânica Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eritema do calorGrupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre eritema 
do calor
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança: 
ondas de calor Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre cuidados com o sol Não 
Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento sobre eritema do calor, melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento sobre cuidados com o sol 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre precaução de segurança: 
ondas de calor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de acidentesGrupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de acidentes
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevencão de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Risco de incêndio pelo uso de tabaco Ausente=>
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Precaução de Segurança Conhecimentos dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1º ano de vida Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção rodoviária Não 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevencão rodoviaria Não 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança conhecimento sobre prevenção acidentes 
relacionado Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança conhecimento sobre prevenção acidentes 
relacionado Demonstrado, em grau moderado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre estratégias de adaptação às 
barreiras arquitectónicas Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre estratégias de adaptação a 
barreiras arquitectónicas Não Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre equipamento a gás Não 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidente Não 
Demonstrado
=>
Precaução de segurança: conhecimento sobre prevenção de acidentes, 
melhorado
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevencão rodoviaria 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Risco de incêndio pelo uso de tabaco Presente=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção rodoviária 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre prevencão de acidentes 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre equipamento a gás 
Demonstrado
=>
Precaução de Segurança conhecimento sobre prevenção acidentes 
relacionado Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimentos dos pais sobre prevenção de 
acidentes no 1º ano de vida Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre estratégias de adaptação às 
barreiras arquitectónicas Demonstrado
=>
Precaução de Segurança Conhecimento sobre estratégias de adaptação a 
barreiras arquitectónicas Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre resposta / reação aos 
tratamentos
Grupo de status
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
resposta / reação aos tratamentos
Precaução de Segurança tranfusão sanguínea Ausente=>
Precaução de Segurança transfusão sanguínea Ausente=>
Precaução de segurança: conhecimento sobre resposta / reação aos 
tratamentos, melhorado
Precaução de Segurança tranfusão sanguínea Presente=>
Precaução de Segurança transfusão sanguínea Presente=>
Uso de contraceptivos
CompromissoGrupo de status
Uso de contracetivos: compromisso
Uso de Contraceptivos Negligencia Negligenciado=>
Planeamento Familiar Contracepção Ausente=>
Uso de Contraceptivos Uso de contraceptivo Não Adequado=>
Uso de Contraceptivos Uso de contraceptivo Ausente=>
Uso de Contraceptivos Presente / Ausente Ausente=>
Uso de Contraceptivos Presença Ausente=>
Uso de Contraceptivos Presenca Ausente=>
Uso de Contraceptivos Negligência Negligenciado=>
Uso de Contraceptivos Insuficiência Insuficiente=>
Uso de Contraceptivos Ineficácia Presente=>
Uso de Contraceptivos Compromisso Comprometido=>
Uso de Contraceptivos Adequação Não Adequado=>
Uso de Contraceptivos Adequacão Não Adequado=>
Planeamento Familiar Uso de Contraceptivo Não Adequado=>
Uso de Contraceptivos Adaptação Não Eficaz=>
Uso de contracetivos: sem compromisso
Uso de Contraceptivos Negligencia Não Negligenciado=>
Uso de Contraceptivos Uso de contraceptivo Presente=>
Uso de Contraceptivos Uso de contraceptivo Adequado=>
Uso de Contraceptivos Presente / Ausente Presente=>
Planeamento Familiar Uso de Contraceptivo Adequado=>
Uso de Contraceptivos Presença Presente=>
Uso de Contraceptivos Presenca Presente=>
Uso de Contraceptivos Negligência Não Negligenciado=>
Uso de Contraceptivos Eficácia Presente=>
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Uso de Contraceptivos Compromisso Não Comprometido=>
Uso de Contraceptivos Adequação Adequado=>
Uso de Contraceptivos Adaptação Eficaz=>
Uso de Contraceptivos Adequacão Adequado=>
Planeamento Familiar Contracepção Presente=>
Uso de Contraceptivos Insuficiência Não Insuficiente=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de contracetivos: potencial para melhorar o conhecimento
Uso de Contraceptivos Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
contraceptivos Não Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre Uso de Contraceptivos Não 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre o uso do contraceptivo Não 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre o uso de contraceptivos Não 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre  o uso de contraceptivos Não 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Aprendizagem de habilidades sobre o uso de 
contraceptivo Não Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
contraceptivos Não Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento Não Demonstrado=>
Uso de contracetivos: conhecimento, melhorado
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre o uso de contraceptivos 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
contraceptivos Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre o uso do contraceptivo 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre Uso de Contraceptivos 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre  o uso de contraceptivos 
Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento Demonstrado=>
Uso de Contraceptivos Aprendizagem de Habilidades para o uso de 
contraceptivos Demonstrado
=>
Uso de Contraceptivos Aprendizagem de habilidades sobre o uso de 
contraceptivo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidadeGrupo de status
Uso de contracetivos: potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre fertilidade Não Demonstrado=>
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Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre reproducão Não Demonstrado=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre reprodução Não Demonstrado=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre reprodução Negligência Não 
Demonstrado
=>
Uso de contracetivos: conhecimento sobre fertilidade, melhorado
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre fertilidade Demonstrado=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre reproducão Demonstrado=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre reprodução Demonstrado=>
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre reprodução Negligência 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Uso de contracetivos: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação 
sexual
Uso de Contraceptivos Conhecimento sobre hábitos de actividade sexual 
Não Demonstrado
=>
Uso de contracetivos: conhecimento sobre interação sexual, melhorado





Auto - vigilância: compromisso
Auto - Vigilância Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Auto - Vigilância Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Auto - Vigilância Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Auto - Vigilância Colostomia - Ineficaz Presente=>
Auto - Vigilância Auto - Vigilância Não Adequado=>
Auto - Vigilância Adequação Não Adequado=>
Auto - Vigilância Adequacão Não Adequado=>
Auto - Vigilância Adequação Adequado, em graul moderado=>
Auto - Vigilância Adequação Adequado, em grau reduzido=>
Auto - Vigilância Adequação Adequado, em grau muito elevado=>
Auto - Vigilância Adequação Adequado, em grau elevado=>
Auto - Vigilância Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Auto - vigilância: sem compromisso
Auto - Vigilância Adequação Adequação=>
Auto - Vigilância Adequacão Adequado=>
Auto - Vigilância Adequação Adequado=>
Hipoglicémia: potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
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Auto - vigilância hipoglicémia: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipo/ hiperglicemia Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hipo /hiperglicemia Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimentos sobre sinais de hipo/hiperglicemia Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hipoglicemia/hiperglicemia 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hipo/hiperglicemia Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipoglicemia/hiperglicemia 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipo/hiperglicemia Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância autovigilância: Conhecimento sobre sinal de 
hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipoglicemia / hiperglicemia 
Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância hipoglicémia: conhecimento para promover, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipo/ hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipo/hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipoglicemia / hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de hipoglicemia/hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hipo /hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinal de hipo/hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimentos sobre sinais de hipo/hiperglicemia 
Demonstrado
=>
Mama: potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto - vigilância da mama: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Auto - Vigilância Conhecimento sobre Auto - Vigilância da mama Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia da mama Não 
Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilancia da mama Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a 
autovigilância da mama v Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto 
vigilância da mama Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto 
vigilancia da mama Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
Vigilância da mama Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-exame da mama Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância da 
mama Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância da mama: conhecimento para promover, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre Auto - Vigilância da mama 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância da mama Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia da mama Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilancia da mama Demonstrado=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância da 
mama Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a 
autovigilância da mama v Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto 
vigilância da mama Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto 
vigilancia da mama Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
Vigilância da mama Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-exame da mama Demonstrado=>
Pés: potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto - vigilância dos pés: potencial para melhorar o conhecimento
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
Vigilância dos pés Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância dos pés 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia dos pes Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância do pé diabético Não 
Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Conhecimento sobre Auto - Vigilância dos pés Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância dos pés Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento Sobre Auto  Vigilancia dos pés Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto-
vigilância. Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância dos pés Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia dos pes Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilância dos pés Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilancia dos pes Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Apredizagem de habilidades para proceder a auto vigilância 
dos pé Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância do pé 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia dos pés Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância dos pés: conhecimento, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância 
dos pés Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento Sobre Auto  Vigilancia dos pés Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre Auto - Vigilância dos pés Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância dos pés Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância do pé diabético 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância: pés Adequado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia dos pes Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância dos pés Demonstrado=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
Vigilância dos pés Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do Prestador de Cuidados Sobre Vigilancia 
dos Pés Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia 
dos pes Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância: pés 
Adequado
=>
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Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância do pé 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância dos pés Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia dos pes Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Apredizagem de habilidades para proceder a auto vigilância 
dos pé Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia dos pés Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto - vigilância hipoglicémia: potencial para melhorar as habilidades
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância da 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância hipoglicémia: habilidades, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades para promoverGrupo de status
Auto - vigilância: potencial para melhorar as habilidades para promover
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagemde Capacidades sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto - 
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto 
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder á auto 
vigilãncia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à 
autovigilância da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto-
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto-
vigilância Não Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto - 
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância glicemia 
capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder a auto 
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância autovigilância: Aprendizagem de capacidades para executar 
a técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto - vigilância Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto - 
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto 
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância  Aprendizagem de capacidades para executar técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder a Auto - 
Vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para a utilização da  técnica 
de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para executar técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a auto - 
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades par executar pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades para proceder a auto 
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
Vigilância da glicemia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a a auto-
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
vigilância da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a auto-
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capcidades para proceder à auto-
vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto-
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a auto-
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância: habilidades para promover, melhoradas
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder a auto 
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto 
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto 
vigilância Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto-
vigilância Adequado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância da glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à 
autovigilância da glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Auto - Vigilância Adequado=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto-
vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto-
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto-
vigilância. Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à vigilância 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto - vigilância 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância glicemia 
capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagemde Capacidades sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto - 
vigilância Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto 
vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre monitorização da 
glicemia Adequado
=>
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Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder à auto - 
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder á auto 
vigilãncia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades par executar pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para a utilização da  técnica 
de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para executar técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a a auto-
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a auto - 
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto - 
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder a auto-
vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto-
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capcidades para proceder à auto-
vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
vigilância da glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
Vigilância da glicemia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
vigilância da tensão arterialr Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder a Auto - 
Vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à auto - 
vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades para proceder a auto 
vigilancia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistirGrupo de status
Auto - vigilância: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para assistir
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Conhecimento dos pais sobre vigilância Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades dos pais para proceder à 
vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento dos pais sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir, melhorado
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades dos pais para proceder à 
vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento dos pais sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento dos pais sobre vigilância Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistirGrupo de status
Auto - vigilância: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia 
dos pes Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
glicémia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da 
tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilancia da glicémia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do Prestador de Cuidados Sobre Vigilancia 
daTensão Arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidadeos sobre vigilancia 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do Prestador de Cuidados Sobre Vigilancia 
dos Pés Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância 
dos pés Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilancia da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilância da tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para executar pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilância da glicemia capilar Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para executar a pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades do Prestador de Cuidados 
para proceder a vigilância da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder á vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder á vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para procederà vigilancia Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilância da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilância Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância: conhecimento do prestador de cuidados para assistir, 
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder á vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilancia dos pes Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para procederà vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilancia Demonstrado
=>
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Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder á vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilancia Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilancia da glicémia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
para proceder a vigilância da glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para proceder à vigilância Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados 
para executar pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilância da tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para executar a pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do Prestador de Cuidados Sobre Vigilancia 
daTensão Arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilancia da 
tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
glicémia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do Prestador de Cuidados Sobre Vigilancia 
da Glicemia Capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidadeos sobre vigilancia 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilância dos pés Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
sobre vigilância da glicemia capilar Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto - vigilância: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Auto - Vigilância Conhecimento sobre técnica de pesquisa de glicemia 
capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância conhecimento sobre auto-vigilancia Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre complicações da diabetes Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre dor no torax Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre dor no tórax Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre pesquisa de glicemia capilar Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alerta Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia glicemia capilar Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância da glicemia capilar Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alarme Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre Auto - Vigilância da glicemia Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância glicemia capilar Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimentos sobre auto-vigilancia Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento Sobre Auto  Vigilancia da Glicemia Capilar 
Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância autovigilância: Conhecimento sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento Sobre Auto  Vigilancia daTensão Arterial Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto - vigilancia Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto - vigilância Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância glicemia capilar Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilancia Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância Não Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto  - vigilância Não Demonstrado=>
Auto - vigilância: conhecimento para promover, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre dor no tórax Demonstrado=>
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Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância: edema Adequado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância: frequência cardíaca 
Adequado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre complicações da diabetes 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre dor no torax Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre monitorização da glicemia Adequado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre monitorização do peso corporal 
Adequado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre pesquisa de glicemia capilar 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alarme Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre sinais de alerta Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimentos sobre auto-vigilancia Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia glicemia capilar 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre técnica de pesquisa de glicemia 
capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre Auto - Vigilância da glicemia 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto  - vigilância Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento Sobre Auto  Vigilancia da Glicemia Capilar 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento Sobre Auto  Vigilancia daTensão Arterial 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto - vigilancia Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto - vigilância Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilancia Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância glicemia capilar 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância da glicemia capilar 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia Demonstrado=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto - vigilância Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Pressão sanguínea: potencial para melhorar as habilidades para promoverGrupo de status
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Auto - vigilância da pressão sanguínea: potencial para melhorar as habilidades 
para promover
Auto - Vigilância Aprendizagem de Habilidades para proceder à Auto - 
vigilância da tensão arterialr Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem dehabilidades para proceder aauto-vigilancia 
da tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância da 
tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder ao auto 
vigilância da tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia da tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância da tensão arterial Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância da pressão sanguínea: habilidades para promover, melhoradas
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância da 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância da 
tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem dehabilidades para proceder aauto-vigilancia 
da tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância da tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia da glicemia capilar Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia da tensão arterial Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder ao auto 
vigilância da tensão arterial Demonstrado
=>
Pressão sanguínea: potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto - vigilância da pressão sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância da tensão arterial Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia da tensão arterial Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância da tensão arterial Não 
Demonstrado
=>
Auto - vigilância da pressão sanguínea: conhecimento, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância da tensão arterial 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia da tensão arterial 
Demonstrado
=>
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Testículos: potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto - vigilância dos testículos: potencial para melhorar o conhecimento
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia dos testiculos Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância dos testículos Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância dos testiculos Não 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância dos testículos Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Apredizagem de habilidades para proceder à autovigilância 
dos testiculos Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilancia dos testiculos Não Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância dos 
testículos Não Demonstrado
=>
Auto - vigilância dos testículos: conhecimento, melhorado
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilancia dos testiculos 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Apredizagem de habilidades para proceder à autovigilância 
dos testiculos Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto-vigilância dos testículos 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Conhecimento sobre auto vigilância dos testiculos 
Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilância dos 
testículos Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-
vigilância dos testículos Demonstrado
=>
Auto - Vigilância Aprendizagem de habilidades para proceder a auto-




Autoadministração de medicamentos: compromisso
Auto-Administração de Medicamentos Desviante Desviante, em grau 
elevado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Auto-Administração de Medicamentos Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Auto-Administração de Medicamentos Ineficácia Ineficaz=>
Auto-Administração de Medicamentos Eficácia Não Eficaz=>
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Auto-Administração de Medicamentos Desviante Desviante, em grau muito 
elevado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Desviante Desviante, em grau 
moderado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Ineficaz Ineficaz, em grau muito 
elevado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Dependência Dependente=>
Auto-Administração de Medicamentos Demonstração Não Demonstrado=>
Auto-Administração de Medicamentos Demonstração Comprometido, em 
grau reduzido
=>
Auto-Administração de Medicamentos Demonstração Comprometido, em 
grau muito elevado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Demonstração Comprometido, em 
grau moderado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Demonstração Comprometido, a um 
nível elevado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Alteração Alterado=>
Auto-Administração de Medicamentos Adequação Não Adequado=>
Auto-Administração de Medicamentos Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Auto-Administração de Medicamentos Dependência Presente=>
Autoadministração de medicamentos: sem compromisso
Auto-Administração de Medicamentos Demonstração Demonstrado=>
Auto-Administração de Medicamentos Ineficácia Não Ineficaz=>
Auto-Administração de Medicamentos Dependência Não Dependente=>
Auto-Administração de Medicamentos Auto-Administração de 
Medicamentos Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Alteração Não Alterado=>
Auto-Administração de Medicamentos Adequação Adequado=>
Auto-Administração de Medicamentos Eficácia Eficaz=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar as habilidades
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades da 
pessoa sobre auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizegem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagens de habilidades sobre 
auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem sobre técnica de auto-
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
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Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de medicação Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração  de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto- administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Auto-Administração de 
Medicamentos Não Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Apredizagem de Capacidades  para  a 
auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades para 
proceder à auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades para 
auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente sobre Auto-Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades da 
criança sobre Auto-Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de capacidades para 
auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades para 
auto administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades para a 
auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades para a 
auto-adimnistração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades sobre 
Auto-Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades Não 
Demonstrado
=>
Autoadministração de medicamentos: habilidades, melhoradas
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto- administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração  de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de medicação Demonstrado
=>
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Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem sobre técnica de auto-
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagens de habilidades sobre 
auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizegem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades para a 
auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades para 
auto administrar medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de capacidades para 
auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades sobre 
Auto-Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Apredizagem de Capacidades  para  a 
auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades da 
criança sobre Auto-Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades da 
pessoa sobre auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente sobre Auto-Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades para 
Auto-Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades para 
proceder à auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades para a 
auto-adimnistração de medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea)
Grupo de status
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar as habilidades 
para administrar medicamentos (subcutânea)
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
tecnica de auto-administracão de insulina Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto-
administração de insulina Não Demonstrado
=>
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Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre administração 
de injeção subcutânea Ausente
=>
Auto-Administração de Medicamentos - Oportunidade para aprendizagem 
de habilidades sobre auto-administração de medicamentos: Insulina 
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de insulina Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre tecnica de auto-
administracão de insulina Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto administração de insulina Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica deauto-
administração de insulina Não Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto 
administração de insulina Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos - Oportunidade para aprendizagem 
cognitiva sobre auto-administração de medicamentos: Insulina 
=>
Autoadministração de medicamentos: habilidades para administrar 
medicamentos (subcutânea), melhoradas
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre administração 
de injeção subcutânea Presente
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica deauto-
administração de insulina Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto-
administração de insulina Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre tecnica de auto-
administracão de insulina Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de injecção Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicamentos: Insulina Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Capacidade para administrar 
medicação subcutânea Presente
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto administração de insulina Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
técnica de auto-administração de insulina Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
tecnica de auto-administracão de insulina Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades sobre 
auto-administração de medicamentos: Insulina Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto 
administração de insulina Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar o conhecimento
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Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicamento Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto-
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto-
administração de medicação Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento da pessoa sobre auto-
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administrção de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre Auto-
Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administraçao de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicamentos Ausente
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento da criança sobre Auto-
Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
adimnistração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
adiministração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto- 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto - 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento do adolescente sobre 
Auto-Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicação Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento Não Demonstrado=>
Autoadministração de medicamentos: conhecimento, melhorado
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administraçao de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicamentos Presente
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administrção de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto-
administração de medicação Demonstrado
=>
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Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
adimnistração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto-
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre técnica de auto 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicação Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
adiministração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto- 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto - 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento do adolescente sobre 
Auto-Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento da pessoa sobre auto-
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento da criança sobre Auto-
Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre auto-
administração de medicamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre inaloterapiaGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre inaloterapia
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre inaloterapia 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre inaloterapia 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre inaloterapia 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Autoadministração de medicamentos: conhecimento sobre inaloterapia, 
melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre regime medicamentoso
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre 
resposta/reacção aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre regime 
medicamentosos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos - Oportunidade para aprendizagem 
cognitiva sobre o regime medicamentoso 
=>
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Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre o regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Autoadministração de medicamentos: conhecimento sobre regime 
medicamentoso, melhorado
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre o regime 
medicamentoso Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre o regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre regime 
medicamentosos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento sobre 
resposta/reacção aos medicamentos Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre adesão à vacinação Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre vacinação Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre vacinacão Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre gravidade da doença Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre benefícios da vacinação Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre vacinação Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre comportamento de procura de 
saúde: vacinas Não Demonstrado
=>
Adesão à vacinação: conhecimento, melhorado
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre vacinação Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre vacinação Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre vacinacão Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre gravidade da doença Demonstrado=>
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Adesão à Vacinação Conhecimento sobre comportamento de procura de 
saúde: vacinas Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre benefícios da vacinação 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre adesão à vacinação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai para promover
Adesão à Vacinação Conhecimento  dos pais sobre resposta à vacinação Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre resposta à vacinação Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre resposta/ reacção às 
vacinas Não Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre vacinacão Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre vacinação Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento pais sobre vacinação Não Demonstrado=>
Adesão à vacinação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, 
melhorado
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre resposta à vacinação 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre vacinação Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento pais sobre vacinação Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre resposta á vacina =>
Adesão à Vacinação Conhecimento  dos pais sobre resposta à vacinação 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre vacinacão Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Conhecimento dos pais sobre resposta/ reacção às 
vacinas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para promover
Adesão à Vacinação Conhecimento do encarregado de educacão sobre 
vacinacão Não Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento do encarregado de educação sobre 
vacinação Não Demonstrado
=>
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Adesão à vacinação: conhecimento do prestador de cuidados para promover, 
melhorado
Adesão à Vacinação Conhecimento do encarregado de educacão sobre 
vacinacão Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento do encarregado de educação sobre 
vacinação Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
vacinação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinaGrupo de status
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento sobre vacina
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/reacção à vacina Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/reaçcção à vacina Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/reacção á vacina Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/ reacção às vacinas Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta /reacção à vacina Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta / reacção à vacina Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta / Reação a vacina Não 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta resposta / reacção à 
vacina Não Demonstrado
=>
Adesão à vacinação: conhecimento sobre vacina, melhorado
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/reacção á vacina 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta / Reação a vacina 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/reacção à vacina 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/ reacção às vacinas 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta resposta / reacção à 
vacina Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta /reacção à vacina 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta / reacção à vacina 
Demonstrado
=>
Adesão à Vacinação Conhecimento sobre resposta/reaçcção à vacina 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
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Adesão à vacinação
Adesão à Vacinação Adequado Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Adequado Presente=>
Adesão à Vacinação Adesão à Vacinação Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Demonstracão Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Demonstração Demonstrado=>
Sem adesão à vacinação
Adesão à Vacinação Adequado Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Adesão à Vacinação Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Adesão à Vacinação Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Adesão à Vacinação Demonstração Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Adesão à Vacinação Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Demonstracão Não Demonstrado=>
Adesão à Vacinação Inadequado Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico
CompromissoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: compromisso
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do regime terapeutico Ineficaz, em 
grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do regime terapeutico Ineficaz, em 
grau muito elevado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do regime terapeutico Ineficaz, em 
grau reduzido
=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do Regime Terapêutico Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Incapacidade Incapacitado=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficacia Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficácia Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficácia Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do regime terapeutico Ineficaz, em 
grau elevado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Não demostrado =>
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Gestão do Regime Terapêutico Não Eficaz =>
Gestão do Regime Terapêutico Presente / Ausente Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Presente / Ausente Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Presente Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Gestão do Regime Terapêutico Deficiência Deficiente, em grau reduzido=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Adequação Não Adequado=>
Gestão do Regime Terapêutico Adesão ao Regime Terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Compromisso Comprometido=>
Gestão do Regime Terapêutico Consecução Não conseguido=>
Gestão do Regime Terapêutico Deficiência Deficiente, em grau moderado=>
Gestão do Regime Terapêutico Demonstração Não Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico  Eficácia Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Dependência Dependente=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficácia Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficaz Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Deficiência Deficiente, em grau  elevado=>
Gestão do Regime Terapêutico Dependente Dependente, em grau elevado=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficácia Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do regime terapeutico Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficacia Não Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficaz Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficacia Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Dificuldade Difícil=>
Gestão do Regime Terapêutico Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Gestão do Regime Terapêutico Dependente Dependente, em grau moderado=>
Gestão do regime terapêutico: sem compromisso
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do Regime Terapêutico Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do regime terapeutico Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do Regime Terapêutico Não Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Incapacidade Não Incapacitado=>
Gestão do Regime Terapêutico Gestão do Regime Terapêutico na 
Insuficiência Cardíaca adequado 
=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficácia Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficácia Não Ineficaz=>
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Gestão do Regime Terapêutico Não Ineficaz =>
Gestão do Regime Terapêutico Eficaz Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Compromisso Não Comprometido=>
Gestão do Regime Terapêutico Presente / Ausente Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Ineficaz Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Adesão ao Regime Terapêutico Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Deficiência Não Deficiente=>
Gestão do Regime Terapêutico Adequação Adequado=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficácia Não Ineficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Consecução Conseguido=>
Gestão do Regime Terapêutico Demonstração Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Dependência Não Dependente=>
Gestão do Regime Terapêutico Desejável =>
Gestão do Regime Terapêutico Dificuldade Não Difícil=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficacia Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico Eficácia Eficaz=>
Gestão do Regime Terapêutico  Eficácia Eficaz=>
Compromisso (dieta)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: sem compromisso (dieta)
Gestão do Regime Terapêutico Adesão ao regime dietético Presente=>
Gestão do regime terapêutico: compromisso (dieta)
Gestão do Regime Terapêutico Adesão ao regime dietético Ausente=>
Compromisso (regime medicamentoso)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: sem compromisso (regime medicamentoso)
Gestão do Regime Terapêutico Adesão ao Regime Medicamentoso 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: compromisso (regime medicamentoso)
Gestão do Regime Terapêutico Adesão ao Regime Medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: crença dificultadora
Crença de saúde: Capacidade de execução Gestão do Regime Terapêutico da 
Diabetes Mellitus, Diminuído
=>
Crença de saúde Crença de saúde dificultadora da gestão do regime 
terapêutico Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Oportunidade para aumentar a Crença de 
saúde: Capacidade de execução Diminuído
=>
Crença de saúde: Capacidade de execução  Gestão do Regime Terapêutico 
da Diabetes Mellitus, Diminuído
=>
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Crença de saúde Significado dificultador da gestão do regime terapêutico 
Presente
=>
Crença de saúde: Capacidade de execução  Gestão do regime terapêutico da 
Insuficiência Cardíaca Diminuído
=>
Gestão do regime terapêutico: sem crença dificultadora
Crença de saúde Crença de saúde dificultadora da gestão do regime 
terapêutico Ausente
=>
Crença de saúde Significado dificultador da gestão do regime terapêutico 
Ausente
=>
Crença de saúde: Capacidade de execução  Gestão do Regime Terapêutico 
da Diabetes Mellitus, Adequado
=>
Crença de saúde: Capacidade de execução  Gestão do regime terapêutico da 
Insuficiência Cardíaca Adequado
=>
Crença de saúde: Capacidade de execução Gestão do Regime Terapêutico da 
Diabetes Mellitus, Adequado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Crença de saúde: Capacidade de execução 
Adequado
=>
Ostomia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidadosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico - ostomia: potencial para melhorar as habilidades 
do prestador de cuidados
  =>
Gestão do regime terapêutico - ostomia: habilidades do prestador de cuidados, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades nos cuidados à 
ostomia de eliminação Demonstrado
=>
Ostomia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para otimizar
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico - ostomia: potencial para melhorar o 
conhecimento do prestador de cuidados para otimizar
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre cuidados à ostomia de eliminação Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico - ostomia: conhecimento do prestador de cuidados 
para otimizar, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre cuidados à ostomia de eliminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime (potencial 
para a melhoria) 
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime terapêutico 
(potencial para a melhoria) Não Melhorado
=>
Gestão do Regime Terapêutico - Oportunidade para melhorar a gestão do 
regime terapêutico na Insuficiência Cardíaca 
=>
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Gestão do Regime Terapêutico - Oportunidade para melhorar a gestão do 
regime terapêutico 
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade gestão do regime (potencial para 
a melhoria) 
=>
Gestão do regime terapêutico: melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime terapêutico 
(potencial para a melhoria) Melhorado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades da mãe 
e(ou) do pai para executar tratamentos
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
executar os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
executar tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
executar os tratamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
executar tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
executar os tratamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
administração de medicamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para administração de medicamentos
Hemorragia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar a técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
administração de medicamentos, melhoradas
Hemorragia Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar a técnica de injecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamento
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para administrar medicamento
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para auto-administrsr os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre auto administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para auto-administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para auto administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração  de medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre auto-administração de medicamentos Não 
Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidade do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades do 
prestador de cuidados para administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizafem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidaes do prestador de 
cuidados para autoadministrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamento, melhoradas
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de adminstração de medicação 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidaes do prestador de 
cuidados para autoadministrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre auto administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para auto-administrsr os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para auto-administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 
Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
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Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre auto-administração de medicamentos 
Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidade do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 
Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de Capacidades do 
prestador de cuidados para administrar medicamentos Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizafem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para auto administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamentos (subcutânea)
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para administrar medicamentos (subcutânea)
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre a técnica de administração de insulina Não Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre tecnica de adminstracão de insulina Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do pretador de 
cuidados para executar técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar a técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Capacidade do prestador de  
cuidados para administrar injeção subcutânea Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de adminstração de insulina Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para administrar insulina Não Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica deadministração de insulina Não 
Adequado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnics de injecção de insulina Não Demonstrado
=>
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Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de insulina Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de injecção de insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de injecção de HBPM Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamentos (subcutânea), melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a técnica de injecção Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de injecção de HBPM Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de administração de insulina 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de injecção Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para administrar insulina Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Capacidade do prestador de  
cuidados para administrar injeção subcutânea Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar técnica de injecção Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica deadministração de insulina Adequado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre tecnica de adminstracão de insulina 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de injecção de insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnics de injecção de insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar a técnica de injecção Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Aprendizagem de habilidades do 
prestador de cuidados sobre técnica de adminstração de insulina 
Demonstrado
=>
Auto-Administração de Medicamentos Conhecimento do prestador de 
cuidados sobre a técnica de administração de insulina Adequado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do pretador de 
cuidados para executar técnica de injecção Demonstrado
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para executar inaloterapia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para executar oxigenoterapia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
executar oxigenoterapia, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar oxigenoterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
tratamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para executar tratamentos
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
executar tratamentos, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar os tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar tratamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para gerir regime medicamentoso
Obstipação Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de cuidados para 
gestão do regime Presente
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
para gerir o regime Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre o regime Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre o regime terapêutico Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão de regime terapeutico Demonstrado
=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestao do regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de cuidados para 
gerir o regime terapêutico Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o regime Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o regime terapeutico Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de cuidados para 
gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Conhecimento Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de  cuidados para 
gerir o regime terapêutico Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terpeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terpêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do PC sobre regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidadesdo prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem dehabilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir o regime terapêutico Eficaz
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de prestador de  cuidados para 
gerir  o regime terapêutico Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de  cuidados para 
gerir  o regime Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para gerir regime terapêutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para monitorizar glicémia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para avaliar glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre vigilância: glicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para otimizar a 
ostomia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para otimizar a ostomia
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados nos cuidados à ostomia de eliminação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para optimizar ostomia de alimentação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre  como optimizar ostomia de alimentação Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
otimizar a ostomia, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre  como optimizar ostomia de alimentação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados nos cuidados à ostomia de eliminação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para optimizar ostomia de alimentação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para otimizar 
cateter urinário / algália
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para otimizar cateter urinário
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados  para optimizar o catéter urinário Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
otimizar cateter urinário, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados  para optimizar o catéter urinário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para otimizar 
traqueostomia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados para otimizar traqueostomia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades do PC para 
executar tratamentos ao estoma, mudança, manutenção da cânula Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para executar 
tratamentos ao estoma, mudança e manutenção da canula Não 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
otimizar traqueostomia, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades do PC para 
executar tratamentos ao estoma, mudança, manutenção da cânula 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para tratar 
o estoma
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades nos cuidados à 
ostomia de eliminação Não Demonstrado
=>
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Gestão do regime terapêutico: habilidades para tratar o estoma, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente sobre a utilização de equipamento/dispositivos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para o uso de equipamento 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para utilizar equipamento 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da criança 
sobre a utilização de equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de equipamento Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para utilizar 
equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização de equipamento Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para utilizar 
equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da criança 
sobre a utilização de equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente sobre a utilização de equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para o uso de equipamento 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para utilizar equipamento 
Presente
=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
administrar medicamento
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
autoadministrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto-
administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administrar os  Medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administrar os Medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administração de medicamentos Aprendizagem de Habilidades Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre Auto-
Administração de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre Auto-
Administracão de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: Aprendizagem 
de capacidades para auto administração de medicamentos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
administracão de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para a auto 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre Tecnica 
de Auto Administracão de Medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Apredizagem de Capacidades para auto-
administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico aprendizagem de capacidades para a auto-
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para auto 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto-
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto-
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: auto 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre auto 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico aprendizagem de capacidades sobre auto 
administrção de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administracão de medicamentos Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto-
administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da crianca 
sobre administracão de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administrar os Medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administrar medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administrar os medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
autoadministrar medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre Auto-
Administração de Medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administrar os  Medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto 
administração de medicamentos Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto-
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto-
administrar medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para a auto 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre auto 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Apredizagem de Capacidades para auto-
administrar medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico aprendizagem de capacidades para a auto-
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para auto 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto-
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para auto-
administrar medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: auto 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico aprendizagem de capacidades sobre auto 
administrção de medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea)
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
administrar medicamento (subcutânea)
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de injeccão de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de injecção de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção de 
HBPM Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de  injecção de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de injecc?o de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre Auto-
Administração de insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Auto-Administração de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre administração de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre auto administraçao de 
insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Auto-
Administração de insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção 
subcutanea Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades sobre técnica 
de injecção de insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
a técnica de injecção Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para a técnica 
de injecção Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar a insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da criança 
para Auto-Administração de insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para Auto-Administração de insulina Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administração de insulina Não Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea)
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
administrar medicamentos (subcutânea)
  =>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea), melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre auto administraçao de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de  injecção de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção de 
HBPM Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de injecção de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de injeccão de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção 
subcutanea Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre administração de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Auto-Administração de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de injecção 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da criança 
para Auto-Administração de insulina Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Auto-
Administração de insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para a técnica 
de injecção Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para Auto-
Administração de insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
a técnica de injecção Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de injecc?o de 
insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
técnica de injecção Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades sobre técnica 
de injecção de insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre Auto-
Administração de insulina Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente para Auto-Administração de insulina Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sonda 
nasogástrica
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
alimentar através de sonda naso gástrica
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades de técnica de 
alimentação por SNG Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: 
alimentação por sonda Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de alimentação 
por SNG Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para alimentar através de sonda naso 
gástrica, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: 
alimentação por sonda Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de alimentação 
por SNG Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades de técnica de 
alimentação por SNG Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
cateterizar a bexiga
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre técnica 
de auto cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
  =>
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Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
executar inaloterapia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para expirar 
profundamente antes de proceder a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para retirar o 
inalador da boca após a inspiração Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado higiene da boca após a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para expirar 
profundamente após a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para colocar o 
inalador na boca Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto-
administrar os medicamentos: inaloterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para a 
retenção da respiração após a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para inspirar 
lenta e profundamente pela boca Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para executar inaloterapia, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para expirar 
profundamente antes de proceder a inalação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para inspirar 
lenta e profundamente pela boca Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para o auto 
cuidado higiene da boca após a inalação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para expirar 
profundamente após a inalação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para colocar o 
inalador na boca Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para retirar o 
inalador da boca após a inspiração Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto-
administrar os medicamentos: inaloterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para a 
retenção da respiração após a inalação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
executar oxigenoterapia
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para executar oxigenoterapia, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
oxigenoterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar tratamentosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
executar tratamentos
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para executar 
tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para executar 
tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para executar 
tartamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da criança 
para executar tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para execução 
de tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades  para executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidade para executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades  para executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da criança 
para executar tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para executar 
tartamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para executar 
tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para executar 
tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para execução 
de tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades  para executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidade para executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades  para executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para gerir 
regime medicamentoso
Obstipação Aprendizagem de capacidades sobre regime medicamentoso 
Não Demonstrado
=>
Diarreia Capacidade para gerir regime de Medicação Ausente=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para gerir regime medicamentoso, 
melhoradas
Diarreia Capacidade para gerir regime de Medicação Presente=>
Obstipação Aprendizagem de capacidades sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar frequência cardíacaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
monitorizar frequência cardíaca
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para 
monitorizar / vigiar frequencia cardiaca Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar frequência cardíaca, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para 
monitorizar / vigiar frequencia cardiaca Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar glicémiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
monitorizar glicémia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para proceder 
a Auto - Vigilância: glicémia Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre pesquisa 
da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
a auto-viglância de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilancia glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilância de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilancia de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder  
a auto-vigilância de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para avaliar 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da crianca 
sobre pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para executar 
a técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendiazem de habilidades para proceder à 
auto-vigilancia glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilancia da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
a auto-vigilância de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para executar 
a técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilancia glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilância de glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
a auto-vigilância de glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilancia de glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
à auto-vigilancia da glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para proceder 
a Auto - Vigilância: glicémia Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendiazem de habilidades para proceder à 
auto-vigilancia glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder 
a auto-viglância de glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para proceder  
a auto-vigilância de glicemia capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para otimizar cateter urinário / algáliaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
otimizar cateter urinário
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
Cuidados ao Cateter Urinario/Algalia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: 
cuidados com catéter urinário / algália Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar cateter urinário, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: 
cuidados com catéter urinário / algália Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para otimizar tubo de drenagemGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
otimizar tubo de drenagem
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: 
cuidados com os drenos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
cuidados a ter com drenos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar tubo de drenagem, 
melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: 
cuidados com os drenos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
cuidados a ter com drenos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para otimizar urostomiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
otimizar urostomia
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
Cuidados a Nefrostomia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
Cuidados a Urostomia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar urostomia, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar do péGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para tratar 
do pé
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
cuidados aos pés Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
tratamento dos pés Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: habilidades para tratar do pé, melhoradas
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
cuidados aos pés Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
tratamento dos pés Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai para promover
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre gestão do 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
gerir o regime terapeutico da criança Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem dos pais para gerir o regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades dos pais para 
gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
gerir o regime terapeutico da criança Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem dos pais para gerir o regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre gestão do 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações sobre o processo patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai sobre complicações sobre o processo patológico
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos paia sobre prevenção de 
infeções respiratórias Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais para prevenir a 
aspiração Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades dos Pais para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
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Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações sobre o processo patológico, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais para prevenir a 
aspiração Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos paia sobre prevenção de 
infeções respiratórias Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dietaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai sobre dieta
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dieta, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre dieta 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai sobre hábitos alimentares
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre ingestão de 
alimentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
alimentares, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre ingestão de 
alimentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos de 
exercício
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai sobre hábitos de exercício
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre hábitos de 
exercício Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre hábitos de 
exercicio Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
de exercício, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre hábitos de 
exercício Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai sobre regime medicamentoso
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
gerir regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades dos pais para 
gerir regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai sobre tratamentos
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre tratamentos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre tratamentos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
administrar medicamento
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para administrar medicamento
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto-administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autoadministração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
administrar medicamento, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto-administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autoadministração de medicamentos Demonstrado
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para executar técnica
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de aplicação do lombostato Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do  prestador de cuidados 
sobre técnica de aplicação do colar cervical Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
executar técnica, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do  prestador de cuidados 
sobre técnica de aplicação do colar cervical Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de aplicação do lombostato Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para monitorizar glicémia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre vigilância: glicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre vigilância: glicemia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
cateter urinário / algália
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para otimizar cateter urinário
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre optimização do catéter urinário Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar cateter urinário, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre optimização do catéter urinário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
ventilação
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para otimizar ventilação
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre ventilação não invasiva Não Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
ventilação usando de dispositivos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para otimizar ventilação usando de dispositivos
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar ventilação não invasiva Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar ventilação usando de dispositivos, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre ventilação não invasiva Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar ventilação não invasiva Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para promover
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestao do regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de cuidados para 
gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de cuidados para 
gestão do regime Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do PC sobre regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
para gerir o regime Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre o regime terapêutico Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão de regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Conhecimento Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de cuidados para 
gerir o regime terapêutico Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre o regime Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o regime Ausente
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o regime terapeutico Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapêutico Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de  cuidados para 
gerir o regime terapêutico Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terpêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terpeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidadesdo prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem dehabilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir o regime terapêutico Não Eficaz
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir regime terapêutico Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de prestador de  cuidados para 
gerir  o regime terapêutico Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade do prestador de  cuidados para 
gerir  o regime Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para gerir regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
promover, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre complicações
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do P. de 
cuidados para implementar medidas de  prevenção de complicações Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre medidas de prevenção de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precauções de segurança:hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevençaõ de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre medidas de prevencão de complicacões Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do P. de 
cuidados para implementar medidas de  prevenção de complicações 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre medidas de prevencão de complicacões Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre medidas de prevenção de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precauções de segurança:hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevençaõ de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de complicações Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações sobre o processo patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre complicações sobre o processo patológico
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre sinais 
e sintomas de infecção após o transplante Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre 
conceito básico de rejeição Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre sinais 
e sintomas de rejeição Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações sobre o processo patológico, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre sinais 
e sintomas de rejeição Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre sinais 
e sintomas de infecção após o transplante Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre 
prevenção de infecção após transplante Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre 
conceito básico de rejeição Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hábitos alimentares
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre habitos alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos alimentares, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre habitos alimentares Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de exercício
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hábitos de exercício
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercício físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre habitos de exercicio Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercicios Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre exercicio fisico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercício Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos de exercício, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercício físico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre habitos de exercicio Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercício Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre exercicio fisico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercicios Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hiperglicemia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hiperglicemia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hiperglicemia, melhorado
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
hiperglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hiperglicémia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hipoglicémia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre hipoglicémia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador do cuidados 
sobre sinais de hipoglicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hipoglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hipoglicemia capilar Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hipoglicemia capilar Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
hipoglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hipoglicémia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hipoglicémia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hipoglicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hipoglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de hipoglicémia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hipoglicemia capilar Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de 
hipoglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador do cuidados 
sobre sinais de hipoglicemia capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre inaloterapia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre inaloterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre o processo patológico
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre fisiopatologia da doenca Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre fisiopatologia da doença Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre fisiopatologia da doenca Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre fisiopatologia da doença Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
oxigenoterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre oxigenoterapia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
oxigenoterapia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre oxigenoterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre regime medicamentoso
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre resposta/reacção aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre respostas/reacções aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre 
terapeutica farmacológica Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre respostas/reacções aos medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre resposta/reacção aos medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre tratamentos
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento  do prestador de cuidados 
sobre tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre trataamentos Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento  do prestador de cuidados 
sobre tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre trataamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para administrar medicamentoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
administrar medicamento
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre efeito terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre auto administração de medicamentos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: auto administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre toma de 
antituberculosos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime 
medicamentoso/ auto administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o horário de 
administração Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração 
demedicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre autoadministração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a dose a administrar 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o nome do fármaco 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a autoadministração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administraçao de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a via de administração 
Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre aut-administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre auto administraçao de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto- administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto administração de 
medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime 
medicamentoso/ auto administração de medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o nome do fármaco 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o horário de 
administração Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre efeito terapeutico 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração 
demedicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: auto administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre toma de 
antituberculosos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto- administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre auto administraçao de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre aut-administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a via de administração 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a dose a administrar 
Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre autoadministração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administraçao de 
medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para monitorizar glicémiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
monitorizar glicémia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia glicemia 
capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre avaliaçao de glicemia 
capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia -
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância - 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Auto - Vigilância: 
glicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia de 
glicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância -
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para monitorizar glicémia, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre avaliaçao de glicemia 
capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância -
glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia -
glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia de 
glicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância - 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Auto - Vigilância: 
glicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilancia glicemia 
capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizarGrupo de status
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
otimizar a ostomia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados à colostomia 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar a ostomia, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar cateter urinário / algáliaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
otimizar cateter urinário
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados com a catéter 
urinário / algália Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar cateter urinário, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados com a catéter 
urinário / algália Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar tubo de drenagemGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
otimizar tubo de drenagem
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados a ter com 
drenos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados com os 
drenos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar tubo de drenagem, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados a ter com 
drenos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados com os 
drenos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar ventilação usando de 
dispositivos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
otimizar ventilação usando de dispositivos
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para a 
colocação ventilação (não invasiva - Bipap/Cpap) Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
ventilação não invasiva Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre ventilação não invasiva 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar ventilação usando de 
dispositivos, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre ventilação não invasiva 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para a 
colocação ventilação (não invasiva - Bipap/Cpap) Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
ventilação não invasiva Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem sobre ventilação não invasiva 
Eficaz
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover adesão à vacinaçãoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover adesão à vacinação
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
vacinação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre vantagem da vacinação 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover adesão à 
vacinação, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
vacinação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre vantagem da vacinação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - vigilânciaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover auto - vigilância
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - vigilância Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para  fazer auto - vigilância 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o auto - exame Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância da 
tensão arterial Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-exeame Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Auto - Vigilância: 
tensão arterial Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - vigilância Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - vigilância da 
tensão arterial Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para proceder 
a auto-vigilância Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto - vigilancia 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para executar 
auto - vigilância Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - exame Ausente=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para proceder 
à auto-vigilância Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre auto-
vigilância Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto - exame Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto - vigilância 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto-exame Ausente=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto - vigilancia 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - vigilância da 
tensão arterial Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-vigilância da 
tensão arterial Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-exeame Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Auto - Vigilância: 
tensão arterial Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - vigilância 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - vigilância 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o auto - exame Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto-exame Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto - vigilância 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - exame Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer auto - exame Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para  fazer auto - vigilância 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre auto-
vigilância Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para proceder 
à auto-vigilância Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para proceder 
a auto-vigilância Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para executar 
auto - vigilância Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - vigilância do péGrupo de status
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover auto - vigilância do pé
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer o auto - exame do pé 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - exame do pé 
Ausente
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância do 
pé, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto - exame do pé 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para fazer o auto - exame do pé 
Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover conservação de energiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover conservação de energia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: técnicas de 
conservação de energia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover conservação de 
energia, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eficáciaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover eficácia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a gestão do regime 
terapêutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobregestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre adesão ao regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre  gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gest?o do regime 
terapeutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento não demonstrado =>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão de regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão de regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
Ausente
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstração Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestao do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre regime terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades pele 
família/criança sobre gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento gestao do regime terapeutico 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para gerir o 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para gestão 
do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para gerir o 
regime terapêutico Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para gerir o 
regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades prar gerir o 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre Gestão 
do Regime Terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre tomar 
conta da gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico aprendizagem de habilidades sobre: Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades Tomar Conta 
Gestão do Regime Terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre gestão do 
regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do adolescente 
sobre regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagen de habilidades para gerir o 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento demonstrado Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da familia/criança sobre 
gestão regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento  sobre gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conheciemento sobre gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento demonstrado Demonstrado, 
em grau reduzido
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover eficácia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para gestão 
do regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre Gestão 
do Regime Terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagen de habilidades para gerir o 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades Tomar Conta 
Gestão do Regime Terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico aprendizagem de habilidades sobre: 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre tomar 
conta da gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades prar gerir o 
regime terapêutico Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para gerir o 
regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para gerir o 
regime terapêutico Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades do adolescente 
sobre regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades pele 
família/criança sobre gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento  sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutica Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobregestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conheciemento sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestao do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão de regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão de regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da familia/criança sobre 
gestão regime terapêutico Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre gestão do 
regime terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gest?o do regime 
terapeutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento demonstrado Demonstrado, 
em grau elevado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento demonstrado Demonstrado, 
em grau muito elevado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento gestao do regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre  gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a gestão do regime 
terapêutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre adesão ao regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratar do péGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
tratar do pé
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados aos pés 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre cuidados aos pes Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados com os pés 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento dos pés 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para tratar do pé, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento dos pés 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre cuidados aos pes 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados aos pés 
Presente
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: agressividadeGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
auto controlo da agressividade
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto controlo: 
agressividade Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da 
agressividade, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: continência 
intestinal
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
auto controlo da continência intestinal
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Auto 
Controlo: Continência Intestinal Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da continência 
intestinal, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Auto 
Controlo: Continência Intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: incontinência 
urinária
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
auto controlo da incontinência urinária
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Auto 
Controlo: Continência Urinária Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da 
incontinência urinária, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Auto 
Controlo: Continência Urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações (pé diabético)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações (pé diabético)
Gestão do Regime Terapêutico - Oportunidade de aprendizagem de 
habilidades sobre prevenção de complicações: pé diabético 
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
prevenção de complicações nos pés Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre complicações (pé diabético), 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
prevenção de complicações nos pés Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações sobre o processo patológico
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de complicações 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
cuidados pós mastectomia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de 
prevenção/complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações de 
regime terapêutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaucões de 
segurança: hipo/ hiperglicemia Demonstração Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaução de 
segurança Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados pós 
mastectomia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem sobre prevenção de 
complicações Não Eficaz
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaucões de 
seguranca:hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para prevenir 
complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da ferida 
traumática Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevençao 
de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de retenção 
urinária Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações do 
regime terapêutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevencão 
de complicacões Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre medidas de 
prevenção de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da 
hipertensão Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipertensão arterial Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre precauções 
de segurança Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: hipertensão Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
precauções de segurança: hipo/hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
/ complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauc?es de 
seguranca:hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados pós-
mastectomia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: obstipaçao Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre 
prevenção de infecção após transplante Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: medidas de prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
marcha Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: os Factores de Risco 
Cardiovascular Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de  prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre 
complicações da hipertensão Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: prevenir 
complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da 
hipertensão arterial Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: prevenção de 
complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: factores de risco Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da 
diabetes Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para prevenir 
complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para para 
prevenir complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança: Hipo/Hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevençao 
de complicaçoes Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança:hipo/hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
seguranca:hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança:hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da gestão 
do regime terapêutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
complicações da diabetes Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da gestão 
de regime terapêutico ineficaz Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre precaução 
de segurança: hipertensão Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
complicações da diabetes Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para 
prevenção de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre complicações sobre o 
processo patológico, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevençao 
de complicaçoes Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaução de 
segurança Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauc?es de 
seguranca:hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
posicionamento Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de Bipap/Cpap Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de 
prevenção/complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: obstipaçao Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
pegurança Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança: Hipo/Hiperglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: hipertensão Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevençao 
de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaucões de 
seguranca:hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaucões de 
segurança: hipo/ hiperglicemia Demonstração Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
seguranca:hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança:hipo/hiperglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipertensão arterial Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança:hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de complicações 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: factores de risco 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: medidas de prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: prevenção de 
complicações Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para prevenir 
complicações Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precauções de 
segurança Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
complicações da diabetes Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
precauções de segurança: hipo/hiperglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevencão 
de complicacões Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para 
prevenção de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para: prevenir 
complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
cuidados pós mastectomia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para prevenir 
complicaçoes Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para prevenir 
complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
complicações da diabetes Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para para 
prevenir complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
prevenção de complicações: pé diabético Adequado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem sobre prevenção de 
complicações Eficaz
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre 
complicações da hipertensão Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre medidas de 
prevenção de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações do 
regime terapêutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para prevenir 
complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre precaução 
de segurança: hipertensão Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados pós-
mastectomia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de  prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações de 
regime terapêutico ineficaz Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da 
hipertensão Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da ferida 
traumática Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da 
hipertensão arterial Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da gestão 
do regime terapêutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da gestão 
de regime terapêutico ineficaz Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre precauções 
de segurança Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
/ complicações Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações da 
diabetes Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados pós 
mastectomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dieta
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre dieta Não Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre esquema alimentar 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime de dieta 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime alimentar Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime dietético 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre alimentação por sonda 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime dietético 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime dietético 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a dieta Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre dieta Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime e dieta 
Ausente
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre regime 
alimentar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico  Conhecimento sobre regime alimentar Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime de dieta 
Ausente
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dieta, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre alimentação por sonda 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime alimentar 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime dietético 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime de dieta 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime dietético 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre esquema alimentar 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime dietético 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre dieta 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime e dieta 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de dieta 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre regime 
alimentar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico  Conhecimento sobre regime alimentar 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime de dieta 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a dieta Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dispositivos
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre colocação de Pace 
Maker Definitivo Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre utilização de bomba 
infusora Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Precauções de 
Segurança: catéter periférico Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os serviços 
fornecedores de oxigénio e a forma de acesso Conhecimento Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os procedimentos de 
segurança com a oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre equipamento Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre a 
utilização de equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre a utilização 
de equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de Bipap/Cpap Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre Precauções de 
Segurança: catéter periférico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre utilização de bomba 
infusora Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os procedimentos de 
segurança com a oxigenoterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre colocação de Pace 
Maker Definitivo Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre a 
utilização de equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre a utilização 
de equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre equipamento 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os serviços 
fornecedores de oxigénio e a forma de acesso Conhecimento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
estratégias não farmacológicas (dor)
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas (dor), melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
exame
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre realização de 
cateterismo Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cateterismo cardíaco 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exames de diagnóstico 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os exames de 
diagnóstico Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimentos 
invasivos Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre exame, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre realização de 
cateterismo Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimentos 
invasivos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exames de diagnóstico 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os exames de 
diagnóstico Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos alimentares
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
saudáveis Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: hábitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre alimentares Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a amamentação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos  alimentares 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábiltos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
alimentação adequada Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre habitos alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
alimentação adequada Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre alimentação 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
alimentação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre alimentação adequada 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos  alimentares 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
saudáveis Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a amamentação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos alimentares 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábiltos alimentares 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre alimentação adequada 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
alimentação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
alimentação adequada Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
alimentação adequada Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de atividade sexualGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de atividade sexual
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de actividade 
sexual Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábito de actividade 
sexual Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: actividade sexual Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sexualidade Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre actividade sexual Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de actividade sexual Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de atividade sexual, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de actividade sexual Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre actividade sexual 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de actividade 
sexual Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sexualidade 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: actividade sexual 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de eliminaçãoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de eliminação
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de eliminação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos de 
eliminação Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de eliminação, 
melhorado
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de eliminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de exercícioGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de exercício
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exerício 
físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre hábitos de exercício Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercicío 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercicio 
fisico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercicio 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos de exercicio 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercícios 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre importância do 
exercício físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre importância do 
exercicio físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre importãncia do 
exercicio físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime de exercício 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime de exercício 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: hábitos de exercicio 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábito sde exercicio 
fisico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: hábitos de exercício 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de exercício 
Ausente
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercício físico no 
controle da DCV Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
importância do exercicio fisico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de exercício 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime de exercício 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos de 
exercício Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da crianca sobre o exercicio 
fisico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre hábitos de 
exercício Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercicio fisico Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre exercicio 
fisico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de exercício Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercício fisico Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercício físico no 
controle da DCV do convivente significativo/família Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre de hábitos de 
exercícios Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
importância do exercício físico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre atividade fisica Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre actividade física Não 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de exercício, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime de exercício 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercícios 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercicio 
fisico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercicío 
Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
saudáveis Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exerício 
físico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre importância do 
exercicio físico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre importãncia do 
exercicio físico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime de exercício 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: hábitos de exercicio 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercicio 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: hábitos de exercício 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre importância do 
exercício físico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre hábitos de 
exercício Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
importância do exercício físico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre exercicio 
fisico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
importância do exercicio fisico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de exercício 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de exercício 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos de exercicio 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos de 
exercício Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de exercício Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre actividade física 
Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre de hábitos de 
exercícios Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercicio fisico 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercício fisico 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábito sde exercicio 
fisico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime de exercício 
Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repousoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de repouso
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de repouso Não 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de repouso, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de repouso 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos ingestão de líquidosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos ingestão de líquidos
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos de 
hidratação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de hidratação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de Ingestão de 
Líquidos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de ingestão 
hidrica Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre ingestão de líquidos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos ingestão de líquidos, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de Ingestão de 
Líquidos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de ingestão 
hidrica Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre hábitos 
de hidratação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre hábitos de 
hidratação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hiperglicemiaGrupo de status
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hiperglicemia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaução de 
segurança: hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hiperglicemia 
capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hiperglicémia 
capilar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hiperglicémia 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre sinais de 
hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hiperglicemia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hiperglicemia 
capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hiperglicémia 
capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hiperglicémia 
Demonstrado
=>




Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre sinais de 
hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaução de 
segurança: hiperglicémia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hipoglicémiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hipoglicémia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hipoglicemia Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais/sintomas de 
hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais e sintomas de 
hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais e sintomas de 
hipo / hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hipoglicémia 
Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre prevenção de 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
hipoglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hipoglicemia capilar 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
prevenção de hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre sinais de 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre prevenção 
de hipoglicemis Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da crianca sobre hipoglicemia 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
sinais/sintomas de hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
sinais/sintomas de hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
  =>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaução de 
segurança: hipoglicémia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hipoglicémia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais e sintomas de 
hipo / hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre precaução de 
segurança: hipoglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais e sintomas de 
hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hipoglicémia 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hipoglicemia 
capilar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre prevenção de 
hipoglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hipoglicemia capilar 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
prevenção de hipoglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre sinais de 
hipoglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre prevenção 
de hipoglicemis Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre 
sinais/sintomas de hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre 
sinais/sintomas de hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de segurança: 
hipoglicémia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais/sintomas de 
hipo/hiperglicemia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre inaloterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
inaloterapia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de inalação Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre inspiração lenta e 
profunda pela boca Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o momento de retirar o 
inalador da boca após a inspiração Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre preparação da dose a 
inalar Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre substituição do 
inalador Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre expirar profundamente 
após a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de inalacão Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de inalação Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de inalac?o Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a retenção da 
respiração após a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre lavagem do inalador 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre descarga do inalador 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a posição de utilização 
do dispositivo Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a verificação da dose 
administrada Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre armazenamento do 
inalador Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto cuidado higiene 
da boca após a inalação Auto Cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto cuidado higiene 
da boca após a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração de 
medicamentos: inaloterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre colocação do inalador 
na boca Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento para expirar profundamente 
antes de proceder a inalação Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre inaloterapia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre preparação da dose a 
inalar Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre inspiração lenta e 
profunda pela boca Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre lavagem do inalador 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o momento de retirar o 
inalador da boca após a inspiração Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de inalação 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre substituição do 
inalador Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a verificação da dose 
administrada Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de inalac?o 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de inalação 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de inalacão 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre descarga do inalador 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre colocação do inalador 
na boca Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração de 
medicamentos: inaloterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto cuidado higiene 
da boca após a inalação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre armazenamento do 
inalador Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a retenção da 
respiração após a inalação Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a posição de utilização 
do dispositivo Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento para expirar profundamente 
antes de proceder a inalação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto cuidado higiene 
da boca após a inalação Auto Cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre expirar profundamente 
após a inalação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre o 
processo patológico
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre diabetes Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre doença Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hipertensão 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre processo de doença 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre fisiopatologia da 
doenca Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a doença Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a doença Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a diabetes Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da crianca sobre a doenca 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre fisiopatologia da 
doença Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de hipertensão 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a diabetes 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a doença Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a doença Presente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre diabetes Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre fisiopatologia da 
doenca Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre oxigenoterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
oxigenoterapia
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de 
oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de 
oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de 
oxigénoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a utilização do 
dispositivo de oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre oxigenoterapia Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre benefícios da utilização 
da oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre oxigenoterapia, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a utilização do 
dispositivo de oxigenoterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre benefícios da utilização 
da oxigenoterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre oxigenoterapia 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tecnica de 
oxigenoterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de 
oxigenoterapia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre técnica de 
oxigénoterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pós-operatórioGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
pós-operatório
Gestão do Reg Conhecimento demonstrado sobre o pós-operatório Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o pós-operatório Não 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre pós-operatório, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o pós-operatório 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre técnicas de posicionamento 
Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento sobre posicionamentos Demonstrado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre pré-operatórioGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
pré-operatório
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o pré- operatório Não 
Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre pré-operatório, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o pré- operatório 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidadeGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
recurso da comunidade
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre serviços na 
comunidade Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre recurso da comunidade, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre serviços na 
comunidade Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
regime medicamentoso
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para gerir 
regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da  criança 
sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para gerir o 
regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções a 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta / reacções aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/ reacção aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre resposta/reacção aos  
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/reacção aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/reações aos 
medicamentos Demonstração Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reacc?es 
aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reaccões 
aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reacções 
aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta / reacção aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/ reacções 
aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacção aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções dos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: respostas aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre resposta aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Vómito Conhecimento sobre: Regime medicamentoso Não Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacçoes aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medimentoso 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem sobre regime medicamentoso 
Não Eficaz
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de 
medicação Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestáo do regime de 
medicação Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do utente / MFPC sobre 
terapeutica farmacológica Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a medicação do 
esquema terapeutico Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a obtenção do fármaco 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre reacções/respostas aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medicamentoso 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime de medicação 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a resposta dos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os principais efeitos 
secundários Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime 
medicamentoso Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime  de medicação 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre interacções 
medicamentosas: antituberculosos Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime de medicação 
Ausente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/ reacção aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacção aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/ reacções 
aos medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reacções 
aos medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reacções 
aos medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reaccões 
aos medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/reações aos 
medicamentos Demonstração Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/reacção aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre resposta/reacção aos  
medicamentos Demonstrado
=>
Vómito Conhecimento sobre: Regime medicamentoso Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções a 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas / reacc?es 
aos medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacçoes aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções aos 
medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre respostas/reacções dos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre: respostas aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Hemorragia Conhecimento dos efeitos secundários do regime terapêutico 
Adquirido
=>
Hemorragia Conhecimento sobre dieta Demonstrado=>
Hemorragia Conhecimento sobre terapêutica anticoagulante Demonstrado=>
Infecção Conhecimento sobre resposta/reacção aos medicamentos Presente=>
Perda Sanguínea Conhecimento sobre efeitos secundários do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta / reacções aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Obstipação Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade para gerir o regime de 
medicação Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta / reacção aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades da  criança 
sobre regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades do 
adolescente sobre regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para gerir o 
regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para gerir 
regime medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Aprendizagem sobre regime medicamentoso 
Eficaz
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestão do regime de 
medicação Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a medicação do 
esquema terapeutico Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre a obtenção do fármaco 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre reacções/respostas aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Capacidade de gestáo do regime de 
medicação Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medicamentoso 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime de medicação 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medimentoso 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os principais efeitos 
secundários Demonstrado
=>
Deglutição Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime 
medicamentoso Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime de medicação 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime  de medicação 
Presente
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre interacções 
medicamentosas: antituberculosos Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime medicamentos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento  sobre tratamento Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os tratamentos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: tratamentos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamentos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os tratamentos Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o tratamento Ausente=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento obre tratamentos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre tratamentos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamentos 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento  sobre tratamento 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamentos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico conhecimento sobre: tratamentos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os tratamentos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o tratamento Presente=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre tratamentos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento obre tratamentos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os tratamentos 
Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos (hiperglicemia)
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento de 
hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre tratamento 
da hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
tratamento da hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia), 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento de 
hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre tratamento 
da hiperglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
tratamento da hiperglicemia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos (hipoglicémia)
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento da criança sobre tratamento 
da hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
tratamento da hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglecemia Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento de 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia), 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre 
tratamento da hipoglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento de 
hipoglicemia Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcoolGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
uso de álcool
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre uso do alcool Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do uso do 
álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de álcool Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alcoólicos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do Uso 
de Álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do 
consumo de álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre de Uso de Álcool Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Uso de 
Álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre o Uso 
de Álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do álcool 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de álcool, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de álcool Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre uso do alcool 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do uso do 
álcool Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do álcool 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos alcoólicos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do Uso 
de Álcool Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do 
consumo de álcool Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre de Uso de Álcool 
Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre o Uso 
de Álcool Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de álcool 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de contracetivosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
uso de contracetivos
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre uso de contraceptivos 
Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de contracetivos, 
melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre uso de contraceptivos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de drogasGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
uso de drogas
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de drogas Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre o Uso 
de Drogas Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Uso de 
Drogas Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações do 
consumo de drogas Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de drogas Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de drogas, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de drogas 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de drogas Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações do 
consumo de drogas Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre o Uso 
de Drogas Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Uso de 
Drogas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabacoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
uso de tabaco
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de tabaco Não Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Uso de 
Tabaco Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico gestão do regime terapeutico: 
Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre uso de tabaco Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do uso do 
tabaco Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do tabaco 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de tabaco Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de álcool / tabaco 
Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre malefícios do tabaco e 
álcool Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre malefícios do tabaco e 
álccol Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos tabágicos Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do uso 
de tabaco Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cessação tabágica Não 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre o Uso 
de Tabaco Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do 
consumo de tabaco Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de tabaco, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações: uso de tabaco Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do 
consumo de tabaco Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre uso de tabaco 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do uso do 
tabaco Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre os malefícios do tabaco 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre o uso de tabaco 
Demonstrado
=>
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Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre malefícios do tabaco e 
álccol Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre o Uso 
de Tabaco Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre desvantagens do uso 
de tabaco Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos tabágicos 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cessação tabágica 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do adolescente sobre Uso de 
Tabaco Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre malefícios do tabaco e 
álcool Demonstrado
=>
Traqueostomia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico - traqueostomia: potencial para melhorar o 
conhecimento do prestador de cuidados para otimizar
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do PC sobre tratamentos ao 
estoma, mudança e manutençâo da cânula Não Demonstrado
=>
Gestão do regime terapêutico - traqueostomia: conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar, melhorado
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento do PC sobre tratamentos ao 
estoma, mudança e manutençâo da cânula Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico
Crença dificultadoraGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: crença dificultadora
Adesão ao Regime Terapêutico Crenca de saude: controlo Não Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de Saúde: Capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de Saúde Capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico crenças de saude :capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de saúde : Controlo Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de saúde : Capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças em saúde: Controlo Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de saúde: controlo Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico  Crença de saúde: Ameaça Não Adequado=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde: Capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde: capacidade de execuçao 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenca de saude: capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde controlo Não Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde capacidade de execução 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Capacidade de execução Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saude: controlo Não Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde: Controlo Não Demonstrado=>
Adesão ao regime terapêutico: sem crença dificultadora
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de saúde : Controlo Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde: Controlo Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de Saúde Capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de Saúde: Capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de saúde: controlo Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças em saúde: Capacidades de execução =>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças de saúde : Capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenças em saúde: Controlo Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenca de saude: controlo Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico crenças de saude :capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde: Capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde: capacidade de execuçao 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crenca de saude: capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde controlo Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saúde capacidade de execução 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Capacidade de execução Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico  Crença de saúde: Ameaça Adequado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Crença de saude: controlo Demonstrado=>
Exame diagnósticoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: exame diagnóstico
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Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a exames de diagnóstico Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão aos exames de diagnóstico Presente=>
Não adesão ao regime terapêutico - exame diagnóstico
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a exames de diagnóstico Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão aos exames de diagnóstico Ausente=>
Perceção de suporteGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: perceção de suporte
Adesão ao Regime Terapêutico Suporte Percepcionado=>
Adesão ao regime terapêutico: sem perceção de suporte
Adesão ao Regime Terapêutico Suporte Não Percepcionado=>
Perceção de suporte da famíliaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: perceção de suporte da família
Adesão ao Regime Terapêutico Suporte familiar Percepcionado=>
Adesão ao regime terapêutico: sem perceção de suporte da família
Adesão ao Regime Terapêutico Suporte familiar Não Percepcionado=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar
Adesão ao Regime Terapêutico Eficácia Não Eficaz=>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente Presente, em grau reduzido=>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente Presente, em grau moderado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Não Adequado =>
Adesão ao Regime Terapêutico Insuficiência Insuficiente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau muito elevado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Ineficácia Ineficaz=>
Adesão ao Regime Terapêutico Eficácia Eficaz, em grau reduzido=>
Adesão ao Regime Terapêutico Eficácia Eficaz, em grau moderado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Compromisso Comprometido=>
Adesão ao Regime Terapêutico comprometito Comprometido=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adequação Não Adequado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesao ao regime terapeutico Não Eficaz=>
Adesão ao regime terapêutico: melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente Presente, em grau elevado=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Adesão ao Regime Terapêutico Eficácia Eficaz, em grau elevado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração Demonstrado, em grau muito 
elevado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Eficácia Eficaz, em grau muito elevado=>
Potencial para melhorar a auto - vigilânciaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a auto - vigilância
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao auto - exame Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a auto - exame Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a auto - vigilância Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão à auto - vigilância Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a comportamentos de auto - 
vigilância Ausente
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a comportamentos de vigilância 
Ausente
=>
Adesão ao regime terapêutico: auto - vigilância, melhorada
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao auto - exame Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a comportamentos de vigilância 
Presente
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a comportamentos de auto - 
vigilância Presente
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão à auto - vigilância Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a auto - exame Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão a auto - vigilância Presente=>
Potencial para melhorar a dietaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a dieta
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao dietético Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime de dieta Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime dietético Ausente=>
Adesão ao regime terapêutico: dieta, melhorada
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime de dieta Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime dietético Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao dietético Presente=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: força de vontade, melhorada
Adesão ao Regime Terapêutico Força de vontade da pessoa para 
comportamento de adesão ao regime terapeutico Demonstrado
=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Força de Vontade Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Força de Vontade (Volição) Adequado=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a força de vontade
Adesão ao Regime Terapêutico Força de Vontade (Volição) Não Adequado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Força de vontade da pessoa para 
comportamento de adesão ao regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Força de Vontade Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar a tomada de decisãoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: tomada de decisão, melhorada
Adesão ao Regime Terapêutico Tomada de decisão Demonstrado=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a tomada de decisão
Adesão ao Regime Terapêutico Tomada de decisão Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades sobre: 
Utilizacão de dispositivos Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades sobre: 
Utilizacão de dispositivos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
administrar medicamento
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre auto-
administração de terapeutica Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto-
adminstrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para auto-
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para: 
Administracão de terapeutica Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento, 
melhoradas
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Capacidades para: 
Administracão de terapeutica Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades para auto-
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para auto-
adminstrar os medicamentos Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre auto-
administração de terapeutica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
cateterizar a bexiga
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre técnica 
de auto-cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre técnica 
de auto-cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de injeção 
subcutânea
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
executar técnica de injeção subcutânea
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar insulina Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar técnica de injeção 
subcutânea, melhoradas
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para 
administrar insulina Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar tratamentosGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
executar tratamentos
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para executar 
tratamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos, 
melhoradas
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades para executar 
tratamentos Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para executar 
os tratamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar glicémiaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
monitorizar glicémia
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre pesquisa 
da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para proceder 
a  auto-vigilancia glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia, melhoradas
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Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para proceder 
a  auto-vigilancia glicemia capilar Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades sobre pesquisa 
da glicemia capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para 
prevenir complicações sobre o processo patológico
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para prevenir 
complicaçoes Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para prevenir complicações sobre o 
processo patológico, melhoradas
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de Habilidades para prevenir 
complicaçoes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar hábitos de exercícioGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar hábitos de exercício
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime de exercício Ausente=>
Adesão ao regime terapêutico: hábitos de exercício, melhorados
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime de exercício Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai para administrar medicamento
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre a toma dos 
suplementos vitaminicos Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre a toma dos 
suplementos vitamínicos Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
administrar medicamento, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento dos pais sobre a toma dos 
suplementos vitamínicos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para administrar medicamentoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
administrar medicamento
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administraçao de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administração de 
terapeutica Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento, 
melhorado
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Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre auto-administraçao de 
medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime  
terapêutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre: Regime terapeutico 
(vantagens, desvantagens, estrategias adaptativas, efeitos s) Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime terapeutico 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime terapêutico 
Demonstracão Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre benfícios da adesão ao 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre adesão ao regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades da pessoa 
sobre regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime  
terapêutico Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre: Regime terapeutico 
(vantagens, desvantagens, estrategias adaptativas, efeitos s) Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades da pessoa 
sobre regime terapeutico Demonstrado
=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime terapêutico 
Demonstracão Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de habilidades sobre regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre benfícios da adesão ao 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de exercícioGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover hábitos de exercício
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre pratica de 
exercicio Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercício físico Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos de exercicio 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de 
exercício, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre exercício físico 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos de exercicio 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre pratica de 
exercicio Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover hábitos de saúde
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre: Habitos de saude (uso 
de alcool, cafe, tabaco, drogas, contraceptivos, regime m Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre: Habitos de vida 
saudavel (alimentacão, exercicio, sono e repouso, sexualidade) Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de saúde, 
melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre: Habitos de saude (uso 
de alcool, cafe, tabaco, drogas, contraceptivos, regime m Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre: Habitos de vida 
saudavel (alimentacão, exercicio, sono e repouso, sexualidade) Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratar do péGrupo de status
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Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para 
tratar do pé
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados ao pé 
diabético Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para tratar do pé, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados ao pé 
diabético Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do processo 
patológico
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações do processo patológico
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações crónicas 
da doença Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre risco de queda 
Demonstracão Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de retenção 
urinária Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre susceptibilidade à 
infecção Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações agudas 
(hipo e hiperglicémia) da doença Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevençao 
de complicaçoes Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre complicações do processo 
patológico, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações agudas 
(hipo e hiperglicémia) da doença Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre complicações crónicas 
da doença Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevenção 
de complicações Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre medidas de prevençao 
de complicaçoes Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dieta
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime dietético Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime alimentar Não 
Demonstrado
=>
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Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre dieta, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre o regime dietético 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime alimentar 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento da pessoa sobre regime 
alimentar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos alimentares
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares, 
melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre habitos alimentares 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre o 
processo patológico
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre cronicidade da doença 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre sintomatologia da 
doença Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gravidade da doença 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre a definição da doença 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre a doença Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre a etiologia da doença 
Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico, 
melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre sinais de retenção 
urinária Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre sintomatologia da 
doença Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre risco de queda 
Demonstracão Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre gravidade da doença 
Demonstrado
=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre a etiologia da doença 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre a doença Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre a definição da doença 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre susceptibilidade à 
infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidadeGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
recurso da comunidade
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre serviços de saúde Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre recurso da comunidade, 
melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre serviços de saúde 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
regime medicamentoso
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre adesão ao regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/reacção aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso, 
melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre adesão ao regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Aprendizagem de capacidades sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre resposta/reacção aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos
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Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamentos Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamento da doença 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre tratamentos 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos (hipoglicémia)
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Demonstracão Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia), 
melhorado
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Demonstracão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o regime medicamentosoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o regime medicamentoso
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime de medicação Ausente=>
Adesão ao regime terapêutico: regime medicamentoso, melhorada
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao regime de medicação Presente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico
Adesão ao Regime Terapêutico comprometito Não Comprometido=>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente / Ausente Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico manifestada pelo desejo verbalizado de 
controlar o tratamento da doença e a prevençao de sequelas Eficaz
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Insuficiência Não Insuficiente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Ineficácia Não Ineficaz=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstrado =>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração de adesão ao regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Compromisso Não Comprometido=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão Presente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesao ao regime terapeutico Eficaz=>
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Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao Regime Terapêutico Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adequação Adequado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstrac?o Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstracão Demonstrado=>
Não adesão ao regime terapêutico
Adesão ao Regime Terapêutico Não Demonstrado =>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente / Ausente Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Não =>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração Não Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstracão Não Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstrac?o Não Demonstrado=>
Adesão ao Regime Terapêutico Ausente =>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão Ausente=>
Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao Regime Terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Demonstração de adesão ao regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Adesão ao Regime Terapêutico Presente Não Demonstrado=>
Uso de Substâncias
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de substâncias: conhecimento, melhorado
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagens do consumo de 
Álcool Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre uso de substâncias durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre uso de substancias durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre uso de substancias Demonstrado=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre prevenção de uso de substâncias 
Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagens do consumo de 
tabáco Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagem do uso de 
substâncias: cafeína Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagem do uso de 
substancias: cafeina Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre complicações da dependência de 
substâncias Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagens do uso de 
substancias: cafeína Demonstrado
=>
Uso de substâncias: potencial para melhorar o conhecimento
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Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagens do consumo de 
Álcool Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre uso de substâncias durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre uso de substancias durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre prevenção de uso de substâncias 
Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre uso de substancias Não 
Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagens do uso de 
substancias: cafeína Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagem do uso de 
substâncias: cafeína Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagem do uso de 
substancias: cafeina Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre complicações da dependência de 
substâncias Não Demonstrado
=>
Uso de Substâncias Conhecimento sobre desvantagens do consumo de 
tabáco Não Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Uso de substâncias
Uso de Substâncias Consumo de tabáco Presente=>
Uso de Substâncias Dependência Presente=>
Uso de Substâncias Presente / Ausente Presente=>
Uso de Substâncias Presente Presente=>
Sem uso de substâncias
Uso de Substâncias Presente / Ausente Ausente=>
Uso de Substâncias Presente Ausente=>
uso de tabaco
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de tabaco: conhecimento, melhorado
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do Tabagismo 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco onhecimento sobre desvantagens do consumo do tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimentos sobre Actividade Física Demonstrado=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre susceptibilidade à doença Demonstrado=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre processo de recaída Demonstrado=>
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Uso de Tabaco Conhecimento sobre processo de abandono Demonstrado=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre estratégias promotoras de evicção 
tabágica Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco 
Presente
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre complicacões do uso de Tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do consumo do tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do consumo de tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre condicionamento Estímulos - Respostas 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre complicações do uso de tabaco 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre benefícios da diminuição do uso de 
tabaco Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco 
Presente
=>
Uso de tabaco: potencial para melhorar o conhecimento
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco Ausente=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre estratégias promotoras de evicção 
tabágica Não Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre processo de recaída Não Demonstrado=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre susceptibilidade à doença Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco onhecimento sobre desvantagens do consumo do tabaco 
Não Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso do tabaco Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimentos sobre Actividade Física Não Demonstrado=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do Tabagismo Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre processo de abandono Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do consumo do tabaco 
Não Demonstrado
=>
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Uso de Tabaco Conhecimento sobre condicionamento Estímulos - Respostas 
Não Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre complicações do uso de tabaco Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre complicacões do uso de Tabaco Não 
Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre benefícios da diminuição do uso de 
tabaco Não Demonstrado
=>
Uso de Tabaco Conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco Ausente=>
Presente / ausenteGrupo de status
Uso de tabaco
Uso de Tabaco Presente Presente, em grau elevado=>
Uso de Tabaco Presença Presente, em grau elevado=>
Uso de Tabaco Presenca Presente, em grau moderado=>
Uso de Tabaco Presença Presente, em grau moderado=>
Uso de Tabaco Presenca Presente, em grau muito elevado=>
Uso de Tabaco Presença Presente, em grau muito elevado=>
Uso de Tabaco Presenca Presente, em grau reduzido=>
Uso de Tabaco Presença Presente, em grau reduzido=>
Uso de Tabaco Presenca Presente, em grau elevado=>
Uso de Tabaco Presente Presente=>
Uso de Tabaco Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Uso de Tabaco Presente Presente, em grau moderado=>
Uso de Tabaco Presente Presente, em grau muito elevado=>
Uso de Tabaco Presente Presente, em grau reduzido=>
Uso de Tabaco Presente / Ausente Presente=>
Uso de Tabaco Dependência Presente, em grau elevado=>
Uso de Tabaco Demonstração Demonstrado=>
Uso de Tabaco Demonstração Demonstrado, em grau elevado=>
Uso de Tabaco Excesso Excesso Excessivo=>
Uso de Tabaco Dependência Presente=>
Uso de Tabaco Presença Presente=>
Uso de Tabaco Dependência Presente, em grau moderado=>
Uso de Tabaco Dependência Presente, em grau muito elevado=>
Uso de Tabaco Dependência Presente, em grau reduzido=>
Uso de Tabaco Dependente Dependente, em grau elevado=>
Uso de Tabaco Dependente Dependente, em grau moderado=>
Uso de Tabaco Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
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Uso de Tabaco Excesso Excessivo=>
Uso de Tabaco Dependencia Dependente=>
Sem uso de tabaco
Uso de Tabaco Dependência Ausente=>
Uso de Tabaco Presente / Ausente Ausente=>
Uso de Tabaco Presente Ausente=>
Uso de Tabaco Presença Ausente=>
Uso de Tabaco Demonstração Não Demonstrado=>
Uso de Tabaco Excesso Excesso Não Excessivo=>
Uso de Tabaco Presenca Ausente=>
Uso de Álcool
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de álcool: conhecimento, melhorado
Uso de Álcool Conhecimento sobre estratégias de prevenção da privação do 
uso do álcool Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre susceptibilidade à doença Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre sinais e sintomas de privação do uso de 
álcool Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre sinais e sintomas da privação do uso de 
álcool Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre sinais de abstinência Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre o uso de álcool Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre estratégias de prevenção da privação do 
uso de álcool Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do uso de álcool Presente=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do uso de álcool 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre complicacões do uso de alcool 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool conhecimento sobre as desvantagens do alcoolismo 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre malefícios do alcool Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre benefícios da diminuição do uso de 
álcool Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo do álcool 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre complicações do uso de álcool 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens de uso de álcool Presente=>
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Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do Alcoolismo 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo de álcool 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo do alcool 
Demonstrado
=>
Uso de álcool: potencial para melhorar o conhecimento
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do uso de álcool Ausente=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre estratégias de prevenção da privação do 
uso de álcool Não Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre sinais e sintomas da privação do uso de 
álcool Não Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre sinais de abstinência Não Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre o uso de álcool Não Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre malefícios do alcool Não Demonstrado=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre estratégias de prevenção da privação do 
uso do álcool Não Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre susceptibilidade à doença Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do uso de álcool Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre sinais e sintomas de privação do uso de 
álcool Não Demonstrado
=>
Uso de Álcool conhecimento sobre as desvantagens do alcoolismo Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo do álcool Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo do alcool Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo de álcool Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do Alcoolismo Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens de uso de álcool Ausente=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre complicações do uso de álcool Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre complicacões do uso de alcool Não 
Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre benefícios da diminuição do uso de 
álcool Não Demonstrado
=>
Uso de Álcool Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado=>
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Uso de Álcool Conhecimento sobre desvantagens do consumo Não 
Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Uso de álcool
Uso de Álcool Perturbação Perturbado=>
Uso de Álcool Presenca Presente=>
Uso de Álcool Presença Presente=>
Uso de Álcool Presente / Ausente Presente=>
Uso de Álcool Presente Presente=>
Uso de Álcool Presente Presente, em grau elevado=>
Uso de Álcool Presente Presente, em grau reduzido=>
Uso de Álcool Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Uso de Álcool Presente Presente, em grau moderado=>
Uso de Álcool Dependente Dependente, em grau moderado=>
Uso de Álcool Dependente Dependente, em grau elevado=>
Uso de Álcool Dependência Presente=>
Uso de Álcool Dependencia Presente=>
Uso de Álcool Dependência no uso do álcool Presente=>
Uso de Álcool Dependência Dependente=>
Uso de Álcool Dependencia Dependente=>
Uso de Álcool Demonstração Demonstrado=>
Uso de Álcool Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Uso de Álcool Excesso Excessivo=>
Sem uso de álcool
Uso de Álcool Presente / Ausente Ausente=>
Uso de Álcool Presente Ausente=>
Uso de Álcool Presença Ausente=>
Uso de Álcool Presenca Ausente=>
Uso de Álcool Perturbação Não Perturbado=>
Uso de Álcool Excesso Não Excessivo=>
Uso de Álcool Dependência no uso do álcool Ausente=>
Uso de Álcool Dependência Não Dependente=>
Uso de Álcool Demonstração Não Demonstrado=>
Uso de Álcool Dependência Ausente=>
uso de drogas
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de drogas: conhecimento, melhorado
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Uso de Drogas Conhecimento sobre estratégias de prevenção do uso de 
drogas Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre benefícios da diminuição do uso de 
drogas Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre susceptibilidade à doença Demonstrado=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre sinais e sintomas de privação do uso de 
drogas Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre o uso de drogas Demonstrado=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre estratégias de prevenção da privação 
do uso de drogas Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre estratégias de prevençao da privação 
do uso de drogas Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre desvantagens do consumo de drogas. 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre desvantagens do consumo de drogas 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do uso de drogas 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do consumo de drogas 
Presente
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do consumo de drogas 
Dependência Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do consumo de drogas 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicacões do consumo de drogas 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre sinais e sintomas da privação do uso de 
drogas Demonstrado
=>
Uso de drogas: potencial para melhorar o conhecimento
Uso de Drogas Conhecimento sobre desvantagens do consumo de drogas. 
Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre estratégias de prevençao da privação 
do uso de drogas Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre susceptibilidade à doença Não 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre sinais e sintomas de privação do uso de 
drogas Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre sinais e sintomas da privação do uso de 
drogas Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre o uso de drogas Não Demonstrado=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre estratégias de prevenção do uso de 
drogas Não Demonstrado
=>
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Uso de Drogas Conhecimento sobre estratégias de prevenção da privação 
do uso de drogas Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre desvantagens do consumo de drogas 
Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do uso de drogas Não 
Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do consumo de drogas 
Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicacões do consumo de drogas 
Não Demonstrado
=>
Uso de Drogas Conhecimento sobre complicações do consumo de drogas 
Ausente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Uso de drogas: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Uso de Drogas Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
do consumo do uso de drogas Demonstrado
=>
Uso de drogas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados
Uso de Drogas Conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
do consumo do uso de drogas Não Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Uso de drogas
Uso de Drogas Presente Presente, em grau reduzido=>
Uso de Drogas Presenca Presente, em grau reduzido=>
Uso de Drogas Presença Presente, em grau elevado=>
Uso de Drogas Presenca Presente, em grau moderado=>
Uso de Drogas Presenca Presente, em grau elevado=>
Uso de Drogas Presença Presente, em grau moderado=>
Uso de Drogas Presença Presente, em grau muito elevado=>
Uso de Drogas Presença Presente, em grau reduzido=>
Uso de Drogas Presente / Ausente Presente=>
Uso de Drogas Presente Presente=>
Uso de Drogas Presente Presente, em grau moderado=>
Uso de Drogas Dependente Dependente, em grau muito elevado=>
Uso de Drogas Presença Presente=>
Uso de Drogas Presente Presente, em grau elevado=>
Uso de Drogas Dependencia Presente=>
Uso de Drogas Excesso Excessivo=>
Uso de Drogas Dependência Dependente=>
Uso de Drogas Dependencia do uso de drogas Presente, em grau elevado=>
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Uso de Drogas Dependencia do uso de drogas Presente, em grau moderado=>
Uso de Drogas Dependencia do uso de drogas Presente, em grau reduzido=>
Uso de Drogas Dependencia Dependente=>
Uso de Drogas Dependência Presente=>
Uso de Drogas Dependente Dependente, em grau elevado=>
Uso de Drogas Dependente Dependente, em grau moderado=>
Uso de Drogas Excessivo Excessivo=>
Uso de Drogas Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Uso de Drogas Demonstração Demonstrado=>
Uso de Drogas Dependencia do uso de drogas Presente, em grau muito 
elevado
=>
Sem uso de drogas
Uso de Drogas Presença Ausente=>
Uso de Drogas Presente Ausente=>
Uso de Drogas Presente / Ausente Ausente=>
Uso de Drogas Dependência Não Dependente=>
Uso de Drogas Demonstração Não Demonstrado=>




Suporte Percepção Não Percepcionado=>
Suporte  Ausente Ausente=>
Suporte Suporte famíliar Ausente=>
Suporte Suporte Não Adequado=>
Suporte Suporte familiar Ausente=>
Suporte Suporte Ausente=>
Suporte Presente / Ausente Ausente=>






Suporte Apoiop social Ausente=>
Suporte Adequação Não Adequado=>
Suporte Apoio social Ausente=>
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Suporte: sem compromisso
Suporte Apoiop social Presente=>
Suporte Presente / Ausente Presente=>
Suporte Suporte Presente=>
Suporte Suporte famíliar Presente=>
Suporte Suporte familiar Presente=>
Suporte Suporte Adequado=>
Suporte Insuficiência Não Insuficiente=>
Suporte Adequação Adequado=>
Suporte Compromisso Não Comprometido=>
Suporte Deficiência Não Deficiente=>






Socialização Papel social Não Demonstrado=>
Socialização Socialização Comprometido=>
Socialização: sem compromisso
Socialização Papel social Demonstrado=>
Socialização Socialização Não Comprometido=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Socialização: conhecimento, melhorado
Socialização Conhecimento sobre importância da interação social 
Demonstrado
=>
Socialização Conhecimento sobre importância da interacção social 
Demonstrado
=>
Socialização conhecimento sobre importância da interacção da interação 
social Demonstrado
=>
Socialização Conhecimento sobre a importancia da interacção social 
Demonstrado
=>
Socialização Conhecimento sobre importancia da interacção social 
Demonstrado
=>
Socialização: potencial para melhorar o conhecimento
Socialização Conhecimento sobre a importancia da interacção social Não 
Demonstrado
=>
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Socialização conhecimento sobre importância da interacção da interação 
social Não Demonstrado
=>
Socialização Conhecimento sobre importancia da interacção social Não 
Demonstrado
=>
Socialização Conhecimento sobre importância da interacção social Não 
Demonstrado
=>
Violência Dirigida aos Outros
Presente / ausenteGrupo de status
Violência dirigida aos outros
Violência Dirigida aos Outros Presente Presente, em grau reduzido=>
Violência Dirigida aos Outros Presente / Ausente Presente=>
Violência Dirigida aos Outros Presente Presente, em grau elevado=>
Violência Dirigida aos Outros Presente Presente, em grau moderado=>
Violência Dirigida aos Outros Presente Presente, em grau muito elevado=>
Sem violência dirigida aos outros
Violência Dirigida aos Outros Presente / Ausente Ausente=>
Hostilidade
Presente / ausenteGrupo de status
Hostilidade
Hostilidade Presente Presente=>
Hostilidade Presente Presente, em grau elevado=>
Hostilidade Presente Presente, em grau moderado=>
Hostilidade Presente Presente, em grau muito elevado=>
Hostilidade Presente Presente, em grau reduzido=>
Sem hostilidade
Hostilidade Presente Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados
CompromissoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: compromisso
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstrado Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Eficácia Não Eficaz=>
Papel de Prestador de  Cuidados Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Papel de Prestador de  Cuidados Desejo Não Desejável=>
Papel de Prestador de  Cuidados Insegurança Presente=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Disfunção Disfuncional=>
Papel de Prestador de  Cuidados Esperança Diminuído=>
Prurido Papel do prestador de cuidados Alterado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Alterado =>
Papel de Prestador de  Cuidados Não Adequado =>
Papel de Prestador de  Cuidados Não Demonstrado =>
Papel de Prestador de  Cuidados Negligência Negligenciado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Papel de Prestador de  Cuidados Não 
Adequado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Presente / Ausente Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstrado Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Ineficácia Ineficaz=>
Papel de Prestador de  Cuidados Adquirido Adquirido, em grau reduzido=>
Papel de Prestador de  Cuidados Adequacão Não Adequado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Adequação Não Adequado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Comprometido Comprometido=>
Papel de Prestador de  Cuidados Adquirido Adquirido, em grau moderado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstrado Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Alteração Alterado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aquisição Não Adquirido=>
Papel de Prestador de  Cuidados Concenso Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conflito Presente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Consenso Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Deficiência Deficiente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
elevado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
muito elevado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstração Demonstrado, em grau 
reduzido
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstração Não Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Confiança Não Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Adquirido Adquirido, em grau elevado=>
Papel de prestador de cuidados: sem compromisso
Papel de Prestador de  Cuidados Adequacão Adequado=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Eficácia Eficaz=>
Papel de Prestador de  Cuidados Esperança Não Diminuído=>
Papel de Prestador de  Cuidados Ineficácia Não Ineficaz=>
Papel de Prestador de  Cuidados Insegurança Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Negligência Não Negligenciado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Papel de Prestador de  Cuidados Adequado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Presente / Ausente Presente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Disfunção Não Disfuncional=>
Prurido Papel do prestador de cuidados Não Alterado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Desejo Desejável=>
Papel de Prestador de  Cuidados Alteração Não Alterado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Adequação Adequado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aquisição Adquirido=>
Papel de Prestador de  Cuidados Concenso Presente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Confiança Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conflito Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Consenso Presente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Deficiência Não Deficiente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Demonstração Demonstrado=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: crença dificultadora
Papel de Prestador de  Cuidados Crença religiosa Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Crença de saúde Não Desejável=>
Papel de prestador de cuidados: sem crença dificultadora
Papel de Prestador de  Cuidados Crença de saúde Desejável=>
Papel de Prestador de  Cuidados Crença religiosa Presente=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades no uso 
de dispositivos
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
aplicacão de Dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento de tosse assistida Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre equipamento Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre utilização de equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia da 
pressão arterial Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento de tosse assistida Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para utilizar equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização do equipamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre utilização de equipamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre equipamento 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre utilização de equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre utilização de equipamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
aplicacão de Dispositivos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento de tosse assistida Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para utilizar equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização do equipamento Demonstrado
=>
Hipertensão Conhecimento prestador de cuidados sobre vigilancia da 
pressão arterial Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento de tosse assistida Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea)
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
administrar medicamento (subcutânea)
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de administração de insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de injecção de 
insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de insulina Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre administração de 
insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  técnica de 
administração de insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre administração de insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados  para administrar insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de injecção de heparina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de administração de insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de adiminstração de insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de injecção de insulina Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar a insulina Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea), melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de injecção de 
insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre administração de 
insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre administração de insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados  para administrar insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de injecção de insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de injecção de heparina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de administração de insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de administração de insulina Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de adiminstração de insulina Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de injecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  técnica de 
administração de insulina Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sondaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
alimentar através de sonda
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentação por SNG Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
alimentação por sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre técnica 
de alimentação por sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentação por sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de alimentação por sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de técnicas de 
alimentação/administração de alimentos por sonda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre alimentação por 
sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentaçaõ por SNG Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
alimentacão por sonda nasogastrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de alimentação por sonda nasogastrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados  Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por SNG Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de alimentação por ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre alimentação por 
sonda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por SNG Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por sonda nasojejunal Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por sonda nasogástrica Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
utilização da técnica de alimentação por SNG Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de alimentação por SNG Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de alimentação por sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de alimentação por sonda nasogást Não 
Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para alimentar através de sonda, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de alimentação por sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentaçaõ por SNG Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentação por SNG Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de alimentação por sonda nasogastrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre alimentação por 
sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre alimentação por 
sonda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de alimentação por sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de técnicas de 
alimentação/administração de alimentos por sonda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
alimentação por sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentação por sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por SNG Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de alimentação por sonda nasogást Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados  Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por SNG Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de alimentação por ostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por sonda nasojejunal Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de alimentação por sondanasogástrica Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
utilização da técnica de alimentação por SNG Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de alimentação por SNG Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
aspirar secreção
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para aspirar 
secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre aspiração de 
secrecções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento para aspirar as secreções 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aspiração de secrecções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de aspiração 
de secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Comhecimento sobre aspiração de 
secreções bronquicas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre aspiração de 
secreções bronquicas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados para aspirar as secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para aspirar as secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar aspiração de secreções bronquicas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
secrecções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
as secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para aspirar secreções Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para aspirar 
as secrecões Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador  de cuidados 
sobre aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para aspirar secreção, melhoradas
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aspiração de secrecções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento para aspirar as secreções 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre aspiração de 
secrecções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para aspirar 
secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de aspiração 
de secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador  de cuidados 
sobre aspiração de secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre aspiração de 
secreções bronquicas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados para aspirar as secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre aspiração de secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para aspirar as secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar aspiração de secreções bronquicas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
secrecções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para aspirar 
as secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para aspirar secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre aspiração de secreções Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para aspirar 
as secrecões Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no alimentar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no alimentar-se
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: comer Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de alimentação Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre autocuidado 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: beber Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a tecnica de 
alimentacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre auto cuidado 
alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre a técnica deglutição Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Tecnica de 
Alimentacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre a técnica deglutição Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir na alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  assistir 
na alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre auto 
cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: Alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: alimentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: beber Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: comer Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: beber Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no alimentar-se, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre a técnica deglutição Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: beber Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: comer Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre auto cuidado 
alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: alimentar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir na alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre a técnica deglutição Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
alimentar-se Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: Alimentar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: beber Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: alimentar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: beber Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: comer Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  assistir 
na alimentação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no andarGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no andar
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
deambulação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de deambulação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre tecnica de marcha 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: deambular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a tecnica de 
deambulacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre como assistir no deambula Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o 
andar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na deambulação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir na deambulação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre como assistir no deambula Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: deambular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir na deambulação Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
deambulação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de deambulação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre como assistir no deambula Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na deambulação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o 
andar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na deambulação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre como assistir no deambula Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre tecnica de marcha 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no andar com auxiliar de 
marcha
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no andar com auxiliar de marcha
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre andar 
com auxiliares de marcha Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: andar com auxiliar de marcha Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar com auxiliar 
de marcha, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: andar com auxiliar de marcha Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre andar 
com auxiliares de marcha Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto cuidado - higieneGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no auto cuidado - higiene
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - 
higiene, melhoradas
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no autocuidado higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto cuidado - vestuárioGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no auto cuidado - vestuário
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - 
vestuário, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: vestuario Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto cuidado: uso do 
sanitário
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no auto cuidado - uso do sanitário
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: ir ao 
sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto-cuidado: uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: uso sanitário Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: uso do 
sanitario Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado : ir ao 
sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado uso de sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: uso do sanitario Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre auto 
cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: uso so sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado: uso 
do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: uso do 
sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitário Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - uso 
do sanitário, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: uso sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado: uso 
do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado : ir ao 
sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: ir ao 
sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado uso de sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto-cuidado: uso do 
sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no autocuidado: uso do sanitario Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: uso so sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados pa assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: uso sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre o auto cuidado: uso do sanitário Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado uso do sanitário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no auto cuidado: uso do sanitário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no levantar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no levantar-se
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
levantar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: levantar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: levantar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no levante Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o 
Levantar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no levante Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no levantar-se, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
levantar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o 
Levantar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no levante Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no levante Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: levantar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: levantar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no posicionar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no posicionar-se
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
nos posicionamentos Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados  para assistir o posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no posicionar-se, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir no posicionar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir no posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
no posicionar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
nos posicionamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados  para assistir o posicionar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no sentar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no sentar-se
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre sentar-
se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: sentar-se Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no sentar-se, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre sentar-
se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: sentar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no transferir-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
assistir no transferir-se
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na transferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre autocuidado transferir-
se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre transferência Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: transferir-se Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: transferir-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: transferir-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na tranferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir a pessoa na tranferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na transferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir na transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na tranferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre transferencia Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no transferir-se, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na tranferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre transferencia 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: transferir-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: transferir-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: transferir-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na transferencia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para assistir a pessoa na tranferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na transferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na transferencia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para assistir 
na tranferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para assistir na transferencia Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre transferência 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para assistir na transferência Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para dar banhoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para dar 
banho
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a técnica do banho Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a técnica do banho Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre o 
autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Aprendizagem de capacidades do prestador nos 
cuidados de higiene do RN Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
autocuidado higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
autocuidado : higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre Auto 
Cuidado: Higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
executar cuidados de higiene Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento do prestador sobre os cuidados de 
higiene ao RN Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: higiene Demonstração Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para dar banho, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: higiene Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a técnica do banho Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: higiene Demonstração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a técnica do banho Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
autocuidado higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
autocuidado : higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre Auto 
Cuidado: Higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
executar cuidados de higiene Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Conhecimento do prestador sobre os cuidados de 
higiene ao RN Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Banho Aprendizagem de capacidades do prestador nos 
cuidados de higiene do RN Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre o 
autocuidado higiene Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
executar inaloterapia
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades sobre 
inaloterapia atraves do inalador Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem sobre inaloterapia Não Eficaz=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre inaloterapia atraves 
do inalador Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
inaloterapia com inalador Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados para executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre inaloterapia Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
técnica de inaloterapia através de inalador Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar a inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para executar inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar  inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para executar inalopterapia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para executar inaloterapia, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre inaloterapia 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem sobre inaloterapia Eficaz=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para executar inalopterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar  inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados para executar a inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para executar inaloterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
técnica de inaloterapia através de inalador Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
inaloterapia com inalador Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
executar oxigenoterapia
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre oxigenoterapia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para executar oxigenoterapia, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre oxigenoterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
executar técnica de exercitação músculo articular
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  
executar a técnica de exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a técnica de 
exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre exercicios musculoarticulares passivos e assistidos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de exercitação 
musculoarticular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre exercícios musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre exercicios musculoarticulares passivos e Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre exercícios musculoarticulares Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizadem de Capacidades para 
executar a  técnica de exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executara técnica de exercitação musculoarticular Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre exercícios musculoarticulares Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizadem de Capacidades para 
executar a  técnica de exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a técnica de 
exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de exercitação 
musculoarticular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre exercicios musculoarticulares passivos e assistidos Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executara técnica de exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre exercícios musculoarticulares Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  
executar a técnica de exercitação musculoarticular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre exercicios musculoarticulares passivos e Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para inserir cateter urinário / algáliaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
inserir cateter urinário
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de cateterismo intermitente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
cateterismo vesical Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cateterismo 
intermitente Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para inserir cateter urinário, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
executar a técnica de cateterismo intermitente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
cateterismo vesical Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cateterismo 
intermitente Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar glicémiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
monitorizar glicémia
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre vigilância da glicémia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de pesquisa 
de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de glicémia 
capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre autovigilancia 
pesquisas de glicemia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
monitorização da glicémia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  técnica de pesquisa 
de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de pesquisa 
de glicémia capilar Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
pesquisa da glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
utilização da  técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados  Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica depesquisa de glicémia capilar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para proceder à vigilância da glicémia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para monitorizar glicémia, 
melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados  Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica depesquisa de glicémia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
utilização da  técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
monitorização da glicémia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para proceder à vigilância da glicémia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
pesquisa da glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre vigilância da glicémia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  técnica de pesquisa 
de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de glicémia 
capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de pesquisa 
de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de pesquisa 
de glicémia capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionarGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
posicionar
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a mobilização Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica 
de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre mobilização Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica  de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a tecnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades  sobre auto 
cuidado: posicionar-se Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Úlcera de Pressão Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica 
de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de  
posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades  sobre 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
posicionamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
execução de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
execução de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de  posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados  Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades na utilização 
da técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
posionamento Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para posicionar, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a mobilização Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre mobilização Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica  de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de  
posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades  sobre auto 
cuidado: posicionar-se Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
posionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades  sobre 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
posicionamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados  Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades na utilização 
da técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de  posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
execução de posicionamento Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
execução de posicionamento Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
posicionar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para transferirGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
transferir
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre tecnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a tecnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnicas de transferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de transferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Transferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica 
de transferencia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
transferir-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o 
transferir-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre sobre 
técnica de transferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de tranferência Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
transferência Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para transferir, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de transferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
transferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
transferencia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnicas de transferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de transferencia Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
transferir-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre sobre 
técnica de transferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de tranferência Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o 
transferir-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre tecnica de 
transferencia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar o estomaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
tratar o estoma
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o estoma Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado 
colostomia Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
cuidados à nefrostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
Procedimento de Ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a optimização da traqueostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o estoma Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com a 
colostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento: ostomias Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre cuidados com traqueostomia Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a 
ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
cuidados à urostomia Não Demonstrado
=>
Aprendizagem de Habilidades Aprendizagem de Habilidades sobre os 
Cuidados com a ostomia de alimentação Não Demonstrado
=>
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Conhecimento Aprendizagem de habilidades  do prestador de cuidados 
sobre cuidados a pele e estoma Não Demonstrado
=>
Aprendizagem de Habilidades Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre os cuidados á traqueostomia Não Demonstrado
=>
Conhecimento Prestador de cuidados sobre Tratamento do Estoma Ausente=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização do equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização do equipamento: ileostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para optimizar cânula de traqueostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para utilizar o equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre cuidados com traqueostomia Não Demonstrado
=>
Aprendizagem de Habilidades Aprendizagem de Habilidades sobre os 
cuidados com a traqueostomia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para tratar o estoma, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a optimização da traqueostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
cuidados à nefrostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
cuidados à urostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
Procedimento de Ostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre cuidados com traqueostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o estoma Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
ostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: ostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado 
colostomia Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização do equipamento: ileostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com a 
colostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o estoma Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento: ostomias Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre cuidados com traqueostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para optimizar cânula de traqueostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização do equipamento: colostomia Demonstrado
=>
Conhecimento Prestador de cuidados sobre Tratamento do Estoma Presente=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre cuidados a 
ostomia Demonstrado
=>
Conhecimento Aprendizagem de habilidades  do prestador de cuidados 
sobre cuidados a pele e estoma Demonstrado
=>
Aprendizagem de Habilidades Aprendizagem de Habilidades do prestador de 
cuidados sobre os cuidados á traqueostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para utilizar o equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para vestirGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para 
vestir
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de vestir/despir Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de vestir/ despir Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: habilidades para vestir, melhoradas
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de vestir/despir Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
técnica de vestir/ despir Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre o auto 
cuidado vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre auto 
cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para administrar medicamentoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
administrar medicamento
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhedcimento sobre técnica de 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de  medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  técnica de 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre respostas/reacções aos medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar os medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de adminstração terapeutica 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
técnica de admnistração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre  a 
técnica de administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de administração de  medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para administrar medicamento, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar os medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
utilização da técnica de administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre técnica de 
administração de  medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  técnica de 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre respostas/reacções aos medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhedcimento sobre técnica de 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
técnica de admnistração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administrar medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre  a 
técnica de administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de adminstração terapeutica 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de administração de  medicamentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
técnica de administração de medicamentos Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para assistir no auto cuidado: higieneGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
assistir no auto cuidado - higiene
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado: 
higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado : higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados de higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto-cuidado: higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado- higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre higiene Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: higiene Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado : higiene 
Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - 
higiene, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado- higiene 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre higiene Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado: 
higiene Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto-cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: higiene 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado : higiene 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: higiene Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado : higiene 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para assistir no auto cuidado: vestuárioGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
assistir no auto cuidado - vestuário
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado - 
vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado : 
vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: vestuario Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Auto Cuidado: Vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento  do prestador de cuidados 
sobre o autocuidado: vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
vestuario Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado: 
vestuário Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - 
vestuário, melhorado
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre autocuidado: vestuario Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado : 
vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre autocuidado - 
vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Auto Cuidado: Vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento  do prestador de cuidados 
sobre o autocuidado: vestuário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
vestuario Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para assistir no posicionar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
assistir no posicionar-se
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prescauções de 
segurança: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre autocuidado 
posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre posicionar-se Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: posicionar-se Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no posicionar-se, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: posicionar-se Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: posicionar-se Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre posicionar-se 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prescauções de 
segurança: posicionar-se Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporalGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
diminuir temperatura corporal
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre avaliação da temperatura corpora Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre avaliação da temperatura corporal Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para diminuir temperatura 
corporal, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre avaliação da temperatura corporal Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de arrefecimento natural Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para executar técnica de arrefecimento natural Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre avaliação da temperatura corpora Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar a respiraçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
facilitar a respiração
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de cinesiterapia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
técnicas respiratórias Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre optimização do repouso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de cinesiterapia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para facilitar a respiração, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
técnicas respiratórias Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre optimização do repouso Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre técnica de cinesiterapia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de cinesiterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
gerir regime medicamentoso
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Uso de Contraceptivos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentosos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
regime medicamentoso Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre adesão ao regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para gerir regime 
medicamentoso, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre adesão ao regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: regime medicamentoso Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime medicamentosos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: regime medicamentoso Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre regime medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Uso de Contraceptivos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para o regime medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
regime medicamentoso Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar tubo de drenagemGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
otimizar tubo de drenagem
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com os 
drenos Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para otimizar tubo de drenagem, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com os 
drenos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover hábitos de saúde
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercício Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos tabágicos Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos de vida 
saudável Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos alimentares 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: actividade física Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre uso de álcool Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto Cuidado: Actividade Física Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos  exercício Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: actividade fisica Não Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador sobre exercício 
Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
exercício Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: actividade física Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para hábitos 
de vida saudável Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares durante a lactação Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover hábitos de saúde, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre uso de álcool 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos de vida 
saudável Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos de exercício 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos  exercício 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de exercício Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre hábitos tabágicos 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre o auto cuidado: actividade física Demonstrado
=>
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Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador sobre exercício 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: actividade física Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto Cuidado: Actividade Fisica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o auto cuidado: actividade física Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para hábitos 
de vida saudável Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover perfusão dos tecidosGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover perfusão dos tecidos
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias facilitadoras da perfusão dos tecidos Não Demonstrado
=>
Queimadura Conhecimento sobre queimadura Não Demonstrado=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover perfusão dos 
tecidos, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias facilitadoras da perfusão dos tecidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover sonoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover sono
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias facilitadoras do Sono Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto cuidado: 
comportamento sono-repouso Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover sono, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias facilitadoras do Sono Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da confusãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da confusão
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
precaução de segurança na confusão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança na confusão Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da confusão, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
precaução de segurança na confusão Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança na confusão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da diabetesGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da diabetes
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados ao pé 
diabético Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados do doente 
diabético Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da diabetes, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados ao pé 
diabético Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados do doente 
diabético Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da feridaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da ferida
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre complicações da 
ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhedcimento sobre complicações da 
ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre tratamento à ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados a ter com a 
ferida traumática Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre complicações da 
ferida traumática Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre autovigilancia ferida 
cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precauções de segurança: ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Precaução de Segurança: Ferida Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Precaução de Segurança: Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações da ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do pretador 
de cuidados: tratamento de ferida Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
cuidados  a ter com a ferida traumática Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para tratar a 
ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados a ter com a 
ferida cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da ferida, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
cuidados  a ter com a ferida traumática Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre complicações da 
ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhedcimento sobre complicações da 
ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre tratamento à ferida 
cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados a ter com a 
ferida traumática Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados a ter com a 
ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre complicações da 
ferida traumática Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precauções de segurança: ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Precaução de Segurança: Ferida Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Precaução de Segurança: Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do pretador 
de cuidados: tratamento de ferida Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para tratar a 
ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações da ferida cirúrgica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da hipertensãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da hipertensão
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipertensão arterial Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da 
hipertensão, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipertensão arterial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dieta
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre alimentação Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre selecção/ preparação 
dos alimentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre selecção/preparação 
dos alimentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre selecção / preparação 
dos alimentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre seleção / preparação 
dos alimentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  selecção / 
preparação dos alimentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime alimentar Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre preparação/selecção de alimentos Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre alimentação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre adequação da dieta 
Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dieta, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre adequação da dieta 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre selecção/preparação 
dos alimentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre selecção/ preparação 
dos alimentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre selecção / preparação 
dos alimentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime alimentar 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre  selecção / 
preparação dos alimentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre preparação/selecção de alimentos Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a alimentação Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a alimentação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime alimentar Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre seleção / preparação 
dos alimentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dispositivos
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre a 
utilizacão de equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos (ostomia)Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
dispositivos (ostomia)
Auto Cuidado: Uso do Sanitário Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: colostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre equipamento: 
ileostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: ostomia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: ostomias Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos (ostomia), 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: ostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento: ostomias Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre equipamento: 
ileostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação intestinalGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
eliminação intestinal
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre medidas de continência intestinalcal Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre eliminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Eliminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre eliminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre medidas de continência intestinal Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação intestinal, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre eliminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre medidas de continência intestinal Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Eliminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre medidas de continência intestinalcal Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre eliminação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urináriaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
eliminação urinária
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre medidas de continência vesical Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre eliminação urinária Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre medidas de continência vesical Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação urinária, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre medidas de continência vesical Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre eliminação urinária Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre medidas de continência vesical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
estratégias não farmacológicas (dor)
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre dor Não Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre dor 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias não farmacológicas de alívio da Dor Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas (dor), melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre dor Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre dor 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre estratégias não farmacológicas de alívio da Dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
exame
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o exame Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre exames a realizar Não 
Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre exame, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o exame Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre exames a realizar 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do regime terapêuticoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
gestão do regime terapêutico
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Gestão do Regime 
Terapêutico na Obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão de regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão ineficaz do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre adesão ao regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão de regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico na obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestao do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime terapeutico 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico na diarreia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir o 
regime terapêuticoo Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  gerir o 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir o 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para gerir regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir p 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades prara gerir o 
regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem para gerir o regime 
terapêutico Não Eficaz
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
gestão do regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Gestão de regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades  para adesão 
ao regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre Gestão 
do Regime Terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre Gestão do Regime Terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre gestão de regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão de regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão ineficaz do regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestao do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico na diarreia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Gestão do Regime 
Terapêutico na Obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão do regime 
terapeutico na obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre gestão regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime terapeutico 
Demonstração
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Capacidade para tomar conta do doente: 
Gestão de regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades  para adesão 
ao regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão de regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para gerir regime terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  gerir o 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
gestão do regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir o 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir o 
regime terapêuticoo Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir p 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados para gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre gestão de regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre Gestão do Regime Terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem do prestador de cuidados 
para gerir o regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem para gerir o regime 
terapêutico Eficaz
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para gerir 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre limpeza das vias aéreasGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
limpeza das vias aéreas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a limpeza das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a limpeza das vias aéreas Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre limpeza das vias aéreas, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre a limpeza das vias aéreas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a limpeza das vias aéreas Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
o processo patológico
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a doença Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre processo de doença 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre diabetes Não 
Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações da doença Não Demonstrado
=>
Conhecimento do prestador de cuidados sobre diabetes Não Demonstrado=>
Conhecimento do prestador de cuidados sobre diabetes Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Conhecimento conhecimento do prestador de cuidados sobre fisiopatologia 
da doença Não Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre diabetes Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre manifestações da doença Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre o processo patológico, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre manifestações da doença Demonstrado
=>
Conhecimento Conhecimento do prestador de cuidados sobre diabetes 
Demonstrado
=>
Conhecimento conhecimento do prestador de cuidados sobre fisiopatologia 
da doença Demonstrado
=>
Conhecimento do prestador de cuidados sobre diabetes Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a doença Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a diabetes 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre diabetes Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações da doença Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de anquiloseGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de anquilose
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de rigidez 
articular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
anquiloses Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento prevenção da rigidez 
articular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de anquilose Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre posicionamento anti-espastico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Espasticidade Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre posicionamento anti-espastico Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades para 
prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a rigidez articular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir a anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades prevenção da 
rigidez articular Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
a anquilose Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de anquilose, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
anquiloses Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento prevenção da rigidez 
articular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Espasticidade Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir a anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades prevenção da 
rigidez articular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir a anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a rigidez articular Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades para 
prevenir a anquilose Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre posicionamento anti-espastico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
a anquilose Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre posicionamento anti-espastico Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de rigidez 
articular Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de aspiraçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de aspiração
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco de 
aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da aspiração Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a condicãoderisco 
para a aspiracão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção da aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
a aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
prevenção da aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco 
para a aspiração Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de aspiração, 
melhorado
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco 
para a aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco de 
aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da aspiração Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
prevenção da aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
a aspiração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção da aspiração Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de desidrataçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de desidratação
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento para a condicão de 
riscopara a desidratacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
desidratação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Prevencão da 
Desidratacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de hidratação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenção da desidratação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da desidratação Ausente
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
desidratação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da desidratação Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de desidratação, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenção da desidratação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da desidratação Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de hidratação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da desidratação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
desidratação Demonstração
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
desidratação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
desidratação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de eritemaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de eritema
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção do eritema Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de eritema, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção do eritema Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de hipoglicémiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de hipoglicémia
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipo/hiperglicémia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de hipoglicémia, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de hipoglicemia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: hipo/hiperglicémia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de infeçãoGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de infeção
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto controlo: 
infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção e controlo 
de infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre medidas de 
prevenção de contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre medidas de 
prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre medidas de 
prevenção  da contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
utilização de medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção de infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção da infecção Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  utilizar 
medidas de prevenção da contaminação Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre medidas de 
prevenção  da contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre medidas de 
prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção e controlo 
de infecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre medidas de 
prevenção de contaminação Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre auto controlo: 
infecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de infecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da infecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção de infecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades sobre 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
utilização de medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  utilizar 
medidas de prevenção da contaminação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção da infecção Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de infecção Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de infeção (cateter 
urinário)
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de infeção (cateter urinário)
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
optimizar o catéter urinário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com catéter 
urinário / algália Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: catéter urinário Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: catéter urinário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com catéter 
urinário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para optimizar catéter urinário Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre optimização do catéter urinário Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção 
(cateter urinário), melhorado
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com catéter 
urinário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para optimizar catéter urinário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: catéter urinário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: catéter urinário Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre cuidados com catéter 
urinário / algália Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades para 
optimizar o catéter urinário Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre optimização do catéter urinário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de maceraçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de maceração
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevencão da 
maceracão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a condicãode risco 
para a maceracão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento prevenção da maceração 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção de maceração Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir a maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir Maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção de maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades para prevenir 
a maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades prevenção da 
maceração Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da maceração Ausente
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de maceração, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades para prevenir 
a maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre a prevenção da maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevencão da 
maceracão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção de maceração Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades prevenção da 
maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção de maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir Maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir a maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a maceração Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção da maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir a maceração Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da maceração Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de obstipaçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de obstipação
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a prevencão da 
obstipacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenção da obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Prevencão da 
Obstipacão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre obstipacão Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da obstipação Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção da obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimenmto sobre prevenção de 
obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre obstipação Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da obstipação Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de obstipação, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da 
obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de 
obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção da obstipação Presente
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimenmto sobre prevenção de 
obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenção da obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção da obstipação Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre obstipação Presente
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de pé equinoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de pé equino
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir pé equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção do pé 
equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre prevenção de pé 
equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção pé equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir o pe equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de pe equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir o pé equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir o pé equino Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção do pé equino Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de pé equino, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção do pé equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de pe equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção pé equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção do pé 
equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir o pé equino Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir o pé equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir o pe equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir pé equino Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados conhecimento sobre prevenção de pé 
equino Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de perda sanguíneaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de perda sanguínea
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precaução de segurança: Hemorragia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precaução de segurança: Hematoma Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Hemorragia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre sinais de perda 
sanguínea Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de perda 
sanguínea, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precaução de segurança: Hematoma Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre sinais de perda 
sanguínea Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precaução de segurança: Hemorragia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Hemorragia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de quedasGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de quedas
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: mover-se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevencão de quedas 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco de 
queda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco 
para a queda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de rsico 
para a quedas Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: queda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da queda 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da quedas 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de queda 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precauções de segurança Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de quedas 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Queda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de quedas 
no domicílio Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre risco de queda Não 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevençao de quedas 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Precaução de Segurança Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem capacidades sobre 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
a queda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a queda Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção de quedas Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir quedas Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre medidas de segurança Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre mover-
se em cadeira de rodas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento  sobre prevenção de quedas 
Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades sobre 
precauções de segurança Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir as quedas Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
prevenção de quedas Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de quedas, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre precauções de segurança Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre: prevenção de quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco de 
queda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de risco 
para a queda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de quedas 
no domicílio Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre condições de rsico 
para a quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Queda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: mover-se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: queda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da queda 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da quedas 
Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevençao de quedas 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre mover-
se em cadeira de rodas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir as quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre Precaução de Segurança Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
a queda Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem capacidades sobre 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para  
prevenir quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para a 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre medidas de segurança Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades sobre 
prevenção de quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir quedas Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades sobre 
precauções de segurança Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento  sobre prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de  cuidados 
sobre prevenção de quedas Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a queda Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
prevenção de úlcera de pressão
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da úlcera 
de pressão Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: ulcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: úlcera de pressão Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da úlceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a condicão de risco 
para a ulcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevencão de ulceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção das úlceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de úlcera 
de pressão Ausente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Prevencão de Ulcera 
de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Sinais de Risco de 
Ulcera de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de ulceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de úlceras 
de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção das úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de úlceras 
de  pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção de úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de ulcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir ulceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a as úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir as úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir as úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir Úlcera de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
equipamento de prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
prevenção da úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidaddos 
sobre prevenção das úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento de prevenção de úlcera de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Úlceras de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção de úlceras de pressão Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de úlcera de 
pressão, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: ulcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precauções de 
segurança: úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: úlcera de pressão Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da úlcera 
de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de Úlceras de Pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de úlceras 
de  pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de ulcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre precaução de 
segurança: úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção da úlceras 
de pressão Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de úlcera 
de pressão Presente
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de ulceras 
de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre prevenção de úlceras 
de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de habilidades do prestador 
de cuidados sobre prevenção de úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Prevencão de Ulcera 
de Pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção das úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenção de úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir a as úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir as úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir Úlcera de Pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do prestador 
de cuidados para prevenir ulceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
prevenção da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades sobre 
equipamento de prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Apendizagem de Capacidades para prevenir 
úlceras de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidaddos 
sobre prevenção das úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre equipamento de prevenção de úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção da úlcera de pressão Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados para prevenir as úlceras de pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recursos da comunidadeGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
recursos da comunidade
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre recursos da comunidade Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre recursos da 
comunidade Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre os serviços existentes na comunidade Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prestação de serviços na comunidade Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre os serviços existentes na comunidade Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prestação de serviços na comunidade Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre recursos da comunidade Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre recursos da 
comunidade Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre risco de retenção urináriaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
risco de retenção urinária
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre risco de retenção 
urinária Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre risco de retencão 
urinaria Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre Sinais de Retencão 
Urinaria Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre risco de retenção urinária, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre risco de retenção 
urinária Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tomar contaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tomar conta
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento Não Adequado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento Não Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a prestação de 
cuidados Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o papel do prestador de cuidados Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do papel Não Demonstrado=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o papel de prestador de cuidados Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento Insuficiente=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tomar conta, melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do papel Demonstrado=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o papel de prestador de cuidados Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o papel do prestador de cuidados Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre a prestação de 
cuidados Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia)Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos (hiperglicemia)
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamento da hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos 
(hiperglicemia), melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamento da hiperglicemia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos (hipoglicémia)
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o procedimento na 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre procedimento da 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamento de hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos 
(hipoglicémia), melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamento de hipoglicemia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre o procedimento na 
hipoglicemia Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento sobre procedimento na 
hipoglicemia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos na agitaçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
tratamentos na agitação
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Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre como atenuar a agitação Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos na agitação, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre como atenuar a agitação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o envolvimento com a pessoa dependenteGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o envolvimento com a 
pessoa dependente
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interecção com a pessoa 
dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Papel de prestador de  cuidados: 
envolvimento da interacção com a pessoa dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interaccão com a pessoa 
dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interacção com a pessoa 
doente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interacção com a pessoa 
dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interacçao com a pessoa 
dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento do prestador de cuidados 
informal na interacção com a pessoa dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de rejeição Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre estratégias de comunicação alternativa Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre sinais de rejeição Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre estratégias de comunicação alternativa Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Papel de Prestador de Cuidados: 
envolvimento na interacção com a pessoa dependente Não Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interação com a pessoa 
dependente Não Demonstrado
=>
Papel de prestador de cuidados: envolvimento com a pessoa dependente, 
melhorado
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento do prestador de cuidados 
informal na interacção com a pessoa dependente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Papel de Prestador de Cuidados: 
envolvimento na interacção com a pessoa dependente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Papel de prestador de  cuidados: 
envolvimento da interacção com a pessoa dependente Demonstrado
=>
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Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interecção com a pessoa 
dependente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interacção com a pessoa 
doente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interacção com a pessoa 
dependente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interacçao com a pessoa 
dependente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Envolvimento na interação com a pessoa 
dependente Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais de rejeição Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Conhecimento do Prestador de Cuidados 
sobre estratégias de comunicação alternativa Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de Habilidades do prestador 
de cuidados sobre sinais de rejeição Demonstrado
=>
Papel de Prestador de  Cuidados Aprendizagem de capacidades do Prestador 
de Cuidados sobre estratégias de comunicação alternativa Demonstrado
=>




Complexo durante a hospitalização, compromissoGrupo de status
Papel parental complexo: compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Compromisso de Papel Parental complexo Presente=>
Papel parental complexo: sem compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Compromisso de Papel Parental complexo Ausente=>
Complexo durante a hospitalização, compromisso para iniciar a adaptaçãoGrupo de status
Papel parental complexo: compromisso para iniciar a adaptação, durante a 
hospitalização
Papel Parental Compromissso de transição para Papel Parental complexo 
Presente
=>
Papel parental complexo: sem compromisso para iniciar a adaptação, durante a 
hospitalização
Papel Parental Compromissso de transição para Papel Parental complexo 
Ausente
=>
Complexo durante a hospitalização, potencial para iniciar a adaptaçãoGrupo de status
Papel parental complexo: potencial para iniciar a adaptação, durante a 
hospitalização
Papel Parental Oportunidade de transição para Papel Parental complexo 
Presente
=>
Papel parental complexo: adaptação durante a hospitalização, iniciada
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Complexo durante a hospitalização, potencial para melhorarGrupo de status
Papel parental complexo: potencial para melhorar durante a hospitalização
Papel Parental Oportunidade de Papel Parental complexo Presente=>
Papel parental complexo durante a hospitalização, melhorado
Papel Parental Oportunidade de Papel Parental complexo Ausente=>
Complexo durante a hospitalização, risco de compromissoGrupo de status
Papel parental complexo: risco de compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Risco de compromisso de Papel Parental complexo Presente=>
Papel parental complexo: sem risco de compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Risco de compromisso de Papel Parental complexo Ausente=>
Complexo durante a hospitalização, risco de compromisso para iniciar a 
adaptação
Grupo de status
Papel parental complexo: risco de compromisso para iniciar a adaptação, durante 
a hospitalização
Papel Parental Risco de compromisso de transição para Papel Parental 
complexo Presente
=>
Papel parental complexo: sem risco de compromisso para iniciar a adaptação, 
durante a hospitalização





Papel Parental Ineficácia Ineficaz=>
Papel Parental Inadequado Não Adequado=>
Papel Parental Dependente =>
Papel Parental Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Papel Parental Dependência Dependente, em grau moderado=>
Papel Parental Negligência Negligenciado=>
Papel Parental Dependência Dependente, em grau elevado=>
Papel Parental Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Papel Parental Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Papel Parental Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Papel Parental Interrupção Interrompido=>
Papel Parental Não Demonstrado =>
Papel Parental Papel Parental Não Adequado=>
Papel Parental Perturbação Perturbado=>
Papel Parental Saturação do papel Presente=>
Papel Parental Dependência Dependente=>
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Papel Parental Não Adequado Não Adequado=>
Papel Parental Adequado Não Adequado=>
Papel Parental Demonstração Não Demonstrado=>
Papel Parental Adaptação da família à saída dos filhos de casa Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Adequação Não Adequado=>
Papel Parental Alteração Alterado=>
Papel Parental Aquisição Não Adquirido=>
Papel Parental Ausente =>
Papel Parental Comprometido Comprometido=>
Papel Parental Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Papel Parental Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Papel Parental Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Papel Parental Compromisso Comprometido=>
Papel Parental Conflito Presente=>
Papel Parental Consenso Ausente=>
Papel Parental Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Papel Parental Adequacão Não Adequado=>
Papel Parental Demonstracão Não Demonstrado=>
Papel parental: sem compromisso
Papel Parental Saturação do papel Ausente=>
Papel Parental Demonstrado =>
Papel Parental Dependência Não Dependente=>
Papel Parental Inadequado Presente=>
Papel Parental Não Adequado Adequado=>
Papel Parental Não Comprometido =>
Papel Parental Negligência Não Negligenciado=>
Papel Parental Presente =>
Papel Parental Demonstração Demonstrado=>
Papel Parental Adequação Adequado=>
Papel Parental Papel Parental Adequado=>
Papel Parental Demonstracão Demonstrado=>
Papel Parental Consenso Presente=>
Papel Parental Conflito Ausente=>
Papel Parental Compromisso Não Comprometido=>
Papel Parental Comprometido Não Comprometido=>
Papel Parental Alteração Não Alterado=>
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Papel Parental Adequado Adequado=>
Papel Parental Adequacão Adequado=>
Papel Parental Adaptação da família à saída dos filhos de casa Demonstrado=>
Papel Parental Adequado Presente=>
Compromisso da vinculaçãoGrupo de status
Papel parental: compromisso da vinculação
Papel Parental Vinculação Presente, em grau muito elevado=>
Papel Parental Vinculação Presente, em grau reduzido=>
Papel Parental Vinculação Presente, em grau elevado=>
Papel Parental Vinculação Presente, em grau moderado=>
Papel parental: sem compromisso da vinculação
  =>
Compromisso durante a hospitalizaçãoGrupo de status
Papel parental: compromisso durante a hospitalização
Papel Parental Compromisso de Papel Parental normal Presente=>
Papel parental: sem compromisso durante a hospitalização
Papel Parental Compromisso de Papel Parental normal Ausente=>
Desenvolvimental durante a hospitalização, potencial para melhorarGrupo de status
Papel parental desenvolvimental: potencial para melhorar durante a 
hospitalização
Papel Parental Oportunidade de Papel Parental normal Presente=>
Papel parental desenvolvimental durante a hospitalização, melhorado
Papel Parental Oportunidade de Papel Parental normal Ausente=>
Desenvolvimental durante a hospitalização, risco de compromissoGrupo de status
Papel parental desenvolvimental: risco de compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Risco de compromisso de Papel Parental normal Presente=>
Papel parental desenvolvimental: sem risco de compromisso, durante a 
hospitalização
Papel Parental Risco de compromisso de Papel Parental normal Ausente=>
Especial durante a hospitalização, compromissoGrupo de status
Papel parental especial: compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Compromisso de Papel Parental especial Presente=>
Papel parental especial: sem compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Compromisso de Papel Parental especial Ausente=>
Especial durante a hospitalização, potencial para melhorarGrupo de status
Papel parental especial: potencial para melhorar durante a hospitalização
Papel Parental Oportunidade de Papel Parental especial Presente=>
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Papel parental especial durante a hospitalização, melhorado
Papel Parental Oportunidade de Papel Parental especial Ausente=>
Especial durante a hospitalização, risco de compromisso para iniciar a adaptaçãoGrupo de status
Papel parental especial: risco de compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Risco de compromissso de Papel Parental especial Presente=>
Papel parental especial: sem risco de compromisso, durante a hospitalização
Papel Parental Risco de compromissso de Papel Parental especial Ausente=>
Potencial para melhorar a esperançaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar a esperança
Papel Parental Esperança Diminuída =>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
administrar medicamento
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
administrar medicamentos Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
administrar medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
administrar medicamentos Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
administrar medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre administração 
de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre a administração 
de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
técnica de injecção Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para administração de 
terapêutica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre administracão de 
medicamento Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnicas de 
administração de medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para administrar medicamento, 
melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre administração 
de medicamentos Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre a administração 
de medicamentos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
técnica de injecção Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para administração de 
terapêutica Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnicas de 
administração de medicamentos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentarGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
alimentar
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar a 
crianca Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança. Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar o 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre alimentação do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidades sobre: alimentação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capcidades dos pais para alimentar a 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades  dos pais sobre aleitamento 
artificial Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre alimentação do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar a 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de alimentacão 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre técnica de aleitamento 
artificial Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de aleitamento 
artificial Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre preparar biberão Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre esterilizacão e 
preparacão do biberão Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre alimentação do recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: alimentação 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da 
alimentação da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para alimentar recém-nascido 
com biberão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
alimentação Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como alimentar 
a criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
alimentação do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre esterilização e 
preparação do biberão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre alimentação do 
Recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
alimentação da criança Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
alimentação da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
alimentação da criança Não Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar o 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do lactente Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do lactente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do recém-nascido Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do recém-nascido Não Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre aleitamento 
artificial Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre alimentação da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar, melhoradas
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para alimentar recém-nascido 
com biberão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como alimentar 
a criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre tecnica de 
aleitamento artificial 
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de 
aleitamento artificial 
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
alimentação Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre alimentação do 
Recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da 
alimentação da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: alimentação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre alimentação do recém 
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre alimentação do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre esterilizacão e 
preparacão do biberão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre tecnica de aleitamento 
artificial Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre aleitamento 
artificial Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre preparar biberão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre esterilização e 
preparação do biberão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades  dos pais sobre aleitamento 
artificial Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades dos pais para a alimentação 
por biberão 
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança. Não Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar o 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades dos pais para preparação do 
biberão 
=>
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Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre técnica de aleitamento 
artificial Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capcidades dos pais para alimentar a 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar a 
crianca Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar a 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar o 
recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
alimentação da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
alimentação do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do lactente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
alimentação do lactente Não Dependente
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidades sobre: alimentação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
alimentar através de sonda
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de alimentação por sonda gástrica Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda, 
melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de alimentação por sonda gástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aliviar cólicaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
aliviar cólica
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólicas no recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da cólica no Recém-Nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cólica do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólicas no recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólicas Não Demonstrado=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólica no Recém-Nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre alivio da cólica 
no Recém-Nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
medidas de alívio de dor abdominal por cólicas Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
medidas de alívio da dor abdominal por cólicas Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre massagem abdominal infantil 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para aliviar cólica, melhoradas
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólicas no recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da cólica no Recém-Nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre massagem abdominal infantil 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólicas no recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólica no Recém-Nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre alivio da cólica 
no Recém-Nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
medidas de alívio de dor abdominal por cólicas Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
medidas de alívio da dor abdominal por cólicas Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cólica do recém-nascido Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cólicas Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreçãoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
aspirar secreção
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar a criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar secreções 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
aspiração de secreções Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para executar aspiração de 
secreções Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção, 
melhoradas
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para executar aspiração de 
secreções Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar secreções 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para aspirar a criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
aspiração de secreções Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar 
bexiga
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
cateterizar bexiga
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
cateterização da bexiga Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica 
de esvazeamento vesical Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar bexiga, 
melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
cateterização da bexiga Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica 
de esvazeamento vesical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cuidarGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
cuidar da higiene
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre cuidados de 
higiene ao Recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre higiene do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados de higiene ao  
recem-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para trocar a fralda ao recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: higiene Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da higiene 
da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
lavagem dos dentes Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como realizar a 
higiene do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental para tomar conta da higiene Dependente=>
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Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados de 
higiene Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar a higiene da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar a higiene da criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar a higiene da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta da higiene Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta: higiene Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta: higiene Dependente, em grau elevado=>
Papel Parental Tomar Conta: higiene Dependente, em grau moderado=>
Papel Parental Tomar Conta: higiene Dependente, em grau muito elevado=>
Papel Parental Aprendizagem dos pais para realizar a higiene da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como realizar a 
higiene do lactente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: higiene Dependente, em grau reduzido=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene do recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar a higiene da criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene da criança. Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a troca 
da fralda Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a troca 
da fralda. Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre higiene do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidades sobre: higiene Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capcidades dos pais para realizar a higiene 
da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como realizar a 
higiene da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidade dos pais sobre cuidados de 
higiene Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
higiene do recém-nascido Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
realizar a higiene do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
higiene da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar a higiene 
da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar a higiene 
do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar higiene 
do recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
higiene da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
higiene do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
higiene do lactente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais realizar a higiene da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidade sobre higiene do recém-
nascido Demonstração Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para cuidar da higiene, 
melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados de 
higiene Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre cuidados de 
higiene ao Recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como realizar a 
higiene do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como realizar a 
higiene do lactente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como realizar a 
higiene da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
lavagem dos dentes Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
higiene do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar a higiene da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais realizar a higiene da 
criança Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: higiene 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para trocar a fralda ao recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre higiene do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental para tomar conta da higiene Não Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta da higiene Não Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta: higiene Não Dependente=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
higiene do lactente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
realizar a higiene do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem dos pais para realizar a higiene da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene do recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidade sobre higiene do recém-
nascido Demonstração Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades dos pais para a higiene da 
criança 
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar a higiene 
da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene da criança. Não Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
higiene do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a troca 
da fralda Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a troca 
da fralda. Não Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre higiene do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capcidades dos pais para realizar a higiene 
da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidade dos pais sobre cuidados de 
higiene Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
higiene da criança Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar a higiene 
da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar a higiene 
do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para realizar higiene 
do recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
higiene da criança Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidades sobre: higiene Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para dar banhoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
dar banho
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica do 
banho Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre  banho do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre banho do recém nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para dar banho, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica do 
banho Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre  banho do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre banho do recém nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar cinesiterapia respiratória
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
cinesiterapia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre técnica respiratória Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre técnica da tosse Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de Tosse 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia 
respiratória, melhoradas
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica da Tosse Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de Tosse 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
cinesiterapia Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre técnica respiratória 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar inaloterapia
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre inaloterapia 
através de inalador Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades para executar técnica de 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre técnica de inalação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar 
inaloterapia Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia, 
melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre inaloterapia 
através de inalador Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre técnica de inalação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades para executar técnica de 
inaloterapia Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de inaloterapia Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
inaloterapia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica 
(irrigar intestino)
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar técnica (irrigar intestino)
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
irrigação do intestino Não Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica 
de exercitação músculo articular
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar técnica de exercitação músculo articular
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre exercitação 
musculoarticularpassiva assistida Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica de 
exercitação músculo articular, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre exercitação 
musculoarticularpassiva assistida Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar tratamentos
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos da crianca Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Ferida Cirúrgica 
Conhecimento Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre tratamentos da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Ferida Cirúrgica 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Ferida Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Maceração Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Queimadura 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre tratamentos da 
criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos da criança 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos do recém nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre tratamentos Não Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre tratamentos da 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos ao recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre tratamento Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da Membrana 
Mucosa Alterada Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da Queimadura 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o 
tratamento a escoriação ao recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
tratamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidade dos pais para  realizar os 
tratamentos da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
Ferida Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento da 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
tratamentos à criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento à escoriação ao 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
queimadura Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre Precaução de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamentos 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Queimadura Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos, 
melhoradas
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Queimadura 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Ferida Cirúrgica 
Conhecimento Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Ferida 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Maceração 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da Queimadura 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos ao recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos da crianca 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre tratamentos Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da Membrana 
Mucosa Alterada Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre tratamentos da 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
Ferida Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento à escoriação ao 
recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidade dos pais para  realizar os 
tratamentos da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar o 
tratamento a escoriação ao recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
tratamentos à criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
tratamentos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
queimadura Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Queimadura Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamentos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre Precaução de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre tratamento da 
Hemorragia Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre os tratamentos Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre tratamento 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos (úlcera de pressão)
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar tratamentos (úlcera de pressão)
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Úlcera de 
Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da Úlcera de 
Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Úlceras  de 
Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Úlceras de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Úlcera de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre dos pais sobre 
tratamento de úlceras Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
Úlcera de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos 
(úlcera de pressão), melhoradas
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Úlcera de 
Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Úlceras  de 
Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da Úlcera de 
Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre dos pais sobre 
tratamento de úlceras Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento da 
Úlcera de Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Úlcera de Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre tratamento de 
Úlceras de Pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para extrair o leiteGrupo de status
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Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
extrair o leite
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de extracção de leite 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
extração de leite Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para extrair o leite, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
extração de leite Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de extracção de leite 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
gerir regime medicamentoso
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentaso do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta do 
regime medicamentoso do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta do regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentoso da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentoso do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentoso do lactente Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentaso do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta do 
regime medicamentoso do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentoso do lactente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentoso da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
medicamentoso Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
regime medicamentoso do adolescente Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sondaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
inserir sonda
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre entubação nasogástrica Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre entubação 
nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre entubação 
nasogástrica Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre entubação nasogástrica 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para massajarGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
massajar
Papel Parental Aprendizagem de Habilidadespara executar massagem ao 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre a massagem do bebé Não Demonstrado=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para massajar, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidadespara executar massagem ao 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre a massagem do bebé Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
glicémia
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
monitorizar glicémia
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Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre pesquisa de 
glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidadesdos pais para 
realizar pesquisa de glicemia capilar Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidadesdos pais para 
realizar pesquisa de glicemia capilar Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidadesdos pais para 
realizar pesquisa de glicemia capilar Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidadesdos pais para 
realizar pesquisa de glicemia capilar Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar glicémia, 
melhoradas
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidadesdos pais para 
realizar pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre pesquisa de 
glicemia capilar Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de pesquisa de glicemia capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para otimizar 
dispositivos
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
otimizar dispositivos
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
catéter central Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre equipamento/dispositivos 
dentários Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre equipamento/dispositivos Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança 
equipamentos/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre optimização da sonda 
nasogástrica Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre optimização de sonda 
nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
catéter periférico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre dispositivos: ostomias Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para optimizar a 
sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
catéter vesical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
catéter periférico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
cateteres centrais Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
cateteres periféricos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
catéteres periféricos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
cateteres venosos periféricos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
gesso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
penso oclusivo Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre utilização de 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre utilização de 
equipamentos/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: dreno 
torácico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança. catéter periférico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança; 
catéter central Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a utilização de 
equipamentos/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre a utilização de 
equipamentos/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre dispositivos: 
ostomias Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre equipamento/ 
dispositivos Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre optimização da 
sonda nasogástrica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre a utilização de 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéter central Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateter central Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéter periférico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre Precauções de 
Segurança: catéter central Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a utilização de 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre optimização da 
gastrostomia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a utilização de equipamento/ 
dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéter vesical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre utilização de 
equipamentos/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre utilização de 
equipamento/dispositivos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateteres venosos periféricos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateteres centrais Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéteres centrais Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateter vesical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: dreno torácico Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para otimizar dispositivos, 
melhoradas
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
catéter vesical Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
catéter periférico Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre optimização da traqueostomia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre optimização da sonda 
nasogástrica Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre equipamento/dispositivos 
dentários Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança 
equipamentos/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre equipamento/dispositivos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: dreno 
torácico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança; 
catéter central Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
catéter central Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
catéter periférico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
cateteres centrais Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
cateteres periféricos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
catéteres periféricos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
cateteres venosos periféricos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre utilização de 
equipamentos/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
gesso Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre dispositivos: ostomias 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre utilização de 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre a utilização de 
equipamentos/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
penso oclusivo Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre optimização da 
sonda nasogástrica Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre equipamento/ 
dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para optimizar a 
sonda nasogástrica Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre a utilização de 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre dispositivos: 
ostomias Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre optimização da 
gastrostomia Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança. catéter periférico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateter central Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéter central Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéter periférico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a utilização de equipamento/ 
dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a utilização de 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateter vesical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre Precauções de 
Segurança: catéter central Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre utilização de 
equipamentos/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre utilização de 
equipamento/dispositivos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: dreno torácico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateteres venosos periféricos Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéteres centrais Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: cateteres centrais Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: catéter vesical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionarGrupo de status
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Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
posicionar
Papel Parental Tomar Conta do posicionamento Dependente=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de 
posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento dos pais  sobre téncica de posicionamento 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicionamento da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicionamento do lactente 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicionamento do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de posicionamento Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: Posicionamento Dependente=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Anquilose Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de 
posicionamento do recem-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento do lactente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Posicionamento da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar do 
posicionamento do recém-nascido Conta Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: 
posicionamento Dependência Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilização da 
técnica de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica 
de posicionamento Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre posicionamento 
do recém-nascido Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta do 
Posicionamento da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades do pais para Tomar Conta do 
posicionamento do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: 
posicionamento Dependência Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta do posicionamento Não Dependente=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicionamento do lactente 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta do 
Posicionamento da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento dos pais  sobre téncica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicionamento da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicionamento do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: Posicionamento Não Dependente=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de posicionamento 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Anquilose Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre posicionamentos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de 
posicionamento Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Posicionamento da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilização da 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica 
de posicionamento Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre posicionamento 
do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades do pais para Tomar Conta do 
posicionamento do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
transferência do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento da criança Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento do lactente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posicionamento do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta do 
posionamento da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar do 
posicionamento do recém-nascido Conta Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades  dos pais para executar a 
técnica de posicionamento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir 
eritema de fraldas
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
prevenir eritema de fraldas
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir o 
eritema Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir eritema de fraldas, 
melhoradas
  =>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
Grupo de status
Papel parental: potencial da mãe e(ou) do pai para melhorar as habilidades para 
tomar conta (necessidades desenvolvimentais)
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
desenvolvimentais), melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
tomar conta (necessidades especiais)
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades 
especiais do filho Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais), melhoradas
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Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades 
especiais do filho Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
tratar do coto umbilical
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para  realizar os 
cuidados ao coto umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
tratamento ao coto umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar os 
cuidados ao coto umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar 
tratamento ao coto umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar 
tratamento ao coto umbilical. Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados ao 
coto umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à ferida 
umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Apredizagem de Habilidades sobre desinfecção do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, 
melhoradas
Fissura Aprendizagem de Habilidades da mãe para o tratamento do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados à ferida 
umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre cuidados ao 
coto umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar 
tratamento ao coto umbilical. Não Interrompido
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar 
tratamento ao coto umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar os 
cuidados ao coto umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
tratamento ao coto umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Apredizagem de Habilidades sobre desinfecção do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para  realizar os 
cuidados ao coto umbilical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar o estomaGrupo de status
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Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
tratar o estoma
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados à ostomia Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar os 
cuidados à ostomia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para optimizar a 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar o estoma, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para optimizar a 
traqueostomia Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados à ostomia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar os 
cuidados à ostomia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para vestir/despirGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
vestir/despir
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre vestuário do 
récem-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para vestir a criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para vestir  e despir o recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
vestir/despir a criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
vestir/despir a criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
vestir/despir a criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
vestir/despir a criança Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para vestir/despir, melhoradas
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
vestir/despir a criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais sobre vestuário do 
récem-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para vestir a criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para vestir  e despir o recém-
nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentarGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentar
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Papel Parental Conhecimento técnica de amamentação Não Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre amamentação no papel 
parental Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de amamentacão 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades da mãe para amamentar, melhoradas
Papel Parental Aprendizagem de capacidades dos pais para a amamentação =>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades sobre amamentação no papel 
parental Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar do coto umbilicalGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades para tratar do coto 
umbilical
Fissura Aprendizagem de Habilidades da mãe para o tratamento do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Papel parental: habilidades para tratar do coto umbilical, melhoradas
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental em relação à criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre papel parental Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre papel parental em relação ao recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre papel parental durante a hospitalização 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental em relacção ao recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento Demonstrado, em grau elevado=>
Papel Parental Conhecimento Insuficiente=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre papel parental na 
hospitalização Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do papel Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento Demonstrado, em grau reduzido=>
Papel Parental Conhecimento Demonstrado, em grau muito elevado=>
Papel Parental Conhecimento Demonstrado, em grau moderado=>
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental em relação ao lactente 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento Não Adequado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
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Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental em relacção ao recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre papel parental em relação ao recém 
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre papel parental Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental em relação ao lactente 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre papel parental na 
hospitalização Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do papel Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre papel parental durante a hospitalização 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre o papel parental em relação à criança 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para alimentar através de sonda naso gástrica
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação por 
sonda gástrica Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através de 
sonda naso gástrica, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de alimentação por 
sonda gástrica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para cateterizar 
bexiga
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para cateterizar bexiga
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de esvazeamento 
vesical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de cateterização da 
bexiga Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para cateterizar bexiga, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de cateterização da 
bexiga Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de esvazeamento 
vesical Demonstrado
=>
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Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para diminuir a temperatura corporal
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de arrefecimento natural Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento 
natural da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento 
natural do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento 
natural Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre tecnica de arrefecimento corporal Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir a temperatura 
corporal, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento 
natural do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento 
natural Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de arrefecimento 
natural da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de arrefecimento natural Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre técnica de arrefecimento natural 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para estabelecer 
relação com a criança
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para estabelecer relação com a criança
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para interagir com a 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem dos pais para interagir com a criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para estabelecer relação com 
a criança, melhorado
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para interagir com a 
criança Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a interacção com a criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre interacção com a criança 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar 
ventilação
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para facilitar ventilação
Hipoventilação Conhecimento dos pais sobre optimização da traqueostomia 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre limpeza das vias aéreas Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias facilitadoras da 
respiração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre limpeza das vias aereas 
Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento dos pais sobre técnica de ventilação manual 
Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento dos pais sobre complicações da 
hipoventilação Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades dos pais para optimizar a 
traqueostomia Não Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
ventilação manual Não Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento dos pais sobre sinais de hipóxia Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar ventilação, 
melhorado
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar a 
ventilação manual Demonstrado
=>
Hipoventilação Aprendizagem de Habilidades dos pais para optimizar a 
traqueostomia Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento dos pais sobre complicações da 
hipoventilação Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento dos pais sobre optimização da traqueostomia 
Demonstrado
=>
Hipoventilação Conhecimento dos pais sobre técnica de ventilação manual 
Demonstrado
=>
Hipóxia Conhecimento dos pais sobre sinais de hipóxia Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias facilitadoras da 
respiração Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre limpeza das vias aéreas 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir dorGrupo de status
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Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para gerir dor
Papel Parental Conhecimento sobre dor no recem-nascido Não =>
Papel Parental Conhecimento sobre dor Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão de analgésicos Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre Dor Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir dor, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão de analgésicos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades sobre Dor Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para irrigar 
intestino
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para irrigar intestino
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de irrigação do 
intestino Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para irrigar intestino, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de irrigação do 
intestino Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
glicémia
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para monitorizar glicémia
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de pesquisa de glicemia 
capilar Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para monitorizar glicémia, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de pesquisa de glicemia 
capilar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
andar usando dispositivos
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover andar usando dispositivos
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Andar com Auxiliar de Marcha 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para 
Deambular Não Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento dos pais sobre técnica de deambulaçao Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover andar usando 
dispositivos, melhorado
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Andar com Auxiliar de Marcha 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para 
Deambular Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
conforto
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover conforto
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre conforto da 
criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre conforto da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre conforto da 
criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre conforto da 
criança Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre conforto da 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar conforto a criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar conforto a criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar conforto a criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o conforto do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre conforto Não Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar conforto a criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover conforto, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre conforto Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o conforto do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
realizar conforto a criança Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre conforto da 
criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eliminação intestinal
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover eliminação intestinal
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para o uso da técnica 
de estimulação da eliminação intestinal Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estimulação da eliminação 
intestinal Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação do 
esfíncter anal Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eliminação 
intestinal, melhorado
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para o uso da técnica 
de estimulação da eliminação intestinal Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de estimulação do 
esfíncter anal Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
irrigação do intestino Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estimulação da eliminação 
intestinal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eructação
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover eructação
Papel Parental Apredizagem de Habilidades sobre técnica de eructação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de eructação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre técnica de eructação Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eructação, 
melhorado
Papel Parental Apredizagem de Habilidades sobre técnica de eructação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de eructação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre técnica de eructação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
perfusão dos tecidos
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover perfusão dos tecidos
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias facilitadoras da 
Perfusão dos Tecidos Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover perfusão dos 
tecidos, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias facilitadoras da 
Perfusão dos Tecidos Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
vinculação
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover vinculação
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre processo de vinculação Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover vinculação, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre processo de vinculação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para tomar conta (necessidades desenvolvimentais)
Papel Parental Conhecimentos dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimentos dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimentos dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais), melhorado
Papel Parental Conhecimentos dos pais sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para tomar conta (necessidades especiais)
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre necessidades especiais do filho 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais), melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre necessidades especiais do filho 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para transferirGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para transferir
Papel Parental conhecimento dos pais sobre técnica de transferência 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Tomar Conta: Transferência Não Demonstrado=>
Papel Parental Tomar Conta: Transferência Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta da transferência Dependente=>
Papel Parental Conhecimento sobre Transferência da criança Não 
Demonstrado
=>
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Papel Parental conhecimento dos pais sobre técnica de transferência 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: 
trasnsferencia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da 
Transferência Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
transferência do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
transferência da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
transferencia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de transferência Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilização da 
técnica de transferência Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para transferir, melhorado
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: 
trasnsferencia Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Transferência da criança Demonstrado=>
Papel Parental Tomar Conta: Transferência Não Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta da transferência Não Dependente=>
Papel Parental conhecimento dos pais sobre técnica de transferência 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
transferência da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
técnica de transferência Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades para a utilização da técnica de 
transferencia Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: Transferência Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para utilização da 
técnica de transferência Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da 
Transferência Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do cotoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para tratar do coto umbilical
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre os cuidados ao coto umbilical 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre ferida umbilical Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre coto umbilical Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre coto umbilical Insuficiente=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento do coto umbilical 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados ao coto umbilical Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento ao coto umbilical 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento do coto umbilical 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados ao coto umbilical 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre coto umbilical Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento ao coto umbilical 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre os cuidados ao coto umbilical 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre ferida umbilical Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre alimentaçãoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre alimentação
Papel Parental Conhecimento sobre esterilizacão e preparacão do biberão 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre aleitamento artificial Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre a ingestão nutricional adequada Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentação da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentação do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: alimentacão Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentação do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentacão por biberão Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre amamentação no papel parental Não 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento sobre injestão nutricional do recém nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento sobre: alimentação do RN Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Nutrição Não Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre alimentação da 
criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre alimentação da 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre alimentação da 
criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre alimentação da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta da alimentação Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta: alimentação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares Não 
Demonstrado
=>
Amamentar conhecimentos sobre a técnica de alimentação do R.N 
Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: alimentação Dependente=>
Amamentar Conhecimento sobre aleitamento artificial Não Demonstrado=>
Mamar Conhecimento dos pais sobre alimentação do recem nascido 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre aleitamento artificial Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre esterilizacão e preparacão do 
biberão Não Demonstrado
=>
Amamentar conhecimentos sobre a técnica de alimentação do R.N Não 
Demonstrado
=>
Mamar Conhecimento dos pais sobre alimentação do recem nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do regime alimentar Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a alimentação da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a alimentação do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a dieta Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre aleitamento artificial Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação a partir dos 12 
meses Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentacão Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação dos 9 aos 12 
meses Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação ao Recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação dos 4 aos 6 meses 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação dos 6 aos 9 meses 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre esterilização e preparação do 
biberão Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre alimentação, melhorado
Papel Parental Conhecimento sobre aleitamento artificial Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentação da criança Demonstrado=>
Papel Parental Tomar Conta: alimentação Não Dependente=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: alimentacão Demonstrado, 
em grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: alimentacão Demonstrado, 
em grau muito elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: alimentacão Demonstrado, 
em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre: refeição da Criança =>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: alimentacão Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: alimentacão Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre amamentação no papel parental 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre esterilizacão e preparacão do biberão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre esterilização e preparação do biberão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre injestão nutricional do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: alimentação Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Nutrição Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento técnica de amamentação Demonstrado=>
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Papel Parental Tomar Conta da alimentação Não Dependente=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre nutrição da criança =>
Papel Parental conhecimento sobre: alimentação do RN Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a alimentação da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do regime alimentar Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a alimentação do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a dieta Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre aleitamento artificial 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação a partir dos 12 
meses Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação ao Recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação da criança 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação dos 4 aos 6 meses 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação dos 6 aos 9 meses 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentação dos 9 aos 12 
meses Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre amamentação =>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desmame do biberão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre esterilização e preparação do 
biberão Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre esterilizacão e preparacão do 
biberão Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre alimentacão Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre alimentação do recém nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre choroGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre choro
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Papel Parental Conhecimento sobre tipos de choro do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre choro do recem-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre choro do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre choro, melhorado
Papel Parental Conhecimento sobre tipos de choro do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre choro do recem-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre choro do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre cinesiterapia 
respiratória
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre cinesiterapia respiratória
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de cinesiterapia Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre cinesiterapia 
respiratória, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de cinesiterapia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre copingGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre coping
Papel Parental Aprendizagem de estratégias de Coping Não Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de estratégias de Coping Não Percepcionado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias de Coping Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre coping, melhorado
Papel Parental Aprendizagem de estratégias de Coping Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias de Coping 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre desenvolvimento fetal
Papel Parental Conhecimento sobre competências do feto Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competência do feto Não 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimentos dos pais sobre competências do feto Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre desenvolvimento fetal Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competências do feto Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competencias do feto Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competêdo feto Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento sobre desenvolvimento fetal Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimentos dos pais sobre competências do feto 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre competências do feto Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competências do feto 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competencias do feto 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competência do feto 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competêdo feto Demonstrado=>
Papel Parental Connhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre desenvolvimento infantil
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
desenvolvimento infantil Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas do recem-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: actividade ludica Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre a nova etapa do ciclo vital Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: actividade ludica 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: actividade ludica 
Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas da pele do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre características do recém-nascido 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas do recém-nascido 
Insuficiente
=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre características do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre competencias do recem-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre o desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento sobre: desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
desenvolvimento infantil Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento dos pais sobre hábitos de exercício Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: actividade ludica 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre o exercicio fisico Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre actividade física Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre importância de regras 
estruturadas Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: actividade ludica 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
actividade fisica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre actividade de lazer Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre actividades de lazer adequadas 
Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competências do lactente Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento cognitivo, 
psicossexual e social Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infanil Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre padrão de exercício adequado 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiológica Não 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento dos pais sobre auto-cuidado: 
actividade fisica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre socialização Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiologica Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de hidratação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Fertilidade Feminina Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desmame da chupeta Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento 
infantil, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiológica 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre o desenvolvimento infantil 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre a nova etapa do ciclo vital Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiologica 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: actividade ludica Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre socialização Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas da pele do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas do recem-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre caracteristicas do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre desenvolvimento infantil Demonstrado=>
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Papel Parental conhecimento sobre: desenvolvimento infantil Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre padrão de exercício adequado 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infanil 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre características do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre actividade física Demonstrado=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento dos pais sobre auto cuidado: 
actividade fisica Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desmame da chupeta 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre actividade de lazer 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre actividades de lazer adequadas 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competencias do lactente 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento cognitivo, 
psicossexual e social Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Fertilidade Feminina 
Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento dos pais sobre hábitos de exercício 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de hidratação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre importância de regras 
estruturadas Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre competências do lactente 
Demonstrado
=>
Auto Cuidado: Actividade Física Conhecimento dos pais sobre auto-cuidado: 
actividade fisica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diagnóstico 
precoce
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre diagnóstico precoce
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Programa Nacional de 
Diagnóstico Precose Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o Programa nacional de 
Diagnóstico Precoce Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diagnóstico precoce, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre diagnóstico precoce 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o Programa nacional de 
Diagnóstico Precoce Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Programa Nacional de 
Diagnóstico Precose Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diarreiaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre diarreia
Papel Parental Conhecimento sobre diarreia Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diarreia, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dignificação 
da morte
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre dignificação da morte
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre morrer com dignidade Não 
Percepcionado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre morrer com dignidade Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dignificação da morte, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre morrer com dignidade 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre morrer com dignidade 
Percepcionado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminaçãoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre eliminação
Papel Parental Conhecimento sobre: Eliminação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: eliminacão Demonstrado, em 
grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: eliminacão Demonstrado, em 
grau muito elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: eliminacão Demonstrado, em 
grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: eliminacão Não Demonstrado=>
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Papel Parental Conhecimento sobre Eliminação da criança Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre eliminacão intestinal do recem-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: eliminacão Demonstrado, em 
grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre padrão eliminação intestinal e vesical 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta: Eliminação Dependente=>
Papel Parental Papel Parental para tomar conta da eliminação Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta da eliminação Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta: Eliminação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre habitos de eliminacão intestinal Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
ELIMINAÇÂO do adolescente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de eliminação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
criança no hospital Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
ELIMINAÇÂO da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
ELIMINAÇÂO do lactente Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
Eliminação do recém-nascido Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
Eliminação do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da 
Eliminação da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre caracteristicas das dejeccões 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre caracteristicas das dejecções 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre caractérísticas das dejecções 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre controlo dos esficteres Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Eliminação do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: eliminação 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre eliminação Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação, melhorado
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Papel Parental Tomar Conta: Eliminação Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre eliminação intestinal da criança =>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de eliminação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: eliminacão Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre Eliminação da criança Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre padrão eliminação intestinal e vesical 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Eliminação Demonstrado=>
Papel Parental Tomar Conta: Eliminação Não Dependente=>
Papel Parental Tomar Conta da eliminação Não Dependente=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Eliminação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: eliminação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental para tomar conta da eliminação Não 
Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
ELIMINAÇÂO do adolescente Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre caracteristicas das dejecções 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
ELIMINAÇÂO da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre eliminação Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
ELIMINAÇÂO do lactente Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
Eliminação do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
Eliminação do recém-nascido Não Dependente
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da 
Eliminação da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre caracteristicas das dejeccões 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para tomar conta da 
criança no hospital Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre caractérísticas das dejecções 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre controlo dos esficteres 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre encopreseGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre encoprese
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Papel Parental Conhecimento sobre encoprese Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre encoprese, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre enureseGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre enurese
Papel Parental Conhecimento sobre enurese Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre enurese, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritemaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre eritema
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre condições de risco para o 
eritema Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre eritema Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre condições de risco para o 
eritema Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre eritema Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema de 
fraldas
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre eritema de fraldas
  =>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema de fraldas, 
melhorado
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades da mãe sobre eritema da 
fralda 
=>
Eritema de Fraldas Conhecimento da pessoa sobre optimizar fralda 
Demonstrado
=>
Eritema de Fraldas Conhecimentos do prestador de cuidados sobre 
complicações Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir o 
eritema Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas (dor)
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre estratégias não farmacológicas (dor)
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da Dor Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas 
para alívio da Dor Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas 
de alívio da Dor Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre estrategias não farmacologicas de alivio 
da dor Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não 
farmacológicas (dor), melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas 
para alívio da Dor Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre estratégias não 
farmacológicas de alívio da Dor Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias não farmacológicas 
de alívio da Dor Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre exameGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre exame
Papel Parental Conhecimento sobre o exame a realizar Não Adequado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre exame, melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre febreGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre febre
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: febre 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: febre 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre febre, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de segurança: febre 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre feridaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre ferida
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre ferida cirúrgica Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre ferida, melhorado
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre Precauções de 
Segurança: Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Ferida Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre ferida cirúrgica Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
Ferida Cirúrgica Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre gestão do 
regime terapêutico
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre gestão do regime terapêutico
Papel Parental Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre complicações da não adesão 
ao regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão de regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapeutico 
da crianca Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapeutico 
da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapeutico 
do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Gestão do Regime Terapeutico 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a gestão do regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capcidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o regime terapêutico do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
não adesão ao regime terapêutico Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Regime Terapêutico do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobregestão do regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapeutico 
da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais para gerir regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico na 
Obstipação Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico do recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidades sobre: gestão do regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapeutico da crianca Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapeutico da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico do recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a gestão do regime terapêutico 
da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
Gestão do Regime Terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre adesão ao 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como gerir o 
regime terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da Gestão 
do Regime Terapêutico Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais para adesão ao regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentos dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentos dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico da criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentos dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico da criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
gerir o regime terapeutica da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
gerir o regime terapeutica da criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
gerir o regime terapeutica da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico na 
Diarreia Não Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento sobre: gestão do regime terapeutico Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre respostas/reacções aos medicamentos 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre regime terapêutico Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre regime terapêutico do recém nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico na 
Convulsão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
gerir o regime terapeutica da criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentos dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre gestão do regime 
terapêutico, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
não adesão ao regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o regime terapêutico do recém-
nascido Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
do recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapeutico 
da crianca Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Regime Terapêutico do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre: adesão ao regime terapêutico =>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentos dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobregestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre gestão do regime terapeutico do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico na 
Convulsão Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico na 
Diarreia Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Gestão do Regime Terapêutico na 
Obstipação Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapeutico 
da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre regime terapêutico do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
da criança Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimento sobre: gestão do regime terapeutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Aprendizagem de capacidades dos pais para 
gerir o regime terapeutica da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre regime terapêutico Demonstrado=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico do recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Gestão do Regime Terapeutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico Demonstrado
=>
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Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental aprendizagem de capacidades sobre: gestão do regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capcidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapeutico da crianca Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapeutico da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico do recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais para gerir regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para Tomar Conta da 
Gestão do Regime Terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre complicações da não adesão 
ao regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a gestão do regime terapêutico 
da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais para adesão ao regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre como gerir o 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para Tomar Conta da Gestão 
do Regime Terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre gestão do 
regime terapeutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para tomar conta: regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre adesão ao 
regime terapêutico Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre higieneGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre higiene
Papel Parental Conhecimento sobre banho do recém-nascido Insuficiente=>
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Papel Parental Conhecimento sobre banho do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: higiene pessoal Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica do banho Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de cárie dentária 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de lavagem dos dentes 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre banho do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da 
criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene oral Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tecnica do banho Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados de higiene ao recem-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados de higiene ao recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre hábitos de higiene da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre higiene do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre higiene Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Higiene Não Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da 
criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene Não Demonstrado=>
Papel Parental conhecimento sobre: higiene do RN Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre como realizar a higiene da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do prestador de cuidados sobre higiene do 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a higiene do recém-nascido 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a troca da fralda da criança 
Não Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre cuidados de higiene do 
recem nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene à criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene ao Recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene da criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene do lactente Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de hidratação da Pele 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene da criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene oral Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hidratação da Pele Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a higiene do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre higiene, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: higiene pessoal Demonstrado, 
em grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: higiene pessoal Demonstrado, 
em grau muito elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: higiene pessoal Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: higiene pessoal Demonstrado, 
em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: higiene pessoal Demonstrado=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica do banho Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tecnica do banho Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de cárie dentária 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre banho do recém nascido Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de lavagem dos dentes 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre banho do recém-nascido Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados de higiene ao recem-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados de higiene ao recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados de higiene ao recém-nascido 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre hábitos de higiene da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre higiene Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre: higiene da Criança =>
Papel Parental conhecimento sobre: higiene do RN Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre higiene do recém-nascido Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene oral Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene ao Recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Higiene Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais dobre hábitos de higiene da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a higiene do recém-nascido 
Demonstração Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a higiene do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Desenvolvimento Infantil Conhecimento sobre cuidados de higiene do 
recem nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene à criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene da criança 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de hidratação da Pele 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene da criança 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a troca da fralda da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hidratação da Pele 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene oral 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre hábitos de higiene 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre higiene do lactente 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
hospitalização
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre hospitalização
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre dinâmica do serviço Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre dinâmicado serviço Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias para minimizar 
stressores da hospitalização Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre filosofia do serviço Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre ambiente na UCIN Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados a crianca durante o 
internamento Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hospitalização, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estratégias para minimizar 
stressores da hospitalização Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre dinâmica do serviço 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre filosofia do serviço 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre lei e regulamentos
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre legislação de protecção da 
criança / família Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e regulamentos, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre legislação de protecção da 
criança / família Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre medidas de 
segurança
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre medidas de segurança
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção da Aspiração Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre precauções de segurança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: situacões de risco Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: situacões de risco 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: situacões de risco 
Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: situacões de risco 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Quedas Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tranporte do lactente Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre segurança Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre risco de Queda Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Aspiração Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: situacões de risco 
Demonstrado, em grau moderado
=>
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Papel Parental Conhecimento sobre transporte do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre segurança do recém-nascido Insuficiente=>
Papel Parental Conhecimento sobre segurança do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes com a criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento sobre transporte do recem nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Precauções de Segurança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimentos sobre: prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes com a criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes com a criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes com a criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevencão de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre precauções de segurança 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre transporte no automóvel Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
Aspiração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de aspiração 
no recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre transporte seguro do  
recem-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre transporte seguro do 
recem-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a segurança do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Queimadura Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção  de acidentes com o 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da aspiração Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes até 1º 
mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 5º 
ao 10º ano Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
aspiração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com a 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 6º 
ao 9º  mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 9º 
ao 12º  mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 4º 
ao 6º  mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 2º 
ao 4º ano Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 1º 
ao 2º  mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 12º 
ao 24º  mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com o 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com o 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 2º 
ao 4º  mês Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevencão de acidentes com a 
crianca Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com a 
criança Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre medidas de segurança, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 9º 
ao 12º  mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: situacões de risco 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre segurança Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre risco de Queda Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 6º 
ao 9º  mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre precauções de segurança Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre transporte do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Aspiração 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção da Aspiração Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevencão de acidentes Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de acidentes Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de aspiração no recém 
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Quedas Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre transporte do recem nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre transporte no automóvel Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre: Precauções de Segurança Demonstrado=>
Papel Parental conhecimentos sobre: prevenção de acidentes Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
acidentes com a criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 2º 
ao 4º ano Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre segurança do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção  de acidentes com o 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 5º 
ao 10º ano Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades dos pais para prevenção de 
aspiração 
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
aspiração Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para prevenir a 
Aspiração Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre precauções de segurança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre prevenção de aspiração 
no recém nascido Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a prevenção de quedas 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a segurança do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados com sol Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 4º 
ao 6º  mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Queimadura Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da aspiração 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes até 1º 
mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevencão de acidentes com a 
crianca Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com a 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com o 
recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com o 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 12º 
ao 24º  mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 1º 
ao 2º  mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes do 2º 
ao 4º  mês Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre precaução de segurança =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método de 
canguru
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre método de canguru
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de 
canguru Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de canguru Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de método do canguru 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica 
de método do canguru Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método de canguru, 
melhorado
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Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica 
de método do canguru Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de 
canguru Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do prestador de cuidados sobre executar 
técnica de método canguru Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de canguru 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de método do canguru 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre o processo patológico
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos (fototerapia) ao 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Infecção Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados durante a fototerapia Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre alteracões da pele Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre infeccão Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos (fototerapia) do 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevencão da infeccão no recem-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos ( fototerapia ) do 
recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre a doenca Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Confusão Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Convulsão 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Hipotensão 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentodos pais sobre sinal de 
hipo/hiperglicemia Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentodos pais sobre sinal de 
hipo/hiperglicemia Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimentodos pais sobre sinal de 
hipo/hiperglicemia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre convulsão Não Demonstrado=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de hipoglicemia 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Hemorragia 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre manifestações da doença Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre as manifestações da doença 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre complicações da escoriação 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre ictericia fisiologica Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
contaminação Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precaução de Segurança: 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Hemorragia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
ostomia Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de contaminação 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da hiperglicemis 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre icterícia fisiológica Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Hemorragia Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica da Tosse Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de inflamação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a transmissão de infecção Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Infecção Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre hipoglicemia Não Demonstrado=>
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Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da hiperglicemis 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos (fototerapia) do 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de hipoglicemia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos ( fototerapia ) do 
recém nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamentos (fototerapia) ao 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Infecção Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Confusão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Convulsão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Hipotensão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de inflamação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Precaução de Segurança: Hemorragia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre medidas de prevenção de 
contaminação Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Hemorragia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a transmissão de infecção 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre as manifestações da doença 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre complicações da escoriação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre ictericia fisiologica 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de infecção Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre manifestações da doença 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Precauções de Segurança: 
Hemorragia Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações da 
ostomia Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de contaminação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Hemorragia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Infecção 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre icterícia fisiológica 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre pré-
operatório
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre pré-operatório
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre preparação pré-operatória Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre pré-operatório, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre preparação pré-operatória 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de desidratação
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de desidratação
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção da Desidratação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre sinais de Desidratação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Desidratação 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
desidratação, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Desidratação 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento sobre prevenção da Desidratação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de edema
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de edema
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção do Edema Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de edema, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção do Edema Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de eritema
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de eritema
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Eritema Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de eritema, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre tratamento de Eritema 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção do eritema 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de hipoglicémia
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de hipoglicémia
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de hipoglicemia Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de hipoglicémia Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
hipoglicémia, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de hipoglicemia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de hipoglicémia 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de hipotermia
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de hipotermia
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
hipotermia Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
hipotermia, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais para prevenir a hipotermia 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da hipotermia =>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre condições de risco para a 
hipotermia Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de maceração
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de maceração
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
maceração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção da 
Maceração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção de 
Maceração Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Maceração Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Maceração Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
maceração, melhorado
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção da 
Maceração Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Maceração Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Maceração 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção de 
Maceração Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
maceração Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de obstipação
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de obstipação
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Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Obstipação Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
obstipação, melhorado
Papel Parental Conhecimento sobre prevenção de Obstipação Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Obstipação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de úlcera de pressão
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de úlcera de pressão
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Úlceras de 
Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Úlcera de 
Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção de 
Úlcera de Pressão Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais na prevenção de Úlceras de Pressão 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de úlcera de 
pressão, melhorado
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção de 
Úlcera de Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre prevenção de 
Úlceras de Pressão 
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais na prevenção de Úlceras de Pressão 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Úlcera de 
Pressão Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção de Úlceras de 
Pressão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre recursos da 
comunidade
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre recursos da comunidade
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre os recursos da comunidade 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre serviços de saúde e apoios na 
comunidade Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre recursos na comunidade Não 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Prestação de Serviços na 
Comunidade Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre recursos da cominidade Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre recursos da 
comunidade, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre recursos da cominidade 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre recursos na comunidade 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre serviços de saúde e apoios na 
comunidade Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Prestação de Serviços na 
Comunidade Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre os recursos da comunidade 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre recursos disponíveis na 
comunidade 
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre recursos da comunidade 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre regime medicamentoso
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre regime 
medicamentoso Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre regime 
medicamentoso Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre regime 
medicamentoso Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de injecção Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre regime medicamentoso da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre inaloterapia Não Demonstrado=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão de antipiréticos Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre administração de 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a toma de suplementos 
vitamínicos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do pais sobre gestão de antipiréticos Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre respostas/reacções aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre resposta aos 
medicamentos Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre gestão de antipiréticos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre resposta aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre respostas/reacções aos medicamentos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre regime medicamentoso Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre técnica de injecção 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre respostas/reacções aos 
medicamentos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre inaloterapia Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre administração de 
medicamentos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a toma de suplementos 
vitamínicos Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento do pais sobre gestão de antipiréticos 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre regime medicamentoso da 
criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sonoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre sono
Papel Parental Conhecimento sobre sono/vigilia do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
comportamento sono-repouso da criança Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
comportamento sono-repouso da criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
comportamento sono-repouso da criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
comportamento sono-repouso da criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posição ao deitar Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicão ao deitar Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre padrão de sono-repouso Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre padrão de sono do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estádios de sono e vigília Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Sono e Repouso Não Demonstrado=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sono, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posição ao deitar Demonstrado=>
Papel Parental Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre 
comportamento sono-repouso da criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Sono e Repouso Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre posicão ao deitar Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre padrão de sono-repouso 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre padrão de sono do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o sono da criança =>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre estádios de sono e vigília 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre sono/vigilia do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sucçãoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre sucção
  =>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sucção, melhorado
Eritema de Fraldas Aprendizagem de Habilidades do pai sobre eritema da 
fralda Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre temperatura 
corporal
Grupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre temperatura corporal
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Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de aquecimento natural Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a termorregulação do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre temperatura corporal Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento parental sobre manutenção da temperatura 
corporal Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre temperatura corporal do recem-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre temperatura corporal, 
melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prevenção da hipertermia =>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre temperatura corporal 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a termorregulação do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Capacidades dos pais para a utilização da 
técnica de aquecimento natural Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento parental sobre manutenção da temperatura 
corporal Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tomar contaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre tomar conta
Papel Parental Conhecimento sobre prestação de cuidados de saúde à 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: vigilancia de saude 
Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: vigilancia de saude 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: vigilancia de saude 
Demonstrado, em grau muito elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: vigilancia de saude 
Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: vigilancia de saude Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento na realização das actividades de vida da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamento de procura da saúde 
ao longo do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamento de promocão da saude 
ao longo do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamento de promoção da saúde 
ao longo do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento sobre comportamentos de promoção da 
saúde ao longo do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados ao recem-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde à criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prestação de cuidados de saúde à 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prestação de cuidados de saúde ao 
recém-nascido Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prestação de cuidados de saúde ao 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre promoção da saúde ao longo da vida 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre vigilância de saúde da criança 
Insuficiente
=>
Papel Parental Conhecimento sobre vigilancia de saude da crianca Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre vigilância de saúde da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre vigilancia de saude do recem-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vigilância do estado de saúde 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre cuidados a pele do recem-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento  dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde ao recém-nascido Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades na realização das actividades 
de vida da criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades no papel parental Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para papel parental Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades sobre papel parental Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
sáude ao recém-nascido Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conecimento dos pais sobre prestação de cuidados de saúde 
à criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde-recursos da 
comunidade Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento  dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde ao recém-nascido Não Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sobre comportamentos de procura 
de saúde ao longo do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre comportamentos de promoção 
de saúde Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados a criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
sáude ao recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conecimento dos pais sobre prestação de cuidados de saúde 
à criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o rastreio auditivo Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre pretação de cuidados de saúde 
ao recém-nascido Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde ao recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde ao recém-nascido Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde á criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde á criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde à criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre pretação de cuidados de saúde 
ao recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tomar conta, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vigilância do estado de saúde 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre promoção da saúde ao longo da vida 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde-recursos da 
comunidade Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamento de promocão da saude 
ao longo do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre: vigilancia de saude 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento na realização das actividades de vida da 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamento de procura da saúde 
ao longo do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento sobre vigilância de saúde da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamento de promoção da saúde 
ao longo do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre comportamentos de promoção da 
saúde ao longo do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prestação de cuidados de saúde ao 
recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conecimento dos pais sobre prestação de cuidados de saúde 
à criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre prestação de cuidados de saúde à 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades para papel parental 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre pretação de cuidados de saúde 
ao recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de capacidades dos pais para avaliação da 
temperatura corporal 
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre comportamentos de procura 
de saúde ao longo do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades no papel parental Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento  dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde ao recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre comportamentos de promoção 
de saúde Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre cuidados a criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre o rastreio auditivo 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde á criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde à criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
saúde ao recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre prestação de cuidados de 
sáude ao recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Parental Aprendizagem de Habilidades na realização das actividades 
de vida da criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre vestuárioGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre vestuário
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Papel Parental Conhecimento sobre enxoval do bebe Não Demonstrado=>
Papel Parental Tomar Conta do Vestuário Dependente=>
Papel Parental Papal Parental: Conhecimento dos pais sobre vestuário da 
criança Não Demonstrado
=>
Papel Parental Papal Parental: Conhecimento dos pais sobre vestuário da 
criança Demonstrado, em grau reduzido
=>
Papel Parental Papal Parental: Conhecimento dos pais sobre vestuário da 
criança Demonstrado, em grau moderado
=>
Papel Parental Papal Parental: Conhecimento dos pais sobre vestuário da 
criança Demonstrado, em grau elevado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vestuário Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vestuário do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vestuário do recém nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre enxoval do bebé Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre vestuário do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre vestuário, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vestuário do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Tomar Conta do Vestuário Não Dependente=>
Papel Parental Papal Parental: Conhecimento dos pais sobre vestuário da 
criança Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre vestuário do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre enxoval do bebe Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vestuário do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vestuário Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre enxoval do bebé Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre consulta do recém-nascidoGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento sobre consulta do 
recém-nascido
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre recursos da 
comunidade Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimentos sobre serviços de 
saúde Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimentos sobre recursos da 
comunidade Não Demonstrado
=>
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Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre serviços de 
saude Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre seviços de saúde 
Não Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento sobre consulta do recém-nascido, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre recursos da 
comunidade Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre serviços de 
saude Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre serviços de 
saúde Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre seviços de saúde 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimentos sobre recursos da 
comunidade Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimentos sobre serviços de 
saúde Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinasGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinas
Papel Parental Conhecimento dos pais sopbre vacinação da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental conhecimentos sobre: vacinação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre o Plano Nacional de Vacinação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação do recém nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Adesão à Vacinação Não 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a vacinação Não Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento sobre Plano Nacional de Vacinação Não 
Demonstrado
=>
Papel parental: conhecimento sobre vacinas, melhorado
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação Demonstrado=>
Papel Parental conhecimentos sobre: vacinação Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento sobre Plano Nacional de Vacinação 
Demonstrado
=>
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Papel Parental Conhecimento dos pais sopbre vacinação da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação da criança 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre Adesão à Vacinação 
Demonstrado
=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre a vacinação Demonstrado=>
Papel Parental Conhecimento dos pais sobre vacinação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do pai
Papel Parental Envolvimento dos pais com a criança Não Demonstrado=>
Papel parental: envolvimento da mãe e(ou) do pai, melhorado




Papel Maternal Adequação Não Adequado=>
Papel Maternal Compromisso Comprometido=>
Papel Maternal Inadequado Presente=>
Papel Maternal Demonstração Não Demonstrado=>
Papel Maternal Dependência Dependente=>
Papel Maternal Dependência Dependente Dependente=>
Papel Maternal Dependência Dependente Dependente, em grau elevado=>
Papel Maternal Dependência Dependente Dependente, em grau moderado=>
Papel Maternal Dependência Dependente Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Papel Maternal Dependência Dependente Dependente, em grau reduzido=>
Papel Maternal Adequacão Não Adequado=>
Papel maternal: sem compromisso
Papel Maternal Dependência Não Dependente=>
Papel Maternal Dependência Dependente Não Dependente=>
Papel Maternal Demonstração Demonstrado=>
Papel Maternal Compromisso Não Comprometido=>
Papel Maternal Adequado Presente=>
Papel Maternal Adequacão Adequado=>
Papel Maternal Adequação Adequado=>
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Compromisso do trabalho de culpaGrupo de status
Papel maternal: compromisso do trabalho de culpa
Papel Maternal Trabalho de Culpa Ineficaz=>
Papel maternal: sem compromisso do trabalho de culpa
Papel Maternal Trabalho de Culpa Não Ineficaz=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Papel maternal: crença dificultadora
Papel Maternal Crença de saúde Não Desejável=>
Papel maternal: crença religiosa dificultadora
Papel Maternal Crença religiosa Não Desejável=>
Papel Maternal Crença religiosa Ausente=>
Papel maternal: sem crença dificultadora
Papel Maternal Crença de saúde Desejável=>
Papel Maternal Crença religiosa Desejável=>
Papel Maternal Crença religiosa Presente=>
Potencial para melhorar a confiançaGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar a confiança
Papel Maternal Confiança Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar a insegurançaGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar a insegurança
Papel Maternal Insegurança Presente=>
Papel maternal: insegurança, melhorada
Papel Maternal Insegurança Ausente=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para alimentarGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para alimentar
Papel Maternal Tomar Conta: alimentação Dependente=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre preparar biberão Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para alimentar recém-nascido 
com biberão Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta da 
alimentação do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de alimentação 
do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidade da mãe para alimentar o 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de alimentação 
do recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: habilidades da mãe para alimentar, melhoradas
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Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para alimentar recém-nascido 
com biberão Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta da 
alimentação do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Tomar Conta: alimentação Não Dependente=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de alimentação 
do recém nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre técnica de alimentação 
do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre preparar biberão 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para cuidar da higieneGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para cuidar da 
higiene
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta da 
higiene do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para trocar a fralda ao recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidade da mãe para realizar a higiene 
do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal  Tomar conta da higiene Dependente, em grau reduzido=>
Papel Maternal  Tomar conta da higiene Dependente, em grau muito 
elevado
=>
Papel Maternal  Tomar conta da higiene Dependente, em grau moderado=>
Papel Maternal  Tomar conta da higiene Dependente, em grau elevado=>
Papel Maternal Tomar Conta: higiene Dependente=>
Papel maternal: habilidades da mãe para cuidar da higiene, melhoradas
Papel Maternal Aprendizagem de capacidade da mãe para realizar a higiene 
do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta da 
higiene do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para trocar a fralda ao recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Tomar Conta: higiene Não Dependente=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para dar banhoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para dar banho
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre banho do RN Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre banho do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: habilidades da mãe para dar banho, melhoradas
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Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre banho do RN 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre banho do recém-
nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para executar tratamentosGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para executar 
tratamentos
Papel Maternal Aprendizagem de capacidade da mãe pararealizaros 
tratamentos ao recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: habilidades da mãe para executar tratamentos, melhoradas
Papel Maternal Aprendizagem de capacidade da mãe pararealizaros 
tratamentos ao recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para massajarGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para massajar
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para executar massagem ao 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: habilidades da mãe para massajar, melhoradas
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para executar massagem ao 
recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para posicionarGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para posicionar
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta do 
posicionamento do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Tomar Conta: posicionamento Dependente=>
Papel maternal: habilidades da mãe para posicionar, melhoradas
Papel Maternal Tomar Conta: posicionamento Não Dependente=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta do 
posicionamento do recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para tratar do coto umbilicalGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para tratar do 
coto umbilical
Papel Maternal Aprendizagem de conhecimentos sobre cuidados ao coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre desinfecção do coto 
umbilical Não Demonstrado
=>
Papel maternal: habilidades da mãe para tratar do coto umbilical, melhoradas
Papel Maternal Aprendizagem de conhecimentos sobre cuidados ao coto 
umbilical Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre desinfecção do coto 
umbilical Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para vestir/despirGrupo de status
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Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para vestir/despir
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para vestir e despir a criança 
Não Demonstrado
=>
Papel maternal: habilidades da mãe para vestir/despir, melhoradas
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para vestir e despir a criança 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãeGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe
Papel Maternal Conhecimento sobre o papel maternal em relação ao recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre o papel maternal em relação ao 
lactente Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Habilidades da mãe para prestar cuidados ao RN Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre papel maternal em relação ao recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades sobre cuidados ao RN Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre cuidados ao recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimentos sobre cuidados ao recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre os cuidados a prestar ao RN 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre o papel maternal em relação à criança 
Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre o papel maternal em relação à criança 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Habilidades da mãe para prestar cuidados ao RN 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimentos sobre cuidados ao recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre papel maternal em relação ao recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre o papel maternal em relação ao 
lactente Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre cuidados ao recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre os cuidados a prestar ao RN 
Demonstrado
=>
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Papel Maternal Conhecimento sobre o papel maternal em relação ao recém 
nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe para manipular recém-nascidoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe para manipular 
recém-nascido
Papel Maternal Conhecimento sobre como manipular o recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe para manipular recém-nascido, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre como manipular o recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover eructaçãoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover 
eructação
Papel Maternal Aprendizagem de habilidades sobre técnica de eructação 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre técnica de eructação Não Demonstrado=>
Papel maternal: conhecimento da mãe para promover eructação, melhorado
Papel Maternal Aprendizagem de habilidades sobre técnica de eructação 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre técnica de eructação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover 
hábitos de saúde
Papel Maternal Conhecimento sobre comportamentos de procura de saúde 
ao longo do Desenvolvimento Infantil Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre vigilancia da saúde da criança 
Insuficiente
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre vigilancia da saúde da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre vigilância de saúde da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe para promover hábitos de saúde, 
melhorado
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre vigilância de saúde da 
criança 
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre comportamentos de procura de saúde 
ao longo do Desenvolvimento Infantil Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre vigilancia da saúde da criança 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre vigilância de saúde da criança 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre alimentaçãoGrupo de status
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Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
alimentação
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre alimentação da criança Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre alimentação do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal conhecimentos sobre a ingestão nutricional do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre alimentação, melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre alimentação da criança 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre alimentação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal conhecimentos sobre a ingestão nutricional do recém-
nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto controlo: 
agressividade
Grupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto 
controlo da agressividade
Papel Maternal Conhecimento sobre auto controlo: agressividade Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre auto controlo da agressividade, 
melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre auto controlo: agressividade 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto controlo: medoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto 
controlo do medo
Papel Maternal Conhecimento sobre auto controlo: medo Não Demonstrado=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre auto controlo do medo, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre auto controlo: medo Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre choroGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre choro
Papel Maternal Conhecimento sobre tipos de choro do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre choro, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre tipos de choro do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre cólicaGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre cólica
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Papel maternal: conhecimento da mãe sobre cólica, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre cólica do recém-nascido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre copingGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre coping
Papel Maternal Conhecimento sobre estratégias de coping Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre coping, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre estratégias de coping Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre coto umbilicalGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre coto 
umbilical
Papel Maternal Conhecimento sobre coto umbilical Insuficiente=>
Papel Maternal Conhecimento sobre coto umbilical Não Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento sobre cuidados ao coto umbilical Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre coto umbilical, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre coto umbilical Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento sobre cuidados ao coto umbilical 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre desenvolvimento infantilGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
desenvolvimento infantil
Papel Maternal Conhecimento sobre características da pele do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre características do recém-nascido 
Insuficiente
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre características do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre características do RN Não Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento sobre órgãos dos sentidos Não Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre Desenvolvimento Infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre desenvolvimento infantil, 
melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre características do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre características do RN Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre Desenvolvimento Infantil 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre características do RN =>
Papel Maternal Conhecimento sobre órgãos dos sentidos Demonstrado=>
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Papel Maternal Conhecimento sobre características da pele do recém-
nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre diagnóstico precoceGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
diagnóstico precoce
Papel Maternal Conhecimento sobre diagnóstico precoce Não Demonstrado=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre diagnóstico precoce, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre diagnóstico precoce Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre dispositivosGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
dispositivos
Papel Maternal Conhecimento sobre critérios de escolha do 
material/equipamento/vestuário Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre dispositivos, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre critérios de escolha do 
material/equipamento/vestuário Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre eliminaçãoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
eliminação
Papel Maternal Conhecimento sobre  padrão eliminação intestinal e vesical 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Tomar Conta: eliminação Dependente=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre Eliminação do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta da 
eliminação do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre eliminação, melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre Eliminação do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre  padrão eliminação intestinal e vesical 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Tomar Conta: eliminação Não Dependente=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta da 
eliminação do recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre gestão do regime 
terapêutico
Grupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre gestão 
do regime terapêutico
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre consulta de 
revisão no puerpério Não Demonstrado
=>
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Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre regime terapêutico do recém -
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre gestão do regime terapêutico, 
melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre regime terapêutico do recém -
nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades para a gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre consulta de 
revisão no puerpério Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre higieneGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre higiene
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre hábitos de higiene da criança 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre hábitos de higiene do recém-
nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre higiene do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre banho do recém-nascido Insuficiente=>
Papel Maternal Conhecimento sobre banho do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre banho do RN Não Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimentos sobre higiene do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre higiene, melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre hábitos de higiene do recém-
nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimentos sobre higiene do recém nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre banho do RN Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre higiene do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre hábitos de higiene da criança 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre banho do recém-nascido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre medidas de segurançaGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre medidas 
de segurança
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Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de queimaduras Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre a prevenção de acidentes 
comrecém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimentoda mãe sobre prevençãode contaminação 
Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre transporte no automóvel Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre segurança do RN Não Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento sobre segurança do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre segurança do recém-nascido 
Insuficiente
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de quedas Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de asfixia/aspiração 
Conhecimento Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de afogamento Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre segurança do RN Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre prevenção de Aspiração Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre medidas de segurança, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de quedas Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento sobre transporte no automóvel Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimentoda mãe sobre prevençãode contaminação 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre segurança do RN Demonstrado=>
Papel Maternal Conhecimento sobre segurança do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de queimaduras 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de afogamento 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre prevenção de Aspiração 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
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Papel Maternal Aprendizagem de capacidades sobre segurança do RN 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre prevenção de asfixia/aspiração 
Conhecimento Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre prevenção de maceraçãoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
prevenção de maceração
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre prevenção da Maceração Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre prevenção de maceração, 
melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre prevenção da Maceração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre regime medicamentosoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre regime 
medicamentoso
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre administração de 
medicamentos ao recém nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta do 
regime medicamentoso do recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel Maternal  Conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso do 
recém-nascido Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso, melhorado
Papel Maternal Aprendizagem de Habilidades da mãe para Tomar Conta do 
regime medicamentoso do recém-nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre administração de 
medicamentos ao recém nascido Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso 
Demonstrado
=>
Papel Maternal  Conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso do 
recém-nascido Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre sonoGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre sono
Papel Maternal Conhecimento sobre sono/vigília do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre sono, melhorado
Papel Maternal Conhecimento sobre sono/vigília do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre tratamentosGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre 
tratamentos
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Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre tratamentos do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre tratamentos, melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre tratamentos do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre vestuárioGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre vestuário
Papel Maternal Conhecimento sobre vestuário do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre vestuário do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre vestuário, melhorado
Papel Maternal Conhecimento da mãe sobre vestuário do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Papel Maternal Conhecimento sobre vestuário do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinasGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinas
Papel Maternal Conhecimento sobre Plano Nacional de Vacinação Não 
Demonstrado
=>
Papel maternal: conhecimento sobre vacinas, melhorado






Papel  Paternal Adequacão Não Adequado=>
Papel  Paternal Demonstração Não Demonstrado=>
Papel paternal: sem compromisso
Papel  Paternal Adequacão Adequado=>
Papel  Paternal Demonstração Demonstrado=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar crença dificultadora
Papel  Paternal Crença religiosa Não Desejável=>
Papel  Paternal Crença de saúde Não Desejável=>
Papel  Paternal Crença religiosa Ausente=>
Papel paternal: sem potencial para melhorar crença dificultadora
Papel  Paternal Crença religiosa Presente=>
Papel  Paternal Crença de saúde Desejável=>
Papel  Paternal Crença religiosa Desejável=>
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Potencial para melhorar a confiançaGrupo de status
Papel paternal: confiança, melhorada
Papel  Paternal Confiança Demonstrado=>
Papel Maternal Confiança Demonstrado=>
Papel paternal: potencial para melhorar a confiança
Papel  Paternal Confiança Não Demonstrado=>
Potencial para melhorar a esperançaGrupo de status
Papel paternal: esperança, melhorada
Papel  Paternal Esperança Não Diminuído=>
Papel paternal: potencial para melhorar a esperança
Papel  Paternal Esperança Diminuído=>
Potencial para melhorar a insegurançaGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar a insegurança
Papel  Paternal Insegurança Presente=>
Papel paternal: insegurança, melhorada
Papel  Paternal Insegurança Ausente=>
Potencial para melhorar as habilidades do pai para alimentarGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar as habilidades do pai para alimentar
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
aleitamento artificial Não Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre esterilização e 
preparação do biberon Não Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre aleitamento 
artificial Não Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar a 
criança Não Demonstrado
=>
Papel paternal: habilidades do pai para alimentar, melhoradas
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais para alimentar a 
criança Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre aleitamento 
artificial Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre esterilização e 
preparação do biberon Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
aleitamento artificial Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre alimentaçãoGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre 
alimentação
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Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre aleitamento artificial Não 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre alimentação Não Demonstrado=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre alimentação, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre esterilização e preparação do 
biberão Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre aleitamento artificial 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre alimentação Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto controlo: 
agressividade
Grupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto 
controlo da agressividade
Papel  Paternal Conhecimento sobre auto controlo: agressividade Não 
Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre auto controlo da agressividade, 
melhorado
Papel  Paternal Conhecimento sobre auto controlo: agressividade 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto controlo: medoGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto 
controlo do medo
Papel  Paternal Conhecimento sobre auto controlo: medo Não Demonstrado=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre auto controlo do medo, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento sobre auto controlo: medo Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre choroGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre choro
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre choro do recém nascido Não 
Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre choro, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre choro do recém nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre copingGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre coping
Papel  Paternal Conhecimento sobre estratégias de coping Não Demonstrado=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre coping, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento sobre estratégias de coping Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre desenvolvimento infantilGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre 
desenvolvimento infantil
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Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre competencias do lactente Não 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiológica Não 
Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre desenvolvimento infantil, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre competencias do lactente 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiológica 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre eliminaçãoGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre eliminação
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre características das dejecções 
Não Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre eliminação, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre características das dejecções 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre gestão do regime 
terapêutico
Grupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre gestão do 
regime terapêutico
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades para a gestão do regime 
terapêutico Não Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre  gestão do regime terapêutico 
Não Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico Não 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais  para gerir o regime 
terapeutico Não Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre gestão do regime terapêutico, 
melhorado
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades dos pais  para gerir o regime 
terapeutico Demonstrado
=>
Papel  Paternal Aprendizagem de Habilidades para a gestão do regime 
terapêutico Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre  gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre higieneGrupo de status
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Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre higiene
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene ao recém 
nascido Não Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre higiene Não Demonstrado=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre higiene, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene ao recém 
nascido Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre higiene Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre medidas de segurançaGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre medidas 
de segurança
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre posição ao deitar Não 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes Não 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre transporte de recém nascido / 
criança Não Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre medidas de segurança, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre posição ao deitar Demonstrado=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes 
Demonstrado
=>
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre transporte de recém nascido / 
criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre o processo patológicoGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre o processo 
patológico
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre icterícia fisiológica Não 
Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre o processo patológico, melhorado
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre icterícia fisiológica 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre recursos da comunidadeGrupo de status
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre recursos 
da comunidade
Papel  Paternal Conhecimento dos pais sobre recursos da comunidade Não 
Demonstrado
=>
Papel paternal: conhecimento do pai sobre recursos da comunidade, melhorado
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Comunicação Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Comunicação Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
Comunicação Deficiente Deficiente, em grau muito elevado=>
Comunicação Deficiente Deficiente, em grau reduzido=>
Comunicação Dificuldade Difícil=>
Comunicação Presente / Ausente Alterado, em grau elevado=>
Comunicação Eficácia Não Eficaz=>
Comunicação defciente =>
Comunicação Ineficácia Ineficaz=>
Comunicação Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Comunicação Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>




Comunicação Perturbação Perturbado, em grau elevado=>
Comunicação Perturbação Perturbado, em grau moderado=>
Comunicação Perturbação Perturbado, em grau reduzido=>
Comunicação Presente / Ausente Alterado, em grau moderado=>
Comunicação Presente / Ausente Alterado, em grau muito elevado=>
Comunicação Presente / Ausente Alterado, em grau reduzido=>
Comunicação Presente / Ausente Ausente=>
Comunicação Presente Comprometido=>
Comunicação Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Comunicação Perturbação Perturbado, em grau muito elevado=>
Comunicação Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Comunicação Comunicação Ausente=>
Comunicação Alteração Alterado=>
Comunicação Alteração Alterado, em grau elevado=>
Comunicação Alteração Alterado, em grau moderado=>
Comunicação Alteração Alterado, em grau muito elevado=>
Comunicação Alteração Alterado, em grau reduzido=>
Comunicação alterada =>
Comunicação Alterado Alteração Alterado=>
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Comunicação Compromisso Comprometido, a um nível elevado=>
Comunicação Comunicação Alterado=>
Comunicação Compromisso Comprometido, em grau reduzido=>
Comunicação Alterado Alterado, em grau elevado=>
Comunicação Compromisso Comprometido, em grau moderado=>
Comunicação Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Comunicação Compromisso Comprometido=>
Comunicação Comprometido Presente=>
Comunicação Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Comunicação Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Comunicação Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Comunicação Compromisso Comprometido, em grau muito elevado=>
Comunicação: sem compromisso
Comunicação Dificuldade Não Difícil=>
Comunicação Perturbação Não Perturbado=>
Comunicação Presente / Ausente Presente=>
Comunicação Não Comprometido =>
Comunicação Linguagem Não Alterado=>
Comunicação Ineficácia Não Ineficaz=>
Comunicação Eficácia Eficaz=>
Comunicação Comunicação Não Comprometido=>
Comunicação Comunicação Não Alterado=>
Comunicação Compromisso Não Comprometido=>
Comunicação Comprometida Não Comprometido=>
Comunicação Comprometida Ausente=>
Comunicação Alteração Não Alterado=>
Comunicação Alterado Alteração Não Alterado=>
Comunicação Comunicação Presente=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Comunicação: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos  adaptativos para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidade para a utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para 
comunicação Não Demonstrado
=>
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Comunicação Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre o uso de 
equipamento adaptativo Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamentos adaptativos para comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para a para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para a para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para a 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades da pessoa sobre o uso de 
equipamento adaptativo Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre equipamentos adaptativos para 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos  adaptativos para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidade para a utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de 
equipamentos adaptativos para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilização de 
equipamentos adaptativos para comunicação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitarGrupo de status
Comunicação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
facilitar
Comunicação Aprendizagem de Capacidades dos pais no uso de estratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para a 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar, melhorado
Comunicação Aprendizagem de Capacidades dos pais no uso de estratégias 
adaptativas para a comunicação Demonstrado
=>
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Comunicação Conhecimento dos pais sobre estratégias adaptativas para a 
comunicação Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitarGrupo de status
Comunicação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para facilitar
Comunicação Aprendizagem de habilidades ao prestador de cuidados sobre 
técnica de comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estratégias 
facilitadoras/adaptativas da comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estrategias 
facilitadoras/adaptativas da comunicacão Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
facilitadoras da comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre comunicação 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
comunicação comprometida Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados no 
uso de estratégia adaptativa na comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar, melhorado
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
adaptativas para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
técnica de comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estratégias 
facilitadoras/adaptativas da comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre: Estrategias 
facilitadoras/adaptativas da comunicacão Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
facilitadoras da comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento do prestador de cuidados sobre comunicação 
comprometida Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados no 
uso de estratégia adaptativa na comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre 
comunicação comprometida Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades ao prestador de cuidados sobre 
técnica de comunicação Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Comunicação: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Disartria Aprendizagem de estratégias de comunicação Não Demonstrado=>
Comunicação Conhecimento sobre : Estratégias facilitadoras/adaptativas de 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estartégias  adaptativas para a 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias adaptativas para a 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias facilitadoras da comunicação 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estrtégias adaptativas da comunicação 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre tecnicas de comunicação Não 
Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre : Estrategias facilitadoras/adaptativas de 
comunicacão Não Demonstrado
=>
Disartria Aprendizagem de estratégias de comunicação alternativa Não 
Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias Adaptativas da Comunicação 
Não Demonstrado
=>
Disartria Conhecimento sobre estratégias facilitadoras/ adaptativas da 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre: Estratégias facilitadoras/adaptativas de 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de  estratégias 
adaptativas para comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidade para a utilização de estratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de estratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento de estratégias facilitadoras da comunicação 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilização deestratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
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Comunicação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de comunicação 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Habilidades sobtre técnica de comunicação 
Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem sobre: Estratégias facilitadoras/adaptativas de 
comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilizar estratégias 
adaptativas para a comunicação Não Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento da pessoa sobre comunicação Não 
Demonstrado
=>
Comunicação: conhecimento para facilitar, melhorado
Disartria Aprendizagem de estratégias de comunicação alternativa 
Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estartégias  adaptativas para a 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias Adaptativas da Comunicação 
Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias adaptativas para a 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estratégias facilitadoras da comunicação 
Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre estrtégias adaptativas da comunicação 
Demonstrado
=>
Disartria Conhecimento sobre estratégias facilitadoras/ adaptativas da 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre: Estratégias facilitadoras/adaptativas de 
comunicação Demonstrado
=>
Disartria Aprendizagem de estratégias de comunicação Demonstrado=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilizar estratégias 
adaptativas para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre : Estratégias facilitadoras/adaptativas de 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento sobre tecnicas de comunicação Demonstrado=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para utilização deestratégias 
adaptativas para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidade para a utilização de estratégias 
adaptativas para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para  a utilização de estratégias 
adaptativas para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de  estratégias 
adaptativas para comunicação Demonstrado
=>
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Comunicação Conhecimento sobre : Estrategias facilitadoras/adaptativas de 
comunicacão Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 
adptativas para a comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de habilidades sobre técnica de comunicação 
Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Habilidades sobre exercicios facilitadores 
Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Habilidades sobtre técnica de comunicação 
Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem sobre: Estratégias facilitadoras/adaptativas de 
comunicação Demonstrado
=>
Comunicação Conhecimento da pessoa sobre comunicação Demonstrado=>
Comunicação Conhecimento de estratégias facilitadoras da comunicação 
Demonstrado
=>
Comunicação Aprendizagem de Capacidades para a utilização de estratégias 





Comunicação Comunicação Expressiva Comprometido=>
Comunicação expressiva: sem compromisso




Comunicação Comunicação Receptiva Comprometido=>
Comunicação recetiva: sem compromisso




Processo Familiar Interacção de Papéis Familiares Não Eficaz=>
Processo Familiar Coping Familiar Não Eficaz=>
Processo Familiar Difícil Difícil=>
Processo Familiar Disfunção Disfuncional=>
Processo Familiar Disfunção Perturbação Disfuncional=>
Processo Familiar Disfunção Perturbação Perturbado=>
Processo Familiar Relações Dinâmicas na família Perturbado=>
Processo Familiar Interacção de Papéis Familiares Conflitual=>
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Processo Familiar Interrompido Interrompido=>
Processo Familiar Processo Familiar Interrompido=>
Processo Familiar Satisfação Conjugal Não Demonstrado=>
Processo Familiar Relação Dinâmica Disfuncional=>
Processo Familiar Alterado Alterado, em grau moderado=>
Processo Familiar Conflitual Conflitual, em grau reduzido=>
Processo Familiar Disfuncional Disfuncional=>
Processo Familiar Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Processo Familiar Conflitual Conflitual, em grau muito elevado=>
Processo Familiar Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Processo Familiar Alterado Alterado, em grau elevado=>
Processo Familiar Comprometido Comprometido=>
Processo Familiar Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Processo Familiar Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Processo Familiar Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Processo Familiar Compromisso Comprometido=>
Processo Familiar Comunicação Familiar Não Eficaz=>
Processo Familiar Conflito de Gerações Presente=>
Processo Familiar Conflitual Conflitual, em grau elevado=>
Processo Familiar Conflitual Conflitual, em grau moderado=>
Processo Familiar Alterado Alterado, em grau muito elevado=>
Processo familiar: sem compromisso
Processo Familiar Coping Familiar Eficaz=>
Processo Familiar Processo Familiar Melhorado=>
Processo Familiar Satisfação Conjugal Demonstrado=>
Processo Familiar Relações Dinâmicas na família Não Perturbado=>
Processo Familiar Relação Dinâmica Não Disfuncional=>
Processo Familiar Processo Familiar Potencial de Desenvolvimento (2.0)=>
Processo Familiar Processo Familiar Não Interrompido=>
Processo Familiar Interacção de Papéis Familiares Não Conflitual=>
Processo Familiar Interacção de Papéis Familiares Eficaz=>
Processo Familiar Disfunção Perturbação Não Perturbado=>
Processo Familiar Disfunção Não Disfuncional=>
Processo Familiar Conflito de Gerações Ausente=>
Processo Familiar Comunicação Familiar Eficaz=>
Processo Familiar Disfunção Perturbação Não Disfuncional=>
Risco de compromissoGrupo de status
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Processo familiar: risco de compromisso




Planeamento Familiar Ineficácia Fenómeno de Enfermagem=>
Planeamento Familiar Adequação Não Adequado=>
Planeamento Familiar Não Adequado =>
Planeamento Familiar Ineficácia Ineficaz=>
Planeamento Familiar Ineficacia Ineficaz=>
Planeamento Familiar Eficácia Não Eficaz=>
Planeamento Familiar Eficácia Ineficaz=>
Planeamento Familiar Eficacia Ineficaz=>
Planeamento Familiar Fertilidade Comprometido=>
Planeamento familiar: sem compromisso
Planeamento Familiar Adequação Adequado=>
Planeamento Familiar Adequado =>
Planeamento Familiar Eficacia Eficaz=>
Planeamento Familiar Eficácia Eficaz=>
Planeamento Familiar Fertilidade Não Comprometido=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento
Planeamento Familiar Conhecimento sobre planeamento familiar Ausente=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre planeamento familiar Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
planeamento familiar Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre 
planeamento familiar Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre planeamento familiar Não Demonstrado=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre vigilância pré-concepcional Não 
Demonstrado
=>
Planeamento familiar: conhecimento, melhorado
Gravidez Conhecimento sobre planeamento familiar Demonstrado=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre 
planeamento familiar Demonstrado
=>
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Planeamento Familiar Conhecimento sobre planeamento familiar 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre planeamento familiar Presente=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre vigilância pré-concepcional 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre planeamento 
familiar Não Demonstrado
=>
Planeamento familiar: conhecimento para promover, melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre planeamento 
familiar Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover fertilidadeGrupo de status
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
fertilidade
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
reprodução Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre Fertilidade Não Demonstrado=>
Planeamento Familiar Conhecimento do casal sobre Reprodução Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
fertilidade Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre 
fertilidade Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre a 
ferilidade Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre Reprodução Não Demonstrado=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre 
reproducão Não Demonstrado
=>
Planeamento familiar: conhecimento para promover fertilidade, melhorado
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre a 
ferilidade Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre 
fertilidade Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
fertilidade Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre 
reproducão Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
reprodução Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento do casal sobre Reprodução 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre Fertilidade Demonstrado=>
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Planeamento Familiar Conhecimento sobre Reprodução Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação 
sexual
Planeamento Familiar Conhecimentos sobre hábitos de actividade sexual 
Não Demonstrado
=>
Planeamento familiar: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
Planeamento Familiar Conhecimentos sobre hábitos de actividade sexual 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de contracetivosGrupo de status
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de 
contracetivos
Planeamento Familiar Aprendizagem de habilidades da família 
(distributivamente) sobre o uso de contraceptivos Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre o 
uso de contraceptivos Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre o 
uso de contraceptivos Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
uso de contraceptivos Não Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre métodos contraceptivos Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre métodos contracetivos Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre o Uso de Contraceptivos Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre Uso de Contraceptivos Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimentos sobre contracepção no pós-parto Não 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Aprendizagem de habilidades da familia 
(distributivamente) sobre o uso de contraceptivos Não Demonstrado
=>
Planeamento familiar: conhecimento sobre uso de contracetivos, melhorado
Planeamento Familiar Conhecimento sobre métodos contraceptivos 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre uso de contraceptivos 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre o Uso de Contraceptivos 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento sobre métodos contracetivos 
Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre o 
uso de contraceptivos Demonstrado
=>
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Planeamento Familiar Conhecimento da familia (distributivamente) sobre o 
uso de contraceptivos Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Aprendizagem de habilidades da família 
(distributivamente) sobre o uso de contraceptivos Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Aprendizagem de habilidades da familia 
(distributivamente) sobre o uso de contraceptivos Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
uso de contraceptivos Demonstrado
=>
Planeamento Familiar Conhecimentos sobre contracepção no pós-parto 
Demonstrado
=>
Promoção da Gravidez- Infertilidade
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Promoção da gravidez - infertilidade: potencial para melhorar o conhecimento
Promoção da Gravidez- Infertilidade Conhecimento sobre promoção da 
gravidez: infertilidade Não Demonstrado
=>
Promoção da Gravidez- Infertilidade Conhecimento sobre promocão da 
gravidez-infertilidade Não Demonstrado
=>
Promoção da Gravidez- Infertilidade Conhecimento sobre promoção da 
gravidez-infertilidade Não Demonstrado
=>
Promoção da gravidez - infertilidade: conhecimento, melhorado
Promoção da Gravidez- Infertilidade Conhecimento sobre promoção da 
gravidez: infertilidade Demonstrado
=>
Promoção da Gravidez- Infertilidade Conhecimento sobre promocão da 
gravidez-infertilidade Demonstrado
=>




Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Interrupção da gravidez: potencial para melhorar o conhecimento
Interrupção da Gravidez Aprendizagem de capacidades sobre protocolo de 
interrupção da gravidez Não Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre Interrupção da Gravidez Não 
Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre legislação Não Demonstrado=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre o processo de interrupção da 
gravidez Não Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre processo de interrupção da 
gravidez Não Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre protocolo de interrupção da 
gravidez Não Demonstrado
=>
Interrupção da gravidez: conhecimento, melhorado
Interrupção da Gravidez Aprendizagem de capacidades sobre protocolo de 
interrupção da gravidez Demonstrado
=>
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Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre protocolo de interrupção da 
gravidez Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre processo de interrupção da 
gravidez Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre Interrupção da Gravidez 
Demonstrado
=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre legislação Demonstrado=>
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre o processo de interrupção da 
gravidez Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Interrupção da gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre complicações: interrupção da 
gravidez Não Demonstrado
=>
Interrupção da gravidez: conhecimento sobre complicações, melhorado
Interrupção da Gravidez Conhecimento sobre complicações: interrupção da 
gravidez Demonstrado
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Interrupção da gravidez
Interrupção da Gravidez Desejo Desejável=>
Interrupção da Gravidez Presente Presente=>
Interrupção da Gravidez Interrupção da gravidez =>
Interrupção da Gravidez  Presente / Ausente Presente=>
Interrupção da Gravidez  =>
Interrupção da Gravidez Presente / Ausente Presente=>
Adaptação à Gravidez
CompromissoGrupo de status
Adaptação à gravidez: compromisso
Adaptação à Gravidez Não Adequado =>
Adaptação à Gravidez Presente / Ausente Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre adaptação à gravidez Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Demonstração Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Demonstracão Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Adaptação à Gravidez Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Adequação Não Adequado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre adaptacão a gravidez Não 
Demonstrado
=>
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Adaptação à Gravidez Conhecimentos sobre adaptação á gravidez Não 
Demonstrado
=>
Adaptação à gravidez: sem compromisso
  =>
Potencial para melhorarGrupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar
Gravidez Conhecimento sobre adaptação à gravidez Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez adaptação =>
Adaptação à Gravidez Adaptação à Gravidez Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Adequação Adequado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre alterações psicológicas na 
gravidez Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimentos sobre adaptação á gravidez 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Demonstracão Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Demonstração Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Presente / Ausente Presente=>
Adaptação à gravidez: melhorado
  =>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai para promover desenvolvimento fetal
Adaptação à Gravidez Conhecimentos dos pais  sobre desenvolvimento fetal 
Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal 
Não Demonstrado
=>
Adaptação à gravidez: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
desenvolvimento fetal, melhorado
  =>
Adaptação à Gravidez Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos
Grupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do 
pai sobre lei e regulamentos
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre direitos sociais Não 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre direitos socias Não Demonstrado=>
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Adaptação à gravidez: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos, melhorado
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre direitos sociais Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre direitos sociais Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre direitos socias Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre leis e regulamentos da 
maternidade Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para preparar o enxovalGrupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para preparar o 
enxoval
Gravidez Conhecimento sobre preparaçaõ da mala Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre preparação da mala Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre a composição da mala Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre malas a levar para o hospital 
Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre a preparação da mala Não Demonstrado=>
Adaptação à gravidez: conhecimento para preparar o enxoval, melhorado
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre malas a levar para o hospital 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre a composição da mala Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre a preparação da mala Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre preparaçaõ da mala Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre preparação da mala Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover desenvolvimento fetalGrupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
desenvolvimento fetal
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre desenvolvimento fetal Não 
Demonstrado
=>
Adaptação à gravidez: conhecimento para promover desenvolvimento fetal, 
melhorado
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimentos dos pais  sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
hábitos de saúde
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre eliminação na gravidez 
Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Comportamento de adesão Não Demonstrado=>
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Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de saúde durante 
a gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de eliminação Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre o uso de substâncias 
durante a gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre uso de substâncias 
durante a gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre alimentação na gravidez 
Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre higiene na gravidez Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre uso de substancias na 
gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão durante a gravidez Não Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre hábitos de 
saúde na gravidez Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de saúde na 
gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de eliminação 
durante a gravidez Não Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados de saúde no 
puerpério Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre hábitos alimentares Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de eliminaçao 
durante a gravide Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Eliminação durante a Gravidez Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Comportamentos de adesão Não Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre hábitos de actividade sexual Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a Gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Uso de Substâncias durante a Gravidez Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Uso de Substâncias Não Demonstrado
=>
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Comportamento de Adesão Conhecimento hábitos de saúde durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a gravidez Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de actividade 
sexual Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez 
Não Demonstrado
=>
Adaptação à gravidez: conhecimento para promover hábitos de saúde, 
melhorado
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre uso de substâncias 
durante a gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de eliminaçao 
durante a gravide Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de eliminação 
durante a gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de saúde durante 
a gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de saúde durante 
a gravidez Demonstrado, em grau moderado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre o uso de substâncias 
durante a gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre alimentação na gravidez 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre higiene na gravidez 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão durante a gravidez Demonstrado=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre hábitos de 
saúde na gravidez Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre cuidados de saúde no 
puerpério Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre eliminação na gravidez 
Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de eliminação 
Demonstrado
=>
Gestão do Regime Terapêutico Conhecimento sobre hábitos de saúde na 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos de actividade 
sexual Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimentos sobre uso de substancias na 
gravidez Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Comportamentos de adesão Demonstrado=>
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Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Eliminação durante a Gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre hábitos alimentares Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Comportamento de adesão Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre hábitos de actividade sexual Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Uso de Substâncias Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Uso de Substâncias durante a Gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento sobre hábitos alimentares 
durante a gravidez Demonstrado, em grau moderado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento hábitos alimentares durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Conhecimento hábitos de saúde durante a 
gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a Gravidez Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover papel parentalGrupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
papel parental
Gravidez Conhecimento sobre papel parental Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre cuidados ao recem nascido Não Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados ao recem 
nascido Não Demonstrado
=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Papel Maternal Não Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Conhecimento do casal Não Demonstrado=>
Adaptação à Gravidez Conhecimentos sobre papel parental durante a 
gravidez Não Demonstrado
=>
Adaptação à gravidez: conhecimento para promover papel parental, melhorado
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre cuidados ao recem 
nascido Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre papel parental Demonstrado=>
Comportamento de Adesão Comportamento de Adesão durante a Gravidez: 
Conhecimento sobre Papel Maternal Demonstrado
=>
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Adaptação à Gravidez Conhecimento do casal Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre cuidados ao recem nascido Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação (pré-natal)Grupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de 
preparação (pré-natal)
Adaptação à Gravidez Realização de curso  de preparação para o parto Não 
Realizado
=>
Adaptação à Gravidez Realização de curso de preparação para o parto Não 
Realizado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre curso de 
preparação para o parto Não Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre curso de 
preparacão para o parto Não Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre curso de parentalidade e parto Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre o curso de parentalidade e parto Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre preparacão para o parto Não Demonstrado=>
Adaptação à gravidez: conhecimento sobre curso de preparação (pré-natal), 
melhorado
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre curso de 
preparação para o parto Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre preparacão para o parto Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento sobre o curso de parentalidade e parto 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre curso de 
preparacão para o parto Demonstrado
=>
Adaptação à Gravidez Realização de curso de preparação para o parto 
Realizado
=>
Adaptação à Gravidez Realização de curso  de preparação para o parto 
Realizado
=>
Gravidez Conhecimento sobre curso de parentalidade e parto Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre movimentos fetaisGrupo de status
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
movimentos fetais
Adaptação à Gravidez Conhecimento sobre movimentos fetais Não 
Demonstrado
=>










Paternidade Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Paternidade Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Paternidade Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Paternidade Prejudicada =>





Paternidade Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Paternidade Comprometida =>
Paternidade: sem compromisso
Paternidade Risco de paternidade alterada Não Demonstrado=>
Paternidade Risco de paternidade Não Alterado=>
Paternidade Paternidade Não Alterado=>
Paternidade Compromisso Não Comprometido=>
Paternidade Alterada/não alterada Não Alterado=>
Paternidade Alteração Não Alterado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Paternidade Conhecimento dos pais sobre a interação com a criança Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento dos pais sobre interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento dos pais sobre intercção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento  dos pais sobre interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Paternidade Conhecimento  dos pais sobre interacção com a criança 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento dos pais sobre a interação com a criança 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento dos pais sobre interacção com a criança 
Demonstrado
=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
hábitos de saúde
Grupo de status
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover hábitos de saúde
Paternidade Conhecimento sobre comportamentos de promoção da saúde 
ao longo do desenvolvimento infantil Não Demonstrado
=>
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover hábitos de 
saúde, melhorado
Paternidade Conhecimento sobre comportamentos de promoção da saúde 
ao longo do desenvolvimento infantil Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Paternidade Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal Não 
Demonstrado
=>
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal, 
melhorado
Paternidade Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento fetal 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Grupo de status
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Paternidade Conhecimento sobre desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil Não 
Demonstrado
=>
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento infantil, 
melhorado
Paternidade Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil 
Demonstrado
=>
Paternidade Conhecimento sobre desenvolvimento infantil Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre técnicas de 
interação
Grupo de status
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
técnicas de interação
Paternidade Aprendizagem de Habilidades dos pais para interagir com a 
criança Não Demonstrado
=>
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre técnicas de interação, 
melhorado
Paternidade Aprendizagem de Habilidades dos pais para interagir com a 
criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
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Paternidade: potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do pai
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com o recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Paternidade: Envolvimento dos pais na interacção com a 
criança Não Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com o récem-nascido Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com o lactente Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interaccão com a crianca Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interação com a criança Não 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais com o recém-nascido Não Demonstrado=>
Paternidade Envolvimento dos pais Não Percepcionado=>
Paternidade: envolvimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Paternidade Envolvimento dos pais com o recém-nascido Demonstrado=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interação com a criança Demonstrado=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interaccão com a crianca 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com a criança 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com o lactente 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com o recém-nascido 
Demonstrado
=>
Paternidade Envolvimento dos pais na interacção com o récem-nascido 
Demonstrado
=>
Paternidade Paternidade: Envolvimento dos pais na interacção com a 
criança Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o suporteGrupo de status
Paternidade: suporte, melhorado
Paternidade Suporte dos pais Percepcionado=>
Paternidade Suporte Percepcionado=>
Paternidade Paternidade: Suporte Percepcionado=>
Paternidade Paternidade: Suporte Demonstrado=>
Paternidade: potencial para melhorar o suporte
Paternidade Paternidade: Suporte Não Demonstrado=>
Paternidade Paternidade: Suporte Não Percepcionado=>
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Paternidade Suporte dos pais Não Percepcionado=>
Paternidade Suporte Não Percepcionado=>
Paternidade Suporte sobre papel parental Não Demonstrado=>
Risco de compromissoGrupo de status
Paternidade: risco de compromisso
Paternidade Risco de paternidade alterada Demonstrado=>




Vinculação Vinculação Presente, em grau reduzido=>
Vinculação Presente Ausente=>
Vinculação Demonstração Não Demonstrado=>
Vinculação Eficiente Não Eficaz=>
Vinculação Não Demonstrado =>
Vinculação Prejudicada =>
Vinculação Presente / Ausente Ausente=>
Vinculação Vinculação Ausente=>
Vinculação Vinculação Comprometido=>
Vinculação Vinculação Presente, em grau elevado=>
Vinculação Compromisso Comprometido=>
Vinculação Vinculação Presente, em grau muito elevado=>
Vinculação Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Vinculação Vinculação Presente, em grau moderado=>
Vinculação Alterado =>
Amamentar Vinculação Ausente=>
Amamentar Vinculação Mãe/Filho Ausente=>
Amamentar Vinculação Não Eficaz=>
Vinculação Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Vinculação Alterada =>
Vinculação Ausente =>
Vinculação Comportamentos de vinculação Não Demonstrado=>
Vinculação Comprometida =>
Vinculação Comprometido Comprometido=>
Vinculação Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Vinculação Comprometido Comprometido, em grau muito elevado=>
Vinculação Alteração Alterado=>
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Vinculação: sem compromisso
Vinculação Demonstração Demonstrado=>
Vinculação Não Comprometido =>
Vinculação Vinculação Não Comprometido=>
Vinculação Risco de vinculação Não Comprometido=>
Vinculação Presente / Ausente Presente=>
Vinculação Eficiente Eficaz=>
Vinculação Comportamentos de vinculação Demonstrado=>
Vinculação Presente Presente=>
Vinculação Alteração Não Alterado=>
Amamentar Vinculação Presente=>
Amamentar Vinculação Mãe/Filho Presente=>
Amamentar Vinculação Eficaz=>
Vinculação Compromisso Não Comprometido=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Vinculação Conhecimento sobre estrategias de vinculacão Não Demonstrado=>
Vinculação: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
Vinculação Conhecimento sobre estrategias de vinculacão Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
Vinculação Conhecimento doa pais sobre a interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Vinculação Conhecimento dos pais sobre a interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Vinculação Aprendizagem dos pais para interagir com a criança Não 
Demonstrado
=>
Vinculação Aprendizagem de Habilidades dos pais para interagir com a 
criança Não Demonstrado
=>
Vinculação Conhecimento dos pais sobre interacção com a criança Não 
Demonstrado
=>
Vinculação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
Vinculação Aprendizagem de Habilidades dos pais para interagir com a 
criança Demonstrado
=>
Vinculação Aprendizagem dos pais para interagir com a criança Demonstrado=>
Vinculação Conhecimento doa pais sobre a interacção com a criança 
Demonstrado
=>
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Vinculação Conhecimento dos pais sobre interacção com a criança 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Vinculação Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias de 
vinculacão Não Demonstrado
=>
Vinculação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
Vinculação Conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias de 
vinculacão Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para promover
Vinculação Aprendizagem de Habilidades para interagir com a criança Não 
Demonstrado
=>
Vinculação Conhecimento sobre interacção com a criança Não Demonstrado=>
Vinculação: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
Vinculação Aprendizagem de Habilidades para interagir com a criança 
Demonstrado
=>
Vinculação Conhecimento sobre interacção com a criança Demonstrado=>
Risco de compromissoGrupo de status
Vinculação: risco de compromisso




Ligação Mãe-Filho Compromisso Comprometido=>
Ligação Mãe-Filho Compromisso Presente, em grau elevado=>
Ligação Mãe-Filho Compromisso Presente, em grau moderado=>
Ligação Mãe-Filho Compromisso Presente, em grau reduzido=>
Ligação Mãe-Filho Demonstração Não Demonstrado=>
Ligação Mãe-Filho Interrupção Interrompido=>
Ligação Mãe-Filho Ligação mãe-filho Comprometido=>
Ligação Mãe-Filho Presente Presente, em grau muito elevado=>
Ligação Mãe-Filho Presente Presente, em grau reduzido=>
Ligação mãe-filho: sem compromisso
Ligação Mãe-Filho Compromisso Não Comprometido=>
Ligação Mãe-Filho Risco de ligação mãe-filho Não Comprometido=>
Ligação Mãe-Filho Demonstração Demonstrado=>
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Ligação Mãe-Filho Ligação mãe-filho Não Comprometido=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Ligação mãe-filho: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover
Ligação Mãe-Filho Conhecimento Insuficiente=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento Não Adequado=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento Não Demonstrado=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento sobre a importância do toque Não 
Demonstrado
=>
Ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
Ligação Mãe-Filho Conhecimento Demonstrado=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento sobre a importância do toque 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Ligação mãe-filho: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre desenvolvimento fetal
Vinculação Conhecimento dos pais sobre competencias do feto Não 
Demonstrado
=>
Ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento 
fetal, melhorado
Vinculação Conhecimento dos pais sobre competencias do feto 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Grupo de status
Ligação mãe-filho: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre desenvolvimento infantil
Ligação Mãe-Filho Conhecimento sobre competências do recém-nascido 
Não Demonstrado
=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento sobre características do RN Não 
Demonstrado
=>
Ligação Mãe-Filho Aprendizagem de capacidades sobre características do RN 
Não Demonstrado
=>
Ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento 
infantil, melhorado
Ligação Mãe-Filho Aprendizagem de capacidades sobre características do RN 
Demonstrado
=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento sobre características do RN Demonstrado=>
Ligação Mãe-Filho Conhecimento sobre competências do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Risco de compromissoGrupo de status
Ligação mãe-filho: risco de compromisso
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Amamentar Não Adequado =>
Amamentar Dificuldade Difícil=>
Amamentar Eficácia Não Eficaz=>
Amamentar Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Amamentar Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Amamentar Eficaz Eficaz, em grau reduzido=>
Amamentar Ineficacia =>
Amamentar Ineficácia Ineficaz=>
Amamentar Ineficácia Não Ineficaz=>
Amamentar Ineficaz Presente=>
Amamentar Dependência Dependente, em grau elevado=>
Amamentar Não conseguido =>
Amamentar Oportunidade para amamentar Ausente=>




Amamentar Adequação Não Adequado=>
Amamentar Alterado Alterado, em grau moderado=>
Amamentar Alterado Alterado, em grau reduzido=>
Amamentar Amamentação Não Eficaz=>
Amamentar Dependência Dependente, em grau reduzido=>
Amamentar Comprometida =>
Amamentar Dependência Dependente, em grau moderado=>
Amamentar Compromisso Comprometido=>
Amamentar Consecução Não conseguido=>
Amamentar Conseguido Conseguido, em grau elevado=>
Amamentar Conseguido Conseguido, em grau moderado=>
Amamentar Conseguido Conseguido, em grau muito elevado=>
Amamentar Demonstração Demonstrado, em grau moderado=>
Amamentar Demonstracão Não Demonstrado=>
Amamentar Demonstração Não Demonstrado=>
Amamentar Capacidade para amamentar Ausente=>
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Amamentar: sem compromisso
Amamentar Presente Presente=>
Amamentar Compromisso Não Comprometido=>
Amamentar Interrompido Não Interrompido=>
Amamentar Interrupção Não Interrompido=>
Amamentar Presente / Ausente Presente=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Amamentar: crença dificultadora
Amamentar Amamentar: Crenças em valores Demonstrado=>
Amamentar Amamentar : Crenças em valores Presente=>
Amamentar: sem crença dificultadora
Amamentar Amamentar : Crenças em valores Ausente=>





Potencial para melhorarGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar
Amamentar Capacidade para amamentar Presente=>
Gravidez Conhecimento sobre preparacão para amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre preparacão para amamentacão Demonstrado=>
Gravidez Conhecimento prestador de cuidados sobre preparacão para 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Oportunidade para amamentar Presente=>
Amamentar Amamentar =>
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Amamentar Demonstração Demonstrado=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar as habilidades
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
amamentação Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre estimulação dos mamilos Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre tecnica de amamentacão 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de amamentação 
Aprendizagem de Habilidades Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para técnica de amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
amamentação Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para amamentar Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
amamentação Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de amamentação Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de habilidades da mãe sobre amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular os 
mamilos Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades da mãe para amamentar Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de habilidades da mãe para  a amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades pela mãe sobre amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Capacidades para amamentar Interrompido=>
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Amamentar: habilidades, melhoradas
Amamentar Aprendizagem de Capacidades para amamentar Demonstrado=>
Amamentar Aprendizagem de Capacidades para amamentar Não 
Interrompido
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para amamentar Demonstrado=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades dos pais para técnica de 
amamentação 
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de amamentação 
Aprendizagem de Habilidades Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre amamentacão 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre estimulação dos mamilos 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre técnica de 
amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de habilidades da mãe para  a amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para técnica de amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades sobre técnica de amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades da mãe para amamentar 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular os 
mamilos Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de habilidades da mãe sobre amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais para executar técnica de 
amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades pela mãe sobre amamentação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar as habilidades para extrair o leiteGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar as habilidades para extrair o leite
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Amamentar Conhecimento sobre estratégias adaptativas de extração de 
leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnicas de extracção do leite Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de extracção do leite Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica de extraccão do leite Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de extracção do leite materno Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica de extraccão de leite Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
extraccão do leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestacão de cuidados sobre tecnica de 
extraccão de leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas de extracção de 
leite materno Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de extracção do 
leite materno Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para extrair o leite Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades sobre estratégias adaptativas de 
extração de leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
extracção de leite Não Demonstrado
=>
Amamentar: habilidades para extrair o leite, melhoradas
Amamentar Conhecimento sobre tecnica de extraccão de leite Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento prestacão de cuidados sobre tecnica de 
extraccão de leite Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnicas de extracção do leite 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de extracção do leite materno 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de extracção do leite Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica de extraccão do leite Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre estratégias adaptativas de extração de 
leite Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnicas de extracção de 
leite materno Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre técnica de extracção do 
leite materno Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para extrair o leite Demonstrado=>
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Amamentar Aprendizagem de Habilidades para executar técnica de 
extracção de leite Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
extraccão do leite Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades sobre estratégias adaptativas de 
extração de leite Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento
Amamentar Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amanentação /vinculação mãe 
/filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação/vinculação mãe e 
filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação / vinculação 
mãe/filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação  / vinculação 
mãe/filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre o amamentar Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre relacão diadica Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre importancia da amamentação na relação 
mãe/filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica de amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre habitos alimentares durante a lactacão 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Demonstração Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a 
amamentação Não Demonstrado
=>
Amamentar conhecimento sobre as vantagens da amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentar Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre importancia da amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação / vinculação Não 
Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre relação entre 
amamentação/vinculação mãe filho Não Demonstrado
=>
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Trabalho de Parto Conhecimento sobre relação entre amamentação / 
vinculação mãe - filho Não Demonstrado
=>
Mamar Conhecimento sobre amamentação adquirido em ensino pré-natal =>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica da amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre amamentaçaõ Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre relacão diatica Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre: amamentação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens do leite materno Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens da amanentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens da amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de amamentação Ausente=>
Gravidez Conhecimento sobre amamentação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre hábitos alimentares durante a 
lactação Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento Não Adequado=>
Amamentar Conhecimento Insuficiente=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre técnica de amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre amamentar Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
amamentação Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestacão de cuidados sobre importancia da 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre técnica de amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre amamentação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre Amamentar Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre amamentação Não Demonstrado=>
Amamentar Cohecimento sobre relação amamentação / vinculação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre a importância da 
amamemtação na relação mãe/filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação/vinculação 
mãe/filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentacão Não Demonstrado=>
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Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre relação entre 
amamentação/vinculação mãe-filho Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestacão de cuidados sobre tecnica da 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a técnica de amamentação não 
demonstrada Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a técnica da amamentação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a amamentação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre alimentacão durante amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica da 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre alimentacão na amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre relacão diatica Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre importancia da 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre amamentacão Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentação Desprotegido, em grau 
moderado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre alimentacão na 
amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre alimentacão 
durante amamentacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a técnica da amamentação Ausente=>
Amamentar: conhecimento, melhorado
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação/vinculação 
mãe/filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação  / vinculação 
mãe/filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação/vinculação mãe e 
filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação / vinculação 
mãe/filho Demonstrado
=>
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Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação  / vinculação 
mãe/filho Demonstrado, em grau moderado
=>
Amamentar Conhecimento sobre o amamentar Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre importancia da amamentação na relação 
mãe/filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre importancia da amamentacão 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre habitos alimentares durante a lactacão 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a 
amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amamentação/vinculação 
mãe/filho Demonstrado, em grau moderado
=>
Gravidez Conhecimento sobre amamentação Demonstrado=>
Amamentar conhecimento sobre as vantagens da amamentação 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação 
Demonstração Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens da amamentação Demonstrado=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre relação entre amamentação / 
vinculação mãe - filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre alimentacão na 
amamentacão Demonstrado
=>
Gravidez Conhecimento sobre amamentaçaõ Demonstrado=>
Amamentar conhecimento sobre as vantagens da amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre: amamentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens do leite materno Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens da amanentação Demonstrado, 
em grau moderado
=>
Comportamento de Procura de Saúde Conhecimento sobre amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens da amamentação 
Demonstrado, em grau moderado
=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amanentação /vinculação mãe 
/filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de amamentação Presente=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de amamentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica de amamentacão Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre tecnica da amamentacão Demonstrado=>
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Amamentar Conhecimento sobre relacão diatica Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre relacão diadica Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre relação amanentação /vinculação mãe 
/filho Demonstrado, em grau moderado
=>
Amamentar Conhecimento sobre vantagens da amanentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre importancia da 
amamentacão Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre fisiologia da amamentação =>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre benefícios da amamentação =>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre amamentar Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre amamentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestacão de cuidados sobre importancia da 
amamentacão Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestacão de cuidados sobre tecnica da 
amamentacão Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre técnica de amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre hábitos alimentares durante a 
lactação Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre Amamentar Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre amamentação Demonstrado=>
Amamentar Cohecimento sobre relação amamentação / vinculação 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre a importância da 
amamemtação na relação mãe/filho Demonstrado
=>
Trabalho de Parto Conhecimento sobre relação entre 
amamentação/vinculação mãe filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre relação entre 
amamentação/vinculação mãe-filho Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a amamentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentação Demonstrado, em grau 
moderado
=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentacão Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentação adquirido em ensino pré =>
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Amamentar Conhecimento sobre alimentacão durante amamentacão 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre técnica de amamentação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a técnica da amamentação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre amamentar Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre a amamentação adquirido em ensino pré 
natal 
=>
Amamentar Conhecimento sobre a amamentação adquirido em ensino pré =>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica de 
amamentacão Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre tecnica da 
amamentacão Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre relacão diatica 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre amamentacão 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento prestador de cuidados sobre alimentacão 
durante amamentacão Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a técnica da amamentação Presente=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificar fomeGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento para identificar fome
Amamentar Conhecimento sobre sinais de fome do recém-nascido Não 
Demonstrado
=>
Amamentar: conhecimento para identificar fome, melhorado
Amamentar Conhecimento sobre sinais de fome do recém-nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
amamentação Não Demonstrado
=>
Glândula Mamária Conhecimento sobre prevencão de complicacões da 
mastite da lactacão Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimentos sobre prevenção da maceração Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de mastites Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de mastite Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de ingurgitamento mamário 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre preparação das mamas Não Demonstrado=>
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Amamentar Conhecimento sobre prevenção de Maceração da mama Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre preparação das mamas 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre Ingurgitamento Mamário Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a preparação das mamas Não 
Demonstrado
=>
Amamentar conhecimento sobre a prevenção de mastites Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre apreparação das mamas Não =>
Amamentar Conhecimento sobre complicações do ingurgitamento mamário 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades para prevenir a maceração Não 
Demonstrado
=>
Amamentar: conhecimento sobre complicações, melhorado
Amamentar Conhecimento sobre preparação das mamas Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre Ingurgitamento Mamário Demonstrado=>
Amamentar Conhecimentos sobre prevenção da maceração Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de mastites Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de mastite Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de Maceração da mama 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de ingurgitamento mamário 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre prevenção de complicações =>
Amamentar Conhecimento sobre complicações do ingurgitamento mamário 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre prevenção de complicações da 
amamentação Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre preparação das mamas 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre a  preparação das mamas Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre a preparação das mamas Demonstrado=>
Amamentar conhecimento sobre a prevenção de mastites Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre apreparação das mamas Demonstrado=>
Amamentar Aprendizagem de capacidades para prevenir a maceração 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação do leite maternoGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação do leite 
materno
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para estimular, recolher, 
conservar e transportar LM Não Demonstrado
=>
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Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, transporte e 
conservação do leite materno Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, conservação e 
transporte de leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, conservação e 
transporte de leite materno Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre armazenamento do leite materno Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento dos pais sobre estimulação, recolha, 
conservação e transporte de leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, conservação e 
transporte de LM Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre estimulação, recolha, 
transporte e conservação do leite materno Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para estimular, recolher, 
conservar e transportar leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para estimular, recolher, 
conservar e transportar leite materno Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre estimulação, 
recolha, conservação e transporte de leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular, recolher, 
conservar e transportar leite Não Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades do prestad. de cuid. para 
estim.,recolh.,conserv. e transp. LM Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre estimulação, 
recolha, conservação e transporte de LM Não Demonstrado
=>
Amamentar: conhecimento sobre conservação do leite materno, melhorado
Amamentar Conhecimento dos pais sobre estimulação, recolha, 
conservação e transporte de leite Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais sobre estimulação, 
recolha, conservação e transporte de leite Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, transporte e 
conservação do leite materno Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, conservação e 
transporte de LM Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, conservação e 
transporte de leite materno Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre estimulação, recolha, conservação e 
transporte de leite Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre armazenamento do leite materno 
Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades sobre estimulação, recolha, 
transporte e conservação do leite materno Demonstrado
=>
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Amamentar Aprendizagem de Habilidades para estimular, recolher, 
conservar e transportar LM Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades do prestad. de cuid. para 
estim.,recolh.,conserv. e transp. LM Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para estimular, recolher, 
conservar e transportar leite Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades para estimular, recolher, 
conservar e transportar leite materno Demonstrado
=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades dos pais para estimular, recolher, 
conservar e transportar leite Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento do prestador de cuidados sobre estimulação, 
recolha, conservação e transporte de LM Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repouso durante 
lactação
Grupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repouso 
durante lactação
Amamentar Conhecimento sobre hábitos de Repouso durante a Lactação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar: conhecimento sobre hábitos de repouso durante lactação, 
melhorado
Amamentar Conhecimento sobre hábitos de Repouso durante a Lactação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde durante lactaçãoGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde 
durante lactação
Amamentar Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a lactação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre hábitos de saúde durante a 
lactação Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a amamentação 
Não Demonstrado
=>
Amamentar: conhecimento sobre hábitos de saúde durante lactação, melhorado
Amamentar Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a lactação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre hábitos de saúde durante a 
lactação Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre hábitos de saúde durante a amamentação 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre lactaçãoGrupo de status
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre lactação
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Amamentar Conhecimento da mãe sobre estimulação da secreção láctea 
Não Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre lactação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre Lactação Não Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre técnica de estimulação da Lactação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre técnicas de estimulação da Lactação Não 
Demonstrado
=>
Amamentar: conhecimento sobre lactação, melhorado
Amamentar Conhecimento da mãe sobre lactação Demonstrado=>
Amamentar Conhecimento sobre técnicas de estimulação da Lactação 
Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento sobre Lactação Demonstrado=>
Amamentar Aprendizagem de Habilidades da mãe para estimular a secreção 
láctea Demonstrado
=>
Amamentar Conhecimento da mãe sobre estimulação da secreção láctea 
Demonstrado
=>







Mamar Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Mamar Eficaz Eficaz, em grau moderado=>
Mamar Eficaz Eficaz, em grau muito elevado=>




Mamar Ineficaz Ineficaz, em grau elevado=>
Mamar Ineficaz Ineficaz, em grau moderado=>
Mamar Presente Presente, em grau reduzido=>
Mamar Eficácia Não Eficaz=>
Mamar Mamar Não Eficaz=>
Mamar Não conseguido =>
Mamar Não Eficaz =>
Mamar Presente / Ausente Ausente=>
Mamar Presente Ausente=>
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Mamar Presente Presente, em grau elevado=>
Mamar Presente Presente, em grau moderado=>
Mamar Consecução Conseguido, em grau moderado=>
Mamar Ineficaz Ineficaz, em grau reduzido=>
Mamar Comprometido Comprometido, em grau moderado=>
Mamar Dificuldade Difícil=>
Mamar Conseguido Consecução Conseguido, em grau elevado=>
Mamar Adaptação Não Eficaz=>
Mamar Comprometido Comprometido, a um nível elevado=>
Mamar Comprometido Comprometido, em grau reduzido=>
Mamar Compromisso Comprometido=>
Mamar Consecução Conseguido, em grau elevado=>
Mamar Consecução Não conseguido=>
Mamar Conseguido Consecução Conseguido, em grau moderado=>
Mamar Deficiente Deficiente, em grau moderado=>
Mamar Deficiência Deficiente=>
Mamar Deficiência Deficiente, em grau  elevado=>
Mamar Deficiência Deficiente, em grau moderado=>
Mamar Deficiência Deficiente, em grau reduzido=>
Mamar Deficiente Deficiente, em grau  elevado=>
Mamar Deficiente Deficiente, em grau reduzido=>
Mamar Adequação Não Adequado=>
Mamar Demonstração Não Demonstrado=>
Mamar Conseguido Consecução Não conseguido=>
Mamar: sem compromisso
Mamar Ineficácia Presente=>
Mamar Ineficácia Não Ineficaz=>
Mamar Eficaz Eficaz, em grau muito elevado=>
Mamar Presente Presente, em grau moderado=>
Mamar Eficaz Eficaz, em grau elevado=>
Mamar ineficacia Eficaz=>
Mamar Mamar Eficaz=>
Mamar Presente Presente, em grau elevado=>
Mamar Presente Presente, em grau reduzido=>
Mamar Eficácia Eficaz=>
Mamar Insuficiência Não Insuficiente=>
Mamar Presente Presente=>
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Mamar Conseguido Consecução Conseguido, em grau moderado=>
Mamar Conseguido Consecução Conseguido, em grau elevado=>
Mamar Conseguido =>
Mamar Consecução Conseguido, em grau moderado=>
Mamar Consecução Conseguido, em grau elevado=>
Mamar Consecução Conseguido=>
Mamar Compromisso Não Comprometido=>
Mamar Adequação Adequado=>
Mamar Dificuldade Não Difícil=>
Mamar Presente / Ausente Presente=>
Potencial para melhorar as habilidades para amamentarGrupo de status
Mamar: potencial para melhorar as habilidades para amamentar
Mamar Conhecimento sobre vantagem do leite materno Não Demonstrado=>
Mamar Conhecimento sobre técnica de amamentação Não Demonstrado=>
Mamar Aprensizagem de capacidades sobre vantagem de leite materno Não 
Demonstrado
=>
Mamar Aprendizagem de capacidades sobre técnica amamentação Não 
Demonstrado
=>
Mamar: habilidades para amamentar, melhoradas
Mamar Aprendizagem de capacidades sobre técnica amamentação 
Demonstrado
=>
Mamar Aprensizagem de capacidades sobre vantagem de leite materno 
Demonstrado
=>
Mamar Conhecimento sobre técnica de amamentação Demonstrado=>
Mamar Conhecimento sobre vantagem do leite materno Demonstrado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para alimentarGrupo de status
Mamar: potencial para melhorar o conhecimento para alimentar
Mamar Conhecimento dos pais sobre alimentação do recem nascido Não 
Demonstrado
=>
Mamar: conhecimento para alimentar, melhorado
Mamar Conhecimento dos pais sobre alimentação do recem nascido 
Demonstrado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre amamentarGrupo de status
Mamar: potencial para melhorar o conhecimento sobre amamentar
Mamar Conhecimento sobre técnica de amamentação Não Demonstrado=>
Mamar Conhecimento sobre vantagem do leite materno Não Demonstrado=>
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Mamar Aprensizagem de capacidades sobre vantagem de leite materno Não 
Demonstrado
=>
Mamar Aprendizagem de capacidades sobre técnica amamentação Não 
Demonstrado
=>
Mamar: conhecimento sobre amamentar, melhorado
Mamar Aprendizagem de capacidades sobre técnica amamentação 
Demonstrado
=>
Mamar Aprensizagem de capacidades sobre vantagem de leite materno 
Demonstrado
=>
Mamar Conhecimento sobre amamentação adquirido em ensino pré-natal =>
Mamar Conhecimento sobre técnica de amamentação Demonstrado=>
Mamar Conhecimento sobre vantagem do leite materno Demonstrado=>
PROCESSO COMUNITÁRIO
Compromisso na gestãoGrupo de status
Processo comunitário: compromisso na gestão
PROCESSO COMUNITÁRIO Gestão comunitária Não Eficaz=>
Processo comunitário: sem compromisso na gestão
PROCESSO COMUNITÁRIO Gestão comunitária Eficaz=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Processo comunitário: crença dificultadora
PROCESSO COMUNITÁRIO Crença Não Adequado=>
Processo comunitário: sem crença dificultadora
PROCESSO COMUNITÁRIO Crença Adequado=>
DisfuncionalGrupo de status
Processo comunitário: disfuncional
PROCESSO COMUNITÁRIO Disfunção Disfuncional=>
Processo comunitário: não disfuncional
PROCESSO COMUNITÁRIO Disfunção Não Disfuncional=>
Relação dinâmica disfuncionalGrupo de status
Processo comunitário: relação dinâmica disfuncional
PROCESSO COMUNITÁRIO  Relação dinamica Disfuncional=>
PROCESSO COMUNITÁRIO Relação  Dinâmica Disfuncional=>
PROCESSO COMUNITÁRIO Relação Dinamica Disfuncional=>
PROCESSO COMUNITÁRIO Relação Dinâmica Disfuncional=>
Processo comunitário: relação dinâmica não disfuncional
PROCESSO COMUNITÁRIO Relação Dinâmica Não Disfuncional=>
PROCESSO COMUNITÁRIO  Relação dinamica Não Disfuncional=>
PROCESSO COMUNITÁRIO Relação  Dinâmica Não Disfuncional=>
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PROCESSO COMUNITÁRIO Relação Dinamica Não Disfuncional=>
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Identificar
Identificar atitude face ao regime medicamentoso
Avaliar atitude face ao regime medicamentoso=>
Identificar atributos da criança
Determinar condicao das necessidades da crianca=>
Identificar atributos da mãe e(ou) pai
Determinar atributos dos pais=>
Identificar barreiras à aprendizagem
Validar com a crianca as barreiras a aprendizagem=>
Identificar barreiras à aprendizagem da mãe e(ou) pai
Validar com os pais as barreiras a aprendizagem=>
Identificar expectativas
Avaliar espectativas=>
Identificar hábitos de exercício
Avaliar o padrao de exercicio=>
Identificar recursos familiares
Avaliar contexto socio-familiar=>
Identificar quais os recursos da familia=>
Identificar risco de autoagressão
Determinar se a pessoa apresenta risco de seguranca para si=>
Identificar risco de violência dirigida aos outros







Auscultar frequência cardíaca do feto
Auscultar batimentos cardio-fetais=>
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Validar
Validar acompanhamento da criança










Pesar doente durante a hospitalizacao=>
Pesar o doente=>
Calcular
Calcular a data provável do parto
Calcular data provavel do parto (DPP)=>
Monitorizar
Monitorizar




Monitorizar capacidade funcional atraves da escala de Barthel=>
Monitorizar capacidade funcional atraves do indice " Duke Activity Status Index"=>
Monitorizar cc=>
Monitorizar cetonemia=>
Medir diametro do membro superior=>
Monitorizar colesteremia=>













Monitorizar a actividade da Artrite Reumatoide atraves da escala DAS 28=>
Monitorizar a actividade da Artrite Reumatoide atraves da escala HAQ=>
Monitorizar a administracao de liquidos por via endovenosa=>
Monitorizar a frequencia de auto-avaliacoes negativas=>
Monitorizar calcio no sangue=>
Monitorizar ACT=>
Monitorizar bilirrubinas=>
Monitorizar antropometria do recem-nascido=>
Monitorizar Bem-estar atraves de escala=>
Monitorizar bicarbnato no sangue=>
Monitorizar bilirrubina=>
Monitorizar bilirrubina transcutanea=>
Medir perimetro do estoma=>
Monitorizar a temperatura da incubadora=>
Monitorizar Troponina T=>
Monitorizar sinais de abstinencia=>
Monitorizar sinal=>
Monitorizar subcutanea colesterol=>







Monitorizar visao atraves de escala optometrica=>







Monitorizar risco de diabetes tipo 2=>
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Monitorizar dias de vida (bebe de termo)=>
Monitorizar mensalmente a evolucao dos utentes da ECCI=>










Monitorizar a frequência cardíaca do feto
Vigiar frequencia cardiaca do feto=>
Vigiar batimentos cardiacos fetais atraves de CTG - 2º Gemeo=>
Vigiar batimentos cardiacos fetais atraves de ultra-sons=>
Vigiar caracteristicas da FCF atraves do cardiotocografo=>
Vigiar Caracteristicas do registo cardiotocografico=>
Vigiar cardiotocografia=>
Vigiar CTG=>
Vigiar batimentos cardiacos fetais atraves de ultra-sons - 2º Gemeo=>
Vigiar frequencia cardiaca fetal=>
Vigiar RCF=>
Vigiar RCF (ruido cardiaco fetal)=>
Vigiar RCF (ruido cardiaco fetal) gemeo 1=>
Vigiar RCF (ruido cardiaco fetal) gemeo 2=>
Vigiar ruidos cardiacos fetais=>
Vigiar batimentos cardiacos fetais atraves de CTG=>
Executar FCF=>
Vigiar RCF (ruido cardiaco fetal) gemeo 3=>
Monitorizar frequencia cardiaca do feto esquerdo=>
Monitorizar frequencia cardiaca fetal (FCF) - 2º Gemeo=>
Executar registo cardiotocografico=>
Monitorizar batimentos cardiacos fetais (BCF)=>
Monitorizar batimentos cardiacos fetais (BCF) - 2º Gemeo=>
Monitorizar foco cardiaco fetal=>
Monitorizar frequencia cardiaca do feto=>
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Executarcardiotocografia=>
Monitorizar frequencia cardiaca do feto direito=>
Vigiar batimentos cardiacos do feto=>
Monitorizar Frequencia Cardiaca Fetal=>
Monitorizar frequencia cardiaca fetal (FCF)=>
Monitorizar RCF=>
Monitorizar RCF - 2º Gemeo=>
Monitorizar RCF - 3º Gemeo=>
Monitorizar ritmo cardiaco fetal=>
Monitorizar ruidos cardiacos fetais=>
Monitorizar frequencia cardiaca do feto 1=>
Monitorizar RCF - 1º gemeo=>
Monitorizar a tensão arterial
Monitorizar TA media=>
Monitorizar tensao arterial membro inferior esquerdo=>
Monitorizar tensao arterial membro inferior direito=>
Monitorizar tensao arterial media=>
Monitorizar tensao arterial invasiva=>
Monitorizar tensao arterial depois da actividade=>
Monitorizar tensao arterial de 8/8H no pos-operatorio=>
Avaliar hipertensao monitor cardiaco=>
Monitorizar tensao arterial=>
Monitorizar tensao arterial no membro inferior direito=>
Monitorizar pressao arterial media (PAM)=>
Monitorizar pressao arterial=>
Monitorizar pressao arteial=>
Monitorizar hipertensao visita domiciliaria todo domicilio individual=>
Monitorizar hipertensao teste=>
Avaliar tensao arterial no membro inferior lesado, com o utente deitado, utilizando doppler=>
Monitorizar tensao arterial antes da actividade=>
Monitorizar tensao arterial no MSE=>
Vigiar tensao arterial=>
Vigiar hipertensao centro de saude individual=>
Vigiar hipertensao=>
Monitorizar tensao media arterial=>
Monitorizar tensao arterial segundo a norma do dia de operado=>
Monitorizar tensao arterial no pre-operatorio=>
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Monitorizar tensao arterial membro superior direito=>
Monitorizar tensao arterial no pos-operatorio=>
Monitorizar tensao arterial membro superior esquerdo=>
Monitorizar tensao arterial no MSD=>
Monitorizar tensao arterial no MIE=>
Monitorizar tensao arterial no MID=>
Monitorizar tensao arterial no membro superior esquerdo=>
Monitorizar tensao arterial no membro superior direito=>
Monitorizar tensao arterial no membro inferior esquerdo=>
Avaliar tensao arterial=>
Monitorizar tensao arterial no pre e pos-operatorio=>
Avaliar tensao arterial no membro superior, com o utente deitado, utilizando doppler=>
Monitorizar altura
Avaliar percentil da estatura=>
 Avaliar percenHl da estatura=>
Monitorizar altura corporal=>
Monitorizar altura corporal do recem-nascido=>
Monitorizar comprimento=>
Monitorizar comprimento corporal=>
Monitorizar comprimento do recem-nascido=>
Medir altura corporal na admissao=>
Monitorizar estatura do recem-nascido=>
Avaliar percentil da estaura=>




Monitorizar altura do fundo do utero=>
Monitorizar amplitude articular
Vigiar o movimento musculo-articular=>
Vigiar amplitude articular=>
Monitorizar rigidez articular=>
Monitorizar amplitude do movimento articular do joelho esquerdo=>
Monitorizar amplitude do movimento articular do joelho direito=>
Avaliar amplitude da articulacao=>
Avaliar amplitude de movimentos=>
Avaliar amplitude do movimento articular=>
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Monitorizar a amplitude articular=>
Monitorizar a amplitude do movimento articular=>
Monitorizar amplitude articular=>
Monitorizar amplitude do movimento articular do joelho=>
Avaliar amplitude articular=>
Monitorizar apneias
Monitorizar apneia do bebe=>
Monitorizar apneias=>
Monitorizar a apneia=>
Vigiar numero de apneias do recem-nascido=>
Monitorizar condição socioeconómica
Monitorizar estatuto socioeconomico atraves de escala de Graffard=>
Monitorizar confusão
Monitorizar Escala NEECHAM=>
Vigiar confusao atraves de escala " NEECHAM "=>
Monitorizar a confusao atraves da escala de confusao de Neecham=>
Monitorizar confusao atraves da Escala de Neecham""=>
Monitorizar confusao atraves da "Escala de Neecham"=>
Monitorizar consciência
Monitorizar os defices neurologicos atraves da escala de NIHSS=>
Monitorizar consciencia atraves da ECG=>
Monitorizar consciencia atraves da escala de Comas de Glasgow=>
Monitorizar consciencia atraves da escala de Ramsay=>
Monitorizar consciencia atraves da escala de sedacao=>
Monitorizar o estado neurologico atraves da escala de neuroavaliacao dos nervos craneanos=>
Vigiar estado de consciencia atraves da escala de glasgow=>
Monitorizar consciencia atraves da escala de Ramsey=>
Monitorizar consciencia atraves da "escala de coma de Glasgow"=>
Monitorizar escala de coma de Glasgow=>
Executar avaliacao do estado de consciencia=>
Monitorizar consciencia atarves da escala de coma de Glasgow=>
Monitorizar consciencia na crianca=>
Avaliar consciencia=>
Executar avaliacao do estado consciencia=>
Monitorizar a consciencia=>
Monitorizar a consciencia atraves da escala de coma de Glasgow (Procedimento nº 2)=>
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Monitorizar a consciencia atraves da Escala de Coma de Glasgow adapatada a Pediatria (< 1 
ano)
=>
Monitorizar a consciencia atraves da Escala de Coma de Glasgow adaptada a Pediatria (> 1 
ano)
=>
Monitorizar a consciencia atraves da escala de Comas de Glasgow=>
Monitorizar consciencia=>
Avaliar consciencia atraves da escala AVDN=>
Monitorizar contração uterina
Avaliar CTG=>









Identificar niveis de depressao (atraves de escala)=>




Monitorizar dor atraves da "escala de MOPS adaptada - 1M / 2A"=>
Monitorizar dor atraves da escala de SAS=>
Monitorizar dor atraves da Escala de OPS=>
Monitorizar dor atraves da Escala de Faces=>
Monitorizar dor atraves da Escala de EDIN=>
Monitorizar dor atraves da escala de dor de PIPP=>
Monitorizar dor atraves da escala de dor=>
Monitorizar dor com escala de faces=>
Monitorizar dor atraves da escala analogica da dor=>
Monitorizar dor atraves da escala POS - S=>
Monitorizar dor atraves da "escala de MOPS 2-11A"=>
Monitorizar dor atraves da "escala comportamental - BPS"=>
Monitorizar dor / desconforto do RN com escala de Edin=>
Monitorizar dor=>
Monitorizar a dor segundo a escala da dor de 4/4h nas 1ª 24h=>
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Monitorizar a dor oncologica durante a hospitalizacao=>
Monitorizar dor atraves da escala da dor de Edin=>
Monitorizar dor atraves de escala numerica=>
Monitorizar dor, escala dor=>
Monitorizar dor por ferida=>
Monitorizar dor com escala numerica=>
Monitorizar enxaqueca com escala da dor=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala Numerica=>
Monitorizar a dor no recem-nascido atraves da escala de NIPS=>
Monitorizar dor atraves da Escala DOLOPLUS=>
Monitorizar dor com escala=>
Monitorizar dor atraves da escala numerica da dor=>
Monitorizar dor atraves de escala EDIN=>
Monitorizar dor atraves de escala de faces=>
Monitorizar dor atraves de "Escala do Observador"=>
Monitorizar dor atraves da OPS=>
Monitorizar dor atraves da EVA=>
Monitorizar dor atraves da Escala Visual Analogica=>
Monitorizar dor,atraves da escala da dor ( segundo procedimento )=>
Monitorizar dor com escala comportamental=>
Avaliar a dor com escala qualitativa=>
Avaliar dor atraves da Escala de dor de EDIN=>
Avaliar dor ( aplicar escala )=>
Avaliar dor=>
Avaliar controlo da dor=>
Avaliar a dor na crianca atraves de Escala Numerica=>
Avaliar a dor na crianca atraves de Escala de EDIN=>
Avaliar dor segundo escala da dor=>
Avaliar a dor na crianca atraves da Escala de EDIN=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala NIPS=>
Avaliar a dor atraves de Escala de EDIN=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala Qualitativa=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala FLACC=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala de Faces=>
Monitorizar a dor atraves de escala visual analogica=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala Visual Analogica (EVA)=>
Avaliar a dor na crianca atraves de Escala das Faces=>
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Monitorizar a dor atraves de Escala de Faces=>
Avaliar a dor atraves da escala de dor - Escala de PAINAD=>
Monitorizar a dor=>
Monitorizar a dor atraves de escala linear numerica=>
Monitorizar a dor atraves de Escala FLACC=>
Monitorizar a dor atraves de Escala Doloplus=>
Monitorizar a dor atraves de escala EDIN=>
Monitorizar a dor atraves de escala de dor=>
Monitorizar a dor atraves de escala de doloplus=>
Monitorizar a dor atraves de escala=>
Monitorizar a dor atraves da Escala Numerica=>
Monitorizar a dor atraves da escala do observador=>
Monitorizar a dor atraves da escala de faces=>
Monitorizar a dor atraves da escala de Edin=>
Monitorizar a dor atraves da escala das faces=>
Monitorizar a Dor atraves da Escala da FLACC=>








Monitorizar eliminacao urinaria nefrostomia a direita=>
Monitorizar eliminacao urinaria nefrostomia a esquerda=>
Monitorizar eliminacao urinaria pela ureterostomia=>
Monitorizar eliminacao urinaria durante a hospitalizacao=>
Monitorizar eliminacao urinaria por cateter renal a direita=>
Monitorizar eliminacao urinaria por nefrostomia a direita=>
Monitorizar eliminacao urinaria durante=>
Monitorizar eliminacao urinaria sonda vesical=>
Monitorizar eliminacao urinaria atraves da nefrostomia direita=>
Monitorizar eliminacao urinaria ureterostomia a direita=>
Monitorizar eliminacao urinaria sonda supra-pubica=>
Monitorizar eliminacao urinaria do cateter ureteral=>
Monitorizar eliminacao urinaria de 8/8H no pos-operatorio=>
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Monitorizar eliminacao urinaria da urostomia a esquerda=>
Monitorizar eliminacao urinaria da urostomia a direita=>
Monitorizar eliminacao urinaria da urostomia=>
Monitorizar eliminacao urinaria atraves de cateteres ureterais (Conjuntos)=>
Monitorizar eliminacao urinaria atraves da ureterostomia esquerda=>
Monitorizar eliminacao urinaria atraves da nefrostomia esquerda=>
Monitorizar eliminacao urinaria atraves da cistostomia=>
Monitorizar eliminacao urinaria ureterostomia a esquerda=>
Monitorizar volume urinario residual=>
Monitorizar eliminacao urinaria atraves da ureterostomia direita=>
Monitorizar urina drenada pela cistostomia=>
Monitorizar eliminacao urinaria (peso da fralda)=>
Monitorizar eliminacao por urostomia a esquerda=>
Providenciar peso de fralda seca=>
Providenciar peso de fralda com urina=>
Pesar fraldas=>
Monitorizar volume residual de urina=>
Monitorizar volume de urina na bexiga=>
Monitorizar volume de urina das 24h=>
Monitorizar Volume de urina=>
Monitorizar volume de urina residual apos miccao=>
Monitorizar urina residual=>
Monitorizar eliminacao urinaria urostomia a direita=>
Monitorizar urina do doente=>
Monitorizar urina atraves de equipamento=>
Monitorizar urina (nefrostomia a esquerda)=>
Monitorizar urina=>
Monitorizar peso de fralda com urina=>
Monitorizar o debito urinario=>
Monitorizar frequencia eliminacao urinaria=>
Monitorizar frequencia das miccoes=>
Monitorizar eliminacao vesical=>
Monitorizar eliminacao urinaria urostomia a esquerda=>
Monitorizar volume de cateter uretral=>
Monitorizar diurese da nefrostomia (direita)=>
 Monitorizar diurese=>
Monitorizar diurese da urostomiaa direita=>
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Monitorizar diurese da urostomia a esquerda=>
Monitorizar diurese da urostomia a direita=>
Monitorizar diurese da ureterostomia a esquerda=>
Monitorizar diurese da ureterostomia a direita=>
Monitorizar diurese da sonda vesical=>
Monitorizar diurese da sonda supra-pubica=>
Monitorizar diurese da nefrostomia a esquerda=>
Monitorizar drenagem por cat. uret. Esq=>
Monitorizar diurese da nefrostomia (esquerda)=>
Monitorizar debito nefrostomia direita=>
Monitorizar Diurese=>
Monitorizar debito urinario.=>
Monitorizar debito urinario da nefrostomia direita=>
Monitorizar debito urinario atraves de nefrostomia=>
Monitorizar debito urinario=>
Monitorizar debito da nefrostomia esquerda=>
Monitorizar a eliminacao urinaria=>
Medir volume de urina=>
Monitorizar eliminacao urinaria (nº miccoes)=>
Monitorizar diurese da nefrostomia a direita=>
Monitorizar eliminacao por urostomia a direita=>
Monitorizar debito da nefrostomia direita=>
Monitorizar drenagem por cateter ureteral direito=>
Monitorizar eliminacao urinaria (lavagem vesical)=>
Medir urina=>
Monitorizar eliminacao urinaria=>
Monitorizar eliminacao urinaria (24horas)=>
Monitorizar eliminacao por cateter renal a esquerda=>
Monitorizar eliminacao por cateter renal a direita=>
Monitorizar eliminacao por cateter de ureteral a esquerda B=>
Monitorizar eliminacao por cateter de ureteral a esquerda A=>
Monitorizar eliminacao do liqiudo atraves de (Urostomia)=>
Monitorizar drenagem por cateter ureteral esq=>
Monitorizar drenagem por urostomia=>
Monitorizar eliminacao urinaria (nas 24 horas)=>
Monitorizar eliminacai vesical=>
Monitorizar eliminacao por cateter de ureteral a esquerda=>
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Monitorizar eliminacao por cateter de cistostomia=>
Monitorizar eliminacao por cateter de nefrostomia a direita=>
Monitorizar eliminacao por cateter de ureteral=>
Monitorizar eliminacao por cateter de nefrostomia a direita inferior=>
Monitorizar eliminacao por cateter de nefrostomia a esquerda=>
Monitorizar eliminacao por cateter de nefrostomia a esquerda superior=>
Monitorizar enduração do tecido corporal
Medir a enduracao=>
Monitorizar entrada e saída de líquidos
Monitorizar liquidos e alimentos ingeridos=>
Monitorizar entradas=>
Monitorizar entradas e saidas de liquido pela bexiga=>
Monitorizar hidratacao hidrica=>
Monitorizar liquido saido por sifonagem=>
Monitorizar entrada e/ou saida de liquidos atraves dos drenos=>
Monitorizar liquidos eliminados e ingeridos=>
Monitorizar entrada de solucoes parentericas=>
Monitorizar saidas=>
Monitorizar liquido entrado por sifonagem=>
Monitorizar entrada e saida de liquidos=>
Monitorizar entrada de liquidos (oral)=>
Monitorizar entrada de liquidos=>




Monitorizar entrada e saida de liquidos (drenos ou local de insercao de drenos)=>





Monitorizar o tonus muscular atraves da escala de Achworth=>
Monitorizar grau de espasticidade=>
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Monitorizar EtCO2=>
Monitorizar ferida




Monitorizar ferida por cateter venoso periferico=>
Monitorizar ferida por contusao=>
Monitorizar ferida por instrumento cirurgico=>
Monitorizar ferida/ulcera=>
Monitorizar ferida B=>
Monitorizar ferida / ulcera=>
Monitorizar ferida por escoriacao=>
Monitorizar ferida - C=>
Monitorizar ferida (4)=>
Monitorizar extensao da ferida=>
Monitorizar ferida=>
Monitorizar ferida - B=>
Monitorizar Ferida - D=>
Monitorizar ferida D=>
Monitorizar ferida (1)=>
Monitorizar / Registar Ferida /ulcera=>
 Monitorizar ferida (1)=>
Monitorizar ferida (2)=>
Monitorizar ferida (3)=>
Monitorizar ferida - A=>
Monitorizar ferida cirúrgica
Monitorizar ferida cirurgica (2)=>
Monitorizar ferida cirurgica=>
Monitorizar ferida cirurgica (1)=>
Monitorizar ferida traumática
Monitorizar ferida traumatica - C=>
Monitorizar ferida traumatica (1)=>
Monitorizar ferida traumatica - D=>
Monitorizar ferida traumatica - B=>
Monitorizar ferida traumatica=>
Monitorizar ferida traumatica - A=>
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Monitorizar frequência cardíaca









Monitorizar individuo monitor cardiaco=>
Monitorizar frquencia cardiaca segundo a norma do dia de operado=>
Monitorizar frequencia cardiaca no pre-operatorio=>
Monitorizar frequencia cardiaca no pos-operatorio=>
Monitorizar frequencia cardiaca no membro inferior esquerdo=>
Monitorizar frequencia cardiaca no membro inferior direito=>
Monitorizar frequencia cardiaca membro superior esquerdo=>
Monitorizar frequencia cardiaca membro superior direito=>
Monitorizar frequencia cardiaca depois da actividade=>
Monitorizar frequencia cardiaca de 8/8H no pos-operatorio=>
Monitorizar frequencia cardiaca=>
Monitorizar frequencia cardiaca antes da actividade=>
Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco
Monitorizar funcao electrocardiaca=>
Vigiar tracado electrocardiografico=>




Monitorizar frequencia cardiaca atraves de monitor cardiaco=>
Monitorizar frequência respiratória
Monitorizar ventilacao atraves de equipamento de ventilacao nao invasiva=>
Vigiar frequencia respiratoria=>
Monitorizar ventilacao atravez de equipamento de ventilacao nao invasiva=>
Monitorizar ventilacao=>
Monitorizar ritmo respiratorio=>
Monitorizar respiracao durante a consulta=>
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Monitorizar frequencia respiratoria no pre-operatorio=>
Monitorizar frequencia respiratoria no pos-operatorio=>
Monitorizar frequencia respiratoria depois da actividade=>














Monitorizar hemoglobina glicada (Hb 1Ac)=>
Monitorizar hemoglobina glicosilada=>
 Monitorizar hemoglobina glicosilada - teste capilar=>
Monitorizar glicemia capilar, segundo P.O.=>
Executar picada no dedo=>
Monitorizar hemoglobina glicosilada - teste capilar=>
Avaliar glicemia capilar na Pediatria=>
Monitorizar Glicemia=>
Avaliar glicemia capilar do recem-nascido=>
Monitorizar glicemia capilar segundo protocolo=>
Executar avaliacao de glicemia segundo procedimento=>
Executar pesquisa de glicemia capilar=>
Executar tecnica de pesquisa de glicemia capilar 2ºP=>
Monitorizar glicemia capilar=>
Monitorizar glicemia capilar (em jejum)=>
Monitorizar glicemia capilar / insulina administrada=>
Monitorizar glicemia capilar no RN=>
Avaliar glicemia capilar=>
Monitorizar idade gestacional
Monitorizar data da ultima mestruacao=>
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Monitorizar idade gestacional=>
Calcular data da ultima menstruacao (DUM)=>
Monitorizar gravidez (idade gestacional)=>
Vigiar semanas de gestacao=>
Monitorizar DUM=>
Monitorizar Data ultima Menstruacao=>
Identificar a DUM=>
Identificar a data da ultima menstruacao=>
Calcular idade de gestacao=>
Avaliar idade gestacional=>
Executar avaliacao semanas de gestacao=>
Monitorizar a DUM=>
Monitorizar ingestão de líquidos
Supervisar ingestao de liquidos=>
Vigiar a ingestao de liquidos=>
Monitorizar liquidos ingeridos=>
Monitorizar ingestao de liquidos (oral)=>
Avaliar ingestao de liquidos=>
Monitorizar ingestao de agua=>
Monitorizar alimento administrado por sonda nasogastrica=>
Vigiar ingestao de liquidos=>
Monitorizar a ingestao de liquidos=>
Monitorizar ingestao de liquidos=>
Monitorizar movimentos fetais
Verificar a percepcao dos movimentos fetais=>
Monitorizar actividade do feto=>
Identificar os movimentos fetais=>
Monitorizar o conteúdo gástrico
Monitorizar conteudo gastrico atraves de sonda nasogastrica=>
Monitorizar conteudo gastrico atraves de SNG=>





Monitorizar conteudo gastrico drenado por sonda nasogastrica=>
Monitorizar conteudo gastrico drenado=>
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Monitorizar o conteudo gastrico=>
Monitorizar conteudo gastrico atraves da SOG=>
Inspeccionar conteudo gastrico=>
Monitorizar conteudo gastrico antes das refeicoes=>
Monitorizar conteudo gastrico antes da refeicao=>
Monitorizar conteudo gastrico (rejeitado)=>
Monitorizar conteudo gastrico (reinitroduzido)=>
Monitorizar conteudo gastrico (por Procedimento)=>
Monitorizar conteudo gastrico=>
Monitorizar conteudo drenado pela SNG=>
Monitorizar conteudo drenado atraves de sonda nasogastrica=>
Monitorizar conteudo gastrico atraves de sonda nasogastrica antes da refeicao=>
Monitorizar o crescimento estatoponderal
Monitorizar percentil do perimetro da cabeca=>
Monitorizar percentil do peso=>
Monitorizar percentil da relacao peso/altura=>
Monitorizar percentil=>
Monitorizar crescimento stato-ponderal=>
Monitorizar percentil da altura=>
Monitorizar o estado nutricional
Monitorizar estado nutricional atraves da escala de MUST=>
Vigiar estado nutricional=>
Monitorizar risco nutricional atraves do 'Score NRS 2002'=>
Aplicar padrao do MUST=>
Monitorizar o risco de malnutricao atraves do "MUST"=>




Monitorizar risco nutricional atraves da escala MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)=>
Monitorizar o i.n.r. (índice internacional normalizado)
Monitorizar INR=>
Monitorizar sangue (tempo de protrombina) atraves INR=>
Monitorizar tempo de protrombina (INR)=>
Monitorizar Tempo de protrombina=>
Monitorizar tempo de protombina=>
Monitorizar o INR=>
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Monitorizar sangue (tempo de protombina) atraves de INR=>
Monitorizar I.N.R.=>
Monitorizar determinacao de INR atraves de aparelho=>
Monitorizar anticoagulacao=>
Avaliar INR capilar=>
Monitorizar o índice tornozelo - braquial (itb)
Monitorizar indice de pressao tornozelo/braco esquerdo=>
Monitorizar Indice de PressaoTornozelo-Braco (IPTB)=>
Monitorizar indice de pressao tornozelo/braco direito=>
Monitorizar indice de pressao tornozelo/braco (IPTB)=>
Monitorizar indice de pressao tornozelo/braco=>
Monitorizar ìndice de pressao tornozelo braco (IPTB)=>
Monitorizar o líquido de drenagem
Monitorizar eliminacao liquido atraves de dreno abdominal=>
Monitorizar Eliminacao do liquido atraves do dreno (Silastic)=>
Monitorizar eliminacao do liquido drenado ( PEZZER )=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves do dreno (Redivac)=>
Monitorizar eliminacao do liquido drenado (NEFROSTOMIA DIREITA)=>
Monitorizar eliminacao do liquido drenado (NEFROSTOMIA ESQUERDA)=>
Monitorizar eliminacao do liquido drenado (UROSTOMIA)=>
Monitorizar eliminacao do liquido dreno (Redivac)=>
Monitorizar eliminacao hemorragia tubo / dreno toracico a=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves do dreno abdominal=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves da sonda nasogastrica=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves de dreno 1=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves de dreno 2=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves do dreno (Redivac D )=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves de dreno 4=>
Monitorizar eliminacao de liquido drenado atraves de dreno B=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves do dreno (Redivac B)=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves do dreno 1=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves do saco de drenagem=>
Monitorizar eliminacao liquido tubo de drenagem=>
Monitorizar eliminacao liquido tubo de drenagem 2=>
Monitorizar eliminacao pela ferida cirurgica=>
Monitorizar eliminacoa de liquido atraves do dreno n2=>
Monitorizar eliminacao liquido atraves de dreno 3=>
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Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno: JP2=>
Monitorizar elimonacao do liquido (NEFROSTOMIA)=>
Monitorizar saco de drenagem intracutanea individual n2=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno aspirativo=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno B=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno biliar=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno C=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno D=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno de Kher=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno de redy-vack=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno n2=>
Monitorizar eliminacao de liquidos do local de insercao do dreno=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno: JP1=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves do dreno (Redivac C )=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno: JP3=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno A=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do tubo de drenagem toraxico=>
Monitorizar eliminacao de liquido do saco de drenagem adaptado ao local de insercao do 
antigo dreno
=>
Monitorizar eliminacao de liquido drenado atraves de dreno A=>
Monitorizar eliminacao de liquido drenado atraves de dreno C=>
Monitorizar eliminacao do liquido atrave do dreno (Redivac)=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves de (NEFROSTOMIA)=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves do dreno (Multitubular)=>
Monitorizar eliminacao do liquido atraves do dreno (Redivac A )=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno toracico=>
Monitorizar saida de liquido atraves de dreno=>
Monitorizar liquido drenado atraves do dreno cervical direito=>
Monitorizar liquido drenado atraves do dreno cervical esquerdo=>
Monitorizar liquido drenado atraves do local do ex-dreno=>
Monitorizar liquido drenado pela fistula=>
Monitorizar liquido drenado por sonda nasogastrica=>
Monitorizar liquido eliminado atraves de dreno=>
Monitorizar liquido eliminado pelo local de insercao do ex-dreno=>
Monitorizar liquidos eliminados=>
Monitorizar liquor atraves de saco de drenagem=>
Monitorizar nivel de liquido de frasco de drenagem=>
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Monitorizar saida de liquido=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno torax lado inferior esquerdo=>
Monitorizar saida de liquidos=>
Monitorizar saida de liquidos atraves de sonda nasogastrica=>
Monitorizar tubo / dreno toracico durante a hospitalizacao superior direito abdomen=>
Monitorizar tubo de drenagem abdomen=>
Monitorizar volume de drenagem gastrica=>
Monitorizar volume de liquidos tubo / dreno toracico durante a hospitalizacao=>
Monitorizardrenagem de liquido ascitico=>
Vigiar o sistema de drenagem toracica=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 7=>
Monitorizar eliminacao liquido tubo de drenagem 1=>
Monitorizar os liquidos eliminados atrves do dreno abdominal direito=>
Monitorizar liquido drenado (SNG)=>
Monitorizar liquido ( eliminacao dreno)=>
Monitorizar liquido ascitico=>
Monitorizar liquido da drenagem (hepatica)=>
Monitorizar liquido de drenagem=>
Monitorizar liquido de saco de drenagem=>
Monitorizar liquido de urostomia direita=>
Monitorizar liquido de urostomia esquerda=>
Monitorizar liquido do Dreno 1=>
Monitorizar liquido do dreno 2=>
Monitorizar liquido do dreno hepatico inferior=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno torax lado superior esquerdo=>
Monitorizar liquido drenado=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno torax lado superior direito=>
Monitorizar liquido drenado (UROSTOMIA)=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno abdominal lado inferior direito=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno abdominal lado superior direito=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno abdominal lado superior esquerdo=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno abdominal, lado inferior esquerdo=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno abdominal, lado superior direito=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno no perineo lado direito=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno no perineo lado esquerdo=>
Monitorizar liquido drenado atraves de dreno torax lado inferior direito=>
Monitorizar liquido=>
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Monitorizar liquido do dreno hepatico superior=>
Monitorizar drenagem de dreno do F.I.D.=>
Monitorizar drenagem do dreno C=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno subcutaneo A=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno subcutaneo B=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno subcutaneo C=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno subcutaneo D=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno toracico=>
Monitorizar a eliminacao dos liquidos atraves do dreno abdominal superior=>
Monitorizar conteudo drenado=>
Monitorizar drenagem atraves de dreno cirurgico=>
Monitorizar drenagem atraves de jejunostomia=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno articular B=>
Monitorizar drenagem de colostomia=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno articular A=>
Monitorizar drenagem de dreno do F.I.E.=>
Monitorizar drenagem de dreno do hipocondrio direito=>
Monitorizar drenagem de dreno do hipocondrio esquerdo=>
Monitorizar drenagem de dreno do hipogastro=>
Monitorizar drenagem de dreno epigastrico=>
Monitorizar drenagem de fistula=>
Monitorizar drenagem de ileostomia=>
Monitorizar drenagem de liquido peritoneal=>
Monitorizar drenagem do dreno A=>
Monitorizar drenagem do dreno B=>
Monitorizar drenagem da ferida operatoria=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno toracico esquerdo=>
Monitorizar eliminacao liquido tubo de drenagem b=>
Monitorizar a eliminacao de liquido atraves do dreno A=>
Monitorizar a eliminacao de liquido atraves do dreno B=>
Monitorizar a eliminacao de liquido atraves do dreno D=>
Monitorizar a eliminacao de liquido atraves do tubo de drenagem abdominal inferior=>
Monitorizar a eliminacao de liquido da drenagem toracica=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves da fistula=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno abdominal esquerdo=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno abdominal superior=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno F=>
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Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno articular C=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno toracico direito=>
Monitorizar a eliminacao de liquido atraves do dreno E=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno toracico inferior=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno toracico superior=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves de dreno abdominal A=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno - A=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno - B=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno - C=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno - D=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno abdominal B=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno abdominal C=>
Monitorizar a eliminacao do liquido atraves do dreno abdominal D=>
Monitorizar a eliminacao de liquidos atraves do dreno G=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de saco de drenagem=>
Monitorizar eliminacao atraves de dreno toracico=>
Monitorizar eliminacao de liquido abdominal=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da drenagem=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da drenagem A=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da drenagem B=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da drenagem C=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da drenagem D=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da nefrostomia=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de cateter peritoneal=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de dreno=>
Monitorizar eliminacao atraves de dreno abdominal=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de ileostomia=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves da ferida=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de saco de drenagem B=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de sonda orogastrica=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 1=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 5=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 2=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 3=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 4=>
Monitorizar a eliminacao de liquido atraves do dreno C=>
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Monitorizar drenagem do dreno de Kher=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de dreno 3=>
Monitorizar drenagem pelo D. Pezzer=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves do dreno 6=>
 Monitorizar drenagem pela jejunostomia=>
Monitorizar a eliminacao atraves do dreno=>
Monitorizar eliminacao de liquido atraves de bolsa de drenagem=>
Monitorizar drenagem pela NPC Esquerda=>
Monitorizar eliminacao atraves de dreno 2=>
Monitorizar drenagem pelo dreno (1)=>
Monitorizar drenagem pelo dreno (2)=>
Monitorizar drenagem pelo dreno (3)=>
Monitorizar drenagem pelo dreno (4)=>
Monitorizar drenagem pleural direita=>
Monitorizar drenagem pleural esquerda=>
Monitorizar drenagem por dreno cirurgico=>
Monitorizar drenagem toracica direita=>
Monitorizar drenagem por NPC=>
Monitorizar drenagemn por CUD=>
Monitorizar drenagem toracica esquerda=>
Monitorizar drenagem toracica=>
Monitorizar drenagem toraccica=>
Monitorizar drenagem por redy-vac=>
Monitorizar drenagen do dreno de aspirativo=>
Monitorizar drenagem por NPC esquerda=>
Monitorizar drenagem por NPC Direita=>
Monitorizar drenagemm por NPC esquerda=>
Monitorizar o risco de úlcera de pressão
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves de "Escala de Braden"=>
Monitorizar ulcera traves da escala de Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao na admissao=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves de escala de Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves de Escala de Braden"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao com escala de Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao de acordo com E. Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao escala de Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao utilizando a "Escala de Braden=>
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Monitorizar risco de ulcera de pressao utilizando escala de E.Braden=>
Monitorizar risco ulcera de pressao atraves da escala de Braden=>
Vigiar risco de ulcera de pressao atraves de escala=>
Monitorizar ulcera de pressao risco escala Braden=>
Vigiar risco de ulcera de pressao atraves da "Escala de Braden Q"=>
Vigiar risco de ulcera de pressao atraves da "Escala de Braden"=>
Vigiar risco de ulcera de pressao atraves da ESCALA de BRADEN=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves de "Escala de Braden modificada"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves de "escala " de E. Braden=>
Monitorizar U. Pressao escala Braden=>
Monitorizar o risco de ulcera de pressao atraves da "escala de Braden Q"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves das HCN=>
Aplicar instrumento de avaliacao de risco de ulcera de pressao=>
Monitorizar o risco de ulcera de pressao atraves da escala de Braden=>
Monitorizar o risco de ulcera de pressao utilizando a "escala de Braden"=>
Monitorizar risco de ulcera=>
Monitorizar risco de ulcera com escala de Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da " escala de Braden "=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da " escala de Braden"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da "escala de Braden"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da "escala de Norton"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da escala de "Braden"=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da escala de Braden=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da Escala de Braden (criancas)=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da escala de Braden Q=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves de escala=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da escala de Braden""=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da escala de Norton""=>
Monitorizar risco de ulcera de pressao atraves da "Escala de Braden Q"=>
Monitorizar o risco de úlcera do pé diabético
Monitorizar risco de ulcera do pe diabetico atraves de escala PEDIS=>
Monitorizar risco de ulcera do pe diabetico atraves de escala Wagner=>
Monitorizar risco de ulcera do pe diabetico=>
Avaliar o risco de pe diabetico=>
Monitorizar o ritmo cardíaco
Monitorizar bradicardias=>
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Vigiar ritmo cardiaco atraves de monitor cardiaco=>
Vigiar ritmo cardiaco atraves de telemetria=>
Vigiar ritmo cardiaco por telemetria=>
Monitorizar arritmia=>
Monitorizar o uso de álcool
Avaliar habitos de consumo de alcool=>
Monitorizar consumo de alcool=>
Monitorizar teor de alcool=>
Vigiar uso de alcool=>
Monitorizar o uso de drogas
Monitorizar consumo de drogas=>
Vigiar uso de drogas=>
Monitorizar o uso de tabaco
Avaliar habitos tabagicos=>
Monitorizar carga tabagica=>
Monitorizar consumo de tabaco=>
Vigiar uso de tabaco=>
Monitorizar parâmetros da circulação
Monitorizar pressao arteria pulmonar=>
Monitorizar pressao de encravamento=>
Monitorizar Pressao da Arteria Pulmonar=>
Monitorizar Pressao de Encravamento da Arteria Plumonar=>
Monitorizar debito de sangue=>
Monitorizar debito cardiaco=>
Monitorizar pressao da auricula esquerda=>





Monitorizar urina: corpos cetonicos=>
Monitorizar urina: bilirrubinas=>
Monitorizar urina: bilirrubina=>
 Monitorizar urina: Nitritos=>
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Monitorizar urina atraves de Combur""=>
Treinar a tecnica de pesquisa de cetonuria=>







Monitorizar: leucocitos na urina=>
Vigiar "combur test"=>
Vigiar cetonuria=>
Vigiar cetonuria e glicosuria=>
Vigiar glicosuria e cetonuria=>
Vigiar proteinuria=>
Monitorizar urina [com Combur]=>
Monitorizar urinra: densidade=>
Executar pesquisa de Combur Teste=>
Monitorizar urina: hemoglobina=>
Avaliar glicosuria e cetonuria na Pediatria=>
Executar pesquisa de densidade de urinaria=>
Monitorizar a cetonuria=>
Monitorizar a densidade urinaria=>
Monitorizar albumina na urina=>
Monitorizar cetonuria=>




Monitorizar glicosuria e cetonuria=>
Monitorizar teste rapido de urina=>
Avaliar caracteristicas da urina atraves de teste=>
 Monitorizar glicosuria=>
Monitorizar Ureia=>
Monitorizar resultados do teste combur""=>
Monitorizar relacao albumina-creatinina em amostra de urina=>
Monitorizar proteinuria: "combur"=>
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Monitorizar Ph urinario=>
Monitorizar urina : densidade (combur)=>
Monitorizar parametros na urina atraves de exame com tira reagenteurina exame=>




Monitorizar perceção do processo familiar




Monitorizar Perimetro da regao edemaciada=>
Monitorizar perimetro do braco=>
Monitorizar perimetro do ante-braco esquerdo=>
Monitorizar perimetro do antebraco esquerdo=>
Monitorizar perimetro do ante-braco direito=>
Monitorizar perimetro do antebraco direito=>
Monitorizar perimetro da regiao edemaciada=>
Monitorizar perimetro do braco direito=>
Monitorizar perimetros=>
Monitorizar perimetro da mao esquerda=>
Monitorizar perimetro do ante-braco=>
Monitorizar perimetro do braco esquerdo=>
Monitorizar perimetro do pescoco=>
Monitorizar perimetro do tornozelo direito=>
Monitorizar perimetro do tornozelo esquerdo=>
Monitorizar perimetro maleolar=>
Monitorizar perimetro medio do braco ( P M B)=>
Monitorizar perimetros (tornozelo, abdomen...)=>
Vigiar perimetro abdominal=>
Vigiar perimetro cefalico=>
Monitorizar perimetro da coxa esquerda=>
Monitorizar perimetro da mao=>
Monitorizar perimetro mao direita=>
Monitorizar diametro do gemeo esquerdo=>
Monitorizar perimetro da parte do corpo=>
Monitorizar perimetro da coxa direita=>
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Monitorizar bilateral diametro da mao, antebraco e braco=>
Monitorizar bilateral perimetro da mao, ante-braco e braco=>
Monitorizar cintura=>
Monitorizar circunferencia da perna=>
Monitorizar Coxa direita=>
Monitorizar diametro do gemeo direito=>
Monitorizar diametro do popliteo direito=>
Monitorizar diametro do popliteo esquerdo=>
Monitorizar diametro do tornozelo=>
Monitorizar perimetro cervical=>
Monitorizar perimetro da coxa=>
Monitorizar diametro da perna=>
Monitorizar perimetro da cabeca=>
Monitorizar membro superior esquerdo=>





Monitorizar o perimetro cefalico=>
Monitorizar Monitorizar perimetro abdominal=>
Monitorizar peso corporal
Monitorizar Peso=>
Avaliar os aumentos ponderais de peso interdialitico=>
Monitorizar peso do recem-nascido=>
Monitorizar peso corporal durante a hospitalizacao=>
Monitorizar peso corporal do recem-nascido=>
Vigiar peso corporal=>
Monitorizar peso corporal a saida=>




Monitorizar aumentos ponderais interdialiticos=>
Avaliar peso corporal=>
Avaliar peso - 2º Gemeo=>
Avaliar percentil do peso=>
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Avaliar o peso=>
Avaliar aumentos ponderais interdialiticos=>
Avaliar aumentos ponderais=>
Avaliar peso=>
Monitorizar o peso corporal=>
Monitorizar peso e altura
Avaliar IMC=>
Monitorizar indice de massa corporal (IMC)=>
Monitorizar indice de massa corporal (IMC) no idoso=>
Monitorizar pressão de perfusão cerebral
Monitorizar pressao de perfusao cerebral=>
Monitorizar pressao perfusao cerebral=>
Monitorizar pressão do dispositivo (cuff)
Monitorizar pressao do cuff do manometro do compressor (Femostop)=>
Verificar cuff da traqueostomia=>
Testar pressao do cuff=>
Optimizar pressao do cuff do tudo traqueal=>
Optimizar pressao do cuff=>
Vigiar pressao do cuff=>
Optimizar o cuff do tubo traqueal durante a refeicao=>
Monitorizar pressao do cuff de traqueostomia=>
Monitorizar pressao do cuff=>
Monitorizar pressao cuff traqueal=>
Monitorizar [pressao do cuff do compressor radial]=>
Monitorizar pressao do cuff do tubo traqueal=>
Monitorizar pressao do cuff traqueal=>
Monitorizar pressão intra abdominal
Avaliar pressao intra abdominal (PIA)=>
Monitorizar pressão intracraniana
Monitorizar pressao intracraneana=>
Monitorizar pressao intracraneana (PIC)=>
Monitorizar P.I.C.=>
Vigiar sinais de aumento da pressao intracraneana=>
Monitorizar pressão sanguínea
Medir pressao sanguinea=>
Monitorizar a pressao arterial=>
Monitorizar pressao sanguinea=>
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Monitorizar pressão venosa central
Monitorizar a PVC=>
Monitorizar pressao venosa central=>
Monitorizar pressao venosa central (PVC)=>
Vigiar PVC=>
Monitorizar queimadura
Monitorizar extensao da queimadura=>
Monitorizar profundidade da queimadura=>
Monitorizar queimadura=>
Monitorizar remoção acidental do cateter
Monitorizar ACR=>
Monitorizar risco de queda
 Monitorizar risco de queda=>
Monitorizar risco de queda atraves de "Escala de Morse"=>
Monitorizar risco de queda atraves de escala=>
Monitorizar risco de queda atraves de escala de Edmonson=>
Monitorizar risco de queda atraves de escala de Morse=>
Monitorizar risco de queda atraves e escala de "Morse"=>
Monitorizar risco de queda com escala de Morse=>
Monitorizar risco de queda na crianca=>
Monitorizar risco de queda segundo escala de Morse=>
Vigiar risco de quedas segundo escala de Morse=>
Monitorizar risco de quedas atraves da escala de Morse=>
Monitorizar risco de quedas - escala=>
Monitorizar risco escala de Morse=>
Monitorizar risco queda com escala Morse=>
Vigiar risco de queda=>
Monitorizar risco de queda atraves da"Escala de Morse"=>
Monitorizar risco de queda pela Escala de Morse=>
Monitorizar o risco de queda atraves da escala de Morse=>
Monitorizar risco de queda atraves da escala de queda de Morse=>
Monitorizar risco de quedas segundo escala de Morse=>
Identificar a condicao de risco de queda (adulto)=>
Monitorizar Escala Quedas=>
Monitorizar o risco de queda a crianca=>
Aplicar supervisao com escala de Morse=>
Monitorizar o risco de queda na crianca=>
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Monitorizar o risco de queda segundo a "Escala de Litlle Schmiby"=>
Monitorizar risco de queda atraves da escala de "Morse"=>
Monitorizar queda "escala de Morse"=>
Monitorizar queda atraves da escala de Morse=>
Monitorizar risco de queda=>
Monitorizar risco de queda atraves da "Escala de Dwonton"=>
Monitorizar risco de queda atraves da "Escala de Morse"=>
Monitorizar ocorrencia de quedas=>
Monitorizar o risco de queda=>
Monitorizar risco de queda atraves da Escala de Morse=>
Monitorizar risco de queda atraves da Escala de Morse""=>




Monitorizar SatO2 mao direita=>
Monitorizar Sat02=>
Monitorizar saturacao de O2=>
Monitorizar SatO2=>
Monitorizar Saturacao de Oxigenio=>
Monitorizar saturacao de oxigenio segundo protocolo de seguranca rodoviaria=>
Monitorizar Saturacao O2=>
Monitorizar saturacao oxigenio=>
Monitorizar Saturacap de oxigenio=>
Monitorizar SpO2=>
Vigiar Monitorizar SpO2=>
 Monitorizar Sat. O2=>
Vigiar SatO2 atraves de monitor cardiaco=>
Monitorizar percentagem de oxigenio (FiO2)=>
Vigiar sat O2=>
Monitorizar a saturacao de oxigenio=>




Monitorizar FiO2 da incubadora=>
Monitorizar FiO2 do Cpap nasal=>
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Monitorizar FiO2 na campanula=>





Monitorizar SaO2 no pre-operatorio=>
Monitorizar Sat O2=>
Avaliar SatO2=>
Monitorizar FiO2 na incubadora=>
Monitorizar sinais vitais através de dispositivos
Avaliar sinais vitais=>
Executar monitorizacao de sinais vitais ataves de monitor=>
Monitorizar sinais vitais atraves de monitor cardiaco=>
Monitorizar sintomas através de escala
Monitorizar Escala de Karnofzky (%)=>
Avaliar Escala de Sintomas Edmonton=>
Monitorizar a condicao do doente atraves da escala PPS=>
Monitorizar a condicao doente atraves da escala de PPS=>
Monitorizar a sintomatologia atraves de escala de POS - S=>
Monitorizar Depressao atraves de escala=>
Monitorizar energia atraves da escala POS - S=>
Monitorizar sonolência
Monitorizar sonolencia atraves de escala=>
Descrever os parametros da escala de sonolencia de EPWORTH=>
Monitorizar sonolencia atraves da escala POS - S=>
Monitorizar taxa de imunização na comunidade




Vigiar sinais de aumento da temperatura corporal=>
Vigiar a temperatura corporal=>
Monitorizar temperatura rectal (r)=>
Monitorizar temperatura periferica dos membros inferiores=>
Monitorizar temperatura periferica=>
Monitorizar temperatura corporal em SOS=>
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Monitorizar temperatura corporal depois da actividade=>
Avaliar temperatura=>
Monitorizar temperatura corporal antes do tratamento de hemodialise=>






Vigiar temperatura das extremidades do recem-nascido=>
Avaliar temperatura do dialisante=>
Monitorizar temperatura corporal auricular=>
Monitorizar úlcera arterial
Monitorizar ulcera arterial da perna=>
Monitorizar ulcera arterial=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera arterial atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a ulcera arterial=>
Monitorizar úlcera de pressão
Monitorizar ulcera de pressao do cotovelo direito=>
Monitorizar ulcera de pressao A=>
Monitorizar ulcera de pressao atraves da escala de PUSH=>
Monitorizar ulcera de pressao atraves de escala de Braden=>
Monitorizar ulcera de pressao atraves de escala de Push=>
Monitorizar Ulcera de Pressao atraves do Instrumento de Pele=>
Monitorizar ulcera de pressao B=>
Monitorizar ulcera de pressao zona de pressao=>
Monitorizar ulcera de pressao D=>
Monitorizar ulcera de pressao do cotovelo esquerdo=>
Monitorizar ulcera de pressao E=>
Monitorizar ulcera de pressao instrumento=>
Monitorizar ulcera - A=>
Monitorizar ulcera de pressao (4)=>
Monitorizar ulcera de pressao C=>
Monitorizar ulcera de pressao=>
Monitorizar indice de PUSH=>
Monitorizar ulcera=>
Monitorizar ulcera - C=>
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Monitorizar as ulceras de pressao=>
Monitorizar ulcera de pressao (3)=>
Monitorizar ulcera - B=>
 Monitorizar ulcera de pressao - B=>
Monitorizar ulcera de pressao - A=>
Monitorizar ulcera de pressao - B=>
Monitorizar ulcera de pressao - C=>
Monitorizar ulcera de pressao - D=>
Monitorizar ulcera de pressao (1)=>
Monitorizar ulcera de pressao (2)=>
Monitorizar úlcera do pé diabético
Monitorizar ulcera (pe diabetico)=>
Monitorizar ulcera do pe diabetico=>
Monitorizar ulcera do pe diabetico atraves de escala PEDIS=>
Monitorizar úlcera venosa
Monitorizar ulcera venosa da perna=>
Monitorizar ulcera venosa B=>
Monitorizar ulcera venosa=>
Monitorizar ulcera venosa C=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera venosa (C) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera venosa (B) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera venosa (A) atraves do "PUSH"=>





Vigiar reaccao ao oxigenio=>
Vigiar reaccao pupilar=>
Vigiar rigidez da nuca=>
Vigiar risco de malnutricao atraves do "MUST"=>
Vigiar ruminacao=>
Vigiar salivacao=>
Vigiar presenca de petequias=>
Vigiar sialorreia=>
Vigiar preparacao intestinal=>
Vigiar sinais / sintomas alergicos=>
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Vigiar sinais / sintomas de hipertensao=>
Vigiar seroma=>
Vigiar perdas de restos ovulares=>
Vigiar o perineo=>
Vigiar olho=>
Vigiar olho direito (lado)=>
Vigiar olho esquerdo (lado)=>
Vigiar olhos=>
Vigiar os pes=>
Vigiar presenca de paresia/paralisia facial=>
Vigiar pe=>
Vigiar sinais de alarme=>
Vigiar perdas de urina=>
Vigiar perineo=>
Vigiar pes=>
Vigiar pessoa a executar exercicios de preensao=>
Vigiar sinais de desconforto=>
Vigiar presenca de esteatorreia=>
Vigiar pavilhao auricular=>
Vigiar sinais de morte proxima=>
Vigiar calosidade=>
 Vigiar o pe =>











Vigiar sinais de cetoacidose=>
Vigiar sinais de inflamacao=>
Vigiar sinais de constricao pelo frio=>
Vigiar sinais de desnutricao=>
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Vigiar sinais de hipercalcemia=>
Vigiar sinais de hiperhidratacao isotonica=>
Vigiar sinais de hipertermia=>
Vigiar sinais e sintomas do aparelho musculo-esqueletico=>
Vigiar sinais de incontinencia funcional=>
Vigiar sinais de obesidade=>
Vigiar sinais de insatisfacao=>
Vigiar sinais de inseguranca=>
Vigiar sinais de intoxicacao=>
Vigiar sinais de leak=>
Vigiar sinais de malnutricao=>
Vigiar sinais de cansaco=>





Vigiar a zona genital=>
Vigiar a regiao peri-umbilical=>
Vigiar a mao=>









Examinar a area afetada=>
Examinar ampola rectal=>
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Inspeccionar olho duas vezes dia=>
Vigiar cabeca (pediculose)=>
Examinar o abdomen=>
Vigiar membro do lado afectado=>
Vigiar o movimento dos labios=>
Vigiar o movimento da lingua=>
Vigiar o coto umbilical=>




Vigiar membro superior esquerdo=>
Vigiar membro superior direito=>
Vigiar membro sup. esquerdo=>
Vigiar membro sup. direito=>
Vigiar anus=>
Vigiar membro inferior direito=>
Vigiar membro do cateterismo arterial=>
Vigiar evolucao do joelho em tala dinamica=>
Vigiar caracteristicas do colo uterino=>
Vigiar evolucao da articulacao tibiotarsica em tala dinamica=>
Vigiar membro inferior esquerdo=>
Vigiar evolucao do coto=>
Vigiar membro do cateter de hemodialise=>
Vigiar fremito=>
Vigiar local=>
Vigiar local da fractura=>
Vigiar local da prova tuberculinica=>
Vigiar local de imobilizacao=>
Vigiar local de insercao=>
Vigiar meato urinario=>
Vigiar membro do cateter arterial=>
Vigiar evolucao da variz=>
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Vigiar a ingestão de alimentos
Vigiar a alimentacao do RN=>
Supervisar a ingestao de alimentos=>
Vigiar ingestao de alimentos e liquidos=>
Vigiar ingestao de alimentos=>
Vigiar a ingestao de alimentos=>
Vigiar liquidos fornecidos=>
Supervisar ingestao de alimentos=>
Monitorizar quantidade de leite administrado por gavagem=>
Monitorizar quantidade de leite administrado por copo=>
Monitorizar leite ingerido por mamada=>
Monitorizar ingestao de leite=>
Monitorizar ingestao de alimentos=>
Monitorizar alimentos ingeridos=>
Avaliar ingestao de alimentos / liquidos=>
Vigiar alimentacao do RN=>









Vigiar adaptação à traqueostomia
Avaliar pessoa no uso de traqueostomia=>
Vigiar adaptação ao ventilador
Vigiar adaptacao do recem-nascido ao CPAP nasal=>
Vigiar adaptacao do recem-nascido ao ventilador=>
Vigiar resposta / reaccao verbal apos estimulacao=>
Vigiar resposta ao dispositivo: BIPAP=>
Vigiar resposta ao ventilador=>
Vigiar agitação
Vigiar agitacao=>
Vigiar tipo de agitacao=>
Vigiar sinais de agitacao=>
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Vigiar resposta comportamental=>
Vigiar a agitacao=>
Monitorizar agitacao (escala Finnegan)=>
Avaliar necessidade da manutencao de contencao fisica=>
Vigiar agitacao psicomotora=>















Avaliar presenca de alucinacao=>
Vigiar alucinacao visual=>
Vigiar ansiedade
Monitorizar ansiedade atraves da Escala de Hamilton=>
Vigiar sinais de stress=>
Vigiar sinais de ansiedade=>
Vigiar ansiedade=>
Vigiar a ansiedade=>
Monitorizar niveis de ansiedade (atraves de escala)=>
 Monitorizar grau de ansiedade=>
Monitorizar ansiedade atraves da escala de hetero-avaliacao de Hamilton=>
Monitorizar Ansiedade atraves de escala=>
Monitorizar ansiedade=>
Monitorizar a ansiedade atraves da Escala de Ansiedade de Hamilton=>
Avaliar a ansiedade atraves de escala=>
Avaliar a ansiedade=>
Monitorizar grau de ansiedade atarves da escala de "Hamilton"=>
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Vigiar apetite
Monitorizar o apetite atraves da escala POS - S=>
Vigiar o apetite=>
Monitorizar Apetite atraves de escala=>
Vigiar aprendizagem de habilidades
Verificar aprendizagem de habilidades dos pais=>
Supervisar aprendizagem de habilidades dos pais=>
Supervisar a aprendizagem de habilidades da crianca=>
Vigiar as secreções
Vigiar secrecoes bronquicas=>
















Vigiar a secrecao auricular=>
Vigiar a secrecao Ocular=>
Vigiar as caracteristicas das secrecoes=>
Vigiar as secrecoes bronquicas=>






Monitorizar autonomia fisica atraves do indice de Katz=>
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Vigiar a actividade=>
Monitorizar autonomia fisica atraves de indice de katz=>
Vigiar a actividade fisica=>
Vigiar audição
Vigiar a audicao=>
Vigiar a audicao do ouvido direito=>
Vigiar a audicao do ouvido esquerdo=>
Vigiar audicao=>
Vigiar auto estima
Monitorizar auto estima atraves de escala de Rosenberg=>
Supervisar niveis de auto estima=>




Vigiar auto controlo: agressividade=>
Vigiar auto controlo: ansiedade=>
Vigiar auto controlo: continencia intestinal=>
Vigiar auto controlo: continencia urinaria=>
Vigiar auto controlo: incontinencia urinaria=>
Vigiar auto controlo: medo=>
Vigiar descontrole de esfincteres=>




Vigiar integridade das menbranas amnioticas=>
Vigiar integridade da bolsa de aguas=>
Vigiar estado das menbranas amnioticas=>
Vigiar bolsa de aguas=>





Vigiar capacidade para se erguer
Supervisar o levante=>
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Vigiar penso do local de insercao do cateter venoso central=>
Vigiar complicacoes do cateter central=>
Vigiar cavidade nasal
Vigiar secrecoes da cavidade nasal=>
Vigiar cavidade oral
Vigiar a cavidade oral=>
Vigiar cavidade oral=>
Vigiar secrecoes da cavidade oral=>
Vigiar choro
Vigiar o choro do recem-nascido=>
Vigiar chorar=>
Vigiar choro=>




Vigiar bloqueio motor atraves da escala de Bromage=>
Vigiar parestesias=>
Vigiar circulação através de dispositivos
Vigiar Circuito Extra Corporal=>
Vigiar formacao de coagulos no Berlin Heart=>
Vigiar defices neurologicos=>








Vigiar a soroterapia (Med.)=>
Vigiar circuito de drenagem da paracentese=>
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Vigiar complicacoes circulatorias=>
Vigiar a qualidade da voz=>
Vigiar a vitalidade=>
Vigiar abertura dos olhos apos estimulacao=>
Vigiar administracao de fluidos atraves de cateter subcutaneo=>









Vigiar sinais de colica=>
Vigiar colo do útero
Executar revisao uterina=>
Vigiar a posicao do colo uterino=>
Vigiar condicao uterina=>
Executar toque vaginal=>






Vigiar complicações dos dispositivos
Monitorizar traccao esqueletica=>
Vigiar permeabilidade da drenagem supra- pubica=>
Vigiar permeabilidade de cateter venoso=>
Vigiar permeabilidade de sonda vesical=>
Vigiar permeabilidade do sistema=>
Vigiar permeabilidade do tubo nasal=>
Vigiar perspiracao=>
Vigiar funcionalidade de triangulo abdutor=>
Vigiar posicionamento da tala nasal=>
Vigiar posicionamento das canulas/mascara nasal=>
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Monitorizar traccao cutanea=>
Vigiar complicacao de CDI=>
Vigiar aparelhos gessados=>
Vigiar aparelho gessado=>
Vigiar adaptacao do doente ao equipamento (BIPAP)=>
Vigiar a ventilacao nao invasiva=>
Vigiar a traccao=>
Vigiar a condicao da ventilacao nao invasiva atraves do ventilador=>
Vigiar DIB=>
Vigiar a tecnica de hemofiltracao=>
Vigiar comportamento
Vigiar accao da gravida=>
Vigiar a accao do doente=>
Vigiar a accao da pessoa=>
Supervisar as actividades do doente=>
Supervisar as actividades do adolescente=>
Observar comportamento=>
Manter em local de maior vigilancia=>
Vigiar a reactividade=>
Gerir alucinacao=>
Vigiar reaccao/resposta a imobilizacao=>
Vigiar a accao do doente ao uso de tabaco=>
Vigiar ser humano=>
Vigiar resposta / reaccao comportamental do bebe=>
Vigiar resposta / reaccao comportamentais=>
Vigiar resposta / reaccao as imobilizacoes=>
Vigiar resposta / reaccao ao procedimento=>
Vigiar resposta / reaccao ao exame=>
Vigiar resposta / reaccao a dor=>
Vigiar resposta / reaccao a contencao fisica=>
Vigiar relacao / interaccao familiar=>





Vigiar accao do doente=>
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Vigiar relacao / interaccao social=>





Vigiar comportamento do utente=>
Vigiar comportamento (alteracoes)=>
Vigiar accao do doente risco de tentativa de suicidio=>
Vigiar comportamento da pessoa=>
Vigiar comportamento de fuga=>







Vigiar comportamento de adesão
 Vigiar cumprimento de posicionamento=>
Vigiar cumprimento de jejum no pre-operatorio=>
Vigiar o jejum=>
Vigiar jejum=>
Vigiar cumprimento do posicionamento=>
Vigiar cumprimento de repouso absoluto no leito=>
Vigiar cumprimento de medidas de precaucao basica=>
Vigiar cumprimento de medidas de precaucao adicionais=>
Vigiar cumprimento da restricao hidrica=>
Vigiar cumprimento da restricao de deambulacao=>
Supervisar comportamento de adesao=>
Vigiar cumprimento da dieta prescrita=>
Vigiar cumprimento do contrato terapeutico=>
Vigiar comportamento de adesao da pessoa=>
Vigiar comportamento de adesao=>
Supervisar cumprimento do reforco hidrico=>
Vigiar cumprimento de dieta zero=>
Vigiar conforto
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Vigiar sinais de desorientacao=>
Vigiar confusao=>
Vigiar desorientacao=>
Vigiar conhecimento da mãe e(ou) pai
Validar conhecimento: Refeicao da Crianca=>
Verificar conhecimento dos pais=>
Vigiar conhecimento dos pais acerca da alimentacao do recem-nascido=>
Vigiar conhecimento dos pais acerca da higiene do recem-nascido=>
Vigiar conhecimento dos pais acerca do conforto do recem-nascido=>
Vigiar conhecimento dos pais acerca do ensino para a alta=>
Vigiar contração uterina (fase de dilatação)
Vigiar condicao do colo uterino=>
Vigiar contraccao uterina (risco de parto pre-termo)=>
Vigiar contraccao uterina (fase de dilatacao)=>
Identificar contraccao uterina (fase de dilatacao)=>
Avaliar contraccao uterina (fase de dilatacao)=>






Vigiar causas mais comuns das convulsoes=>
Vigiar / registar convulsao=>





Monitorizar tempo medio de duracao de convulsoes=>
Vigiar coping
Monitorizar coping atraves de Inventario de Resolucao de Problemas=>
Vigiar aceitacao do estado de saude=>
Monitorizar coping atraves de Escala de CAMI=>
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Avaliar coping=>
Vigiar coto de amputação
Vigiar penso do coto de amputacao=>
Vigiar o coto da amputacao=>
Vigiar coto umbilical
Vigiar coto umbilical=>
Vigiar coto umbilical do recem-nascido=>
Vigiar umbigo=>
Vigiar deglutição
Monitorizar com a escala de GUSS: teste de degluticao directo=>
Vigiar degluticao durante a ingestao de liquidos=>
Monitorizar com a escala de GUSS - teste de degluticao indirecto=>
Executar teste de degluticao a alimentos de consistencia pastosa=>
Executar teste de degluticao a alimentos de consistencia liquida=>
Vigiar a boca=>
Vigiar delírio
Atender (Cuidar) nas ideias delirantes=>
Atender (Cuidar) no delirio=>
Atender (Cuidar) no delirium tremens=>




Vigiar tecido corporal (dequitadura)=>
Vigiar dermatite seborreica
Vigiar dermatite seborreica=>




Vigiar o desenvolvimento infantil 10/13 anos=>
Vigiar o desenvolvimento infantil=>
Vigiar o desenvolvimento da crianca (ate as 3 semanas)=>
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Vigiar desenvolvimento infantilo [8 anos]=>
Vigiar desenvolvimento infantil: crianca pre-escolar=>
Vigiar desenvolvimento infantil: crianca escolar=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor 10/13 anos=>
Vigiar desenvolvimento infantil da crianca (8 Anos)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (3 anos)=>
Vigiar desenvolvimento infantil do lactente=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (4 anos)=>
Vigiar reflexos da crianca=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor no RN (Teste de M. sheridan)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (9 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (6 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (5/6 anos)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (2/3 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (4 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (1 mes)=>
Vigiar desenvolvimento infantil da crianca que comeca a andar=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (24 meses)=>
Vigiar desenvolvimento infantil da crianca (11-13 Anos)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (18 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (15 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (12 meses)=>
Vigiar o desenvolvimento psicomotor da crianca (5 / 6 anos)=>
Vigiar desenvolvimento infantil do recem-nascido=>
Avaliar desenvolvimento infantil: crianca escolar=>
Avaliar desenvolvimento infantil no lactente com 9 meses=>
Avaliar desenvolvimento infantil no lactente com 6 meses=>
Avaliar desenvolvimento infantil no lactente com 4 a 6 semanas=>
Avaliar desenvolvimento infantil no lactente com 3 meses=>
Avaliar desenvolvimento infantil: crianca pre-escolar=>
Avaliar desenvolvimento infantil na crianca com 5 anos=>
Avaliar desenvolvimento infantil no lactente com 12 meses=>
Avaliar desenvolvimento infantil na crianca com 3 anos=>
Avaliar desenvolvimento infantil na crianca com 2 anos=>
Avaliar desenvolvimento infantil na crianca com 18 meses=>
Avaliar desenvolvimento infantil do recem-nascido=>
Avaliar desenvolvimento infantil do lactente=>
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Avaliar desenvolvimento infantil atraves de escala=>
Vigiar desenvolvimento infantil=>
Vigiar caracteristicas da fontanela=>
Avaliar desenvolvimento infantil na crianca com 4 anos=>
Avaliar desenvolvimento psico-motor=>
Vigiar desenvolvimento da crianca (ate 3 semanas)=>
Vigiar crescimento e desenvolvimento da crianca [consulta dos 10 anos]=>
Vigiar desenvolvimento do adolescente (15 Anos)=>
Vigiar as fontanelas=>
Vigiar a fontanela posterior=>
Vigiar a fontanela anterior=>
Supervisar progressao ponderal=>
Monitorizar Escala Mary Sheridan=>
Monitorizar desenvolvimento psicomotor atraves da Escala de Mary Sheridan""=>
Monitorizar desenvolvimento infantil atraves do teste de Mary Sheridan=>
Monitorizar a escala de Growing Skills=>
Avaliar evolucao estato ponderal=>
Vigiar descida do testiculo=>
Vigiar dispneia
Monitorizar dispneia segundo escala de Borg=>
Vigiar sinais de dispneia=>
Vigiar sinais de dificuldade respiratoria=>
Vigiar dispneia, segundo PO=>
Vigiar dispneia=>
Vigiar de sinais de dificuldade respiratoria=>
Monitorizar dispneia atraves de escala de Silverman=>
Monitorizar Dispneia atraves de escala=>
Monitorizar dispneia atraves da Escala de Borg modificada=>
Monitorizar dispneia=>
Monitorizar a dispneia atraves de POS - S=>
Avaliar dispneia=>
Avaliar dispneia/cansaco atraves da escala de Borg=>
Vigiar dispneia em repouso
Vigiar dispneia em repouso=>
Vigiar dispneia funcional
Vigiar dispneia funcional urgencia=>
Monitorizar dispneia funcional outro alvo=>
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Vigiar dor por ferida=>
Vigiar dor atraves de Escala "Numerica"=>
Vigiar dor atraves de Escala de "Faces"=>






Vigiar dor no abdomen=>
Vigiar dor no torax=>
Vigiar dor atraves de Escala "FLACC"=>
Vigiar dor ossea=>
Vigiar enxaqueca=>





Vigiar enxaqueca pos raquianestesia=>
Avaliar a dor=>
Vigiar medidas nao farmacologicas de controlo da dor executadas=>
Vigiar sinais de dor=>
Vigiar dor oncologica=>
Vigiar a dor atraves da Escala " OPS"=>
Vigiar epigastralgias=>
Vigiar dor atraves de Escala "Doloplus"=>
Avaliar dor na crianca=>
Avaliar presenca de dor ao defecar=>
Avaliar protocolo de dor aguda do pos-operatorio=>
Vigiar a dispepsia=>
Vigiar a dor (Med.)=>
Vigiar a dor atraves da Escala de Sedacao Agitacao (SAS)=>
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Vigiar a dor atraves de escala=>
Vigiar a dor do Recem Nascido (NIPS)=>
Vigiar a dor no recem-nascido=>
Vigiar dor atraves da Escala de EDIN=>
Vigiar dor atraves da Escala Visual Analogica=>
Vigiar dor atraves da Escala de OPS=>
Vigiar a dor=>
Vigiar dor atraves da Escala de Faces=>
Vigiar a enxaqueca=>
Vigiar dor atraves da escala COMFORT=>




Vigiar dor / desconforto do recem-nascido com escala de Edin=>
Vigiar Dor=>
Vigiar dor do trabalho de parto
Vigiar dor trabalho de parto=>













Vigiar caracteristicas do edema=>
Verificar edemas=>
Monitorizar local do corpo com edema=>
Monitorizar edema=>
Inspeccionar sinal de Godet=>
Vigiar a extensao do edema=>
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Vigiar edema=>
Vigiar eliminação intestinal
Vigiar a eliminacao intestinal=>
Vigiar eliminacao intestinal=>
Vigiar dejeccoes=>
Vigiar caracteristicas eliminacao intestinal=>
Vigiar caracteristicas das fezes=>
Vigiar eliminacao intestinal apos enema de limpeza=>
Vigiar a eliminacao intestinal (Med.)=>
Vigiar eliminacao pela colostomia=>
Vigiar a eliminacao atraves de ileostomia=>
Vigiar vigiar eliminacao intestinal=>
Vigiar caracteristicas das dejeccoes=>
Vigiar eliminacao intestinal do bebe=>
Vigiar eliminacao intestinal do recem-nascido=>
Vigiar eliminacao intestinal no saco de ileostomia=>
Vigiar eliminacao pela ileostomia=>
Vigiar eliminacao por ileostomia=>
Vigiar fezes=>
Vigiar incontinencia intestinal=>
Vigiar os ruidos intestinais=>
Vigiar reaccao da pessoa ao enema=>
Vigiar resposta / reaccao a irrigacao do intestino=>
Vigiar a eficacia da estimulacao intestinal=>
Vigiar eliminacao intestinal no saco de colostomia=>
Monitorizar diarreia (nº de dejeccoes)=>
Vigiar a eliminacao atraves de colostomia=>
Vigiar a eliminacao apos enema de limpeza=>
Executar pesquisa de fecalomas=>
Inspeccionar fezes=>
Monitorizar a frequencia da eliminacao intestinal=>
Monitorizar dejeccoes=>
Monitorizar eliminacao atraves de ostomia=>
Monitorizar eliminacao intestina atraves dol saco de ileostomia=>
Monitorizar eliminacao intestinal=>
Monitorizar eliminacao intestinal (nº dejeccoes)=>
Verificar presenca de fezes na ileostomia=>
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Vigiar a dejeccao=>
Monitorizar as dejeccoes=>
Verificar presenca de fezes na ostomia=>
Monitorizar eliminacao intestinal atraves de ileostomia=>
Monitorizar o numero de dejeccoes=>
Monitorizar numero de dejeccoes=>
Monitorizar FREQUeNCIA DAS DEJECcoES=>
Monitorizar eliminacao saco de ileostomia=>
Monitorizar eliminacao por ileostomia=>
Monitorizar eliminacao intestinal atraves de saco de colostomia=>
Monitorizar eliminacao intestinal atraves de ostomia=>
Vigiar eliminação urinária
Vigiar eliminacao urinaria do cateter ureteral=>
Vigiar eliminacao urinaria urostomia a direita=>
Vigiar eliminacao urinaria ureterostomia a esquerda=>
Vigiar eliminacao urinaria ureterostomia a direita=>
Vigiar eliminacao urinaria sonda vesical=>
Vigiar eliminacao urinaria sonda supra-pubica=>
Vigiar eliminacao urinaria do bebe=>
Vigiar eliminacao urinaria nefrostomia a direita=>
Vigiar eliminacao urinaria urostomia a esquerda=>
Vigiara eliminacao urinaria=>
Vigiar eliminacao urinaria nefrostomia a esquerda=>
Vigiar eliminacao vesical=>
Vigiar eliminacao vesical do recem-nascido=>
Vigiar eliminacao vesical pelo cateter supra-pubico=>
Vigiar eliminacao vesical pos bloqueio subaracnoideu=>
Vigiar eliminacao vesical pos desalgaliacao=>
Vigiar esvaziamento vesical=>
Vigiar incontinencia funcional=>
Vigiar o esvaziamento vesical=>
Vigiar padrao de eliminacao urinaria=>
Vigiar primeira miccao=>
Vigiar primeira miccao apos desalgaliacao=>
Vigiar eliminacao urinaria da nefrostomia esquerda=>
Vigiar primeira miccao apos a desalgaliacao=>
Vigiar a eliminacao urinaria (1ª miccao no pos-operatorio)=>
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Vigiar eliminacao urinaria da urostomia a direita=>
Vigiar eliminacao urinaria da ureterostomia=>
Avaliar eliminacao urinaria=>
Avaliar incontinencia urinaria atraves de penso higienico=>
Ensinar sobre a 1ª miccao no Pos Parto=>
Medir volume de miccao=>
Monitorizar padrao miccional=>
Vigiar a 1ª dejeccao=>
Vigiar a eliminacao urinaria=>
Avaliar disfuncao urinaria=>
Vigiar eliminacao urinaria atraves da nefrostomia esquerda=>
Vigiar eliminacao urinaria da nefrostomia direita=>
Vigiar eliminacao urinaria atraves de dreno abdominal=>
Vigiar a eliminacao atraves de urostomia=>
Vigiar eliminacao urinaria atraves da ureterostomia direita=>
Vigiar a eliminacao urinaria (Med.)=>
Vigiar eliminacao urinaria atraves da nefrostomia direita=>
Vigiar eliminacao urinaria atraves da cistostomia=>
Vigiar eliminacao urinaria=>
Vigiar a eliminacao vesical (Med.)=>
Vigiar a eliminacao vesical=>
Vigiar eliminacao urinaria atraves da ureterostomia esquerda=>
Vigiar emoção
Vigiar emocoes=>
Vigiar resposta emocional as circunstancias=>
Vigiar reactividade emocional=>
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Vigiar escoriacao do cotovelo direito=>
Vigiar escoriacao da mao esquerda=>
Vigiar escoriacao da nadega direita=>
Vigiar escoriacao da nadega esquerda=>
Vigiar escoriacao da perna direita=>
Vigiar escoriacao da perna esquerda=>
Vigiar escoriacao do antebraco direito=>
Vigiar escoriacao da mao direita=>
Vigiar escoriacao do cotovelo esquerdo=>
Vigiar escoriacao do antebraco esquerdo=>
Vigiar escoriacao=>
Vigiar a escoriacao G=>
Vigiar a escoriacao F=>
Vigiar a escoriacao E=>
Vigiar a escoriacao D=>
Vigiar a escoriacao C=>
Vigiar a escoriacao B=>













Vigiar a Expectoracao / Secrecoes=>
Vigiar caracteristicas da expectoracao=>
Vigiar ferida
Vigiar ferida da mao direita=>
Vigiar ferida do braco direito=>
Vigiar ferida do torax esquerdo=>
Vigiar ferida do torax direito=>
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Vigiar ferida do torax=>
Vigiar ferida do pe esquerdo=>
Vigiar ferida do pe direito=>
Vigiar ferida do dreno=>
Vigiar ferida do dorso=>
Vigiar ferida do coto de amputacao=>
Vigiar ferida do braco esquerdo=>
Vigiar ferida do antebraco esquerdo=>
Vigiar ferida do antebraco direito=>
Vigiar ferida do 3.º dedo do pe direito=>
Vigiar ferida do 1.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar ferida de traqueostomia=>
Vigiar ferida da perna esquerda=>
Vigiar ferida da perna direita=>
Vigiar ferida da orelha esquerda=>
Vigiar ferida dos dedos do pe direito=>
Vigiar ferida da mao esquerda=>
Vigiar ferida por cateter perineural=>
Vigiar ferida da orelha direita=>
Vigiar ferida por cateter subcutaneo=>







Vigiar ferida por tubo de drenagem=>
Vigiar ferida por CVP=>
Vigiar ferida por cateter craniano=>
Vigiar ferida por cateter venoso periferico=>
Vigiar ferida dos dedos do pe esquerdo=>
Vigiar ferida por cateter peritoneal=>
Vigiar ferida por Cateter Epidural=>
Vigiar ferida da mandibula=>
Vigiar ferida por cateter central=>
Vigiar ferida por Cateter Arterial=>
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Vigiar ferida no local de insercao do fixador externo=>




Vigiar ferida por CVC=>
Vigiar a ferida da drenagem toracica A=>
Vigiar caracteristicas da ferida do coto de amputacao=>
Vigiar caracteristicas da ferida do 5.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar a ferida por cateter subcutaneo=>
Vigiar a ferida do dreno D=>
Vigiar a ferida do dreno C=>
Vigiar a ferida do dreno B=>
Vigiar a ferida do dreno A=>
Vigiar a ferida da drenagem toracica D=>
Vigiar a ferida da drenagem toracica C=>
Vigiar caracteristicas da fistula=>
Vigiar a ferida da drenagem toracica B=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da ferida=>
Vigiar a ferida da drenagem toracica=>
Vigiar a eliminacao pela ferida=>
Vigiar a eliminacao do liquido no local do ex-dreno=>
Monitorizar condicao da ferida traumatica=>
Monitorizar a eliminacao pela ferida=>
Monitorizar a cicatrizacao da ferida atraves do "PUSH"=>
Inspeccionar ferida=>
Avaliar ferida=>
Vigiar ferida da face=>
Vigiar ferida por cateter venoso central=>
Analisar ferida=>
Vigiar ferida com dreno=>
Vigiar ferida da coxa direita=>
Vigiar ferida da coxa esquerda=>
Monitorizar a ferida cirurgica=>
Vigiar contusao=>
Vigiar ferida da cavidade oral=>
Vigiar ferida da cabeca=>
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Vigiar evolucao cicatricial das feridas=>
Vigiar ferida - A=>
Vigiar ferida - B=>
Vigiar contusao A=>
Vigiar ferida - C=>




Vigiar ferida cirurgica na regiao dorsal=>
Vigiar ferida cirurgica na face externa da coxa direita=>
Vigiar ferida cirurgica na regiao do perineo=>
Vigiar ferida cirurgica na regiao do escroto, lado esquerdo=>
Vigiar ferida cirurgica na regiao do escroto, lado direito=>
Vigiar ferida cirurgica na regiao do escroto=>
Vigiar ferida cirurgica na regiao do abdomen=>
Vigiar ferida cirurgica na face posterior da coxa esquerda=>
Vigiar ferida cirurgica E=>
Vigiar ferida cirurgica na face externa da coxa esquerda=>
Vigiar ferida cirurgica do pe direito=>
Vigiar ferida cirurgica na coxa esquerda=>
Vigiar ferida cirurgica na coxa direita=>
Vigiar ferida cirurgica na regiao perianal=>
Vigiar ferida cirurgica por intodutor=>
Vigiar ferida cirurgica do pe esquerdo=>
Vigiar ferida cirurgica na face posterior da coxa direita=>
Vigiar ferida cirurgica por cateter peritoneal=>
Vigiar incisao D=>
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Vigiar ferida cirurgica aberta D=>




Vigiar ferida por instrumento cirurgico=>
Vigiar ferida cirurgica por cateter venoso central=>
Vigiar ferida cirurgica por dreno=>
Vigiar ferida cirurgica no braco direito=>
Vigiar ferida cirurgica por cateter epidural=>
Vigiar ferida cirurgica por cateter arterial=>
Vigiar ferida cirurgica por [introdutor]=>
Vigiar ferida cirurgica por [cateter arterial]=>
Vigiar ferida cirurgica no perineo=>
Vigiar ferida cirurgica no ombro esquerdo=>
Vigiar ferida cirurgica no ombro direito=>
Vigiar ferida cirurgica no braco esquerdo=>
Vigiar ferida cirurgica por introdutor=>
Vigiar ferida cirurgica - A=>
Vigiar ferida cirurgica abdominal=>
Vigiar ferida cirurgica A=>
Vigiar ferida cirurgica (4)=>
Vigiar ferida cirurgica (2)=>
Vigiar ferida cirurgica (1)=>
Vigiar ferida cirurgica do ombro direito=>
Vigiar ferida cirurgica aberta A=>
Vigiar ferida cirurgica C=>
Vigiar ferida cirurgica - D=>
Vigiar ferida cirurgica=>
Vigiar ferida cirugica aberta A=>
Vigiar ferida cicatricial=>
Vigiar ferida=>
Vigiar eliminacao pela ferida cirurgica=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da nefrostomia=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da ferida cirurgica=>
Vigiar ferida cirurgica - C=>
Vigiar ferida cirurgica do joelho direito=>
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Vigiar ferida cirurgica - B=>
Vigiar ferida cirurgica do joelho esquerdo=>
Vigiar ferida cirurgica aberta B=>
Vigiar ferida cirurgica do cotovelo esquerdo=>
Vigiar ferida cirurgica do cotovelo direito=>
Vigiar ferida cirurgica do coto=>
Vigiar ferida cirurgica de cateter venoso central.=>
Vigiar ferida cirurgica da traqueostomia=>
Vigiar ferida cirurgica B=>
Vigiar ferida cirurgica da mao esquerda=>
Vigiar ferida cirurgica aberta C=>
Vigiar ferida cirurgica D=>
Vigiar ferida cirurgica da anca direita=>
Vigiar ferida cirurgica da anca esquerda=>
Vigiar ferida cirurgica da cabeca=>
Vigiar ferida cirurgica da coluna=>
Vigiar ferida cirurgica da mao direita=>
Vigiar ferida traumática
Vigiar ferida traumatica no pe direito=>
Vigiar ferida traumatica na perna direita=>
Vigiar ferida traumatica F=>
Vigiar ferida traumatica G=>
Vigiar ferida traumatica na mao direita=>
Vigiar ferida traumatica na mao esquerda=>
Vigiar ferida traumatica E=>
Vigiar fractura=>
Vigiar ferida traumatica na perna esquerda=>
Vigiar ferida traumatica - A=>
Vigiar ferida traumatica D=>
Vigiar ferida traumatica no antebraco esquerdo=>
Vigiar ferida traumatica no pe esquerdo=>
Vigiar ferida trumatica D=>
Vigiar ferida traumatica no antebraco direito=>
Vigiar escoriacao C=>
Vigiar ferida traumatica C=>
Vigiar ferida traumatica - C=>
Vigiar escoriacao B=>
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Vigiar escoriacao D=>
Vigiar ferida traumatica=>
Vigiar ferida traumatica - B=>
Vigiar ferida traumatica - D=>
Vigiar ferida traumatica 1=>
Vigiar ferida traumatica 2=>
Vigiar ferida traumatica 3=>
Vigiar ferida traumatica A=>




Vigiar as caracteristicas da fissura=>
Vigiar fissura=>
Vigiar fístula arterio venosa
Vigiar fistula arterio-venosa=>
Vigiar fistula arterio-venosa a direita=>
Vigiar local de insercao FAV=>
Vigiar fremito FAV/PTFE=>
Vigiar fremito da FAV=>
Vigiar fistula arteriovenosa=>
Vigiar a fistula arterio-venosa (FAV)=>
Vigiar FAV no m.s.esq.º=>
Vigiar FAV no m.s.dt.º=>
Vigiar FAV=>






Vigiar sinais / sintomas de flatulencia=>
Vigiar força de vontade
Avaliar iniciativa para a modificacao pro-activa de comportamentos=>
Identificar forca de vontade para a mudanca=>
Vigiar globo de segurança de pinard
Observar formacao de globo de seguranca de pinard=>
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Avaliar formacao do globo de seguranca de Pinard=>
Vigiar gravidez
Preencher gravidez=>





Testar gravidez atraves de exame imunologico=>
Testar gravidez=>
Preencher o bolhetim de saude da gravida=>
Executar teste de gravidez=>
Monitorizar grau de risco de Goodwin=>
Providenciar teste imunologico de gravidez=>
InterpretarTeste Imunologico de Gravidez=>
Interpretar teste imunologico de Gravidez=>
Interpretar teste imunologico da gravidez=>
Interpretar Teste Imunologicio de Gravidez=>
Executar teste imunologico de gravidez=>
Executar Teste Gravidez=>
Monitorizar teste de gravidez=>
Vigiar hábitos de amamentação














Vigiar a ideia suicida=>
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Vigiar ideacao suicida=>







Vigiar a presenca de globo de seguranca de pinard=>
Vigiar altura do fundo do utero=>
Vigiar Globo de seguranca de Pinard=>
Vigiar involucao do utero=>
Vigiar utero=>
Vigiar a involucao uterina=>
Vigiar lactação
Vigiar a presenca de lactacao=>
Vigiar lactacao=>
Vigiar lactacao (colostro)=>
Vigiar saida de colostro/leite=>
Vigiar secrecao mamaria=>
Vigiar ligação mãe-filho
Observar apego ao recem-nascido=>
Vigiar ligacao mae-filho=>
Supervisar ligacao mae-filho=>
Supervisar interaccao entre mae e recem-nascido=>
Supervisar interaccao mae/filho=>
Vigiar limpeza das vias aéreas
Avaliar limpeza das vias aereas por auscultacao pulmonar=>
Inspeccionar vias aereas superiores=>
Vigiar limpeza das vias aereas=>
Vigiar permeabilidade das vias aereas=>
Vigiar líquido amniótico
Vigiar liquido amniotico=>
Vigiar perdas de fuido=>
Vigiar perdas de liquido amiotico=>
Vigiar perda liquido amniotico=>
Vigiar perda de liquido amniotico=>
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Vigiar caracter'tsticas de liquido amniotico=>
Vigiar caracteristicas do liquido amniotico=>
Avaliar caracteristicas do liquido amniotico=>
Vigiar a coloracao do liquido amniotico=>
Vigiar caractetristicas do liquido amniotico=>
Vigiar líquido drenado
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno abdominal=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de sistema de carrel=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno (3)=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno (4)=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 1=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 2=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 3=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 4=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 5=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 6=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de saco de drenagem B=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno A=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de ileostomia=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do local de insercao do cateter epidural=>
Vigiar eliminacao de liquido pela vagina=>
Vigiar eliminacao de liquidos=>
Vigiar eliminacao de sangue atraves da sonda nasogastrica=>
Vigiar eliminacao do liquido ( local do dreno)=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves do dreno 7=>
Vigiar eliminacao de conteudo gastrico atraves de sonda nasogastrica=>
Vigiar drenagem do dreno redy-vac medio=>
Vigiar drenagem do dreno redy-vac superior=>
Vigiar drenagem gastrica=>
Vigiar drenagem pelo dreno (4)=>
Vigiar drenagem supra - pubica=>
Vigiar drenagem ventricular=>
Vigiar drenagem toracica=>
Vigiar eliminacao atraves de dreno toracico=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de saco de drenagem A=>
Vigiar eliminacao de colostomia=>
Vigiar eliminacao do liquor=>
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Vigiar eliminacao de liquido atraves de bolsa de drenagem=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de dreno de vacuo=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de dreno toracico=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de dreno: biliar=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de dreno: JP1=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de dreno: JP2=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de dreno: JP3=>
Vigiar eliminacao por cateter de ureteral=>
Vigiar eliminacao de liquido atraves de saco de drenagem=>
Vigiar eliminacao atraves de sonda nasogastrica=>
Vigiar liquido pericardico=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno subcutaneo=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno subcutaneo A=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno subcutaneo B=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno subcutaneo C=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno subcutaneo D=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno toracico=>
Vigiar liquido eliminado pelo dreno A=>
Vigiar eliminacao por cateter de nefrostomia a direita superior=>
Vigiar liquido eliminado pelo dreno C=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno abdominal C=>
Vigiar liquidos eliminados=>
Vigiar liquor=>
Vigiar o liquido de retorno=>
Vigiar o liquido de retorno das lavagens continuas=>
Vigiar o liquido de retorno do enema=>
Vigiar retorno de enema=>
Vigiar volume residual=>
Vigiar drenagem do dreno redy-vac inferior=>
Vigiar liquido eliminado pelo dreno B=>
Vigiar liquido de retorno de lavagem vesical de cateter urinario (3 vias)=>
Vigiar eliminacao por cateter de nefrostomia a esquerda=>
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Vigiar liquido da drenagem hepatica (inf.)=>
Vigiar liquido da drenagem hepatica (sup.)=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno articular=>
Vigiar liquido de retorno da lavagem vesical=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno abdominal D=>
Vigiar liquido dialisado=>
Vigiar liquido do saco colector=>
Vigiar liquido drenado pela fistula=>
Vigiar liquido eliminado atraves de dreno=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno abdominal=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno abdominal A=>
Vigiar liquido eliminado atraves do dreno abdominal B=>
Vigiar eliminacao por cateter de nefrostomia a direita inferior=>
Vigiar liquido de retorno=>
Vigiar a eliminacao do liquido atraves do dreno - D=>
Vigiar caracteristicas do drenado - dreno toracico A=>
Vigiar a eliminacao de liquido do dreno toracico D=>
Vigiar a eliminacao de liquidos atraves do dreno D=>
Vigiar a eliminacao de liquidos atraves do dreno F=>
Vigiar a eliminacao de liquidos do dreno toracico E=>
Vigiar a eliminacao de liquidos do dreno toracico F=>
Vigiar a eliminacao do liquido atraves do dreno=>
Vigiar a eliminacao do liquido atraves do dreno - A=>
Vigiar a eliminacao de liquido do dreno toracico B=>
Vigiar a eliminacao do liquido atraves do dreno - C=>
Vigiar a eliminacao de liquido do dreno toracico A=>
Vigiar a eliminacao do liquido atraves do local do dreno=>
Vigiar a eliminacao do liquido atrves do local do dreno=>
Vigiar a eliminacao do liquido da drenagem toracica=>
Vigiar ascite=>
Vigiar caracteristicas da drenagem=>
Vigiar caracteristicas da drenagem do dreno MT=>
Vigiar caracteristicas das drenagens=>
Vigiar caracteristicas do drenado=>
Vigiar a eliminacao do liquido atraves do dreno - B=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno 3=>
Vigiar eliminacao atraves de dreno abdominal=>
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Vigiar a eliminacao atraves do dreno D=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da drenagem A=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da drenagem B=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da drenagem C=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves da drenagem D=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves de dreno=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves de dreno 2=>
Vigiar a eliminacao de liquido do dreno toracico C=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno=>
Vigiar caracteristicas da drenagem do liquido peritoneal=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno A=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno B=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno C=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno D=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno E=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno F=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno G=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dreno toracico=>
Vigiar a eliminacao de liquido atraves do dispositivo=>
Vigiar drenagem de liquido peritoneal=>
Vigiar conteudo drenado por sonda nasogastrica=>
Vigiar caracteristicas do drenado - dreno toracico B=>
Vigiar conteudo gastrico atraves de sonda nasogastrica=>




Vigiar drenagem da colostomia=>
Vigiar conteudo drenado=>
Vigiar drenagem de ileostomia=>
Vigiar conteudo gastrico atraves de sonda gastrica=>
Vigiar drenagem de redy-vac=>
Vigiar drenagem do dreno=>
Vigiar drenagem do dreno redy-vac esquerdo=>
Vigiar drenagem do dreno 1=>
Vigiar drenagem do dreno 2=>
Vigiar drenagem do dreno 3=>
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Vigiar drenagem do dreno multitubular=>
Vigiar drenagem do dreno redy-vac=>
Vigiar drenagem do dreno redy-vac direito=>
Vigiar drenagem de cistostomia=>
Vigiar caracteristicas do liquido de retorno=>
Vigiar caracteristicas do drenado - dreno toracico C=>
Vigiar caracteristicas do drenado - dreno toracico D=>
Vigiar caracteristicas do fluido de drenagem peritoneal=>
Vigiar conteudo gastrico drenado=>
Vigiar caracteristicas do liquido da drenagem=>
Vigiar conteudo do tubo de drenagem=>
Vigiar caracteristicas do liquido do dreno toracico=>
Vigiar caracteristicas do liquido do dreno toracico A=>
Vigiar caracteristicas do liquido do dreno toracico B=>
 Vigiar caracterisHcas liquido drenado ( ILEOSTOMIA )=>
Vigiar caracteristicas do liquido drenado=>
Vigiar caracteristicas do liquido eliminado pela SNG=>
Vigiar caracteristicas do liquido peritonial=>
Vigiar caracteristicas dos exsudados=>
Vigiar caracteristicas drenagem ( ILEOSTOMIA )=>
Vigiar caracteristicas liquido drenado ( SNG )=>
Vigiar caracteristicas do liquido do dreno toracico C=>
Vigiar caracteristicas do liquido ascitico=>
Vigiar conteudo do dreno toracico=>
Vigiar local de inserção de dreno
Vigiar local de insercao do dreno toracico=>
Vigiar local de insercao do dreno toracico B=>
Vigiar local de insercao do dreno toracico D=>
Vigiar local de insercao do dreno toracio A=>
Vigiar local de insercao do ex-dreno=>
Vigiar local do ex-dreno=>
Vigiar local de insercao do dreno toracico A=>
Vigiar local de insercao do dreno subcutaneo B=>
Vigiar local insercao do dreno=>
Vigiar a pele do local de insercao da drenagem suprapubica=>
Vigiar local de insercao do dreno subcutaneo=>
Vigiar local de insercao do dreno articular=>
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Vigiar local de insercao do dreno toracico C=>
Vigiar local de insercao do dreno abdominal=>
Vigiar local de insercao do dreno=>
Vigiar local de insercao de dreno toracico=>
Vigiar local de insercao de dreno=>
Vigiar a pele no local de insercao do dreno toraxico=>
Vigiar a pele no local de insercao do dreno toraccico=>
Vigiar local de insercao do dreno subcutaneo A=>
Vigiar local de inserção do dispositivo
Vigiar o local de insercao do introdutor=>
Vigiar local de insercao dos pinos da traccao=>
Vigiar local de insercao do prego de Steimen=>
Vigiar local de insercao do pace-maker provisorio=>
Vigiar local de insercao de sonda nasogastrica=>
Vigiar local de extraccao do hemaquet=>
Vigiar a pele no local de insercao do cravo de traccao=>
Vigiar pele no local da traccao cutanea=>




Vigiar perda sanguinea: loquios=>
Vigiar caracteristicas dos loquios=>
Vigiar perda sanguinea atraves da vagina=>
Vigiar perda hematica (loquios)=>
Vigiar medidas de segurança
Vigiar escola medidas de seguranca=>
Vigiar membrana amniótica
Avaliar estado das membranas amnioticas=>
Vigiar ruptura de membranas=>
Vigiar membrana mucosa
Vigiar mucosa oral=>
Vigiar membrana mucosa da cavidade oral=>
Vigiar membrana mucosa depois=>
Vigiar membrana mucosa do labio=>
Vigiar membrana mucosa ocular=>
Vigiar membrana mucosa oral=>
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Vigiar as membranas mucosas=>
Vigiar escleroticas=>
 Vigiar mucosas=>
Vigiar a hidratacao das mucosas=>
Vigiar a mucosa vaginal=>
Vigiar afta(s)=>
Vigiar as mucosas=>
Vigiar caracteristicas da mucosa oral=>
Vigiar caracteristicas da mucosa vaginal=>
Vigiar caracteristicas da mucosite=>
Vigiar caracteristicas das mucosas=>
Vigiar coloracao das mucosas=>




Vigiar perturbacoes da memoria=>
Vigiar a memoria=>
Monitorizar a memoria atraves da escla de MMSE=>
Avaliar estado mental/ memoria/ funcoes cognitivas=>
Identificar factores que condicionem a memoria=>
Vigiar memoria=>
Identificar factores que condicionam a memoria=>
Monitorizar memoria atraves de Escala Mini Mental State Examination=>
Vigiar movimento articular
Vigiar o movimento articular do pe=>
Vigiar rigidez articular=>
Vigiar movimento articular do tornozelo=>









Vigiar tonicidade do recem-nascido=>
Vigiar paralisia=>
Vigiar movimento muscular=>
Vigiar forca muscular atraves da escala de Council=>
Vigiar forca muscular=>
Vigiar a forca muscular=>
Vigiar / Avaliar Forca Muscular atraves de Escala de Forca Motora=>
Vigiar rigidez muscular=>
Monitorizar forca muscular do membro superior direito=>
Monitorizar forca muscular do membro inferior esquerdo=>
Monitorizar forca muscular do membro inferior direito=>
Monitorizar forca muscular com escala=>
Monitorizar forca muscular atraves de escala=>
Monitorizar forca muscular atraves da Escala de Medical Research Council=>
Monitorizar forca muscular atraves da escala de Council=>
Monitorizar a forca muscular=>
Avaliar forca muscular=>
Monitorizar forca muscular do membro superior esquerdo=>
Monitorizar forca muscular=>
Vigiar náusea
Monitorizar nausea atraves de escala POS - S=>
Vigiar nauseas do recem-nascido=>
Vigiar nausea=>
Vigiar factor desencadeante da nausea=>
Supervisar nauseas=>
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Avaliar abdomen=>
Vigiar abdomen do recem-nascido=>
Vigiar o amamentar
Vigiar hora da ultima mamada=>
Vigiar tecnica de amamentacao=>
Vigiar tecnica da mamada=>
 Vigiar pega=>
Vigiar pega=>
Vigiar o comportamento da mae durante a mamada=>
Vigiar o bebe apos a mamada=>
Vigiar o amamentar=>
Vigiar mamada=>
Vigiar as mamadas do RN=>
Supervisar tecnica de posicionamento do lactente a mama=>




Vigiar a adaptacao a mama=>
Vigiar a adptacao a mama=>
Vigiar a amamentacao=>
Vigiar a mamada=>




Monitorizar bem-estar atraves de escala de medida de manifestacao de bem-estar=>
Monitorizar o bem estar materno-fetal=>
Vigiar o bem-estar do feto
Vigiar bem estar fetal (CTG)=>
Monitorizar cardiotocografia=>
Vigiar bem-estar materno-fetal atraves de CTG=>
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Monitorizar bem-estar do feto=>
Avaliar o bem estar do feto=>
Registar a percepcao dos movimentos fetais=>
Vigiar o conteúdo gástrico
Avaliar conteudo gastrico=>
Vigiar conteudo gastrico=>
Vigiar conteudo gastrico do recem-nascido=>
Vigiar o coto de amputação
Incentivar a comunicacao expressiva dos sentimentos dos pais=>
Incentivar a comunicacao expressiva do sofrimento=>
Incentivar a comunicacao expressiva de emocoes=>
Facilitar o auto conhecimento=>
Facilitar ao adolescente a comunicacao expressiva de emocoes=>
Facilitar a pessoa a expressao do medo=>
Incentivar comunicacao expressiva de emocoes=>
Facilitar a comunicacao expressiva de significados (2.0) dificultadores=>
Promover comunicacao expressiva de emocoes=>
Facilitar a comunicacao expressiva de emocoes=>
Facilitar a consciencializacao (2.0)=>
Incentivar no adolescente a comunicacao expressiva de coping=>
Incentivar o doente ansioso a expressar os seus sentimentos (escuta activa)=>
Promover comunicacao expressiva das emocoes=>
Explicar nova fase do ciclo de vida da familia=>
Promover comunicacao expressiva de emocoes na familia=>
Promover expressao de sentimentos=>
Promover suporte emocional=>
Vigiar coto da amputacao=>
Vigiar coto de amputacao=>
Encorajar a pessoa a identificar os seus pontos positivos e a melhorar o auto conhecimento=>
Promover a expressao de sentimentos=>
Encorajar a expressao de emocoes e sentimentos=>
Assistir a pessoa na manifestacao das emocoes=>
Encorajar a comunicacao=>
Encorajar a revisao de vida e partilha de memorias=>
Encorajar a exposicao de preocupacoes com privacidade=>
Explicar crencas erroneas relacionadas com a menstruacao=>
Encorajar a gravida a esclarecer duvidas=>
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Encorajar a pessoa a exprimir o significado da perda=>
Encorajar a pessoa a identificar as percepcoes positivas e negativas sobre si mesmo=>
Encorajar a pessoa a verbalizar causas da ansiedade=>
Encorajar o adolescente a expressar as emocoes=>
Encorajar a comunicacao expressiva de emocoes=>
Encorajar a verbalizar as causas da alteracao do bem-estar=>
Estimular expressao de sentimentos=>
Encorajar pessoa a expressar os seus sentimentos=>
Encorajar familia a verbalizar sentimentos=>
Encorajar expressao de sentimentos=>
Encorajar comunicacao entre os parceiros=>
Encorajar as afirmacoes positivas=>
Explicar crencas erroneas relacionadas com a enurese=>
Encorajar saidas construtivas para a colera e hostilidade=>






Supervisar equilibrio com Lombostato=>
Supervisar a pessoa no equilibrio corporal=>
Avaliar o equilibrio corporal de pe=>
Avaliar equilibrio=>
Vigiar o equilibrio corporal=>
Avaliar o equilibrio corporal sentado=>
Vigiar o eritema
Vigiar eritema da fralda=>
 Vigiar eritema=>
Vigiar o eritema de fraldas=>
 Vigiar eritema toxico do RN=>
Vigiar eritema de fraldas=>
Vigiar as caracteristicas do eritema=>
Vigiar a extensao do eritema.=>
Supervisar eritema=>
Vigiar a extensao do eritema das fraldas=>
Vigiar eritema=>
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Vigiar o estoma
Vigiar o estoma A=>
Vigiar local de insercao da PEG=>
Vigiar local de insercao da ureterostomia a direita=>
Vigiar local de insercao da ureterostomia a esquerda=>
Vigiar local de insercao da urostomia a direita=>
Vigiar local de insercao da urostomia a esquerda=>
Vigiar local de insercao de ureterostomia=>
Vigiar local de insercao de urostomia=>
Vigiar nefrostomia=>
Vigiar nefrostomia a direita=>
Vigiar o efluente do estoma A=>
Vigiar local de insercao da nefrostomia a esquerda=>
Vigiar o estoma=>
Vigiar traqueostoma=>
Vigiar o estoma B=>
Vigiar o local de insercao da PEG=>
Vigiar ostomia=>
Vigiar ostomia de eliminacao=>
Vigiar traqueostomia=>






Vigiar local de insercao da nefrostomia a direita=>
Vigiar a juncao mucocutanea do estoma B=>
Vigiar a perfusao do estoma=>
Vigiar a traqueostomia=>
Vigiar a urostomia=>
Vigiar caracteristicas do estoma=>
Vigiar local da insercao da nefrostomia=>
Vigiar cistostomia=>
Vigiar colostomia=>
Vigiar complicacoes do estoma=>
Vigiar eliminacao de urostomia=>
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Vigiar estoma=>
Vigiar gastrostomia=>
Vigiar intestino atraves da ostomia=>
Vigiar caracteristicas do estoma da nefrostomia=>
Vigiar local de insercao da jejunostomia=>
Vigiar a juncao muco cutanea do estoma A=>
Vigiar o local de inserção do cateter
Vigiar local de insercao do cateter supra-pubico=>
Vigiar local de insercao do cateter ureteral direito=>
Vigiar local de insercao do cateter ureteral esquerdo=>
Vigiar local de insercao do cateter venoso periferico=>
Vigiar local de insercao do cateter venoso periferico B=>
Vigiar local de insercao do cateter venoso periferico C=>
Vigiar local de puncao da arteria=>
Vigiar local insercao cateter epicutaneo-cava=>
Vigiar local de insercao do cateter central=>
Vigiar local de puncao da paracentese=>
Vigiar local de insercao do cateter periferico C=>
Vigiar local de insercao do cateter periferico B=>
Vigiar local de insercao do cateter periferico A=>
Vigiar local de insercao do cateter periferico=>
Vigiar local de insercao do cateter epidural=>
Vigiar local de insercao do cateter de Swan-Ganz=>
Vigiar local de insercao do cateter de oxigenio=>
Vigiar local de insercao do cateter de hemodialise=>
Vigiar local insercao cateter na arteria radial esquerda=>
Vigiarl local de insercao do=>
Vigiar puncao=>
Vigiar local de insercao do cateter de dialise peritoneal=>
Vigiar sinais de Celsius no local de insercao do cateter de dialise peritoneal=>
Vigiar local de insercao do cateter A=>
Vigiar Vigiar penso de cateter venoso periferico=>
Vigiar sinias inflamatorios no local de insercao do cateter umbilical=>
Vigiar sinal infeccao no local de insercao do dreno=>
Vigiar sinal de infeccao no local de insercao do cateter femural=>
Vigiar sinal de infeccao no local de insercao do cateter da arteria pulmonar=>
Vigiar sinal de infeccao no local de insercao do cateter central=>
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Vigiar sinal de infeccao no local de insercao do cateter arterial=>
Vigiar pele local insercao do cateter venoso periferico=>
Vigiar sinais de Celsius no local de insercao do CVC=>
Vigiar local insercao cateter peri-neural=>
Vigiar pele no local de insercao do cateter venoso central=>
Vigiar pele local de insercao cateter venoso periferico C=>
Vigiar pele local de insercao cateter venoso periferico B=>
Vigiar pele local de insercao cateter venoso periferico A=>
Vigiar o orificio do cateter Tenckoff=>
Vigiar o local de insercao do cateter epidural=>
Vigiar nivel de insercao do tubo endotraqueal=>
Vigiar local insercao do cateter umbilical venoso=>
Vigiar local insercao do cateter umbilical arterial=>
Vigiar sinais de Celsius no local de insercao do CVP=>
Vigiar a insercao do cateter na arteria radial direita=>
Vigiar Apele no local de insercao do cateter venoso central=>
Vigiar acesso de hemodialise=>
Vigiar abdomen orificio de saida do cateter Tenckoff=>
Vigiar a pele no local de insercao do cateter venoso periferico=>
Vigiar a pele no local de insercao do cateter arterial=>
Vigiar a pele local de insercao do cateter venoso periferico B=>
Vigiar a insercao do cateter venoso periferico=>
Vigiar a insercao do cateter na veia subclavia direita=>
Vigiar caracteristicas do local de insercao do cateter central=>
Vigiar a insercao do cateter na arteria radial esquerda=>
Vigiar caracteristicas do local de anterior puncao=>
Vigiar a insercao do cateter epidural=>
Vigiar a insercao do cateter central na subclavia direita=>
Vigiar a insercao do cateter central=>
Optimizar cateter periferico C=>
Optimizar cateter periferico B=>
Optimizar cateter periferico A=>
Vigiar local de insercao do cateter B=>
Vigiar local de insercao do cateter arterial=>
Vigiar a insercao do cateter na veia subclavia direira=>
Vigiar local de insercao de cateter arterial=>
Vigiar local de insercao do cateter=>
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Vigiar local de insercao de CVP=>
Vigiar local de insercao de CVC=>
Vigiar local de insercao de cateter venoso central=>
Vigiar local de insercao de cateter urinario / algalia=>
Vigiar local de insercao de cateter popliteo=>
Vigiar local de insercao de cateter peri-plexico=>
Vigiar alteracoes no local do cateter de hemodialise=>
Vigiar local de insercao de cateter central.=>
Vigiar caracteristicas do local de insercao do cateter de tenckoff=>
Vigiar local de insercao de caterer periferico=>
Vigiar caracteristicas do local de insercao do cateter suprapubico=>
Vigiar local de insercao cateter na arteria radial direita=>
Vigiar local da puncao=>
Vigiar insercao de cateter central=>
Vigiar cateteres nasais=>
Vigiar cateter venoso periferico=>
Vigiar cateter venoso=>
Vigiar local de insercao cateter para Hemodialise=>
Vigiar local de insercao de cateter epidural=>




Vigiar pega do RN=>
Vigiar tecnica de mamar, segundo P.O.=>
Vigiar adaptacao a mama=>
Monitorizar o mamar=>
Supervisar comportamento da mae durante a mamada=>
Supervisar o prestador de cuidados durante a mamada=>
Supervisar aleitamento=>
Supervisar as mamadas=>
Avaliar posicionamento do recem-nascido para mamar=>
Avaliar posicionamento do recem-nascido para amamentar=>
Vigiar o mamilo
Vigiar mamilo=>
Vigiar pele do mamilo=>
Vigiar os mamilos=>
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Vigiar mamilos=>
Vigiar a integridade dos mamilos=>
Observar caracteristicas dos mamilos=>
Vigiar o mamilo=>
Vigiar o penso da ferida cirúrgica
Vigiar penso da ferida cirurgica.=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da anca direita=>
Vigiar penso de ferida cirurgica abdominal=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da anca esquerda=>
Vigiar penso de ferida cirurgica=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da cabeca=>
Vigiar penso da ferida cirurgica superior=>
Vigiar penso da ferida cirurgica por cateter epidural=>
Vigiar penso da ferida cirurgica no ombro esquerdo=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da coluna=>
Vigiar penso da ferida cirurgica no braco esquerdo=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do pe direito=>
Vigiar penso da ferida cirurgica no braco direito=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na regiao perianal=>
Vigiar penso da ferida cirurgica no ombro direito=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da mao direita=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da mao esquerda=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do cotovelo direito=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do joelho direito=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do joelho esquerdo=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do ombro esquerdo=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do pe esquerdo=>
Vigiar penso de ferida cirurgica por cateter arterial=>
Vigiar penso de ferida cirurgica por cateter central=>
Vigiar penso de ferida cirurgica por gastrostomia=>
Vigiar penso de ferida cirurgica por introdutor=>
Vigiar penso higienico=>
Vigiar penso de ferida cirurgica da traqueostomia=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na regiao do perineo=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do ombro direito=>
Vigiar penso da ferida cirurgica - B=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na regiao do escroto, lado esquerdo=>
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Vigiar o penso da ferida cirurgica A=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica aberta A=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica aberta B=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica aberta C=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica aberta D=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica C=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica D=>
Vigiar o penso da nefrostomia=>
Vigiar penso da ferida cirurgica - A=>
Vigiar penso de ferida cirurgica do cotovelo esquerdo=>
Vigiar penso da ferida cirurgica - C=>
Vigiar o penso da ferida cirurgica=>
Vigiar penso da ferida cirurgica - D=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na face posterior da coxa esquerda=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na regiao do escroto, lado direito=>
Vigiar o penso de ferida cirurgica B=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na regiao do abdomen=>
Vigiar penso da ferida cirurgica A=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na face posterior da coxa direita=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na face externa da coxa esquerda=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na face externa da coxa direita=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na coxa esquerda=>
Vigiar penso da ferida cirurgica media=>
Vigiar penso da ferida cirurgica inguinal esquerda=>
Vigiar penso da ferida cirurgica inguinal direita=>
Vigiar penso da ferida cirurgica inferior=>
Vigiar penso da ferida cirurgica abdominal=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na coxa direita=>
Vigiar penso da ferida cirurgica na regiao do escroto=>
Vigiar o penso da ferida traumática
Vigiar penso de ferida traumatica.=>
Vigiar penso da laceracao=>
Vigiar penso de ferida traumatica=>
Vigiar penso de ferida traumatica - A=>
Vigiar penso de ferida traumatica - B=>
Vigiar penso de ferida traumatica - C=>
Vigiar penso de ferida traumatica - D=>
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Vigiar penso de ferida traumatica 1.=>
Vigiar penso de ferida traumatica 3.=>
Vigiar penso da ferida traumatica F=>
Vigiar penso da incisao da face anterior do punho esquerdo.=>
Vigiar penso de ferida traumatica 2.=>
Vigiar penso da ferida traumatica no pe esquerdo=>
Vigiar penso da ferida traumatica no pe direito=>
Vigiar penso da ferida traumatica no antebraco esquerdo=>
Vigiar penso da ferida traumatica no antebraco direito=>
Vigiar penso da ferida traumatica na perna esquerda=>
Vigiar penso da ferida traumatica na perna direita=>
Vigiar penso da ferida traumatica na mao esquerda=>
Vigiar penso da ferida traumatica A=>
Vigiar penso da ferida traumatica G=>
Vigiar penso da ferida traumatica na mao direita=>
Vigiar penso da incisao da face anterior do punho direito.=>
Vigiar o penso da queimadura
Vigiar o penso da queimadura=>
Vigiar penso de queimadura=>
Vigiar o penso da úlcera
Vigiar penso da ulcera na coxa esquerda=>
Vigiar penso de ulcera B=>
Vigiar penso de ulcera A=>
Vigiar penso de ulcera=>
Vigiar penso de ferida da ulcera=>
Vigiar penso da ulcera no pe esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera no pe direito=>
Vigiar penso da ulcera na regiao lombar=>
Vigiar penso da ulcera na regiao toracica=>
Vigiar penso de ulcera D=>
Vigiar penso de ulcera C=>
Vigiar penso da ulcera na regiao abdominal=>
Vigiar penso da ulcera na perna direita=>
Vigiar penso da ulcera na coxa direita=>
Vigiar penso da ulcera maligna=>
Vigiar penso da ulcera do pe diabetico=>
Vigiar penso da ulcera (pe diabetico)=>
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Vigiar o penso da ulcera - C=>
Vigiar o penso da ulcera - B=>
Vigiar o penso da ulcera - A=>
Vigiar penso da ulcera na regiao dorsal=>
Vigiar penso da ulcera na perna esquerda=>
Vigiar o penso da úlcera arterial
Vigiar o penso da ulcera arterial=>
Vigiar penso da ulcera arterial da perna=>
Vigiar o penso da úlcera de pressão
Vigiar penso de ulcera de pressao=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da orelha direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da crista iliaca esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na narina direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da crista iliaca direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da perna direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da coxa esquerda=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da coxa direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da anca esquerda=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da anca direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da orelha esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na regiao occipital=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na regiao dorsal esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na regiao dorsal direita=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na regiao da grade costal esquerda=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da perna esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na narina esquerda=>
Vigiar penso de ulcera de pressao das vertebras=>
Vigiar penso da ulcera de pressao N=>
Vigiar penso da ulcera de pressao M=>
Vigiar penso da ulcera de pressao L=>
Vigiar penso da ulcera de pressao J=>
Vigiar penso da ulcera de pressao I=>
Vigiar penso da ulcera de pressao na regiao da grade costal direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do joelho direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao H=>
Vigiar penso de ulcera de pressao no torax esquerdo=>
Vigiar penso de ulcera de pressao no torax direito=>
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Vigiar penso de ulcera de pressao no nariz=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do tornozelo esquerdo=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do tornozelo direito=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do pe esquerdo=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do pe direito=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do ombro esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da orelha direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do joelho esquerdo=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da regiao isquiatica direita=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do cotovelo esquerdo=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do cotovelo direito=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do coccix=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do calcanhar esquerdo=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do calcanhar direito=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da sacro=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da regiao posterior da cabeca=>
Vigiar penso/s da/s ulcera/s de pressao=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da regiao mandibular=>
Vigiar penso de ulcera de pressao da regiao isquiatica esquerda=>
Vigiar penso de ulcera de pressao do ombro direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao - C=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao do sulco intra-nadegueiro=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao do sacro=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da perna esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da orelha esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da omoplata esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da omoplata direita=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da nadega esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da nadega direita=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da coxa esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao do torax=>
Vigiar penso da ulcera de pressao - D=>
Vigiar penso (s) da ulcera (s) de pressao=>
Vigiar penso da ulcera de pressao - B=>
Vigiar penso da ulcera de pressao - A=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao B=>
Vigiar penso da ulcera de pressao G=>
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Vigiar o penso da ulcera de pressao - E=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao - D=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao - C=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao - B=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao - A=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da perna direita=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da coxa direita=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do cotovelo esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao dorsal=>
Vigiar penso da ulcera de pressao F=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do tornozelo esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do tornozelo direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do pe esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do pe direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do nariz=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do joelho esquerdo (lado)=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao A=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do joelho direito (lado)=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do cotovelo direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do 1.º dedo do pe direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao iliaca direita=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao iliaca esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao trocanterica esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do calcanhar esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do 1.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do 4.º dedo do pe direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do 4.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do 5.º dedo do pe direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do 5.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar penso da ulcera de pressao do calcanhar direito=>
Vigiar penso da ulcera de pressao da regiao trocanterica direita=>
Vigiar o penso da úlcera venosa
Vigiar penso da ulcera venosa da perna=>
Vigiar o penso da ulcera venosa C=>
Vigiar penso da ulcera venosa C=>
Vigiar penso da ulcera venosa B=>
Vigiar penso da ulcera venosa A=>
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Vigiar penso da ulcera venosa=>
Vigiar o penso da ulcera venosa B=>
Vigiar o penso da ulcera venosa A=>
Vigiar o penso da ulcera venosa=>
Vigiar o penso da ulcera venosa D=>
Vigiar o penso da ulcera venosa E=>
Vigiar o reflexo corneano
Vigiar reflexo da cornea=>
Vigiar o reflexo da tosse
Vigiar reflexo da tosse=>
 Vigiar reflexo da tosse=>
Vigiar reflexo de tosse=>
Vigiar reflexos tossir=>
Vigiar o reflexo de deglutição
Avaliar reflexo de degluticao=>
Vigiar reflexos degluticao=>




Avaliar reflexo da degliticao=>
Avaliar degluticao=>
Verificar reflexo de degluticao=>
Vigiar o reflexo de sucção
Avaliar condicoes clinicas do bebe para amamentar=>
Avaliar coordenacao succao-degluticao=>
Avaliar o padrao de succao no recem-nascido pre - termo=>
Vigiar reflexo de succao=>
Vigiar o reflexo de vómito
Vigiar reflexo de vomito=>






Vigiar repouso com cabeceira a 0º=>
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Supervisar o repouso no leito 30º=>
Vigiar repouso no leito=>
Vigiar repouso com cabeceira a 30º=>
Vigiar repouso=>
Vigiar o repouso=>
Supervisar repouso no leito=>
Supervisar repouso=>
Vigiar repouso na cama=>
Vigiar o sono
Vigiar o sono (Med.)=>
Vigiar o sono do Recem Nascido=>
VIGIAR SONO/REPOUSO=>
Vigiar sono e repouso=>
Vigiar sono do recem-nascido=>
Vigiar sono=>
Monitorizar / Vigiar sono=>
Vigiar o sono=>
Vigiar o padrao de sono=>
Vigiar apneia do sono=>
Monitorizar Sono=>
Vigiar sinais de privacao do sono=>
Vigiar o trabalho de parto
Registar tipo de parto=>
Validar a hora do parto=>
Validar a hora do parto - 2º Gemeo=>
Validar o tipo de parto=>
 Vigiar trabalho de parto=>
Vigiar estadio do trabalho de parto=>
Vigiar sinais de trabalho parto=>
Validar o tipo de parto - 2º Gemeo=>
Vigiar trabalho de parto=>
Vigiar trabalho de parto (procedimento)=>
Registar parto=>
Vigiar inicio de trabalho de parto=>
Identificar parto=>
Registar o parto=>
Vigiar expulsao uterina (fase de expulsao e fase placentaria)=>
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Avaliar descida da apresentacao=>
Avaliar indice de Bishop=>
Identificar o tipo de Parto=>
Identificar/registar parto=>
Monitorizar a dilatacao do colo uterino=>
Monitorizar a extincao do colo do utero=>
Monitorizar dilatacao do colo uterino=>
Monitorizar trabalho de parto=>
Monitorizar trabalho de parto - 1º periodo=>
Identificar desencadeamento de trabalho de parto=>





Vigiar caracteristicas do tracado cardiaco=>
Vigiar o tubo/sonda/cânula
Vigiar complicacoes com a sonda nasogastrica=>
Vigiar tubo / sonda / canula=>




Monitorizar nivel do tubo traqueal=>
Vigiar tubo de drenagem=>
Monitorizar nivel do tubo traqueal com escala numerica=>
Monitorizar nivel do tubo orotraqueal=>
Monitorizar nivel do cateter umbilical=>
Monitorizar nivel de fixacao de sonda/cateter=>
Inspeccionar permeabilidade do dreno 1 vez turno=>
Vigiar cateter urinario / algalia=>
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Vigiar estado de orientacao=>
Vigiar a orientacao da pessoa no ambiente=>
Monitorizar orientacao=>
Vigiar alteracoes da orientacao=>
Vigiar os sinais de complicações
Vigiar enfisema celular subcutaneo=>
Optimizar Fistula A/V (arterio-venosa)=>




Vigiar efeitos secundarios do tratamento=>
Vigiar sinal de Gode=>
Vigiar sinais e sintomas [audicao}=>
Vigiar sinais e sintomas [outros]=>
Vigiar sinais e sintomas [pele]=>
Vigiar sinais e sintomas [visao]=>
Vigiar sinais e sintomas de elevacao de temperatura=>
Vigiar sinais e sintomas de hipocalcemia=>
Vigiar sinais prodromicos de pre-eclampsia=>
Vigiar sinais de vertigens=>
Vigiar sinal chvostek=>
Vigiar sinais de tromboembolismo=>
Vigiar sinal de hipotensao=>
Vigiar sinal de retencao urinaria=>
Vigiar sinal de trousseau=>
Vigiar sinal de trousseaud=>
Vigiar sinal toxicidade ao O2=>
Vigiar sobre sinais de maceracao=>
Vigiar tegumento CANDIDIASE=>
Vigiar enfisema subcutaneo=>
Vigiar sinais ulcera do (pe diabetico)=>
Vigiar o enxerto=>
Vigiar enxerto=>
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Vigiar flictena=>
Vigiar intercorrencias da tecnica=>
Vigiar nutricao enterica=>
Vigiar nutricao parenterica=>
Vigiar sinais e sintomas=>
Vigiar o enfisema sub-cutaneo=>
Vigiar sinais de taquicardia=>
Vigiar parametros da tecnica de hemofiltracao=>
Vigiar prodominos de eclampsia=>
Vigiar reaccoes adversas=>
Vigiar resposta / reaccao a flebotomia=>
Vigiar sinais de complicacao da ferida=>
Vigiar sinais de complicacoes=>
Vigiar sinais de Pre-Eclampsia/Eclampsia=>
Vigiar sinais de reaccao alergica=>
Vigiar o 1º levante=>
Vigiar os sinais de síndrome de abstinência
Vigiar sinais e sintomas de abstinencia=>
Monitorizar a presenca de sindrome de abstinencia neonatal atraves da Escala de Finnegan=>
Vigiar sintomatologia de privacao de alcool=>
Vigiar sinais e sintomas do sindrome de abstinencia neonatal=>
Vigiar sinais de privacao de uso de alcool=>
Vigiar sinais de privacao=>
Vigiar sinais de abstinencia=>




Vigiar caracteristicas da pele e mucosas=>
Vigiar estado da pele=>
 Vigiar cor da pele =>
Vigiar cor da pele=>
Vigiar coloracao de pele e mucosas=>
Vigiar coloracao da pele e mucosas=>
Vigiar coloracao da pele=>
Vigiar integidade da asa do nariz=>
Vigiar caracteristicas da ple ( erupcao cutanea, rubor, edema, vesiculas, urticaria,prurido)=>
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Vigiar integridade pele junto ao aparelho de imobilizacao=>
Vigiar caracteristicas da pele (erupcao cutanea, rubor, edema, vesiculas, urticaria, prurido)=>
Vigiar caracteristicas da pele=>
Vigiar caracteristicas da lesao dermica=>
Vigiar caracteristicas da ictericia=>
Vigiar a pele dos acessos vasculares de Hemodialise=>
Vigiar a pele do recem-nascido=>
Vigiar caracteristicas da psoriase=>
Vigiar pele perineal=>
Vigiar a pele do perineo=>
Vigiar a integridade da pele nas areas de fixacao da contensao=>
Vigiar tegumentos=>
Vigiar tegumento cutaneo=>
Vigiar SINAIS DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL=>
Vigiar Regiao peri-anal apos dejeccao=>




Vigiar pele e mucosas=>
Vigiar pele do perineo=>
Vigiar pele circundante=>
Vigiar pele=>
Vigiar integridade da pele=>
Vigiar queratose=>
Avaliar pele condicoes da pele=>
Monitorizar pele atraves de "Instrumento de avaliacao de pele"=>
Monitorizar intergridade da pele=>
Monitorizar condicao da pele=>
Monitorizar a pele atraves do instrumento de pele=>






Avaliar estado da pele=>
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Avaliar condicoes da pele=>
Avaliar condicao da pele=>
Vigiar a pele do acesso de Dialise Peritoneal=>
Vigiar a pele (Med.)=>
Inspeccionar pele da mama=>
Vigiar a cor da pele=>
Vigiar a pele da face=>
Vigiar a pele atraves do instrumento de avaliacao de pele=>
Vigiar a pele atraves de escala=>
Vigiar a pele (rubor e erupcao cutanea)=>
Avaliar condi coes da pele=>
Monitorizar condicoes da pele=>
Vigiar a pele=>
Observar area corporal, coberta pela ortotese=>
Vigiar a coloracao=>
Vigiar a area cutanea coberta pela fralda=>
Observar pele, mucosas e leitos ungueais=>
Observar pele instrumento pele=>
Observar pele=>
Observar area corporal, da zona imobilizada=>
Observar area corporal, coberta pelo colar cervical=>
Vigiar pele periférica ao estoma
Vigiar a pele peri-jejunostomia=>
Vigiar pele peri estomal=>
Vigiar a pele peri estomal do estoma B=>
Vigiar pele no local de insercao da urostomia=>
Vigiar pele no local da Iliostomia=>
Vigiar pele no local da colostomia=>
Vigiar pele peri-estoma=>
Vigiar a pele periferica ao estoma=>
Vigiar a pele periferica a traqueostomia=>
Vigiar a pele peri-cistostomia=>
Vigiar a pele peri estomal do estoma A=>
Vigiar a pele periferica a gastrostomia=>
Vigiar a pele peri-gastrostomia=>
Vigiar penso
Vigiar penso do local de insercao do ex-dreno B=>
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Vigiar penso do local do ex-dreno=>
Vigiar penso do local do ceteterismo cardiaco=>
Vigiar penso do local do cateterismo cardiaco=>
Vigiar penso do local de puncao da arteria=>
Vigiar penso do ouvido=>
Vigiar penso do local de insercao do ex-dreno.=>
Vigiar penso no local de insercao do dreno=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno toracico=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno subcutaneo D=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno subcutaneo C=>
Vigiar penso do local de puncao=>
Vigiar penso do pacemaker=>
Vigiar penso do traqueostoma=>
Vigiar penso insercao Prego Steinmann=>
Vigiar penso no local de insercao do dreno biliar=>
Vigiar penso no local de insercao do dreno toracico=>
Vigiar penso no local de insercao do dreno: JP1=>
Vigiar penso no local de insercao do dreno: JP2=>
Vigiar penso no local de insercao do dreno: JP3=>
Vigiar penso ocular=>
Vigiar penso perineal=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno subcutaneo B=>
Vigiar penso do dreno toracico C=>
Vigiar penso do tubo / dreno toracico=>
Vigiar penso do dreno=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno subcutaneo A=>
Vigiar penso do enxerto=>
Vigiar penso do DIB perineural=>
Vigiar penso do dreno A=>
Vigiar penso do dreno B=>
Vigiar penso do dreno pleural=>
Vigiar penso do dreno toracico A=>
Vigiar penso do dreno toracico B=>
Vigiar penso do dreno toracico D=>
Vigiar penso do estoma=>
Vigiar penso do ex. local de insercao do dreno=>
Vigiar penso do local de insercao do Cateter de Thenckoff=>
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Vigiar penso do local de insercao do dreno subcutaneo=>
Vigiar penso do coto=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno=>
Vigiar penso do local da puncao=>
Vigiar penso do local de insercao do cateter epicutaneo=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno abdominal=>
Vigiar penso do local de insercao do cateter central=>
Vigiar penso do local de insercao do cateter arterial=>
Vigiar penso do local de insercao do dreno abdominal D=>
Vigiar penso do local de insercao do cateter=>
Vigiar penso do local de insercao da sonda supra-pubica=>
Vigiar penso do local de insercao do cateter epidural=>
Vigiar penso de ferida
Vigiar penso de ferida da perna direita=>
Vigiar penso de ferida da orelha esquerda=>
Vigiar penso de ferida da orelha direita=>
Vigiar penso de ferida da mao esquerda=>
Vigiar penso de ferida da mao direita=>
Vigiar penso de ferida da mandibula=>
Vigiar penso de ferida da coxa esquerda=>
Vigiar penso de ferida do antebraco esquerdo=>
Vigiar penso de ferida da coxa direita=>
Vigiar penso de ferida da cabeca=>
Vigiar penso de ferida da face=>
Vigiar penso de ferida da perna esquerda=>
Vigiar penso de ferida da regiao anterior do pescoco=>
Vigiar penso de ferida da regiao posterior do pescoco=>
Vigiar penso de ferida do antebraco direito=>
Vigiar penso de ferida do braco esquerdo=>
Vigiar penso de ferida do pe direito=>
Vigiar penso de ferida do pe esquerdo=>
Vigiar penso de ferida=>
Vigiar penso da traqueostomia=>
Vigiar penso de ferida do torax=>
Vigiar penso de ferida do torax direito=>
Vigiar penso de ferida da traqueostomia=>
Vigiar penso de traqueostomia=>
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Vigiar penso da incisao=>
Vigiar penso da insercao dreno=>
Vigiar penso da jejunostomia.=>
Vigiar penso da maceracao=>
Vigiar penso da necrose=>
Vigiar penso da paracentese=>
Vigiar penso da puncao lombar=>
Vigiar penso da queimadura=>
Vigiar penso da queimadura A=>
Vigiar penso da queimadura B=>
Vigiar penso de cateter=>
Vigiar penso da toracocentese=>
Vigiar penso de escoriacao=>
Vigiar penso da urostomia=>
Vigiar penso de ferida do torax esquerdo=>
Vigiar penso de cateter arterial=>
Vigiar penso de cateter central=>
Vigiar penso de cateter de hemodialise=>
Vigiar penso de cateter de hemofiltracao=>
Vigiar penso de cateter de Swan-Ganz=>
Vigiar penso de cateter epidural=>
Vigiar penso de cateter venoso central=>
Vigiar penso de cateter venoso periferico=>
Vigiar penso de coto de amputacao=>
Vigiar penso da queimadura C=>
Vigiar penso do cateter venoso periferico=>
Vigiar penso do cateter epidural=>
Vigiar penso do cateter epidural com D.I.B. (Bomba de Infusao Diaria)=>
Vigiar penso do cateter periferico A=>
Vigiar penso do cateter periferico B=>
Vigiar penso do cateter periferico C=>
Vigiar penso do Cateter Perineural=>
Vigiar penso do cateter peri-neural=>
Vigiar penso do cateter peri-plexico=>
Vigiar penso do cateter peritoneal=>
Vigiar penso de ostomia de eliminacao.=>
Vigiar penso do cateter supra-pubico=>
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Vigiar penso do cateter de polysite=>
Vigiar penso do cateter venoso periferico - C=>
Vigiar penso do cateter venoso periferico A=>
Vigiar penso do cateter venoso periferico B=>
Vigiar penso do cateter venoso periferico D=>
Vigiar penso ferida abdominal=>
Vigiar penso ferida do local cateterismo=>
Vigiar penso ferida perineal=>
Vigiar penso ferida toracica=>
Vigiar penso de ferida do braco direito=>
Vigiar penso da gastrostomia=>
Vigiar penso do cateter subcutaneo=>
Vigiar penso do cateter A=>
Vigiar penso de ferida dos dedos do pe esquerdo=>
Vigiar penso de ferida por cateter arterial=>
Vigiar penso de ferida por cateter venoso central=>
Vigiar penso de ferida por CVP=>
Vigiar penso de ferida por introdutor=>
Vigiar penso de fistula arterio-venosa=>
Vigiar penso de fixacao do cateter central=>
Vigiar penso de fixacao do cateter umbilical=>
Vigiar penso de necrose=>
Vigiar penso de nefrostomia=>
Vigiar penso do cateter de swan-Ganz=>
Vigiar penso do cateter=>
Vigiar penso do cateter de prisma.=>
Vigiar penso do cateter arterial=>
Vigiar penso do cateter B=>
Vigiar penso do cateter central=>
Vigiar penso do cateter central de prisma.=>
Vigiar penso do cateter de dialise=>
Vigiar penso do cateter de dialise peritoneal=>
Vigiar penso do cateter de hemodialise=>
Vigiar penso do cateter de hemofiltracao=>
Vigiar penso do cateter de PiCCO=>
Vigiar penso de ferida dos dedos do pe direito=>
Vigiar penso de proteccao do dreno intercostal=>
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Vigiar penso (3)=>
Vigiar penso da escoriacao D=>
Vigiar o penso do dreno B=>
Vigiar o penso do dreno C=>
Vigiar o penso do dreno D=>
Vigiar o penso do estoma=>
Vigiar o penso do local da puncao=>
Vigiar o penso do local de insercao da drenagem suprapubica=>
Vigiar o penso do local de insercao do dreno articular=>
Vigiar o penso do local de puncao=>
Vigiar o penso do orificio do cateter de Tenckoff=>
Vigiar o penso do cateter epidural=>
Vigiar penso (2)=>
Vigiar o penso do acesso de hemodialise=>
Vigiar penso (4)=>
Vigiar penso cateter peri-plexico=>
Vigiar penso compressivo=>
Vigiar penso compressivo do local da puncao lombar=>
Vigiar penso compressivo do local da puncao vesical=>
Vigiar penso compressivo no local de insercao do dreno toracico=>
Vigiar penso da contusao=>
Vigiar penso da escoriacao=>
Vigiar penso da escoriacao B=>
Vigiar penso da escoriacao C=>
Vigiar penso=>
Vigiar o penso da escoriacao A=>
Vigiar penso da fistula anal=>
Vigiar penso de ferida do dorso=>
Monitorizar penso da ferida por cateter venoso periferico=>
Monitorizar penso da ferida por escoriacao=>
Monitorizar penso da ferida por instrumento cirurgico=>
Monitorizar penso da ferida por tubo de drenagem=>
Monitorizar penso de ferida por contusao=>
Monitorizar penso de ulcera de pressao=>
Vigiar o penso=>
Vigiar o penso cateter (tecnica dialitica)=>
Vigiar o penso do dreno A=>
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Vigiar o penso da cistostomia=>
Vigiar o penso da escoriacao B=>
Vigiar o penso da escoriacao C=>
Vigiar o penso da escoriacao D=>
Vigiar o penso da escoriacao E=>
Vigiar o penso da escoriacao F=>
Vigiar o penso da escoriacao G=>
Vigiar o penso da escoriacao H=>
Vigiar o penso da ferida=>
Vigiar o penso da ulcera=>
Vigiar o penso da ulcera de pressao=>
Vigiar o penso da(s) ulcera(s) de pressao=>
Vigiar o penso compressivo.=>
Vigiar penso da ferida por cateter subcutaneo=>
Vigiar penso da ferida cirurgica E=>
Vigiar penso da ferida D=>
Vigiar penso da ferida E=>
Vigiar penso da ferida F=>
Vigiar penso da ferida G=>
Vigiar penso da ferida no 1.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar penso da ferida no 3.º dedo do pe direito=>
Vigiar penso da ferida por Cateter Arterial=>
Vigiar penso da ferida por cateter craniano=>
Vigiar penso da ferida por Cateter Epidural=>
Vigiar penso da ferida cirurgica D=>
Vigiar penso da ferida por cateter perineural=>
Vigiar penso da ferida por cateter peritoneal=>
Vigiar penso da ferida por cateter venoso central=>
Vigiar penso da ferida por cateter venoso periferico=>
Vigiar penso da ferida por CVC=>
Vigiar penso da ferida traumatica=>
Vigiar penso da ferida traumatica B=>
Vigiar penso da ferida traumatica C=>
Vigiar penso da ferida traumatica D=>
Vigiar penso da ferida traumatica E=>
Vigiar penso da escoriacao E=>
Vigiar o penso da drenagem toracica=>
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Vigiar penso da fissura=>
Vigiar penso da escoriacao no cotovelo direito=>
Vigiar penso da ferida cirurgica C=>
Vigiar penso da escoriacao na nadega direita=>
Vigiar penso da fistula A/V (arterio-venosa)=>
Vigiar penso da escoriacao na nadega esquerda=>
Monitorizar penso da ferida cirurgica=>
Vigiar penso da escoriacao na perna direita=>
Vigiar penso da escoriacao na perna esquerda=>
Vigiar penso da escoriacao no antebraco direito=>
Vigiar penso da escoriacao na mao esquerda=>
Vigiar penso da escoriacao na mao direita=>
Vigiar penso da escoriacao no cotovelo esquerdo=>
Vigiar penso da ferida A=>
Vigiar penso da ferida cirurgica B=>
Vigiar penso da ferida cirurgica=>
Vigiar penso da escoriacao no antebraco esquerdo=>
Vigiar penso da ferida B=>
Vigiar penso da face anterior do punho direito.=>
Vigiar penso da ferida - D=>
Vigiar penso da ferida - C=>
Vigiar penso da ferida - B=>
Vigiar penso da ferida - A=>
Vigiar penso da ferida=>
Vigiar penso da ferida C=>
Vigiar perceção sensorial
Vigiar actividade sensorio-motora do membro superior esquerdo=>
Vigiar a percepcao sensorial=>
Vigiar tacto=>
Vigiar hiperestimulacao sensorial=>
Vigiar actividade sensorio-motora dos membros superiores=>
Vigiar actividade sensorio-motora dos membros inferiores=>
Vigiar actividade sensorio-motora do membro inferior esquerdo=>
Vigiar actividade sensorio- motora da face=>
Identificar alteracoes da percepcao corporal=>
Avaliar deficiencia sensorial desconpensada=>
Vigiar actividade sensorio-motora do membro superior direito=>
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Vigiar actividade sensorio-motora do membro inferior direito=>
Vigiar perda sanguínea
Vigiar perdas sanguineas=>
Vigiar perda sanguinea do estomago=>
Vigiar perda sanguinea do local de insercao do cateter=>
Vigiar perda sanguinea dos locais de antigas puncoes=>
Vigiar perda sanguinea intestinal=>
Vigiar perda sanguinea por via vaginal=>
Vigiar perda sanguinea pulmonar=>
Vigiar perda sanguinea vaginal=>
Vigiar perda sanguinea: colostomia=>
Vigiar perda sanguinea: ileostomia=>
 Vigiar perdas hemaHcas=>
Vigiar perdas sanguineas vaginais=>
Vigiar presenca de hematoma=>
Avaliar perda sanguinea vaginal=>
Vigiar sinais de perda sanguinea=>
Vigiar perda sanguinea da ferida umbilical=>
Vigiar tipo de perda de sangue=>
Vigiar perdas hematicas=>
Monitorizar hemorragia saco de drenagem durante a hospitalizacao=>
Monitorizar hemorragia=>
Vigiar perda sanguinea=>
Medir sangue nos sacos de drenagem=>
Monitorizar perda sanguinea=>





Vigiar a perda sanguinea=>
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Vigiar a equimose=>
Vigiar perfusão dos tecidos
Vigiar temperatura das extremidades=>
Vigiar perfusao tecidular periferica do membro superior direito=>
Vigiar perfusao tecidular periferica do membro inferior esquerdo=>
Vigiar sinais compromisso neuro vascular na extremidade do membro=>
Vigiar perfusao tecidular do membro superior direito=>
Vigiar sinais de alteracao venosa periferica=>
Vigiar preenchimento capilar=>
Vigiar perfusao tecidular periferica do membro inferior direito=>
Vigiar perfusao tecidular do membro inferior direito=>
Vigiar perfusao tecidular do membro superior esquerdo=>
Vigiar perfusao tecidular do membro inferior esquerdo=>
Vigiar sinais de alteracoes neurocirculatorias=>
Vigiar sinais de compromisso neuro-circulatorio=>
Vigiar perfusao tecidular periferica=>
Vigiar sinais de cianose periferica=>
Vigiar sinais de complicacao da compressao tecidular=>
Vigiar sinais de comprometimento circulatorio=>
Vigiar sinais de comprometimento circulatorio no membro imobilizado=>
Vigiar sinais de comprometimento neurocirculatorio=>
Vigiar sinais de comprometimento neuro-circulatorio=>
Vigiar sinais de comprometimento neurocirculatorios=>
Vigiar sinais de compromisso neurocirculatorio=>
Vigiar sinais de compromisso neurovascular=>
Vigiar sinais de hipoperfusao periferica do membro com acesso de hemodialise.=>
Vigiar sinais de obstrucao circulatoria=>
Vigiar sinais de parestesias=>
Vigiar perfusao dos tecidos no membro superior esquerdo=>
Vigiar sinais de compromisso de perfusao dos tecidos no membro=>
Avaliar sinal de Homans=>
Vigiar perfusao dos tecidos no membro superior direito=>
Vigiar perfusao tecidular periferica do membro superior esquerdo=>
Avaliar temperatura do segmento corporal=>
Avaliar tempo de preenchimento capilar=>
Monitorizar pressao de retorno=>
Monitorizar tempo de preenchimento capilar=>
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Monitorizar tempo de recoloracao da pele=>
Monitorizar tempo preenchimento capilar=>
Monitorizar velocidade de preenchimento capilar=>
Testar preenchimento capilar=>
Vigiar a perfusao dos tecidos=>
Vigiar a perfusao dos tecidos na presenca de aparelhos ortotesicos=>
Vigiar alteracoes neurocirculatorias=>
Vigiar alteracoes sensitivas das extremidades=>
Vigiar extremidades=>
Vigiar as extrimidades=>
Vigiar perfusao dos tecidos no membro inferior direito=>
Vigiar perfusao dos tecidos=>
Vigiar cor das extremidades=>
Vigiar compromisso neurovascular=>
Vigiar compromisso neurocirculatorio=>
Vigiar coloracao das extremidades (vasoconstricao periferica)=>
Vigiar coloracao das extremidades=>
Vigiar coloracao das extremidade=>
Vigiar coloracao da pele das extremidades=>
Vigiar cianose=>
Vigiar caracteristicas da circulacao periferica nos membros superiores=>
Vigiar perfusao dos tecidos no membro inferior esquerdo=>
Vigiar posição corporal




Vigiar caracteristicas do pulso=>
Vigiar sinais de bradicardia=>
Vigiar pulso, temperatura e coloracao das extremidades=>
Vigiar pulso periferico=>
Vigiar pulso pedioso=>
Vigiar caracteristicas de pulso periferico=>
Avaliar pulso pedioso=>
Avaliar os pulsos perifericos=>
Vigiar pulso no pe (pedioso e tibial posterior)=>
Vigiar pulso=>
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Determinar motivo da queda=>
Determinar grau de severidade da queda=>
Descrever queda=>
Vigiar queimadura






Vigiar profundidade da queimadura=>
 Vigiar penso da queimadura=>
Monitorizar a queimadura=>
Vigiar a queimadura E=>
Vigiar a queimadura D=>
Vigiar a queimadura C=>
Avaliar evolucao da queimadura=>
Vigiar a queimadura=>
Vigiar a queimadura B=>
Monitorizar a cicatrizacao da queimadura atraves do "PUSH"=>
Vigiar penso da queimadura D=>
Vigiar reação à medicação
Vigiar resposta / reaccao ao medicamento=>
Vigiar terapia - hemofiltracao=>
Vigiar terapeutica intravenosa atraves de cateter venoso=>
Vigiar tecnica dialitica continua=>
Vigiar sinais de reaccao adversa a perfusao de Parmidronato Sodico=>
Vigiar sinais de reaccao adversa a perfusao de Desferroxamina=>
Vigiar sinais de atropinizacao=>
Vigiar resposta ao medicamento=>
Vigiar tolerancia a solucao para preparcao colica ( endofalk, selg, ...)=>
Vigiar reaccao ao analgesico=>
Vigiar reaccao a medicacao=>
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Monitorizar reaccao ao oxigenio=>
Monitorizar reaccao a medicacao=>
Vigiar sinais de atropinaizacao=>
Vigiar reação a teste de sensibilidade
Monitorizar reaccao ao teste de tuberculina=>
Vigiar resposta / reaccao a teste de sensibilidade=>
Vigiar resposta/reaccao a teste de sensibilidade=>
Vigiar reaccao alergica/ hipersensibilidade=>
Monitorizar resultado da prova tuberculinica=>
Monitorizar prova de Mantoux=>
Monitorizar local da prova tuberculinica=>
Monitorizar exame reaccao ao teste de tuberculina=>
Executar leitura de teste de Mantoux=>
Monitorizar prova tuberculinica-mantoux=>
Monitorizar caracteristicas da reaccao a prova tuberculina=>
Vigiar reação aos derivados do sangue
Vigiar sinais/sintomas de transfusao sanguinea=>
Vigiar resposta / reaccao hemoterapia=>
Vigiar resposta a transfusao=>
Vigiar sinais de reaccao adversa na administracao de sangue e derivados=>
Vigiar sinais de reaccao ao sangue e derivados de sangue=>
Vigiar transfusao sanguinea=>
Vigiar sinais de reaccao transfusional=>
Vigiar sinais/sintomas de reaccao transfusional=>
Vigiar sinais/sintomas de uma reaccao tranfusional aguda=>
Vigiar transfusao=>
Vigiar reaccao inicial a transfusao=>
Vigiar resposta / reaccao as plaquetas=>
Vigiar reaccao a transfusao sanguinea=>
Vigiar resposta / reaccao aos crioprecipitados=>
Vigiar reaccoes adversas a transfusao de sangue / hemoderivados=>
Vigiar hemoterapia=>
Vigiar reaccao ao sangue reaccao aos derivados do sangue=>
Vigiar reaccoes adversas a administracao de hemoderivados=>
Vigiar resposta / reaccao a transfusao=>
Vigiar resposta / reaccao ao fibrinolitico=>
Vigiar resposta / reaccao ao plasma=>
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Vigiar resposta / reaccao ao sangue=>
Vigiar a reaccao a transfusao de sangue=>
Vigiar refeição
Vigiar dieta=>
Vigiar a pessoa a alimentar-se=>
VIGIAR INGESTaO ALIMENTAR=>
Vigiar alimentacao do recem-nascido=>
Vigiar a refeicao (Med.)=>
Vigiar a refeicao=>
Vigiar a alimentacao=>






Vigiar reflexo de sução e deglutição
Vigiar reflexo de succao e degluticao=>
Vigiar reflexo succao e degluticao=>





Vigiar o reflexo velopalatino=>
Vigiar reflexos expectorar=>
Vigiar vitalidade=>
Vigiar reflexos do recem-nascido=>
Vigiar reflexos ( vitalidade)=>
Vigiar reflexo=>
Vigiar reactividade=>
Vigiar o sinal de Trousseau=>
Vigiar o reflexo de Babinski=>
Vigiar a actividade do RN=>
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Vigiar regurgitacao=>
Vigiar bolsar=>
Avaliar quantidade de leite regurgitado=>
Monitorizar regurgitacao=>
Vigiar caracteristicas do conteudo regurgitado=>
Vigiar respiração






Vigiar caracteristicas da respiracao=>
Monitorizar volume inspiratorio=>
Vigiar depressao respiratoria=>
Vigiar parametros de termodiluicao transpulmonar=>
Vigiar respiracao=>
Vigiar Respiracao atraves do monitor de apneia=>








Monitorizar condicao da ventilacao atraves de NCPAP=>
Monitorizar condicao da ventilacao nao invasiva=>
Monitorizar condicao ventilacao atraves de dispositivo: BIPAP=>
Monitorizar debito de oxigenio=>
Monitorizar debito expiratorio maximo=>
Monitorizar debito expiratorio maximo instantaneo=>
Monitorizar debito expiratorio maximo instantaneo atraves de Peak Flow meter=>
Monitorizar hemodinamica=>
Monitorizar hemodinamica (PCWP, DC, PAP)=>
Monitorizar debito de FiO2=>
Avaliar funcao respiratoria=>
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Vigiar resposta à medicação
Vigiar resposta / reaccao a terapeutica anti-hipertensora=>
Vigiar efeitos secundarios da terapeutica anestesica/ analgesica=>
Vigiar resposta / reaccao a terapeutica=>
Vigiar resposta / reaccao antibiotico=>
Vigiar resposta / reaccao ao antipiretico=>
Vigiar resposta / reaccao aos Ansioliticos=>
Vigiar resposta / reaccao aos anti hemeticos=>
Vigiar resposta / reaccao aos Antidepressivos=>
Vigiar resposta / reaccao aos Neuroleticos=>
Vigiar efeitos adversos da medicacao.=>
Vigiar resposta / reaccao aos laxantes=>
Avaliar resposta / reaccao do medicamento na hipertensao=>
Vigiar efeitos adversos da medicacao=>
Avaliar resposta / reaccao do medicamento na agitacao=>
Avaliar resposta / reaccao do medicamento na diarreia=>
Avaliar resposta / reaccao do medicamento na febre=>
Avaliar resposta / reaccao da insulina na hiperglicemia=>
Vigiar resposta / reaccao ao analgesico=>
Avaliar resposta / reaccao do medicamento no vomito=>
Avaliar resposta / reaccao ao medicamento=>
Avaliar resposta / reaccao do remedio no prurido=>
Avaliar resposta / reaccao medicamento=>
Avaliar resposta / reaccao medicamento na confusao=>
Avaliar resposta / reaccao do medicamento na dor=>
Vigiar resposta/reação aos alimentos
Vigiar resposta/reaccao a ingestao de alimentos=>
Vigiar tolerancia alimentar=>
Vigiar tolerancia a alimentacao=>
Vigiar resposta/reaccao a ingestao de liquidos=>
Vigiar resposta / reaccao pos-operatoria individual a reintroducao da dieta=>
Vigiar resposta / reaccao ao alimento=>
Avaliar resposta / reaccao a alimentacao=>
Vigiar resposta / reaccao a ingestao nutricional=>
Vigiar sedação
Vigiar sedacao=>
Vigiar nivel de sedacao=>
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Vigiar sedacao com escala de RASS=>
Vigiar sedacao com escala de Ramsey=>
Vigiar sedacao atraves da escala UMSS=>
Avaliar nivel de sedacao=>
Vigiar grau de sedacao segundo escala de Ramsey=>
Avaliaro grau de sedacao segundo a escala de Ramsay=>
Avaliar o nivel de sedacao pela Escala de Ramsay=>
Vigiar sedacao atraves da Escala de Ramsey=>
Vigiar sede
Vigiar a sensacao de sede=>
Vigiar polidipsia=>
Vigiar sensação
Vigiar sensacao de formigueiro das extremidades=>
Vigiar sensibilidade protectora do pe=>
Vigiar sensibilidade das extremidades distais=>
Vigiar sensibilidade das extremidades=>
Vigiar sensibilidade da extremidade do membro=>
Vigiar sensacao vibratoria=>
Vigiar sensacao de esforco=>
Avaliar sensibilidade superficial=>





Vigiar a sensacao tactil=>
Vigiar a Sensibilidade=>
Vigiar sensacao tactil=>
Vigiar sinais de boa pega
Vigiar pega do recem-nascido no pos-parto=>
Vigiar sinais de fome
Avaliar sensacao de fome=>
Vigiar sinais de fome do lactente=>
Vigiar sinais de fome do recem-nascido=>
Vigiar sinais de fome=>
Vigiar fome=>
Vigiar sinais de fome da crianca=>
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Vigiar sinais de hiperglicemia
Vigiar Hiperglicemia=>
Vigiar sinais de cetonuria e glicosuria=>
Vigiar sinais de hiperglicemia=>
Vigiar sinais de hipoglicemia/hiperglicemia=>
Vigiar sinais de hipoglicemia
Vigiar hipoglicemia=>
Vigiar sinais de hipoglicemia=>
Vigiar sinais de hipotensão
Vigiar sinais de hipotensao=>
Vigiar sinais de lipotimia=>
Vigiar sinais de hipoxia
Vigiar sinais de hipoxia=>
Vigiar sinais de perda de líquido cefalorraquidiano
Vigiar perda de liquor=>
Vigiar Perdas de Liquor=>
Monitorizar eliminacao de liquor atraves de dreno ventricular externo=>
Vigiar [perda de liquor]=>
Vigiar a eliminacao de liquor atraves de dreno ventricular externo=>
Vigiar sinais de úlcera arterial
Vigiar sinais de ulcera arterial=>
Vigiar sinais inflamatórios
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter peritoneal=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter periferico=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter epidural=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter epicutaneo=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter de Swan-Ganz=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter de hemodialise=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao da PEG=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter arterial=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter - A=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao de sistema de carrel=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao da sonda=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter umbilical=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao dos pinos do fixador externo=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter central=>
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Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do dreno: JP2=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao da nefrostomia=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno toracico A=>
Vigiar sinais inflamatorios nos locais de insercao de pinos=>
Vigiar sinais inflamatorios no local do ex-dreno=>
Vigiar sinais inflamatorios no local do cateterismo arterial=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do dreno: JP3=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao dos pinos da traccao=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter venoso central=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do dreno: JP1=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do dreno toracico=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do dreno biliar=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do dreno=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter ventricular=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de insercao do cateter venoso periferico=>
Vigiar sinais inflamatorios no local de isercao do cateter central=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do cateter de polysite=>
Vigiar sinais inflamacao torax=>
Vigiar sinais inflamatorios=>
Vigiar sinais inflamatorios da artrite=>
Vigiar sinais inflamatorios da ferida cirurgica=>
Vigiar sinais inflamatorios do acesso de hemodialise.=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao da canula de traqueostomia=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao da ostomia de eliminacao.=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do cateter arterial=>
Vigiar sinais inflamatorios no local da insercao da traqueostomia=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do cateter central de prisma.=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do cateter epidural=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do Cateter Perineural=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do cateter ureteral=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno=>
Vigiar sinais inflamatorios na regiao mamaria=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do cateter central=>
Vigiar sinais inflamatorios no local da fistula A/V=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno - A=>
Vigiar sinais inflamatorios dos membros inferiores=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do pacemaker=>
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Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do ex-dreno B=>
Vigiar sinais infamatorios do local de insercao do dreno toracico B=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do ex-dreno=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno pleural=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno - D=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno - C=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno - B=>
Vigiar sinais inflamatorios no local da fistula arterio-venosa=>
Vigiar sinais inflamatorios do local de insercao do dreno toracico C=>
Vigiar síndroma de abstinência
Vigiar indice de finnegan=>
Vigiar privacao uso de drogas=>
Vigiar Indice Finnegan=>
Vigiar abstinencia=>






Vigiar sinais neurologicos focais=>
Vigiar sucção
Vigiar coordenacao da succao com a degluticao=>
Vigiar sudação
Vigiar a transpiracao=>






Vigiar o tecido cicatricial=>
Vigiar cicatriz=>
Vigiar cicatriz umbilical=>
Vigiar tentativa de suicídio
Avaliar o risco de suicidio ( ideacao suicidaria )=>
Vigiar tontura
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Vigiar tipo de tosse=>
Vigiar caracteristicas da tosse=>
Vigiar a tosse=>
Supervisionar tecnica de tosse=>
Supervisionar o uso da tecnica de tosse=>
Vigiar tossir=>





Vigiar tremores do recem-nascido=>
Vigiar úlcera
Vigiar ulcera no pe esquerdo=>
Vigiar ulcera da perna esquerda=>
Vigiar ulcera da cornea=>
Vigiar ulcera da coxa direita=>
Vigiar ulcera D=>
Vigiar ulcera da coxa esquerda=>
Vigiar ulcera da perna direita=>
Vigiar ulcera da regiao abdominal=>
Vigiar ulcera da regiao dorsal=>
Vigiar ulcera da regiao lombar=>
Vigiar ulcera da regiao toracica=>
Vigiar ulcera no pe direito=>
Vigiar ulcera arterial=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera atraves do "PUSH"=>
Vigiar ulcera do pe Diabetico=>
Vigiar caracteristicas da ulcera=>
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Vigiar ulcera - D=>
Vigiar a ulcera=>
Vigiar a(s) ulcera(s) de pressao=>
Monitorizar a ulcera da cornea=>
Vigiar sinais de ulcera arterial da perna=>
Vigiar sinais de ulcera da cornea=>
Vigiar sinais de ulcera diabetica=>
Vigiar sinais de ulcera do pe Diabetico=>
Vigiar ulcera=>
Vigiar ulcera - A=>
Vigiar ulcera - B=>
Vigiar ulcera - C=>
Vigiar a ulcera arterial=>
Vigiar úlcera de pressão
Vigiar ulcera de pressao do joelho direito=>
Vigiar ulcera de pressao do calcanhar direito=>
Vigiar ulcera de pressao do calcanhar esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do coccix=>
Vigiar ulcera de pressao do cotovelo direito=>
Vigiar ulcera de pressao do cotovelo esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do joelho esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do nariz=>
Vigiar ulcera de pressao do ombro direito=>
Vigiar ulcera de pressao do ombro esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do 5.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do pe esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do pe direito=>
Vigiar ulcera de pressao do 5.º dedo do pe direito=>
Vigiar ulcera de pressao do 4.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do 4.º dedo do pe direito=>
Vigiar ulcera de pressao do 1.º dedo do pe esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao do 1.º dedo do pe direito=>
Vigiar ulcera de pressao do tornozelo direito=>
Vigiar ulcera de pressao da sacro=>
Vigiar ulcera de pressao L=>
Vigiar ulcera de pressao da regiao isquiatica esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao da regiao dorsal=>
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Vigiar ulcera de pressao da regiao do torax=>
Vigiar ulcera de pressao da regiao do sulco intra-nadegueiro=>
Vigiar ulcera de pressao da regiao do sacro=>
Vigiar ulcera de pressao das vertebras=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao dorsal esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao no tornozelo esq.=>
Vigiar ulcera de pressao no tornozelo dt.=>
Vigiar ulcera de pressao no torax esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao no torax direito=>
Vigiar ulcera de pressao no nariz=>
Vigiar ulcera de pressao no joelho esquerdo (lado)=>
Vigiar ulcera de pressao no joelho direito (lado)=>
Vigiar ulcera de pressao no calcaneo esq.=>
Vigiar ulcera de pressao no calcaneo dto=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao trocanterica esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao trocanterica direita=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao occipital=>
Vigiar ulcera de pressao I=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao iliaca direita=>
Vigiar ulcera de pressao do tornozelo esquerdo=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao dorsal direita=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao da grade costal esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao da grade costal direita=>
Vigiar ulcera de pressao na narina esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao na narina direita=>
Vigiar ulcera de pressao M=>
Vigiar ulcera de pressao da regiao isquiatica direita=>
Vigiar ulcera de pressao J=>
Vigiar ulcera de pressao da perna esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao H=>
Vigiar ulcera de pressao G=>
Vigiar ulcera de pressao F=>
Vigiar ulcera de pressao E=>
Vigiar ulcera de pressao na regiao iliaca esquerda=>
Vigiar a ulcera de pressao - C=>
Vigiar a ulcera de pressao N=>
Vigiar a ulcera de pressao M=>
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Vigiar a ulcera de pressao L=>
Vigiar a ulcera de pressao J=>
Vigiar a ulcera de pressao I=>
Vigiar a ulcera de pressao H=>
Vigiar a ulcera de pressao G=>
Vigiar a ulcera de pressao F=>
Vigiar a ulcera de pressao E=>
Vigiar a ulcera de pressao D=>
Vigiar ulcera de pressao da perna direita=>
Vigiar a ulcera de pressao B=>
Vigiar penso da ulcera=>
Vigiar a ulcera de pressao - D=>
Vigiar a ulcera de pressao C=>
Vigiar a ulcera de pressao - B=>
Vigiar a ulcera de pressao - A=>
Vigiar a ulcera de pressao=>
Observar ulcera de pressao=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao (F) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao (E) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao (D) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao (C) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao (B) atraves do "PUSH"=>
Monitorizar a cicatrizacao da ulcera de pressao (A) atraves do "PUSH"=>
Avaliar ulcera de pressao=>
Vigiar ulcera de pressao da regiao posterior da cabeca=>
Vigiar ulcera de pressao da orelha direita=>
Vigiar a ulcera de pressao A=>
Vigiar ulcera de pressao da orelha esquerda=>
Vigiar penso da ulcera de pressao=>
Vigiar ulcera de pressao da omoplata esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao da omoplata direita=>
Vigiar ulcera de pressao da nadega esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao da nadega direita=>
Vigiar ulcera de pressao da crista iliaca esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao da crista iliaca direita=>
Vigiar ulcera de pressao da coxa esquerda=>
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Vigiar ulcera de pressao da coxa direita=>
Vigiar ulcera de pressao da anca esquerda=>
Vigiar ulcera de pressao da anca direita=>
Vigiar ulcera de pressao D=>
Vigiar ulcera de pressao ( 1 )=>
Vigiar penso da ulcera de pressao A=>
Vigiar penso da ulcera de pressao B=>
Vigiar penso da ulcera de pressao C=>
Vigiar penso da ulcera de pressao D=>
Vigiar ulcera de pressao C=>
Vigiar ulcera de pressao=>
Vigiar ulcera de pressao ( 2 )=>
Vigiar ulcera de pressao (2)=>
Vigiar ulcera de pressao (3)=>
Vigiar ulcera de pressao (4)=>
Vigiar ulcera de pressao (procedimento)=>
Vigiar ulcera de pressao A=>
Vigiar ulcera de pressao B=>
Vigiar penso da ulcera de pressao E=>
Vigiar úlcera venosa
Vigiar caracteristicas da ulcera venosa do pe esquerdo=>
Vigiar ulcera venosa B=>
Vigiar sinais de ulcera venosa da perna=>
Vigiar caracteristicas da ulcera venosa da perna esquerda=>
Vigiar caracteristicas da ulcera venosa da perna direita=>
Vigiar ulcera venosa=>
Vigiar a ulcera venosa=>






Vigiar unhas dos pes=>
Vigiar urina
Vigiar urina drenada por cistostomia=>
Vigiar urina atraves de «Combur»=>
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Vigiar urina=>
Vigiar hematuria=>
Vigiar urina atraves de "Combur"=>
Vigiar urina atraves de "teste in vitro"=>
Vigiar urina atraves de combur=>
Vigiar urina atraves de teste rapido (Combur)=>
Vigiar urina atraves de tira-teste=>
Vigiar urina atraves de tira-teste urinaria=>
Vigiar urina extra cateter urinario=>
Vigiar eliminacao por cateter de nefrostomia a direita=>
Vigiar urina caracteristicas da=>
Vigiar caracteristicas da urina=>
Vigiar a urina=>
Vigiar eliminacao da nefrostomia=>
Observar caracteristicas da urina=>
Vigiar a urina atraves de COMBUR=>
Vigiar a urina microscopicamente atraves de tiras de reagentes ("combur")=>
Vigiar caracteristicas da eliminacao urinaria (via suprapubica)=>
Vigiar caracteristicas da urina (nefrostomia a direita)=>
Vigiar caracteristicas da urina (presenca de hematuria macroscopica)=>
Vigiar carateristicas da urina (nefrostomia a esquerda)=>
Vigiar conteudo de drenagem vesical de cateter urnario (de duas ou tres vias)=>
Vigiar debito urinario=>
Vigiar eliminacao atraves de nefrostomia=>
Vigiar Albuminuria=>
Vigiar ventilação
Monitorizar condicao da ventilacao atraves do ventilador=>
Vigiar ventilacao atraves de ventilador=>
Vigiar ventilacao mecanica nao invasiva=>














Vigiar alteracoes da visao=>
Vigiar vómito
Monitorizar vomito atraves sonda nasogastrica=>
Monitorizar vomitos=>
Vigiar vomitos do recem-nascido=>
Vigiar caracteristicas do vomito=>
Monitorizar vomito sonda nasogastrica=>
Monitorizar Vomito=>
Monitorizar numero de vomitos=>
Avaliar caracteristicas do vomito=>
Monitorizar frequencia do vomito=>
Vigiar vomito=>
Avaliar vomito=>
Monitorizar vomito atraves da escala POS - S=>
Vigiar zona de pressão
Vigiar proeminencias osseas=>
Vigiar zona de pressao=>
Vigiar as zonas de pressao=>
Monitorizar zona de pressao tecnica de posicionamento=>
Monitorizar zona de pressao=>
Vigiar zonas de pressao=>
Inspeccionar
Inspecionar canal de parto
Vigiar vagina=>
Examinar canal de parto=>
Inspeccionar canal de parto=>
Verificar integridade do canal de parto=>
Verificar integridade do canal do parto=>
Vigiar canal de parto=>
Vigiar integridade do canal de parto=>
Inspecionar cavidade oral
Inspeccionar cavidade oral=>
Inspeccionar cavidade oral antes da refeicao=>
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Observar higiene cavidade oral=>
Inspeccionar a cavidade oral depois da refeicao=>
Inspeccionar a cavidade oral=>
Inspeccionar boca antes da refeicao=>
Inspeccionar a cavidade oral apos a refeicao=>
Inspecionar placenta




Supervisar a ingestão de líquidos
Supervisar restricao hidrica diaria=>
Supervisar a ingestao de liquidos=>
Supervisar a mãe a extrair o leite
Vigiar a extraccao do leite por bomba=>
Supervisar tecnica de extraccao de leite=>
Supervisar esvaziamento mamario=>
Supervisar execucao do tratamento mamario=>
Supervisar a refeição





Manter presenca continua do enfermeiro na alimentacao=>
Supervisar a dieta=>
Supervisar refeicao=>




Supervisar a técnica de treino intestinal
Supervisionar tecnica de treino intestinal=>
Vigiar a pessoa na tecnica de treino intestinal=>
Supervisar a transferir-se
Observar a pessoa a transferir-se=>
Vigiar pessoa a transferir-se=>
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Vigiar a pessoa na transferencia=>
Supervisionar pessoa a transferir-se para cama=>
Supervisionar a pessoa na transferencia=>
Supervisar transferencia=>
Supervisar a transferencia=>
Supervisar a pessoa nas tecnicas de transferencia=>
Supervisar a crianca no transferir-se=>
Observar a transferir-se=>
Supervisar a crianca a transferir-se=>
Supervisar auto cuidado: beber
Supervisar a crianca no auto cuidado: beber=>
Supervisar beber=>
Supervisar auto cuidado: higiene
Manter presenca continua do enfermeiro nos cuidados de higiene=>
Supervisar a crianca no auto cuidado: higiene=>
Supervisar o banho com duche com solucao anti-septica de accao residual=>
Supervisar o banho pre-operatorio com duche com solucao anti-septica de accao residual=>
Supervisar os cuidados de higiene perineais=>
Supervisar tecnica "banho de assento"=>
Supervisar tecnica: "banho de assento"=>
Vigiar os cuidados ao mamilo=>
Supervisar auto cuidado: vestuário
Supervisar a crianca no auto cuidado: vestuario=>
Supervisar autoadministração de insulina
Vigiar auto administracao de insulina=>
Supervisar autoadministração de medicamentos
Monitorizar gestao do medicamento=>
Supervisar a auto-administracao de medicamentos=>
Supervisar auto-administracao de medicamentos=>
Supervisar individuona toma da medicacao=>
Validar a auto-administracao de medicamentos na crianca=>
Vigiar toma de observacao directa=>




Vigiar cumprimento de pausa alimentar=>
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Supervisar dieta pos-exame=>
Supervisar a dieta prescrita=>
Supervisar cumprimento da pausa alimentar=>
Supervisar dieta pre-exame=>
Supervisar mãe e(ou) pai a alimentar
Supervisar os pais durante a alimentacao do recem-nascido=>
Supervisar os pais na tecnica de alimentacao=>
Supervisar mãe e(ou) pai a aspirar secreções
Supervisar os pais na aspiracao de secrecoes=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o alimentar-se
Vigiar a autonomia durante a alimentacao do RN=>
Supervisar os pais a assistir no alimentar-se=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o auto cuidado: arranjo pessoal
Supervisar os pais a assistir no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o auto cuidado: uso do sanitário
Supervisar os pais a assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o auto cuidado: vestuário
Supervisar os pais a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o erguer-se
Supervisar os pais a assistir no erguer=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o levantar-se
Supervisar os pais a assistir no levante=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o posicionar-se
Supervisar os pais a assistir no posicionamento=>
Supervisar mãe e(ou) pai a assistir o transferir-se
Supervisar os pais a assistir na transferencia=>
Supervisar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene
Supervisar tecnica do banho do recem-nascido=>
Supervisionar banho do recem-nascido dado pela mae=>
Supervisar o banho ao RN=>
Supervisionar mudanca da fralda do recem-nascido efectuada pela mae=>
Supervisar mãe e(ou) pai a executar inaloterapia
Supervisar os pais a executar inaloterapia=>
Supervisar os pais sobre inaloterapia=>
Supervisar mãe e(ou) pai a posicionar
Supervisar os pais a executar as posicoes de drenagem=>
Supervisar mãe e(ou) pai a promover a eructação
Supervisar os pais na tecnica de eruptacao=>
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Supervisar mãe e(ou) pai na prevenção de contaminação
Supervisar os pais nas tecnicas de prevencao de contaminacao=>
Supervisar o andar
Vigiar o andar=>
Supervisionar a pessoa no uso de estrategias adaptativas para o andar=>
Vigiar a deambulacao=>
Vigiar pessoa a andar=>
Vigiar a pessoa a executar tecnica de subir/descer escadas=>
Vigiar a pessoa a deambular=>
Vigiar deambular do doente=>
Vigiar individuo a deambular=>
Vigiar o doente ao deambular=>
Supervisionar a pessoa no uso de equipamento adaptativo para o andar=>
Vigiar individuo a andar=>




Manter presenca continua do enfrmeiro na movimentacao=>
Supervisar a pessoa a andar=>
Supervisar a pessoa no subir e descer escadas=>
Supervisar deambulacao=>
Supervisar deambulacao com Lombostato=>
Supervisar doente a deambular=>
Supervisar levante e deambulacao=>
Supervisar o andar=>
Supervisar a deambulacao=>
Supervisar o andar com auxiliar de marcha
Supervisar a andar com auxiliar de marcha=>
Vigiar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Vigiar a pessoa a andar com auxiliares de marcha=>
Supervisionar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Supervisar a pessoa a mover-se com canadianas=>
Vigiar individuo a andar com auxiliar de marcha=>
Supervisar a pessoa no andar com auxiliar de marcha=>
Supervisar o autocuidado
Supervisar os cuidados a ostomia=>
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Supervisionar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Supervisionar o auto cuidado: higiene=>
Supervisionar auto cuidado: beber=>
Supervisionar a utilizacao de creme=>
Supervisionar a alimentar-se por sonda nasogastrica=>
Supervisionar o auto cuidado: vestuario=>
Supervisar troca de fralda=>
Supervisar pessoa a alimentar-se=>
Supervisar os cuidados a colostomia=>
Supervisar o transferir-se=>
Supervisar o posicionamento=>
Supervisar o autocuidado: vestir-se=>
Supervisar o autocuidado transferir-se=>
Supervisar o auto-cuidado Higiene=>
Supervisar o auto-cuidado da traqueostomia=>
Supervisionar o uso de equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Supervisar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Vigiar autocuidado beber=>
Supervisar o auto cuidado: higiene=>
Supervisar o auto cuidado: vestuario=>
Vigiar auto-cuidado posicionar-se=>
Vigiar o transferir-se=>
Vigiar o auto cuidado: vestuario=>
Vigiar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Vigiar o auto cuidado: higiene=>
Vigiar o auto cuidado: beber=>
Vigiar o auto cuidado exercicio=>
Vigiar o alimentar-se=>
Vigiar individuo a transferir-se=>
Vigiar individuo a alimentar-se=>
Vigiar auto cuidado: uso do sanitario=>
Vigiar autocuidado: higiene=>
Supervisionar o uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuario=>
Supervisara pessoa a alimentar-se=>
Vigiar auto cuidado: vestuario=>
Supervisar o auto cuidado: beber=>
Vigiar auto cuidado: higiene=>
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Vigiar auto cuidado: beber=>
Vigiar auto cuidado: banho=>
Vigiar auto cuidado=>
Vigiar alimentar-se=>
Supervisionar pessoa a transferir-se para cadeirao=>
Supervisionar pessoa a transferir-se para cadeira de rodas=>
Vigiar autocuidado: vestuario=>
Supervisar a pessoa no autocuidado: comer=>
Supervisionar a pessoa alimentar-se=>
Supervisar auto cuidado: andar=>
Supervisar auto cuidado alimentar-se=>
Supervisar as actividades da pessoa=>
Supervisar adolescente transferir-se=>
Supervisar a utilizacao de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Supervisar a pessoa sobre cuidados relativos a traqueostomia=>
Supervisar a pessoa nos cuidados ao estoma=>
Supervisar a pessoa nos cuidados a ostomia=>
Supervisar auto cuidado: banho=>
Supervisar a pessoa no autocuidado:beber=>
Supervisar auto cuidado: beber=>
Supervisar a pessoa no auto cuidado: beber=>
Supervisar a pessoa na transferencia=>
Supervisar a pessoa mover-se em cadeira de rodas=>
Supervisar a pessoa a transferir-se=>
Supervisar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Supervisar a pessoa a alimentar-se por ostomia=>
Supervisar a pessoa a alimentar-se=>
Supervisar a executar o autocuidado: rodar-se=>
Supervisar o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Supervisar a pessoa no cuidado ao estoma=>
Supervisar o adolescente no auto cuidado: uso do sanitario=>
Supervisar o auto cuidado: alimentar-se=>
Supervisar o auto cuidado: actividade recreativa=>
Supervisar o Auto Cuidado: Actividade Fisica=>
Supervisar o auto cuidado vestuario=>
Supervisar o auto cuidado sentar-se=>
Supervisar o auto cuidado higiena=>
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Supervisar o auto cuidado deambular=>
Supervisar o alimentar-se=>
Supervisar auto cuidado: arranjo pessoal=>
Supervisar o adolescente no auto cuidado: vestuario=>
Supervisar auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Supervisar auto cuidado: higiene (no chuveiro)=>
Supervisar auto cuidado: deambular=>
Supervisar o alimentar por sonda gastrica=>
Supervisar auto cuidado: higiene (na cama)=>
Supervisar o adolescente no auto cuidado: higiene=>
Supervisar auto cuidado: higiene cavidade oral=>
Supervisar cuidados de higiene=>
Supervisar cuidados de higiene a ostomia=>
Supervisar cuidados de higiene apos a eliminacao=>
Supervisar doente no auto cuidado: beber=>
Supervisar o adolescente a alimentar-se=>
Supervisar auto cuidado: higiene=>
Supervisar o levantar-se







Supervisar o mover-se em cadeira de rodas
Vigiar a pessoa a executar a tecnica de mover-se em cadeira de rodas=>
Vigiar pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Supervisionar a pessoa mover-se em cadeira de rodas=>
Supervisar pessoa cadeira de rodas=>
Supervisar a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Supervisar a pessoa a executar tecnica mover-se em cadeira de rodas=>
Supervisar a pessoa a executar a tecnica de mover-se em cadeira de rodas=>
Supervisar a deambulacao com cadeira de rodas=>
Supervisar o posicionar-se
Supervisar a crianca a posicionar-se=>
Observar posicionar-se=>
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Supervisar o sentar-se
Supervisar a pessoa no sentar-se=>
Vigiar a pessoa sentar-se=>
Supervisar o uso de dispositivos
Instruir sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado=>
Instruir sobre utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado=>
Supervisar a pessoa no uso de equipamento adaptativo=>
Supervisar o uso do sanitário
Supervisar utilizacao do urinol=>
Vigiar a pessoa na deslocacao as instalacoes sanitarias=>
Supervisar a crianca no auto cuidado: uso do sanitario=>
Manter presenca continua do enfermeiro na eliminacao=>
Supervisar eliminacao no WC=>
Supervisar prestador de cuidados a aliviar cólicas
Supervisar prestador de cuidados sobre medidas de alivio das colicas no recem-nascido=>
Supervisar prestador de cuidados a cuidar da higiene
Supervisar prestador de cuidados sobre higiene ao recem-nascido=>
Supervisar prestador de cuidados sobre trocar a fralda no recem-nascido=>
Treinar prestador de cuidados nos cuidados de higiene do recem-nascido=>
Supervisar prestador de cuidados a gerir temperatura corporal
Supervisar prestador de cuidados sobre gestao de termorregulacao do recem-nascido=>
Supervisar prestador de cuidados a massajar
Supervisar prestador de cuidados sobre tecnica de massagem ao recem-nascido=>
Supervisar restrição de líquidos
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (1500 ml/dia)=>
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (750 ml/dia)=>
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (250 ml/dia)=>
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (1750 ml/dia)=>
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (1250 ml/dia)=>
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (1000 ml/dia)=>
Supervisar cumprimentio da restricao hidrica (500 ml/dia)=>
Supervisar cumprimento da restricao hidrica (2000ml/dia)=>
Supervisar serviço domiciliário
Supervisar apoio de ajudante de saude familiar=>
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Supervisar a tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Supervisar a pessoa a executar tecnica de reeducacao postural ao espelho=>
Supervisar a pessoa a executar tecnica de reeducacao pstural ao espelho=>
Supervisar a tecnica da marcha=>
Supervisar a tecnica de alimentacao por biberao=>
Supervisar a tecnica de autodrenagem=>
Supervisar a tecnica de tosse assistida=>
Vigiar a execucao dos exercicios=>
Supervisar tecnica de dilatacao=>
Supervisar oxigenoterapia=>
Supervisar nebulizacao=>
Supervisar na aspiracao de secrecoes=>
Supervisar lavagem vesical=>
Supervisar a tecnica metodo canguru=>
Supervisar a tecnica de alimentacao por copo=>
Supervisar a tecnica de tosse dirigida=>
Vigiar tecnica de auto cateterismo vesical=>
Supervisar a tecnica de tosse=>
Supervisar a tecnica de subir/descer escadas=>
Supervisar a tecnica de reeducacao da hemicupula diafragmatica=>
Supervisar a tecnica de expiracao forcada=>
Supervisar a tecnica de exercicios de expansao pulmonar=>
Supervisar a tecnica de exercicios de correccao postural=>
Supervisar a tecnica de exercicios de amplitude toracica=>
Supervisar a tecnica de dissociacao de tempos ventilatorios=>




Avaliar adesão à vacinação
Verificar plano nacional vacinacao=>
Validar plano individual de vacinacao com Centro de Saude=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico
Avaliar o comportamento de adesao da crianca=>
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Vigiar adesao ao regime terapeutico=>
Verificar comportamento de adesao=>
Validar o cumprimento das recomendacoes=>
Validar adesao ao regime terapeutico=>
Determinar comportamento de adesao=>
Avaliar cumprimento do regime terapeutico=>
Avaliar comportamento de adesao ao regime medicamentoso=>
Avaliar adesao ao regime terapeutico=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a adesao ao regime terapeutico-3ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a adesao ao regime terapeutico-1ºsessao=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a adesao ao regime terapeutico-2ªsessao=>
Validar a adesao ao regime terapeutico=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover
Validar conhecimento sobre adesao ao regime terapeutico=>
Validar conhecimento: Adesao ao Regime terapeutico=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover coping
Avaliar o conhecimento sobre estrategias de adaptacao=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de exercício
Validar conhecimento sobre habitos de exercicio=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre complicações do processo patológico
Validar conhecimento sobre prevencao de complicacoes=>
Validar conhecimento sobre sinais de complicacoes=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre dieta
Validar conhecimento sobre a dieta=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares
Avaliar habitos alimentares do idoso=>
Validar habitos alimentares=>
Validar ensino sobre habitos alimentares=>
Validar conhecimento sobre habitos alimentares=>
Identificar habitos alimentares=>
Identificar comportamento alimentar desajustado=>
Avaliar habitos alimentares idoso=>
Avaliar habitos alimentares=>
Avaliar comportamento face a alimentacao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre os habitos alimentares saudaveis=>
Avaliar idoso habitos alimentares=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico
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Avaliar as percepcoes da pessoa relativamente as consequencias do seu estado de saude=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre recursos da comunidade
Avaliar apoio social=>
Avaliar conhecimento sobre recursos da comunidade=>
Avaliar apoio do servico social=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso
Validar conhecimento respostas / reaccoes aos medicamentos=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos
Validar conhecimento sobre como executar os tratamentos=>
Validar conhecimento sobre dispositivos implantados=>
Validar conhecimento sobre exame a realizar=>
Validar conhecimento sobre oxigenoterapia=>
Validar conhecimento sobre tratamentos=>
Validar conhecimento sobre: quimioterapia=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: coping
Avaliar adaptacao=>
Avaliar atitude face aos cuidados=>
Avaliar aceitacao do estado de saude=>
Identificar atitude face aos cuidados=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: dieta
Vigiar o cumprimento da dieta alimentar=>
Avaliar a ingestao de alimentos=>
Avaliar comportamento de adesao a dieta=>
Avaliar comportamento de adesao ao alimentar-se=>
Avaliar comportamento em relacao a comida e bebida=>
Supervisar o cumprimento da dieta=>
Vigiar cumprimento de regime alimentar=>
Vigiar cumprimento do regime alimentar=>
Vigiar habitos alimentares=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: força de vontade
Avaliar a forca de vontade (volicao) para o auto cuidado=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos
Avaliar aprendizagem de habilidades na utilizacao de equipamento=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento
Avaliar a eficacia do ensino sobre a administracao da HBPM-1ªSessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a administracao da HBPM-2ªSessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre administracao de HBPM=>
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Avaliar capacidade para auto-administrar medicamentos=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar técnica de injeção subcutânea
Avaliar o treino da tecnica de injeccao de insulina=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre exercicios musculo-articulares=>
Avaliar aprendizagem habilidades do movimento musculoarticular=>
Avaliar aprendizagem de habilidades tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Avaliar aprendizagem de habilidades sobre exercicios activos - resistidos=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre os exercicio musculo - articulares activos=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre exercicios de facilitacao cruzada=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre exercicios de automobilizacao=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre exercicios de alongamento=>
Avaliar apendizagem (dialise peritoneal)=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para prevenir complicações do processo 
patológico
Avaliar aprendizagem de habilidades para prevenir complicacoes=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: hábitos de exercício
Avaliar comportamento de adesao ao exercicio=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: regime medicamentoso
Supervisar toma observada diaria (TOD)=>
Vigiar toma de medicamentos=>
Vigiar toma de medicacao=>
Vigiar toma da medicacao=>
Verificar o regime medicamentoso=>
vigiar a toma da medicacao=>
Supervisar toma da medicamentacao=>
Vigiar cumprimento do regime medicamentoso=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: tomada de decisão




Vigiar afasia do doente=>
Vigiar afasia=>
Avaliar afasia=>
Avaliar afasia: habilidades para comunicar
Avaliar capacidade para aprendizagem de tecnicas de se expressar gestualmente=>
Avaliar agitação
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Avaliar a necessidade de manutencao de contensao fisica=>
Avaliar agitacao imobilizacao=>
Avaliar alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: alimentar-se=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estragegias adaptativas para 
alimentar
=>
Avaliar o conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no alimentar-se=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre alimentar-se=>
Avaliar alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para 
alimentar-se
=>
Avaliar alimentar-se: conhecimento para facilitar
Validar conhecimento sobre alimentar-se=>
Avaliar alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar o conhecimento sobre estragegias adaptativas para alimentar-se=>
Avaliar alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Avaliar alimentar-se: conhecimento sobre a utilização de sonda
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a alimentacao por sonda-2ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre alimentacao por sonda-1ªsessao=>
Avaliar a eficacia do treino da alimentacao por sonda-3ªsessao=>
Avaliar alimentar-se: habilidades
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estragegias adaptativas para alimentar-se=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado alimentar-se=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o autocuidado: comer=>
Avaliar aprendizagem de habilidades para se alimentar=>
Avaliar capacidades para o autocuidado: comer=>
Avaliar o auto cuidado: alimentar-se=>
Avaliar alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para alimentar
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao=>
Avaliar alimentar-se: habilidades no uso de dispositivos
Avaliar a eficacia da alimentacao por sonda-2ªsessao=>
Vigiar alimentacao por PEG=>
Avaliar alucinação
Avaliar alucinacao=>
Identificar o tipo de alucinacao=>
Avaliar alucinação: conhecimento
Avaliar ensino sobre gestao da alucinacao=>
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Avaliar amamentar
Supervisar a mae a amamentar=>
Supervisar o mamar=>
Supervisar amamentar=>
Avaliar frequencia da mamada=>
Supervisar amamentacao=>
Supervisar tecnica de alimentacao (amamentacao)=>
Supervisar a mamada=>
Monitorizar mamada atraves da Escala de Latch=>
Determinar o tipo de amamentacao=>
Avaliar intencao de amamentar=>
Avaliar duracao da mamada=>
Avaliar causas da nao amamentacao=>
Supervisar a amamentacao=>
Avaliar oportunidade para amamentar=>
Avaliar amamentar: conhecimento
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a amamentacao-2ªsessao=>
Avaliar o conhecimento da mae sobre amamentacao=>
Avaliar conhecimento sobre o amamentar=>
Avaliar conhecimento da mae sobre pega=>
Avaliar conhecimento da mae sobre duracao das mamadas=>
Avaliar conhecimento adquirido com o panfleto sobre aleitamento materno=>
Avaliar a eficacia do treino sobre amamentacao-3ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a amamentacao-1ªsessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a amamentacao=>
Avaliar amamentar: conhecimento sobre conservação do leite materno
Avaliar conhecimentos sobre conservacao do leite materno a temperatura ambiente=>
Avaliar conhecimentos sobre conservacao do leite materno no frigorifico=>
Avaliar conhecimentos sobre conservacao do leite materno congelado=>
Avaliar amamentar: conhecimento sobre ingurgitamento mamário
Avaliar conhecimentos sobre ingurgitamento=>
Avaliar o conhecimento da mae sobre ingurgitamento mamario=>
Avaliar amamentar: conhecimento sobre lactação
Avaliar conhecimentos sobre lactacao=>
Avaliar conhecimentos sobre secagem da mama=>
Avaliar o conhecimento da mae sobre lactacao=>
Avaliar amamentar: habilidades
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Avaliar alimentacao com leite adaptado=>
Avaliar aprendizagem de habilidades para amamentar=>
Avaliar aleitamento materno=>
Avaliar a tecnica de amamentacao=>
Avaliar andar com auxiliar de marcha: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre assistir no andar com auxiliar de 
marcha
=>
Avaliar conhecimento prestador de cuidados sobre andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar andar com auxiliar de marcha: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar conhecimento acerca do uso de auxiliar de marcha=>
Avaliar conhecimento pessoa sobre andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar andar com auxiliar de marcha: força de vontade
Avaliar aprendizagem de habilidades pessoa para executar a tecnica da marcha=>
Avaliar aprendizagem de habilidades tecnica de marcha=>
Avaliar o auto cuidado: deambular=>
Avaliar andar com auxiliar de marcha: habilidades
Avaliar o conhecimento sobre estrategias adaptativas para andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar o auto cuidado: andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias adaptativas para mover-se em cadeira de rodas=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estrategias adaptativas para andar com auxiliar 
de marcha
=>
Avaliar a capacidade da pessoa para andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar aprendizagem de habilidades pessoa para andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o assistir no andar=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados para assistir no andar=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no 
deambular
=>
Avaliar andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para andar=>
Avaliar andar: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar o conhecimento da pessoa sobre a tecnica da marcha=>
Avaliar andar: habilidades
Avaliar aprendizagem de capacidades para o autocuidado: deambular=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias adaptativas para deambular=>
Avaliar o auto cuidado deambular=>
Avaliar caracteristicas da marcha=>
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Avaliar capacidades para o autocuidado: deambular=>
Avaliar aprendizagem de habilidades na transposicao de obstaculos=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado deambular=>
Avaliar a capacidade da pessoa para andar=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estrategias adaptativas para deambular=>
Avaliar capacidade funcional atraves do " Teste 6 Minutos de Marcha"=>
Avaliar anquilose: conhecimento sobre prevenção
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre prevencao da anquilose=>
Avaliar o conhecimento sobre a prevencao da anquilose=>
Avaliar o conhecimento sobre a rigidez articular=>
Validar conhecimento sobre prevencao da rigidez articular=>
Avaliar anquilose: habilidades para mobilizar parte do corpo
Avaliar o conhecimento sobre exercicios musculo - articulares activos - resistidos=>
Avaliar o conhecimento sobre exercicios musculo articulares activos=>
Avaliar o conhecimento sobre exercicios musculo-articulares=>
Avaliar o conhecimento sobre exercicios de alongamento=>
Avaliar o conhecimento sobre exercicios de automobilizacao=>
Avaliar o conhecimento sobre exercicios de facilitacao cruzada=>
Avaliar ansiedade
Avaliar ansiedade=>
Avaliar ansiedade e depressao atraves da "Hospital Anxiety And Depression Scale"=>
Avaliar Ansiedade segundo escalas=>
Identificar fontes de ansiedade=>
Avaliar aprendizagem
Avaliar disponibilidade para aprendizagem=>
Validar aprendizagem=>
Avaliar disponibilidade para aprender=>
Avaliar capacidade de aprendizagem=>
Avaliar aprendizagem cognitiva=>
Avaliar aprendizagem=>
Avaliar aprendizagem de habilidades
Avaliar aprendizagem de habilidades=>
Verificar aprendizagem de habilidades=>
Verificar aprendizagem habilidades=>
Avaliar aprendizagem de capacidades=>
Avaliar aprendizagem de habilidades da mãe e(ou) pai para prevenir quedas
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Avaliar aprendizagem de habilidades da mãe e(ou) pai para tomar conta (necessidades 
desenvolvimentais)
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais do adolescente sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho
=>
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais do escolar sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho
=>
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais do lactente sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho
=>
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais do pre-escolar sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho
=>
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais do RN sobre necessidades desenvolvimentais 
do filho
=>
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais do Toddler sobre necessidades 
desenvolvimentais do filho
=>
Avaliar aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados 
Verificar aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados=>
Verificar aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados.=>
Verificar aprendizagem de habilidades prestador de cuidados=>
Avaliar asfixia
Avaliar condicoes de asfixia=>
Avaliar aspiração
Avaliar condicao de risco para a aspiracao=>
Avaliar aspiração: conhecimento
Validar conhecimento sobre prevencao da aspiracao=>
Avaliar aspiração: conhecimento sobre prevenção
Avaliar o conhecimento sobre prevencao da aspiracao=>
Avaliar atividade motora
Vigiar movimento musculoarticular=>
Vigiar comportamento da crianca=>
Vigiar coordenacao motora=>
Vigiar funcao motora reflexa=>
Vigiar mobilidade com escala Bromage modificada=>
Vigiar mobilidade com Lombostato=>
Vigiar mobilidade do membro inferior direito=>
Vigiar mobilidade do membro inferior esquerdo=>
Vigiar mobilidade do membro superior direito=>
Vigiar mobilidade do membro superior esquerdo=>
Vigiar mobilizacao=>
Vigiar movimento articular activo do cotovelo=>
Vigiar movimento articular activo do joelho=>
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Supervisar a actividade fisica=>
Vigiar movimento articular da articulacao tibio-tarsica=>
Vigiar movimento muscular do lado direito=>
Vigiar movimento muscular do lado esquerdo=>
Vigiar capacidade motora=>
Vigiar movimento articular activo=>
Supervisar actividade do doente=>
Vigiar actividade recem-nascido=>
Supervisar actividades da crianca=>
Avaliar comportamento da crianca=>
Supervisar a actividade da pessoa=>
Supervisar actividades da mae=>
Supervisar actividades de lazer=>
Supervisar as actividades da crianca=>
Vigiar / registar queda=>
Vigiar a accao do recem nascido=>
Vigiar a actividade do recem-nascido=>
Vigiar a actividade motora reflexa=>
Vigiar a actividade recem-nascido=>
Vigiar actividade motora dos membros inferiores=>
Vigiar accao da crianca=>
Vigiar actividade motora=>
Vigiar actividade do recem-nascido=>
Vigiar a accao da crianca=>




Avaliar alteracao da audicao=>
Avaliar auto - vigilância
Validar auto - vigilancia=>
Vigiar auto - vigilancia=>
Vigiar autovigilancia da mama=>
Avaliar auto - vigilância da pressão sanguínea: conhecimento
Executar terapeutica com dispositivos auxiliares: artromotor=>
Executar exercicio por tala mecanica=>
Executar tecnica de mobilizacao articular instrumental=>
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Executar tecnica de exercitacao musculoarticular com equipamento (artromotor)=>
Executar movimento articular passivo com aparelho artromotor (CPM)=>
Promover a socializacao=>
Estimular comportamento e adaptacao social=>
Encorajar socializacao com vizinhanca=>
Encorajar socializacao=>
Aumentar a socializacao=>
Aplicar: protocolo de recuperacao funcional passiva com artromotor=>
Executar tecnica de mobilizacao articular passiva atraves de artromotor=>
Estimular o relacionamento com outras pessoas=>
Avaliar auto - vigilância dos pés: conhecimento
Avaliar capacidades para a auto - vigilancia: pes=>
Avaliar auto - vigilância: conhecimento para promover
Avaliar conhecimento sobre auto - vigilancia=>
Verificar conhecimento sobre auto-vigilancia=>
Avaliar conhecimento sobre auto-vigilancia: edema=>
Avaliar conhecimento sobre auto-vigilancia: frequencia cardiaca=>
Avaliar auto - vigilância: habilidades para promover
Avaliar capacidades para auto - vigilancia=>
Verificar aprendizagem de habilidades sobre a auto-vigilancia da glicemia capilar=>
Verificar aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilancia da glicemia capilar=>
Verificar aprendizagem de habilidades sobre auto-vigilancia glicemia capilar=>
Avaliar auto controlo
Avaliar capacidade de controle da pessoa=>
Avaliar capacidade de controlo da pessoa=>
Avaliar o auto controlo=>
Avaliar auto controlo da pessoa=>
Avaliar auto controlo - ansiedade
Avaliar o auto controlo: ansiedade=>
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento
Avaliar o auto controlo: continencia intestinal=>
Avaliar o conhecimento sobre auto controlo: continencia intestinal=>
Avaliar auto controlo - incontinência urinária
Avaliar o auto controlo: incontinencia urinaria=>
Avaliar o auto cuidado: actividade fisica transferir-se=>
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento
Avaliar o conhecimento sobre auto controlo: incontinencia urinaria=>
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Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre complicações
Vigiar articulacao das palavras=>
Vigiar disartria=>
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: habilidades
Avaliar aprendizagem de habilidades tecnica de treino de incontinencia "keguell"=>
Avaliar auto controlo - infeção
Avaliar o auto controlo: infeccao=>
Avaliar o conhecimento sobre auto controlo: infeccao=>
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados para assistir
Vigiar tristeza=>
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento sobre prevenção de contaminação
Supervisionar o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Supervisar manutencao de todas as medidas de prevencao de contaminacao/infeccao=>
Supervisar o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Avaliar auto controlo - infeção: habilidades para prevenir
Avaliar a eficacia dotreino sobre as IACS-3ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a prevencao das IACS-1ªsessao=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre as IACS-2ªsessao=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre prevencao da contaminacao=>
Avaliar auto controlo - medo
Avaliar auto controlo: medo atraves da escala de controlo do medo=>
Avaliar o auto controlo: medo=>
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar aprendizagem cognitiva sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: arranjar-se=>
Avaliar o auto cuidado: arranjar-se=>
Avaliar o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades
Avaliar aprendizagem de habilidades sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: 
arranjar-se
=>
Avaliar auto cuidado - atividade física
Validar resultados obtidos no auto cuidado actividade fisica=>
Vigiar actividade do doente=>
Avaliar habitos de exercicio=>
Avaliar habitos de actividade fisica no Idoso=>
Avaliar a participacao nos movimentos activos=>
Avaliar condicoes fisicas do idoso para a pratica de actividade fisica=>
Avaliar condicoes fisicas do idoso para a pratica da actividade fisica=>
Avaliar habitos de actividade fisica=>
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Vigiar actividade fisica=>
Avaliar auto cuidado - atividade física: conhecimento para promover
Validar conhecimento sobre actividade fisica=>
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa
Avaliar a iniciativa para a realizacao de actividades de lazer=>
Vigiar actividade ludica=>
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento para promover
Vigiar maceracao=>
Vigiar maceracao da pele=>
Vigiar mama=>
Vigiar mama no periodo da amamentacao=>
Vigiar mamas=>
Vigiar mamas no periodo da amamentacao=>
Vigiar sinais de maceracao=>
Vigiar caracteristicas da mama=>
Vigiar sinais de inflamacao da mama=>
Vigiar mamas/mamilos=>






Monitorizar o equilibrio corporal atraves de escala=>
Monitorizar equilibrio corporal atraves de escala=>
Monitorizar equilibrio corporal "escala de Tinetti"=>
Monitorizar equilibrio com escala de Berg=>
Monitorizar equilibrio corporal=>
Vigiar as mamas=>
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: beber=>
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado beber=>
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto 
cuidado: beber
=>
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado
Validar conhecimento sobre auto cuidado: beber=>
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Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: beber=>
Avaliar auto cuidado - beber: habilidades
Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: beber=>
Avaliar capacidades para o auto cuidado: beber=>
Avaliar o auto cuidado: beber=>
Avaliar auto cuidado - colostomia: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar o conhecimento sobre equipamento para colostomia=>
Validar conhecimento sobre equipamento: colostomia=>
Avaliar auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento para promover o auto 
cuidado
Vigiar o auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Vigiar o auto cuidado: sono-repouso=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre os habitos de sono e repouso=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias de promocao do sono=>
Avaliar auto cuidado - higiene
Avaliar auto cuidado: higiene=>
Avaliar auto cuidado: higiene pessoal=>
Verificar auto cuidado: higiene no pre-operatorio=>
Vigiar a higiene=>
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento
Avaliar a eficacia do ensino sobre a higiene oral=>
Avaliar conhecimento sobre saude oral=>
Avaliar ensino relativo a higiene e conforto=>
Validar conhecimento sobre auto cuidado: higiene=>
Validar conhecimento sobre lavar a boca=>
Validar conhecimento sobre lavar as maos=>
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto 
cuidado: higiene
=>
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar aprendizagem cognitiva sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: banho=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: higiene=>
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento sobre utilização de dispositivos
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Avaliar auto cuidado - higiene: habilidades
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Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: higiene=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o autocuidado: higiene=>
Avaliar aprendizagem de habilidades sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
banho
=>
Avaliar capacidades para autocuidado: higiene=>
Avaliar o auto cuidado: banho=>
Avaliar auto cuidado - ostomia: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ostomia, 6ª sessao=>
Validar com a pessoa conhecimentos sobre cuidados a pele e estoma=>
Validar conhecimentos sobre autocuidado a ostomia (3ª Fase - Protocolo)=>
Avaliar conhecimento da pessoa sobre ostomia de eliminacao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre s ostomia, 5ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ostomia - 7ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ostomia - 3ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ostomia - 1ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ostomia - 2ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ostomia 4ª sessao=>
Avaliar auto cuidado - ostomia: habilidades
Avaliar a instrucao sobre a mudanca de dispositivos de ostomia, 3ª sessao=>
Avaliar aprendizagem de habilidades da pessoa no cuidado a ostomia eliminacao=>
Avaliar o treino sobre a mudanca de dispositivos de ostomia - 4ª sessao=>
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento
Validar conhecimento auto cuidado: uso do sanitario=>
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado uso do sanitario=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: uso do sanitario=>
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: uso do sanitario=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estragegias adaptativas para o uso 
do sanitario
=>
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto 
cuidado: uso do sanitario
=>
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar o conhecimento sobre estragegias adaptativas no auto cuidado: uso do sanitario=>
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: uso do sanitario=>
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Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: habilidades
Avaliar capacidades para o autocuidado: uso do sanitario=>
Avaliar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para o uso do sanitario=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estragegias adaptativas para o auto cuidado: 
uso do sanitario
=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o autocuidado: uso do sanitario=>
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado vestir-se=>
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto 
cuidado: vestuario
=>
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar conhecimentos sobre vestuario adequado=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: vestuario=>
Validar conhecimento sobre auto cuidado: vestuario=>
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuario=>
Avaliar auto cuidado - vestuário: habilidades
Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: vestuario=>
Avaliar o auto cuidado: vestuario=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o autocuidado: vestuario=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estragegias adaptativas no auto cuidado: 
vestuario
=>
Avaliar capacidades para o autocuidado: vestuario=>
Avaliar auto cuidado: auto conhecimento
Avaliar a atitude face ao auto cuidado=>
Avaliar o reconhecimento do defice para o auto cuidado=>
Avaliar auto cuidado: capacidade de execução 
Avaliar a percepcao de auto-eficacia para o auto cuidado=>
Avaliar autoadministração de medicamentos: conhecimento
Avaliar o conhecimento sobre auto-administracao de medicamentos=>
Avaliar autoadministração de medicamentos: conhecimento para administrar medicamentos
Avaliar conhecimento sobre auto-administracao de medicamentos: insulina=>
Avaliar autoadministração de medicamentos: habilidades para administrar medicamentos
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre a tecnica de inalacao=>
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Avaliar autoadministração de medicamentos: habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea)
Avaliar capacidades para auto-administracao de medicamentos:Insulina=>
Avaliar cinestesia
Monitorizar bloqueio motor (escala de Bromage)=>






Monitorizar capacidade cognitiva atraves do teste do relogio=>
Supervisar cognicao atraves do Mini-Mental State=>
Vigiar cognicao=>
Avaliar capacidade cognitiva=>
Avaliar comportamento de adesão 
Avaliar o comportamento de adesao=>
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde
Validar com o prestador de cuidados conhecimentos sobre habitos de alimentacao=>
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento sobre medidas de segurança
Avaliar comportamento de adesao as medidas de seguranca=>
Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre medidas de segurança na 
interação sexual
Avaliar conhecimento sobre conceito de sexualidade=>
Avaliar conhecimento sobre infeccoes sexualmente transmissiveis=>
Avaliar conhecimentos sobre sexualidade=>
Avaliar comunicação
Vigiar capacidade de compreencao da linguagem=>
Vigiar comunicacao expressiva / discurso=>













Avaliar comunicacao expressiva do doente=>
Vigiar capacidade de expressao da linguagem=>
Avaliar comunicação recetiva
Vigiar capacidade de compreensao da linguagem=>
Avaliar confusão
Avaliar orientacao=>
Avaliar a orientacao da pessoa no tempo / espaco / identidade=>
Avaliar a percepcao da realidade pelo doente=>
Avaliar conhecimento
Determinar os conhecimentos=>
Verificar conhecimento sobre estilos de vida=>
Avaliar o conhecimento sobre conceito de Bullying=>
Avaliar conhecimento sobre tipos de Bullying=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias de intervencao no Bullying=>
Avaliar o conhecimento sobre estrategias de prevencao do Bullying=>
Determinar conhecimento=>
Verificar conhecimentos=>
Identificar conhecimento acerca da doenca=>
Avaliar conhecimento grupo escola=>
Monitorizar conhecimento (somar pontos das diferentes avaliacoes)=>
Validar conhecimento=>
 Verificar conhecimento =>
Avaliar conhecimento sobre estrategias de prevencao do Bullyng=>
Verificar conhecimento=>
Avaliar conhecimento grupo=>
Avaliar conhecimento sobre conceito de Bulling=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a depressao=>
Avaliar as necessidades de educacao do doente e da sua familia no internamento 
(Procedimento)
=>
Avaliar conhecimento sobre estrategias de prevencao do Bullying=>
Avaliar conhecimento do doente=>
Avaliar conhecimento sobre adolescencia=>
Avaliar conhecimento sobre conceito de Bullying=>
 Avaliar conhecimento sobre conceito de Bullying=>
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Avaliar conhecimento sobre emocoes e sentimentos=>
Avaliar conhecimento sobre estrategias de intervencao de Bullying=>
Avaliar conhecimento sobre estrategias de intervencao no Bullying=>
Avaliar conhecimento sobre estrategias de prevencao Bullying=>
Avaliar conhecimento sobre estrategias de prevencao de Bullying=>
Avaliar conhecimento=>
Avaliar conhecimento sobre a doença
Avaliar conhecimento sobre sinais e sintomas da Insuficiencia Cardiaca=>
Avaliar ensino relativo a Diabetes Mellitus=>
Avaliar o conhecimento da pessoa face a sua condicao=>
Avaliar o conhecimento da pessoa sobre a sua situacao clinica=>
Avaliar conhecimento sobre complicações
Avaliar a eficacia do ensino sobre a sindrome de morte subita=>
Avaliar conhecimento sobre prevencao e tratamento de complicacoes=>
Avaliar conhecimento prevencao de complicacoes=>
Avaliar conhecimento sobre medidas de prevencao de complicacoes=>
Avaliar conhecimento sobre exame
Avaliar o conhecimento da pessoa sobre o exame a realizar=>
Avaliar conhecimento sobre pós-operatório
Avaliar a eficacia do ensino pos operatorio=>
Avaliar o conhecimento da pessoa sobre o pos-operatorio=>
Validar conhecimento acerca dos ensinos do pos operatorio=>
Validar conhecimento sobre pos-operatorio=>
Validar conhecimentos sobre o pos-operatorio=>
Avaliar conhecimento sobre pré-operatório
Avaliar a eficacia do ensino pre-operatorio=>
Validar conhecimentos sobre o pre-operatorio=>
Validar conhecimento sobre pre-operatorio=>
Avaliar o conhecimento da pessoa sobre o pre-operatorio=>
Validar conhecimento acerca dos ensinos pre operatorio=>
Avaliar conhecimento sobre tratamentos
Avaliar o conhecimento sobre a tecnica de relaxamento=>
Validar conhecimentos sobre o exame a realizar=>
Validar conhecimentos sobre o procedimento a realizar=>
Avaliar conhecimento sobre uso de dispositivos
Avaliar o conhecimento sobre o uso de protese auditiva=>
Avaliar conhecimento: conhecimento do prestador de cuidados
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Verificar conhecimento prestador de cuidados=>
Verificar conhecimento do prestador de cuidados=>
Avaliar conhecimentos do prestador de cuidados=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre como executar os tratamentos=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Avaliar consciência
 Vigiar estado de alerta=>
Vigiar sonolencia=>
Vigiar o estado de consciencia=>
Vigiar o estado da consciencia=>
Vigiar lipotimia=>
Vigiar estado de vigilia=>
Vigiar estado de consciencia (Med.)=>
Vigiar estado de conciencia=>
vigilar estado de consciencia=>
Vigiar consiencia no servico hospitalar .=>
Vigiar consciencia durante e apos convulsao=>
Vigiar consciencia durante e apos a convulsao=>
Vigiar consciencia=>
Monitorizar nivel de consciencia com BIS=>







Analisar informacao sobre episodios convulsivos=>
Avaliar convulsão: conhecimento
Validar conhecimento sobre prevencao de complicacoes da convulsao=>
Avaliar convulsão: conhecimento sobre complicações
Validar conhecimento precaucoes de seguranca : convulsoes=>
Avaliar coto de amputação
Monitorizar coto de amputacao=>
Avaliar crença
Avaliar as crencas culturais=>
Avaliar percepcoes erroneas da realidade=>
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Avaliar percepcao individual=>
Avaliar crencas na comunidade em relacao ao projecto a desenvolver=>
Avaliar crenca comunidade em relacao ao projecto a desenvolver=>
Avaliar a crenca espiritual=>
Avaliar crenca em valores (valores)=>
Avaliar crença de saúde










Supervisionar tecnica de degluticao=>
Vigiar disfagia=>
Avaliar deglutição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre degluticao=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de degluticao=>
Avaliar deglutição: habilidades para executar técnica de deglutição
Avaliar aprendizagem sobre tecnica de degluticao=>
Avaliar o conhecimento sobre a tecnica de degluticao=>




Avaliar desenvolvimento fetal: bem-estar do feto
Avaliar bem estar fetal=>
Interpretar registo cardiotocografico=>
Interpretar tracado cardiotocografico=>
Avaliar desenvolvimento fetal: conhecimento
Avaliar conhecimento sobre desenvolvimento fetal=>
Avaliar desidratação
Vigiar o estado de hidratacao das mucosas=>
Vigiar sinais de desidratacao=>
Avaliar desidratação: conhecimento sobre o processo patológico
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Validar conhecimento sobre desidratacao=>
Validar conhecimento sobre prevencao da desidratacao=>
Avaliar desidratação: conhecimento sobre prevenção
Avaliar o conhecimento sobre prevencao da desidratacao=>
Avaliar dispneia funcional: habilidades para executar inaloterapia
Avaliar a eficacia do treino sobre a inaloterapia-3ªsessao=>
Avaliar dispneia funcional: habilidades para executar técnica respiratória
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre os exercicios respiratorios=>
Avaliar aprendizagem de habilidades tecnica respiratoria=>
Avaliar disreflexia: conhecimento
Validar conhecimento sobre prevencao de disreflexia=>
Avaliar disreflexia: conhecimento do prestador de cuidados
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de disreflexia=>
Avaliar dor
Avaliar caracteristicas da dor=>
Avaliar o controlo da dor=>
Avaliar a dor com escala de observador=>
Avaliar dor: conhecimento
Avaliar o conhecimento da pessoa sobre estrategias de alivio da dor=>
Validar conhecimento sobre dor=>
Validar conhecimento sobre estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a dor=>
Avaliar dor: conhecimento do prestador de cuidados
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre dor=>
Avaliar dor: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias de alivio da dor=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas para 
alivio da dor
=>
Avaliar dor: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar a eficacia do treino sobre as estrategias nao farmacologicas=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre as estrategias nao farmacologicas=>
Avaliar edema
Identificar a presenca de edemas=>
Avaliar edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de edema=>
Avaliar edema: conhecimento sobre complicações
Validar conhecimento sobre prevencao de edema=>
Avaliar eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para promover
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Vigiar o prestador de cuidados acerca de estimulacao do esfincter anal=>
Avaliar eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de treino vesical
Vigiar o prestador de cuidados acerca de tecnica de treino vesical=>
Vigiar o prestador de cuidados na tecnica de treino vesical=>
Avaliar eliminação urinária: conhecimento para promover
Avaliar o conhecimento sobre estimulacao da eliminacao urinaria=>
Avaliar encoprese: conhecimento do prestador de cuidados para treinar o intestino
Vigiar o prestador de cuidados acerca de treino intestinal=>
Avaliar equilíbrio corporal
Avaliar alteracoes do equilibrio corporal=>
Avaliar compromisso do equilibrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal: conhecimento
Avaliar o conhecimento sobre os exercicios para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Avaliar equilíbrio corporal: conhecimento para promover
Avaliar o conhecimento sobre os exercicios para o treino de equilibrio corporal de pe=>
Avaliar o conhecimento sobre exercicios para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Avaliar equilíbrio corporal: habilidades
Avaliar a aprendizagem de habilidades para o treino de equilibrio corporal de pe=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento do prestador de cuidados
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento sobre prevenção
Validar conhecimento sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Avaliar escoriação
Monitorizar escoriacao face=>
Avaliar escoriação: conhecimento sobre prevenção
Avaliar conhecimento sobre prevencao da escoriacao=>
Avaliar espasticidade
Monitorizar padrao espastico com escala de Ashworth=>
Vigiar padrao anti espastico=>
Vigiar padrao espastico=>
Vigiar o tonus muscular=>
Vigiar espasticidade segundo escala de Ashwacth=>
Vigiar espasticidade atraves da Escala de Ashworth modificada=>
Vigiar espasticidade=>
Vigiar a espasticidade=>
Monitorizar espasticidade com escala de Ashworth=>
Monitorizar espasticidade atraves de escala=>
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Monitorizar espasticidade atraves da escala de "Ashworth"=>
Monitorizar espasticidade "escala de ashworth"=>
Monitorizar espasticidade=>





Avaliar excesso de peso: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre complicacoes do excesso de peso=>
Avaliar excesso de peso: conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar conhecimento sobre complicacoes do excesso de peso=>
Avaliar expetorar: conhecimento para promover
Validar conhecimento sobre expectorar=>
Avaliar expetorar: conhecimento sobre inaloterapia
Avaliar o conhecimento sobre inaloterapia=>
Avaliar expetorar: habilidades para executar inaloterapia
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre inaloterapia=>
Avaliar fadiga
Avaliar fadiga=>
Monitorizar a falta de energia atraves da escala POS - S=>
Monitorizar Astenia atraves de escala=>
Vigiar fadiga=>
Vigiar sinais de fadiga=>
Avaliar febre
Vigiar febre=>
Vigiar sinais de febre=>
Vigiar sinais e sintomas de febre=>
Avaliar ferida cirúrgica: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Validar conhecimento sobre complicacoes da ferida cirurgica=>
Validar conhecimentos sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Avaliar ferida traumática: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de complicacoes da ferida traumatica=>
Avaliar ferida: conhecimento sobre complicações
Validar conhecimento sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Validar conhecimento sobre complicacoes da ferida=>
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
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Avaliar fissura
Monitorizar fissura=>
Avaliar caracteristicas da fissura=>
Avaliar fissura: conhecimento
Avaliar conhecimentos sobre factores de risco para a fissura mamaria=>
Avaliar conhecimentos sobre prevencao da fissura mamaria=>
Avaliar fissura: conhecimento para tratar
Elogiar ingestao de alimentos adequada=>
Avaliar fissura: conhecimento sobre prevenção
Avaliar conhecimentos sobre produtos indicados para prevencao fissura=>
Avaliar gestão do regime terapêutico
Supervisar adesao ao plano terapeutico=>
Supervisar adesao ao regime terapeutico=>
Supervisar gestao do regime medicamentoso=>
Supervisar gestao do regime terapeutico=>
Supervisar o cumprimento do regime dietetico=>
Supervisionar regime medicamentoso=>
Vigiar gestao do regime terapeutico=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a gestao do regime terapeutico -1ª sessao=>
Supervisar adaptacao da pessoa ao regime terapeutico=>
Validar a gestao do regime terapeutico=>
Avaliar a eficacia do regime terapeutico=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a gestao do regime terapeutico=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a gestao do regime terapeutico-2ªsessao=>
Supervisar a gerir regime medicamentoso=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a gestao do regime terapeutico - 3ª sessao=>
Avaliar ensino sobre gestao do regime terapeutico=>
Avaliar gestao do regime terapeutico=>
Avaliar gestao do regime terapeutico atraves da Escala de Actividades de Auto-cuidado com 
a Diabetes
=>
Avaliar gestao do regime terapeutico na Insuficiencia Cardiaca=>
Monitorizar gestao do regime terapeutico=>
Avaliar gestão do regime terapêutico - ostomia: habilidades do prestador de cuidados
Treinar o uso de equipamento adaptativo para se alimentar=>
Treinar uso de tecnica de alimentacao=>
Treinar tecnicas adaptativas de alimentacao=>
Treinar tecnica de alimentacao=>
Treinar sobre tecnica de alimentacao=>
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Treinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: comer=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Supervisar tecnica da alimentacao=>
Treinar o alimentar-se=>
Treinar actividades de vida diaria (auto-cuidado alimentar-se)=>
Treinar a utilizacao de estrategias adaptativas para alimentar-se=>
Treinar a pessoa sobre tecnica de comer=>
Treinar a pessoa a alimentar-se=>
Treinar a alimentar-se=>
Supervisar tecnica de alimentacao=>
Treinar o autocuidado: comer=>
Avaliar gestão do regime terapêutico (regime medicamentoso)
Avaliar a eficacia do ensino sobre o regime medicamentoso=>
Avaliar resposta ao tratamento=>
Avaliar resposta / reaccao ao tratamento=>
Avaliar resposta / reaccao psicosocial ao ensino sobre regime medicamentoso=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento
Avaliar conhecimento da pessoa sobre gestao regime terapeutico=>
Avaliar conhecimento sobre gestao do regime terapeutico=>
Validar conhecimento sobre gestao do regime terapeutico=>
Validar conhecimento sobre regime medicamentoso: Eletroconvulsoterapia=>
Validar conhecimentos na gestao do regime terapeutico=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
cateter urinário
Trocar fixador de cateter urinario / algalia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para administrar injeção
Avaliar conhecimentos da pessoa na tecnica de injeccao de insulina=>
Avaliar conhecimento sobre tecnica de administracao de heparina de baixo peso molecular=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento
Avaliar conhecimento do doente sobre os medicamentos=>
Validar conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Validar conhecimento sobre regime medicamentoso: Antidepressivos=>
Validar conhecimento sobre regime medicamentoso: Neurolepticos=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para monitorizar glicémia
Avaliar conhecimento sobre monitorizacao da glicemia=>
Avaliar os conhecimentos da pessoa sobre auto-vigilancia da glicemia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar ventilação usando de 
dispositivos
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Avaliar a eficacia do ensino sobre a ventilacao nao invasiva-1ºsessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a ventilacao nao invasiva-3ªsessao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância do pé
Avaliar conhecimento sobre auto - vigilancia:pe=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto controlo da ansiedade
Avaliar a eficacia do ensino sobre a ansiedade=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover conservação de energia
Avaliar o conhecimento sobre estrategias de conservacao de energia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre complicações sobre o processo 
patológico
Avaliar conhecimento sobre " Zonas de perigo" na Insuficiencia Cardiaca=>
Avaliar conhecimento sobre a doenca e complicacoes=>
Avaliar conhecimento sobre complicacoes da Insuficiencia Cardiaca=>
Avaliar conhecimento sobre sinais e sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dieta
Avaliar conhecimentos sobre regime alimentar=>
Avaliar conhecimento sobre o regime dietetico=>
Avaliar conhecimento sobre habitos alimentares=>
Avaliar ensino sobre habitos alimentares=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas (dor)
Avaliar resposta / reaccao medidas nao farmacologicas=>
Avaliar resposta psicossocial ao ensino sobre a dor=>
Supervisar a execucao de medidas nao farmacologicas para alivio da dor=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares
Avaliar ensino relativo a alimentacao=>
Avaliar o comportamento relativamente a comer e beber=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de eliminação
Avaliar ensino relativo a eliminacao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de exercício
Avaliar conhecimento sobre habitos de exercicio=>
Avaliar conhecimento sobre o regime de exercicio=>
Avaliar o treino sobre a realizacao de exercicios respiratorios=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hiperglicemia
Avaliar conhecimento sobre precaucao de seguranca:hiperglicemia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hipoglicémia
Avaliar conhecimento sobre precaucao de seguranca: hipoglicemia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre inaloterapia
Avaliar a eficacia do ensino sobre inaloterapia - 1º sessao=>
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Avaliar a eficacia do ensino sobre inaloterapia-1ªsessao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar a eficacia do ensino sobre a diabetes-3ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino da diabetes, por procedimento - 3ª Sessao=>
Avaliar o conhecimento sobre significado de alteracao do apetite=>
Avaliar conhecimento sobre doenca: Diabetes Mellitus=>
Avaliar conhecimento sobre doenca : Insuficiencia Cardiaca=>
Avaliar conhecimento sobre complicacoes da Diabetes Mellitus=>
Avaliar conhecimento da pessoa sobre diabetes=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a diabetes-4ºsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre doenca bipolar=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a esquizofrenia=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a diabetes-5ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino da diabetes, por procedimento - 1ª Sessao=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a diabetes=>
Avaliar a eficacia do ensino da diabetes, por procedimento - 5ªSessao=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre diabetes-3ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a diabetes-2ª sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino da diabetes, por procedimento - 2ª Sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino da diabetes, por procedimento - 4ª Sessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a diabetes -6ªsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a diabetes-1ºsessao=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a diabetes-4ªsessao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre prevenção
Avaliar conhecimento sobre medidas de prevencao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso
Avaliar a eficacia do ensino sobre neurolepticos=>
Avaliar conhecimento sobre o regime de medicacao=>
Avaliar conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Avaliar ensino sobre regime medicamentoso=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre resposta / reação aos medicamentos
Avaliar conhecimento sobre efeitos da quimioterapia na eliminacao intestinal=>
Avaliar ensino sobre respostas / reaccoes aos medicamentos=>
Avaliar conhecimento sobre efeito da quimioterapia na eliminacao urinaria=>
Avaliar conhecimento resposta / reaccao medicamento=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos
Avaliar conhecimento tratamentos=>
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Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de álcool
Avaliar a eficacia do ensino sobre as desvantagens do uso do alcool=>
Avaliar o ensino sobre as desvantagens do uso de alcool=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de tabaco
Avaliar a eficacia do ensino sobre as desvantagens do uso do tabaco=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: crença 
Avaliar percepcao sobre a importancia de uma gestao eficaz do regime terapeutico=>
Avaliar percepcao sobre as alteracoes no quotidiano=>
Avaliar percepcao sobre os recursos necessarios para a gestao eficaz do regime terapeutico=>
Avaliar percepcao sobre sinais e sintomas da Insuficiencia Cardiaca=>
Avaliar percepcao sobre sinais e sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento
Avaliar a aprendizagem de habilidades para auto-administrar os medicamentos=>
Avaliar capacidade para administrar injeccao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento (subcutânea)
Verificar o padrao alimentar da gravida=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga
Avaliar a aprendizagem de habilidades para executar a tecnica de auto algaliacao=>
Avaliar aprendizagem habilidades do autocateterismo vesical=>
Avaliar o conhecimento sobre tecnica de auto algaliacao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para executar inaloterapia
Avaliar o conhecimento sobre a tecnica de inalacao=>
Avaliar tecnica de administracao de terapeutica inalatoria (inalador e camara expansora)=>
Avaliar tecnica de inalacao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos
Avaliar a aprendizagem de habilidades para executar os tratamentos=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre a tecnica de relaxamento=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para gerir
Avaliar a capacidade para gerir o regime terapeutico=>
Avaliar capacidade para a gestao do regime medicamentoso=>
Avaliar a eficacia do trieno sobre a diabetes-4ªsessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre diabetes-4ªsessao=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia
Avaliar capacidades para a monitorizacao da glicemia=>
Avaliar o treino sobre a vigilancia da glicemia capilar=>
Avaliar gravidez: conhecimento
Vigiar conhecimento gravidez 34 - 36 semanas=>
Vigiar conhecimento gravidez na 1.ª consulta=>
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Vigiar conhecimento gravidez 40 - 42 semanas=>
Vigiar conhecimento gravidez 36 - 38 semanas=>
Vigiar conhecimento gravidez 32 - 34 semanas=>
Vigiar conhecimento gravidez 28 - 32 semanas=>
Vigiar conhecimento gravidez 24 - 28 semanas=>
Vigiar conhecimento gravidez 20 - 24 semanas=>
 Vigiar conhecimento gravidez <20 semanas=>
Avaliar conhecimento sobre gravidez na adolescencia=>
Vigiar conhecimento gravidez 38 - 40 semanas=>
Avaliar grupo: conhecimento sobre comportamento de procura de saúde
Avaliar interaccao social em meio escolar=>
Verificar conhecimento sobre inclusao escolar=>
Avaliar grupo: conhecimento sobre prevenção da gravidez
Avaliar adesao a educacao sexual em meio escolar=>
Avaliar habilidades de autocontrolo no trabalho de parto
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre auto controlo trabalho de parto=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre trabalho de parto=>
Avaliar o conhecimento sobre auto controlo trabalho de parto=>
Avaliar hematoma
Validar presenca de hematoma=>
Vigiar o hematoma=>
Avaliar hematoma: conhecimento sobre complicações




Vigiar sinais de hemorragia=>
Vigiar sinais de hemorragia (procedimento)=>
Avaliar hipertensão
Avaliar hipertensao=>
Vigiar sinais de hipertensao=>
Avaliar hipertensão: conhecimento
Avaliar conhecimento do doente sobre hipertensao arterial=>
Validar conhecimento sobre hipertensao=>
Avaliar conhecimento da familia sobre hipertensao arterial=>
Avaliar hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre hipertensao=>
Avaliar hipertermia: conhecimento para diminuir temperatura corporal
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Avaliar o conhecimento sobre a tecnica de arrefecimento natural=>
Avaliar hipotensão: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de complicacoes da hipotensao=>
Validar conhecimento sobre hipotensao=>
Validar conhecimento sobre medidas de prevencao de hipotensao=>
Avaliar hipotermia
Vigiar sinais de hipotermia=>
Avaliar imagem corporal
Avaliar alteracao da imagem corporal=>
Identificar factores relacionados com a alteracao da imagem corporal=>
Avaliar impactação
Vigiar fecalomas=>
Avaliar incontinência de stresse: conhecimento sobre tratamentos
Avaliar aprendizagem de habilidades exercicios fortalecimento pelvico=>
Avaliar incontinência funcional: conhecimento
Validar conhecimento sobre incontinencia funcional=>
Avaliar incontinência funcional: conhecimento do prestador de cuidados
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre incontinencia funcional=>
Avaliar incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre incontinencia intestinal=>
Avaliar índice de apgar
Monitorizar indice de Apgar 10ºmin=>
Vigiar APGAR=>
Monitorizar indice de Apgar 5ºmin=>
Monitorizar indice de Apgar 5º minuto=>
Monitorizar indice de Apgar 1º minuto=>
Monitorizar indice de Apgar 10 minuto=>
Monitorizar indice de Apgar=>
Monitorizar apgar=>
Avaliar indice de apgar - 2º Gemeo=>
Avaliar indice de apgar=>
Monitorizar indice de Apgar 1ºmin=>
Avaliar infeção
Vigiar sinais de infeccao no local da puncao=>
Vigiar sinais/sintomas de gripe=>
Vigiar sinais de infeccao urinaria=>
Vigiar sinais de infeccao ocular=>
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Vigiar sinais de infeccao no local de insercao da gastrostomia=>
Vigiar sinais de infeccao no local de insercao da jejunostomia=>
Vigiar sinais de infeccao na ferida=>
Vigiar sinais de infeccao no local de insercao tubo / dreno toracico=>
Vigiar sinais de infeccao do local de insercao do CVC=>
Vigiar sinais de infeccao da ferida=>
Vigiar sinais de infeccao=>
Vigiar infeccao=>
Monitorizar sinais infeccao=>
Vigiar sinais de infeccao no coto umbilical=>
Avaliar infeção: conhecimento sobre auto controlo da infeção
Avaliar ensino relativo a controle de infeccao=>
Avaliar ingurgitamento mamário
Vigiar ingurgitamento mamario=>
Vigiar sinais de ingurgitamento mamario=>
Vigiar as mamas no periodo da amamentacao=>
Vigiar a mama=>
Vigiar turgescencia mamaria=>
Avaliar ingurgitamento mamário: conhecimento para tratar
Vigiar execucao do tratamento mamario=>
Avaliar insónia
Monitorizar Insonia atraves de escala=>
Avaliar intolerância à atividade
Avaliar a intolerancia a actividade=>
Vigiar a intolerancia a actividade=>
Vigiar tolerancia a actividade=>
Avaliar laceração
Avaliar laceracao do perineo=>
Avaliar levantar-se
Avaliar o auto cuidado: levantar-se=>
Vigiar resposta / reaccao ao levante=>
Vigiar tolerancia do 1º levante=>
Avaliar ligação mãe-filho 
Avaliar a ligacao mae filho=>
Avaliar ligacao mae-filho=>
Avaliar limpeza das vias aéreas
Avaliar a limpeza das vias aereas=>
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento para aspirar secreção
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Avaliar o conhecimento da pessoa sobre aspiracao de secrecoes=>
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades para aspirar secreção
Avaliar a aprendizagem de habilidades da pessoa sobre aspiracao de secrecoes=>
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades para executar técnica para tossir
Avaliar aprendizagem de habilidades tecnica de tosse=>
Avaliar luto
Avaliar processo de luto=>
Vigiar sinais de luto=>
Avaliar maceração
Avaliar condicao de risco para a maceracao=>
Monitorizar maceracao=>
Avaliar maceração: conhecimento sobre prevenção
Avaliar aprendizagem de habilidades na prevencao da maceracao=>
Avaliar conhecimento sobre prevencao maceracao=>
Avaliar malnutrição
Avaliar o risco nutricional em adultos=>
Avaliar o risco nutricional em idosos=>
Avaliar risco de malnutricao=>
Avaliar mamar: conhecimento sobre amamentar
Avaliar conhecimentos da mae sobre frequencia das mamadas=>




Avaliar mastite da lactação
Vigiar sinais de mastite da lactacao=>
Vigiar sinais de mastite de lactacao=>
Avaliar maturação
Monitorizar maturacao=>
Monitorizar maturacao (escala de Tanner)=>
Monitorizar maturacao atraves de escala de Tanner=>
Avaliar maturação: conhecimento
Avaliar conhecimento sobre puberdade=>
Avaliar maturação: conhecimento sobre interação sexual
Avaliar conhecimento sobre resposta sexual humana=>
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Avaliar o medo de ser fardo para terceiros=>
Vigiar sinais de medo=>
Avaliar membrana mucosa
Observar membrana mucosa do labio=>
Avaliar a mucosa oral=>
Observar membrana mucosa da boca=>
Observar membrana mucosa da lingua=>
Avaliar memória a curto prazo
Avaliar capacidades de memoria=>
Avaliar memoria=>
Avaliar menopausa
Validar processo de menopausa=>
Avaliar menopausa: conhecimento
Avaliar o conhecimento sobre o envelhecimento feminino=>
Avaliar metabolismo energético 
Avaliar perfil diabetico pediatrico=>
Avaliar mobilidade





Avaliar mover-se em cadeira de rodas
Avaliar o auto cuidado: mover-se em cadeira de rodas=>
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Validar conhecimento do prestador de cuidados a mover cadeira de rodas=>
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: habilidades




Monitorizar movimento articular do cotovelo=>
Monitorizar movimento articular do punho=>
Monitorizar movimento articular do joelho=>
Monitorizar movimento articular das articulacoes metacarpo-falangicas=>
Monitorizar movimento articular da anca=>
Monitorizar movimento articular=>
Monitorizar amplitude do movimento articular do tornozelo=>
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Monitorizar amplitude do movimento articular=>
Avaliar a amplitude do movimento articular=>
Monitorizar movimento articular do ombro=>
Avaliar náusea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas de 
controlo de nausea
=>
Avaliar náusea: conhecimento para aliviar
Avaliar conhecimento da pessoa sobre estrategias nao farmacologicas de controlo de nausea=>
Avaliar o alimentar-se
Avaliar caracteristicas psico-sociais relacionadas com o alimentar-se=>
Executar tecnica de desalgaliacao=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para alimentar-se=>
Avaliar o auto cuidado alimentar-se=>
Avaliar cararcteristicas fisiologicas relacionadas com o alimentar-se=>
Avaliar caracteristicas fisiologicas relaionadas com o alimentar-se=>
Avaliar caracteristicas fisiologicas relacionadas com o alimentar-se=>
Avaliar caracteristicas fisiologicas do idoso relacionados com o alimentar-se=>
Avaliar caracteristicas fisiologicas do idoso relacionadas com o alimentar-se=>
Avaliar caracteristicas fisilogicas do idoso relacionadas com o alimentar-se=>
Avaliar caracteristicas psico-sociais do idoso relacionadas com o alimentar-se=>
Avaliar o andar
Ensinar a familia (distributivamente) sobre fertilidade=>
Avaliar a necessidade de andar com auxiliar de marcha=>
Avaliar locomocao=>
Avaliar o auto cuidado
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular passiva=>
Executar tecnica de mobilizacao assitida=>
 Executar tecnicas de exercicio muscular e arHcular:controlo muscular=>
Executar tecnicas de exercicio muscular e articular: deambulacao=>
Executar tecnicas de exercicio muscular e articular: controlo muscular=>
Executar tecnicas de exercicio muscular e articular:=>
Executar tecnica de reforco muscular=>
Executar tecnica de mobilizacao passiva=>
Executar tecnicas de exercicio muscular e articular: mobilidade articular=>
Executar tecnica de mobilizacao activa=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular resistida=>
Explicar a crianca a tecnica de distracao=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular passiva (Procedimento)=>
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Mobilizar Mobilizar activa e passivamente membros inferiores=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular com alongamento=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-resistida: dissociacao pelvica=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-resistida: dissociacao escapular=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-resistida (Procedimento)=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-resistida=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular por procedimento=>
Monitorizar dependencia no auto cuidado atraves da "escala de Barthel"=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assitida=>
Treinar tecnica de distracao=>
Treinar a tecnica de distraccao=>
Treinar a tecnica de distracao=>
Treinar a pessoa tecnica de distraccao=>
Treinar a pessoa a usar tecnica calmante=>
Treinar a pessoa a usar a tecnica de distraccao=>
Promover tecnicas de distracao e relaxamento=>
Instruir tecnica de distraccao=>
Monitorizar Escala Barthel=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de distraccao=>
Executar exercicios musculo-articulares activos=>
Monitorizar auto cuidado "Indice de Barthel"=>
Vigiar Escala modificada de Barthel=>
Monitorizar a dependencia no autocuidado atraves da escala de Barthel=>
Monitorizar a dependencia atraves da Escala de Barthel=>
Mobilizar activa e passivamente membros inferiores=>
Instruir tecnica de distracao=>
Instruir sobre tecnica de distracao=>
Monitorizar o auto cuidado atraves da Escala de Barthel=>
Executar exercicios musculares isometricos=>
Executar mobilizacoes activas-assistidas no M.I.Esq.=>
Executar mobilizacoes activas-assistidas no M.I.Dt.º=>
Executar mobilizacoes=>
Executar mobilizacao passiva no leito=>
Executar mobilizacao articular passiva=>
Executar mobilizacao articular activa-assistida=>
Executar mobilizacao activa / assistida=>
Executar mobilizacoes activas-assistidas no M.S.Dt.º=>
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Executar exercicios musculo-articulares=>
Executar exercicios de amplitude de movimento=>
Executar exercicios de mobilizacao resistidos=>
Executar exercicios de mobilizacao activo-resistidos=>
Executar exercicios de amplitude articular passivos=>
Avaliar Indice de Barthel=>
Avaliar Indice Barthel=>
Avaliar Independencia Funcional ( MIF)=>
Executar exercicios passivos=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assistida: dissociacao pelvica=>
Executar exercicios musculo-articulares passivos=>
Executar tecnica de exercicio muscular e articular=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assistida (Procedimento)=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assistida=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa resistida=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa - resistida=>
Ensinar tecnica de distracao=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assistida: dissociacao escapular=>
Executar mobilizacoes activas-assistidas no M.S.Esq=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Executar tecnica de distraccao=>
Executar tecnica de distracao=>
Executar tecnica de alongamento muscular=>
Executar movimentos passivos do segmento afectado=>
Executar movimento articular activo-assistido=>
Executar mobilizacoes passivas/activas das articulacoes=>
Executar mobilizacoes passivas no M.S.Esq.=>
Executar mobilizacoes passivas no M.S.Dt.º=>
Executar mobilizacoes passivas no M.I.Esq.=>
Executar mobilizacoes passivas=>
Executar tecnica de exercitacao musculoarticular (procedimento)=>
Avaliar o expetorar
Vigiar a capacidade para expectorar=>
Vigiar o expectorar=>
Avaliar o posicionar-se
Avaliar o auto cuidado: posicionar-se=>
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Avaliar o auto cuidado posicionar-se=>
Avaliar o regime terapêutico: conhecimento sobre complicações (pé diabético)
Avaliar capacidades para a prevencao de complicacoes :pe diabetico=>
Avaliar obesidade: conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar a eficacia do ensino sobre a prevencao da obesidade=>
Avaliar obstipação
Avaliar o risco de obstipacao=>
Monitorizar obstipacao=>
Monitorizar obstipacao atraves de escala POS - S=>
Vigiar sinais de impactacao=>
Vigiar sinais de obstipacao=>
Vigiar sinais de presenca de fecalomas=>
Avaliar obstipação: conhecimento sobre o processo patológico
Validar conhecimento sobre prevencao da obstipacao=>
Avaliar obstipação: conhecimento sobre prevenção
Avaliar a eficacia do ensino sobre a prevencao da obstipacao=>
Avaliar o conhecimento sobre prevencao da obstipacao=>
Avaliar oportunidade de conforto
Avaliar conforto de RN|crianca=>
Avaliar oportunidade para conforto
Avaliar portunidade para conforto da crianca=>
Avaliar oportunidade para ingestão nutricional
Avaliar oportunidade para ingestao nutricional da crianca=>
Validar conhecimentos sobre a ingestao de alimentos=>
Avaliar os efeitos colaterais da gravidez
Avaliar desconfortos na gravidez=>
Avaliar papel de prestador de cuidados
Avaliar capacidade do prestador de cuidados no cuidar=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre papel de prestador de cuidados=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre o papel do prestador de cuidados=>
Validar autonomia do prestador de cuidados=>
Avaliar papel de prestador de cuidados=>
Avaliar ompapel de prestador de cuidados=>
Avaliar o desempenho do papel do prestador de cuidados=>
Avaliar dimensoes nao consensuais do exercicio do papel=>
Avaliar comportamento do utente/prestador de cuidados=>
Avaliar as dificuldades no desempenho do papel de prestador de cuidados=>
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Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuiaddos para assistir no uso do 
sanitario
=>
Avaliar a aceitacao do papel de prestador de cuidados=>
Avaliar a satisfacao no desempenho do papel de prestador de cuidados=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuiaddos para assistir no andar=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuidados para alimentar=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuidados para dar a medicacao=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuidados para dar banho=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuidados para posicionar=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuidados para transferir=>
Avaliar a percepcao da auto-eficacia do prestador de cuidados para vestir e despir=>
Avaliar capacidade do prestador de cuidados para os cuidados globais=>
Avaliar a capacidade do prestador de cuidados para o desempenho do papel=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - higiene
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estragegias adaptativas no auto 
cuidado: higiene
=>
Avaliar o conhecimento prestador de cuidados sobre estartegias adaptativas para o auto 
cuidado higiene
=>
Avaliar o conhecimento prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto 
cuidado higiene
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado higiene=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - vestuário
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado:vestuario=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: vestuario=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no auto 
cuidado: vestuario
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no posicionar-se
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado:posicionar-se=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para 
posicionar
=>
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado posicionar-se=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para diminuir temperatura corporal
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre a tecnica de arrefecimento natural=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para gerir regime medicamentoso
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre respostas/reacoes aos medicamentos=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover hábitos de saúde
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Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre habitos alimentares=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre habitos de exercicio=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre habitos de repouso=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da ferida
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao das complicacoes da ferida 
cirurgica
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: ferida=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida 
cirurgica
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dieta
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre a dieta=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos
Validar com o prestador de cuidados conhecimentos sobre mudanca de dispositivos de 
eliminacao
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos (ostomia)
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos: ostomia=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação intestinal
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre efeitos da quimioterapia na 
eliminacao intestinal
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de treino intestinal=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação urinária
Avaliar conhecimentos do prestador de cuidados sobre efeitos da quimioterapia na 
eliminacao urinaria
=>
Supervisar auto - vigilancia=>
Vigiar auto vigilancia=>
Vigiar o prestador de cuidados na tecnica de estimulacao da eliminacao vesical=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre gestão do regime terapêutico
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre adesao ao regime terapeutico=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre gestao do regime terapeutico=>
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre regime terapeutico=>
Avaliar a capacidade do prestador de cuidados na gestao do regime terapeutico=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades de prestador de cuidados para gerir o regime 
terapeutico
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre delirium=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre significado de alteracao do apetite=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes=>
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Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da 
convulsao
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de dispepsia=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de complicacoes=>
Avaliar conhecimentos do prestador de cuidados sobre diabetes=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de anquilose
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre prevencao da 
anquilose
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de rigidez articular=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao da anquilose=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre a rigidez articular=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre prevencao da rigidez 
articular
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de aspiração
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para prevenir a aspiracao=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados para prevenir a aspiracao=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados para prevenir da aspiracao=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre optimizar sonda nasogastrica=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de desidratação
Validar conhecimento de prestador de cuidados sobre prevencao da desidratacao=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre desidratacao=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao da desidratacao=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de eritema
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de eritema=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre prevencao da 
contaminacao
=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de contaminacao=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de 
contaminacao
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de 
contaminacao: diarreia
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de maceração
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Avaliar aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados na prevencao da maceracao=>
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao da maceracao=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de obstipação
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao da obstipacao=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao da obstipacao=>
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Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de perda sanguínea
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre perda sanguinea=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de perda sanguinea=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao do hematoma=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de quedas
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Avaliar o ensino ao prestador de cuidados sobre a prevencao de quedas no domicilio=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre a prevencao de quedas=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressão
Verificar conhecimento prestador de cuidados ulcera=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre ulcera de ulcera=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre ulcera de pressao=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera 
de pressao
=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade
Avaliar recursos existentes do prestador no domicilio=>
Validar com o prestador de cuidados conhecimentos sobre apoios comunitarios existentes=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: crença dificultadora
Avaliar a crenca espiritual do prestador de cuidados=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para administrar medicamento (subcutânea)
Avaliar conhecimentos do prestador de cuidados na tecnica de injeccao de insulina=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para alimentar através de sonda
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado beber por SNG=>
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado alimentar-se por SNG=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para aspirar secreção
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre aspiracao de 
secrecoes
=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre a aspiracao de secrecoes=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiracao de secreccoes=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no alimentar-se
Avaliar aprendizagem de habilidades prestador de cuidados para assistir na alimentacao=>
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado alimentar-se=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estragegias 
adaptativas para alimentar
=>
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Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estrategias 
adaptativas no deambular
=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados a assistir a pessoa no andar=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar com auxiliar de marcha
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir no andar com 
auxiliar de marcha
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - higiene
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto-
cuidado higiene
=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estragegias 
adaptativas no auto cuidado: higiene
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - uso do sanitário
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto-
cuidado uso do sanitario
=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estragegias 
adaptativas para o: uso do sanitario
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - vestuário
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estragegias 
adaptativas no auto cuidado: vestuario
=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto-
cuidado vestuario
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no levantar-se
Validar conhecimento do prestador de cuidados para assistir a pessoa a levantar-se=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no posicionar-se
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estrategias 
adaptativas para posicionar
=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir no posicionar-
se
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no transferir-se
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados para assistir na transferencia=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre estrategias 
adaptativas para transferir a pessoa
=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para executar inaloterapia
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre inaloterapia=>
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para executar oxigenioterapia
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre oxigenoterapia=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para executar técnica de exercitação músculo 
articular
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Vigiar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares passivos
=>
Vigiar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activos
=>
Vigiar o prestador de cuidados a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares passivos
=>
Vigiar o prestador de cuidados a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activo-assistidos
=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao 
musculoarticular
=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre exercicios 
musculoarticulares passivos e assistidos
=>
Vigiar o prestador de cuidados a executar exercicios [terapeuticos no leito]=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para inserir cateter urinário
Vigiar o prestador de cuidados na tecnica algaliacao intermitente=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para monitorizar glicémia
Avaliar conhecimentos do prestador de cuidados na vigilancia da glicemia=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para transferir
Vigiar o prestador de cuidados no autocuidado transferir-se=>
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia=>
Avaliar o conhecimento o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para 
transferir a pessoa
=>
Avaliar conhecimento prestador de cuidados sobre transferir a pessoa=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para tratar o estoma
Avaliar aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados nos cuidados a ostomia de 
eliminacao
=>
Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre ostomia de eliminacao=>
Validar com o prestador de cuidados conhecimentos sobre caracteristicas do estoma=>
Validar com o prestador de cuidados conhecimentos sobre cuidados a pele e estoma=>
Validar conhecimentos do prestador de cuidados sobre ostomia=>
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre desenvolvimento infantil
Avaliar a eficacia do ensino sobre o desenvolvimento infantil=>
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre dispositivos
Avaliar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados na utilizacao de 
equipamento para prevencao de quedas
=>
Avaliar o ensino ao prestador de cuidados sobre equipamento para prevencao de quedas=>
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para massajar
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a massagem infantil=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a massagem infantil=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a massagem infantil=>
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Avaliar papel parental
Supervisar actividades dos pais=>
Validar papel parental=>
Validar comportamentos de adesao dos pais=>
Vigiar papel parental=>
Supervisar a prestacao de cuidados dos pais a crianca=>
Supervisar a mae sobre tecnica de alimentacao do recem-nascido=>
Determinar condicao do papel parental=>
Supervisar os pais nos cuidados ao recem-nascido=>
Supervisar papel parental=>
Avaliar papel parental especial, durante a hospitalização
Avaliar o comportamento da mae durante a hospitalizacao=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
desenvolvimentais)
Avaliar conhecimento dos pais do lactente sobre necessidades desenvolvimentais do filho=>
Avaliar conhecimento dos pais do Toddler sobre necessidades desenvolvimentais do filho=>
Avaliar conhecimento dos pais do RN sobre necessidades desenvolvimentais do filho=>
Avaliar conhecimento dos pais do RN nao amamentado (periodo neonatal) sobre 
necessidades desenvolvimentais
=>
Avaliar conhecimento dos pais do RN amamentado sobre necessidades desenvolvimentais 
do filho
=>
Avaliar conhecimento dos pais do pre-escolar sobre necessidades desenvolvimentais do filho=>
Avaliar conhecimento dos pais do escolar sobre necessidades desenvolvimentais do filho=>
Avaliar conhecimento dos pais do adolescente sobre necessidades desenvolvimentais do filho=>
Avaliar conhecimento dos pais do RN amamentado (periodo neonatal) sobre necessidades 
desenvolvimentais
=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
Avaliar conhecimento dos pais sobre necessidades especiais do filho=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre alimentação
Avaliar o treino sobre diversificacao alimentar no 1º ano de vida-3ªsessao=>
Avaliar a instrucao sobre a diversificacao alimentar no 1º ano de vida=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre divesificacao alimentar no 1º ano de vida=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a diversificacao aliemntar no 1º ano de vida=>
Instruir sobre a diversificacao alimentar no 1º ano de vida-2ª sessao=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método de canguru
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a tecnica canguru=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre as vantagens da tecnica canguru=>
Avaliar a eficacia do treino sobre a tecnica canguru=>
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Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar
Avaliar a eficacia do ensino sobre a preparacao e administracao do biberao-1ªsessao=>
Avaliar a instrucao sobre a preparacao e administracao do biberao-2ªsessao=>
Avaliar o treino sobre a preparacao e administracao do biberao-3ºsessao=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades especiais)
Avaliar aprendizagem de habilidades dos pais sobre necessidades especiais do filho=>
Avaliar papel paternal 
Avaliar aceitacao do papel parental=>
Avaliar o comportamento do pai durante a hospitalizacao=>
Avaliar parésia
Avaliar a forca muscular atraves de escala=>
Avaliar parésia: habilidades para mobilizar parte do corpo
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre a prevencao da rigidez articular=>
Avaliar pensamento
Vigiar agnosia=>
Vigiar processo de pensamento=>
Vigiar processamento da informacao=>
Vigiar pensamento=>
Vigiar o processamento da informacao=>
Vigiar processo de pensamento (pensar)=>
Vigiar o pensamento=>
Vigiar conteudo do pensamento=>
Vigiar actividade delirante=>
Supervisar pensamento=>
Identificar a alteracao do processo de pensamento=>
Avaliar pensamento=>
Vigiar forma do pensamento=>
Vigiar curso do pensamento=>
Avaliar perda sanguínea
Avaliar o conhecimento sobre sinais de perda sanguinea=>
Avaliar perda sanguínea: conhecimento sobre auto - vigilância
Validar conhecimento sobre perda sanguinea=>
Validar conhecimento sobre prevencao da perda sanguinea=>
Avaliar perda sanguínea: conhecimento sobre prevenção
Avaliar o conhecimento sobre prevencao da perda sanguinea=>
Avaliar perfusão dos tecidos
Avaliar a coloracao do segmento corporal=>
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Avaliar as caracteristicas da funcao vascular no membro inferior lesado, depois de aplicada a 
terapia compressiva.
=>
Monitorizar o tempo de preenchimento capilar=>
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento para promover
Avaliar o conhecimento sobre prevencao da alteracao da perfusao dos tecidos=>
Avaliar planeamento familiar: conhecimento
Entrevistar sobre prevencao da gravidez antes da alta=>
Avaliar posição do feto
Examinar a apresentacao fetal=>
Vigiar fontanela posterior=>
Vigiar estatica fetal=>
Identificar a apresentacao fetal=>
Vigiar apresentacao fetal=>
Vigiar apresentacao=>
Avaliar posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar ensino relativo a mobilizacao=>
Avaliar o conhecimento sobre posicionamento terapeutico=>
Avaliar o conhecimentosobre estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Avaliar posicionar-se: conhecimento para usar dispositivos
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para posicionar-se=>
Avaliar posicionar-se: habilidades
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Vigiar o posicionamento=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para transferir-se=>
Avaliar capacidades para o autocuidado: posicionar-se=>
Avaliar aprendizagem de habilidades tecnica de posicionamento=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o autocuidado: posicionar-se=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre o posicionamento terapeutico=>
Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado posicionar-se=>
Avaliar precaução de segurança
Avaliar ensino relativo a seguranca=>
Avaliar precaução de segurança - aparelhos gessados: conhecimento para promover
Ensinar gestao do regime terapeutico: aparelhos gessados=>
Avaliar precaução de segurança - ferida: conhecimento para promover
Validar conhecimento sobre precaucoes de seguranca: ferida=>
Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre prevenção de acidentes
Avaliar a eficacia da instrucao sobre a prevencao de acidentes-2ºsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre a prevencao de acidentes-1ºsessao=>
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Avaliar a eficacia do treino sobre a prevencao de acidentes-3ªsessao=>
Avaliar conhecimento adquirido com o panfleto torne seguro o transporte do seu bebe no 
automovel
=>
Avaliar conhecimento sobre prevencao de acidentes=>
Avaliar conhecimentos sobre prevencao de acidentes=>
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de acidentes=>
Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre uso de dispositivos
Validar conhecimento sobre precaucao de seguranca: imobilizacao da fractura=>
Avaliar processo familiar
Observar relacionamentos familiares=>
Identificar processos familiares comprometidos=>




Avaliar prurido: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes do prurido=>
Avaliar prurido: conhecimento sobre complicações




Avaliar queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar conhecimento dos pais|crianca com mais de 7 anos sobre prevencao de queda=>
Avaliar queda: conhecimento sobre prevenção
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de quedas=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades na utilizacao de equipamento para prevencao de 
quedas
=>
Avaliar ensino sobre prevencao de quedas=>
Avaliar queda: conhecimento sobre prevenção usando dispositivos
Avaliar o conhecimento sobre o equipamento de prevencao de quedas=>
Avaliar queimadura
Vigiar sinais de queimadura=>
Avaliar queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes de 
queimadura
=>
Avaliar queimadura: conhecimento sobre complicações
Validar conhecimentos sobre prevencao de complicacoes de queimadura=>
Avaliar queimadura: conhecimento sobre prevenção
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Avaliar a eficacia da instrucao sobre queimaduras-2ºsessao=>
Avaliar a eficacia do ensino sobre queimaduras-1ºsessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre queimaduras-3ºsessao=>
Avaliar respiração: habilidades para executar técnica respiratória
Avaliar conhecimento sobre tecnica respiratoria=>
Avaliar o conhecimento sobre os exercicios respiratorios=>
Avaliar retenção de líquidos
Monitorizar variacoes ponderais interdialiticas=>
Avaliar retenção urinária
Vigiar a 1ª miccao=>
Vigiar a actividade delirante=>
Vigiar sinias de mastite de lactacao=>
Vigiar sinais mastite da lactacao=>
Vigiar sinais e sintomas de retencao urinaria=>
Vigiar sinais de retencao urinaria=>
Vigiar Globo vesical=>
Vigiar a abdomen=>
Vigiar 1ª miccao pos operado=>
Vigiar 1ª miccao pos desalgaliacao=>
Avaliar condicao de risco para a retencao urinaria=>
Vigiar 1ª miccao espontanea=>
Vigiar o globo vesical=>
Vigiar 1ª miccao=>
Vigiar (globo vesical)=>
Avaliar residuo pos miccional=>
Avaliar globo vesical=>
Vigiar 1ª miccao pos-cirurgia=>
Avaliar retenção urinária: conhecimento
Validar conhecimento sobre retencao urinaria=>
Avaliar o conhecimento sobre retencao urinaria=>
Avaliar retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre retencao urinaria=>
Avaliar risco de abuso da criança
Avaliar o risco de abuso de criancas=>
Avaliar risco de choque
Vigiar sinais de choque=>
Vigiar sinais de choque anafilatico=>
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Avaliar risco de laceração
Avaliar caracteristicas da unha=>
Avaliar risco de queda
Avaliar risco de queda=>
Avaliar risco de queda (alto ou medio)=>
Avaliar risco de queda com recurso a escala=>
Avaliar risco de queda uma vez/ turno=>
Avaliar risco de queda, atraves da Escala de Morse=>
Avaliar risco queda=>
 Comunicar o grau de risco de queda ao cuidador seguinte=>
Avaliar risco de úlcera de pressão




Validar conhecimento sobre o sentar-se=>
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para sentar-se=>
Avaliar sentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos









Avaliar padrao de sono=>
Avaliar sono: conhecimento
Avaliar o ensino sobre estrategias para facilitar o sono=>
Avaliar stress do prestador de cuidados
Avaliar factores de saturacao do exercicio do Papel=>
Vigiar sinais de stress do prestador de cuidados=>
Supervisar stress do prestador de cuidados atraves da escala de Zarit=>
Supervisar stress do prestador de cuidados=>
Monitorizar stress do prestador de cuidados atraves de escala de QUASCI=>
Avaliar stress do prestador de cuidados=>
Avaliar o stress do prestador de cuidados=>
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Avaliar a sobrecarga do prestador de cuidados no desempenho do papel=>
Avaliar saturacao do papel=>
Avaliar stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre coping
Avaliar as estrategias do prestador de cuidados para enfrentar as dificuldades=>




Avaliar percepcao do suporte para educacao sexual=>
Avaliar suporte social=>
Avaliar suporte familiar=>
Avaliar apoio domiciliario integrado=>
Avaliar apoio de ajudante de saude familiar=>
Avaliar o apoio emocional=>
Avaliar tato: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre prevencao das complicacoes do tacto alterado=>
Avaliar tossir 
Avaliar tosse=>
Avaliar tossir: conhecimento para promover eficácia
Avaliar o conhecimento sobre tecnica da tosse=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre a tecnica da tosse=>
Avaliar conhecimento sobre tecnica de tosse=>
Avaliar o conhecimento sobre a tecnica da tosse=>
Avaliar tossir: habilidades para executar inaloterapia
Avaliar a instrucao sobre inaloterapia-2ºsessao=>
Avaliar a eficacia sobre inaloterapia - 1ªsessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre inaloterpia-3ªsessao=>
Avaliar a eficacia da instrucao sobre inaloterapia - 2ª sessao=>
Avaliar a eficacia do treino sobre inaloterapia - 3ª sessao=>
Avaliar trabalho de parto: conhecimento
Avaliar conhecimento sobre trabalho de parto=>
Avaliar trabalho de parto: conhecimento para facilitar
Validar conhecimentos adquiridos no curso de preparacao para o parto=>
Avaliar transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar o conhecimento sobre estrategias adaptativas para transferir-se=>
Avaliar transferir-se: habilidades
Avaliar o auto cuidado: transferir-se=>
Avaliar capacidades para o autocuidado: transferir-se=>
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Avaliar aprendizagem de capacidades para o auto cuidado: actividade fisica transferir-se=>
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre estrategias adaptativas para otransferir-se=>
Avaliar aprendizagem de habilidades na tecnica de transferencia=>
Avaliar úlcera arterial: conhecimento sobre complicações
Avaliar conhecimento prevencao de complicacoes da ulcera arterial=>
Avaliar úlcera de pressão
Vigiar sinais de risco de ulcera de pressao=>
Vigiar sinais de ulcera=>
Vigiar sinais de ulcera de pressao=>
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento sobre prevenção
Avaliar a aprendizagem de habilidades sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar doente a erguer-se da cadeira durante um minimo de 30 segundos=>
Avaliar úlcera venosa
Vigiar sinais de ulcera venosa=>
Avaliar úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera venosa=>
Avaliar úlcera venosa: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre prevencao das complicacoes da ulcera venosa=>
Avaliar úlcera venosa: conhecimento sobre prevenção
Validar conhecimento sobre prevencao de ulcera venosa=>
Avaliar o conhecimento sobre prevencao da ulcera venosa=>
Avaliar úlcera: conhecimento sobre complicações
Validar conhecimento do prestador de cuidados sobre ulcera de cornea=>
Validar conhecimento sobre ulcera de cornea=>
Avaliar úlcera: conhecimento sobre prevenção
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Verificar conhecimento ulcera=>
Avaliar úlcera: conhecimento sobre prevenção de pé diabético
Avaliar conhecimento sobre prevencao de complicacoes: pe diabetico=>
Avaliar uso de álcool
Identificar factores que contribuem para o uso de alcool=>
Avaliar uso de álcool: conhecimento
Validar conhecimento sobre desvantagens do uso de alcool=>
Avaliar uso de contracetivos: conhecimento
Validar conhecimentos sobre o uso de contraceptivos=>
Avaliar uso de contracetivos: conhecimento sobre interação sexual
Avaliar conhecimento sobre contracepcao de emergencia=>
Avaliar conhecimento sobre uso de contraceptivos=>
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Avaliar uso de drogas
Avaliar o consumo de uso de drogas=>
Avaliar uso de drogas: conhecimento
Validar conhecimento sobre desvantagens do uso de drogas=>
Avaliar uso de substâncias
Avaliar abuso de substancias=>
Avaliar habitos de uso de cafeina=>
Avaliar uso de tabaco: conhecimento
Avaliar ensino sobre desvantagens do uso do tabaco=>
Avaliar o conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco=>
Validar conhecimento sobre desvantagens do uso de tabaco=>
Avaliar ventilação
Avaliar a condicao de risco para a alteracao da ventilacao=>
Auscultar=>
Avaliar ventilação: habilidades no uso de dispositivos
Avaliar a eficacia da instrucao sobre ventilacao nao invasiva-2ªsessao=>
Avaliar vinculação
Avaliar dos 0 - 3 meses comportamentos promotores de vinculacao=>
Avaliar dos 25 - 36 meses comportamentos de vinculacao=>
Avaliar dos 4 - 6 meses comportamentos de vinculacao=>
Avaliar dos 7 - 24 meses comportamentos de vinculacao=>
Avaliar aos 3 anos comportamentos de vinculacao=>
Avaliar visão 
Avaliar acuidade visual=>
Avaliar visao por campimetria por confrontacao=>
Avaliar visão: conhecimento sobre complicações
Avaliar o conhecimento sobre prevencao de complicacoes da visao alterada=>
Validar conhecimento precaucoes de seguranca: visao diminuida=>
Avaliar vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas de 
controlo de vomito
=>
Avaliar vontade de viver 
Identificar as causas que contribuem para a diminuicao vontade de viver=>
Vigiar vontade de viver=>
Avaliar: suscetibilidade à infeção
Avaliar susceptibilidade a infeccao=>
Gerir
Gerir a posição corporal
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Gerir a temperatura corporal através de dispositivos
Executar medidas de arrefecimento=>
Promover arrefecimento natural=>
Manter arrefecimento corporal=>
Executar tecnica de arrefecimento natural por procedimento=>
Executar tecnica de arrefecimento natural (Procedimento)=>
Executar tecnica de arrefecimento natural=>
Executar tecnica de arrefecimento=>
Executar arrefecimento corporal=>
Diminuir temperatura corporal com saco de gelo=>
Diminuir a temperatura do dialisante=>
Executar tecnica de arrefecimento corporal=>
Gerir alimentação
Gerir ingestao de alimentos=>
Gerir ingestao de leite=>
Gerir sucrose oral (o)=>
Gerir ingestao nutricional=>
Gerir alimentos=>
Diminuir ingestao de alimentos antes da refeicao=>
Gerir alimentacao=>
Gerir refeicoes=>
Diminuir o tamanho do prato=>
Gerir ingesta de alimentos quentes e caloricos=>
Gerir ambiente
Remover ruido=>
Gerir humidade da incubadora=>
Gerir o ambiente fisico=>





Gerir humidade na incubadora=>
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Promover ambiente seguro=>
Diminuir estimulos durante a noite=>
Diminuir situacoes de stress=>
Diminuir os estimulos visuais=>
Diminuir estimulos=>
Diminuir os estimulos durante a refeicao=>
 Diminuir os esHmulos audiHvos=>
Diminuir os estimulos auditivos=>
Diminuir estimulos relacionados com a alucinacao=>
Diminuir estimulos externos=>
Diminuir estimulos durante uma tarefa=>
Disponibilizar objectos pelo lado afectado=>








Gerir a analgesia por DIB=>
Gerir atividade do doente
Gerir actividade fisica=>
Gerir actividade do doente=>
Gerir delirio=>
Gerir as actividades da pessoa=>
Gerir actividades do doente=>
Evitar periodos de actividade apos as refeicoes=>
Gerir accao do doente=>
Gerir actividade motora=>
Gerir a actividade fisica do doente=>
Gerir a actividade=>
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Gerir o regime dietetico=>
Gerir pausa alimentar nocturna=>
Gerir grupo de apoio / suporte
Referir aos grupos de ajuda=>
Referir ao grupo de ajuda=>
Gerir o suporte=>
 Gerir grupos de suporte=>
Gerir grupos de suporte=>
Gerir grupo=>




Executar medidas de controle da hematuria=>
Gerir horário da eliminação
Gerir horario da eliminacao urinaria=>
Gerir horario de eliminacao intestinal=>
Gerir inaloterapia
Gerir Inaloterapia=>
Gerir inaloterapia atraves de inalador=>
Gerir nebulizacao=>
Gerir aerossol=>
Gerir ingestão de líquidos
Limitar ingestao de liquidos depois das refeicoes=>
Gerir aumentar a ingestao hidrica=>
Gerir ingestao de liquidos=>
Gerir ingestao hidrica=>
Limitar ingestao de liquidos=>
Limitar ingestao de liquidos antes/durante a refeicao=>
Gerir irrigação da bexiga
Vigiar lavagem vesical continua=>
Vigiar lavagem vesical=>




Gerir medidas de segurança
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Gerir medidas de seguranca: febre (procedimento)=>
Manter medidas de seguranca=>
Gerir medidas de seguranca:cardiacas (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca: traqueostomia (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca: transfusao de derivados de sangue (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca: hipotermia (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca: aspiracao (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca: alimentacao por SNG (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca hipo/hiperglicemia (procedimento)=>
Gerir medidas de seguranca hipo/hiperglicemia=>
Gerir medidas de seguranca atraves de grades da cama=>
Gerir medidas de seguranca=>





Manter medidas de isolamento de contacto=>
Vigiar doente durante o isolamento=>
Manter o doente isolado=>
Manter medidas de prevencao da infeccao=>
Manter medidas de isolamento de goticulas=>
Manter medidas de isolamento de aerossois=>
Isolar=>
Gerir isolamento=>
Manter medidas de isolamento de proteccao=>
Gerir oxigenoterapia
Colocar oxigenoterapia=>
Colocar oxigenio por campanula=>




Colocar oxigenoterapia a 2 l/m por cateter nasal=>
Colocar oxigenoterapia a 1,5 l/m por cateter nasal=>
Colocar mascara de o2 a 31%=>
Colocar oxigenio por mascara de alta concentracao=>
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Colocar oxigenio por canula nasal=>
Colocar mascara de o2 a 24%=>
Colocar mascara de O2 a 28%=>
Colocar mascara de O2 a 35%=>
Colocar mascara de O2 a 40%=>
Colocar mascara de O2 a 50%=>
Colocar oxigenio na incubadora=>
Gerir regime medicamentoso
Gerir terapeutica em S.O.S.=>








Gerir regime medicamentoso na ansiedade=>
Gerir terapeutica=>
Gerir terapeutica anti-piretica=>




Gerir medicamento na agitacao.=>
Gerir terapeutica anticoagulante=>
Gerir anti-piretico=>
Gerir medicamento na agitacao=>
Gerir a medicacao=>
Gerir a medicacao antiemetica=>
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Gerir medicacao em sos=>
Gerir medicacao hipnotica em s.o.s.=>
Gerir medicacao sedativa=>
Gerir medicamento ( )=>
Gerir medicamento anti-hipertensor=>
Gerir medicamento antipiretico=>
Gerir administracao de antipiretico=>
Gerir regime terapêutico
Gerir a adesao ao regime terapeutico=>
Gerir regime terapeutico=>
Gerir temperatura corporal através de dispositivos
Gerir temperatura atraves de equipamento de aquecimento artificial=>
Vigiar resposta / reaccao ao arrefecimento=>
Gerir tempertura do berco=>
Gerir temperatura do berco=>
Gerir temperatura atravez de equipamento de aquecimento artificial=>
Gerir a temperatura incubadora=>
Gerir temperatura da incubadora=>





Planear aplicação de instrumento
Planear aplicacao de indicador NOC=>
Planear aplicar escala=>
Planear as refeições







Planear habitos de exercicio=>
Planear com a pessoa o programa de actividades=>
Planear as actividades diarias=>
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Planear as actibvidades diarias=>
Planear alternativas de acordo com as capacidades da pessoa=>
Planear adesao a participacao de actividades=>
Planear actividades ludico-recreativas=>
Planear actividades do doente=>
Planear actividades da crianca=>
Planear actividade do doente=>
Planear actividades=>
Planear actividades com o educador de infancia=>
Planear actividade para quando os niveis de energia estiverem mais elevados=>
Planear actividade fisica no pos-operatorio=>
Planear actividades ludicas=>
Planear atividade de grupo
Planear educacao para a saude=>
Planear dinamica de grupo=>
Planear atividades de lazer
Planear o auto cuidado: actividade recreativa=>
Planear a realizacao de actividades=>
Organizar actividade=>
Organizar material recreativo=>
Planear autoadministração de medicamentos




Planear cessação do uso de tabaco
Orientar para medidas alternativas ao tabaco=>
Planear a diminuicao do consumo do tabaco=>
Planear com a família a visita domiciliária
Reunir com a familia=>
Calendarizar visita domiciliaria=>
Planear com a familia as visitas domiciliarias=>
Planear com a família adequação da habitação
Incentivar promocao das condicoes de seguranca habitacionais=>
Negociar com a familia estrategias de adaptacao as barreiras arquitectonicas=>
Promover condicoes de seguranca habitacionais=>
Planear consulta
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Planear consulta de estomaterapia=>
Planear de consulta Enfermagem=>





Planear consulta no pré-operatório
Planear visita pre-operatoria=>
Planear cuidado doméstico






Planear dieta da pessoa=>
Planear a dieta=>






Planear encontro com o prestador de cuidados
Planear encontro com prestador de cuidados=>
Requerer presenca do prestador de cuidados=>
Requerer o prestador de cuidados=>
Planear reuniao/entrevista com o prestador de cuidados=>
Planear ensino com o prestador de cuidados=>
Planear encontro com o prestador de cuidados=>
Planear ensino com o prestador de cuidados sobre prevencao da anquilose=>
Planear ensino
Planear ensino sobre prevencao do pe equino=>
Planear ensino=>
Planear ensinos de preparacao para a alta a doentes do foro psiquiatrico=>
Planear ensino sobre papel parental=>
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Planear ensino sobre amamentar=>






Planear rastreio de doencas metabolicas=>
Planear ingestão de líquidos
Gerir a ingestao de liquidos=>
Aumentar ingestao de liquidos=>
Planear ingestao controlada de liquidos=>
Planear ingestao de liquidos=>
Planear a ingestao de maior quantidade de liquidos para antes das 16h=>
Controlar ingestao de liquidos=>








Planear intervalo entre mamadas=>
Planear mamadas=>
Planear o auto cuidado: atividade física
Coordenar actividade do doente=>
Planear periodos alternados de repouso e actividade fisica=>
Planear exercicio=>
Planear auto cuidado: actividade fisica=>
Planear actividade fisica no idoso=>
Planear a actividade fisica=>
Manter programa de execicio fisico para a pessoa com diabetes=>
Negociar auto cuidado: actividade fisica=>
Planear o padrão de eliminação intestinal
Planear eliminacao intestinal=>
Planear tecnica de treino intestinal com o doente=>
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Planear habito de eliminacao intestinal=>
Planear eliminacao intestinal com o doente (procedimento)=>
Planear a eliminacao intestinal=>
Executar programa de eliminacao intestinal=>
Planear eliminacao intestinal com o doente=>
Planear o padrão de eliminação urinária
Interromper o sono para urinar=>
Planear a 1.ª miccao=>
Planear a eliminacao urinaria=>
Planear eliminacao urinaria com o doente=>
Planear o repouso
Planear repouso=>
Organizar horas de sono e repouso=>
Orientar habitos de repouso=>
Planear o sono
Restringir habitos de sono diurno=>




Planear técnica de distração
Planear tecnica de distracao=>
Planear tecnicas de distracao=>
Planear tecnicas de distraccao=>
Planear tecnicas de distraccao, atraves de procedimento=>
Providenciar passeios ao ar livre=>
Planear técnica de relaxamento
Planear sessao de relaxamento=>
Planear técnica de treino vesical
Manter programa de treino vesical=>
Planear treino vesical com o doente=>
Planear terapia
Planear relacao ajuda=>
Planear relacao de ajuda, por procedimento=>
Planear terapia=>
Planear trabalho de parto
Descrever local de parto=>
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Informar sobre local de parto=>
Orientar sobre plano de parto=>
Planear o local do nascimento=>
Planear plano de parto=>




Planear transferencia do bebe para hospital da area de residencia=>
Planear a transferencia com o doente=>
Planear treino do equilíbrio corporal
Planear com a pessoa o treino de equilibrio corporal=>
Planear com o doente o treino de equilibrio corporal.=>
Requerer
Requerer profissão
Requerer durante a hospitalizacao a colaboracao de tecnico especializado=>
Requerer tradutor=>
Requerer Servico de Voluntariado=>
Requerer Servico de Terapia Ocupacional=>
Requerer servico de emergencia=>
Requerer prestacao de servicos: tradutor=>
Requerer mediacao de interprete=>
Requerer apoio espiritual=>
Requerer intervencao de agente de seguranca=>
Requerer transporte do cadaver=>
Requerer colaboracao da terapia da fala=>
 Requerer apoio espiritual=>
Requerer apoio de tecnico=>






Requerer consulta de estomaterapia=>
Requerer serviço de enfermagem
Calendarizar servico de enfermagem=>
Requerer servicos de enfermagem=>
Requerer servico de enfermagem de reabilitacao=>
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Requerer servico de enfermagem (consulta de diabetologia)=>
Requerer enfermagem de reabilitacao=>
Referir o doente ao hospital=>
Requerer a conselheira do aleitamento materno=>
Requerer serviço de fisioterapia
Providenciar encaminhamento para fisioterapia=>
Requerer servicos de fisioterapia=>
Requerer serviço de nutrição
Requerer consulta do servico de nutricao=>
Providenciar apoio do servico de nutricao=>
Requerer presenca de dietista=>
Requerer servico de nutricao=>
Providenciar terapeutica nutricional=>
Providenciar consulta com nutricionista=>
Providenciar servico de nutricao=>
Requerer consulta de nutricao=>
Requerer serviço de saúde
Requerer a intervencao da equipa local do SNIPI=>
Requerer outros servicos=>
Requerer servicos de saude=>
Requerer serviço de terapia ocupacional
Promover terapia pela actividade (procedimento)=>
Providenciar servico de terapia ocupacional=>
Promover terapia ocupacional=>
Requerer servicos de terapia ocupacional=>
Requerer serviço domiciliário










Requerer a presenca do medico=>
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Requerer servico medico (autoridade de saude concelhia)=>














Requerer colaboracao de servico social=>
Requerer apoio servico social=>
Requerer a Educadora de Infancia=>
Providenciar cabeleireiro=>
Providenciar Barbeiro=>
Requerer a ajuda da Assistente Social=>
Referir
Referir
Referir para consulta de enfermagem=>
Requerer consulta psicologia=>
Requerer suporte psicologico=>
Requerer servicos de psicologia=>
Requerer psicologo=>
Requerer consulta de psicologia=>
Referir pessoa para exame=>
Referir a pessoa para o enfermeiro de familia=>
Referir a consulta de diabetes=>
Facilitar acompanhamento psicologico=>
Orientar para psicologo=>
Requerer Servico de Psicologia=>
Orientar para a Psicologa=>
Facilitar apoio de psicologo=>
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Referir ao servico de enfermagem de reabilitacao=>
Referir ao serviço jurídico abuso da criança
Referir abuso infantil ao servico juridico=>
Referir ao serviço médico desenvolvimento infantil comprometido
Referir desenvolvimento infantil alterado ao medico=>
Referir maturacao alterada ao servico medico=>
Referir desenvolvimento infantil alterado ao servico medico=>
Referir maturacao alterada ao medico=>
Referir morte à família
Comunicar a familia o obito=>
Comunicar a morte a familia=>
Informar familia da morte do seu familiar=>
Informar os familiares do obito=>
Referir para a equipa de gestão de altas
Referir a pessoa para EGA (protocolo de sinalizacao)=>
Providenciar sinalizacao do utente para a EGA=>
Referir pessoa para a ECL (Processo de referenciacao para a Equipa Coordenadora Local)=>
Requerer avaliacao pela Equipa de Gestao de Altas=>
Referir a pessoa para a ECL (Processo de Referenciacao para a Equipa Coordenadora Local)=>
Referir a pessoa para EGA (protocolo de referencia para RNCCI)=>
Referir a pessoa para a EGA (Protocolo de sinalizacao)=>
Referir para a terapia da fala
Facilitar apoio de terapeuta da fala=>
Orientar a pessoa para terapia da fala=>
Referir para o serviço de fisioterapia
Referir ao Fisioterapeuta=>
Orientar para servicos de fisioterapia=>
Referir a pessoa ao servico de fisioterapia=>
Referir para o serviço de nutrição
Referir excesso de peso ao Nutricionista/Dietista=>
Referir excesso de peso ao servico de nutricao=>
Referir excesso de peso para consulta de nutricao=>
Referir ingestao de alimentos insuficiente aos servicos nutricionais=>
Referir malnutricao ao Nutricionista/ Dietista=>
Referir a Nutricionista.=>
Referir dietista=>
Referir obesidade ao servico de nutricao=>
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Referir apetite diminuido ao servico de nutricao=>
Referir candidiase ao servico de nutricao=>
Orientar para nutricionista=>
Referir ao dietista=>
Referir degluticao comprometida ao servico de nutricao=>
Referir a dietista=>
Providenciar reforco proteico=>
Orientar para servicos de nutricao=>
Referir para o serviço de saúde pública
Informar o centro de saude da nao vacinacao.=>
Orientar para equipa de saude publica=>
Referir para o serviço de terapia ocupacional
Orientar para servicos de terapia ocupacional=>
Referir para o serviço médico
Referir hipoxia ao medico=>
Referir hipoglicemia ao medico=>
Referir hemorragia ao medico=>
Referir hiperglicemia ao medico=>
Referir hipersonia ao medico=>
Referir hipertensao ao medico=>
Referir hipertermia ao medico=>
Referir hiperventilacao=>
Referir hiperventilacao ao medico=>
Referir hematoma ao Medico=>
Referir hiperactividade ao medico=>
Referir hipotensao=>
Referir hipotensao ao medico=>
Referir flatulencia ao medico=>
Referir hipoventilacao ao medico=>
Referir espasticidade ao medico=>
Referir hipoxia ao servico medico=>
Referir ictericia ao medico=>
Referir ilusao ao medico=>
Referir incontinencia ao medico=>
Referir incontinencia urinaria ao medico=>
Referir infeccao / sinais inflamatorios ao medico=>
Referir ingurgitamento mamario ao medico=>
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Referir hipotermia ao medico=>
Referir degluticao diminuida ao medico=>
Referir insonia=>
Referir tentativa de suicidio ao medico=>
Referir degluticao servico medico=>
Referir desenvolvimento fetal alterado ao medico=>
Referir desidratacao ao medico=>
Referir desmaio ao medico=>
Referir diarreia ao medico=>
Referir dificuldade em adormecer ao medico=>
Referir dispepsia ao medico=>
Referir dispneia ao medico=>
Referir fadiga ao medico=>
Referir dispneia funcional ao medico=>
Referir ferida ao medico=>
Referir dor=>
Referir dor ao medico=>
Referir edema ao medico=>
Referir enurese ao medico=>
Referir enxaqueca ao medico=>
Referir eritema ao medico=>
Referir euforia ao medico=>
Referir falta de apetite ao medico=>
Referir febre ao madico=>
Referir febre ao medico=>
Referir dispneia ao servico medico=>
Referir tensao arterial ao medico=>
Referir privacao do uso de drogas ao medico=>
Referir prurido ao medico=>
Referir queda ao medico=>
Referir referir ao medico=>
Referir retencao ao medico=>
Referir retencao de liquidos ao medico=>
Referir retencao urinaria ao medico=>
Referir ruminacao ao medico=>
Referir servico medico=>
Referir succao ineficaz ao medico=>
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Referir sonolencia ao medico=>
Referir perfusao dos tecidos comprometida ao medico=>
Referir tontura ao medico=>
Referir tosse ao medico=>
Referir tremor ao medico=>
Referir uso de substancias ao medico=>
Referir violencia dirigida aos outros ao medico=>
Referir vomito ao medico=>
Referir vomito aos servicos medicos=>
Referir vomito servico medico=>
Referir degluticao comprometida ao servico medico=>
Referir memoria de curto prazo diminuida ao medico=>
Referir sono alterado ao medico=>
Referir o abuso de substancias ao servico medico=>
Referir lipotimia=>
Referir lipotimia ao medico=>
Referir malnutricao ao medico=>
Referir mamar insuficiente ao medico=>
Referir medico=>
Referir membrana mucosa alterada ao medico=>
Referir memoria de longo prazo diminuida ao medico=>
Referir morte ao medico=>
Referir nausea ao Medico=>
Referir nausea medico=>
Referir privacao do uso de alcool ao medico=>
Referir nauseas ao medico=>
Referir pessoa para o medico dentista=>
Referir obesidade ao medico=>
Referir obstipacao ao medico=>
Referir ortopneia ao medico=>
Referir para=>
Referir paresia ao medico=>
Referir pele seca=>
Referir perda sanguinea=>
Referir perda sanguinea ao medico=>
Referir perdas sanguineas ao medico=>
Referir insonia ao medico=>
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Referir nausea servico medico=>
Orientar para servicos medicos=>
Informar o servico medico sobre as alteracoes comportamentais da pessoa=>
Informar perda sanguinea ao medico=>
Informar vomito ao medico=>
Orientar a pessoa para servicos medicos=>
Orientar para a consulta do medico de familia=>
Orientar para consulta do medico de familia=>
Orientar para consulta hospitalar=>
Orientar para consulta medica.=>
Orientar para higienista oral=>
Referir adormecer comprometido ao medico=>
Orientar para o medico de familia=>
Informar o medico sobre a accao do doente=>
Providenciar presenca do pediatra=>
Referir a alucinacao ao medico=>
Referir a aspiracao ao medico=>
Referir a dispneia ao medico=>
Referir degluticao comprometida ao medico=>
Referir a dor ao Medico=>
Avisar medico anestesista para ereavaliacao do balao=>
Referir a fissura ao medico=>
Referir a infeccao ao Medico=>
Referir a presenca de tosse ao medico=>
Orientar para medicina dentaria=>
Comunicar hipotensao ao medico=>
Referir menopausa ao medico=>
Avisar medico anestesista para reavaliacao do DIB=>
Comunicar ao medico=>
Comunicar ao medico condicao do doente=>
Comunicar ao medico resultado histologico=>
Comunicar ao medico se RCF negativo=>




Informar o medico sobre euforia=>
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Comunicar hipotensao=>
Informar o medico sobre comportamento agressivo=>
Comunicar perda sanguinea=>
Comunicar perda sanguinea ao medico=>
Informar dor ao medico=>
Informar equipa multidisciplinar=>
Informar hipotensao ao medico=>
Informar medico=>
Informar medico de alteracao do estado clinico=>
Informar medico sobre a necessidade de contencao fisica=>
Informar o medico=>
Referir absorcao comprometida ao medico=>
Comunicar hipertensao ao medico=>
Referir candidiase ao medico=>
Referir ao Medico sono compremetido=>
Referir a maceracao ao medico=>
Referir ao servico de estomatologia=>
Referir ao servico de urgencia=>
Referir ao servico medico=>
Referir apetite diminuido ao servico medico=>
Referir apetite servico medico=>
Referir arritmia=>
Referir arritmia ao medico=>
Referir asfixia ao medico=>
Referir agitacao ao medico=>
Referir automutilacao ao medico=>
Referir ao Medico o vomito=>
Referir choque anafilatico ao medico=>
Referir cianose ao medico=>
Referir colica ao medico=>
Referir complicacoes ao medico=>
Referir comportamento de risco ao medico=>
Referir confusao ao medico=>
Referir consciencia alterada ao medico=>
Referir contraccao uterina ao medico=>
Referir convulsao ao medico=>
Referir convulsoes ao medico=>
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Referir degluticao comprometida=>
Referir aspiracao ao medico=>
Referir ao medico a alteracao na perfusao dos tecidos=>
Referir alteracao da audicao ao medico=>
Referir alteracao da consciencia ao medico=>
Referir alteracao da sensibilidade ao medico=>
Referir alteracao do bem estar fetal ao medico=>
Referir alteracoes no rastreio auditivo ao medico=>
Referir altercoes da visao ao medico=>
Referir alucinacao ao medico=>
Referir ao medico: coagulacao das linhas arterio-venosa da maquina de Hemodialise=>
Referir ao medico=>
Referir ao medico o risco de queda do doente=>
Referir ao Medico a hemorragia=>
Referir ao medico desidratacao=>
Referir ao Medico o edema=>
Referir ao medico hipotensao=>
Referir ansiedade ao medico=>
Referir ao medico hipertensao=>
Referir ao Medico a laceracao=>
Referir ao medico degluticao comprometida=>
Referir ao medico de familia=>
Referir ao medico compromisso da lactacao=>
Referir ao Medico a retencao urinaria=>
Referir ao medico a perda sanguinea=>
Referir ao medico a necessidade da intervencao do pedopsiquiatra=>
Referir para o serviço social
Referir a assistente social=>
Referir rendimentos insuficientes ao servico social=>
Referir inadequacao de edificio residencial aos servicos comunitarios=>
Referir inadequacao de edificio residencial ao servico social=>
Referir dependencia no auto cuidado ao servico social=>
Referir ao servico social=>
Orientar para o Servico Social=>
Providenciar servico social=>
Orientar para servico social=>
Referir aos servicos sociais=>
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Referir para os cuidados continuados
Providenciar referenciacao do utente para a RNCCI=>
Referir aos cuidados continuados=>
Providenciar referenciacao para a ECCI=>
Providenciar internamento do familiar dependente=>
Orientara pessoa para cuidados continuados integrados=>
Orientar para os Cuidados Continuados=>
Referir a pessoa para a ECL (processo de referenciacao para a ECL)=>
Referir para tratamento
Referir pessoa para tratamento=>
Referir queda
Registar ocorrencia de queda devido a outros motivos=>
Registar ocorrencia de queda devido a ausencia de corrimoes nos corredores=>
Registar ocorrencia de queda devido a piso escorregadio ou com pouca aderencia=>
Registar ocorrencia de queda devido a existencia de barreiras arquitetonicas, intransponiveis 
por pessoas com mobilidade reduzida
=>
Registar ocorrencia de queda devido a desequilibrio em banho nao assistido=>
Registar ocorrencia de queda devido a ausencia de pega de apoio nas instalacoes sanitarias=>
Registar ocorrencia de queda de maca sem grades=>
Registar ocorrencia de queda de cama sem grades=>
Registar ocorrencia de queda de cadeirao sem cintos de seguranca=>
Registar ocorrencia de queda de cadeira de rodas sem cintos de seguranca=>
Registar a ocorrencia de queda=>
Comunicar (notificar) a queda=>
Registar ocorrencia de queda devido a tratamento, medicacao ou anestesia=>




Iniciar ingestao de alimentos=>
Iniciar dieta prescrita=>
Iniciar dieta pos-operatorio=>
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Iniciar alimentacao (procedimento)=>
Iniciar dieta geral=>




Promover medidas de isolamento protector=>





Aplicar isolamento de proteccao=>
Isolar individuo=>
Iniciar medidas de segurança durante a convulsão
Assistir em convulsoes=>
Prevenir complicacoes das convulsoes=>
Iniciar repouso
Iniciar repouso na cama=>
Iniciar repouso=>
Iniciar ressuscitação
Iniciar manobras de suporte basico de vida=>
Iniciar SBV/SAV (procedimento)=>
Iniciar treino
Iniciar programa de treino vesical=>
 Iniciar programa de treino vesical=>
Aumentar
Aumentar a temperatura corporal através de dispositivos
Manter pes agasalhados=>
Executar tecnica de aquecimento activo=>
Executar tecnica de aquecimento corporal=>
Executar tecnica de aquecimento corporal (Procedimento)=>
Executar tecnica de aquecimento natural=>
Manter a pessoa aquecida=>
Executar tecnica de aquecimento=>
Manter maos agasalhadas=>
Executar tecnica de aquecimento electrico=>
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Manter temperatura corporal=>
Restaurar temperatura corporal=>




Aumentar temperatura corporal com cobertor de aquecimento=>
Gerir temperatura corporal=>
Executar medidas para aumentar temperatura corporal=>
Aumentar a temperatura corporal=>
Aumentar temperatura corporal=>
Aumentar temperatura corporal com edredon=>
Aumentar temperatura corporal embalagem quente=>
Executar aquecimento=>
Colocar aquecedor sobre o berco=>
Envolver doente em artigos de cama=>
Envolver extremidades=>
Envolver membro com cobertor=>
Aumentar temperatura das extremidades=>
Aumentar a temperatura corporal do recem-nascido atraves de incubadora=>
Executar medidas de aquecimento=>
Interromper
Interromper a administração de sangue / derivados de sangue
Interromper transfusao sanguinea=>




Manter a pessoa em jejum=>
Manter a pessoa em dieta zero=>
Manter jejum=>
Manter a pessoa em dieta zero.=>
Manter jejum apos o exame=>
Manter pausa alimentar=>
Manter pessoa em pausa alimentar=>
Providenciar jejum=>
Restringir a alimentacao oral=>
Restringir consumo de alimentos diureticos=>
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Interromper as mamadas=>






Interromper ingestao de alimentos=>
Interromper ingestao alimentar=>
Executar pausa alimentar=>
Interromper ingestao de alimentos e liquidos=>







Interromper ingestao de alimentos pre-operatorio=>
Interromper irrigar
Interromper irrigacao vesical continua=>
Remover irrigacao vesical=>
Remover irrigacao vesical continua=>
Interromper isolamento
Remover medidas de isolamento de contacto=>
Remover medidas de isolamento de goticulas=>
Remover medidas de isolamento de proteccao=>
Manter
Manter a compressa ocular
Manter penso ocular=>
Manter a pele seca
Manter pele seca sem friccionar=>
Manter regiao perineal arejada e seca ( fralda aberta)=>
Manter pregas cutaneas secas=>
Manter pele sem humidade=>
Manter pele limpa e seca=>
Manter a pele seca=>
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Manter pele seca=>
Manter pele limpa=>
Manter a prevenção de contaminação
Manter medidas de prevencao de contaminacao=>
Manter dispositivo na pálpebra
Manter as palpebras do olho direito fechadas=>
Manter as palpebras do olho esquerdo fechadas=>
Manter encerramento dos olhos=>
Manter grades da cama
Manter grades da cama=>
Manter o repouso
Manter repouso=>
Manter repouso no leito com membro inferior em extensao durante 6 horas=>
Manter repouso no leito 2ºP=>
Manter repouso no leito=>
Manter repouso na cama=>
Manter repouso absoluto no leito=>
Manter repouso moderado na cama=>
Optimizar
Otimizar as crenças
Optimizar crencas e valores=>
Reforcar crencas de saude: capacidade de execucao=>
Reforcar crencas de saude=>
Optimizar crenca religiosa=>
Optimizar crenca espiritual=>
Optimizar crenca em valores (valores)=>
Optimizar crenca em valores=>
Optimizar crencas na comunidade=>
Otimizar cânula de traqueostomia
Trocar fixador da canula de traqueostomia=>
Clampar canula de traqueostomia=>
Clampar canula de traqueostomia por procedimento=>
Lavar canula interna da traqueostomia=>
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Vigiar cateter epidural=>
Verificar permeabilidade do cateter epidural antes de administrar terapeutica=>
Optimizar cateter lombar=>
Optimizar cateter epidural procedimento=>
Optimizar cateter epidural por procedimento=>
Optimizar cateter epidural com D.I.B. (Bomba de Infusao Diaria)=>
Optimizar cateter epidural=>
Optimizar a utilizacao do cateter epidural=>
 OpHmizar cateter DIB=>
Otimizar cateter umbilical
Optimizar cateter umbilical por procedimento=>
Vigiar cateter umbilical=>
Optimizar cateter umbilical arterial=>
Optimizar cateter umbilical=>
Optimizar a utilizacao do cateter umbilical=>
Optimizar cateter umbilical venoso=>
Otimizar cateter venoso
Optimizar cateter venoso periferico [segundo procedimento]=>
Vigiar complicacoes com o cateter venoso periferico=>
Vigiar cateter de Hemodialise=>
Optimizar cateter venoso periferico por procedimento=>
Optimizar cateter venoso periferico A=>
Optimizar cateter venoso periferico (procedimento)=>
Optimizar cateter venoso periferico=>
Optimizar agulha epicraneana=>
Lavar via com SF=>
Lavar o cateter=>
Executar tecnica de heparinizacao, segundo protocolo.=>
Executar lavagem da veia periferica com SF no final da transfusao=>
Colocar heparina no cateter venoso periferico=>
Optimizar cateter venoso periferico B=>
Otimizar circulação através de dispositivos
Colocar CRT-D - Tricameral=>
Colocar pacemaker VVI - Unicameral=>
Colocar pacemaker VDDR - Bicameral=>
Colocar pacemaker VDD - Bicameral=>
Colocar pacemaker DDDR - Bicameral=>
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Colocar pacemaker VVIR - Unicameral=>
Colocar CRT-P - Tricameral=>
Colocar CDI - VVI - Unicameral=>
Colocar CDI - VDDR - Biicameral=>
Colocar CDI - VDD - Biicameral=>
Colocar CDI - DDDR - Biicameral=>
Colocar CDI - DDD - Bicameral=>
Colocar CDI - VVIR - Unicameral=>
Colocar pacemaker DDD - Bicameral=>
Otimizar comunicação
Gerir comunicacao=>
Promover padroes de comunicacao=>
Optimizar comunicacao=>
Optimizar a comunicacao (Procedimento)=>
Instruir sobre o repouso vocal=>
Gerir a comunicacao (Procedimento)=>
Gerir a comunicacao=>
Facilitar materiais de comunicacao=>
 AssisHr na melhoria da comunicacao: relacionadocom deficit audiHvo=>
Optimizar a comunicacao=>
Facilitar a comunicacao procurando recursos na comunidade=>
Assistir na melhoria da comunicacao: relacionado com deficit auditivo=>
Assistir na melhoria da comunicacao: relacionado com deficit visual=>
 AssisHr na melhoria da comunicacao: relacionadocom deficit da fala=>
 AssisHr na melhoria da comunicacao: relacionadocom deficit visual=>
Assistir o doente na comunicacao=>
Aumentar os estimulos auditivos=>
Assistir na melhoria da comunicacao: relacionado com deficit da fala=>
Otimizar dispositivo
Optimizar implantofix=>
Optimizar oxigenoterapia 2º Procedimento=>
Optimizar imobilizacao tipo Robert Jones ao membro superior esquerdo=>
Optimizar mascara de oxigenio=>
Optimizar meias de contencao=>
Optimizar oxigenoterapia atraves de mascara de oxigenio=>
Optimizar meias elasticas=>
Optimizar neuroestimulador de superficie=>
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Optimizar o calcado=>
Optimizar o dispositivo vasopneumatico=>
Optimizar oxigenoterapia=>
Optimizar oxigenoterapia atraves de cateter de oxigenio=>
Optimizar oxigenoterapia atraves de mascara de Hudson=>
Optimizar imobilizacao tipo Robert Jones ao membro superior direito=>
Optimizar dispositivos de ileostomia=>
Optimizar oxigenio=>
Optimizar dispositivos de ventilacao nao invasiva=>
Optimizar dispositivo urinario (penny-flow)=>
Optimizar dispositivo, Berlin Heart, segundo procedimento=>
Optimizar dispositivos de colostomia=>
Optimizar dispositivos de contencao=>
Optimizar penso de ferida cirurgica=>
Optimizar dispositivos de ostomia=>
Optimizar dispositivos de ostomia de eliminacao=>
Optimizar dispositivos de ventilacao invasiva=>
Optimizar imobilizacao do ombro=>
Optimizar dispositivos eliminacao intestinal=>
Optimizar dispositivos medicos=>
Optimizar dispositivos ortesicos=>








Optimizar pulseira de identificacao da pessoa=>
Optimizar sonda de oxigenio=>
Optimizar tamponamento vaginal=>
Optimizar visao atraves de uso de oculos=>
Optimizar penso da ulcera maligna=>
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Vigiar dreno de drenagem livre=>
Vigiar dreno de raedivack=>
Vigiar dreno toracico=>
Vigiar eficacia do dispositivo imobilizador=>
Optimizar fototerapia=>
Trocar soro,sistemas,prolongadores,conexoes e tampas do cateter venoso central.=>
Optimizar penso da ulcera de pressao=>
Optimizar oxigenoterapia por funil=>





Optimizar proteccao do recem-nascido a realizar fototerapia=>
Optimizar penso da ulcera=>
 OpHmizar penso=>
Optimizar penso da ulcera do pe diabetico=>
Optimizar penso de ferida=>
Optimizar penso de incontinencia=>
Optimizar penso do cateter subcutaneo=>
Optimizar penso do local de insercao dos fixadores=>
Optimizar penso higienico=>
Optimizar oxigenoterapia por canula nasal=>
Optimizar penso da ferida=>





Manter dispositivo de imobilizacao=>
Manter doente em plano duro=>
Optimizar aquecedor=>




Optimizar a tala dinamica=>
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Optimizar a traccao cutanea=>
Optimizar a traccao cutanea por procedimento=>
Optimizar a utilizacao de jejunostomia (procedimento)=>
Manter o uso de dispositivos para alivio de pressao=>
Executar lavagem do circuito extra-corporal=>
 OpHmizar disposiHvo ortesico=>
Optimizar garrote pneumatico procedimento=>
Aliviar parte do corpo de dispositivo de monitorizacao=>
Aliviar pressao causada por dispositivos medicos=>
Aliviar traccao cutanea=>
Aumentar a humidade na incubadora=>
Imobilizar sonda nasogastrica com adesivo=>
Aumentar temperatura da maquina de Hemodialise=>
Gerir equipamento de fototerapia=>
Executar troca de linha arterial de venosa da maquina de Hemodialise=>
Executar troca de traqueias=>
Executar troca do filtro da maquina de Hemodialise=>
Gerir dispositivo=>
Gerir dispositivo de fototerapia=>
Gerir dispositivo respiratorio=>
Executar troca de soluc?o de dialise=>
Aumentar temperatura da incubadora=>
Optimizar dispositivo de ostomia=>
Optimizar dispositivo de colostomia=>
Optimizar dispositivo de dialise peritoneal=>
Optimizar dispositivo de eliminacao urinaria=>
Optimizar dispositivo de ileostomia=>
Optimizar dispositivo de imobilizacao=>
Optimizar dispositivo de infusao por balao=>
Optimizar dispositivo=>
Optimizar dispositivo de marcha=>
Optimizar dispositivo de mobilizacao=>
Optimizar dispositivo de posicionamento=>
Optimizar dispositivo de recolha=>
Optimizar dispositivo de telemetria=>
Optimizar dispositivo de ventilacao=>
Optimizar dispositivo ortesico=>
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Optimizar artigos de cama=>
Executar troca de circuitos=>




Optimizar dispositivo de oxigenoterapia=>
Optimizar colete imobilizador da coluna=>
Optimizar BIPAP=>
Optimizar bolsa de drenagem em ferida=>
Optimizar calcanheira=>
Optimizar cateter=>
Optimizar cateter a nasal por procedimento=>
Optimizar cateter no torax=>
Optimizar cateter de oxigenio=>
Optimizar colete dorsolombostato=>
Optimizar colchao ulcera de pressao=>
Optimizar cateter nasal=>
Optimizar cateter nasal por procedimento=>
Optimizar colar cervical=>




Optimizar sistema de alarme=>
Optimizar sistema de aspiracao=>
Optimizar sistema de lavagem=>
Optimizar suspensor de braco=>
Optimizar sensor de oximetria=>
Optimizar telemetria=>
Optimizar protese auditiva=>
Optimizar sistema de transducer de pressao=>
Optimizar sonda Freka=>
Optimizar sistema de instilacao-drenagem=>
Optimizar sensor da pressao intracraneana=>
Optimizar sacos colectores=>
Optimizar saco de drenagem=>
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Optimizar posicao do TET=>
Optimizar placa dispersiva=>
Optimizar protese ocular=>
Optimizar venda ocular por procedimento=>
Optimizar fixadores externos (Ilizarov)=>
Optimizar placa de bisturi procedimento=>
Vigiar o equipamento BIPAP=>
Vigiar funcionamentos do dreno toracico=>




Vigiar aspiracao do dreno toracico=>
Trocar o transdutor arterial de 72/72 horas=>
Vigiar cateter de Dialise Peritoneal=>
Orientar quanto ao uso de trapezio existente na cabeceira da cama=>
Optimizar tracao- cutania por procedimento=>












Manter a cama na cota zero e travada=>
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Optimizar dispositivo ventricular externo=>
Manter a cama numa posicao mais baixa=>
Executar mudanca de incubadora=>
Executar re-heparinizacao do cateter de hemodialise B=>
Executar re-heparinizacao do cateter de hemodialise A=>
Executar mudanca de traqueias, segundo protocolo=>
Optimizar pinca umbilical=>
Executar mudanca de filtro do Cpap=>
Optimizar manga de pressoes=>
Executar flush com 10 ml de Soro Fisiologico=>
Estabilizar tubo / dreno toracico=>
Colocar equipamento (grades da cama e superficie de trabalho)=>
Colocar equipamento=>
Clampar cateter (definir o tipo de cateter)=>
Manter cabeceira da cama na horizontal=>
Optimizar o BIA (consola externa)=>
 Executar flush=>
Optimizar PEG=>
Optimizar pas de electrodos multifuncionais para desfibrilhacao=>
Optimizar ortotese=>
Optimizar oculos protectores=>
Optimizar o uso de equipamento de proteccao individual=>
Optimizar o equipamento adaptativo para deambular=>
Optimizar o equipamento=>
Optimizar dispositivo: fixador externo=>
Optimizar o colchao de apneia=>
Optimizar monitorizacao electrocardiografica=>
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Optimizar monitor de dialise=>
Optimizar equipamento de hemofiltracao=>
Optimizar equipamento=>
Optimizar equipamento adaptativo para aliviar a a pressao=>
Optimizar o eletrodo dispersor=>
Optimizar equipamento de hemodialise=>
Optimizar monitor cardiaco=>
Optimizar equipamento de ventilacao nao invasiva=>
Optimizar equipamento ventilacao=>
Optimizar fixador externo=>
Optimizar PEG (segundo procedimento)=>
Optimizar lombostato=>
Optimizar equipamento de fototerapia=>
Otimizar fototerapia no recém-nascido
Aplicar lampada de calor=>
Ensinar sobre cuidados durante a fototerapia=>
Executar cuidados inerentes a fototerapia=>
Manter recem-nascido submetido a fototerapia, segundo P.O.=>








Promover medidas de seguranca no cliente em relacao as grades da cama=>
Vigiar imobilizacoes fisicas e mecanicas=>
Vigiar imobilizacao gessada=>
Vigiar imobilizacao do cateter=>
Vigiar contencao fisica de acordo com norma=>
Optimizar imobilizacao=>
Optimizar aparelho gessado por procedimento=>
Optimizar aparelho de imobilizacao tipo Muslera=>
Gerir imobilizacao=>
Gerir contencao fisica=>
Aliviar parte do corpo do dispositivo de contencao=>
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Aliviar a contencao fisica=>










Colocar tubo em T=>
Otimizar incubadora
Optimizar temperatura interna da incubadora=>
Optimizar temperatura da incubadora=>
Optimizar temperatura ambiente / incubadora=>
Vigiar temperatura da incubadora=>
Optimizar incubadora do recem-nascido=>
Optimizar incubadora=>
Optimizar incubadora por procedimento=>
Otimizar ligadura






Otimizar o ambiente físico
Organizar a unidade do doente para estimular o lado negligenciado=>
Geriro ambiente fisico relacionado com a prevencao do suicidio=>
Gerir meio ambiente=>
Gerir o ambiente=>
Gerir o ambiente fisico relacionado com a alucinacao=>
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Gerir o ambiente fisico relacionado com a prevencao do suicidio=>
Gerir o ambiente fisico: preparacao do lar=>
Gerir o ambiente fisico: prevencao contra a violencia=>
Gerir o ambiente fisico: seguranca=>
Optimizar ambiente fisico=>
Optimizar ambiente fisico procedimento=>
Optimizar o ambiente=>
Optimizar o ambiente fisico=>
Gerir fisico ambiente (procedimento)=>
Optimizar temperatura do berco aquecido=>
Gerir ambiente fisico procedimento=>
Organizar o ambiente fisico=>
Organizar unidade do utente=>
Optimizar temperatura do ambiente=>
Gerir ambiente fisico na prevencao de quedas=>
Gerir ambiente=>
Gerir AMBIENTE FISICO ( PROCEDIMENTO)=>
Gerir ambiente fisico (procedimento)=>
Gerir ambiente fisico bloco operatorio - procedimento=>
Gerir ambiente fisico durante as refeicoes=>
Gerir ambiente fisico favoravel ao sono e repouso=>
Gerir ambiente fisico na agitacao (procedimento)=>
Gerir ambiente fisico na confusao (procedimento)=>
Gerir ambiente fisico unidade de recobro=>
Gerir ambiente fisico na incontinencia funcional (procedimento)=>
Gerir fisico (procedimento)=>
Gerir ambiente fisico na prevencao de suicidio=>
Gerir ambiente fisico no coma (procedimento)=>
Gerir ambiente fisico nos periodos de repouso=>
Gerir ambiente fisico relacionada com a alucinacao=>
Gerir ambiente fisico unidade de recobro - procedimento=>
Gerir condicoes ambientais=>
Gerir ambiente fisico na Convulsao=>
Otimizar o aparelho gessado
Aliviar aparelhos gessados com corte longitudinal=>
Aliviar pressao de aparelhos gessados=>
Aliviar aparelhos gessados com corte em bivalve=>
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Aliviar aparelhos gessados=>
Optimizar aparelho gessado=>
Otimizar o cateter arterial
Optimizar Balao Intra Aortico=>
Optimizar cateter arterial=>
Optimizar cateter arterial (Procedimento)=>
Otimizar o cateter central




Optimizar cateter totalmente implantado=>
Optimizar cateter venoso central com reservatorio sub-cutaneo " Implantofix "=>
Optimizar CVC=>
Optimizar cateter de Swan-Ganz=>
Optimizar CVC 2ºP=>
Optimizar cateter venoso central=>
Optimizar CVP 2ºP=>
Optimizar o cateter central por procedimento=>
Vigiar cateter arterial=>
Optimizar CVC (procedimento)=>
Executar heparinizacao do cateter central=>
Optimizar cateter venoso central implantavel=>
Optimizar cateter de polysite=>
Colocar heparina no cateter central=>
Colocar heparina no cateter femural=>
Executar heparinizacao ao cateter central=>
Executar heparinizacao de cateter=>
Executar heparinizacao de cateter venoso central=>
Executar heparinizacao do cateter totalmente implantado=>
Executar heperinizacao de cateter venoso central=>
Optimizar agulha de cateter central - epicutaneocava=>
Optimizar cateter central=>
Optimizar cateter central (Procedimento)=>
Optimizar cateter de PiCCO=>
Executar heparinizacao de cateter central=>
Otimizar o cateter subcutâneo
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Inspeccionar permeabilidade do cateter epicutaneo=>
Optimizar cateter subcutaneo=>
Optimizar o cateter subcutaneo=>
Optimizar cateter sub-cutaneo=>




Otimizar o cateter urinário
Optimizar cateter urinario/algalia por procedimento=>
Vigiar complicacoes do cateter urinario=>
Vigiar cateter urinario=>
Optimizar sonda vesical de folley=>
Optimizar cateter urinario / algalia=>
Optimizar cateter vesical supra-pubico=>
Vigiar funcionalidade do cateter urinario / algalia=>
Optimizar cateter urinario por procedimento=>
Optimizar cateter urinario 2º Procedimento=>
Optimizar cateter urinario / algalia por procedimento=>
Aplicar fixador de cateter urinario / algalia=>
Optimizar sonda supra-pubica=>
Optimizar cateter urinario (procedimento)=>
Avaliar funcionalidade de cateter urinario=>
Clampar algalia=>
Clampar cateter urinario=>
Clampar cateter urinario / algalia=>
Colocar cateter urinario em drenagem=>
Executar lavagem de cateter urinario=>
Optimizar cateter ureteral=>
Optimizar cateter urinario=>
Otimizar o cateter venoso central
Manter cateter central: heparinizacao=>
Otimizar o cateter ventricular
Optimizar cateter de pressao intracraneana=>
Optimizar cateter ventricular=>
Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea
Optimizar dispositivo de analgesia=>
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Optimizar dispositivos subcutanea de analgesia DIB=>
Otimizar o dispositivo urinário externo
Optimizar dispositivo urinario externo=>
Otimizar o material de ostomia
Optimizar saco de ileostomia=>
Optimizar saco de colostomia=>
Optimizar saco de urostomia=>
Optimizar saco de iliostomia=>
Optimizar material de ostomia=>
Drenar o saco de ileostomia=>
Drenar o saco de urostomia=>
Optimizar saco de ostomia=>
Drenar o saco de ostomia=>
Optimizar o saco de ileostomia=>
Otimizar o processo familiar
Promover a valorizacao do papel da pessoa na familia e comunidade=>
Optimizar padrao de ligacao familiar=>
Promover a valorizacao do papel da pesoa na familia e comunidade=>
Otimizar o tubo de drenagem
Optimizar dreno sem vacuo=>
Optimizar dreno=>
Optimizar dreno subcutaneo=>
 OpHmizar dreno redy-vac por procedimento =>
Optimizar dreno subcutaneo B=>
Optimizar dreno abdominal B=>
Optimizar dreno subcutaneo C=>
Optimizar dreno subcutaneo D=>
Optimizar dreno subcutaneo A=>
Optimizar dreno redy-vac por procedimento=>
Optimizar dreno redy-vac=>
Optimizar dreno articular=>





Vigiar funcionalidade do dreno toracico A=>
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Optimizar dreno percutaneo=>
Vigiar complicacoes do dreno toracico=>
Vigiar funcionamento do dreno toracico=>
Vigiar funcionalidade do dreno toracio C=>
Vigiar funcionalidade do dreno toracico D=>
Vigiar funcionalidade do dreno toracico C=>
Vigiar funcionalidade do dreno toracico B=>
Manter drenagem toracica em aspiracao activa.=>
Vigiar funcionalidade do dreno toracico=>
Optimizar drenagem suprapubica=>
Vigiar funcao drenagem NPC E=>
Vigiar eficacia de dreno toraxico=>
Optimizar dreno toracico=>
Verificar permeabilidade do dispositivo de drenagem=>
Optimizar tubo de drenagem por procedimento=>
Optimizar tubo de drenagem de liquido ascitico=>
Optimizar tubo de drenagem=>
Optimizar o dreno=>
Optimizar dreno toraxico por procedimento=>
Optimizar dreno toracico B=>
Optimizar dreno toracico A=>
Vigiar funcao de drenagem por npc direita=>
Drenar sangue tubo de drenagem=>
Manter aspiracao a 0,4=>
Manter dreno em suporte proprio=>
Lavar dreno=>
Executar manutencao de dispositivo de drenagem=>
Executar Lavagem pelo dreno percutaneo=>
Executar lavagem do cateter de drenagem=>
Executar cuidados de manutencao da drenagem toraxica sub-aquatica=>
Optimizar drenagem por vacuo "Redivac"=>
Evitar que o tubo de drenagem fique dobrado=>
Manter aspiracao activa=>
Colocar drenagem toracica em aspiracao activa.=>
Colocar dispositivo toracico em drenagem=>
Colocar dispositivo abdominal em drenagem=>
Clampar tubuladuras nas mobilizacoes, transporte e transferencias=>
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Clampar tubo de drenagem=>
Clampar tubo / dreno toracico=>
Clampar dreno toracico=>
Clampar dreno=>
Executar cuidados de manutencao da drenagem=>
Mobilizar o dreno A=>
Optimizar drenagem pleural=>
Optimizar drenagem atraves de tecnica de posicionamento=>
Optimizar drenagem=>
Mobilizar tubo de drenagem da ferida cirurgica=>
Mobilizar tubo de drenagem=>
Mobilizar o dreno D=>
Manter aspiracao a 0,2=>
Mobilizar o dreno B=>





Manter drenagem passiva subaquatica=>
Manter aspiracao pleural a 0,4=>
Manter aspiracao pleural a 0,2=>
Manter aspiracao mediastinica a 0,2=>
Manter aspiracao activa intermitente=>
Mobilizar o dreno C=>
Otimizar o tubo traqueal
Colocar tubo endotraqueal ao centro=>
Colocar tubo endotraqueal a direita=>
Executar limpeza do tubo traqueal=>
Optimizar tubo naso faringeo=>
Colocar tubo endotraqueal a esquerda=>
Optimizar tubo traqueal/mascara laringea por procedimento=>
Optimizar tubo traqueal=>
Optimizar tubo endotraqueal=>
Optimizar tubo em T=>
Optimizar tubo de Guedel=>
Optimizar tubo / sonda / canula traqueal=>
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Executar mudanca de adesivos do tubo endotraqueal=>
Optimizar traqueostomia por procedimento=>
Optimizar traqueostomia (segundo procedimento)=>
Optimizar canula traqueostomia=>
Optimizar canula traqueal=>
Optimizar canula de traqueostomia=>
Optimizar canula de traqueostoma=>
Optimizar traquestomia=>
Optimizar tubo traqueal (procedimento)=>
Otimizar ostomia
Executar tratamento ao traqueostoma=>
Executar tratamento ao local de insercao da ostomia de eliminacao.=>
Executar tratamento ao local da urostomia=>
 Executar tratamento ao estoma=>
Executar tratamento ao estoma por procedimento=>
Executar tratamento ao estoma intestinal B=>
Executar tratamento ao estoma intestinal A=>
Executar tratamento ao edema: ileostomia=>
Executar tratamento da traqueostomia=>
Optimizar ostomia de alimentacao=>
Executar tratamento ao estoma=>
Executar tratamento no local do ostoma=>
Executar tratamentos ao estoma=>





Executar tratamento ao edema: colostomia=>
Optimizar ostomia=>
Executar tratamento ao local de insercao da nefrostomia=>
Optimizar ostomia de alimentcao=>
Optimizar Iliostomia=>
Executar ostomia tratamento a=>
Executar tratamento ao local de insercao do traqueostoma=>
Executar tratamento a urostomia=>
Executar cuidados a gastrostomia=>
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Executar cuidados a ileostomia=>
Executar cuidados a jejunostomia=>
Executar cuidados a ostomia=>
Executar cuidados a traqueostomia=>
Executar cuidados a urostomia=>
Executar cuidados aos estoma=>
Executar penso a traqueostomia=>
Executar penso da traqueostomia=>
Executar tratamento a nefrostomia=>
Executar tratamento a traqueostomia=>
Executar tratamento a perda sanguinea: ileostomia=>
Executar cuidados ao estoma=>
Executar tratamento a ostomia=>
Executar penso do estoma=>
Executar tratamento a jejunostomia=>
Executar tratamento a ileostomia=>
Executar cuidados a colostomia=>
Executar tratamento a gastrostomia=>
Executar tratamento a colostomia=>
Executar tratamento a perda sanguinea: colostomia=>
Otimizar ostomia de eliminação
Optimizar ureterostomia=>
Optimizar nefrostomia a direita=>
Optimizar urostomia a direita=>
Optimizar urostomia=>
Optimizar ureterostomia cutanea=>
Optimizar ureterostomia a esquerda=>
Optimizar urostomia a esquerda=>
Optimizar ureterostomia a direita=>
 OpHmizar nefrostomia=>






Optimizar ostomia de eliminacao=>
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Otimizar pacemaker
Optimizar gerador externo de pacemaker=>
Optimizar pacemaker intracavitario=>
Optimizar pacemaker=>
Reforcar ensinos sobre cuidados da pessoa com pacemaker=>
Optimizar pacemaker externo=>
Otimizar sonda
Optimizar sonda de jejunostomia=>
Mobilizar sonda nasogastrica=>
Manter sonda nasogastrica em drenagem passiva=>
Optimizar sonda=>
Optimizar sonda de enteroclise=>
Optimizar sonda de gases=>
Optimizar sonda jejunal=>
Optimizar sonda naso jejunal=>
Optimizar sonda nasojejunal=>
Testar permeabilidade da sonda Freka=>
Mobilizar tubo traqueal=>
Manter sonda nasogastrica aberta em drenagem para seringa com vacuo=>
Trocar o local de fixacao da sonda a pele=>
Lavar a sonda nasojejunal=>
Manter o cuff da traqueostomia insuflado durante a refeicao=>
Lavar a sonda=>
Lavar canula=>
Lavar lumen da gastrostomia=>
Lavar lumen da jejunostomia=>
Lavar lumen da sonda naso jejunal=>
Lavar lumen da sonda nasogastrica=>
Manter cuff insuflado da canula de traqueostomia durante a refeicao=>
Optimizar sonda de Blackmore=>
Lavar sonda=>
Irrigar solucao no 2º lumen da sonda nasogastrica=>
Lavar tubo / sonda / canula=>
Manter canula de traqueostomia fixa com nastro=>
Lavar lumen jejunal com 30 ml de agua tepida=>
Otimizar sonda intestinal
Inspeccionar permeabilidade da sonda jejunal=>
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Optimizar sonda intestinal=>
Optimizar Optimizar sonda rectal=>
Optimizar sonda rectal=>
Otimizar sonda nasogástrica
Optimizar sonda do estoma=>
Optimizar sonda nasogastrica no pos-operatorio=>
Optimizar sonda orogastrica 2ºP=>
Optimizar sonda orogastrica=>
Optimizar sonda nasogastrica por procedimento=>
Optimizar sonda nasogastrica 2ºprocedimento=>




Optimizar sonda de gastrostomia=>
Clampar SNG=>
Optimizar sonda oro gastrca=>
Executar cuidados de manutensao da sonda nasogastrica=>
Clampar a sonda nasogastrica=>
Executar lavagem da sonda=>
Inspeccionar permeabilidade da sonda nasogastrica=>
Optimizar SNG=>
Optimizar SNG 2º Procedimento=>
Optimizar SOG=>
Otimizar tala
Optimizar tala imobilizadora do joelho=>
Optimizar tala de imobilizacao=>
Optimizar tala de imobilizacao do joelho direito=>
Optimizar tala de imobilizacao do joelho esquerdo=>
Optimizar tala de imobilizacao Plantar=>






Colocar canula de traqueostomia=>
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Colocar oclusor na canula de traqueotomia=>
Otimizar ventilação através de dispositivos
Optimizar ventilacao atraves de tecnica de posicionamento dispneia=>
Optimizar mascara de BIPAP=>
Optimizar mascara de CPAP=>




Optimizar sistema de nebulizacao=>
Optimizar sistema ventilatorio segundo procedimento=>
Optimizar ventilacao artificial nao invasiva=>
Optimizar ventilacao atraves do ventilador=>
Optimizar ventilacao atraves do ventilador (procedimento)=>
Optimizar ventilador por procedimento=>
Optimizar ventilacao invasiva=>
Colocar BIPAP=>
Optimizar ventilacao nao invasiva=>
Optimizar ventilacao nao invasiva (BIPAP)=>
Optimizar mascara=>
Optimizar ventilacao artificial=>
Manter RN com suporte ventilatorio atraves de NCPAP=>
Colocar Cannulaide=>
Colocar bebe em CPAP com PA=>
Colocar bebe em CPAP sem PA=>
Colocar campanula=>
Colocar Cannulaide" segundo procedimento"=>
Colocar doente com tubo em T=>
Colocar ventilacao mecanica nao invasiva=>




Optimizar a ventilacao atraves de oxigenoterapia=>
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Optimizar CPAP.=>
Executar manobras de ambu segundo protocolo=>
Restringir
Restringir atividade física
Estabelecer Limites de actividades com o doente=>
Limitar actividade fisica segundo procedimento=>
Restringir atividade motora
Restringir mobilidade=>
Restringir actividade a noite=>
Restringir actividade fisica=>
 Restringir acHvidade fisica=>
Restringir actividade motora=>
Restringir auto cuidado: actividade fisica=>
Restringir doente com recurso a imobilizacao=>
Restringir elevacao da cabeceira superior a 15º=>
Restringir a actividade motora=>
Restringir manipulacao=>
Restringir movimento da mao atraves de luva de imobilizacao=>
Restringir movimentos=>
Restringir movimentos do doente=>
Restringir partes do corpo=>
Suprimir actividades a crianca 1 a 2 horas apos a refeicao=>
Suprimir movimento do membro=>
Manter seguranca com imobilizacao=>
Restringir elevacao do membro=>
Executar contencao fisica com faixa abdominal=>
Manter restricao da actividade motora atraves de dispositivos de contencao fisica=>
Colocar faixa de contencao nos membros superiores=>
Executar contencao fisica=>
Executar contencao fisica com imobilizacao de ambos os membros inferiores=>
Executar contencao fisica com imobilizacao de ambos os membros superiores=>
Executar contencao fisica com imobilizacao do MID=>
Executar contencao fisica com imobilizacao do MIE=>
Executar contencao fisica com imobilizacao do MSD=>
Executar contencao fisica com imobilizacao do MSE=>
Executar contencao fisica com imobilizador no(s) membro(s) superior(es)=>
Estabelecer Limites de actividade fisica=>
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Executar contencao fisica com imobilizacao do tronco=>
Colocar dispositivos limitador da mobilidade=>
Limitar actividade fisica=>
Restringir actividade da pessoa apos as refeicoes=>
Executar contencao fisica com imobilizador no(s) membro(s) inferior(es)=>
Executar contencao fisica com imobilizacao total (4 membros)=>
Executar contencao fisica com imobilizacao dos membros superiores=>
Executar contencao fisica com imobilizacao dos membros inferiores=>
Restringir infeção
Controlar infeccao=>
Restringir ingestão de líquidos
Restringir ingestao de liquidos a noite=>
Restringir liquidos antes das refeicoes=>
Restringir ingestao de liquidos durante as refeicoes=>
Restringir ingestao de liquidos imediatamente antes e durante as refeicoes=>
Restringir liquido=>
Restringir ingestao de liquidos antes das refeicoes=>
Restringir liquidos PO (1000 ml/dia)=>
Restringir liquidos PO (1250 ml/dia)=>
Restringir liquidos PO (1500 ml/dia)=>
Restringir liquidos PO (750 ml/dia)=>
Restringir ingestao de liquidos=>
Restringir ingestao de liquidos antes e durante as refeicoes=>
Restringir liquidos PO (500 ml/dia)=>
Estabelecer Limites de ingestao de liquidos=>
Restringir agua PO (500 ml/dia)=>
Restringir a ingestao de liquidos durante a refeicao=>
Restringir ingestao de liquidos estimulantes=>
Restringir a ingestao de liquidos diaria=>
Restringir bebidas estimulantes=>
Restringir a ingestao de liquidos antes das refeicoes=>
Restringir a hidratacao oral=>
Limitar a ingestao de liquidos durante a refeicao=>
Limitar a ingestao de liquidos diaria=>
Limitar a ingestao de liquidos antes do sono=>
Limitar a ingestao de liquidos antes da refeicao=>
Limitar a ingestao de liquidos=>
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Diminuir a ingestao de liquidos=>
Restringir líquidos
Restringir liquidos=>





Imobilizar local/membro com robert-jones=>
Imobilizar membro=>
Imobilizar membro inferior=>
Imobilizar local com ligadura elastica=>
Imobilizar membro inferior direito=>
Imobilizar doente=>
Imobilizar membro inferior esquerdo=>
Imobilizar membro superior=>
Imobilizar membro superior direito=>
 Imobilizar membro superior direito=>
Imobilizar membro superior esquerdo=>
Imobilizar membros superiores=>
Imobilizar o doente=>
Imobilizar o doente com ( )=>
Imobilizar o doente na cama=>
Imobilizar parte do corpo=>
Imobilizar parte do corpo com dispositivo imobilizador=>
Imobilizar partes do corpo=>
Imobilizar pessoa=>
Manter alinhamento de fractura=>
Manter alinhamento do membro=>
Manter imobilizacao de Velpeaux=>
Imobilizar braco ao peito=>
Aplicar dispositivos de imobilizacao da coluna=>
Imobilizar partes do corpo atraves de tala=>
Aplicar imobilizacao de Velpeaux=>
Aplicar contencao fisica=>
Aplicar dispositivo de imobilizacao=>
Aplicar dispositivo de imobilizacao do ombro=>
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Aplicar dispositivos de contencao fisica=>
Aplicar dispositivos de imobilizacao=>






Aplicar traccao ao membro inferior direito=>
Executar tecnica de imobilizacao=>
Executar tecnicas de imobilizacao com colete=>
Executar tecnicas de imobilizacao aos membros inferiores=>
Aplicar traccao ao membro inferor esquerdo=>
Executar medidas de contencao fisica segundo procedimento=>
Executar imobilizacao gessada=>
Colocar imobilizacao da coluna (lombostato)=>
Executar imobilizacao com manga tipo Gerdy=>









Administrar água por via oral
Dar de beber a pessoa=>
Administrar liquidos via oral=>
Oferecer liquidos=>
Oferecer maior quantidade de liquidos=>
Iniciar agua chalada=>
Dar liquidos ao doente=>
Dar liquidos a pessoa=>
Dar liquidos=>
Oferecer liquidos quentes=>
Dar beber a pessoa=>
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Dar beber=>
Advogar a ingestao de liquidos=>
Administrarvia oral 1500ml/dia de agua=>
Administrar via oral 1000ml/dia de agua=>
Administrar Solucao Electrolitica para Lavagem Gastrointestinal=>





Executar transfusao 2º P=>
Executar transfusao=>
Executar terapia de hemoperfusao=>
Executar procedimento de transfusao sanguinea=>
Colocar transfusao de GR=>
Administrar crioprecipitados de imediato=>
Colocar transfusao sanguinea=>
Administrar insulina (protocolo)
Administrar esq.1:se glicemia 0-160-0 u;se 161-240-4 u;se 241-300-6 u;se 301-400-8 
u,se>400-12 u
=>
Administrar esquema1:se glicemia 0-160 - 0 u;se 161-200 - 4 u; se 241-300 - 6 u;se 301-400 - 




Administrar leite por sonda nasogastrica=>
Administrar leite=>
Administrar leite por sonda orogastrica=>
Administrar leite por gavagem=>
Administrar leite por perfusao=>
Administrar líquido espessante
Providenciar espessante para liquidos=>
Providenciar liquidos com consistencia tipo pudim=>
Providenciar liquidos com consistencia tipo nectar=>
Providenciar espessantes para liquidos=>
Providenciar espessante=>
Dar espessante de liquidos=>
Colocar espessante nos liquidos=>
Aplicar espessante nos liquidos=>
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Aplicar espessante nos alimentos liquidos=>
Administrar a pessoa espessante de liquidos=>
Providenciar liquidos com consistencia tipo mel=>
Administrar líquidos
Administrar liquidos de acordo com o planeamento=>
Executar administracao de liquidos=>
Administrar liquidos por sonda nasogastrica=>
Administrar liquidos pela sonda nasogastrica segundo procedimento=>
Administrar liquidos pela sonda nasogastrica=>
Administrar liquidos frios=>
Administrar liquidos atraves de equipamento adaptativo=>
Administrar liquidos acucarados=>
Administrar liquidos=>
Administrar agua por gravidade=>
Iniciar liquidos em pequena quantidade=>
Administrar ingestao de liquidos por sonda nasogastrica=>
Administrar liquidos atraves de sonda nasogastrica=>
Administrar medicamento (protocolo)
Colocar Soro Glicosado 5% (doentes adultos nao diabeticos)=>
Colocar APT do dia a perfundir=>
Colocar medicacao ( EMLA )=>
Colocar solucoes ( cl. sodio 0,9%, 500ml)=>
Colocar solucoes ( glicose 5%, 500ml)=>
Colocar solucoes ( glucose 3,33% cl sodio 0,3%, 500ml)=>
Aplicar pomada oftalmica=>
Colocar Soro Fisiologico (doentes adultos diabeticos, salvo outra indicacao medica)=>
Aplicar pomada=>
Controlar administracao de heparina segundo valores de APTT=>
Dar tuberculostaticos=>




Aplicar pasta de agua=>
Aplicar nitrato dermico prescrito=>
Aplicar medicamento nos olhos=>
Aplicar medicamento no cabelo=>
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Executar a nebulizacao de acordo com a norma de procedimento NP-HLA-60=>
Aplicar pomada cicatrizante=>
Executar tratamento a hipoglicemia=>
Aplicar colirios segundo protocolo=>
Administrar soro por via intravenosa=>
Inserir unidades de insulina=>
Injectar subcutanea a=>
Injectar subcutanea=>
Injectar pessoa pre-operatorio unilateral a noite=>





Executar tratamento a infeccao=>
Executar adiministrar analgesia prescrita segundo protocolo=>
Executar terapeutica intravenosa com Pamidronato=>
Executar tecnica de irrigacao articular com S.F. 0.9% e antibiotico=>
Executar tecnica de irrigacao articular com S.f. 0.9%=>
Executar soroterapia=>
Executar regime medicamentoso=>
Executar manutencao de soroterapia=>
Executar limpeza intestinal atraves de solucao oral=>
Executar dilatacao pupilar, de acordo com protocolo do servico=>
Executar dilatacao pupilar, de acordo com prescricao medica=>
Executar contraccao pupilar,de acordo com prescricao medica=>
Executar contraccao pupilar, de acordo com protocolo=>
Injectar injeccao na admissao local do corpo subcutanea administrar injectavel=>
Administrar colirio=>
Administrar haloperidol - esq.2 - 4 mg iv=>
Administrar haloperidol - esq.1 - 2 mg iv=>
Administrar haemacel (succinato de gelatina a 4%), 500 ml a 999 ml/h - dose unica - esq.1=>
Administrar glyss go com 4 microlax=>
Administrar glyss go=>
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Administrar glicose hipertonica de acordo com protocolo de correccao da glicemia=>
Administrar glicose a 30%, segundo P.O.=>
Administrar fluidos aquecidos=>














Administrar colirio para dilatacao segundo protocolo, olho direito=>
Aplicar anestesia=>
Aplicar colirio para dilatacao pupilar, segundo protocolo=>
Aplicar colirio=>
Administrar Davinefrina=>









Administrar individuo medicamento oral (o) Lactulose=>
Aplicar anestesico local=>
Administrar Rectal=>
Administrar hidroxietilamido (voluven) - 500 ml a 999 ml/h - dose unica=>
Administrar imunoglobulina humana anti-tetanica=>
Administrar individuo medicamento rectal (r)=>
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Administrar Sacarose oral (Procedimento TRC.141)=>
Administrar vacina
Vigiar resposta / reaccao a vacina=>
Preencher segunda via de boletim de vacinas=>
Registar Historico Vacinal=>
Preencher Boletim Individual de Saude (Boletim de Vacinas)=>
Providenciar Boletim Individual de Saude (Boletim de Vacinas)=>
Providenciar historico vacinal=>
Providenciar segunda via de boletim de vacinas=>
Providenciar vacina=>




Registar vacinacao no SINUS=>
Registar vacinas=>
Requerer o Boletim Individual de saude - Vacinacao=>
Administrar a vacina (segundo o Plano nacional de vacinacao).=>
Preencher Boletim de Vacinas [2ª via]=>
Requerer Boletim Individual de saude - Vacinacao=>
Aplicar vacina=>
Preencher 2ª via de cartao de vacinas=>
Administrar vacina BCG=>
Administrar vacina BCG intradermica (dose 0,05ml)=>
Administrar vacina BCG subcutanea (dose 0,05 ml)=>
Administrar vacina contra Hepatite B (VHB)=>
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Executar Administrar vacina=>
Executar vacinacao=>
Injectar vacina durante a consulta=>
Injectar vacina vacina unilateral=>
 Inserir registo vacinal=>
Observar executar vacina=>
Planear vacinacao=>







Executar hidratacao das mucosas=>
Aplicar creme na mucosa=>
Aplicar hidratante na membrana mucosa=>




Aplicar pequenas quantidades de agua ou substancia hidratante na mucosa=>
Massajar com creme hidratante=>
Massajar partes do corpo com creme hidratante=>
Massajar pele com creme hidratante=>
Massajar pele integra com creme hidratante=>









 Aplicar creme hidratante=>
Aplicar creme hidratante.=>
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Aplicar creme membro=>
Aplicar creme no local de insercao de FAV=>
Aplicar creme no corpo=>
Aplicar creme no tegumento=>
Aplicar creme hidratante nas crostas=>
Aplicar envolvimento frio
Colocar gelo durante o exercicio=>
Aplicar frio no perineo=>
Aplicar Gelo=>
Aplicar gelo na face=>
Aplicar gelo no local=>
 Aplicar gelo no local=>
Aplicar saco de gelo=>
Aplicar saco de gelo depois de amamentar=>
Aplicar saco de gelo no perineo=>
Lavar a pele seca com envolvimentos frios antes do tratamento=>
Colocar gelo apos o exercicio=>
Aplicar frio local=>
Aplicar envolvimentos frios abdomen=>
Colocar compressas arrefecidas=>
Aplicar compressas frias/quentes apos a mamada=>
Aplicar compressas frias=>
Aplicar frio=>
Aplicar compressas frias na regiao afectada=>
Aplicar compressas geladas=>
Aplicar crioterapia=>
Aplicar dispositivo de arrefecimento=>
Aplicar embalagem fria na ferida cirurgia=>




Aplicar envolvimentos frios no torax=>
Aplicar envolvimento quente
Colocar gorro e carapins=>
Colocar circuito de aquecimento extra-corporal=>
Colocar coberta (aquecimento)=>
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Aplicar embalagem quente apos as 24 horas=>
COBRIR COM LENcoIS QUENTES=>
Colocar edredon de aquecimento=>
Aplicar calor humido=>




Aplicar compressas mornas apos a mamada=>
Aplicar dispositivo de aquecimento (BUFA)=>
Aplicar embalagem quente=>
Aplicar embalagens quentes=>






Estabilizar articulacao com ligadura Compressiva=>
Envolver membros ( ligaduras de contencao)=>
Envolver membros inferiores (ligaduras de contencao)=>
Envolver parte do corpo com ligadura de algodao=>
Aplicar ligaduras de contensao=>
Executar enfaixamento com ligadura no(s) membro(s) inferior(es)=>
Executar enfaixamento de membro inferior esquerdo=>
Executar enfaixamento dos MIs=>
Executar ligadura=>
Aplicar ligadura pre-operatorio membro inferior=>
Executar ligadura do coto de amputacao=>
Aplicar ligadura na perna=>
Executar ligadura ou meia do coto=>
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Executar ligadura do coto=>
Aplicar ligadura elastica no membro=>
Executar tecnica da ligadura=>
Aplicar bandas neuromusculares=>
Aplicar ligadura=>
Aplicar ligadura de algodao=>
Aplicar Ligadura de Alta Compressao=>
Aplicar ligadura no cotovelo=>
Aplicar ligadura elastica=>
Aplicar ligadura nos membros inferiores no pre-operatorio=>
Aplicar ligadura na coxa=>
Aplicar ligadura na mao=>
Aplicar ligadura no braco=>
Aplicar ligadura no joelho=>
Aplicar ligadura no pe=>
Aplicar ligadura no tornozelo=>
Aplicar ligadura de compressao=>
Aplicar material de sutura
Executar (colaborar em ato medico; Sutura)=>
Aplicar material de sutura cutanea adesiva=>
Aplicar material de sutura=>
Aplicar medidas de prevenção da contaminação
Iniciar precaucao de seguranca ( contaminacao )=>
Executar norma de isolamento=>
Iniciar medidas de isolamento de contacto=>
Iniciar medidas de isolamento de proteccao=>
Iniciar medidas de prevencao da contaminacao=>
Iniciar medidas de prevencao de contaminacao ( via aerea )=>
Iniciar medidas de prevencao de contaminacao (isolamento de contacto )=>
Iniciar medidas de prevencao de contaminacao por procedimento=>
Executar medidas de prevencao de contaminacao=>
Iniciar o isolamento de contacto=>
Iniciar medidas de isolamento de aerossois=>
Iniciar precaucoes de seguranca=>
Isolar o doente segundo norma (CCI)=>
Manter medidas de prevencao de contaminacao ( via aerea )=>
Manter medidas de prevencao de contaminacao (isolamento de contacto )=>
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Providenciar medidas de isolamento / prevencao de contaminacao=>
Iniciar medidas de prevencao de infeccao=>
Aplicar medidas de prevencao da infeccao=>
Aplicar medidas de controlo da infeccao (isolamento aereo)=>
Aplicar medidas de controlo da infeccao (isolamento de contacto)=>
Aplicar medidas de controlo da infeccao (isolamento de contencao)=>
Aplicar medidas de controlo da infeccao (isolamento protector)=>
Iniciar medidas de isolamento de goticulas=>
Aplicar medidas de isolamento de CCI=>
Executar medidas de isolamento respiratorio=>
Aplicar medidas de prevencao de contaminacao=>
Aplicar medidas de seguranca (isolamento de contacto)=>
Aplicar precaucoes universais para clientes imunodeprimidos=>
Aplicar precaucoes universais para doencas transmissiveis=>
Colocar distico do tipo de isolamento na porta=>
Executar medidas de isolamento de contacto=>
Executar medidas de isolamento de goticulas=>
Aplicar medidas de seguranca (isolamento por via aerea)=>
Aplicar medidas de controlo de infeccao=>
Executar medidas de isolamento protector=>
Aplicar óleo
Aplicar oleo de amendoas doces na superficie corporal do recem-nascido=>
Aplicar penso compressivo
Executar penso compressivo 2ºP=>
Executar penso compressivo no local da puncao=>
Executar penso hemostatico=>
Induzir hemostase com penso compressivo=>
Executar penso compressivo de ferida=>
Executar penso compressivo=>
Manter penso de ferida compressivo=>
Aplicar penso compressivo=>
Executar hemostase ao local da puncao=>
Aplicar pensos compressivos em anteriores puncoes e/ ou feridas=>
Colocar penso compressivo=>
Comprimir coto umbilical=>
Comprimir local de puncao=>
 Executar penso compressivo=>
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Executar compressao aquando da retirada do cateter=>
Executar hemostase=>
Aplicar penso de ferida
Remover penso do olho=>
Optimizar penso da ulcera venosa da perna=>
Remover penso do local da arteriografia=>
Remover penso compressivo da ferida=>
Remover penso compressivo 2ºP=>
Remover penso compressivo=>
Remover penso=>




Executar impermeabilizacao do penso da ferida cirurgica=>
Aplicar penso oclusivo=>
Aplicar penso hemostactico=>
Aplicar penso de ferida=>
Aplicar compressa supra labial=>
Aplicar adesivo tecidular=>
Optimizar penso da ulcera arterial da perna=>
Remover penso oftalmico=>
Aplicar penso ocular
Cobrir o olho com compressas=>
Cobrir olhos=>
Colocar penso ocular=>
Colocar penso ocular oclusivo=>
Executar penso de encerramento ocular=>
Executar penso de ferida ocular=>
Executar penso oftalmico oclusivo=>
 Aplicar penso ocular=>
Executar penso ocular=>
Aplicar penso ocular=>
 Aplicar penso no olho=>
Aplicar penso no olho esquerdo=>
Aplicar penso no olho direito=>
Aplicar penso no olho=>
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Aplicar penso de ferida no olho=>
Aplicar penso oftalmico=>
Cobrir com penso ocular=>
Aplicar procedimento
Aplicar procedimento para EDA=>
Aplicar procedimento para TAC=>
Preparar o campo cirurgico=>
Aplicar procedimentos pos-morte.=>
Executar espolio de acordo com a norma=>
Executar norma de procedimento NT-HLA-84=>
Preparar o campo anestesico=>
Preparar material para algaliacao=>
Aplicar procedimento pos-morte=>
Aplicar procedimento para colonoscopia=>
Aplicar procedimento para colangiopancreatografia=>
Aplicar procedimento para biopsia=>
Aplicar procedimento para angiografia=>
Aplicar procedimento geral sobre pediculose=>
Aplicar procedimento geral sobre escabiose=>
Aplicar norma de procedimento 6 / IX / E=>
Aplicar procedimento para ecografia=>
Aplicar protocolo
Executar protocolo de diabetes na Puerpera=>
Executar protocolo de diabetes Em trabalho de parto=>
Executar Protocolo de Diabetes=>
Executar protocolo de cateterismo cardiaco=>
Executar protocolo de bolsa de agua rota=>
Executar protocolo de articulacao com o puerperio=>
Executar protocolo de diabetes Sem trabalho de parto=>
Executar protocolo de articulacao com Bercario / Neonatologia=>
Executar protocolo de inducao de trabalho de parto=>
Executar protocolo de articulacao com o bloco de partos=>
Executar protocolo de Eletroconvulsivoterpia=>
Executar protocolo de emergencia na Eclampsia=>
Executar protocolo de enfermagem=>
Executar protocolo de analgesia epidural=>
Executar protocolo de IGO=>
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Executar protocolo de "hemorragia macica"=>
Executar protocolo de intervencao pos-operatoria a pessoa com cancro da mama=>
Executar protocolo de isolamento=>
Executar protocolo de jejum pre-operatorio pediatrico=>
Executar protocolo de manipulacao minima=>
Executar protocolo de Hidratacao no trabalho de parto=>
Executar espolio=>
Aplicar: protocolo de BIPAP=>
Aplicar: protocolo de broncofibroscopia (procedimento)=>
Aplicar: protocolo de Cateterismo cardiaco (procedimento)=>
Aplicar: protocolo de Coronariografia (procedimento)=>
Aplicar: protocolo de ECO c/Dodutamina (procedimento)=>
Aplicar: protocolo de Esclerose de varizes (procedimento)=>
Aplicar: protocolo de Hemofiltracao (procedimento)=>
Aplicar: protocolo de hipocoagulacao=>
Aplicar: protocolo de PEG (primeira semana)=>
Executar protocolo de AE metodo continuo=>
Aplicar: protocolo pre operatorio (procedimento)=>
Executar protocolo de alimentacao enterica por ENP=>
Executar o protocolo de morte fetal=>
Executar protocolo=>
Executar protocolo - Antes de Implantacao de CDI=>
Executar protocolo AE metodo descontinuo=>
Executar protocolo analgesico por via intravenosa=>
Executar protocolo cirurgia oftalmologica=>
Executar protocolo de preparacao colica de 1 dia=>
Executar protocolo de administracao heparina de baixo peso molecular "enoxiparina"=>
Executar protocolo de medidas de seguranca no pre operatorio=>
Executar protocolo de alimentacao enterica por ENF=>
Aplicar: protocolo de PTCA (procedimento)=>
Gerir protocolo pos- operatorio da coluna cervical=>
Aplicar: protocolo de Biopsia fepatica (procedimento)=>
Executar protocolo pre-biopsia renal=>
Executar protocolo pre-operatorio=>
Executar protocolo pre-operatorio : cirurgia colo-rectal=>
Executar protocolo pre-operatorio : colecistectomia laparoscopica=>
Executar protocolo Pre-Operatorio: cirurgia da mama=>
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Executar protocolo pre-operatorio: cirurgia das varizes=>
Executar protocolo pre-operatorio: cirurgia renal aberta=>
Executar protocolo pre-operatorio: RTVU, RTUP e cirurgia endoscopica=>
Executar protocolo pre operatorio=>
Gerir protocolo Nº 76/CHBA-Tratamento do Sindroma Hemorragico Exteriorizado=>
Executar protocolo pos-operatorio=>
Gerir protocolo pre operatorio=>
Preparar material para amniotomia=>
Preparar material para analgesia epidural=>
Preparar material para procedimento invasivo=>
Preparar material para sutura=>
Preparar placenta para anatomia patologica=>
Providenciar placenta para anatomia patologica=>
Referir a pessoa para a EGA (Processo de referenciacao para a RNCCI)=>
Aplicar protocolo de isolamento de goticulas (NP 3/I/S)=>
Gerir protocolo da diabetes=>
Executar protocolo do 3º trimestre=>
Executar protocolo de oftalmologia=>
Executar protocolo de penso com factores de crescimento=>
Executar protocolo de perfusao ocitocica=>
Executar protocolo de preparacao colica de 3 dias=>
Executar protocolo de preparacao intestinal 2º P=>
Executar protocolo de prevencao de ulcera de pressao=>
 Executar Protocolo de Prevencao de ulcera de pressao de=>
Executar protocolo de trabalho de parto pre-termo=>
Executar protocolo de traccao cutanea=>
Executar protocolo pre-angioplastia / pre-angiografia=>
Executar protocolo do 2º trimestre=>
Executar protocolo de nutricao=>
Executar Protocolo Nº 83/CHBA-Actuacao na agonia=>
Executar protocolo para cateterismo arterial=>
Executar protocolo para cateterismo cardiaco=>
Executar protocolo para cateterismo epidural=>
Executar protocolo para cateterismo venoso central=>
Executar protocolo para drenagem toracica=>
Executar protocolo para puncao lombar=>
Executar protocolo pos-angioplastia / pos-angiografia=>
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Executar protocolo pos-biopsia renal=>
Executar protocolo do 1º trimestre=>
Aplicar protocolo de heparinizacao de cateter=>
Aplicar protocolo de desmame ventilatorio=>
Aplicar protocolo de ecografia (procedimento)=>
Aplicar protocolo de EEG=>
Aplicar protocolo de ensino=>
Aplicar protocolo de Esomeprazol=>
Aplicar protocolo de estudo de fetos mortos=>
Aplicar protocolo de ginecologia=>
Aplicar protocolo de hemodialise=>
Aplicar protocolo de medidas de seguranca no pre-operatorio=>
 Aplicar protocolo de heparina=>
Aplicar protocolo de cateter venoso central (procedimento)=>
Aplicar protocolo de heparinizacao de cateter venoso central - Pediatria=>
Aplicar protocolo de inaloterapia=>
Aplicar protocolo de isolamento de contacto=>
Aplicar protocolo de isolamento de contacto (NP 3/I/S)=>
Aplicar protocolo de isolamento de contacto (NP/3/S)=>
Aplicar protocolo de isolamento respiratorio=>
Aplicar protocolo de isolamento de proteccao=>
Aplicar protocolo de isolamento respiratorio(NP 3/I/S)=>
 Aplicar protocolo de Levossimendano=>
Aplicar protocolo de hemorragia=>
Aplicar protocolo de administracao de Atosiban=>
Aplicar: protocolo de amamentacao (procedimento)=>
Aliviar dor segundo protocolo=>
Aliviar dor segundo protocolo da dor=>
Aplicar norma de heparinizacao de cateter venoso central - Hospital de Dia=>
Aplicar o protocolo de hipertensao=>
Aplicar o protocolo de insulinoterapia=>
Aplicar protocolo=>
Aplicar protocolo apos Broncofibroscopia=>
Aplicar protocolo CPM (procedimento)=>
Aplicar protocolo de colonoscopia=>
Aplicar Protocolo de Actuacao 8 / HBA=>
Aplicar protocolo de cirurgia programada=>
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Aplicar protocolo de administracao de Paracetamol=>
Aplicar protocolo de administracao de retroviral=>
Aplicar protocolo de aspiracao de secrecoes=>
Aplicar protocolo de aspiracao de secrecoes em circuito fechado=>
Aplicar protocolo de BIPAP=>
Aplicar protocolo de cardioversao=>
Aplicar protocolo de cateter arterial (procedimento)=>
Aplicar protocolo de cateter de PiCCO=>
Aplicar protocolo de insulina=>
Aplicar protocolo da obstipacao=>
Aplicar protocolo proteccao do nariz=>
Aplicar protocolo higiene oral=>
Aplicar protocolo nutricao enterica (procedimento)=>
Aplicar protocolo pace-definitivo procedimento=>
Aplicar protocolo pace-maker provisorio (procedimento)=>
Aplicar protocolo para BAIXO RISCO de ulcera de pressao=>
Aplicar protocolo de menopausa=>
Aplicar protocolo para prevencao ulcera pressao- Alto risco=>
Aplicar protocolo de heparinizacao de cateter venoso/hemodialise - UCI=>
Aplicar protocolo pos-operatorio tardio=>
Aplicar protocolo ecografia (procedimento)=>
Aplicar protocolo prevencao ulceras de pressao - Forte alto risco=>
Aplicar protocolo para o ALTO RISCO de ulcera de pressao=>
Aplicar protocolo proteccao ocular=>
Aplicar protocolo ressonancia magnetica (procedimento)=>
Aplicar protocolo TAC (procedimento)=>
Aplicar protocolo terapeutico=>
Aplicar protocolo terapeutico na febre=>
Aplicar protocolo: Prova de esforco (procedimento)=>
Aplicar: protocolo cateterismo=>
Aplicar: protocolo colonoscopia (procedimento)=>
Aplicar: protocolo CPRE (procedimento)=>
Aplicar protocolo pre-operatorio=>
Aplicar protocolo de posicionamento=>
Aplicar protocolo de Nutricao Enterica=>
Aplicar protocolo pos-operatorio imediato=>
Aplicar protocolo de oxigenoterapia=>
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Aplicar protocolo durante a Broncofibroscopia=>
Aplicar protocolo de preparacao para EDA=>
Aplicar protocolo de prevencao de quedas - ALTO RISCO=>
Aplicar protocolo de prevencao de quedas - BAIXO RISCO=>
Aplicar protocolo de prevencao de quedas - MeDIO RISCO=>
Aplicar protocolo de prevencao de ulceras de pressao=>
Aplicar protocolo de prevencao de ulceras de pressao - Algum risco=>
 Aplicar protocolo de rectosigmoidoscopia=>
Aplicar protocolo drenagem pericardica (procedimento)=>
Aplicar protocolo de re-hidratacao=>
Aplicar protocolo de retencao urinaria=>
Aplicar protocolo de sedacao=>
Aplicar protocolo de solucao laxante via rectal=>
Aplicar protocolo de solucao laxante via rectal (r)=>
Aplicar protocolo de treino intestinal=>
Aplicar protocolo de ventilacao nao invasiva=>
Aplicar protocolo de prevencao de ulceras de pressao - Baixo risco=>
Aplicar protocolo de Nutricao Enterica da UCI=>
Aplicar quimioterapia intravesical por procedimento
 Aplicar: Quimioterapia intravesical por procedimento=>
Aplicar saco coletor
Aplicar saco colector de urina pediatrico=>
Inserir ostomia de eliminacao.=>
Aplicar saco de drenagem B=>
Aplicar saco de drenagem=>
Aplicar saco colector=>
Aplicar saco de drenagem A=>
Aplicar solução
Instilar solucao salina na canula traqueal=>
Instilar solucao salina na cavidade nasal=>
Instilar soro via nasal=>
Instilar soro fisiologico pela sonda orogastrica no fim da alimentacao=>
Instilar soro fisiologico nos tubos de merocell=>
Instilar soro fisiologico nos olhos=>
Instilar soro fisiologico no TET=>
Instilar soro fisiologico no olho=>
Instilar soro fisiologico nas narinas=>
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Instilar soro fisiologico na cavidade nasal=>
Instilar soro fisiologico antes e durante a aspiracao=>
Instilar SF atraves de cistostomia=>
Instilar solucao salina=>
Aplicar soro fisiologico nasal=>
Instilar a lesao=>
Instilar na cavidade nasal soro fisiologico=>
Instilar SF atraves de cateter ureteral=>
Instilar SF atraves de NPC=>
Instilar SF no dreno=>
Instilar solucao de limpeza=>
Instilar solucao salina no tubo traqueal=>




Aplicar tala zimer nº 1/2=>
Colocar tala dinamica=>
Executar tecnica de colocao de tala=>
Executar tala gesssada=>
Aplicar tala zimer nº 3/4=>
Aplicar tala plantar=>
Aplicar tala=>
Aplicar talas de Margaret Johnstone=>
Aplicar tala de imobilização
Colocar tala Margareth Jonhston=>
Aplicar tala gessada=>
Estabilizar fractura do femur esquerdo com aparelho de imobilizacao tipo Muslera=>
Estabilizar fractura do femur direito com aparelho de imobilizacao tipo Muslera=>
Estabilizar fractura do braco esquerdo com aparelho de imobilizacao tipo bracal=>
Estabilizar fractura do braco direito com aparelho de imobilizacao tipo bracal=>
Estabilizar fractura da coluna com lombostato=>
Estabilizar fractura da coluna com colar cervical=>
Estabilizar fractura da bacia com aparelho de fixacao externa=>
Estabilizar disjuncao da sinfise pubica com traccao balanceada=>
Estabilizar a fractura=>
Colocar tala de Puy=>
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Aplicar tala imobilizadora=>
Aplicar tala dinamica=>
Aplicar tala de thomas=>
Aplicar tala de imobilizacao do joelho=>
Aplicar tala de imobilizacao=>




Aplicar tala para prevenir complicações da espasticidade
Aplicar Tala de Margaret Johnstone=>
Aplicar tala pneumatica=>
Aplicar tala Margaret J.=>
Aplicar tala de pressao=>
Aplicar dispositivos de prevencao de pe equino=>






Executar a tecnica de tamponamento=>
Executar tamponamento=>
Executar tecnica de tamponamento nasal=>
Aplicar tamponamento na cavidade nasal
Aplicar tamponamento na cavidade nasal=>
Clampar-Tamponamento nasal=>
Aplicar terapia compressiva
Executar pressoes intermitentes (pressoterapia)=>
Executar compressao da cricoidea ( manobra de Sellick)=>
Executar compressao elastica=>
Executar compressao manual na regiao ante-cubital=>
Aplicar compressao=>
Executar compressao mecanica=>
Executar compressao mecanica: Femostop=>
Executar Compressao mecanica: TR Band=>
Executar compressao nas partes do corpo com hemorragia=>
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Executar compressao com saco de areia / chumbo=>
Executar pressao supra pubica=>
Executar Compressao Manual=>
Executar pressoterapia=>
Executar tecnica de compressao=>
Executar tecnica de compressao toraxica=>
Executar tecnica de enfaixamento=>
Executar terapia compressiva=>
Executar terapia de compressao=>
Executar tratamento com terapia compressiva=>
Executar tratamento com terapia compressiva.=>
Providenciar enfaixamento de membros inferiores=>





Executar compressao manual na regiao inguinal=>
Aplicar dispositivo vasopneumatico pre-operatorio teste=>
Executar compressao=>
Aplicar garrote pneumatico por procedimento=>
Aplicar sistema de compressao pneumatica intermitente=>
Aplicar sistema de terapia compressiva=>
Aplicar Terapia Compressiva=>
Comprimir partes do corpo=>
Aplicar dispositivo vasopneumatico pre-operatorio=>
Colocar cinta de apoio lombar=>
Comprimir partes do corpo com hemorragia=>
Ensinar sobre a utilizacao de terapia compressiva=>
Comprimir o membro inferior esquerdo com ligadura=>
Comprimir o membro inferior direito com ligadura=>
Comprimir no local de sangramento=>
Comprimir membros inferiores com ligadura elastica=>
Comprimir membro inferior esquerdo=>
Comprimir arteria atraves de saco de areia (4Kg)=>
Comprimir partes do corpo com perdas sanguineas=>
Aplicar tração cutânea
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Executar tecnica de traccao cutanea=>
Estabilizar fractura do membro inferior esquerdo com traccao cutanea=>
Estabilizar fractura/luxacao da anca com traccao cutanea ao membro inferior direito=>
Estabilizar fractura/luxacao da anca com traccao cutanea ao membro inferior esquerdo=>




Executar traccao segundo protocolo=>
Estabilizar fractura do membro inferior direito com traccao cutanea=>
Aplicar traccao cutanea ao membro=>
Aplicar traccao cutanea=>
Aplicar traccao cutanea ao membro inferior esquerdo=>
Aplicar traccao cutanea (procedimento)=>
Aplicar traccao cutanea ao membro inferior direito=>
Aplicar traccao segundo plano de traccao prescrito=>
Colocar traccao cutanea=>
Colocar traccao de Zenith=>
Estabilizar fractura do acetabulo com traccao cutanea ao membro inferior direito=>
Estabilizar fractura do acetabulo com traccao cutanea ao membro inferior esquerdo=>
Estabilizar fractura do femur com traccao cutanea ao membro inferior direito=>
Estabilizar fractura do femur com traccao cutanea ao membro inferior esquerdo=>
Aplicar tração esquelética
Estabilizar fractura da bacia com traccao esqueletica ao membro inferior esquerdo=>
Estabilizar fractura do membro inferior direito com traccao esqueletica=>
Estabilizar fractura/luxacao da anca com traccao esqueletica ao membro inferior direito=>
Estabilizar fractura/luxacao da anca com traccao eaqueletica ao membro inferior esquerdo=>
Estabilizar fractura do membro inferior esquerdo com traccao esqueletica=>
Estabilizar fractura da bacia com traccao esqueletica ao membro inferior direito=>
Colocar traccao esqueletica=>
Aplicar traccao esqueletica ao membro inferior esquerdo=>
Aplicar traccao esqueletica ao membro inferior direito=>
Estabilizar fractura do femur com traccao esqueletica ao membro inferior direito=>
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Executar ingestao de liquidos=>
Executar tecnica de hidratacao por estoma=>
Executar tecnica de hidratacao por sonda nasogastrica=>
Oferecer agua entre as refeicoes=>
Oferecer frequentemente pequenas quantidades de agua=>
Providenciar refoco hidrico=>
Executar hidratacao oral atraves de sonda nasogastrica=>
Executar hidratacao oral moderada=>
Providenciar ingestao hidrica=>
Executar hidratacao oral abundante=>
Executar hidratacao pela SNG=>
Executar hidratacao oral 1500ml/dia=>
Executar hidratacao oral 1000ml/dia=>
Executar hidratacao oral=>
Dar agua.=>
Dar agua por SNG=>
Dar agua atraves de sonda nasogastrica=>
Dar agua atraves de ostomia=>
Dar agua ao doente=>
Dar agua=>
Providenciar
Providenciar cadeira de rodas
Aprontar cadeira=>
Providenciar cadeira de rodas=>
Aprontar cadeira de rodas=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para mover-se em cadeira de rodas=>
Providenciar contracetivo
Providenciar dispositivo intra uterino=>
Providenciar preservativos=>
Providenciar contraceptivos orais=>
 Providenciar ContracepHvos orais=>
Providenciar contraceptivos - pilula=>
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Providenciar Dispositivo Intrauterino=>
Providenciar Dispositivo intra-uterino (DIU)=>
Providenciar dispositivo intra-uterino para contracepcao=>
Providenciar DIU=>
Providenciar implante contraceptivo=>













Inserir dispositivo intra-uterino para contracepcao=>






Providenciar contraceptivo hormonal oral=>
Providenciar contraceptivo oral=>
 Providenciar Pilula=>
Dar contraceptivo oral - cerazette=>
 Providenciar ContracepHvo Oral=>
Providenciar dieta
Providenciar dieta mole=>
Providenciar dieta geral com carne picada=>
Providenciar dieta hipossalina=>
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Providenciar dieta pobre em fibras=>
Providenciar dieta rica em fibras=>
Providenciar suplemento alimentar hiperproteico.=>









Providenciar dieta a gosto=>
Providenciar dieta ao servico de nutricao=>
Providenciar dieta com baixo teor de fibras e elevado teor proteico e calorico=>
Providenciar dieta diabetica=>
Providenciar dieta fraccionada=>
Providenciar dipositivo adaptativo para administrar medicamento
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para tomar a medicacao=>
Providenciar caneta de auto-administracao de insulina=>
Providenciar Caneta para Administracao de Insulina=>
Providenciar dispositivo para administracao de insulina=>
Providenciar equipamento auto-administracao de medicamentos insulina domicilio 
subcutanea
=>
Providenciar equipamento: caneta de administracao de insulina=>
Providenciar dispositivo de monitorização de glicemia capilar
 Providenciar equipamento de auto - vigilancia glicemia capilar=>
Providenciar equipamento de auto vigilancia glicemia capilar=>
Providenciar o diario do autocontrolo de glicemia=>
Dar equipamento de auto - vigilancia=>
Providenciar equipamento de auto - vigilancia glicemia capilar=>
Providenciar equipamento de auto - vigilancia=>
Providenciar Medidor de Glicemia=>
Providenciar dispositivos
Providenciar material para colocacao de pacemaker provisorio=>
Providenciar material para comunicacao nao-verbal=>
Providenciar material para drenagem toracica 2º P=>
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Providenciar material para enviar a anatomia patologica=>
Providenciar material para execucao do procedimento=>
Providenciar material para higiene oral=>
Providenciar material para monitorizar teor de alccol=>
Providenciar meios auxiliares de marcha=>
Providenciar material para monitorizar teor de Alcool=>
Providenciar material para o banho=>
Providenciar kit de ostomia=>
Providenciar material para pesquisa capilar de HIV 1 e 2=>
Providenciar material para pesquisa capilar de HIV 1e 2=>
Providenciar material para puncao lombar 2º P=>
Providenciar material recreativo=>
Providenciar material recreativo para distraccao=>
Providenciar meias elasticas=>
Providenciar material para colheita=>
Providenciar material para o aquecimento=>
Providenciar monitorizacao electrocardiografica continua=>
Providenciar equipamento para fototerapia=>
Providenciar equipamento para medidas de seguranca=>
Providenciar equipamento para o posicionamento=>
Providenciar equipamento para prevencao da ulcera de pressao=>
Providenciar equipamento: Camara expansora=>
Providenciar equipamento: degrau=>
Providenciar equipamento: saco de urina=>
Providenciar incubadora, por procedimento=>
Providenciar materiais de Higiene=>
Providenciar maca com lona para transporte do doente ao bloco operatorio=>
Providenciar material para cateterismo central 2ºP=>
Providenciar material adaptativo para a comunicacao=>
Providenciar material de apoio para a comunicacao=>
Providenciar material de aprendizagem sobre comunicacao=>
Providenciar material de aquecimento=>
Providenciar material de isolamento=>
Providenciar Material de Registo=>
Providenciar material facilitador da comunicacao=>
Providenciar material para a higiene apos eliminacao=>
Providenciar material para cateterismo arterial 2ºP=>
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Providenciar resguardo descartavel=>
Providenciar touca e bata verde para o doente vestir=>
Providenciar protese auditiva=>
Providenciar sistema de chamada=>
Providenciar vestuario: soutien=>
Providenciar solucao pre-operatorio para o banho=>
Providenciar equipamento de suporte a maceracao=>
Providenciar suspensor de braco=>
Providenciar tala=>
Providenciar tala imobilizadora do joelho=>
Providenciar saco de gelo=>
Providenciar toalhetes=>
Providenciar saco / taca para o vomito=>
Providenciar touca e bata.=>




Providenciar vestuario de algodao=>
Providenciar vestuario proteccao=>
Manter auxiliares de marcha acessiveis=>
Providenciar TET=>
Providenciar resguardo=>








Providenciar saco de plastico=>
Providenciar proteccao do colchao=>
Providenciar o dispositivo [cell saver]=>
Providenciar roupa=>
Providenciar roupa de dormir=>
Providenciar roupa e artigos de cama.=>
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Providenciar roupa em algodao=>
Providenciar roupas=>
Providenciar roupas (de cama?)=>
Providenciar roupas de cama esterilizadas=>
Providenciar sabao e toalhete.=>
Providenciar produtos de limpeza com PH neutro=>
Providenciar cadeira de bebe=>
Providenciar aquecimento do doente=>
Providenciar arrastadeira=>
Providenciar artigos de cama e vestuario esterilizados=>
Providenciar auxiliar de marcha=>
Providenciar auxiliares de marcha=>
Providenciar berco, por procedimento=>
Providenciar bomba de extraccao de leite=>
Providenciar cateter urinario / algalia para auto-algaliacao=>
Providenciar brinquedo=>
Providenciar almofada circular=>





Providenciar campanula de oxigenio=>
Providenciar cateter urinario=>
Providenciar cateter urinario / algalia=>
Providenciar bomba electrica para extraccao de leite=>
Disponibilizar quadro magnetico com letras=>
Providenciar equipamento de extraccao de leite=>
Providenciar a unidade do doente para o pos operatorio=>
Disponibilizar cartas de figuras=>
Disponibilizar computador=>
Disponibilizar jogos=>
Disponibilizar livro de imagens=>
Disponibilizar material de escrita=>
Disponibilizar material ou equipamento=>
Providenciar aquecimento da fluidoterapia=>
Disponibilizar quadro magnetico com lapis=>
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Providenciar almofada de gel=>
Disponibilizar televisao=>
Facilitar o uso de equipamento adaptativo=>
Promover equipamento para lavagem ocular=>
Providenciar abotoador=>




Disponibilizar papel e lapis=>
Providenciar equipamento adaptativo de urostomia=>
Providenciar dispositivos de prevencao da contaminacao=>
Providenciar dispositivos de seguranca=>
Providenciar elevador de sanita=>
Providenciar coberta de aquecimento=>
Providenciar equipamento adaptativo=>
Providenciar equipamento camara expansora=>
Providenciar equipamento adaptativo de colostomia=>
Providenciar dispositivos de correccao postural=>
Providenciar equipamento adaptativo de traqueostomia=>
Providenciar dispositivos para alivio da pressao=>
Providenciar equipamento adaptativo para a alimentacao=>
Providenciar equipamento adaptativo para a comunicacao (Papel, Caneta...)=>
Providenciar equipamento adaptativo para alimentacao=>
Providenciar equipamento adaptativo para aliviar a pressao=>
Providenciar equipamento adaptativo para o erguer-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para o levantar-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para prevencao de quedas=>
Disponibilizar superficie de trabalho=>
Providenciar equipamento cama articulada=>
Providenciar cubos de gelo=>
Providenciar cobertura de colchao=>
Providenciar colchao para fixador externo de Ilizarov.=>
Providenciar colete imobilizador da coluna=>
Providenciar contencao facilitada=>
Providenciar equipamento=>
Providenciar cubo de gelo=>
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Providenciar dispositivos de apoio a amamentacao=>
Providenciar dispositivo de absorcao=>
Providenciar dispositivo de chamada=>
Providenciar dispositivo de peca em T=>
Providenciar dispositivos auxiliares de transferencia=>
Providenciar creme hidratante=>
Providenciar dispositivos de [correccao postural]=>
Providenciar dispositivo de recolha=>
Providenciar dispositivos auxiliares de posicionamento=>
Providenciar dispositivos auxiliares de marcha=>
Providenciar dispositivos=>
Providenciar dispositivo: cell saver=>
Providenciar dispositivo urinario externo=>
Providenciar dispositivo urinario=>
Providenciar dispositivos adaptativo para andar
Disponibilizar auxiliar de marcha=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para andar=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se
Providenciar equipamento adaptativo para o alimentar-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: alimentar-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: beber=>
Providenciar equipamento adaptativo para o autocuidado: beber=>
Providenciar equipamento adaptativo: auto cuidado beber=>
Providenciar dispositivos para levantar-se
Providenciar equipamento adaptativo para o autocuidado: erguer-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para o autocuidado: levantar-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para se levantar=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para levantar-se=>
Providenciar dispositivos para o arranjo pessoal
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para arranjar-se=>
Informar sobre dispositivos para o autocuidado: arranjar-se=>
Informar sobre o uso de equipamento para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Providenciar equipamento adaptativo para se arranjar=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene
Providenciar material de instrucao sobre o auto cuidado: higiene=>
Providenciarequipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
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Providenciar o uso de equipamento adptativo para o auto cuidado higiena=>
Providenciar medidas adaptativas para o autocuidado higiene=>
Providenciar materiais para o auto cuidado: higiene=>
Providenciar materiais auto cuidado: banho=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para tomar banho=>
Providenciar equipamento para o auto cuidado: higiene=>
Providenciar o equipamento adaptativo para o auto cuidado: banho=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Providenciar equipamento adaptativo para auto cuidado: higiene=>
Providenciar materiais auto cuidado: banho para=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário
Providenciar equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuario=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Determinar o tipo de equipamento adaptativo necessario para vestir-se / despir-se=>
Providenciar medidas adaptativas para autocuidado: vestuario=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário
Colocar arrastadeira / urinol=>
Providenciar equipamento adaptativo para auto cuidado: uso do sanitario=>
Aplicar cadeira sanitaria=>
Providenciar arrastadeira / urinol=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>










Providenciar dispositivos para posicionar-se
Colocar almofada sob o membro=>
Providenciar equipamento adaptativo para posicionar=>
Providenciar equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Organizar os materiais para posicionar-se=>
Colocar almofada=>
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Providenciar equipamento adaptativo para o autocuidado: sentar-se=>
Providenciar dispositivos para prevenção de úlcera de pressão
Providenciar equipamento para alivio da pressao=>
Providenciar colchao anti-ulcera de pressao=>
Manter colchao anti-ulcera de pressao=>
Colocar colchao anti-ulcera de pressao=>
Colocar equipamentos de proteccao nas proeminencias osseas=>
Colocar equipamento de alivio de pressao=>
Colocar colchao anti ulcera de pressao=>
Colocar colchao (de gel)=>
Colocar colchao=>
Colocar almofada gel na cadeira=>
Colocar almofada de gel=>
Colocar [botas de proteccao]=>
Diminuir a pressao sobre a ulcera atraves de equipamento=>
Colocar colchao antiescaras=>
Providenciar dispositivos para transferir-se
Organizar oa materiais para transferir-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para o transferir-se=>




Oferecer liquidos (cha/leite quente) antes de adormecer=>
Oferecer leite morno a ceia=>
Providenciar alimentos liquidos frios=>
Providenciar material de leitura
Providenciar material de leitura : Guia de Acolhimento=>
Providenciar material de leitura sobre dor=>
Providenciar material de leitura sobre dietas=>
Providenciar material de leitura sobre auto - vigilancia=>
Providenciar material de leitura sobre amamentacao=>
Providenciar material de leitura sobre aleitamento=>
Providenciar material de leitura sobre a gravidez=>
Providenciar material de instrucao tecnica de posicionamento=>
Providenciar material de leitura ~sobre auto - vigilancia=>
Providenciar material de leitura .=>
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Providenciar material de leitura=>
Providenciar material de leitura sobre estrategias para facilitar o sono=>
Providenciar material de leitura sobre uso de tabaco=>
Providenciar material de leitura ostomia=>
Providenciar material de leitura sobre gravidez=>
Providenciar material de leitura sobre interrupcao de gravidez=>
Providenciar material de leitura sobre medidas de prevencao de quedas=>
Providenciar material de leitura sobre o uso de contraceptivos=>
Providenciar material de leitura sobre pre-operatorio=>
Providenciar material de leitura sobre prevencao de quedas=>
Providenciar material de leitura sobre sexualidade=>
Providenciar material de instrucao sobre tecnica de transferencia=>
Providenciar material de leitura sobre uso de substancias=>
Providenciar suporte escrito sobre a tecnica de lavagem das maos=>
Providenciar material recreativo e material de leitura=>
Providenciar material recreativo, de leitura e escrita=>
Providenciar o guia da pessoa com diabetes=>
Providenciar visualizacao de filme alusivo ao programa de educacao para a saude.=>
Providenciar material de leitura sobre uso de contraceptivos=>
Disponibilizar material de leitura=>
Providenciar material de instrucao sobre tecnica de alimentacao=>
Dar guia de orientacao para a alta=>
Dar material de aprendizagem=>
Dar material de leitura=>
Dar panfletos=>
Disponibilizar folheto=>
Disponibilizar o manual de apoio ao cliente=>
Distribuir material de aprendizagem (brochura sobre aleitamento materno)=>
Distribuir material de aprendizagem (guia da alta)=>
Distribuir material de aprendizagem (guia de acolhimento)=>
Documentar atraves de folheto informativo sobre em que consiste o CTG=>
Informar sobre Guia do Diabetico=>
Oferecer manual do aleitamento materno da UNICEF=>
Oferecer material de leitura=>
Providenciar guia de acolhimento=>
Oferecer panfleto=>
Providenciar material de instrucao ao adolescente=>
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Providenciar material de instrucao=>
Providenciar manual de orientacao:transplante renal=>
Providenciar manual de orientacao sobre dispositivos de pacing=>
Disponibilizar contacto telefonico=>
Providenciar material de instrucao sobre prevencao de quedas=>
Providenciar folhetos informativos sobre habitos de saude=>
Providenciar folheto informativo=>
Providenciar a pessoa, na admissao, material de leitura sobre PTJ=>
Providenciar a pessoa, na admissao, material de leitura sobre PTA=>
Providenciar a pessoa, na admissao, material de leitura sobre o pre e pos-operatorio de PTA=>
Promover a leitura=>
Providenciar manual de leitura: de transplante renal=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico
Providenciar material de leitura sobres regime terapeutico=>
Providenciar material de leitura sobre regime terapeutico=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Providenciar serviço religioso
Disponibilizar ajuda espiritual=>
Promover a participacao em servicos religiosos=>
Providenciar sucção não nutritiva
Providenciar succao nao nutritiva=>
Restaurar auto-regulacao do recem-nascido atraves da succao nao-nutritiva=>
Providenciar suporte à mãe e(ou) pai
Dar suporte a mae/pai=>
Executar
Executar a técnica de posicionamento de controlo da espasticidade
Posicionar o doente [em padrao anti-espastico]=>
Posicionar a pessoa, no cadeirao, em padrao anti-espastico=>
Posicionar de forma anti-espastica=>
Posicionar em padrao anti - espastico=>
Posicionar a pessoa, em padrao anti-espastico=>
Posicionar em padrao anti-espastico por procedimento=>
Posicionar pessoa em padrao anti-espastico=>
Posicionar individuo no leito, em padrao anti-espastico=>
Posicionar padrao anti-espastico=>
Posicionar individuo no cadeirao, em padrao anti-espastico=>
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Executar tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico=>
Executar tecnica de posicionamento anti-espastico=>
Executar tecnica de posicionamento anti-espasticidade=>
Executar posicionamento corporal antiespastico (procedimento)=>
Executar posicionamento corporal antiespastico=>
Executar posicionamento antiespatico (procedimento)=>
Executar movimentos passivos em padrao anti-espastico=>
Executar mobilizacao padrao anti-espastico=>
Executar exercicios musculoarticulares de "inibicao da espasticidade"=>
Posicionar a pessoa em padrao anti-espastico=>
Posicionar em padrao anti-espastico=>
Executar a técnica do parto
Executar parto=>
Executar tecnica de amniotomia=>
Executar tecnica de parto=>
Executar cardioversão
Aplicar cardioversao electrica (procedimento)=>
Executar cateterização
Inserir cateter venoso periferico - A=>
Inserir cateter urinario / algalia procedimento=>
Inserir cateter urinario 2º procedimento=>
Inserir cateter urinario segundo norma=>
Inserir cateter urinario segundo norma nº8=>
Inserir cateter venoso periferico segundo norma=>
Inserir cateter urinario/algalia por procedimento=>
Inserir cateter urinario / algalia pre-operatorio=>
Inserir cateter venoso=>
Inserir cateter venoso periferico - B=>
Inserir cateter venoso periferico - C=>
Inserir cateter venoso periferico - D=>
Inserir cateter venoso periferico 2º P=>
Inserir cateter venoso periferico A=>
Inserir cateter urinario / algalia [intermitente] segundo procedimento=>
Inserir cateter venoso periferico por procedimento=>
Inserir cateter de hemodialise=>
Inserir cateter venoso periferico segundo norma nº17=>
Inserir cateter venoso periferico segundo procedimento=>
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Inserir cateter venoso periferico B=>
Inserir caterer=>
Inserir cateter venoso segundo procedimento=>
Colocar cateter de oxigenio=>
Inserir agulha=>
Inserir agulha de cateter central - epicutaneocava=>
Inserir agulha de fistula de Dialise=>
Inserir agulha epicraneana=>
Inserir agulha no cateter subcutanea=>
Inserir cateter epicutaneo-cava=>
Inserir agulha no cateter totalmente implantado=>
Inserir cateter urinario (procedimento)=>
Inserir caterer venoso periferico=>
Inserir cateter central=>
Inserir cateter epicutaneocava=>
Inserir cateter subcutanea para hipodermoclise=>
Inserir cateter subcutanea subcutaneo=>
Inserir cateter subcutaneo=>
Inserir cateter urinario - esvaziamento vesical=>
Inserir cateter urinario - esvaziamento vesical - 2º procedimento.=>
Inserir agulha no cateter subcutaneo=>
Inserir o cateter subcutaneo=>
Inserir CVP 2ºP=>
Executar cinesiterapia respiratória
Executar drenagem de secrecoes pulmonares=>
Executar tecnica de cinesioterapia respiratoria (Procedimento nº 6)=>
Executar tecnica com COUGH-ASSIST=>
Executar reeducacao funcional respiratoria=>




Executar exercicios de abertura costal=>
Executar drenagens posturais=>
Executar drenagem postural modificada=>
Executar tecnica de cinesiterapia para reeducacao abdomino-diafragmatica=>
Executar drenagem postural=>
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Executar tecnica de cinesiterapia: drenagem postural=>
Executar cinesiterapia respiratoria segundo procedimento=>
Executar cinesiterapia respiratoria por procedimento=>
Executar cinesiterapia respiratoria i=>
Executar cinesiterapia respiratoria (ventilacao dirigida)=>
Executar cinesiterapia respiratoria=>
Executar cinesiterapia em grupo=>
Executar cinesiterapia correctiva postural=>
Executar cinesioterapia respiratoria ( Procedimento nº 6)=>
Executar drenagem postural atraves de tecnicas=>
Executar tecnica de tosse assistida manual=>




Executar tecnicas especiais de cinesiterapia=>
Executar tecnica de vibracao-compressao=>
Executar tecnica de vibracao/compressao toraxica=>
Executar tecnica de vibracao toraxica=>
Executar tecnica de vibracao manual=>
Executar tecnica de cinesiterapia para reeducacao da grade costal=>
Executar tecnica de ventilacao=>
Executar cinesioterapia respiratoria ( Procedimento nº 4)=>
Executar tecnica de percussao=>
Executar tecnica de drenagem postural=>
Executar tecnica de drenagem dos lobos superiores (segmentos posteriores)=>
Executar tecnica de drenagem dos lobos superiores (segmentos anteriores)=>
Executar tecnica de drenagem dos lobos inferiores (segmentos posteriores)=>
Executar tecnica de drenagem dos lobos inferiores (segmentos anteriores)=>
Executar tecnica de drenagem=>
Executar tecnica de cinesiterapia: percursao e vibracao=>
Executar tecnica de drenagem dos lobos inferiores segmentos anteriores)=>
Executar tecnica de cinesiterapia: abertura da grade costal=>
Executar tecnica de ventilacao dirigida=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento anterior do lobo inferior esquerdo=>
Executar a tecnica de exercicios para a amplitude toracica em decubito lateral direito=>
Executar a tecnica de exercicios para a amplitude toracica em decubito dorsal=>
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Executar a tecnica de exercicios para a amplitude toracica=>
Executar a tecnica de drenagem postural modificada=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento posterior do lobo inferior esquerdo=>
Executar a tecnica costal inferior bilateral=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento posterior do lobo inferior direito=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento apico-posterior=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento apical do lobo superior direito=>
Executar a tecnica de exercicios para a amplitude toracica em decubito lateral esquerdo=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento anterior do lobo superior direito=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento lingular=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento anterior do lobo inferior direito=>
Executar a tecnica de drenagem postural do lobo medio=>
Executar a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-exsuflacao mecanica=>
Executar a tecnica de aceleracao passiva do fluxo expiratorio=>
Executar a tecnica de aceleracao activa-assistida do fluxo expiratorio=>
Executar a tecnica de aceleracao activa do fluxo expiratorio=>
Executar a tecnica de abertura costal global=>
Executar a tecnica costal inferior unilateral=>
Executar a tecnica respiratoria costal lateral esquerda=>
Executar tecnica de drenagem dos lobos superiores (segmentos apicais)=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento anterior do lobo superior esquerdo=>
Executar a tecnica respiratoria abdomino-diafragmatica=>
Executar a tecnica respiratoria costal lateral direita=>
Executar a tecnica respiratoria costal inferior unilateral=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento apical do lobo superior esquerdo=>
Executar a tecnica respiratoria costal inferior=>
Executar a tecnica de reeducacao da hemicupula diafragmatica=>
Executar a tecnica de vibracao manual=>
Executar a tecnica de reexpansao costal lateral esquerda com bloqueio contra-lateral=>
Executar a tecnica de reexpansao costal lateral esquerda=>
Executar a tecnica de reexpansao costal lateral direita em semi-ventral com bloqueio contra-
lateral
=>
Executar a tecnica de reexpansao costal lateral direita com bloqueio contra-lateral=>
Executar a tecnica de reexpansao costal lateral direita=>
Executar a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-ventral com bloqueio contra-
lateral
=>
Executar a tecnica de reexpansao costal direita=>
Executar a tecnica de reeducacao da hemicupula diafragmatica direita=>
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Executar a tecnica respiratoria costal inferior bilateral=>
Executar a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-ventral=>
Executar a tecnica de reeducacao diafragmatica=>
Executar a tecnica de reeducacao da hemicupula diafragmatica esquerda=>
Executar a tecnica de reexpansao costal direita em semi-dorsal=>
Executar a tecnica de reexpansao costal direita em semi-dorsal com bloqueio contra-lateral=>
Executar a tecnica de reexpansao costal esquerda=>
Executar a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-dorsal=>
Executar a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-dorsal com bloqueio contra-
lateral
=>
Executar colheita de espécimes
Executar colheita de sangue para PKU=>
Executar colheita de sangue para estudo de diagnostico precoce=>
EXECUTAR CONTROL DE HEMOTERAPIA=>
Executar colheita de urina na primeira miccao=>
Executar Colheita de Zaragatoa Nasal=>
Executar colheita para diagnostico precoce=>
Executar colheita para exame citologico cervico-vaginal=>
Executar colheita de sangue para Diagnostico Precoce=>
Executar Colheita urina asseptica em saco colector=>
Executar colheita de sangue para tipagem=>
Executar cuidados para envio do produto para analise=>
Executar pessoa rastreio de hemoglobinopatias=>
Executar tecnica asseptica para colheita de hemocultura=>
Executar tecnica de colheita de especimes, segundo procedimento.=>
Executar uricult.=>
Extrair amostras para exames=>
Extrair urina=>
Providenciar envio do exudato vaginal.=>
Executar colheita da ponta do cateter venoso central para analise=>
Executar colheita de sangue p/estudo de diagnostico precoce=>
Executar rastreio de hemoglobinopatias=>
Executar colheita de exsudado vaginal=>
Executar colheita de especimen para analise=>
Executar (colaborar em ato medico; COLPOCITOLOGIA)=>
Executar a colheita de sangue=>
Executar citologia=>
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Executar citologia cervico-vaginal=>
Executar colheita=>
Executar colheita asseptica de urina=>
Executar colheita da ponta do cateter venoso central para analise segundo norma nº19=>
Executar colheita de sangue na maquina de Hemodialise=>
Executar colheita de esxudato por zaragatoa=>
Executar colheita de hemoculturas=>
Executar colheita de hemoculturas segundo norma nº13=>
Executar colheita de produto ovular=>
Executar colheita de sangue=>
Executar colheita de sangue do cordao para celulas estaminais=>
Executar colheita de sangue do cordao umbilical=>
Executar colheita de sangue do cordao umbilical para celulas estaminais=>
Executar colheita de sangue do cordao umbilical para determinar grupo sanguineo=>
Executar colheita de especimen para provas de compatibilidade=>




Colocar sonda de enteroclise=>
Executar enema de limpeza=>
Executar irrigacao intestinal=>
Executar l clister de limpeza=>
Executar lavagem intestinal atraves de jejunostomia=>
Executar preparacao colica=>
Executar tecnica de enema de limpeza=>
Administrar enema=>
Executar exame diagnóstico
Executar teste de diagnostico precoce=>
Executar exame CTG=>
Executar exame de diagnostrico precoce=>
Executar Prova de Mantoux=>
Executar prova de mantoux no antebraco esquerdo=>
Executar prova tuberculinica=>
Executar prova tuberculinica- mantoux=>
Executar teste diagnostico precoce=>
Executar tocograma=>
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Executar diagnostico precoce (teste do pezinho")=>
Executar diagnostico precoce (teste do pezinho")"=>
Executar caratometria=>
Executar diagnostico precoce(Teste do Pezinho")"=>
Executar diagnostico precose (teste do pezinho")"=>
Executar CTG=>
Executar exercícios
Executar exercicios de facilitacao neuromuscular proprioceptiva=>
Executar exercícios de buerger allen
Executar exercicios de Buerguer Allen=>
Executar exercícios musculares
Executar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Executar exercicios de facilitacao cruzada=>
Executar tecnica de alongamento=>
Executar fortalecimento muscular manual do coto=>
Executar fortalecimento muscular manual=>
Executar fortalecimento muscular do coto=>
Executar exercicios passivos dos musculos da face=>
Executar exercicios de fortalecimento muscular=>
Executar exercicios de elevacao da laringe=>
Executar exercicios de carga sensitiva=>
Executar exercicios de carga da area afectada=>
Executar exercicios activos dos musculos da face=>
Executar exercicio de tonificacao da musculatura da face=>
Executar exercicios de reabilitacao facial=>
Executar inaloterapia
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Executar tecnica de inaloterapia, por procedimento=>
Executar inaloterapia atraves de mini nebulizador 2º Procedimento=>
Executar inaloterapia por procedimento=>
Executar inaloterapia segundo procedimento=>
Executar nebulizacao=>
Executar nebulizacao atraves de nebulizador.=>
Executar nebulizacao com aparelho ultrassonico=>
Executar nebulizacao com SF=>
Executar tecnica de inaloterapia atraves de inalador ( Procedimento nº 5 )=>
Executar tecnica de inaloterapia atrves de inalador(Procedimento nº 5 )=>
Executar inaloterapia atraves de inalador=>
Executar tecnica de nebulizacao=>
Executar inaloterapia atraves de inalador com SF segundo procedimento=>
Executar tecnica de inaloterapia atraves de inalador ( Procedimento nº 7)=>
Executar aerossoloterapia com Soro Fisiologico=>
Administrar terapeutica de nebulizacao=>
Executar inaloterapia atraves de camara expansora=>
Executar aerossol=>
Executar aerossolterapia=>
Executar com brometo de ipratropio=>
Executar com brometo de ipratropio e salbutamol=>
Administrar aerossol ultra-sonico=>
Executar inaloperapia atraves de inalador=>
Executar inaloterapia=>
Executar inaloterapia atomizador=>
Executar inaloterapia com soro fisiologico mais oxigenio a 6 L/ min=>
Executar inaloterapia atraves da camara expansora=>
Executar com budenosido=>
executar aerossois ultra-sonicos=>
Executar incisão no períneo
Incisionar perineo=>
Executar tecnica de episiotomia=>
Executar episiotomia=>
Executar episiotomia por procedimento=>
Executar laqueação prévia do cordão umbilical
Planear a alimentacao do recem-nascido=>
Clampar cordao umbilical=>
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Clampar o cordao umbilical=>
Executar laqueacao do cordao umbilical=>
Executar laqueacao previa=>
Executar lavagem gástrica
Executar lavagem gastrica ao recem-nascido=>
Executar ludoterapia
Executar ludoterapia=>
Executar tecnica de brincadeira terapeutica=>
Executar tecnica de utilizacao do brinquedo terapeutico=>
Providenciar momentos de ocupacao/recreacao=>
Executar manobra de heimlich
Executar a manobra de Heimlich=>
Executar marcação do estoma
Executar marcacao de estoma de eliminacao=>
Executar marcacao de estoma=>
Executar mecanoterapia
Executar outras tecnicas de mecanoterapia=>
Executar mecanoterapia=>
Executar tecnica de colocacao de artromotor=>
Executar mobilizacao articular motorizada (mecanoterapia)=>
Executar medidas de segurança
Executar precaucoes de seguranca=>
Executar medidas de seguranca=>
Providenciar medidas de seguranca prevencao de quedas=>
Aplicar meios de proteccao=>
Executar medidas de seguranca durante a convulsao=>
Executar precaucoes de seguranca, segundo P.O.=>
Iniciar medidas de seguranca=>
Optimizar precaucoes de seguranca=>
Providenciar medidas de seguranca=>
Providenciar medidas de seguranca para a prevencao de quedas=>
Colocar grades na cama=>
Providenciar medidas de seguranca de prevencao de quedas=>
Aplicar medidas de contencao fisica (0368_Reg_MCI)=>
Colocar grades de proteccao lateral=>
Aplicar medidas de contencao fisica=>
Aplicar medidas de contencao fisica de acordo com a norma=>
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Aplicar medidas de prevencao de quedas=>
Aplicar medidas de seguranca=>
Aplicar medidas de seguranca ( Isolamento protector)=>
Aplicar medidas de seguranca por procedimento=>
Aplicar meias antiderrapantes=>
Colocar grades da cama=>
Colocar grades de proteccao=>
Executar movimento articular passivo
Executar movimentos pendulares=>
Executar movimento de desvio cubital/radial=>
Executar reeducacao funcional de cada membro=>
Executar movimento de rotacao=>
Executar movimento de pronacao/supinacao=>
Executar movimento de flexao/extensao=>
Executar movimento de eversao/inversao=>
executar mobilizacao articular manual=>
Executar movimento circular=>
Executar movimento articular passivo=>
Executar mobilizacao passiva=>
Executar mobilizacao articular motorizada=>
Executar mobilizacao articular manual (mobilizacao passiva)=>
Executar exercicios musculoarticulares=>
Executar movimento de abducao/aducao=>
Executar musicoterapia
Providenciar terapia musical (musicoterapia)=>
Providenciar musicoterapia=>
Executar terapia pela musica=>
Executar musicoterapia=>
Executar tecnica de musicoterapia=>
Executar o tratamento da flictena
Executar tratamento (penso) a flictena=>
Limpar flictena=>




Executar tecnica de oxigenoterapia por mascara=>
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Executar oxigenoterapia atraves de ventimask=>
Executar tecnica de oxigenoterapia=>
Executar tecnica de oxigenoterapia 2ºP=>
Executar tecnica de oxigenoterapia atraves de sonda nasal=>
Manter periodos de tubo + O2=>
Iniciar periodos de tubo + O2=>
Administrar oxigenoterapia=>
Iniciar oxigenoterapia=>
Iniciar oxigenoterapia atraves de cateter de oxigenio=>
Iniciar oxigenoterapia atraves de mascara de Hudson=>
Iniciar oxigenoterapia atraves de mascara de oxigenio=>
Iniciar oxigenoterapia com atomizador=>
Executar oxigenoterapia atraves de sonda nasal=>
Executar tecnica de oxigenoterapia por canula nasal=>
Administrar oxigenio=>
Aplicar oxigenoterapia a 3l/m, por CN=>
Executar oxigenoterapia atraves de oculos nasais=>
Administrar individuo oxigenoterapia durante a hospitalizacao nasal (n)=>
Administrar oxigenio por cateter nasal=>
Administrar oxigenio por mascara de alto debito=>
Administrar oxigenio por mascara de venturi=>
Administrar oxigenio por oculos nasais=>
Aplicar mascara de oxigenio=>
Aplicar Oxigenoterapia por cat. nasal a 1,5 L=>
Aplicar oxigenoterapia por mascara=>
Executar oxigenoterapia=>
Executar oxigenoterapia atraves de mascara de ventimask=>
Administrar individuo oxigenoterapia=>
Executar pesquisa de sangue nas fezes
Avaliar sangue oculto nas fezes=>
Vigiar fezes atraves de tira-teste=>
Vigiar sangue oculto nas fezes=>
Executar posicionamento de trendlenburg
Colocar o doente em posicao de Trendelenbourg=>
Posicionar a pessoa em trendelembourg=>
Posicionar o doente em trendelemburg=>
Posicionar o doente em posicionamento de trendlenburg=>
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Posicionar em Trendelenburg modificada=>
Executar tecnica de posionamento ( tremdelemburg)=>
Executar tecnica de posicionamento (posicao de trendelemburg)=>
Executar tecnica de posicionamento (posicao de trendelembourg nas 1ª horas de pos-op.)=>
Executar posicionamento de trandelenberg=>
Executar posicionamento de trendlenburg=>
Executar rastreio
Executar rastreio auditivo=>
Executar rastreio de doencas metabolicas=>
Executar reeducação funcional
Executar tecnica de reeducacao costal lateral direita=>
Executar tecnica de reeducacao do diafragma porcao posterior=>
Executar tecnica de reeducacao postural=>
Executar tecnica de reeducacao do diafragma porcao anterior=>
Executar tecnica de reeducacao diafragmatica=>
Executar tecnica de reeducacao da hemicupula esquerda=>
Executar tecnica de reeducacao da hemicupula direita=>
Executar tecnica de reeducacao costal lateral esquerda=>
Executar tecnica de reeducacao costal inferior bilateral=>
Executar tecnica de reeducacao costal inferior=>
Executar tecnica de reeducacao abdomino-diafragmatica=>
Executar tecnica de reducao manual=>
Executar tecnica da terapeutica de posicao=>
Executar exercicios de correccao postural=>
Executar exercicios de mudanca postural da cabeca=>
Executar tecnica de reeducacao costal inferior unilateral=>
Executar rutura de membranas
Executar amniotomia por procedimento=>
Executar aminiotomia=>




Executar suporte avançado de vida
Executar SAV de acordo com guidelines=>
Executar a ventilacao atraves do ressuscitador.=>
Executar manobras de suporte avancado de vida (SAV)=>
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Executar procedimento de SAV (protocolo)=>
Executar reanimacao cardio-respiratoria (Procedimento)=>
Executar ressuscitacao, por procedimento=>
Executar suporte básico de vida
Executar procedimento de SBV (protocolo)=>
Executar SBV de acordo com guidelines=>
Executar compressao toracica=>
Executar manobras de suporte basico de vida (SBV)=>
Executar tamponamento nasal
Executar tamponamento nasal=>
Executara tecnica de tamponamento nasal=>
Executar técnica
Executar tecnica de acordo com a norma de procedimento NP-HLA-74=>
Executar tecnicas de monofacilitacao=>
Executar tecnica de crioterapia=>
Executar tecnica de acordo com a NP-HLA-74=>
Executar tecnica de acordo com a norma de procedimento NP-HLA-70=>
Executar a tecnica compensatoria sensorial da degluticao=>
Executar a tecnica compensatoria postural da degluticao=>
Executar a tecnica compensatoria de consistencia da degluticao=>
Executar tecnica de acordo com a NP-HLA-84=>
Executar técnica de distração
Executar tecnica de distracao ( procdimento)=>
Executar técnica de drenagem
Executar tecnica de drenagem do lobo inferior esquerdo (segmentos internos e externos)=>
Executar tecnica de drenagem do lobo inferior direito (segmentos internos e externos)=>
Promover drenagem postural atraves de tecnica de posicionamento=>
Promover drenagem postural=>
Executar tecnica de drenagem do lobo inferior direito (segmentos externos e internos)=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento externo do lobo superior direito=>
Executar tecncia de drenagem do lobo inferior esquerdo (segmentos externos e internos)=>
Executar a tecnica de drenagem postural do segmento interno do lobo superior direito=>
Promover a drenagem postural=>
Executar técnica de exercitação músculo articular
Executar exercicios de alongamento musculo-tendinosos=>
Executar mobilizacao activa=>
Executar mobilizacao activa assistida=>
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Executar mobilizacao articular manual (mobilizacao assistida)=>
Executar mobilizacoes activas resistidas=>
Iniciar exercicios passivos / activos=>
Executar técnica de feedback
Executar tecnica de feed-back=>
Executar técnica de imaginação guiada
Executar tecnica de imaginacao guiada=>
Executar tecnica de imagens guiadas=>
Executar técnica de marcha
Executar treino de marcha=>
Executar tecnica de subir/descer escadas=>
Executar treino de equilibrio e marcha=>
Executar técnica de posicionamento para promover equilíbrio corporal
Aplicar exercicio da Ponte=>
Executar a tecnica de treino de equilibrio=>
Executar técnica de posicionamento preventiva da asfixia
Executar tecnica de posicionamento para prevenir a asfixia=>
Executar técnica de posicionamento preventiva da aspiração
Mantercabeceira elevada durante a refeicao=>
Posicionar o doente em posicao lateral de seguranca=>
Posicionar em posicao lateral de seguranca=>
Assistir no vomito=>
Posicionar doente optimizando a limpeza das vias aereas=>
Posicionar doente em posicao lateral de seguranca=>
Posicionar a pessoa antes da refeicao=>
Posicionar (posicao lateral de seguranca)=>
Manter cabeceira elevada durante a refeicao=>
Manter cabeceira elevada depois da refeicao=>
Manter cabeceira elevada apos a refeicao=>
Executar tecnica de posicionamento para prevenir a aspiracao=>
Executar tecnica de posicionamento em Fowler=>
Evitar aspiracao atraves de tecnica de posicionamento=>
Executar tecnica de posicionamento anti-refluxo=>
Executar técnica de relaxamento
Executar tecnica de relaxamento simples=>
Executar tecnica de relaxamento muscular progressivo=>
Providenciar relaxamento=>
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Providenciar medidas reguladoras do sono=>
Providenciar medidas de relaxamento=>
Planear tecnica de relaxamento=>
Executar tecnicas de relaxamento=>
Executar sessao de relaxamento=>
Executar tecnica de relaxamento .=>
Facilitar tecnica de relaxamento=>
Executar tecnica de relaxamento (procedimento)=>
Executar tecnica de relaxamento (massagem)=>
Executar tecnica de relaxamento ( procedimento)=>
Executar tecnica de relaxamento=>
Executar tecnica de relaxamento de jacobson=>
Executar técnica de rolamento
Aplicar rolamento=>
Executar a tecnica de rolamento=>
Executar tecnica de rolar na cama=>
Executar técnica de treino da memória
Executar tecnica de treino da memoria=>
Executar tecnicas de treino de memoria=>
Executar treino de memoria=>
Gerir tecnica de treino da memoria=>
Instruir sobre exercicios de memoria=>
Planear tecnica de treino da memoria=>
Promover estimulacao da memoria=>
Executar técnica de treino do discurso
Executar tecnica de treino do discurso=>
Executar tecnicas de treino de discurso=>
Executar técnica de treino vesical
Executar tecnicas de estimulacao urinaria=>
Executar treino vesical=>
Executar treinos vesicais=>
Executar tecnica de treino vesical.=>
Executar técnica não medicamentosa
Executar tecnicas nao farmacologicas de controle do stress=>
Executar tecnicas nao farmacologicas=>
Executar tecnicas nao farmacologicas de controle da ansiedade=>
Executar tecnicas nao farmacologicas de controle de preocupacao=>
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Executar tecnicas nao farmacologicas de controle do medo=>
Executar técnica para estimular cognição
Facilitar reestruturacao cognitiva=>
Executar tecnica de reestruturacao cognitiva=>
Executar tecnica de estimulacao cognitiva=>
Executar estimulacao cognitiva=>
Executar reestruturacao cognitiva=>
Executar técnica para estimular sensação
Executar estimulacao muscular com neuroestimulador de superficie=>
Executar tecnica de estimulacao sensorial=>




Estimular a sensibilidade tactil=>
Estimular a sensibilidade propiroceptiva=>
Estimular a sensibilidade dolorosa=>
Executar tecnica de estimulacao sensorial termica, tactil e gustativa=>






Executar terapia pelo humor=>
Executar terapia pela arte=>
Executar terapia pela actividade=>
Executar terapia individual=>
Executar terapia de validacao=>
Executar terapia ambiental=>
Executar tecnica terapia=>
Executar tecnica para aliviar dor=>
Executar aromoterapia=>
Executar terapia da imagem corporal=>
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Executar ultrassonoterapia=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície
Executar neuroestimulador de superficie=>
Executar tecnicas de electroterapia=>
Executar tecnica de estimulacao cutanea=>
Executar terapia de grupo
Executar terapia de grupo=>
Executar terapias de grupo=>
Facilitar partilha de experiencias=>
Executar terapia de modificação do comportamento
Executar tecnica de modificacao de comportamento=>
Executar sessao psicoeducacional=>
Executar tecnica da confrontacao=>
Executar terapia de orientação para a realidade
Promover terapia de orientacao para a realidade=>
Executar tecnica de orientacao para a realidade=>
Executar terapia de orientacao para a realidade=>
Executar terapia familiar
Executar terapia familiar=>
Executar teste de diagnóstico
Executar Teste capilar para HIV 1e 2=>
Executar teste capilar para hemonoglobinopatias=>
Executar teste capilar para hemoglobolinopatias=>
Executar Teste Capilar para Himunoglobulinopatias=>
Executar teste capilar para HIV 1 e 2=>
Executar teste da troponina=>
Executar teste de diagnostico precoce ao recem-nascido=>
Executar teste sensibilidade a farmacos=>
Executar teste de fluoresceina=>
Executar teste de sensibilidade a farmacos=>
Executar teste capilar para hemoglobinopatias=>
Executar teste de Diagnostico Precoce.=>
Executar a prova tuberculina a 2U=>
Executar teste capilar HIV 1 e 2=>
Administrar prova tuberculinica 2UI=>
Executar diagnostico precoce ao recem-nascido=>
Executar leitura do local da prova de tuberculina=>
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Executar o Teste de Diagnostico Precoce=>
Executar o teste do diagnostico precoce=>
Executar prova de tuberculina=>
Executar tecnica de citologia vaginal=>
Executar tecnica de colheita de sangue=>
Executar tecnica de colheita=>
Executar o teste de diagnostico precose=>
Executar teste de guthrie=>
Executar toque rectal
Executar toque rectal=>
Executar trabalho de parto (1.º período)
Transferir parturiente para a sala de partos=>
Preparar para trabalho de parto por procedimento=>
Executar primeiro periodo de trabalho de parto por procedimento=>
Executar 1º estadio do trabalho de parto por procedimento=>
Executar 1º periodo de trabalho de parto por procedimento=>
Executar trabalho de parto (2.º período)
Executar tecnica de parto eutocico=>
Preparar trabalho de parto=>
Treinar expulsao uterina (fase de expulsao e fase placentaria)=>
Preparar material para parto=>
Executar parto eutocico por procedimento=>
Executar 2º periodo de trabalho de parto por procedimento=>
Executar 2º estadio de trabalho de parto por procedimento=>
Executar periodo de trabalho de parto por procedimento=>
Aprontar material de parto=>
Executar trabalho de parto (3.º período)
Executar tecnica da dequitadura=>
Executar 3º estadio do trabalho de parto por procedimento=>
Executar 3º periodo de trabalho de parto por procedimento=>
Executar dequitadura=>
Executar expulsao uterina (fase de expulsao e fase placentaria)=>
Executar trabalho de parto (4.º período)
Executar 4º estadio do trabalho de parto por procedimento=>
Executar 4º periodo de trabalho de parto por procedimento=>
Executar tratamento
Executar tratamento ao eritema=>
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Executar tratamento ao coto da amputacao da perna direita=>
Executar tratamento ao exantema=>
Executar tratamento ao local da fistula arterio-venosa=>
Executar tratamento ao eritema.=>
Executar tratamento ao coto=>
Executar tratamento ao eritema de fraldas=>
Executar tratamento ao eritema da fralda=>
Executar tratamento ao eritema (procedimento)=>
Executar tratamento ao enxerto=>
Executar tratamento ao eczema=>
Executar tratamento ao coto de amputacao=>
Executar tratamento ao coto da amputacao do braco esquerdo=>
Executar tratamento ao coto da amputacao da perna esquerda=>
Executar tratamento ao coto da amputacao=>
Executar tratamento ao coto 2º P=>
Executar tratamento ao local de insercao da PEG atraves de penso simples=>
Executar tratamentos no local de insercao dos fios do fixador externo=>
Executar tratamento ao coto da amputacao do braco direito=>
Executar tratamento aos orificios da incisao dos fixadores externos na perna esquerda 
atraves de penso simples
=>
Manter permeabilidade do cateter=>
Executar tratameto a membrana mucosa=>
Executar tratamento ao hematoma (procedimento)=>
Executar tratamentos=>
Executar tratamento ao acesso de hemodialise.=>
Executar tratamento no local de extraccao do hemaquet=>
Executar tratamento dialise peritoneal automatica nocturna - sistema Baxter=>
Executar tratamento aos orificios da incisao dos fixadores externos no antebraco esquerdo, 
atraves de penso simples
=>
Executar tratamento segundo procedimento=>
Executar tratamento aos orificios da incisao dos fixadores externos na regiao pelvica atraves 
de penso simples
=>
Executar tratamento ao local de insercao da puncao supra pubica=>
Executar tratamento aos orificios da incisao dos fixadores externos na perna direita atraves 
de penso simples
=>
Executar tratamento aos orificios da incisao do cravo de Steinman na perna esquerda 
atraves de penso simples
=>
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Executar tratamento aos orgaos genitais e perineo=>
Executar tratamento ao local de insercao dos pinos do fixador externo=>
Executar tratamento ao local de insercao dos fixadores externos (Ilizarov)=>
Executar tratamento ao local de insercao dos fixadores externos=>
Executar tratamento ao local de insercao da sonda=>
Executar tratamento aos orificios da incisao dos fixadores externos no antebraco direito, 




Executar penso pre operatorio=>
Executar penso ao local de insercao da PEG=>
Executar penso alcoolizado=>
Executar hemofiltracao segundo procedimento=>
Executar hemodiafiltracao=>
Executar fototerapia, por procedimento=>
Executar procedimento de foterapia=>
Executar fototerapia=>
Executar desinfeccao no local de insercao dos pinos=>
Executar desinfeccao da regiao perineal=>
Executar calectomia=>
Ensinar sobre tratamento a ulcera de cornea=>
Aplicar hemostatico local=>
Aplicar faixa de contencao mamaria=>
Aplicar eosina=>
Executar tratamento a(s) afta(s)=>
Executar tratamento ao local de insercao da PEG=>
Executar fototerapia atraves de sistema de fototerapia "Bilibed"=>
Executar tratamento a membrana mucosa=>
Executar Tratamento a unha=>
Executar tratamento a unha encravada=>
Executar cuidados aos pes=>
Executar tecnica de dialise peritoneal=>
Executar tratamento a pele seca=>
Executar tratamento a pele humida (procedimento)=>
Executar tratamento a pele=>
Executar tratamento a incisao na perna esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao na perna direita atraves de penso simples=>
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Executar tratamento a conjuntiva (procedimento)=>
Executar tratamento a escoriacao na perna esquerda atraves de penso simples=>
Executar tecnica de hemodialise=>
Executar tratamento a escoriacao na perna esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamanto ao eritema=>
Executar tratamento a escoriacao na perna direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na perna direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a dermatite seborreica=>
Executar tratamento a fissura (procedimento)=>
Executar tratamento a pele humida=>
Executar tratamento a candidiase=>
Executar tratamento ao local de inserção de cateter
Executar tratamento ao local de insercao do cateter epidural com D.I.B. (Bomba de Infusao 
Diaria)
=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter epidural=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter epicutaneo=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de Swan-Ganz=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de prisma.=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de polysite=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de nefrostomia a esquerda=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter epidural por procedimento=>
Executar tratamento local insercao do cateter=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de nefrostomia a direita=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de hemofiltracao=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de nefrostomia.=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter na subclavia direita=>
Executar tratamento ao local de insercao do Cateter Perineural=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter por procedimento=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter subcutaneo=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter supra-pubico=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter umbilical=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter ureteral=>
Executar tratamento ao local do cateter subcutaneo=>
Executar tratamento local incercao cateter=>
Executar tratamento no local de insercao do cateter epidural=>
Executar tratamentos ao local de insercao do cateter de hemofiltracao=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de hemodialise=>
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Executar penso do local de insercao de cateter arterial=>
Executar tratamento ao orificio do cateter de Tenckoff=>
Executar penso ao local de insercao de cateter de Thenckoff=>
Executar penso do local de insercao do dreno toracico=>
Executar penso ao local de fistula A/V (arterio-venosa)=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter de dialise peritoneal=>
Executar penso ao local de insercao do cateter (nefrostomia)=>
Executar penso ao local de insercao do cateter centra de prisma.=>
Executar penso ao local de insercao do cateter de dialise=>
Executar penso ao local de insercao do cateter de hemodialise=>
Executar penso ao local de insercao do cateter supra pubico=>
Executar penso de ferida ao cateter epidural=>
Executar penso de ferida cateter de Dialise Peritoneal=>
Executar penso de ferida cateter de Hemodialise=>
Executar tratamento ao local de insercao cateter ( tecnica dialitica).=>
Executar penso ao cateter epidural=>
Executar penso de local de insercao do cateter de Hemodialise=>
Executar tratamento ao local de insercao da cistostomia=>
Executar tratamento a insercao do cateter epidural=>
Executar tecnica de tratamento ao local de insercao do cateter de tenckoff=>
Executar tecnica de tratamento ao local de insercao do cateter de PiCCO=>
Executar pressao no local de perda sanguinea=>
Executar penso no local de insercao do cateter central=>
Executar penso no local da puncao lombar=>
Executar penso do local de insercao do cateter=>
Executar penso do local de insercao da sonda supra-pubica=>
Executar tratamento ao local de insercao de cateter epidural=>
Executar tratamento ao local de inserção do cateter arterial
Executar tratamento a insercao do cateter na arteria radial esquerda=>
Trocar penso cateter da arteria pulmonar as 48 h=>
Trocar penso do cateter da arteria pulmonar de 6/ 6 dias=>
Trocar penso do cateter as 48 h=>
Trocar penso do cateter arterial de 6/6 dias=>
Trocar penso do cateter arterial as 48 h=>
Trocar penso cateter femural em SOS=>
Executar tratamentos ao local de insercao do cateter arterial=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter arterial=>
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Executar tratamento ao local de insercao de cateter arterial 2ºP=>
Executar tratamento a insercao do cateter na arteria radial direita=>
Executar tratamento a ferida cirurgica por cateter arterial=>
Executar tratamento ao local de insercao do cater arterial=>
Executar tratamento ao local de inserção do dispositivo
Executar tratamento ao local de insercao dos pinos da traccao=>
Executar tratamento ao local de insercao do prego=>
Executar tratamentos no local de insercao dos fios de Kishener da traccao=>
Executar tratamento insercao Prego Steinmann=>
Executar tratamento ao local de insercao dos pregos de Steinmann=>
Executar tratamento ao local de insercao dos pinos de Schanz=>
Executar penso do local de insrcao do fio Kirschener=>
Executar tratamento ao local de insercao do prego de Steimen=>
Executar tratamento ao local de insercao do instrumento cirurgico=>
Executar tratamento ao local de insercao do fio de Kirschner=>
Executar tratamento ao local de insercao do cravo de traccao=>
Executar penso no local de insercao dos introdutores=>
Executar tratamento ao local de insercao dos pinos=>
Executar tratamento da ferida
Executar tratamento a necrose de ferida do torax superior esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ferida segundo protocolo=>
Executar tratamento a ferida umbilical=>
Executar tratamento a ferida umbilical por procedimento=>
Executar tratamento a feridas dos dedos do pe direito=>
Executar tratamento a feridas dos dedos do pe esquerdo=>
Executar tratamento a fissura=>
Executar tratamento a fissura atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a fissura atraves de penso simples=>
Executar tratamento a fistula peri-anal=>
Executar tratamento a ferida procedimento=>
Executar tratamento a necrose da ferida do torax superior direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida por cateter craniano=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s na mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s na mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida F=>
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Executar tratamento a ferida do maleolo externo do pe esquerdo (pe diabetico)=>
Executar tratamento a ferida do pe direito=>
Executar tratamento a ferida do pe esquerdo=>
Executar tratamento a ferida do torax=>
Executar tratamento a ferida do torax direito=>
Executar tratamento a ferida por cateter perineural=>
Executar tratamento a ferida E=>
Executar tratamento a ferida por cateter subcutaneo=>
Executar tratamento a ferida G=>
Executar tratamento a ferida por Cateter Arterial=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no braco esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida por Cateter Epidural=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s na perna direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida por cateter peritoneal=>
Executar tratamento a ferida do torax esquerdo=>
Executar tratamentos necrose penso de ferida superior direito torax=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no antebraco esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento ao local de insercao do ex-dreno.=>
Executar tratamento ao local de insercao do pace-maker provisorio=>
Executar tratamento ao tecido cicatricial=>
Executar tratamento ferida (1)=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no/s dedo/s do pe esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento no local do ex-dreno=>






Tratar local de incisao=>
Trocar penso=>
Trocar penso de ferida=>
Executar tratamento ferida (2)=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no joelho esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no antebraco direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida do dorso=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no braco direito atraves de penso complexo=>
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Executar tratamento a necrose=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no cotovelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento ao local de insercao do ex-dreno B=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no joelho direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s na perna esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no tornozelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no tornozelo esquerdo atraves de penso =>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no/s dedo/s da mao direita atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no/s dedo/s da mao esquerda atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a necrose de ferida/s no cotovelo esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida - C=>
Executar penso simples a fistula anal=>
Executar tecnica de desbridamento mecanico=>
Executar tratamento=>
Executar tratamento 2ºP=>
Executar tratamento a ferida=>
Executar tratamento a ferida 2=>
Executar tratamento a ferida - B=>
Executar penso de ferida por procedimento=>
Executar tratamento a ferida - D=>
Executar tratamento a ferida (1)=>
Executar tratamento a ferida (2)=>
Executar tratamento a ferida (3)=>
Executar tratamento a ferida (4)=>
Executar tratamento a ferida (procedimento)=>
Executar tratamento a ferida - A=>
Executar penso complexo a fistula anal=>
Aplicar vaselina na sutura labial=>
Aplicar vitamina A=>
Executar tratamento a necrose atraves de penso simples=>
Desinfectar flictena=>
Executar tratamento a ferida do coto=>
Executar penso=>
Executar penso lesao com infeccao=>
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Executar penso a fissura=>
Executar penso lesao aberta pos exerese de quisto sacro-coccigeo=>
Executar penso de ferida (2) por procedimento=>
Executar penso de ferida (3) por procedimento=>
Executar penso de ferida (4) por procedimento=>
Executar penso de ferida (5) por procedimento=>
Executar penso de ferida com materiais hipoalergenicos=>
Executar ferida compressas pos-natal todo cuidados intensivos cutanea individual=>
Executar penso a contusao=>
Executar tratamento a ferida do 1.º dedo do pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida da face=>
Executar tratamento a ferida da mandibula=>
Executar tratamento a ferida da mao direita=>
Executar tratamento a ferida da mao esquerda=>
Executar tratamento a ferida da orelha direita=>
Executar tratamento a ferida da orelha esquerda=>
Executar tratamento a ferida da coxa esquerda=>
Executar tratamento a ferida da perna esquerda=>
Executar tratamento a ferida do antebraco esquerdo=>
Executar tratamento a ferida do 3.º dedo do pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida do 5.º dedo do pe esquerdo=>
Executar tratamento a ferida do antebraco direito=>
Executar tratamento a ferida do braco direito=>
Executar tratamento a ferida A=>
Desinfectar a ferida=>
Executar tratamento a ferida da perna direita=>
Executar tratamento a ferida atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida da coxa direita=>
Executar tratamento a ferida do braco esquerdo=>
Executar tratamento a ferida atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida C=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na face externa da coxa direita atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida B=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na face externa da coxa esquerda atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na perna direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na perna esquerda atraves de penso simples=>
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Executar tratamento a ferida cirurgica no tornozelo direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no tornozelo esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida D=>
Executar tratamento a ferida da cabeca=>
Executar tratamento a ferida da cavidade oral=>
Executar tratamento da ferida cirúrgica
Executar tratamento a ferida cirurgica no cotovelo esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no braco direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no braco esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no cotovelo direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no antebraco esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no joelho direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no joelho esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no ombro direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no ombro esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no pe esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao do torax atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no peri-operatorio=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no punho direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no pe direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao do escroto, lado esquerdo, atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao anterior do pescoco atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na mao esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento ferida cirurgica E=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no punho esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao do abdomen atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao iliaca direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao do escroto, lado direito, atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no antebraco direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao do perineo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao dorsal atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao iliaca esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao lombar atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao perianal atraves de penso simples=>
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Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao posterior do pescoco atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na regiao do escroto atraves de penso simples=>
Executar tratamento ferida cirurgica D=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na mao direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica - C=>
Executar tratamentos ferida cirurgica D=>
Executar tratamentos ferida cirurgica (1)=>
Executar tratamentos ferida cirurgica=>
Executar tratamentos coto de amputacao=>
Executar tratamentos a lesao aberta por exerese de quisto sacro-coccigeo=>
Executar tratamentos a ferida cirurgica por procedimento=>
Executar tratamentos a ferida cirurgica escrotal=>
Executar tratamentos a ferida cirurgica do coto da amputacao=>
Executar tratamentos a ferida cirurgica de lombotomia=>
Executar tratamento, de acordo com a norma, a ferida cirurgica C=>
Executar tratamento ferida cirurgica C=>
Executar tratamento, de acordo com a norma, a ferida Cirurgica A=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no/s dedo/s da mao direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento ferida cirurgica B=>
Executar tratamento ferida cirurgica (2)=>
Executar tratamento ferida cirurgica=>
Executar Tratamento ferda cirurgica=>
Executar tratamento de lesao aberta por exerese de quisto sacro-coccigeo=>
Executar tratamento a lesao aberta por exerese de quisto sacro-coccigeo=>
Executar tratamento a lesao aberta por exerese de quisto sacro -coccigeo.=>
Executar tratamento a lesao aberta por exerese de quisto sacro - coccigeo=>
Executar tratamento a ferida cirurgica superior=>
Executar tratamento a ferida cirurgica por introdutor=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no/s dedo/s do pe esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no/s dedo/s do pe direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica no/s dedo/s da mao esquerda atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento, de acordo com a norma, a ferida cirurgica B=>
Executar o penso a ferida cirurgica aberta B=>
Executar tratamento a ferida cirurgica atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida cirurgica abdominal=>
Executar tratamento a ferida cirurgica A=>
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Executar tratamento a ferida cirurgica - D=>
Executar tratamento a ferida cirurgica - B=>
Executar tratamento a ferida cirurgica - A=>
Executar tratamento a ferida cirurgica=>
Executar penso de ferida cirurgica=>
Executar penso a ferida cirurgica (2)=>
Executar penso a ferida cirurgica (1)=>
Executar penso a ferida cirurgica=>
Executar o penso a ferida cirurgica C=>
Executar tratamento a ferida cirurgica atraves de penso simples=>
Executar o penso a ferida cirurgica aberta C=>
Executar o penso a ferida cirurgica D=>
Executar o penso a ferida cirurgica aberta A=>
Executar o penso a ferida cirurgica A=>
Executar ferida servico de enfermagem pos-operatorio=>
Executar ferida cirurgica tratamentos=>
Executar ferida cirurgica tratamento ferida cirurgica=>
Executar ferida cirurgica penso de ferida na alta esquerdo (lado)=>
Executar ferida cirurgica penso de ferida=>
Executar ferida cirurgica na regiao medio lateral esquerda no perineo=>
Executar ferida cirurgica=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na linha media abdominal=>
Executar tratamento a ferida cirurgica 2ºP=>
Executar desinfeccao da episiorrafia=>
Executar o penso a ferida cirurgica aberta D=>
Executar tratamento a ferida cirurgica media=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do joelho esquerdo=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do ombro direito=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na coxa esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do pe direito=>
Executar tratamento a ferida cirurgica inferior=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do joelho direito=>
Executar tratamento a ferida cirurgica inguinal esquerda=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do ombro esquerdo=>
Executar tratamento a ferida cirurgica n2=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na coxa direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida cirurgica B=>
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Executar o penso a ferida cirurgica B=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na face posterior da coxa direita atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica na face posterior da coxa esquerda atraves de penso 
simples
=>
Executar tratamento a ferida cirurgica inguinal direita=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da coluna=>
Executar tratamento a ferida cirurgica C=>
Executar tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
Executar tratamento a ferida cirurgica D=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do pe esquerdo=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do cotovelo esquerdo=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da anca esquerda=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da cabeca=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da anca direita=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da mao direita=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da mao esquerda=>
Executar tratamento a ferida cirurgica da traqueostomia=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do coto da amputacao=>
Executar tratamento a ferida cirurgica do cotovelo direito=>
Executar tratamento da ferida traumática
Executar tratamento a ferida traumatica no pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamentos laceracao D=>
Executar tratamento a incisao anterior do pescoco atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica no pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica no antebraco esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a incisao=>
Executar tratamento A incisao atraves de pensocomplexo=>
Executar tratamento a incisao na coxa direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no antebraco direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao na mao esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida traumatica no antebraco direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a incisao na mao direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao na face atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao na coxa esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida traumatica D=>
Executar tratamento a ferida traumatica - C=>
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Executar tratamento a ferida traumatica - D=>
Executar tratamentos a incisao=>
Executar tratamento a incisao no antebraco esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida traumatica A=>
Executar tratamento a ferida traumatica atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida traumatica atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica C=>
Executar tratamento a ferida traumatica na perna esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica E=>
Executar tratamento a ferida traumatica F=>
Executar tratamento a ferida traumatica G=>
Executar tratamento a ferida traumatica na mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica na mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica na perna direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica B=>
Executar tratamento ferida traumatica (1)=>
Executar tratamento incisao B=>
Executar tratamento a laceracao C=>
Executar tratamento a laceracao E=>
Executar tratamento a laceracao por procedimento=>
Executar tratamento ao local da puncao=>
Executar tratamento ao local de puncao=>
Executar tratamento a laceracao atraves de penso simples=>
Executar tratamento escoriacao D=>
Executar tratamento a laceracao atraves de penso complexo=>
Executar tratamento ferida traumatica (2)=>
Executar tratamento incisao D=>
Executar tratamentos escoriacao B=>
Executar tratamentos incisao C=>
Executar tratamento a incisao atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida traumatica - B=>
Executar tratamento escoriacao C=>
Executar tratamento a incisao no/s dedo/s da mao direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no braco esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no cotovelo direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no cotovelo esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no joelho direito atraves de penso simples=>
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Executar tratamento a incisao no joelho esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no pe direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a laceracao B=>
Executar tratamento a incisao no tronco atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no braco direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no/s dedo/s da mao esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no/s dedo/s do pe direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao no/s dedo/s do pe esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a incisao posterior do pescoco atraves de penso simples=>
Executar tratamento a laceracao=>
Executar tratamento a laceracao A=>
Executar tratamento a incisao no pe esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na mao direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na regiao frontal atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao G=>
Executar tratamento a escoriacao na coxa direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao na coxa direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na coxa esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao na coxa esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao E=>
Executar tratamento a escoriacao na mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao D=>
Executar tratamento a escoriacao na mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao na mao esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na nadega direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao na nadega direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na nadega esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao na nadega esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao na face atraves de penso simples=>
Executar penso aincisao anterior pescoco=>
Executar tratamento a ferida traumatica - A=>
Executar tratamento a incisao na cabeca atraves de penso simples=>
Desinfectar escoriacao=>
Executar penso a escoricao=>
Executar penso a ferida por contusao=>
Executar penso a incisao anterior do pescoco=>
Executar tratamento a escoriacao F=>
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Executar penso a lesao atraves de penso humido=>
Executar tratamento a escoriacao atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a contusao=>
Executar tratamento a escoriacao=>
Executar tratamento a escoriacao A=>
Executar tratamento a escoriacao atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao B=>
Executar tratamento a escoriacao C=>
Executar penso a incisao posterior do pescoco=>
Executar tratamento a escoriacao no/s dedo/s da mao direita atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no ombro esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ferida traumatica=>
Executar tratamento a escoriacao no pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no pe esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no tronco atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no ombro esquerdo atraves de penso compexo=>
Executar tratamento a escoriacao no/s dedo/s da mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no pe direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no/s dedo/s da mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no/s dedo/s da mao esquerda atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ferida por contusao=>
Executar tratamento a ferida por escoriacao=>
Executar tratamento a escoriacao no antebraco direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao (ferida)=>
Executar tratamento a escoriacao no tronco atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no braco esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no antebraco direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no antebraco esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no antebraco esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no braco direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no ombro direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no braco esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no cotovelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no cotovelo direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no cotovelo esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no ombro direito atraves de penso complexo=>
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Executar tratamento a escoriacao no joelho direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no joelho esquerdo atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no joelho direito atraves de penso simples=>
Executar tratamento a escoriacao no braco direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no joelho esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a escoriacao no cotovelo esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento da maceração
Executar tratamento a maceracao - A.=>
Executar tratamento a maceracao - B.=>
Executar tratamento a maceracao=>
Executar tratamento a maceracao (procedimento)=>
Executar tratamento da queimadura
Executar tratamento a queimadura no braco esquerdo atraves de penso cpmplexo=>
Executar penso `a queimadura=>
Executar tratamento a queimadura no braco direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a queimadura D=>
Executar tratamento a queimadura na mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a queimadura na mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a queimadura na face atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a queimadura E=>
Executar tratamento a queimadura B=>
Executar tratamento a queimadura atraves de penso simples=>
Executar tratamento a queimadura atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a queimadura A=>
Executar tratamento a queimadura 2=>
Executar tratamento a queimadura=>
Executar tratamento a queimadura 1=>
Executar tratamento a queimadura C=>
Executar tratamento da queimadura por frio
Executar tratamento a queimadura por frio atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a queimadura por frio atraves de penso simples=>
Executar tratamento a queimadura por frio atarves de penso complexo=>
Executar tratamento da úlcera
Executar tratamento a ulcera no/s dedo/s da mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no joelho esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera na regiao do abdomen atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera na regiao do abdomen atraves de penso simples=>
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Executar tratamento a ulcera no antebraco direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no antebraco esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera na perna direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no cotovelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no cotovelo esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera na perna esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no ombro esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no tornozelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no/s dedo/s da mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no/s dedo/s do pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no/s dedo/s do pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera segundo norma nº12=>
Executar tratamento a ulcera no joelho direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera na mao esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera no tornozelo esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera da nadega direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera=>
Executar tratamento a ulcera - A=>
Executar tratamento a ulcera - B=>
Executar tratamento a ulcera - C=>
Executar tratamento a ulcera - D=>
Executar tratamento a ulcera (pe diabetico)=>
Executar tratamento a ulcera atraves de irrigacao gota-a-gota com NaCl=>
Executar tratamento a ulcera atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera da cornea=>
Executar tratamento a ulcera no ombro direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera da regiao lombar atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera na coxa esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera na coxa direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera do pe diabetico=>
Executar tratamento a ulcera da nadega esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera da regiao dorsal atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera da regiao dorsal atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera da regiao do abdomen atraves de penso complexo=>
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Executar tratamento a ulcera na mao direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera maligna=>
Executar tratamento da úlcera arterial
Executar tratamento a ulcera arterial da perna=>
Executar tratamento a ulcera arterial B=>
Executar tratamento a ulcera arterial do tornozelo esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera arterial do tornozelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera arterial do 5.º dedo do pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera arterial atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera arterial atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera arterial A=>
Executar tratamento a ulcera arterial=>
Executar tratamento a ulcera arterial do 5.º dedo do pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento da úlcera de pressão
Executar tratamento a ulcera de pressao no pe esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao nº1=>
Executar tratamento a ulcera de pressao X=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no tornozelo esquerdo atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no tornozelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no torax direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao P=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no pe direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no nariz atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no nariz=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no torax esquerdo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao W=>
Executar tratamento a ulcera de pressao O=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao iliaca direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao por procedimento=>
Executar tratamento a ulcera de pressao Q=>
Executar tratamento a ulcera de pressao R=>
Executar tratamento a ulcera de pressao S=>
Executar tratamento a ulcera de pressao T=>
Executar tratamento a ulcera de pressao U=>
Executar tratamento a ulcera de pressao V=>
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Executar tratamento a ulcera de pressao nº3=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao trocanterica direita atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao da grade costal direita atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao da grade costal esquerda atraves de 
penso complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao do calcanhar direito atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao do calcanhar esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao do sacro atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao do sulco intra-nadegueiro atraves de 
penso complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao do torax atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao dorsal atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao dorsal direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao dorsal esquerda atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento ulcera de pressao do calcaneo direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao occipital atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao Y=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no joelho direito (lado) atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na regiao trocanterica esquerda atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no 1.º dedo do pe direito ataves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no 1.º dedo do pe esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao nº 2=>
Executar tratamento a ulcera de pressao nº 4=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no 4.º dedo do pe direito atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no 4.º dedo do pe esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no 5.º dedo do pe direito atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no 5.º dedo do pe esquerdo atraves de penso 
complexo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no cotovelo direito atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao no cotovelo esquerdo atraves de penso complexo=>
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Executar tratamentos ulcera de pressao 4=>
Executar tratamento ulcera de pressao isquiatico direito=>
Executar tratamento ulcera de pressao isquiatico esquerdo=>
Executar tratamento ulcera de pressao orelha direita=>
Executar tratamento ulcera de pressao orelha esquerda=>
Executar tratamento ulcera de pressao zona escapular direita=>
Executar tratamento ulcera de pressao zona escapular esquerda=>
Executar Tratamento ulcera pressao trocanter direito=>
Executar tratamentos a ulcera de pressao atraves de penso de simples=>
Executar tratamentos ulcera de pressao=>
Executar tratamentos ulcera de pressao 1=>
Executar tratamento ulcera de pressao da regiao occipital=>
Executar tratamentos ulcera de pressao 3=>
Executar tratamento ulcera de pressao dos dedos do pe esquerdo=>
Executar tratamentos ulcera de pressao atraves de penso simples na ferida da orelha 
esquerda
=>
Executar tratamentos ulcera de pressao penso de ferida esquerdo (lado) calcanhar=>
Executar tratamentos ulcera de pressao trocanter esquerdo=>
Executar tratamentos ulcera de pressao X=>
Executar Trqatamento a ulcera de Pressao=>
Executar ulcera de pressao=>
Limpar ulcera de pressao compressas=>
Tratar ulceras de pressao=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na perna esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples no trocanter esquerdo.=>
Executar tratamentos ulcera de pressao 2=>
Executar tratamento ulcera de pressao da crista iliaca esquerda=>
Executar tratamento a zona de pressao=>
Executar tratamento com penso simples a ulcera de pressao no halux direito.=>
Executar tratamento com penso simples a ulcera de pressao no halux esquerdo=>
Executar Tratamento ulcera de Pressao=>
Executar tratamento ulcera de pressao 1/3 inferior da perna direita=>
Executar tratamento ulcera de pressao 1/3 inferior da perna esquerda=>
Trocar penso da ulcera de pressao=>
Executar tratamento ulcera de pressao A=>
Executar tratamento ulcera de pressao B=>
Executar tratamento ulcera de pressao C=>
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Executar tratamento ulcera de pressao dos maleolos do pe esquerdo=>
Executar tratamento ulcera de pressao da crista iliaca direita=>
Executar tratamento ulcera de pressao dos maleolos do pe direito=>
Executar tratamento ulcera de pressao da zona vertebral=>
Executar tratamento ulcera de pressao do calcaneo esquerdo=>
Executar tratamento ulcera de pressao do cotovelo direito=>
Executar tratamento ulcera de pressao do cotovelo esquerdo=>
Executar tratamento ulcera de pressao do joelho direito=>
Executar tratamento ulcera de pressao do joelho esquerdo=>
Executar tratamento ulcera de pressao do sacro=>
Executar tratamento ulcera de pressao do trocanter direito=>
Executar tratamento ulcera de pressao do trocanter esquerdo=>
Executar tratamento ulcera de pressao dos dedos do pe direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao Z=>
Executar tratamento ulcera de pressao D=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples no lado direito do 
calcanhar.
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da crista iliaca direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo no lado direito do 
calcanhar.
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo no lado direito do 
tornozelo.
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo no lado esquerdo do 
calcanhar
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo no lado esquerdo do 
tornozelo
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo no trocanter direito.=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo no trocanter esquerdo.=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples da ferida na regiao 
occipital
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao C=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo a ferida da orelha 
esquerda
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na perna direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo a ferida da orelha 
direita
=>
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Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples no lado esquerdo do 
calcanhar
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples no trocanter direito.=>
Executar tratamento a ulcera de pressao B=>
Executar Tratamento a ulcera de Pressao com Terapia Compressiva=>
Executar tratamento a ulcera de pressao D=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da anca direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da anca esquerda=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da coxa direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da coxa esquerda=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples na ferida da orelha direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao - A=>
Executar a ulcera de pressao I=>
Executar penso a ulcera de pressao=>
Executar penso a ulcera de pressao (1)=>
Executar penso a ulcera de pressao (2)=>
Executar penso a ulcera de pressao (3)=>
Executar penso a ulcera de pressao (4)=>
Executar penso a ulcera de pressao (5)=>
Executar penso a ulcera de pressao (segundo protocolo)=>
Executar ratamento ulcera de pressao 1/3 inferior da perna esquerda=>
Executar tratamento a (as) ulcera(s) de pressao=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo na regiao sacro 
coccigea.
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples na regiao sacro-coccigea=>
Executar tratamento a ulcera de pressao - B=>
Executar tratamento a ulcera de pressao - C=>
Executar tratamento a ulcera de pressao - D=>
Executar tratamento a ulcera de pressao - E=>
Executar Tratamento a ulcera de pressao ( 1 )=>
Executar Tratamento a ulcera de pressao ( 2 )=>
Executar tratamento a ulcera de pressao (Procedimento)=>
Executar tratamento a ulcera de pressao A=>
Executar tratamento a ulcera de pressao adquirida no internamento=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ucera de pressao D=>
Executar tratamento a ulcera de pressao n3=>
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Executar tratamento a ulcera de pressao do trocanter direito=>
Executar Tratamento a ulcera de pressao E=>
Executar tratamento a ulcera de pressao F=>
Executar tratamento a ulcera de pressao G=>
Executar tratamento a ulcera de pressao H=>
Executar tratamento a ulcera de pressao I=>
Executar tratamento a ulcera de pressao II=>
Executar tratamento a ulcera de pressao J=>
Executar tratamento a ulcera de pressao L=>
Executar tratamento a ulcera de pressao M=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do tornozelo esquerdo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da crista iliaca esquerda=>
Executar tratamento a ulcera de pressao n2=>
Executar tratamento a ulcera de pressao atraves de penso simples do lado esquerdo do 
tornozelo.
=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na coxa esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na nadega direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na nadega esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na narina direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na narina esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na omoplata direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na omoplata esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na orelha direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na orelha esquerda atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao N=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da regiao isquiatica esquerda=>
Executar tratamento a ulcera de pressao na coxa direita atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do tornozelo direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da orelha direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da orelha esquerda=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da perna direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da regiao isquiatica direita=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da regiao mandibular=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da regiao posterior da cabeca=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da sacro=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da sacro atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao das vertebras=>
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Executar tratamento a ulcera de pressao do joelho esquerdo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do pe esquerdo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao da perna esquerda=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do calcanhar direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do ombro esquerdo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do ombro direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do pe direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do joelho direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do domicilio=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do cotovelo esquerdo=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do cotovelo direito=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do coccix=>
Executar tratamento a ulcera de pressao do calcanhar esquerdo=>
Executar tratamento da úlcera venosa
Executar tratamento a ulcera venosa da perna=>
Executar tratamento a ulcera venosa do pe direito, atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera venosa da perna direita, atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera venosa da perna esquerda, atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera venosa da perna esquerda, atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera venosa da perna direita, atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera venosa do pe direito, atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera venosa do pe esquerdo, atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera venosa do pe esquerdo, atraves de penso simples=>
Executar tratamento ulcera venosa E=>
Executar tratamento a ulcera venosa D=>
Executar o penso a ulcera venosa D=>
Executar tratamento a ulcera venosa E=>
Executar tratamento a ulcera venosa C=>
Executar tratamento a ulcera venosa B=>
Executar tratamento a ulcera venosa atraves de penso simples=>
Executar tratamento a ulcera venosa atraves de penso complexo=>
Executar tratamento a ulcera venosa A=>
Executar tratamento a ulcera venosa=>
Executar penso ao local de insercao do cateter central=>
Executar penso a ulcera venosa (2)=>
Executar penso a ulcera venosa (1)=>
Executar penso a ulcera varicosa (1)=>
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Executar o tratamento a ulcera venosa E=>
Executar o penso a ulcera venosa E=>
Executar tratamento ulcera venosa F=>
Executar o tratamento a ulcera venosa D=>
Executar tratamento de ulcera venosa com terapia compressiva=>
Executar tratamentos ulcera venosa=>
Executar tratamentos ulcera venosa B=>
Executar tratamentos ulcera venosa C=>
Executar tratamentos ulcera venosa D=>
Executar tratamento do coto umbilical
Executar desinfecao na regiao peri-umbilical=>
Executar Tratamento ao coto umbilical=>
Executar tratamento ao coto umbilical (procedimento)=>
Executar tratamento ao coto umbilical por procedimento=>
Executar Tratamento Coto Umbilical=>
Executar tratamento do coto umbilical=>
Executar tratamento ferida umbilical=>
Executar tratamento do hematoma
Executar tratamento ao hematoma=>
Executar tratamentos hematoma=>
Executar tratamento do local de inserção do cateter venoso
Trocar penso do cateter central em SOS=>
Executar tratamento ao local de insercao do CVC.=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter central=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter central.=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter periferico A=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter periferico B=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter venoso central=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter venoso periferico=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter venoso periferico A=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter venoso periferico B=>
Executar tratamento ao local de insercao do CVC=>
Executar tratamento ao local de insercao do CVC com reservatorio subcutaneo=>
Executar tratamento ao local de insercao do CVP=>
Executar tratamento no local de insercao do cateter central=>
Executar tratamento no local de insercao do cateter venoso periferico=>
Executar tratamentos ao local de insercao do cateter central=>
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Trocar penso cateter de 6/ 6 dias=>
Trocar penso de cateter epicutaneo em SOS=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter B=>
Trocar penso do cateter central de 6/6 dias=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter periferico C=>
Trocar penso do cateter femural as 48 h=>
Trocar penso do cateter femural de 6/6 dias=>
Trocar penso do local da puncao=>
Trocar penso do cateter central as 48 horas=>
Executar penso ao local de insercao do cateter venoso periferico utilizando uma solucao de 
base alcoolica
=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter venoso central implantavel=>
Executar penso a ferida por cateter=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter A=>
Executar penso ao local de insercao do CVC utilizando uma solucao de base alcoolica=>
Executar penso de ferida cateter central=>
Executar penso do local da puncao=>
Executar penso do local de insercao do cateter venoso central=>
Executar tecnica de tratamento ao local de insercao do cateter central=>
Executar tramento ao local de insercao do cateter epidural=>
Executar tratamento a ferida cirurgica por cateter venoso central=>
Executar tratamento a ferida cirurgica por cateter venoso periferico=>
Executar tratamento a ferida por cateter venoso central=>
Executar tratamento a ferida por cateter venoso periferico=>
Executar tratamento a ferida por CVC=>
Executar tratamento ao local de insercao ao cateter venoso periferico B=>
Executar tratamento a ferida por CVP=>
Executar tratamento ao local de insercao de cateter venoso central 2º Procedimento=>
Executar tratamento ao local de insercao=>
Executar tratamento ao cateter venoso periferico A=>
Executar tratamento a insercao do cateter na veia suclavia direita=>
Executar tratamento a insercao do cateter na veia subclavia esquerda=>
Executar tratamento a insercao do cateter na veia jugular interna esquerda=>
Executar tratamento a insercao do cateter na veia jugular interna direita=>
Executar tratamento a insercao do cateter na veia femoral esquerda=>
Executar tratamento ao local de insercao do cateter=>
Executar tratamento a insercao do cateter na veia femoral direita=>
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Executar tratamento do local de inserção do dreno
Executar tratamento ao local de insercao do dreno - D=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno biliar=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno B=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno articular=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno abdominal=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno A=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno 3=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno 1=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno - B=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno na FID=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno toracico C=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno - C=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno 2=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno na FIE=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno no hipocondrio Dto=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno no hipocondrio Esq=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno subcutaneo=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno toracico=>
Executar tratamentos local de insercao do dreno=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno toracico B=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno toracico D=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno: JP1=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno: JP2=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno: JP3=>
Executar tratamento a ferida do dreno F=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno - A=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno toracico A=>
Executar tratamento a ferida da drenagem toracica=>
Executar tratamento a insercao do dreno no abdomen, lado inferior direito=>
Executar tratamento ao local de insercao do dreno=>
Executar penso ao local de insercao da sonda supra-pubica=>
Executar penso do dreno=>
Executar tratamento a drenagem supra pubica=>
Executar tratamento a ferida da drenagem toracica A=>
Executar tratamento a ferida da drenagem toracica B=>
Executar tratamento a ferida da drenagem toracica C=>
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Executar tratamento a ferida da drenagem toracica D=>
Executar tratamento a ferida do dreno A=>
Executar tratamento a ferida do dreno B=>
Executar tratamento a ferida do dreno C=>
Executar tratamento a ferida do dreno D=>
Executar tratamento a insercao do dreno no torax lado superior direito=>
Executar tratamento ao local de insercao de dreno toracico 2ºP=>
Executar penso do local de insercao do dreno=>
Executar tratamento a ferida do dreno E=>
Executar tratamento ao local de insercao de dreno toracico=>
Executar tratamento ao local de insercao de dreno intercostal=>
Executar tratamento a insercao do dreno no torax lado inferior esquerdo=>
Executar tratamento a insercao do dreno no torax lado inferior direito=>
Executar tratamento a insercao do dreno no abdomen, lado superior esquerdo=>
Executar tratamento a insercao do dreno no abdomen, lado superior direito=>
Executar tratamento a insercao do dreno no abdomen, lado inferior esquerdo=>
Executar o penso do local de insercao da drenagem suprapubica=>
Executar tratamento a insercao de dreno no torax lado superior esquerdo=>
Executar tratamento do(s) pé(s)
Executar tratamento aos pes=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas
Executar electroterapia com corrente de media frequencia=>
Executar tecnica calmante=>
Executar massagem com tecnicas especiais=>
Executar massagem de drenagem linfatica=>
Executar massagem de reanagem linfatica=>
Executar massagens ritmicas profundas (petrissage)=>
Executar electroterapia com corrente de baixa frequencia=>
Executar estimulacao transcutanea=>
Executar medidas especificas de alivio=>
Executar medidas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Executar medidas nao farmacologicas para alivio da dor=>
Executar Ondas Curtas=>
Executar parafinoterapia=>
Gerir tecnica de relaxamento=>
Executar electroterapia com corrente continua=>
Aliviar dor do individuo atraves de aplicacao de um frio local/embalagem fria=>
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Gerir tecnicas de feed-back=>
Executar parafangoterapia=>
Aliviar dor atraves de tecnica de posicionamento=>
Aliviar a dor atraves de tecnica de distraccao=>
Aliviar a dor atraves de tecnicas relaxamento=>
Aliviar dor pela aplicacao de embalagem quente=>
Aliviar dor atraves de tecnica de massagem=>
Executar drenagem linfatica=>
Aliviar dor atraves de tecnica massagem=>
Aliviar dor do individuo atraves da aplicacao de frio local/embalagem fria=>
Aliviar dor pela aplicacao de embalagem fria=>
Executar crioterapia=>
Executar a tecnica de massagem=>
Executar aplicacao de calor humido=>
Executar aplicacao de parafango=>
Executar aplicacao de parafina=>
Executar aplicacao de termoterapia=>
Executar aplicacap de termoterapia=>







Limpar olhos com agua bidestilada=>
Limpar olhos com soro fisiologico=>
Limpar partes do corpo=>
Limpar o perineo=>
Limpar depois de evacuar=>
Limpar cavidade ocular e protese do lado esquerdo=>
Limpar cavidade nasal=>
Limpar as mucosas=>
Limpar a area das lesoes=>
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Limpar a pele perineal=>





Limpar a pele do torax=>
Limpar pele=>
Limpar a pele periférica ao estoma
Lavar pele periferica ao estoma=>
Limpar a pele periferica ao estoma=>
Limpar a pele periferica ao estoma A=>
Limpar a pele periferica ao estoma B=>
Limpar a pele periferica ao estoma C=>
Limpar pele a volta do traqueostoma=>
limpar pele periferica ao estoma gastrico=>
Limpar o recém-nascido
Limpar recem-nascido do excesso de meconio/vernix - 2.º Gemeo=>
Limpar recem-nascido do excesso de meconio/vernix=>




Lavar os membros inferiores=>
Lavar olhos do recem-nascido com solucao salina=>
Lavar o perineo (procedimento)=>
Lavar o perineo=>
Lavar o estoma=>
Lavar o corpo (mais de 55%).=>
Lavar o corpo (mais de 54%)=>
Lavar o corpo (ate 54%)=>
Lavar cabelo=>




Lavar membrana mucosa oral com soluto=>
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Lavar corpo com locao=>
Lavar com agua destilada ou soro fisiologico=>
Lavar os olhos do recem-nascido=>
Lavar membro traccionado=>
Lavar regiao perianal/genital apos eliminacao=>
Providenciar lavagem das maos apos a refeicao=>
Providenciar lavagem das maos antes da refeicao=>
Providenciar a lavagem das maos=>
Providenciar a higiene apos urinar=>
Providenciar a higiene apos evacuar=>
Preparar material para lavagem auricular=>
Limpar depois de urinar=>
Lavar zona vulvo- perineal=>
Lavar vagina com betadine ginecologico=>
Lavar umbigo=>
Lavar regiao perianal apos eliminacao=>
Lavar nariz=>
Lavar parte da superficie corporal=>
Lavar cabeca=>
Lavar regiao do dorso=>
Lavar perineo (com agua destilada ou soro fisiologico)=>
Lavar pelo da cabeca da pessoa no pos-operatorio xxx teste=>
Lavar partes do corpo=>
Lavar parte do corpo com agua tepida=>
Lavar parte do corpo com agua morna e sabao=>
Lavar parte do corpo a operar com solucao antisseptica=>
Lavar parte do corpo (ate 50%).=>
Lavar parte do corpo=>
Lavar sistema do cateter=>
Executar higiene genital=>
Executar lavagem ocular bilateral=>
Executar lavagem do perineo=>
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Executar lavagem das maos=>
Executar lavagem auricular esq=>
Executar lavagem auricular dta=>




Executar lavagem ocular dta=>
Executar higiene nasal=>
Executar lavagem ocular=>
Executar higiene da cavidade oral=>
Executar higiene apos a perda sanguinea=>
Executar de limpeza ocular do recem-nascido=>
Executar antissepsia perineal=>
Executar a limpeza do umbigo=>
Executar a higiene apos urinar=>
Executar a higiene apos evacuar=>




Lavar a membra mucosa=>
Lavar as mucosas=>




Lavar a zona genital=>
Lavar a pele com sabao neutro=>
Lavar a pele (com agua destilada ou soro fisiologico)=>
Executar lavagem das maos com agua=>
Lavar a mucosa vaginal=>
Executar lavagem ocular esq=>
Lavar a cabeca=>
Executar limpeza da unha da mao=>
Lavar a boca (Procedimento)=>
Lavar a boca=>
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Executar tecnica lavagem auricular=>
Executar tecnica de lavagem auricular=>
Executar tecnica de higienizacao das maos=>
Executar limpeza das narinas=>
Executar limpeza da unha do pe=>
Lavar a boca da crianca=>
Lavar a pele=>
Executar lavagem pleural=>
Executar lavagem pleural (procedimento)=>
Lavar a boca
Lavar a boca do adolescente=>
Lavar a protese dentaria=>
Lavar boca=>
Lavar cavidade oral=>
Lavar mucosa oral com soro fisiologico=>
Lavar a boca apos as refeicoes=>
Escovar os dentes=>
Lavar a boca antes da refeicao=>
Lavar a boca (Procedimento nº 9)=>
Escovar protese dentaria=>
Escovar dentes=>
Executar a higiene oral=>
Lavar a boca apos a refeicao=>
Lavar bexiga urinária
Executar lavagem vesical continua=>
Executar lavagens vesicais manuais=>
Executar lavagens vesicais continuas=>
Executar lavagem vesical manual 2ºP=>
Executar lavagem vesical manual=>
Executar lavagem vesical continua 2º P=>
Executar lavagem vesical (continua)=>
executar lavagem vesical=>
Executar lavagem vesical intermitente=>
Lavar o estômago
Executar lavagem gastrointestinal com terra de fuller=>
Executar tecnica de lavagem gastrica - 2º Gemeo=>
Executar tecnica de lavagem gastrica, segundo P.O.=>
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Executar tecnica de lavagem gastrica=>
Executar lavagem gastrica por procedimento=>
Executar lavagem gastrica com SF=>
Executar lavagem gastrica=>
Executar lavagem ao estomago=>
Executar lavagem gastrica segundo procedimento=>
Irrigar
Irrigar
Irrigar cavidade vaginal com betadine=>
Irrigar o intestino=>
Irrigar intestini 2º P=>
Irrigar ferida=>
Irrigar estomago segundo procedimento=>
Irrigar o intestino 2º P=>
Irrigar cavidade vaginal por procedimento=>
Irrigar ouvido por procedimento=>
Irrigar cavidade vaginal=>
Irrigar cavidade nasal por procedimento=>




Irrigar sob pressao a ferida=>
Irrigar sob pressao atraves de tubo de drenagem=>
Irrigar sob pressao o canal auditivo externo=>
Irrigar sob pressao ouvido=>
Lavar estomago por procedimento=>
Lavar o estomago=>
Irrigar cavidade gastrica por procedimento=>
Irrigar o tubo nasal=>
Executar lavagem atraves de dreno hepatico=>
Irrigar cavidade gastrica=>
 Executar enema de limpeza=>
Executar irrigacao vaginal=>
Executar lavagem atraves da cistostomia=>
Executar lavagem atraves de dreno biliar=>
Executar lavagem atraves dos cateteres de ureterostomia cutanea=>
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Executar lavagens endonasais=>
Executar limpeza intestinal=>
Executar limpeza intestinal no pre-operatorio ( vespera da cirurgia)=>
Executar tecnica de irrigacao=>
Irrigar cavidade=>
Executar lavagem atraves da nefrostomia=>
Irrigar cavidade abdominal: peritoneu por procedimento=>
Executar tecnica de lavagem pleural=>
Irrigar cateter ureteral=>
 Executar enema de limpeza=>
Irrigar cateter renal=>
Irrigar atraves de tubo de drenagem=>
Irrigar a cavidade gastrica=>
Irrigar=>
Irrigar cateter de nefrostomia=>
Irrigar a bexiga
Irrigar cavidade vesical urinaria por procedimento=>
Irrigar cateter vesico cutaneo=>
Irrigar cavidade urinaria=>
Irrigar cavidade vesical=>
Irrigar cavidade vesical com soro fisiologico frio=>
Irrigar cavidade vesical continuamente (PR 175)=>
Irrigar cavidade vesical manualmente (PR 103)=>
Irrigar sob pressao a bexiga=>
Irrigar cavidade vesical sob pressao=>
Executar tecnica de lavagem vesical.=>
Irrigar cateter urinario=>
Irrigar cavidade vesical por procedimento=>
Executar procedimento de irrigacao vesical=>
Executar irrigacao urinaria continua=>
Irrigar bexiga=>
Executar Lavagem continua atraves de cateter urinario=>
Irrigar cateter de cistostomia=>
Executar procedimento de irrigacao vesical sob pressao=>
Executar tecnica de lavagem vesical=>
Irrigar a cavidade vesical=>
Irrigar bexiga atraves de seringa por procedimento=>
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Irrigar bexiga de forma continua=>
Irrigar bexiga sobpressao=>
Irrigar bexiga urinaria=>
Irrigar o intestino através de ostomia
Irrigar o intestino atraves da ostomia=>
Irrigar o intestino atraves de colostomia=>
Irrigar a ostomia=>
Irrigar o olho
Executar lavagem ocular com soro fisiologico=>
Lavar olho com soro fisiologico=>
Lavar os olhos com solucao salina=>
Lavar os olhos com solucao fisiologica=>
Lavar os olhos=>
Lavar olhos do doente com soro fisiologico=>
Lavar olho solucao=>
Irrigar olhos=>
Executar tecnica de lavagem ocular=>
Executar limpeza ocular com Soro Fisiologico=>
Lavar olho=>
Executar hidratcao e encerramento ocular=>
Executar cuidados aos olhos=>
Desinfectar
Desinfetar
Desinfectar no pre-operatorio o local da cirurgia e pele circundante=>
Desinfectar parte do corpo=>
Desinfectar pele no local da puncao=>
Desinfectar vagina=>




Aspirar conteúdo gástrico através de sonda nasogástrica
Aspirar conteudo gastrico atraves de sonda nasogastrica=>
Executar tecnica de aspiracao gastrica=>
Aspirar conteudo gastrico atraves de sonda orogastrica=>
Aspirar conteudo gastrico atraves da sonda nasogastrica=>
Aspirar conteudo gastrico antes da manipulacao=>
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Aspirar secrecoes nasofarigeas do recem-nascido - 2º Gemeo=>
Aspirar secrecoes respiratorias com aparelho de aspiracao=>
Aspirar secrecoes por procedimento=>
Aspirar secrecoes pelo tubo traqueal (procedimento)=>
Aspirar secrecoes pelo tubo traqueal=>
Aspirar secrecoes pelo traqueostoma (procedimento)=>
Aspirar secrecoes pelo traqueostoma=>
Aspirar secrecoes pelo TET com sistema de aspiracao fechado=>
Executar tecnica de aspiracao de secreccoes=>
Aspirar secrecoes pela canula traqueal=>
Aspirar secrecoes orofarigeas do recem-nascido - 2º Gemeo=>
Aspirar secrecoes orofarigeas do recem-nascido=>
Aspirar secrecoes segundo procedimento=>
Aspirar secrecoes nasofarigeas do recem-nascido=>
Aspirar secrecoes, segundo PO=>
Aspirar traqueostomia=>
Aspirar vias aereas=>
Executar aspiracao de secrecoes=>
Executar aspiracao de secrecoes na cavidade nasal=>
Executar aspiracao de secrecoes na cavidade oral=>
Executar aspiracao de secrecoes pelo traqueoestoma=>
Executar aspiracao de secrecoes pelo tubo traqueal=>
Executar limpeza das vias aereas=>
Executar tecnica de aspiracao de secrecoes nasofaringeas ao recem-nascido=>
Executar tecnica de aspiracao de secrecoes orofaringeas ao recem-nascido=>
Extrair secrecao=>
Aspirar secreccoes pelo tubo traqueal=>
Aspirar secrecoes na cavidadenal nasal(Procedimento nº 2)=>
Executar higiene bronquica com dispositivo mecanico MI-E=>
Aspirar secrecoes ( Procedimento nº 3 )=>
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Aspirar o doente=>
Aspirar secrecao atraves de traqueostomia=>
Aspirar secrecao via oral/nasal=>
Aspirar secreccoes atraves traqueostomia=>
Aspirar secreccoes da orofaringe=>
Aspirar secrecoes ( Procedimento nº 1)=>
Aspirar as secrecoes ao recem-nascido ventilado=>
Aspirar secrecoes (procedimento)=>
Aspirar secrecoes (Procedimentonº 3 )=>
Aspirar secrecoes do Recem Nascido=>
Aspirar secrecoes na cavidade oral ( Procedimento nº 5 )=>
Aspirar secrecoes na cavidade oral ( Procedimento nº 3 )=>
Aspirar secrecoes na cavidade nasal ( Procedimento nº 4)=>
Aspirar secrecoes=>
Aspirar secrecoes do tubo traqueal (procedimento)=>
Aspirar secrecoes antes da refeicao=>
Aspirar secrecoes da via aerea ( procedimento)=>
Aspirar secrecoes da cavidade oral e nasal ( Procedimento nº 4 e 5)=>
Aspirar secrecoes da cavidade oral=>
Aspirar secrecoes da cavidade nasal ( procedimento)=>
Aspirar secrecoes da cavidade nasal=>
Aspirar secrecoes atraves da canula de traqueostomia (procedimento)=>
Aspirar secrecoes na cavidade nasal ( Procedimento nº 2 )=>
Drenar
Drenar conteúdo gástrico através de sonda nasogástrica
Executar drenagem atraves de jejunostomia=>
Drenar conteudo gastrico atraves da sonda nasogastrica: activo=>
Executar descompressao do lumen gastrico=>
Drenar conteudo gastrico para prevenir aspiracao=>
Drenar conteudo gastrico atraves de sonda orogastrica=>
Drenar conteudo gastrico atraves de sonda nasojejunal=>
Drenar conteudo gastrico atraves de sonda nasogastrica=>
Drenar conteudo gastrico atraves da sonda nasogastrica: passivo=>
Drenar conteudo gastrico=>
Colocar sonda orogastrica em drenagem livre=>
Colocar sonda orogastrica em drenagem=>
Colocar sonda nasogastrica em drenagem=>
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Drenar conteudo gastrico atraves de SOG=>






Dar banho na cama com solucao anti-septica de accao residual=>
Dar banho pre-operatorio na cama com solucao anti-septica de accao residual=>
Dar banho pre-operatorio com duche com solucao anti-septica de accao residual=>
Dar banho parcial=>
Dar banho na maca-banheira=>
Dar banho na cadeira "higienica"=>
Dar banho recem-nascido=>
Providenciar banho relaxante=>
Executar tecnica de higiene corporal na banheira=>
Dar banho na cadeira sanitaria=>
Dar banho na maca banheira=>
Dar banho terapeutico=>
Executar cuidados de higiene=>
Executar higiene corporal=>
Executar o banho=>
Lavar na maca banheira=>
Lavar recem-nascido=>
Limpar o corpo=>
Providenciar banho com agua tepida=>
Providenciar banho com producto anti-septico=>
Dar banho com antisseptico=>
Executar lavar-se=>
Dar banho a pessoa com solucao=>
Dar banho na cadeira=>
Dar banho=>
Dar banho ( segundo P.O. )=>
Dar banho 2 vezes por dia=>
Dar banho a crianca=>
Dar banho a pessoa com agua tepida=>
Dar banho com oleo=>
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Dar banho a pessoa na maca-banheira no banho assistido=>
Dar banho a pessoa segundo norma nº2=>
Dar banho ao lactente=>
Dar banho maca banheira=>
Dar banho a pessoa=>
Dar banho na banheira=>
Dar banho ao recem-nascido=>
Dar banho em cadeira=>
Dar banho com duche com solucao anti-septica de accao residual=>
Dar banho com agua tepida=>
Dar banho com agua morna=>
Dar banho ao recem-nascido segundo procedimento=>
Dar banho ao recem-nascido por procedimento=>
Dar banho ao recem-nascido na banheira=>
Dar banho na cama
Dar banho a pessoa na cama=>
Executar tecnica de banho no leito 2º protocolo=>
Executar auto cuidado: higiene=>
Dar banho parcial na cama=>
Dar banho no leito=>
Dar banho na unidade=>
Dar banho na cama lavando toda a superficie corporal=>
Dar banho na cama=>
Executar tecnica de higiene corporal na cama=>
Assistir o doente no autocuidado: higiene (na cama)=>
Assistir o auto cuidado: higiene na cama=>
Assistir no banho na cama=>
Assistir banho na cama=>
Assistir auto cuidado: higiene na cama=>
Assistir auto cuidado: higiene (na cama)=>
Assistir auto cuidado: higiene (cama)=>
Assistir a pessoa no autocuidado na cama=>
Assistir auto cuidado na cama=>
Dar banho no chuveiro
Assistir o doente no autocuidado: higiene (no chuveiro)=>
Dar banho no chuveiro=>
Executar tecnica de higiene corporal no chuveiro=>
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Dar banho a pessoa no chuveiro=>
Assistir no banho no chuveiro=>
Assistir banho no chuveiro=>
Assistir auto cuidado: higiene (no chuveiro)=>
Assistir auto cuidado: higiene no chuveiro=>





















Vestir / Despir pessoa=>
Vestir e despir o doente=>
Vestir/ despir a crianca=>
Remover vestuario=>
Remover roupa do corpo da pessoa=>
Remover as roupas a pessoa=>
 VesHr/despir=>
Remover vestuario do doente=>
Envolver
Envolver a família
Gerir envolvimento da familia=>
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Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados
Envolver mae nos cuidados a crianca=>
Envolver os pais na actividade motora da crianca=>
Alimentar
Alimentar




Alimentar o recem-nascido por tetina=>
Alimentar recem-nascido com biberao=>
Alimentar o recem-nascido com leite materno=>
Alimentar segundo esquema=>
Alimentar o recem-nascido com copo=>
Alimentar o recem-nascido por biberao=>
Alimentar recem-nascido com leite adaptado hipoalergenico=>
Alimentar recem-nascido com leite adaptado para prematuros=>
Alimentar recem-nascido por copo=>
Oferecer refeicoes fraccionadas=>
Alimentar a crianca com biberao=>
Aliviar a sensacao de fome=>
Dar alimentos=>
Oferecer alimentos a colher=>
Oferecer alimentos por seringa=>
Alimentar o recem-nascido com biberao=>
Alimentar recem-nascido por seringa=>
Alimentar a crianca por biberao=>
Alimentar o recem-nascido atraves de copo=>
Alimentar a crianca com leite materno=>
Administrar alimentos tepidos=>
Administrar leite em perfusao continua=>
Alimentar=>
Alimentar a crianca=>
Alimentar a crianca com leite adatpado=>
Alimentar a crianca no pos-operatorio de faringoplastia/queiloplastia=>
Alimentar a criancapor biberao por procedimento=>
Alimentar o lactente com biberao=>
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Alimentar o recem-nascido atraves de biberao=>
Alimentar o recem-nascido=>
Alimentar a crianca no pos-operatorio de amigdalectomia=>






Alimentar o recem nascido com biberao=>
Alimentar através de estoma
Alimentar pessoa atraves de sonda de jejunostomia=>
Alimentar a crianca atraves do botao gastrico=>
Executar tecnica de alimentacao por gastrostomia=>
Executar tecnica de alimentacao por estoma=>
Dar alimentos pela gastrostomia=>
Alimentar a pessoa por jejunostomia=>
Alimentar a pessoa atraves da PEG=>
Executar tecnica de alimentacao por jejunostomia=>
Alimentar a crianca atraves de sonda de gastrostomia=>
Alimentar atraves de ostomia com bomba enterica=>
Alimentar a pessoa atraves de ostomia=>
Alimentar através de sonda
Alimentar pessoa sonda nasogastrica enterica=>
Alimentar recem-nascido atraves de sonda orogastrica=>
Alimentar recem-nascido atraves de sonda nasogastrica por perfusao continua=>
Alimentar recem-nascido atraves de sonda naso-gastrica=>
Alimentar recem-nascido atraves de sonda nasogastrica=>
Alimentar recem-nascido atraves da sonda orogastrica=>
Alimentar por sonda orogastrica=>
Alimentar por sonda nasogastrica=>
Alimentar por sonda gastrica=>
Alimentar por PEG=>
Alimentar pessoa por sonda orogastrica=>
Alimentar pessoa atraves de sonda nasogastrica (procedimento)=>
Alimentar pessoa atraves de Sonda nasogastrica e bomaba enterica=>
Alimentar Recem-nascido por SOG=>
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Alimentar por sonda=>
Alimentar pessoa atraves de sonda=>
Alimentar RN com leite materno por SOG=>
Executar tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Dar liquidos atraves da sonda nasogastrica=>
Dar liquidos ao doente por sonda nasogastrica=>
Dar alimentos pela sonda nasogastrica=>
Dar alimentos pela sonda jejunal=>
Executar nutricao enterica=>
Colocar perfusao de leite adaptado por SNG.=>
Alimentar recem-nascido por sonda=>
Alimentar RN por SOG com leite adaptado=>
Alimentar RN com leite materno por SNG=>
Alimentar RN com leite materno pela SOG=>
Alimentar recem-nascido sonda nasogastrica=>
Alimentar recem-nascido por sonda orogastrica=>
Alimentar recem-nascido por sonda nasogastrica=>
Dar alimentacao por PEG=>
Alimentar a crianca atraves de sonda gastrica=>
Alimentar a pessoa atraves de Sonda Nasogastrica/Gastrostomia=>
Alimentar a pessoa atraves de sonda nasogastrica=>
Alimentar a pessoa atraves de SNG com bomba enterica=>
Alimentar pessoa atraves de SNG e Bomba Alimentacao Enterica=>
Alimentar a crianca por sonda nasogastrica=>
Alimentar a pessoa atraves de sonda orogastrica=>
Alimentar a crianca atraves de sonda nasogastrica=>
Alimentar a pessoa atraves de alimentacao enterica=>
Alimentar a crianca atraves da sonda orogastrica=>
Administrar do protocolo de nutricao enterica=>
Administrar alimentacao enterica por bolus=>
Administrar alimentacao enterica continua=>
Administrar agua por gavagem=>
Alimentar RN por SOG com leite materno=>
Alimentar a crianca atraves de sonda orogastrica=>
Alimentar o recem-nascido atraves de sonda gastrica=>
Alimentar o recem-nascido por sonda nasogastrica=>
Alimentar o recem-nascido por gavagem=>
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Alimentar a crianca por sonda nasogastrica por procedimento=>
Alimentar o recem-nascido atraves de sonda oro gasrica=>
Alimentar a pessoa por seringa=>
Alimentar o recem nascido por sonda gastrica=>
Alimentar o recem nascido por saonda gastrica=>
Alimentar o recem - nascido atraves da sonda nasogastrica=>
Alimentar lactente por SOG=>
Alimentar a pessoa por SNG=>
Alimentar lactente atraves de sonda nasogastrica=>
Alimentar crianca atraves de sonda nasogastrica=>
Alimentar atraves de sonda orogastrica=>
Alimentar a pessoa por sonda orogastrica=>
Alimentar o lactente por sonda nasogastrica=>
Alimentar o recem-nascido atraves de sonda orogastrica=>
Alimentar o recém-nascido através de copo
Administrar leite matermo por copo=>
Dar o leite por copo=>
Alimentar RN por copo com leite materno=>
Alimentar RN com leite materno pelo copo=>
Administrar ao bebe o leite materno por copo=>
Alimentar RN por copo com leite adaptado=>
Alimentar o recém-nascido através de seringa
Alimentar RN por seringa com leite adaptado=>
Alimentar RN por seringa com leite materno=>
Alimentar por biberão
Alimentar RN com leite materno=>
Alimentar RN por tetina com leite materno=>
Oferecer leite pelo biberao apos a mamada=>
Dar o biberao=>
Alimentar RN com leite materno por tetina=>
Alimentar o RN por biberao=>
Alimentar RN por tetina com leite adaptado=>
Posicionar
Posicionar
Posicionar doente em fowler apos as refeicoes=>
Posicionar coto da amputacao por procedimento=>
Posicionar coto de amputacao=>
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Posicionar crianca / adolescente=>
Posicionar crianca com cabeca lateralizada=>
Posicionar de forma confortavel=>
Posicionar decubito dorsal=>
Posicionar doente em decubito dorsal=>
Posicionar doente em decubito dorsal e pernas flectidas=>
Posicionar doente em decubito lateral.=>
Posicionar com cabeceira do leito elevada=>
Posicionar doente para o lado da Puncao=>
Posicionar doente segundo protocolo=>
Posicionar em cadeira de rodas=>
Posicionar em decubito dorsal=>
Posicionar em decubito esquerdo=>
Posicionar em decubito lateral=>
Posicionar em decubito lateral direito=>
Posicionar doente em decubito lateral=>
Posicionar a pessoa em decubito lateral direito=>
Posicionar penis em posicao abdominal=>
Posicionar a crianca (procedimento)=>
Posicionar a crianca segundo procedimento=>
Posicionar a pessoa=>
Posicionar a pessoa (Procedimento)=>
Posicionar a pessoa de forma a facilitar a expulsao de gases=>
Posicionar a pessoa de forma adequada=>
Posicionar coto da amputacao=>
Posicionar a pessoa em decubito lateral=>
Posicionar confortavelmente=>
 Posicionar a pessoa em decubito lateral direito=>
Posicionar a pessoa em decubito lateral esquerdo=>
Posicionar a pessoa em decubito ventral=>
Posicionar a pessoa no intra-operatorio=>
Posicionar a pessoa no pos operatorio=>
Posicionar adequadamente o cliente=>
Posicionar ao colo=>
Posicionar em decubito lateral esquerdo=>
Posicionar a pessoa em decubito dorsal=>
Posicionar recem-nascido=>
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Posicionar partes do corpo=>
Posicionar a crianca (Procedimento nº 11)=>




Posicionar pessoa 2º P=>
Posicionar partes do corpo hemorragia=>
Posicionar pessoa com auxilio de resguardo=>
Posicionar parte do corpo=>
Posicionar recem-nascido em contencao=>
Posicionar recem-nascido em decubito ventral=>
Posicionar RN em decubito dorsal com cabeca lateralizada=>
Posicionar ser humano=>
Prevenir queda da lingua=>
Promover posicao corporal tecnica de posicionamento=>
Virar doente=>
Posicionar pessoa com almofada de gel nas zonas de pressao=>
Posicionar o recem nascido depois da mamada=>




Posicionar membro afectado segundo procedimento=>
Posicionar o adolescente=>
Posicionar o doente=>
Posicionar parte do corpo.=>
Posicionar o pe=>
Posicionar parte do corpo com edema=>
Posicionar o recem-nascido=>
Posicionar o recem-nascido depois da refeicao=>
Posicionar o recem-nascido em decubito lateral direito=>
Posicionar o recem-nascido junto da mae=>
Posicionar o recem-nascido junto da mae - 2º Gemeo=>
Posicionar para drenagem postural=>
Posicionar para periodo expulsivo=>
Posicionar em decubito ventral=>
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Posicionar o lactente em decubito lateral direito=>
Executar tecnica de posicionamento da cabeca=>
Executar tecnica terapeutica de posicao=>
Executar posicionamento em dorsal segundo procedimento=>
Executar posicionamento em lateral direito segundo procedimento=>
Executar posicionamento em ventral segundo procedimento=>
Executar posicionamento terapeutico=>
Executar tecnica de funcionalidade no leito=>
Executar tecnica de posicionamento=>
Executar posicionamento em decubito lateral direito=>
Executar tecnica de posicionamento anti-algico=>
Executar posicionamento do utente=>
Aliviar ulcera de pressao com alternancia de decubitos=>
Executar tecnica de posicionamento do membro afectado=>
Executar tecnica de posicionamento do recem nascido=>
Executar tecnica de posicionamento em drenagem postural=>
Executar tecnica de posicionamento na fractura=>
Executar tecnica de posicionamento para o lado afectado=>
Executar tecnica de posicionamento por procedimento=>
Executar tecnica de posicionamento segundo procedimento=>




Aliviar zona de pressao com alternancia de decubitos=>
Alterar posicionamento=>
Baixar membro inferior direito=>
Baixar membro inferior esquerdo=>
Baixar membro superior direito=>
Executar posicionamento em decubito ventral=>
Baixar membros inferiores=>
Executar posicionamento em decubito lateral esquerdo=>




Elevar os pes da cama=>
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Executar posicionamento anti-algico=>
Executar posicionamento ao doente=>
Executar posicionamento de membro imobilizado com tala gessada=>
Baixar membro superior esquerdo=>
Optimizar posicionamento para prevencao de hipotensao=>
Mobilizar o doente atraves de tecnicas de posicionamento=>
Mobilizar pessoa mantendo o membro afectado em abducao e alinhado=>
Optimizar o posicionamento para anquilose=>
Optimizar o posicionamento para prevencao da anquilose=>
Optimizar posicionamento=>
Optimizar posicionamento ( partes do corpo) ( segundo procedimento)=>
Optimizar posicionamento da parte do corpo=>
Mobilizar cliente em bloco=>
Optimizar posicionamento em padrao anti - espastico.=>
 Mobilizar mantendo alinhamento da coluna cervical=>
Optimizar posicionamento por procedimento=>
Optimizar posicionamento, segundo PO=>
Optimizar tecnica de posicionamento=>
Optimizar tecnica de posicionamento para a hipotensao=>
Optimizar tecnica de posicionamento para a perfusao dos tecidos=>
Posicionar=>
Executar tecnicas de posicionamento=>
Executar posicionamento em decubito dorsal=>
Optimizar posicionamento dos membros inferiores=>
Posicionar a cliente confortavelmente=>
Gerir plano de auto cuidado posicionar-se=>
Manter almofada abdutora=>
Manter membro alinhado=>
 Manter membro elevado=>
Manter membro em posicao horizontal=>
Manter membro imobilizado=>
Manter normas e atitudes de posicionamento na traccao cutanea=>
Manter normas e atitudes de posicionamento nas imobilizacoes gessadas=>
Posicionar (parte do corpo)=>
Manter o alinhamento do membro=>
Manter o membro inferior direito a 60º=>
Manter ouvido operado para cima=>
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Manter parte do corpo imobilizada=>
Manter posicionamento adequado do pe=>
Manter posicionamento na horizontal=>
Mobilizar a pessoa=>
Mobilizar cliente com tecnica de rolamento=>
Mobilizar cliente com traccao cervical=>
Manter normas e atitudes de posicionamento na traccao esqueletica=>
Posicionar para a refeição
Posicionar pessoa refeicao=>
Posicionar doente para beber=>
Optimizar o posicionamento para a refeicao=>
Posicionar pessoa antes da refeicao=>
Posicionar o recem-nascido durante a refeicao=>
Posicionar em semi-fowler sem flexao do membro afectado para a realizacao das refeicoes=>
Posicionar a pessoa durante a refeicao=>
Posicionar a pessoa depois da refeicao=>
Posicionar a crianca durante a refeicao=>
Optimizar posicionamento para a refeicao=>
Posicionar a crianca depois da refeicao=>
Posicionar a pessoa para a refeicao=>
Posicionar para otimizar a ventilação
Optimizar ventilacao atraves posicionamento=>
Posicionar doente optimizando a respiracao=>
Posicionar a pessoa para optimizar a ventilacao=>
Optimizar ventilacao por tecnica de posicionamento=>
Optimizar ventilacao atraves de tecnicas de posicionamento=>
Optimizar ventilacao atraves de tecnica de posicionamento=>
Optimizar ventilacao atraves de posicionamento=>
Executar limpeza das vias aereas tecnica de posicionamento=>
Optimizar respiracao por tecnica de posicionamento=>
Optimizar respiracao atraves posicionamento=>
Optimizar respiracao=>
Optimizar a ventilacao da pessoa=>
Optimizar a ventilacao atraves de tecnica de posicionamento=>
Optimizar a ventilacao (procedimento)=>
Optimizar ventilacao tecnica de posicionamento=>
Optimizar ventilacao=>
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Elevar
Elevar a cabeceira da cama
Elevar cabeceira da cama depois da refeicao=>
Elevar cabeceira da cama a 45º=>
Elevar cabeceira da cama a 30º.=>
Elevar cabeceira da cama durante a refeicao=>
Elevar cabeceira da cama < 30º=>
Manter cabeceira elevada=>
Elevar cabeceira da cama a 30º=>
Elevar leito a 45º=>
Elevar o berco=>
Manter tronco e cabeca elevados a 40º=>
Colocar leito com cabeceira a 40º=>
Manter leito com cabeceira a 45º=>
Manter tronco e cabeca elevados a 40?=>
Elevar cabeca a 30 º=>
Executar elevacao da cabeceira da cama ate 30º=>
Colocar leito com cabeceira a 30º=>
Elevar a cabeceira da cama=>
Elevar cabeca 45º=>
Colocar leito a 30º=>
Colocar leito com cabeceira a 45º=>
Elevar a cabeceira da cama 30º=>
Elevar a cabeceira da cama a 45º=>
Elevar a cabeceira da cama a 60º=>
Elevar a cabeceira da cama a 90.º=>
Elevar a cabeceira da cama antes da refeicao=>
Elevar a cabeceira do leito=>
Elevar a cama=>
Elevar acabeceira da cama=>
Colocar cabeceira do leito a 30º=>
Elevar cabeceira da incubadora
Elevar cabeceira da incubadora=>
Elevar cabeceira do berco=>
Elevar leito da incubadora a 45º=>
Elevar leito do berco a 45º=>
Elevar grades da cama
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Elevar grades da cama=>
Manter grades na cama=>
Providenciar grades na cama=>
Manter pessoa grades da cama e cabeceira elevada=>
Aplicar grades na cama=>
Elevargrades da cama=>
Aplicar grades no leito=>
Manter grades da cama elevadas=>
Elevar parte do corpo
Elevar o tronco=>
Elevar os menbros inferiores=>
Elevar parte do corpo=>
Elevar parte do corpo afectada=>
Elevar parte do corpo com edema=>
Elevar partel do corpo com edema=>
Reforcar elevacao do recem-nascido com aplicador anti-refluxo=>
Executar suspensao do membro=>
Elevar o penis=>
Executar tecnica de drenagem linfatica=>
Executar tecnica de drenagem postural classica/modificada=>
Manter drenagem postural do membro=>
Manter nivel de pernas (isquemia)=>
Manter pernas elevadas (trombose)=>
Elevar tronco=>
Elevar tronco do doente=>
Elevar membro em tala de Brown=>
Elevar o membro lesado=>
Elevar zona afectada=>
Colocar almofada por baixo das pernas do doente=>
Elevar local do corpo=>
Elevar maos=>
Elevar membro afectado=>
Elevar membro inferior direito=>
Elevar membro inferior esquerdo=>
Elevar membro superior direito=>
Elevar membro superior esquerdo=>
Elevar membros=>
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Elevar membros inferiores=>
Elevar membros inferiores 2º procedimento=>
Elevar membros superiores=>





Executar tecnica de 1º levante (pos colocacao de pacemaker)=>
Instruir sobre tecnica de primeiro levante=>
Executar tecnica de primeiro levante=>
Executar tecnica de 1º levante por procedimento=>
Executar tecnica de 1º levante (pos enfarte)=>
Executar tecnica de 1º levante=>
Executar tecnica de 1ª levante=>
Executar tecnica de 1? levante=>
Executar tecnica 1º levante=>
Executar 1º levante=>
Elevar o corpo da cadeira durante 30 segundos=>
Instruir sobre tecnica de primeiro levante por procedimento=>
Executar tecnica de 1º levante (pos cateterismo cardiaco)=>
Levantar a pessoa
Executar levante precoce=>
Providenciar levante para cadeirao=>
Providenciar levante=>
Executar tecnica de levante=>
Executar levante do doente=>







Executar tecnica do levante=>
Executar levante a pessoa=>
Baixar
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Colocar cama ao nivel mais baixo=>
Transferir
Transferir
Transferir da cama para cadeira utilizando o cinto=>
Transferir para a maca=>
Transferir para maca=>
Transferir pessoa com dispositivo ( elevador )=>




Transferir doente em bloco=>
 Transferir pessoa [para maca]=>
Transferir pessoa=>
Transferir a pessoa para a maca=>
Aplicar tecnica de transferencia em Bloco=>
Executar primeira transferencia=>
Executar tecnica de transferencia=>
Executar tecnica de transferencia (procedimento)=>
Executar tecnica de transferencia para transferir o doente=>
Executar transferencia para equipamento sanitario=>
Transferir a crianca=>
Transferir a pessoa=>
Executar tecnica de transferencia cama - cadeirao - cama=>
Transferir para a cadeira
Transferir ser humano para cadeira de rodas=>
Transferir a pessoa para o cadeirao/cadeira=>
Transferir da cama para a cadeira utilizando elevador para levante=>
Transferir da cama para a cadeira utilizando placa de transferencia=>
Transferir o doente para o cadeirao=>
Transferir para cadeirao (So) com lombostato=>
Transferir para o cadeirao=>
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Treinar tecnica de transferencia para cadeira de rodas=>
Transferir pessoa para cadeirao=>
Transferir a pessoa para o Cadeirao=>
Transferir pessoa para o cadeirao.=>
Transferir pessoa para a cadeira=>
Executar levante para o cadeirao=>
Executar levante da pessoa para cadeira de rodas=>
Executar levante da pessoa para cadeirao=>
Transferir a pessoa para cadeirao=>
Executar levante para a cadeira=>
Executar levante para cadeira de rodas=>
Executar tecnica de tranferencia da cama para o cadeirao=>
Executar tecnica de transferencia da cama para a cadeira de rodas=>
Executar tecnica de transferencia da cama para o cadei=>
Transferir a crianca para o cadeirao=>
Transferir a pessoa para a cadeira de rodas=>
Transferir a pessoa para a cadeira sanitaria=>
Transferir a pessoa para a cadeira/ cadeirao=>
Transferir Transferir para o cadeirao=>
Transferir para a cama
Executar tecnica de tranferencia do cadeirao para a cama=>
Transferir a crianca para cama=>
Transferir pessoa para a cama.=>
Transferir a pessoa para a cama=>
Executar tecnica de transferencia da cadeira de rodas para a cama=>
Executar regresso do doente ao leito=>
Transferir a crianca para a cama=>
Massajar
Massajar
Massajar levemente a mama=>
Massajar zonas de pressao=>
Massajar a mama=>
Massajar a pele=>
Massajar a bochecha do recem nascido=>
Massajar a pessoa=>
Massajar a superficie corporal=>
 Massajar a superficie corporal=>
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Massajar coto de amputacao=>
Massajar local da contusao=>
Massajar mama com gelo=>
Massajar o abdomen=>
Massajar o corpo do doente=>
Massajar parte do corpo com edema=>
Massajar partes do corpo=>
Massajar seio carotideo=>
Massajar tegumento=>
Massajar totalidade da superficie corporal=>
Massajar zona de pressao=>
Executar tecnica massagem=>
Massajar o abdomen em U invertido=>
Massajar utero=>
Massajar o utero=>





Executar massagem abdominal ao recem-nascido=>
Executar massagem abdominal para alivio de colicas=>
Executar massagem corporal=>
Executar massagem da cabeca e nuca=>
Comprimir utero=>
Executar massagem das costas e nuca=>
Executar massagem de conforto=>
Executar tecnica de massagem mamaria=>
Executar massagem abdominal por procedimento=>
Executar tecnica de massagem muscular=>
Executar massagem de drenagem llinfatica=>
Executar tecnica de massagem facial=>
Executar tecnica de massagem abdominal=>
Executar tecnica de massagem=>
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Executar massajem de drenagem linfatica=>
Executar massagem uterina=>
Executar massagem terapeutica=>
Executar massagem no abdomen=>
Executar massagem do coto=>
Executar massagem do canal lacrimal=>
Executar tecnica de massagem simples=>
Extrair o leite
Extrair o leite através de dispositivos
Extrair o leite por massagem=>
Extrair o leite com bomba=>
Extrair o leite com bomba de extraccao de leite=>
Extrair o leite com bomba de extraccao de leite electrica=>
Extrair o leite com bomba electrica=>
Extrair o leite manualmente=>
Extrair o leite materno=>
Extrair o leite materno com a ajuda da bomba manuel=>
Extrair o leite a mae=>
 Extrair o leite por massagem=>
Executar a tecnica de extraccao manual de leite=>
Extrair o leite materno com a ajuda da bomba electrica=>
Executar tecnica de esvaziamento mamario atraves de bomba=>
Remover o excesso de leite da mama=>
Executar esvaziamento mamario=>
Executar extraccao de leite atraves de bomba=>
Executar tecnica de esvaziamento mamario=>
Extrair o leite .=>
Extrair Extrair o leite materno com a ajuda de bomba electrica.=>
Extrair Extrair o leite materno com a ajuda de bomba manual=>
Extrair leiite materno com a ajuda da bomba manual=>
Extrair manualmente o leite materno=>




Orientar o utente no espaco/tempo=>
Promover terapeutica pela reminiscencia=>
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Facilitar a criacao de memorias=>
Executar terapia por reminiscencias=>




Executar terapeutica pela reminiscencia=>
Estimular a memoria do utente com objectos/pessoas significativas=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai
Promover envolvimento dos pais nos cuidados=>
Estimular a participacao dos pais nos cuidados=>
Estimular participacao dos pais nos cuidados=>
Facilitar participacao de mae/pai nos procedimentos de diagnostico e tratamento=>
Incentivar a participacao dos pais nos cuidados a crianca=>
Incentivar os pais para a prestacao de cuidados=>
Incentivar os pais para cuidar do recem-nascido=>
Estimular a presença da mãe e(ou) pai
Promover presenca dos pais=>
Promover a presenca dos pais=>
Facilitar presenca dos pais=>
Estimular a presenca dos pais=>
Estimular presenca dos pais junto do recem-nascido=>
Estimular a tossir
Promover a tosse=>
Estimular o reflexo da tosse=>
Estimular o reflexo da tosse no adolescente=>
Estimular reflexo da tosse=>
Estimular reflexo de tosse=>
Induzir tosse=>
Estimular ao mínimo o recém-nascido
Manipular suavemente o recem-nascido=>
Evitar manipulacao do recem-nascido=>
Diminuir manipulacao/estimulos ao RN=>
Diminuir actividades ao RN/Crianca (manipulacao minima)=>
Estimular deglutição
Estimular reflexo de degluticao=>
Estimular reflexo degluticao=>
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Estimular desenvolvimento infantil
Estimular a crianca=>
Estimular a crianca a gatinhar=>
Promover estimulacao auditiva da crianca=>
Promover estimulacao tactil da crianca=>
Promover estimulacao visual da crianca=>
Promover inter-accao com outras criancas=>
Estimular eliminação de flato
Estimular a eliminacao de flato=>
Estimular eliminacao de gases=>
Estimular eliminação intestinal
Estimular esfincter anal=>
Executar manobras de estimulacao=>




Estimular reflexo de defecacao=>
Estimular recto=>
Estimular o esfincter anal=>
Executar tecnica de estimulacao intestinal=>
Estimular a eliminacao intestinal=>
Estimular eliminacao intestinal do RN=>
Estimular a ampola rectal=>
Estimular a eliminacao intestinal da crianca=>
Estimular a eliminacao intestinal do lactente=>
Estimular a eliminacao intestinal do recem-nascido=>
Estimular a eliminacao intestinal na crianca=>
Estimular a eliminacao intestinal por massagem abdominal=>
Estimular a eliminacao intestinal por sonda=>




Executar Manobra de Crede=>
Executar manobra crede=>
Providenciar o esvaziamento da bexiga=>
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Providenciar estrategias que facilitem a eliminacao urinaria=>
Incentivar a eliminacao urinaria=>
Executar tecnica de estimulacao para eliminacao urinaria=>
Executar tecnica de estimulacao de eliminacao urinaria.=>
Executar programa de reabilitacao vesical=>
Executar manobra de crede ao recem-nascido=>
Comprimir bexiga=>
Estimular miccao=>
Executar manobras de estimulcao da eliminacao urinaria=>
Estimular eliminacao vesical=>
Estimular eliminacao urinaria=>
Estimular a pessoa a urinar a intervalos regulares=>
Estimular a eliminacao vesical=>
Estimular a eliminacao urinaria (Procedimento)=>
Estimular a eliminacao urinaria=>
Estimular reflexo de eliminacao urinaria=>
Estimular expulsão uterina (fase de expulsão e fase placentária)
Estimular expulsao uterina (fase de expulsao e fase placentaria)=>
Estimular expulsao uterina (fase expulsao e fase placentaria)=>




Estimular atraves da bomba electrica de extraccao de leite=>
Estimular lactacao atraves do mamar do RN=>
Estimular lactacao atraves do mamar do RN na 1ª hora do nascimento=>
Estimular lactacao com bomba de extracao de leite=>
Estimular mecanica da lactacao com bomba de extracao de leite=>
Executar estimulacao mamaria=>
Executar tecnica de estimulacao mamaria=>
Estimular a lactacao=>
Estimular local do corpo parético
Estimular sistema sensorial da regiao corporal com paresia=>
Instruir sobre tecnicas de estimulacao do lado afectado=>
Estimular o lado negligenciado=>
Estimular movimentos activos do segmento afectado=>
Disponibilizar utensilios pelo lado afectado=>
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Estimular uso do membro esquecido=>
Estimular mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança
Estimular a tecnica de interaccao pais-crianca=>
Estimular relacao mae-recem nascido=>
Estimular o mamar
Estimular a alimentacao do recem-nascido=>
Estimular o recem -nascido a mamar=>
Estimular o recem-nascido a mamar=>
Estimular pessoa
Estimular a pessoa a permanecer vigil durante o dia=>
Providenciar estimulacao sensorial positiva=>
Estimular pessoa=>
Estimular o doente a frequentar sala de refeicoes, sala de convivio=>
Estimular o doente=>




Executar tecnica de estimulacao do recem-nascido=>
Executar tecnica de ressuscitacao do recem-nascido=>
Manter RN acordado=>
Executar tecnica de ressuscitacao do recem-nascido - 2º Gemeo=>
Executar tecnica de estimulacao do recem-nascido - 2º Gemeo=>
Estimular o recem-nascido por procedimento=>
Executar teste de estimulacao otoacustica ao recem-nascido=>
Estimular o recem-nascido com a tecnica de degluticao=>
Estimular o recem-nascido=>
Estimular a respiracao do recem-nascido=>
Estimular tactilmente o Recem Nascido=>
Estimular reflexo de tosse
Estimular o reflexo de tosse na crianca=>
Executar tecnica de tosse provocada=>
Estimular o reflexo de tosse no lactente=>
Estimular crianca a tossir=>
Estimular o reflexo de tosse no recem-nascido=>
Estimular relação entre mãe e(ou) pai e recém-nascido
Incentivar a mae a manter contacto visual com o recem-nascido=>
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Facilitar a interaccao entre os pais e recem-nascido=>
Incentivar a manipular a crianca=>
Incentivar a mae para o contacto visual com o Recem-nascido=>
Incentivar a manipular o recem-nascido=>
Facilitar o contacto fisico com o recem nascido=>
Facilitar contacto precoce mae/filho=>
Facilitar a interaccao entre pais e recem-nascido=>
Facilitar a interaccao entre os pais e o RN=>
Facilitar contacto fisico com o recem-nascido=>
Estimular sucção
Estimular reflexos de succao=>
Promover succao=>
Promover reflexo da succao=>
Estimular succao nao-nutritiva do recem-nascido=>
Treinar succao no recem-nascido=>
Estimular succao=>
Estimular reflexo de succao com biberao/amamentacao=>
Estimular o reflexo de succao do recem-nascido=>
Estimular o reflexo da succao do recem-nascido por procedimento=>
Estimular o reflexo da succao do recem-nascido=>
Estimular o reflexo da succao=>
Estimular reflexo de succao no lactente=>
Estimular succao dorecem-nascido atraves da estimulacao dos 4 pontos cardeais=>
Promover eructação
Facilitar a eructacao=>
Promover tecnica de eructacao=>
Optimizar eructacao atraves do posicionamento=>
Executar tecnica de eructacao=>
Estimular eructacao do recem-nascido=>
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Cortar unhas=>
Cortar as unhas dos pes=>
Manter unhas curtas=>
Cortar unhas da mao=>
Cortar as unhas=>
Arranjar as unhas=>
Arranjar unhas dos pes=>
Executar cuidados a unha=>
Arranjar unhas das maos=>








Cortar pelo no pre-operatorio imediato=>
Barbear
Barbear











Suturar a ferida traumática
Suturar ferida cirurgica do perineo=>
Suturar perineo=>
Suturar laceracao=>
Suturar ferida cirurgica no perineo=>
Suturar ferida traumatica=>
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Suturar perineo por procedimento=>
Suturar ferida cirurgica=>
Suturar ferida=>
Suturar a ferida traumatica=>
Suturar a ferida por procedimento=>
Suturar=>
Suturar incisao perineal=>






















Informar sobre os cuidados ao corpo depois morte=>
Executarcuidados post mortem=>
Providenciar cuidados pos-mortum ao cadaver=>
Executar procedimento pos morte=>
Executar cuidados pos-morte=>
Executar cuidados para envio do corpo para autopsia=>
Executar cuidados para envio de feto morto para analise=>
Executar cuidados ao corpo pos- morte=>
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Executar cuidados ao cadaver por procedimento=>
Executar cuidados ao cadaver (procedimento)=>
Executar cuidados ao cadaver=>




Preparar família para a alta
Preparar a familia para o regresso da pessoa a casa=>
Preparar local do corpo no pré-operatório
Executar preparacao pre-operatoria da pele=>
Preparar partes do corpo no pre-operatorio por protocolo=>
Executar preparacao pre-operatoria segundo procedimento=>
Executar preparacao do campo operatorio=>




Preparar mineral nutriente local do acidente=>




Preparar peca em T com aerossol=>
Preparar peca em T com atomizador=>
Preparar peca em T com oxigenio=>
Preparar pessoa no pré-operatório
Executar cuidados pre-operatorios gerais=>
Descartar protese dentaria pre-operatorio=>
Remover adornos=>
Preparar a crianca para realizacao de intervencao cirurgica=>
Vigiar a retirada de adornos e proteses=>
Remover proteses, adornos e verniz=>
Remover objectos de adorno=>
Remover adornos, ortoteses=>
Providenciar remocao do verniz=>
Providenciar remocao de adornos, proteses, verniz, etc.=>
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Providenciar remocao de adornos=>
Preparar individuo pre-operatorio=>
Preparar doente no pre-operatorio=>
Preparar doente=>
Remover artefactos (brincos, aneis, verniz...)=>
Preparar pessoa para a alta
Preparar alta=>
Preparar alta da unidade de reabilitacao=>
Preparar individuo para Alta Clinica=>
Preparar alta do gabinete de estomoterapia=>
Preparar alta / transferencia hoospitalar=>
Preparar regresso a casa=>
Preparar a pessoa para o regresso a casa=>
Preparar alta / transferencia hospitalar=>
Preparar pessoa para exame
Preparar para exame=>
Preparar pessoa para exame [colonoscopia] (procedimento)=>
Preparar pessoa para exame [colonoscopia]=>
Preparar pessoa para exame [colocacao de filtro cava] (procedimento)=>
Preparar pessoa para exame [angiografia] (procedimento)=>
Preparar pessoa para exame [angiografia bronquica] (procedimento)=>
Preparar pessoa para exame [angiografia abdominal] (procedimento)=>
Preparar pessoa para exame (biopsia renal)=>
Preparar parte do corpo antes do exame=>
Preparar para colocacao de cateter=>
Preparar para cirurgia por procedimento=>
Preparar doente para torocentese=>
Preparar doente para hemodialise=>
Preparar cliente para implante de pace-maker=>
Preparar a pessoa para procedimento invasivo=>
Preparar a pessoa para exame=>
Executar cuidados antes de ECTM (procedimento)=>
Preparar pessoa para procedimento especifico fora do servico=>
Preparar a crianca para o procedimento=>
Preparar ventilador
Preparar ventilador - Ventialcao nao-invasiva=>
Preparar ventilador - ventilacao nao invasiva=>
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Preparar ventilador - Ventilacao Invasiva=>
Preparar dispositivos de ventilacao=>
Preparar cpap=>







Inserir individuo cateter uretral individual=>
Executar tecnica de algaliacao=>
Executar tecnica de drenagem vesical=>
Executar tecnica de esvaziamento vesial=>
Executar tecnica de esvaziamento vesical=>
Inserir cateter urinario=>
Inserir cateter urinario / algalia=>
Executar tecnica algaliacao=>
Inserir ser humano cateter urinario / algalia=>
Providenciar esvagiamento da bexiga=>
Inserir cateter urinario (sonda longa duracao 18)=>
Colocar sonda vesical segundo procedimento=>
Executar tecnica de algaliacao intermitente=>
Colocar sonda vesical=>
Executar esvaziamento da bexiga=>
Drenar a urina com algalia=>
Drenar urina com algalia por procedimento=>
Drenar urina com cateter urinario=>
Drenar urina com cateter urinario / algalia por procedimento=>
Drenar urina residual=>
Executar algaliacao intermitente=>
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Inserir infusao intravenosa=>
Inserir individuo cateter venoso periferico=>
Inserir individuo cateter venoso=>
Inserir cateter venoso procedimento=>








Colocar cateter venoso periferico=>
Inserir dreno
Inserir dreno na ferida=>
Inserir dreno toracico=>
Inserir o cateter venoso periférico
Executar tecnica asseptica da pele para cateterismo periferico=>
Executar tecnica assetica da pala para cateterismo periferico=>
Executar cateterismo venoso periferico=>
l inserir cateter venoso periferico=>
Inserir sonda
Inserir sonda orogastrica no recem nascido=>





Inserir sonda naso gastrica=>
Inserir ser humano sonda nasogastrica=>
Executar sonda nasogastrica entubacao=>
Executar intubacao nasogastrica pos-operatorio=>
Executar intubacao nasogastrica com sonda de duas vias=>
Aplicar sonda orogastrica em escape=>
Executar entubacao gastrica=>
Executar intubacao nasogastrica no pre-operatorio=>
Executar entubacao com sonda nasogastrica=>
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Executar entubacao naso gastrica=>
Colocar sonda orograstrica segundo procedimento=>
Colocar sonda nasogastrica segundo procedimento=>
Colocar sonda nasogastrica=>
Clampar sonda nasogastrica=>





Aplicar tubo de Guedel=>
Inserir tubo de Guedel=>
Inserir tubo / sonda / cânula
Inserir sonda orogastrica em drenagem=>
Inserir sonda nasogastrica de duplo lumen=>
Inserir sonda nasogastrica por procedimento=>
Inserir sonda nasogastrica 2º procedimento=>
Inserir sonda oro gastrica=>
Inserir sonda orogastrica=>




Inserir sonda vesical folley nº 14=>
Inserir sonda vesical para esvaziamento=>
Inserir tubo de Mayo=>
Inserir sonda nasogastrica (procedimento)=>
Colocar canula nasal=>
Inserir tubo nasofaringeo=>
Inserir SNG 2º Procedimento=>
Inserir canula de traqueostomia=>
Inserir dispositivos eliminacao intestinal anus=>




Inserir sonda de aspiracao=>
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Inserir sonda de aspiracao aspiracao=>
Inserir sonda de gases=>




Inserir sonda intestinal (gases)=>
Inserir enteroclitor=>





Colocar criança na mama
Colocar lactente a mama=>
Colocar recem-nascido ao seio materno=>
Colocar criança sobre o abdómen da mãe
Colocar recem-nascido sobre o abdomen da mae=>
Colocar RN sobre o abdomen da mae=>
Colocar Recem nascido sobre o abdomen da mae=>
Colocar dispositivo urinário externo
Aprontar dispositivo urinario externo=>
Colocar dispositivo urinario=>
Colocar dispositivo urinario externo=>
Inserir colector urinario=>
Inserir dispositivo urinario externo=>
Aplicar dispositivo urinario externo=>
Colocar dispositivos
Colocar telemetria nº1=>
Colocar pulseira de identificacao=>
Colocar pulseira de identificacao da pessoa=>
Colocar pulseira de identificacao do risco de queda=>
Colocar pulseira identificativa de transfusao sanguinea=>
Colocar pulseira preta=>
Colocar pulseira cinzenta (Medio risco de queda)=>
Colocar telemetria nº=>
Colocar pulseira preta (Alto risco de queda)=>
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Colocar Kinetec ao doente=>
Colocar dispositivos=>
Colocar dispositivo para monitorizacao da tensao arterial / 24 horas=>
Colocar colete de Taylor=>
Colocar colete / imobilizador pelvico=>
Colocar pulseira "ALERTA" de risco de queda=>
Colocar telemetria nº9=>
Executar tecnica de colocacao do triangulo abdutor=>
Executar tecnica de colocacao de colete=>
Executar tecnica de colocacao de colar cervical=>
Executar tecnica de aplicacao de lombostato=>
Executar tecnica de aplicacao de colar cervical=>
Executar tecnica de aplicacao cinta de contencao pelvica=>
Executar colocacao de Cpap=>
Colocar telemetria nº2=>










Estabilizar coluna com ortotese=>
Aplicar cinta de bandas=>
Aplicar dispositivo de identificacao de risco de queda=>
Aplicar dispositivo anal=>
Aplicar CPAP=>
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Aplicar colar cervical=>
Aplicar dispositivo de marcha=>
Executar enfaixamento toracico=>
Aplicar dispositivo de absorcao=>
Aplicar cinta=>
Aplicar bracelete com sensor de presenca=>
Aplicar bomba de impulso venoso=>
Aplicar Bipap/Cpap=>
Aplicar BIPAP=>
Aplicar banda adesiva no membro=>
Aplicar aparelho de tosse assistida=>
Colocar cinta de apoio abdominal=>
Aplicar clamp de hemostase=>
Aplicar placa de bisturi por procedimento=>
Colocar barrete de CPAP no RN=>
Aplicar suspensor de braco=>
Aplicar superficie de apoio=>





Aplicar dispositivo de suspensao=>
Aplicar pas de electrodos multifuncionais para desfibrilhacao=>
Aplicar dispositivo ortesico=>
Aplicar o dispositivo vasopneumatico=>
Aplicar dispositivos medico: saco colector com bomba=>
Aplicar dispositivos=>
Aplicar dispositivo ventilatorio nao invasivo=>
Aplicar dispositivo respiratorio=>
Aplicar dispositivo de telemetria=>
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Vestir meias anti-tromboembolicas=>
Colocar meias de contencao=>
Manter meias anti-troemboembolicas=>
Comprimir o membro inferior esquerdo com meia elastica=>
Comprimir o membro inferior direito com meia elastica=>
Colocar meias elasticas=>
Manter meias elasticas=>
Aplicar sistema de terapia compressiva (meias tromboembolicas)=>
Aplicar meias tromboprofilaticas=>
Aplicar meias elasticas no pre-operatorio=>
Aplicar meias elasticas inferior=>
Aplicar meias elasticas=>
Aplicar meias de contencao=>
Aplicar meia de contencao elastica=>
Colocar meias anti-embolia nos membros inferiores=>
Colocar pulseira de identificação
Identificar recem-nascido atraves de pulseira segundo protocolo da instituicao - 2º Gemeo=>
Colocar dupla pulseira de identificacao no Recem Nascido=>
Validar a identificacao da puerpera e recem nascido=>
Identificar recem-nascido atraves de pulseira segundo protocolo da instituicao=>
Identificar recem-nascido=>
Identificar Recem Nascido=>
Identificar recem - nascido segundo protocolo=>
Colocar pulseira de identificacao no recem-nascido=>
Identificar recem nascido com pulseira=>
Colocar recém-nascido ao colo da mãe e(ou) o pai
Colocar ao colo=>
Colocar recém-nascido na incubadora
Colocar RN na incubadora=>
Manter recem-nascido em incubadora=>
Colocar recem-nascido incubadora=>
Colocar recem-nascido em incubadora=>
Colocar em incubadora aquecida=>
Colocar recém-nascido no berço aquecido
Colocar recem-nascido sob fonte de aquecimento=>
Executar passagem a berco=>
Manter o recem-nascido em ambiente aquecido=>
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Colocar recem-nascido em berco aquecido=>
Colocar sonda intestinal
Aplicar sonda rectal=>
Drenar conteudo intestinal com sonda rectal=>
Remover
Remover agulha
Remover agulha / heparinizar Implantofix=>
Remover agulha epicraneana=>
Remover agulhas de fistula de Dialise=>
Remover agulha=>
Remover agulha de CVC com reservatorio subcutaneo=>




Remover tala de gesso=>
Remover aparelho gessado=>
Cortar partes do aparelho gessado=>
Cortar o gesso=>
Cortar o aparelho gessado=>
Cortar gesso longitudinalmente=>
Cortar gesso em bivalve=>
Cortar gesso=>
Cortar aparelho gessado longitudinalmente=>
Cortar aparelho gessado em valva=>
Cortar aparelho gessado=>
Cortar "janela" do aparelho gessado=>
Cortar janela em aparelho gessado=>
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Remover cateter
Remover cateter central de prisma.=>








Remover cateter venoso central=>
Remover cateter venoso central segundo norma nº18=>
Remover cateter venoso central.=>
Remover cateter venoso periferico=>
Remover cateter venoso periferico A=>
Remover cateter renal=>




Remover CVC 2º P=>
Remover DIB=>
Remover drenagem supra pubica=>
Remover o cateter arterial=>
Remover o cateter de prisma.=>
Remover o cateter subcutaneo=>
Remover cateter arterial 2ºP=>
Remover cateter venoso periferico B=>
Remover cateter epidural=>
Remover cateter central segundo procedimento=>
Remover cateter de dialise=>
Remover cateter de epidural=>
Remover cateter de hemodialise=>
Remover cateter de hemofiitracao=>
Remover cateter de nefrostomia=>
Remover cateter de oxigenio=>
Remover cateter ureteral=>
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Remover cateter epicutaneo=>
Remover cateter popliteo=>
Remover cateter epidural 2ºP=>
Remover cateter peri-neural=>
Remover cateter epidural com D.I.B. (Bomba de Infusao Diaria)=>
Remover cateter femural=>
Remover cateter implantavel subcutaneo=>
Remover Cateter periferico=>
 Remover cateter periferico=>
Remover Cateter Perineural=>
Remover cateter epidural ao 3º dia apos colocacao ( salvo indicacao em contrario)=>
Remover cateter DIB=>
Remover cateter peri-plexico=>
Remover colchão de pressão alternada
Remover colchao anti ulcera de pressao=>
Remover colchao anti-ulcera de pressao=>
Remover corpo estranho
Remover objecto do olho=>
Remover objectos=>
Remover objectos estranho=>
 Remover corpo estranho=>
Remover objecto das vias aereas=>
Remover corpo estranho=>




Executar tecnica de Heimlich=>
Remover dispositivo
Remover oclusor da traqueotomia=>
Remover os meios de contencao fisica=>
Remover oxigenio da incubadora=>




Remover saco de drenagem=>
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Remover o cateter urinario=>
Remover saco de drenagem A=>
Remover saco de areia/chumbo=>
Remover saco de drenagem B=>
Remover o dispositivo vasopneumatico=>




Remover meias de contencao=>





Remover o eletrodo dispersor=>
Remover tala Depuy=>
Remover contencao fisica=>
remover infusor e heparinizar cateter totalmente implantado com heparina=>
Remover tubo orotraqueal=>
Remover tubo endotraqueal 2º procedimento=>
Remover tubo de Guedel=>





Remover sistema de compressao pneumatica intermitente=>
Remover tala dinamica=>
Remover selo transdermico=>
Remover tala de Zimmer=>
Remover tala de Puy=>
Remover tala de pressao=>
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Remover sonda de Blackmore=>
Remover sistema de lavagem=>
Remover sistema de alarme=>
Remover tala Margareth Jonhston=>




remover infusor e heparinizar cateter=>
Remover clampagem de dreno=>
Remover dispositivo de imobilizacao=>
Remover cistostomia=>
Remover cinta de apoio lombar=>
Remover cinta de apoio abdominal=>
Remover cateter urinario 2ºP=>
Remover compressas=>
Remover cateter urinario / algalia por procedimento=>
Remover colar cervical=>
Remover cateter urinario / algalia=>
Remover cateter urinario=>
Remover canula nasal=>
Remover canula de traqueostomia por procedimento=>
Remover canula de traqueostomia=>
Remover Bomba Infusora=>
Remover artefato (bomba infusora)=>
Remover Algalia=>
Remover agulha e sistema de citostaticos=>
Extrair individuo cateter urinario / algalia=>
Remover cateter urinario 2º Procedimento=>
Remover imobilizacao=>
Remover infusor=>
Remover infusao quimioterapia intravenosa=>
Remover infusao citostatica=>
Remover individuo cateter urinario / algalia=>
Remover inalador=>
Remover clamp umbilical logo que possivel=>
Remover imobilizacao da coluna (lombostato)=>
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Remover compressas vaginal (v)=>
Remover gesso=>
Remover garrote pneumatico=>
Remover faixas de contencao fisica=>
Remover enfaixamento=>
Remover dispositivo de monitorizacao da tensao arterial=>
Remover compressor mecanico=>
Remover implante contraceptivo subdermico=>
Remover dispositivos: Sistema de infusao em ambulatorio=>
Remover dispositivo de analgesia=>
Remover dispositivo imobilizador=>
Remover dispositivo intra-uterino para contracepcao=>
Remover dispositivo ortesico=>
Remover dispositivo urinario externo=>
Remover dispositivos (Linha de aquecimento de Hemodialise)=>
Remover dispositivos de contencao fisica=>




Remover dreno subcutaneo C=>
Remover dreno subcutaneo D=>
Remover dreno toraccico=>
Remover dreno subcutaneo B=>
Remover o dreno A=>
Remover o dreno B=>
Remover o dreno C=>
Remover tubo / dreno toracico=>
Remover dreno=>
Remover dreno subcutaneo A=>
Remover o dreno D=>
Remover dreno redy-vac=>
Remover dreno articular=>














Remover fezes impactadas no recto=>
Remover fecalomas=>
Remover fecalomas 2º P=>
Remover fralda
Interromper a fralda=>
Interromper o uso de fralda=>
Remover a fralda=>
Remover fralda=>
Restringir o uso de fralda=>
Restringir uso da fralda=>
Remover introdutor arterial
Remover introdutor arterial/venoso segundo norma nº 16=>
Remover instrumento introdutor arterial=>
Remover introdutores (procedimento)=>
Remover introdutor de pacemaker=>
Remover introdutor=>
Remover instrumento cirurgico ( introdutor arterial )=>
Remover introdutor arterial segundo norma=>
Remover introdutor arterial=>
Remover material de sutura
Remover material de sutura na face=>
Remover material de sutura no braco esquerdo=>
Remover material de sutura no braco direito=>
Remover material de sutura no antebraco esquerdo=>
Remover material de sutura no antebraco direito=>
Remover material de sutura no abdomen=>
Remover material de sutura na regiao lombar=>
Remover material de sutura na regiao dorsal=>
Remover material de sutura na perna esquerda=>
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Remover material de sutura na perna direita=>
Remover material de sutura na mao direita=>
Remover material de sutura na coxa esquerda=>
Remover material de sutura na coxa direita=>
Remover material de sutura na cabeca=>
Remover material de sutura do coto de amputacao=>
Remover material de sutura dedo/s do pe direito=>
Remover material de sutura: agrafes=>
Remover material de sutura no cotovelo direito=>
Remover material de sutura na mao esquerda=>
Remover material de sutura no punho direito=>
Remover pontos alternados=>
Remover pontos=>
Remover material sutura - pontos=>
Remover material de sutura-agrafos=>
Remover material de sutura: fio=>
Remover material de sutura dedo/s da mao esquerda=>
Remover material de sutura no tronco=>
Remover material de sutura dedo/s da mao direita=>
Remover material de sutura no tornozelo esquerdo=>
Remover material de sutura no punho esquerdo=>
Remover material de sutura no cotovelo esquerdo=>
Remover material de sutura no pe esquerdo=>
Remover material de sutura no pe direito=>
Remover material de sutura no ombro esquerdo=>
Remover material de sutura no ombro direito=>
Remover material de sutura no joelho esquerdo=>
Remover material de sutura no joelho direito=>
Remover material de sutura no iliaco esquerdo=>
Remover material de sutura no iliaco direito=>
Remover material de sutura no tornozelo direito=>
Remover material da sutura E=>
Remover material de sutura cutanea adesiva=>
Remover material de sutura- agrafos=>
 Remover material de sutura (pontos)=>
Remover material de sutura (pontos)=>
 Remover material de sutura (agrafes)=>
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Remover material de sutura (agrafes)=>
Remover material de sutura ( Agrafes )=>
Remover material de sutura=>
Remover material de sutura D=>
Remover material da sutura F=>
Remover fio de sutura da ferida cirurgica=>
Remover material da sutura D=>
Remover material da sutura C=>
Remover material da sutura B=>
Remover material da sutura A=>
Remover material de sutura de ferida traumatica=>
remover agrafos=>
Remover material de sutura dedo/s do pe esquerdo=>
Extrair material de sutura=>
Remover material da sutura G=>
Remover material de sutura da ferida traumatica B=>
Remover material de sutura da ferida=>
Remover agrafes da ferida cirurgica=>
Remover material de sutura da regiao posterior do pescoco=>
Remover material de sutura da regiao anterior do pescoco=>
Remover material de sutura da laceracao=>
Remover material de sutura da ferida traumatica G=>
Remover material de sutura da ferida traumatica F=>
Remover material de sutura da ferida traumatica E=>
Remover material de sutura da ferida traumatica C=>
Remover material de sutura da ferida traumatica A=>
Remover material de sutura da ferida traumatica=>
Remover material de sutura da ferida cirurigica=>
Remover material de sutura da ferida cirurgica D=>
Remover material de sutura da ferida cirurgica C=>
Remover material de sutura da ferida cirurgica B=>
Remover material de sutura da ferida cirurgica A=>
Remover material de sutura da ferida cirurgica=>
Remover material de sutura da ferida B=>
Remover material de sutura da ferida A=>
Remover material de sutura da ferida traumatica D=>
Remover pelos
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Executar tricotomia genital e escrotal=>
Executar tricotomia abdominal e perineal=>
Executar tricotomia inguinal=>
Executar tricotomia ao local de puncao=>
Executar tricotomia (SOS)=>
Executar Tricotomia=>




Providenciar remocao de proteses=>
Remover protese dentaria=>
Remover protese dentaria cavidade oral=>
Remover proteses e acessorios=>
Remover sonda
Remover sonda nasogastrica 2º procedimento=>
Remover Sonda supra-pubica=>
Remover sonda rectal=>
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Remover unha
Remover unhas dos pes=>
Remover unha=>
Remover unhas da mao=>
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Trocar
Trocar a fralda
Trocar a fralda ao recem-nascido=>
Aplicar fralda=>
Trocar fralda ao RN=>
Trocar fralda=>
Trocar a fralda ao lactente=>
Trocar a fralda ao doente=>
Trocar a fralda a pessoa=>
Trocar a fralda a crianca=>
Trocar a fralda=>
Executar mudanca da fralda do recem-nascido=>
Assistir na troca da fralda=>
Aplicar fralda a pessoa=>
Trocar Fralda ao doente=>
Trocar agulha de acesso a cateter subcutâneo
Trocar agulha de cateter central - epicutaneocava=>
Trocar agulha de puncao do Implantofix=>
Trocar agulha para puncao de membrana de cateter implantado=>
Trocar agulha do implantofix=>
Trocar agulha do cateter subcutaneo=>
Trocar agulha do cateter central venoso Implantavel=>
Trocar agulha do cateter central=>
Trocar agulha de implantofix=>
Trocar agulha de Huber/90º para cateter implantado=>
Trocar agulha de cateter totalmente implantado=>
Trocar agulha de "Hubber"=>
Trocar agulha=>
Trocar a agulha de Huber=>
Trocar agulha de CVC com reservatorio subcutaneo=>
Trocar cânula de traqueostomia
Trocar canula externa de traqueostomia=>
Trocar canula de traqueostomia.=>
Trocar canula traqueal interna=>
Trocar canula traqueal externa=>
Trocar canula interna de traqueostomia=>
Trocar canula interna=>
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Trocar canula interior diariamente ou se obstruida com secrecoes=>
Trocar canula interior=>
Trocar canula de taqueostomia=>
Trocar canula de traquestomia=>
Trocar canula=>
Trocar canula de traqueostomia=>
Trocar canula de traqueostomia (interna)=>
Trocar canula de traqueostomia externa=>
Trocar canula de traqueostomia interna=>
Trocar canula do traqueostoma=>
Trocar a canula da traqueostomia=>
Trocar cateter
Trocar cateter sub-cutaneo=>
Providenciar a troca do cateter supra-pubico=>
Trocar cateter de oxigénio
Trocar sonda nasal=>
Trocar cateter de oxigenio=>
Trocar cateter de oxigenio diariamente=>
Trocar dispositivos de oxigenoterapia=>
Trocar mascara de oxigenio=>
Trocar sonda de oxigenio=>
Trocar cateter subcutâneo




Trocar individuo cateter urinario / algalia=>
Trocar cateter urinario por procedimento=>
Trocar cateter urinario 2ºP=>
Trocar cateter urinario 2º Procedimento=>
Trocar cateter urinario / algalia durante a consulta=>
Trocar cateter urinario / algalia=>
Trocar cateter urinario=>
Trocar cateter venoso
Trocar CVP 2º P=>
Trocar o local da via de perfusao endovenosa=>
Trocar CVP 2ºP=>
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Trocar cateter venoso periferico por procedimento=>
Trocar cateter venoso periferico C=>
Trocar cateter venoso periferico B=>
Trocar cateter venoso periferico A=>
Trocar cateter venoso periferico - D=>
Trocar cateter central=>
Trocar cateter venoso periferico=>
Trocar fixador do cateter periferico=>
Trocar cateter periferico=>
Trocar agulha epicraneana=>
Trocar cateter periferico A=>
Trocar cateter periferico B=>
Trocar cateter periferico C=>
Trocar cateter venoso=>
Trocar dispositivo
Trocar filtro humidificador/swivel com harmonio=>
Trocar nastro=>
Trocar Sensor de Saturacao de oxigenio=>
Trocar placa=>
Trocar pilha de telemetria=>
Trocar oximetro descartavel de 3/ 3 dias=>
Trocar sensor de temperatura segundo norma=>
Trocar kit de pressao da PVC=>
Trocar implante contraceptivo subdermico=>
Trocar sensor saturimetro segundo norma=>
Trocar fixador da sonda nasogastrica=>
Trocar sistema de pressao do cateter arterial=>
Trocar filtro humidificador (nariz artificial)=>
Trocar filtro carvao=>
Trocar gerador de pacemaker=>
Trocar sistema de pressao do lumen proximal do cateter de Swan-Ganz=>
Trocar ventilador e traqueias segundo procedimento=>
Trocar ventilador=>
Trocar urimeter=>
Trocar tubo de guedel=>
Trocar tubo / sonda / canula=>
Trocar traqueias do ventilador de 5 / 5 dias=>
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Trocar sistema de monitorizacao da Pressao Arterial=>
Trocar sonda de aspiracao de circuito fechado de 3/ 3 dias=>
Trocar sensor saturimetro SOS=>
Trocar sistema de pressao do lumen proximal=>
Trocar sistema de pressao do lumen distal do cateter de Swan-Ganz=>
Trocar filtro bacteriano/ viral / humidificador=>
Trocar sistema de monitorizacao da pressao intra-abdominal=>
Trocar seringa de drenagem=>
Trocar sensor temperatura em SOS=>
Trocar traqueias do ventilador=>
Trocar bolsa do dispositivo de telemetria=>
Trocar circuito externo do ventilador=>
Trocar circuito do suporte ventilatorio=>
Trocar filtro bacteriano do ventilador=>
Trocar circuito do equimpamento de hemofiltracao=>
Trocar filtro e armonio=>
Trocar circuito respiratorio do ventilador=>
Trocar camara espansora=>
Trocar circuito do sistema de hemofiltracao=>
Trocar bolsa de alimentacao parenterica=>
Trocar balao de administracao de terapeutica epidural (DIB)=>
Trocar balao de administracao de terapeutica (DIB)=>
Trocar ambu e pulmao artificial=>
Trocar ambu de 5/ 5 dias=>
Executar troca de ambu=>
Trocar chupeta=>
Trocar dispositivos de ventilacao nao invasiva=>
Trocar equipamento=>
Trocar circuito de hemofiltracao=>
Trocar dispositivos do sistema de aspiracao=>
Trocar CPAP e traqueias=>
Trocar dispositivos de ventilacao invasiva=>
Trocar dispositivos de ventilacao=>
Trocar dispositivos de inaloterapia=>
Trocar dispositivos=>
Trocar dispositivo de pressao invasiva=>
Trocar dispositivo de avaliacao=>
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Trocar dispositivo de analgesia=>
Trocar dispositivo=>
Trocar dispositicos de inaloterapia=>
Trocar dispositivos de aspiracao=>
Trocar electrodos=>
Trocar dispositivo de imobilização
Trocar kit de traccao cutanea=>
Trocar ligadura=>
Trocar ligadura de traccao cutanea=>






Trocar imobilizacao de Velpeaux=>
Trocar imobilizacao=>





Trocar a traccao cutanea=>
Trocar imobilizacao do membro superior=>
Trocar dispositivo intrauterino
Trocar dispositivo intra-uterino para contracepcao=>
Trocar dispositivo ocular
Trocar penso oftalmico=>
Trocar penso oftalmico oclusivo=>
Trocar de dispositivos parcial ocular=>
Trocar penso do olho=>
Trocar penso ocular=>
Trocar venda ocular=>
Trocar dispositivo urinário externo
Trocar colector urinario=>
Trocar dispositivo urinario=>
Trocar dispositivo urinario externo=>
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Trocar dispositivos de ostomia
Trocar o saco de ostomia=>
Trocar placa da ostomia=>
Trocar placa de colostomia=>
Trocar placa de ostoma=>
Trocar saco da ostomia=>
 Trocar saco de ostomia =>
Trocar material de ostomia=>
Trocar placa de nefrostomia=>
Trocar saco de ostomia=>
Trocar dispositivo de ostomia de eliminacao=>
Trocar dispositivo de ostomia de duas pecas=>
Trocar dispositivo de ostomia=>
Trocar dispositivo de ileostomia=>
Trocar placa de ostomia=>
Trocar dispositivo de eliminacao intestinal=>
Trocar dispositivo de colostomia=>
Trocar colostomia placa de=>
Trocar a placa de colostomia=>
Trocar dispositivo de ostomia de peca unica=>
Trocar dispositivos de perfusão
Trocar sistema de perfusao - A=>
Trocar sistema perfusao=>
Trocar sistema do cateter periferico B=>
Trocar sistema do cateter periferico A=>
Trocar sistema do cateter arterial=>
Trocar sistema do acteter periferico C=>
Trocar sistema de soros=>
Trocar sistema de soro=>
Trocar sistema venoso=>
Trocar sistema de perfusao de nutricao parenterica=>
Trocar sistema de perfusao=>
Trocar sistema de nutricao enterica=>
Trocar sistema de perfusao no cateter epidural=>
Trocar sistemas=>
Trocar sistemas de cateter venoso central=>
Trocar sistemas do cateter B=>
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Trocar sistemas de perfusao do cateter venoso central Implantavel=>
Trocar sistemas de perfusao do propofol diariamente=>
Trocar sistemas de perfusao no cateter venoso central=>
Trocar sistemas de perfusoes de cateter venoso central=>
Trocar sistemas de perfusoes de cateter venoso periferico=>
Trocar sistemas de perfusoes de dextrose hipertonica=>
Trocar sistemas de perfusoes de lipidos=>
Trocar sistemas devperfusoes do cateter venoso central=>
Trocar sistemas do cateter A=>
Trocar sistema de alimentacao enterica=>
Trocar sistemas de linha arterial=>
Trocar sistemas de lipidos=>
Trocar [sistema de alimentacao parenterica] de 24/24 horas=>
Trocar sistemas de perfusao=>
Trocar sistema cateter epidural=>
Trocar [sistema de alimentacao enterica] de 24/24 horas=>
Trocar [sistema de soros de alimentacao parenterica] de 24/24 horas=>
Trocar [sistemas de soros]=>
Trocar [sistemas de soros] de 72/72 horas=>
Trocar [sistemas de soros] de 96/96 horas=>
Trocar conector de cateter venoso periferico=>
Trocar conector do cateter venoso central=>
Trocar conector endovenoso=>
Trocar dispositivos de perfusao=>
Trocar irrigacao articular=>
Trocar kit linha arterial=>
Trocar local da via de perfusao endovenosa=>
Trocar prolongamentos e sistemas do cateter venoso diariamente=>
Trocar o prolongamento do cateter venoso periferico=>
Trocar sistema=>
Trocar seringa e sistema de perfusao enterica=>
Trocar prolongamentos e sistemas do CC de 3 / 3 dias=>
Trocar prolongamentos e sistemas de cateter venoso periferico 3/3 dias=>
Trocar prolongamento do cateter peritoneal e conexao de tinanio=>
Trocar prolongamento do cateter B=>
Trocar prolongamento do cateter A=>
Trocar prolongamento do cateter=>
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Trocar prolongador do cateter de dialise peritoneal=>
Trocar perfusao e sistemas segundo procedimento=>
Trocar o prolongamento do cateter venoso periferico B=>
Trocar o prolongamento do cateter venoso periferico A=>
Trocar sistema arterial=>
Trocar dispositivos de urostomia
Trocar a placa de urostomia=>
Trocar dispositivo de ureterostomia=>




Executar troca de incubadora=>
Trocar incubadora do recem nascido=>





Trocar saco de colostomia
Trocar colostomia=>
Trocar o saco de colostomia=>
Trocar saco de colostomia=>
Trocar saco de drenagem
Trocar o saco de drenagem=>
Trocar saco de drenagem=>
Trocar saco de ileostomia
Trocar o saco de ileostomia=>
Trocar saco de iliostomia=>
Trocar saco de ileostomia=>
Trocar saco de ileostomia ostomia=>
Trocar saco de ostomia
Trocar saco de ureterostomia=>
Trocar saco de nefrostomia a esquerda=>
Trocar saco da urostomia a direita=>
Trocar saco de nefrostomia a direita=>
Trocar o saco da nefrostomia=>
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Trocar saco de lostomia=>
Trocar saco da urostomia a esquerda=>
Trocar saco colector de ureterostomia=>
Trocar saco colector da ureterostomia a esquerda=>
Trocar saco colector da ureterostomia a direita=>
Trocar o saco da urostomia=>
Colocar saco no estoma=>
Trocar o saco de urostomia.=>
Trocar saco colector no local do ex-dreno=>
Trocar saco de urina
Trocar saco colector de urina=>
Trocar saco de urostomia=>
Trocar saco de urina=>
Trocar saco de nefrostomia=>
Trocar saco de lavagem continua=>
Trocar saco colector=>
Trocar saco=>
Trocar o saco de urostomia=>
Trocar saco de lavagem vesical continua=>
Trocar sistema de drenagem






Trocar sonda nasogastrica por procedimento=>
Trocar sonda orogastrica 2ºP=>
Trocar sonda orogastrica=>
Trocar sonda orogastrica segundo procedimento=>
Trocar sonda nasogastrica=>
Trocar sonda gastrica=>
Trocar SNG 2º P=>
Trocar sonda nasogastrica segundo procedimento=>








Trocar tubo de drenagem
Trocar tubo / dreno toracico=>
Trocar o dreno=>
Trocar o sistema de drenagem da ferida A=>
Trocar o sistema de drenagem da ferida B=>
Trocar o sistema de drenagem da ferida C=>
Trocar recipiente de vacuo do dreno "Redivac"=>
Trocar redy-vack=>
Trocar sistema de aspiracao segundo procedimento=>
Trocar sistema de drenagem=>
Trocar sistema de drenagem - dreno toracico B=>
Trocar sistema de drenagem vesical=>
Trocar valvula=>
Trocar sistema de drenagem - dreno toracico A=>
Trocar frasco de drenagem toracica=>
Trocar sistema de drenagem - dreno toracico D=>
Trocar circuito e frasco de drenagem toracica=>
Trocar frasco de drenagem sempre que necessario=>
Trocar balao de drenagem toracica B=>
Trocar balao de drenagem toracica C=>
Trocar balao de drenagem toracica D=>
Trocar sistema de drenagem - dreno toracico C=>
Trocar balao de drenagem toracica A=>
Trocar circuito e frasco de drenagem toracica C=>
Trocar frasco de drenagem=>
Trocar frasco de drenagem 2=>
Trocar balao drenagem toracica D=>
Trocar frasco de drenagem 1=>
Trocar circuito fechado de aspiracao=>
Trocar dispositivos de drenagem=>
Trocar dispositivo de recolha=>
Trocar dispositivo de drenagem toracica=>
Trocar dispositivo de drenagem=>
Trocar tubo traqueal
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Trocar tubo traqueal=>
Assistir
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico
Encorajara pessoa a identificar a causa da nao adesao ao regime terapeutico=>
Assistir o adolescente a identificar a razao para nao aderir ao regime terapeutico=>
Identificar causas de nao adesao ao regime terapeutico=>
Identificar causas da nao adesao ao regime terapeutico=>
Identificar a razao para a pessoa nao aderir ao regime terapeutico=>
Executar estrategias para ultrapassar os motivos para a nao adesao=>
Assistir pessoa a identificar a razao para nao aderir ao regime terapeutico=>
Assistir a pessoa a identificar a razao para nao aderir ao regime terapeutico=>
Assistir o doente a identificar as razoes para a nao adesao ao regime terapeutico=>
Assistir pessoa a identificar a razao para a nao adesao ao regime terapeutico=>
Avaliar barreiras a adesao ao regime terapeutico=>
Assistir a criança no auto cuidado
Apoiar a crianca na satisfacao das suas necessidades=>
Colaborar com a crianca na satisfacao das suas necessidades=>
Assistir a despir
Assistir a remover as roupas da parte inferior do corpo=>
Assistir a remover as roupas da parte superior do corpo=>
Assistir a remover o calcado=>
Assistir a família a identificar fatores desencadeantes da agitação
Facilitar familia na identificacao de factores desencadeantes de agitacao=>
Assistir a família na adaptação a estilos de vida
Assistir a familia (colectivamente) na adaptacao a novos estilos de vida=>
Assistir a familia (distributivamente) na adaptacao a novos estilos de vida=>
Assistir a família no processo de luto
Facilitar processo de luto atraves de protocolo do servico=>
Assistir no processo de luto=>
Facilitar tempo de privacidade apos a morte=>
Assistir a familia no processo de luto=>
Apoiar a familia (distributivamente) no luto=>
Apoiara a familia (colectivamente) no luto=>
Assistir familia no processo de luto=>
Assistir a identificar condições de risco para a queda
Analisar circunstancias da queda=>
Analisar queda=>
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Assistir a pessoa a identificar condicoes de risco de queda=>
Assistir a pessoa a identificar condicoes de risco para a queda=>
Avaliar condicao de risco para a queda=>
Instruir sobre o risco de queda=>
Realcar risco de queda=>
Assistir a identificar crença de saúde dificultadora da gestão do regime terapêutico
Avaliar crenca de saude: capacidade de execucao da gestao do regime terapeutico na 
Insuficiencia cardiaca
=>
Identificar crenca dificultadora da gestao do regime terapeutico=>
Avaliar crenca de saude: capacidade de execucao da gestao do regime terapeutico Diabetes 
Mellitus atraves da Escala de Auto-eficacia Relativa a Diabetes
=>
Avaliar crenca de saude: capacidade de execucao : capacidade de execucao da gestao do 
regime terapeutico Insuficiencia Cardiaca
=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor
Assistir a pessoa na identificacao de estrategias para alivio da dor=>
Executar estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Assistir a pessoa na identificacao de estrategias de alivio da dor=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor do trabalho de parto
Assistir a pessoa na identificacao de estrategias de alivio da dor de trabalho de parto=>
Assistir a identificar estratégias de auto controlo: agressividade
Promover auto controlo: agressividade=>
Assistir a pessoa a identificar a razao para a agressividade=>
Assistir a pessoa a identificar estrategias de auto controlo: agressividade=>
Identificar com a pessoa estrategias para o auto controlo: agressividade=>
Assistir a identificar estratégias de autocontrolo: ansiedade
Diminuir a ansiedade do doente atraves de estrategias nao farmacologicas=>
Identificar com a pessoa estrategias capazes de reduzir a ansiedade=>
Identificar com a pessoa estrategias capazes de reduzir a ensiedad=>
Identificar com a pessoa estrategias anteriores de adaptacao eficazes na ansiedade=>
Diminuir ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar estrategias utilizadas anteriormente eficientemente=>
Assistir a pessoa a identificar estrategias de capazes de reduzir a ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar estrategias capazes de reduzir a ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar a razao do stress=>
Diminuir a ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar estrategias capazes de diminuir a tensao=>
Assistir a identificar estratégias de coping eficazes
Promover no adolescente a adaptacao de estrategias de coping=>
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Identificar estrategias de coping=>
Incentivar o reconhecimento das mudancas/diferencas no auto cuidado=>
Negociar estrategias adaptativas=>
Negociar estrategias de adesao=>
Promover a utilizacao de estrategias de coping eficazes=>
Promover a utilizacao de mecanismos de coping eficazes=>
Promover mecanismos de coping eficaz=>
Promover o auto-controlo : medo, utilizando estrategias de coping=>
Assistir a pessoa na identificaco de estrategias de coping eficazes.=>
Identificar estrategias de adaptacao=>
Promover coping eficaz=>
Assistir o adolescente nas estrategias de coping=>
Identificar com os pais estrategias anteriores de adaptacao eficaz=>
Assistir a pessoa na identificacao de estrategias de coping eficazes=>
Assistir na identificacao de um objectivo para a vida=>
Assistir a pessoa na aceitacao da perda fisica=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias de coping=>
Identificar com a crianca outras situacoes de coping eficaz=>
Identificar com a pessoa estrategias capazes de reduzir a tristeza=>
Identificar com a pessoa estrategias de coping=>
Identificar com a pessoa estrategias de coping eficazes=>
Identificar com o adolescente outras situacoes de coping eficaz=>
Assistir na aceitacao da crise=>
Assistir a identificar significado dificultador da gestão do regime terapêutico
Explicar significado dificultador=>
Identificar significado dificultador da gestao do regime terapeutico=>
Assistir a pessoa a analisar a(s) estratégia(s) de coping
Facilitar estrategias coping eficazes=>
Promover estrategias de coping=>
Promover estrategias que minimizem o stress=>
Identificar com a pessoa estrtegias de coping face a doenca=>
Identificar com a pessoa estrategias anteriores de adaptacao eficaz=>
Identificar com a pessoa estrategias de coping face a doenca=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento
Assistir no posicionamento anti-algico=>
Assistir o doente na identificacao de estrategias de alivio=>
Posicionar a pessoa em padrao anti-algico=>
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Posicionar doente em posicao anti-dor=>
Posicionar membro afectado em posicao anti-dor=>
Assistir a pessoa a identificar condições dificultadoras da cessação do uso de drogas
Assistir a pessoa a identificar a razao para o uso de substancias=>
Identificar com a pessoa as dificuldades no processo de abandono da droga=>
Assistir a pessoa a identificar condições dificultadoras da interação social
Facilitar a identificacao de factores inibidores da interaccao social=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes de alucinação
Ensinar sobre gestao da alucinacao=>
Facilitar pessoa a identificar factores desencadeantes da alucinacao=>
Ensinar sobre possiveis alteracoes do comportamento do proprio=>
Atenuar alucinacao=>
Atender (Cuidar) nas alucinacoes=>
Assistir a pessoa com actividade alucinatoria=>
Ensinar sobre alucinacao=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes de ansiedade
Identificar com a pessoa fonte geradora de stress=>
Promover reducao de ansiedade=>
Identificar com a pessoa sinais e sintomas de ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar as situacoes / factores precipitantes da ansiedade=>
Analisar razoes possiveis para a ansiedade com o doente (procedimento)=>
Analisar razoes possiveis para a ansiedade com o doente (linhas de orientacao)=>
Analisar com o cliente factores stressantes=>
Identificar com a pessoa situacoes geradoras de ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes do medo
Analisar a avaliacao que o doente faz da fonte de medo=>
Analisar emocao medo=>
Analisar os medos e sentimentos do doente=>
Assistir a pessoa a identificar razões de não adesão à vacinação
Identificar as causas da nao adesao a vacinacao=>
Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de dispositivos
Assistir a pessoa na colocacao do Cpap=>
Assistir na tecnica da respiracao com dispositivo - Inspirometro=>
Assistir a pessoa na colocacao do BIPAP=>
Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de técnica respiratória
Assistir na execucao de exercicios de reeducacao respiratoria=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal lateral direita com bloqueio contra-lateral=>
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Assistir a tecnica de reexpansao costal lateral esquerda=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal lateral esquerda com bloqueio contra-lateral=>
Assistir a tecnica respiratoria abdomino-diafragmatica=>
Assistir a tecnica respiratoria costal inferior=>
Assistir a tecnica respiratoria costal inferior bilateral=>
Assistir a tecnica respiratoria costal inferior unilateral=>
Assistir nas tecnicas respiratorias=>
Assistir a tecnica respiratoria costal lateral esquerda=>
Assistir na respiracao=>
Assistir na tecnica costal inferior bilateral=>
Assistir na tecnica costal inferior unilateral=>
Assistir na tecnica da respiracao com dispositivo - Expirometro=>
Assistir na tecnica de abertura costal global=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal lateral direita=>
Assistir na tecnica respiratoria=>
Assistir a tecnica respiratoria costal lateral direita=>
Assistir a tecnica de exercicios para a amplitude toracica em decubito dorsal=>
Assistir a crianca na tecnica da expiracao forcada (huff)=>
Assistir a crianca na tecnica da respiracao (localizada, com enfase na expiracao)=>
Assistir a crianca na tecnica da respiracao (localizada, com enfase na Inspiracao)=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-ventral com bloqueio contra-lateral=>
Assistir a tecnica de exercicios para a amplitude toracica=>
Assistir a tecnica de exercicios para a amplitude toracica em decubito lateral direito=>
Assistir a tecnica de exercicios para a amplitude toracica em decubito lateral esquerdo=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal direita=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-dorsal com bloqueio contra-lateral=>
Assistir a crianca na tecnica da respiracao com dispositivo (inspirometro)=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-ventral=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal direita em semi-dorsal=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal esquerda em semi-dorsal=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal esquerda=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal direita em semi-ventral com bloqueio contra-lateral=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal direita em semi-ventral=>
Assistir a tecnica de reexpansao costal direita em semi-dorsal com bloqueio contra-lateral=>
Assistir a pessoa a promover a aceitação do estado de saúde
Negociar com a pessoa a aceitacao do estado de saude.=>
Avaliar a aceitacao do estado de saude=>
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Avaliar a atitude face a cirurgia/doenca=>
Avaliar a atitude face a doenca=>
Ensinar sobre comportamentos de adaptacao a patologia=>
Estimular a aceitacao do tratamento=>
Estimular a antecipar e valorizar as experiencias agradaveis de cada dia=>
Assistir o doente a identificar razoes para os significados dificultadores=>
Assistir a pessoa a promover a esperança
Assistir o doente a identificar causas da falta de esperanca=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento
Instruir sobre correcao postural=>
Assistir a pessoa nas actividade em pe com o peso alternado sobre cada perna=>
Assistir a pessoa nos exercicios de facilitacao neuromuscular proprioceptiva=>
Assistir na tecnica de equilibrio corporal=>
Assistir na tecnica de treino de equilibrio deitado=>
Assistir na tecnica de treino de equilibrio em pe=>
Assistir na tecnica de treino de equilibrio sentado=>
Assistir nas actividade em pe com o peso em ambas as pernas=>
Assistir no equilibrio corporal=>
Assistir no equilibrio corporal por procedimento=>
Assistir no treino de equilibrio corporal=>
Assistir a pessoa a manter o equilibrio corporal=>
Assistir a pessoa a restaurar imagem corporal
Promover a melhoria da imagem corporal=>
Ensinar a pessoa a integrar a imagem corporal=>
Facilitar o encontro com pessoas com imagem corporal melhorada=>
Assistir a pessoa na exercitação musculo articular
Assistir no movimento articular activo=>
Vigiar a pessoa na tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Vigiar a pessoa a executar os exercicios musculoarticulares activos=>
Vigiar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares passivos=>
Vigiar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos-
assistidos
=>
Vigiar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos=>
Vigiar a pessoa a executar exercicios musculoarticulares activo-resistidos=>
Assistir a pessoa nos exercicios musculo-articulares=>
Supervisar exercicios musculoarticulares activos=>
Executar reeducacao funcional motora=>
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Assistir na tecnica de exercitacao musculoarticular com carga=>
Assistir na tecnica de exercicio muscular e articular=>
Assistir na execucao de exercicios=>
Assistir na execucao de exercicos=>
Assistir a pessoa nos exercicios musculoarticulares=>
Assistir a pessoa nos exercicios de estabilizacao da articulacao do joelho=>
Assistir a pessoa na tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Assistir a pessoa na execucao de exercicios de fortalecimento muscular=>
Assistir na tecnica de exercitacao musculoarticular: ponte=>
Assistir a vestir
Assistir a desabotoar as roupas da parte inferior do corpo=>
Assistir a desabotoar as roupas da parte superior do corpo=>
Assistir a abotoar as roupas da parte superior do corpo=>
Assistir a abotoar as roupas da parte inferior do corpo=>
Assistir atividades de vida
Atender (Cuidar) a crianca nas actividades de vida=>
Assistir durante o trabalho de parto
Assistir a gravida no 4º periodo do trabalho de parto=>
Assistir expulsao uterina=>
Assistir trabalho de parto comprometido( parto gemelar)=>
Assistir trabalho de parto=>
Assistir no trabalho de parto=>




Executar manobra de distocia de ombros por procedimento=>
Assistir a gravida no 4º periodo do trabalho de partol=>
Assistir a gravida no 3º periodo de trabalho de parto=>
Assistir a gravida no 2º periodo de trabalho de parto=>
Assistir a gravida no 1º periodo de trabalho de parto=>
Assistir a gravida nas fases do trabalho de parto=>
Assistir a gravida de acordo com o estadio do trabalho de parto=>
Assistir 1º periodo de trabalho de parto=>
Assistir durante o periodo expulsivo=>
Assistir ao nascimento=>
Assistir mãe a extrair o leite
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Assistir a mae na extraccao de leite=>
Colaborar na tecnica de extraccao de leite=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar
Assistir os pais na alimentacao da crianca=>
Assistir os pais a tomar conta da alimentacao=>
Assistir os pais a alimentar o recem-nascido com leito adaptado=>
Assistir os pais a alimentar o recem-nascido com leite materno=>
Assistir os pais a alimentar o recem-nascido com leite adaptado=>
Colaborar na tecnica de alimentacao do recem-nascido=>
Assistir os pais a alimentar a crianca com leite adaptado=>
Assistir os pais a alimentar o recem-nascido=>
Assistir no tomar conta do recem-nascido: alimentacao=>
Assistir na alimentacao do recem-nascido=>
Assistir a mae durante a alimentacao do recem-nascido por biberao=>
Assistir a mae de forma continua, durante a alimentacao do recem-nascido por biberao=>
Assistir a mae a tomar conta da alimentacao=>
Assistir a alimentacao do RN de forma continua=>
Assistir os pais a alimentar a crianca com leite materno=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene
Assistir pais a tomar conta da higiene=>
Assistir os pais no banho do recem-nascido=>
Assistir a mae a tomar conta da higiene=>
Assistir no tomar conta do recem-nascido: higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos
Assistir os pais na execucao do tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar
Assistir no tomar conta do recem-nascido: posicionamento=>
Assistir os pais a tomar conta do posicionamento=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação
Assistir os pais a tomar conta da eliminacao=>
Assistir no tomar conta do recem-nascido: eliminacao=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir
Assistir os pais a tomar conta da transferencia=>
Assistir mãe e(ou) pai a tratar coto umbilical
Assistir os pais a executar o tratamento ao coto umbilical=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir
Assistir no tomar conta do recem-nascido: vestuario=>
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Assistir os pais a tomar conta do vestuario=>
Assistir os pais no vestir e despir a crianca=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança
Assistir os pais no suporte emocional da crianca=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta
Elogiar envolvimento dos pais=>
Elogiar o envolvimento dos pais=>
Encorajar envolvimento da mae=>
Facilitar envolvimento dos pais=>
Facilitar envolvimento mae=>
Facilitar o envolvimento dos pais na tomada de decisao=>
Incentivar o envolvimento dos pais=>
Incentivar o envolvimento no tomar conta do recem-nascido=>
Reforcar envolvimento dos pais=>
Assistir os pais durante a prestacao de cuidados a crianca=>
Incentivar envolvimento da mae=>
Assistir os pais a tomar conta da crianca=>
Assistir os pais a prestar cuidados ao recem-nascido=>
Assistir no tomar conta do recem-nascido=>
Assistir no tomar conta do lactente=>
Assistir no tomar conta da crianca=>
Assistir no cuidado ao recem nascido=>
Assistir a tomar conta do recem-nascido=>
Assistir a tomar conta do lactente=>
Assistir a puerpera nos cuidados ao recem-nascido=>
Apoiar os pais na satisfacao das necessidades da crianca=>
Assistir a familia a tomar conta da crianca=>
Assistir na ansiedade
Assistir adolescente durante as manifestacoes de ansiedade=>
Assistir na auto administração de medicamento
Assistir na adninistracao de insulina=>
Gerir auto-administracao de SELG=>
Ensinar sobre cuidados na administracao de medicacao=>
Assistir na gestão do regime terapêutico
Calendarizar com o doente um plano de exercicios=>
Ordenar prioridades do regime medicamentoso=>
Assistir na morte
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Assistir na morte=>
Assistir o recem-nascido/crianca apos a morte=>
Assistir o recem-nascido/crianca na morte=>
Informar a crianca sobre morrer com dignidade durante a hospitalizacao=>
Assistir na técnica da ponte
Executar a tecnica da ponte=>
Assistir na troca da cânula de traqueostomia
Assistir na troca canula externa de traqueostomia=>
Assistir na troca canula interna de traqueostomia=>
Assistir no alimentar através do estoma
Instruir sobre alimentacao por estoma=>
Ensinar sobre a administracao de alimentos atraves de ostomia de alimentacao=>
Instruir a alimentar-se pela ostomia=>
Assistir a pessoa a alimentar-se atraves ostomia=>
Assistir no alimentar-se
Assistir no alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se de forma continua=>
Assistir no autocuidado: alimentar-se=>
Assistir o adolescente a alimentar-se=>




Cortar ou partir os alimentos=>
Organizar materiais para a pessoa alimentar-se=>
Orientar a pessoa no alimentar-se=>
Assistir na execucao da tecnica de alimentacao por copo=>
Promover a pessoa a alimentar-se=>
Assistir a pessoa a organizar a refeicao=>
Promover o autocuidado: comer=>
Orientar no autocuidado: comer=>
Assistir a pessoa a alimentar-se=>
Apoiar a crianca na alimentacao=>
Assistir a cortar os alimentos=>
Assistir a crianca a alimenta~-se=>
Assistir a crianca a alimentar-se=>
Assistir a pessoa no autocuidado: comer=>
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Assistir a crianca no autocuidado comer=>
Assistir crianca a alimentar-se=>
Assistir a pessoa no auto cuidado alimentar-se=>
Assistir a pessoa no comer=>
Assistir adolescente a alimentar-se=>
Assistir auto cuidado alimentar-se=>
Assistir auto cuidado: alimentar-se/beber=>
Assistir auto cuidado: comer=>
Assistir a crianca durante as refeicoes=>
Assistir no alimentar-se através de sonda
Assistir pessoa no alimentar-se por SNG=>
Assistir na execucao da tecnica de alimentacao por sonda=>
Assistir a pessoa a alimentar-se atraves de sonda nasogastrica=>
Assistir no amamentar
Posicionar recem-nascido a mama=>
Executar tecnica de adaptacao do recem-nascido a mama=>
Ensinar sobre cuidados a ter enquanto amamentar=>
Colaborar na tecnica amamentacao=>
 AssisSrno amamentar=>
Assistir no amamentar=>
Assistir na tecnica de amamentacao=>
Assistir na amamentacao=>
Assistir a mae no amamentar=>
Assistir a mae durante a amamentacao de forma continua=>
Assistir a mae durante a amamentacao=>
Assistir na tecnica de amamentar=>
Assistir no andar
Ensinar sobre o autocuidado: demabular=>




Assistir no auto cuidado andar=>
Assistir no auto cuidado: deambular=>
Assistir o adolescente a andar=>
Atender pessoa no andar=>
Planear o auto cuidado deambular=>
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 Ensinar sobre o autocuidado: deambular =>
Planear o auto cuidado andar=>
Assistir a pessoa nos exercicios de treino da fase de oscilacao=>
Assistir no treino de marcha estimulando a realizacao do passo=>
Ensinar sobre o autocuidado: deambular=>
Assistir a pessoa a executar a tecnica de marcha=>
Assistir a pessoa no subir/descer escadas=>
Assistir a crianca a deambular=>
Assistir a crianca na marcha=>
Assistir a crianca no deambular=>
Assistir pessoa no subir e descer escadas=>
Assistir a pessoa a deambular de forma continua=>
Assistir a pessoa ao deambular=>
Assistir a crianca a andar=>
Assistir a pessoa ao deambular de forma continua=>
Assistir a pessoa na automobilizacao=>
Assistir a pessoa na mobilidade=>
Assistir a pessoa no andar=>
Assistir a pessoa no deambular=>
Assistir a pessoa no subir e descer escadas=>
Assistir a pessoa a andar=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha
Atender a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Assistir a pessoa a andar em superficie plana utilizando auxiliar de marcha=>
Assistir pessoa a andar com dispositivo auxiliar de marcha=>
Assistir o adolescente a andar com auxiliar de marcha=>
Assistir no uso e manutencao de auxiliares de marcha=>
Assistir a pessoa no andar com auxiliar de marcha=>
Assistir a pessoa ao deambular, com auxiliar de marcha, de forma continua=>
Assistir a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Assistir a crianca a andar com auxiliar de marcha=>
Assistir a andar com auxiliar de marcha=>
Aprontar andarilho=>
Aprontar andar com auxiliar de marcha=>
Assistir a pessoa a andar nas barras paralelas=>
Assistir a pessoa a andar utilizando auxiliar de marcha nas escadas=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal
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Pentear cabelos=>
Assistir no autocuidado: arranjar-se=>
Assistir no autocuidado: cabelos=>
Assistir no autocuidado: lentes de contacto=>
Assistir o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Escovar o cabelo=>
Executar o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Organizar materiais para o autocuidado: arranjar-se=>




Pentear a barba/ bigode=>
Assistir a pessoa no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Pentear a crianca=>
Assistir a aplicar creme=>






Assistir a aplicar desodorizante=>
Assistir a aplicar maquilhagem=>
Assistir a barbear=>
Assistir a cortar a barba/ bigode=>
Assistir a cortar as unhas das maos=>
Assistir a cortar as unhas dos pes=>
Assistir a escovar o cabelo=>
Assistir a pentear a barba/ bigode=>
Arranjar cabelo=>
Assistir no auto cuidado atividade recreativa
Assistir a pessoa no auto cuidado: actividade recreativa=>
Assistir no auto cuidado: banho
Assistir a pessoa no banho=>
Assistir no auto cuidado: comportamento de sono-repouso
Planear o horario de sono/repouso=>
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Assistir a crianca no auto cuidado: comportamento sono-repouso=>
Planear horario de sono e repouso=>
Planear Horario de Sono / Repouso=>
Gerir actividade/repouso=>
Executar medidas promotoras do sono=>
Planear periodos de sono-repouso=>
Planear o horario de sono repouso=>
Assistir no autocuidado ao estoma
Assistir no auto cuidado: ileostomia=>
Executar cuidados ao utente traqueostomizado=>
Assistir sobre o uso de equipamento de ostomia=>
Assistir nos cuidados de higiene a ostomia=>
Assistir no auto cuidado: urostomia=>
Assistir no auto cuidado: traqueostomia=>
Assistir no auto cuidado: jejunostomia=>
Assistir no auto cuidado: gastrostomia=>
Assistir no auto cuidado: colostomia=>
Assistir na troca do saco de ileostomia=>
Assistir na troca do saco de colostomia=>
Assistir na drenagem do saco de ileostomia=>
Assistir no auto cuidado: ostomia=>
Assistir no autocuidado beber
Assistir o doente no beber=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o autocuidado: beber=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: beber=>
Orientar no auto cuidado: beber=>
Assistir no auto cuidado: beber=>
Executar Auto Cuidado Beber=>
Promover o autocuidado: Beber=>
Assistir no beber de forma continua=>
Assistir no auto cuidado:beber=>
Assistir na ingestao de liquidos=>
Assistir auto-cuidado beber=>
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Assistir a crianca durante a ingestao de liquidos=>
Assistir no beber=>
Assistir o doente no auto cuidado: beber=>
Assistir no autocuidado higiene
Dar banho parcial (cuidados de higiene parciais)=>
Organizar materiais para o auto cuidado: higiene pessoal=>
Organizar materiais para o auto cuidado: banho=>
Gerir auto cuidado: higiene=>
Executar tecnica de cuidados de higiene (protocolo)=>
Executar cuidados perineais=>
Executar cuidados de limpeza e lubrificacao as narinas=>
Executar cuidados de higiene parciais=>
Executar cuidados de higiene oral=>
Orientar no auto cuidado higiene=>
Ensinar auto cuidado: BANHOS DE ASSENTO=>
Planear com a pessoa o auto cuidado: higiene=>
Colaborar no auto cuidado higiene=>
 AssisSr pessoa no banho=>
Assistir pessoa no banho segundo norma nº2=>
Assistir pessoa no banho=>
Assistir no autocuidado: unhas=>
Assistir pessoa na protecao da mucosa oral=>
Executar cuidados de conforto=>
Promover autocuidado: lavar-se=>
Assistir pessoa na higiene oral=>
Supervisar pessoa no banho segundo norma nº2=>
Supervisar pessoa no banho=>
Supervisar o banho no chuveiro=>
Providenciar produtos de higiene/objectos pessoais necessarios para o autocuidado higiene=>
Providenciar objectos pessoais necessarios ao auto cuidado: higiene=>
Promover o auto cuidado:hegiene do perineo=>
Orientar para o autocuidado higiene=>
Promover o auto cuidado higiene=>
Orientar no auto cuidado: higiene=>
Promover auto cuidado: higiene do perineo=>
Promover auto cuidado: higiene da mama=>
Promover auto cuidado: higiene=>
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Promover a autonomia nos cuidados de higiene ao perineo.=>
Promover a autonomia no auto cuidado: higiene.=>
Planear auto cuidado: higiene=>
Orientar o auto cuidado: higiene=>
Promover o auto cuidado: higiene da mama=>
Assistir a limpar o perineo=>
Assistir auto cuidado: banho=>
Assistir a pessoa no banho pre-operatorio na cama com solucao anti-septica de accao 
residual
=>
Assistir a pessoa no banho pre-operatorio com duche com solucao anti-septica de accao 
residual
=>
Assistir a pessoa no banho na cama com solucao anti-septica de accao residual=>
Assistir a pessoa no autocuidado no chuveiro=>
Assistir a pessoa na higiene da zona genital=>
Assistir a pessoa a limpar-se=>
Assistir auto cuidado: higiene=>
Assistir a pessoa a lavar as maos=>
Assistir a pessoa no banho com duche com solucao anti-septica de accao residual=>
Assistir a lavar partes do corpo que lhe sao acessiveis=>
Assistir a lavar o cabelo=>
Assistir a lavar a protese dentaria=>
Assistir a higiene oral=>
Assistir a crianca no auto cuidado: higiene=>
Assistir a crianca na higiene=>
Assistir o adolescente no auto cuidado: higiene=>
Assistir a pessoa a lavar o perineo=>
Assistir no autocuidado: perineo=>
Assistir o doente no banho=>
Assistir o doente no auto cuidado higiene no chuveiro=>
Assistir nos cuidados de higiene=>
Assistir a pessoa no auto cuidado: higiene=>
Assistir no autocuidado: pes=>
Assistir lavar-se=>
Assistir no autocuidado: olhos=>
Assistir no autocuidado: higiene intima=>
Assistir no autocuidado: banho/higiene=>
Assistir no auto cuidado: higiene no chuveiro=>
Assistir no auto cuidado: higiene na cama=>
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Assistir no auto cuidado: higiene de forma continua=>
Assistir no auto cuidado: higiene=>
Assistir no auto cuidado: banho=>
Assistir na tecnica do banho=>
Assistir no auto cuidado: lavar a boca de forma continua=>
Assistir pessoa lavar-se boca=>
Assistir na lavagem das maos=>
Assistir no autocuidado vestuário
Vestir a pessoa=>
Atender (Cuidar) auto-cuidado vestuario=>
Atender no auto cuidado: vestuario=>
Colaborar no auto cuidado vestuario=>
Executar Auto Cuidado: Vestuario=>
Optimizar o vestuario=>
Organizar materiais para o autocuidado: vestir-se e despir-se=>
Orientar no auto cuidado: vestuario=>
Planear com a pessoa o auto cuidado: vestuario=>
Assistir a calcar=>
Assistir pessoa no despir/vestir=>
Orientar para o auto cuidado: vestuario=>
Assistir o doente a despir-se=>
Assistir o adolescente no auto cuidado: vestuario=>
Assistir no autocuidado: vestir-se=>
Assistir no auto cuidado: vestuario de forma continua=>
Assistir no auto cuidado: vestuario=>
Assistir no auto cuidado: vestir-se=>
Assistir continuamente a pessoa a vestir-se=>
Assistir a vestir as roupas da parte superior do corpo=>
Assistir a crianca no auto cuidado: vestuario=>
Assistir a vestir as roupas da parte inferior do corpo=>
Aprontar vestuario=>
Assistir o doente a vestir-se=>
Assistir no autocuidado: atividade física
Assistir na actividade fisica de forma continua=>
Assistir pessoa no exercicio=>
Assistir a actividade fisica=>
Assistir a pessoa na actividade fisica=>
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Assistir no autocuidado: atividade recreativa
Assistir no programa de actividades=>
Treinar para utilizacao de estrategias adaptativas no auto cuidado: actividade recreativa=>
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: actividade recreativa=>
Promover o auto cuidado: actividade recreativa=>
Gerir actividades ludicas=>
Gerir actividade recreativa=>
Assistir a crianca na actividade de lazer=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: actividade recreativa=>
Assistir no planeamento de actividades recreativas=>
Assistir no auto cuidado: actividade recreativa=>
Assistir na seleccao de actividades recreativas=>
Assistir a crianca no auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: actividade recreativa=>
Assistir no autocuidado: higiene da boca
Assistir a pessoa a lavar a boca=>
Providenciar solucao para auto cuidado: higiene da boca=>
Assistir doente a lavar a boca=>
Assistir na higiene oral=>
Assistir no levantar-se
Assistir pessoa a elevar-se=>
Atender pessoa no levantar-se=>
Assistir o adolescente a levantar-se=>
Assistir nos exercicio de levantar e sentar com apoio=>
Assistir no levante=>
Assistir doente a erguer-se=>
Assistir crianca a levantar-se=>
Assistir a crianca a levantar-se=>
Assistir a pessoa no levante de forma continua=>
Assistir a pessoa no levante=>
Assistir a pessoa no auto cuidado: erguer-se=>
Assistir a pessoa a levantar-se=>
Assistir a pessoa a erguer-se=>
Assistir a pessoa no levante progressivo=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas
Assistir a pessoa ao deambular em cadeira de rodas de forma continua=>
Assistir a pessoa ao mover-se em cadeira de rodas=>
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Atender pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Assistir no papel maternal




Orientar para o autocuidado posicionar-se=>
Vigiar individuo a posicionar-se=>
Optimizar o posicionamento=>
Assistir posicionamentos=>
Assistir pessoa na realizacao da tecnica de rotacao da cintura pelvica=>
Assistir pessoa na realizacao da tecnica de rolar na cama=>
Assistir o adolescente a posicionar-se=>
Assistir no posicionamento genopeitoral=>
Supervisar o posicionar-se=>
Assistir a pessoa a posicionar-se em decubito lateral esquerdo=>
Assistir no auto-cuidado: posicionar-se=>
Supervisar o adolescente a posicionar-se=>
Assistir a pessoa a posicionar parte do corpo com edema=>
Assistir a pessoa a posicionar-se em decubito lateral direito=>
Assistir a crianca a posicionar-se=>
Assistir a pessoa no posicionamento=>
Assistir a pessoa no posicionamento em decubito dorsal=>
Assistir a pessoa no posicionamento em padrao anti-espastico=>
Assistir alivio da(s) zona(s) de pressao=>
Assistir continuamente a pessoa a posicionar-se=>
Assistir na tecnica de posicionamento do membro afectado=>
Assistir a pessoa a posicionar-se=>
Assistir no posicionar-se controlando a espasticidade
Assistir individuo a posicionar-se no cadeirao em padrao anti-espastico=>
Estimular a pessoa a posicioanr-se no cadeirao em padrao anti-espastico=>
Assistir individuo a posicionar-se no leito em padrao anti-espastico=>
Assistir a pessoa, a posicionar-se no cadeirao em padrao anti-espastico=>
Assistir a pessoa a posicionar-se no leito em padrao anti-espastico=>
Assistir a pessoa a posicionar-se em padrao anti-espastico=>
Assistir no sentar-se
Executar a posicao de sentado=>
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Atender a pessoa a sentar-se=>
Assistir o doente a sentar-se=>
Assistir crianca a sentar-se=>
Executar tecnica de sentar=>
Assistir adolescente a sentar-se=>
Assistir a posicao de sentado=>
Assistir a pessoa no sentar-se=>
Assistir a pessoa a sentar-se=>
Assistir no auto cuidado sentar-se=>
Assistir no autocuidado sentar-se=>
Assistir no transferir-se
Assistir pessoa na transferencia para cadeirao=>
Assistir na transferencia para a cadeira de rodas=>
Assistir na transferencia para a cadeira sanitaria=>
Assistir na transferencia para a cama=>
Assistir na transferencia para o cadeirao/ cadeira=>
Assistir o adolescente a transferir-se=>
Assistir o doente no auto cuidado: actividade fisica transferir-se=>
Assistir pessoa a transferir-se para a cadeira de rodas=>
Assistir pessoa a transferir-se para cadeira de rodas=>
Assistir pessoa a transferir-se para cadeirao=>
Assistir pessoa a transferir-se para cama=>
Assistir pessoa na transferencia para cadeira de rodas=>
Avaliar a aprendizagem de capacidades para o autocuidado: transferir-se=>
Orientar a pessoa no transferir-se=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Orientar pessoa a transferir-se=>
Promover transferir-se=>
Assistir na transferencia=>
Assistir pessoa na transferencia para a cama=>
Assistir a crianca no transferir-se=>
Assistir na transferencia lateral correcta do peso sobre a anca numa base fixa=>
Assistir a crianca na transferencia=>
Assistir a pessoa a transferir-se para a cadeira=>
Assistir a pessoa a transferir-se para a cadeira de rodas=>
Assistir a pessoa a transferir-se para a cama=>
Assistir a pessoa na transferencia=>
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Assistir a pessoa na transferencia para a cadeira=>
Assistir a pessoa na transferencia para a cadeira de rodas=>
Assistir a pessoa na transferencia para a cadeira sanitaria=>
Assistir na tranferencia para o equipamento sanitario=>
Assistir a crianca a transferir-se=>
Assistir a pessoa na transferencia para a cama=>
Assistir na transferencia do cadeirao para a cama=>
Assistir na tranferencia da cama para o cadeirao=>
Assistir individuo transferir-se=>
Assistir continuamente a pessoa a transferir-se=>
Assistir auto-cuidado transferir-se=>
Assistir a pessoa no transferir-se=>
Assistir a pessoa no regresso a cama=>
Assistir no uso do sanitário
Assistira pessoa no auto cuidado: uso do sanitario=>
Providenciar ida do doente ao sanitario=>
Orientar Antecipadamente no auto cuidado: uso do sanitario=>
Atender no uso da arrastadeira / urinol=>
Facilitar autocuidado higiene apos a eliminacao=>
Limpar pessoa depois da eliminacao=>
Organizar materiais para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Atender no auto cuidado: uso do sanitario=>
Orientar no auto cuidado: uso do sanitario=>
Posicionar no WC=>
Promover a autonomia no auto cuidado: uso do sanitario.=>
Promover auto cuidado: uso do sanitario=>
Providenciar auto cuidado: uso do sanitario=>
Supervisar utilizacao da arrastadeira=>
Assistir pessoa arrastadeira urinol=>
Assistir no uso da cadeira sanitaria, arrastadeira ou urinol.=>
Promover o auto cuidado: uso do sanitario=>
Assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Assistir a pessoa no uso de arrastadeira / urinol=>
Assistir doente na eliminacao intestinal=>
Assistir doente na eliminacao urinaria=>
Assistir na utilizacao da arrastadeira=>
Assistir na utilizacao do urinol=>
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Assistir no acesso ao WC=>
Assistir o doente na eliminacao=>
Assistir no Auto Cuidado: Uso de arrastadeira/Urinol de forma continua=>
Assistir a crianca no auto cuidado: uso do sanitario=>
Assistir no auto cuidado: uso do sanitario de forma continua=>
Assistir no autocuidado: uso do sanitario.=>
Assistir no transferir-se para a cadeira sanitaria=>
Assistir no uso da arrastadeira / urinol=>
Aplicar urinol=>
Assistir o adolescente no auto cuidado: uso do sanitario=>
Assistir no auto cuidado: uso de arrastadeira/urinol=>
Assistir nos exercícios de facilitação cruzada
Assistir nos exercicios de facilitacao cruzada=>
Assistir o mamar
Executar tecnica de adaptacao a mama=>
Assistir o recem-nascido no mamar=>
Assistir o prestador de cuidados a adequar o tomar conta




Assistir a pessoa no tossir=>
Assistir o adolescente a tossir=>
Assistir na tosse=>
Assistir na tecnica de tosse=>
Assistir doente a tossir=>
Assistir a tosse mecanicamente com "Cought Assist"=>
Assistir a tecnica da tosse=>
Assistir a pessoa na tosse=>
Assistir a pessoa a tossir=>
Assistir a crianca na tecnica da tosse (assistida/dirigida)=>
Assistir a crianca a tossir=>
Assistir a tosse manualmente=>
Apoiar
Apoiar a família a identificar estratégias de coping eficazes
Promover estrategias de coping familiar para o desempenho do papel=>
Promover estrategias de coping familiar=>
Negociar estrategias de coping familiar=>
Apoiar familia na identificacao de estrategias de coping eficazes=>
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Apoiar adaptação a novas atividades de estilos de vida
Promover adaptacao a estilos de vida saudaveis=>
Promover estilos de vida saudaveis=>
Assistir a crianca na adaptacao a novos estilos de vida=>
Apoiar desenvolvimento de sensibilidade materna
Apoiar mae a desenvolver sensibilidade materna=>
Apoiar iniciativa da criança
Apoiar iniciativa da crianca=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai
Apoiar a iniciativa da mae=>




Apoiar a iniciativa dos pais=>
Apoiar a gravida=>
Apoiar a mae=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise
Apoiar mae/pai a enfrentar a crise de hospitalizacao=>
Diminuir medo de mae/pai na transicao de papel parental=>
Ensinar os pais sobre comportamentos para lidar com a crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime terapêutico
Assistir os pais a identificar a razao para nao aderir ao regime terapeutico=>
Identificar com os pais as causas de nao adesao ao regime terapeutico=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar medidas de autocontolo: infecção
Ensinar os pais sobre autocontrolo infeccao (sinais de infeccao)=>
Ensinar os pais sobre controlo: infeccao=>
Instruir os pais sobre tratamento da infeccao=>
Assistir os pais a identificar estrategias de auto controlo: infeccao=>
Apoiar mãe e(ou) pai a prevenir queda no domicílio
Assistir os pais a identificar condicoes de risco para a queda no domicilio=>
Apoiar mãe e(ou) pai na angústia da separação
Apoiar os pais na angustia da separacao=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico
Apoiar pais no envolvimento da crianca na gestao do regime terapeutico=>
Apoiar os pais no envolvimento da crianca na gestao do regime terapeutico=>
Apoiar mãe e(ou) pai no processo de luto
Facilitar processo de pesar relativo a papel parental=>
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Facilitar praticas de despedida do recem-nascido=>
Assistir os pais no processo de luto=>
Assistir os pais e familia no processo de luto=>
Assistir os pais no luto=>
Apoiar mãe e(ou) pai no sofrimento
Assistir os pais no sofrimento=>
Apoiar na tomada de decisão
Apoiar o processo de tomada de decisao=>
Promover tomada de decisao=>
Facilitar tomada de decisao=>
Assistir na tomada de decisao=>
Apoiar a tomada de decisao=>
Apoiar a pessoa=>
Apoiar tomada de decisao de mae/pai sobre cuidados de saude ao filho=>
Apoiar os pais na tomada de decisao=>
Apoiar no luto
Apoiar no luto (procedimento)=>
Assistir a pessoa no processo de luto=>
Facilitar aceitacao da morte pela pessoa=>
Facilitar o luto=>
Apoiar o prestador de cuidados a alimentar
Assistir o prestador de cuidados na alimentacao da crianca=>
Apoiar o prestador de cuidados a cuidar da higiene
Assistir o prestador de cuidados no auto cuidado: higiene da crianca=>
Assistir o prestador de cuidados a lavar a boca a crianca=>
Apoiar o prestador de cuidados no "tomar conta"
Facilitar a adaptacao do prestador de cuidados a novos estilos de vida=>
Estabelecer relacao com prestador de cuidados=>
Escutar prestador de cuidados=>
Escutar o prestador de cuidados=>
Escutar as preocupacoes do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a procurar assistencia de profissionais de saude quando nao 
consegue ser bem sucedido
=>
Encorajar prestador de cuidados na expressao de sentimentos=>
Facilitar a comunicacao expressiva de emocoes ao prestador de cuidados=>
Encorajar o prestador de cuidados a descansar por alguns periodos=>
Supervisar o prestador de cuidados=>
Elogiar a aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados=>
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Encorajar o prestador de cuidados a exprimir as suas emocoes=>
Facilitar a expressao das dificuldades no desempenho do papel de prestador de cuidados=>
 Facilitar a expressao das dificuldades no desempenho do papel de prestador decuidados=>
Facilitar a expressao de emocoes relativas ao papel de prestador de cuidados=>
Identificar com o prestador de cuidados fonte geradora stress=>
Incentivar o prestador de cuidados a procurar ajuda para lidar com as limitacoes do 
dependente
=>
Optimizar resultados obtidos no desempenho do papel de prestador de cuidados=>
Disponibilizartempo para o prestador de cuidados=>
Planear suporte ao prestador de cuidados=>
Promover bem-estar do papel de prestador de cuidados=>
Supervisar actividades do prestador de cuidados=>
Supervisar cuidados prestados pelo prestador de cuidados=>
Optimizar o desempenho do papel de prestador de cuidados=>
Identificar factores de stress no prestador de cuidados=>
Apoiar o cuidador=>
Confortar prestador de cuidados=>
Apoiar a familia=>
Orientar antecipadamente o prestador de cuidados=>
Apoiar familia=>
Apoiar o prestador de cuidados=>
Apoiar o prestador de cuidados a perceber as dificuldades do dependente para as suas 
actividades
=>
Apoiar o prestador de cuidados a perceber quais os obstaculos da habitacao=>
Apoiar o prestador de cuidados na tomada de decisao=>
Apoiar o prestador de cuidados no desempenho do papel de prestador de cuidados=>
Apoiar o prestador de cuidados no desempenho do seu papel=>
Apoiar pessoa significativa a colaborar na prestacao de cuidados=>
Assistir a tomar conta da pessoa=>
Assistir o prestador de cuidados=>
Assistir o prestador de cuidados na identificacao das vantagens do desempenho do papel de 
prestador de cuidados
=>
Assistir o prestador de cuidados na recuperacao do papel de prestador de cuidados=>
Assistir o prestador de cuidados no estabelecimento de objectivos da prestacao de cuidados=>
Assistir o prestador de cuidados no estabelecimento de objectivos para a prestacao de 
cuidados
=>
Assistir para descanso do cuidador=>
Assistir prestador de cuidados=>
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Apoiar a familia na tomada de decisao=>
Assistir prestador de cuidados na identificacao das vantagens do desempenho do seu papel=>
Assistir prestador de cuidados na realizacao das actividades de vida da crianca=>
Assistir prestador de cuidados na recuperacao do papel de prestador de cuidados=>
Assistir prestador de cuidados na recuperacao do seu papel=>
Assistir o presatdor de cuidados no estabelecimento de objectivos da prestacao de cuidados=>
Apoiar papel maternal
Apoiar mae a lidar positivamente com dificuldades de papel maternal=>
Promover o papel maternal=>
Apoiar mae a estabelecer comportamentos adequados de papel maternal=>
Apoiar papel parental
Informar os pais sobre a informacao a dar aos irmaos=>
Promover papel paternal=>
Promover papeis parentais=>
Promover o papel parental=>
Apoiar os pais a ajustarem o comportamento aos sinais e comportamento do filho=>
Informar os pais sobre o envolvimento com os irmaos=>
Assistir os pais a desempenharem o papel parental=>
Apoiar os pais a responder de forma adequada a sinais e comportamentos do filho=>
Apoiar os pais a lidarem positivamente com as dificuldades=>
Apoiar os pais a identificar comportamentos do filho e os momentos mais adequados para a 
interaccao
=>
Apoiar os pais a estabeler comportamentos adequados ao papel parental=>
Orientar os pais sobre o envolvimento dos irmaos=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante
Assistir os pais nas tecnicas de relaxamento=>
Assistir os pais na tecnica calmante (dar colo)=>
Assistir os pais na tecnica calmante (modelo mae canguru)=>
Encorajar
Encorajar a diminuir o consumo cafeína
Encorajar a diminuicao do consumo de cafeina=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool
Encorajar o abandono do consumo de alcool=>
Encorajar o abandono do uso de alcool=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas
Encorajar a diminuicao do consumo de drogas=>
Encorajar o abandono do consumo de drogas=>
Encorajar o abandono do uso de drogas=>
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Instruir sobre desvantagem do uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco
Encorajar o abandono do uso de tabaco=>
Incentivar a gravida a nao fumar=>
Encorajar o abandono do consumo de tabaco=>
Encorajar diminuicao do uso de tabaco=>
Encorajar a diminuicao do consumo de tabaco=>
Instruir sobre a importancia da cessacao tabagica=>
Encorajar a expressão de medos
Assistir a crianca na expressao dos seus medos=>
Assistir a pessoa na expressao dos seus medos=>
Assistir o adolescente na expressao dos seus medos=>
Encorajar a crianca a expressar os seus medos=>
Encorajar o adolescente a expressar os seus medos=>
Facilitar a crianca a expressao dos medos=>
Encorajar a mãe e(ou) o pai a cortar o cordão umbilical
Encorajar o pai a cortar o cordao umbilical=>
Encorajar a mae a cortar o cordao umbilical=>
Encorajar o acompanhante a cortar o cordao umbilical=>
Encorajar a requerer informação
Encorajar a familia a esclarecer duvidas=>
Encorajar pessoa a esclarecer duvidas=>
Encorajar a tocar parte do corpo alterada
Encorajar contacto com area corporal alterada=>
Encorajar pessoa a olhar e a tocar o local do corpo alterado=>
Incentivar doente a tocar-se nomeadamente na parte mais afectada=>
Encorajar a usar os serviços da comunidade
Encorajar a utilizacao de prestacao de servicos da comunidade=>
Encorajar a utilizacao de recursos de apoio=>
Facilitar servicos de saude especializado=>
Facilitar sistema de suporte=>
Encorajar ação
Encorajar tecnica de distracao=>
Encorajar actividades de lazer=>
Encorajar doente=>
Encorajar uso de tecnica de relaxamento=>
Encorajar doente a olhar-se ao espelho=>
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Encorajar doente a alternancia de decubito=>
Encorajar o uso da tecnica de marcha=>
Encorajar o uso de tecnica de relaxamento=>
Encorajar o uso de tecnicas de relaxamento=>
Encorajar projecto de vida=>
Encorajar tecnica de distraccao=>
Encorajar a realizacao de actividades=>
Encorajar para a realizacao de actividades=>
Encorajar a pessoa a elaborar o programa de atividades=>
Encorajar a pesssoa a comer=>
Encorajar=>
Encorajar a andar com auxiliar de marcha=>
Encorajar a deambulacao=>
Encorajar a participacao em actividades=>
Encorajar doente a ver-se ao espelho=>
Encorajar a pessoa a elaborar programa de actividades=>
Encorajar a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Encorajar a pessoa a realizacao das actividades diarias=>
Encorajar a pessoa nas suas actividades=>
Encorajar a pessoa nas suas atividades=>
Encorajar a pessoa para ocupacao em actividades de lazer=>
Encorajar a liberalizacao da dieta=>
Encorajar aceitação do estado de saúde
Encorajar aceitacao do estado de saude=>
Incentivar a aceitacao do tratamento=>
Encorajar a aceitacao de novos desafios=>
Encorajar a adaptacao=>
Encorajar auto controlo da dor
Encorajar auto controlo: dor=>
Encorajar auto controlo medo
Encorajar auto controlo: medo=>
Promover auto controlo: medo=>
Encorajar autocontrolo
Encorajar a pessoa no auto controlo: incontinencia urinaria=>
Encorajar auto controlo: agressividade=>
Encorajar o doente a desenvolver o auto controlo=>
Promover auto controlo: comportamento abusivo=>
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Promover competencias de auto-controlo=>
Encorajar crença de saúde controlo
Encorajar crenca de saude: recurso=>
Reforcar crenca de saude: capacidade de execucao=>
Promover crenca de saude: controlo=>
Encorajar a crenca de saude: controlo=>
Encorajar crenca de saude: capacidade de execucao=>
Encorajar crenca de saude: controlo=>
Encorajar expressão de crenças
Promover crenca de saude: capacidade de execucao:glicemia capilar=>
Reforcar crencas e valores=>
Promover crencas da comunidade=>
Promover crenca em valores (valores)=>
Promover crenca de saude: capacidade de execucao: glicemia capilar=>
Promover crenca de saude: capacidade de execucao=>
Promover crenca de saude=>
Facilitar crenca religiosa=>
Facilitar a expressao de crencas dos pais=>
Encorajar crenca de saude=>
Encorajar a expressao de crencas=>
Encorajar a expressao de crenca e valores=>
Promover crencas adequadas na comunidade=>
Encorajar interação de papéis
Encorajar a interaccao de papeis=>
Encorajar interaccao de papeis=>
Incentivar a interaccao de papeis=>
Encorajar interação social
Estimular interaccao social=>
Facilitar o encontro com outros pais=>
Facilitar relacao dinamica dentro da comunidade=>
Facilitar encontro com outras criancas=>
Facilitar a relacao dinamica da comunidade=>
Encorajar interaccao social=>
Encorajar as visitas da familia e amigos=>
Encorajar a pessoa a frequentar sala de refeicao, sala de convivio=>
Encorajar a interaccao social=>
Encorajar a participacao em actividades sociais=>
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Encorajar presenca de visitas=>
Encorajar mãe e(ou) pai a verbalizar crença religiosa
Encorajar os pais a verbalizarem a sua crenca religiosa=>
Encorajar mãe e(ou) pai a verbalizar emoções
Encorajar os pais a exprimir as suas emocoes=>
Facilitar a expressao das emocoes dos pais=>
Encorajar o auto controlo ansiedade
Advogar auto controlo: ansiedade=>
Assistir crianca durante as manifestacoes de ansiedade=>
Encorajar auto controlo: ansiedade=>
Encorajar o auto controlo continência intestinal
Encorajar auto controlo: continencia intestinal=>
Encorajar presença do pai na sala de partos
Encorajar presenca do pai/acompanhante na sala de partos=>
Encorajar relação dinâmica entre mãe e(ou) pai e criança
Encorajar a interaccao entre pais e crianca=>
Estimular para papel parental=>
Estimular relacao parental=>
Facilitar a interaccao entre pais e crianca=>
Encorajar tomada de decisão
Encorajar a tomada de decisao=>
Promover empoderamento=>
Encorajar a tomada de decisao relativa ao uso de substancias=>
Dar poder pessoa=>
Encorajar a pessoa=>
Permitir participacao na tomada de decisao de cuidados=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão
Encorajar a tomada de decisao relativa a comportamentos de adesao=>
Reforçar
Reforçar penso de ferida
Reforcar penso da ferida=>




Optimizar absorcao atraves da tecnica de posicionamento=>
Optimizar digestao atraves do posicionamento=>
Promover admissão
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Explicar a gravida normas do servico em relacao ao tabaco=>
Informar sobre o motivo de internamento=>
Facilitar admissao de mae/pai no servico hospitalar=>
Facilitar a admissao de mae/pai no servico hospitalar=>
Facilitar a admissao=>
Explicar com linguagem simples e clara o motivo de internamento/diagnostico=>
Explicar a familia que nao pode fornecer alimentos ao doente=>










Promover o conforto do doente=>
Promover o conforto do RN=>
Providenciar conforto=>





Promover o aumento da taxa de imunização na comunidade
Promover o aumento da taxa de imunizacao a vacinacao=>
Promover papel parental
Incentivar familia na redefinicao de papeis=>
Promover a relacao parental=>
Incentivar para papel parental=>
Incentivar ligacao mae-filho=>
Elogiar a competencia do recem-nascido aos pais=>
Estimular a presenca da mae=>
Encorajar papel parental=>
Elogiar aquisicoes do recem-nascido=>
Incentivar a redefinicao das tarefas parentais=>
Incentivar papel parental=>
Incentivar
Aconselhar programa de interação social
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Planear programa de interaccao social=>
Incentivar a alimentar-se
Incentivar a pessoa a organizar a refeicao=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado: comer=>
Incentivar crianca a alimentar-se=>
Incentivar o adolescente a alimentar-se=>
Incentivar o auto cuidado alimentar-se=>
Promover autonomia na alimentacao=>
Incentivar a pessoa a alimentar-se=>
Atender (Cuidar) motivar auto-cuidado comer=>
Incentivar o doente a alimentar-se=>
Incentivar a crianca para comer=>
Incentivar a crianca para a ingestao nutricional=>
Incentivar a crianca a alimentar-se=>
Estimular a pessoa a alimentar-se=>
Estimular a levar a comida a boca=>
Encorajar o uso de estrategias adaptativas para alimentar-se=>
Elogiar o uso de estrategias adaptativas para alimentar-se=>





Incentivar pessoa a deambular=>
Incentivar o doente a deambular=>
Incentivar a pessoa a andar=>
Estimular a pessoa a andar=>
Incentivar a pessoa a deambular=>
Incentivar a andar nas escadas
Incentivar a pessoa a subir/descer escadas=>
Incentivar pessoa a subir e descer escadas=>
Incentivar a comunicação de emoções
Incentivar a pessoa a referir duvidas e receios=>
Promover a expressao de emocoes=>
Induzir a pessoa a realizar lista de aspectos fisicos e psicologicos que sao positivos em si=>
Incentivar a expressao de sentimentos=>
Incentivar a expressao de duvidas=>
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Facilitar ao adolescentea expressao dos medos=>
Induzir doente a verbalizar os medo=>
Incentivar a criança
Apoiar a crianca vitima de abuso=>
Elogiar a crianca=>
Elogiar a crianca apos o procedimento=>
Incentivar a estimular a lactação
Incentivar a lactacao=>
Instruir tecnica de estimulacao mamaria=>
Instruir tecnica de estimulacao da lactacao=>
Incentivar a extraccao de leite=>
Incentivar a estimulacao da lactacao=>
Incentivar extracao de leite=>
Instruir sobre a estimulacao da lactacao=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares
Incentivar o movimento musculoarticular activo=>
Incentivar a pessoa a executar os exercicios musculoarticulares activos=>
Incentivar a pessoa nos exercicios de facilitacao neuromuscular proprioceptiva=>
Incentivar a pessoa para o treino da tecnica da ponte=>
Incentivar a pessoa para tecnica de exercicios musculoarticulares=>
Incentivar ecercicios de Buerger-Allen=>
Incentivar exercicios de Buerger-Allen=>
Incentivar movimento articular activo=>
Incentivar pessoa para as tecnicas de exercitacao musculoarticular=>
Incentivar tecnica de auto-mobilizacao=>
Incentivar tecnica de auto-mobilizacao articular=>
Incentivar a pessoa para o treino da tecnica de rolamento=>
Incentivar a pessoa a executar os exercicios de alongamento e isometricos=>
Incentivar exercicios musculares pelvicos=>
Executar mobilizacoes activas no M.I.Esq.=>
Estimular movimento articular activo=>
Estimular tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Executar a tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assistida: dissociacao escapular=>
Incentivar a pessoa a executar os exercicio de facilitacao cruzada=>
Executar mobilizacoes activas no M.I.Dt.º=>
Incentivar a crianca a realizar movimentos articulares activos=>
Incentivar a crianca para exercicios musculoarticulares=>
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Incentivar apessoa a executar os exercicio de facilitacao cruzada=>
Incentivar a executar os exercicios musculoarticulares activos=>
Estimular a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares=>
Incentivar a pessoa a executar exercicios musculoarticulares=>
Incentivar a pessoa a executar exercicios musculo-articulares=>
Incentivar a pessoa a executar exercicios musculoarticulares activos=>
Executar mobilizacoes activas=>
Incentivar a executar técnica respiratória
Incentivar a execucao tecnica respiratoria=>
Incentivar pessoa a "assobiar"=>




Incentivar doente a expectorar=>
Incentivar a família a tratar da parasitose de animal doméstico
Incentivar familia para desparasitacao do animal domestico=>
Incentivar familia para a desparasitacao do animal domestico=>
Incentivar a massajar
Incentivar a massajar o abdomen=>
Incentivar a mobilizar
Estimular mobilizacao activa no leito=>
Incentivar pessoa a mobilizacao=>
Incentivar doente a mobilizacao=>
Incentivar actividade motora das extremidades do membro imobilizado=>
Estimular movimentacao=>
Estimular mobilizacao activa=>





Estimular a realizacao de actividades=>
Estimular postura e motricidade global=>
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Orientar para o auto cuidado=>
Informar doente / famila sobre a importancia dos cuidados de higiene=>
Incentivar o auto cuidado de forma progressiva=>
Promover o auto cuidado=>
Encorajar o autocuidado=>
Encorajar a aprendizagem de habilidades para o auto cuidado=>
Elogiar mudanca de habitos alimentares=>
Elogiar a pessoa pelo seu aspecto cuidado e pela sua participacao em actividades e/ou nos 
seus cuidados
=>
Atender (Cuidar) motivar auto-cuidado=>
Estimular auto-cuidado=>
Incentivar a pessoa para o auto cuidado=>
Incentivar a posicionar parte do corpo
Incentivar a pessoa a elevar os membros inferiores=>
Incentivar doente a elevar partes do corpo=>
Incentivar a pessoa a elevar os membros superiores=>
Estimular elevacao dos membros inferiores=>
Incentivar a pessoa a posicionar parte do corpo com edema=>
Incentivar a posicionar-se
Incentivar individuo a posicionar-se em padrao anti-espastico no cadeirao=>
Promover autonomia no posicionamento=>
Incentivar alternancia de posicionamentos.=>
Incentivar doente a alternar posicionamentos=>
Incentivar doente a posicionar-se=>
Incentivar alternancia de decubitos=>
Incentivar individuo a posicionar-se em padrao anti-espastico no leito=>
Incentivar o adolescente a posicionar-se=>
Incentivar o posicionamento terapeutico=>
Incentivar pessoa a alternar posicionamentos=>
Incentivar a pessoa no posicionamento em padrao anti-espastico=>
Orientar a pessoa a alternar a posicao corporal=>
Executar mobilizacao activa no leito=>
Promover tecnicas de posicionamento=>
Incentivar pessoa a posicionar-se=>
Estimular o doente a autoposicionar-se=>
Advogar pessoa a posicionar-se=>
Elogiar o posicionar-se=>
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Encorajar a pessoa a posicionar-se=>
Incentivar a crianca a posicionar-se=>
Estimular a pessoa a posicionar-se no leito em padrao anti-espastico=>
Incentivar a pessoa a posicionar-se=>
Estimular posicionamento=>
Estimular tecnica de posicionamento=>
Incentivar a crianca a alternar posicionamentos=>
Incentivar a pessoa a adoptar posicao anti-algica=>
Incentivar a pessoa a alternar posicionamento=>
Incentivar a pessoa a alternar posicionamentos=>
Encorajar o uso de estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Incentivar a sentar-se
Incentivar crianca a sentar-se=>
Incentivar a pessoa a sentar-se=>
Incentivar a sentar-se=>
Incentivar adolescente a sentar-se=>
Incentivar a tossir





Incentivar o individuo a tossir=>
Incentivar doente a tossir=>
Incentivar crianca a tossir=>
Incentivar adolescente a tossir=>
Incentivar a tossir=>
Incentivar a tosse=>
Incentivar a pessoa para tossir=>
 IncenSvar a pessoa a tossir =>
Incentivar a pessoa a tossir=>
Incentivar a crianca a tossir=>
Incentivar pessoa a tossir=>
Incentivar a transferir-se
Encorajar o uso de estrategias para transferir-se=>
Incentivar a pessoa a transferir-se=>
Promover a independencia na transferencia=>
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Incentivar pessoa a transferir-se=>
Incentivar o adolescente a transferir-se=>
Incentivar a transferencia=>
Estimular posicao de sentado=>
Elogiar o transferir-se=>
Estimular a pessoa a transferir-se=>
Incentivar a crianca a transferir-se=>
Estimular a transferencia=>
Incentivar a transferir-se com dispositivos
Advogar o uso de equipamento adaptativo para se transferir=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal
Incentivar a pessoa para o treino de equilibrio corporal de pe=>
Promover estrategias de compensacao do equilibrio=>
Incentivar pessoa para o equilibrio corporal sentado=>
Incentivar pessoa para o equilibrio corporal nas barras paralelas=>
Incentivar a pessoa para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Estimular a pessoa a manter o equilibrio corporal=>
Incentivar pessoa para o equilibrio corporal em pe=>
Incentivar a vigiar a eliminação urinária
Incentivar a pessoa a vigiar a eliminacao vesical=>
Incentivar aceitação da imagem corporal
Promover a adaptacao a imagem corporal=>
Promover no adolescente a adaptacao a imagem corporal=>
Reforcar positivamente a aceitacao da alteracao da sua auto-imagem=>
Incentivar doente a olhar-se e olhar-se ao espelho=>
Promover aceitacao da nova imagem corporal=>
Promover a aceitacao da imagem corporal=>
Promover na crianca a adaptacao a imagem corporal=>
Incentivar aceitação do estado de saúde
Informar a gravida sobre o seu estado de saude=>
Promover a aceitacao do estado de saude=>
Promover aceitacao: estado de saude=>
Incentivar aceitação do feto
Promover a aceitacao do feto=>
Incentivar adaptação da mãe e(ou) pai a novas atividades de estilos de vida
Facilitar a adaptacao dos pais a novos estilos de vida=>
Incentivar adesão a comportamento de procura de saúde
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Elogiar comportamentos de procura de saude=>
Incentivar adesão à dieta
Reforcar a importancia do cumprimento da dieta=>
Promover comportamentos de adesao a dieta=>
Incentivar adesão à vacinação
Promover adesao a vacinacao=>
Supervisar vacinacao=>
Promover adesao a vacinacao na escola=>
Requerer adesao a vacinacao=>
Supervisionar adesao a vacinacao=>
Promover adesao a vacinacao da comunidade (distributivamente)=>
Ensinar sobre vantagens da vacinacao sazonal=>
Ensinar sobre cumprimento do plano de vacinacao=>
Encorajar adesao a vacinacao=>
Elogiar adesao a vacinacao=>
Aconselhar adesao a vacinacao=>
Supervisar adesao a vacinacao=>
Incentivar adesao a vacinacao=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso
Incentivar ao adesao ao regime medicamentoso=>
Promover comportamentos de adesao ao regime medicamentoso=>
Incentivar adesao regime medicamentoso=>
Incentivar adesao ao regime medicamentoso=>
Incentivar a pessoa a cumprir o regime medicamentoso=>
Incentivar a crianca para o regime medicamentoso=>
Providenciar dispositivo que facilite a gestao eficaz da medicacao=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico
Facilitar comportamentos de adesao=>
Promover adesao ao regime terapeutico: pausa alimentar.=>
Informar sobre consequencias da nao adesao ao regime terapeutico=>
Informar sobre complicacoes da nao adesao ao regime terapeutico=>
Informar consequencias da nao adesao ao regime terapeutico=>
Induzir beneficios de adesao ao regime terapeutico=>
Incentivar tratamento de ferida no domicilio=>
Incentivar para o cumprimento de medicacao=>
Incentivar o adolescente para a adesao ao regime terapeutico=>
Incentivar doente para a adesao ao regime terapeutico=>
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Advogar adesao ao regime terapeutico=>
Incentivar doente a cumprir o regime medicamentoso apos a alta=>
Aconselhar adesao ao regime terapeutico=>
Advogar vantagens da adesao ao regime terapeutico=>
Atender (Cuidar) motivar a adesao ao regime terapeutico=>
Elogiar adesao ao regime terapeutico=>
Facilitar a expressao de comportamentos de adesao=>
Incentivar comportamentos de adesao ao regime terapeutico=>
Incentivar adesao ao regime terapeutico=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico - adequar hábitos alimentares
Incentivar adesao ao regime alimentar=>
Instruir a pessoa sobre novos habitos alimentares=>
Promover satisfacao com o tratamento: regime alimentar=>





Incentivar a mae a amamentar por procedimento=>
Incentivar a amamentacao=>
Atender (Cuidar) motivar a amamentacao=>
Incentivar mae a amamentar por procedimento=>
Incentivar amamentar pós-parto
Facilitar o amamentar=>
Facilitar o amamentar apos o nascimento=>
Facilitar o amamentar depois do trabalho de parto=>
Incentivar amamentacao precoce=>
Facilitar o amamantar depois do trabalho de parto=>
Incentivar análise da imagem corporal
Incentivar a pessoa a olhar-se ao espelho=>
Incentivar pessoa a tocar no seu corpo=>
Incentivar pessoa a olhar-se ao espelho=>
Incentivar a pessoa na automobilizacao=>
Identificar os factores relacionados com a alteracao da imagem corporal=>
Incentivar a pessoa tocar no seu corpo=>
Incentivar aprendizagem de habilidades
Facilitar a aprendizagem de habilidades para o desempenho do papel parental=>
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Reforcar confianca na aprendizagem de habilidades=>
Incentivar aprendizagem de habilidades para otimizar gestão do regime terapêutico
Explicar a pessoa a gerir os analgesicos=>
Promover aprendizagem de habilidades para executar o regime terapeutico=>
Promover aprendizagem de habilidades para gestao do regime terapeutico=>
Incentivar atividade
Promover actividades ludico recreactivas=>
Providenciar actividades ludicas=>
Incentivar ocupacao do doente=>
Promover actividades ludicas=>
Incentivar atividade física







Incentivar a pessoa para a actividade fisica=>
Incentivar a mobilizacao das extremidades=>
Incentivar a mobilizacao activa=>
Incentivar a mobilidade do membro=>
Incentivar a mobilidade=>
Incentivar a crianca para o exercicio fisico=>
Incentivar a actividade motora das extremidades do membro imobilizado=>
Incentivar a actividade motora das extremidades do membro gessado=>
Incentivar a actividade fisica=>
Estimular a pessoa a subir e descer escadas=>
Advogar vantagens da actividade fisica=>
Incentivar a mobilizacao=>
Incentivar auto - vigilância
Incentivar auto - vigilancia=>
Incentivar o registo da frequencia das dejeccoes=>
Incentivar o registo da frequencia da enurese=>
Incentivar auto vigilancia dos pes=>
Incentivar auto vigilancia=>
Incentivar auto - vigilancia mama da mulher=>
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Elogiar esquema de auto-vigilancia da utente=>
Incentivar auto - vigilancia da mama=>
Incentivar a gravida a referir perda sanguinea=>
Incentivar a auto-vigilancia=>
Estimular a auto-observacao=>
Incentivar auto - vigilancia dos pes=>
Incentivar auto controlo
Incentivar auto controlo: continencia urinaria=>
Incentivar o auto controlo: continencia intestinal=>
Incentivar o auto controlo: infeccao=>
Incentivar o auto controlo: impulso=>
Incentivar o auto controlo: ansiedade=>
Incentivar auto controlo: incontinencia urinaria=>
Incentivar auto controlo: dor=>
Incentivar auto controlo intestinal=>
Incentivar auto controlo da infeccao=>
Incentivar a relacao dinamica com pessoas com auto controlo: impulso eficaz=>
Advogar auto controlo: continencia intestinal=>
Incentivar a relacao dinamica com pessoas com auto controlo: ansiedade eficaz=>
Incentivar o auto controlo: incontinencia urinaria=>
Incentivar a relacao dinamica com pessoas com auto controlo: aagressividade eficaz=>
Incentivar auto controlo: agressividade=>
Incentivar autoconhecimento da mãe e(ou) o pai facilitador do papel parental
Aumentar auto-julgamento positivo de mae/pai sobre desempenho de PP=>
Aumentar auto-percepcao positva de mae/pai sobre desempenho de papel parental=>
Incentivar autocontrolo: dor do trabalho de parto
Incentivar o autocontrolo da dor de trabalho de parto=>
Incentivar autocuidado
Incentivar cuidados aos pes=>
Incentivar cuidados com o sol=>
Incentivar auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Incentivar auto cuidado=>
Incentivar cessação do uso de drogas
Promover a recuperacao do abuso no consumo de drogas=>
Incentivar o processo de abandono de drogas=>
Incentivar cessação do uso de tabaco
Incentivar abandono do consumo de tabaco=>
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Promover respostas alternativas perante os estimulos desencadeadores do fumar=>
Incentivar comportamento de adesão
Advogar os beneficios em relacao aos comportamentos de adesao=>
Apoiar comportamentos de adesao=>
Encorajar comportamentos de adesao=>
Facilitar a iniciativa para comportamentos de adesao=>
Incentivar familia para comportamentos de adesao no desempenho do papel=>
Promover a modificacao de comportamento=>
Realcar estimulos para a accao=>
Realcar factores modificadores=>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero
Incentivar a pessoa a ter atitudes de adesao ao rastreio do cancro do colo do utrero=>
Incentivar comportamento de adesão aos serviços de saúde, da comunidade, no período pré-natal
Promover comportamentos de adesao aos servicos de saude da comunidade 
(distributivamente) no periodo pre-natal
=>
Incentivar comportamento de adesão, da comunidade, a programas de rastreio
Promover comportamentos de adesao da comunidade (distributivamente) aos programas de 
rastreio
=>
Incentivar comportamento de procura de saúde
Incentivar para consulta=>
Reforcar iniciativa para comportamentos de procura de saude=>
Incentivar visitas regulares ao dentista=>
Incentivar para a utilizacao de servicos de saude=>
Incentivar exame=>
Incentivar comportamento de procura de saude, atraves de convocacao por carta=>
Incentivar comportamento de procura de saude=>
Incentivar a realizacao de cardiotocografia=>
Incentivar a realizacao de cardiotocofrafia=>
Encorajar utente para consultas frequentes com o medico de familia=>
Promover comportamentos de procura de saude=>
Incentivar comunicação
Comunicar com a pessoa sempre do lado do corpo afetada=>
Incentivar comunicacao=>
Incentivar a comunicacao escrita=>
Incentivar a comunicacao entre a diade=>
Incentivar a comunicacao expressiva de vinculacao=>
Incentivar a comunicacao gestual=>
Incentivar a comunicar sempre a dor / desconforto=>
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Incentivar a pessoa para o recurso a tecnicas de comunicacao=>
Incentivar o doente para a comunicacao=>
Promover a comunicacao=>
Promover a comunicacao com outros doentes=>
Promover a comunicacao entre membro(s) da familia=>
Promover a comunicacao expressiva dos medos e sentimentos=>
Promover estrategias de comunicacao=>
Incentivar a comunicacao das preocupacoes=>
Promover comunicacao com a familia=>
Estimular audicao e linguagem=>
Incentivar a comunicacao=>
Apoiar a comunicacao=>
Controlar tom de voz=>
Coordenar actuacao de forma calma=>
Disponibilizar tempo ao doente para se exprimir=>
Comunicar com pessoa com frases simples=>
Estimular a comunicacao=>
Comunicar com linguagem perceptivel=>
Estimular fala=>
Estimular tecnicas alternativas de comunicacao=>
Facilitar a comunicacao expressiva .=>
Facilitar comunicacao expressiva de emocoes=>
Facilitar meios alternativos de comunicacao=>
Facilitar metodos alternativos de comunicacao=>
Disponibilizar tempo para o doente=>
Incentivar cuidado doméstico










Incentivar tecnica de degluticao=>
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Incentivar desempenho do papel parental
Promover a ligacao pai-bebe=>
Providenciar Providenciar o envolvimento dos pais na actividade motora da crianca=>
Providenciar o envolvimento dos pais na actividade motora da crianca=>
Promover a paternidade=>
Encorajar os pais para a prestacao de cuidados=>
Encorajar os pais para o desempenho do papel parental=>
Encorajar a mae a prestar os cuidados ao RN=>
Encorajar os pais no desenvolvimento do seu papel=>
Encorajar a mae prestar cuidados ao recem-nascido=>
Facilitar a expressao das dificuldades no desempenho do seu papel=>
Incentivar elevação do membro
Incentivar a elevacao do membro=>
Incentivar eliminação urinária antes do sono
Incentivar eliminacao urinaria antes de dormir=>
Incentivar eliminacao urinaria antes do sono=>
Incentivar eliminação urinária espontânea
Incentivar a miccao espontanea=>




Incentivar o relacionamento inter pessoal=>
Elogiar a aprendizagem de habilidades=>
Elogiar progressos=>
Elogiar envolvimento do utente=>
Incentivar envolvimento do utente=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados
Incentivar o prestador de cuidados nos cuidados a ostomia=>
Incentivar o prestador de cuidados para a participacao na ludoterapia=>
Incentivar o prestador de cuidados para a prestacao de cuidados=>
Incentivar pessoa que cuida (?) o envolvimento da familia=>
Incentivar presenca de pessoa significativa a refeicao=>
Incentivar presenca de prestador de cuidados durante a refeicao=>
Incentivar prestador de cuidados=>
Promover o envolvimento do prestador de cuidados=>
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Manter prestador de cuidados presente=>
Promover a participacao do prestador de cuidados nas accoes=>
Promover envolvimento do prestador de cuidados=>
Promover envolvimento do prestador de cuidados na interaccao com a pessoa dependente=>
Incentivar o prestador de cuidados no auto cuidado: vestuario=>
Incentivar prestador de cuidados na optimizacao do ambiente fisico=>
Incentivar prestador de cuidados instrumento=>
Encorajar a presenca na prestador de cuidados=>
Manter o prestador de cuidados=>
Incentivar o prestador de cuidados no auto cuidado: alimentar-se=>
Elogiar envolvimento do prestador de cuidados=>
Encorajar o prestador de cuidados a tocar a pessoa=>
Envolver o prestador de cuidados=>
Envolver prestador de cuidados=>
Estimular a presenca do prestador de cuidados=>
Estimular presenca de pessoa significativa=>
Facilitar o envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar a presenca do prestador de cuidados=>
 IncenSvar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar o papel de prestador de cuidados durante a hospitalizacao=>
Incentivar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: higiene=>
Incentivar o prestador de cuidados a ter em conta a opiniao do dependente nas decisoes 
relativas a sua saude
=>
Incentivar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Incentivar o prestador de cuidados a comunicar=>
Incentivar envolvimento na gestão do regime terapêutico
Incentivar a participacao na gestao do regime terapeutico=>
Promover o envolvimento=>
Envolver o cliente na gestao do regime terapeutico=>
Incentivar gestao do regime terapeutico=>
Facilitar a participacao nas actividades de gestao do regime terapeutico=>
Promover envolvimento da pessoa na consulta de enfermagem/sessoes terapeuticas=>
Incentivar envolvimento na ludoterapia
Providenciar meios de distracao para relaxamento=>
Providenciar estrategias de distracao=>
Providenciar actividades de distraccao=>
Promover a distraccao=>
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Promover a participacao em actividades de distraccao=>
Promover a ludoterapia=>
Incentivar tecnica de distracao=>
Incentivar a participacao em tecnicas de distraccao=>
Incentivar a participacao em actividades de distraccao=>
Incentivar a participacao em actividades=>
Estimular musicoterapia=>
Estimular a participacao em actividades ludicas=>
Ensinar actividades ludicas=>
Promover a distracao de forma continua=>
Estimular na realizacao das actividades=>
Incentivar esperança
Instilar esperanca aos pais=>




Incentivar contraccao muscular tonica=>
Incentivar individuo a realizar "push up"=>
Advogar beneficios de fortalecimento muscular=>
Incentivar individuo a executar exercicios de automobilizacao=>
Incentivar pessoa a realizar "expressoes faciais"=>
Incentivar exercicios isometricos=>
Incentivar exercicio muscular pelvico=>
Incentivar contraccoes musculares tonicas=>
Incentivar a pessoa a executar os exercicios de alongamento=>
Incentivar a pessoa a executar exercicios activos - resistidos=>
Estimular exercicios isometricos=>
Advogar sobre o uso da tecnica de exercicios de Kegel=>
Advogar beneficio dos exercicios=>
Estimular contraccoes isometricas=>
Incentivar a pessoa na execucao de exercicios isometricos=>
Incentivar família para consulta de planeamento familiar
Incentivar a familia (distributivamente) para consulta de planeamento familiar=>
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Incentivar hábitos alimentares saudáveis
Incentivar habitos alimentares=>
Promover habitos alimentares=>
Incentivar o idoso a adequar habitos habitos alimentares=>
Incentivar habitos alimentares saudaveis=>
Estimular cumprimento do plano alimentar=>
Aconselhar habitos alimentares=>
Incentivar o idoso a adequar habitos alimentares=>
Incentivar hábitos de saúde
Incentivar habitos de saude=>
Incentivar estilos de vida saudaveis=>
Promover satisfacao com o tratamento:exercicio fisico=>
Promover satisfacao com o tratamento: exercicio fisico=>
Promover a adaptacao a novos estilos de vida=>
Promover a adapatacao a novos estilos de vida=>
Incentivar visitas regulares ao dentisata=>
Incentivar habitos de vida saudavel=>
Aconselhar habitos de exercicio=>
Incentivar habitos de vida saudaveis=>
Aconselhar deambulacao=>
Aconselhar actividade fisica=>
Aconselhar sobre actividade de estilo de vida=>
Encorajar o estabelecimento de rotinas ao deitar=>
Estimular a adopcao de estilos de vida saudaveis=>
Incentivar doente para habitos de saude=>
Incentivar estilos de vida saiudaveis=>
Incentivar ingestão de alimentos
Incentivar ingestao de alimentos=>
Incentivar a ingestao de alimentos=>
Incentivar ingestão de líquidos
Promover a ingestao de liquidos=>
Providenciar a ingestao de liquidos=>
Promover habitos de ingestao de liquidos=>
Promover habitos ingestao de liquidos=>
Promover ingestao de liquidos=>
Promover ingestao de liquidos em pequenas quantidades=>
Providenciar ingestao de liquidos=>
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Providenciar liquidos=>
Providenciar liquidos a pessoa=>
Reforcar hidratacao=>
Reforcar hidratacao oral (o)=>
Encorajar ingestao hidrica=>
Incentivar ingestao de liquidos=>
Reforcar hidratacao com liquidos quentes=>
Aconselhar ingestao controlada de liquidos=>
Incentivar a pessoa a ingestao de liquidos=>




Facilitar a ingestao de liquidos=>
Estimular ingestao hidrica=>
Estimular ingestao de liquidos=>
Estimular hidratacao=>
Aconselhar ingest?o de liquidos=>
Estimular a ingestao de liquidos quentes=>
Incentivar aumento da ingestao hidrica=>
Estimular a pessoa a ingestao de liquidos=>
Incentivar iniciativa
Facilitar a iniciativa=>
Ensinar sobre estrategias de suporte e iniciativa=>
Dar poder de iniciativa=>
Incentivar iniciativa da criança
Elogiar a iniciativa da crianca=>
Elogiar o envolvimento da crianca=>
Incentivar interação social
Promover para interaccao social=>
Incentivar trocas de experiencias positivas=>
Promover a interaccao de papeis=>
Informar sobre consequencias da solidao=>
Informar individuo sobre importancia da interaccao social=>
Informar individuo sobre importancia da interacao social=>
Promover a participacao em sistemas de suporte social e comunitario=>
Proteger familia exlusao social=>
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Incentivar tecnicas de socializacao=>
Estimular a participacao e valorizar as experiencias agradaveis de cada dia=>
Facilitar relacao com pessoas significativas=>
Incentivar interacao social=>
Incentivar interaccao social=>
Incentivar relacao dinamica na comunidade=>
Incentivar socializacao=>
Incentivar interação social com grupo de suporte
Promover apoio de pares diabeticos: execicio fisico=>
Promover contacto para troca de experiencia com outros utentes=>
Promover o suporte=>
Promover o sistema de apoio=>
Promover o envolvimento das redes de apoio=>
Promover o apoio social=>
Promover momentos de partilha de experiencias de sucesso=>
Promover grupo de apoio=>
Promover relacao com o grupo=>
Encorajar o desenvolvimento de inter- relacoes=>
Promover encontro com doentes, com adaptacao eficaz=>
Encorajar contacto com pessoas com alteracoes identicas=>
Facilitar encontro com pessoa com auto estima melhorada=>
Facilitar encontro com pessoas com gestao eficaz do regime terapeutico: regime alimentar=>
Instruir sobre estrategias promotoras de interaccao social=>
Promover a interaccao com o grupo=>
Promover apoio de pares ( diabeticos )=>
Promover apoio de pares (diabeticos)=>
Incentivar ligação mãe-filho
Promover o contacto da mae e do recem-nascido atraves do "dar colo"=>




Promover a aceitacao do recem-nascido=>
Permitir aos pais segurar a mao da crianca=>
Permitir aos pais colocar a crianca ao colo=>
Promover o contacto precoce com o recem-nascido=>
Incentivar a tocar no RN=>
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Incentivar a pegar no RN ao colo=>
Facilitar vinculacao=>
Facilitar reconciliacao entre crianca imaginada/crianca real=>
Facilitar contacto fisico com o RN=>
Facilitar a vinculacao=>
Explicar condicao de saude do RN=>
Explicar caracteristicas do RN=>
Incentivar vinculacao mae-filho=>
Reforcar vinculacao Pais / RN=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental
Elogiar a mae nos progressos conseguidos nos cuidados ao RN=>
Elogiar progressos dos pais=>
Elogiar os progressos dos pais nos cuidados ao recem-nascido=>
Elogiar os progressos dos pais nos cuidados a crianca=>
Elogiar os progressos da mae nos cuidados ao recem nascido=>
Elogiar comportamento dos pais=>
Elogiar a aprendizagem da capacidades dos pais=>
Aumentar sensacao de seguranca de mae/pai=>
Elogiar os cuidados prestados pelos pais=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais
Promover contacto com outros pais=>
Incentivar massagem com creme hidratante
Treinar aplicar creme=>
Incentivar a aplicacao de creme=>
Incentivar a pessoa a aplicar creme=>
Incentivar a utilizacao de creme=>
Incentivar aplicacao de creme hidratante=>
Incentivar para a aplicacao de creme hidratante=>
Incentivar mastigação
Incentivar boa mastigacao=>
Incentivar a mastigacao adequada dos alimentos=>
Estimular mastigacao=>
Incentivar medidas de prevenção de contaminação
Incentivar a prevencao da contaminacao=>
Incentivar o uso de medidas de prevencao da contaminacao=>
Incentivar o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Incentivar respeito pelo isolamento=>
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Incentivar medidas de segurança
Promover medidas de seguranca=>
Promover precaucao de seguranca=>
Promover medidas de seguranca pessoa=>
Promover seguranca=>
Incentivar a pessoa a usar medidas de seguranca=>
Promover medidas de seguranca: queda=>
Incentivar método de canguru
Promover o contacto do pai e do recem-nascido pelo metodo canguru=>
Promover tecnica de "Canguru"=>
Promover tecnica de canguru=>
Promover tecnica calmante (modelo mae canguru)=>
Promover o contacto da mae e do recem-nascido pelo metodo canguru=>
Incentivar os pais para realizarem tecnica de canguru, segundo PO=>
Incentivar metodo de canguru=>
Aplicar metodo canguru=>
Colocar bebe em Metodo canguru=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha
Incentivar a pessoa a andar utilizando auxiliar de marcha em superficie plana=>
Incentivar pessoa andar com tecnica de marcha=>
Incentivar sobre estrategias adaptativas para deambular=>
Incentivar pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar a andar com auxiliar de marcha=>
Providenciar equipamento adaptativo para deambular=>
Facilitar deambular com auxiliar de marcha=>
Estimular a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar a pessoa a andar com auxiliar de marcha nas escadas=>
Incentivar o apoio / suporte da família
Providenciar presenca de pessoa significativa=>
Requerer prsenca de familiares=>
Requerer presenca de pessoa significativa=>
Requerer presenca de familiares=>
Requerer colaboracao dos acompanhantes=>
Providenciar o apoio de pessoas significativas=>
Providenciar apoio emocional a familia=>
Providenciar apoio de familia e pessoas significativas=>
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Promover suporte de pessoa significativa=>
Promover presenca de pessoa significativa=>
Promover o apoio da familia e outras pessoas significativas=>
Facilitar suporte familiar=>
Facilitar a visita de conviventes significativos=>
Facilitar o suporte familiar=>
Facilitar o envolvimento da familia=>
Facilitar apoio familiar ou de pessoas significativas=>
Facilitar apoio de pessoa significativa=>
Promover presenca de pessoas significativas=>
Requerer presenca da pessoa significativa=>
Incentivar o auto controlo uso de álcool
Incentivar abandono do consumo de alcool=>
Aconselhar sobre auto controlo uso de alcool=>
Incentivar abandono do consumo de alccol=>
Incentivar o auto controlo: infeção
Promover medidas de prevencao de infeccao=>
Promover medidas de prevencao da infeccao=>
Assistir a pessoa a identificar estrategias de auto controlo: infeccao=>
Encorajar auto controlo: infeccao=>
Incentivar o autocuidado ao estoma
Incentivar ao autocuidado: ostomia=>
Incentivar o doente a realizar cuidados a traqueostomia=>
Incentivar pessoa nos cuidados a ostomia=>
Incentivar o autocuidado beber
Incentivar auto cuidado: beber=>
Aliviar sede=>
Incentivar o doente no auto cuidado: beber=>
Incentivar o autocuidado: beber=>
Incentivar o auto cuidado: beber=>
Incentivar auto cuidado:beber=>
Incentivar a pessoa a beber com palha=>
 EsSmular a levar a bebida a boca=>
Estimular a levar a bebida a boca=>
Encorajar o autocuidado:beber=>
Atender (Cuidar) motivar auto-cuidado beber=>
Incentivar a pessoa para a "utilizacao da palhinha"=>
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Incentivar o autocuidado higiene
Incentivar adesao a escovagem=>
Incentivar habitos de higiene oral adequados=>
Incentivar crianca na higiene=>
Incentivar auto cuidado: higiene oral=>
Incentivar auto cuidado: higiene da cavidade oral=>
Incentivar habitos de: higiene oral adequados=>
Incentivar adesao aos bochechos fluoretados=>
Incentivar limpeza da boca=>
Incentivar a pessoa para o banho=>
Incentivar a pessoa a limpar-se=>
Incentivar a pessoa a lavar o perineo=>
Incentivar auto cuidado: higiene=>
Incentivar habitos higiene oral adequados=>
Incentivar higiene corporal so com agua=>
Incentivar lavar a boca=>
Incentivar o adolescente no auto cuidado: higiene=>
Incentivar o auto cuidado: banho=>
Incentivar o auto cuidado: higiene=>
Incentivar o banho com agua tepida=>
Incentivar pessoa a lavar boca=>
Promover higiene=>
Promover higiene oral=>
Incentivar lavagem das maos apos autocuidado: uso do sanitario=>
Incentivar a pessoa a lavar a boca=>
Incentivar higiene oral=>
Elogiar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: banho=>
Incentivar a lavar-se apos eliminacao=>
Elogiar a capacidade para o auto cuidado: banho=>
Elogiar doente no auto cuidado: higiene=>
Elogiar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene pessoal=>
Encorajar auto cuidado: higiene=>
Encorajar o autocuidado higiene=>
Encorajar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: banho=>
Incentivar lavar cavidade oral=>
Encorajar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene pessoal=>
Aconselhar auto cuidado: higiene=>
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Estimular a higiene oral=>
Estimular a pessoa para o auto cuidado: higiene=>
Incentivar a higiene oral=>
Incentivar a lavar o perineo=>
Elogiar auto cuidado: higiene=>
 IncenSvar a lavar cavidade oral=>
Incentivar a lavar partes do corpo que lhe sao acessiveis=>
Estimular auto cuidado: higiene=>
Incentivar a lavar a boca=>
Incentivar a higiene do perineo=>
Incentivar a crianca no auto cuidado: higiene=>
Facilitar a higiene apos eliminacao vesical=>
Explicar a importancia dos cuidados de higiene pessoal=>
Estimular o auto cuidado: higiene=>
Estimular lavagem das maos=>
Incentivar a lavar cavidade oral=>
Incentivar o autocuidado higiene com dispositivos
Orientar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo no auto cuidado: higiene=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo para ao auto cuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado uso do sanitário com dispositivos
Advogar o uso de equipamento adaptativo para ao auto cuidado: uso do sanitario=>
Incentivar o autocuidado vestuário
Incentivar o auto cuidado: vestuario=>
Elogiar o autocuidado: vestir-se e despir-se=>
Incentivar o autocuidado: vestir-se=>
Incentivar o adolescente no auto cuidado: vestuario=>
Incentivar a crianca no auto cuidado: vestuario=>
Estimular ao auto cuidado: vestuario=>
Encorajar o uso de estrategias adaptativas para o autocuidado: vestir-se e despir-se=>
Encorajar a aprendizagem de capacidades para o auto cuidado vestir-se=>
Elogiar o uso de estrategias adaptativas para o autocuidado: vestir-se e despir-se=>
Instruir a pessoa para o uso de vestuario adequado=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos
Advogar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Avaliar a aprendizagem cognitiva sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: vestir-se 
e despir-se
=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal
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Incentivar o uso de roupa adequada=>
Instruir a utilizacao de estrategias para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Incentivar pessoa a barbear-se=>
Incentivar o uso de vestuario habitual=>
Incentivar o uso de vestuario adequado=>
Incentivar o uso de estrategias adaptativas para o autocuidado: arranjar-se=>
Incentivar o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Incentivar auto cuidado: arranjo pessoal=>
Incentivar a pessoa a pentear-se=>
Incentivar a pessoa a cuidar da sua aparencia=>
Elogiar o uso de estrategias adaptativas para o autocuidado: arranjar-se=>
Instruir estrategias adaptativas para o autocuidado: arranjar-se=>
Incentivar o autocuidado: atividade recreativa
Incentivar auto cuidado: actividade recreativa=>
Incentivar o auto cuidado: actividade recreativa=>
Incentivar para actividades terapeuticas=>
Incentivar participacao na ludoterapia=>
Informar sobre auto cuidado: actividade recreativa=>
Informar sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: actividade recreativa=>
Incentivar actividades recreativas=>
Promover actividades recreativas=>
Incentivar actividades de lazer=>
Instruir sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: actividade recreativa=>
Estimular biblioterapia=>
Estimular a realizacao de actividades ludicas=>
Incentivar adesao a participacao de actividades=>
Estimular auto cuidado: actividade recreativa=>
Estimular doente a participar em actividades de lazer=>
Estimular tecnica de distracao=>
Executar actividades de lazer=>
Incentivar a pessoa para actividades relaxantes (leitura/musica)=>
Incentivar a utilizacao da musicoterapia=>
Incentivar actividade de lazer=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário
Encorajar a pessoa para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Incentivar a crianca a utilizar o sanitario=>
Incentivar o auto cuidado: uso do sanitario=>
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Promover idas ao WC=>
Incentivar o adolescente a utilizar o sanitario=>
Incentivar autocuidado:ir ao sanitario=>
Incentivar auto cuidado:o uso do sanitario=>
Incentivar para o auto-cuidado: ir ao sanitario=>
Estimular a higiene apos urinar=>
Estimular a higiene apos evacuar=>
Estimular a higiene apos eliminacao=>
Encorajar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Encorajar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Elogiar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Encorajar o autocuidado: ir ao sanitario=>
Estimular ida ao sanitario=>
Incentivar o envolvimento da família
Promover comunicacao do casal=>
Promover envolvimento do cuidador=>
Promover envolvimento de pessoa significativa=>
Promover envolvimento das pessoas afectivamente significativas=>
Promover envolvimento familia intra-natal=>
Promover envolvimento da familia=>
Promover o envolvimento familiar=>
Promover envolvimento da familia nos cuidados=>
Promover envolvimento familiar=>
Promover envolvimeto familiar=>
Promover o envolvimento da familia alargada=>
Promover suporte familiar=>
Requerer presenca do pai/mae=>
Encorajar o envolvimento da familia=>
Promover a comunicacao do casal=>
Promover o envolvimento da familia=>
Encorajar o envolvimento da familia na prestacao de cuidados=>
Orientar casal=>
Encorajar interaccao com a pessoa dependente=>
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Envolver a familia na comunicacao=>
Facilitar envolvimento da familia na unidade de recobro=>
Facilitar presenca de acompanhante=>
Facilitar presenca de pessoa significativa=>
Incentivar familia=>
Informar casal=>
Incentivar o envolvimento da familia=>
Elogiar o envolvimento da familia=>
Estimular pessoa significativa/familiar a colaborar na prestacao de cuidados=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime de exercício
Promover envolvimento da familia na gestao de regime terateutico: exercicio fisico=>
Promover envolvimento da familia na gestao de regime terapeutico: exercicio fisico=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime terapêutico
Promover envolvimento da familia na gestao do regime terapeutico : regime alimentar=>
Promover envolvimento da familia na gestao do regime terapeutico: regime alimentar=>
Incentivar o envolvimento do pai na gravidez
Incentivar o envolvimento da familia durante a gravidez=>
Promover envolvimento do pai durante a gravidez=>
Promover o envolvimento da familia durante a gravidez=>
Incentivar o levantar-se
Incentivar a pessoa a levantar-se=>
Promover levante precoce=>
Instruir sobre as vantagens do levante=>
Incentivar doente a levantar-se=>
Incentivar crianca a levantar-se=>
Incentivar a erguer-se=>
Incentivar a crianca a levanta-se=>
Incentivar a crianca a levantar-se=>
Estimular levante=>
Estimular pessoa erguer-se=>
Incentivar a pessoa a erguer-se=>
Incentivar o mover-se em cadeira de rodas
Estimular pessoa cadeira de rodas=>
Incentivar a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
 EsSmular pessoa cadeira de rodas a mover-se em=>
Estimular pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Estimular deambulacao em cadeira de rodas=>
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Executar deambular cadeira de rodas=>
Incentivar o prestador de cuidados a tomar conta
Incentivar o prestador de cuidados a assumir o papel de prestador de cuidados=>
Encorajar o prestador de cuidados para a tomada de decisao=>
Promover papel de prestador de cuidados=>
Promover papeis de cuidador=>
Promover aceitacao do papel de prestador de cuidados=>
Negociar parcerias na vigilancia com prestador de cuidados=>
Negociar com prestador de cuidados accoes de enfermagem=>
Elogiar o prestador de cuidados=>
Encorajar o prestador de cuidados para o desempenho do papel de prestador de cuidados=>
Encorajar o prestador de cuidados para o desempenho do seu papel=>
Elogiar resultados obtidos no desempenho do papel de prestador de cuidados=>
Elogiar prestador de cuidados sobre progressos=>
Elogiar prestador de cuidados=>
Encorajar prestador de cuidados para participar nos cuidados de higiene=>
Incentivar o prestador de cuidados para iniciar relações dinâmicas com grupos de suporte
Incentivar relacao dinamica do prestador de cuidados com a comunidade=>
Promover relacao dinamica do prestador de cuidados com os servicos de saude=>
Orientar prestador de cuidados para grupos de suporte=>
Orientar o prestador de cuidados para grupos de suporte=>
Incentivar relacao dinamica do prestador de cuidados com a familia=>
Encorajar o prestador de cuidados a participar em grupos de suporte=>
Incentivar relacao dinamica do prestador de cuidados com os servicos de saude=>
Incentivar o uso de dispositivos
Incentivar ventilacao mecanica nao invasiva=>
Promover o uso de equipamento adaptativo=>
Promover uso de dispositivos de compensacao=>
Promover o uso de dispositivos de compensacao=>
Incentivar o doente a realizar os cuidados a protese fonatoria=>
Incentivar a utilizar dispositivo de imobilizacao=>
Advogar o uso do corrimao no subir e descer escadas=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo=>
Incentivar para a utilizacao de dispositivos ortesicos=>
Incentivar papel parental complexo
Promover normalidade nos cuidados prestados a crianca com necessidades especiais 
permanentes
=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização
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Manter papel parental habitual=>
Promover participacao de mae/pai nos cuidados ao filho=>
Incentivar papel parental durante a hospitalizacao=>
Incentivar papel maternal durante a hospitalizacao=>
Incentivar posição corporal adequada
Incentivar pessoa a manter posicionamento durante e apos a refeicao=>
Incentivar o auto-posicionamento do membro afectado em posicao confortavel=>
Incentivar progressos
Elogiar comportamentos de adaptacao=>
Elogiar o uso da tecnica de marcha=>
Elogiar o auto controlo: continencia urinaria=>
Elogiar comportamentos de adesao=>
Elogiar o doente=>
Elogiar o familiar dos progressos conseguidos=>
Elogiar o mover-se em cadeira de rodas=>
Elogiar os progressos conseguidos=>
Elogiar os progressos observados=>
Elogiar progresso=>
Elogiar progressos do doente=>
Elogiar resultados obtidos=>
Elogiar a accao do doente=>
Elogiar tomadas de decisao=>
Elogiar a pessoa=>
Elogiar a aprendizagem de capacidades=>
Elogiar a adaptacao a doenca=>
Elogiar a gestao do regime terapeutico=>
Elogiar comportamentos da mae=>
Elogiar a participacao nas actividades recreactivas=>
Elogiar a pessoa dos progressos conseguidos=>
Elogiar a tomada de decisao=>
Elogiar aprendizagem de capacidades=>
Elogiar aprendizagem de habilidades=>
Elogiar competencias pessoais=>
Elogiar comportamento de adaptacao=>
Elogiar comportamento de adesao=>
Elogiar a mae=>
Incentivar relação dinâmica com pessoa com auto controlo
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Facilitar suporte de pessoas com auto controlo: incontinencia urinaria eficaz=>
Promover partilha de experiencias de auto controlo eficaz=>
Incentivar relacao dinamica com pessoas com auto controlo: dor eficaz=>
Incentivar o encontro com pessoas com auto controlo da dor=>
Incentivar a relacao dinamica com pessoas com auto controlo: continencia intestinal eficaz=>
Facilitar suporte de pessoas com auto controlo: continencia urinaria eficaz=>
Incentivar a relacao dinamica com pessoas com auto controlo: incontinencia urinaria eficaz=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz
Encorajar relacao dinamica com pessoas com adaptacao eficaz=>
Incentivar a relacao dinamica com pessoas com adaptacao eficaz=>
Promover a relacao dinamica com pessoas com adaptacao eficaz=>
Promover encontro com outros doentes=>
Promover o encontro com outros utentes=>
Promover relacao dinamica=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz
Facilitar encontro com pessoas com gestao eficaz do regime terapeutico:regime 
medicamentoso
=>
Promover encontros com pessoas com gestao do regime terapeutico eficaz=>
Promover encontro com pessoas com adesao ao regime terapeutico demonstrado=>
Promover encontros com pessoas, com adesao ao regime terapeutico demonstrado=>
Facilitar iniciativa para comportamentos de adesao=>
Facilitar encontro com pessoas com gestao eficaz do regime terapeutico: exercicio fisico=>
Facilitar encontro com pessoas com gestao eficaz do regime terapeutico=>
Facilitar encontro com pessoas com gestao do regime terapeutico eficaz=>
Incentivar relacao dinamica com pessoas com adesao ao regime terapeutico=>





Supervisar cumprimento do repouso do m.s.esq.=>
Supervisar cumprimento do repouso do m.s.dt.º=>
Supervisar cumprimento do repouso=>




Incentivar repouso no leito=>
Aconselhar repouso=>
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Incentivar repouso vocal=>
Aconselhar pessoa a permanecer na cama=>
Incentivar o repouso vocal=>
Advogar repouso=>
Estimular repouso=>
Facilitar estrategias adaptativas para o sono=>
Facilitar estrategias de adaptacao ao sono=>
Facilitar habitos de sono=>
Facilitar o sono=>
Facilitar sono=>
Incentivar restrição de líquidos
Incentivar a pessoa a restricao hidrica=>
Incentivar a restricao de liquidos=>
Incentivar socialização de mãe e(ou) pai de criança com necessidades especiais definitivas
Aumentar socializacao de mae/pai de crianca com necessidades especiais permanentes=>
Incentivar técnica da ponte
Incentivar pessoa a executar tecnica da ponte=>
Incentivar técnica de rolamento
Incentivar pessoa a executar tecnica de rolamento=>
Incentivar tomada de decisão
Envolver o cliente na tomada de decisao=>
Incentivar a tomada de decisao com conhecimento=>
Incentivar participacao na tomada de decisao de cuidados=>
Elogiar a tomada de decisao no adolescente=>
Elogiar tomada de decisao=>
Envolver no processo de tomada de decisao=>
Incentivar tomada de decisão sobre amamentar
Dar poder de decisao a mae sobre a amamentacao=>
Incentivar tratamento com estratégias não farmacológicas
Advogar tecnica de distracao=>
Advogar tecnica de relaxamento=>
Incentivar a utilizacao da tecnica de relaxamento=>
Incentivar adaptacao de tecnica de relaxamento=>
Incentivar estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Incentivar treino da memória
Incentivar actividades de treino da cognicao=>
Encorajar doente a utilizar a memoria para acontecimentos a longo prazo=>
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Encorajar doente a utilizar a memoria para acontecimentos recentes=>
Incentivar a pessoa a treinar a memoria de curto prazo=>
Incentivar a pessoa a treinar a memoria de longo prazo=>
Incentivar treino intestinal
Incentivar a pratica da tecnica de treino intestinal=>
Incentivar uso de contracetivos
Providenciar uso de contraceptivos=>
Incentivar uso de contraceptivo=>
Incentivar uso de dispositivos
Incentivar a pessoa a utilizar urinol/arrastadeira=>
Incentivar equipamento=>
Incentivar o doente ao uso do trapezio=>
Incentivar para a utilizacao dos equipamentos para alivio da pressao=>
Incentivar para o uso de equipamento=>
Incentivar pessoa a solicitar a arrastadeira=>
Incentivar pessoa a solicitar o urinol=>
Incentivar uso da arrastadeira=>
Incentivar uso de urinol=>
Incentivar uso de meias elásticas
Incentivar o uso de meias de contencao=>
Incentivar a utilizacao de meias tromboprofilaticas=>
Incentivar a utilizacao de meias elasticas=>




Desinfectar coto umbilical com solucao alcoolica=>
Desinfectar coto umbilical do recem-nascido com alcool a 70º=>
Desinfectar o coto umbilical=>
Executar tecnica de desinfeccao do coto umbilical=>
Executar tecnica de desinfeccao do coto umbilical - 2º Gemeo=>




Aliviar dor através de embalagem fria
Aliviar a dor do individuo atraves de um frio local/embalagem fria=>
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Aliviar náusea através de embalagem fria
Assistir na nausea=>
Aliviar nausea atraves de embalagem fria=>
Aliviar zona de pressão através de dispositivos
Colocar pele de carneiro=>
Aplicar dispositivos de prevencao de ulcera de pressao no perioperatorio=>
Aplicar dispositivos de proteccao das proeminencias=>
Proteger proeminencias osseas=>
Aplicar proteccao anti - ulcera de pressao=>
Aplicar dispositivos auxiliares de alivio da pressao=>
Aplicar superficies de reducao da pressao na cama e cadeira (almofadas)=>
Colocar almofada sob a zona de pressao=>
Estimular a pessoa comportamento de adesao na prevencao de zonas de pressao=>
Estimular alivio da(s) zona(s) de pressao=>
Evitar compressao das extremidades=>
Executar alivio da(s) zona(s) de pressao=>
Proteger a zona de pressao=>
Aliviar zona de pressao=>
Aplicar colchao dinamico (pressao alterna)=>
Manter colchao de pressao alterna=>
Aliviar a zona de pressao=>
Aplicar calcanheira de gel=>
Aplicar calcanheira=>
Aplicar almofada viscoelastica=>
Aplicar almofada na regiao plantar=>
Aplicar almofada de gel=>
Aplicar almofada anti-ulcera de pressao para cadeira/cadeirao=>
Aplicar almofada=>
Aliviar zonas de pressao atraves de colchao anti-escaras=>
Aliviar zonas de pressao=>
Aliviar zona de presssao atraves de colchao antiescaras=>
Aliviar zona de pressao atraves de almofada=>
Aliviar zona de pressao atraves de almofada de gel=>
Aliviar roupas de cama atraves de equipamento=>
Aplicar colchao anti - ulcera de pressao=>
Prevenir
Prevenir alteração da temperatura corporal do recém-nascido
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Prevenir perdas termicas do Recem Nascido=>
Prevenir as quedas
Prevenir quedas=>
Vigiar a crianca|pais|prestador de cuidados em SOS=>
Identificar a cama e o processo da crianca com placa identificativa do risco de queda=>
Prevenir quedas - Escala risco quedas=>
Prevenir queda no RN=>
Prevenir queda atraves de tecnica de imobilizacao=>
Prevenir queda atraves de barreiras de proteccao (grades)=>
Prevenir queda (procedimento)=>
Prevenir queda=>
Vigiar a crianca|pais|prestador de cuidados de 1/1 hora=>
Prevenir aspiração
Avaliar a aprendizagem de habilidades na prevencao da aspiracao=>
Prevenir aspiracao=>
Prevenir autoagressão
Promover comportamento adequado: relacionado com auto-agressao=>










Aplicar mascara de proteccao=>
Aplicar mascara de proteccao ao individiuo, em deslocacoes fora da area restringida=>
Prevenir infeccao=>
Prevenir luxação através de dispositivos
Colocar triangulo abdutor=>




Controlar causas da nausea=>
Prevenir o isolamento social
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Planear a prevencao do isolamento social na comunidade (distributivamente)=>
Prevenir o suicídio
Prevenir suicidio=>
Prevenir o uso de álcool na comunidade
Prevenir alcoolismo na comunidade (distributivamente)=>
Prevenir o uso de substâncias
Prevenir uso de substancias=>
Prevenir o uso de tabaco na comunidade
Prevenir tabagismo na comunidade (distributivamente)=>
Prevenir obstipação
Supervisar a utilizacao de estrategias nao farmacologicas para tratamento da obstipacao=>
Prevenir obstipacao=>
Prevenir pé equino
Prevenir pe equino (procedimento)=>
Prevenir úlcera de pressão
Prevenir ulcera de pressao com alternancia de decubitos=>
Prevenir ulcera de pressao com colchao dinamico=>
Prevenir ulcera de pressao segundo procedimento=>
Prevenir ulceras de pressao=>





Proteger o doente de lesoes musculo-esqueleticas=>
Proteger o perineo=>
Proteger tecidos perifericos=>
Proteger olhos com oculos de fototerapia=>
Proteger olhos=>





Proteger partes do corpo com dispositivo=>
Proteger a pele=>
Proteger membro superior esquerdo=>
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Proteger os olhos=>
Proteger a area corporal a imobilizar=>
Proteger a pele e mucosas com variesive na colocacao do TET=>
Proteger a pessoa=>
Proteger a via aerea=>
Proteger de traumatismos=>
Proteger doente com almofadas=>
Proteger ferida traumatica=>
Proteger gonadas=>
Proteger membro superior direito=>
Proteger local do corpo com dispositivo=>
Proteger membrana mucosa=>
Proteger doente atraves de medidas de seguranca=>
Proteger a pele através de dispositivos
Executar proteccao das proeminencias osseas=>
Aplicar penso protector=>
Aplicar pomada com vitamina A=>
Aplicar protector cutaneo=>
Aplicar protector cutaneo (biafine, vit. A, cavilon) apos as dejeccoes=>
Aplicar protector da pele=>
Proteger pele de liquidos organicos=>
Colocar variesive nas narinas=>
Proteger a pele de liquidos organicos=>
Aplicar pele plastica antes de colocar kit de traccao=>
Aplicar protetor cutaneo=>
Aplicar Biafine nas proeminencias osseas (risco grave)=>
Aplicar penso hidrocoloide, extra fino, nas zonas de rubor=>
Aplicar penso (filme protector)=>
Aplicar " pele plastica"=>
Aplicar cavilon=>
Aplicar creme barreira=>
Aplicar creme barreira no perineo=>
Aplicar creme na maceracao=>
Aplicar creme no eritema=>
Aplicar cremes cicatrizantes/hidratantes adequados ao periodo de amamentacao=>
Aplicar nas nadegas e perineo pasta de vitamina A=>
Escutar
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Escutar
Tocar o recem-nascido=>
Oferecer escuta activa a pessoa=>
Iniciar escuta activa=>
Iniciar escuta activa, por procedimento=>
Oferecer escuta activa=>
Oferecer escuta activa a familia=>
Executar tecnica de escuta activa 2º P=>




Escutar a familia (colectivamente)=>
Executar tecnica de escuta activa=>
Tocar a crianca durante o choro=>














Estabelecer relação com criança
Escutar a crianca=>
Escutar crianca=>
Estabelecer relacao com a crianca=>
Estabelecer relação com mãe e(ou) pai
Promover relacao empatica com os pais=>
Disponibilizar
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização
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Ensinar aos pais as normas de servico=>
Disponibilizar suporte emocional
Facilitar visita de pessoas significativas=>




Facilitar suporte emocinal ao adolescente=>
Facilitar suporte emocional a crianca=>
Colaborar
Colaborar no parto
Colaborar com o medico no parto distocico por Forceps / Ventosa=>
Colaborar com o medico no parto eutocico=>
Colaborar com o medico na execucao do parto=>
Assistir trabalho parto comprometido(cesariana)=>
Assistir trabalho de parto comprometido(cesariana)=>
Assistir no parto instrumentado=>
Colaborar no parto=>
Negociar
Negociar adesão ao regime terapêutico
Negociar o comportamento de adesao ao regime medicamentoso=>
Promover adesao ao regime terapeutico, repouso na cama.=>
Promover adesao ao regime terapeutico, repouso na cama=>
Promover adesao ao regime terapeutico, oxigenoterapia.=>
Promover adesao ao regime terapeutico com recurso a caixa de comprimidos=>
Negociar com a gravida horario para fumar e numero de cigarros diarios=>
Negociar auto cuidado: higiene=>
Negociar adesao ao regime terapeutico=>
Estabelecer limites para prevencao de comportamentos indesejaveis=>
Estabelecer Limites do consumo de cigarros a 3 por dia=>
Estabelecer Limites do consumo de cafeina a 300mg/dia=>
Promover adesao ao regime terapeutico=>
Negociar com a família medidas de segurança na habitação
Negociar com a familia sobre a utilizacao de equipamento electrico=>
Negociar com a familia sobre a utilizacao de equipamento para aquecimento=>
Negociar com a familia sobre a utilizacao de equipamento de gas=>
Ensinar sobre riscos de habitacao nao segura=>
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Negociar com a pessoa a dieta
Negociar a dieta com o doente=>
Negociar alimentacao=>
Negociar alimentos com o doente=>
Negociar a dieta=>
Negociar com mãe e(ou) pai plano de cuidados
Negociar com os pais cuidados que desejam prestar=>
Negociar com os pais o papel parental=>
Negociar cuidados com os pais=>
Negociar com os pais sobre a informacao a dar ao adolescente=>
Negociar com os pais sobre a informacao a dar a crianca=>
Negociar com mae/pai cuidados a crianca com necessidades especiais=>
Negociar com a mae cuidados que deseja prestar=>
Negociar actividades relativas ao papel maternal=>
Contratar com mae/pai metas mutuas para os cuidados a prestar a crianca=>
Negociar com os pais os cuidados de higiene=>
Negociar cuidados
Negociar com a crianca/pais de forma a conseguir executar a tecnica=>
Negociar com a crianca/pais de forma a conseguir realizar a tenica=>
Negociar os cuidados a crianca com a familia=>
Negociar o papel parental
Negociar a redefinicao das tarefas parentais=>
Negociar o processo familiar
Negociar com a familia a redefinicao de papeis=>
Negociar os cuidados com a criança
Negociar com a crianca os tratamentos=>
Negociar comportamentos com a crianca=>
Negociar ingestao de alimentos com a crianca=>
Negociar com a crianca cuidados=>
Negociar um contrato de saúde
Negociar contrato terapeutico=>
Negociar um contrato terapeutico=>
Negociar o comportamento de adesao a dieta=>
Planear o contrato terapeutico=>
Negociar contrato terapeutico com a pessoa=>
Negociar com a pessoa contrato terapeutico=>
Negociar codigo de entendimento na ingestao de alimentos=>
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Negociar codigo de entendimento=>
Negociar ingestao de alimentos com o adolescente=>
Negociar com a pessoa um contrato de saude=>
Confortar
Confortar















Informar para o papel parental
Educar sobre adaptacao a gravidez=>
Incentivar casal para partilha das tarefas domesticas=>
Promover adaptacao a gravidez=>
Orientar para curso pos parto=>
Incentivaro casal para actividades em conjunto=>
Ensinar sobre curso pos parto=>
Ensinar sobre adaptacao a gravidez=>
 Educar sobre adaptacao agravidez=>
Ensinar casal sobre nova etapa do ciclo vital=>
Informar para o trabalho de parto
Calendarizar sessoes de preparacao para o parto=>
Executar curso de preparacao para o parto=>
Instruir preparacao psicoprofilactica para o parto=>
Instruir preparacao psicoprofilatica para o parto=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental
Informar sobre curso de preparacao para o parto=>
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Planear preparacao psicoprofilatica para o parto=>
Orientar para curso de preparacao para o parto=>
Orientar casal para curso de preparacao para o parto=>
Orientar antecipadamente para curso de preparacao para o parto=>
Informar casal de Curso de Preparacao para o Parto=>
Incentivar para curso de preparacao para o parto=>
Incentivar a frequencia das sessoes de preparacao para o parto=>
Ensinar sobre preparacao para o parto=>
Informar sobre a preservacao de celulas estaminais=>




Ensinar a aliviar a dor do trabalho de parto com estratégias não farmacológicas
Ensinar sobre estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor de trabalho de parto=>
Ensinar a aplicar envolvimento frio
Ensinar sobre aplicacao de envolvimento frio=>
Ensinar sobre aplicacao de frio=>
Ensinar crianca sobre aplicacao local de gelo=>
Incentivar a crianca a aplicar calor / frio=>
Ensinar a aplicar envolvimento quente
Ensinar sobre aplicacao de envolvimento quente=>
Ensinar a aumentar a temperatura corporal
Ensinar tecnica de aquecimento natural=>
Instruir sobre a tecnica de aquecimento corporal=>
Ensinar a avaliar a dor
Instruir pessoa sobre avaliacao da dor=>
Informar sobre a utilizacao da escala de avaliacao da intensidade da dor=>
 Instruir pessoa sobre escala de dor=>
Instruir sobre escala de dor=>
Ensinar sobre escalas de dor=>
Ensinar sobre escala de monitorizacao de dor=>
Ensinar sobre avaliacao da dor=>
Ensinar sobre a dor=>
Instruir sobre avaliacao da dor=>
Ensinar sobre sinal de dor no torax=>
Ensinar a avaliar a temperatura corporal
Treinar para a avaliacao da temperatura corporal=>
Treinar sobre monitorizacao da temperatura=>
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Ensinar a comunidade sobre comportamento de procura de saúde
Ensinar a comunidade (distributivamente) sobre habitos de saude=>
Explicar comunidade linhas de orientacao de promocao da saude=>
Educar habitos de saude da comunidade (distributivamente)=>
Educar habitos de saude da comunidade=>
Educar comportamentos de procura de saude da comunidade (distributivamente)=>
Ensinar a comunidade sobre gestão do regime terapêutico
Incentivar a comunidade a colaborar no regime terapeutico da crianca=>
Ensinar a comunidade sobre a gestao do regime terapeutico da crianca=>
Ensinar a comunidade sobre legislação
Informar a comunidade sobre a legislacao=>
Informar comunidade sobre legislacao=>
Ensinar a comunidade sobre prevenção de parasitoses
Advogar a comunidade medidas de controlo da Pediculose=>
Ensinar a comunidade sobre caracteristicas do Pediculos Humanus Capitis=>
Ensinar a comunidade sobre medidas de controlo farmacologicas da Pediculose=>
Ensinar a comunidade sobre medidas de controlo nao farmacologicas da Pediculose=>
Incentivar a comunidade para medidas de controlo da Pediculose=>
Ensinar a diminuir a temperatura corporal
Instruir sobre a tecnica de arrefecimento corporal=>
Instruir tecnica de arrefecimento corporal=>
Instruir tecnica de arrefecimento natural=>
Treinar sobre aplicacao de frio=>
Treinar tecnica de arrefecimentdo natural=>
Treinar tecnica de arrefecimento natural=>
Ensinar sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Ensinar sobre arrefecimento corporal=>
Ensinar a pessoa tecnica arrefecimento natural=>
Ensinar o banho com agua tepida=>
Ensinar a estimular
Ensinar a pessoa sobre estimulacao da parte do corpo afectada=>
Ensinar sobre medidas de estimulacao tactil=>
Ensinar a estimular a eliminação urinária
Instruir manobras de Crede=>
Instruir tecnica de esvaziamento urinario=>
Instruir tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Instruir sobre tecnica de estimulacao urinaria=>
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Instruir sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Instruir o cliente sobre Manobra de Crede e Valsalva=>
Instruir a pessoa sobre estrategias adaptativas para a eliminacao=>
Informar sobre estrategias facilitadoras da eliminacao=>
Ensinar sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Ensinar o cliente sobre Manobra de Crede e Valsalva=>
Instruir o doente sobre manobras de estimulacao=>
Ensinar a facilitar a absorção
Ensinar a pessoa sobre medidas facilitadoras da absorcao=>
Ensinar a família a gerir o ambiente
Ensinar familia sobre gestao do ambiente=>
Ensinar a família a tratar parasitose do animal doméstico
Ensinar amilia sobre desparasitacao do animal domestico=>
Ensinar familia sobre desparasitacao do animal domestico=>
Ensinar a família a usar os dispositivos a gás
Ensinar a familia sobre a utilizacao do equipamento de gas=>
Ensinar a família a usar os dispositivos elétricos
Ensinar a familia sobre a utilizacao de equipamento electrico=>
Ensinar a familia sobre utilizacao de equipamento electrico=>
Ensinar a família sobre controlo da qualidade da água
Ensinar familia sobre estrategias de manutencao da qualidade da agua=>
Ensinar familia sobre controlo da qualidade da agua=>
Ensinar a família sobre gestão financeira
Promover a gestao de recursos financeiros=>
Ensinar a familia sobre gestao financeira=>
Ensinar a família sobre medicamentos
Ensinar familia sobre efeitos secundarios da medicacao=>
Ensinar a família sobre medidas de segurança
Informar a familia sobre medidas de seguranca=>
Orientar a familia sobre o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar a família sobre o luto
Explicar a familia processo de fim de vida=>
Informar a familia sobre o processo de luto=>
Ensinar a família sobre o planeamento familiar
Ensinar a familia (distributivamente) sobre planeamento familiar=>
Informar a familia sobre vantagens do planeamento familiar=>
Orientar antecipadamente a familia (distributivamente) sobre o uso de contraceptivos=>
Providenciar boletim de saude reprodutiva/ planeamento familiar=>
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Providenciar boletim saude reprodutiva/planeamento familiar=>
Ensinar a família sobre reprodução
Ensinar a familia (distributivamente) sobre reproducao=>
Ensinar a família sobre restrição
Informar familia sobre necessidade de imobilizacao=>
Explicar familia sobre a necessidade de imobilizacao=>
Ensinar a gerir ambiente físico
Ensinar cliente sobre gestao de ambiente=>
Ensinar gestao do ambiente fisico=>
Ensinar a gerir analgésico
Ensinar a pessoa sobre gestao da analgesia=>
Ensinar sobre metodos farmacologicos de alivio de dor=>
Instruir a crianca sobre a resposta aos analgesicos=>
Ensinar a gerir atividade
Ensinar a gerir actividade=>
Incentivar a nao realizacao de esforcos=>
Instruir a pessoa sobre a actividade fisica=>
Instruir doente sobre gestao da agitacao=>
Instruir doente sobre gestao da alucinacao=>
Instruir doente sobre gestao da hiperactividade=>
Promover periodos de repouso e actividade alternadamente=>
Ensinar a gerir o ambiente
Ensinar gestao do ambiente=>
Ensinar a gerir o rendimento da família
Promover o auto controlo: rendimentos da familia (colectivamente)=>
Promover gestao do rendimento familiar=>
Ensinar sobre gestao do rendimento familiar=>
Ensinar a gerir o rendimento familiar=>
Ensinar a gerir o repouso
Ensinar a puerpera a gerir o seu periodo de descanso=>
Instruir sobre posicoes de descanso=>
Instruir sobre posicoes de descanso e relaxamento=>
Ensinar a gravida a gerir o seu periodo de descanso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a aumentar a temperatura corporal
Ensinar os pais sobre tecnica aquecimento natural=>
Treinar os pais sobre tecnica de aquecimento natural=>
Instruir pais sobre tecnicas de aquecimento=>
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Instruir os pais sobre tecnica de aquecimento natural=>
Ensinar os pais sobre tecnica de aquecimento natural=>
Ensinar os pais sobre prevencao da hipotermia=>
Ensinar sobre o uso da campainha e coloca-la ao alcance da crianca|pais|prestador de 
cuidados
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a gerir a dor
Instruir os pais sobre gestao de analgesicos=>
Instruir os pais sobre vigilancia da dor=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a gerir medicamento
Ensinar os pais a gerir antipeticos=>
Ensinar os pais sobre gestao de analgesicos=>
Ensinar os pais sobre gestao de antipireticos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a promover hábitos de saúde
Informar sobre primeira consulta do recem-nascido=>
Ensinar sobre comportamentos de procura de saude para o lactente=>
Ensinar sobre vigilancia de saude da crianca por procedimento=>
Ensinar sobre vigilancia de saude do recem nascido=>
Ensinar sobre vigilancia de saude do recem-nascido=>
Ensinar sobre vigilancia neonatal por procedimento=>
Informar a mae sobre a importancia da avaliacao do peso do recem nascido=>
Informar casal sobre vigilancia de saude do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre promocao da saude=>
Instruir os pais sobre vigilancia=>
Instruir pais sobre vigilancia de saude=>
 Orientar para vigilancia do peso corporal do RN=>
Treinar os pais sobre promocao da saude=>
Ensinar sobre vigilancia de saude da crianca=>
Informar a mae sobre a importancia da vigilancia de saude do recem-nascido=>
Ensinar pais sobre vigilancia do estado de saude=>
Ensinar sobre criopreservacao=>
Ensinar os pais sobre comportamento de procura de saude=>
Ensinar os pais sobre comportamentos de procura de saude durante o desenvolvimento 
infantil
=>
Ensinar os pais sobre promocao da saude=>
Ensinar sobre consulta de pediatria do 1º mes=>
Ensinar os pais sobre vigilancia de saude apos a alta=>
Ensinar casal sobre vigilancia de saude do recem-nascido=>
Ensinar sobre a importancia das consultas de vigilancia infantil=>
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Ensinar sobre comportamentos de procura de saude durante o desenvolvimento infantil=>
Ensinar sobre comportamentos de procura de saude para a crianca pre-escolar=>
Ensinar sobre comportamentos de procura de saude para a crianca que comeca a andar=>
Ensinar sobre comportamentos de procura de saude para o recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre vigilancia de saude=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização
Instruir os pais a tomar conta da alimentacao durante a hospitalizacao=>
Instruir a mae a tomar conta da alimentacao durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mae a tomar conta da alimentacao durante a hospitalizacao=>
Ensinar os pais a tomar conta da alimentacao durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização
Ensinar a mae a tomar conta da higiene durante a hospitalizacao=>
Ensinar os pais a tomar conta da higiene durante a hospitalizacao=>
Instruir a mae a tomar conta da higiene durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização
Ensinar os pais a tomar conta do posicionamento durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tratar a pele seca
Ensinar os pais sobre cuidados a pele seca=>
Instruir os pais sobre hidratacao da pele=>
Treinar os pais na hidratacao da pele=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização
Instruir a mae a tomar conta da eliminacao durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mae a tomar conta da eliminacao durante a hospitalizacao=>
Ensinar os pais a tomar conta da eliminacao durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar dor
Treinar os pais sobre vigilancia da dor=>
Ensinar os pais sobre vigilancia da dor=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar o coto umbilical
Ensinar a mae vigiar coto umbilical=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre aleitamento materno
Aconselhar os pais para o sucesso do aleitamento materno=>
Instruir sobre tecnica de aleitamento=>
Treinar tecnica de aleitamento artificial=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação
Ensinar pais sobre aleitamento artificial=>
Ensinar sobre a diversificacao alimentar no 1º ano de vida-1ªsessao=>
Ensinar sobre a diversificacao alimentar no 1º ano de vida=>
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Ensinar pais sobre os principais erros alimentares no 1º ano de vida=>
Ensinar pais sobre os pricipais erros alimentares no 1º ano de vida=>
Ensinar pais sobre introducao de novos alimentos=>
Ensinar pais sobre habitos alimentares saudaveis=>
Ensinar sobre a nutricao do recem-nascido=>
Ensinar pais sobre dieta progressiva=>
Ensinar sobre dieta especifica nas criancas com doenca celiaca=>
Ensinar pais acerca da introducao de novos alimentos=>
Ensinar os pais sobre preparacao de alimentos=>
Ensinar pais sobre estrategias para o desmame do biberao=>
Ensinar sobre aleitamento artificial=>
Ensinar sobre dieta especifica das criancas com alergia ao ovo=>
Ensinar os pais sobre ingestao nutricional do RN=>
Ensinar sobre nutricao do recem-nascido=>
Ensinar sobre posicionamento da crianca durante a refeicao=>
Ensinar sobre posicionamento do lactente durante a refeicao=>
Incentivar pais sobre habitos alimentares saudaveis=>
Informar os pais sobre horario de alimentacao=>
Informar os pais sobre nutricao=>
Informar pais sobre diversificacao alimentar=>
Informar sobre leite artificial=>
Treinar sobre a diversificacao alimentarno 1º ano de vida-3ª sessao=>
Ensinar sobre alimentacao do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre alimentacao do recem-nascido=>
Ensinar casal sobre alimentacao do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre a dieta=>
Ensinar os pais sobre a importancia de aumentar a ingestao de liquidos=>
Ensinar os pais sobre a preparacao/seleccao dos alimentos=>
Ensinar os pais sobre a refeicao do RN por leite artificial=>
Ensinar os pais sobre a seleccao / preparacao dos alimentos=>
Ensinar os pais sobre alimentacao=>
Ensinar os pais sobre alimentacao a partir dos 12 meses=>
Ensinar os pais sobre alimentacao da crianca=>
Ensinar os pais sobre os habitos alimentares=>
Ensinar os pais sobre alimentacao do pai recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre o auto cuidado: alimentar-se=>
Ensinar os pais sobre alimentacao dos 4 aos 6 meses=>
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Ensinar os pais sobre alimentacao dos 6 aos 9 meses=>
Ensinar os pais sobre alimentacao dos 9 aos 12 meses=>
Ensinar os pais sobre esterilizacao do biberao e tetina=>
Ensinar os pais sobre habitos alimentares=>
Ensinar os pais sobre habitos alimentares da crianca=>
Ensinar os pais sobre habitos de hidratacao=>
Ensinar os pais sobre habitos de ingestao de liquidos=>
Ensinar os pais sobre ingestao de alimentos=>
Ensinar os pais sobre ingestao de liquidos=>
Ensinar os pais sobre ingestao nutricional=>
Ensinar os pais sobre alimentacao do lactente=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre atividades recreativas
Ensinar os pais sobre o auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre auto cuidado da criança: arranjo pessoal
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Instruir os pais a assistir no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar os pais sobre o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre auto cuidado da criança: uso do sanitário
Ensinar os pais sobre o auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar os pais sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre auto cuidado da criança: vestuário
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado: vestuario=>
Incentivar os pais no auto cuidado: vestuario=>
Instruir os pais a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Treinar os pais a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Treinar os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado da criança: alimentar-se
Incentivar os pais no auto cuidado: alimentar-se=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado da criança: beber
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado. beber=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado da criança: erguer-se
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado: erguer-se=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado da criança: higiene
Ensinar pais sobre auto cuidado: higiene=>
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado: higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados de higiene e conforto do RN=>
Ensinar o pai sobre os cuidados de higiene e conforto do RN=>
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Ensinar os pais sobre o auto cuidado: higiene=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado da criança: levantar-se
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado: levantar-se=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado: atividade recreativa
Instruir os pais para a assistir no auto cuidado: actividade recreativa=>
Instruir pais sobre actividade ludica=>
Informar os pais sobre auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar pais sobre o auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar os pais sobre auto cuidado: actividade fisica=>
Treinar os pais para assistir no auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro
Atenuar choro prolongado=>
Ensinar mae sobre choro do recem-nascido=>
Ensinar mae sobre o choro do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre choro do recem-nascido=>
Ensinar pais/enc. educacao sobre choro do recem nascido=>
Ensinar sobre o choro do RN=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cinesiterapia respiratória
Ensinar os pais sobre tecnica de cinesiterapia=>
Instruir os pais sobre tecnica cinesiterapia=>
Ensinar os pais sobre tecnicas de cinesiterapia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre colheita de espécimes
Ensinar os pais sobre vigilancia: analise sumaria de urina=>
Informar os pais acerca da colheita=>
Instruir os pais na vigilancia: analise sumaria de urina=>
Instruir pais sobre tecnica de colheita de exsudado=>
Treinar os pais na vigilancia: analise sumaria de urina=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cólica
Instruir os pais sobre medidas de alivio da dor abdominal por colicas=>
Treinar os pais sobre utilizacao da tecnica de prevencao de colica=>
Treinar os pais a executar medidas de alivio da dor abdominal=>
Treinar a mae sobre posicionamento do RN durante a colica=>
Treinar a mae a executar massagem abdominal=>
Instruir os pais sobre prevencao e alivio da colica do recem-nascido=>
Ensinar pais sobre tratamento de colicas=>
Ensinar pais sobre colica no Recem-Nascido=>
Ensinar os pais sobre prevencao de colica=>
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Ensinar os pais sobre colicas no recem nascido=>
Ensinar os pais sobre colicas=>
Ensinar os pais sobre colica do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre utilizacao da tecnica de prevencao de colica=>
Instruir a mae sobre posicionamento do RN durante a colica=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre complicações da ostomia
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes da ostomia=>
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes da traqueostomia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre comportamento de procura de saúde
Ensinar sobre rastreio=>
Informar os pais sobre o rastreio auditivo=>
Informar pais sobre rastreio=>
Ensinar os pais sobre rastreio auditivo=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre conforto
Treinar tecnicas de conforto do recem-nascido por procedimento=>
Ensinar pais sobre estrategias adaptativas no CONFORTO especial=>
Instruir pais sobre estrategias adaptativas no CONFORTO especial=>
Treinar tecnicas de conforto do recem-nascido=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre consciência comprometida
Ensinar os pais sobre factores desecadeantes da alteracao de consciencia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre convulsão
Treinar a mae sobre os procedimentos a ter face uma convulsao=>
Treinar o pai sobre os procedimentos a ter face uma convulsao=>
Instruir pais sobre tratamento de convulsoes=>
Instruir o pai sobre os procedimentos a ter face uma convulsao=>
Instruir a mae sobre os procedimentos a ter face uma convulsao=>
Ensinar sobre sinais de convulsao=>
Educar pais sobre prevencao de convulsoes, segundo P.O.=>
Ensinar os pais sobre prevencao de convulsoes=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: convulsao=>
Ensinar o pai a reconhecer sinais de uma convulsao=>
Ensinar aos pais sinais de convulsao, segundo P.O.=>
Ensinar a mae a rerconhecer sinais de uma convulsao=>
Ensinar sobre convulsao=>
Treinar pais sobre cuidados perante convulsao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil
Informar pais sobre sinais de alteracao postural=>
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Informar os pais/ enc. de educacao sobre perda de peso fisiologica=>
Informar os pais acerca da importancia do exemplo para os filhos=>
Explicar caracteristicas do recem-nascido=>
Explicar caracteristicas do recem nascido=>
Ensinar sobre sinais de alarme do desenvolvimento do Recem Nascido=>
Ensinar sobre relacao entre ingestao de alimentos/crescimento stato-ponderal=>
Ensinar sobre interaccao social: socializacao da crianca=>
Informar sobre caracteristicas da crianca=>
Instruir os pais sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar sobre o desenvolvimento infantil=>
Informar sobre caracteristicas do recem nascido=>
Informar sobre caracteristicas do recem-nascido=>
Informar sobre comportamentos de rejeicao da crianca=>
Informar sobre ictericia fisiologica do recem nascido=>
Informar sobre ictericia fisiologica no recem-nascido=>
Informar sobre perda de peso fisiologica do recem-nascido=>
Ensinar sobre competencias do recem-nascido=>
Informar sobre perda de peso fisiologico do recem nascido=>
Ensinar os pais sobre padrao de exercicio=>
Instruir pais sobre crescimento e desenvolvimento=>
Informar sobre perda de peso fisiologica no recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre desenvolvimento infantil=>
Educar os pais sobre desenvolvimento infantil adequado=>
Ensinar a mae sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar mae sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar os pais a estimular a crianca=>
Ensinar os pais sobre actividade fisica=>
Ensinar os pais sobre actividades de lazer=>
Ensinar os pais sobre as caracteristicas da pele do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre competencias da crianca=>
Ensinar os pais sobre sinais de alarme=>
Ensinar os pais sobre desenvolvimento cognitivo, psicossexual e social=>
Ensinar pais sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar os pais sobre formas de comunicacao da crianca=>
Ensinar os pais sobre habitos da crianca=>
Ensinar os pais sobre habitos do lactente=>
Ensinar os pais sobre importancia de regras estruturantes=>
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Reforcar a importancia da estimulacao sensorio-motora [brinquedos, associacao, etc]=>
Ensinar os pais sobre promocao do desenvolvimento infantil=>
Ensinar pais sobre anorexia fisiologica=>
Ensinar pais sobre competencias do recem-nascido=>
Ensinar pais sobre crescimento e desenvolvimento=>
Ensinar pais sobre desaceleracao do crescimento=>
Ensinar os pais sobre competencias do lactente=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação
Ensinar os pais sobre prevencao de desidratacao=>
Ensinar os pais sobre sinais de desidratacao=>
Ensinar os pais sobre sinais de de desidratacao=>
Ensinar a mae sobre prevencao da desidratacao=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para a desidratacao=>
Ensinar os pais sobre prevencao da desidratacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desmame da chupeta
Ensinar pais sobre estrategias para o desmame da chupeta=>
Ensinar sobre uso de chupeta=>
Restringir uso de chupeta=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre diagnóstico precoce
Ensinar pais sobre diagnostico precoce=>
Orientar para actuacao dos pais em caso de resposta positiva do resultado do teste=>
Orientar pais para a realizacao do diagnostico precoce no recem-nascido=>
Orientar pais para a realizacao do diagnostico precoce no recem-naacido=>
Orientar pais para a ralizacao do diagnostico precoce no recem-nascido=>
Ensinar pais sobre rastreio (Diagnostico Precoce)=>
Ensinar os pais sobre o Programa Nacional de Diagnostico Precoce=>
Informar os pais sobre o diagnostico precoce=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta
Ensinar sobre dieta especifica das criancas com APLV=>
Ensinar os pais sobre dieta obstipante=>
Ensinar os pais sobre dieta=>
Ensinar pais sobre reforco hidrico=>
Ensinar pais sobre dieta anti diarreica=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dispneia
Ensinar sobre actividade fisica a crianca em crise de dispneia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dor
Treinar os pais a gerir os analgesicos=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre drenagem postural
Ensinar os pais sobre posicoes de drenagem=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eczema
Ensinar os pais sobre prevencao do exantema=>
Ensinar os pais sobre prevencao de eczema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre edema
Ensinar os pais sobre complicacoes do edema=>
Ensinar os pais sobre prevencao do edema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação
Ensinar os pais sobre habitos de eliminacao=>
Treinar os pais a tomar conta da eliminacao durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre eliminacao=>
Treinar no tomar conta da eliminacao recem-nascido=>
Treinar pais na eliminacao=>
Instruir sobre a eliminacao urinara/intestinal do recem-nascido=>
Instruir pais sobre eliminacao=>
Ensinaros pais sobre habitos intestinais e colicas=>
Ensinar sobre eliminacao intestinal do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre habitos intestinais e colicas=>
Ensinar os pais sobre eliminacao=>
Ensinar os pais sobre padrao de eliminacao do recem-nascido=>
Instruir no tomar conta da eliminacao do recem-nascido=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal
Informar os pais sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Instruir os pais sobre tecnica de estimulacao da eliminacao intestinal=>
Instruir os pais sobre estimulacao da eliminacao intestinal=>
Informar os pais sobrei habitos de eliminacao intestinal=>
Ensinar os pais sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Ensinar os pais sobre estimulacao da eliminacao intestinal=>
Ensinar os pais sobre eliminacao intestinal=>
Ensinar os pais sobre caracteristicas das dejeccoes=>
Ensinar os oais/enc. educacao sobre caracteristicas das dejeccoes=>
Informar pais sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária
Ensinar os pais sobre eliminacao urinaria=>
Ensinar os pais sobre habitos de eliminacao urinaria=>
Ensinar sobre o desenvolvimento da maturacao do esfincter vesical=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre enurese
Ensinar os pais sobre a sua atitude face a enurese=>
Ensinar os pais sobre enurese=>
Ensinar os pais sobre prevencao das complicacoes da enurese=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eritema
Ensinar os pais sobre prevencao do eritema=>
Ensinar os pais sobre prevencao eritema=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para o eritema=>
Ensinar os pais sobre eritema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eritema de fraldas
Instruir sobre cuidados com o eritema de fraldas=>
Ensinar os pais sobre eritema de fraldas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre exame
Ensinar os pais sobre exame a realizar=>
Ensinar pais sobre procedimentos de diagnostico=>
Informar os pais sobre exames a realizar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre excesso de peso
Ensinar os pais sobre complicacoes de excesso de peso=>
Ensinar os pais sobre complicacoes do excesso de peso=>
Ensinar pais sobre excesso de peso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre exercício
Ensinar os pais sobre exercicio fisico=>
Ensinar os pais sobre habitos de exercicio=>
Ensinar os pais sobre exercicio de estimulacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre febre
Ensinar os pais sobre medidas de seguranca: febre=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre ferida
Ensinar os pais sobre complicacoes da escoriacao=>
Ensinar os pais sobre complicacoes da ferida=>
Ensinar os pais sobre complicacoes da ferida cirurgica=>
Ensinar os pais sobre complicacoes da ferida traumatica=>
Ensinar os pais sobre precaucao de seguranca da ferida=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: ferida=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: ferida cirurgica=>
Ensinar os pais sobre vigilancia da ferida=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)
Instruir os pais sobre tecnica de avaliacao de sinais|sintomas=>
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Instruir crianca sobre precaucao de seguranca: hipo/hiperglicemia=>
Instruir pais sobre tecnica de avaliacao de sinais|sintomas:glicemia, Fr, convulsoes, outros=>
Ensinar os pais sobre sinal de hipo/hiperglicemia=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: hipoglicemia e hiperglicemia=>
Ensinar os pais sobre sinais de hipoglicemia e hiperglicemia=>
Treinar pais sobre tecnica de avaliacao de sinais|sintomas:glicemia, Fr, convulsoes, outros=>
Ensinar pais sobre gestao de sinais|sintomas:glicemia, Fr, convulsoes, outros=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico
Instruir os pais para gerir o regime terapeutico=>
Treinar os pais sobre regime terapeutico durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais sobre gestao do regime terapeutico durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais sobre calculo de equivalentes/necessidades de insulina=>
Treinar os pais para gerir o regime terapeutico=>
Instruir os pais sobre regime terapeutico durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre o calculo de equivalentes/necessidades de insulina=>
Instruir os pais sobre como gerir o regime terapeutico=>
Ensinar pais sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar os pais para gestao do regime terapeutico=>
Ensinar os pais sobre gestao do regime terapeutico no RN=>
Ensinar os pais sobre gestao do regime terapeutico do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre gestao do regime terapeutico do lactente=>
Ensinar os pais sobre gestao do regime terapeutico da crianca=>
Ensinar os pais sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar os pais sobre contagem de equivalentes=>
Ensinar os pais sobre complicacoes da nao adesao ao regime terapeutico=>
Ensinar os pais sobre regime terapeutico durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre gestao do regime terapeutico durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre hematoma
Ensinar os pais sobre complicacoes do hematoma=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre higiene
Ensinar sobre a higiene do recem-nascido-1ªsessao=>
Ensinar pais sobre higiene=>
Ensinar os pais sobre higiene e reparacao=>
Ensinar os pais sobre higiene oral=>
Ensinar sobre banho do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre higiene e conforto=>
Ensinar os pais sobre higiene do recem-nascido=>
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Ensinar os pais sobre higiene da crianca=>
Ensinar os pais sobre higiene da boca=>
Ensinar os pais sobre habitos de higiene=>
Ensinar mae sobre higiene do recem-nascido por procedimento=>
Ensinar a mae sobre os cuidados de higiene do RN=>
Ensinar a mae sobre higiene do RN=>
Ensinar a mae sobre cuidados perineais=>
Ensinar os pais sobre o banho ao RN=>
Ensinar os pais sobre higiene do lactente=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre hipertensão
Ensinar os pais sobre complicacoes da hipertensao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre hipoglicémia
Ensinar os pais sobre prevencao de hipoglicemia=>
Ensinar os pais sobre tratamento de hipoglicemia=>
Ensinar a mae sobre sinais/sintomas de hipo/hiperglicemia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre limpeza das vias aéreas
Ensinar os pais a instilar solucao salina na cavidade nasal=>
Ensinar os pais sobre drenagem postural=>
Ensinar os pais sobre fluidificacao de secrecoes=>
Ensinar os pais sobre limpeza das vias aereas=>
Instruir os pais sobre limpeza das vias aereas do RN=>
Treinar os pais a fluidificar secrecoes=>
Treinar os pais a instilar solucao salina na cavidade nasal=>
Ensinar o pai sobre aspiracao de secrecoes=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre maceração
Ensinar a promover integridade da pele do mamilo=>
Ensinar os pais sobre prevencao da maceracao=>
Instruir os pais a prevenir a maceracao=>
Ensinar os pais sobre tratamento da maceracao=>
Ensinar os pais sobre a prevencao da maceracao=>
Ensinar a mae sobre prevencao de maceracao=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para a maceracao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança
Ensinar sobre posicionamento do recem-nascido durante a refeicao=>
Instruir a mae sobre o vomito: medidas de seguranca=>
Instruir a mae sobre medidas de seguranca por procedimento=>
Instruir a mae sobre medidas de seguranca=>
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Incentivar pais sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar sobre transporte do recem-nascido=>
Ensinar sobre transporte do recem nascido e crianca=>
Ensinar sobre seguranca do recem-nascido por procedimento=>
Ensinar sobre prevencao da aspiracao no recem-nascido=>
Ensinar sobre prevencao da aspiracao na crianca=>
Instruir a mae sobre posicionamento do RN durante o vomito=>
Ensinar sobre medidas de seguranca no transporte do Recem-nascido=>
Ensinar sobre posicionamento do recem-nascido depois da refeicao=>
Ensinar sobre posicionamento do recem-nascido=>
Ensinar sobre posicionamento do lactente depois da refeicao=>
Ensinar sobre posicionamento da crianca depois da refeicao=>
Treinar os pais para prevenir acidentes=>
Ensinar sobre prevencao da aspiracao no lactente=>
Instruir os pais sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar sobre a prevencao da sindrome de morte subita=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes no banho=>
Treinar os pais sobre seguranca=>
Treinar os pais sobre precaucoes de seguranca: ferida cirurgica=>
Orientar os pais para o servico social=>
Instruir sobre seguranca do bebe=>
Instruir pais sobre situacoes de risco=>
Instruir sobre transporte seguro=>
Instruir os pais sobre seguranca=>
Instruir a mae sobre precaucao de seguranca: fototerapia=>
Instruir os pais sobre precaucoes de seguranca: ferida cirurgica=>
Instruir os pais sobre o transporte do recem nascido=>
Instruir os pais sobre a utilizacao da cadeira de transporte no carro=>
Instruir os pais para utilizar barreiras protectoras=>
Instruir os pais a posicionar o recem-nascido apos as refeicoes=>
Instruir a posicionar a crianca depois da refeicao=>
Instruir a mae/ pai sobre a prevencao de acidentes=>
Instruir pais sobre precaucoes de seguranca, segundo P.O.=>
Ensinar pais sobre posicao ao deitar=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acdentes=>
Ensinar os pais sobre prevencao da aspiracao=>
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Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca=>
Ensinar os pais sobre precaucao de seguranca: ondas de calor=>
Ensinar os pais sobre o transporte do bebe em veiculo automovel, segundo norma=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes ate ao 1º mes=>
Ensinar os pais sobre ecolha de brinquedos=>
Ensinar os pais sobre escolha de brinquedos=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para a aspiracao=>
Ensinar os pais sobre barreiras protectoras=>
Ensinar medidas de seguranca do RN=>
Ensinar mae sobre seguranca recem - nascido=>
Ensinar casal sobre prevencao de acidentes do recem-nascido=>
Ensinar a mae sobre prevencao de acidentes com recem nascido=>
Ensinar a mae sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar os pais sobre escolha de briquedos=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 6º ao 9º mes=>
Ensinar os pais sobre transporte do lactente=>
Ensinar os pais sobre tecnica de posicionamento durante a mamada=>
Ensinar os pais sobre tecnica de posicionamento depois da mamada=>
Ensinar os pais sobre seguranca=>
Educar os pais sobre precaucoes de seguranca=>
Ensinar os pais sobre prevencao de aspiracao=>
Ensinar os pais sobre prevencao rodoviaria=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes com a crianca=>
Ensinar os pais sobre cuidados com o sol=>
Ensinar pais sobre cuidados com o calor=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 5º ao 10º ano=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 4º ao 6º mes=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 2º ao 4º mes=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 2º ao 4º ano=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 1º ao 2º mes=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 12º ao 24º mes=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes com o recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre prevencao de acidentes do 9º ao 12º mes=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas não farmacológicas para aliviar a dor
Ensinar os pais sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas para comunicar
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas para a comunicacao=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas para deambular
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas para deambular=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre método de canguru
Executar a tecnica metodo canguru=>
Instruir sobre as vantagens da tecnica canguru=>
Ensinar os pais sobre tecnica metodo canguru=>
Ensinar os pais sobre tecnica de metodo canguru=>
Ensinar os pais sobre tecnica de canguru=>
Ensinar os pais sobre as vantagens da tecnica de canguru=>
Ensinar o pai sobre tecnica de canguru=>
Ensinar mae sobre tecnica de canguru=>
Instruir sobre tecnica de canguru=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais
Instruir pais sobre prevencao da condicao especial=>
Ensinar os pais sobre a necessidade com condicao especial=>
Ensinar os pais sobre complicacoes da condicao especial=>
Ensinar os pais sobre prevencao da condicao especial=>
Ensinar os pais sobre prevencao de ulceras de pressao durante a hospitalizacao=>
Ensinar pais sobre complicacoes da condicao especial=>
Ensinar pais sobre necessidade com condicao especial=>
Ensinar pais sobre prevencao da condicao especial=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar
Ensinar aplicacao de colostro no mamilo=>
Ensinar sobre pega do recem nascido ao seio materno=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obesidade
Ensinar os pais sobre obesidade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obstipação
Ensinar os pais sobre sinais de obstipacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre oxigenoterapia
Ensinar os pais sobre oxigenoterapia=>
Instruir os pais sobre oxigenoterapia=>
Treinar os pais sobre oxigenoterapia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental
Ensinar sobre o papel paternal na gravidez=>
Orientar Antecipadamente mae/pai sobre transicao de papel parental=>
Instruir sobre cuidados ao recem-nascido=>
Instruir os pais para a prestacao de cuidados ao bebe=>
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Instruir os pais dos cuidados ao RN=>
Informar sobre papel parental durante os tratamentos=>
Executar ensino sobre papel parental=>
Ensinar sobre papel parental em relacao ao recem-nascido=>
Ensinar sobre papel parental=>
Ensinar sobre o papel parental em relacao ao lactente=>
Ensinar sobre o papel parental em relacao a crianca=>
Ensinar sobre o papel parental durante os tratamentos=>
Ensinar sobre cuidados gerais ao recem-nascido=>
Ensinar sobre cuidados ao recem-nascido=>
Ensinar pais sobre papel parental=>
Ensinar os pais sobre papel parental durante a gravidez=>
Ensinar sobre papel parental durante os tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização
Ensinar os pais sobre o papel paternal durante a hospitalizacao=>
Orientar mae/pai sobre condicao das necessidades da crianca e respectivo papel parental=>
Instruir os pais sobre o papel parental durante a hospitalizacao=>
Instruir individuo durante a hospitalizacao maternidade individual=>
Treinar os pais sobre o papel parental durante a hospitalizacao=>
Informar sobre papel parental durante a hospitalizacao=>
Ensinar sobre cuidados a crianca durante a hospitalizacao=>
Ensinar os pais sobre o papel parental durante a hospitalizacao pais=>
Ensinar os pais sobre o papel parental durante a hospitalizacao=>
Aumentar as condicoes de prontidao de mae/pai para a participacao nos cuidados ao filho=>
Ensinar sobre papel parental durante a hospitalizacao=>
Informar sobre papel maternal durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre pele
Instruir a mae a detectar alteracoes na pele do RN=>
Instruir os pais sobre os cuidados a pele=>
Treinar a mae a detectar alteracoes na pele do RN=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perda sanguínea
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes: perda sanguinea=>
Instruir os pais sobre tratamento da hemorragia=>
Instruir a mae sobre caracteristicas das perdas sanguineas=>
Ensinar os pais sobre risco de perda sanguinea=>
Ensinar os pais sobre prevencao de hemorragia=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: hemorragia=>
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Ensinar os pais sobre precaucao de seguranca na perda sanguinea=>
Ensinar a mae sobre caracteristicas das perda sanguinea=>
Ensinar os pais sobre prevencao de perda sanguinea=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perfusão dos tecidos
Ensinar os pais sobre estrategias facilitadoras da perfusao dos tecidos=>
Ensinar os pais sobre perfusao tecidular=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: perfusao dos tecidos alterada=>
Ensinar os pais sobre sinais de compromisso da perfusao tecidular periferica=>
Instruir os pais sobre sinais de compromisso da perfusao tecidular periferica=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre pós-operatório
Instruir os pais sobre pos-operatorio=>
Treinar pais sobre pos-operatorio=>
Instruir pais sobre pos-operatorio=>
Treinar os pais sobre cuidados no pos-operatorio=>
Treinar os pais sobre pos-operatorio=>
Ensinar pais sobre pos-operatorio=>
Ensinar os pais sobre pos-operatorio=>
Ensinar os pais sobre o pos-operatorio=>
Instruir os pais sobre cuidados no pos-operatorio=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre pré-operatório
Ensinar os pais sobre preparacao pre-operatoria=>
Instruir os pais sobre procedimentos pre-operatorio=>
Instruir os pais sobre pre-operatorio=>
Ensinar pais sobre pre-operatorio=>
Ensinar os pais sobre pre-operatorio=>
Ensinar os pais sobre o pre-operatorio=>
Informar os pais sobre jejum pre-operatorio=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção da aspiração
Instruir pais acerca de prevencao de aspiracao=>
Ensinar o pai sobre prevencao de aspiracao=>
Ensinar os pais sobre sinais de aspiracao=>
Instruir os pais a prevenir a aspiracao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção da cárie dentária
Ensinar pais sobre prevencao da carie dentaria=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de contaminação
Ensinaros pais sobre prevencao de contaminacao=>
Instruir pais sobre contaminacao=>
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Ensinar os pais sobre contaminacao=>
Informar os pais sobre as medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar pais sobre contaminacao=>
Ensinar os pais sobre prevencao de contaminacao=>
Ensinar os pais sobre prevencao da contaminacao=>
Ensinar os pais sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar os pais sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Instruir os pais no uso das medidas de prevencao da contaminacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas
Ensinar os pais sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Instruir os pais sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Ensinar sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Ensinar pais/enc. educacao sobre prevencao do eritema das fraldas=>
Ensinar a mae a mudar com frequencia a fralda=>
Ensinar pais sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Ensinar os pais sobre prevencao de eritema das fraldas=>
Ensinar os pais sobre medidas para a prevencao do eritema=>
Educar os pais sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Ensinar os pais sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Ensinar os pais sobre prevencao de eritema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de obstipação
Ensinar os pais sobre prevencao da obstipacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de úlcera da córnea
Ensinar os pais sobre prevencao de ulcera da cornea=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico
Explicar condicao de saude do recem-nascido=>
Promover a adaptacao dos pais a doenca=>
Instruir pais sobre cuidados ao recem-nascido submetido a fototerapia, segundo P.O.=>
Instruir pais sobre a patologia=>
 Informar sobre ictericia fisiologica do recem-nascido=>
Informar sobre ictericia fisiologica do recem-nascido=>
Informar pais acerca de ictericia=>
Informar os pais sobre a doenca=>
Ensinar pais sobre motivo de hospitalizacao=>
Ensinar os pais sobre processo patologico=>
Ensinar os pais sobre procedimentos de diagnostico=>
Ensinar os pais sobre manifestacoes da doenca=>
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Ensinar os pais sobre diabetes=>
Informar os pais sobre a situacao clinica do recem-nascido=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre programa de saúde escolar
Informar o grupo de pais na escola sobre o projecto anual de saude escolar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre queimadura
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes da queimadura=>
Ensinar pai precaucao de seguranca: Queimadura=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade
Ensinar os pais sobre recursos na comunidade=>
Instruir a mae/ pai sobre os recursos da comunidade=>
Ensinar os pais sobre recursos da comunidade=>
Informar pais sobre recursos de comunidade=>
Informar os pais sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso
Ensinar os pais sobre respostas/reaccoes dos medicamentos=>
Incentivar os pais sobre toma dos suplementos vitaminicos=>
Ensinar os pais sobre toma dos suplementos vitaminicos=>
Ensinar os pais sobre resposta / reaccao aos medicamentos=>
Ensinar os pais sobre regime medicamentoso do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre regime medicamentoso do lactente=>
Ensinar os pais sobre regime medicamentoso da crianca=>
Ensinar os pais sobre gestao do medicamento=>
Ensinar a mae sobre regime medicamentoso durante a hospitalizacao=>
Ensinar pais sobre regime medicamentoso durante a hospitalizacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regurgitação
Ensinar a mae sobre os cuidados de prevencao na regurgitacao=>
Ensinar os pais sobre regurgitacao=>
Ensinar sobre bolsar=>
Instruir a mae sobre a regurgitacao: medidas de seguranca=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre retenção urinária
Ensinar os pais sobre sinais de retencao urinaria=>
Ensinar os pais sobre sinais e sintomas de retencao urinaria=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar
Informar os pais sobre a filosofia do servico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviços de saúde
Informar os pais sobre servicos de enfermagem=>
Informar os pais sobre servicos de saude=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade
Ensinar a m?e sobre sinais de fome do recem nascido=>
Ensinar a mae sobre sinais de fome do recem nascido=>
Ensinar a mae sobre sinais de fome do RN=>
Ensinar os pais sobre sinais de fome do RN=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns
Ensinar os pais sobre gestao de sinais e sintomas=>
Ensinar os pais sobre sintomas comuns no recem-nascido=>
Treinar os pais sobre tecnica de avaliacao de sinais|sintomas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre síndrome de privação
Informar a mae/ pai sobre o sindrome de privacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso
Informar os pais sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Informar os pais sobre estrategias para adormecer=>
Informar os pais sobre o sono=>
Instruir os pais a despertar o recem-nascido=>
Instruir os pais sobre habitos de sono=>
Instruir os pais sobre o sono do recem nascido=>
Instruir os pais sobre sono e repouso=>
Instruir sobre repouso do recem-nascido=>
Treinar os pais a despertar o recem-nascido=>
Ensinar sobre sono do recem-nascido=>
Treinar os pais sobre sono e repouso=>
Ensinar os pais sobre higiene do sono=>
Ensinar os pais sobre habitos de sono=>
Ensinar os pais sobre habitos de sono do recem-nascido=>
Ensinar sobre o sono do recem nascido=>
Ensinar os pais sobre o padrao de sono do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre o sono da crianca=>
Ensinar os pais sobre padrao de sono-repouso=>
Ensinar os pais sobre sono e repouso=>
Ensinar os pais sobre sono e repouso do recem-nascido=>
Ensinar pais sobre habitos de sono=>
Ensinar pais sobre habitos de sono do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre comportamento sono/repouso da crianca=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre técnica de tossir
Ensinar os pais sobre tecnica da tosse=>
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Ensinar os pais sobre tecnica de estimulacao da tosse=>
Ensinar os pais sobre tecnica de tosse=>
Ensinar os pais sobre tecnica de tossir (procedimento nº 4)=>
Instruir os pais a estimular a tosse=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tegumentos
Ensinar os pais sobre tratamento dos tegumentos=>
Ensinar pais sobre estado da pele alterado=>
Ensinar a mae a detectar alteracoes na pele do RN=>
Educar pais sobre alteracao de tegumentos=>
Ensinar os pais sobre hidratacao da pele=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal
Ensinar os pais sobre temperatura normal e febre=>
Informar os pais sobre temperatura corporal=>
Ensinar temperatura corporal recem-nascido sobre do=>
Ensinar sobre ambiente normotermico do recem nascido=>
Ensinar os pais sobre temperatura corporal=>
Ensinar os pais sobre sinais de hipotermia=>
Ensinar os pais sobre prevencao da constricao por frio=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para hipotermia=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para a hipotermia=>
Ensinar os pais sobre aquecimento corporal=>
Ensinar gestao de termorregulacao no recem-nascido=>
Ensinar sobre temperatura corporal no recem-nascido=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos
Explicar os tratamentos aos pais=>
Ensinar os pais sobre tratamentos da crianca=>
Instruir a mae/ pai sobre o(s) tratamento(s)=>
Informar os pais sobre a resposta / reaccao aos tratamentos=>
Ensinar pais sobre procedimentos de tratamento=>
Ensinar pais sobre os cuidados ao recem-nascido a realizar fototerapia na "Bilibed"=>
Ensinar pais sobre fototerapia=>
Ensinar os pais sobre tratamentos=>
Ensinar os pais sobre tratamento da membrana mucosa alterada=>
Ensinar os pais sobre procedimentos de tratamento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a fototerapia=>
Ensinar os pais sobre os tratamentos=>
Ensinar os pais sobre tratamentos ( fototerapia ) do recem nascido=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a ter com o RN a fazer fototerapia=>
Informar os pais sobre os tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre treino intestinal
Ensinar aos pais estrategias para o controlo dos esficteres da crianca=>
Ensinar aos pais estrategias para o controlo dos esfincteres da crianca=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre úlcera de pressão
Ensinar os pais sobre sinais de ulcera de pressao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre uso de tabaco
Ensinar os pais sobre desvantagens do uso do tabaco=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vacinas
Ensinar os pais sobre adesao a vacinacao=>
Informar os pais sobre complicacoes da nao adesao a vacinacao=>
Ensinar pais sobre vacinacao=>
Ensinar pais sobre resposta/ reaccao as vacinas=>
Instruir a mae/ pai sobre a vacinacao=>
Ensinar pais sobre reaccoes adversas das vacinas=>
Ensinar os pais sobre vacinacao=>
Ensinar os pais sobre resposta a vacina=>
Ensinar os pais sobre a adesao a vacinacao=>
Ensinar o encarregado de educacao sobre vacinacao=>
Ensinar a mae sobre vacinacao do rec´m nascido/diagnostico precoce=>
Ensinar os pais sobre resposta a vacinacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre ventilação
Ensinar os pais sobre complicacoes da hipoventilacao=>
Ensinar os pais sobre ventilacao=>
Instruir os pais sobre ventilacao=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vestuário
Ensinar os pais sobre vestuario da crianca=>
Ensinar pai sobre vestuario do RN=>
Ensinar sobre vestuario do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre vestuario do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre vestuario do recem nascido=>
Ensinar os pais sobre o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: vestuario=>
Ensinar mae sobre vestuario do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre o vestuario da crianca=>
Ensinar mae sobre o vestuario do recem nascido=>
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Ensinar a mae sobre vestuario do RN=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação
Informar os pais sobre comportamentos de vinculacao=>
Promover vinculacao=>
Informar os pais sobre importancia de corresponder aos comportamentos de vinculacao=>
Ensinar sobre relacao entre amamentacao / vinculacao m?e/filho=>
Ensinar os pais sobre processo de vinvulacao=>
Promover a vinculacao=>
Ensinar a manter medidas de segurança da posição corporal
Ensinar a pessoa sobre medidas posturais de prevencao=>
Ensinar correccao postural=>
Ensinar exercicios de correccao postural=>
Ensinar procedimento sobre movimento/posicao corporal=>
Ensinar a massajar
Ensinar sobre estrategias de alivio da flatulencia=>
Ensinar sobre tecnica de massagem no bebe=>
Educar sobre massagem abdominal=>
Ensinar a massajar a mama
Ensinar tecnica de massagem a mama=>
 Ensinar tecnica de massagem a mama =>
Ensinar sobre tecnica de massagem da mama=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais
Informar sobre contagem dos movimentos fetais e sua importancia a partir das 35 semanas=>
Verificar percepcao dos movimentos fetais=>
Instruir sobre a contagem dos movimentos fetais=>
Ensinar sobre registo de movimentos fetais=>
Ensinar sobre contagem dos movimentos do feto=>
Ensinar sobre contagem dos movimentos de feto=>
Ensinar sobre contagem de movimentos do feto=>
Supervisar movimento fetal=>
Ensinar a otimizar a sonda nasogástrica
Ensinar a optimizar a sonda nasogastrica=>
Ensinar a otimizar o cateter urinário
Ensinar cuidados com cateter urinario=>
Instruir sobre manutencao cateter urinario / algalia=>
Treinar precaucao de seguranca: cateter urinario=>
Treinar sobre manutencao de cateter urinario / algalia=>
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Instruir sobre procedimentos com cateter urinario / algalia=>
Instruir a pessoa sobre os cuidados com o cateter urinario / algalia=>
Ensinar doente sobre cuidados com cateter urinario / algalia=>
Ensinar sobre cuidados com cateter urinario / algalia=>
Instruir sobre cateter urinario / algalia=>
Ensinar a otimizar tubo de drenagem
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca com drenos=>
Ensinar precaucoes de seguranca: dreno=>
Ensinar a posicionar
Ensinar a posicionar partes do corpo com edema=>
Ensinar adolescente tecnica de posicionamento=>
Ensinar a posicionar o pe equino=>
Ensinar a elevar partes do corpo com risco de edema=>
Instruir sobre a necessidade de elevacao dos membros=>
Ensinar a prevenir fratura
Ensinar sobre condicao risco para fractura=>
Ensinar a prevenir síndroma de abstinência do uso de drogas
Ensinar a pessoa sobre sinais e sintomas de privacao do uso de drogas=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias de prevencao da privacao do uso de drogas=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé
Ensinar sobre cuidados aos pes=>
Ensinar sobre prevencao da ulcera pe diabetico=>
Instruir sobre cuidados com os pes=>
Ensinar sobre cuidados com os pes=>
Ensinar sobre cuidados ao pe diabetico=>
Ensinar auto-cuidado higiene: pes=>
Ensinar auto cuidado: higiene do pe por procedimento=>
Educar sobre cuidados ao pe=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados preventivos de ulcera de pe diabetico=>
Ensinar a treinar a cognição
Ensinar actividades de treino de cognicao=>
Ensinar a vigiar hematoma
Ensinar sobre cuidados a ter num hematoma=>
Ensinar sobre os cuidados: hematoma=>
Ensinar sobre vigilancia de hematoma=>
Ensinar a vigiar urina
Instruir sobre a tecnica de pesquisa de cetonuria=>
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Instruir sobre teste sumario de urina=>
Ensinar comunidade sobre complicações da parasitose
Ensinar a comunidade sobre complicacoes associadas a Pediculose=>
Ensinar comunidade sobre processo patológico
Ensinar a comunidade sobre problemas de saude da crianca=>
Ensinar comunidade sobre problemas de saude das criancas=>
Ensinar família sobre condição da pessoa
Comunicar o estado a um membro da familia=>
Ensinar acerca do estado de saude=>
Ensinar família sobre vacinação do animal doméstico
Ensinar familia sobre vacinacao do animal domestico=>
Incentivar familia para a vacinacao do animal domestico=>
Incentivar familia para vacinacao do animal domestico=>
Ensinar mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal
Instruir pais sobre a tecnica do arrefecimento natural=>
Instruir pais sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Instruir os pais sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Instruir os pais sobre medidas de seguranca: Febre (procedimento)=>
Instruir os pais sobre hipertermia=>
Ensinar mãe e/ou pai sobre choque anafilático
Ensinar pais/enc. educacao sobre choque anafilatico=>
Ensinar mãe e/ou pai sobre vigilância da consciência
Ensinar os pais sobre medidas de vigilancia do estado de consciencia=>
Ensinar mãe sobre papel maternal
Ensinar sobre o papel maternal em relacao a crianca=>
Ensinar sobre o papel maternal em relacao ao lactente=>
Ensinar sobre o papel maternal em relacao ao recem-nascido=>
Ensinar sobre o papel maternal na gravidez=>
Ensinar sobre papel maternal em relacao a crianca/lactente/recem-nascido=>
Instruir a mae sobre cuidados ao recem-nascido=>
Ensinar o prestador de cuidados a aliviar a dor com estratégias não farmacológicas
Supervisionar o prestador de cuidados a usar estrategias nao farmacologicas para alivio da 
dor
=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar o prestador de cuidados a usar estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Instruir o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar o prestador de cuidados para uso de estrategias nao farmacologicas no alivio da dor=>
Instruir o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado higiene (procedimento 1ª sessao)=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: higiene=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de higiene=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado higiene (procedimento 2ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Ensinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: banho=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o autocuidado higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados de higiene e reparacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Ensinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: banho=>
Educar prestador de cuidados sobre auto cuidado higiene da familia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: higiene=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados a diminuir a náusea
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da nausea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas de controlo de nausea=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a alucinação
Instruir prestador de cuidados sobre gestao da alucinacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre atitude na alucinacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre gestao da alucinacao.=>
Ensinar prestador de cuidados sobre gestao da alucinacao=>
Instruir familia sobre gestao da alucinacao=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a ansiedade
Encorajar o prestador de cuidados no auto controlo: ansiedade=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a confusão
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da confusao=>
Instruir prestador de cuidados sobre controle da confusao=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a convulsão
Ensinar prestador de cuidados sobre actuacao no pos convulsao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre os procedimentos a ter face uma convulsao=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre actuacao em caso de convulsao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da convulsao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre os procedimentos a ter face uma convulsao=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a temperatura corporal
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados com o calor=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas de aquecimento=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de arrefecimento corporal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de aquecimento corporal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre mecanismos da temperatura corporal/administracao de 
antipireticos
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de arrefecimento corporal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da constricao por frio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: ondas de calor=>
Ensinar a familia sobre equipamento para aquecimento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica arrefecimento natural=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a tristeza
Treinar prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de controlo da tristeza=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de controlo da tristeza=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o delírio
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas nao farmacologicas de controlo do delirium=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o delirium=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o medo
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do medo=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto controlo: medo ineficaz=>
Instruir prestador de cuidados sobre o autocontrolo medo ineficaz=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do medo=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso
Treinar o prestador de cuidados sobre o regime medicamentoso=>
Instruir prestador de cuidados sobre regime medicamentoso=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no regime medicamentoso=>
Orientar prestador de cuidados para a importancia do doente cumprir o regime 
medicamentoso
=>
Treinar prestador de cuidados sobre regime medicamentoso=>
Supervisionar o prestador de cuidados no regime medicamentoso=>
Ensinar prestador de cuidados sobre administracao de antipireticos=>
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Treinar o prestador de cuidados sobre gestao do regime medicamentoso=>
Treinar o prestador de cuidados sobre regime medicamentoso=>
Treinar prestador de cuidados sobre gestao do regime medicamentoso=>
Instruir prestador de cuidados sobre gestao do regime medicamentoso=>
Treinar o prestador de cuidados a gerir os analgesicos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre insulinoterapia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre gestao do regime medicamentoso=>
Instruir prestador de cuidados sobre complicacoes do regime medicamentoso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre gestao dos analgesicos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre regime medicamentoso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamento de hiperglicemia=>
Instruir o prestador de cuidados a gerir os analgesicos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre regime medicamentoso=>
Instruir prestador de cuidados regime medicamentoso=>
Instruir prestador de cuidados sobre como gerir regime medicamentoso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre gestao de analgesicos=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime terapêutico
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da gestao ineficaz do regime terapeutico=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como gerir o regime terapeutico=>
Instruir prestador de cuidados sobre complicacoes da nao adesao ao regime terapeutico=>
Instruir o prestador de cuidados sobre: Gestao do regime terapeutico=>
Instruir o prestador de cuidados sobre regime terapeutico=>
Instruir o prestador de cuidados sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar prestador de cuidados sobre regime terapeutico=>
Ensinar prestador de cuidados sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar prestador de cuidados sobre complicacoes do regime terapeutico ineficaz=>
Ensinar prestador de cuidados sobre adesao ao regime terapeutico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre gestao do regime terapeutico=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias facilitadoras a adesao terapeutica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre regime terapeutico=>
Instruir prestador de cuidados sobre gestao do regime terapeutico=>
Treinar o prestador de cuidados a gerir o regime terapeutico=>
Treinar o prestador de cuidados para gerir o regime terapeutico=>
Treinar o prestador de cuidados para gestao do regime terapeutico=>
Treinar prestador de cuidados sobre adesao ao regime terapeutico=>
Treinar prestador de cuidados sobre regime terapeutico=>
Instruir prestador de cuidados sobre adesao ao regime terapeutico=>
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Ensinar o prestador de cuidados a gerir pensamento comprometido
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo das alteracoes do 
pensamento
=>
Referir cognicao nao adequada ao cuidador=>
Instruir prestador de cuidados sobre alteracao do pensamento (procedimento)=>
Instruir prestador de cuidados sobre alteracao de pensamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre demencia=>
Instruir familia sobre alteracoes de comportamento=>
Ensinar prestador de cuidados pensamento alterado=>
Ensinar prestador de cuidados acerca do pensamento alterado=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre pensamento alterado=>
Instruir o prestador de cuidados sobre alteracoes do pensamento=>
Ensinar o prestador de cuidados a manter medicamentos
Ensinar prestador de cuidados sobre armazenamento de medicamentos=>
Instruir prestador de cuidados sobre armazenamento de medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados a monitorizar a temperatura corporal
Instruir prestador de cuidados sobre monitorizacao da temperatura=>
Treinar o prestador de cuidados sobre avaliacao da temperatura corporal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre avaliacao da temperatura corporal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre avaliacao da temperatura corporal=>
Treinar prestador de cuidados sobre monitorizacao da temperatura=>
Ensinar o prestador de cuidados a monitorizar a tensão arterial
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da tensao arterial=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vigilancia da tensao arterial=>
Instruir prestador de cuidados sobre vigilancia da pressao arterial=>
Instruir prestador de cuidados sobre vigilancia da tensao arterial=>
Treinar prestador de cuidados sobre vigilancia da tensao arterial=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover a autonomia
Ensinar o prestador de cuidados a incentivar a pessoa a realizar as actividades=>
Instruir prestador de cuidados sobre como ajudar o doente a aprender=>
Incentivar o prestador de cuidados a nao substituir o dependente quando percebe que tem 
capacidade
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a importancia de estimular a independencia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a importancia de estimular o auto cuidado=>
Explicar ao prestador de cuidados que deve incentivar a independencia da pessoa=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover a eliminação urinária
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnicas de estimulacao da eliminacao vesical=>
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Instruir o prestador de cuidados a executar a tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnicas de estimulacao da eliminacao vesical=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Promover o esvaziamento vesical pelo prestador de cuidados=>
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o sono
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias de promocao de sono e repouso=>
Treinar prestador de cuidados sobre estrategias de promocao de sono e repouso=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias de promocao de sono e repouso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias facilitadoras do sono=>
Informar o prestador de cuidados sobre medidas promotoras do sono=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o tossir
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica da tosse=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica da tosse=>
Treinar o prestador de cuidados sobre as tecnicas da tosse=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a assistencia manual da tosse=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de tosse dirigida=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de tosse=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de tosse=>
Instruir prestador de cuidados sobre estimulacao do reflexo de tosse=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de tosse=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a assistencia manual da tosse=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica da tosse=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnicas da tosse=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica da tosse=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar a fissura
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados a fissura=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar a hipoglicemia
Ensinar o prestador de cuidados sobre o procedimento na hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamento de hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar a pele seca
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamento de pele seca=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar o coto umbilical
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados ao coto umbilical=>
Supervisar prestador de cuidados sobre cuidados ao coto umbilical=>
Ensinar o prestador de cuidados a treinar a memória
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de treino da memoria=>
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Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino da memoria=>
Instruir prestador de cuidados sobre amnesia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre terapeutica pela reminiscencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre amnesia=>
Instruir o prestador de cuidados para orientar o doente=>
Instruir o prestador de cuidados sobre estimulacao da memoria=>
Ensinar prestador de cuidados sobre treino de memoria atraves de tecnica de treino da 
memoria
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino da memoria=>
Ensinar prestador de cuidados sobre memoria a curto prazo=>
Ensinar prestador de cuidados sobre alteracoes da memoria a longo prazo=>
Ensinar o cuidador sobre estimulacao da memoria=>
Instruir o cuidador sobre estimulacao da memoria=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar dor
Instruir prestador de cuidados sobre avaliacao da dor=>
Instruir prestador de cuidados sobre monitorizacao da dor=>
Treinar prestador de cuidados sobre avaliacao da dor=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar ferida
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da escoriacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da incisao=>
Ensinaro prestador de cuidados sobre vigilancia da contusao=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar o pé
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia dos pes=>
Treinar prestador de cuidados a proceder a vigilancia dos pes=>
Instruir prestador de cuidados a proceder a vigilancia dos pes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vigilancia dos pes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia dos pes=>
Treinar o prestador de cuidados na vigilancia dos pes=>
Instruir o prestador de cuidados sobre pe diabetico=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar urina
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia: urina=>
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia: urina=>
Treinar o prestador de cuidados sobre vigilancia: urina=>
Ensinar o prestador de cuidados para assistir no autocuidado vestuário
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no auto cuidado vestuario=>
Instruir prestador de cuidados sobre o auto cuidado: vestuario da crianca=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: vestuario=>
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Supervisar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: vestuario=>
Instruir prestador de cuidados a assistir no auto-cuidado: vestuario=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: vestuario=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no auto cuidado: vestuario=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: vestuario=>
Treinar familiares para assistir no auto-cuidado vestuario=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no auto cuidado: vestuario=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: vestuario=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vestuario do recem-nascido=>
Ensinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: vestuario=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a adequacao do vestuario ao clima=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: vestuario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no auto cuidado vestuario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: vestuario=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no auto cuidado vestuario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a diabetes
Instruir prestador de cuidados sobre a diabetes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre diabetes=>
Treinar prestador de cuidados do utente diabetico=>
Ensinar prestador de cuidados do utente diabetico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a diabetes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a diabetes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a técnica respiratória
Instruir prestador de cuidados sobre controlo da respiracao=>
Treinar prestador de cuidados sobre exercicios de abertura costal=>
Treinar prestador de cuidados sobre controlo da respiracao=>
Treinar prestador de cuidados prestador de cuidados sobre cinesiterapia respiratoria=>
Treinar prestador de cuidados na cinesiterapia respiratoria=>
Treinar o prestador de cuidados sobre cinesiterapia respiratoria=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir na execucao de tecnica respiratoria=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica respiratoria=>
Instruir prestador de cuidados sobre exercicios de abertura costal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica respiratoria=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica compensatoria=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre tecnicas de cinesiterapia respiratoria procedimento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnicas de cinesiterapia respiratoria=>
Ensinar o prestador de cuiodados sobre tecnica de exercicios respiratorios (procedimento)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica respiratoria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica compensatoria=>
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica compensatoria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre adaptação
Instruir prestador de cuidados sobre factores desencadeantes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias de adaptacao a limitacao da mobilidade=>
Treinar prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas=>
Ensinar ao prestador de cuidados estrategias de adaptacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias de adaptacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre factores desencadeantes=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos alimentares saudaveis=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos alimentares sudaveis=>
Ensinar prestador de cuidados sobre ingestao nutricional da crianca=>
Ensinar prestador de cuidados sobre preparacao de alimentos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre quantidade e conteudo das refeicoes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre regime alimentar=>
Incentivar prestador de cuidados sobre habitos alimentares saudaveis=>
Instruir Instruir o prestador de cuidados sobre regime alimentar=>
Instruir Instruir o prestadorde cuidados sobre novos habitos alimentares=>
Instruir o prestador de cuidados sobre habitos alimentares=>
Instruir o prestador de cuidados sobre regime alimentar=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos alimentares=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel: alimentacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre ingestao nutricional=>
Instruir prestador de cuidados sobre preparacao de alimentos=>
Treinar prestador de cuidados nos habitos alimentares=>
Treinar prestador de cuidados sobre preparacao de alimentos=>
Instruir o prestador de cuidados a preparar/seleccionar os alimentos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos alimentares da crianca=>
Instruir o prestador de cuidados no planeamento da dieta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a dieta=>
Ensinar prestador de cuidados sobre adequacao da dieta=>
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Educar o prestador de cudados sobre habitos alimentars=>
Educar o prestador de cuidados sobre habitos alimentares=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a dieta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a alimentacao da crianca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a preparacao/seleccao de alimentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a preparacao/seleccao dos alimentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre adequada dieta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dieta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dieta obstipante=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos alimentares=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos alimentares adequados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos alimentares da crianca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos alimentares saudaveis=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de alimentacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a dieta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre necessidades nutricionais=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o apetite diminuido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o regime alimentar=>
Ensinar prestador de cuidados habitos alimentares da crianca=>
Educar sobre prestador de cuidados habitos alimentares=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre choro
Ensinar o prestador de cuidados sobre o choro do recem-nascido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre como aliviar a dor
Assistir o prestador de cuidados na identificacao de estrategias de alivio dor=>
Instruir prestador de cuidados sobre dor=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias de alivio da dor=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica para aliviar dor=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações
Treinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes=>
Instruir prestador de cuidados sobre sinais de complicacoes=>
Instruir prestador de cuidados sobre procedimentos com tubo de drenagem=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: cateter de oxigenio=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes=>
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados com PTFE=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes=>
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Instruir o prestador de cuidados sobre a prevencao de complicacoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a relacao entre vigilancia e prevencao de 
complicacoes
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes=>
Instruir familia sobre comportamentos de risco=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre complicacoes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados com FAV=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados com PTFE/FAV=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da agitação
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca na agitacao=>
Ensinar prestador de cuidados/familia sobre precaucao de seguranca na agitacao=>
Informar prestador de cuidados medidas de seguranca durante a agitacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto controlo: agressividade=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca na agitacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca na hiperactividade=>
Ensinar o prestador de cuidados a atenuar a agitacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da confusão
Ensinar prestador de cuidados sobre confusao=>
Providenciar ao prestador de cuidados material de leitura sobre confusao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da contusão
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes de contusao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da disreflexia
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao das complicacoes da disreflexia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da escoriação
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes de escoriacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida
Instruir papel de prestador de cuidados ferida=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Informar o prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida=>
Instruir o prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida=>
Instruir o prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida cirurgica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes da incisao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes de feridas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
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Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes e cuidados a ferida=>
Ensinar sobre os primeiros cuidados ao RN=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida traumatica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: ferida cirurgica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida cirurgica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da ferida traumatica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a ferida cirurgica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados a ter a ferida cirurgica apos cada miccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca: ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca: ferida cirurgica=>
Informar prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes e cuidados a ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da complicacao da ferida cirurgica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cicatrizacao da ferida traumatica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a ferida traumatica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da gravidez
Ensinar prestador de cuidados sobre complicacoes da gravidez=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipertensão
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da hipertensao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipotensão
 Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao das complicacoes da hipotensao=>
Informar o prestador de cuidados sobre a ocorrencia de lipotimia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da membrana mucosa
Ensinar prestador de cuidados sobre alteracoes da membrana mucosa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da queimadura
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes de queimadura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da queimadura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de queimaduras=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da queimadura=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes de queimadura=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes da 
queimadura
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da úlcera de pressão
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da ulcera de pressao=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ulcera=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações de perdas sanguíneas
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes de perda sanguinea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes do hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da perda sanguinea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes: perda sanguinea=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes do hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do aborto
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados pos aborto=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do edema
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes do edema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do excesso de peso
Ensinar o prestador de cuidados sobre o excesso de peso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre obesidade=>
Ensinar prestador de cuidados sobre complicacoes do excesso de peso=>
Ensinar prestador de cuidados sobre excesso de peso=>
Instruir o prestador de cuidados sobre complicacoes do excesso de peso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes de excesso de peso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do prurido
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes do prurido=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes do prurido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre comunicação
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Treinar prestador de cuidados sobre estrategias facilitadoras/adaptativas da comunicacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de comunicacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias facilitadoras/adaptativas da comunicacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre codigo comunicacional estabelecido=>
Informar a famila sobre os codigos e meios alternativos de comunicacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de comunicacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias de comunicacao alternativa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre codigo comunicacional estabelecido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre coping
Treinar prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do stress=>
Ensinar com o prestador de cuidados estrategias de gestao stress=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias de coping=>
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Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do stress=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre desenvolvimento infantil
Instruir prestador de cuidados sobre o desenvolvimento infantil=>
Ensinar prestador de cuidados sobre factores condicionantes do desenvolvimento infantil=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias de interaccao com a crianca=>
Ensinar prestador de cuidados sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre desvantagens do uso de substâncias
Ensinar o prestador de cuidados sobre desvantagens do uso de alcool=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os maleficios do uso de tabaco=>
Instruir o prestador de cuidados sobre alcoolismo=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre devolução de medicamentos
Ensinar prestador de cuidados sobre eliminacao de medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados sobre eliminacao de medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre diálise peritoneal
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento de Dialise Peritoneal Automatica=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tratamento de dialise peritoneal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a Dialise Peritoneal Manual=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a DPCA/DPA=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de imobilização
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de aplicacao do colar cervical=>
Treinar o prestador de cuidados sobre colocacao de tala Depuy=>
Treinar o prestador de cuidados na colocacao de lombostato=>
Treinar o prestador de cuidados na colocacao de colete de Taylor=>
Instruir prestador de cuidados sobre aplicacao de ortotese=>
Instruir prestador de cuidados sobre a colocacao da imobilizacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre colocacao de tala Depuy=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de aplicacao do colar cervical=>
Instruir o prestador de cuidados na colocacao de lombostato=>
Instruir o prestador de cuidados na colocacao de colete de Taylor=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica Aplicacao de Imobilizador de Ombro=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo dos efeitos da 
imobilidade
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a prevencao das complicacoes das imobilizacoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de aplicacao de lombostato=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de aplicacao do lombostato=>
Treinar prestador de cuidados na colocacao da imobilizacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de prevenção de úlcera de pressão
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Instruir o prestador de cuidados a utilizar o equipamento para prevencao de ulceras de 
pressao
=>
Treinar o prestador de cuidados para utilizar equipamento de prevencao de ulcera de pressao=>
Treinar o prestador de cuidados a utilizar o equipamento para prevencao de ulceras de 
pressao
=>
Treinar o prestador de cuidados a utilizar equipamento para prevencao de ulceras de pressao=>
Instruir prestador de cuidados a utlizar o equipamento para a prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir prestador cuidados a utilizar o equipamento para prevencao de ulceras de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre equipamento de prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de prevencao de ulceras de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre utilizacao de equipamento para prevencao de ulceras 
de pressao
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o alimentar-se
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o alimentar-se=>
Informar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo no alimentar-se=>
Orientar o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado 
alimentar-se
=>
Orientar prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo para o alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o andar
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o deambular=>
Orientar o prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para o andar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o auto cuidado: beber
Orientar o prestador de cuidados no uso de equipamento dadptativo para o auto cuidado 
beber
=>
Orientar prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
beber
=>
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: beber=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento: urostomia=>
Informar o prestador de cuidados sobre recursos legais para aquisicao de sacos de ostomia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre equipamento: urostomia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre equipamento: colostomia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre equipamento colostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o equipamento: urostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento: ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento: colostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de ostomia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre dispositivos de ostomia=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre drenagem postural
Instruir o prestador de cuidados sobre posicoes de drenagem=>
Treinar o prestador de cuidados a executar as posicoes de drenagem=>
Treinar prestador de cuidados sobre drenagem postural=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicoes de drenagem=>
Instruir prestador de cuidados sobre drenagem postural=>
Supervisar o prestador de cuidados a executar as posicoes de drenagem=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal
Instruir prestador de cuidados sobre a vigilancia da eliminacao vesical/intestinal=>
Instruir o prestador de cuidados para realizar estimulacao intestinal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a estimulacao da eliminacao intestinal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre eliminacao=>
Instruir prestador de cuidados estrategias facilitadoras de eliminacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre a eliminacao do R.N.=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de estimulcao do esfincter anal=>
Treinar o prestador de cuidados a estimular o esfincter anal=>
Treinar o prestador de cuidados para realizar estimulacao intestinal=>
Treinar o prestador de cuidados sobre eliminacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a estimulacao de eliminacao intestinal=>
Instruir o prestador de cuidados a estimular o esfincter anal=>
Instruir prestador de cuidados sobre a eliminacao intestinal do R.N.=>
Ensinar o prestador de cuidados a estimular o esfincter anal=>
Informar prestador de cuidados sobre estrategias facilitadoras da eliminacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminacao intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estimulacao da eliminacao intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estimulacao intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de eliminacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre eliminacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre fisiologia da eliminacao intestinal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Ensinar prestador de cuidados tecnica de estimulacao da eliminacaoi=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de eliminacao intestinal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre efeitos da quimioterapia na eliminacao intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação urinária
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de eliminacao urinaria=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos de eliminacao urinaria=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre fisiologia da eliminacao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminacao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de eliminacao vesical=>
Instruir prestador de cuidados sobre eliminacao urinaria do R.N.=>
Ensinar prestador de cuidados sobre efeitos da quimioterapia na eliminacao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exame
Informar o prestador de cuidados sobre exame=>
Preparar prestador de cuidados para tecnica invasiva=>
Instruir prestador de cuidados sobre o procedimento a afectuar=>
Informar prestador de cuidados sobre o exame de diagnostico=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o exame a realizar=>
Ensinar prestador de cuidados exame=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exames a realizar=>
Treinar prestador de cuidados no procedimento a efectuar=>
Ensinar prestador de cuidados sobre procedimento a efectuar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o exame a realizar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercício
Treinar o prestador de cuidados sobre auto cuidado actividade fisica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre auto cuidado: actividade fisica=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto cuidado actividade fisica=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de exercicio=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de exercicio fisico=>
Instruir prestador de cuidados sobre o auto cuidado: exercicio=>
Instruir prestador de cuidados sobre os habitos de mobilidade=>
Instruir sobre o papel do prestador de cuidados na mobilidade=>
Treinar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: actividade fisica=>
Ensinar prestador de cuidados sobre importancia da mobilidade=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados na actividade fisica=>
Educar sobre a pratica do exercicio fisico=>
Treinar prestador de cuidados sobre os habitos de mobilidade=>
Educar prestador de cuidados sobre ´habitos de exercicio fisico=>
Educar auto cuidado: actividade fisica=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos de exercicio=>
Educar sobre habitos de exercicio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercicio fisico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de exercicio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de exercicio fisico=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: actividade fisica=>
Ensinar papel de prestador de cuidados no auto cuidado:exercicio=>
Ensinar prestador de cuidados sobre actividades associadas a alteracoes do metabolismo=>
Ensinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: actividade fisica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre hábitos de saúde
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel=>
Treinar o prestador de cuidados utente sobre: Habitos de saude=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de vida saudaveis=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de saude=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de repouso=>
Instruir prestador de cuidados sobre habitos de higiene=>
Informar prestador de cuidados sobre habitos de saude=>
Informar o prestador de cuidados sobre habitos de vida saudaveis=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos de saude=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos=>
Educar prestador de cuidados sobre comportamentos de risco=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de vida saudavel=>
Informar o prestador de cuidados sobre: Habitos de saude=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência intestinal
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinencia intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência urinária
Ensinar prestador de cuidados sobre incontinencia urinaria=>
Instruir prestador de cuidados sobre incontinencia funcional=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de hidratacao=>
Planear com o prestador de cuidados estrategias de ingestao de liquidos=>
Instruir prestador de cuidados sobre hidratacao oral=>
Instruir prestador de cuidados sobre a ingestao de liquidos=>
Incentivar o prestador de cuidados a aumentar a ingestao de liquidos ao RN=>
Ensinar prestador de cuidados sobre padrao de ingestao de liquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de ingestao de liquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias de administracao de liquidos=>
Ensinar ao prestador de cuidados sobre a ingestao de liquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os beneficios da adequada ingestao de liquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aéreas
Instruir prestador de cuidados sobre instilacao de soro fisiologico na cavidade nasal=>
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Ensinar sobre mecanismos de limpeza das vias aereas=>
Treinar o prestador de cuidados para fluidificar secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados na limpeza das vias aereas=>
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica de drenagem com dispositivo de 
insuflacao-exsuflacao mecanica
=>
Instruir prestador de cuidados sobre limpeza das vias aereas=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-
exsuflacao mecanica
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre fluidificar secrecoes=>
Instruir o prestador de cuidados na limpeza das vias aereas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aereas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre fluidificar secrecoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a limpeza das vias aereas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aereas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a limpeza das vias aereas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de segurança
Supervisar prestador de cuidados na adopcao de medidas de seguranca=>
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia=>
Instruir precaucao de seguranca prestador de cuidados=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de seguranca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia de saude=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: aparelhos gessados=>
 Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca:aparelhos gessados=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de acidentes=>
Instruir prestador de cuidados sobre vigilancia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre medidas de seguranca=>
Treinar prestador de cuidados sobre a prevencao de acidentes=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de seguranca=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de acidentes domesticos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao acidentes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o transporte do recem-nascido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de seguranca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao e medidas de controle=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao rodoviaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a precaucao de seguranca=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de agressao e acidentes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vigilancia de saude apos a alta=>
Explicar ao prestador de cuidados as medidas de seguranca=>
Informar prestador de cuidados sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: aparelho gessado=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre negligência unilateral
Ensinar prestador de cuidados sobre negligencia unilateral=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas de estimulacao do lado afectado=>
Treinar prestador de cuidados nas tecnicas de estimulacao do lado afectado=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: arranjo pessoal
Instruir o prestador de cuidados a arranjar a pesssoa=>
Supervisar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de fanerotomia=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Treinar o prestador de cuidados a arranjar a pessoa=>
Ensinar o prestador de cuidados a arranjar a pessoa=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de fanerotomia=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de fanerotomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: atividade recreativa
Instruir o prestador de cuidados sobre auto cuidado: actividade recreativa=>
Treinar o prestador de cuidados no auto cuidado: actividade recreativa=>
Instruir o prestador de cuidados no auto cuidado: actividade recreativa=>
Informar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: actividade recreativa=>
Informar o prestador de cuidados sobre actividades recreativas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: actividade recreativa=>
Treinar o prestador de cuidados para o auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o mover-se em cadeira de rodas
Treinar o prestador de cuidados no uso da cadeira de roda=>
Instruir prestador de cuidados sobre o mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar prestador de cuidados na utilizacao da cadeira de rodas=>
Treinar o prestador de cuidados a mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no uso da cadeira de rodas=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar o prestador de cuidados a assisitr a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
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Supervisar o prestador de cuidados a assistir a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir prestador de cuidados sobre utilizacao da cadeira de rodas=>
Instruir o prestador de cuidados no uso da cadeira de rodas=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no uso da cadeira de rodas=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir a pessoa a andar em cadeira de rodas=>
Informar o prestador de cuidados sobre cadeira de rodas=>
Ensinar prestador de cuidados sobre deambular em cadeira de rodas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre mover-se em cadeira de rodas=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no uso da cadeira de rodas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a utilizacao da cadeira de rodas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre utilizacao da cadeira de rodas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o parto
Ensinar prestador de cuidados sobre o parto=>
Informar o prestador de cuidados sobre as normas de comportamento na sala de partos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pós-operatório
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pos-operatorio.=>
Instruir acompanhantes sobre o pos-operatorio=>
Ensinar prestador de cuidados sobre pos-operatorio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pos-qperatorio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pos-operatorio imediato=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pos-operatorio=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o pos operatorio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pré-operatório
Educar prestador de cuidados/crianca sobre os procedimento pre-operatorio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pre-operatorio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o pre-operatorio.=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o pre-operatorio=>
Ensinar prestador de cuidados sobre preparacao pre-operatoria=>
Informar o prestador de cuidados sobre o jejum pre-operatotio=>
Instruir acompanhantes sobre o pre-operatorio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico
Ensinar o prestador de cuidados sobre manifestacoes da doenca=>
Ensinar prestador de cuidados sobre gestao dos sintomas da doenca=>
Instruir o prestador de cuidados sobre doenca bipolar (PMD)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a doenca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre doenca coronaria=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre complicacoes da doenca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a doenca=>
Ensinar prestador de cuidados sobre doenca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre fisiopatologia da doenca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção
Ensinar prestador de cuidados prevencao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas preventivas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração
Instruir prestador de cuidados a optimizar sonda orogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda nasogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados a executar tecnica de posicionamento para prevencao da 
aspiracao
=>
Supervisar prestador de cuidados na prevencao da aspiracao=>
Planear ensino com o prestador de cuidados sobre prevencao da aspiracao=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de aspiracao de vomito/refluxo gastrico=>
Treinar o prestador de cuidados a optimizar sonda nasogastrica=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca sonda nasogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados na prevencao da aspiracao=>
Instruir prestador de cuidados a optimizar sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de aspiracao=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca:aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados a optimizar sonda orogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa depois da refeicao=>
Treinar o prestador de cuidados a prevenir a aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados para prevencao da aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados para prevenir a aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a prevencao da aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre prevencao da aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre prevencao de aspiracao=>
Treinar prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao da aspiracao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da aspiracao=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa durante a refeicao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento depois da refeicao=>
Instruir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa durante a refeicao=>
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda nasogastrica=>
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Ensinar o prestador de cuidados a optimizar sonda orogastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados a optmizar a sonda nasogastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a prevencao da aspiracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a aspiracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posiciomanento depois da refeicao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento durante a refeicao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da aspiracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de aspiracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento para prevencao da 
aspiracao
=>
Ensinar prestador de cuidados a confirmar a posicao da sonda nasoastrica=>
Instruir o prestador de cuidados a optimizar sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa depois da refeicao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para aspiracao=>
Ensinar o prestador de cuidados a inspeccionar a cavidade oral depois da refeicao=>
Ensinar prestador de cuidados a confirmar a posicao da sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento para prevencao da 
aspiracao
=>
Instruir o prestador de cuidados a optimizar a sonda nasogastrica=>
Informar o prestador de cuidados sobre recursos para prevenir a aspiracao=>
Ensinar prestador de cuidados a verificar conteudo gastrico antes da alimentacao=>
Executar ensino ao prestador de cuidados sobre prevencao da aspiracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de complicacoes do vomito=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de adaptacao a regurgitacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre fisiologia do refluxo=>
Ensinar prestador de cuidados a verificar o conteudo gastrico antes da alimentacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da candidíase
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de candidiase=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da contaminação
Supervisar o prestador de cuidados no uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Supervisionar prestador de cuidados no uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar a familia sobre cuidados na desinfeccao da pele=>
Treinar a familia sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar o prestador de cuidados a executar medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar o prestador de cuidados na utilizacao das medidas de prevencao da contaminacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Treinar prestador de cuidados sobre precaucoes na transmissao de microrganismos=>
Treinar prestador de cuidados no uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
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Instruir prestador de cuidados sobre precaucoes na transmissao de microrganismos=>
Treinar prestador de cuidados sobre o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de lavagem das maos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de contaminacao: expetoracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir o prestador de cuidados a executar medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de lavagem das maos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de contaminacao: diarreia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de contaminacao: diarreia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da convulsão
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: convulsoes=>
Ensinar prestador de cuidados sobre convulsao na crianca=>
Instruir prestador de cuidados sobre convulsao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca: convulsoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre convulsao=>
Ensinar o prestador de cuidados a diminuir os estimulos durante a refeicao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: convulsao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da convulsao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da desidratação
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicacoes de risco para a desidratacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a desidratacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da desidratacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de desidratacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da desidratacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao da desidratacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de desidratacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da diarreia
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da diarreia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de alarme: diarreia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da dispepsia
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da dispepsia=>
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Instruir prestador de cidados sobre medidas de prevencao e controlo da dispepsia=>
Informar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da dispepsia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de dispepsia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de dispepsia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da dispneia
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar o repouso=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como prevenir a asfixia=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da dispneia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da disreflexia
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de disreflexia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de disreflexia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da escoriação
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de escoriacoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da hipertensão
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca:hipertensao por procedimento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre hipertensao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre hipertensao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre hipertensao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da hipoglicemia
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: hipo/hiperglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: hipo/hiperglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca: hipoglicemia e 
hiperglicemia
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da hipotensão
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da hipotensao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de hipotensao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: cateter urinario=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de infeccao do cateter urinario / algalia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de infeccao do CVC=>
Ensinar prestador de cuidados sobre utilizacao de cateter urinario=>
Instruir o prestador de cuidados a executar medidas de controlo: infeccao=>
Instruir o prestador de cuidados a optimizar o cateter urinario=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a prevencao da infeccao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre cateter urinario=>
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Instruir o prestador de cuidados sobre: Precaucoes de seguranca com o cateter urinario apos 
a alta
=>
Instruir prestador de cuidados a optimizar cateter urinario=>
Instruir prestador de cuidados a optimizar o cateter urinario=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da infeccao=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: cateter venoso periferico=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de infeccao=>
Treinar prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: cateter urinario=>
Treinar o prestador de cuidados a executar medidas de controlo: infeccao=>
Instruir prestador de cuidados sobre procedimentos com cateter urinario / algalia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a prevencao da infeccao=>
Treinar prestador de cuidados a optimizar cateter urinario=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de infeccao do cateter de dialise peritoneal=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a realizacao do penso do cateter peritoneal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de infeccao=>
Treinar o prestador de cuidados a optimizar o cateter urinario=>
Assistir o prestador de cuidados a identificar estrategias de auto controlo: infeccao=>
Ensinar a familia sobre os cuidados ao acesso de dialise=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a prevencao da infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a susceptibilidade a infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre controlo: infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a ter com a algalia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de contaminacao da infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca: cateter urinario / algalia 
apos a alta
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados com cateter urinario / algalia=>
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar o cateter urinario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da infeccao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o manuseamento do cateter urinario / algalia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controle de infeccao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao da infeccao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados com cateter urinario=>
Ensinar prestador de cuidados cateter urinario / algalia manuseamento=>
Ensinar prestador de cuidados cateter urinario / algalia=>
Ensinar prestador de cuidados a optimizar cateter urinario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre susceptibilidade a infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de infeccoes=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da maceração
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao da maceracao=>
Supervisionar o prestador de cuidados na prevencao da maceracao=>
Instruir prestador de cuidados para prevencao da maceracao=>
Instruir prestador de cuidados sobre condicoes de risco de maceracao da pele=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao da maceracao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de maceracao=>
Treinar o prestador de cuidados a prevenir a maceracao=>
Treinar o prestador de cuidados para prevenir a maceracao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Treinar prestador de cuidados na prevencao da maceracao=>
Treinar prestador de cuidados para prevencao da maceracao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a importancia de manter a pele seca=>
Treinar prestador de cuidados para a prevencao da maceracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Ensinar o prestador de cuidados a prevenir a maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a maceracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a maceracao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a maceracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da maceracao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados na prevencao da maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a prevencao da maceracao=>
Instruir o prestador de cuidados a prevenir a maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao da maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de maceracao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de maceracao da pele=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a importancia de proteger a pele de liquidos organicos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da obstipação
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da obstipacao=>
Treinar o prestador de cuidados a prevenir a obstipacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de obstipacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao da obstipacao=>
Instruir o prestador de cuidados a prevenir a obstipacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da obstipacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencaio da obstipacao=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de obstipacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da pele seca
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da pele seca=>
Instruir o prestador de cuidados sobre os cuidados a pele=>
Supervisionar o prestador de cuidados na utilizacao de creme=>
Incentivar o prestador de cuidados na utilizacao de creme=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a pele=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre pele seca=>
Treinar o prestador de cuidados sobre os cuidados a pele=>
Informar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da pele seca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da queimadura solar
Ensinar encarregado de educacao sobre cuidados com o sol=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera arterial
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera arterial=>
Treinar prestador de cuidados nas medidas de prevencao e controlo da ulcera arterial=>
Informar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controle da ulcera arterial=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes de ulcera arterial=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera de pressão
 Treinar o prestador de cuidadospara prevenir as ulceras de pressao=>
Treinar o prestador de cuidados na prevencao das ulceras de pressao=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca:ulcera de pressao=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera de pressao=>
Instruir prestador de cuidados ulcera de pressao=>
Supervisar o prestador de cuidados na prevencao da ulcera de pressao=>
Supervisionar o prestador de cuidados na prevencao da ulcera de pressao=>
Instruir prestador de cuidados sobre o posicionamento precaucao de seguranca: ulcera de 
pressao
=>
Treinar o prestador de cuidados para execucao de medidas de prevencao da ulcera de 
pressao
=>
Treinar o prestador de cuidados para prevenir as ulceras de pressao=>
Treinar o prestador de cuidados para prevenir ulcera de pressao=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controle da ulcera de pressao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: ulcera de pressao=>
Treinar prestador de cuidados na prevencao da ulcera de pressao=>
Treinar prestador de cuidados precaucao de seguranca: ulcera de pressao=>
Treinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controle da ulcera=>
Treinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera de pressao=>
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Treinar o prestador de cuidados para prevenir ulceras de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a ulcera de pressao=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados na prevencao de ulceras de pressao=>
Instruir prestador de cuidados para prevenir ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de ulceras de pressao=>
Ensinar prestador de cuidados na prevencao da ulcera de pressao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a ulcera de pressao=>
Ensinar Prestador de Cuidados sobre condicoes de risco para a ulcera de pressao.=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vantagens do posicionamento adequado=>
Informar o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controle da ulcera de 
pressao
=>
Informar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados para prevenir as ulceras de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a ulcera de presssao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da ulcera de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de ulceras de pressao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento para prevencao de ulcera de 
pressao
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera venosa
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera venosa=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera venosa=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera venosa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de ulcera venosa=>
Informar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo ulcera venosa=>
Treinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera venosa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de cólicas
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de colicas=>
Supervisar prestador de cuidados sobre prevencao de colicas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de fraturas
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de fractura=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a prevencao de fracturas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de perdas sanguíneas
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Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de perda sanguinea=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao do hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de perda sanguinea=>
Instruir papel de prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: hipocoagulacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da hemorragia=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca:hipocoagulacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de hemorragia=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo de perda sanguinea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao do hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de hemorragia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da perda sanguinea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: Hemorragia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: Hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao perda sanguinea=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevecao e controlo do hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de quedas
Treinar prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Instruir papel de prestador de cuidados precaucao de seguranca: queda=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de seguranca de prevencao de quedas=>
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de seguranca prevencao de quedas=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados na prevencao de quedas=>
Treinar o prestador de cuidados para prevenir quedas=>
Informar prestador de cuidados sobre risco de queda=>
Treinar o prestador de cuidados para prevencao de quedas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Assistir prestador de cuidados a identificar condicoes de risco para a queda=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevencao da queda e traumatismo=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de quedas no domicilio=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao da queda=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados na prevencao de quedas=>
Informar o prestador de cuidados sobre as medidas preventivas da queda=>
Informar o prestador de cuidados sobre risco de queda=>
Assistir o prestador de cuidados a identificar condicoes de risco para a queda no domicilio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do compromisso da membrana mucosa
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Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca: membranas mucosas 
alteradas
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do compromisso da perfusão dos tecidos
Ensinar o prestador de cuidados sobre a prevencao da alteracao da perfusao dos tecidos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de alteracao da perfusao dos tecidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do edema
Ensinar prestador de cuidados sobre a importancia de elevar os membros inferiores=>
Treinar o prestador de cuidados na prevencao de edema=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao do edema=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de edema=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo do edema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao do edema=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a importancia de elevar os pes da cama=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do eritema
Ensinar o prestador de cuidados sobre a prevencao do eritema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de eritema=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao e medidas de controlo do eritema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do eritema de fraldas
Instruir prestador de cuidados sobre eritema de fraldas=>
Instruir prestador de cuidados sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao do eritema de fralda=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eritema de fraldas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicao de risco para o eritema fraldas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Treinar prestador de cuidados sobre eritema de fraldas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do pé equino
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de pe equino=>
Treinar o prestador de cuidados para prevenir o pe equino=>
Treinar o prestador de cuidados para prevencao de pe equino=>
Treinar o prestador de cuidados a prevenir o pe equino=>
Supervisar prestador de cuidados na prevencao do pe equino=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao do pe equino=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de pe equino=>
Instruir o prestador de cuidados para prevencao de pe equino=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao do pe equino=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes do risco para o pe equino=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para o pe equino=>
Instruir o prestador de cuidados a prevenir o pe equino=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do prurido
Instruir prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo do prurido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do vómito
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias nao farmacologicas de controlo de vomito=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recolha de produtos biológicos
Instruir o prestador de cuidados sobre recolha de produtos biologicos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre recolha de produtos biologicos no domicilio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recursos da comunidade
Orientar o prestador de cuidados sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Orientar prestador de cuidados para a prestacao de servicos da comunidade=>
Orientar o prestador de cuidados sobre a prestacao de servicos da comunidade=>
Orientar o prestador de cuidados para recursos da comunidade=>
Orientar o prestador de cuidados para a prestacao de servicos na comunidade=>
Informar prestador de cuidados sobre a rede apoio disponivel=>
Informar o prestador de cuidados sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Informar o prestador de cuidados sobre prestacao de servicos da comunidade=>
Informar o prestador de cuidados sobre a prestacao de servicos existente na comunidade=>
Ensinar prestador de cuidados sobre recursos da comunidade=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre apoios comunitarios existentes=>
Informar prestador de cuidados dos recursos disponiveis=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre serviços de saúde
Informar o prestador de cuidados sobre servicos de saude=>
Orientar o prestador de cuidados para servicos de saude=>
Orientar prestador de cuidados para servicos de saude=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de aborto
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de aborto=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de convulsão
Ensinar o prestador de cuidados a reconhecer sinais de uma convulsao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de convulsao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de desidratação
Instruir o prestador de cuidados sobre sinais de desidratacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de dispneia
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de asfixia=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de dispneia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de hipoxia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de fome
Ensinar o prestador de cuidados sobre os sinais de fome=>
Ensinar sobre sinais de fome=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hiperglicemia
Ensinar prestador de cuidados sobre hiperglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: hiperglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hiperglicemia capilar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipertensão
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipertensao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia capilar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais e sintomas de hipo/ hiperglicemia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipotensão
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de hipotensao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipotermia
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de hipotermia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeção
Ensinar o prestador de cuidados sobre autocontrolo infeccao (sinais de infeccao)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeccao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de obstipação
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de obstipacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de perda sanguínea
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais e sintomas de perda sanguinea=>
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais e sintomas de hemorragia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais/sintomas de hemorragia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de retenção urinária
Ensinar prestador de cuidados sobre sinais de retencao urinaria=>
Instruir o prestador de cuidados sobre sinais de retencao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de retencao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais e sintomas de retencao urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de úlcera de pressão
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de ulceras de pressao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre sinais de ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de ulcera de pressao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sono
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Ensinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Instruir o prestador de cuidados sobre habitos de sono=>
Informar o prestador de cuidados sobre o sono=>
Informar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Ensinar prestador de cuidados sobre organizacao do sono e repouso=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o sono do recem-nascido=>
Ensinar prestador de cuidados sobre importancia do sono=>
Ensinar prestador de cuidados sobre habitos de sono=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre habitos de sono=>
Ensinar prestador de cuidados sobre higiene do sono=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de relaxamento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de distracao=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento=>
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica de relaxamento=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas de relaxamento=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de distracao=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de relaxamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento=>
Instruir o prestador de cuidados a executar a tecnica de relaxamento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnicas de relaxamento=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de relaxamento da crianca=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de relaxamento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre terapia de orientação para a realidade
Instruir prestador de cuidados sobre terapia de orientacao para a realidade=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de orientacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre terapia de orientacao para a realidade=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento a ferida=>
Supervisar o prestador de cuidados na tecnica de tratamento do local de insercao do cateter 
de tenckoff
=>
Instruir prestador de cuidados sobre tratamentos no metodo exposto=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de tratamento a ferida cirurgica=>
Instruir prestador de cuidados sobre como executar os tratamentos=>
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Instruir o prestador de cuidados sobre tratamento a ferida cirurgica=>
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento ao eritema=>
Treinar prestador de cuidados sobre tratamento a ferida cirurgica=>
Instruir os prestadores de cuidados a executar tratamentos a ulcera/as=>
Treinar o prestador de cuidados a executar tratamentos=>
Treinar o prestador de cuidados na execucao de tratamentos=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de execucao do tratamento ao local de insercao 
do cateter de tenckoff
=>
Treinar o prestador de cuidados no tratamento de feridas=>
Treinar prestador de cuidados na execucao dos tratamentos=>
Treinar prestador de cuidados no tratamento ao tecido cicatricial excessivo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de execucao do tratamento ao local de 
insercao do cateter de tenckoff
=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de tratamento a ferida cirurgica=>
Instruir prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Treinar prestador de cuidados sobre o tratmento de feridas=>
Ensinar prestador de cuidados sobre aplicacao local de gelo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre dialise peritoneal automatizada nocturna (DPA)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento a ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento ao eritema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento da ulcera de cornea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de tratamento a ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamento a ulcera de cornea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamento do eritema de fraldas=>
Supervisar o prestador de cuidados na execucao de tratamento=>
Ensinar os prestadores de cuidados sobre a terapia do doente=>
Ensinar prestador de cuidados sobre medidas de prevencao e controlo da ascite=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tratamento de hemodialise=>
Explicar os tratamentos ao prestador de cuidados=>
Instruir acompanhantes sobre a necessidade de jejum de 6 a 8 horas=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento a ferida=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento ao eritema=>
Instruir o prestador de cuidados a executar tratamentos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como executar os tratamentos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como executar tratamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como executar tratamentos a crianca=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal
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Ensinar prestador de cuidados sobre auto controlo: continencia intestinal=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino intestinal=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de treino intestinal=>
Supervisionar o prestador de cuidados na tecnica de treino intestinal=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de treino intestinal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre auto-controlo: continencia intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidadossobre tecnica de treino intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de treino intestinal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de treino intestinal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino vesical
Ensinar prestador de cuidados sobre exercicios musculares pelvicos=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino de incontinencia=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino da continencia=>
Instruir prestador de cuidados tecnica de treino da continencia=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de treino de incontinencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de treino vesical=>
Instruir o prestador de cuidados sobre exercicios musculares pelvicos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de treino vesical=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias de controlo da incontinencia urinaria=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de treino vesical=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o treino vesical=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercicios musculares pelvicos=>
Ensinar a familia sobre tecnica de treino vesical=>
Instruir o prestador de cuidados sobre exercicios musculares pelvicas (Kegel)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vacinação
Ensinar prestador de cuidados sobre vacinacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vacinacao com material de leitura durante a consulta=>
Ensinar pessoa sobre consentimento informado
Informar a pessoa sobre o consentimento informado=>
Ensinar pessoa sobre o luto
Informar a pessoa sobre o processo de luto=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera córnea
Instruir o prestador de cuidados sobre tratamento a ulcera de cornea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da ulcera de cornea=>
Ensinar sobre a autovigilância após o parto
Ensinar a mulher no pos-parto sobre a evolucao dos loquios=>
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Ensinar a mulher no pos-parto sobre higiene perineal=>
Ensinar a puerpera a vigiar caracteristicas dos loquios (quantidade e cheiro)=>
Ensinar casal sobre processo psicologico associado ao puerperio=>
Ensinar sobre auto vigilancia de sinais de alarme durante o puerperio=>
Ensinar sobre medidas de seguranca no pos-parto (puerperio)=>
Ensinar sobre sinais de complicacoes pos-parto=>
Informar a mae sobre a importancia da revisao do puerperio=>
Treinar a auto-avaliacao da involucao uterina=>
Ensinar sobre a avaliação dos sinais vitais
Informar sobre vigilancia de sinais vitais=>
Ensinar sobre a dor do trabalho de parto
Ensinar sobre a dor do trabalho de parto=>
Ensinar sobre a dor de falso trabalho de parto=>
Ensinar sobre a gravidez
Informar casal sobre etapas de adaptacao a gravidez=>
Ensinar sobre fecundacao e gravidez=>
Ensinar sobre gravidez=>
Ensinar sobre gravidez na adolescencia=>
Ensinar sobre posicao corporal durante a gravidez=>
Informar casal sobre alteracoes psicologicas na gravidez=>
Preencher boletim saude gravida=>
Informar casal sobre as alteracoes psicologicas na gravidez=>
Informar sobre desconfortos na gravidez=>
Informar sobre alteracoes corporais na gravidez=>
Informar sobre alteracoes psicologicas na gravidez=>
Providenciar boletim de saude da gravida=>
 Informar sobre desconfortos na gravidez=>
Ensinar sobre desconfortos na gravidez=>
Informar casal sobre as alteracoes psicologicas da gravidez=>
Ensinar pessoa gravidez das 10 as 14 semanas=>
Ensinar sobre desconfortos da gravidez=>
Preencher boletim de saude da gravida=>
Ensinar gravidez=>
Ensinar pessoa gravidez das 15 as 19 semanas=>
Ensinar pessoa gravidez das 20 as 23 semanas=>
Ensinar pessoa gravidez das 24 as 27 semanas=>
Ensinar pessoa gravidez das 28 as 31 semanas=>
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Ensinar pessoa gravidez das 34 as 35 semanas=>
Ensinar pessoa gravidez das 36 as 37 semanas=>
Ensinar pessoa gravidez das 38 as 40 semanas=>
Ensinar pessoa gravidez1ª consulta=>
Ensinar sobre aspectos psicologicos, familiares e sociais da gravidez=>
Ensinar pessoa na gravidez 1ª consulta=>
Ensinar sobre alteracoes corporais na gravidez=>
Ensinar pessoa gravidez das 32 as 33 semanas=>
Aconselhar o uso de cinta de gravidez=>
Ensinar sobre a imagem corporal
Ensinar sobre estrategias adaptativas a alteracao da imagem corporal=>
Instruir a pessoa a integrar a imagem corporal=>
Informar pessoa sobre estrategias que valorizem a sua imagem corporal=>
Informar o adolescente sobre estrategias que valorizem a sua imagem corporal=>
Informar o adolescente sobre alteracoes da imagem corporal=>
Informar a pessoa sobre alteracoes da imagem corporal=>
Informar a crianca sobre estrategias que valorizem a sua imagem corporal=>
Explicar alteracoes da imagem corporal=>
Treinar a pessoa a integrar a imagem corporal=>
Informar a crianca sobre alteracoes da imagem corporal=>
Ensinar sobre a inclusão escolar
Ensinar sobre estrategias de educacao sexual em meio escolar=>
Ensinar comunidade sobre inclusao escolar=>
Ensinar a comunidade sobre inclusao escolar=>
Ensinar sobre a prevenção da pele seca
Instruir sobre cuidados a pele=>
Promover hidratacao pele=>
Instruir a pessoa sobre cuidados a pele 2ºP=>
Informar sobre Medidas prevencao e controlo da pele seca=>
Ensinar sobre prevencao da pele seca=>
Ensinar sobre cuidados de hidratacao a pele=>
Ensinar sobre cuidados a pele=>
Ensinar pessoa sobre cuidados a pele=>
Ensinar individuo sobre cuidados com a pele=>
Ensinar cuidados com pele=>
Ensinar crianca escolar hidratacao pele=>
Ensinar sobre cuidados com a pele=>
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Ensinar sobre a técnica de treino da bexiga urinária
Ensinar tecnica de treino vesical=>
Informar sobre tecnica de treino vesical=>
Ensinar sobre tecnica de estimulacao de eliminacao vesical=>
Ensinar treino vesical=>
Ensinar sobre tecnica de estimulacao urinaria (evitar retencao)=>
Executar reeducacao funcional da bexiga neurogenica=>
Ensinar sobre agitação
Aconselhar a pessoa durante o periodo de agitacao=>
Atenuar agitacao=>
Ensinar sobre agitacao=>
Instruir na gestao da agitacao=>
Ensinar sobre alimentação
Informar sobre alimentacao=>
Encorajar a pessoa a ingestao adequada de alimentos=>
Instruir sobre factores intervenientes no apetite=>
Advogar alimentacao anti-obstipante=>
Ensinar sobre tecnica de alimentacao=>
Advogar alimentacao obstipante=>
Ensinar a crianca sobre ingestao de alimentos adequada=>
Ensinar sobre amamentar
Instruir sobre a tecnica da amamentacao-2ª sessao=>
Ensinar sobre tecnica da amamentacao=>
Ensinar sobre vantagens de leite materno=>
Ensinar tecnica de amamentacao ao colo=>
Ensinar tecnica de amamentacao dentro da incubadora=>
Executar ensino sobre amamentacao segundo protocolo=>
Ensinar sobre relacao entre amamentacao / vinculacao mae/filho=>
Informar sobre legislacao e regulamentacao na amamentacao=>
Informar sobre amamentar=>
Instruir sobre amamentacao=>
Treinar sobre a tecnica da amamentacao-3ªsessao=>
Explicar a importancia da amamentacao=>
Ensinar a mae sobre amamentar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de amamentacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre amamentacao=>
Ensinar sobre a amamentacao=>
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Ensinar sobre preparacao das mamas=>
Ensinar sobre a frequencia das mamadas=>
Ensinar sobre a tecnica da amamentacao-1ª sessao=>
Ensinar sobre amamentacao=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre caracteristicas do leite materno=>
Ensinar sobre conservacao do leite materno=>
Ensinar sobre duracao e frequencia das mamadas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de amamentacao=>
Ensinar sobre analgesia epidural
Informar sobre analgesia epidural=>
Ensinar sobre anestesia
Ensinar sobre procedimento anestesico=>
 Ensinar sobre tecnica de anestesia =>
Educar sobre tipos de anestesia=>
Ensinar sobre ansiedade
Ensinar a reduzir a ansiedade=>
Ensinar a reduzir a ansiedade (linhas de orientacao)=>
Ensinar sobre ansiedade=>
Ensinar a pessoa sobre a ansiedade=>
Ensinar sobre armazenamento do leite materno
Treinar para estimular, recolher, conservar e transportar leite materno=>
Instruir sobre estimulacao, recolha e conservacao de leite materno=>
Instruir sobre estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor de trabalho de parto=>
Instruir sobre transporte de leite materno=>
Preparar leite materno para congelar=>
Treinar o prestador de cuidados para estimular, recolher, conservar e transportar leite 
materno
=>
Treinar os pais para estimular, recolher, conservar e transportar o leite materno=>
Treinar sobre estimulacao, recolha e conservacao de leite materno=>
Instruir sobre estimular, recolher, conservar e transportar leite materno=>
Instruir sobre a tecnica de conservacao do leite=>
Treinar os pais na estimulacao, recolha, conservacao e transporte de leite materno=>
Ensinar os pais sobre estimulacao, recolha, conservacao e transporte de leite materno=>
Instruir os pais sobre estimulacao, recolha, conservacao e transporte de leite materno=>
Instruir sobre extraccao, conservacao, armazenamento e transporte do leite materno=>
Ensinar os pais sobre a conservacao de leite=>
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Ensinar sobre armazenamento do leite materno=>
Ensinar sobre estimulacao, recolha, conservacao e transporte de leite materno=>
Ensinar sobre estimular, recolher, conservar e transportar leite materno=>
Ensinar sobre recolha, conservacao e transporte de leite materno=>
Instruir o prestador de cuidados sobre estimular, recolher, conservar e transportar leite 
materno
=>
Ensinar a conservar o leite materno=>
Instruir os pais sobre a conservacao de leite=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estimular, recolher, conservar e transportar o leite 
materno
=>
Ensinar sobre atividade recreativa
Ensinar sobre auto cuidado: actividade recreativa=>
Ensinar sobre auto - vigilância
Ensinar sobre vigilancia da incisao=>
Ensinar sobre auto-vigilancia dos testiculos=>
Ensinar sobre vigiar o aparecimento de equimoses=>
Treinar sobre os registos de liquidos=>
Ensinar sobre vigilancia da ferida=>
Ensinar sobre vigilancia da escoriacao=>
Ensinar sobre vigilancia da eliminacao intestinal=>
Ensinar sobre vigilancia da contusao=>
Ensinar sobre relacao entre auto - vigilancia e prevencao de complicacoes=>
Ensinar sobre monitorizacao do peso corporal=>
Ensinar sobre interpretacao de valores de glicemia capilar=>
Ensinar sobre auto-vigilancia: tensao arterial=>
Informar informar sobre a utilizacao da escala da intensidade da dor=>
Ensinar sobre auto-vigilancia perda sanguinea=>
Instruir sobre auto - vigilancia da infeccao=>
Ensinar sobre auto-vigilancia do pe=>
Ensinar sobre auto-vigilancia de Sinais Vitais=>
Ensinar sobre auto-vigilancia da tensao arterial=>
Ensinar sobre auto vigilancia dos testiculos=>
Ensinar sobre auto-vigilancia: peso=>
Instruir sobre auto-vigilancia=>
Ensinar sobre auto - vigilancia da mama=>
Ensinar sobre auto vigilancia dos pes=>
Planear auto - vigilancia=>
Instruir sobre vigilancia da proteinuria=>
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Instruir sobre vigilancia da pressao arterial=>
Instruir sobre vigilancia da cetonuria e glicosuria=>
Instruir sobre os registos de liquidos=>
Instruir sobre monitorizacao da temperatura=>
Instruir avaliacao do pulso radial=>
Instruir sobre autovigilancia: arritmia=>
Instruir a auto - vigilancia: analise sumaria de urina=>
Instruir sobre auto-avaliacao da involucao uterina=>
Instruir sobre auto - vigilancia: urina=>
Instruir sobre auto - vigilancia: dor=>
Instruir sobre auto - vigilancia das fezes=>




Instruir auto - vigilancia=>
Instruir sobre como proceder a auto - vigilancia: infeccao=>
Ensinar sobre auto vigilancia do escroto a comunidade (distributivamente)=>
Ensinar sobre auto - exame do pe=>
Ensinar sobre auto - avaliacao da involucao uterina=>
Ensinar sobre a relacao entre auto - vigilancia e prevencao de complicacoes=>
Ensinar pessoa sobre possiveis alteracoes da pele=>
Ensinar pessoa sobre auto - vigilancia=>
Ensinar cliente sobre auto-vigilancia da pressao arterial=>
Ensinar auto-vigilancia: perfusao dos tecidos comprometida - diabetes=>
Ensinar autovigilancia: perfusao de tecidos=>
Ensinar sobre auto - vigilancia=>
Ensinar auto-vigilancia: maceracao da pele - traqueostomia=>
Ensinar auto-vigilancia: hipo/hiperglicemia=>
Ensinar auto-vigilancia: hemorragia=>
Ensinar sobre auto - vigilancia das mamas e mamilos=>
Ensinar auto-vigilancia dos pes=>
Ensinar auto- vigilancia: eliminacao intestinal=>
Ensinar auto - vigilancia: arritmia=>
Ensinar a gravida sobre sinais de perda sanguinea vaginal=>
Ensinar a crianca sobre auto - vigilancia: glicosuria=>
Ensinar a crianca sobre auto - vigilancia: cetonuria=>
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Ensinar autovigilancia: perda sanguinea=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: incontinencia intestinal=>
Ensinar sobre auto - vigilancia condicao saude=>
Ensinar sobre auto vigilancia da tensao arterial=>
Ensinar sobre auto vigilancia da mama a comunidade (distributivamente)=>
Ensinar sobre auto vigilancia=>
Ensinar sobre auto - vigilancia:peso=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: urina=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: pe=>
Ensinar auto-vigilancia: dor no torax=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: incontinencia urinaria=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: glicemia=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: frequencia cardiaca=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: edema=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: dor=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: analise sumaria de urina=>
Ensinar sobre auto - vigilancia perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre auto - vigilancia dos pes=>
Ensinar sobre auto - vigilancia do pe diabetico=>
Ensinar sobre auto - vigilancia da tensao arterial=>
Ensinar sobre auto - vigilancia da infeccao=>
Ensinar sobre auto - vigilancia: infeccao=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade
Ensinar a pessoa sobre estrategias de gestao de ansiedade=>
Ensinar sobre tecnica de auto controlo: ansiedade=>
Ensinar sobre estrategias para gerir auto controlo ansiedade=>
Ensinar o adolescente sobre auto controlo: ansiedade=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade (procedimento)=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade=>
Ensinar sobre autocontrolo
Instruir sobre gestao de comportamento=>
Instruir o uso de medidas de auto controlo: infeccao=>
Instruir para o auto controlo dispneia com respiracao abdomino diafragmatica=>
Instruir sobre a utilizacao das estrategias do auto controlo: medo=>
Instruir sobre auto controlo=>
Instruir sobre controlo da respiracao=>
Instruir sobre estrategias de autocontrole=>
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Instruir sobre estrategias de controlo de angustia=>
Instruir sobre gestao da alucinacao=>
Instruir sobre gestao da ilusao=>
Instruir sobre medidas de controlo da sintomatolgia=>
Instruir sobre tecnicas nao farmacologicas de controlo da tristeza=>
Instruir tecnica de gestao do medo=>
Instruirsobre tenica de gestao de medo=>
Treinar sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do stress=>
Instruir doente sobre auto controlo: impulso ineficaz=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias de auto controlo: agressividade=>
Instruir sobre gestao da ansiedade=>
Ensinar autocontrolo medo=>
Instruir auto controlo: continencia urinaria=>
Ensinar auto controlo=>
Assistir no controle da raiva=>
Ensinar sobre auto controlo=>
Ensinar sobre auto controlo: agressividade=>
Ensinar sobre auto controlo: calores=>
Ensinar sobre auto controlo: prurido=>
Informar sobre desvantagens de auto controlo: continencia ineficaz=>
Informar sobre desvantagens de auto controlo: incontinencia ineficaz=>
Instruir a pessoa sobre o auto controlo: agressividade=>
Instruir a pessoa sobre o auto controlo: impulso=>
Instruir auto controlo dor=>
Instruir auto controlo=>
Instruir auto controlo (dor)=>
Informar desvantagens auto controlo: dor ineficaz=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias de auto controlo: impulso=>
Ensinar sobre autocontrolo continência intestinal
Ensinar o adolescente sobre auto controlo: continencia intestinal=>
Instruir sobre auto-controlo continencia fecal=>
Instruir colostomia auto controlo: continencia fecal familia (colectivamente)=>
Ensinar sobre auto controlo: continencia intestinal=>
Informar sobre auto-controlo continencia fecal=>
Ensinar sobre autocontrolo dor
Ensinar sobre auto controlo: tensao pre-menstrual=>
Ensinar sobre auto controlo da dor=>
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 Instruir sobre auto-controlo (dor)=>
Instruir sobre auto controlo dor no torax=>
Ensinar sobre estrategias de prevencao da dor.=>
Ensinar sobre auto-controlo: dor=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Ensinar a pessoa bre prevencao da enxaqueca=>
Ensinar sobre auto controlo: colica menstrual=>
Ensinar habilidades para prevencao da dor=>
Ensinar autocontrolo dor=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao da enxaqueca=>
Ensinar sobre auto controlo: dor=>
Ensinar sobre auto controlo: dismenorreia=>
Ensinar sobre autocontrolo incontinência urinária
Ensinar sobre autocontrolo: urgencia urinaria=>
 Treinar sobre auto controlo: inconSnencia urinaria =>
Treinar o uso de equipamanto adaptativo para o autocontrolo: incontinencia urinaria=>
 Instruir sobre auto controlo: inconSnencia urinaria =>
Instruir sobre auto controlo: incontinencia urinaria=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto controlo: incontinencia 
urinaria
=>
Ensinar sobre medidas de controlo dos esfincteres=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas a incontinencia urinaria=>
Ensinar sobre auto controlo: incontinencia urinaria=>
Ensinar sobre auto controlo: continencia urinaria=>
Ensinar o adolescente sobre auto controlo: continencia urinaria=>
Ensinar a crianca sobre auto controlo: continencia urinaria=>
Ensinar sobre estrategias de controlo da incontinencia urinaria=>
Ensinar sobre autocontrolo infeção
Ensinar o acompanhante a usar mascara de proteccao=>
Treinar auto controlo: infeccao=>
Treinar sobre precaucoes na transmissao de microrganismos=>
Treinar os pais a executar medidas de controlo: infeccao=>
Treinar o uso de medidas de auto controlo: infeccao=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da infeccao=>
Instruir sobre o auto controlo: infeccao=>
Ensinar sobre auto controlo: infeccao=>
Ensinar sobre autocontrolo: infeccao=>
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Ensinar sobre autocontrolo medo
Aconselhar acerca dos medos=>
Ensinar sobre auto controlo: medo=>
Ensinar sobre estrategias do auto controlo: medo=>
Ensinar sobre estrategias nao farmacologicas para autocontrolo medo=>
Ensinar sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do medo=>
Treinar sobre a utilizacao das estrategias do auto controlo: medo=>
Ensinar sobre autocuidado arranjo pessoal
Ensinar sobre corte das unhas dos pes=>
Ensinar sobre autocuidado dos mamilos
Ensinar a mae sobre cuidados gerais aos mamilos=>
Treinar a mae sobre cuidados gerais aos mamilos=>
Ensinar sobre cuidados ao mamilo=>
Instruir sobre a preparacao dos mamilos=>
Ensinar sobre autocuidado: comportamento de sono-repouso
Ensinar sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Orientar para o uso de estrategias para melhorar o padrao de sono=>
Instruir sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Informar sobre auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Gerir o auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Ensinar sobre o auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Ensinar sobre higiene do sono=>
Ensinar sobre estrategias para melhorar o sono=>
Validar conhecimento sobre habitos de repouso=>
Ensinar habitos de repouso=>
Ensinar a pessoa sobre hahitos de sono=>
Ensinar a pessoa sobre habitos saudaveis de sono e repouso=>
Ensinar a pessoa sobre habitos de sono=>
Ensinar a pessoa sobre estartegias de promocao do sono=>
Ensinar a pessoa sobre a necessidade de sono e repouso=>
Educar sobre habitos de sono=>
Ensinar sobre auto cuidado; comportamento de sono e repouso=>
Ensinar sobre estrategias para adormecer=>
Ensinar sobre automedicação
Informar sobre desvantagem da auto medicacao=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez
Ensinar sobre auto vigilancia da gravidez=>
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Vigiar sinais de alerta na gravidez=>
Vigiar sinais de alarme na gravidez=>
Instruir sobre a importancia de recorrer a maternidade se sinais de alarme (qualquer isolado)=>
Incentivar auto vigilancia da gravidez=>
 Ensinar sobre sinais de alerta na gravidez=>
Ensinar sobre sinais de alerta na gravidez=>
Ensinar sobre sinais de alerta durante a gravidez=>
Ensinar sobre auto vigilancia de sinais de alarme durante a gravidez=>
Ensinar sobre sinais de alerta da gravidez=>
Ensinar sobre bullying
Ensinar sobre o conceito de Bullying=>
Ensinar sobre estrategias de intervencao no Bullying=>
Ensinar sobre tipos de Bullying=>
Ensinar sobre conceito de Bullying=>
 Ensinar sobre conceito de Bullying=>
Ensinar estrategias de intervencao no Bullying=>
Ensinar sobre cirurgia
Informar sobre procedimento pos-operatorio=>
Informar doente protese dentaria pre-operatorio=>
Informar na visita pre - operatoria por procedimento=>
Informar pessoa sobre o pos-operatorio=>
Informar sobre anestesia=>
Informar sobre data e hora da intervencao cirurgica=>
Informar sobre jejum pre-operatorio=>
Informar sobre procedimento cirurgico=>
Informar doente e familia sobre procedimentos pre-operatorios gerais=>
Informar sobre procedimento pre-operatorio=>
Informar sobre tecnica anestesica=>
Informar sobre: rotinas pre-operatorias, hora prevista da I.C. e evolucao no pos-operatorio.=>
Instruir a pessoa sobre o pos-operatorio=>
Informar sobre procedimento anestesico=>
Explicar cirurgia=>
Ensinar pessoa sobre cirurgia=>
Ensinar pessoa sobre cirurgia a realizar=>
Ensinar sobre Mastectomia=>
Ensinar sobre o uso de protese mamaria=>
Informar doente pre-operatorio=>
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Ensinar sobre procedimento cirurgico por protocolo=>
Informar doente para retirar protese dentaria no pre-operatorio=>
Informar a pessoa sobre o pos-operatorio=>
Informar a pessoa sobre o pre-operatorio=>
Informar a pessoa sobre o procedimento cirurgico=>
Informar a pessoa sobre procedimento cirurgico=>
Informar do possivel efeito da terapeutica anestesica=>
Ensinar sobre procedimento cirurgico=>
Ensinar sobre colheita de espécimes
Providenciar Kitt de colheita=>
Providenciar materiail para colheita=>
Ensinar sobre tecnica de colheita de expectoracao=>
Ensinar a crianca/ pais sobre tecnica de colheita de urina=>
Providenciar material de colheita=>
Ensinar tecnica de colheita de fezes=>
Ensinar sobre cólica
Ensinar sobre colica=>
Ensinar sobre cuidados a ter nas colicas=>
Ensinar sobre medidas de controlo colica=>
Ensinar sobre prevencao de colicas=>
Ensinar sobre complicações
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da ascite=>
Instruir sobre forma de evitar lesoes cutaneas=>
Instruir sobre Medida de prevencao e controlo da pele seca=>
Instruir sobre medidas de prevencao de complicacoes=>
Instruir sobre medidas de prevencao de complicacoes da incisao=>
Instruir sobre medidas de prevencao de complicacoes da queimadura=>
Instruir sobre medidas de prevencao de complicacoes de contusao=>
Instruir sobre medidas de prevencao de complicacoes de escoriacao=>
Instruir sobre estrategias de gestao do sonambulismo=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controle da ulcera arterial=>
Instruir precaucao de seguranca: protese total da anca=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da diarreia=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da dispepsia=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da nausea=>
Instruir sobre medidas de prevencao de complicacoes de feridas=>
Instruir sobre complicacoes do excesso de peso=>
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Instruir sobre como prevenir complicacoes=>
Ensinar sobre sinais de complicacoes=>
Ensinar sobre sinais de mastite da lactacao=>
Instruir precaucao de seguranca: perfusao dos tecidos=>
Instruir precaucao de seguranca: ferida cirurgica=>
Instruir a pessoa sobre sinais de rejeicao=>
Instruir a pessoa sobre prevencao de complicacoes=>
Instruir a pessoa sobre prevencao das complicacoes da visao alterada=>
Instruir a pessoa sobre prevencao das complicacoes da audicao alterada=>
Informar o doente sobre complicacoes=>
Ensinarsobre complicacoes da mastectomia=>
Ensinar sobre vigilancia de complicacoes=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera arterial=>
Instruir precaucao de seguranca: ulcera de pressao=>
Instruir sobre procedimentos na hipotensao=>
Treinar o uso de medidas facilitadoras da perfusao dos tecidos=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes da ulcera de pressao=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes das imobilizacoes=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes de queimadura=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes do prurido=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Instruir sobre procedimentos com tubo de drenagem=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Instruir sobrel precaucao de seguranca: ulcera arterial=>
Treinar a pessoa para prevenir complicacao=>
Treinar a pessoa para prevenir complicacoes=>
Treinar a prevencao de complicacoes=>
Ensinar sobre sinais de alerta ao RN=>
Ensinar medidas de prevencao e controlo dos efeitos da imobilidade=>
Instruir sobre prevencao e medidas de controlo do eritema=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: aspiracao=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo do edema=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo do prurido=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo dos efeitos da imobilidade=>
Instruir sobre medidas de seguranca=>
Instruir sobre medidas de seguranca (PTA)=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes da ulcera arterial=>
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Instruir sobre precaucao de seguranca na hiperactividade=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera venosa=>
Instruir sobre precaucao de segurancao: hipocoagulacao=>
Instruir sobre precaucoes de seguranca fissura=>
Instruir sobre precaucoes de seguranca: ferida=>
Instruir sobre precaucoes ulcera de pressao=>
Instruir sobre prevencao de complicacao do hematoma=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes da convulsao=>
Instruir sobre medidas facilitadoras da perfusao dos tecidos=>
Ensinar pessoa sobre prevencao de complicacoes=>
Ensinar sobre incompatibiliade Rh=>
Ensinar sobre importancia de evitar banho de imersao=>
Ensinar sobre contensao do local da ferida durante o episodio de tosse=>
Ensinar sobre consequencias da imobilidade=>
Ensinar sobre complicacoes na laceracao=>
Ensinar sobre complicacoes do hematoma=>
Ensinar sobre complicacoes do excesso de peso=>
Ensinar sobre complicacoes da perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre complicacoes da laceracao=>
Ensinar sobre complicacoes=>
Ensinar sobre alinhamento de fractura=>
Ensinar sobre a prevencao das complicacoes das imobilizacoes=>
Ensinar sobre a aplicacao de colostro apos cada mamada=>
Ensinar sobre medidas de prevencao de complicacoes=>
Ensinar acerca de sinais de alerta=>
Atenuar complicacao do delirio=>
Educar o doente sobre os sinais e sintomas de rejeicao=>
Educar pessoa sobre sinais de complicacoes=>
Ensinar a crianca sobre prevencao de complicacoes=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de complicacoes do hematoma=>
Ensinar procedimentos perante hipotensao=>
Ensinar a pessoa sobre sinais de rejeicao=>
Ensinar prevencao de complicacoes=>
Ensinar complicacao=>
Ensinar o doente sobre prevencao das complicacoes da hipotensao=>
Ensinar pessoa a identificar sinais de compromisso neurocirculatorio=>
Ensinar sobre sinais de alerta=>
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Ensinar pessoa sobre precaucoes de seguranca FAV=>
Ensinar pessoa medidas de prevencao de complicacoes=>
Ensinar a pessoa sobre sinais de infeccao e rejeicao=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes do exantema=>
Ensinar sobre medidas de seguranca (PTA)=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da amamentacao=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da imobilizacao=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da laceracao=>
Ensinar sobre prevencao das complicacoes das imobilizacoes=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes de alteracoes da unha=>
Ensinar sobre prevencao das complicacoes da visao alterada=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes: pe diabetico=>
Ensinar sobre sinais de abortamento=>
Ensinar sobre sinais de aborto=>
Ensinar sobre sinais de alarme=>
Ensinar sobre sinais de alarme no puerperio=>
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca com o gesso=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ulcera arterial=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: lactacao excessiva=>
Ensinar sobre necessidades de hidratacao das mucosas=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: aparelhos gessados=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: dilatador vaginal=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: ondas de calor=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: escoriacao=>
Ensinar sobre prevencao das complicacoes do tacto alterado=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: incontinencia intestinal=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: membranas mucosas alteradas=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: sensacao alterada=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: sensacao tactil alterada=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: ulcera arterial=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: visao diminuida=>
Ensinar sobre precaucoes na actividade sexual=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: imobilizacao=>
Ensinar sobre complicações da convulsão
Ensinar sobre prevencao de convulsoes=>
Informar sobre prevencao de complicacoes da convulsao=>
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Ensinar precaucao de seguranca: convulsao=>
Ensinar medidas de prevencao e controlo da convulsao=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes:convulsao=>
Ensinar sobre complicações da ferida
Informar sobre prevencao de complicacoes e cuidados a ferida=>
Ensinar sobre ferida=>
Ensinar sobre medidas de seguranca: ferida cirurgica=>
Ensinar sobre medidas de seguranca: ferida traumatica=>
Ensinar sobre medidas de seguranca: queimadura=>
Ensinar sobre medidas de seguranca: ulcera=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca com o penso de ferida=>
Informar sobre complicacoes da ferida=>
Ensinar sobre cuidados a ter com a ferida traumatica=>
Instruir sobre as complicacoes da ferida cirurgica=>
Instruir sobre complicacoes da ferida=>
Instruir sobre complicacoes de ulcera venosa=>
Instruir sobre cuidados a ferida=>
Instruir sobre cuidados a ter com a ferida=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Ensinar sobre complicacoes da ferida cirurgica=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes e cuidados a ferida=>
Ensinar os pai sobre complicacao da ferida traumatica=>
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes da ferida=>
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes da ferida cirurgica=>
Ensinar sobre cuidados com a ferida=>
Ensinar sobre complicacoes da ferida=>
Ensinar sobre cuidados com a cicatriz=>
Ensinar sobre complicacoes da ferida traumatica=>
Ensinar sobre complicacoes da ulcera=>
Ensinar sobre complicacoes da ulcera arterial=>
Ensinar sobre complicacoes da ulcera venosa=>
Ensinar sobre cuidados a ferida=>
Ensinar sobre cuidados a ferida no domicilio=>
Ensinar sobre cuidados a ter com a ferida=>
Ensinar os pais sobre prevencao de complicacoes da ferida traumatica=>
Ensinar sobre complicações da ferida cirúrgica
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Ensinar sobre precaucoes de seguranca da ferida cirurgica=>
Instruir tecnica de proteccao da ferida=>
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca: ferida cirurgica=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: ferida cirurgica=>
Ensinar sobre complicações da ferida traumática
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ferida traumatica=>
Instruir sobre medidas de seguranca: ferida traumatica=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes da ferida traumatica=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz
Ensinar sobre complicacoes da gestao do regime terapeutico ineficaz=>
Ensinar sobre complicações da membrana mucosa alterada
Ensinar sobre cuidados a membrana mucosa=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes das membranas mucosas alteradas=>
Instruir sobre complicacoes da membrana mucosa alterada=>
Instruir sobre cuidados a membrana mucosa=>
Instruir sobre efeito das alteracoes hormonais na hidratacao das mucosas=>
Ensinar sobre complicações da não adesão à vacinação
Informar sobre complicacoes da nao adesao a vacinacao=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico
Ensinar familia sobre complicacoes da nao adesao ao regime terapeutico=>
Explicar complicacoes da nao adesao ao regime medicamentoso=>
Ensinar sobre complicações da pele seca
Ensinar sobre complicacoes da pele seca=>
Ensinar sobre complicações da perda sanguínea
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da perda sanguinea=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes: perda sanguinea=>
Ensinar sobre complicações da posição corporal
Advogar a posicao corporal em decubito lateral esquerdo com os joelhos flectidos=>
Ensinar prevencao de alteracoes ortostaticas=>
Ensinar sobre prevencao de alteracoes ortostasticas=>
Ensinar sobre prevencao de alteracoes ortostaticas=>
Ensinar sobre prevencao de alteracoes ortostaticasl=>
Ensinar sobre prevencao de posturas viciosas=>
Ensinar sobre complicações da queimadura
Ensinar sobre prevencao de complicacoes: queimadura=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes de queimadura=>
Instruir sobre prevencao de complicacoes: queimadura=>
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Ensinar sobre prevencao de complicacoes da queimadura=>
Ensinar sobrecomplicacoes da queimadura=>
Ensinar sobre complicacoes de queimadura=>
Ensinar sobre complicacoes da queimadura=>
Ensinar sobre complicações da úlcera venosa
Ensinar precaucoes de seguranca: ulcera venosa=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ulcera venosa=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes de ulcera venosa=>
Ensinarsobre prevencao de complicacoes da ulcera venosa=>
Ensinar sobre complicações do estoma
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca com a gastrostomia=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ostomia=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da traqueostomia=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico
Ensinar sobre complicacoes da HTA=>
Instruir sobre complicacoes da caquexia=>
Ensinar sobre complicacoes agudas da doenca:hipoglicemia=>
Ensinar sobre complicacoes da diabetes=>
Ensinar sobre complicacoes da diabetes por procedimento=>
Ensinar sobre complicacoes agudas da doenca:hiperglicemia=>
Ensinar sobre complicacoes da hipertensao=>
Ensinar sobre complicacoes da hipotensao=>
Ensinar sobre complicacoes da Insuficiencia Cardiaca=>
Ensinar sobre complicacoes da obesidade=>
Ensinar sobre complicacoes da patologia=>
Ensinar sobre os sintomas das exacerbacoes=>
Informar sobre complicacoes da patologia=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca: problemas renais=>
Instruir sobre complicacoes da patologia=>
Ensinar sobre complicacoes agudas da doenca: hipoglicemia=>
Informar doente/familia sobre doenca e alucinacoes=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca: problemas neuropaticos=>
Ensinar sobre complicacoes agudas da doenca: hiperglicemia=>
Ensinar complicacoes da HTA=>
Ensinar pe diabetes=>
Ensinar sobre as complicacoes da Diabetes Mellitus=>
Ensinar sobre as complicacoes do excesso de peso=>
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Ensinar sobre complicacao cronica da doenca: problemas visuais=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca: problemas cardiacos=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca: problemas vasculares=>
Ensinar complicacoes da diabetes=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca:problemas neuropaticos=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca:problemas vasculares=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca:problemas visuais=>
Ensinar sobre complicacao da diabetes procedimento=>
Ensinar sobre complicacao de excesso de peso=>
Ensinar sobre complicacao cronica da doenca: pe diabetico=>
Ensinar sobre complicações do prurido
Ensinar sobre prevencao de complicacoes do prurido=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes:prurido=>
Ensinar sobre complicações do uso de álcool
Instruir sobre desvantagem do uso de alcool=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias de prevencao da privacao do uso de alcool=>
Ensinar sobre complicacoes do consumo de alcool=>
Ensinar pessoa sobre desvantagens do uso do alcool=>
Ensinar a pessoa sobre sinais e sintomas de privacao do uso de alcool=>
Ensinar sobre complicações durante a gravidez
Ensinar sobre as complicacoes no feto do uso de tabaco durante a gravidez=>
Ensinar sobre complicacoes da gravidez=>
Ensinar sobre complicacoes para o feto=>
Ensinar sobre gravidade da doenca=>
Ensinar sobre riscos de hipertensao na gravidez=>
Informar sobre complicacoes da gravidez=>
Ensinar sobre complicações na ferida traumática
Ensinar adolescente precaucao de seguranca: ferida traumatica=>
Ensinar sobre complicações na úlcera
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da ulcera=>
Ensinar sobre complicações pós-parto
Ensinar sobre a prevencao de complicacoes no puerperio=>
Ensinar sobre comportamento de adesão
Explicar complicacoes da nao adesao a dieta=>
Reforcar a importancia da adesao ao regime terapeutico=>
Treinar sobre a adesao ao regime terapeutico-3ªsessao=>
Treinar sobre a adesao ao regime terapeutico=>
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Treinar adesao ao regime terapeutico=>
Reforcar vantagem de adesao ao regime terapeutico=>
Reforcar adesao ao regime terapeutico=>
Instruir doente sobre estrategias facilitadoras a adesao terapeutica=>
Ensinar a crianca sobre comportamentos de adesao=>
Informar sobre comportamento de adesao=>
Instruir sobre complicacoes da nao adesao ao regime terapeutico=>
Ensinar sobre comportamentos de adesao=>
Ensinar o adolescente sobre comportamentos de adesao=>
Informar sobre vantagens da adesao ao tratamento=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde
Informar sobre o funcionamento das consultas=>
Ensinar sobre vigilancia no puerperio=>
Informar casal sobre vigilancia na gravidez=>
Informar sobre alteracao da consulta=>
Informar sobre as consultas de vigilancia=>
Informar sobre Boletim de Saude da Gravida=>
Informar sobre consulta=>
Ensinar sobre vigilancia da gravidez=>
Informar sobre consultas=>
Incentivar comportamentos de adesao durante a gravidez=>
Instruir sobre comportamentos de procura de saude=>
Informar sobre consulta de Atendimento a Jovens (CAJ)=>
Ensinar habitos de saude mental=>
Informar sobre a cinta ou faixa propria da gravidez=>
Ensinar a mae sobre auto - vigilancia mama=>
Ensinar sobre habitos de saude na gravidez=>
Ensinar sobre a importancia da consulta de vigilancia=>
Ensinar sobre a importancia da realizacao do teste=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude=>
Ensinar sobre consulta de revisao do puerperio=>
Ensinar sobre consulta de vigilancia durante a gravidez=>
Ensinar sobre consultas de vigilancia na gravidez=>
Ensinar sobre elevacao das pernas=>
Ensinar sobre habitos de eliminacao durante a gravidez=>
Ensinar sobre habitos de saude=>
Ensinar sobre consulta de vigil?ncia durante a gravidez=>
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Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para o rastreio do cancro da prostata=>
Ensinar sobre realizacao do rastreio auditivo=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude: rastreio=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para rastreio ca. colon e recto=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para rastreio ca utero=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para rastreio ca prostata=>
Ensinar comportamento de procura de saude: rastreio=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para o rastreio do cancro do utero=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para o rastreio do cancro da mama=>
Informar sobre rastreio do colo de utero.=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saude para rastreio ca mama=>
Ensinar sobre comportamentos de risco
Informar sobre sexo seguro=>
Informar sobre a necessidade de implementar mudancas no quotidiano=>
Advogar eviccao do uso de tabaco=>
Informar a pessoa sobre a necessiade de alterar habitos de vida=>
Ensinar sobre comunicação
Ensinar sobre estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Providenciar meios de comunicacao alternativos=>
Promover alternativas de comunicacao=>
Explicar doente as formas alternativas para comunicar=>
Ensinar sobre tecnicas de comunicacao=>
Ensinar sobre tecnica comunicacao=>
Ensinar sobre estrategias facilitadoras da comunicacao=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas da comunicacao=>
Ensinar palavras simples repetindo as silabas=>
Ensinar individuo estrategias de comunicacao alternativa=>
Ensinar familia sobre estrategias que facilitem a comunicacao=>
Ensinar a pessoa sobre tecnicas de comunicacao=>
Ensinar a pessoa sobre material de aprendizagem facilitador da comunicacao=>
Ensinar a pessoa estrategias que facilitem a comunicacao=>
Advogar estrategias alternativas de comunicacao=>
Ensinar sobre material de comunicacao=>
Ensinar sobre condição do doente
Explicar que e normal sentir-se triste pela perda de uma parte do corpo=>
Informar sobre limitacoes fisicas associadas a doenca=>
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Informar sobre estado saude da pessoa=>
Informar sobre o impacto da Insuficiencia Cardiaca no quotidiano=>
Informar sobre a evolucao/estado de saude da pessoa=>
Explicar que os espasmos tendem a diminuir de intensidade e de frequencia=>
Disponibilizar para esclarecer todas as duvidas e receios=>
Disponibilizar informacao sobre situacao de saude=>
Informar no pre-operatorio sobre a condicao de pessoa ostomizada=>
Informar doente do porque da sua incapacidade=>
Ensinar sobre conservação de energia
Treinar sobre tecnica de poupanca de energia=>
Instruir tecnicas conservacao de energia para o auto cuidado=>
Instruir tecnicas de conservacao de energia=>
Treinar a pessoa na utilizacao da tecnica de poupanca de energia=>
Treinar a pessoa sobre gestao de esforco para realizacao das actividades diarias=>
Treinar a tecnica de poupanca de energia=>
Treinar gestao de niveis de energia=>
Treinar para tecnica de conservacao de energia=>
Treinar reeducacao ao esforco=>
Treinar tecnica conservacao de energia=>
Treinar tecnica de conservacao de energia=>
Instruir sobre tecnicas de conservacao de energia=>
Instruir sobre tecnica de readaptacao ao esforco=>
Treinar para tecnica de readaptacao ao esforco=>
Ensinar sobre tecnicas de poupanca de energia=>
Instruir tecnica de conservacao de energia=>
Ensinar sobre gestao da actividade motora=>
Ensinar sobre tecnica de poupanca de energia=>
Ensinar tecnica de conservacao de energia=>
Ensinar tecnica de poupanca de energia=>
Instruir a pessoa na utilizacao da tecnica de poupanca de energia=>
Ensinar sobre estrategias de conservacao de energia=>
Instruir sobre estrategias de conservacao de energia=>
Instruir sobre gestao de niveis de energia=>
Instruir sobre reeducacao ao esforco=>
Instruir sobre tecnica de poupanca de energia=>
Instruir sobre tecnica de conservacao de energia=>
Instruir a tecnica de poupanca de energia=>
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Ensinar sobre tecnica de conservacao de energia=>
Ensinar sobre contração uterina
Ensinar tecnica de massgem do utero=>
Ensinar sobre involucao uterina=>
Ensinar contracao uterina e dilatacao colo utero=>
Ensinar sobre dinamica uterina=>
Ensinar sobre coping
Instruir sobre comportamentos da adaptacao a patologia=>
Instruir sobre estrategias adaptativas=>
Negociar estrategias de coping=>
Instruir sobre tecnicas de Coping=>
Instruir sobre estrategias de adaptacao=>
Ensinar o adolescente sobre estrategias de coping=>
Informar os pais sobre estrategias de coping=>
Ensinar sobre estrategias de coping=>
Ensinar pessoa sobre estrategias de coping=>
Instruir sobre estrategias de coping=>
Instruir estrategias de coping eficaz=>
Ensinar sobre coto de amputação
Ensinar sobre cuidados ao coto=>
Ensinar sobre cuidados ao coto de amputacao=>
Informar o doente sobre coto de amputacao=>
Instruir pessoa sobre coto de amputacao=>
Instruir tecnica de posicionamento do coto de amputacao=>
Treinar tecnica de posicionamento do coto de amputacao=>
Ensinar sobre crença
Ensinar acerca de crencas do processo de abandono.=>
Promover a desmistificacao de crencas erroneas=>
Explicar crenca dificultadora=>
Ensinar acerca de crencas do processo de abandono=>
Explicar crenca erronea funcao sexual=>
Ensinar sobre cuidado doméstico
Assistir na manutencao do lar=>
Ensinar sobre cuidado domestico=>
Ensinar sobre cuidados domesticos: cozinhar=>
Ensinar sobre cuidados domesticos: rendimentos insuficientes=>
Ensinar sobre riscos da deficiente higiene da habitacao=>
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Ensinar sobre riscos de deficiente higiene da habitacao=>
Ensinar sobre desenvolvimento infantil
Ensinar sobre maturacao masculina=>
Ensinar sobre a maturacao=>
Treinar os pais sobre desenvolvimento infantil=>
Instruir sobre promocao de desenvolvimento infantil=>
Instruir a mae/pai sobre o desenvolvimento infantil segundo protocolo=>
Instruir a mae/pai sobre o desenvolvimento infantil=>
Ensinar sobre maturacao=>
Ensinar sobre factores condicionantes do desenvolvimento infantil=>
Ensinar sobre estimulacao do desenvolvimento infantil=>
Ensinar sobre conceito de adolescencia=>
Ensinar sobre a maturacao masculina=>
Ensinar sobre maturacao feminina=>
Ensinar sobre desidratação
Ensinar complicacoes da desidratacao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da desidratacao=>
Instruir o doente sobre sinais de desidratacao=>
Ensinar sobre diarreia
Ensinar sobre diarreia=>
Ensinar sobre factores desecadeantes da diarreia=>
Ensinar sobre cuidados na diarreia=>
Assistir na diarreia=>
Ensinar medidas de adaptacao a diarreia=>
Ensinar crianca sobre sinais de alarme: diarreira=>
Ensinar medidas de prevencao e controlo da diarreia=>
Ensinarsobre diarreia=>
Ensinar sobre dieta
Instruir sobre dieta nao obstipante=>
Instruir sobre dieta adequada=>
Instruir sobre a dieta=>
Instruir a pessoa no planeamento da dieta=>
Informar sobre o regime dietetico (dieta fracioonada)=>
Ensinar sobre habitos alimentares saudaveis na HTA=>
Informar pessoa do jejum=>
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Ensinar sobre adequacao da dieta=>
Ensinar sobre o jejum=>
Instruir sobre frequencia da alimentacao=>
Reforcar habitos ingestao de liquidos na gravidez=>
Informar sobre jejum=>
Instruir sobre horario da alimentacao=>
Instruir sobre medidas reguladoras do apetite=>
Instruir sobre o regime dietetico=>
Orientar alimentacao pobre em fibras=>
Orientar alimentacao rica em fibras=>
Orientar desempenho dos pais=>
Promover dieta hiperproteica=>
Promover dieta que favoreca a eliminacao intestinal=>
Reforcar habitos ingestao de nutrientes ricos em lacticineos na gravidez=>
Reforcar ingestao de alimentos ricos em acido folico=>
Treinar sobre composicao das refeicoes (tipo de alimentos e qualidade)=>
Treinar sobre composicao das refeicoes (tipo de alimentos e qualidade).=>
Ensinar sobre estrategias facilitadoras do apetite=>
Promover dieta que diminua o aparecimento de gases intestinais=>
Ensinar a pessoa sobre necessidades nutricionais=>
Ensinar sobre dieta rica em fibras=>
Aconselhar dieta nadequada=>
Aconselhar sobre dieta rica em fibras=>
Adequar dieta=>
Adequar dieta ao individuo=>
Avisar a crianca para a importancia da manutencao da dieta apos a alta=>
Educar individuo sobre dieta a efectuar durante a consulta de vigilancia no centro de saude=>
Ensinar a crianca sobre a dieta=>
Ensinar a crianca sobre a quantidade e conteudo das refeicoes=>
Ensinar a crianca sobre dieta=>
Ensinar a mae sobre habitos alimentares durante a lactacao=>
Ensinar a mae sobre habitos de ingestao de liquidos durante a lactacao=>
Ensinar a pessoa sobre a dieta=>
Ensinar a pessoa sobre preparacao/seleccao dos alimentos=>
Ensinar acerca da ingestao nutricional=>
Ensinar acerca das necessidades dieteticas=>
Ensinar gravida sobre habitos ingestao de nutrientes e de liquidos=>
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Ensinar nutricao=>
Ensinar o adolescente sobre dieta=>
Ensinar sobre a dieta=>
Ensinar sobre cuidados alimentares na hipertensao=>
Ensinar sobre adequacao de dieta=>
Ensinar sobre dieta nula=>
Ensinar sobre dieta obstipante=>
Ensinar sobre dieta prescrita=>
Ensinar a mae sobre ingestao de liquidos=>
Ensinar sobre dispepsia
Ensinar sobre medidas de controlo da dispepsia=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da dispepsia=>
Ensinar sobre medidas de controle dispepsia=>
Ensinar sobre prevencao de dispepsia=>
Ensinar medidas de precaucao na dispepsia=>
Ensinar sobre dispneia
Ensinar crianca sobre sinais de dispneia=>
Ensinar sobre sinais de dispneia=>
Ensinar sobre dispositivos
Informar sobre equipamento adaptativo para o levantar-se=>
Informar sobre dispositivos=>
Informar sobre equipamento=>
Informar sobre equipamento adaptativo=>
Informar sobre equipamento adaptativo para deambular=>
Informar sobre dispositivo urinario externo=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o erguer-se=>
Informar sobre a existencia de proteses e soutiens adequados=>
Informar sobre equipamento adaptativo para se arranjar=>
Informar sobre equipamento de ajudas tecnicas=>
Informar sobre equipamento de ostomia de duas pecas=>
Informar sobre equipamento de ostomia de peca unica=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado=>
Informar sobre beneficios da utilizacao da cinta/faixa=>
Informar a pessoa sobre equipamento adaptativo=>
Informar a crianca sobre equipamento de ajudas tecnicas=>
Informar sobre a existencia de fraldas de pequenas perdas=>
Informar pessoa sobre equipamento adaptativo=>
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Informar onde adquirir os dispositivos de ostomia=>
Informar o doente sobre dispositivos=>
Informar o adolescente sobre equipamento de ajudas tecnicas=>
Informar equipamento adaptativo para andar=>
Informar equipamento=>
Informar a pessoa sobre os cuidados a ter com a manuntencao do Pacemaker=>
Informar sobre equipamento: cadeira de rodas=>
Informar sobre as condicoes de utilizacao do equipamento (chupeta)=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo : mamilo artificial=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo para se vestir=>
Trocar dispositivo de posicionamento=>
Treinar utilizacao de equipamento=>
Treinar uso de dispositivos de compensacao=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo=>
Treinar a utilizacao do equipamento=>
Treinar a utilizacao de dispositivos auxiliares de suporte=>
Treinar a utilizacao de dispositivos=>
Promover a utilizacao de equipamento adaptativo : mamilo artificial=>
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o erguer-se=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo=>
Orientar no uso de equipamento para prevencao de quedas=>
Instruir sobre o uso de bomba para exteriorizacao do mamilo=>
Informar sobre equipamento: lentes de contacto=>
Instruir o adolescente sobre equipamento/dispositivos=>
Instruir familia sobre equipamentos adaptativos para beber=>
Instruir a pessoa sobre terapeutica com dispositivos auxiliares=>
Informar sobre utilizacao de equipamento=>
Informar sobre tipo de proteses=>
Informar sobre recursos tecnicos disponiveis=>
 Informar sobre o uso de equipamento (chupeta)=>
Informar sobre o uso de equipamento (chupeta)=>
Informar sobre equipamentos de extraccao de leite=>
Informar sobre equipamento: protese auditiva=>
Informar sobre equipamento: oculos=>
Orientar na aquisicao de ajudas tecnicas=>
Ensinar a crianca sobre equipamento/dispositivos dentarios=>
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Ensinar o cliente relativamente ao posicionamento e mobilidade apos implante de pace-
maker definitivo
=>
Ensinar o adolescente sobre equipamento/dispositivos dentarios=>
Ensinar o adolescente sobre equipamento/dispositivos=>
Ensinar funcionalidade de pacemaker=>
Ensinar equipamento=>
Ensinar auto cuidado: Contencao elastica=>
Ensinar a pessoa sobre telemetria=>
Ensinar a pessoa sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Ensinar a pessoa sobre o material necessario para os cuidados com a drenagem biliar mista=>
Explicar sobre material de ostomia=>
Ensinar o cliente sobre cuidados de limpeza do sistema nebulizador=>
Ensinar a pessoa na mudanca de dispositivos de eliminacao=>
Ensinar a pessoa sobre o material necessario para os cuidados da drenagem biliar mista=>
Ensinar a crianca sobre equipamento/dispositivos=>
Advogar utilizacao de equipamento=>
Advogar uso equipamento adaptativo=>
Advogar sobre a indicacao de meios auxiliares de marcha=>
Advogar sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo para posicionar-se=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo para levantar-se=>
Advogar o uso de equipamento adaptativo para deambular=>
Advogar equipamento protector=>
Aconselhar uso de mamilos de silicone=>
Aconselhar uso de mamilo artificial=>
Ensinar a pessoa sobre a importancia do pace-maker=>
Ensinar sobre o uso de meias elasticas=>
Ensinar utilizacao de auxiliar de marcha=>
Ensinar a pessoa sobre a utilizacao e cuidados diarios a ter com a protese fonatoria=>
Ensinar sobre saco de colostomia=>
Ensinar o doente a colocar/removar cinta de apoio lombar=>
Ensinar sobre equipamentos de extraccao de leite=>
Ensinar sobre equipamento: urostomia=>
Ensinar sobre equipamento: protese auditiva=>
Ensinar sobre equipamento: oculos=>
Ensinar sobre equipamento: lentes de contacto=>
Ensinar sobre equipamento: colostomia=>
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Ensinar sobre equipamento para prevencao de quedas=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo facilitador da amamentacao=>
Ensinar sobre cuidados a ter com dreno=>
Ensinar o doente a colocar/remover cinta de apoio abdominal=>
Ensinar pessoa sobre os cuidados com o duplo J com fios externos=>
Ensinar pessoa sobre tecnica Aplicacao de Imobilizador de Ombro=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo auditivo=>
Ensinar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo : mamilo artificial=>
Ensinar sobre cuidados ao(s) aparelho(s) gessado(s)=>
Ensinar sobre cuidados com a traccao=>
Ensinar sobre uso de equipamento=>
Ensinar sobre dispositivo implantado=>
Ensinar sobre dispositivo urinario externo=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo=>
Ensinar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo=>
Ensinar sobre dispositivos de ventilação
Ensinar sobre equipamento adaptativo para optimizar a ventilacao=>
Ensinar tecnica de ventilacao com dispositivo - Expirometro=>
Ensinar tecnica de ventilacao com dispositivo - Inspirometro=>
Ensinar sobre dispositivos para facilitar a comunicação
Ensinar sobre equipamentos adaptativos para a comunicacao=>
Ensinar sobre dispositivos para levantar-se
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o levantar-se=>
Informar sobre equipamento adaptativo para se levantar=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma
Providenciar manual informativo sobre cuidados ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene
Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: banho=>
Informar sobre equipamento adaptativo para tomar banho=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Ensinar sobre o uso de equipamento adaptativo no auto cuidado: higiene=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário
Ensinar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre equipamentos adaptativos ao auto cuidado: uso de sanitario=>
 Ensinar sobre o uso de equipamento adaptaSvo para o auto cuidado: uso do sanitario =>
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Informar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo ao auto cuidado: uso de sanitario=>
Ensinar sobre dispositivos para prevenir úlcera pressão
Ensinar a pessoa sobre equipamento de prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar sobre disreflexia
Ensinar sobre prevencao da disreflexia=>
Ensinar sobre dor
Ensinar sobre a sensacao de dor=>
Ensinar sobre dor=>
Informar estrategias alternativas de alivio da dor=>
Ensinar cliente sobre sinais de dor=>
Ensinar sobre edema
Ensinar sobre edema=>
Instruir a pessoa sobre reducao do edema=>
Instruir a pessoa sobre prevencao de edema=>
Ensinar sobre sinais de sobrecarga=>
Ensinar sobre o edema=>
Ensinar sobre complicacoes do edema=>
Ensinar medidas de prevencao de edema=>
Ensinar condicoes de risco para o edema=>
Ensinar sobre sinais de retencao de liquidos=>
Ensinar sobre eliminação intestinal
Instruir manobras de Valsalva=>
Treinar habitos de eliminacao intestinal=>
Treinar execucao da estimulacao intestinal=>
Treinar estimulacao do esfincter anal=>
Instruir o doente sobre manobra de Valsalva=>
Ensinar sobre relacao entre ingestao de alimentos e eliminacao intestinal=>
Ensinar a pessoa a estimular o esfincter anal=>
Educar habitos de eliminacao intestinal=>
Instruir manobras de Valsalva e Crede=>
Ensinar sobre eliminação urinária
Explicar que nao deve fazer forca para urinar=>
Ensinar sobre diurese=>
Ensinar sobre importancia da 1ª miccao=>
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Ensinar sobre registo de diurese=>
Ensinar sobre emoções
Ensinar sobre emocoes e sentimentos=>
Ensinar sobre enurese
Ensinar a crianca sobre prevencao das complicacoes da enurese=>
Ensinar sobre enurese=>
Ensinar a crianca sobre a enurese=>
Ensinar sobre envelhecimento
Ensinar sobre envelhecimento feminino=>
Ensinar sobre envelhecimento masculino=>
Informar individuo sobre processo normal de envelhecimento=>




Ensinar sobre enxoval do bebe=>
 Informar sobre enxoval=>
Informar sobre enxoval=>
Ensinar sobre preparacao da mala para a maternidade=>
Ensinar sobre eritema
Ensinar doente sobre prevencao e medidas de controlo do eritema=>
Informar sobre: Prevencao e medidas de controlo do eritema=>
Instruir doente sobre prevencao e medidas de controlo de eritema=>
Ensinar sobre escala
Informar a pessoa sobre escala de dor=>
Informar sobre escala de avaliacao de dor, no pre-operatorio=>
Ensinar sobre estratégias adaptativas
Informar sobre estrategias a adoptar para facilitar o sono.=>
Informar sobre estrategias de adaptacao=>
Informar sobre estrategias adaptativas para o vestuario=>
Informar sobre estrategias adaptativas para manter actividades recreativas=>
Informar sobre estrategias adaptativas para manter actividades laboral=>
Informar sobre estrategias adaptativas=>
Informar sobre comportamentos da adaptacao a patologia=>
Ensinar estrategias de adaptacao a limitcao da mobilidade=>
Ensinar estrategias de adaptacao=>
Ensinar estrategias adptativas para andar=>
Ensinar estrategias adaptativas para a prevencao de quedas=>
Ensinar estrategias=>
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Ensinar estrada mobilidade estrategias de adaptacao a limitacao da mobilidade=>
Ensinar equipamento adaptativo para deambular=>
Ensinar a pessoa sobre o uso de estrategias adaptativas no equilibrio corporal=>
Ensinar estrategias de adaptacao a limitacao da mobilidade=>
Informar sobre estrategias adaptativas para andar=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas
Instruir sobre estrategias farmacologicas de alivio da dispareunia=>
Ensinar sobre tecnica de aplicacao de gelo=>
Ensinar sobre tecnica de distracao=>
Ensinar sobre tecnica de distraccao=>
Ensinar sobre tecnica de imaginacao guiada=>
Ensinar sobre tecnica de relaxamento=>
Ensinar sobre tecnica para aliviar dor=>
Ensinar sobre tecnicas de relaxamento=>
Instruir sobre estrategias nao farmacologicas=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias de alivio da dor=>
Ensinar sobre medidas de controlo nao farmacologicas=>
Informar sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do medo=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias nao farmacologicas de controlo de nausea=>
Ensinar sobre estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Ensinar a crianca sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Ensinar estrategias nao farmacologicas para controle da dor=>
Ensinar medidas nao farmacologicas de optimizacao do retorno venoso=>
Ensinar sobre estrategias alternativas da dor=>
Ensinar sobre estrategias de adaptacao=>
Ensinar sobre estrategias de adaptacao nao farmacologicas=>
Ensinar sobre estrategias nao famacologicas de alivio da dismenorreia=>
Ensinar sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dismenorreia=>
Ensinar sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dispareunia=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias nao farmacologicas de controlo de vomito=>
Ensinar sobre excesso de peso
Ensinar sobre excesso de peso=>
Ensinar sobre exercícios
Ensinar a pessoa sobre tecnica de exercicios respiratorios (procedimento)=>
Ensinar exercicios de reeducacao abdomino-diafragmaticos=>
Treinar os exercicio de alongamento=>
Instruir exercicios de motricidade fina=>
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Instruir exercicios de auto-compressao=>
Informar sobre exercicios de Kegel=>
Ensinar sobre os exercicios musculares isometricos=>
Ensinar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Ensinar exercicios de fortalecimento da musculatura facial=>
Ensinar exercicios de auto-reeducacao respiratoria com recurso a faixa=>
Ensinar a pessoa sobre exercicios de automobilizacao=>
Ensinar a pessoa sobre exercicios de alongamento musculo-tendinosos=>
Ensinar exercicios de Buerger-Allen=>
Ensinar sobre exercícios músculo articulares
Ensinar exercicios de reeducacao costal=>
Ensinar sobre tecnica de exercitacao musculoarticular activa-assitida=>
Ensinar tecnica de mobilizacoes activas=>
Ensinar sobre tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Ensinar exercicios musculo-articulares activos do soalho pelvico=>
Ensinar exercicios musculares=>
Ensinar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos-
assistidos
=>
Ensinar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos=>
Ensinar a pessoa a executar os exercicios [terapeuticos no leito]=>
Ensinar a crianca sobre tecnica de exercitacao musculoarticular pelvica=>
Ensinar exercicios de fortalecimento muscular=>
Ensinar a crianca a realizar movimentos articulares activos=>
Ensinar sobre expetoração
Ensinar sobre caracteristicas da expectoracao=>
Ensinar sobre febre
 Ensinar sobre cuidados a ter na febre=>
Ensinar sobre manutencao da temperatura e a ebre=>
Ensinar sobre fertilidade
Informar sobre metodos de fertilizacao artificial=>
Informar sobre vantagens de regular a fecundidade em funcao da idade=>
Ensinar sobre fissura
Ensinar sobre prevencao da fissura mamaria=>
Treinar a mae sobre fissura mamaria=>
Instruir sobre fissura=>
Instruir a mae sobre fissura mamaria=>
Ensinar sobre fissura=>
Ensinar sobre cuidados com as fissuras=>
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Ensinar sobre a fissura mamaria=>
Instruir a pessoa sobre prevencao de fissura mamaria=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico
Informar sobre pessoas com gestao eficaz do regime terapeutico=>
Instruir sobre a gestao do regime terapeutico - 2ª sessao=>
Treinar sobre gestao do regime terapeutico=>
Instruir sobre a adesao ao regime terapeutico-2ªsessao=>
Instruir para gerir o regime terapeutico=>
Instruir a pessoa sobre a gestao do regime terapeutico=>
Instruir a crianca sobre gestao do regime terapeutico=>
Treinar para gerir o regime terapeutico=>
Instruir a crianca sobre calculo de equivalentes/necessidades de insulina=>
Informar sobre recursos necessarios para uma gestao eficaz do regime terapeutico=>
Informar sobre vantagens de uma eficaz gestao do regime terapeutico=>
Instruir a pessoa a gerir o regime terapeutico=>
Instruir sobre adesao ao regime terapeutico=>
Instruir sobre gestao do regime terapeutico=>
Treinar a crianca sobre gestao do regime terapeutico=>
Treinar a gerir o regime terapeutico=>
Treinar a pessoa a gerir o regime terapeutico=>
Treinar gestao do regime medicamentoso=>
Treinar gestao do regime terapeutico=>
Treinar o adolescente sobre gestao do regime terapeutico=>
Treinar sobre a gestao do regime terapeutico-3ªsessao=>
Informar sobre os recursos necessarios para a gestao eficaz do regime terapeutico=>
Ensinar sobre a adesao ao regime terapeutico-1ªsessao=>
Treinar na gestao do regime terapeutico=>
Ensinar doente sobre regime terapeutico=>
Ensinar sobre beneficios da adesao ao regime terapeutico=>
Informar sobre o regime terapeutico=>
Educar sobre regime terapeutico=>
Ensinar a crianca sobre contagem de equivalentes=>
Ensinar a crianca sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar a gestao de regime terapeutico=>
Ensinar a pessoa sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar como se avalia o funcionamento do acesso=>
Ensinar o adolescente sobre gestao do regime terapeutico=>
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Ensinar pessoa sobre a gestao do regime terapeutico=>
Ensinar pessoa sobre regime terapeutico=>
Explicar ao doente regime terapeutico=>
Informar sobre modalidades do regime terapeutico=>
Informar sobre a importancia de uma gestao eficaz do regime terapeutico=>
Ensinar a pessoa sobre os cudiados ao acesso de dialise=>
Incentivar gestao do regime terapeutico eficaz=>
Ensinar sobre a gestao do regime terapeutico-1ª sessao=>
Entrevistar sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar sobre regime terapeutico=>
Ensinar sobre gestao do regime terapeutico: protocolo de Protese Total da Anca=>
Ensinar sobre gestao do regime terapeutico: aparelho ortesico=>
Ensinar sobre gestao do regime terapeutico protocolo: Protese Total do Joelho=>
Ensinar sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar sobre hábitos de eliminação
Ensinar sobre fisiologia da eliminacao urinaria=>
Ensinar a pessoa sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Instruir habitos de eliminacao=>
Ensinarsobre eliminacao=>
Ensinar sobre habito de eliminacao intestinal=>
Ensinar sobre frequencia intestinal=>
Ensinar sobre fisiologia da eliminacao vesical=>
Instruir sobre habitos de eliminacao urinaria=>
Ensinar sobre estrategias de eliminacao urinaria=>
Ensinar habitos de eliminacao urinaria=>
Ensinar habitos de eliminacao intestinal=>
Ensinar a pessoa sobre habitos de eliminacao urinaria=>
Educar habitos de eliminacao vesical=>
Ensinar sobre fisiologia da eliminacao intestinal=>
Ensinar fisiologia da defecacao=>
Ensinar sobre hábitos de exercício
Educar o adolescente sobre habitos de exercicio=>
Ensinar sobre habitos de exercicio saudaveis=>
Ensinar sobre auto cuidado: actividade fisica pos parto=>
Ensinar sobre a actividade fisica=>
Ensinar pessoa sobre habitos de exercicio=>
Ensinar o adolescente sobre habitos de exercicio=>
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Ensinar a pessoa sobre habitos de exercicio=>
Ensinar a crianca sobre habitos de exercicio=>
Ensinar a crianca sobre exercicio=>
Educar a crianca sobre habitos de exercicio=>
Aconselhar habitos de mobilidade=>
Ensinar sobre habitos de exercicio fisico=>
Ensinar a crianca sobre exercicio fisico=>
Informar sobre principios basicos para a pratica da actividade fisica idoso=>
Ensinar sobre auto cuidado: actividade fisica pos-parto=>
Instruir sobre habitos de mobilidade=>
Instruir sobre habitos de exercicio fisico=>
Instruir sobre habitos de exercicio=>
Instruir sobre actividade fisica=>
Informar sobre principios basicos para a pratica da actividade fisica no idoso=>
Informar sobre principios basico para a pratica da actividade fisica no idoso=>
 Informar sobre exercicio fisico=>
Informar sobre exercicio fisico no puerperio=>
Informar sobre exercicio fisico=>
Informar sobre as vantagens da actividade fisica regular no idoso=>
Informar sobre actividades recreativas=>
Incentivar habitos de mobilidade=>
Incentivar habitos de exercicio=>
Ensinar sobre pratica de exercicio fisico=>
Informar sobre sinais de alarme durante a actividade fisica no idoso=>
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos
Ensinar sobre habitos de ingestao de liquidos=>
Ensinar sobre a ingestao de liquidos=>
Ensinar sobre ingestao de liquidos fraccionados=>
Ensinar sobre hidratacao oral=>
Ensinar sobre a relacao entre a ingestao de liquidos e a eliminacao intestinal=>
Ensinar sobre a iingestao de liquidos=>
Ensinar sobre ingestao de liquidos=>
Ensinar sobre a gestao de liquidos=>
Ensinar sobre a importancia de uma ingestao de liquidos adequada=>
Ensinar o adolescente sobre habitos de hidratacao=>
Ensinar doente sobre beneficios da adequada ingestao de liquidos=>
Ensinar sobre hábitos de mobilidade
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Ensinar sobre mobilidade=>
Ensinar sobre mobilizacao=>
Ensinar sobre habitos de mobilidade=>
Ensinar pessoa sobre mobilidade=>
Ensinar pessoa sobre importancia da mobilidade=>
Ensinar sobre movimento corporal=>
Ensinar sobre hábitos de saúde
Instruir sobre habitos de vida sudavel=>
Instruir o doente sobre habitos de saude=>
Informar sobre os maleficios do tabaco=>
Informar sobre: Habitos de eliminacao=>
Informar sobre os maleficios do consumo de drogas=>
Informar sobre: Habitos de saude=>
Instruir a familia sobre habitos de saude=>
Instruir a pessoa sobre habitos de vida saudavel=>
Instruir sobre alteracao habitos de vida apos enfarte do miocardio=>
Instruir sobre habitos de hidratacao da mucosa=>
Instruir sobre habitos de repouso=>
Instruir sobre habitos de vida saudaveis=>
Instruir sobre habitos de vida saudaveis: ingestao de liquidos=>
 Instruir sobre habitos de vida saudavel=>
Informar sobre os maleficios do consumo de alcool=>
Ensinar sobre complicacoes do uso de alcool durante a gravidez=>
Instruir sobre habitos de vida saudavel=>
Ensinar habitos de saude=>
Ensinar sobre gestao do estilo de vida: descanco/lazer/actividade sexual=>
Ensinar a pessoa sobre habitos de saude=>
Informar sobre os efeitos das substancias estimulantes e/ou medicacao=>
Ensinar habitos de vida saudavel=>
Ensinar sobre actividades de vida saudaveis=>
Ensinar sobre adopcao de estilos de vida saudaveis=>
Ensinar sobre estilos de vida saudaveis=>
Ensinar sobre habitos=>
Ensinar sobre habitos de saude durante a amamentacao=>
Ensinar sobre habitos de saude durante a hospitalizacao=>
Ensinar sobre habitos saudaveis=>
Ensinar sobre habitos saudaveis saudaveis na diabetes=>
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Ensinar sobre vigilancia de saude=>
Informar sobre efeitos de bebidas estimulantes e/ou medicacao=>
Ensinar a pessoa sobre habitos de higiene=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual
Orientar casais com desajustes sexuais=>
Ensinar sobre uso de contraceptivos=>
Informar a mulher sobre sexualidade=>
Informar a pessoa sobre os cuidados a ter com a actividade sexual=>
Informar sobre actividade sexual no puerperio=>
Informar sobre importancia da interaccao social=>
Informar sobre o inicio da actividade sexual=>
Informar sobre reinicio da actividade sexual pos-parto=>
Informar sobre relacao sexual=>
Informar sobre relacoes sexuais na menopausa=>
Instruir casal sobre estrategias nao farmacologicas de resolucao de disfuncoes sexuais=>
Ensinar sobre sexualidade=>
Promover comportamento adequado: relacionado com comportamento sexual=>
Ensinar sobre habitos de atividade sexual=>
Informar sobre sexualidade=>
Ensinar sobre possiveis alteracoes do comportamento sexual do proprio=>
Ensinar sobre resposta sexual humana=>
Ensinar a pessoa sobre o retorno a actividade sexual=>
Ensinar casal sobre sexualidade=>
Ensinar o adolescente sobre habitos de actividade sexual=>
Ensinar sobre actividade sexual=>
Ensinar sobre actividade sexual pos parto=>
Ensinar sobre habitos de actividade sexual durante a gravidez=>
Ensinar sobre possiveis alteracoes do comportamento sexual do companheiro=>
Aconselhar sobre sexualidade=>
Ensinar sobre possiveis interpretacoes erradas do comportamento sexual do parceiro=>
Ensinar sobre puberdade=>
Ensinar sobre relacoes sexuais na menopausa=>
Ensinar sobre reproducao=>
Ensinar sobre habitos de actividade sexual=>
Ensinar sobre hidratação
Explicar ingestao de liquidos=>
Explicar sobre a necessidade de aumentar a ingestao de liquidos=>
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Ensinar a crianca sobre ingestao de liquidos=>
Informar pessoa sobre hidratacao oral=>
Ensinar sobre hidratação da mucosa
Informar sobre habitos de hidratacao da mucosa=>
Ensinar sobre higiene oral
Providenciar material de escovagem de dentes (PNPSO)=>
Treinar tecnica de higiene oral=>
Promover a higiene oral=>
Gerir higiene oral=>
Ensinar o adolescente sobre higiene da boca=>
Ensinar a pessoa sobre a higiene oral=>
Educar sobre higiene oral=>
Ensinar sobre hiperglicemia
Ensinar a crianca sobre tratamento da hiperglicemia=>
Ensinar sobre hipoglicémia
Ensinar a crianca sobre hipoglicemia=>
Ensinar a crianca sobre tratamento da hipoglicemia=>
Ensinar sobre hipoglicemia por procedimento=>
Ensinar sobre sinais de hipoglicemia=>
Supervisar a crianca na tecnica de tratamento do local de insercao do cateter de tenckoff=>
Supervisar a pessoa na execucao de tratamento=>
Ensinar sobre hipotensão
Ensinar crianca sobre sintomas de hipotensao=>
Ensinar sobre sinais de hipotensao=>
Ensinar sinais e sintomas de hipotensao=>
Ensinar sobre impotência sexual
Ensinar doente sobre causas da impotencia sexual=>
Ensinar sobre inaloterapia
Ensinar o adolescente sobre inaloterapia atraves de inalador=>
Validar conhecimento sobre inaloterapia=>
Ensinar sobre inaloterapia atraves de inalador=>
Ensinar sobre inaloterapia - 1ª sessao=>
Ensinar sobre inaloterapia=>
Ensinar sobre fluidificacao de secreccoes=>
Ensinar sobre a necessidade de lavar a boca apos a inalacao=>
Ensinar sobre a inaloterpia-1ªsessao=>
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Ensinar cliente sobre o tempo para terminar o tratamento por nebulizacao.=>
Ensinar cliente sobre colocacao correcta da mascara do sistema de nebulizacao.=>
Ensinar a pessoa sobre a tecnica de inaloterapia=>
Ensinar sobre a inaloterapia-1ªsessao=>
Ensinar a crianca sobre inaloterapia atraves de inalador=>
Ensinar cliente sobre a lavagem das maos antes de iniciar a preparacao da nebulizacao.=>
Ensinar a pessoa sobre fluidificacao de secrecoes=>
Ensinar a pessoa sobre vantagens da terapia inalatoria=>
Ensinar cliente a colocar correctamente o medicamento no copo nebulizador.=>
Ensinar cliente a fazer a limpeza do copo inalador apos cada nebulizacao.=>
Ensinar cliente a lavar copo inalador com agua e sabao.=>
Ensinar cliente a lavar o copo de inalacao com agua e sabao,passando-o por agua limpa e 
secando-o com pano ou toalhete de papel.
=>
Ensinar cliente da necessidade/finalidade da percussao do copo de inaloterapia durante o 
tratamento.
=>
Ensinar cliente quanto a realizacao de movimentos respiratorios adequados durante a 
nebulizacao.
=>
Ensinar sobre incontinência intestinal
Ensinar sobre incontinencia intestinal=>
Ensinar sobre incontinência urinária
Ensinar sobre incontinencia urinaria=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: incontinencia urinaria=>
Instruir sobre incontinencia funcional=>
Ensinar sobre ingestão de líquidos
Instruir a pessoa sobre administracao de espessante de liquidos=>
Instruir pessoa sobre ingestao de liquidos=>
Instruir pessoa ingestao de liquidos=>
Instruir a pessoa sobre ingestao de liquidos (procedimento)=>
Instruir pessoa sobre ingestao de alimentos=>
Ensinar sobre ingestao hidrica=>
Ensinar sobre habitos de ingestao de liquidos durante a lactacao=>
Ensinar habitos ingestao de liquidos=>
Advogar pessoa a beber=>
Advogar sobre a ingestao de liquidos=>
Ensinar sobre tecnica de ingestao de liquidos=>
Instruir sobre reforco hidrico=>
Ensinar sobre ingestão nutricional
Ensinar ensinar a ingestao de alimentos segundo a tolerancia=>
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Ensinar sobre sinais de ingestao nutricional insuficiente=>
Ensinar sobre ingurgitamento mamário
Ensinar sobre prevencao do ingurgitamento mamario=>
Treinar a pessoa a prevenir o ingurgitamento mamario=>
Treinar a mae sobre ingurgitamento mamario=>
Instruir a pessoa a prevenir o ingurgitamento mamario=>
Ensinar sobre prevencao ingurgitamento mamario=>
Ensinar a importancia da massagem para o esvaziamento mamario=>
Ensinar sobre os sinais de ingurgitamento mamario=>
Ensinar sobre ingurgitamento mamario=>
Ensinar sobre diminuicao do desconforto mamario=>
Ensinar sobre cuidados para a prevencao de ingurgitamento mamario=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: ingurgitamento mamario=>
Instruir a mae sobre ingurgitamento mamario=>
Ensinar sobre interação social
Instruir sobre competencias de interaccao social=>
Ensinar sobre competencias de interaccao social=>
Ensinar sobre interrupção da gravidez
Informar sobre protocolo de interrupcao voluntaria da gravidez=>
Ensinar sobre interrupcao da gravidez=>
Ensinar interrupcao da gravidez=>
Ensinar sobre abortar=>
Ensinar sobre intraoperatório
Disponibilizar informacao sobre o procedimento perioperatorio=>
Ensinar sobre lactação
Ensinar sobre relacao entre lactacao e estilos de vida=>
Explicar lactacao=>
Incentivar a mae a estimular a lactacao=>
Ensinarsobre tecnicade estimulacao da lactacao=>
Ensinar sobre tecnica de estimulacao da lactacao=>
Ensinar sobre inibicao da lactacao=>
Ensinar sobre estimulacao da lactacao=>
Ensinar estimulacao mamaria=>
Incentivar a mae a extrair o leite=>
Ensinar a mae sobre lactacao=>
Ensinar a conhecer a "subida do leite"=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da lactacao excessiva=>
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Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)
Informar casal sobre direitos sociais na gravidez=>
Informar sobre legislacao e regulamentacao na gravidez=>
Informar sobre lei e regulamentos da interrupcao voluntaria da gravidez=>
Ensinar sobre lóquios
Ensinar sobre loquios=>
Informar sobre caracteristicas dos loquios=>
Ensinar sobre luto
Ensinar a familia sobre as fases de luto=>
Ensinar a familia sobre o processo de luto=>
Ensinar sobre mastigação
Ensinar a pessoa sobre o processo de mastigacao=>
Ensinar a tecnica de mastigacao=>
Instruir a pessoa sobre a utilizacao da tecnica de mastigacao=>
Ensinar sobre material de aprendizagem
Informar sobre material de apoio=>
Ensinar sobre medicamentos
Instruir sobre medicacao facilitadora para retirar o leite=>
Ensinar sobre medidas de segurança
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: hipoglicemia=>
Ensinar sobre seguranca=>
Ensinar sobre prevencao e medidas de controle=>
Ensinar sobre prevencao de traumatismos=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da convulsao=>
Ensinar sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: hiperglicemia=>
Instruir o doente para pedir ajuda antes de sair da cama/cadeirao=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: perfusao tecidular alterada=>
Treinar sobre precaucao de seguranca: membrana mucosa alterada=>
Explicar na admissao medidas de seguranca (normas de isolamento, equipamento de 
proteccao individual...)
=>
Ensinar sobre prevencao acidentes=>
Incentivar prevencao de acidentes=>
Incentivar prevencao rodoviaria=>
Informar sobre os cuidados a ter com o membro do acesso=>
Informar sobre prevencao de acidentes=>
Instruir a familia paraa prevencao de acidentes=>
Instruir a pessoa sobre medidas de seguranca=>
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Instruir doente para a importancia de nao remover tubos, drenos , cateteres=>
Instruir o cliente para pedir ajuda antes de sair da cama=>
Instruir sobre a prevencao de acidentes-2ºsessao=>
Treinar sobre a prevencao de acidentes-3ªsessao=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: hemorragia=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: hipotensao=>
Instruir doente para nao se assoar apos remocao do tamponamento nasal=>
Ensinar o encarregado de educacao sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: ferida=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: pes=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca sobre penso de ferida=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca: ferida cirurgica=>
Ensinar a pessoa sobre o acesso vascular=>
Ensinar encarregado de educacao sobre prevencao de acidentes=>
Ensinar medidas de prevencao e seguranca em caso delipotimia=>
Ensinar o encarregado de educacao sobre prevencao rodoviaria=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco=>
Ensinar pessoa sobre cuidados com FAV=>
Ensinar precaucao de seguranca=>
Ensinar sobre medidas de seguranca=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: dreno toracico=>
Ensinar encarregado de educacao sobre prevencao rodoviaria=>
Ensinar precaucao de seguranca: hipocoagulacao=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: diarreia=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: implante subcutaneo=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: convulsoes=>
Ensinar sobre medidas de prevencao de agressao e acidentes=>
Ensinar sobre intervencao em acidentes=>
Ensinar sobre a prevencao de acidentes-1ªsessao=>
Ensinar precaucoes de seguranca: audicao comprometida (procedimento)=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: pessario=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos
Instruir precaucao de seguranca: tala imobilizadora do joelho=>
Instruir precaucao de seguranca: cateter venoso periferico=>
Instruir precaucao de seguranca: traccao cutanea=>
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Instruir sobre as precaucoes da drenagem toracica=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: cateter urinario=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: imobilizacao da fractura=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: tala imobilizadora do joelho=>
Instruir sobre precaucoes de seguranca=>
Instruir precaucao de seguranca traccao:esqueletica=>
Instruir precaucao de seguranca: traccao cutanea/esqueletica=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: traccao balanceada=>
Ensinar sobre medidas de seguranca na utilizacao de equipamento/dispositivos=>
Ensinar sobre complicacoes do pacemaker=>
Ensinar sobre complicacoes do cateter central=>
Ensinar sobre complicacoes do cateter arterial=>
Ensinar sobre complicacoes da sonda de Blackmore=>
Ensinar a pessoa sobre os Cuidados a ter com as interferencias Electromagneticas=>
Ensinar a pessoa a identificar sinais de alteracao do acesso=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca com o dreno toracico=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca com o cateter venoso=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca com o cateter central=>
Ensinarsobre precaucoes de seguranca dispositivo: dialise=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: cateter central=>
Ensinar sobre menopausa
Ensinar sobre envelhecimento feminino: menopausa=>




Ensinar sobre retorna da ovulacao / menstruacao=>
Ensinar sobre náusea
Ensinar medidas preventivas: nausea=>
Ensinar sobre nausea=>
Ensinar sobre negligência unilateral
Ensinar a pessoa sobre negligencia unilateral=>




Ensinar sobre o auto cuidado: atividade física
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Ensinar mae sobre habitos de exercicio=>
Ensinar sobre relacao entre hipertensao e auto cuidado: actividade fisica=>
Ensinar sobre auto cuidado: actividade fisica por procedimento=>
Ensinar sobre habitos de exercicio na gravidez=>
Ensinar sobre o autocuidado beber
Ensinar familia sobre o auto cuidado beber=>
Ensinar sobre auto cuidado beber=>
Ensinar sobre auto cuidado: beber=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: beber=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: beber=>
Ensinar sobre o autocuidado:beber=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene
Informar sobre higiene=>
Ensinar sobre habitos de higiene durante a gravidez=>
Ensinar sobre habitos de higiene na gravidez=>
Ensinar sobre habitos de higiene oral=>
Ensinar sobre higiene da cavidade oral=>
Ensinar sobre higiene e conforto=>
Ensinar sobre higiene oral=>
Ensinar sobre medidas de higiene=>
Ensinar sobre o auto cuidado: higiene=>
Informar sobre auto cuidado: higiene=>
Informar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Instruir a crianca sobre higiene oral=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene da boca=>
Ensinar sobre habitos de higiene=>
 Informar sobre auto-cuidado de higiene=>
Educar o adolescente no auto cuidado: higiene=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para auto cuidado: higiene=>
Educar habitos higiene=>
Ensinar a crianca sobre auto cuidado: banho=>
Ensinar a pessoa sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Ensinar a pessoa sobre o autocuidado: higiene=>
Ensinar auto cuidado:higiene=>
Ensinar sobre cuidados de higiene=>
Ensinar sobre auto cuidado: banho=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene=>
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 Ensinar sobre auto cuidado: higiene do corpo=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene do corpo=>
Educar a crianca no auto cuidado: higiene=>
Ensinar habitos de higiene da boca=>
Educar habitos de higiene=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário
Instruir no auto cuidado vestuario=>
Instruir estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario - cintura para baixo=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Instruir a pessoa sobre o auto cuidado: vestuario=>
Informar sobre vestuario durante a gravidez=>
Informar sobre vestuario adequado=>
Informar sobre vestuario (uso de soutien)=>
Informar sobre uso de vestuario=>
Instruir no auto cuidado: vestir-se=>
Instruir sobre utilizacao de estrategias adaptativas para auto cuidado: vestuario=>
Informar sobre vestuario=>
Instruir no autocuidado vestuario=>
Instruir para o autocuidado: vestuario=>
Instruir sobre a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: vestuario=>
Instruir sobre o auto cuidado vestuario=>
Informar sobre o uso de soutien adequado=>
Instruir sobre o autocuidado: vestuario=>
Instruir doente sobre autocuidado: vestuario=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Treinar actividades de vida diaria (auto-cuidado vestuario)=>
Instruir sobre o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para auto cuidado: vestuario=>
Informar sobre o calcado adequado=>
Ensinar a crianca sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar a pessoa sobre auto cuidado: vestuario=>
Ensinar estrategias adaptativas para o auto - cuidado: vestuario - cintura=>
Ensinar estrategias adaptativas para o auto- cuidado: vestuario - cintura para cima=>
Ensinar estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario - cintura para cima=>
Ensinar estrategias adaptativas para o auto-cuidado: vestuario - cintura para baixo=>
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Ensinar o adolescente sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar o doente sobre autocuidado:vestuario=>
Instruir estrategias adaptativas para o auto-cuidado: vestuario - cintura para cima=>
Ensinar sobre auto cuidado: vestuario=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar sobre roupa adequada e sua manutencao=>
Informar sobre medidas de seguranca: vestuario e calcado=>
Informar sobre malas a levar para o hospital=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar pessoa sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar sobre vestuario=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado:vestuario=>
Ensinar sobre o autocuidado: vestuario=>
Ensinar sobre o auto cuidado: vestuario=>
Advogar roupa adequada=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: vestuario=>
Ensinarsobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal
Informar pais sobre competencias do feto=>
Informar os pais sobre competencias do feto=>
Informar os pais sobre as competencias do feto=>
Ensinar sobre posicionamento adequado ao bem estar fetal=>
Ensinar sobre complicacoes no feto=>
Ensinar sobre bem-estar do feto=>
Ensinar sobre a actividade fetal=>
Ensinar os pais sobre desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre movimentos fetais=>
Ensinar sobre o exame
Informar individuo do exame=>
Informar sobre cardiotocografias=>
Informar sobre cardiotocografia=>
Informar sobre a realizacao de exames complementares de diagnostico=>
Informar sobre a pertinencia da realizacao do diagnotico pre-natal=>
Informar resultado citologia=>
Informar sobre exame a realizar=>
Informar a pessoa sobre o exame a realizar=>
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Explicar objectivos do tratamento=>
Explicar objectivo do exame=>
Informar sobre a pertinencia da realizacao do diagnostico pre-natal=>
Informar sobre carditocografias=>
Informar sobre exame=>
Informar sobre exame de diagnostico=>
Informar sobre o diagnostico precoce=>
Informar sobre o exame=>
Informar sobre o exame a realizar=>
Informar sobre preparacao para exame=>
Informar sobre resultados de meios auxiliares de diagnostico=>
Informar sobre resultados dos meios auxiliares de diagnostico=>
Ensinar sobre procedimento a realizar=>
Explicar exames=>
Informar sobre diagnostico precoce=>
Ensinar a pessoa sobre cateterismo cardiaco=>
Explicar ao individuo o exame=>
Descrever procedimentos para realizacao de exames=>
Ensinar a pessoa sobre complicacoes pos cateterismo cardiaco=>
Ensinar a pessoa sobre o exame a realizar=>
Ensinar pessoa procedimentos a realizar=>
Ensinar pessoa sobre exame=>
Ensinar pessoa sobre exame/cirurgia=>
Ensinar sobre [cateterismo cardiaco]=>
Ensinar sobre biopsia renal=>
Ensinar sobre cateterismo cardiaco=>
Ensinar tecnica de colheita de urina=>
Ensinar sobre colheita de expectoracao=>
Explicar a pessoa os exames=>
Explicar a gravida a interprtacao do CTG=>
Avisar sobre leitura de teste de tuberculina=>
Ensinar sobre realizacao do teste de diagnostico precoce=>
Ensinar sobre teste sumario de urina=>
Ensinar sobre o procedimento a efectuar=>
Ensinar sobre o exame a realizar=>
Ensinar sobre exame(s) a realizar=>
Ensinar sobre exame a realizar=>
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Ensinar sobre o papel de estudante
Informar sobre papel de estudante=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados
Ensinar prestador de cuidados sobre o desempenho do papel de prestador de cuidados=>
 Instruiro prestador de cuidados sobre o papel do prestador de cuidados=>
Treinar prestador de cuidados=>
Treinar papel de prestador de cuidados=>
Treinar o papel de prestador de cuidados=>
Treinar prestador de cuidados no tomar conta do R.N.=>
Instruir prestador de cuidados no tomar conta do R.N=>
Ensinar sobre papel de prestador de cuidados=>
Ensinar papel de prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o papel de prestador de cuidados=>
Explicar o papel do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre o pós-parto
Ensinar a mae sobre labilidade emocional pos parto ("blues pos parto")=>
Informar casal sobre processo psicologico associado ao puerperio=>
Informar sobre alteracoes fisiologicas no puerperio=>
Informar sobre alteracoes psicologicas no puerperio=>
Instruir sobre o puerperio por procedimento=>
Instruir sobre puerperio=>
Ensinar sobre o sono
Ensinar sobre sono=>
Informar sobre estrategias a adoptar para facilitar sono=>
Instruir a pessoa sobre habitos de sono=>
Ensinar sobre o sono=>
Ensinar sobre o tratamento ao coto umbilical
Ensinar sobre desinfeccao do coto umbilical=>
Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez
Ensinar sobre o uso de substancias durante a gravidez=>
Ensinar sobre uso de substancias durante gravidez=>
Ensinar sobre uso de substancias na gravidez=>
Ensinar uso de substancias na gravidez=>
Ensinar sobre obesidade
Ensinar a crianca sobre obesidade=>
Ensinar sobre obesidade=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto
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Ensinar sobre distincao entre trabalho de parto verdadeiro e trabalho de parto falso=>
Ensinar sobre sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre sinais do trabalho de parto=>
Informar sobre sinais de alerta de trabalho de parto=>
Ensinar sobre ostomia
Ensinar a pessoa sobre ostomia de eliminacao=>
Ensinar sobre nefrostomia=>
Ensinar sobre padrão alimentar
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da flatulencia=>
Ensinar sobre habitos alimentares durante a lactacao=>
Ensinar sobre habitos alimentares durante gravidez=>
Ensinar sobre habitos alimentares no idoso=>
Ensinar sobre habitos de alimentacao saudavel=>
Instruir a pessoa sobre regime alimentar=>
Ensinar sobre habitos de vida saudaveis- alimentacao=>
Ensinar sobre habitos alimentares durante a amamentacao=>
Ensinar sobre habitos ingestao de liquidos durante a lactacao=>
Ensinar sobre habitos nutricionais=>
Ensinar sobre ingestao de alimentos adequada=>
Ensinar sobre introducao de novos alimentos=>
Ensinar sobre habitos alimentares durante a gravidez=>
Ensinar sobre nutricao=>
Ensinar sobre preparacao/seleccao de alimentos=>
Ensinar sobre prevencao de flatulencia=>
Ensinar sobre reforco nutricional=>
Ensinar sobre regime alimentar=>
Ensinarsobre alimentacao=>
Estabelecer Limites de habitos alimentares=>
Instruir sobre habitos alimentares=>
Instruir sobre habitos de vida saudavel: Alimentacao=>
Providenciar folheto informativo sobre dieta e cuidados gerais.=>
Instruir sobre reinicio da ingestao alimentar=>
Ensinar sobre habitos alimentares=>
Educar a crianca sobre habitos alimentares=>
Estabelecer Limites a ingestao de alimentos=>
Ensinar a pessoa sobre habitos alimentares adequados=>
Ensinar sobre factores desencadeantes de flatulencia=>
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Educar a pessoa sobre habitos alimentares=>
Educar o adolescente sobre habitos alimentares=>
Educar sobre a ingestao de alimentos=>
Educar sobre habitos alimentares=>
Educar sobre regime alimentar=>
Ensinar a crianca sobre habitos alimentares=>
Ensinar a crianca sobre habitos de hidratacao=>
Educar habitos alimentares durante a lactacao=>
Ensinar a pessoa sobre habitos alimentares=>
Ensinar a pessoa sobre habitos alimentares saudaveis=>
Ensinar a pessoa sobre habitos alimentares sudaveis=>
Ensinar sobre a prevencao da obesidade=>
Ensinar sobre esquema alimentar=>
Ensinar a mastigar bem os alimentos=>
Ensinar sobre alimentacao=>
Ensinar a pessoa sobre habitos de alimentacao=>
Ensinar sobre a ingestao nutricional=>
Ensinar ser humano cuidados anticipat'rios ao aparecimento de acne, como evitar chocolate, 
beber alcool
=>
Ensinar pessoa sobre habitos alimentares=>
Ensinar o adolescente sobre habitos alimentares=>
Ensinar habitos alimentares gravidez durante=>
Ensinar habitos alimentares gravidez=>
Ensinar habitos alimentares=>
Ensinar sobre alimentos que provocam flatulencia=>
Ensinar sobre padrão de eliminação adequado pós-parto
Ensinar sobre padrao de normalidade da eliminacao intestinal no pos parto=>
Ensinar sobre padrao de normalidade de eliminacao vesical pos parto=>
Estabelecer relacao com pais/familia=>
Ensinar sobre padrão de exercício
Ensinar sobre auto cuidado: actividade fisica=>
Ensinar sobre habitos de exercicio=>
Ensinar sobre exercicios de recuperacao durante o puerperio=>
Ensinar sobre exercicio fisico np puerperio=>
Ensinar sobre exercicio fisico no puerperio=>
Ensinar sobre actividade fisica=>
Ensinar sobre a importancia do exercicio fisico=>
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Ensinar pessoa sobre o retorno ao exercicio fisico=>
Ensinar sobre exercicio fisico=>
Ensinar sobre padrão de repouso
Ensinar sobre habitos de repouso=>
Ensinar sobre habitos de repouso durante a lactacao=>
Ensinar sobre padrão de sono
Ensinar sobre restringir o sono durante o dia=>
Supervisar insonia=>
Identificar habitos de sono=>
Explicar hipersonia=>
Ensinar sobre habitos de sono=>
Explicar insonia=>
Ensinar sobre padrão eliminação
Ensinar sobre encoprese=>
Ensinar o adolescente sobre habitos de eliminacao=>
Informar sobre urgencia urinaria apos remocao do cateter urinario/algalia=>
Ensinar sobre habitos de eliminacao urinaria=>
Ensinar sobre habitos de eliminacao intestinal=>
Instruir sobre estrategias facilitadoras de eliminacao=>
Ensinar sobre eliminacao urinaria=>
Ensinar sobre eliminacao=>
Ensinar a crianca sobre habitos de eliminacao urinaria=>
Ensinar a crianca sobre habitos de eliminacao=>
Ensinar sobre eliminacao intestinal=>
Ensinar sobre pensamento comprometido
Ensinar a pessoa sobre alteracoes do pensamento=>
Ensinar o cuidador sobre alteracoes do pensamento=>
Ensinar sobre alteracao do processo de pensamento (pensar)=>
Instruir sobre alteracoes do pensamento=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos
Ensinar sobre a prevencao da alteracao da perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre sinais de alteracao da perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre prevencao de alteracao da perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre sinais de comprometimento circulatorio=>
Ensinar sobre prevencao da alteracao da perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre medidas facilitadoras da perfusao dos tecidos=>
Ensinar o doente sobre a prevencao da alteracao da perfusao dos tecidos=>
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Ensinar a crianca sobre perfusao tecidular=>
Ensinar sobre perfusao tecidular dimimuida e complicacoes=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca perfusao dos tecidos=>
Ensinar sobre planeamento familiar
Informar sobre consequencias da gravidez nao desejada=>
Promover planeamento familiar: gravidez nao-planeada=>
Instruir sobre o planeamento familiar por procedimento=>
Instruir sobre o planeamento familiar=>
Informar sobre prevencao da gravidez nao planeada=>
Informar sobre Boletim de Planeamento Familiar=>
Ensinar sobre prevencao da gravidez nao planeada=>
Ensinar sobre prevencao da gravidez=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre consulta planeamento familiar=>
Ensinar a familia (distributivamente) sobre prevencao gravidez=>
Informar sobre vantagens do espacamento adequado das gravidezes=>
Ensinar sobre pós-operatório
Educar sobre locais onde ira permanecer no pos-operatorio (UCPA/UCPC) e suas finalidades=>
Ensinar pessoa sobre o treino da transposicao de obstaculos no pos-operatorio=>
Treinar a crianca sobre cuidados no pos-operatorio=>
Orientar antecipadamente sobre cuidados pos-operatorios imediatos=>
Instruir a crianca sobre cuidados no pos-operatorio=>
Ensinar sobre o pos-operatorio=>
Ensinar procedimentos pos-operatorios de reabilitacao=>
Ensinar crianca/ adolescente sobre o pos-operatorio=>
Ensinar a pessoa sobre o pos-operatorio na artroplastia do JOELHO (ficha tecnica 
0638_Doc_PFE)
=>
Ensinar a pessoa sobre o pos-operatorio na artroplastia da ANCA (ficha tecnica 
0639_Doc_PFE)
=>
Ensinar a pessoa sobre o pos-operatorio=>
Educar sobre procedimentos no pos-operatorio=>
Ensinar a pessoa sobre cuidados no pos-operatorio segundo procedimento=>
Ensinar sobre pré-operatório
Gerir higiene no pre-operatorio=>
Educar sobre procedimentos no pre-operatorio=>
Orientar Antecipadamente ensino sobre preparacao operatorio=>
Orientar antecipadamente sobre preparacao pre-operatoria=>
Instruir a crianca sobre procedimentos pre-operatorio=>
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Informar doente no pre-operatorio pretirar adornos=>
Informar al gravida para a pausa alimentar=>
Ensinar sobre cuidados pre-operatorios segundo procedimento=>
Ensinar sobre a tricotomia=>
Ensinar sobre a remocao de adornos=>
Ensinar doente sobre cuidados de higiene no pre-operatorio=>
Ensinar a pessoa sobre o pre-operatorio=>
Ensinar crianca/ adolescente sobre o pre-operatorio=>
Ensinar sobre o pre-operatorio=>
Ensinar sobre prevenção
Instruir sobre prevencao da hipotermia=>
Instruir sobre prevencao de edema=>
Instruir sobre prevencao de disreflexia=>
Instruir sobre prevencao de dispepsia=>
Instruir sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Instruir sobre prevencao de acidentes=>
Instruir sobre prevencao de ulcera arterial=>
Instruir sobre prevencao da espasticidade=>
Instruir sobre prevencao de asfixia=>
Instruir sobre prevencao de espasticidade=>
Instruir sobre prevencao de fissuras=>
Instruir sobre prevencao de ulcera=>
Instruir sobre prevencao de ulcera pe diabetico=>
Instruir sobre prevencao de ulcera venosa=>
Instruir sobre prevencao do hematoma=>
Instruir sobre medidas de prevencao da toxoplasmose=>
Instruir sobre prevencao do edema=>
Instruir sobre prevencao de fractura=>
Instruir medidas de prevencao e controlo da convulsao=>
Instruir sobre prevencao ulcera venosa=>
Ensinar sobre prevencao da constricao por frio=>
Ensinar sobre prevencao da dor no torax=>
Ensinar sobre prevencao de escoriacoes=>
Ensinar sobre prevencao de fractura=>
Ensinar sobre prevencao de incontinencia urinaria=>
Ensinar sobre prevencao de ingurgitamento mamario=>
Informar a pessoa sobre o risco de fractura=>
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Informar sobre complicacoes=>
Informar sobre desvantagens do auto controlo: infeccao ineficaz=>
Informar sobre medidas de prevencao e controlo da ascite=>
Informar sobre medidas de prevencao e controlo da diarreia=>
Informar sobre medidas de prevencao e controlo da dispepsia=>
Informar sobre medidas de prevencao e controlo do edema=>
Informar sobre prevencao de complicacoes venosa=>
Informar sobre prevencao e medidas de controlo do eritema=>
Informar sobre prevencao de complicacoes venosas=>
Descrever factores de risco cardiovascular=>
Informar sobre desvantagens do auto controlo: continencia intestinal ineficaz=>
Ensinar sobre prevenção da anquilose
Ensinar sobre prevencao de anquilose=>
Instruir sobre prevencao da rigidez articular=>
Ensinar sobre prevencao da anquilose=>
Ensinar sobre a prevencao da anquilose=>
Ensinar sobre prevenção da asfixia
Ensinar prevencao asfixia=>
Ensinar sobre prevencao de asfixia=>
Informar sobre precaucao de seguranca: asfixia=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao da asfixia=>
Ensinar sobre prevenção da aspiração
Instruir individuo sobre prevencao de aspiracao=>
Instruir sobre prevencao de aspiracao=>
Treinar a prevencao de aspiracao=>
Instruir sobre prevencao da aspiracao=>
Instruir sobre medidas de prevencao: aspiracao=>
Instruir sobre medidas de prevencao de aspiracao=>
Instruir pessoa sobre a prevencao de aspiracao=>
Instruir para a prevencao da aspiracao=>
Instruir mae sobre aspiracao: medidas de seguranca=>
Ensinar o doente sobre condicoes de risco para aspiracao=>
Ensinar sobre prevencao de aspiracao=>
Ensinar a crianca sobre prevencao de aspiracao=>
Ensinar o doente sobre prevencao da aspiracao=>
Ensinar sobre a prevencao da aspiracao=>
Ensinar sobre condicoes de risco de aspiracao=>
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Ensinar sobre condicoes de risco para a aspiracao=>
Ensinar sobre prevencao da asfixia=>
Ensinar sobre prevencao da aspiracao=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de aspiracao=>
Ensinar sobre prevenção da cárie dentária
Ensinar sobre prevencao da carie dentaria=>
Ensinar sobre prevenção da desidratação
Ensinar sobre cuidados com o calor=>
Ensinar sobre prevencao de desidratacao=>
Instruir sobre prevencao da desidratacao=>
Instruir o doente sobre prevencao de desidratacao=>
Informar sobre prevencao da desidratacao=>
Ensinar sobre sinais de desidratacao=>
Ensinar sobre desidratacao=>
Ensinar sobre condicoes de risco para a desidratacao=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de desidratacao=>
Ensinar a pessoa sobre condicoes de risco para a desidratacao=>
Ensinar sobre prevencao da desidratacao=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez
Advogar o uso de contraceptivos=>
Orientar Antecipadamente sobre o uso de contraceptivos de emergencia=>
Ensinar sobre prevenção da hipertensão
Ensinar sobre precaucao de seguranca: hipertensao=>
Ensinar sobre prevencao de hipertensao=>
Ensinar sobre prevenção da hipertermia
Ensinar sobre prevencao da hipertermia=>
Ensinar sobre prevenção da hipotensão
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da hipotensao=>
Ensinar sobre prevencao de hipotensao=>
Ensinar sobre prevencao de lipotimia=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da hipotensao=>
Ensinar a puerpera sobre o 1º levante pos parto=>
Ensinar sobre prevencao da hipotensao=>
Ensinar sobre a prevencao da hipotensao ortostatica=>
Ensinar sobre prevenção da hipotermia
Ensinar sobre prevencao da hipotermia=>
Ensinar sobre prevenção da impactação
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Ensinar sobre prevencao de impactacao=>
Ensinar sobre prevenção da maceração
Treinar para prevencao da maceracao=>
Instruir sobre equipamento de prevencao de maceracao do mamilo=>
Instruir sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Instruir sobre prevencao da maceracao=>
Treinar a execucao do tratamento a maceracao=>
Treinar a pessoa para prevenir a maceracao=>
Treinar a pessoa sobre prevencao de maceracao=>
Treinar a pessoa sobre tratamento a maceracao=>
Treinar a prevencao da maceracao=>
Treinar a prevencao de maceracao=>
Treinar a utilizacao de equipamento de prevencao da maceracao=>
Treinar o uso de equipamento de prevencao de maceracao=>
Treinar prevencao de maceracao=>
Treinar sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Treinar sobre prevencao da maceracao=>
Validar conhecimento sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre prevencao de maceracao=>
Instruir sobre equipamento de prevencao da maceracao=>
Treinar o uso de equipamento de prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: maceracao=>
Ensinar o adolescente sobre prevencao da maceracao=>
Ensinar o uso de equipamento de prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre a importancia de manter a pele seca=>
Ensinar sobre a importancia de proteger a pele de liquidos organicos=>
Ensinar sobre cuidados com o eritema das fraldas=>
Ensinar sobre equipamentos de prevencao da maceracao=>
Instruir sobre a prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre o uso de equipamento de prevencao de maceracao=>
Ensinar sobre prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre prevencao de lesoes cutaneas=>
Ensinar sobre prevencao de maceracao da pele=>
Ensinar sobre prevencao de maceracao da mama=>
Ensinar a crianca sobre prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre risco de maceracao=>
Instruir a pessoa sobre condicoes de risco para a maceracao=>
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Instruir a pessoa sobre prevencao da maceracao=>
Instruir a pessoa sobre prevencao de maceracao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao da maceracao=>
Ensinar sobre prevenção da mastite da lactação
Ensinar sobre prevencao de mastite=>
Instruir precaucao de seguranca: mastite da lactacao=>
Ensinar sobre prevenção da náusea
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da nausea=>
Ensinar sobre prevencao da nausea=>
Ensinar sobre medidas de regular a nausea=>
Ensinar sobre prevenção da obstipação
Ensinar sobre prevencao de obstipacao=>
Informar sobre medidas de adaptacao a obstipacao=>
Instruir sobre prevencao da obstipacao=>
Ensinar sobre prevencao da obstipacao=>
Ensinar sobre obstipacao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da obstipacao=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de obstipacao=>
Ensinar a pessoa sobre a prevencao da obstipacao=>
Instruir sobre medidas de adaptacao a obstipacao=>
Ensinar sobre prevenção da perda sanguínea
Ensinar sobre risco de perda sanguinea=>
Instruir sobre tecnicas de controlo de perda sanguinea=>
Ensinar sobre prevencao de perdas sanguineas=>
Ensinar sobre prevencao perda sanguinea=>
Ensinar sobre complicacao da perda sanguinea=>
Ensinar sobre sinais de perda sanguinea=>
Ensinar sobre sinal de perda sanguinea=>
Instruir sobre medidas de prevencao da hemorragia=>
Instruir sobre prevencao perda sanguinea=>
Ensinar sobre prevencao de perda sanguinea=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo de perda sanguinea=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de perda sanguinea=>
Ensinar sobre prevencao da perda sanguinea=>
Ensinar sobre perda sanguinea=>
Ensinar a crianca sobre prevencao de hemorragia=>
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca: hemorragia=>
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Ensinar o doente sobre complicacoes de perda sanguinea=>
Ensinar perda sanguinea=>
Ensinar pessoa sobre hemostase=>
Ensinar sobre complicacoes da perda sanguinea=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: perda sanguinea=>
Ensinar sobre prevenção da retenção urinária
Ensinar sobre precaucao de seguranca: retencao urinaria=>
Ensinar sobre prevenção da úlcera
Informar sobre medidas de prevencao e controle da ulcera=>
Ensinar sobre prevencao ulcera=>
Treinar medidas de prevencao e controlo da ulcera arterial=>
Informar sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera venosa=>
Treinar sobre prevencao de ulcera=>
Ensinar sobre prevencao de ulcera da cornea=>
Ensinar sobre prevencao de ulcera=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca na ulcera=>
Ensinar precaucao de seguranca: ulcera=>
Ensinar sobre prevencao de ulcera venosa=>
Treinar as medidas de prevencao e controlo da ulcera venosa=>
Ensinar sobre prevenção de contaminação
Treinar o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Instruir sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir sobre medidas de prevencao de contaminacao: diarreia=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: contaminacao=>
Instruir sobre como proceder para a prevencao da contaminacao: expectoracao=>
Instruir sobre precaucoes na transmissao de microrganismos=>
Instruir sobre prevencao de contaminacao: expectoracao=>
Orientar familia sobre o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Validar conhecimento sobre medidas de prevencao de contaminacao: diarreia=>
Validar conhecimento sobre prevencao de contaminacao: expectoracao=>
Validar conhecimentos sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar sobre precaucao de contaminacao=>
Orientar familia sobre madidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar a crianca sobre prevencao de contaminacao=>
Instruir familia sobre prevencao de contaminacao=>
Instruir a familia sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
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Ensinar visitas sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Ensinar sobre prevencao de contaminacao: expectoracao=>
Ensinar sobre prevencao de contaminacao na comunidade (colectivamente)=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: contaminacao=>
Ensinar sobre prevencao de contaminacao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao de contaminacao: diarreia=>
Ensinar sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Ensinar sobre disseminacao da candidiase=>
Ensinar o adolescente sobre prevencao de contaminacao=>
Ensinar a pessoa sobre medidas de prevencao da contaminacao=>
Instruir sobre as vantagens/importancia da implementacao de medidas de prevencao de 
contaminacao
=>
Ensinar sobre prevenção de eczema
Ensinar prevencao de eczema=>
Ensinar sobre prevenção de fissura
Aplicar colostro=>
Aplicar colostro apos as mamadas=>
Ensinar prevencao fissura=>
Ensinar sobre medidas de prevencao de fissuras=>
Ensinar sobre prevencao de fissura=>
Ensinar sobre prevencao de fissuras=>
Instruir sobre prevencao da fissura mamaria=>
Advogar massagem do mamilo com leite materno apos mamada=>
Ensinar sobre prevenção de hemorragia
Ensinar sobre prevencao da hemorragia=>
Ensinar sobre prevencao de hemorragia=>
Orientar doente para a importancia de referir as perdas hematicas=>
Ensinar sobre prevenção de hipoglicémia
Ensinar sobre precaucao de seguranca: hipoglicemia=>
Ensinar a crianca na prevencao de hipoglicemia=>
Ensinar sobre prevencao de hipoglicemia=>
Ensinar a pessoa sobre medidas de seguranca: hipo/hiperglicemia (procedimento)=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca: hipo/hiperglicemia por procedimento=>
Ensinar o adolescente sobre prevencao de hipoglicemia=>
Ensinar sobre prevenção de infeção
Informar sobre prevencao de infeccoes genito urinarias=>
Ensinar sobre prevencao de candidiase=>
Ensinar sobre prevencao de complicacoes da candidiase=>
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Ensinar Sobre Prevencao de Infeccao=>
Ensinar sobre prevencao de infeccao do cateter de dialise peritoneal=>
Ensinar sobre prevencao de infeccao do cateter urinario / algalia=>
Ensinar sobre prevencao de infeccao do CVC=>
Ensinar sobre prevencao de infeccao do CVP=>
Ensinar sobre prevencao de infeccao urinaria=>
Ensinar visitas sobre medidas de prevencao e controle da infeccao=>
Informar pessoa sobre Isoimunizacao=>
Informar sobre isoimunizacao=>
Ensinar a familia sobre sinais de infeccao=>
Informar sobre prevencao infeccoes genito urinarias=>
Instruir a pessoa sobre cuidados na desinfeccao da pele=>
Instruir a pessoa sobre medidas de prevencao da infeccao=>
Instruir a pessoa sobre medidas de prevencao de infeccao=>
Instruir a pessoa sobre sinais de infeccao=>
Instruir sobre normas de prevencao de infeccao=>
Instruir sobre prevencao de infeccao=>
Instruir visitas sobre medidas de prevencao e controlo da infeccao=>
Ensinar sobre prevencao da infeccao genito-urinaria durante o puerperio=>
Informar sobre Infeccoes Sexualmente transmissiveis (IST)=>
Ensinar pessoa sobre precaucoes de seguranca cateter venoso central=>
Advogar sobre medidas de prevencao de infeccao=>
Advogar sobre precaucao de seguranca : contaminacao=>
Ensinar a crianca sobre sinais de infeccao=>
Ensinar a familia medidas de prevencao da infeccao (Habitos de vida saudaveis)=>
Ensinar a familia sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar a familia sobre o acesso vascular=>
Treinar normas de prevencao de infeccao=>
Ensinar a pessoa medidas de prevencao da infeccao (Habitos de vida saudavel)=>
Ensinar ao doente / MFPC comportamentos quotidianos para prevenir a infeccao apos 
transplante
=>
Ensinar ao doente / MFPC alguns dos factores que o tornam mais susceptivel a infeccao=>
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca com o cateter venoso=>
Ensinar sobre prevencao da infeccao da ferida cirurgica do perineo=>
Ensinar sobre a prevencao das IACS=>
Ensinar sobre a prevencao das IACS-1ªsessao=>
Ensinar sobre as IACS - 1ªsessao=>
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Ensinar sobre condicoes de risco para a infeccao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao da infeccao urinaria=>
Ensinar sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Ensinar sobre normas de prevencao de infeccao=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: cateter venoso periferico=>
Ensinar sobre prevencao da candidiase=>
Ensinar sobre prevencao da infeccao=>
Ensinar o adolescente sobre precaucoes de seguranca com o cateter central=>
Ensinar sobre prevenção de parasitoses
Providenciar desparasitante=>
Ensinar sobre medidas de prevencao da pediculose=>
Ensinar sobre prevenção de queda
Ensinar sobre prevencao de quedas=>
Validar conhecimento sobre prevencao de quedas=>
Informar a pessoa sobre medidas preventivas da queda=>
Informar a pessoa sobre as medidas preventidas da queda=>
Ensinarsobre precaucoes de seguranca: mobilidade=>
Ensinar sobre prevencao de quedas conforme norma 504_NOR_MIS=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: mobilidade=>
Ensinar o doente sobre prevencao da queda=>
Ensinar crianca|pais|prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de tontura=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de quedas no domicilio=>
Assistir pessoa a identificar risco para a queda=>
Assistir pessoa a identificar condicoes de risco para a queda=>
Assistir pessoa a identificar condicoes de risco de quedas=>
Ensinar sobre risco de queda=>
Ensinar sobre prevenção de queimadura solar
Ensinar o encarregado de educacao sobre cuidados com o sol=>
Ensinar sobre cuidados com o sol=>
Informar sobre cuidados com o sol=>
Ensinar sobre prevenção de queimaduras
Ensinar sobre medidas de prevencao de queimaduras=>
Ensinar sobre prevencao de queimaduras=>
Ensinar sobre medidas de precaucao de seguranca da queimadura=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: queimadura=>
Ensinar sobre prevencao de queimadura=>
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Ensinar sobre prevenção de úlcera arterial
Ensinar sobre medidas de prevencao da ulcera arterial=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controle da ulcera arterial=>
Ensinar sobre prevencao de ulcera arterial=>
Ensinar sobre prevenção de úlcera de pressão
Treinar na prevencao das ulceras de pressao=>
Instruir sobre a prevencao da ulcera de pressao=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controle da ulcera de pressao=>
Validar conhecimento sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera de pressao=>
Instruir sobre prevencao da ulcera de pressao=>
Instruir sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Treinar a pessoa a aliviar zona de pressao=>
Treinar a prevencao da ulcera de pressao=>
Treinar para a prevencao de ulcera de pressao=>
Treinar para execucao medidas de prevencao da ulcera de pressao=>
Treinar sobre a prevencao da ulcera de pressao=>
Treinar sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera de pressao=>
Ensinar sobre prevencao da ulcera de pressao=>
Instruir para a prevencao de ulcera de pressao=>
Treinar a pessoa sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao da ulcera de pressao=>
Informar sobre medidas de prevencao e controlo da ulcera de pressao=>
Ensinar a crianca sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar a pessoa sobre condicoes de risco para a ulcera de pressao=>
Ensinar a pessoa sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar condicao ulcera de pressao=>
Ensinar sobre condicoes de risco para a ulcera de pressao=>
Instruir o doente sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar sobre equipamento de prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controle da ulcera de pressao=>
Ensinar sobre precaucao de seguranca ulcera de pressao=>
Ensinar sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir a pessoa a aliviar zona de pressao=>
Instruir a pessoa sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir medida de prevencao e controlo da ulcera=>
Ensinar sobre condicoes de risco para ulcera de pressao=>
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Ensinar sobre prevenção do bullying
Ensinar estrategias de prevencao do Bullying=>
Ensinar estrategias prevencao Bullying=>
Ensinar sobre prevenção do hematoma
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: hematoma=>
Ensinar sobre prevencao do hematoma=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo do hematoma=>
Ensinar sobre prevenção do pé equino
Ensinar sobre prevencao do pe equino=>
Executar ensino sobre prevencao do pe equino=>
Instruir tecnica de posicionamento anti pe equino=>
Ensinar sobre prevenção do vómito
Ensinar sobre medidas reguladores do vomito=>
Ensinar sobre medidas de prevencao de complicacoes do vomito=>
Ensinar sobre procedimento
Informar sobre tecnica de traccao cutanea=>
Facilitar a informacao=>
Informar a pessoa sobre especificidades dos tratamentos de quimioterapia/radioterapia=>
Informar a pessoa sobre o procedimento a realizar=>
Informar a pessoa sobre os procedimentos na transfusao=>
Informar o adolescente sobre os tratamentos=>
Informar sobre tecnica de paracentese=>
Explicar procedimentos=>
Informar sobre procedimentos e equipamentos=>
Explicar sistema de chamada=>
Explicar procedimento(s)=>
Explicar procedimento ao doente=>
Explicar procedimento a pessoa=>
Explicar o procedimento, ideias, conceitos=>
Explicar o procedimento a pessoa=>
Explicar a pessoa o procedimeto de colocacao de pacemaker=>
Explicar a pessoa o procedimento=>
Explicar sobre procedimento=>
Ensinar sobre processo patológico
Ensinar sobre processo de doenca=>
Ensinar sobre sinais de alerta da hipertensao=>
Ensinar sobre sinais de hipertensao=>
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Ensinar sobre sinais de obstipacao=>
Ensinar sobre sinais e sintomas da Insuficiencia Cardiaca=>
Ensinar sobre sinal / sintomas de arritmia=>
Ensinar sobre susceptibilidade a doenca=>




Ensinar sobre tratamento da doenca: triade terapeutica=>
Ensinar sobre o processo de doenca=>
Ensinar sobre manifestacoes da doenca=>
Ensinar sobre hipertensao por procedimento=>
Explicar ao doente / MFPC o conceito basico de infeccao=>
Ensinar sobre hiperatividade/defice de atencao=>
Informar sobre a toxoplasmose e formas de transmissao=>
Ensinar sobre fisiopatologia da doenca=>
Ensinar sobre fisiologia do refluxo=>
Ensinar sobre factores desencadeantes=>
Ensinar sobre factores de risco para a doenca cardiovascular=>
Ensinar sobre factores de risco cardiovasculares=>
Ensinar sobre efeito das alteracoes hormonais na hidratacao das mucosas=>
Ensinar sobre hipertensao=>
Instruir sobre a prevencao das IACS-2ªsessao=>
Treinar sobre as IACS=>
Treinar sobre a prevencao das IACS-3ªsessao=>
Treinar sobre a diabetes - 4ªsessao=>
Interpretar com o doente sinais e sintomas de Insuficiencia Cardiaca=>
Instruir sobre queimaduras-2ªsessao=>
Instruir sobre paresia=>
Instruir sobre factores desencadeantes=>
Instruir sobre doenca bipolar (PMD)=>
Instruir sobre Diabetes Mellitus=>
Instruir sobre depressao=>
Informar o doente sobre patologia respiratoria por procedimento=>
Instruir sobre as IACS=>
Explicar ao doente sinais e sintomas de infeccao apos o transplante=>
Instruir sobre a prevencao da doenca coronaria=>
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Instruir sobre a diabetes-4ªsessao=>
Instruir sobre a diabetes - 3ªsessao=>
Informar sobre sinais de alarme associados a HTA=>
Informar sobre hipotensao=>
Informar sobre patologia=>
Informar sobre a forma de progressao da doenca=>
Ensinar sobre doenca renal=>
Explicar sonambulismo=>
Explicar sobre a sensacao de dor=>
Instruir sobre as IACS - 2ªsessao=>
Ensinar a pessoa sobre a sua doenca=>
Ensinar diabetes por procedimento=>
Ensinar como reconhecer sinais prodomicos da hipertensao=>
Ensinar cliente sobre sinais e sintomas de hipotensao=>
Ensinar a pessoa sobre fisiopatologia da doenca=>
Ensinar a pessoa sobre doenca bipolar, por procedimento=>
Descrever o processo da doenca=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes, por procedimento -2ªSessao=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes, por procedimento - 5ª Sessao=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes, por procedimento - 4ª Sessao=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes, por procedimento - 1ª Sessao.=>
Ensinar familia sobre sinais de alteracao da vontade de viver=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes, por procedimento- 4ª Sessao=>
Ensinar a pessoa sobre a esquizofrenia=>
Ensinar a pessoa sobre a diabetes, por procedimento, 3ª Sessao=>
Ensinar a pessoa sobre a diabetes, por procedimento - 3ª Sessao=>
Ensinar a pessoa sobre a depressao=>
Ensinar a pessoa dobre a diabetes, por procedimento - 2ª Sessao=>
Ensinar a familia sobre doenca=>
Ensinar a crianca sobre a doenca=>
Ensinar a crianca sobre a diabetes=>
Educar sobre a Cardiopaia Isquemica=>
Ensinar sobre doenca=>
Instruir sobre a diabetes=>
Ensinar a pessoa sobre diabetes, por procedimento - "ª Sessao=>
Ensinar sobre a sintomatologia da doenca=>
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Ensinar sobre Diabetes Mellitus=>
Ensinar sobre diabetes gestacional, por procedimento=>
Ensinar sobre diabetes=>
Ensinar sobre definicao da doenca=>
Ensinar sobre a sintomatologioa da doenca=>
Ensinar o doente sobre a diabetes, por procedimento -1ª Sessao=>
Ensinar sobre a etiologia da doenca=>
Ensinar sobre a doenca:Diabetes Mellitus=>
Ensinar sobre a doenca: Insuficiencia Cardiaca=>
Ensinar sobre a doenca=>
Ensinar sobre a diabetes-6ªsessao=>
Ensinar sobre a diabetes-3ªsessao=>
Ensinar sobre a diabetes -1ªsessao=>
Ensinar sobre a diabetes - 5ªsessao=>
Ensinar sobre a diabetes - 2ªsessao=>
Ensinar o doente sobre diabetes, por procedimento - 2ª Sessao=>
Ensinar sobre a diabetes=>
Ensinar o doente sobre diabetes, por procedimento - 3ª Sessao.=>
Ensinar sobre a cronicidade da doenca=>
Ensinar sintomatologia da doenca=>
Ensinar sobre as doencas sexualmente transmissiveis=>
Ensinar pessoa sobre doenca mental=>
Ensinar pessoa factores de risco modificaveis=>
Ensinar sobre a diabetes gestacional por procedimento=>
Ensinar sobre promoção da gravidez
Promover gravidez=>
Ensinar sobre promocao da gravidez=>
Ensinar sobre queimadura
Ensinar sobre queimaduras-1ªsessao=>
Ensinar sobre recursos da comunidade
Providenciar informacao sobre instituicoes especificas de apoio a vitima=>
Instruir sobre os servicos fornecedores de oxigenio e a forma de acesso=>
Informar sobre servicos de saude=>
Informar sobre recursos sociais=>
Informar sobre recursos da comunidade=>
Informar sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Informar sobre legislacao e regulamentacao relativa ao processo de socializacao=>
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Informar sobre instituicoes/servicos de apoio=>
Informar acerca dos recursos disponiveis na comunidade=>
Informar sobre instituicoes / servicos de apoio=>
Informar sobre infra-estruturas e prestacao de servicos da comunidade=>
Informar sobre infra-estruturas e prestacao de servicos na comunidade=>
Informar sobre infra-estruturas e prestacao de servicos da comunidade (colectivamente)=>
Orientar Antecipadamente sobre recursos existentes=>
Ensinar a pessoa sobre apoios comunitarios existentes=>
Informar sobre direitos sociais=>
Informar sobre a rede de apoio disponivel=>
Informar sobre a prestacao de servicos na comunidade=>
Informar o doente/familia sobre a rede de apoio disponivel=>
Informar a pessoa sobre recursos existentes=>
Informar a familia sobre recursos comunitarios=>
Ensinar sobre servicos de saude=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Ensinar sobre outros servicos na comunidade=>
Ensinar sobre a prestacao de servicos na comunidade=>
Informar sobre existencia de redes sociais de apoio=>
Informar rede cuidados continuados integrados=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação
Orientar para o cantinho da amamentacao=>
Aconselhar a gravida a recorrer a consulta se necessitar de apoio na amamentacao=>
Ensinar sobre refeição
Informar sobre o numero e horario das refeicoes=>
Ensinar sobre regime medicamentoso
Ensinar sobre resposta ao medicamento: contraceptivo=>
Ensinar sobre respostas/reaccoes aos medicamentos=>
Ensinar sobre respostas / reaccoes aos medicamento=>
Ensinar sobre resposta aos medicamentos=>
Ensinar sobre resposta aos analgesicos=>
Ensinar sobre resposta ao tratamento hipocoagulante=>
Ensinar sobre obtencao do farmaco=>
Ensinar sobre resposta ao tratamento coagulante=>
Ensinar sobre terapeutica anticoagulante=>
Ensinar sobre resposta / reaccao aos medicamentos anti- tuberculosos=>
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Ensinar sobre resposta / reaccao aos medicamentos=>
Ensinar sobre resposta - reaccao aos medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso inerente a hipertensao=>
Ensinar sobre regime medicamentoso : anti-tuberculosos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso (anti-hipertensores)=>
Treinar sobre gestao do regime medicamentoso=>
Ensinar sobre principais efeitos secundarios=>
Instruir a pessoa a gerir a imunossupressao=>
Ensinar sobre o regime medicamentoso (procedimento)=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir doente dos efeitos secundarios do regime medicamentoso=>
Ensinar sobre nome do farmaco=>
Treinar o adolescente sobre regime medicamentoso=>
Treinar a pessoa a gerir os analgesicos=>
Treinar a pesoa a gerir os analgesicos=>
Promover satisfacao com o tratamento: regime medicamentoso=>
Instruir sobre terapeutica neuroleptica=>
Instruir sobre respostas / reaccoes aos medicamentos=>
Instruir sobre regime medicamentoso: Antidepressivos=>
Informar sobre respostas/ reaccoes aos medicamentos=>
Instruir o adolescente sobre gestao do regime terapeutico=>
Ensinar sobre via de administracao=>
Instruir a pessoa sobre regime medicamentoso=>
Instruir a crianca sobre regime medicamentoso=>
Informar sobre complicacoes do regime medicamentoso=>
Informar regime medicamentoso=>
Informar a crianca sobre a resposta aos analgesicos=>
Incentivar regime medicamentoso=>
Ensinar uso de substancias laxantes=>
Ensinar o doente / MFPC sobre as possiveis precaucoes de utilizacao da terapeutica 
farmacologica
=>
Instruir o adolescente sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a pessoa sobre resposta / reaccao aos medicamentos=>
Ensinar o cliente sobre o horario da nebulizacao=>
Ensinar o cliente sobre a finalidade da nebulizacao=>
Ensinar o adolescente sobre resposta / reaccao aos medicamentos=>
Ensinar o adolescente sobre regime medicamentoso=>
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Ensinar medicamento=>
Ensinar efeitos secundarios da terapeutica anestesica=>
Ensinar cliente sobre terapeutica analgesica=>
Ensinar o cliente sobre procedimento da nebulizacao=>
Ensinar a pessoa sobre resposta aos medicamentos=>
Ensinar a pessoa sobre insulinoterapia=>
Ensinar a pessoa sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a pessoa sobre o regime medicamentoso=>
Ensinar a pessoa sobre neurolepticos=>
Ensinar a crianca|pais|prestador de cuidados sobre horario da medicacao e efeitos 
secundarios
=>
Ensinar o doente / MFPC sobre os efeitos secundarios mais frequentes da respectiva 
terapeutica farmacologica
=>
Ensinar a crianca sobre regime medicamentoso=>
Educar sobre efeitos dos medicamentos=>
Ensinar sobre medicacao prescrita=>
Ensinar cliente sobre gestao da analgesia=>
Ensinar sobre corticoterapia=>
Ensinar o doente / MFPC sobre o efeito terapeutico da respectiva terapeutica farmacologica=>
Ensinar a crianca sobre resposta / reaccao aos medicamentos=>
Ensinar sobre horario de administracao=>
Ensinar sobre gestao do regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestao de medicamentos ( vasodilatadores )=>
Ensinar sobre gestao de medicamentos=>
Ensinar sobre interaccoes medicamentosas:anti-tuberculosos=>
Ensinar sobre efeitos secundarios de terapeutica anticoagulante, antiagregante plaquetaria, 
fibrinoliticos e dicumarinicos
=>
Ensinar sobre efeito terapeutico=>
Ensinar sobre complicacoes da hipocoagulacao=>
Ensinar sobre beneficios da oxigenoterapia na crise de dispneia=>
Ensinar sobre analgesia=>
Ensinar sobre a terapeutica e os seus efeitos adversos=>
Ensinar sobre a desvantagem de auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar regime medicamentoso=>
Ensinar pessoa sobre regime medicamentoso=>
Ensinar pessoa sobre efeitos secundarios da terapeutica=>
Ensinar pessoa sobre anticoagulantes=>
Ensinar pessoa sobre a utilizacao de laxantes=>
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Ensinar sobre efeitos secundarios da medicacao=>
Ensinar sobre regurgitação
Instruir sobre medidas alimentares de adaptacao a regurgitacao=>
Instruir sobre cuidados de prevencao na regurgitacao=>
Treinar sobre cuidados de prevencao na regurgitacao=>
Ensinar sobre cuidados de prevencao na regurgitacao=>
Ensinar medidas de adaptacao a regurgitacao=>
Informar sobre medidas alimentares de adaptacao a regurgitacao=>
Ensinar sobre remoção de material de sutura
Informar sobre quando remover material de sutura=>
Ensinar sobre repouso
Instruir a pessoa sobre a importancia do repouso absoluto no leito=>
Instruir repouso absoluto=>
Informar sobre importancia do repouso=>
Informar a pessoa sobre gestao de repouso=>
Gerir habitos de repouso=>
Ensinar sobre repouso=>
Ensinar sobre a necessidade de repouso absoluto / relativo=>
Ensinar o doente sobre repouso com cabeceira a 30º=>
Ensinar o doente sobre repouso com cabeceira a 0º=>
Advogar sobre periodos de repouso=>
Ensinar sobre repouso absoluto na cama=>
Ensinar sobre reprodução
Ensinar sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino=>
Ensinar sobre interaccao sexual / fertilidade feminina=>
Ensinar sobre funcao reprodutiva e a sua regulacao=>
Ensinar familia sobre reproducao=>
Ensinar sobre ciclo sexual=>
Ensinar sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Ensinar sobre resposta / reação à vacina
Ensinar sobre auto - vigilancia da resposta a vacina=>
Ensinar sobre resposta / reaccao as vacinas=>
Orientar Antecipadamente sobre resposta a vacina=>
Ensinar sobre restrição de líquidos
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo da ascite=>
Ensinar sobre restricao hidrica=>
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Ensinar sobre restrição do movimento corporal
Informar doente/familia acerca da necessidade de contencao fisica=>
Informar a pessoa/familia sobre a necessidade de contencao fisica=>
Explicar sobre precaucoes de seguranca: imobilizacao=>
Ensinar sobre retenção urinária
Ensinar familia (distributivamente) sobre retencao urinaria=>
Ensinar sobre sinais de retencao urinaria=>
Ensinar sobre sinais e sintomas de retencao urinaria=>
Informar sobre sinais de retencao urinaria=>
Instruir doente sobre sinais de retencao urinaria=>
Instruir sobre sinais de retencao urinaria=>
Ensinar sobre risco de fratura
Instruir a pessoa sobre o risco de fractura=>
Ensinar sobre riscos
Informar a pessoa sobre risco de queda=>
Informar sobre risco de disreflexia=>
Informar sobre risco de queda=>
Informar sobre riscos associados ao consumo de drogas=>
Ensinar sobre saúde oral
Ensinar sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Ensinar sobre tecnica de utilizacao de fio dentario=>
Ensinar sobre saude oral=>
Ensinar sobre sinais de aspiração
Ensinar sobre sinais de aspiracao=>
Ensinar sobre os sinais de aspiracao=>
Ensinar sobre sinais de hemorragia
Ensinar pessoa sobre sianis de hemorragia / hematoma=>
Ensinar sobre sinais de hemorragia=>
Ensinar sobre sinais e sintmas de hemorragia=>
Ensinar sobre sinais e sintomas de hemorragia=>
Ensinar sobre sinais/sintomas de hemorragia=>
Instruir auto - vigilancia hemorragia=>
Instruir Instruir Auto Vigilancia hemorragia=>
Ensinar sobre sinais de hipo / hiperglicemia
Instruir sobre sinais/sintomas de hipoglicemia/hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais e sintomas de hipoglicemia e hiperglicemia=>
Interpretar com o doente sinais e sintomas de hiperglicemia e hipoglicemia=>
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Ensinar sobre sinal de hipo / hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais/sintomas de hipoglicemia/hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais de hipo/hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais de hiperglicemia capilar=>
Ensinar sobre sinais de hiperglicemia=>
Ensinar gravida sobre sinais e sintomas de hipo/hiperglicemia=>
Ensinar a crianca sobre sinais de Hiper/Hipoglicemia=>
Treinar sobre sinais/sintomas de hipoglicemia/hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais de hipoglicemia capilar=>
Ensinar sobre sinais de hipoxia
Ensinar sobre sinais de hipoxia=>
Ensinar sobre sinais de infeção
Educar o doente sobre sinais e sintomas de infeccao apos o transplante=>
Ensinar sobre sinais infeccao=>
Ensinar sobre sinais de infeccao vaginal=>
Ensinar sobre sinais de infeccao urinaria=>
Ensinar sobre sinais de infeccao=>
Ensinar sobre os sinais de mastite=>
Ensinar o cliente sobre sinais de infeccao do trato urinario=>
Ensinar a pessoa sobre sinais de infeccao=>
Ensinar o adolescente sobre sinais de infeccao=>
Ensinar sobre sinais de úlcera de pressão
Ensinar sobre sinais de ulcera de pressao=>
Ensinar sobre ulcera de pressao=>
Ensinar a pessoa sobre sinais de ulcera de pressao=>
Ensinar sinal ulcera de pressao=>
Ensinar sobre sistema imunitário (resposta imunitária)
Ensinar a pessoa sobre a imunossupressao=>
Ensinar a pessoa sobre os efeitos secundarios da imunossupressao=>
Ensinar a pessoa sobre susceptibilidade a infeccao=>
Ensinar sobre stress
Ensinar a pessoa sobre o Stress, por procedimento=>
Ensinar sobre efeito das emocoes sobre as funcao corporais=>
Ensinar sobre tecido cicatricial
Ensinar sobre cicatrizacao da laceracao perineal=>
Ensinar sobre processo de cicatrizacao da ferida traumatica=>
Ensinar sobre cicatrizacao da ferida traumatica=>
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Ensinar sobre cicatrizacao da ferida cirurgica=>
Ensinar sobre cicatrizacao da ferida=>
Ensinar sobre tratamento e cicatrizacao da ferida=>
Ensinar sobre técnica de drenagem
Ensinar a tecnica de autodrenagem=>
Ensinar a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-exsuflacao mecanica=>
Ensinar sobre técnica de treino do discurso
Ensinar sobre tecnica de treino do discurso=>
Ensinar tecnica de treino de discurso=>
Ensinar tecnica de treino do discurso=>
Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto
Executar exercicios respiratorios no trabalho de parto=>
Ensinar sobre a utilizacao da bola de parto=>
Ensinar sobre autocontrolo da dor de trabalho de parto=>
Ensinar sobre preparacao psicoprofilactica para o parto=>
Executar tipos de respiracao na simulacao do trabalho de parto=>
Informar sobre metodos de ajuda no trabalho de parto=>
Instruir sobre utilizacao da bola de parto=>
Executar tipos de respiracao adequadas ao trabalho de parto=>
Ensinar sobre temperatura corporal
Ensinar sobre mecanismo da termoregulacao=>
Instruir a pessoa sobre controlo da temperatura corporal=>
Ensinar sobre teste diagnóstico
Informar a mae sobre a importancia do "teste do pezinho"=>
Informar sobre teste de diagnostico precoce=>
Ensinar sobre trabalho de parto
Explicar sobre trabalho de parto=>
Promover ensino sobre inducao de trabalho de parto=>
Instruir sobre trabalho de parto=>
Instruir gravida sobre trabalho de parto=>
Informar sobre trabalho de parto=>
Informar sobre a evolucao do trabalho de parto=>
Ensinar gravidez trabalho de parto pre-parto todo maternidade=>
Ensinar sobre tipos de trabalho de parto=>
Ensinar sobre periodos do trabalho de parto=>
 Ensinar sobre nascimento =>
Ensinar sobre fisiopatologia do trabalho de parto=>
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Ensinar individuo pre-parto anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino, gravidez 
e parto
=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
 Informar sobre Spos de parto=>
Ensinar sobre traqueostomia
Ensinar pessoa sobre traqueostomia=>
Ensinar sobre tratamento da fissura
Ensinar sobre tratamento da fissura=>
Ensinar sobre tecnica de tratamento da fissura=>
Ensinar sobre tecnica do tratamento da fissura=>
Ensinar sobre tratamento da queimadura
Ensinar adolescente sobre tecnica tratamento da queimadura=>
Ensinar sobre cuidados com a queimadura=>
Ensinar sobre tratamento da queimadura=>
Ensinar sobre vigilancia da queimadura=>
Ensinar sobre tratamento do ingurgitamento da mama
Instruir a mae sobre cuidados aos seios ingurgitados=>
Ensinar sobre tratamento de ingurgitamento mamario=>
Treinar a mae sobre cuidados aos seios ingurgitados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da mama=>
Ensinar sobre cuidados as mamas=>
Ensinar a mae sobre cuidados aos seios ingurgitados=>
Ensinar a mae os cuidados com os seios=>
Instruir a mae sobre cuidados gerais aos mamilos=>
Ensinar sobre tratamentos
Instruir o tratamento ao hematoma=>
Instruir adolescente sobre tecnica tratamento da queimadura=>
Instruir doente sobre como executar os tratamentos=>
Instruir o adolescente sobre tratamento da ferida cirurgica=>
Instruir o tratamento a ferida=>
Instruir o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
Instruir o tratamento a maceracao=>
Instruir o tratamento ao edema: colostomia=>
Instruir o tratamento ao eritema=>
Instruir a pessoa sobre tratamento a maceracao=>
Instruir pessoa sobre:quimioterapia=>
Instruir sobre aplicar creme=>
Instruir sobre beneficios da utilizacao da oxigenoterapia=>
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Instruir sobre cirurgia pos-operatorio=>
Instruir sobre cirurgia pre-operatorio=>
Instruir o tratamento ao edema: ileostomia=>
Informar sobre protocolo de esvaziamento uterino=>
Treinar a pessoa na execucao da lavagem a drenagem biliar mista=>
Instruir sobre electroconvulsivoterapia=>
Informar a crianca sobre os tratamentos=>
Informar doente sobre a existencia de proteses e opcoes de reconstrucao=>
Informar doente sobre existencia de proteses=>
Informar o adolescente sobre as respostas / reaccoes aos tratamentos=>
Instruir a pessoa sobre tratamentos durante a hospitalizacao=>
Informar sobre analgesia=>
Instruir adolescente sobre tecnica de tratamento da ferida cirurgica=>
Informar sobre tratamentos=>
Instruir a pessoa na execucao de tratamentos=>
Instruir a pessoa sobre como executar os tratamentos=>
Instruir a pessoa sobre os procedimentos=>
Instruir a pessoa sobre tratamento a ferida cirurgica=>
Instruir a pessoa sobre tratamentos=>
Informar o doente sobre o processo e/ou tratamento da doenca=>
Treinar o tratamento ao eritema=>
Treinar a execucao do tratamento a ferida=>
Treinar a execucao do tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
Instruir sobre procedimento a realizar=>
Treinar a pessoa na execucao de tratamentos=>
Treinar a pessoa na execucao dos tratamentos=>
Treinar a pessoa para executar tratamentos=>
Reforcar sobre tratamento no domicilio=>
Treinar o adolescente sobre tratamento da ferida cirurgica=>
Orientar Antecipadamente o doente sobre os procedimentos=>
Treinar o tratamento ao hematoma=>
Treinar oxigenoterapia=>
Treinar para oxigenoterapia=>
Treinar sobre tratamento da queimadura=>
Treinar sobre tratamento de eritema=>
Treinar sobre tratamento do exantema=>
Treinar adolescente sobre tecnica tratamento da queimadura=>
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Instruir sobre tratamento da fissura=>
Instruir sobre exame a realizar=>
Instruir sobre fototerapia=>
Instruir sobre medidas de regular a nausea=>
Instruir sobre o pre-operatorio=>
Instruir sobre o procedimento a efectuar=>
Instruir sobre pos-operatorio=>
Explicar tratamentos ao doente=>
Instruir sobre tratamento a ulcera de cornea=>
Instruir sobre estrategias nao-farmacologicas para tratamento da obstipacao=>
Instruir sobre tratamento da laceracao=>
Instruir sobre tratamento da queimadura=>
Instruir sobre tratamento de eritema=>
Instruir sobre tratamento do exantema=>
Instruir sobre tratamento dos pes=>
Instruir sobre tratamentos=>
Instruir sobre repouso absoluto na cama=>
Ensinar sobre inducao de tratamento dialitico=>
Ensinar sobre o tratamento ao edema: colostomia=>
Ensinar sobre a higienizacao da ferida operatoria=>
Ensinar sobre continuacao de tratamento no domicilio=>
Ensinar sobre efeitos da quimioterapia na eliminacao intestinal=>
Ensinar sobre efeitos da quimioterapia na eliminacao urinaria=>
Explicar tratamentos a crianca=>
Ensinar pessoa sobre tratamento de hemodialise=>
Ensinar sobre importancia de manter o penso seco=>
Ensinar pessoa sobre tratamento de dialise peritoneal=>
Descrever ao doente qual o tipo de tratamento a realizar=>
Ensinar sobre irrigacao vesical=>
Ensinar sobre medidas de adaptacao a flatulencia=>
Ensinar sobre o tratamento a ferida=>
Ensinar sobre o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
Ensinar sobre o tratamento a maceracao=>
Ensinar sobre estrategias farmacologicas de alivio da dispereunia=>
Ensinar a pessoa sobre tratamento=>
Instruir sobre restricao de liquidos=>
Educar sobre a Cirurgia Coronaria=>
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Ensinar a pessoa sobre a DPCA/DPA=>
Ensinar a pessoa sobre a finalidade e funcionamento da drenagem biliar mista=>
Ensinar a pessoa sobre a frequencia da lavagem a drenagem biliar mista=>
Ensinar a pessoa sobre o tratamento de Dialise Peritoneal Automatica=>
Ensinar sobre a aplicacao da manga/luva compressiva=>
Ensinar a pessoa sobre o tratamento de Hemodialise=>
Ensinar sobre estrategias nao farmacologicas para tratamento da obstipacao=>
Ensinar a pessoa sobre tratamento a ferida cirurgica=>
Ensinar a pessoa sobre tratamentos alternativos=>
Ensinar adolescente sobre tecnica de tratamento da ferida cirurgica=>
Ensinar cuidados a ferida cirurgica: episiorrafia=>
Ensinar cuidados a ter apos vermilionectomia=>
Ensinar doente sobre cuidados a ter pos LEOC=>
Ensinar a pessoa sobre o tratamento de Dialise Peritoneal Manual=>
Ensinar sobre o tratamento ao edema: ileostomia=>
Ensinar tecnica de arrefecimento natural=>
Ensinar tratamento ao eczema=>
Ensinar tratamento de ferida no domicilio=>
Ensinar tratamentos hipoglicemia=>
Ensinaro adolescente sobre tratamento da hipoglicemia=>
Explicar a crianca os tratamentos=>
Ensinar sobre um procedimento/tratamento=>
Explicar a pessoa todo o processo da transplantacao renal=>
Explicar ao adolescente os tratamentos=>
Explicar ao individuo que nao pode ingerir liquidos=>
Ensinar sobre epidural=>
Explicar efeitos da terapeutica anestesica=>
Explicar o procedimento a crianca utilizando a linguagem adequada=>
Explicar procedimentos a crianca=>
Explicar tratamento a puerpera=>
Explicar tratamento ao doente=>
Explicar a pessoa os tratamentos=>
Ensinar sobre tratamento da laceracao=>
Ensinar sobre treino vesical=>
Ensinar sobre o tratamento ao hematoma=>
Ensinar sobre procedimento na hipoglicemia=>
Ensinar sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
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Ensinar sobre Terapeutica Hormonal de Substituicao=>
Explicar ao individuo que nao pode ingerir liquidos.=>
Ensinar sobre tratamento da hiperglicemia=>
Ensinar sobre tratamento de eritema=>
Ensinar sobre o tratamento ao eritema=>
Ensinar sobre tratamento de pele seca=>
Ensinar sobre tratamento do exantema=>
Ensinar sobre tratamento hemodialitico=>
Ensinar sobre tratamento nao medicamentoso da mastite da lactacao=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos a maceracao=>
Ensinar sobre tratamento a ferida cirurgica=>
Ensinar sobre uso de contracetivos
Treinar uso de contraceptivo=>
Ensinar sobre contracepcao de emergencia=>
Treinar o uso de contraceptivos=>
Treinar familia (distributivamente) sobre uso de contraceptivos=>
Promover planeamento familiar: contracepcao=>
Ensinar sobre medidas de seguranca: uso de contraceptivos=>
Assistir pessoa a identificar os objectivos do uso de contraceptivos=>
Assistir a pessoa a identificar os objectivos do uso de contraceptivos=>
Informar sobre metodos contraceptivos=>
Ensinar sobre metodos contraceptivos no pos parto=>
Ensinar sobre uso de substâncias
Ensinar sobre o uso de substancias=>
Ensinar sobre desvantagens do uso de alcool (procedimento)=>
Ensinar sobre desvantagens do uso de alcool=>
Ensinar sobre desvantagens do uso de tabaco=>
Ensinar sobre desvantagens do uso do alcool=>
Ensinar sobre desvantagens do uso do cafe=>
Ensinar sobre desvantagens do uso do tabaco=>
Ensinar sobre o risco de uso de substancias=>
Ensinar sobre os beneficios da diminuicao do uso de alcool=>
Ensinar sobre os maleficios do consumo de alcool=>
Ensinar sobre os riscos do consumo de cafeina superiror a 300mg/dia=>
Ensinar sobre riscos inerentes ao uso de substancicas=>
Ensinar sobre maleficios do tabaco=>
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Ensinar o adolescente sobre o uso de tabaco=>
Ensinar sobre desvantagem do uso de substancias: cafeina=>
Ensinar o adolescente sobre o uso de drogas=>
Ensinar sobre beneficios da diminuicao do uso de drogas=>
Ensinar sobre beneficios da diminuicao do uso de tabaco=>
Ensinar sobre cessacao tabagica=>
Ensinar sobre complicacoes do comunidade uso de alcool=>
Ensinar sobre complicacoes do uso de alcool=>
Ensinar sobre complicacoes do uso de drogas=>
Ensinar sobre complicacoes do uso de tabaco=>
Ensinar sobre consumo de bebidas alcoolicas=>
Ensinar sobre desvantagem do uso de drogas=>
Ensinar sobre consumo de tabaco=>
Ensinar sobre desvantagens do uso de drogas=>
Ensinar sobre complicacoes do consumo de drogas=>
Ensinar sobre uso do álcool
Ensinar a pessoa sobre as desvantagens do uso do alcool=>
Ensinar adolescente uso de alcool=>
Ensinar sobre vacinas
Ensinar sobre comportamento de procura de saude: vacinas=>
Ensinar sobre vacinacao=>
Ensinar sobre vacinacao durante a gravidez=>
Informar comportamento de procura de saude: vacina=>
Informar sobre comportamento de procura de saude: vacinas=>
Informar sobre o plano nacional de vacinacao=>
Ensinar sobre beneficios da vacinacao=>
Ensinar sobre ventilação não invasiva
Ensinar sobre ventilacao nao invasiva-1ªsessao=>
Ensinar sobre ventilacao nao invasiva=>
Ensinar sobre ventilacao mecanica nao invasiva=>
Ensinar a pessoa sobre tecnicas de ventilacao nao invasiva (CPAP e 
 BIPAP)sobre tecnicas de venSlacao nao invasiva (CPAP e 
BIPAP)
=>
Ensinar sobre visita domiciliária
Informar sobre visita domiciliaria=>
Ensinar sobre vómito
Informar sobre nausea=>
Ensinar técnicas para diminuir o edema
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Instruir tecnica de exercicios de Buerger-Allen=>
Treinar medidas de prevencao de edema=>
Instruir sobre reducao do edema=>
Instruir sobre reducao de edema=>
Ensinar sobre: Medidas de controlo do edema=>
Ensinar sobre posicionamento de parte do corpo com edema=>
Ensinar sobre medidas de prevencao e controlo do edema=>
Ensinar sobre medidas de prevencao : edema=>
Ensinar sobre a importancia de elevar os pes da cama=>
Ensinar sobre a importancia de elevar os membros inferiores=>
Ensinar sobre prevencao de edema=>
Ensinar terapia de estimulação da cognição
Treinar actividade para estimulo cognitivo=>
Instruir
Instruir a administrar medicamento
Instruir sobre regime medicamentoso=>
Instruir sobre a aplicacao de pomada cicatrizante=>
Instruir sobre a auto-administracao de medicamentos=>
Instruir sobre anticoagulacao oral=>
Instruir sobre auto administracao de terapeutica=>
Instruir sobre terapeutica anticoagulante=>
Instruir sobre auto-administracao de medicacao=>
Instruir como administrar os medicamentos=>
Instruir sobre gestao da analgesia=>
Instruir sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
Instruir sobre tecnica de administracao de medicacao=>
Ensinar sobre tecnica de auto-administracao de anticoagulantes=>
Instruir sobre auto-administracao de medicamentos analgesicos=>
Ensinar sobre tecnica auto-administracao de medicamentos.=>
Instruir a pessoa sobre auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar tecnica auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar sobre tecnica auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
Ensinar sobre tecnica de aplicacao de solucao fluoretada=>
Ensinar sobre tecnica de auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar tecnica sobre auto-administracao de medicamentos=>
Instruir a auto-administracao de medicamentos=>
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Instruir a auto-administrar os medicamentos=>
Instruir a pessoa a auto administrar medicamentos=>
Ensinar sobre aplicar creme=>
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea
Instruir a pessoa sobre auto-administracao de insulina=>
Instruir a pessoa sobre autoadministracao de insulina=>
Instruir tecnica de injeccao subcutanea=>
Instruir sobre tecnica de injeccao subcutanea=>
Instruir sobre tecnica de injeccao de heparina de baixo peso molecular=>
Instruir sobre tecnica de injeccao=>
Ensinar sobre tecnica de auto-administracao de insulina=>
Ensinar a tecnica de injeccao de insulina=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de injeccao=>
Ensinar a pessoa sobre a administracao da HBPM-1ªSessao=>
Ensinar a pessoa sobre a administracao da HBPM, por procedimento-2ªSessao=>
Ensinar a pessoa sobre a administracao da HBPM, por procedimento-1ª Sessao=>
Instruir sobre tecnica de injeccao de HBPM=>
Ensinar tecnica de injeccao subcutanea=>
Instruir a alimentar-se
Instruir a tecnica de alimentacao=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: alimentar-se=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado alimentar-se=>
Instruir sobre cuidados com a alimentacao=>
Instruir sobre o alimentar-se=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Instruir tecnica de alimentacao=>
Instruir para o autocuidado: comer=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: comer=>
Instruir sobre tecnica de alimentacao=>
Instruir sobre utilizacao de estrategias adaptativas para alimentar-se=>
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o alimentar-se=>
Treinar habitos alimentares=>
Treinar nos cuidados com a alimentacao=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de comer=>
Instruir sobre tecnicas adaptativas de alimentacao=>
Ensinar alimentar-se=>
Instruir a pessoa sobre alimentar-se=>
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Ensinar a pessoa sobre auto-cuidado: alimentacao=>
Ensinar alimentar-se tecnica de alimentacao=>
Ensinar auto cuidado: alimentacao por procedimento=>
Ensinar o adolescente sobre estrategias adaptativas para se alimentar=>
Ensinar sobre autocuidado: comer=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para alimentar-se=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o alimentar-se=>
Ensinar a crianca sobre estrategias adaptativas para se alimentar=>
Instruir sobre refeicao por copo=>
Instruir a pessoa sobre alimentacao 2º P=>
Informar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Informar a pessoa sobre equipamento adaptativo para se alimentar=>
Ensinar tecnica de alimentacao=>
Ensinar sobre o uso de equipamento adaptativo para o alimentar-se=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: comer=>
Instruir a alimentar-se através de sonda
Instruir a pessoa sobre administracao de liquidos por estoma=>
Treinar a pessoa sobre administracao de liquidos por estoma=>
Instruir sobre alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir sobre a alimentacao por sonda gastrica=>
Instruir sobre a alimentacao por sonda-2ªseesao=>
Instruir sobre alimentacao nasogastrica=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de alimentacao por sonda de jejunostomia=>
Instruir sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir sobre tecnica de alimentacao por sonda orogastrica=>
Instruir sobre tecnicas de alimentacao/administracao de alimentos por SNG/estoma=>
Treinar a pessoa a alimentar-se atraves de ostomia=>
Treinar a pessoa sobre tecnica de alimentacao por sonda de jejunostomia=>
Instruir a pessoa a alimentar-se por sonda de gastrostomia=>
Instruir a pessoa sobre administracao de liquidos por sonda nasogastrica=>
Instruir tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Ensinar sobre a alimentacao por sonda-1ªsessao=>
Instruir pessoa na alimentacao por PEG=>
Ensinar doente a alimentar-se atraves de sonda nasogastrica=>
Ensinar ingestao de alimentos sonda nasogastrica=>
Ensinar o doente a alimentar-se atraves de Sonda Nasogastrica/Gastrostomia=>
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Ensinar pessoa sobre alimentacao por SNG=>
Instruir a pessoa a alimentar-se atraves de Sonda Nasogastrica/Gastrostomia=>
Ensinar sobre a alimentacao por sonda gastrica=>
Ensinar sobre tecnica de alimentacao por SNG=>
Ensinar sobre tecnica de alimentacao por sonda=>
Ensinar sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Ensinar tecnica de alimentacao sonda nasogastrica=>
Instruir a alimentar-se por sonda nasogastrica=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de alimentacao por sonda de jejunostomia=>
Instruir a pessoa a alimentar-se atraves de Sonda Nasogastrica=>
Ensinar sobre a administracao de alimentos atraves de sonda nasogastrica=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo
Instruir sobre equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Instruir sobre utilizacao de equipamento adaptativo para se alimentar-se=>
Instruir sobre utilizacao de equipamento adaptativo para se alimentar=>
Instruir sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: alimentar-se=>
Instruir a utilizacao de equipamentos adaptativos para alimentar-se=>
Instruir a pessoa sobre equipamento adaptativo para se alimentar=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Instruir sobre tecnica de alimentacao por copo=>
Instruir a aliviar zona de pressão através de dispositivos
Ensinar a pessoa a usar equipamento para alivio da pressao=>
Ensinar pessoa a usar equipamento para alivio da pressao=>
Treinar a pessoa a prevenir ulceras de pressao=>
Treinar a pessoa a usar equipamento para alivio da pressao=>
Treinar a pessoa a utilizar equipamento para alivio da pressao=>
Instruir a amamentar
Instruir tecnica de amamentacao=>
Instruir a mae sobre tecnica de amamentacao=>
Instruir a mae sobre tecnica de amamentacao, segundo P.O.=>
Instruir sobre amamentar=>
Instruir os pais sobre posicionamento do lactente durante a mamada=>
Instruir sobre exercicios de exteriorizacao dos mamilos=>
Instruir sobre pega correta do RN a mama=>
Instruir sobre tecnica de amamentacao=>
Instruir sobre tecnica de posicionamento do lactente a mama (procedimento)=>
Instruir a mae sobre habitos de amamentacao=>
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Instruir sobre tecnica de exteriorizacao dos mamilos=>
Ensinar os pais sobre a fisiologia da amamentacao=>
Instruir a mae sobre a tecnica de alimentacao do recem-nascido a mama=>
Ensinar mae sobre amamentacao,segundo P.O.=>
Ensinar os pais sobre os beneficios da amamentacao=>
Ensinar sobre a "boa pega" por parte do recem-nascido=>
Ensinar sobre tecnica de amamentac?o=>
Instruir a mae sobre a tecnica de alimentacao do recem nascido a mama por procedimento=>
Ensinar sobre tecnica de posicionamento durante a mamada=>
Instruir sobre exercicios de exteriorizacao do mamilo=>
Ensinar sobre vantagens da amamentacao=>
Executar ensino sobre amamentar=>
Ensinar sobre tecnica de amamentacao=>
Ensinar a mae sobre a pega=>
Instruir a andar
Instruir pessoa a executar a tecnica da marcha=>
Instruir sobre a tecnica de subir/descer escadas=>
Instruir sobre meios auxiliares de marcha=>
Instruir sobre o uso de estrategias adaptativas para andar=>
Instruir tecnica de transposicao de obstaculos=>
Orientar no uso do equipamento adaptativo para deambular=>
Instruir pessoa a deambular=>
Instruir sobre dispositivos auxiliares de marcha=>
Instruir tecnica subir e descer escadas=>
Ensinar sobre tecnica de deambulacao=>
Instruir a pessoa sobre subir e descer escadas=>
Instruir a pessoa sobre deambulacao=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para deambular=>
Instruir a pessoa a andar=>
Instruir a andar=>
Executar exercicio de subir e descer escadas=>
Ensinar tecnica de deambulacao=>
Instruir sobre o andar=>
Instruir a tecnica de subir/descer escadas=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha
Instruir sobre o autocuidado: deambular=>
Instruir sobre estrategias adaptativas andar com auxiliar de marcha=>
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Instruir sobre equipamentos adaptativos para deambular=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para andar=>
Instruir sobre utilizacao de auxiliar de marcha=>
Instruir a tecnica de andar com auxiliar de marcha=>
Instruir tecnica de marcha com canadiana=>
Instruir a pessoa sobre estrategias adptativas para andar=>
Instruir a pessoa no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir pessoa na utilizacao da tecnica de andar com auxiliar de marcha=>
Instruir uso de estrategias adaptativas andar com auxiliar de marcha=>
Instruir sobre utilizacao de equipamento adaptativo para deambular=>
Instruir tecnica da marcha com andarilho=>
Instruir tecnica de marcha com auxiliar de marcha=>
Instruir tecnica de marcha com canadiana a 2 pontos=>
Instruir tecnica de marcha com canadiana a 3 pontos=>
Instruir tecnica de marcha com canadiana a 4 pontos=>
Instruir tecnica de subir e descer escadas com auxiliares de marcha=>
Instruir a pessoa a andar com meios auxiliares de marcha=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas andar com auxiliar de marcha=>
Instruir tecnica de marcha com andarilho=>
Ensinar pessoa andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar a andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de deambulacao com auxiliar de marcha=>
Ensinar tecnica de marcha com andarilho=>
Ensinar pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a pessoa a andar com auxiliar de marcha no subir e descer escadas=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo para deambular=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo: auxiliar de marcha=>
Ensinar sobre tecnica de andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a pessoa a andar com auxiliar de marcha em superficie plana=>
Ensinar tecnica de marcha com auxiliar de marcha por procedimento=>
Ensinar tecnica de marcha com canadiana a 2 pontos=>
Ensinar tecnica de marcha com canadiana a 3 pontos=>
Ensinar tecnica de marcha com canadiana a 4 pontos=>
Ensinar tecnica de subir e descer escadas com auxiliar de marcha=>
Ensinar uso de estrategias adaptativas andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
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Instruir a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar tecnica de marcha com auxiliar de marcha=>
Ensinar a utilizacao de estrategias adaptativas para andar=>
Instruir a aplicar dispositivo de imobilização
Instruir pessoa sobre a colocacao da imobilizacao=>
Ensinar o uso de material de contencao=>
Instruir a aplicar embalagem quente
Instruir sobre a aplicacao de envolvimento quente=>
Instruir a aplicar gelo
Instruir sobre aplicacao de frio=>
Instruir sobre tecnica de aplicacao de gelo=>
Instruir a aplicar ligadura no coto de amputação
Treinar sobre tecnica de ligadora do cotode amputacao=>
Treinar tecnica de aplicacao de ligadura de moldagem do coto de amputacao=>
Treinar a ligadura do coto=>
Instruir tecnica de ligadura de moldagem do coto da amputacao=>
Instruir doente sobre a ligadura do coto=>
Ensinar doente a realizar a ligadura do coto=>
Treinar sobre cuidados ao coto de amputacao=>
Instruir sobre cuidados ao coto=>
Instruir a aplicar tratamento desparasitante
Ensinar tecnica de utilizacao de desparasitante=>
Instruir sobre tecnica de utilizacao de desparasitante=>
Treinar sobre tecnica de utilizacao de desparasitante=>
Instruir a aspirar secreções
Instruir sobre a aspiracao de secrecoes=>
Instruir tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Instruir sobre aspiracao de secrecoes=>
Instruir a tecnica de aspiracao secrecoes=>
Instruir a pessoa a aspirar secrecoes=>
Ensinar a pessoa a aspirar secrecoes=>
Ensinar a aspirar secrecoes=>
Instruir a tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Instruir sobre tecnica de aspiracao de secreccoes=>
Instruir a autoadministrar insulina
Instruir sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Instruir sobre a auto-administracao de insulina=>
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Instruir sobre autoadministracao de insulina=>
Instruir sobre auto-administracao de medicamentos:insulina=>
Instruir sobre como auto-administrar insulina=>
Instruir sobre tecnica de administracao de insulina=>
Instruir sobre tecnica de auto-administracao de insulina=>
Instruir sobre tecnica de injeccao insulina por procedimento=>
Instruir sobre a autoadministracao de insulina=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de injeccao=>
Instruir sobre tecnica de auto administracao de insulina=>
Ensinar sobre auto-administracao de medicamentos :Insulina=>
Instruir o adolescente sobre auto-administracao de insulina=>
Ensinar pessoa sobre autoadministracao de insulina=>
Ensinar sobre auto-administracao de insulina=>
Ensinar auto-administracao de insulina=>
Ensinar sobre tecnica de auto administracao de insulina=>
Ensinar sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Instruir a crianca sobre autoadministracao de insulina=>
Instruir a crianca sobre auto-administracao de insulina=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de injeccao insulina=>
Ensinar sobre a tecnica de auto administracao de insulina=>
Instruir a autoadministrar medicamentos
Instruir gravida sobre auto administracao de terapeutica=>
Ensinar sobre gestao e resposta aos analgesicos=>
Instruir a crianca sobre a auto-administracao de medicamentos=>
Instruir a crianca sobre administracao de medicamento=>
Instruir a crianca sobre inaloterapia atraves do inalador=>
Instruir a verificar a dose administrada=>
Instruir o adolescente sobre a auto-administracao de medicamentos=>
Instruir o doente para auto-administrar medicamentos=>
Instruir sobre auto-administracao de medicamentos=>
Instruir sobre como auto-administrar os medicamentos=>
Instruir sobre tecnica de auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar sobre gestao dos analgesicos=>
Ensinar como auto-administrar os medicamentos=>
Instruir sobre tecnica de auto-administracao de anticoagulantes=>
Ensinar auto-administracao de medicacao=>
Ensinar a crianca sobre autoadministracao de insulina=>
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Ensinar o adolescente sobre auto-administracao de insulina=>
Ensinar sobre dose a administrar=>
Ensinar a crianca sobre auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar gravida sobre auto administracao de terapeutica=>
Ensinar o adolescente sobre auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar sobre auto-administracao de medicamentos analgesicos=>
Ensinar sobre desvantagens da auto medicacao=>
Ensinar sobre administracao de laxantes=>
Ensinar sobre auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar sobre administracao de antipireticos=>
Ensinar sobre auto-administracao de terapeutica=>
Ensinar a crianca sobre auto-administracao de insulina=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar
Instruir sobre a monitorizacao da glicemia capilar=>
Instruir Uso medidor Glicemia=>
Instruir sobre a auto vigilancia da glicemia=>
Instruir pessoa sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir para auto-vigilancia da glicemia=>
Instruir sobre auto - vigilancia da glicemia=>
Instruir sobre pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir gravida sobre auto pesquisa de glicemia=>
Instruir auto-vigilancia glicemia capilar=>
Instruir pesquisa de glicemia capilar procedimento=>
Instruir sobre auto - vigilancia da glicemia capilar=>
Instruir sobre auto - vigilancia: glicemia=>
Instruir sobre auto - vigilancia: glicemia capilar=>
Instruir sobre auto-vigilancia da glicemia=>
Instruir sobre autovigilancia de glicemia capilar=>
Instruir sobre pesquisa da glicemia capilar=>
Instruir sobre tecnica de medicao de glicemia capilar=>
Instruir sobre vigilancia de glicemia capilar=>
Examinar auto vigilancia da glicemia capilar=>
Instruir auto-vigilancia da glicemia capilar=>
Instruir sobre monitorizacao da glicemia capilar=>
Ensinar gravida sobre auto pesquisa de glicemia=>
Instruir auto - vigilancia: glicemia capilar utilizando caneta com lancetas=>
Ensinar a pessoa sobre auto-vigilancia da glicemia=>
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Instruir a crianca sobre pesquisa de glicemia capilar=>
Ensinar auto - vigilancia: glicemia=>
Ensinar sobre auto - vigilancia do metabolismo energetico=>
Ensinar sobre auto-vigilancia: glicemia=>
Ensinar sobre monitorizacao da glicemia capilar=>
Ensinar sobre pesquisa de glicemia=>
Ensinar sobre registo de valores de glicemia capilar=>
Ensinar tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir a crianca sobre avaliacao de glicemia=>
Instruir a pessoa sobre auto-vigilancia da glicemia=>
Instruir a pessoa sobre auto-vigilancia: glicemia=>
Instruir a pessoa sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir auto - vigilancia: glicemia capilar com glucometro=>
Instruir a pessoa sobre pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir a tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir auto - vigilancia: glicemia=>
Ensinar sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Ensinar a pessoa sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir a autovigilância da mama
Instruir auto vigilancia da mama=>
Instruir sobre tecnica de auto-vigilancia da mama=>
Instruir sobre cuidados as mamas=>
Instruir auto-vigilancia da mama=>
Instruir sobre auto - vigilancia da mama=>
Instruir a autovigilância do pé
Instruir a pessoa sobre pe diabetico=>
Instruir auto vigilancia dos pes=>
Instruir auto-vigilancia dos pes=>
Instruir sobre auto - vigilancia do membro=>
Instruir sobre auto - vigilancia do pe diabetico=>
Instruir sobre auto - vigilancia dos pes=>
Instruir sobre auto vigilancia dos pes=>
Instruir sobre o auto - exame do pe=>
Instruir a autovigilância do testículo
Instruir sobre auto - vigilancia dos testiculos=>
Instruir auto-vigilancia dos testiculos=>
Instruir auto vigilancia dos testiculos=>
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Instruir a colheita de fezes
Instruir sobre tecnica de colheita de fezes=>
Providenciar material de colheita de fezes=>
Providenciar matreial de colheita de fezes=>
Instruir a colheita de fluidos e eletrólitos
Providenciar material de colheita de urina=>
Providenciar material para recolha de produtos biologicos no domicilio=>
Providenciar material para colheita de exsudado=>
Providenciar material de colheita de sangue=>
Instruir sobre tecnica de colheita de exsudado=>
Instruir sobre a recolha de produtos biologicos no domicilio=>
Instruir sobre a recolha de produtos biologicos=>
Providenciar material para recolha de produtos biologicos=>
Instruir a colheita de urina
Ensinar a pessoa sobre a higiene a executar antes da colheita de urina=>
Instruir sobre tecnica de colheita de urina=>
Instruir a colocar dispositivos
Assistir no uso de dispositivo de recolha=>
 Instruir a pessoa sobre equipamento adaptaSvo=>
Instruir o doente na colocacao de colete de Taylor=>
Instruir a pessoa sobre equipamento: colostomia=>
Instruir o doente na colocacao de lombostato=>
Instruir a pessoa sobre equipamento adaptativo=>
Assistir no uso e manutencao de protese=>
Assistir no uso de dispositivo de absorcao=>
Instruir a pessoa a colocar ventilacao mecanica nao invasiva=>
Instruir a colocar meias elásticas
Trocar meias elasticas=>
Ensinar pessoa a colocar meias elasticas=>
Ensinar sobre colocacao de meias elasticas=>
Ensinar sobre colocacao de meias tromboprofilaticas=>
Ensinar sobre contencao elastica dos membros=>
Ensinar sobre o uso de material de contencao=>
Ensinar sobre o uso de meias de contencao elastica=>
Ensinar tecnica de colocacao de meias elasticas=>
Instruir pessoa sobre o uso de meias elasticas=>
Instruir tecnica colocacao de meias elasticas=>
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Instruir a comunicar com dispositivo
Ensinar sobre o treino da fala com canula fenestrada=>
Instruir a cortar unhas dos pés
Instruir sobre corte das unhas dos pes=>
Instruir sobre o corte da unha=>




Instruir a tecnica de eructacao=>
Instruir a estimular a memória
Instruir doente sobre metodos para melhorar a habilidade de memorizar=>
Promover a estimulacao da memoria=>
Promover o uso da memoria de longo prazo=>
Treinar memoria atraves de tecnica de treino da memoria=>
Instruir a estimular o esfíncter anal
Instruir a pessoa a estimular o esfincter anal=>
Instruir sobre esfinter anal=>
Instruir a executar técnica
Instruir a pessoa na execucao da tecnica de ponte=>
Instruir a extrair o leite
Instruir sobre tecnica de extraccao de leite materno=>
Instruir tecnica de extraccao manual de leite=>
Instruir mae sobre tecnica de extrair leite=>
Instruir para a utilizacao de bomba de extraccao de leite=>
Instruir sobre a tecnica de extraccao de leite=>
Instruir sobre a tecnica extraccao de leite=>
Instruir sobre cuidados a ter antes e apos a extraccao do leite=>
Instruir sobre extraccao mecanica de leite=>
Instruir sobre tecnica de esvaziamento mamario=>
Instruir sobre tecnica de extraccao de leite=>
Instruir sobre tecnica de extraccao de leite por bomba=>
Instruir sobre tecnica de extraccao do leite materno=>
Instruir sobre tecnicas de extraccao de leite=>
 Instruir tecnica de esvaziamento mamario =>
Instruir tecnica de extraccao de leite=>
Instruir esvaziamento mamario=>
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Instruir tecnica de extraccao de leite com bomba eletrica=>
Instruir tecnica de esvaziamento mamario=>
Instruir tecnica de extraccao manual do leite=>
Instruir tecnica de extraccao de leite atraves de bomba electrica, segundo procedimento=>
Ensinar sobre a tecnica de extraccao de leite=>
Instruir tecnica de extracao de leite=>
Ensinar a m?e sobre a tecnica de esvaziamento da mama=>
Ensinar a mae sobre a tecnica de esvaziamento da mama=>
Ensinar a mae sobre tecnica de extraccao de leite=>
Ensinar como extrair o leite materno manualmente=>
Instruir estimulacao mamaria=>
Ensinar mae sobre tecnica de extrair leite=>
Ensinar a extrair o leite materno com a ajuda de uma bomba=>
Ensinar sobre o uso da bomba de extraccao de leite=>
Ensinar sobre tecnica de esvaziamento mamario=>
Instruir a mae sobre a tecnica de extraccao de leite=>
Ensinar sobre tecnica de extraccao de leite materno=>
Ensinar sobre tecnicas de extraccao de leite=>
Instruir a tecnica de extraccao de leite=>
Ensinar tecnica de extracao de leite=>
Ensinar tecnica de extraccao de leite=>
Ensinar tecnica de extraccao de leite com bomba=>
Ensinar tecnica de extraccao do leite=>
Ensinar tecnica de extrair leite=>
Ensinar sobre tecnica de extraccao de leite=>
Instruir a gerir analgesia
Treinar a pessoa sobre gerir a analgesia=>
Treinar a gestao dos analgesicos=>
Treinar a gestao de analgesicos=>
Instruir a pessoa sobre gestao de analgesicos=>
Instruir sobre gestao dos analgesicos=>
Instruir a inserir cateter urinário
Instruir pessoa sobre a algaliacao=>
Treinar tecnica de algaliacao=>
Instruir a inserir sonda
Treinar tecnica de entubacao nasogastrica=>
Instruir tecnica de entubacao nasogastrica=>
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Treinar a inserir sonda gastrica=>
Instruir a inserir sonda gastrica=>
Treinar introducao de sonda orogastrica=>
Instruir sobre introducao de sonda nasogastrica=>
Instruir a irrigar o intestino
Instruir a pessoa tecnica de irrigacao do intestino=>
Instruir a tecnica de irrigar o intestino=>
Instruir pessoa sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
Instruir sobre tecnica de irrigar o intestino=>
Instruir a lavar os dentes
Treinar a tecnica de lavagem dos dentes=>
Treinar tecnica de lavagem dos dentes=>
Treinar sobre tecnica de aplicacao de solucao fluoretada=>
Treinar tecnica de utilizacao de fio dentario=>
Instruir sobre tecnica de utilizacao de fio dentario=>
Instruir sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Instruir sobre tecnica de lavagem dentes=>
Treinar sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Instruir a levantar-se
Instruir sobre estrategias adaptativas para se levantar=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o levantar-se=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de levante=>
Instruir levante=>
Instruir pessoa no levante=>
Instruir sobre elevar o corpo da cadeira de rodas=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para levantar-se=>
Instruir sobre o erguer-se=>
Instruir sobre o levantar-se=>
Instruir sobre o uso de estrategias adaptativas para erguer-se=>
Instruir sobre tecnica de levante=>
Instruir tecnica de levantar e sentar=>
Instruir tecnica de levante=>
Ensinar sobre elevar o corpo da cadeira de rodas=>
Instruir a pessoa a levantar-se=>
Instruir tecnica do levante=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para levantar-se=>
Ensinar a pessoa a levantar-se=>
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Ensinar a tecnica de levante=>
Ensinar o doente a erguer-se da cama durante um minimo de 30 segundos=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para erguer-se=>
Instruir a crianca a levantar-se=>
Ensinar a execucao do movimento corporal para levantar-se=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o erguer-se=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o levantar-se=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o sentar-se=>
Ensinar sobre tecnica de 1º levante=>
 Ensinar sobre vantagens do levante=>
Ensinar tecnica de levantar e sentar=>
Ensinar tecnica de levante=>
Informar o doente sobre vantagens do levante=>
Ensinar sobre estrategias adapativas para se levantar=>
Instruir a levantar-se com dispositivo
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para se erguer=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para se levantar=>
Instruir sobre equipamento adaptativo para se levantar=>
Instruir sobre o uso de equipamentos adaptativos para erguer-se=>
Instruir à mãe e(ou) ao pai a técnica de elevar
Ensinar aos pais a tecnica de levante=>
Ensinar os pais sobre a tecnica de erguer=>
Ensinar os pais sobre a tecnica de levante=>
Instruir a mãe e(ou) pai o método de canguru
Treinar sobre tecnica de canguru=>
Assistir na tecnica do canguru=>
Executar metodo canguru=>
Executar tecnica de canguru=>
Instruir os pais sobre tecnica de metodo canguru=>
Instruir os pais sobre tecnica metodo canguru=>
Supervisar os pais na tecnica calmante (modelo mae canguru)=>
Treinar sobre a tecnica canguru=>
Instruir a massajar
Instruir pessoa a executar massagem abdominal=>
Instruir sobre a massagem no bebe=>
Instruir tecnica de massagem=>
Instruir sobre massagem abdominal=>
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Ensinar sobre massagem do abdomen=>
Instruir sobre massagem do abdomen=>
Instruir sobre massagem terapeutica=>
Instruir sobre massagem uterina=>
Instruir sobre tecnica de massagem em U invertido=>
Instruir a mae sobre massagem uterina=>
Instruir sobre massajar o abdomen=>
Ensinar sobre as massagens no bebe=>
Ensinar sobre massajar o abdomen=>
Instruir a mae sobre a tecnica de massagem da mama=>
Ensinar pessoa a executar massagem abdominal=>
Ensinar sobre as vantagens da massagem no bebe=>
Ensinar sobre massagem abdominal=>
Ensinar sobre massagem uterina=>
Ensinar sobre tecnica de massagem=>
Ensinar sobre tecnica de massagem abodminal=>
Ensinar tecnica de massagem=>
Ensinar a mae sobre massagem uterina=>
Instruir a monitorizar a temperatura corporal
Ensinar sobre avaliacao da temperatura corporal=>
Instruir a monitorizar sinais vitais
Ensinar a pessoa a monitorizar os sinais vitais=>
Instruir a pessoa a monitorizar os sinais vitais=>
Instruir a monitorizar tensão arterial
Instruir auto-vigilancia da tensao arterial=>
Instruir cliente sobre auto-vigilancia da pressao arterial=>
Instruir sobre auto - vigilancia da tensao arterial=>
Aconselhar a autovigilancia da tensao arterial=>
Instruir a mover-se em cadeira de rodas
 Treinar o uso de cadeira de rodas=>
Treinar a pessoa no mover-se em cadeira de rodas.=>
Treinar a pessoa sobre o uso de estrategias adaptativas para mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar a tecnica de mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar deambular em cadeira de rodas=>
Treinar funcionalidade na cadeira de rodas=>
Treinar o uso de cadeira de rodas=>
Treinar pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
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Treinar tecnica para mover-se em cadeira de rodas=>
Validar conhecimento sobre mover-se em cadeira de rodas=>
Validar conhecimento sobre mover-se em cadeira-de-rodas.=>
Treinar a pessoa a mover-se em cadeira de rodas.=>
Ensinar a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar o deambular em cadeira de rodas=>
Instruir a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Ensinar a tecnica de mover-se em cadeira de rodas=>
Treinar a pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Ensinar sobre deambular em cadeira de rodas=>
Ensinar deambular em cadeira de rodas=>
Ensinar sobre utilizacao de cadeira de rodas=>
Instruir a pessoa sobre o uso de estrategias adaptativas para mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir a tecnica de mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir deambular em cadeira de rodas=>
Instruir sobre utilizacao da cadeira de rodas=>
Instruir sobre utilizacao de cadeira de rodas=>
Instruir tecnica para mover-se em cadeira de rodas=>
Ensinar sobre mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir a otimizar
Instruir a optimizar a traqueostomia=>
Instruir a optimizar sonda gastrica permanente=>
Instruir a optimizar sonda orogastrica=>
Instruir a otimizar diálise peritoneal
Ensinar a pessoa sobre a realizacao do penso ao cateter peritoneal=>
Treinar a pessoa sobre a DPCA/DPA=>
Instruir a pessoa a cateterizar a bexiga
Instruir a pessoa sobre tecnica de auto caterizacao da bexiga=>
Instruir tecnica de auto-cateterizacao da bexiga=>
Instruir tecnica de auto algaliacao=>
Instruir tecnica de algaliacao=>
Instruir sobre tecnica de auto algaliacao=>
Ensinar a crianca sobre tecnica de auto-caterizacao da bexiga=>
Instruir a tecnica de auto cateterizacao da bexiga=>
Ensinar tecnica de auto cateterizacao da bexiga=>
Ensinar tecnica de algaliacao=>
Ensinar sobre tecnica de auto cateterizacao da bexiga=>
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Ensinar sobre tecnica de auto algaliacao=>
Ensinar o adolescente sobre tecnica de auto-cateterizacao da bexiga=>
Instruir o adolescente sobre tecnica de auto-cateterizacao da bexiga=>
Instruir a posicionar em padrão antispástico
Ensinar sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico no cadeirao=>
Ensinar sobre posicionamento em padrao anti-espastico=>
Ensinar sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico no leito=>
Ensinar sobre posicionamento em padrao anti-espastico por procedimento=>
Ensinar sobre posicionamentos antiespasticos=>
Instruir a posicionar-se
Instruir sobre os principios de posicionamento anti-espastico=>
Instruir a pessoa a posicionar-se=>
Instruir a pessoa nos posicionamentos em padrao anti-espastico=>
Instruir a pessoa sobre o auto cuidado: posicionar-se=>
Instruir a pessoa sobre o autocuidado: rodar-se=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o posicionar-se=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Instruir pessoa sobre atitudes adaptativas no sentar e deitar=>
Instruir acerca do posicionamento=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o autocuidado posicionar-se=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o posicionar=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Instruir sobre o posicionamento terapeutico=>
Instruir a crianca sobre as posicoes anti-algicas=>
Instruir sobre posicionamento=>
Instruir sobre posicionamentos antiespasticos=>
Instruir sobre tecnica de posicionamemto=>
Instruir sobre tecnica de posicionamento=>
Instruir sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico no cadeirao=>
Instruir sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico no leito=>
Instruir sobre vantagens do posicionamento adequado=>
Instruir tecnica de funcionalidade no leito=>
Instruir tecnica de posicionamento=>
Instruir tecnica de posicionamento anti-espastico=>
Instruir tecnica de posicionamento corporal=>
Instruir tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico=>
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Instruir sobre o autocuidado: posicionar-se=>
Ensinar sobre o posicionamento=>
Informar sobre tecnica de posicionamento=>
Instruir sobre alinhamento corporal=>
Ensinar a crianca sobre posicionamento=>
Ensinar a pessoa a posicionar-se=>
Ensinar crianca a sentar-se=>
Ensinar crianca tecnica de posicionamento=>
Ensinar doente posicionar-se com almofada antes do tratamento=>
Ensinar posicionamento=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: posicionar-se=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o posicionar-se=>
Ensinar sobre o autocuidado: posicionar-se=>
Ensinar sobre o posicionamento terapeutico=>
Ensinar sobre posicao corporal=>
Ensinar Tecnica do posicionamento=>
Informar sobre equipamento adaptativo para posicionar-se=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Incentivar a pessoa a manter posicionamento durante a refeicao=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Explicar a doente a necessidade do posicionamento=>
Ensinar sobre posicionamento=>
Ensinar tecnica de posicionamento=>
 Ensinar sobre vantagens do posicionamento adequado=>
Ensinar sobre tecnica de posicionamento em semi -fowler=>
Ensinar sobre tecnica de posicionamento=>
Ensinar sobre posicionamento por procedimento=>
Ensinar sobre posicionamento durante a refeicao=>
Ensinar sobre posicionamento depois da refeicao=>
Incentivar a pessoa a manter posicionamento depois da refeicao=>
Instruir a posicionar-se com dispositivo
Ensinar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para se posicionar=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para posicionar-se=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para se posicionar=>
Instruir a preparar biberão
Instruir sobre a preparacao e administracao do biberao-2ªsessao=>
Instruir sobre tecnica de preparacao de leite adaptado=>
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Treinar sobre tecnica de preparacao do biberao=>
Treinar sobre a preparacao e administracao do biberao-3ªsessao=>
Treinar esterilizacao e preparacao do biberao=>
Instruir preparacao do biberao=>
Instruir para preparacao do leite=>
Instruir a preparacao dos biberoes=>
Ensinar sobre tecnica de preparacao de leite adaptado=>
Ensinar sobre a esterilizacao e preparacao do biberao=>
Instruir sobre a esterilizacao e preparacao do biberao=>
Treinar para preparar leite=>
Instruir a prevenir a contaminação
Instruir sobre o uso de medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar para execucao de medidas de prevencao da contaminacao=>
Treinar estratregias de prevencao de contaminacao=>
Treinar a utilizacao das medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar a pessoa sobre cuidados na desinfeccao da pele=>
Treinar a pessoa para implementar medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar a implementacao de medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir sobre a implementacao de medidas de prevencao de contaminacao=>
Instruir estratregias de prevencao de contaminacao=>
Instruir a pessoa sobre medidas de prevencao de contaminacao=>
Treinar a pessoa a gerir a imunossupressao=>
Instruir a prevenir o eritema de fraldas
Ensinar sobre prevencao de eritema das fraldas=>
Instruir sobre prevencao do eritema de fraldas=>
Proteger area do contacto com a fralda=>
Ensinar sobre prevencao de eritema=>
Ensinar sobre prevencao de eritema de fraldas=>
Ensinar sobre prevencao do eritema=>
Instruir a prevenir o pé equino
Instruir a posicionar o pe equino=>
Treinar a posicionar o pe equino=>
Treinar o posicionamento anti pe equino=>
Treinar sobre equipamento de prevencao de pe equino=>
Instruir a prevenir quedas
Instruir a crianca|pais|prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
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Instruir sobre utilizacao de equipamento para prevencao de quedas=>
Promover medidas de seguranca para prevencao de quedas=>
Supervisionar a utilizacao de equipamento para prevenir quedas=>
Treinar a crianca|pais|prestador de cuidados sobre prevencao de quedas=>
Treinar a utilizacao de equipamento para prevenir as quedas=>
Treinar a utilizacao de estrategias adaptativas para prevencao de quedas=>
Treinar o uso de equipamento para prevenir as quedas=>
Treinar o uso de equipamentos adaptativos para prevencao de quedas=>
Treinar para prevencao de quedas=>
Treinar para utilizacao de equipamento para prevencao de quedas=>
Treinar prevencao de quedas=>
Instruir sobre prevencao de quedas=>
Treinar utilizacao de equipamento de prevencao de quedas=>
Instruir pessoa prevencao de quedas durante a hospitalizacao=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para prevenir quedas=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: queda=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: tontura=>
Ensinar sobre precaucoes de seguranca: visao alterada=>
Instruir a utilizacao de equipamento adaptativo para a prevencao de quedas=>
Instruir para utilizacao de equipamento para prevencao de quedas=>
Instruir sobre a prevencao de quedas=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento para prevenir as quedas=>
Instruir sobre equipamento adaptativo para prevenir quedas=>
Instruir sobre equipamento para prevencao de quedas=>
Instruir sobre medidas de prevencao da queda e traumatismo=>
Instruir sobre o uso de equipamentos adaptativos para prevenir quedas=>
Instruir para prevencao de quedas=>
Instruir a prevenir úlcera
Instruir pessoa sobre prevencao de ulcera=>
Instruir a promover a limpeza das vias aéreas
Ensinar sobre limpeza das vias aereas=>
Promover limpeza das vias aereas ( procedimento)=>
Assistir cliente na eliminacao de secrecoes=>
Assistir a pessoa na limpeza das vias aereas=>
Assistir na aspiracao de secrecoes=>
Promover limpeza das vias aereas atraves de tecnica de posicionamento=>
Instruir a técnica de deglutição
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Instruir os exercicios de resistencia muscular do palato mole=>
Instruir a manobra de Masako=>
Instruir a manobra de Mendelsohn=>
Instruir a manobra Mendelsohn=>
Instruir a manobra super-supraglotica=>
Instruir a tecnica compensatoria de consistencia da degluticao=>
Instruir a tecnica compensatoria postural da degluticao=>
Instruir a tecnica compensatoria sensorial da degluticao=>
Instruir os exercicios de controlo do bolo alimentar=>
Instruir os exercicios de resistencia muscular da lingua=>
Instruir os exercicios de resistencia muscular dos labios=>
Instruir sobre degluticao=>
Instruir sobre tecnica de degluticao=>
Instruir sobre tecnica de estimular a degluticao=>
Instruir tecnica de degluticao=>
Instruir a manobra de Double Swallow=>
 Ensinar sobre tecnica dedegluScao=>
Instruir os exercicios de mobilidade laringea=>
Ensinar sobre a manobra de Lip Pursing=>
Ensinar sobre a manobra de degluticao forcada=>
Executar exercicios para controlo oral do bolo alimentar=>
Ensinar sobre a manobra de Double Swallow=>
Instruir a manobra de degluticao supra-glotica=>
Ensinar sobre a manobra de Masako=>
Ensinar sobre a manobra de Mendelsohn=>
Ensinar sobre a manobra super-supraglotica=>
Ensinar sobre a tecnica compensatoria de consistencia da degluticao=>
Ensinar sobre a tecnica compensatoria sensorial da degluticao=>
Ensinar sobre os exercicios de controlo do bolo alimentar=>
Ensinar sobre tecnica de degluticao=>
Instruir a manobra de degluticao forcada=>
Ensinar tecnica de degluticao=>
Executar tecnica para controlo oral do bolo alimentar=>
Ensinar sobre a tecnica compensatoria postural da degluticao=>
Ensinar sobre a manobra de degluticao supra-glotica=>
Instruir a técnica de imaginação guiada
Ensinar ao adolescente a tecnica de imaginacao guiada=>
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Treinar tecnica de imaginacao guiada=>
Treinar tecnica de focalizacao da imagem=>
Instruir sobre tecnica de imaginacao guiada=>
Ensinar a crianca a tecnica de imaginacao guiada=>
Instruir tecnica de imaginacao guiada=>
Instruir a técnica de marcha
Instruir sobre a tecnica da marcha=>
Ensinar pessoa sobre o treino de marcha no pos-operatorio=>
Instruir tecnica de marcha/deambulacao=>
Instruir tecnica de marcha por procedimento=>
Instruir tecnica de marcha=>
Instruir tecnica da marcha=>
Instruir sobre tecnica de marcha=>
Ensinar tecnica de marcha=>
Ensinar a pessoa sobre a tecnica de marcha=>
Ensinar pessoa sobre o treino de marcha no pre-operatorio=>
Ensinar pessoa sobre o treino de transposicao de obstaculos no pre-operatorio=>
Ensinar a tecnica de subir/descer escadas=>
Ensinar a tecnica de marcha=>
Instruir a pessoa sobre a utilizacao da tecnica de marcha=>
Instruir a técnica de massagem da mama
Ensinar a mae sobre a tecnica de massagem da mama=>
Instruir tecnica de massagem a mama=>
Instruir sobre tecnica da massagem mamaria=>
 Instruir tecnica de massagem a mama =>
Instruir sobre tecnica de massagem da mama=>
Instruir a técnica de relaxamento
Instruir a crianca sobre tecnicas de descanso e relaxamento=>
Instruir a crianca sobre tecnicas de relaxamento=>
Instruir a tecnica de relaxamento=>
Instruir cliente sobre tecnicas de relaxamento=>
Incentivar a praticar tecnica de relaxamento=>
Instruir sobre a tecnica de relaxamento por procedimento=>
Instruir sobre tecnicas de relaxamento=>
Ensinar tecnicas de relaxamento=>
Instruir tecnica de relaxamento muscular=>
Instruir pessoa sobre tecnica de relaxamento=>
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Optimizar ventilacao atraves de tecnica de relaxamento=>
Instruir tecnica de relaxamento=>
Ensinar pessoa sobre tecnica de relaxamento=>
Instruir sobre tecnica de relaxamento=>
Ensinar a crianca sobre tecnicas de relaxamento=>
Ensinar tecnica de relaxamento atraves da respiracao=>
Ensinar pessoa sobre estrategias de gestao do stress=>
Ensinar pessoa tecnica de relaxamento=>
Ensinar sobre posicoes de descanso=>
Ensinar sobre posicoes de descanso e relaxamento=>
Ensinar sobre tecnica calmante=>
Ensinar sobre tecnicas de relaxamento.=>
Ensinar sobre terapeutica de relaxamento simples=>
Ensinar tecnica de relaxamento=>
Ensinar o doente sobre tecnica de relaxamento (procedimento)=>
Instruir a tossir
Instruir a tecnica de tosse dirigida=>
Instruir tecnica de tosse dirigida=>
Instruir tecnica de tosse (Procedimento)=>
Instruir tecnica de tosse=>
Instruir tecnica de expectorar=>
Instruir sobre tosse eficaz=>
Instruir sobre tecnica de tosse dirigida=>
Instruir sobre tecnica de tosse=>
Instruir sobre limpeza das vias aereas=>
Instruir tossir eficaz=>
Instruir o adolescente sobre tecnica da tosse=>
Treinar sobre tecnicas da tosse=>
Instruir sobre expectorar=>
Validar conhecimento sobre tecnica de tosse=>
Treinar a pessoa a tossir=>
Instruir a tecnica de tosse assistida=>
Treinar a tecnica de tosse=>
Treinar a tecnica de tosse assistida=>
Treinar o adolescente sobre tecnica da tosse=>
Treinar tecnica da tosse=>
Treinar tecnica de tosse=>
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Treinar tecnica de tosse assistida=>
Treinar tecnica de tosse dirigida=>
Treinar tossir tecnica respiratoria apos a alta domicilio individual=>
Treinar a crianca sobre tecnica da tosse=>
Treinar a tecnica de tosse dirigida=>
Ensinar sobre a tecnica de tosse assistida=>
Treinar a pessoa para tossir=>
Instruir a tecnica de tosse=>
Ensinar a crianca sobre tecnica de tosse=>
Ensinar a crianca tossir=>
Ensinar a pessoa sobre expectorar=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de tosse=>
Ensinar a tecnica de tosse assistida=>
Ensinar a tecnica de tosse dirigida=>
Ensinar o adolescente sobre tecnica de tosse=>
Ensinar sobre a tecnica de tosse=>
Ensinar sobre a tecnica de tosse dirigida=>
Ensinar sobre mecanismo da tosse=>
Executar tecnica de tosse=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de tosse=>
Instruir a crianca sobre tecnica da tosse=>
Instruir a crianca sobre a tecnica da tosse (assistida/dirigida)=>
Ensinar o doente sobre tecnica de tosse (procedimento)=>
Executar tecnica de tosse assistida com "cough assist"=>
Ensinar sobre tecnica da tosse=>
Executar tecnica de "cough assist"=>
Ensinar tecnica de tosse=>
Ensinar tecnica da tosse dirigida=>
Ensinar tecnica da tosse=>
Ensinar sobre tipos de tosse=>
Ensinar sobre tecnica de tosse=>
Executar tecnica tosse assistida=>
Instruir a transferir-se
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para transferir-se=>
Instruir pessoa sobre tecnica de transferencia=>
Instruir tecnica de transferencia por procedimento=>
Instruir tecnica de transferencia para cadeira de rodas=>
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Instruir tecnica de transferencia=>
Instruir sobre tecnica de transferencia=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o transferir-se=>
Instruir a pessoa a transferir-se=>
Ensinar estrategias adaptativas para o transferir-se=>
Ensinar tecnica de transferencia por procedimento=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o transferir-se=>
Ensinar tecnica de transferencia=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: actividade fisica transferir-se=>
Ensinar pessoa a transferir-se=>
Ensinar estrategias adaptativas para transferir-se=>
Instruir sobre o auto cuidado: actividade fisica transferir-se=>
Instruir a transferir-se com dispositivo
Ensinar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Providenciar equipamento adaptativo para o tranferir-se=>
Orientar o uso do equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para transferir-se=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para se transferir=>
Informar sobre equipamento adaptativo para transferir-se=>
Ensinar sobre equipamento adaptativo para transferir-se=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Instruir a tratar do pé
Ensinar sobre tratamento dos pes=>
Instruir a trocar cânula de traqueostomia
Instruir a pessoa na lavagem e cuidados da canula interna / traqueostomia=>
Instruir mudanca traqueostomia mudanca=>
Instruir a troca da canula interna de traqueostomia=>
Instruir a troca da canula externa de traqueostomia=>
Instruir a trocar dispositivos
Ensinar sobre troca da canula externa de traqueostomia=>
Ensinar sobre troca da canula interna de traqueostomia=>
Instruir a pessoa na mudanca de dispositivos de eliminacao=>
Instruir a pessoa sobre a mudanca de dispositivos de ostomia, por procedimento-3ª sessao=>
Instruir estratégias adaptativas para deambular
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para deambular=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para deambular=>
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Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para andar=>
Ensinar a pessoa sobre o uso de estrategias adaptativas para mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor
Instruir o adolescente sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Instruir sobre estrategias nao-farmacologicas de alivio da dor=>
Instruir sobre metodos nao farmacologicos de alivio de dor=>
Treinar sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dismenorreia=>
Instruir sobre estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Instruir sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dismenorreia=>
Instruir sobre contencao da parede abdominal durante periodo de tosse=>
Instruir pessoa sobre a tecnica de sustentacao abdominal=>
Treinar a pessoa a usar estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Instruir a pessoa sobre o uso de estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Instruir a pessoa sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Instruir a crianca sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Ensinar sobre posicionamento de alivio da dor=>
Ensinar sobre metodos nao farmacologicos de alivio de dor=>
Ensinar o adolescente sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Assistir na identificacao de estrategias de alivio da dor=>
Assistir na dor=>
Instruir sobre tecnicas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Instruir cliente sobre alivio da dor=>
Instruir exercícios musculares
Ensinar a pessoa a executar exercicios de motricidade fina=>
Instruir a pessoa sobre exercicios proprioceptivos=>
Instruir a pessoa a executar exercicios de preensao=>
Instruir a executar os exercicios musculares isometricos=>
Instruir a pessoa a executar exercicios de motricidade fina=>
Instruir exercícios musculares pélvicos
Instruir sobre exercicios de Kegel=>
Instruir tecnica de exercicios musculares pelvicos=>
Vigiar a pessoa nos exercicios musculares pelvicos=>
Instruir tecnica de exercicio muscular pelvico=>
Instruir tecnica de controle esfincteriano=>
Instruir sobre os exercicios de Kegel=>
Instruir sobre exercicios musculares pelvicos=>
Instruir o adolescente sobre tecnica de exercitacao musculoarticular pelvica=>
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Instruir exercicios da musculatura pelvica=>
Instruir a pessoa sobre exercicios musculares pelvicos=>
Ensinar sobre exercicios de kegel=>
Ensinar pessoa sobre exercicios musculares pelvicos=>
Instruir pessoa sobre exercicios musculares pelvicos=>
Ensinar o adolescente sobre tecnica de exercitacao musculoarticular pelvica=>
Instruir exercitação musculo articular
Instruir a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios(terapeuticos no leito)=>
Instruir sobre exercicios de tonificacao muscular=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios musculoarticulares passivos=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios musculo-articulares=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios musculoarticulares=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios de fortalecimento muscular=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios de facilitacao cruzada=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos-
assistidos
=>
Instruir a tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activo-
assistidos
=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios [terapeuticos no leito]=>
Instruir a crianca sobre tecnica de exercitacao musculoarticular pelvica=>
Instruir a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares passivos=>
Instruir a pessoa nos exercicios de facilitacao neuromuscular proprioceptiva=>
Instruir sobbre mobilizacao auto-assistida=>
Instruir a pessoa sobre exercicios a realizar=>
Instruir a tecnica de exercitacao musculoarticular com carga=>
Instruir a tecnica de exercitacao musculoarticular: ponte=>
Instruir exercicios de amplitude articular activo assistidos e activos=>
Instruir exercicios de amplitude articular resistidos=>
Instruir exercicios isometricos=>
Instruir exercicios isotonicos=>
Instruir movimento articular activo=>
Instruir posicoes de basculas da bacia=>
Instruir a crianca a realizar movimentos articulares activos=>
Ensinar sobre exercicios musculoarticulares activo-resistidos=>
Instruir a pessoa sobre exercicio=>
Ensinar sobre exercicios musculoarticulares activos=>
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Instruir sobre exercicios de automobilizacao=>




Ensinar na prevencao da rigidez articular=>
Ensinar pessoa sobre exercicios musculoarticulares activos=>
Ensinar sobre a tecnica de exercitacao musculoarticular com carga=>
Ensinar sobre a tecnica de exercitacao musculoarticular: ponte=>
Ensinar sobre basculas=>
Ensinar sobre exercicios musculares=>
Ensinar sobre exercicios musculares pelvicos=>
Ensinar sobre exercicios musculoarticulares passivos=>
Ensinar sobre exercicios musculo-articulares=>
Ensinar tecnicas de exercicio muscular/articular por procedimento: B=>
Ensinar sobre exercicios tonificacao muscular=>
Ensinar sobre exercicos musculoarticulares activos - resistidos=>
Ensinar sobre posicoes de basculas da bacia=>
Ensinar sobre prevencao da rigidez articular=>
Ensinar sobre prevencao de rigidez articular=>
Ensinar sobre tecnica de auto-mobilizacao=>
Ensinar sobre tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Ensinar tecnica de auto-mobilizacao articular=>
Ensinar tecnica de exercicio de auto-mobilizacao=>
Ensinar tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Ensinar tecnica exercicio muscular/articular por procedimento=>
Ensinar tecnicas de exercicio de auto-mobilizacao por procedimento=>
Ensinar sobre exercicios musculoarticulares=>
Instruir tecnica de exercicios isometricos=>
Instruir sobre basculas=>
Instruir tecnica de mobilizacoes activas=>
Instruir tecnica de massagem facial e de assobio=>
Instruir tecnica de exercitacao musculoarticular por procedimento=>
Instruir tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Instruir tecnica de exercicios de Kegel=>
Instruir tecnica de exercicio musculoarticular (procedimento)=>
Instruir tecnica de exercicio articular=>
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Instruir tecnica de contraccao muscular tonica=>
Instruir tecnica de auto-mobilizacao articular=>
Instruir tecnica de auto-mobilizacao=>
Instruir tecnica de automobilizacao=>
Instruir tecnica auto-mobilizacao por procedimento=>
Instruir sobre tecnica de mobilizacao activa=>
Instruir sobre exercicios musculoarticulares=>
Instruir sobre exercicios musculares=>
Instruir sobre exercicios musculares isometricos=>
Instruir sobre exercicios musculo - articulares activos=>
Instruir tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Instruir sobre exercicios musculo - articulares activos - resistidos=>
Instruir sobre tecnica de exercitacao musculoarticular resistida=>
Instruir sobre exercicios musculo - artticulares activos=>
Instruir sobre exercicios musculo-articulares=>
Instruir sobre exercicios musculoarticulares activo-resistidos=>
Instruir sobre exercicios musculoarticulares activos=>
Instruir sobre mobilizacoes activas=>
Instruir sobre mobilizacoes auto-assistidas=>
Instruir sobre os exercicios de automobilizacao=>
Instruir sobre tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Instruir sobre exercicios do fortalecimento muscular=>
Instruir família a abordar o doente do lado afetado
Instruir a familia para abordar o doente pelo lado afectado=>
Instruir família a assistir a pessoa
Instruir a familia na assistencia a pessoa (nas suas actividades)=>
Instruir família a estimular o movimento corporal
Instruir a familia para estimular as automobilizacoes=>
Instruir família sobre dispositivos
Instruir a familia sobre equipamento adaptativo=>
Instruir família sobre estratégias adaptativas da eliminação
Instruir a familia sobre estrategias adaptativas para a eliminacao=>
Instruir família sobre infeção
Instruir a familia sobre medidas de prevencao da infeccao=>
Instruir a familia sobre sinais de infeccao=>
Instruir família sobre orientação
Instruir familia sobre tecnica de orientacao do doente=>
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Instruir inaloterapia
Instruir tecnica de inalacao com inalador=>
Instruir sobre inaloterapia=>
Instruir sobre inaloterapia - 2ª sessao=>
Instruir sobre inaloterapia atrave s de inalador=>
Instruir sobre inaloterapia atraves de inalador=>
Instruir sobre inaloterapia atraves inalador=>
Instruir sobre o armazenamento do inalador=>
Instruir sobre tecnica de inalacao com inalador=>
Instruir sobre tecnicas de inalacao=>
Treinar a crianca a executar inaloterapia atraves de inalador=>
Treinar tecnicas de inalacao=>
Instruir tecnica de inalacao=>
Instruir sobre como colocar o inalador na boca=>
Instruir sobre tecnica de inaloterapia=>
Instruir a retirar o inalador da boca apos a inalacao=>
Instruir tecnica de inaloterapia=>
Instruir a pessoa a executar inaloterapia=>
Instruir a pessoa sobre a finalidade da nebulizacao=>
Instruir sobre a posicao de utilizacao do inalador=>
Instruir a pessoa sobre a tecnica de inaloterapia=>
Ensinar a pessoa sobre procedimento para efectuar a nebulizacao=>
Instruir a preparar a dose a inalar=>
Instruir inaloterapia atraves de inalador=>
Instruir o adolescente sobre inaloterapia atraves do inalador=>
Instruir pessoa sobre a tecnica inaloterapia=>
Instruir sobre a descarga do inalador=>
Instruir sobre a inaloterapia-2ªsessao=>
Instruir sobre a lavagem do inalador=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de inaloterapia=>
Instruir mãe a exteriorizar mamilo
Ensinar sobre tecnica exteriorizacao do mamilo=>
Instruir a mae sobre exercicios de exteriorizacao do mamilo=>
Ensinar sobre tecnica de exteriorizacao do mamilo=>
Instruir mae sobre exercicios de exteriorizacao do mamilo=>
Instruir mãe a preparar biberão
Assistir na execucao da tecnica de alimentacao por biberao=>
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Instruir a mae a preparar biberao=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar insulina
Ensinar os pais sobre administracao de insulina=>
Ensinar os pais sobre tecnica de administracao de insulina=>
Ensinar os pais sobre tratamento da hiperglicemia=>
Instruir os pais sobre administracao de insulina=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento
Instruir pais sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Treinar a mae sobre regime medicamentoso durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre regime medicamentoso do lactente=>
Instruir os pais sobre regime medicamentoso durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre tecnica de injeccao=>
Instruir os pais sobre tecnicas de administracao de medicamentos=>
Instruir pais sobre adminsitracao de medicamentos=>
Instruir os pais sobre regime medicamentoso da crianca=>
Instruir os pais sobre o regime medicamentoso do recem-nascido=>
Instruir pais sobre administracao de antipireticos=>
Ensinar os pais sobre tecnica de administracao de medicacao=>
Instruir os pais sobre como administrar os medicamentos=>
Instruir os pais sobre regime medicamentoso do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre administracao do medicamento=>
Ensinar pais sobre administracao de medicamentos=>
Ensinar pais sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Instruir a mae sobre regime medicamentoso durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais a preparar / administrar a medicacao=>
Instruir os pais sobre administracao de medicamentos=>
Instruir os pais sobre administracao do medicamento=>
Ensinar os pais sobre administracao de medicamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar
Instruir os pais a alimentar o lactente=>
Instruir os pais sobre a preparacao do biberao=>
Instruir os pais sobre alimentacao do lactente=>
Instruir os pais sobre alimentacao da crianca=>
Instruir os pais sobre alimentacao=>
Instruir os pais sobre a tecnica de alimentacao com biberao=>
Instruir os pais sobre a alimentacao do recem-nascido=>
Instruir os pais para alimentar a crianca=>
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Instruir os pais a preparar o biberao=>
Instruir os pais sobre alimentacao do recem-nascido=>
Instruir os pais a alimentar o recem-nascido=>
Instruir os pais sobre tecnica de administracao de biberao=>
Instruir os pais a alimentar a crianca=>
Instruir os pais a posicionar o recem-nascido durante a refeicao=>
Instruir os pais sobre como alimentar a crianca=>
Instruir os pais sobre hidratacao oral (procedimento)=>
Instruir os pais sobre ingestao de liquidos (procedimento)=>
Instruir os pais sobre posicionamento da crianca durante a refeicao=>
Instruir os pais sobre preparacao do biberao=>
Instruir os pais sobre tecnica de alimentacao=>
Instruir os pais sobre tecnica de degluticao=>
Instruir pais acerca de ingestao nutricional=>
Instruir pais sobre alimentacao=>
Instruir para alimentar com biberao=>
Instruir sobre tecnica de alimentacao por biberao=>
Treinar a mae a preparar biberao=>
Instruir sobre refeicao por biberao=>
Instruir no tomar conta da alimentacao do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre posicionamento do lactente durante a refeicao=>
Ensinar mae a alimentar o R. N. atraves de copo=>
Instruir a posicionar crianca durante a refeicao=>
Ensinar a mae a preparar biberao=>
Instruir tecnica de alimentacao por biberao=>
Ensinar a tomar conta da alimentacao do recem-nascido=>
Ensinar ensinar a mae a administrar o leite materno por copo ao bebe=>
Ensinar mae a alimentar o recem nascido atraves de copo=>
Ensinar os pais a alimentar a crianca=>
Ensinar os pais a diminuir os estimulos durante a refeicao=>
Ensinar os pais na preparacao do leite artificial=>
Ensinar os pais sobre a preparacao do biberao=>
Ensinar os pais sobre alimentacao dentro da incubadora=>
Ensinar os pais sobre esterilizacao e preparacao de biberao=>
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas no alimentar-se=>
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: beber=>
Instruir a mae sobre tecnica de alimentacao do recem-nascido com biberao=>
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Ensinar a administrar o leite materno por copo ao bebe=>
Ensinar os pais sobre tecnica de alimentacao=>
Instruir a mae sobre tecnica de alimentacao do recem-nascido=>
Instruir a mae sobre tecnica de alimentacao ( segundo P.O.).=>
Instruir a mae sobre preparacao de leite artificial ( segundo P.O.)=>
Instruir a mae sobre a tecnica de alimentacao do recem nascido com biberao por 
procedimento
=>
Instruir a alimentar recem-nascido por copo=>
Ensinar tecnica de aleitamento artificial=>
Ensinar sobre tecnica de preparacao do biberao=>
Ensinar sobre tecnica de alimentacao por biberao=>
Ensinar sobre tecnica de aleitamento=>
Ensinar sobre alimentacao por biberao=>
Ensinar sobre a preparacao e administracao do biberao-1ªsessao=>
Ensinar para alimentar com biberao=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda
Instruir os pais sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Ensinar os pais sobre tecnica de alimentacao por sonda gastrica=>
Instruir os pais a executar a tecnica de alimentacao por sonda gastrica=>
Instruir mãe e(ou) pai a aliviar dor através de medidas não farmacológicas
Treinar os pais a utilizar estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar os pais a utilizar medidas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar os pais no uso de estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor=>
Instruir os pais sobre o uso de estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor=>
Instruir os pais a utilizar medidas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Instruir os pais para utilizar estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Instruir mãe e(ou) pai a aspirar secreções
Ensinar os pais sobre aspiracao de secrecoes=>
Ensinar os pais sobre estrategia adaptativa:aspirar secrecoes=>
Ensinar os pais sobre tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Instruir os pais sobre a aspiracao de secrecoes=>
Instruir os pais sobre aspiracao de secrecoes=>
Instruir os pais sobre tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir a criança no alimentar-se
Instruir os pais a assistir no auto cuidado: alimentar-se=>
Instruir os pais sobre como assistir no alimentar-se=>
Instruir os pais sobre como assistir no auto cuidado: alimentar-se=>
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Instruir os pais sobre como assistir no auto-cuidado: beber=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir a criança no andar
Instruir os pais sobre como assistir no deambular=>
Instruir os pais sobre tecnica de deambulacao (marcha)=>
Instruir os pais sobre como assistir na deambulacao=>
Ensinar os pais sobre tecnica de deambulacao=>
Instruir os pais a assistir a deambular=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir a criança no auto cuidado: higiene
Instruir os pais a assistir no auto cuidado: higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir a criança no auto cuidado: uso do sanitário
Instruir os pais a assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir os pais para assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir criança no erguer-se
Instruir os pais sobre como assistir no erguer-se=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir criança no levantar-se
Instruir aos pais tecnica de levante=>
Instruir os pais sobre como assistir no levantar-se=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir marcha
Treinar os pais sobre tecnica de deambulacao (marcha)=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado: beber
Instruir os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: beber=>
Instruir os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto-cuidado: beber=>
Instruir os pais sobre como assistir no auto cuidado: beber=>
Instruir mãe e(ou) pai a avaliar temperatura corporal
Instruir os pais sobre tecnica de avliacao da temperatura corporal=>
Treinar os pais sobre tecnica de avaliacao da temperatura corporal=>
Treinar os pais sobre tecnica da avaliacao da temperatura corporal=>
Treinar os pais a monitorizar a temperatura corporal=>
Instruir os pais sobre tecnica de avaliacao da temperatura corporal=>
Instruir os pais a monitorizar a temperatura corporal=>
Ensinar os pais sobre tecnica de avaliacao da temperatura corporal=>
Ensinar os pais sobre monitorizacao da temperatura corporal=>
Ensinar os pais sobre tecnica da avaliacao da temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a cateterizar bexiga
Ensinar os pais sobre tecnica de cateterizacao da bexiga=>
Treinar os pais na tecnica de cateterizacao da bexiga=>
Treinar os pais sobre tecnica de cateterismo urinario=>
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Treinar os pais a executar tecnica de esvaziamento urinario=>
Ensinar os pais sobre tecnica de esvaziamento urinario=>
Ensinar os pais sobre tecnica de cateterismo urinario=>
Instruir os pais sobre tecnica de cateterismo urinario=>
Instruir os pais na tecnica de cateterizacao da bexiga=>
Instruir mãe e(ou) pai a colocar saco coletor
Instruir pais sobre colocacao saco colector de urina=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene
Instruir os pais sobre o banho do recem nascido=>
Instruir os pais sobre banho ao recem-nascido=>
Instruir os pais sobre como realizar a higiene da crianca=>
Instruir os pais sobre como realizar a higiene do lactente=>
Instruir os pais sobre como realizar a higiene do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre higiene da crianca (procedimento)=>
Treinar os pais na troca da fralda=>
Instruir os pais sobre higiene e conforto=>
Ensinar sobre cuidados de higiene do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre higiene oral=>
Instruir pais sobre higiene=>
Instruir pais sobre tecnica de banho ( segundo PO )=>
Instruir pais sobre tecnica de banho ( segundo PO)=>
Instruir pais sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Instruir sobre cuidados de higiene do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre a higiene do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre higiene e reparacao=>
Ensinar a mae sobre os cuidados de higiene e conforto do RN=>
Instruir os pais sobre a higiene da crianca=>
Ensinar a mae sobre a tecnica do banho do recem-nascido=>
Ensinar a tomar conta da higiene da crianca=>
Ensinar casal sobre cuidados de higiene ao recem-nascido=>
Ensinar maesobre banho do recem nascido=>
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas para o autocuidado higiene=>
Ensinar os pais sobre tecnica do banho=>
Instruir a mae/ pai sobre cuidados de higiene=>
Instruir no tomar conta da higiene do recem-nascido=>
Instruir os pais a tomar conta da eliminacao durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais a tomar conta da higiene durante a hospitalizacao=>
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Instruir os pais na tecnica do banho=>
Ensinar pais sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Instruir mae sobre o banho por procedimento=>
Instruir os pais para realizar a higiene da crianca=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar do estoma
Instruir os pais a optimizar a gastrostomia=>
Instruir os pais a executar o tratamento ao edema: ileostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a cistostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a colostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a gastrostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a ileostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a jejunostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a traqueostomia=>
Instruir os pais a optimizar a traqueostomia=>
Instruir os pais a executar o tratamento ao edema: colostomia=>
Ensinar os pais sobre cuidados a jejunostomia=>
Instruir os pais a executar os cuidados a ostomia=>
Instruir os pais a executar o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
Ensinar os pais sobre os cuidados a traqueostomia=>
Ensinar os pais sobre optimizacao da traqueostomia=>
Ensinar os pais sobre o tratamento ao edema: ileostomia=>
Ensinar os pais sobre o tratamento ao edema: colostomia=>
Ensinar os pais sobre cuidados a ostomia=>
Ensinar os pais sobre cuidados a ileostomia=>
Ensinar os pais sobre cuidados a gastrostomia=>
Ensinar os pais sobre cuidados a colostomia=>
Ensinar os pais sobre cuidados a cistostomia=>
Ensinar os pais sobre o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
Instruir mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal
Ensinar os pais sobre tecnica de arrefecimento natural=>
Treinar os pais na tecnica de arrefecimento natural=>
Treinar pais sobre a tecnica do arrefecimento natural=>
Ensinar os pais sobre arrefecimento corporal=>
Ensinar os pais sobre a tecnica de arrefecimento natural=>
Treinar os pais a executar tecnica de arrefecimento natural=>
Instruir os pais a executar tecnica de arrefecimento natural=>
Instruir mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança
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Instruir os pais para comunicar com a crianca=>
Treinar os pais para comunicar com a crianca=>
Estimular o toque no recem-nascido=>
Estimular o toque no lactente=>
Estimular o toque na crianca=>
Estimular o lactente=>
Ensinar sobre a importancia do toque no recem-nascido=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular a eliminação urinária
Instruir os pais a executar a tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Instruir os pais a executar tecnica de esvaziamento urinario=>
Instruir os pais sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Treinar os pais a executar a tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Treinar os pais na utilizacao da tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Ensinar os pais sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular o recém-nascido
Ensinar mae a estimular recem-nascido=>
Ensinar sobre estimulacao do recem nascido=>
Ensinar mae a manipular o recem-nascido=>
Ensinar a mae a estimular o recem-nascido=>
Ensinar a estimular o recem-nascido=>
Ensinar mae sobre estimulacao do recem-nascido por procedimento=>
Ensinar mae a estimular o recem-nascido=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular reflexo da tosse
Treinar os pais a estimular a tosse=>
Treinar os pais sobre tecnica da tosse=>
Treinar os paissobre tecnica da tosse=>
Instruir os pais sobre tecnica de tosse=>
Instruir os pais sobre tecnica da tosse (Procedimento nº 7)=>
Instruir os pais sobre tecnica da tosse=>
Treinar os pais sobre tecnica de tosse=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular sucção
Treinar reflexo da succao com equipamento (chupeta)=>
Treinar o reflexo da succao com equipamento adaptativo=>
Treinar o prestador de cuidados para estimular o reflexo de succao=>
Treinar os pais sobre estrategias de estimulacao do reflexo da succao=>
Treinar os pais sobre estrategias de estimulacao do reflexo de succao=>
Treinar reflexo de succao com equipamento(chupeta)=>
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Treinar sobre a tecnica de estimular a succao=>
Treinar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo : mamilo artificial=>
Ensinar os pais sobre estrategias de estimulacao do reflexo de succao=>
Instruir sobre tecnica de estimular a succao=>
Treinar sobre tecnica de estimular a succao=>
Instruir os pais sobre estrategias de estimulacao do reflexo de succao=>
Instruir os pais sobre estrategias de estimulacao do reflexo da succao=>
Instruir o prestador de cuidados para estimular o reflexo de succao=>
Instruir a mae sobre a estimulacao do reflexo da succao=>
Instruir a familia sobre succao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias de estimulacao do reflexo de succao=>
Ensinar os pais sobre o reflexo de succao=>
Ensinar sobre tecnica de estimular a succao=>
Ensinar os pais sobre a estimulacao do reflexo de succao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de estimulacao da succao=>
Instruir sobre a tecnica de estimular a succao=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar exercitação músculo articular
Ensinar os pais sobre prevencao de anquilose=>
Instruir os pais sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e assistida=>
Instruir os pais sobre exercicios musculoarticulares=>
Instruir os pais a executar exercicios musculo articulares passivos e assistidos=>
Ensinar os pais sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e assistida=>
Ensinar os pais sobre exercicios musculo articulares passivos e assistidos=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para a anquilose=>
Instruir os pai sobre prevencao de anquilose=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar inaloterapia
Ensinar os pais sobre inaloterapia=>
Ensinar os pais sobre inaloterapia com nebulizador=>
Instruir os pais sobre a utilizacao de inaloterapia=>
Instruir os pais sobre inaloterapia=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar técnica de relaxamento
Instruir os pais sobre tecnica de relaxamento no lactente=>
Instruir os pais tecnica sobre relaxamento=>
Treinar os pais sobre tecnicas de relaxamento=>
Treinar os pais sobre tecnica de relaxamento no RN=>
Treinar os pais a executar a tecnica de relaxamento=>
Instruir os pais sobre tecnica de relaxamento no RN=>
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Instruir a mae sobre a tecnica de relaxamento por procedimento=>
Treinar os pais sobre tecnica de elaxamento=>
Instruir a mae sobre a tecnica de relaxamento do recem-nascido por procedimento=>
Instruir os pais a executar a tecnica de relaxamento=>
Instruir a mae sobre a tecnica de relaxamento=>
Ensinar os pais sobre tecnica de relaxamento no RN=>
Ensinar os pais sobre tecnica de relaxamento=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento à ferida
Instruir os pais sobre tratamento a ferida=>
Treinar os pais sobre tratamentos da ferida cirurgica=>
Instruir os pais sobre tratamento da ferida cirurgica=>
Instruir os pais a executar o tratamento a ferida=>
Ensinar os pais sobre tratamento de ferida=>
Ensinar os pais sobre tratamento da ferida cirurgica=>
Ensinar os pais sobre tratamento a ferida=>
Ensinar os pais sobre o tratamento a ferida=>
Instruir os pais sobre tratamentos da ferida cirurgica=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical
Treinar sobre tecnica de desinfeccao do coto umbilical=>
Treinar a mae sobre tratamento do coto do recem-nascido=>
Instruir sobre desinfeccao do coto umbilical=>
Instruir sobre tecnica de desinfeccao do coto umbilical=>
Instruir sobre desinfeccao do coto abdominal por procedimento=>
Instruir tecnica dedesinfeccao ao coto umbilical=>
Treinar a mae na desinfeccao do coto umbilical=>
Treinar a mae para cuidar do coto umbilical=>
Treinar a mae sobre cuidados ao coto umbilical=>
Treinar a mae sobre o tratamento ao coto por procedimento=>
Treinar desinfeccao ao coto umbilical=>
Treinar os pais a executar o tratamento ao coto umbilical=>
Treinar os pais a realizar tratamento ao coto umbilical=>
Treinar os pais nos cuidados ao coto umbilical=>
Treinar os pais sobre os cuidados ao coto umbilical=>
Treinar pais/enc. educacao sobre cuidados ao coto umbilical=>
Treinar sobre desinfeccao do coto umbilical=>
Instruir sobre cuidados ao coto umbilical=>
Treinar cuidados ao coto umbilical=>
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Treinar sobre cuidados ao coto umbilical=>
Ensinar os pais sobre tratamento ao coto umbilical=>
Instruir os pais sobre os cuidados ao coto umbilical=>
Ensinar mae sobre os cuidados ao coto umbilical=>
Ensinar os pais a executar o tratamento ao coto umbilical=>
Ensinar os pais a realizar tratamento ao coto umbilical=>
Ensinar os pais sobre cuidados a ferida umbilical=>
Ensinar os pais sobre cuidados ao coto umbilical=>
Ensinar os pais sobre os cuidados ao coto umbilical=>
Treinar desinfeccao do coto abdominal por procedimento=>
Ensinar os pais/enc. educacao sobre os cuidados ao coto=>
Ensinar a mae sobre cuidados ao coto umbilical=>
Instruir os pais a realizar tratamento ao coto umbilical=>
 Ensinar os pais sobre cuidados ao coto umbilical=>
Instruir os pais sobre cuidados ao coto umbilical=>
Ensinar sobre cuidados ao coto umbilical=>
Instruir os pais a executar o tratamento ao coto umbilical=>
Instruir a mae sobre tratamento do coto=>
Instruir a mae sobre o tratamento do coto por procedimento=>
Instruir a mae sobre cuidados ao coto umbilical=>
Instruir a mae na desinfeccao ao coto umbilical=>
Ensinar sobre tecnica de desinfeccao do coto umbilical=>
Instruir os pais sobre os cuidados ao cordao umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamentos
Treinar os pais a executar tratamentos=>
Instruir os pais sobre os tratamentos=>
Treinar os pais sobre os tratamentos da crianca=>
Treinar os pais sobre os tratamentos=>
Treinar os pais sobre o tratamento de ulceras de pressao=>
Treinar os pais na execucao do tratamento a ferida=>
Treinar os pais na execucao do tratamento a escoriacao do recem-nascido=>
Treinar os pais na execucao de tratmento=>
Treinar os pais na execucao de tratamento=>
Ensinar os pais sobre tratamento da ulcera de pressao=>
Treinar os pais a executar o tratamento a maceracao=>
Treinar os pais a executar o tratamento a ferida=>
Instruir os pais sobre tratamento=>
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Instruir os pais sobre como executar os tratamentos=>
Instruir os pais na execucao do tratamento a escoriacao do recem-nascido=>
Instruir os pais a executar tratamentos=>
Treinar os pais a executar o tratamento ao eritema=>
Instruir mãe e(ou) pai a fluidificar secreções
Instruir os pais a fluidificar secrecoes=>
Instruir os pais a instilar solucao salina na cavidade nasal=>
Instruir mãe e(ou) pai a inserir sonda
Instruir os pais sobre tecnica de entubacao gastrica=>
Ensinar os pais sobre tecnica de entubacao gastrica=>
Instruir mãe e(ou) pai a limpar cânula de traqueostomia
Instruir os pais a limpar a canula de traqueostomia=>
Ensinar os pais sobre a limpeza da canula de traqueostomia=>
Instruir mãe e(ou) pai a massajar
Instruir a mae a executar massagem abdominal=>
Instruir sobre massagem abdominal do recem-nascido=>
Instruir sobre tecnica de massagem ao recem-nascido=>
Instruir sobre a massagem infantil=>
Instruir sobre a assagem infantil=>
Instruir prestador de cuidados sobre massagem abdominal=>
Instruir pais sobre tecnica de massagem ( segundo PO)=>
Instruir pais sobre tecina de massagem para alivio da colica no Recem-Nascido=>
Instruir os pais sobre tecnica massagem=>
Instruir os pais sobre tecnica de massagem abdominal=>
Ensinar a mae sobre tecnica de massagem=>
Ensinar a mae a fazer massagem abdominal=>
Ensinar tecnica de massagem ao recem-nascido=>
Ensinar a mae a executar massagem abdominal=>
Ensinar mae sobre massagem abdominal=>
Ensinar os pais sobre tecnica de massagem abdominal=>
Ensinar pais sobre massagem infantil=>
Ensinar pais sobre tecina de massagem para alivio da colica no Recem-Nascido=>
Ensinar sobre a massagem infantil=>
Ensinar sobre massagem abdominal do recem-nascido=>
Instruir mãe e(ou) pai a mobilizar
Ensinar o prestador de cuidados sobre mobilizacao do RN=>
Ensinar pais sobre cuidados na mobilizacao=>
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Instruir os pais a mobilizar o recem-nascido=>
Instruir mãe e(ou) pai a monitorizar glicemia
Instruir os pais a executar a tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir os pais sobre avaliacao de glicemia=>
Instruir os pais sobre vigilancia: glicemia=>
Ensinar os pais sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Ensinar os pais sobre avaliacao de glicemia=>
Instruir os pais sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Ensinar os pais sobre vigilancia: glicemia=>
Instruir mãe e(ou) pai a otimizar dispositivos
Ensinar os pais sobre a utilizacao de materiais=>
Instruir os pais sobre equipamento adaptativo=>
Ensinar os pais sobre medidas de seguranca com a utilizacao de equipamento/dispositivos=>
Ensinar os pais sobre a utilizacao de equipamentos/dispositivos=>
Ensinar os pais sobre a utilizacao de dispositivos: ostomia=>
Ensinar os pais sobre a utilizacao da cadeira de rodas=>
Ensinar os pais a usar equipamento de alivio de pressao=>
Ensinar os pais sobre o uso de equipamento=>
Instruir mãe e(ou) pai a otimizar sonda
Instruir os pais a optimizar a sonda orogastrica=>
Ensinar a mae a optimizar a sonda nasogastrica=>
Treinar os pais a optimizar a sonda nasogastrica=>
Treinar os pais a optimizar sonda orogastrica=>
Treinar os pais a optimizar a sonda gastrica=>
Treinar os pais a limpar a canula de traqueostomia=>
Instruir os pais a optimizar sonda oro gastrica=>
Instruir os pais a optimizar a sonda gastrica=>
Ensinar os pais a optimizar sonda orogastrica=>
Ensinar os pais a optimizar a sonda orogastica=>
Ensinar os pais a optimizar a sonda gastrica=>
Ensinar os pais a optimizar a sonda nasogastrica=>
Instruir os pais a optimizar a sonda nasogastrica=>
Instruir mãe e(ou) pai a posicionar
Instruir os pais a posicionar o recem-nascido=>
Instruir os pais sobre estrategias adaptativas para o autocuidado posicionar-se=>
Instruir os pais sobre drenagem postural=>
Instruir os pais sobre como posicionar o recem-nascido=>
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Instruir os pais sobre como posicionar o lactente=>
Instruir os pais sobre como assistir no posicionar-se=>
Instruir os pais sobre posicionamento da crianca depois da refeicao=>
Instruir os pais a tomar conta do posicionamento durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre posicionamento do recem-nascido durante a mamada=>
Instruir os pais a executar tecnica de posicionamento=>
Instruir os pais na utilizacao da tecnica de posicionamento=>
Instruir os pais sobre posicionamento do lactente depois da mamada=>
Instruir os pais a assistir no auto cuidado: posicionar-se=>
Instruir os pais sobre posicionamento do recem-nascido depois da mamada=>
Instruir os pais sobre a prevencao anquilose=>
Instruir os pais sobre posicoes de drenagem=>
Instruir os pais sobre prevencao da anquilose=>
Instruir os pais sobre prevencao de anquilose=>
Instruir os pais sobre tecnica de posicionamento=>
Instruir pais sobre posicionamento, segundo PO=>
Instruir pais sobre posicionamentos de seguranca (segundo P.O.)=>
Instruir tecnica de posicionamento do recem-nascido=>
Instruir os pais sobre posicionamento do lactente depois da refeicao=>
Ensinar a mae sobre tecnica de posicionamento durante mamada=>
Ensinar a mae sobre posicionamento do RN durante a colica=>
Instruir os pais sobre como posicionar a crianca=>
Ensinar a mae sobre tecnica de posicionamento depois da mamada=>
Instruir no tomar conta do posicionamento do recem-nascido=>
Ensinar mae sobre tecnica de posicionamento do recem-nascido=>
Ensinar os pais sobre a tecnica de posicionamento=>
Ensinar os pais sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: posicionar-se=>
Ensinar os pais sobre o auto cuidado: posicionar-se=>
Ensinar os pais sobre posicao ao deitar=>
Ensinar os pais sobre posicionamento da crianca=>
Ensinar os pais sobre posicionamento do lactente=>
Ensinar os pais sobre prevencao da anquilose=>
Ensinar os pais sobre prevencao de rigidez articular=>
Ensinar os pais sobre tecnica de posicionamento=>
Ensinar pais sobre posicao corporal=>
Ensinar sobre o papel dos pais no auto cuidado: posicionar-se=>
Ensinar sobre posicionamento do lactente=>
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Ensinar sobre posicionamento do RN=>
Ensinar tecnica de posicionamento no berco=>
Ensinaros pais sobre tecnica de posicionamento durante a mamada=>
Instruir a mae sobre a tecnica de posicionamento=>
Ensinar a mae sobre posicionamento do RN durante o vomito=>
Ensinar os pais sobre posicionamento do recem-nascido=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais
Treinar os pais sobre complicacoes da condicao especial=>
Treinar pais sobre prevencao da condicao especial=>
Treinar os pais sobre prevencao da condicao especial=>
Instruir pais sobre complicacoes da condicao especial=>
Instruir os pais sobre complicacoes da condicao especial=>
Treinar pais sobre complicacoes da condicao especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir eritema
Instruir os pais a prevenir o eritema=>
Treinar os pais a prevenir o eritema=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir infeção
Instruir os pais a executar medidas de controlo: infeccao=>
Instruir os pais sobre medidas de prevencao de infeccao=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir maceração
Instruir os pais no uso de equipamento de prevencao de maceracao=>
Instruir os pais para prevenir a maceracao=>
Treinar os pais a prevenir a maceracao=>
Treinar os pais para prevenir a maceracao=>
Treinar pais a prevenir maceracao=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir pé equino
Ensinar os pais sobre prevencao de pe equino=>
Instruir os pais sobre prevencao de pe equino=>
Treinar os pais sobre prevencao de pe equino=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para o pe equino=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco de pe equino=>
Instruir os pais a prevenir o pe equino=>
Ensinar os pais sobre prevencao do pe equino=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir quedas
Instruir os pais sobre equipamento de prevencao de quedas=>
Instruir os pais sobre utilizacao de equipamento para prevencao das quedas=>
Informar os pais sobre risco de queda=>
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Ensinar os pais sobre: equipamentos de prevencao de quedas=>
Ensinar os pais sobre prevencao de quedas no domicilio=>
Ensinar os pais sobre prevencao de quedas=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir regurgitação
Instruir os pais sobre bolsar=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir úlcera de pressão
Ensinar os pais sobre prevencao de zonas de pressao=>
Instruir os pais sobre medidas de prevencao de ulcera de pressao=>
Treinar os pais sobre prevecao de ulceras de pressao=>
Treinar os pais para prevenir ulceras de pressao=>
Treinar os pais a prevenir as ulceras de pressao=>
Instruir os pais sobre prevencao de ulceras de pressao=>
Instruir os pais sobre prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir os pais para prevenir ulceras de pressao=>
Instruir os pais a utilizar equipamento de prevencao de ulcera de pressao=>
Instruir os pais a prevenir as ulceras de pressao=>
Ensinar os pais sobre prevencao de ulceras de pressao=>
Ensinar os pais sobre prevencao das ulceras de pressao=>
Ensinar os pais sobre condicoes de risco para ulcera de pressao=>
Instruir os pais a utilizar equipamento de prevencao das ulceras de pressao=>
Instruir mãe e(ou) pai a promover eructação
Instruir os pais sobre a tecnica de eructacao=>
Instruir tecnica de eructacao do lactente=>
Treinar a mae a executar manobra de Epstein=>
Instruir sobre tecnica de eruptacao=>
Instruir os pais sobre tecnicas de eructacao=>
Instruir os pais sobre eructacao=>
Instruir a mae a executar manobra de Epstein=>
Ensinar sobre tecnica de eructacao=>
Ensinar os pais sobre tecnicas de eructacao=>
Ensinar os pais sobre tecnica de eruptacao=>
Ensinar a mae a executar manobra de Epstein=>
Instruir a mae sobre tecnica de eructacao=>
Instruir mãe e(ou) pai a técnica de irrigar intestino
Ensinar os pais sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
Instruir os pais sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta de necessidades especiais
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Treinar pais sobre necessidade com condicao especial=>
Instruir os pais sobre necessidade com condicao especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)
Treinar pais sobre DESENVOLVIMENTO INF com condicao especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir
Ensinar os pais sobre a tecnica de transferencia=>
Ensinar os pais sobre tecnica de transferencia=>
Instruir os pais a assistir na transferencia=>
Instruir os pais a tomar conta da transferencia durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais no uso da tecnica de transferencia=>
Instruir os pais sobre tecnica de transferencia=>
Ensinar os pais a tomar conta da transferencia durante a hospitalizacao=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar eritema de fraldas
Instruir os pais sobre tratamento de eritema de fraldas=>
Instruir pais/enc. educacao sobre tratamento do eritema das fraldas=>
Ensinar os pais sobre o tratamento ao eritema=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar maceração
Ensinar os pais sobre o tratamento a maceracao=>
Instruir os pais a executar o tratamento a maceracao=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar o eritema
Ensinar os pais sobre tratamento do eritema=>
Instruir os pais a executar o tratamento ao eritema=>
 Instruir os pais a executar o tratamento ao eritema=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar o hematoma
Ensinar os pais sobre o tratamento ao hematoma=>
Instruir os pais a executar o tratamento ao hematoma=>
Treinar os pais a executar o tratamento ao hematoma=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar queimadura
Ensinar os pais sobre tratamento da queimadura=>
Instruir os pais sobre tratamento da queimadura=>
Treinar os pais sobre tratamento da queimadura=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar úlcera de pressão
Instruir os pais sobre o tratamento de ulceras de pressao=>
Instruir mãe e(ou) pai a trocar cânula de traqueostomia
Ensinar os pais sobre troca de canula externa de traqueostomia=>
Ensinar os pais sobre troca de canula interna de traqueostomia=>
Instruir os pais a trocar a canula externa de traqueostomia=>
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Instruir os pais a trocar a canula interna de traqueostomia=>
Instruir mãe e(ou) pai a trocar fralda
Ensinar mae sobre mudanca da fralda=>
Instruir pais sobre troca da fralda=>
Instruir os pais sobre a mudaca da fralda do RN=>
Instruir os pais a trocar a fralda=>
Ensinar os pais sobre a troca da fralda=>
Ensinar mae sobre tecnica de mudanca de fralda=>
Ensinar os pais a trocar a fralda=>
Ensinar os pais sobre optimizacao da fralda=>
Instruir mãe e(ou) pai a usar dispositivos
Treinar pais sobre equipamento nos PCFC especiais=>
Instruir os pais sobre colocacao de tala Depuy=>
Instruir pais sobre equipamento adaptativo=>
Instruir pais sobre equipamento nos PCFC especiais=>
Instruir pais sobre equipamento nos PCGC=>
Treinar os pais sobre equipamento adaptativo=>
Treinar os pais sobre tecnica para usar estrategias adaptativas=>
Instruir os pais sobre a utilizacao de equipamento/dispositivos=>
Treinar pais sobre equipamento adaptativo=>
Informar pais sobre equipamento: oculos=>
Treinar pais sobre equipamento nos PCGC=>
Treinar pais sobre estrategias adaptativas=>
Treinar pais sobre estrategias adaptativas no CONFORTO especial=>
Treinar os pais sobre utilizacao de equipamento adaptativo para prevencao de quedas=>
Ensinar pais sobre equipamento adaptativo=>
Ensinar os pais sobre equipamento adaptativo=>
Ensinar os pais sobre equipamento de prevencao das ulceras de pressao=>
Ensinar os pais sobre equipamentos de prevencao de ulcera de pressao=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca com o cateter central=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: cateter venoso periferico=>
Instruir a mae /pai nos cuidados ao RN adaptando os recursos disponiveis=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: penso oclusivo=>
Ensinar pais sobre equipamento na HIGIENE especial=>
Ensinar pais sobre equipamento nos PCFC especiais=>
Ensinar pais sobre equipamento nos PCGC=>
Ensinar pais sobre precaucoes de seguranca com o dreno toracico=>
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Informar pais sobre equipamento: protese auditiva=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: cateter vesical=>
Instruir mãe e(ou) pai a vestir
Instruir os pais como vestir o recem-nascido=>
Instruir os pais sobre o vestuario do recem nascido=>
Instruir os pais sobre vestuario do recem-nascido=>
Instruir no tomar conta do vestuario do recem-nascido=>
Instruir os pais a vestir a crianca=>
Instruir os pais a vestir o recem-nascido=>
Instruir mãe e(ou) pai no uso da cadeira de rodas
Instruir os pais no uso da cadeira de roda=>
Treinar os pais no uso da cadeira de roda=>
Instruir mãe e(ou) pai para assistir no andar com auxiliar de marcha
Ensinar os pais sobre estrategias para andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar os pais sobre o andar com auxiliar de marcha=>
Instruir os pais no uso do auxiliar de marcha=>
Instruir mãe e(ou) pai para usar medidas adaptativas
Treinar os pais sobre estrategias adaptativas=>
Instruir os pais sobre tecnica para usar estrategias adaptativas=>
Instruir pais sobre estrategias adaptativas=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre dispositivos de ostomia
Instruir os pais sobre dispositivos: ostomia=>
Ensinar os pais na utillizacao do equipamento: colostomia=>
Instruir os pais na utilizacao do equipamento: colostomia=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas adaptativas de comunicação
Instruir os pais no uso de estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Treinar os pais no uso de estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas de segurança com a fratura
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca com a fractura=>
Instruir os pais sobre cuidados com a fractura=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas de segurança com dispositivos
Treinar os pais sobre precaucoes de seguranca com o cateter central=>
Instruir os pais sobre precaucoes de seguranca com o cateter central=>
Treinar os pais sobre precaucoes de seguranca: cateter vesical=>
Treinar os pais sobre precaucoes de seguranca: dreno toracico=>
Treinar os pais sobre precaucoes de seguranca: cateter venoso periferico=>
Instruir pais sobre precaucoes de seguranca: cateter vesical=>
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Instruir os pais sobre precaucoes de seguranca: cateter vesical=>
Instruir os pais sobre precaucoes de seguranca: dreno toracico=>
Treinar os pais para utilizar equipamento adaptativi para prevenir quedas=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas de segurança com o aparelho gessado
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca: gesso=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas de segurança durante a hospitalização
Instruir os pais sobre precaucoes de seguranca: cateter venoso periferico=>
Treinar os pais sobre precaucoes de seguranca durante a hospitalizacao=>
Instruir os pais sobre precaucoes de seguranca durante a hospitalizacao=>
Ensinar os pais sobre precaucoes de seguranca durante a hospitalizacao=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas facilitadoras da ventilação
Instruir os pais sobre estrategias facilitadoras da respiracao=>
Treinar os pais sobre estrategias facilitadoras da respiracao=>
Treinar os pais sobre ventilacao=>
Ensinar os pais sobre estrategias facilitadoras da respiracao=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre prevenção de contaminação
Treinar os pais sobre contaminacao=>
Instruir os pais sobre contaminacao=>
Treinar pais sobre contaminacao=>
Instruir os pais sobre tecnicas de prevencao de contaminacao=>
Treinar os pais na utilizacao das medidas de prevencao da contaminacao=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre prevenção de infeção
Ensinar os pais sobre medidas de prevencao da infeccao=>
Ensinar os pais sobre prevencao da infeccao=>
Ensinar os pais sobre sinais de infeccao=>
Ensinar os pais sobre sinais de infeccao do coto umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre técnica de distração
Ensinar os pais sobre tecnica de distracao=>
Instruir os pais sobre tecnica de distracao=>
Treinar os pais na tecnica de distracao=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre técnica de injeção
Ensinar os pais sobre tecnica de injeccao=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre técnica respiratória
Ensinar os pais sobre tecnica de exercicios respiratorios (procedimento nº1)=>
Treinar os pais a executar exercicios respiratorios=>
Instruir os pais sobre tecnica respiratoria=>
Ensinar os pais sobre tecnica respiratoria=>
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Ensinar os pais sobre exercicios respiratorios=>
Ensinar aos pais sobre tecnica de tosse ( Procedimento nº 8)=>
Ensinar aos pais sobre tecnica de exercicios respiratorios ( Procedimento nº 6 )=>
Instruir os pais sobre exercicios respiratorios=>
Ensinar aos pais sobre tecnica de exercicios respiratorios ( Procedimento nº 1 )=>
Instruir medidas de segurança com a hemorragia
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca: hemorragia=>
Instruir a pessoa sobre habilidades para estancar perda sanguinea=>
Instruir o autocuidado à ostomia
Treinar o tratamento ao edema: colostomia=>
Instruir sobre optimizacao de nefrostomia / urostomia / cistostomia=>
Instruir sobre optimizar urostomia=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: colostomia=>
Instruir sobre traqueostomia=>
Instruir tecnica de mudanca de traqueostomia=>
Instruir sobre procedimentos com ostomias=>
 Instruir sobre Nefrostomia=>
Instruir sobre Urostomia=>
Ensinar pessoa sobre tratamento de ostomia=>
Instruir sobre a optimizacao da canula de traqueostomia=>
Instruir sobre tratamento a traqueostomia=>
Ensinar a pessoa a trocar o saco de colostomia=>
Ensinar sobre tratamentos a traqueostomia=>
Instruir a limpar a pele peri-ostomia=>
Instruir pessoa sobre tratamento de ostomia=>
Instruir precaucao de seguranca ostomia=>
Instruir sobre a mudanca do saco de ostomia=>
Ensinar a pessoa a optimizar o estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma
Instruir sobre auto cuidado a nefrostomia=>
Instruir a pessoa sobre cuidados a colostomia/ileostomia=>
Instruir o auto cuidado: ileostomia=>
Instruir o auto cuidado: traqueostomia=>
Instruir o auto cuidado: ostomia=>
Instruir o auto cuidado: jejunostomia=>
Instruir o auto cuidado: gastrostomia=>
Instruir o auto cuidado: colostomia=>
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Instruir o auto cuidado: cistostomia=>
 Instruir sobre auto cuidado a ostomia =>
Instruir a pessoa sobre cuidados a ureteroileostomia=>
Instruir sobre cuidados a traquotomia=>
Ensinar sobre os cuidados a ter com a ostomia de eliminacao.=>
Ensinar sobre o auto-cuidado da traqueostomia=>
Instruir doente sobre cuidados ao estoma=>
Instruir sobre auto cuidado a urostomia=>
Instruir sobre autocuidado a Ostomia: 1ª Fase (Protocolo)=>
Instruir sobre cuidados a iliostomia=>
Instruir sobre cuidados a pele peri-estoma=>
Instruir sobre cuidados a urostomia=>
Instruir sobre cuidados ao estoma=>
Instruir sobre cuidados com a traqueotomia=>
Instruir sobre cuidados com traqueostomia=>
Instruir sobre cuidados na traqueostomia=>
Providenciar amostra de material de cuidados ao estoma=>
Providenciar saco de colostomia=>
Providenciar sacos de urostomia=>
Instruir a pessoa nos cuidados a pele e estoma=>
Ensinar sobre o auto cuidado: urostomia=>
Instruir sobre cuidados a ostomia=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento - 3ª sessao=>
Ensinar o portador/cuidador de estoma sobre os sinais de alteracoes do estoma=>
Ensinar o doente sobre tratamento ao estoma=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento-1ª sessao=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento - 7ª sessao=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento - 6ª sessao=>
Ensinar sobre cuidados a pele peri-estoma=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento - 4ª sessao=>
Ensinar o portador do estoma sobre todos os cuidados a ter com a ostomia=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento - 2ª sessao=>
Ensinar a pessoa sobre cuidados relativos a traqueostomia=>
Ensinar a pessoa sobre cuidados ao estoma=>
Ensinar a pessoa sobre cuidados a pele e estoma=>
Ensinar a pessoa sobre as caracteristicas do estoma=>
Instruir a pessoa sobre cuidados a ostomia de eliminacao=>
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Ensinar a pessoa sobre os cuidados a ostomia, por procedimento - 5ª sessao=>
Ensinar sobre o auto cuidado: colostomia=>
Ensinar sobre o auto cuidado: ostomia=>
Ensinar sobre o auto cuidado: jejunostomia=>
Ensinar sobre o auto cuidado: ileostomia=>
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca com o estoma=>
Ensinar a pessoa sobre os cuidados com a nefrostomia=>
Ensinar sobre o auto cuidado: traqueostomia=>
Ensinar sobre cuidados a ter com a ostomia=>
Ensinar sobre o auto cuidado: cistostomia=>
Ensinar sobre cuidados de higiene a ostomia=>
Ensinar sobre cuidados com a traqueotomia=>
Ensinar sobre cuidados com a traqueostomia=>
Ensinar sobre cuidados ao estoma e pele circundante=>
Ensinar sobre cuidados ao estoma=>
Ensinar sobre cuidados a urostomia de acordo com o folheto=>
Ensinar sobre o auto cuidado: gastrostomia=>
Instruir o autocuidado beber
Instruir sobre equipamento adaptativo no autocuidado:beber=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o autocuidado: beber=>
Instruir sobre tecnicas adaptativas para beber=>
Instruir sobre o auto cuidado: beber=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para beber=>
Instruir sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: beber=>
Instruir sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: beber=>
Instruir familia sobre posicionamento do doente para beber=>
Instruir a utilizar estrategias adaptativas para o auto cuidado: beber=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas no auto cuidado: beber=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o autocuidado: beber=>
Informar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: beber=>
 Ensinar sobre o uso de equipamento adaptaSvo para o auto cuidado: beber =>
Instruir familia sobre tecnicas adaptativas para beber=>
Instruir o autocuidado higiene
Instruir sobre a higiene perineal=>
Instruir sobre auto cuidado: higiene do corpo=>
Instruir sobre auto cuidado: higiene da boca=>
Instruir sobre auto cuidado: higiene ao perineo=>
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Instruir sobre auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre auto cuidado higiene=>
Instruir sobre auto cuidado de higiene da mama=>
 Instruir sobre auto cuidado: higiene do corpo=>
Instruir sobre a tecnica de lavagem das maos=>
Instruir sobre cuidados de higiene perineal=>
Instruir o adolescente sobre a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
higiene
=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Instruirsobre lavar a boca=>
Instruir sobre a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre auto-cuidado higiene do perineo=>
Instruir sobre cuidados de higiene=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: banho=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre higiene oral=>
Instruir sobre lavar as maos=>
Instruir sobre o auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre os cuidados perineais=>
Instruir sobre tecnica de banho=>
Instruir sobre utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Instruir tecnica de banho=>
Instruir tecnica do banho por procedimento=>
Instruir a pessoa sobre o auto cuidado: higiene=>
Instruir a pessoa sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: higiene=>
Instruir sobre autocuidado: higiene=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene durante a menstruacao=>
Instruir doente sobre auto cuidado: higiene=>
Instruir a pessoa sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Advogar adesao a escovagem=>
Advogar adesao aos bochechos fluoretados=>
Ensinar a crianca sobre higiene da boca=>
Ensinar a lavar a boca=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene ao perineo=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene do perineo=>
Ensinar sobre auto-cuidado de higiene do perineo=>
Ensinar sobre auto-cuidado: higiene das mamas=>
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Ensinar sobre auto-cuidado: higiene do perineo=>
Ensinar sobre auto-cuidado:higiene das mamas=>
Ensinar sobre cuidados a unha=>
Ensinar sobre cuidados com a unha=>
Ensinar sobre o autocuidado: higiene do perineo=>
Ensinar sobre cuidados de higiene nasal=>
Ensinar tecnica de higiene oral=>
Ensinar tecnica de gargarejo=>
Ensinar sobre tecnica de banho por procedimento=>
Ensinar sobre prevencao de carie dentaria=>
Ensinar sobre auto cuidado: higiene das mamas=>
Ensinarsobre tecnica do banho=>
Instruir a pessoa no auto cuidado: higiene=>
Ensinar sobre o auto-cuidado de higiene das mamas=>
Ensinar sobre o auto cuidado: higiene do perineo=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: banho=>
Ensinar sobre o uso de fio dentario=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos
Instruir a pessoa no uso de equipamento adaptativo ao auto-cuidado:higiene=>
Instruir sobre utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Instruir o autocuidado vestuário com dispositivo
Treinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para se vestir ou despir=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Treinar no autocuidado vestuario=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuario=>
Treinar a tecnica de vestir/despir=>
Treinar o autocuidado: vestuario=>
Treinar o auto-cuidado vestuario=>
Treinar o auto cuidado: vestuario=>
Treinar sobre o auto cuidado: vestuario=>
Treinar estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario - cintura para cima=>
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Treinar estrategias adaptativas para o auto cuidado: vestuario - cintura para baixo=>
Treinar doente no auto cuidado: vestuario=>
Treinar a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Treinar a pessoa para o auto cuidado: vestuario=>
Orientar para o uso de equipamento adaptativo no auto cuidado: vestuario=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: vestuario=>
Instruir a crianca sobre a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Treinar a utilizacao de estrategias adaptativas para auto cuidado: vestuario=>
Treinar no auto cuidado: vestir-se=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário
Instruir sobre troca de fralda=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: uso do sanitario=>
Instruir sobre estrategias adaptativas para uso do sanitario=>
Instruir sobre mudanca da fralda=>
Instruir sobre o auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir sobre o autocuidado: uso de sanitario=>
Instruir sobre o uso da farda/penso higenico=>
Instruir sobre auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir sobre tecnicas adaptativas de uso do sanitario=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir sobre o uso de fralda=>
Instruir sobre as estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir sobre a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir doente sobre autocuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre o autocuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre o auto cuidado: uso sanitario=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario 
utilizacao de estrategias
=>
Instruir para autocuidado: uso do sanitario=>
Instruir o prestador de cuidados a aliviar cólicas
Instruir o prestador de cuidados sobre alivio de colica no recem-nascido=>
Treinar o prestador de cuidados sobre alivio de colica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre colica no recem-nascido=>
Ensinar prestador de cuidados sobre alivio das colicas no recem-nascido=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre alivio de colica no recem-nascido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alivio de colica=>
Treinar o prestador de cuidados sobre alivio de colica no recem-nascido=>
Instruir o prestador de cuidados sobre alivio de colica=>
Instruir o prestador de cuidados a cuidar da higiene
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a fralda=>
Instruir prestador de cuidados sobre higiene do cabelo=>
Instruir prestador de cuidados sobre higiene nasal da crianca=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Instruir prestador de cuidados sobre utilizacao do fio dentario=>
Instruir sobre a higiene do recem-nascido-2ªsessao=>
Instruir sobre cuidados de higiene ao recem-nascido=>
Instruir sobre cuidados de higiene do recem nascido=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Orientar o prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo no autocuidado 
higiene
=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: higiene=>
Treinar o prestador de cuidados na troca da fralda=>
Treinar prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: 
higiene
=>
Treinar sobre mudanca da fralda=>
Instruir sobre higiene do recem-nascido=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Orientar prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: 
higiene
=>
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados de higiene do recem-nascido=>
Ensinar o prestador de cuidados a lavar o perineo=>
Ensinar o prestador de cuidados no tomar da conta higiene do recem-nascido=>
Ensinar prestador de cuidados sobre higiene ao pe=>
Ensinar prestador de cuidados sobre higiene do cabelo=>
Ensinar o prestador de cuidados a lavar a boca do dependente=>
Ensinar prestador de cuidados sobre utilizacao do fio dentario=>
Informar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo no auto cuidado: 
higiene
=>
Informar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: higiene
=>
Instruir o prestador de cuidados a lavar o perineo=>
Instruir o prestador de cuidados no banho ao RN=>
Instruir o prestador de cuidados para realizar cuidados de higiene e reparacao=>
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Instruir o prestador no auto cuidado de higiene ao RN=>
Instruir prestador de cuidados sobre a higiene da crianca=>
Instruir prestador de cuidados sobre como lavar a boca da crianca=>
Instruir o prestador de cuidados a estabelecer relação com a criança
Instruir o prestador de cuidados para interagir com a crianca=>
Treinar o prestador de cuidados para interagir com a crianca=>
Instruir o prestador de cuidados a promover a eructação
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de eructacao=>
Ensinar prestador de cuidados a tecnica de eructacao do RN=>
Instruir o prestador de cuidados a trocar fralda
Ensinar prestador de cuidados sobre optimizacao da fralda=>
Instruir o prestador de cuidados na troca da fralda=>
Instruir prestador de cuidados a optimizar a fralda=>
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar a fralda=>
Ensinar prestador de cuidados a trocar a fralda=>
Ensinar o prestador de cuidados na troca da fralda=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos
Instruir prestador de cuidados sobre ajudas tecnicas=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a utilizacao de equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a utilizacao de equipamentos/dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a ventilacao nao invasiva=>
Instruir o prestador de cuidados sobre aplicacao de dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre equipamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Instruir prestador de cuidados sobre a utilizacao de dispositivos auxiliares de suporte=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos=>
Instruir prestador de cuidados sobre o uso de dispositivos ventilatorios nao invasivos de 
apoio
=>
Instruir prestador de cuidados sobre utilizacao de dispositivos=>
Orientar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de dispositivos ventilatorios nao invasivos de 
apoio
=>
Instruir o prestador de cuidados na utilizacao de equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre utilizacao de dispositivos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre funcionalidade de pacemaker=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a ventilacao nao invasiva=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o equipamento=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a utlizacao de equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de ventilacao (nao invasiva- bipap/cpap)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre equipamento: protese auditiva=>
Instruir o prestador de cuidados a optimizar dispositivos / equipamento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre marcha com equipamento adaptativo=>
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar dispositivos / equipamento=>
Informar o prestador de cuidados sobre dispositivos=>
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo=>
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento de ajudas tecnicas=>
Informar Prestador de Cuidados sobre Cuidados a ter com a manutencao do PaceMaker=>
Informar prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados a colocar ventilacao mecanica nao invasiva=>
Ensinar prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de eliminação
Instruir o prestador de cuidados sobre a mudanca do saco=>
Treinar prestador de cuidados sobre o uso do dispositivo urinario=>
Treinar o prestador de cuidados sobre: Cuidados com o saco colector=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a mudanca do saco=>
Treinar o prestador de cuidados na mudanca de dispositivos de eliminacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre cuidados com o saco colector=>
Instruir o prestador de cuidados na mudanca de dispositivos de eliminacao=>
Instruir a familia sobre dispositivo urinario=>
Instruir prestador de cuidados sobre o uso do dispositivo urinario=>
Treinar a familia sobre dispositivo urinario=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia
Instruir o prestador de cuidados a optimizar a canula de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre equipamnto de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a trocar a canula interna de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a trocar a canula externa de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a optimizar a traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a limpar a canula de traqueostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de traqueostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a limpeza da canula de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a optimizar traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para limpeza das vias aéreas
Instruir prestador de cuidados sobre dispositivos de compensacao=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-
exsuflacao mecanica
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a assistencia mecanica da tosse com"Cough Assist"=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-
exsuflacao mecanica
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o alimentar-se
Treinar prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
alimentar-se
=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o andar
Supervisionar o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo para andar=>
Treinar o prestador de cuidados no uso do auxiliar de marcha=>
Instruir prestador de cuidados sobre o uso de dispositivos auxiliares de marcha=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados sobre meios auxiliares de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados no uso do auxiliar de marcha=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para deambular=>
Treinar prestador de cuidados na utilizacao de dispositivos auxiliares de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o auto cuidado: beber
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: beber=>
Treinar o prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
beber
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o autocuidado: vestuário
Treinar o prestador de cuidados para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado. 
vestuario
=>
Orientar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: 
vestuario
=>
Treinar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: 
vestuario
=>
Supervisionar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: 
vestuario
=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: vestuario=>
Informar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo no auto cuidado: 
vestuario
=>
Informar o prestador de cuidados sobre o equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
vestuario
=>
Orientar o prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo no autocuidado 
vestuario
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o posicionar-se
Ensinar prestador de cuidados sobre o uso de dispositivos auxiliares de posicionamento=>
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Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para 
posicionar o doente
=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Treinar prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o transferir-se
Supervisar o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Supervisionar o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo para o transferir-
se
=>
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação
Instruir o prestador de cuidados sobre a utilizacao do equipamento: urostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre trocar saco de urostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre trocar saco de colostomia=>
Instruir prestador de cuidados na utilizacao do equipamento: colostomia=>
Instruir prestador de cuidados na colocacao do equipamento: colostomia=>
Instruir prestador de cuidados na colocacao deo equipamento: ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento: urostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento de ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o saco de colostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre equipamento: ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados na utilizacao do equipamento: ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados na utilizacao do equipamento: ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados na mudanca de dispositivos de eliminacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre uso de equipamento - saco de colostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a mudanca do saco=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a utilizacao do equipamento: urostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre saco de colostomia=>
Instruir o familiar sobre o equipamento de colostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a trocar o saco de colostomia=>
Instruir o prestador de cuidados na colocacao do equipamento: colostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados a trocar o saco de colostomia=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para prevenir quedas
Treinar o prestador de cuidados na utilizacao de equipamento para prevenir as quedas=>
Treinar prestador de cuidados para a utilizacao de equipamento de prevencao de quedas=>
Treinar prestador de cuidados na utilizacao de equipamento de prevencao de queda=>
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Treinar o prestador de cuidados sobre utilizacao de equipamento adaptativo para prevencao 
de quedas
=>
Treinar o prestador de cuidados para utilizar equipamento adaptativo para prevenir quedas=>
Treinar o prestador de cuidados para utilizacao de equipamento para prevencao de quedas=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento para prevencao de quedas=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento de prevencao de quedas=>
Instruir o prestador de cuidados sobre utilizacao de equipamento para prevencao das quedas=>
Instruir o prestador de cuidados para utilizacao de equipamento para prevencao de quedas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento para prevencao de quedas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de prevencao de quedas=>
Supervisionar o prestador de cuidados na utilizacao de equipamento para prevenir quedas=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento
Instruir prestador de cuidados sobre administracao de medicamentos=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar os medicamentos=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamentos=>
Instruir prestador de cuidados sobre terapeutica anticoagulante=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
Instruir prestador de cuidados sobre respostas / reaccoes aos medicamentos=>
Treinar o prestador de cuidados para administracao de medicamentos=>
Instruir prestador de cuidados sobre administracao de terapeutica=>
Treinar prestador de cuidados sobre administracao de medicamentos=>
Instruir prestador de cuidados sobre administacao de medicamentos=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto-administracao de medicamentos=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a administracao de medicamentos=>
Treinar o prestador de cuidados sobre auto-administracao de medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados tecnica administracao de medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados na administracao dos medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados sobre auto-administracao de medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica administracao de medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos.=>
Instruir prestador de cuidados medicamento administracao=>
Ensinar prestador de cuidadossobre tecnica de administracao de medicamento=>
Treinar prestador de cuidados na administracao de terapeutica=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamento=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre administracao de analgesicos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre administracao de medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre auto-administracao de medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre resposta / reaccoes aos medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre respostas/reaccoes aos medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre administracao de medicamentos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre efeitos secundarios de terapeutica anticoagulante, 
antiagregante plaquetaria, fibrinoliticos e dicumarinicos
=>
Informar prestador de cuidados sobre a resposta aos analgesicos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
Instruir prestador de cuidados medicamento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre auto-administracao de medicamentos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre terapeutica neuroleptica=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica administracao de medicamentos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como administrar os medicamentos=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos.=>
Instruir o prestador de cuidados sobre administracao de medicamentos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a resposta aos analgesicos=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a administracao de medicamentos=>
Ensinar sobre prestador de cuidados tecnica de administracao de medicamentos=>
Ensinar prestador de cuidados tecnica administracao de medicamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea
Instruir o prestador de cuidados sobre a administracao de insulina=>
Instruir o prestador de cuidados sobre administracao da eritropoietina=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de insulina=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de injeccao de insulina=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Instruir o prestador de cuidados sobre administracao de insulina=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Ensinar prestador de cuidados tecnica de injeccao de insulina=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de insulina=>
Ensinar prestado de cuidados sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de insulina=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao=>
Instruir o prestador de cuidados na tecnica de injeccao insulina=>
Instruir o prestador de cuidados para alimentar
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de degluticao=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao do R.N.=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre degluticao=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de degluticao=>
Instruir prestador de cuidados no autocuidado: comer=>
Instruir prestador de cuidados no alimentar-se=>
Instruir prestador de cuidados na tecnica de alimentacao da crianca=>
Instruir prestador de cuidados na tecnica de degluticao=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas de degluticao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao=>
Instruir tecnica o prestador de cuidados sobre tecnica de degluticao=>
Instruir prestador de cuidados tecnica de alimentacao=>
Supervisionar o prestador de cuidados na tecnica de degluticao=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de degluticao=>
Treinar o prestador de cuidados para estimular o reflexo de degluticao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de degluticao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de degluticao=>
Treinar prestador de cuidados tecnica de degluticao=>
Instruir prestador de cuidados tecnica de degluticao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias facilitadoras da degluticao (procedimento)=>
Instruir sobre tecnica de alimentacao do recem-nascido por procedimento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado:alimentacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidados: alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidados: alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de degluticao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de deglutucao=>
Instruir o prestador de cuidados na tecnica de alimentacao=>
Ensinar prestador de cuidados sobre a alimentacao=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado alimentar-se (1ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado alimentar-se (procedimento 1ª sessao).=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado alimentar-se (procedimento 2ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado alimentar-se (procedimento 3ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategia de estimulacao do reflexo de degluticao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de degluticao=>
Instruir o prestador de cuidados para estimular o reflexo de degluticao=>
 Ensinar o prestador de cuidados a alimentar a pessoa pela boca=>
Ensinar prestador de cuidados por tecnica de alimentacao=>
Instruir o prestador de cuidados para alimentar por sonda
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao atraves de sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de administracao da refeicao por Sonda 
Nasogastrica (SNG)
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados na alimentacao por sonda nasojejunal=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de administracao da refeicao por Sonda de 
Gastrostomia
=>
Instruir o prestador de cuidados na administracao da alimentacao por Sonda nasogastrica/ 
gastrostomia/ PEG
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasojejunal=>
Instruir prestador de cuidados nas tecnicas de alimentacao/administracao de alimentos por 
SNG/estoma
=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de alimentacao da crianca por sonda 
nasogastrica
=>
Instruir prestador de cuidados sobre administracao de liquidos por estoma=>
Instruir o prestador de cuidados a alimentar por sonda nasogastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a administracao de liquidos pela sonda nasogastrica=>
Instruir prestador de cuidados na alimentacao por PEG=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasojejunal=>
Instruir prestador de cuidados sobre administracao de liquidos por sonda nasogastrica=>
Ensinar ao prestador de cuidados sobre a alimentacao por sonda gastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados a alimentar a pessoa atraves da sonda nasogastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados a alimentar a pessoa por sonda nasogastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados na administracao da alimentacao por Sonda nasogastrica/ 
gastrostomia/ PEG
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a alimentacao por sonda nasojejunal=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por SNG=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir o prestador de cuidados a alimentar por SOG=>
Ensinar prestador a alimentar pessoa atraves de PEG=>
Ensinar prestador de cuidados a alimentar pessoa atraves de PEG=>
Ensinar prestador de cuidados de cuidados sobre a administracao de alimentos atraves de 
sonda nasogastrica
=>
Ensinar prestador de cuidados tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir ao prestador de cuidados sobre a alimentacao por sonda gastrica=>
Instruir o prestador de cuidados a alimentar a pessoa por sonda nasogastrica=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Instruir prestador de cuidados tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de alimentacao da crianca por sonda nasogastrica=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por SNG=>
Instruir o prestador de cuidados para aspirar secreções
Instruir o prestador de cuidados a aspirar as secrecoes=>
Instruir prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes=>
Instruir prestador de cuidados aspiracao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Instruir o prestador de cuidados sobre aspiracoes de secrecoes pelo traqueostoma=>
Instruir o prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes pelo traqueostoma=>
Instruir o prestador de cuidados a aspirar secrecoes=>
Instruir o papel de prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes pelo traqueostoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a aspiracao de secrecoes=>
Assistir prestador de cuidados na aspiracao de secrecoes=>
Instruir o prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: alimentar-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: alimentar-se=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: alimentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no alimentar-se=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no auto cuidado: alimentar-se=>
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Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: comer=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de deambulacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no andar=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no deambular=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de deambulacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de deambulacao (marcha)=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de marcha=>
Instruir papel de prestador de cuidados sobre o autocuidado:andar=>
Instruir prestador de cuidados na assistencia a deambulacao=>
Instruir prestador de cuidados na assistencia na marcha=>
Instruir prestador de cuidados sobre assistir no andar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: andar=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de marcha=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: deambular=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: deambular=>
Instruir sobre o papel do prestador de cuiadados na deambulacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre assistir na deambulacao=>
Instruir prestador de cuidados na tecnica de marcha=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tenica de deambulacao=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no deambular=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre assistir na deambulacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre como assistir no deambular=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o assistir no andar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: deambular=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de deambulacao=>
Instruir o prestador de cuidados na assistencia a deambulacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o deambular=>
Ensinar prestador de cuidados sobre assistir no andar=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de marcha por procedimento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: deambular=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado andar=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: deambular=>
Ensinar sobre o papel do presatdor de cuidados no deambular=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir a pessoa no andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha
Instruir o prestador de cuidados sobre assistir no andar com auxiliar de marcha=>
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Instruir o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir prestador de cuidados sobre o andar com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados a assisitr a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir a pessoa a andar com meios auxiliares de marcha=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de marcha com auxiliar de marcha por 
procedimento
=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar prestador de cuidados sobre andar com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados aa assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre andar com auxiliar de marcha=>
Ensinar prestador de cuidados tecnica de marcha com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir o doente=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o auto cuidado=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado=>
Ensinar aos cuidadores o assistir no treino das actividades de vida diaria=>
Instruir prestador de cuidados sobre a assistencia no auto cuidado=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: beber
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado beber (procedimento)=>
Instruir o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Instruir sobre o papel do prestador de cuidados no autocuidado: beber=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de ingestao de liquidos=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados para a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto-
cuidado: beber
=>
Instruir o prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: beber=>
Informar o prestador de cuidados sobre auto cuidado: beber=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: beber=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado: beber=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: beber=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: beber=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: beber=>
Ensinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de ingestao de liquidos=>
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Instruir o prestador de cuidados para assistir no erguer-se
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no erguer-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no erguer-se=>
Supervisar o prestador de cuidados a assistir no erguer=>
Treinar prestador de cuidados sobre sobre tecnica de mobilizacao: erguer-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: erguer-se=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: erguer-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de erguer=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: erguer-se=>
Instruir prestador de cuidados sobre sobre tecnica de mobilizacao: erguer-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no levantar-se
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica do levante=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir a crianca a levantar-se=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no levante=>
Instruir o prestador de cuidados sobre as vantagens do levante=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no levantar-se=>
 Instruir prestador de cuidados no levante=>
Informar o prestador de cuidados sobre vantagens do levante=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de levante=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no levantar-se.=>
Orientar o prestador de cuidados para o uso de equipamento adaptativo no auxilio a pessoa 
a por-se de pe
=>
Instruir prestador de cuidados a levantar a pessoa=>
Ensinar o prestador de cuidados a assitir no levantar-se=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no levante=>
Ensinar tecnicas de levante aos familiares=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de levante=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de lavante=>
Ensinar prestador de cuidados a levantar a pessoa=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: levantar-se=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vantagens do levante=>
Ensinar prestador de cuidados tecnicas de levante (entregar panfleto)=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: levantar-se=>
Ensinar ao prestador de cuidados a tecnica do levante=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado posicionar-se (procedimento 1ª sessao)=>
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Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no posicionar-se.=>
Instruir sobre o papel do prestador de cuidados no posicionar-se=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: posicionar-se=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: posicionar-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: posicionar-se=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado posicionar-se (procedimento 2ª sessao)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o posicionar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado:posicionar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o posicionar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas no posicionamento=>
Assistir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre assistir no posicionar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionar a pessoa=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no sentar-se
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para sentar-se=>
Treinar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para sentar-se=>
Supervisionar do prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para sentar-se=>
Orientar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para sentar-se=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: sentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica do sentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir a pessoa a sentar-se=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: sentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir a pessoa a sentar-se=>
Instruir sobre o papel do prestador de cuidados no sentar-se.=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no transferir-se
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas de transferencia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre o auto cuidado transferir-se=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no transferir-se.=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: transferir-se=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: transferir-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados sobre no transferir-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no transferir-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: transferir-se=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: transferir-se=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para a transferencia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado transferir-se (procedimento 2ª sessao)=>
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Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado transferir-se (procedimento 1ª sessao)=>
Ensinar papel de prestador de cuidados no auto cuidado: transferir-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado transferir-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adapativas de transferencia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre autocuidado: transferir-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto-cuidado: tranferencias=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no uso do sanitário
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo no auto cuidado: uso do 
sanitario
=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: ir ao sanitario=>
Orientar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: uso 
do sanitario
=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para auto cuidado: uso do 
sanitario
=>
Informar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adapatativo no auto cuidado: 
uso do sanitario
=>
Informar o prestador de cuidados sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso 
do sanitario
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do 
sanitario
=>
Treinar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: uso 
do sanitario
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado uso do 
sanitario
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
uso do sanitario
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado uso do sanitario (procedimento 1ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado uso do sanitario (procedimento 2ª sessao)=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: uso do sanitario=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: ir ao sanitario=>
Instruir o prestador de cuidados para dar banho
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de banho=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: higiene=>
Instruir sobre banho do recem-nascido=>
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados de higiene=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Instruir prestador de cuidados para o auto cuidado: higiene=>
Instruir prestador de cuidados a tecnica do banho=>
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Instruir o prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de banho=>
Instruir o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: banho=>
Ensinar prestador de cuidados a tecnica do banho=>
Ensinar o prestador de cuidados a dar banho no chuveiro=>
Ensinar o prestador de cuidados a dar banho na cama=>
Instruir o prestador de cuidaddos sobre auto cuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados para executar diálise peritoneal
Treinar o prestador de cuidados na dialise peritoneal continua ambulatoria (DPCA)=>
Treinar o prestador de cuidados na dialise peritonial automatizada (DPA)=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a DPCA/DPA=>
Instruir o prestador de cuidados sobre DPCA/DPA=>
Instruir o prestador de cuidados sobre dialise peritoneal continua ambulatoria (DPCA)=>
Supervisar o prestador de cuidados na dialise peritoneal continua ambulatoria (DPCA)=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular
Instruir o prestador de cuidados a executar exercicios musculoarticulares=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de anquilose=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao da anquilose=>
Instruir o prestador de cuidados sobre exercicios musculoarticulares passivos e assistidos=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os exercicios musculoarticulares passivos e 
assistidos
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre prevencao de rigidez articular=>
Instruir o prestador de cuidados a executar exercicios musculo-articulares=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva=>
Instruir o prestador de cuidados a executar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Instruir o prestador de cuidados a executar exercicios [terapeuticos no leito]=>
Informar prestador de cuidados sobre mobilizacao assistida=>
Executar ensino ao prestador de cuidados sobre prevencao da anquilose=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os exercicios musculoarticulares passivos e 
activos-assistidos
=>
Instruir prestador de cuidados tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular activa-
assistida
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e 
assistida
=>
Instruir o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activo-assistidos
=>
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Instruir o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares passivos
=>
Instruir prestador de cuidados sobre mobilizacao passiva=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de automobilizacao=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de exercicios musculoarticulares e 
posicionamento
=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados na tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar exercicios [terapeuticos no leito]=>
Ensinar prestador de cuidados tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e assistida=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-
assistida
=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnicas de exercitacao musculoarticular=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar tecnica de exercitacao musculoarticular passiva=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a rigidez articular=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre condicoes de risco para a anquilose=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercicios musculoarticulares passivos e assistidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao da anquilose=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de anquilose=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de rigidez articular=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular activa-
assistida
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre mobilizacao passiva=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnicas de exercicio musculoarticular=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de automobilizacao=>
Ensinar ao prestador de cuidados sobre a tecnica de reabilitacao orofacial=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de posturas viciosas=>
Ensinar prestador de cuidados sobre mobilizacao assistida=>
Ensinar prestador de cuidados sobre exercicios musculoarticular passivos e activos-assistidos=>
Ensinar prestador de cuidados na prevencao da rigidez articular=>
Ensinar o prestador de cuidados, a executar tecnica de exercitacao musculoarticular activa-
resistida
=>
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Ensinar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activos
=>
Ensinar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activo-assistidos
=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevencao de rigidez articular=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia
Ensinar o prestador de cuidados sobre inaloterapia atraves de inalador=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados na inaloterapia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre inaloterapia atraves de inalador=>
Instruir o prestador de cuidados sobre inaloterapia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a inaloterapia atraves de inalador=>
Ensinar prestador de cuidados sobre inaloterapia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre inaloterapia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a inaloterapia atraves de inalador=>
Instruir o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para inaloterapia atraves de inalador=>
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre oxigenoterapia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre oxigenoterapia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre oxigenoterapia=>
Instruir prestador de cuidados sobre oxigenoterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para inserir cateter urinário
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica de cateterismo intermitente=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de cateterizacao vesical=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de algaliacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica algaliacao intermitente=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de cateterizacao vesical=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica cateterizacao vesical=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de algaliacao=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica algaliacao intermitente=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cateterismo intermitente=>
Instruir o prestador de cuidados a executar a tecnica de cateterismo intermitente=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica algaliacao intermitente=>
Instruir o prestador de cuidados para irrigar o intestino
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
Instruir a familia sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
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Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de irrigar o intestino=>
Instruir o prestador de cuidados para monitorizar glicemia
Instruir o prestador de cuidados sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia da glicemia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia da glicemia capilar=>
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia glicemia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre vigilancia: glicemia=>
Instruir prestador de cuidados a proceder a auto vigilancia da glicemia capilar=>
Instruir o prestador de cuidados sobre pesquisa da glicemia capilar=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir prestador de cuidados sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir prestador de cuidados sobre a pesquisa de glicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a pesquisa de glicemia capilar=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados na pesquisa de glicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da glicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia da glicemia capilar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vigilancia: glicemia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vigilancia da glicemia capilar=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vigilancia de glicemia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre vigilancia glicemia=>
Ensinar sobre o papel do prestador de cuidados na pesquisa de glicemia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar a tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Ensinar o pretador de cuidados sobre pesquisa de glicemia=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre: Tecnica de posicionamento=>
Instruir prestador de cuidados no posicionamento do recem-nascido=>
Instruir prestador de cuidados posicionar-se=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de posicionamento=>
Instruir tecnica de posicionamento aos pais, segundo PO=>
Instruir prestador de cuidados sobre posicionamento adequado na cadeira de rodas=>
Instruir sobre tecnica de posicionamento do recem-nascido=>
Instruir o prestador de cuidados no auto-cuidado: posicionar-se=>
Instruir prestador de cuidados sobre posicionamento=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados no autocuidado: posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados na tecnica de posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa=>
Informar prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posiciomento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnicas de posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar em padrão antispástico
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico 
no cadeirao
=>
Treinar familiares no posicionamento anti-espastico=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa em padrao anti-espastico=>
Treinar o prestador de cuidados na execucao do posicionamento anti-espastico=>
Treinar o prestador de cuidados no posicionamento em padrao anti-espastico=>
Treinar o prestador de cuidados para posicionamentos antiespasticos=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico 
no cadeirao
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico 
na cama
=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico 
na cama
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre principios de posicionamento anti-espastico=>
Instruir o prestador de cuidados sobre posicionamentos antiespasticos=>
Instruir o prestador de cuidados no posicionamento em padrao anti-espastico=>
Ensinar prestador de cuidados sobre posicionamento em padrao anti-espastico por 
procedimento
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico 
no cadeirao
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico 
na cama
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamentos antiespasticos=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar posicionamento no cadeirao, em padrao anti-
espastico
=>
Ensinar o prestador de cuidados a executar posicionamento no leito, em padrao anti-
espastico
=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico=>
Instruir o prestador de cuidados para prevenir as complicações da cirurgia
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Ensinar prestador de cuidados sobre cirurgia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de seguranca (PTA)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de seguranca (PTA)=>
Treinar o prestador de cuidados sobre medidas de seguranca (PTA)=>
Instruir o prestador de cuidados para promover a comunicação
Instruir o prestador de cuidados sobre estrategias de comunicacao alternativa=>
Treinar familia sobre estrategias facilitadoras da comunicacao=>
Treinar o prestador de cuidados sobre estrategias de comunicacao alternativa=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir
Ensinar o prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre transferencia=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados na tecnica de transferencia=>
Instruir prestador de cuidados tecnica sobre de transferencia=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia=>
Instruir prestador de cuidados sobre o autocuidado transferir-se=>
Instruir prestador de cuidados sobre a tecnica de transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre: Tecnica de transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre tecnica de tranferencia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados para a tecnica de transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados no autocuidado: transferir-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre transferir a pessoa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de transferencia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia por procedimento=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar a maceração
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento a maceracao=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento a maceracao=>
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento a maceracao=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o coto de amputação
Instruiro prestador de cuidados sobre os cuidados ao coto de amputacao=>
Treinar familiares a realizar a ligadura do coto=>
Instruir cuidador a realizar a ligadura do coto=>
Ensinar cuidador a executar a ligadura do coto=>
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados ao coto=>
Treinar prestador de cuidados sobre cuidados ao coto=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma
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Instruir o prestador de cuidados sobre cuidados a nefrostomia=>
Instruir pessoa prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia - 1ª etapa (Pre-op.)=>
Instruir o prestador de cuidados sobre: Cuidados a urostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre urostomia/ nefrostomia/ cistostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre urostomia / nefrostomia / cistostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre os cuidados ao estoma=>
Instruir o prestador de cuidados sobre os cuidados a pele peri-estoma=>
Instruir o prestador de cuidados sobre os cuidados a ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre cuidados a urostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia eliminacao=>
Instruir prestador de cuidados no auto cuidado: colostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre cuidados a colostomia/ileostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a necessidade de vigilancia do estoma=>
Instruir o prestador de cuidados nos cuidados ao estoma=>
Instruir a familia sobre cuidados na desinfeccao da pele=>
Instruir o prestador de cuidados nos cuidados a pele e estoma=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados sobre cuidados a traqueostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre optimizar urostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a jejunostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre tratamento ao estoma=>
Instruir prestador de cuidados sobre tratamento a traqueostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre traqueostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre procedimentos sobre ostomia(s)=>
 Instruir prestador de cuidados sobre procedimento ostomia =>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: traqueostomia=>
Instruir pessoa prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia - 3ª etapa (3ºd PO)=>
Instruir prestador de cuidados sobre ostomia=>
Instruir pessoa prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia - 2ª etapa (2ºd PO)=>
Instruir prestador de cuidados sobre o auto cuidado: ostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre dispositivos de ostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados na traqueostomia=>
 Instruir prestador de cuidados sobre cuidados ao estoma=>
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados a urostomia=>
Instruir prestador de cuidados sobre auto cuidado: ostomia=>
Instruir prestador de cuidados no tratamento do estoma=>
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Instruir pessoa prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia - 4ª etapa (4ºd PO)=>
Instruir prestador de cuidados sobre precaucao de seguranca: ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a ileostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados a pele peri-estoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre optimizacao da traqueostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento ao edema: ileostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento ao edema: colostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: 
estoma
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados relativos a traqueostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a urostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados a ter ao estoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a jejunostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a colostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a cistostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre as caracteristicas do estoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a necessidade de vigilancia do estoma=>
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar o estoma=>
Ensinar o PC sobre tratamentos a traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a ileostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a pele e estoma=>
Incentivar pessoa que cuida no cuidado a ostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a colostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a cistostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento ao edema: ileostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: 
estoma
=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento ao edema: colostomia=>
Instruir a familia sobre cuidados a ureteroileostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre cuidados a gastrostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados a traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados a executar os cuidados a gastrostomia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados ao estoma=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados a ter na ostomia=>
Ensinar prestador de cuidados sobre cuidados a ter ao estoma=>
Ensinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da traqueostomia=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre prevencao de complicacoes da ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre precaucoes de seguranca : ostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ostomia eliminacao=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados ao estoma=>
Instruir a familia sobre cuidados a colostomia/ileostomia=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o hematoma
Ensinar o prestador de cuidados sobre os cuidados: hematoma=>
Instruir o prestador de cuidados a executar o tratamento ao hematoma=>
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento ao hematoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o tratamento ao hematoma=>
Instruir o prestador de cuidados para treinar o equilíbrio
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias de compensacao de equilibrio=>
Treinar prestador de cuidados sobre treino de equilibrio=>
Treinar prestador de cuidados sobre estrategias de compensacao de equilibrio=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de equilibrio=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas no equilibrio corporal=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de equilibrio corporal=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnica de equilibrio=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas no equilibrio corporal=>
Instruir o prestador de cuidados sobre a tecnica de equilibrio corporal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre treino de equilibrio corporal por procedimento=>
Ensinar prestador de cuidados sobre treino de equilibrio corporal=>
Ensinar prestador de cuidados sobre treino de equilibrio=>
Ensinar prestador de cuidados sobre estrategias de compensacao de equilibrio=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas no equilibrio corporal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de equilibrio corporal=>
Instruir prestador de cuidados sobre treino de equilibrio=>
Instruir o prestador de cuidados para vestir
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de vestir=>
Instruir prestador de cuidados a vestir/despir a crianca=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: vestuario=>
Instruir o prestador de cuidados sobre auto cuidado: vestuario=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado vestuario (procedimento 2ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados sobre autocuidado vestuario (procedimento 1ª sessao)=>
Ensinar prestador de cuidados a vestir/despir a crianca=>
Instruir prestador de cuidados para o auto cuidado: vestuario=>
Ensinar prestador de cuidados sobre tecnica de despir=>
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Instruir o prestador de cuidados para vigiar o pulso
Instruir prestador de cuidados sobre avaliacao do pulso radial=>
Treinar prestador de cuidados sobre avaliacao do pulso radial=>
Instruir o sentar-se
Instruir sobre estrategias adaptativas para o sentar-se=>
Instruir sobre posicionamento adequado em cadeira de rodas=>
Ensinar adolescente a sentar-se=>
Instruir tecnica de sentar-se=>
Instruir o uso de contracetivos
Instruir sobre uso de contraceptivo=>
Ensinar a familia (distributivamente) sobre uso de contraceptivos=>
Ensinar familia sobre o uso de contraceptivos=>
Instruir a familia (distributivamente) sobre uso de contraceptivos=>
Instruir familia (distributivamente) sobre uso de contraceptivos=>
Instruir sobre o uso de contraceptivos=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo
Providenciar auto cuidado: uso da cadeira sanita=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir a pessoa sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do 
sanitario
=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo no auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir papel parental especial
Aumentar papel parental especial=>
Aumentar papel parental especial transitorio=>
Instruir pais sobre necessidade com condicao especial=>
Treinar os pais sobre necessidade com condicao especial=>
Instruir posição corporal
Ensinar sobre postura e mecanica corporal durante a gravidez=>
Ensinar tecnica de reeducacao pstural ao espelho=>
Instruir a tecnica de exercicios de correccao postural=>
Instruir correccao postural=>
Instruir sobre correccao postural=>
Promover alinhamento da cabeca=>
Promover alinhamento do membro=>
Instruir precauções de segurança da glicemia capilar
Instruir a pessoa sobre precaucao de seguranca: hiperglicemia=>
Instruir a pessoa sobre precaucao de seguranca: hipoglicemia=>
Ensinarsobre precaucoes de seguranca: hipoglicemia=>
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Instruir prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: atividade física
Instruir prestador de cuidados no auto cuidado: actividade fisica da crianca=>
Instruir prestador de cuidados para tomar conta
Instruir prestador de cuidados sobre cuidados ao recem-nascido=>
Instruir prestador de cuidados sobre os cuidados relacionados com as actividades de vida da 
crianca
=>
Instruir prestador de cuidadosna manipulacao do recem-nascido=>
Treinar prestador de cuidados na realizacao das actividades de vida da crianca=>
Instruir sobre autovigilância
Instruir tecnicas de auto-exame=>
Instruir sobre cinesiterapia respiratória
Ensinar sobre exercicios de reeducacao costal selectivos=>
Treinar sobre tecnica de drenagem postural=>
Ensinar sobre tecnica de drenagem postural=>
Ensinar sobre exercicios de auto-reeducacao costal=>
Ensinar sobre exercicios auto-reeducacao respiratoria com recurso ao bastao=>
Ensinar sobre cinesiterapia respiratoria por procedimento=>
Ensinar sobre cinesiterapia respiratoria=>
Treinar a tecnica de autodrenagem=>
Instruir sobre dispositivos
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado=>
Instruir sobre utilizacao de dispositivos=>
Instruir sobre o uso de equipamento=>
Instruir sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Instruir sobre o uso de dispositivos ventilatorios nao invasivos de apoio=>
Instruir sobre o uso de ventilacao (nao invasiva- bipap/cpap)=>
Instruir sobre o uso equipamento adaptativo=>
Instruir sobre os cuidados apos implantacao de pacemaker definitivo=>
Instruir sobre precaucao de seguranca: dispositivo urinario externo=>
Instruir sobre uso de equipamento=>
Instruir sobre utilizacao de dispositivos auxiliares de suporte=>
Instruir sobre utilizacao de equipamento=>
Instruir sobre ventilacao nao invasiva=>
Instruir sobre ventilacao nao invasiva-2ªsessao=>
Instruir tecnica de aplicacao de imobilizador do ombro=>
Instruir tecnica de aplicacao de lombostato=>
Treinar o uso de equipamento=>
Instruir sobre dispositivo urinario externo=>
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Instruir sobre o uso de dispositivos ventilatorios de apoio=>
Treinar a pessoa no uso de equipamento adaptativo=>
Instruir a pessoa sobre cuidados com Cpap=>
Instruir sobre equipamento de prevencao de pe equino=>
Instruir a crianca sobre equipamento/dispositivos=>
Instruir a pessoa sobre a utilizacao e cuidados diarios a ter com a protese fonatoria=>
Instruir a pessoa sobre cuidados com BIPAP=>
Instruir a pessoa sobre dispositivos urinarios=>
Instruir a pessoa sobre DPCA/DPA=>
Instruir a pessoa sobre o equipamento de colostomia=>
Instruir a pessoa sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Instruir a pessoa sobre o uso de equipamento de ostomia=>
Instruir sobre como substituir as recargas=>
Instruir a pessoa sobre ajudas tecnicas=>
Instruir a pessoa sobre utilizacao de equipamento adaptativo=>
Instruir sobre dispositivos de compensacao=>
Instruir sobre cuidados ao saco colector=>
Ensinar sobre cuidados com PTFE/FAV=>
Instruir sobre colocacao de tala Depuy=>
Instruir pessoa sobre os cuidados a ter com a protese=>
Instruir o doente sobre a utilizacao de dispositivos=>
Instruir a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-exsuflacao mecanica=>
Instruir a pessoa sobrel equipamento adaptativo=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia
Ensinar sobre optimizacao da canula de traqueostomia=>
Instruir a utilizacao do equipamento: ostomia=>
Ensinar tecnica de manutencao da canula de traqueostomia=>
Ensinar tecnica de mudanca de canula de traqueostomia=>
Instruir a utilizacao do equipamento: colostomia=>
Ensinar sobre optimizacao da traqueostomia=>
Instruir a utilizacao do equipamento: traqueostomia=>
Instruir a utilizacao do equipamento:ostomia=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Instruir sobre o uso de saco de colostomia=>
Ensinar sobre o uso de equipamento de ostomia=>
Instruir sobre equipamento de colostomia: 1ª Fase=>
Instruir sobre equipamento de ostomia=>
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Ensinar o doente sobre o uso de disposiotivos e acessorios de ostomia=>
Ensinar sobre o equipamento de ostomia=>
Ensinar sobre limpeza da canula de traqueostomia=>
Ensinar sobre equipamento:ostomia=>
Ensinar sobre equipamento: traqueostomia=>
Ensinar sobre equipamento: ostomia=>
Ensinar sobre equipamento: ileostomia=>
Ensinar sobre equipamento para o estoma=>
Ensinar sobre equipamento de colostomia: 3ª Fase=>
Ensinar sobre equipamento de colostomia: 1ª Fase=>
Ensinar a pessoa sobre equipamento de ostomia=>
Ensinar sobre dispositivos de ostomia=>
Ensinar sobre o equipamento: kit de traquestomia=>
Instruir sobre equipamento: ostomia=>
Instruir sobre dispositivos para facilitar a comunicação
Instruir a utilizacao de equipamentos adaptativos para a comunicacao=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal
Ensinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar sobre o uso de estrategias adaptativas para o autocuidado: arranjar-se=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para se arranjar=>
Instruir sobre a utilizacao de equipamentos adaptativos para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Instruir sobre equilíbrio corporal
Instruir a tecnica de treino de equilibrio dinamico=>
Instruir sobre controlo lateral=>
Instruir equilibrio corporal=>
Instruir controlo dorsal=>
Instruir a tecnica de treino de equilibrio em pe=>
Instruir a tecnica de treino de equilibrio em frente ao espelho=>
Instruir sobre controlo laterall=>
Instruir a pessoa sobre o uso de estrategias adaptativas no equilibrio corporal=>
Instruir a pessoa para o treino de equilibrio corporal de pe=>
Ensinar treino postural=>
Ensinar treino de equilibrio=>
Ensinar a pessoa sobre os exercicios para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Ensinar a pessoa sobre equilibrio corporal=>
Instruir a tecnica de treino de equilibrio deitado=>
Instruir a tecnica de treino de equilibrio sentado=>
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Instruir sobre estratégias
Instruir a pessoa sobre estrategias adaptativas=>
Instruir a pessoa sobre estrategias de resolucao de problemas=>
Instruir sobre estratégias adaptativas
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para o erguer-se=>
Instruir sobre estratégias não farmacológicas de controlo do stress
Instruir a pessoa sobre tecnicas nao farmacologicas de controle do stress=>
Instruir sobre exercícios de facilitação cruzada
Ensinar a pessoa sobre os exercicios de facilitacao cruzada=>
Instruir sobre expulsão uterina
Instruir sobre expulsao uterina (fase de expulsao e fase placentaria)=>
Ensinar sobre expulsao uterina (fase de expulsao)=>
Instruir sobre periodo expulsivo=>
Instruir sobre esforcos expulsivos=>
Ensinar sobre expulsao uterina=>
Instruir sobre expulsao uterina (esforcos expulsivos)=>
Instruir sobre gestão do esforço
Instruir a pessoa sobre gestao de esforco para realizacao das actividades diarias=>
Instruir sobre governo da casa
Instruir governo da casa=>
Promover governo da casa=>
Reforcar governo da casa=>
Instruir sobre medidas de segurança com a mobilidade
Ensinar crianca sobre cuidados na mobilizacao=>
Ensinar sobre o uso de calcado anti-derrapante=>
Ensinar sobre obstaculos e acessibilidades=>
Instruir sobre medidas de segurança com o aparelho gessado
Ensinar a crianca sobre precaucoes de seguranca com o gesso=>
Instruir sobre o uso de fralda
Ensinar sobre uso de fralda / penso higienico=>
Ensinar sobre mudanca da fralda=>
Ensinar tecnica de mudanca de fralda=>
Ensinar sobre o uso de fralda / penso higienico=>
Ensinar pessoa sobre optimizacao da fralda=>
Ensinar sobre a troca de fralda=>
Ensinar sobre optimizacao da fralda=>
Instruir sobre oxigenoterapia
Ensinar a pessoa sobre oxigenoterapia=>
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Ensinar sobre oxigenoterapia=>
Instruir a pessoa sobre oxigenoterapia=>
Instruir oxigenoterapia=>
Instruir sobre a utilizacao do dispositivo de oxigenoterapia=>
Instruir sobre os procedimentos de seguranca com a oxigenoterapia=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Instruir sobre técnica de exercitação muscular da face
Ensinar sobre os exercicios de resistencia muscular da lingua=>
Ensinar tecnicas de reabilitacao facial=>
Ensinar sobre os exercicios de resistencia muscular do palato mole=>
Instruir exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Ensinar sobre os exercicios de resistencia muscular dos labios=>
Instruir sobre técnica respiratória
Instruir exercicios de respiracao=>
Instruir exercicios de auto-reeducacao respiratoria com recurso ao bastao=>
Instruir exercicios de fortalecimento muscular=>
Instruir exercicios de kegel=>
Instruir exercicios de reeducacao abdomino-diafragmatica=>
Instruir exercicios de reeducacao abdomino-diafragmaticos=>
Instruir exercicios de auto-reeducacao respiratoria com recurso a faixa=>
Instruir exercicios de reeducacao costal=>
Instruir exercicios respiratorios, por procedimento=>
Instruir exercicios terapeuticos=>
Instruir o doente sobre etiqueta respiratoria=>
Instruir o doente sobre tecnica respiratoria (procedimento)=>
Instruir exercicios de auto-reeducacao costal=>
Instruir para expirar profundamente antes da inalacao=>
Instruir a tecnica de reeducacao da hemicupula diafragmatica=>
Instruir para expirar profundamente apos a inalacao=>
Instruir o doente sobre tecnica respiratoria segundo procedimento=>
Instruir a tecnica de exercicios de expansao pulmonar=>
Instruir a crianca sobre tecnicas de exercicios respiratorios ( Procedimento nº 8 )=>
Instruir a crianca sobre tecnicas respiratorias=>
Instruir a inspirar lenta e profundamente pela boca=>
Instruir a pessoa sobre a tecnica respiratoria para eliminacao de expectoracao antes da 
refeicao
=>
Instruir a pessoa sobre exercicios respiratorios=>
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Instruir a pessoa sobre tecnica de dissociacao de tempos respiratorios=>
Instruir a pessoa sobre tecnica respiratoria=>
Instruir a tecnica do ciclo activo da ventilacao=>
Instruir a tecnica de exercicios de amplitude toracica=>
Instruir exercicio de respiracao=>
Instruir a tecnica de expiracao forcada=>
Instruir sobre dissociacao dos tempos respiratorios=>
Instruir a tecnica de respiracao costal inferior bilateral=>
Instruir pessoa para tecnica respiratoria=>
Instruir a tecnica respiratoria costal inferior=>
Instruir a tecnica respiratoria costal inferior biilateral=>
Instruir a tecnica respiratoria diafragmatica=>
Instruir a tecnica respiratoria freno-labial=>
Instruir a tecnica de dissociacao de tempos ventilatorios=>
Instruir tecnica de ventilacao com dispositivo - Inspirometro=>
Instruir sobre auto exercicio com faixa=>
Instruir sobre tecnica para o auto controlo dispneia na posicao de sentado=>
Instruir sobre tecnica respiratoria=>
Instruir sobre tipos respiratorios=>
Instruir sobre uso de inspirometro de incentivo=>
Instruir tecnica de diminuicao da dispneia durante a actividade fisica=>
Instruir tecnica de diminuicao da dispneia em repouso=>
Instruir sobre tecnica para o auto controlo da dispneia na posicao de deitado=>
Instruir tecnica de ventilacao com dispositivo - Expirometro=>




Instruir tecnica respiratoria (procedimento )=>
Instruir tecnica respiratoria (Procedimento nª1)=>
Instruir tecnica respiratoria (Procedimento)=>
Instruir tecnicas respiratorias=>
Ensinar sobre tecnica de respiracao=>
Instruir a crianca sobre a tecnica da respiracao com dispositivo (inspirometro)=>
Instruir tecnica de respiracao=>
Instruir sobre exercicios de reeducacao respiratoria=>
Instruir respiracao adequada a fase do Trabalho de parto=>
Instruir sobre a dissociacao dos tempor respiratorios=>
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Instruir sobre a dissociacao dos tempos respiratorios=>
Instruir sobre a tecnica respiratoria=>
Instruir sobre auto exercicio com bastao=>
Instruir sobre cinesiterapia respiratoria=>
Instruir sobre drenagem postural=>
Instruir sobre tecnica para o auto controlo dispneia na posicao de pe=>
Instruir sobre exercicios de alongamento=>
Instruir respiracao=>
Instruir sobre manobras expiratorias=>
Instruir sobre medidas de prevencao e controlo da dispneia=>
Instruir sobre o uso de equipamento adaptativo para optimizar a ventilacao=>
Instruir sobre os exercicios respiratorios=>
Instruir sobre padrao respiratorio adequado=>
Instruir sobre respiracao abdomen-diafragmatica=>
Instruir sobre tecnica de drenagem postural=>
Instruir sobre exercicios de abertura costal=>
Ensinar sobre tecnica de dissociacao dos tempos respiratorios, com enfase na fase 
expiratoria
=>
Ensinar sobre os exercicios de mobilidade laringea=>
Ensinar sobre os exercicios respiratorios=>
Ensinar sobre padrao respiratorio adequado=>
Ensinar sobre prevencao e controlo da crise de dispneia=>
Ensinar tecnica respiratoria=>
Ensinar sobre respiracao costal inferior=>
Executar exercicios de reeducacao costal=>
Ensinar sobre respiracao diafragmatica=>
Ensinar sobre os exercicios de amplitude toracica=>
Ensinar sobre tecnica de dissociacao dos tempos respiratorios, com enfase na fase 
inspiratoria
=>
Ensinar sobre tecnica de inalacao=>
Ensinar sobre tecnica de readaptacao ao esforco=>
Ensinar sobre tecnica de reeducacao postural=>
Ensinar sobre tecnica respiratoria=>
Estimular expectoracao com recurso a tecnica respiratoria e aerossol=>
Executar exercicios de reeducacao abdomino-diafragmaticos=>
Instruir a crianca sobre a tecnica da respiracao (localizada, com enfase na inspiracao)=>
Ensinar sobre a reeducacao da hemicupula diafragmatica=>
Ensinar a crianca sobre tecnica respiratoria=>
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Ensinar a crianca sobre tecnicas respiratorias=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica respiratoria=>
Ensinar doente sobre tecnica respiratoria=>
Ensinar exercicios respiratorios, por procedimento=>
Ensinar o adolescente sobre tecnica respiratoria=>
Ensinar respiracao adequada=>
Ensinar sobre os exercicios de expansao pulmonar=>
Ensinar sobre a expiracao forcada=>
Ensinar sobre os exercicios de correccao postural=>
Ensinar sobre a respiracao freno-labial=>
Ensinar sobre a tecnica respiratoria freno-labial=>
Ensinar sobre dissociacao dos tempos respiratorios=>
Ensinar sobre exercicios respiratorios no pos-operatorio=>
Ensinar sobre exercicios respiratorios no pre-operatorio=>
Ensinar sobre o ciclo activo ventilatorio=>
Ensinar sobre respiracao costal inferior bilateral=>
Ensinar sobre a dissociacao de tempos ventilatorios=>
Executar exercicios isocineticos=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral esquerda com abducao do braco=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral esquerda com bloqueio contralateral=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral esquerda em semi-dorsal=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral esquerda em semi-ventral=>
Executar tecnica de reexpansao costal unilateral em decubito semi-ventral=>
Executar tecnica de reexpansao costal unilateral em semi-dorsal=>
Executar tecnica respiratoria=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral esquerda=>
Executar tecnicas de ventilacao dirigidas=>
Executar tecnicas respiratorias=>
Executar tecnicas respiratorias durante a degluticao=>
Ensinar sobre respiracao abdomen-diafragmatica=>
Executar ventilacao assistida=>
Executar ventilacao com ambu=>
Incentivar a execucao de exercicios respiratorios=>
Instruir a crianca sobre a tecnica da expiracao forcada (huff)=>
Instruir a crianca sobre a tecnica da respiracao (localizada, com enfase na expiracao)=>
Executar tecnica respiratorias=>
Executar tecnica de acelaracao passiva do fluxo expiratorio=>
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Executar tecnicas terapeuticas=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral direita em semi-ventral=>
Executar exercicios respiratorios=>
Executar tecnica de acelaracao activa do fluxo expiratorio=>
Executar tecnica de aceleracao activa-assistida do fluxo expiratorio=>
Executar tecnica de aceleracao do fluxo expiratorio=>
Executar tecnica de aceleracao do fluxo-expiratorio=>
Executar tecnica de dissociacao dos tempos respiratorios=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral direita com bloqueio contralateral=>
Executar tecnica de reexpansao costal antero posterior direita=>
Executar tecnica de reexpansao costal antero posterior esquerda=>
Executar tecnica de reexpansao costal antero-posterior direita com bloqueio contralateral=>
Executar tecnica de reexpansao costal antero-posterior esquerda com bloqueio contralateral=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral direita=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral direita com abducao do braco=>
Executar tecnica de reeducacao diafragmatica com resistencia=>
Executar tecnica de reexpansao costal lateral direita em semi-dorsal=>
Instruir sobre técnicas para aumentar o equilíbrio corporal
Instruir sobre mobilidade=>
Instruir sobre estrategias de manutencao do equilibrio estatico sentado=>
Instruir sobre estrategias de manutencao do equilibrio estatico de pe=>
Instruir sobre estrategias de manutencao do equilibrio dinamico sentado=>
Instruir sobre estrategias de manutencao do equilibrio dinamico de pe=>
Instruir sobre estrategias de compensacao do equilibrio=>
Instruir sobre equilibrio corporal=>
Instruir a pessoa sobre estrategias de compensacao de equilibrio=>
Instruir tecnica equilibrio corporal por procedimento=>
Instruir sobre reeducacao posicao frente ao espelho=>
Instruir tecnica de reeducacao postural ao espelho=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de equilibrio corporal=>
Instruir sobre tecnica de equilibrio corporal=>
Instruir sobre tecnica equilibrio corporal=>
Instruir sobre treino de equilibrio=>
Instruir sobre treino postural=>
Instruir tecnica de equilibrio=>
Instruir tecnica de equilibrio deitado=>
Instruir tecnica de equilibrio em pe=>
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Instruir tecnica de reeducacao postural=>
Instruir tecnica de reeducacao pstural ao espelho=>
Instruir tecnica de treino do equilibrio=>
Ensinar tecnica de equilibrio sentado=>
Instruir tecnica de equilibrio sentado=>
Ensinar pessoa sobre estrategias de compensacao de equilibrio=>
Instruir a pessoa para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Instruir a pessoa sobre equilibrio corporal=>
Ensinar a pessoa sobre exercicos para o treino de equilibrio corporal sentado=>
Ensinar a pessoa sobre os exercicios para o treino de equilibrio corporal de pe=>
Ensinar o doente sobre equilibrio corporal=>
Ensinar pessoa sobre o treino de equilibrio no pos-operatorio=>
Ensinar pessoa sobre o treino de equilibrio no pre-operatorio=>
Ensinar sobre a tecnica de equilibrio corporal=>
Ensinar sobre a tecnica de treino de equilibrio deitado=>
Ensinar sobre a tecnica de treino de equilibrio dinamico=>
Ensinar sobre a tecnica de treino de equilibrio em frente ao espelho=>
Ensinar sobre a tecnica de treino de equilibrio sentado=>
Ensinar sobre equilibrio corporal=>
Ensinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio dinamico de pe=>
Ensinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio dinamico sentado=>
Ensinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio estatico de pe=>
Instruir a pessoa para o treino de equilibrio corporal nas barras paralelas=>
Ensinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio estatico sentado=>
Ensinar a tecnica de treino do equilibrio=>
Ensinar sobre exercicios de reabilitacao do equilibrio=>
Ensinar tecnica de equilibrio deitado=>
Ensinar tecnica de equilibrio em pe=>
Ensinar sobre a tecnica de treino de equilibrio em pe=>
Instruir sobre tubo / sonda / cânula
Instruir a limpar a canula de traqueostomia=>
Instruir a pessoa sobre lavagem a drenagem biliar mista=>
Instruir a tecnica de autodrenagem=>
Instruir técnica
Ensinar a familia sobre a tecnica a realizar=>
Ensinar a pessoa sobre a tecnica a realizar=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de aplicacao de imobilizador do ombro=>
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Ensinar a pessoa sobre tecnica de aplicacao de lombostato=>
Instruir técnica calmante
Instruir a pessoa sobre tecnica calmante=>
Instruir técnica de treino vesical
Instruir tecnica de treino da continencia vesical=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de treino vesical=>
Treinar tecnica de treino vesical=>
Treinar sobre tecnica de treino vesical=>
Promover tecnica de treino vesical=>
Instruir tecnica de treino vesical=>
Instruir sobre tecnica de treino vesical=>
Instruir pessoa sobre reeducacao vesical=>
Ensinar a crianca tecnica de treino vesical=>
Ensinar o adolescente sobre tecnica de treino vesical=>
Incentivar a interrupcao voluntaria do jacto urinario=>
Instruir sobre tecnica de treino vesical (procedimento)=>
Instruir técnicas para facilitar a comunicação
Instruir sobre exercicios facilitadores da comunicacao=>
Instruir tecnica de treino do discurso=>
Instruir tecnica de treino de discurso=>
Instruir tecnica de comunicacao expressiva eficaz=>
Instruir sobre formas alternativas de comunicacao expressiva=>
Instruir sobre estrategias facilitadoras/adaptativas da comunicacao=>
Instruir individuo estrategias de comunicacao alternativa=>
Instruir a utilizacao de estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Instruir a pessoa sobre tecnicas de comunicacao=>
Instruir a pessoa sobre estrategias de comunicacao alternativa=>
Instruir a pessoa sobre comunicacao nao verbal=>
Ensinar tecnica de comunicacao expressiva eficaz=>
Instruir sobre codigo comunicacional estabelecido=>
Instruir sobre formas expressivas de comunicacao.=>
Instruir treino intestinal
Instruir a pessoa sobre a tecnica de treino de continencia intestinal=>
Instruir a pessoa sobre tecnica de treino da continencia fecal=>
Instruir a pessoa sobrel tecnica de treino intestinal=>
Instruir sobre a tecnica de treino intestinal=>
Instruir sobre estimulacao de eliminacao intestinal=>
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Instruir sobre estimulacao intestinal=>
Instruir sobre tecnica de treino intestinal=>
Instruir tecnica de treino intestinal=>
Promover treinos intestinais.=>
Ensinar sobre tecnica de treino intestinal=>
Manter programa de educacao e treino intestinal=>
Ensinar sobre estimulacao da eliminacao intestinal=>
Iniciar educacao e treino intestinal=>
Ensinar a pessoa sobre tecnica de treino intestinal=>
Ensinar sobre estimulacao rectal=>
Ensinar sobre execucao da estimulacao intestinal=>
Executar tecnica de treino intestinal=>
Ensinar tecnica de estimulacao do esfincter anal=>
Assistir na tecnica de treino intestinal=>
Executar tecnica de treino intestinal (segundo procedimento)=>
Informar sobre tecnica de treino intestinal=>
Ensinar a familia sobre tecnica de treino intestinal=>
Instruir uso de pente de dentes finos
Instruir sobre tecnica de utilizacao do pente de dentes finos=>
Instruir tecnica de utilizacao do pente de dentes finos=>
Treinar tecnica de utilizacao do pente de dentes finos=>
Treinar
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea
Treinar sobre administracao de terapeutica subcutanea=>
Treinar tecnica de injeccao de HBPM=>
Treinar tecnica de injeccao subcutanea=>
Treinar tecnica de injeccao de heparina de baixo peso molecular=>
Treinar tecnica de injeccao de Heparina BPM Subcutanea=>
Supervisar tecnica de injeccao=>
Treinar sobre tecnica de injeccao subcutanea=>
Treinar tecnica de administracao de heparina de baixo peso molecular=>
Treinar a pessoa sobre a administracao da HBPM=>
Treinar tecnica de injeccao=>
Treinar a alimentar-se usando dispositivos
Treinar sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Treinar uso de equipamento adaptativo para alimentar-se=>
Treinar o uso de equipamentos adaptativos para alimentar-se=>
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Treinar o uso de equipamento para alimentar-se=>
Treinar uso de talheres=>
Treinar a alimentar-se usando sonda nasogástrica
Treinar a alimentar-se por sonda nasogastrica=>
Treinar tecnica de alimentacao por SNG=>
Treinar alimentacao por estoma=>
Treinar o alimentar por sonda gastrica=>
Treinar tecnicas de alimentacao/administracao de alimentos por SNG/estoma=>
Treinar doente a alimentar-se atraves de sonda nasogastrica=>
Treinar a tecnica de alimentacao por sonda-3ªsessao=>
Treinar a pessoa a alimentar-se por sonda nasogastrica=>
Treinar a alimentar por sonda nasogastrica=>
Treinar a pessoa sobre administracao de liquidos por sonda nasogastrica=>
Treinar alimentacao nasogastrica=>
Treinar a amamentar
Treinar sobre ttecnica da amamentacao=>
Treinar tecnica de amamentacao=>
Treinar sobre a tecnica de amamentacao=>
Treinar os pais a posicionar o recem-nascido durante a mamada=>
Treinar a tecnica de amamentacao=>
Treinar a mae sobre habitos de amamentacao=>
Treinar a mae sobre a tecnica de amamentacao=>
Treinar a amamentar=>
Treinar o prestador de cuidados para executar tecnica de amamentacao=>
Treinar tecnica de amamentacao, segundo P.O.=>
Treinar a andar com auxiliar de marcha
Treinar uso de estrategias adaptativas andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o uso de meios auxiliares de marcha=>
Treinar pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar pessoa na utilizacao da tecnica de andar com auxiliar de marcha=>
Validar conhecimento sobre andar com auxiliar de marcha=>
Treinar tecnica de marcha com auxiliar de marcha=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para andar=>
Treinar tecnica de marcha com canadiana a 4 pontos=>
Treinar utilizacao de auxiliar de marcha=>
Validar conhecimento acerca do uso do auxiliar de marcha=>
Treinar tecnica da marcha com canadiana=>
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Treinar tecnica de marcha com canadiana a 3 pontos=>
Treinar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar tecnica de marcha com canadiana a 2 pontos=>
Executar tecnica de marcha com equipamento adaptativo=>
Treinar o uso de dispositivos auxiliares de marcha=>
Treinar a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar a pessoa a andar com auxiliar de marcha em superficie plana=>
treinar a pessoa a andar com auxiliar de marcha.=>
Treinar a pessoa a andar com meios auxiliares de marcha=>
Treinar a pessoa no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar a pessoa no uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado andar=>
Treinar a tecnica de andar com auxiliar de marcha=>
Treinar individuo a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o uso de auxiliar de marcha=>
Supervisar pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar a aspirar secreções
Treinar tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Treinar a pessoa a aspirar secrecoes=>
Treinar a tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Treinar aspiracao de secrecoes=>
Treinar limpeza das vias aereas=>
Treinar sobre limpeza das vias aereas=>
Treinar a auto - vigilância do testículo
Treinar auto-vigilancia dos testiculos=>
Treinar auto vigilancia dos testiculos=>
Treinar a comunicação expressiva
Treinar exercicios facilitadores da comunicacao=>
Treinar tecnica de comunicacao expressiva eficaz=>
Treinar sobre estrategias facilitadoras/adaptativas da comunicacao=>
Treinar o uso de formas alternativas de comunicacao.=>
Treinar estrategias de comunicacao alternativa=>
Treinar codigo comunicacional estabeleido=>
Treinar a utilizacao de estrategias adaptativas para a comunicacao=>
Treinar a utilizacao de equipamentos adaptativos para a comunicacao=>
Treinar a pessoa para tecnicas de comunicacao=>
Promover uma comunicacao expressiva=>
Executar treino de assertividade=>
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Treinar pessoa sobre estrategias que facilitem a comunicacao=>
Treinar a estimular a eliminação urinária
Treinar a tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Treinar sobre tecnica de estimulacao da eliminacao urinaria=>
Treinar a inserir cateter urinário
Treinar sobre dispositivo urinario externo=>
Treinar a pessoa para executar a tecnica de auto caterizacao da bexiga=>
Treinar tecnica de auto cateterizacao da bexiga=>
Treinar tecnica de auto algaliacao=>
Supervisar tecnica auto-cateterizacao=>
Treinar o adolescente sobre tecnica de auto-cateterizacao da bexiga=>
Treinar a crianca sobre tecnica de auto-cateterizacao da bexiga=>
Supervisar tecnica de auto cateterizacao da bexiga=>
Treinar a tecnica de auto cateterizacao da bexiga=>
Treinar a irrigar o intestino
Treinar pessoa para executar tecnica irrigacao do intestino=>
Treinar a pessoa na tecnica de irrigacao do intestino=>
Treinar a pessoa na tecnica de treino intestinal=>
Treinar a tecnica de irrigar o intestino=>
Treinar a tecnica de treino intestinal=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a executar cinesiterapia respiratória
Treinar os pais sobre tecnica cinesiterapia=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a massajar
Treinar massagem ao recem-nascido=>
Treinar os pais a executar tecnica de massagem=>
Treinar os pais sobre tecnica de massagem=>
Treinar pais sobre tecnica de massagem ( segundo PO)=>
Treinar sobre massagem abdominal do recem-nascido=>
Treinar a massagem no modelo de bebe=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a usar estratégias não farmacológicas de alívio da dor
Treinar mae utilizar estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama
Treinar a mae sobre a tecnica de massagem da mama=>
Treinar tecnica de massagem a mama=>
 Treinar tecnica de massagem a mama =>
Ensinar a tecnica da massagem mamaria=>
Treinar a mastigação
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Treinar a pessoa na utilizacao da tecnica de mastigacao=>
Treinar a memória
Executar tecnica de treino da memoria de longo prazo=>
Executar tecnica de treino de memoria de curto prazo=>
Treinar exercicios de memoria=>
Treinar memoria=>
Treinar a monitorizar a pressão sanguínea
Treinar auto vigilancia da tensao arterial=>
Treinar sobre auto - vigilancia da tensao arterial=>
Treinar a pessoa a monitorizar valor de tensao arterial=>
Treinar a pessoa a monitorizar os sinais vitais=>
Treinar a motricidade fina
Executar exercicios de motricidade fina=>
Treinar a otimização da ventilação através de técnica respiratória
Treinar sobre o uso de equipamento adaptativo para optimizar a ventilacao=>
Treinar sobre ventilacao nao invasiva-3ªsessao=>
Treinar exercicios de auto-reeducacao respiratoria com recurso ao bastao=>
Treinar exercicios de auto-reeducacao respiratoria com recurso a faixa=>
Treinar exercicios de auto-reeducacao costal=>
Treinar exercicios de abertura costal=>
Treinar exercicio respiracao=>
Treinar auto exercicio com faixa=>
Treinar auto exercicio com bastao=>
Treinar a tecnica do ciclo activo da ventilacao=>
Treinar a tecnica de reeducacao da hemicupula diafragmatica=>
Treinar a tecnica de exercicios de expansao pulmonar=>
Treinar a tecnica de exercicios de amplitude toracica=>
Treinar a pessoa sobre exercicios respiratorios=>
Treinar a pessoa na realizacao de exercicios respiratorios=>
Optimizar ventilacao atraves de tecnica respiratoria=>
Instruir a manobra de Lip Pursing=>
Optimizar respiracao atraves de tecnica respiratoria=>
Treinar a ventilacao=>
Treinar a otimizar a ventilação através de dispositivos
Treinar utilizacao de aparelhos para aumentar a capacidade pulmonar=>
Treinar utilizacao de inspirometro de incentivo=>
Treinar tecnica de ventilacao com dispositivo - Inspirometro=>
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Treinar tecnica de ventilacao com dispositivo - Expirometro=>
Treinar sobre o uso de dispositivos ventilatorios nao invasivos de apoio=>
Treinar colocacao do BIPAP=>
Treinar a pessoa a colocar ventilacao mecanica nao invasiva=>
Treinar a colocacao de ventilacao (nao invasiva - Bipap/Cpap)=>
Treinar a executar a ventilacao nao invasiva=>
Treinar o uso de dispositivos ventilatorios de apoio=>
Treinar a otimizar a ventilação através de técnica respiratória: dissociação tempos respiratórios
Treinar a tecnica de dissociacao de tempos ventilatorios=>
Treinar auto controlo dispneia com tecnica de dissociacao dos tempos respiratorios=>
Treinar dissociacao dos tempos respiratorios=>
Treinar a pessoa sobre tecnica de dissociacao de tempos respiratorios=>
Treinar a otimizar a ventilação através de técnica respiratória: respiração abomino diafragmática
Treinar exercicios de reeducacao abdomino-diafragmatica=>
Treinar tecnica de respiracao diafragmatica=>
Treinar para o auto controlo da dispneia com tecnica de respiracao abdomino diafragmatica=>
Treinar a tecnica respiratoria diafragmatica=>
Treinar respiracao abdomen-diafragmatica=>
Treinar a otimizar dispositivos
Treinar o cliente nos cuidados de limpeza do sistema nebulizador=>
Treinar tecnica de aplicacao de lombostato=>
Executar treino de utilizacao de outras ajudas tecnicas=>
Treinar sobre cuidados a ter com dreno=>
Treinar utilizacao de ortotese=>
Treinar sobre colocacao de tala Depuy=>
Treinar pessoa na colocacao da imobilizacao=>
Treinar o doente na colocacao de lombostato=>
Treinar o doente na colocacao de colete de Taylor=>
Treinar a pessoa sobre a utilizacao e cuidados diarios a ter com a protese fonatoria=>
Treinar a pessoa a colocar/remover colete de Jewett=>
Treinar a optimizar sonda orogastrica=>
Treinar a optimizar sonda gastrica permanente=>
Treinar a aplicacao da manga/luva compressiva=>
Executar treino de utilizacao de ortotese=>
Treinar a crianca sobre a utilizacao de equipamento/dispositivos=>
Treinar cuidados ao cateter urinario / algalia=>
Treinar a posicionar-se
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Treinar posicionamento=>
Treinar o autocuidado: posicionar-se=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o posicionar-se=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para se posicionar=>
Treinar estrategias adaptativas para posicionar-se=>
Treinar o uso de equipmaneto adaptativo para se posicionar=>
Treinar a pessoa na tecnica de rolamento=>
Treinar o uso de equipamentos adaptativos para posicionar=>
Treinar a pessoa sobre o autocuidado: rodar-se=>
Treinar a pessoa para executar tecnica de posicionamento=>
Treinar a pessoa nos posicionamentos em padrao anti-espastico=>
Treinar a pessoa no auto cuidado: posicionar-se=>




Treinar a pessoa nos posicionamento em padrao anti-espastico=>
Treinar posicionamentos antiespasticos=>
Treinar prevencao da espasticidade=>
Treinar sobre posicionamento=>
Treinar sobre tecnica de posicionamento=>
Treinar tecnica de posicionamento=>
Treinar tecnica de posicionamento em padrao anti-espastico=>
Treinar tecnica posicionamento=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o posicionar-se=>
Treinar a prevenir a aspiração
Treinar para a prevencao da aspiracao=>
Treinar pessoa sobre a prevencao da aspiracao=>
Treinar na prevencao da aspiracao=>
Treinar a prevencao da aspiracao=>
Assistir na prevencao da aspiracao=>
Treinar sobre medidas de prevencao de aspiracao=>
Treinar a transferir-se
Treinar o auto cuidado: actividade fisica transferir-se=>
Treinar pessoa a transferir-se=>
Validar conhecimento sobre tecnica de transferencia=>
Treinar tecnica de transferencia por procedimento=>
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Treinar tecnica de transferencia=>
Treinar tecnica de funcionalidade no leito=>
Treinar tecnica de auto-mobilizacao por procedimento=>
Treinar tecnica de auto-mobilizacao=>
Treinar tecnica de automobilizacao=>
Treinar tecnica de auto mobilizacao por procedimento=>
Treinar pessoa no uso da tecnica de transferencia=>
Treinar a pessoa sobre a utilizacao de equipamento adaptativo para transferir-se=>
Treinar a pessoa a transferir-se=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o transferir-se=>
Treinar a pessoa para tecnica de transferencia=>
Treinar para transferir-se=>
Treinar a utilizacao de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Treinar as auto-mobilizacoes=>
Treinar de transferencia=>
Treinar estrategias adaptativas para o transferir-se=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para se transferir=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para transferir-se=>
Treinar a transferir-se usando dispositivos
Treinar o uso de equipamentos adaptativos para a transferencia=>
Treinar uso de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o transferir-se=>
Treinar a usar estratégias não farmacológicas de alívio da dor
Treinar a pessoa para utilizar estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar o adolescente sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar tecnicas nao farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar sobre metodos nao farmacologicos de alivio de dor=>
Treinar sobre estrategias nao-farmacologicas de alivio da dor=>
Treinar para uso de estrategias nao farmacologicas para alivio da dor=>
Treinar a utilizacao da bola de parto=>
Instruir sobre tecnicas de conforto=>
Treinar a crianca sobre estrategias nao farmacologicas de alivio da dor=>
Supervisar o uso de estrategias nao farmaclogicas para alivio da dor=>
Instruir sobre tecnicas de defesa algica=>
Treinar medidas nao farmacologicas de alivio=>
Treinar autoadministração de medicamentos
Treinar sobre tecnica de administracao de anticoagulantes=>
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Treinar sobre tecnica de auto-administracao de anticoagulantes=>
Treinar pessoa para auto-administracao de medicamentos=>
Treinar para executar regime medicamentoso=>
Treinar para auto-administracao de medicamentos=>
Treinar o regime medicamentoso=>
Treinar o adolescente sobre auto-administracao de medicamentos=>
Treinar gravida sobre auto administracao de terapeutica=>
Treinar a crianca sobre administracao de medicamento=>
Treinar sobre tecnica de auto-administracao de medicamentos=>
Treinar auto-administracao de terapeutica=>
Treinar a auto-administrar os medicamentos=>
Treinar a crianca sobre auto-administracao de medicamentos=>
Treinar a crianca sobre regime medicamentoso=>
Treinar a pessoa a auto administrar medicamentos=>
Treinar a pessoa a auto-administrar analgesicos=>
Treinar auto-administracao de medicacao=>
Treinar auto-administracao de medicamentos=>
Treinar autoadministração de medicamentos: insulina
Treinar tecnica de injeccao de insulina=>
Treinar a pessoa na tecnica de injeccao insulina=>
Treinar a retirar o inalador da boca apos a inalacao=>
Treinar sobre tecnica de auto administracao de insulina=>
Treinar sobre tecnica de administracao de insulina=>
Treinar sobre auto-administracao de medicamentos:insulina=>
Treinar adolescente auto-administracao de medicamentos insulina=>
Treinar sobre tecnica de auto-administracao de insulina=>
Treinar a pessoa sobre tecnica de inaloterapia=>
Treinar a pessoa sobre autoadministracao de insulina=>
Treinar a crianca sobre de autoadministracao de insulina=>
Treinar a crianca para a auto-administracao de insulina=>
Treinar a auto-administrar insulina=>
 Treinar a auto-administrar a insulina=>
Treinar a pessoa sobre o uso de camara expansora=>
Treinar autovigilância
Treinar sobre auto - vigilancia: urina=>
Treinar monitorizacao / vigilancia da frequencia cardiaca=>
Treinar tecnicas de auto-exame=>
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Treinar tecnica de vigilancia da proteinuria=>
Treinar tecnica de vigilancia da glicosuria e cetonuria=>
Treinar a auto - vigilancia da dor=>
Treinar auto-vigilancia da tensao arterial=>
Treinar sobre teste sumario de urina=>
Treinar auto - vigilancia=>
Treinar a pessoa a proceder a auto - vigilancia=>
Treinar a auto - vigilancia: analise sumaria de urina=>
Treinar avaliacao do pulso radial=>
Treinar autovigilância da glicemia capilar
Treinar sobre tecnica de medicao de glicemia capilar=>
Treinar auto vigilancia da glicemia capilar=>
Treinar auto vigilancia glicemia capilar=>
Treinar auto-vigilancia da glicemia capilar=>
Treinar gravida sobre auto pesquisa de glicemia=>
Treinar manuseamento de equipamento de pesquisa de glicemia=>
Treinar monitorizacao da glicemia capilar=>
Treinar para auto-vigilancia da glicemia=>
Treinar pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar sobre auto - vigilancia: glicemia=>
Treinar auto - vigilancia de glicemia capilar=>
Treinar tecnica de monitorizacao da glicemia=>
Treinar tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar uso medidor Glicemia=>
Treinar sobre auto - vigilancia da glicemia=>
Treinar a pessoa a proceder a auto - vigilancia da glicemia=>
Treinar a auto - vigilancia: glicemia capilar=>
Treinar a crianca na pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar a crianca sobre avaliacao de glicemia=>
Treinar auto - vigilancia: glicemia=>
Treinar a pesquisa da glicemia capilar=>
Treinar auto - vigilancia glicemia capilar=>
Treinar a pessoa a proceder a auto - vigilancia: glicemia capilar=>
Treinar a pessoa a proceder a auto-vigilancia:glicemia capilar=>
Treinar a pessoa na auto-vigilancia da glicemia=>
Treinar a pessoa sobre a vigilancia da glicemia capilar=>
Treinar a pessoa sobre pesquisa de glicemia=>
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Treinar a tecnica de autovigilancia de glicemia=>
Treinar a tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar auto - vigilancia da glicemia=>
Treinar a crianca sobre calculo de equivalentes/necessidades de insulina=>
Treinar autovigilância da mama
Treinar a auto - vigilancia da mama=>
Treinar a tecnica de auto-vigilancia da mama=>
Treinar auto vigilancia da mama=>
Treinar auto-vigilancia da mama=>
Treinar autovigilância dos pés
Treinar o auto - exame do pe=>
Treinar sobre auto - vigilancia: pe=>
Treinar auto vigilancia dos pes=>
Treinar a auto - vigilancia do pe diabetico=>
Treinar auto-vigilancia dos pes=>
Treinar sobre prevencao de complicacoes: pe diabetico=>
Treinar equilíbrio corporal
Treinar equilibrio corporal estatico de pe=>
Treinar pessoa no equilibrio corporal sentado=>
Treinar pessoa no equilibrio corporal nas barras paralelas=>
Treinar pessoa no equilibrio corporal em pe=>
Treinar pessoa na tecnica de rolamento=>
Treinar pessoa na tecnica da ponte=>
Treinar estrategias de manutencao do equilibrio estatico sentado=>
Treinar estrategias de manutencao do equilibrio estatico de pe=>
Treinar estrategias de manutencao do equilibrio dinamico sentado=>
Treinar estrategias de manutencao do equilibrio dinamico de pe=>
Treinar equilibrio corporal estatico sentado=>
Treinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio dinamico sentado=>
Treinar equilibrio corporal dinamico sentado=>




Treinar a tecnica de treino de equilibrio sentado=>
Treinar a tecnica de treino de equilibrio em pe=>
Treinar a tecnica de treino de equilibrio em frente ao espelho=>
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Treinar a tecnica de treino de equilibrio dinamico=>
Treinar equilibrio corporal por procedimento=>
Treinar tecnica de reeducacao pstural ao espelho=>
Treinar a tecnica de treino de equilibrio deitado=>
Executar tecnica de treino de equilibrio sentado=>
Vigiar a pessoa a executar treino de equilibrio sentado=>
Vigiar a pessoa a executar treino de equilibrio em pe=>
Vigiar a pessoa a executar treino de equilibrio deitado=>
Vigiar a pessoa a executar treino de equilibrio=>
Vigiar a pessoa a executar tecnica de reeducacao pstural ao espelho=>
Vigiar a pessoa a executar tecnica de reeducacao postural ao espelho=>
Vigiar a pessoa a executar a tecnica de reeducacao postural ao espelho=>
Treinar postura corporal=>
Treinar treino de equilibrio=>
Treinar posicoes de basculas da bacia=>
Treinar tecnica de reeducacao postural ao espelho=>
Treinar tecnica de reeducacao postural=>
Treinar tecnica de equilibrio sentado=>
Treinar tecnica de equilibrio em pe=>
Treinar tecnica de equilibrio deitado=>
Treinar tecnica de equilibrio=>
Treinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio estatico sentado=>
Treinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio estatico de pe=>
Treinar sobre estrategias de manutencao do equilibrio dinamico de pe=>
Treinar treino postural=>
Executar treino de equilibrio corporal=>
Supervisar a pessoa a executar treino de equilibrio em pe=>
Supervisar a pessoa a executar treino de equilibrio deitado=>
Supervisar a pessoa a executar treino de equilibrio=>
Executar treino postural=>
Executar treino de equilibrio=>
Executar treino de postura corporal frente ao espelho=>
Executar Treino de equlibrio=>
Executar treino de equilibrio corporal sentado=>
Supervisar a pessoa a executar treino de equilibrio sentado=>
Executar treino de equilibrio corporal de pe=>
Executar treino proprioceptivo=>
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Executar treino de equilibrio com apoio no coto=>
Executar correccao postural=>
Executar tecnicas de exercicio muscular e articular: equilibrio=>
Executar tecnica de treino de equilibrio em pe=>
Executar tecnica de treino de equilibrio deitado=>
Executar tecnica de equilibrio corporal=>
Executar tecnica de equilibrio=>
Executar exercicios de equilibrio=>
Treinar a tecnica de exercitacao musculoarticular: ponte=>
Executar treino de equilibrio corporal nas barras paralelas=>
Treinar a pessoa no equilibrio corporal em pe=>
Treinar a tecnica de exercicios de correccao postural=>
Treinar a pessoa sobre exercicos proprioceptivos=>
Treinar a pessoa sobre estrategias de compensacao de equilibrio=>
Treinar a pessoa sobre equilibrio corporal=>
Treinar a pessoa no uso de estrategias adaptativas no equilibrio corporal=>
Executar treino extereoceptivo=>
Treinar a pessoa no equilibrio corporal sentado=>
Supervisar pessoa na tecnica da ponte=>
Treinar a pessoa no equilibrio corporal em barras paralelas=>
Treinar a pessoa na utilizacao da tecnica de treino do equilibrio=>
Treinar a pessoa na tecnica da ponte=>
Supervisar pessoa no equilibrio corporal de pe=>
Treinar 4ª posicao de bascula=>
Treinar 3ª posicao de bascula=>
Treinar 2ª posicao de bascula=>
Treinar 1º posicao de bascula=>
Supervisionaro uso da tecnica de equilibrio corporal=>
Supervisar pessoa no equilibrio corporal sentado=>
Supervisar pessoa na tecnica de rolamento=>
Supervisar pessoa no equilibrio corporal em barras paralelas=>
Treinar a pessoa na execucao da tecnica de ponte=>
Treinar estratégias não farmacológicas para aliviar dor do trabalho de parto
Treinar preparacao psicoprofilactica para o parto=>
Treinar periodo expulsivo ou puxo dirigido=>
Treinar periodo expulsivo=>
Treinar percepcao da pessoa na tecnica de relaxamento pre-parto (Esquema de erros)=>
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Treinar a expulsao uterina (fase de expulsao e fase placentaria)=>
Treinar a pessoa a usar estrategias nao farmacologicas para o alivio da dor de trabalho de 
parto
=>
Treinar exercícios de facilitação cruzada
Treinar a pessoa nos exercicios de facilitacao cruzada=>
Treinar a pessoa nos exercicios de facilitacao neuromuscular proprioceptiva=>
Treinar exercícios reabilitação da mobilidade da face
Vigiar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Supervisar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Vigiar exercicios de rabilitacao orofaciais=>
Treinar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Treinar exercicios de rabilitacao orofaciais=>
Treinar mãe a extrair o leite
Treinar tecnica de estimulacao da lactacao=>
Treinar tecnicas de extraccao de leite=>
Treinar tecnica de extraccao do leite=>
Treinar tecnica de extraccao de leite materno=>
Treinar tecnica de extraccao de leite=>
Treinar tecnica de extracao de leite=>
Treinar tecnica de estimulacao mamaria=>
Treinar sobre tecnica de extraccao de leite materno=>
Treinar sobre tecnica de extraccao de leite=>
Treinar os pais na tecnica de extraccao de leite=>
Treinar mae sobre tecnica de extrair leite=>
Treinar esvaziamento mamario=>
Treinar estimulacao mamaria=>
Treinar a tecnica de extraccao de leite=>
Treinar a mae sobre a tecnica de extraccao de leite=>
Ensinar esvaziamento mamario=>
Treinar tecnica de esvaziamento mamario=>
Treinar mãe e(ou) pai a administrar medicamento
Treinar os pais sobre o regime medicamentoso do recem-nascido=>
Treinar pais sobre administracao de medicamentos=>
Treinar os pais sobre tecnicas de administracao de medicamentos=>
Treinar os pais sobre regime medicamentoso durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais sobre regime medicamentoso do recem-nascido=>
Treinar pais sobre tecnica de administracao de medicamentos=>
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Treinar os pais sobre administracao do medicamento=>
Treinar os pais sobre administracao de medicamentos=>
Treinar os pais na tecnica de injeccao=>
Treinar os pais a preparar / administrar a medicacao=>
Treinar os pais a administrar medicamentos=>
Treinar os pais sobre regime medicamentoso do lactente=>
Treinar os pais sobre regime medicamentoso da crianca=>
Treinar mãe e(ou) pai a administrar medicamento por via subcutânea
Treinar os pais sobre administracao de insulina=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar
Treinar os pais sobre a alimentacao do recem-nascido=>
Treinar os pais para o uso de estrategias adaptativas parao auto cuidado: alimentar-se=>
Treinar os pais para alimentar a crianca=>
Treinar os pais no auto cuidado: alimentar-se=>
Treinar os pais sobre a preparacao do biberao=>
Treinar os pais a preparar o biberao=>
Treinar os pais sobre alimentacao do recem-nascido=>
Treinar os pais a posicionar o recem-nascido durante a refeicao=>
Treinar os pais a tomar conta da alimentacao durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais sobre a tecnica de alimentacao com biberao=>
Treinar os pais sobre alimentacao=>
Treinar os pais sobre alimentacao do lactente=>
Treinar os pais sobre tecnica de alimentacao=>
Treinar pais na alimentacao=>
Treinar para alimentar com biberao=>
Treinar os pais a posicionar o lactente durante a refeicao=>
Treinar no tomar conta da alimentacao do recem-nascido=>
Treinar os pais sobre alimentacao da crianca=>
Treinar a mae a tomar conta da higiene durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais a posicionar a crianca durante a refeicao=>
Treinar a mae a tomar conta da eliminacao durante a hospitalizacao=>
Treinar a mae sobre preparacao de leite artificial ( segundo P.O.)=>
Treinar a mae sobre tecnica de alimentacao ( segundo P.O.)=>
Treinar a mae sobre tecnica de alimentacao do recem-nascido=>
Treinar a mae/ pai sobre a preperacao de biberaes=>
Treinar a mae/pai sobre a tecnica de alimentacao=>
Treinar a posicionar a crianca durante a refeicao=>
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Treinar os pais a alimentar o lactente=>
Treinar os pais a alimentar a crianca=>
Treinar a alimentar recem-nascido por copo=>
Treinar os pais a alimentar o recem-nascido=>
Treinar os pais a assistir no alimentar-se=>
Treinar os pais a assistir no auto cuidado: alimentar-se=>
Treinar os pais a executar tecnica de alimentacao=>
Treinar na execucao da tecnica de alimentacao por biberao=>
Treinar a mae a tomar conta da alimentacao durante a hospitalizacao=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda
Treinar os pais a executar a tecnica de alimentacao por sonda gastrica=>
Treinar os pais sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Treinar mãe e(ou) pai a aspirar secreção
Treinar os pais a executar tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Treinar os pais sobre tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Treinar os pais sobre prevencao de secrecoes=>
Treinar os pais sobre limpeza das vias aereas do RN=>
Treinar os pais na aspiracao de secrecoes=>
Treinar os pais sobre a aspiracao de secrecoes=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado arranjo pessoal
Treinar os pais a assistir no auto cuidado: arranjo pessoal=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado: higiene
Treinar os pais a assistir no auto cuidado: higiene=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado: uso do sanitário
Treinar os pais a assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar os pais para assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no autocuidado: beber
Treinar os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado:beber=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o erguer-se
Treinar os pais a assistir no erguer-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o levantar-se
Treinar os pais na tecnica de levante=>
Treinar os pais a assistir no levantar-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o posicionar-se
Treinar os pais a assistir no auto cuidado: posicionar-se=>
Treinar os pais a assistir no posicionar-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene
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Treinar os pais sobre a higiena dos recem-nascido=>
Treinar tecnica de banho ao RN=>
Treinar sobre banho do recem-nascido=>
Treinar sobre a higiene do recem-nascido-3ªsessao=>
Treinar pais sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Treinar pais sobre tecnica de banho ( segundo PO)=>
Treinar pais sobre higiene=>
Treinar os pais sobre higiene oral=>
Treinar os pais sobre higiene e reparacao=>
Treinar os pais sobre higiene e conforto=>
Treinar os pais sobre a higiene do recem-nascido=>
Treinar a mae/ pai sobre a higiene do recem nascido=>
Treinar a mae a prestar cuidados de higiene e conforto=>
Treinar os pais sobre cuidados periniais (Procedimento nº 10)=>
Treinar a mae sobre o banho do recem-nascido por procedimento=>
Treinar os pais para realizar a higiene da crianca=>
Treinar no tomar conta da higiene do recem-nascido=>
Treinar o prestador de cuidados no banho ao RN=>
Treinar os cuidados de higiene ao recem-nascido=>
Treinar os pais a realizar a higiene da crianca=>
Treinar os pais a realizar a higiene do lactente=>
Treinar os pais a realizar a higiene do recem-nascido=>
Treinar os pais a tomar conta da higiene durante a hospitalizacao=>
Treinar a mae na realizacao dos cuidados de higiene ao recem nascido=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar do estoma
Treinar os pais a executar os cuidados a ileostomia=>
Treinar os pais sobre dispositivos: ostomia=>
Treinar os pais a optimizar a traqueostomia=>
Treinar os pais a optimizar a gastrostomia=>
Treinar os pais a executar os cuidados a jejunostomia=>
Treinar os pais a executar os cuidados a ostomia=>
Treinar os pais a executar os cuidados a traqueostomia=>
Treinar os pais a executar os cuidados a colostomia=>
Treinar os pais a executar os cuidados a cistostomia=>
Treinar os pais a executar o tratamento ao edema: ileostomia=>
Treinar os pais a executar o tratamento ao edema: colostomia=>
Treinar os pais a executar o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: estoma=>
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Treinar os pais a executar os cuidados a gastrostomia=>
Treinar mãe e(ou) pai a estimular eliminação intestinal
Treinar os pais na estimulacao da eliminacao intestinal=>
Treinar os pais sobre tecnica de estimulacao da eliminacao intestinal=>
Treinar os pais na utilizacao da tecnica de estimulacao da eliminacao intestinal=>
Treinar os pais sobre eliminacao=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar inaloterapia
Treinar os pais na execucao de inaloterapia=>
Treinar os pais sobre inaloterapia=>
Treinar os pais sobre inaloterapia com nebulizador=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar método de canguru
Treinar os pais sobre tecnica metodo canguru=>
Treinar os pais sobre tecnica de metodo canguru=>
Treinar os pais para executar tecnica de metodo canguru=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar técnica de exercitação músculo articular
Treinar os pais a executar exercicios musculo articulares passivos e assistidos=>
Treinar os pais para prevenir rigidez articular( tecnica de exercicios musculo-articulares 
passivos)
=>
Treinar os pais sobre exercicios musculoarticulares=>
Treinar os pais sobre prevencao de anquilose=>
Treinar os pais sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e assistida=>
Treinar os pais a executar a tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e assistida=>
Treinar mãe e(ou) pai a inserir sonda
Treinar os pais sobre tecnica de entubacao gastrica=>
Treinar mãe e(ou) pai a manipular recém-nascido
Treinar mae a manipular o recem-nascido=>
Treinar os pais a mobilizar o recem-nascido=>
Treinar mãe e(ou) pai a monitorizar a glicemia
Treinar os pais a executar a tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar os pais sobre avaliacao de glicemia=>
Treinar os pais sobre tecnica de pesquisa capilar=>
Treinar os pais sobre vigilancia: glicemia=>
Treinar mãe e(ou) pai a otimizar dispositivos
Treinar os pais no uso de equipamento de prevencao de maceracao=>
Treinar os pais sobre colocacao de tala Depuy=>
Treinar os pais para utilizar barreiras protectoras=>
Treinar os pais na utilizacao de equipamento para prevenir as quedas=>
Treinar os pais a utilizar equipamento de prevencao de ulceras de pressao=>
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Treinar os pais a utilizar equipamento de prevencao das ulceras de pressao=>
Treinar os pais sobre a utilizacao de equipamento/dispositivos=>
Treinar os pais na utilizacao do equipamento: colostomia=>
Treinar mãe e(ou) pai a posicionar
Treinar os pais para o autocuidado posicionar-se=>
Treinar os pais a posicionar o recem-nascido apos as refeicoes=>
Treinar os pais a posicionar o recem-nascido depois da refeicao=>
Treinar os pais a prevenir o pe equino=>
Treinar os pais a tomar conta do posicionamento durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais na prevencao da anquilose=>
Treinar os pais na utilizacao da tecnica de posicionamento=>
Treinar os pais a posicionar o recem-nascido=>
Treinar os pais sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado posicionar-se=>
Treinar os pais sobre tecnica de posicionamento=>
Treinar pais sobre tecnica de posicionamento=>
Treinar os pais na tecnica de posicionamento=>
Treinar no tomar conta do posicionamento do recem-nascido=>
Treinar a mae sobre posicionamento do RN durante o vomito=>
Treinar os pais a posicionar o recem-nascido depois da mamada=>
Treinar a posicionar a crianca depois da refeicao=>
Treinar os pais a posicionar o lactente depois da refeicao=>
Treinar o prestador de cuidados na mobilizacao do RN=>
Treinar o prestador de cuidados no posicionamento do RN=>
Treinar os pais a executar as posicoes de drenagem=>
Treinar os pais a executar drenagem postural=>
Treinar os pais a executar tecnica de posicionamento=>
Treinar os pais a posicionar a crianca=>
Treinar os pais a posicionar a crianca depois da refeicao=>
Treinar os pais a posicionar o lactente=>
Treinar a mae/ pai sobre a gestao do regime terapeutico=>
Treinar mãe e(ou) pai a prevenir aspiração
Ensinar a mae sobre condicoes de risco para a aspiracao=>
Ensinar a mae sobre prevencao de aspiracao=>
Treinar os pais a prevenir a aspiracao=>
Treinar os pais sobre prevencao de ascpiracao=>
Treinar os pais sobre prevencao de aspiracao=>
Treinar os pais spbre prevencao de aspiracao=>
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Treinar mãe e(ou) pai a promover a eructação
Treinar a tecnica de eructacao=>
Treinar os pais sobre tecnica de eructacao=>
Treinar os pais sobre tecnicas de eructacao=>
Treinar mãe e(ou) pai a transferir
Treinar os pais a assistir na transferencia=>
Treinar os pais a tomar conta da transferencia=>
Treinar os pais a tomar conta da transferencia durante a hospitalizacao=>
Treinar os pais na utilizacao da tecnica de transferencia=>
Treinar os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: transferir-se=>
Treinar os pais sobre tecnica de transferencia=>
Treinar papel parental transferir-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a trocar cânula
Treinar os pais a trocar a canula externa de traqueostomia=>
Treinar os pais a trocar a canula interna de traqueostomia=>
Treinar mãe e(ou) pai a vestir/despir
Treinar os pais a vestir o recem-nascido=>
Treinar os pais sobre vestuario do recem-nascido=>
Treinar os pais como vestir o recem-nascido=>
Treinar os pais a vestir a crianca=>
Treinar os pais para despir/vestir a crianca=>
Treinar mãe e(ou) pai para assistir no andar
Treinar os pais a assistir a deambular=>
Treinar os pais a assistir no deambular=>
Treinar os pais para assistir na deambulacao (marcha)=>
Treinar os pais para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: deambular=>
Treinar mãe e(ou) pai para assistir no andar com auxiliar de marcha
Treinar os pais no uso do auxiliar de marcha=>
Treinar no auto cuidado: traqueostomia
Treinar sobre tratamento a traqueostomia=>
Treinar sobre a optimizacao da canula de traqueostomia=>
Validar conhecimentos sobre tratamento a traqueostomia=>
Treinar tratamentos a traqueostomia=>
Treinar tecnica de mudanca de canula interna de traqueostomia=>
Treinar tecnica de mudanca de canula de traqueostomia=>
Treinar tecnica de manutencao da canula de traqueostomia=>
Treinar pessoa no uso de traqueostomia=>
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Treinar a troca da canula interna de traqueostomia=>
Treinar a troca da canula externa de traqueostomia=>
Treinar a pessoa no usodo equipamento de traqueostomia=>
Treinar a pessoa no uso da canula fenestrada=>
Treinar no uso de dispositivos de eliminação urinária
Treinar a pessoa na utilizacao de dispositivo urinario=>
Treinar o andar
Treinar o autocuidado: deambular=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para deambular=>
Treinar o uso de equipamentos adptativos para deambular=>
Treinar o uso de equipamento adptativos para deambular=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para deambular=>
Treinar pessoa a deambular=>
Treinar o doente a deambular com colete de Taylor=>
Treinar tecnica de marcha (Procedimento)=>
Treinar o andar=>
Treinar o doente a deambular com lombostato=>
Treinar pessoa a executar a tecnica da marcha=>
Treinar tecnica da marcha=>
Validar conhecimento sobre estrategias adaptativas para o andar=>
Treinar tecnica de marcha=>
Treinar tecnica de marcha por procedimento=>
Treinar tecnica de subir e descer escadas=>
Treinar tecnica de subir e descer escadas com auxiliar de marcha=>
Treinar uso de estrategias adaptativas para deambular=>
Validar conhecimento sobre equipamento adaptativo para o andar=>
Treinar estrategias adptativas para andar=>
Treinar tecnica da marcha com andarilho=>
Treinar a pessoa no andar=>
Treinar equipamento adaptativo para deambular=>
Treinar tecnica de marcha com andarilho=>
Executar tecnica de marcha=>
Executar tecnica de treino de marcha 2ºP=>
Executar treino de marcha em carga=>
Supervisar o deambular=>
Supervisionar a deambulacao=>
Treinar a pessoa a andar=>
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Treinar a pessoa a subir e descer escadas=>
Treinar a pessoa no deambular=>
Treinar a pessoa no uso de equipamento adaptativo para deambular=>
Treinar a pessoa no uso de equipamento adaptativo para o andar=>
Treinar a pessoa no uso de estrategias adaptativas para o andar=>
Treinar a pessoa para deambular=>
Treinar a pessoa sobre a utilizacao da tecnica de marcha=>
Treinar a pessoa sobre subir e descer escadas=>
Treinar a tecnica da marcha=>
Treinar a tecnica de subir/descer escadas=>
Treinar a utilizacao de equipamento adaptativo para deambular=>
Treinar a utilizacao de estrategias adaptativas para andar=>
Treinar a pessoa a andar com auxiliar de marcha no subir e descer escadas=>
Treinar o autocontrolo: continência intestinal
Treinar com a pessoa o auto controlo: continencia intestinal=>
Treinar tecnica de treino de incontinencia=>
Validar conhecimento sobre incontinencia intestinal=>
Treinar tecnica de treino intestinal=>
Treinar tecnica de treino da continencia=>
Treinar sobre tecnica de treino intestinal=>
Treinar auto controlo: continencia intestinal=>
Treinar auto controlo: continencia fecal=>
Executar treinos intestinais=>
Treinar o autocontrolo: dor
Treinar avaliacao da dor=>
Treinar sobre avaliacao da dor=>
Treinar auto controlo dor=>
Treinar a pessoa para avaliar a dor=>
Treinar o autocuidado ao estoma
Treinar sobre autocuidado a ostomia: 3ª Fase (protocolo)=>
Treinar o auto cuidado: traqueostomia=>
Treinar o tratamento ao edema: ileostomia=>
Treinar o auto cuidado: jejunostomia=>
Treinar pessoa que cuida no cuidado a ostomia=>
Treinar o auto cuidado: ileostomia=>
Treinar sobre autocuidado a ostomia: 2ª Fase (Protocolo)=>
Treinar o auto cuidado: ostomia=>
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Validar com a pessoa conhecimentos sobre caracteristicas do estoma=>
Treinar sobre cuidados a pele peri-estoma=>
Treinar sobre cuidados com traqueostomia=>
 Treinar sobre cuidados na Nefrostomia=>
Treinar sobre cuidados na traqueostomia=>
Treinar sobre cuidados na Urostomia=>
Treinar a limpar a canula de traqueostomia=>
Treinar o auto cuidado: gastrostomia=>
Treinar sobre cuidados a urostomia=>
Supervisar uso de equipamento de ostomia=>
Treinar a optimizar a traqueostomia=>
Supervisar troca de saco de colostomia=>
Treinar o auto cuidado: colostomia=>
Supervisionar o uso de dispositivos: ostomia=>
Treinar a execucao do tartamento a traqueostomia=>
Treinar a gerir dispositivos ostomia=>
Treinar a limpar a pele peri-ostomia=>
Treinar a pessoa nos cuidados a ostomia de eliminacao=>
Treinar o auto cuidado: cistostomia=>
Treinar a pessoa nos cuidados a ureteroileostomia=>
Treinar a utilizacao de equipamento para o estoma=>
Treinar auto cuidado a nefrostomia=>
Treinar auto cuidado a urostomia=>
Treinar cuidados a urostomia=>
Treinar o auto cuidado a ostomia=>
Treinar a pessoa nos cuidados a pele e estoma=>
Treinar o autocuidado arranjo pessoal com dispositivos
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para se arranjar=>
Treinar o autocuidado higiene
Treinar pessoa a lavar a boca=>
Treinar tecnica do banho por procedimento=>
Treinar o doente sobre auto cuidado: higiene=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para tomar banho=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: banho=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Treinar pessoa a lavar as maos=>
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Treinar sobre auto cuidado: higiene=>
Treinar sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Supervisar tecnica de banho=>
Treinar tecnica de banho=>
Treinar o auto cuidado: higiene=>
Treinar a pessoa na tecnica de banho=>
Treinar doente para o auto cuidado higiene=>
Treinar a lavar a boca=>
Treinar a pessoa na higiene oral=>
Treinar a pessoa no auto cuidado: higiene=>
Treinar a pessoa no uso de equipamento adaptativo no auto cuidado higiene=>
Treinar a pessoa para o auto cuidado: higiene=>
Treinar a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: higiene=>
Treinar actividades de vida diaria (higiene)=>
Treinar auto cuidado : higiene=>
Treinar a crianca na higiene oral=>
Treinar o autocuidado uso do sanitário
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso de sanitario=>
Treinar tecnicas adaptativas de uso do sanitario=>
Treinar sobre estrategias adaptativas para o autocuidado: uso do sanitario=>
Treinar pessoa para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar para a utilizacao de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar a utilizacao de equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o autocuidado: uso do sanitario=>
Treinar o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar actividades de vida diaria (uso do sanitario)=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o autocuidado: arranjo pessoal
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: arranjo pessoal=>
Treinar estrategias adaptativas para o autocuidado: arranjar-se=>
Treinar o autocuidado: beber
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o autocuidado: beber=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: beber=>
Treinar auto cuidado: beber=>
Treinar o auto cuidado: beber=>
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Treinar o autocuidado: beber usando dispositivos
Treinar equipamento adaptativo no auto cuidado: beber=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: beber=>
Treinar o autocuidado: higiene usando dispositivos
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Treinar sobre equipamento adaptativo para o auto cuidado: higiene=>
Treinar uso de equipamento adaptativo para auto cuidado: higiene=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o banho=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo pra o auto cuidado: higiene=>
Treinar o autocuidado: uso do sanitário usando dispositivos
Treinar o uso de equipamentos adaptativos para o auto cuidado: uso de sanitario=>
Treinar o levantar-se
Treinar o uso de estrategias adaptativas para erguer-se=>
Treinar tecnica do levante=>
Treinar tecnica de levante=>
Treinar sobre estrategias adaptativas para levantar-se=>
Treinar pessoa no levante=>
Treinar para se erguer=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o erguer-se=>
Treinar o uso de equipamentos adaptativos para erguer-se=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para se levantar=>
Treinar a levantar-se=>
Treinar o uso de estrategias adaptativas para o levantar-se=>
Supervisar levante com Lombostato=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o levantar-se=>
Treinar a pessoa a levantar-se=>
Treinar a pessoa sobre tecnica de levante=>
Treinar a tecnica do levante=>
Treinar elevar o corpo da cadeira de rodas=>
Treinar estrategias adaptativas para se levantar=>
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o erguer-se=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea
Treinar o prestador de cuidados sobre administracao de insulina=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Treinar prestador de cuidados sobre administracao de terapeutica subcutanea=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de injeccao de insulina=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao subcutanea=>
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Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de injeccao de insulina=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de insulina=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de administracao de insulina=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de injeccao insulina=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de injeccao de insulina=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de injeccao de HBPM=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de injeccao=>
Treinar o prestador de cuidados na administracao da eritropoietina=>
Supervisar o prestador de cuidados na administracao de eritropoietina=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar a insulina=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a administracao de insulina=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao=>
Supervisar o prestador de cuidados a alimentar a pessoa=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao=>
Treinar prestador de cuidados sobre a tecnica de alimentacao do R.N.=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de alimentacao=>
Supervisar o prestador de cuidados durante as refeicoes=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de alimentacao=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: alimentar-se=>
Supervisar prestador de cuidados no auto cuidado: alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados para o auto cuidado: alimentar-se=>
Treinar prestador de cuidados no Autocuidado: Comer=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por ostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por SNG=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasojejunal=>
Treinar prestador de cuidados a alimentar por sonda nasogastrica=>
Treinar prestador de cuidados nas tecnicas de alimentacao//administracao de alimentos por 
SNG/estoma
=>
Treinar prestador de cuidados sobre administracao de liquidos por estoma=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por SNG=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao atraves de sonda nasogastrica=>
Treinar prestador de cuidados sobre a alimentacao por sonda gastrica=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de alimentacao por sonda nasogastrica=>
Supervisionar o prestador de cuidados a alimentar por sonda nasogastrica=>
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Treinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de administracao da refeicao por Sonda 
Nasogastrica (SNG)
=>
Treinar prestador de cuidados sobre administracao de liquidos por sonda nasogastrica=>
Supervisar o prestador de cuidados a alimentar a pessoa por sonda nasogastrica=>
Supervisar o prestador de cuidados na alimentacao por ostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar a pessoa por sonda nasogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por SOG=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda nasogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados na administracao da alimentacao por Sonda nasogastrica/ 
gastrostomia/ PEG
=>
Treinar o prestador de cuidados na alimentacao por sonda nasojejunal=>
Treinar o prestador de cuidados para alimentar por sonda nasogastrica=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a tecnica de administracao da refeicao por Sonda de 
Gastrostomia
=>
Supervisar o prestador de cuidados a alimentar por SOG=>
Treinar o prestador de cuidados a aspirar secreções
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso da tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados a aspirar secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de aspiracao de secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados sobre aspiracao de secrecoes pelo traqueostoma=>
Treinar o prestador de cuidados para aspirar secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados a limpar as vias aereas=>
Treinar o papel do cuidador na tecnica de aspiracao=>
Treinar o papel de prestador de cuidados para aspirar secrecoes=>
Supervisionar o prestador de cuidados a aspirar secrecoes=>
Supervisar o prestador de cuidados na aspiracao de secrecoes=>
Supervisar o prestador de cuidados a aspirar as secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados a aspirar as secrecoes=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no alimentar-se
Treinar o papel de prestador de cuidados no autocuidado: comer=>
Treinar prestador de cuidados o uso de estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
alimentar-se
=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para o alimentar-se=>
Instruir prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
alimentar-se
=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no alimentar-se=>
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir na alimentacao=>
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Supervisar o prestador de cuidados a assistir no alimentar-se=>
Instruir sobre o papel de prestador de cuidados no autocuidado: comer=>
Instruir prestador de cuidados sobre tecnicas adaptativas de ingestao de liquidos=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para comer=>
Instruir prestador de cuidados no uso de estratregias adaptativas para o alimentar-se=>
Treinar familiares a assistir no auto-cuidado alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no alimenta-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assisitr a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: beber
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no autocuidado: beber=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de ingestao de liquidos=>
Treinar o prestador de cuidados para o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
beber
=>
Treinar o prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: beber=>
Treinar o papel do prestador de cuidados no autocuidado: beber=>
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: beber=>
Supervisar o prestador de cuidados no auto cuidado: beber=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para beber=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: beber=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado
Treinar o prestador de cuidados no auto cuidado=>
Treinar papel de prestador de cuidados auto cuidado=>
Treinar prestador de cuidados a assistir no auto cuidado=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado higiene
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado 
higiene
=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: higiene=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: higiene=>
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir o auto cuidado: higiene=>
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Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado 
higiene
=>
Treinar familiares para assistir nos cuidados de higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levante=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de mobilizacao: levantar-se=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de levante=>
Treinar prestador de cuidados sobre a tecnica do levante=>
Treinar prestador de cuidados no levante=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de levante=>
Supervisar o prestador de cuidados a assistir no levante=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de levante=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir a pessoa a levantar-se=>
Supervisar prestador de cuidados no levante=>
Treinar prestador de cuidados a levantar a pessoa=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se
Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se=>
Supervisionar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado 
posicionar-se
=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
posicionar-se
=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no posicionamento=>
Instruir o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o posicionar=>
Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no posicionar-se=>
Supervisar o prestador de cuidados a assistir no posicionamento=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no transferir-se
Supervisar o prestador de cuidados a assistir na transferencia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
transferir-se
=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas na transferencia=>
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir na transferencia=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para transferir o doente=>
Instruir o prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas de transferencia=>
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Instruir o prestador de cuidados para a utilizacao de estrategias adaptativas par a 
transferencia
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas na transferencia=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir na transferencia=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir na transferencia=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no uso do sanitário
Instruir o prestador de cuidados sobre auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no autocuidado: ir ao sanitario=>
Treinar o prestador de cuidados para o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o prestador de cuidados no uso estrategias adaptativas no auto cuidado uso do 
sanitario
=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: uso 
do sanitario
=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no auto cuidado: uso do 
sanitario
=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar familiares a assistir no auto-cuidado uso do sanitario=>
Supervisionar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: uso do sanitario=>
Supervisar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: uso do sanitario=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de estrategias adaptativas no auto cuidado: uso do 
sanitario
=>
Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: uso do sanitario=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado: 
uso do sanitario
=>
Instruir prestador de cuidados sobre estrategias adaptativas para uso do sanitario=>
Treinar o prestador de cuidados a dar banho
Treinar prestador de cuidados a tecnica do banho=>
Treinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de banho=>
Treinar prestador de cuidados sobre a tecnica do banho=>
Treinar prestador de cuidados no auto cuidado: higiene=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de banho=>
Treinar o prestador de cuidados para realizar cuidados de higiene e reparacao=>
Treinar o prestador de cuidados para o auto cuidado: higiene=>
Supervisar o prestador de cuidados durante os cuidados de higiene=>
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Treinar o prestador de cuidaddos sobre auto cuidado: higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular
Treinar o prestador de cuidados para prevenir a anquilose=>
Treinar o prestador de cuidados sobre exercicios musculoarticulares activcos=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular activa-
assistida
=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular passiva e 
assistida
=>
Treinar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activo-assistidos
=>
Treinar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activos
=>
Treinar o prestador de cuidados para executar tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Treinar prestador de cuidados na prevencao da rigidez articular=>
Treinar prestador de cuidados sobre mobilizacao assistida=>
Treinar prestador de cuidados sobre mobilizacao passiva=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de automobilizacoes=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Treinar o prestador de cuidados, a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares passivos
=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercicios de reabilitacao orofaciais=>
Treinar prestador de cuidados para prevenir a rigidez articular (tecnica de exercicios 
miusculo -articulares)
=>
Supervisar o prestador de cuidados a executar exercicios [terapeuticos no leito]=>
Supervisar o prestador de cuidados a executar os exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares passivos
=>
Supervisar o prestador de cuidados, a executar exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activo
=>
Supervisar o prestador de cuidados, a executar exercicios de automobilizacao 
musculoarticulares activo-assistidos
=>
Supervisionar o prestador de cuidados na prevencao de rigidez articular=>
Treinar o prestador de cuidados nas auto-mobilizacoes=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercicios [terapeuticos no leito]=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercicios musculoarticulares=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercicios musculo-articulares=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercicios musculoarticulares passivos e activos-
assistidos
=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os exercicios musculoarticulares activos-assistidos=>
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Treinar o prestador de cuidados a executar os exercicios musculoarticulares passivos e 
assistidos
=>
Treinar o prestador de cuidados na prevencao da anquilose=>
Treinar o prestador de cuidados na prevencao de rigidez articular=>
Treinar familiares a realizar a mobilizacao articular=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia
Treinar o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados para inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Supervisar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia atraves de inalador=>
Treinar o prestador de cuidados para inaloterapia atraves de inalador=>
Treinar o prestador de cuidados a executar oxigenoterapia
Treinar o prestador de cuidados a executar oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados para oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre colocacao de oxigenoterapia=>
Treinar prestador de cuidados sobre oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a irrigar o intestino
Treinar a familia tecnica de irrigacao do intestino=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de irrigacao do intestino=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de irrigar o intestino=>
Treinar o prestador de cuidados a lavar parte do corpo
Treinar o prestador de cuidados a lavar o perineo=>
Treinar prestador de cuidados sobre utilizacao do fio dentario=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de lavagem dos dentes=>
Treinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: higiene da boca=>
Treinar prestador de cuidados sobre higiene do cabelo=>
Treinar o prestador de cuidados a monitorizar glicemia
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar prestador de cuidados na pesquisa de glicemia=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar prestador de cuidados a proceder a vigilancia da glicemia capilar=>
Treinar prestador de cuidados a proceder a auto vigilancia da glicemia capilar=>
Treinar prestador de cuidados a executar pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar o prestador de cuidados sobre vigilancia: glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre vigilancia glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar o prestador de cuidados na vigilancia da glicemia capilar=>
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Treinar o prestador de cuidados na vigilancia da glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados na pesquisa de glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados a pesquisar a glicemia capilar=>
Treinar o papel de prestador de cuidados na pesquisa de glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a vigilancia da glicemia capilar=>
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica de pesquisa de glicemia capilar=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de posicionamento=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de posicionamento=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o posicionamento=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de posicionamento=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no posicionar-se=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no autocuidado: posicionar-se=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: posicionar-se=>
Treinar o prestador de cuidados no autocuidado: posicionar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a prevenir a aspiração
Treinar familia no posicionamento da pessoa para beber=>
Treinar o prestador de cuidados a transferir
Treinar o prestador de cuidados para a tecnica de transferencia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar a tecnica de transferencia=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia=>
Treinar prestador de cuidados no uso da tecnica de transferencia=>
Treinar papel de prestador de cuidados no auto cuidado: transferir-se=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de transferencia=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir na transferencia=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de transferencia=>
Treinar prestador de cuidados tecnica de transferencia=>
Treinar o prestadoe de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto 
cuidado:transferir-se
=>
Treinar o preatador de cuidados na tecnica de transferencia=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto-cuidado:transferir-se=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no autocuidado: transferir-se=>
Treinar o prestador de cuidados no autocuidado: transferir-se=>
Treinar o prestador de cuidados a tratar o estoma
Treinar prestador de cuidados sobre cuidados na traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados nos cuidados ao estoma=>
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Treinar o prestador de cuidados sobre os cuidados a pele peri-estoma=>
Treinar o prestador de cuidados sobre os cuidados ao estoma=>
Treinar o prestador de cuidados sobre:Cuidados a urostomia=>
Treinar prestador de cuidados auto cuidado: ostomia=>
Treinar prestador de cuidados no tratamento a traqueostomia=>
Treinar prestador de cuidados no tratamento do estoma=>
Treinar prestador de cuidados para executar tratamento a traqueostomia=>
Treinar prestador de cuidados sobre cuidados a urostomia=>
Treinar o prestador de cuidados nos cuidados a urostomia=>
Treinar prestador de cuidados sobre procedimento ostomia=>
Treinar prestador de cuidados sobre procedimentos com ostomia(s)=>
Treinar prestador de cuidados sobre tratamento ao estoma=>
Treinar prestador de cuidados sobre auto cuidado: ostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a colostomia=>
Supervisar o prestador de cuidados sobre cuidados a ostomia=>
Treinar a familia nos cuidados a ureteroileostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento a ferida cirurgica com deiscencia: 
estoma
=>
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento ao edema: colostomia=>
Treinar a familia na utilizacao da colostomia/ileostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a cistostomia=>
Treinar o prestador de cuidados nos cuidados a pele e estoma=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a gastrostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a ileostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a jejunostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a ostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar os cuidados a traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados nos cuidados a nefrostomia=>
Treinar o prestador de cuidados nos cuidados a ostomia de eliminacao=>
Treinar o prestador de cuidados a executar o tratamento ao edema: ileostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a vestir
Treinar prestador de cuidados assistir no auto-cuidado: vestuario=>
Treinar prestador de cuidados a vestir/despir a crianca=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de vestir=>
Treinar o prestador de cuidados para auto cuidado: vestuario=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: vestuario=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: vestuario=>
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Treinar o prestador de cuidados no autocuidado: traqueostomia
Treinar o PC sobre tratamentos a traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a trocar a canula externa de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a trocar a canula interna de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos
Treinar o prestador de cuidados sobre a utilizacao de equipamentos/dispositivos=>
Treinar prestador de cuidados sobre ajudas tecnicas=>
Treinar prestador de cuidados sobre a utilizacao de equipamento adaptativo=>
 Treinar prestador de cuidados na uSlizacao de equipamento adaptaSvo=>
Treinar prestador de cuidados na utilizacao de dispositivos auxiliares de suporte=>
Treinar prestador de cuidados na utilizacao de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados sobre equipamento=>
Treinar prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de equipamento adaptativo=>
Treinar o prestador de cuidados na aplicacao de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados a optimizar dispositivos / equipamento=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento adaptativo=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a canula traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre equipamento de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a traqueostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre troca de canula externa de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a limpar a canula de traqueostomia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre troca de canula interna de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de ventilação
Treinar o prestador de cuidados a colocar ventilacao (nao invasiva- bipap/cpap)=>
Treinar o prestador de cuidados a colocar ventilacao mecanica nao invasiva=>
Treinar o prestador de cuidados a executar ventilacao nao invasiva=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de dispositivos ventilatorios nao invasivos de 
apoio
=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação
Treinar prestador de cuidados na utilizacao do equipamento: colostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento de ostomia=>
Treinar prestador de cuidados sobre utilizacao de equipamento: colostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de equipamento: urostomia=>
Treinar o prestador de cuidados na utilizacao de equipamento: colostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre utilizacao da colostomia/ileostomia=>
Treinar prestador de cuidados na colocacao de equipamento: ostomia=>
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Treinar o prestador de cuidados sobre equipamento: ostomia=>
Treinar prestador de cuidados a colocacao do equipamento: colostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a colocacao do equipamento: colostomia=>
Treinar o prestador de cuidados nos cuidados a colostomia/ileostomia=>
Treinar o prestador de cuidados na utilizacao do equipamento: ileostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a trocar o saco de colostomia=>
Treinar o prestador de cuidados a gerir dispositivos ostomia=>
Treinar o familiar sobre o equipamento de colostomia=>
Supervisionar o prestador de cuidados na utilizacao de dispositivos: ostomia=>
Treinar o prestador de cuidados na utilizacao do equipamento: ostomia=>
Treinar o prestador de cuidados sobre a utilizacao do equipamento: urostomia=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no andar
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnicas de marcha=>
Treinar papel de prestador de cuidados sobre o andar=>
Treinar prestador de cuidados na tecnica de marcha=>
Treinar prestador de cuidados no auto cuidado: deambular=>
Treinar prestador de cuidados para uso de equipamento adaptativo para andar=>
Treinar o prestador de cuidados sobre tecnica de deambulacao (marcha)=>
Treinar prestador de cuidados sobre tecnica de deambulacao=>
Treinar o prestador de cuidados na assistencia a deambulacao=>
Treinar prestador de cuidados sobre assistir no andar=>
Treinar o prestador de cuidados sobre o uso de estrategias adaptativas para o auto cuidado 
deambular
=>
Treinar o prestador de cuidados sobre como assistir no andar=>
Treinar o prestador de cuidados na tecnica de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no deambular=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir a pessoa no andar=>
Treinar o papel do prestador de cuidados no deambular=>
Treinar o papel de prestador de cuidados no auto cuidado: deambular=>
Supervisar o prestador de cuidados a assistir no andar=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir na deambulacao=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no sentar-se
Supervisar o prestador de cuidados a assistir a pessoa a sentar-se=>
Treinar prestador de cuidados tecnica de mobilizacao: sentar-se=>
Treinar prestador de cuidados sobre auto cuidado:sentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir a pessoa a sentar-se=>
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Treinar o prestador de cuidados na tecnica do sentar-se=>
Treinar o sentar-se
Supervisar tecnica de sentar-se=>
Supervisionar a pessoa sentar-se=>
Treinar o levantar e sentar=>
Treinar tecnica de levantar e sentar=>
Treinar tecnica de sentar-se=>
Treinar o sentar-se com dispositivos
Supervisionar estrategias adaptativas para sentar-se=>
Treinar uso de equipamento adaptativo para sentar-se=>
Supervisionar o uso de equipamento adaptativo para sentar-se=>
Instruir sobre equipamento adaptativo para sentar-se=>
Treinar estrategias adptativas para sentar-se=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia
Treinar a pessoa na administracao de oxigenoterapia=>
Treinar a pessoa a executar oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivos de colostomia
Treinar a pessoa para utilizar equipamento: colostomia=>
Treinar sobre equipamento de colostomia: 3ª Fase=>
Treinar sobre equipamento de colostomia: 2ª Fase=>
Treinar a utilizacao do equipamento: colostomia=>
Treinar a pessoa na utilizacao da colostomia/ileostomia=>
Treinar a pessoa a troicar o saco de colostomia=>
Instruir a pessoa a trocar o saco de colostomia=>
Treinar a pessoa a trocar o saco de colostomia=>
Treinar o uso de dispositivos de ostomia
Treinar sobre procedimentos com ostomias=>
Treinar sobre equipamento de ostomia=>
Validar conhecimento sobre dispositivos: ostomia=>
Treinara manutencao do cateter de nefrostomia=>
Treinar utilizacao do equipamento: ostomia=>
Treinar utilizacao de equipamento:ostomia=>
Treinar o uso de equipamento: ostomia=>
Treinar substituicao do saco de nefrostomia=>
Treinar a utilizacao do equipamento: ostomia=>
Treinar a utilizacao do equipamento: ileostomia=>
Treinar a pessoa sobre o uso de equipamento de ostomia=>
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Treinar a pessoa sobre a mudanca de dispositivos de ostomia, por procedimento - 4ª sessao=>
Treinar a pessoa na mudanca de dispositivos de eliminacao=>
Treinar o uso de dispositivos para limpeza das vias aéreas
Treinar a tecnica de drenagem com dispositivo de insuflacao-exsuflacao mecanica=>
Treinar técnica de auto controlo da dispneia
Treinar sobre posicoes de descanso=>
Treinar tecnica de auto controlo dispneia na posicao de pe=>
Treinar tecnica auto controlo dispneia na posicao de deitado=>
Treinar sobre medidas de prevencao e controlo da dispneia=>
Treinar tecnica auto controlo dispneia na posicao de sentado=>
Treinar técnica de autocontrolo: agressividade
Treinar a pessoa na utilizacao da tecnica de auto controlo:agressividade=>
Treinar técnica de deglutição
Validar conhecimento sobre degluticao=>
Treinar a tecnica compensatoria de consistencia da degluticao=>
Treinar a tecnica compensatoria postural da degluticao=>
Treinar a manobra super-supraglotica=>
Treinar a tecnica compensatoria sensorial da degluticao=>
Validar conhecimento sobre tecnica de degluticao=>
Treinar os exercicios de controlo do bolo alimentar=>
Treinar os exercicios de resistencia muscular da lingua=>
Treinar os exercicios de resistencia muscular do palato mole=>
Treinar os exercicios de resistencia muscular dos labios=>
Treinar para executar tecnica de degluticao=>
Treinar sobre tecnicas adaptativas para beber=>
Treinar tecnica de degluticao (segundo procedimento)=>
Treinar degluticao=>
Treinar a manobra de Mendelsohn=>
Treinar tecnica de degluticao=>
Executar tecnica da degluticao de esforco=>
Treinar a manobra de Masako=>
Treinar os exercicios de mobilidade laringea=>
Executar manobras voluntarias de degluticao=>
Executar tecnica da degluticao multipla=>
Executar tecnica de degluticao de Mendelshon=>
Executar tecnica de degluticao Mendelshon=>
Executar tecnica de degluticao multipla=>
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Executar tecnica de degluticao super supra-degluticao=>
Executar tecnica de elevacao da laringe=>
Executar treiino de degluticao=>
Executar treino de degluticao=>
Treinar a manobra de degluticao forcada=>
Treinar a manobra de degluticao supra-glotica=>
Executar tecnica de degluticao supra-glotica=>
Treinar a manobra de Lip Pursing=>
Executar manobra de Mosako=>
Treinar a manobra de Double Swallow=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular
Treinar a pessoa a executar exercicios musculoarticulares activos/passivos=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios de fortalecimento muscular=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares passivos=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos-
assistidos
=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activo-
assistidos
=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios [terapeuticos no leito]=>
Treinar a pessoa a executar exercicios musculo-articulares passivos=>
Treinar a pessoa a executar exercicios musculo-articulares=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios musculoarticulares=>
Treinar exercicios de automobilizacao dos membros superiores=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios (terapeuticos no leito)=>
Treinar a pessoa a executar os exercicios musculoarticulares passivos=>
Treinar a pessoa na realizacao de exercicios=>
Treinar a tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Treinar a tecnica de exercitacao musculoarticular com carga=>
Treinar exercicio=>
Treinar exercicio fisico=>
Treinar exercicio na paresia=>
Treinar a pessoa a executar exercicios de preensao=>
Treinar exercicios de amplitude articular resistidos=>
Supervisar sobre exercicios musculares isometricos=>
Treinar exercicios de fortalecimento muscular=>
Treinar exercicios musculares=>
Treinar exercicios musculares isometricos=>
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Treinar exercicios musculoarticulares activo-resistidos=>
Treinar exercicios de amplitude articular activo-assitidos e activos=>
Supervisar a pessoa a executar os exercicos de automobilizacao musculoarticulares activo-
assistidos
=>
Treinar individuo a executar exercicios de automobilizacao=>
Executar treino de actividade instrumental=>
Promover exercicio: alongamento=>
Promover exercicio: treino para fortalecimento=>
Promover exercicios com bola de pilates=>
Promover exercicios terapeuticos=>
Supervisar a pessoa a executar exercicios de motricidade fina=>
Supervisar a pessoa a executar exercicios de preensao (ER9=>
Supervisar a pessoa a executar exercicios musculoarticulares activo-resistidos=>
Supervisar a pessoa a executar os exercicios (terapeuticos no leito)=>
Supervisar a pessoa a executar os exercicios [terapeuticos no leito]=>
Supervisionar a pessoa na tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Supervisar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares passivos=>
Treinar a pessoa a executar exercicios de motricidade fina=>
Supervisar a pessoa a executar os exercicos de fortalecimento muscular=>
Supervisar a tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Supervisar exercicios de amplitude articular activos-assistidos e activos=>
Supervisar Exercicios de fortalecimento muscular=>
Supervisar tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Supervisionar exercicios musculoarticulares activos=>
Supervisionar na tecnica de exercicio muscular e articular=>
Treinar a crianca a realizar movimentos articulares activos=>
Treinar a execucao de exercicios musculoarticulares activos=>
Treinar a execucao os exercicios musculares isometricos=>
Treinar a pessoa a execucao de exercicios musculoarticulares passivos=>
Supervisar a pessoa a executar os exercicios de automobilizacao musculoarticulares activos=>
Treinar tecnica de exercitacao musculoarticular activa resistida=>
Treinar mobilidade articular uilizando as roldanas=>
Vigiar o exercicio por tala mecanica=>
Vigiar individuo a executar exercicios de automobilizacao=>
Vigiar a pessoa a executar os exercicios [terapeuticos no leito]=>
Vigiar a pessoa a executar exercicios de preensao motora=>
Vigiar a pessoa a executar exercicios de motricidade fina=>
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Vigiar a pessoa a executar exercicios de coordenacao motora=>
Treinar tecnica musculo articular activa=>
Treinar tecnica de exercitacao musculoarticular por procedimento=>
Treinar tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Treinar tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Treinar tecnica de auto-mobilizacao articular=>
Treinar sobre prevencao de rigidez articular (tecnica de exercicios musculo articulares)=>
Treinar sobre exercicios musculo-articulares=>
Treinar mobilizacoes auto-assistidas=>
Treinar mobilidade articular utilizando a bicicleta=>
Treinar tecnica de mobilizacoes activas=>
Treinar mobilizacao auto-assistida=>
Treinar sobre exercicios musculoarticulares=>
Treinar os exercicio de automobilizacao=>
Treinar os exercicios musculo - articulares activos=>
Treinar os exercicios musculo - articulares activos - resistidos=>
Treinar para execucao de tecnica de exercitacao musculoarticular=>
Treinar prevencao de rigidez articular=>
Treinar reeducacao motora=>
Treinar sobre a prevencao da anquilose=>
Treinar sobre exercicios de fortalecimento muscular=>
Treinar sobre exercicios musculares=>
Treinar sobre exercicios musculares isometricos=>
Treinar mobilizacao activa=>
Treinar técnica de inalação através de inalador
Treinar tecnica de inalacao com inalador=>
Treinar para a retencao da respiracao apos a inalacao=>
Treinar para expirar profundamente antes de inalar=>
Treinar para expirar profundamente apos a inalacao=>
Treinar para inaloterapia=>
Treinar sobre como colocar o inalador na boca=>
Treinar sobre inaloterapia=>
Treinar sobre inaloterapia -3ª sessao=>
Treinar tecnica de inalacao=>
Treinar o cliente na execucao da nebulizacao=>
Treinar tecnica de inaloterapia atraves de inalador=>
Treinar inaloterapia atraves de inalador=>
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Treinar sobre inaloterapia-3ªsessao=>
Treinar cliente sobre a lavagem das maos antes de iniciar a preparacao da nebulizacao.=>
Treinar o cliente na desinfeccao do sistema nebulizador=>
Treinar a pessoa a executar inaloterapia=>
Treinar a pessoa para executar inaloterapia=>
Treinar cliente sobre a colocacao da mascara do sistema de nebulizacao.=>
Treinar cliente sobre a percussao do copo inalador durante o tratamento.=>
Treinar cliente sobre os movimentos respiratorios a realizar durante a nebulizacao.=>
Treinar cliente sobre tecnica de posicionamento para a realizacao da nebulizacao.=>
Treinar inaloterapia=>
Treinar a lavar a boca apos a inalacao=>
Treinar o adolescente a executar inaloterapia atraves do inalador=>
Treinar cliente sobre a colocacao correcta do medicamento no copo nebulizador.=>
Treinar técnica de interação
Treinar a pessoa na utilizacao de competencias de interaccao social=>
Treinar técnica de massagem
Treinar tecnica de massagem abdominal=>
Treinar sobre a massagem infantil=>
Validar conhecimento sobre massagem abdominal=>
Treinar sobre massajar o abdomen=>
Treinar massagem abdominal=>
Treinar execucao de massagem do abdomen=>
Treinar a tecnica de massagem em U invertido=>
Treinar pessoa a executar massagem abdominal=>
Treinar técnica de relaxamento
Treinar a tecnica de relaxamento=>
Validar tecnica de relaxamento=>
Treinar tecnicas de relaxamento=>
Treinar tecnica de relaxamento muscular=>
Treinar tecnica de relaxamento=>
Assistir na tecnica de relaxamento=>
Treinar exercicio concentracao do corpo=>
Treinar a tecnica de imaginacao guiada=>
Treinar a crianca sobre tecnicas de relaxamento=>
Supervisionar tecnicas de relaxamento=>
Supervisar os pais nas tecnicas de relaxamento=>
Supervisar os pais na tecnica calmante (dar colo)=>
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Assistir nas tecnicas de relaxamento=>
Treinar para posicoes de descanso e relaxamento=>
Treinar técnica de treino de incontinência: exercícios musculares pélvicos
Treinar exercicios musculares pelvicos=>
Treinar a implementacao dos exercicios musculares pelvicos=>
Treinar tecnica de exercicio de Kegel=>
Treinar para execucao de exercicios musculares pelvicos=>
Treinar os exercicios musculares pelvicos=>
Treinar o adolescente sobre tecnica de exercitacao musculoarticular pelvica=>
Treinar a crianca sobre tecnica de exercitacao musculoarticular pelvica=>
Treinar a pessoa para implementar exercicios musculares pelvicos=>
Treinar exerciccios musculo-articulares activos do soalho pelvico=>
Treinar a implementacao de exercicios musculares pelvicos=>
Treinar exercicios de kegel=>
Treinar técnica para calçar meias elásticas
Treinar tecnica de colocacao de meias elasticas=>
Treinar técnica respiratória
Treinar sobre os exercicios respiratorios=>
Treinar a tecnica de expiracao forcada=>
Treinar a tecnica de respiracao freno-labial=>
Treinar a tecnica respiratoria=>
Treinar a tecnica respiratoria costal inferior=>
Treinar a tecnica respiratoria costal inferior bilateral=>
Treinar a tecnica respiratoria freno-labial=>
Treinar controlo da respiracao=>
Treinar exercicio de respiracao=>
Treinar para executar tecnica respiratoria=>
Treinar a pessoa sobre tecnica respiratoria=>
Treinar respiracao dirigida=>
Treinar tecnica respiratoria=>
Treinar sobre tecnica respiratoria=>
Treinar tecnica de respiracao=>
Treinar tecnicas respiratorias=>
Treinar para padrao respiratorio adequado=>
Supervisar a tecnica respiratoria diafragmatica=>
Validar conhecimento sobre tecnicas respiratorias=>
Supervisar a tecnica de respiracao diafragmatica=>
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Supervisar a tecnica de respiracao freno-labial=>
Treinar a inspirar lenta e profundamente pela boca=>
Supervisar a tecnica respiratoria costal inferior bilateral=>
Supervisar a tecnica respiratoria freno-labial=>
Supervisar tecnica respiratoria=>
Treinar 1º tipo de respiracao=>
Treinar a crianca sobre tecnicas respiratorias=>
Treinar 3º tipo de respiracao ou sopro=>
Treinar a crianca na tecnica da expiracao forcada (huff)=>
Treinar a dissociacao dos tempos respiratorios=>
Treinar a crianca na tecnica da respiracao (localizada, com enfase na expiracao)=>
Treinar a crianca na tecnica da respiracao (localizada, com enfase na inspiracao)=>
Treinar a crianca na tecnica da respiracao com dispositivo (inspirometro)=>
Treinar 2º tipo de respiracao ou bochechas=>
Supervisar a tecnica respiratoria costal inferior=>
Treinar técnicas de autocontrolo: impulso
Treinar controlo de impulsos=>
Treinar a pessoa sobre o auto controlo: impulso=>
Treinar a pessoa na utilizacao da tecnica de auto controlo: impulso=>
Educar
Educar para a saúde
Informarsobre prevencao da toxoplasmose=>
Informar sobre prevencao toxoplasmose=>
Executar sessao de educacao para a saude=>
Informar pessoa sobre processo de doenca=>
Providenciar boletim individual de saude=>
 Ensinar sobreincompaSbiliade Rh=>
Ensinar sobre tecnica de utilizacao de desparasitante=>
Ensinar sobre primeiros socorros=>
Ensinar sobre prevencao rodoviaria=>
Educar sobre novos estilos de vida=>
Informar sobre prevencao da toxoplasmose=>
Executar educacao para a saude=>
Orientar
Orientar a família para a consulta de planeamento familiar
Orientar a familia (distributivamente) para consulta de planeamento familiar=>
Orientar para a consulta de planeamento familiar=>
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Orientar para consulta de planeamento familiar=>
Orientar para consulta pre-concepcional=>
Orientar a família para o serviço comunitário
 Orientar a pessoa para cuidados conSnuados integrados=>
Orientar para servicos da comunidade=>
Orientar para servico domiciliario=>
Orientar para prestacao de servicos na comunidade=>
Orientar familia para servicos da comunidade=>
Orientar a pessoa para cuidados continuados integrados=>
Orientar a familia para servicos comunitarios=>
Orientar a familia para servicos autarquicos=>
Orientar familia para servicos na comunidade=>
Orientar a família para o serviço médico
Orientar a familia (distributivamente) para servico medico=>
Orientar para outros servicos medicos=>
Orientar a família para o serviço social
Facilitar suporte social=>
Orientar a familia para o servico social=>
Orientar familia para Servico Social=>
Orientar mãe e(ou) pai para grupo de suporte
Promover o contacto com outros pais=>
Permitir o contacto com crianca/familia com experiencias identicas=>
Planear encontro com os pais=>
Promover encontro com outras gravidas=>
Orientar mãe e(ou) pai para recursos da comunidade
Orientar os pais para os recursos da comunidade=>
Orientar mãe e(ou) pai para serviço de saúde
Orientar os pais para o servico de nutricao=>
Orientar os pais para os cuidados de saude primarios=>
Orientar os pais para prestacao de servicos na comunidade=>
Orientar os pais para servicos de enfermagem=>
Orientar os pais para servicos de saude=>
Orientar os pais para servicos de saude na comunidade=>
Orientar os pais para servicos de terapia ocupacional=>
Orientar os pais para a consulta externa=>
Orientar mãe e(ou) pai para serviço médico
Orientar os pais para o medico=>
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Orientar o prestador de cuidados para o serviço social
Orientar o prestador de cuidados para o servico social=>
Orientar para a consulta de puerpério
Orientar Antecipadamente para consulta de revisao do puerperio=>
Orientar para consuta de puerperio=>
Orientar para consulta do puerperio=>
Orientar para consulta de puerperio=>
Orientar para a consulta de revisao do puerperio=>
Orientar consulta puerperio=>
Informar sobre consulta de revisao no puerperio=>
Informar sobre a data da consulta da revisao do puerperio=>
Ensinar sobre consulta de vigilancia durante o puerperio=>
Ensinar sobre consulta de revisao do parto do 1º mes=>
Orientar para a consulta de puerperio=>
Orientar para a terapia familiar
Orientar familia para Terapia Familiar=>
Orientar para terapia familiar=>
Orientar para a utilização de prótese dentária
Educar para o uso de protese dentaria=>
Orientar a pessoa para o uso de protese dentaria=>
Orientar para consulta
Orientar para avaliacao clinica=>
Orientar para consulta de enfermagem de estomoterapia=>
Orientar pessoa para centro de diagnostico=>
Orientar para consulta de enfermagem na comunidade=>
Orientar para consulta de desenvolvimento=>
Orientar Antecipadamente para a consulta=>
Advogar ajuda psicologica=>
Advogar consulta de nutricao=>
Orientar para especialidades de enfermagem=>
Advogar consulta de fisiatria=>
Orientar doente consulta=>
Orientar para o centro de dia
Orientar o doente para o centro de dia=>
Orientar para o enfermeiro de família
Orientar pessoa servico de enfermagem=>
Orientar servico de enfermagem=>
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Orientar pessoa para os Cuidados de Saude Primarios=>
Orientar para servicos de enfermagem=>
Orientar para servico de enfermagem=>
Orientar para enfermeiro de familia=>
Referir a pessoa para enfermeiro de familia=>
Orientar para o serviço de saúde
 Orientar sobre a necessidade de consulta puerperal=>
Orientar para o servico religioso=>
Orientar para a equipa de gestao de altas=>
Orientar para assistente espiritual=>
Orientar para assistente social=>
Orientar para enfermeiro de saude escolar=>
Orientar para a consulta de estomaterapia=>
Orientar para o espaco (enfermaria e servico)=>
Orientar o doente para o centro de saude=>
Orientar para o servico de psicologia=>
Orientar para o Servico de urgencia=>
Orientar para outros servicos=>
Orientar para profissionais de saude=>
Orientar para recursos da comunidade=>
Orientar para servicos de saude=>
Orientar para vigilancia de saude=>
Orientar profissionais de saude=>
Planear a consulta de medicina fetal para o HSTV=>
Planear a transferencia da gravida segundo criterio medico=>
Planear consulta de medicina fetal=>
Orientar o doente para a equipa de gestao de altas=>
Orientar para rede de apoio disponivel=>
Orientar pessoa para consulta de enfermagem=>
Orientar para servicos sociais=>
Orientar gravida para nucleo de partos=>
Incentivar a consulta da terpeuta da fala=>
Informar sobre consulta pre-concepcional=>
Instruir sobre prestacao de servicos na comunidade=>
Optimizar transferencia do RN para outra unidade=>
Orientar a crianca para a fisioterapia=>
Orientar a gravida para os Cuidados Especiais=>
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Orientar a mae para a pedopsiquiatra=>
Orientar a pessoa para a dietista=>
Orientar a pessoa para a psicologa=>
Orientar a pessoa para outros profissionais=>
Orientar cliente/familia na admissao ao internamento=>
Orientar gravida para bloco operatorio=>
Orientar equipa de enfermagem=>
Orientar a mae para o servico social=>
Orientar doente para o servico social=>
Orientar a pessoa para servicos de saude=>
 Orientar casal para Terapia Familiar=>
Orientar casal para Servico Medico=>
Orientar casal com problemas de infertilidade=>
Orientar casal com problemas de fertilidade=>
Orientar a pessoa para servios medicos=>
Orientar doente para servico de nutricao=>
Orientar para serviço de saúde pública
Orientar familia para servicos de controlo da qualidade da agua=>
Orientar para um grupo de suporte
Orientar a pessoa para contacto com grupos de suporte=>
Dar contactos de Associacoes=>
Providenciar apoio de grupo de suporte=>
Orientar para grupos de suporte=>
Orientar a pessoa para grupos de suporte=>
Orientar a pessoa para grupos de auto ajuda=>
Orientar a familia para grupos de suporte=>
Facilitar suporte de pessoas com auto controlo: continencia intestinal eficaz=>
Facilitar suporte de pessoas com auto controlo: comportamento abusivo eficaz=>
Facilitar encontro com doentes mastectomizadas=>
Orientar a pessoa para a participacao em grupos de auto-ajuda=>
Advogar grupos de suporte=>
Orientar para uso de técnicas de relaxamento
Promover medidas de relaxamento=>
Promover tecnicas calmantes=>
Promover musicoterapia=>
Promover tecnicas de relaxamento=>
Orientar para o uso de tecnicas de relaxamento=>
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Promover tecnica de relaxamento muscular=>
Orientar pessoa
Orientar para o uso de WC proprio=>
Orientar para uso de equipamento adaptativo para sentar-se=>
Orientar doente para a realidade=>
Orientar pessoa a levantar-se=>
Orientar pessoa para cinesioterapia=>
Orientar pessoa a mover-se em cadeira de rodas=>
Orientar pessoa atraves de procedimento=>
Orientar pessoa no uso de equipamento adaptativo para o andar=>
Orientar pessoa para a realidade=>
Orientar a pessoa na tecnica de exercitacao musculoarticular activa=>
Orientar a pessoa para o uso de estrategias de coping=>
Orientar pessoa no uso de estrategias adaptativas para o andar=>
Orientar a pessoa=>
Orientar a pessoa para o uso de dispositivos=>
Orientar a pessoa no exercicio=>
Orientar a pessoa a andar com auxiliar de marcha=>
Orientar a pessoa de forma a participar em actividades recreativas e educativas=>
Orientar a pessoa na identificacao de sentimentos e medos relativos a situacao=>
Orientar a pessoa no andar=>
Orientar a pessoa no tempo/espaco/pessoa.=>
Orientar a pessoa no uso de equipamento adaptativo=>
Orientar a pessoa para a gestao da alucinacao=>
Orientar a pessoa para a realidade=>
Orientar pessoa para exame
Informar sobre a importancia do cumprimento da pausa alimentar=>
Orientar antecipadamente para a marcacao do CTG=>
Explicar ao individuo para manter pausa alimentar antes do exame=>
Orientar Antecipadamente
Orientar antecipadamente mãe e(ou) pai
Orientar Antecipadamente para retirar duvidas aos pais=>
Orientar antecipadamente os pais sobre consultas de saude infantil=>
Orientar antecipadamente os pais sobre diagnostico precoce=>
Orientar Antecipadamente os pais sobre envolvimento dos irmaos=>
Orientar antecipadamente os pais sobre formas de comunicacao=>
Orientar Antecipadamente os pais sobre manifestacoes da doenca=>
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Orientar antecipadamente os pais sobre vacinacao=>
Orientar antecipadamente mãe e(ou) pai para a alta
Orientar os pais para a alta=>
Aconselhar
Aconselhar aplicação de saco de gelo
Aconselhar aplicacao de gelo=>
Aconselhar eliminação urinária antes do sono
Aconselhar eliminacao urinaria antes do sono=>
Aconselhar o uso de fralda
Aconselhar o uso de penso protector/fralda=>
Aconselhar o uso de meias elásticas
Aconselhar o uso de meias elasticas=>
Aconselhar uso de meias elasticas=>
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado
Aconselhar habitos de eliminacao intestinal=>
Promover habitos de eliminacao intestinal=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado
Promover exercicio=>
Aconselhar sobre planeamento familiar
Aconselhar planeamento familiar=>
Aconselhar sobre planeamento familiar=>
Aconselhar sobre uso de álcool
Instruir a pessoa sobre alcoolismo=>
Instruir desvantagem uso de alcool=>
Instruir sobre alcoolismo=>
Promover a recuperacao de abuso do uso de alcool=>
Promover a recuperacao do abuso no consumo de alcool=>
Aconselhar o abandono do consumo de alcool=>
Aconselhar sobre uso de tabaco
Remover tabaco e Isqueiro=>
Aconselhar a cessacao tabagica=>
Educar sobre desvantagem do uso de tabaco=>
Instruir sobre desvantagens do uso de tabaco=>
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Posicionar para otimizar a ventilação=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Respiração: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Respiração: conhecimento para facilitar, melhorado
=>
Respiração: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Avaliar respiração: conhecimento para facilitar=>





Monitorizar saturação de oxigénio=>
Vigiar respiração=>
Avaliar ventilação=>
Posicionar para otimizar a ventilação=>
Ventilação: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Grupo de status
Ventilação: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Avaliar ventilação: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de ventilação=>
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Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Ventilação: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar ventilação: habilidades no uso de dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos=>
Treinar a otimizar a ventilação através de dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
Ventilação: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
=>
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratória
Avaliar ventilação: habilidades para executar cinesiterapia respiratória=>
Instruir sobre cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratóriaGrupo de status
Ventilação: habilidades para executar técnica respiratória, melhoradas
=>
Ventilação: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratória
Avaliar ventilação: habilidades para executar técnica respiratória=>
Instruir sobre técnica respiratória=>




Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitarGrupo de status
Ventilação: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar, melhorado
=>
Ventilação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar
Avaliar ventilação: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Ventilação: conhecimento para facilitar, melhorado
=>
Ventilação: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Avaliar ventilação: conhecimento para facilitar=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
DISPNEIA FUNCIONAL
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Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Grupo de status
Dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso 
de dispositivos
Avaliar dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de ventilação=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados para executar inaloterapia, 
melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia
Avaliar dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Grupo de status
Dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados para executar oxigenoterapia, 
melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
executar oxigenoterapia
Avaliar dispneia funcional: habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenioterapia
=>
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Dispneia funcional: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar dispneia funcional: habilidades no uso de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos de ventilação=>
Instruir sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
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Dispneia funcional: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Avaliar dispneia funcional: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar técnica de inalação através de inalador=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Dispneia funcional: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapia
Avaliar dispneia funcional: habilidades para executar oxigenioterapia=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratóriaGrupo de status
Dispneia funcional: habilidades para executar técnica respiratória, melhoradas
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratória
Treinar técnica respiratória=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Avaliar dispneia funcional: habilidades para executar técnica respiratória=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Grupo de status
Dispneia funcional: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração, 
melhorado
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
facilitar respiração
Ensinar o prestador de cuidados a promover o tossir=>
Avaliar dispneia funcional: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiraçãoGrupo de status
Dispneia funcional: conhecimento para facilitar respiração, melhorado
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiração
Avaliar dispneia funcional: conhecimento para facilitar respiração=>
Instruir a tossir=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
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Potencial para melhorar o conhecimento para promover conservação de energiaGrupo de status
Dispneia funcional: conhecimento para promover conservação de energia, melhorado
=>
Dispneia funcional: potencial para melhorar o conhecimento para promover conservação de 
energia
Avaliar dispneia funcional: conhecimento para promover conservação de energia=>
Ensinar sobre conservação de energia=>





Posicionar para otimizar a ventilação=>
Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de técnica respiratória=>




Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Grupo de status
Ortopneia: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados no uso de 
dispositivos
Avaliar ortopneia: habilidades do prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de ventilação=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Ortopneia: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar ortopneia: habilidades no uso de dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos=>
Treinar a otimizar a ventilação através de dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Ortopneia: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
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Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Avaliar ortopneia: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar técnica de inalação através de inalador=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Ortopneia: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
=>
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapia
Avaliar ortopneia: habilidades para executar oxigenioterapia=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratóriaGrupo de status
Ortopneia: habilidades para executar técnica respiratória, melhoradas
=>
Ortopneia: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica respiratória
Avaliar ortopneia: habilidades para executar técnica respiratória=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Treinar técnica respiratória=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Grupo de status
Ortopneia: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração, melhorado
=>
Ortopneia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Ensinar o prestador de cuidados a promover o tossir=>
Avaliar ortopneia: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiraçãoGrupo de status
Ortopneia: conhecimento para facilitar respiração, melhorado
=>
Ortopneia: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiração
Avaliar ortopneia: conhecimento para facilitar respiração=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ortopneia
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar saturação de oxigénio=>
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Posicionar para otimizar a ventilação=>









Monitorizar saturação de oxigénio=>
Vigiar respiração=>
Avaliar trocas gasosas=>
Posicionar para otimizar a ventilação=>
Trocas gasosas: sem compromisso
=>
LIMPEZA DAS VIAS AÉREAS
CompromissoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: compromisso
Auscultar tórax=>
Vigiar limpeza das vias aéreas=>
Vigiar as secreções=>




Limpeza das vias aéreas: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreçãoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção, melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
aspirar secreção
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Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção=>
Treinar mãe e(ou) pai a aspirar secreção=>
Instruir mãe e(ou) pai a aspirar secreções=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia 
respiratória, melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar cinesiterapia respiratória
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a executar cinesiterapia respiratória=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia, 
melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
executar inaloterapia
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para aspirar secreção, 
melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para aspirar secreção
Instruir o prestador de cuidados para aspirar secreções=>
Treinar o prestador de cuidados a aspirar secreções=>
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para executar cinesiterapia 
respiratória, melhoradas
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=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para executar cinesiterapia respiratória
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para executar 
cinesiterapia respiratória
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para executar inaloterapia, 
melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para executar inaloterapia
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreçãoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades para aspirar secreção, melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreção
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades para aspirar secreção=>
Instruir a aspirar secreções=>
Treinar a aspirar secreções=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia 
respiratória
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades para executar cinesiterapia respiratória=>
Instruir sobre cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Avaliar limpeza das vias aéreas: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar técnica de inalação através de inalador=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
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Limpeza das vias aéreas: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre drenagem postural=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre limpeza das vias aéreas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre técnica de tossir=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eficácia
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eficácia, 
melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover eficácia
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eficácia
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre técnica de tossir=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre limpeza das vias aéreas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre drenagem postural=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para aspirar secreção, 
melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para promover
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para promover=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o tossir=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aéreas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover eficácia
Grupo de status
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Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para promover eficácia
Ensinar o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aéreas=>
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para promover 
eficácia
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para tratar o estoma, 
melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para tratar o estoma
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de contaminação
Grupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
contaminação, melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção de contaminação
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de contaminação
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da contaminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aspirar secreçãoGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento para aspirar secreção, melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para aspirar secreção
Instruir o prestador de cuidados para aspirar secreções=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eficáciaGrupo de status
Limpeza das vias aéreas: conhecimento para promover eficácia, melhorado
=>
Limpeza das vias aéreas: potencial para melhorar o conhecimento para promover eficácia
Avaliar limpeza das vias aéreas: conhecimento para promover eficácia=>
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Instruir a tossir=>












Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreçãoGrupo de status
Expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção
Supervisar mãe e(ou) pai a aspirar secreções=>
Avaliar expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção=>
Treinar mãe e(ou) pai a aspirar secreção=>
Instruir mãe e(ou) pai a aspirar secreções=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia respiratória, 
melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Treinar a mãe e(ou) o pai a executar cinesiterapia respiratória=>
Avaliar expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia 
respiratória
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Avaliar expetorar: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia=>
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Instruir mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Grupo de status
Expetorar: habilidades do prestador de cuidados para aspirar secreção, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para aspirar 
secreção
Avaliar expetorar: habilidades do prestador de cuidados para aspirar secreção=>
Treinar o prestador de cuidados a aspirar secreções=>
Instruir o prestador de cuidados para aspirar secreções=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Expetorar: habilidades do prestador de cuidados para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Avaliar expetorar: habilidades do prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Grupo de status
Expetorar: habilidades do prestador de cuidados para executar oxigenoterapia, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Avaliar expetorar: habilidades do prestador de cuidados para executar oxigenioterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreçãoGrupo de status
Expetorar: habilidades para aspirar secreção, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreção
Avaliar expetorar: habilidades para aspirar secreção=>
Instruir a aspirar secreções=>
Treinar a aspirar secreções=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
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Expetorar: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratória
Avaliar expetorar: habilidades para executar cinesiterapia respiratória=>
Instruir sobre cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Expetorar: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Avaliar expetorar: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar técnica de inalação através de inalador=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Expetorar: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
=>
Expetorar: potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapia
Avaliar expetorar: habilidades para executar oxigenioterapia=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitarGrupo de status
Expetorar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar, melhorado
=>
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar
Avaliar expetorar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre limpeza das vias aéreas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre drenagem postural=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
limpeza das vias aéreas
Grupo de status
Expetorar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover limpeza das vias aéreas, 
melhorado
=>
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
limpeza das vias aéreas
Avaliar expetorar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover limpeza das vias 
aéreas
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre limpeza das vias aéreas=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre técnica de tossir=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover limpeza das vias aéreas
Grupo de status
Expetorar: conhecimento do prestador de cuidados para promover limpeza das vias aéreas, 
melhorado
=>
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover limpeza das vias aéreas
Avaliar expetorar: conhecimento do prestador de cuidados para promover limpeza das 
vias aéreas
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aéreas=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Expetorar: conhecimento para facilitar, melhorado
=>
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Avaliar expetorar: conhecimento para facilitar=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Instruir a tossir=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Expetorar: conhecimento para promover, melhorado
=>
Expetorar: potencial para melhorar o conhecimento para promover













Potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratóriaGrupo de status
Tossir: habilidades para executar cinesiterapia respiratória, melhoradas
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=>
Tossir: potencial para melhorar as habilidades para executar cinesiterapia respiratória
Instruir sobre cinesiterapia respiratória=>
Avaliar tossir: habilidades para executar cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Tossir: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Tossir: potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapia
Avaliar tossir: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar técnica de inalação através de inalador=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Tossir: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
=>
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover
Avaliar tossir: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cinesiterapia respiratória=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre drenagem postural=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre limpeza das vias aéreas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre técnica de tossir=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Grupo de status
Tossir: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração, melhorado
=>
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitar 
respiração
Avaliar tossir: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar respiração=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o tossir=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiraçãoGrupo de status
Tossir: conhecimento para facilitar respiração, melhorado
=>
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar respiração
Avaliar tossir: conhecimento para facilitar respiração=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eficáciaGrupo de status
Tossir: conhecimento para promover eficácia, melhorado
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=>
Tossir: potencial para melhorar o conhecimento para promover eficácia
Avaliar tossir: conhecimento para promover eficácia=>
Instruir a tossir=>
ASFIXIA
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Asfixia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Asfixia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar asfixia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Asfixia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Asfixia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar asfixia: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da asfixia=>
Presente / ausenteGrupo de status
Asfixia
Avaliar asfixia=>











Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Aspiração: conhecimento, melhorado
=>
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar aspiração: conhecimento=>
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Ensinar sobre prevenção da aspiração=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Aspiração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar aspiração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção da aspiração=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Aspiração: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar aspiração: conhecimento do prestador de cuidados=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Aspiração: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar aspiração: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Aspiração: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Aspiração: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar aspiração: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da aspiração=>
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Aspiração: risco









Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para avaliar o 
pulso
Grupo de status
Arritmia: conhecimento do prestador de cuidados para avaliar o pulso, melhorado
=>
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para avaliar o 
pulso
Avaliar arritmia: conhecimento do prestador de cuidados para avaliar o pulso=>
Instruir o prestador de cuidados para vigiar o pulso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
Grupo de status
Arritmia: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos, melhorado
=>
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
Avaliar arritmia: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Arritmia: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar arritmia: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir sobre autovigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Arritmia: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
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Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar arritmia: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Arritmia: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Avaliar arritmia: conhecimento sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Arritmia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Arritmia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar arritmia: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Presente / ausenteGrupo de status
Arritmia
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco=>
Monitorizar o ritmo cardíaco=>
Monitorizar saturação de oxigénio=>
Vigiar pulso=>
Avaliar arritmia=>







Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco=>
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=>
HIPERTENSÃO
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Hipertensão: conhecimento, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar hipertensão: conhecimento=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Hipertensão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar hipertensão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipertensão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos alimentares
Avaliar hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos alimentares=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de saúde
Grupo de status
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de saúde, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos de saúde
Avaliar hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de saúde=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercício=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre hábitos de saúde=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipertensão=>
Avaliar hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso, 
melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso
Avaliar hipertensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
=>
Ensinar o prestador de cuidados a manter medicamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
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Avaliar hipertensão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre dieta, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre dieta=>
Ensinar sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do regime terapêuticoGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre gestão do regime terapêutico, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do regime terapêutico
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre gestão do regime terapêutico=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar o auto controlo ansiedade=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar atividade física=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentares
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre hábitos alimentares=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Ensinar sobre dieta=>
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Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de exercícioGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre hábitos de exercício, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de exercício
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre hábitos de exercício=>
Incentivar atividade física=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre hábitos de saúde=>
Encorajar o auto controlo ansiedade=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Incentivar atividade física=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Incentivar hábitos de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
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Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre excesso de peso=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre prevenção da hipertensão=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcoolGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre uso de álcool, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcool
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Incentivar o auto controlo uso de álcool=>
Ensinar sobre complicações do uso de álcool=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar sobre uso do álcool=>
Aconselhar sobre uso de álcool=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabacoGrupo de status
Hipertensão: conhecimento sobre uso de tabaco, melhorado
=>
Hipertensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabaco
Avaliar hipertensão: conhecimento sobre uso de tabaco=>
Planear cessação do uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar sobre complicações=>
Aconselhar sobre uso de tabaco=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Hipertensão
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar peso e altura=>
Avaliar hipertensão=>
Referir para o serviço médico=>
Hipertensão, em grau elevado
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar peso e altura=>
Avaliar hipertensão=>
Referir para o serviço médico=>
Hipertensão, em grau moderado
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar peso e altura=>
Avaliar hipertensão=>
Referir para o serviço médico=>
Hipertensão, em grau reduzido
Monitorizar peso e altura=>
Monitorizar a tensão arterial=>
Avaliar hipertensão=>





Monitorizar a tensão arterial=>
Avaliar risco de hipertensão=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Incentivar atividade física=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Hipotensão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar hipotensão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipotensão=>
Avaliar hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipotensão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipotensão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Avaliar hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da hipotensão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipotensão=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no erguer-se=>
Avaliar hipotensão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hipotensão: conhecimento sobre complicações, melhorado
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=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar hipotensão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Hipotensão: conhecimento sobre dieta, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Avaliar hipotensão: conhecimento sobre dieta=>
Ensinar sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-seGrupo de status
Hipotensão: conhecimento sobre levantar-se, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-se
Avaliar hipotensão: conhecimento sobre levantar-se=>
Ensinar sobre prevenção da hipotensão=>
Instruir a levantar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipotensão: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar hipotensão: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre hipotensão=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hipotensão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar hipotensão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da hipotensão=>
Instruir a levantar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Hipotensão: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Hipotensão: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
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Avaliar hipotensão: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a administrar medicamento=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hipotensão
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar pressão venosa central=>
Vigiar pulso=>
Vigiar sinais de hipotensão=>
Avaliar hipotensão=>
Referir para o serviço médico=>
Manter o repouso=>





Monitorizar a tensão arterial=>
Vigiar sinais de hipotensão=>
Avaliar risco de hipotensão=>
Levantar (1º levante)=>





Perfusão dos tecidos: compromisso
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Avaliar perfusão dos tecidos=>
Otimizar o aparelho gessado=>
Elevar parte do corpo=>
Baixar=>
Remover aparelho gessado=>
Perfusão dos tecidos: sem compromisso
=>
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Potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicaçõesGrupo de status
Perfusão dos tecidos: habilidades para prevenir complicações, melhoradas
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações
Avaliar perfusão dos tecidos: habilidades para prevenir complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para vigiarGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai para vigiar, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
vigiar
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai para vigiar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perfusão dos tecidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção (complicação), 
melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção (complicação)
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perfusão dos tecidos=>
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
(complicação)
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para vigiarGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados para vigiar, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para vigiar
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados para vigiar=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar o pé=>
Instruir o prestador de cuidados para vigiar o pulso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do compromisso da perfusão dos 
tecidos
=>
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, 
melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento para promover, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento para promover=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - vigilânciaGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento para promover auto - vigilância, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - 
vigilância
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento para promover auto - vigilância=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Incentivar auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Perfusão dos tecidos: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Perfusão dos tecidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
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Avaliar perfusão dos tecidos: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Risco de compromissoGrupo de status
Perfusão dos tecidos: risco de compromisso
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Avaliar perfusão dos tecidos=>
Aumentar a temperatura corporal através de dispositivos=>
Elevar parte do corpo=>
Baixar=>
Perfusão dos tecidos: sem risco de compromisso
=>
CHOQUE




Monitorizar saturação de oxigénio=>
Monitorizar pressão venosa central=>
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar o ritmo cardíaco=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Monitorizar consciência=>
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco=>
Vigiar o reflexo pupilar=>




Vigiar perfusão dos tecidos=>
Avaliar choque=>
Referir para o serviço médico=>
Administrar hemoterapia (protocolo)=>
Executar oxigenoterapia=>
Executar posicionamento de trendlenburg=>
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Monitorizar pressão venosa central=>
Monitorizar o ritmo cardíaco=>
Monitorizar glicemia=>
Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco=>
Monitorizar consciência=>
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar temperatura corporal=>
Monitorizar frequência respiratória=>
Vigiar sinais de hipoxia=>
Vigiar respiração=>
Vigiar pele=>
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Vigiar pulso=>
Avaliar risco de choque=>
CHOQUE ANAFILÁTICO
Presente / ausenteGrupo de status
Choque anafilático




Monitorizar o ritmo cardíaco=>




Vigiar perfusão dos tecidos=>
Avaliar choque anafilático=>
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Referir para o serviço médico=>
Executar oxigenoterapia=>





Presente / ausenteGrupo de status
Choque cardiogénico
Auscultar tórax=>
Monitorizar saturação de oxigénio=>
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar consciência=>
Monitorizar eliminação urinária=>
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Monitorizar o ritmo cardíaco=>
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Vigiar pulso=>
Avaliar choque cardiogénico=>
Referir para o serviço médico=>
Manter o repouso=>





Presente / ausenteGrupo de status
Choque vasogénico
Monitorizar o ritmo cardíaco=>
Monitorizar temperatura corporal=>




Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar saturação de oxigénio=>
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Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco=>
Vigiar pulso=>
Vigiar respiração=>
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Vigiar confusão=>
Vigiar sinais de hipoxia=>
Avaliar choque vasogénico=>
Gerir a temperatura corporal através de dispositivos=>
Referir para o serviço médico=>







Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Perda sanguínea: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Avaliar perda sanguínea: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perda sanguínea=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Perda sanguínea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar perda sanguínea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de perdas sanguíneas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Perda sanguínea: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso, 
melhorado
=>
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso
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Avaliar perda sanguínea: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Perda sanguínea: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar perda sanguínea: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre prevenção da perda sanguínea=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir sobre autovigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Perda sanguínea: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar perda sanguínea: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da perda sanguínea=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Perda sanguínea: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Perda sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
Avaliar perda sanguínea: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre prevenção da perda sanguínea=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Presente / ausenteGrupo de status
Perda sanguínea




Referir para o serviço médico=>
Aplicar penso compressivo=>
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Perda sanguínea: sem risco
=>
HEMORRAGIA
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenirGrupo de status
Hemorragia: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir, melhoradas
=>
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir
Avaliar hemorragia: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenirGrupo de status
Hemorragia: habilidades do prestador de cuidados para prevenir, melhoradas
=>
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir
Avaliar hemorragia: habilidades do prestador de cuidados para prevenir=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
complicações do regime medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: habilidades do prestador de cuidados para prevenir complicações do regime 
medicamentoso, melhoradas
=>
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
complicações do regime medicamentoso
Avaliar hemorragia: habilidades do prestador de cuidados para prevenir complicações 
do regime medicamentoso
=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Hemorragia: habilidades para prevenir, melhoradas
=>
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
Avaliar hemorragia: habilidades para prevenir=>
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Instruir medidas de segurança com a hemorragia=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações do regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: habilidades para prevenir complicações do regime medicamentoso, melhoradas
=>
Hemorragia: potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações do regime 
medicamentoso
Instruir medidas de segurança com a hemorragia=>
Avaliar hemorragia: habilidades para prevenir complicações do regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Hemorragia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar hemorragia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Instruir a massajar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do regime medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do regime 
medicamentoso, melhorado
=>
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do regime medicamentoso
Avaliar hemorragia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do 
regime medicamentoso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Hemorragia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar hemorragia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hemorragia: conhecimento sobre complicações do regime medicamentoso, melhorado
=>
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do regime 
medicamentoso
Avaliar hemorragia: conhecimento sobre complicações do regime medicamentoso=>
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Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção de hemorragia=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Instruir medidas de segurança com a hemorragia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hemorragia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Hemorragia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar hemorragia: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de hemorragia=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da perda sanguínea=>
Instruir medidas de segurança com a hemorragia=>
Presente / ausenteGrupo de status
Hemorragia
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar frequência cardíaca=>





Referir para o serviço médico=>
Aplicar terapia compressiva=>
Aplicar material de sutura=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar tamponamento=>
Aplicar tamponamento na cavidade nasal=>
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RiscoGrupo de status
Hemorragia: risco
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar frequência cardíaca=>





Avaliar risco de hemorragia=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar tamponamento na cavidade nasal=>
Aplicar terapia compressiva=>
Aplicar material de sutura=>






Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Hematoma: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar hematoma: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre hematoma=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hematoma: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Instruir o prestador de cuidados para tratar o hematoma=>
Avaliar hematoma: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hematoma: conhecimento sobre complicações, melhorado
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=>
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar hematoma: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar a vigiar hematoma=>
Ensinar sobre prevenção do hematoma=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do regime 
medicamentoso
Grupo de status
Hematoma: conhecimento sobre complicações do regime medicamentoso, melhorado
=>
Hematoma: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do regime 
medicamentoso
Avaliar hematoma: conhecimento sobre complicações do regime medicamentoso=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
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HIPERTERMIA
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar temperatura corporal
Grupo de status
Hipertermia: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar temperatura corporal, 
melhoradas
=>
Hipertermia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar temperatura corporal
Avaliar hipertermia: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar 
temperatura corporal
=>
Ensinar o prestador de cuidados a monitorizar a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Grupo de status
Hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar medicamento, melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Avaliar hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar medicamento=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir temperatura corporal, 
melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir 
temperatura corporal
Avaliar hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir temperatura 
corporal
=>
Instruir mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Avaliar hipertermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipertermia: conhecimento do prestador de cuidados para diminuir temperatura corporal, 
melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
diminuir temperatura corporal
Avaliar hipertermia: conhecimento do prestador de cuidados para diminuir 
temperatura corporal
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Hipertermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Avaliar hipertermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporalGrupo de status
Hipertermia: conhecimento para diminuir temperatura corporal, melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporal
Avaliar hipertermia: conhecimento para diminuir temperatura corporal=>
Ensinar a gerir o ambiente=>
Ensinar a diminuir a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Hipertermia: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar hipertermia: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipertermia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Hipertermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
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Avaliar hipertermia: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>




Gerir a temperatura corporal através de dispositivos=>
Referir para o serviço médico=>











Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipotermia: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar temperatura corporal, 
melhoradas
=>
Hipotermia: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
temperatura corporal
Avaliar hipotermia: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar temperatura 
corporal
=>
Instruir mãe e(ou) pai a avaliar temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para aumentar 
temperatura corporal
Grupo de status
Hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai para aumentar temperatura corporal, 
melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para aumentar 
temperatura corporal
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Ensinar a mãe e(ou) o pai a aumentar a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
Avaliar hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar hipotermia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a aumentar a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
aumentar temperatura corporal
Grupo de status
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados para aumentar temperatura corporal, 
melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
aumentar temperatura corporal
Avaliar hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados para aumentar 
temperatura corporal
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Avaliar hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
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Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Avaliar hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a temperatura corporal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar hipotermia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aumentar temperatura corporalGrupo de status
Hipotermia: conhecimento para aumentar temperatura corporal, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento para aumentar temperatura corporal
Avaliar hipotermia: conhecimento para aumentar temperatura corporal=>
Ensinar a aumentar a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Hipotermia: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar hipotermia: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Hipotermia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar hipotermia: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Hipotermia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Hipotermia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar hipotermia: conhecimento sobre prevenção=>
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Ensinar sobre prevenção da hipotermia=>




Aumentar a temperatura corporal através de dispositivos=>








Aumentar a temperatura corporal através de dispositivos=>




Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
temperatura corporal
Grupo de status
Febre: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar temperatura corporal, melhoradas
=>
Febre: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
temperatura corporal
Avaliar febre: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a avaliar temperatura corporal=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar temperatura corporal
Grupo de status
Febre: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar temperatura corporal, 
melhoradas
=>
Febre: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para monitorizar 
temperatura corporal
Avaliar febre: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar temperatura 
corporal
=>
Ensinar o prestador de cuidados a monitorizar a temperatura corporal=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir temperatura corporal, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir 
temperatura corporal
Avaliar febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir temperatura corporal=>
Ensinar mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Grupo de status
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a gerir medicamento=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre febre=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre convulsão=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Avaliar febre: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para diminuir 
temperatura corporal
Grupo de status
Febre: conhecimento do prestador de cuidados para diminuir temperatura corporal, 
melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para diminuir 
temperatura corporal
Avaliar febre: conhecimento do prestador de cuidados para diminuir temperatura 
corporal
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Febre: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime medicamentoso, 
melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar febre: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Ensinar o prestador de cuidados a manter medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Febre: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
Avaliar febre: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporalGrupo de status
Febre: conhecimento para diminuir temperatura corporal, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporal
Avaliar febre: conhecimento para diminuir temperatura corporal=>
Ensinar a diminuir a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Febre: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
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Avaliar febre: conhecimento para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Febre: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar febre: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar a avaliar a temperatura corporal=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Febre: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Febre: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar febre: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre febre=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre temperatura corporal=>




Gerir a temperatura corporal através de dispositivos=>
Planear ingestão de líquidos=>
Referir para o serviço médico=>
Otimizar o ambiente físico=>







Otimizar o ambiente físico=>
Febre: sem risco
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=>
EXCESSO DE PESO
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Excesso de peso: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar excesso de peso: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre excesso de peso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obesidade=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Excesso de peso: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o 
processo patológico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obesidade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Avaliar excesso de peso: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Excesso de peso: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar excesso de peso: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do excesso de peso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Excesso de peso: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do excesso de peso=>
Avaliar excesso de peso: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
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Excesso de peso: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar excesso de peso: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Excesso de peso: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Excesso de peso: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar excesso de peso: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Presente / ausenteGrupo de status
Excesso de peso
Monitorizar altura=>
Monitorizar peso e altura=>
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar perímetro=>
Monitorizar o estado nutricional=>
Avaliar excesso de peso=>
Referir para o serviço médico=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Sem excesso de peso
=>
OBESIDADE
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Obesidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obesidade=>
Avaliar obesidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Obesidade: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
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=>
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar obesidade: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do excesso de peso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Obesidade: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, melhorado
=>
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Avaliar obesidade: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Obesidade: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar obesidade: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Obesidade: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Obesidade: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar obesidade: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre excesso de peso=>
Ensinar sobre processo patológico=>





Monitorizar peso e altura=>
Avaliar obesidade=>
Referir para o serviço médico=>
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Ensinar sobre complicações=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Malnutrição: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Avaliar malnutrição: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Avaliar malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar malnutrição: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Malnutrição: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar malnutrição: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Malnutrição: conhecimento sobre dieta, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Avaliar malnutrição: conhecimento sobre dieta=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Malnutrição: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar malnutrição: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Malnutrição: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Malnutrição: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar malnutrição: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre prevenção=>
Presente / ausenteGrupo de status
Malnutrição
Monitorizar=>
Monitorizar peso e altura=>
Monitorizar peso corporal=>
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Monitorizar altura=>
Monitorizar o estado nutricional=>
Vigiar os sinais de complicações=>
Avaliar malnutrição=>
Planear dieta=>
Requerer serviço de nutrição=>
Referir para o serviço de nutrição=>






Monitorizar peso e altura=>





Requerer serviço de nutrição=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentarGrupo de status
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar
Avaliar sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda naso gástrica, 
melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através 
de sonda naso gástrica
Avaliar sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda naso 
gástrica
=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para estimularGrupo de status
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para estimular, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para estimular
Avaliar sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para estimular=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular sucção=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda 
nasogástrica
Grupo de status
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso gástrica, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso 
gástrica
Treinar mãe e(ou) pai a inserir sonda=>
Avaliar sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso gástrica=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionarGrupo de status
Sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar
Avaliar sucção: habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar=>
Treinar mãe e(ou) pai a posicionar=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentarGrupo de status
Sucção: habilidades da mãe para amamentar, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentar
Avaliar sucção: habilidades da mãe para amamentar=>
Treinar a amamentar=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentarGrupo de status
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para alimentar, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar
Avaliar sucção: habilidades do prestador de cuidados para alimentar=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para alimentar através de sonda naso gástrica, 
melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar 
através de sonda naso gástrica
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda=>
Avaliar sucção: habilidades do prestador de cuidados para alimentar através de sonda 
naso gástrica
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para estimularGrupo de status
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para estimular, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para estimular
Avaliar sucção: habilidades do prestador de cuidados para estimular=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para inserir 
sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: habilidades do prestador de cuidados para inserir sonda naso gástrica, melhoradas
=>
Sucção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para inserir sonda 
naso gástrica
Avaliar sucção: habilidades do prestador de cuidados para inserir sonda naso gástrica=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
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Sucção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda naso gástrica, 
melhorado
=>
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através 
de sonda naso gástrica
Avaliar sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda 
naso gástrica
=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para inserir sonda 
nasogástrica
Grupo de status
Sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso gástrica, melhorado
=>
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para inserir sonda 
naso gástrica
Instruir mãe e(ou) pai a inserir sonda=>
Avaliar sucção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para inserir sonda naso gástrica=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Sucção: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar sucção: conhecimento do prestador de cuidados=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para inserir 
sonda nasogástrica
Grupo de status
Sucção: conhecimento do prestador de cuidados para inserir sonda naso gástrica, melhorado
=>
Sucção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para inserir 
sonda naso gástrica















Orientar para a utilização de prótese dentária=>
Mastigação: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades para facilitarGrupo de status
Mastigação: habilidades para facilitar, melhoradas
=>
Mastigação: potencial para melhorar as habilidades para facilitar
Avaliar mastigação: habilidades para facilitar=>
Treinar a mastigação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Mastigação: conhecimento para facilitar, melhorado
=>
Mastigação: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar




Potencial para melhorar o conhecimento sobre compromissoGrupo de status
Mastigação: conhecimento sobre compromisso, melhorado
=>
Mastigação: potencial para melhorar o conhecimento sobre compromisso
Avaliar mastigação: conhecimento sobre compromisso=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>






Vigiar o reflexo de deglutição=>
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Executar técnica de posicionamento preventiva da aspiração=>







Instruir a técnica de deglutição=>
Treinar técnica de deglutição=>
Deglutição: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda
Grupo de status
Deglutição: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda, melhoradas
=>
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda
Avaliar deglutição: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Instruir mãe e(ou) pai a otimizar sonda=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar 
através de sonda
Grupo de status
Deglutição: habilidades do prestador de cuidados para alimentar através de sonda, 
melhoradas
=>
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentar 
através de sonda
Avaliar deglutição: habilidades do prestador de cuidados para alimentar através de 
sonda
=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda=>
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Instruir o prestador de cuidados para alimentar por sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sondaGrupo de status
Deglutição: habilidades para alimentar através de sonda, melhoradas
=>
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sonda
Avaliar deglutição: habilidades para alimentar através de sonda=>
Instruir a alimentar-se através de sonda=>
Treinar a alimentar-se usando sonda nasogástrica=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de deglutiçãoGrupo de status
Deglutição: habilidades para executar técnica de deglutição, melhoradas
=>
Deglutição: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de deglutição
Avaliar deglutição: habilidades para executar técnica de deglutição=>
Instruir a técnica de deglutição=>
Treinar técnica de deglutição=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Deglutição: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
=>
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover
Avaliar deglutição: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Deglutição: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
=>
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Avaliar deglutição: conhecimento do prestador de cuidados para promover=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Deglutição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
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Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração=>
Avaliar deglutição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Deglutição: conhecimento sobre dieta, melhorado
=>
Deglutição: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta






Monitorizar o conteúdo gástrico=>









Referir para o serviço médico=>
Iniciar a dieta=>
Interromper a ingestão de alimentos=>
Otimizar sonda nasogástrica=>




Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Absorção: conhecimento para promover, melhorado
=>
Absorção: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar conhecimento para promover a absorção=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Eructação: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Eructação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar eructação: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a promover eructação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Eructação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Eructação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar eructação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eructação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Eructação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar eructação: conhecimento do prestador de cuidados=>
Instruir o prestador de cuidados a promover a eructação=>
VÓMITO
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Vómito: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar vómito: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção da aspiração=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Vómito: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar vómito: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da desidratação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar vómito: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do vómito=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Vómito: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Vómito: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar vómito: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção da desidratação=>
Ensinar sobre prevenção da aspiração=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Vómito: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
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Vómito: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar vómito: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção do vómito=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>




Vigiar o conteúdo gástrico=>






Planear ingestão de líquidos=>
Interromper a ingestão de alimentos=>









Planear ingestão de líquidos=>
Interromper a ingestão de alimentos=>
Inserir sonda nasogástrica=>
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Metabolismo: compromisso
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar ingestão de líquidos=>
Monitorizar saturação de oxigénio=>
Monitorizar pressão sanguínea=>
Monitorizar peso e altura=>
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar o estado nutricional=>
Monitorizar glicemia=>
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar frequência cardíaca através de monitor cardíaco=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Monitorizar eliminação urinária=>
Monitorizar temperatura corporal=>
Vigiar sinais de hipotensão=>
Vigiar sinais de hipoxia=>
Vigiar pele=>
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Monitorizar a tensão arterial=>








Vigiar sinais de hiperglicemia=>
Vigiar visão=>
Avaliar consciência=>
Avaliar metabolismo energético =>
Administrar insulina (protocolo)=>
Metabolismo energético: sem compromisso
=>
Compromisso, durante a gravidezGrupo de status
Metabolismo energético: compromisso, durante a gravidez
Monitorizar glicemia=>
Monitorizar parâmetros da urina=>
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar frequência cardíaca=>





Avaliar metabolismo energético durante a gravidez=>
Avaliar consciência=>
Administrar insulina (protocolo)=>
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Vigiar sinais de hiperglicemia=>
Avaliar consciência=>
Avaliar metabolismo energético: hiperglicemia=>
Administrar insulina (protocolo)=>




Monitorizar parâmetros da urina=>
Monitorizar glicemia=>





Avaliar metabolismo energético: hipoglicémia=>
Tratar hipoglicémia=>
Metabolismo energético: sem hipoglicémia
=>
Risco de compromissoGrupo de status
Metabolismo energético: risco de compromisso
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar parâmetros da urina=>





Vigiar sinais de hiperglicemia=>
Avaliar metabolismo energético =>
Metabolismo energético: sem risco de compromisso
=>
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DESIDRATAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Desidratação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o 
processo patológico
Avaliar desidratação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Desidratação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar desidratação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Desidratação: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Avaliar desidratação: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de desidratação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Desidratação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar desidratação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da desidratação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de desidratação=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Desidratação: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar desidratação: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre desidratação=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Desidratação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Desidratação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar desidratação: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre desidratação=>
Ensinar sobre prevenção da desidratação=>
Presente / ausenteGrupo de status
Desidratação
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar pressão venosa central=>
Avaliar desidratação=>
Gerir ingestão de líquidos=>







Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Avaliar desidratação=>
Gerir ingestão de líquidos=>
Planear ingestão de líquidos=>
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RETENÇÃO DE LÍQUIDOS
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Retenção de líquidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
=>
Retenção de líquidos: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
Avaliar retenção de líquidos: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Retenção de líquidos: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Retenção de líquidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar retenção de líquidos: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Retenção de líquidos: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Retenção de líquidos: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar retenção de líquidos: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre restrição de líquidos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Presente / ausenteGrupo de status
Retenção de líquidos
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar ingestão de líquidos=>
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar pressão sanguínea=>
Monitorizar pressão venosa central=>
Vigiar edema=>
Avaliar retenção de líquidos=>
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Gerir ingestão de líquidos=>
Planear ingestão de líquidos=>
Restringir ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre restrição de líquidos=>
Sem retenção de líquidos
=>
RiscoGrupo de status
Retenção de líquidos: risco
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Vigiar edema=>
Avaliar retenção de líquidos=>
Gerir ingestão de líquidos=>
Planear ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre restrição de líquidos=>
Retenção de líquidos: sem risco
=>
EDEMA
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre edema=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre edema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos
Avaliar edema: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do edema=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
Avaliar edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do edema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Avaliar edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Avaliar edema: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Edema: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
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Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar edema: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Edema: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar edema: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre edema=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Edema: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar edema: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre restrição de líquidos=>
Ensinar sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Edema: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Edema: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar edema: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre restrição de líquidos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar técnicas para diminuir o edema=>




Monitorizar ingestão de líquidos=>
Monitorizar entrada e saída de líquidos=>
Monitorizar a tensão arterial=>
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Avaliar retenção de líquidos=>
Gerir ingestão de líquidos=>
Planear ingestão de líquidos=>
Restringir ingestão de líquidos=>
Aplicar terapia compressiva=>
Posicionar=>
Elevar a cabeceira da cama=>
Massajar=>
Incentivar a massajar=>


















Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Ascite: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Ascite: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos
Avaliar ascite: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica invasivaGrupo de status
Ascite: conhecimento sobre técnica invasiva, melhorado
=>
Ascite: potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica invasiva
Avaliar ascite: conhecimento sobre técnica invasiva=>
Ensinar sobre o exame=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Ascite: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Ascite: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar ascite: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre tratamentos=>













Incentivar a estimular a lactação=>
Incentivar amamentar pós-parto=>
Ensinar sobre ingurgitamento mamário=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar a gerir ambiente físico=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre complicações=>
Instruir a extrair o leite=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
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Lactação: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades para extrair o leiteGrupo de status
Lactação: habilidades para extrair o leite, melhoradas
=>
Lactação: potencial para melhorar as habilidades para extrair o leite
Vigiar lactação=>
Supervisar a mãe a extrair o leite=>
Avaliar lactação: habilidades para extrair o leite=>
Assistir mãe a extrair o leite=>
Ensinar sobre armazenamento do leite materno=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Instruir a aplicar embalagem quente=>
Instruir a aplicar gelo=>
Instruir a extrair o leite=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama=>
Treinar mãe a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimento para estimularGrupo de status
Lactação: conhecimento para estimular, melhorado
=>
Lactação: potencial para melhorar o conhecimento para estimular
Avaliar lactação: conhecimento para estimular=>
Incentivar a estimular a lactação=>
Incentivar amamentar pós-parto=>




Instruir a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Lactação: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Lactação: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar lactação: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar sobre ingurgitamento mamário=>
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Vigiar os sinais de complicações=>
Avaliar eliminação intestinal=>
Referir para o serviço médico=>
Otimizar sonda intestinal=>
Estimular eliminação de flato=>
Colocar sonda intestinal=>
Incentivar ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Eliminação intestinal: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Eliminação intestinal: conhecimento, melhorado
=>
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar eliminação intestinal: conhecimento=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
=>
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Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para promover
Avaliar eliminação intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para promover=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Eliminação intestinal: conhecimento para promover, melhorado
=>
Eliminação intestinal: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar eliminação intestinal: conhecimento para promover=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado=>
INCONTINÊNCIA INTESTINAL
Potencial para melhorar o auto controlo sobre eliminaçãoGrupo de status
Incontinência intestinal: auto controlo sobre eliminação, melhorado
=>
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o auto controlo sobre eliminação
Avaliar incontinência intestinal: auto controlo sobre eliminação=>
Encorajar o auto controlo continência intestinal=>




Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Treinar o autocontrolo: continência intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
controlar eliminação intestinal
Grupo de status
Incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para controlar eliminação 
intestinal, melhorado
=>
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para controlar eliminação intestinal
Avaliar incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para controlar 
eliminação intestinal
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
=>
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Avaliar incontinência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento para controlar eliminação intestinalGrupo de status
Incontinência intestinal: conhecimento para controlar eliminação intestinal, melhorado
=>
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento para controlar eliminação 
intestinal
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre autocontrolo continência intestinal=>
Ensinar sobre dieta=>
Instruir treino intestinal=>
Avaliar incontinência intestinal: conhecimento para controlar eliminação intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência intestinal: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar incontinência intestinal: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre prevenção da maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Incontinência intestinal: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Incontinência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Avaliar incontinência intestinal: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre incontinência intestinal=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência intestinal
Vigiar eliminação intestinal=>
Vigiar os sinais de complicações=>
Vigiar pele=>




Referir para o serviço médico=>
Otimizar fralda=>
Otimizar o material de ostomia=>
Limpar a pele periférica ao estoma=>
Irrigar o intestino através de ostomia=>
Encorajar o auto controlo continência intestinal=>
Proteger a pele através de dispositivos=>
Ensinar sobre autocontrolo continência intestinal=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre dieta=>





Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação 
intestinal
Grupo de status
Encoprese: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação intestinal, melhorado
=>
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação 
intestinal
Avaliar encoprese: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para treinar o 
intestino
Grupo de status
Encoprese: conhecimento do prestador de cuidados para treinar o intestino, melhorado
=>
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Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para treinar o 
intestino
Avaliar encoprese: conhecimento do prestador de cuidados para treinar o intestino=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento para treinar o intestinoGrupo de status
Encoprese: conhecimento para treinar o intestino, melhorado
=>
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento para treinar o intestino
Avaliar encoprese: conhecimento para treinar o intestino=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Instruir treino intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação intestinalGrupo de status
Encoprese: conhecimento sobre eliminação intestinal, melhorado
=>
Encoprese: potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação intestinal
Avaliar encoprese: conhecimento sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>








Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Diarreia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar diarreia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Diarreia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
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=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos
Avaliar diarreia: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do eritema de fraldas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da desidratação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da maceração=>
Avaliar diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Avaliar diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Avaliar diarreia: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Diarreia: conhecimento sobre complicações, melhorado
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=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar diarreia: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre prevenção da desidratação=>
Ensinar sobre prevenção da maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Diarreia: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar diarreia: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre diarreia=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Diarreia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção




Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre ingestão de líquidos=>
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Diarreia: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Diarreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar diarreia: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Presente / ausenteGrupo de status
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Diarreia




Gerir ingestão de líquidos=>
Planear dieta=>
Planear ingestão de líquidos=>
Interromper a ingestão de alimentos=>
Manter a pele seca=>
Incentivar ingestão de líquidos=>












Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obstipação=>
Avaliar obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
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Avaliar obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de obstipação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos
Avaliar obstipação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Avaliar obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da obstipação=>
Avaliar obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
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Avaliar obstipação: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Obstipação: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar obstipação: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Obstipação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar obstipação: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre prevenção da obstipação=>
Instruir treino intestinal=>
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Obstipação: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Obstipação: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos




Presente / ausenteGrupo de status
Obstipação
Auscultar=>
Vigiar os sinais de complicações=>
Vigiar eliminação intestinal=>
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Ensinar sobre prevenção da obstipação=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>











Incentivar ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre prevenção da obstipação=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>




Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Impactação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Impactação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar impactação: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Impactação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Impactação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar impactação: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da impactação=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre hábitos de eliminação=>




Referir para o serviço médico=>
Otimizar sonda intestinal=>
Irrigar=>






Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Eliminação urinária: conhecimento, melhorado
=>
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar eliminação urinária: conhecimento=>
Ensinar sobre eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação urinária=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
=>
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Avaliar eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados para promover=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover a eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do cateter urinário
Grupo de status
Eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações do cateter 
urinário, melhorado
=>
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações do cateter urinário
Avaliar eliminação urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações do cateter urinário
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Eliminação urinária: conhecimento para promover, melhorado
=>
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar eliminação urinária: conhecimento para promover=>
Ensinar a estimular a eliminação urinária=>
Treinar a estimular a eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do cateter urinárioGrupo de status
Eliminação urinária: conhecimento sobre complicações do cateter urinário, melhorado
=>
Eliminação urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do cateter 
urinário
Ensinar sobre complicações=>
Avaliar eliminação urinária: conhecimento sobre complicações do cateter urinário=>
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar incontinência urinária: conhecimento=>
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Ensinar sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para controlarGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados para controlar, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para controlar
Avaliar incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados para controlar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos urinário externo
Grupo de status
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos urinário 
externo, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos urinário externo
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Avaliar incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivo urinário externo
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos (estoma)
Grupo de status
Incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos (estoma), 
melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos (estoma)
Avaliar incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos (estoma)
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar o cateter urinárioGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento para otimizar o cateter urinário, melhorado
=>
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Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar o cateter 
urinário
Treinar a otimizar dispositivos=>
Avaliar incontinência urinária: conhecimento para otimizar o cateter urinário=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: incontinência 
urinária
Grupo de status
Incontinência urinária: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar incontinência urinária: conhecimento sobre auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar incontinência urinária: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Avaliar incontinência urinária: conhecimento sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar incontinência urinária: conhecimento sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica de treino de incontinênciaGrupo de status
Incontinência urinária: conhecimento sobre técnica de treino de incontinência, melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre técnica de treino de 
incontinência
Instruir técnica de treino vesical=>
Avaliar incontinência urinária: conhecimento sobre técnica de treino de incontinência=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (estoma)Grupo de status
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Incontinência urinária: conhecimento sobre tratamentos (estoma), melhorado
=>
Incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (estoma)
Avaliar incontinência urinária: conhecimento sobre tratamentos (estoma)=>
Ensinar sobre tratamentos=>




Planear ingestão de líquidos=>






Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência de stresse: conhecimento, melhorado
=>
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar incontinência de stresse: conhecimento=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência de stresse: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar incontinência de stresse: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Incontinência de stresse: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Avaliar incontinência de stresse: conhecimento sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
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Incontinência de stresse: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar incontinência de stresse: conhecimento sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Incontinência de stresse: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Incontinência de stresse: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar incontinência de stresse: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência de stresse
Vigiar eliminação urinária=>
Avaliar incontinência de stresse=>
Planear o padrão de eliminação urinária=>
Incentivar a vigiar a eliminação urinária=>
Sem incontinência de stresse
=>
INCONTINÊNCIA REFLEXA
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Incontinência reflexa: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
=>
Incontinência reflexa: potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexiga
Avaliar incontinência reflexa: habilidades para cateterizar a bexiga=>
Instruir a pessoa a cateterizar a bexiga=>
Treinar a inserir cateter urinário=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência reflexa: conhecimento, melhorado
=>
Incontinência reflexa: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar incontinência reflexa: conhecimento=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência reflexa: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
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Incontinência reflexa: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar incontinência reflexa: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência reflexa: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Incontinência reflexa: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar incontinência reflexa: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da retenção urinária=>








INCONTINÊNCIA POR REDUÇÃO DO TEMPO DE ALERTA
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento, melhorado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre complicações, 
melhorado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre complicações




Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
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Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre dispositivos
Avaliar incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre prevenção
Avaliar incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Incontinência por redução do tempo de alerta: potencial para melhorar o conhecimento 
sobre tratamentos
Avaliar incontinência por redução do tempo de alerta: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incontinência por redução do tempo de alerta
Vigiar eliminação urinária=>
Avaliar incontinência por redução do tempo de alerta=>
Planear o padrão de eliminação urinária=>
Sem incontinência por redução do tempo de alerta
=>
INCONTINÊNCIA FUNCIONAL
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Incontinência funcional: conhecimento, melhorado
=>
Incontinência funcional: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar incontinência funcional: conhecimento=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Incontinência funcional: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Incontinência funcional: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar incontinência funcional: conhecimento do prestador de cuidados=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incontinência funcional: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Incontinência funcional: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar incontinência funcional: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>




Planear o padrão de eliminação urinária=>
Otimizar o dispositivo urinário externo=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>




Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Enurese: conhecimento, melhorado
=>
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar enurese: conhecimento=>
Ensinar sobre enurese=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Enurese: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar enurese: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre enurese=>
Orientar mãe e(ou) pai para serviço de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação 
urinária
Grupo de status
Enurese: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação urinária, melhorado
=>
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Enurese: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação 
urinária
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária=>
Avaliar enurese: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Enurese: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar enurese: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação urinária=>
Ensinar sobre enurese=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado: higieneGrupo de status
Enurese: conhecimento para promover auto cuidado - higiene, melhorado
=>
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado - higiene
Avaliar enurese: conhecimento para promover auto cuidado - higiene=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urináriaGrupo de status
Enurese: conhecimento sobre eliminação urinária, melhorado
=>
Enurese: potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urinária
Avaliar enurese: conhecimento sobre eliminação urinária=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>




Restringir ingestão de líquidos=>
Orientar para o serviço de saúde=>




Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Retenção urinária: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
=>
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Retenção urinária: potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexiga
Avaliar retenção urinária: habilidade para cateterizar a bexiga=>
Instruir a inserir cateter urinário=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar retenção urinária: conhecimento=>
Ensinar sobre retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar retenção urinária: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eliminação urinária
Grupo de status
Retenção urinária: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eliminação urinária, 
melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover eliminação urinária
Avaliar retenção urinária: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eliminação 
urinária
=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular a eliminação urinária=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
o cateter urinário
Grupo de status
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Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar o cateter urinário
Avaliar retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados para otimizar o 
cateter urinário
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover eliminação urinária
Grupo de status
Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados para promover eliminação 
urinária, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover eliminação urinária
Avaliar retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados para promover 
eliminação urinária
=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover a eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar retenção urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eliminação urináriaGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento para promover eliminação urinária, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento para promover eliminação 
urinária
Avaliar retenção urinária: conhecimento para promover eliminação urinária=>
Ensinar a estimular a eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do cateter urinárioGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento sobre complicações do cateter urinário, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do cateter 
urinário
Ensinar sobre complicações=>
Avaliar retenção urinária: conhecimento sobre complicações do cateter urinário=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
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Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar retenção urinária: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Retenção urinária: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Retenção urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar retenção urinária: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>













Retenção urinária: sem risco
=>
PELE SECA
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Pele seca: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar pele seca: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre pele=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Pele seca: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
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Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar pele seca: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da pele seca=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Pele seca: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar pele seca: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da pele seca=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Pele seca: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Pele seca: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar pele seca: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre a prevenção da pele seca=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Pele húmida: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Pele húmida: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar pele húmida: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre maceração=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre pele=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Pele húmida: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Pele húmida: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar pele húmida: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da maceração=>









Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenirGrupo de status
Eritema de fraldas: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir, melhoradas
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir
Avaliar eritema de fraldas: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratarGrupo de status
Eritema de fraldas: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar, melhoradas
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar
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Avaliar eritema de fraldas: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Eritema de fraldas: habilidades para prevenir, melhoradas
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
Avaliar eritema de fraldas: habilidades para prevenir=>
Instruir a prevenir o eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratarGrupo de status
Eritema de fraldas: habilidades para tratar, melhoradas
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar as habilidades para tratar
Avaliar eritema de fraldas: habilidades para tratar=>
Instruir a prevenir o eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento=>
Ensinar sobre eritema=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas=>
Instruir a prevenir o eritema de fraldas=>
Informar para o papel parental=>
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre eritema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do eritema de fraldas=>
Instruir a prevenir o eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento sobre prevenção=>
Instruir a prevenir o eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Eritema de fraldas: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Eritema de fraldas: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar eritema de fraldas: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre eritema=>
Presente / ausenteGrupo de status
Eritema de fraldas
Vigiar pele=>
Avaliar eritema de fraldas=>
Manter a pele seca=>
Aplicar creme=>
Trocar a fralda=>
Sem eritema de fraldas
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=>
RiscoGrupo de status
Eritema de fraldas: risco
Vigiar pele=>
Avaliar risco de eritema das fraldas=>
Manter a pele seca=>
Aplicar creme=>
Trocar a fralda=>
Eritema de fraldas: sem risco
=>
ERITEMA DO CALOR
Presente / ausenteGrupo de status
Eritema do calor
Vigiar o eritema=>
Avaliar eritema do calor=>
Aplicar creme=>








Membrana mucosa: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para prevenir 
compromisso
Grupo de status
Membrana mucosa: conhecimento da mãe e(ou) do pai para prevenir compromisso, 
melhorado
=>
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
prevenir compromisso
Avaliar membrana mucosa: conhecimento da mãe e(ou) do pai para prevenir 
compromisso
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tegumentos=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para prevenir 
compromisso
Grupo de status
Membrana mucosa: conhecimento do prestador de cuidados para prevenir compromisso, 
melhorado
=>
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
prevenir compromisso
Avaliar membrana mucosa: conhecimento do prestador de cuidados para prevenir 
compromisso
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do compromisso da membrana 
mucosa
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da candidíase=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Membrana mucosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre complicações
Avaliar membrana mucosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre =>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da membrana mucosa=>
Potencial para melhorar o conhecimento para prevenir compromissoGrupo de status
Membrana mucosa: conhecimento para prevenir compromisso, melhorado
=>
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento para prevenir compromisso
Avaliar membrana mucosa: conhecimento para prevenir compromisso=>
Ensinar sobre hidratação da mucosa=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Membrana mucosa: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Membrana mucosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar membrana mucosa: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da membrana mucosa alterada=>
Risco de compromissoGrupo de status
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Candidíase: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar candidíase: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da candidíase=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Candidíase: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar candidíase: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre sinais de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Candidíase: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar candidíase: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Candidíase: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar candidíase: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre processo patológicoGrupo de status
Candidíase: conhecimento sobre processo patológico, melhorado
=>
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre processo patológico
Avaliar candidíase: conhecimento sobre processo patológico=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
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Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Candidíase: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Candidíase: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar candidíase: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre tratamentos=>









Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Zona de pressão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Zona de pressão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Avaliar zona de pressão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre úlcera de pressão=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir úlcera de pressão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Zona de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Zona de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de prevenção de úlcera de pressão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de úlcera de pressão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera de pressão=>
Avaliar zona de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Zona de pressão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
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=>
Zona de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar zona de pressão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre dispositivos para prevenir úlcera pressão=>
Ensinar sobre prevenção de úlcera de pressão=>
Ensinar sobre sinais de úlcera de pressão=>
Instruir a aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
Presente / ausenteGrupo de status




Avaliar zona de pressão=>
Manter a pele seca=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Massajar=>
Incentivar a posicionar-se=>
Aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
RiscoGrupo de status
Zona de pressão: risco
Monitorizar o risco de úlcera de pressão=>
Vigiar pele=>
Avaliar zona de pressão=>
Manter a pele seca=>
Aplicar creme=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>




Aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
Zona de pressão: sem risco
=>
FISSURA
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Fissura: conhecimento, melhorado
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=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar fissura: conhecimento=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre tratamento da fissura=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação=>
Ensinar sobre prevenção de fissura=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar=>
Ensinar sobre fissura=>
Instruir sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Fissura: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar
Avaliar fissura: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Fissura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar fissura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Fissura: conhecimento do prestador de cuidados para tratar, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para tratar
Avaliar fissura: conhecimento do prestador de cuidados para tratar=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar a fissura=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar o amamentar usando 
dispositivos
Grupo de status
Fissura: conhecimento para facilitar o amamentar usando dispositivos, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar o amamentar usando 
dispositivos
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Potencial para melhorar o conhecimento para tratarGrupo de status
Fissura: conhecimento para tratar, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento para tratar
Avaliar fissura: conhecimento para tratar=>
Ensinar sobre tratamento da fissura=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Fissura: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar fissura: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Ensinar sobre fissura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Fissura: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Fissura: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar fissura: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre prevenção da maceração=>
Ensinar sobre prevenção de fissura=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>





Manter a pele seca=>
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Ensinar sobre prevenção de fissura=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação=>
Ensinar sobre prevenção da maceração=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre fissura=>





Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Maceração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar maceração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre maceração=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Maceração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos
Avaliar maceração: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Maceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
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=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar maceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Maceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Avaliar maceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar a maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Maceração: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar maceração: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de prevençãoGrupo de status
Maceração: conhecimento sobre dispositivos de prevenção, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de prevenção
Avaliar maceração: conhecimento sobre dispositivos de prevenção=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Ensinar sobre prevenção da maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Maceração: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar maceração: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Maceração: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Maceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
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Avaliar maceração: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Presente / ausenteGrupo de status
Maceração
Vigiar pele periférica ao estoma=>
Vigiar maceração=>
Avaliar maceração=>
Manter a pele seca=>
Otimizar fralda=>
Otimizar o material de ostomia=>
Aplicar creme=>






Vigiar pele periférica ao estoma=>
Avaliar maceração=>
Manter a pele seca=>






Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar úlcera: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de úlcera da córnea=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
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Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar úlcera: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar úlcera: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera córnea=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar o pé=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância do péGrupo de status
Úlcera: conhecimento sobre auto - vigilância do pé, melhorado
=>
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância do pé
Avaliar úlcera: conhecimento sobre auto - vigilância do pé=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar úlcera: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações na úlcera=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar úlcera: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Ensinar sobre prevenção da úlcera=>
Instruir a prevenir úlcera=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de pé diabéticoGrupo de status
Úlcera: conhecimento sobre prevenção de pé diabético, melhorado
=>
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Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de pé diabético
Avaliar úlcera: conhecimento sobre prevenção de pé diabético=>
Ensinar sobre prevenção da úlcera=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Instruir a prevenir úlcera=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos do péGrupo de status
Úlcera: conhecimento sobre tratamentos do pé, melhorado
=>
Úlcera: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos do pé
Avaliar úlcera: conhecimento sobre tratamentos do pé=>
Ensinar sobre tratamentos=>




Monitorizar úlcera do pé diabético=>
Vigiar líquido drenado=>
Vigiar o penso da úlcera=>
Vigiar pele=>
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Vigiar úlcera=>
Avaliar úlcera=>
Referir para o serviço médico=>





Executar o tratamento do abcesso=>
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Monitorizar o risco de úlcera do pé diabético=>
Vigiar o reflexo corneano=>
Vigiar pele=>






Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar úlcera venosa: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera venosa=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera venosa: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar úlcera venosa: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da úlcera venosa=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera venosa: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar úlcera venosa: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre dispositivos=>
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Ensinar sobre prevenção da úlcera=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Instruir a prevenir úlcera=>
Instruir a colocar meias elásticas=>
Aconselhar o uso de meias elásticas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamento compressivoGrupo de status
Úlcera venosa: conhecimento sobre tratamento compressivo, melhorado
=>
Úlcera venosa: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamento compressivo
Avaliar úlcera venosa: conhecimento sobre tratamento compressivo=>
Ensinar sobre complicações da úlcera venosa=>
Instruir a colocar meias elásticas=>








Referir para o serviço médico=>
Aplicar ligadura=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar penso de ferida=>
Aplicar terapia compressiva=>
Executar o tratamento do abcesso=>








Vigiar perfusão dos tecidos=>
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Avaliar risco de úlcera venosa=>
Colocar meias elásticas=>
Úlcera venosa: sem risco
=>
ÚLCERA  ARTERIAL
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera arterial: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar úlcera arterial: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera arterial: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar úlcera arterial: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera arterial=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera arterial: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar úlcera arterial: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações na úlcera=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera arterial: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera arterial: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar úlcera arterial: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de úlcera arterial=>









Vigiar o penso da úlcera arterial=>
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Avaliar úlcera arterial=>
Referir para o serviço médico=>
Aplicar ligadura=>
Aplicar penso de ferida=>
Executar o tratamento do abcesso=>








Vigiar perfusão dos tecidos=>
Vigiar sinais de úlcera arterial=>
Avaliar risco de úlcera arterial=>
Úlcera arterial: sem risco
=>
ÚLCERA DE PRESSÃO
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir 
usando dispositivos
Grupo de status
Úlcera de pressão: habilidades do prestador de cuidados para prevenir usando dispositivos, 
melhoradas
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
prevenir usando dispositivos
Avaliar úlcera de pressão: habilidades do prestador de cuidados para prevenir usando 
dispositivos
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
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=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir úlcera de pressão=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre úlcera de pressão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
identificar
Grupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados para identificar, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
identificar
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados para identificar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de úlcera de pressão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da úlcera de pressão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos de prevenção
Grupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos de prevenção, 
melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos de prevenção
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos 
de prevenção
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de prevenção de úlcera de pressão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de prevenção de úlcera de pressão=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera de pressão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de úlcera de pressão=>
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificarGrupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento para identificar, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento para identificar
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento para identificar=>
Ensinar sobre sinais de úlcera de pressão=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações na úlcera=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de prevençãoGrupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento sobre dispositivos de prevenção, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de prevenção
Instruir a aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos para prevenir úlcera pressão=>
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento sobre dispositivos de prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Úlcera de pressão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Úlcera de pressão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar úlcera de pressão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de úlcera de pressão=>
Ensinar sobre sinais de úlcera de pressão=>
Ensinar sobre dispositivos para prevenir úlcera pressão=>
Presente / ausenteGrupo de status
Sem úlcera de pressão
=>
Úlcera de pressão
Monitorizar úlcera de pressão=>
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Vigiar líquido drenado=>
Vigiar úlcera de pressão=>
Vigiar perfusão dos tecidos=>
Vigiar o penso da úlcera de pressão=>
Avaliar úlcera de pressão=>
Requerer serviço de nutrição=>
Requerer serviço médico=>
Referir para o serviço médico=>
Aplicar ligadura=>
Aplicar penso de ferida=>
Executar o tratamento do abcesso=>
Executar tratamento da úlcera de pressão=>
Colocar dreno=>
Trocar dreno=>
Reforçar penso de ferida=>
Aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
RiscoGrupo de status
Úlcera de pressão: risco
Monitorizar o risco de úlcera de pressão=>
Vigiar pele=>
Avaliar risco de úlcera de pressão=>
Requerer serviço de nutrição=>
Aplicar creme=>




Aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
Úlcera de pressão: risco, em grau elevado
Monitorizar o risco de úlcera de pressão=>
Vigiar pele=>
Avaliar risco de úlcera de pressão=>
Requerer serviço de nutrição=>
Aplicar creme=>
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Incentivar a posicionar-se=>
Aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
Úlcera de pressão: risco, em grau reduzido
Monitorizar o risco de úlcera de pressão=>
Vigiar pele=>
Avaliar risco de úlcera de pressão=>
Requerer serviço de nutrição=>
Aplicar creme=>




Aliviar zona de pressão através de dispositivos=>
Úlcera de pressão: sem risco
=>
FERIDA
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Ferida: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, melhoradas
=>
Ferida: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Avaliar ferida: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar do 
coto umbilical
Grupo de status
Ferida: habilidades do prestador de cuidados para tratar do coto umbilical, melhoradas
=>
Ferida: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar do coto 
umbilical
Avaliar ferida: habilidades do prestador de cuidados para tratar do coto umbilical=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar o coto umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Ferida: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, melhorado
=>
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Ferida: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Avaliar ferida: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar o coto umbilical=>
Ensinar sobre o tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar ferida: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Ferida: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar ferida: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Ferida: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar ferida: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre complicações na ferida traumática=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Ensinar sobre complicações da ferida cirúrgica=>
Ensinar sobre complicações da ferida traumática=>





Vigiar penso de ferida=>
Avaliar ferida=>
Referir para o serviço médico=>
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Aplicar ligadura=>
Aplicar material de sutura=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar penso de ferida=>
Executar tratamento da ferida=>
Executar tratamento do local de inserção do dreno=>




Remover material de sutura=>
Trocar dreno=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Ferida cirúrgica: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida cirúrgica: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Ferida cirúrgica: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar ferida cirúrgica: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Ferida cirúrgica: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Ferida cirúrgica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Instruir o prestador de cuidados para prevenir as complicações da cirurgia=>
Avaliar ferida cirúrgica: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida cirúrgica: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Ferida cirúrgica: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar ferida cirúrgica: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida cirúrgica=>
Presente / ausenteGrupo de status
Ferida cirúrgica
Monitorizar ferida cirúrgica=>




Aplicar material de sutura=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar penso de ferida=>
Aplicar ligadura=>
Executar tratamento da ferida cirúrgica=>
Executar tratamento do local de inserção do dreno=>
Remover dreno=>
Remover material de sutura=>
Trocar dreno=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida traumática: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar ferida traumática: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Ferida traumática: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
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=>
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar ferida traumática: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Ferida traumática: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar ferida traumática: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Ferida traumática: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar ferida traumática: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida traumática=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Ferida traumática: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Ferida traumática: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar ferida traumática: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>





Vigiar o penso da ferida traumática=>
Avaliar ferida traumática=>
Requerer serviço médico=>
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Aplicar material de sutura=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar penso de ferida=>
Aplicar terapia compressiva=>
Executar o tratamento do abcesso=>
Executar tratamento da ferida traumática=>
Executar tratamento do local de inserção do dreno=>
Drenar hematoma=>
Suturar a ferida traumática=>
Colocar dreno=>
Remover dreno=>
Remover material de sutura=>
Trocar dreno=>




Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Escoriação: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da escoriação=>
Avaliar escoriação: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Escoriação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Avaliar escoriação: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Escoriação: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
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Avaliar escoriação: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações na ferida traumática=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Escoriação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Escoriação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar escoriação: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>
Presente / ausenteGrupo de status
Escoriação
Vigiar escoriação=>
Vigiar penso de ferida=>
Avaliar escoriação=>











Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Contusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicação, melhorado
=>
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Avaliar contusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Contusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
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Contusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Avaliar contusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Contusão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar contusão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Contusão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Contusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar contusão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>




Vigiar penso de ferida=>
Avaliar contusão=>






Gerir medidas de segurança=>
LACERAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Laceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Laceração: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
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Avaliar laceração: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Laceração: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Laceração: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar laceração: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Presente / ausenteGrupo de status
Laceração
Monitorizar ferida=>







Aplicar penso de ferida=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar material de sutura=>
Aplicar ligadura=>
Executar tratamento da ferida traumática=>
Suturar a ferida traumática=>
Colocar dreno=>
Remover material de sutura=>
Trocar dreno=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Incisão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar incisão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Incisão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar incisão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Incisão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar incisão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Incisão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Incisão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar incisão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>
Presente / ausenteGrupo de status
Incisão
Monitorizar ferida=>
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Aplicar penso de ferida=>
Aplicar penso compressivo=>
Aplicar material de sutura=>
Executar tratamento da ferida=>
Suturar a ferida traumática=>
Colocar dreno=>
Remover material de sutura=>
Trocar dreno=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Queimadura: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre queimadura=>
Avaliar queimadura: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da queimadura=>
Avaliar queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar queimadura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da queimadura solar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Queimadura: conhecimento sobre complicações, melhorado
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=>
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar queimadura: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da queimadura=>
Ensinar sobre tratamento da queimadura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Queimadura: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Queimadura: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar queimadura: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de queimadura solar=>
Ensinar sobre prevenção de queimaduras=>
Presente / ausenteGrupo de status
Queimadura
Monitorizar queimadura=>




Referir para o serviço médico=>













Vigiar o penso da queimadura=>
Avaliar queimadura por frio=>
Sem queimadura por frio
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=>
NECROSE
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Necrose: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Necrose: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar necrose: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Necrose: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Necrose: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar necrose: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da ferida=>




Vigiar penso de ferida=>
Avaliar necrose=>




Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Glândula mamária: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Glândula mamária: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar glândula mamária: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Ensinar sobre o exame=>
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Instruir a autovigilância da mama=>
INGURGITAMENTO MAMÁRIO
Potencial para melhorar as habilidades para extrair o leiteGrupo de status
Ingurgitamento mamário: habilidades para extrair o leite, melhoradas
=>
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar as habilidades para extrair o leite
Avaliar ingurgitamento mamário: habilidades para extrair o leite=>
Assistir mãe a extrair o leite=>
Ensinar a aplicar envolvimento quente=>
Ensinar sobre tratamento do ingurgitamento da mama=>
Instruir a aplicar embalagem quente=>
Instruir a aplicar gelo=>
Instruir a autovigilância da mama=>
Instruir a extrair o leite=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama=>
Treinar mãe a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Ingurgitamento mamário: conhecimento, melhorado
=>
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar ingurgitamento mamário: conhecimento=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação=>
Ensinar sobre ingurgitamento mamário=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar a massajar a mama=>
Ensinar a aplicar envolvimento quente=>
Ensinar a aplicar envolvimento frio=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratarGrupo de status
Ingurgitamento mamário: conhecimento para tratar, melhorado
=>
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar o conhecimento para tratar
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Avaliar ingurgitamento mamário: conhecimento para tratar=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamento do ingurgitamento da mama=>
Ensinar a aplicar envolvimento quente=>
Ensinar a massajar a mama=>
Instruir a aplicar embalagem quente=>
Instruir a aplicar gelo=>
Instruir a autovigilância da mama=>
Instruir a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Ingurgitamento mamário: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Ingurgitamento mamário: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar ingurgitamento mamário: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar a massajar a mama=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre prevenção=>
Instruir a autovigilância da mama=>
Instruir a extrair o leite=>





Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Massajar=>
Extrair o leite através de dispositivos=>
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Assistir o mamar=>
Incentivar amamentação=>
Ensinar a gerir ambiente físico=>
Ensinar sobre amamentar=>




Ingurgitamento mamário: sem risco
=>
MASTITE DA LACTAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Mastite da lactação: conhecimento, melhorado
=>
Mastite da lactação: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar mastite da lactação: conhecimento=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção da mastite da lactação=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratarGrupo de status
Mastite da lactação: conhecimento para tratar, melhorado
=>
Mastite da lactação: potencial para melhorar o conhecimento para tratar
Avaliar mastite da lactação: conhecimento para tratar=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Mastite da lactação: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Mastite da lactação: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar mastite da lactação: conhecimento sobre prevenção=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
Ensinar sobre lactação=>
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Ensinar sobre prevenção da mastite da lactação=>
Instruir a extrair o leite=>
Presente / ausenteGrupo de status
Mastite da lactação
Avaliar mastite da lactação=>
Referir para o serviço médico=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre complicações=>












Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Unha: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Unha: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos
Avaliar unha: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Unha: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Unha: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar unha: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre tratamentos=>
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Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Sono: conhecimento, melhorado
=>
Sono: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar sono: conhecimento=>
Ensinar sobre o sono=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Sono: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Sono: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar sono: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar sobre o sono=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Sono: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Sono: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar sono: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o sono=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Sono: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Sono: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar sono: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
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Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
INSÓNIA
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Insónia: conhecimento, melhorado
=>
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar insónia: conhecimento=>
Ensinar sobre o sono=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Insónia: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar insónia: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Insónia: conhecimento sobre prestador de cuidados, melhorado
=>
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar insónia: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o sono=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Insónia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Insónia: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar insónia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
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FADIGA
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repousoGrupo de status
Fadiga: conhecimento sobre hábitos de repouso, melhorado
=>
Fadiga: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repouso
Avaliar fadiga: conhecimento sobre hábitos de repouso=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre padrão de sono=>












Planear o auto cuidado: atividade física=>
Manter o repouso=>
Incentivar repouso=>
Fadiga, em grau moderado
Vigiar o sono=>
Avaliar fadiga=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
Planear o repouso=>
Incentivar repouso=>
Fadiga, em grau muito elevado
Vigiar o sono=>
Avaliar fadiga=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
Manter o repouso=>
Fadiga, em grau reduzido
Vigiar o sono=>
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Avaliar fadiga=>

















Movimento muscular: sem compromisso
=>
CONTRACTURA MUSCULAR
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Contractura muscular: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
=>
Contractura muscular: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpo
Avaliar contractura muscular: habilidades para posicionar parte do corpo=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
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=>
ESPASTICIDADE
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Grupo de status
Espasticidade: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo, 
melhoradas
=>
Espasticidade: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
posicionar parte do corpo
Avaliar espasticidade: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do 
corpo
=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar em padrão antispástico=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Espasticidade: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
=>
Espasticidade: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpo
Avaliar espasticidade: habilidades para posicionar parte do corpo=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Espasticidade: conhecimento, melhorado
=>
Espasticidade: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar espasticidade: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre processo patológico=>









Espasticidade, em grau moderado
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Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Convulsão: conhecimento, melhorado
=>
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar convulsão: conhecimento=>
Avaliar conhecimento=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Convulsão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar convulsão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da convulsão=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
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Convulsão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar convulsão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Convulsão: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Convulsão: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
Avaliar convulsão: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Presente / ausenteGrupo de status
Convulsão
Vigiar convulsões=>
Vigiar os sinais de complicações=>
Avaliar convulsão=>
Referir para o serviço médico=>








Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Paralisia: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Paralisia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Avaliar paralisia: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
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Paralisia: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Paralisia: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Avaliar paralisia: habilidades para mobilizar parte do corpo=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Paralisia: conhecimento, melhorado
=>
Paralisia: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar paralisia: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre processo patológico=>







Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Parésia: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Parésia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Avaliar parésia: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Grupo de status
Parésia: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo, melhoradas
=>
Parésia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Avaliar parésia: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo=>
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Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Parésia: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Parésia: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Avaliar parésia: habilidades para mobilizar parte do corpo=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Parésia: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
=>
Parésia: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpo
Avaliar parésia: habilidades para posicionar parte do corpo=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Parésia: conhecimento, melhorado
=>
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar parésia: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Parésia: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar parésia: conhecimento do prestador de cuidados=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Parésia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
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Parésia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar parésia: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Providenciar material de leitura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Parésia: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Parésia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar parésia: conhecimento sobre complicações=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>




Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Parésia, em grau elevado
Vigiar movimento muscular=>
Avaliar o auto cuidado=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Parésia, em grau moderado
Vigiar movimento muscular=>
Avaliar parésia=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Parésia, em grau muito elevado
Vigiar movimento muscular=>
Avaliar parésia=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
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Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Assistir a pessoa na exercitação musculo articular=>








Executar movimento articular passivo=>
Movimento articular: sem compromisso
=>
ANQUILOSE
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte 
do corpo
Grupo de status
Anquilose: habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte 
do corpo
Avaliar anquilose: habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte do corpo=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar exercitação músculo articular=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar técnica de exercitação músculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Anquilose: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Avaliar anquilose: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionarGrupo de status
Anquilose: habilidades do prestador de cuidados para posicionar, melhoradas
=>
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar
Avaliar anquilose: habilidades do prestador de cuidados para posicionar=>
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Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Anquilose: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Avaliar anquilose: habilidades para mobilizar parte do corpo=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar-seGrupo de status
Anquilose: habilidades para posicionar-se, melhoradas
=>
Anquilose: potencial para melhorar as habilidades para posicionar-se
Avaliar anquilose: habilidades para posicionar-se=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Anquilose: conhecimento, melhorado
=>
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar anquilose: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre prevenção da anquilose=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Anquilose: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar anquilose: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Anquilose: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
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Providenciar material de leitura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Anquilose: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar anquilose: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Anquilose: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Anquilose: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar anquilose: conhecimento sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre exercícios músculo articulares=>
Ensinar sobre prevenção da anquilose=>




Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Anquilose, em grau elevado
Monitorizar amplitude articular=>
Vigiar movimento articular=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Anquilose, em grau moderado
Monitorizar amplitude articular=>
Vigiar movimento articular=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Anquilose, em grau muito elevado
Monitorizar amplitude articular=>
Vigiar movimento articular=>
Avaliar o auto cuidado=>
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Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Anquilose, em grau reduzido
Monitorizar amplitude articular=>
Vigiar movimento articular=>
Avaliar o auto cuidado=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>







Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Executar técnica de exercitação musculo articular através de dispositivos=>




Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte 
do corpo
Grupo de status
Pé equino: habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte 
do corpo
Avaliar pé equino: habilidades da mãe e(ou) do pai para mobilizar parte do corpo=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar técnica de exercitação músculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Grupo de status
Pé equino: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para mobilizar 
parte do corpo
Avaliar pé equino: habilidades do prestador de cuidados para mobilizar parte do corpo=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular=>
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Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Grupo de status
Pé equino: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo, melhoradas
=>
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionar 
parte do corpo
Avaliar pé equino: habilidades do prestador de cuidados para posicionar parte do corpo=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpoGrupo de status
Pé equino: habilidades para mobilizar parte do corpo, melhoradas
=>
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades para mobilizar parte do corpo
Avaliar pé equino: habilidades para mobilizar parte do corpo=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpoGrupo de status
Pé equino: habilidades para posicionar parte do corpo, melhoradas
=>
Pé equino: potencial para melhorar as habilidades para posicionar parte do corpo
Avaliar pé equino: habilidades para posicionar parte do corpo=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Pé equino: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar pé equino: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
Grupo de status
Pé equino: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos, melhorado
=>
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
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Avaliar pé equino: conhecimento do prestador de cuidados sobre dispositivos=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do pé equino=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Pé equino: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar pé equino: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do pé equino=>
Providenciar material de leitura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Pé equino: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Avaliar pé equino: conhecimento sobre dispositivos=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Pé equino: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Pé equino: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar pé equino: conhecimento sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre prevenção do pé equino=>







Avaliar o auto cuidado=>
Avaliar pé equino=>
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Aplicar tala=>
Executar movimento articular passivo=>
Posicionar=>
Pé equino: sem risco
=>
ENTORSE
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Entorse: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Entorse: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar entorse: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>








Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Fratura: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Fratura: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar fratura: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Fratura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Fratura: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar fratura: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
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Fratura: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Fratura: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar fratura: conhecimento sobre prevenção=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre prevenção=>
Presente / ausenteGrupo de status
Fratura
Avaliar fratura=>
Referir para o serviço médico=>





Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
técnica de exercitação músculo articular
Grupo de status
Coto de amputação: habilidades do prestador de cuidados para executar técnica de 
exercitação músculo articular, melhoradas
=>
Coto de amputação: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
executar técnica de exercitação músculo articular
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular=>
Avaliar coto de amputação: habilidades do prestador de cuidados para executar técnica 
de exercitação músculo articular
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular
Grupo de status
Coto de amputação: habilidades para executar técnica de exercitação músculo articular, 
melhoradas
=>
Coto de amputação: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de 
exercitação músculo articular
Avaliar coto de amputação: habilidades para executar técnica de exercitação músculo 
articular
=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Instruir exercitação musculo articular=>
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Coto de amputação: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
Coto de amputação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre tratamentos
Avaliar coto de amputação: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Instruir a aplicar ligadura no coto de amputação=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o coto de amputação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Coto de amputação: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Coto de amputação: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar coto de amputação: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre complicações da posição corporal=>
Ensinar sobre coto de amputação=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir a aplicar ligadura no coto de amputação=>
Presente / ausenteGrupo de status
Coto de amputação
Avaliar coto de amputação=>
Aplicar ligadura=>
Executar técnica de exercitação músculo articular=>
Posicionar=>
Assistir a pessoa na exercitação musculo articular=>
DISREFLEXIA
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Disreflexia: conhecimento, melhorado
=>
Disreflexia: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar disreflexia: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre disreflexia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Disreflexia: conhecimento do prestador de cuidados do prestador de cuidados, melhorado
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=>
Disreflexia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar disreflexia: conhecimento do prestador de cuidados=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da disreflexia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
















Vigiar o equilíbrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal=>
Executar técnica de posicionamento para promover equilíbrio corporal=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau elevado
Vigiar o equilíbrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal=>
Executar técnica de posicionamento para promover equilíbrio corporal=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau moderado
Vigiar o equilíbrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal=>
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Executar técnica de posicionamento para promover equilíbrio corporal=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau muito elevado
Vigiar o equilíbrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal=>
Executar técnica de posicionamento para promover equilíbrio corporal=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal=>
Equilíbrio corporal: compromisso, em grau reduzido
Vigiar o equilíbrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal=>
Executar técnica de posicionamento para promover equilíbrio corporal=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal=>
Instruir sobre técnicas para aumentar o equilíbrio corporal=>
Equilíbrio corporal: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Equilíbrio corporal: habilidades, melhoradas
=>
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar as habilidades
Vigiar o equilíbrio corporal=>
Avaliar equilíbrio corporal: habilidades=>
Assistir a pessoa a promover o equilíbrio através de técnica de posicionamento=>
Incentivar a treinar o equilíbrio corporal=>
Instruir sobre técnicas para aumentar o equilíbrio corporal=>
Treinar equilíbrio corporal=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionarGrupo de status
Equilíbrio corporal: habilidades para posicionar, melhoradas
=>
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar as habilidades para posicionar
Avalia equilíbrio corporal: habilidades para posicionar=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
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Equilíbrio corporal: conhecimento, melhorado
=>
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar equilíbrio corporal: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Equilíbrio corporal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar equilíbrio corporal: conhecimento do prestador de cuidados=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de queda
Grupo de status
Equilíbrio corporal: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de queda, 
melhorado
=>
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção de queda
Avaliar equilíbrio corporal: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
queda
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de quedas=>
Providenciar material de leitura=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Equilíbrio corporal: conhecimento para promover, melhorado
=>
Equilíbrio corporal: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar equilíbrio corporal: conhecimento para promover=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre condição do doente=>
ACTIVIDADE PSICOMOTORA
Presente / ausenteGrupo de status
Atividade psicomotora
Avaliar atividade psicomotora=>
Gerir atividade do doente=>
Sem atividade psicomotora
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=>
AGITAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Agitação: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar agitação: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Assistir a família a identificar fatores desencadeantes da agitação=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Grupo de status
Agitação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas, 
melhorado
=>
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Avaliar agitação: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não 
farmacológicas
=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Agitação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar agitação: conhecimento do prestador de cuidados=>
Assistir a família a identificar fatores desencadeantes da agitação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Agitação: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da agitação=>
Avaliar agitação: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
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Agitação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Avaliar agitação: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas
=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Agitação: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Agitação: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar agitação: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>




Gerir atividade do doente=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>






Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre complicações=>





Auto conhecimento sobre compromisso da comunicaçãoGrupo de status
Afasia: auto conhecimento sobre compromisso da comunicação
Avaliar afasia: auto conhecimento sobre compromisso da comunicação=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre comunicação=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Afasia: auto conhecimento sobre compromisso da comunicação, melhorado
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=>
Compromisso da comunicaçãoGrupo de status
Afasia: compromisso da comunicação
Referir para a terapia da fala=>
Otimizar comunicação=>
Afasia: sem compromisso da comunicação
=>
Potencial para melhorar as habilidades para comunicarGrupo de status
Afasia: habilidades para comunicar, melhoradas
=>
Afasia: potencial para melhorar as habilidades para comunicar
Avaliar afasia: habilidades para comunicar=>
Referir para a terapia da fala=>
Otimizar comunicação=>
Incentivar comunicação=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Afasia: conhecimento, melhorado
=>
Afasia: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar afasia: conhecimento=>
Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
comunicação
Grupo de status
Afasia: conhecimento do prestador de cuidados sobre comunicação, melhorado
=>
Afasia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
comunicação
Avaliar afasia: conhecimento do prestador de cuidados sobre comunicação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre comunicação=>
Providenciar material de leitura=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre comunicaçãoGrupo de status
Afasia: conhecimento sobre comunicação, melhorado
=>
Afasia: potencial para melhorar o conhecimento sobre comunicação
Avaliar afasia: conhecimento sobre comunicação=>
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Providenciar material de leitura=>
Ensinar sobre comunicação=>
Ensinar sobre dispositivos para facilitar a comunicação=>
Presente / ausenteGrupo de status
Afasia
Avaliar afasia=>












Presente / ausenteGrupo de status
Afasia motora
Avaliar afasia motora=>





Presente / ausenteGrupo de status
Disartria
Avaliar disartria=>
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=>






Potencial para melhorar o auto controloGrupo de status
Dor: auto controlo, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o auto controlo
Avaliar dor: auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Dor: conhecimento, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar dor: conhecimento=>
Ensinar sobre dor=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliarGrupo de status
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliar, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliar
Avaliar dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai para avaliar=>
Ensinar a avaliar a dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Grupo de status
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
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Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Grupo de status
Dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não 
farmacológicas
Avaliar dor: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas não farmacológicas para aliviar a dor=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Dor: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar dor: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para avaliarGrupo de status
Dor: conhecimento do prestador de cuidados para avaliar, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para avaliar
Avaliar dor: conhecimento do prestador de cuidados para avaliar=>
Ensinar a avaliar a dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Dor: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar dor: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Dor: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não farmacológicas, 
melhorado
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=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
não farmacológicas
Ensinar o prestador de cuidados a aliviar a dor com estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Avaliar dor: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para avaliarGrupo de status
Dor: conhecimento para avaliar, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento para avaliar
Avaliar dor: conhecimento para avaliar=>
Ensinar a avaliar a dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Dor: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
Avaliar dor: conhecimento para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar dor: conhecimento sobre auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar dor: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Dor: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar dor: conhecimento sobre prevenção=>
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Ensinar sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Dor: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Dor: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
Avaliar dor: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>







Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Posicionar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Incentivar posição corporal adequada=>
Incentivar o envolvimento da família=>






Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Posicionar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>
Dor, em grau moderado
Monitorizar dor=>
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Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Posicionar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>






Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Posicionar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>






Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Posicionar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>










Avaliar risco de dor=>
Posicionar=>





Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Dor oncológica: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime medicamentoso, 
melhorado
=>
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
gerir regime medicamentoso
Avaliar dor oncológica: conhecimento do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Dor oncológica: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
Avaliar dor oncológica: conhecimento para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor oncológica: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar dor oncológica: conhecimento sobre auto controlo=>
Encorajar auto controlo da dor=>
Incentivar auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
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Dor oncológica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor oncológica: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Incentivar tratamento com estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Avaliar dor oncológica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>





Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
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Aliviar dor através de embalagem fria=>




Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>








Avaliar risco de dor oncológica=>
Dor oncológica: sem risco
=>
DOR POR FERIDA
Potencial para melhorar o auto controloGrupo de status
Dor por ferida: auto controlo, melhorado
=>
Dor por ferida: potencial para melhorar o auto controlo
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Monitorizar dor=>
Vigiar dor=>
Avaliar dor por ferida: auto controlo=>
Incentivar auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento para avaliarGrupo de status
Dor por ferida: conhecimento para avaliar, melhorado
=>
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento para avaliar
Avaliar dor por ferida: conhecimento para avaliar=>
Ensinar a avaliar a dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Dor por ferida: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
Avaliar dor por ferida: conhecimento para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor por ferida: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar dor por ferida: conhecimento sobre auto controlo=>
Incentivar auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor por ferida: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor por ferida: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Avaliar dor por ferida: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>




Avaliar dor por ferida=>
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Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>
Dor por ferida, em grau elevado
Monitorizar dor=>
Vigiar dor=>
Avaliar dor por ferida=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>
Dor por ferida, em grau moderado
Monitorizar dor=>
Vigiar dor=>
Avaliar dor por ferida=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>
Dor por ferida, em grau muito elevado
Monitorizar dor=>
Vigiar penso de ferida=>
Vigiar dor=>
Avaliar dor por ferida=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>
Dor por ferida, em grau reduzido
Monitorizar dor=>
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Vigiar dor=>
Avaliar dor por ferida=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Dor por ferida: risco
Monitorizar dor=>
Vigiar dor=>
Vigiar penso de ferida=>
Avaliar risco de dor por ferida=>
Dor por ferida: sem risco
=>
DOR MÚSCULO-ESQUELÉTICA
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor músculo-esquelética: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Dor músculo-esquelética: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar dor músculo-esquelética: conhecimento sobre auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Dor músculo-esquelética: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Dor músculo-esquelética: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar dor músculo-esquelética: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>










Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar terapia através de dispositivos de ultrassons=>
Executar técnica de imaginação guiada=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Posicionar=>
Massajar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>







Executar técnica de imaginação guiada=>
Executar terapia através de dispositivos de ultrassons=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Posicionar=>
Massajar=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>







Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
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Executar terapia através de dispositivos de ultrassons=>
Executar técnica de imaginação guiada=>
Posicionar=>
Massajar=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>







Executar terapia através de dispositivos de ultrassons=>
Executar técnica de imaginação guiada=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Posicionar=>
Massajar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>







Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de dispositivos de ultrassons=>
Executar técnica de imaginação guiada=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Posicionar=>
Massajar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
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Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>












Dor músculo-esquelética: sem risco
=>
CÓLICA
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Cólica: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar cólica: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cólica=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas
Grupo de status
Cólica: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não 
farmacológicas
Avaliar cólica: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Cólica: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Supervisar prestador de cuidados a aliviar cólicas=>
Avaliar cólica: conhecimento do prestador de cuidados=>
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Instruir o prestador de cuidados a aliviar cólicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Cólica: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não farmacológicas, 
melhorado
=>
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias 
não farmacológicas
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Avaliar cólica: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Cólica: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar cólica: conhecimento sobre auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Cólica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Cólica: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar cólica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>







Auto controloGrupo de status
Dismenorreia: auto controlo, compromisso
Avaliar dismenorreia auto controlo=>
Incentivar auto controlo=>
Dismenorreia: auto controlo, sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
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Dismenorreia: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Dismenorreia: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
Avaliar dismenorreia: conhecimento para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dismenorreia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dismenorreia: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar dismenorreia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>








Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dispareunia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dispareunia: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar dispareunia: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dispareunia
Avaliar dispareunia=>




Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor vascular: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
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Dor vascular: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar dor vascular: conhecimento sobre auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor vascular: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor vascular: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas
Avaliar dor vascular: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>





Otimizar o dispositivo de terapêutica analgésica subcutânea=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
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Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>




Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>





Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular
Grupo de status
Dor isquémica: habilidades para executar técnica de exercitação músculo articular, 
melhoradas
=>
Dor isquémica: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular




Instruir exercitação musculo articular=>
Instruir a executar exercícios=>
Ensinar sobre exercícios=>
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Ensinar sobre exercícios músculo articulares=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Incentivar exercícios musculares=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Grupo de status
Dor isquémica: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas, melhorado
=>
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
estratégias não farmacológicas
Avaliar dor isquémica: conhecimento do prestador de cuidados sobre estratégias não 
farmacológicas
=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar o prestador de cuidados a aliviar a dor com estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controloGrupo de status
Dor isquémica: conhecimento sobre auto controlo, melhorado
=>
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo
Avaliar dor isquémica: conhecimento sobre auto controlo=>
Encorajar auto controlo da dor=>
Incentivar auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor isquémica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Avaliar dor isquémica: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Dor isquémica: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Dor isquémica: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar dor isquémica: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>
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Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa na exercitação musculo articular=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>





Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>






Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>
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Avaliar dor isquémica=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Aliviar dor através de embalagem fria=>





Executar tratamentos com estratégias não farmacológicas=>
Executar terapia através de neuro estimulador de superfície=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>








Avaliar risco de dor isquémica=>
Ensinar sobre riscos=>
Dor isquémica: sem risco
=>
DOR DO TRABALHO DE PARTO
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviar usando medicamentoGrupo de status
Dor do trabalho de parto: conhecimento para aliviar usando medicamento, melhorado
=>
Dor do trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar usando 
medicamento
Avaliar dor do trabalho de parto: conhecimento para aliviar usando medicamento=>
Ensinar sobre a dor do trabalho de parto=>
Ensinar sobre tratamentos=>
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Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre analgesia epidural=>
Ensinar a gerir analgésico=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Dor do trabalho de parto: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Dor do trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Encorajar auto controlo da dor=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor do trabalho de parto=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Ensinar a aliviar a dor do trabalho de parto com estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre a dor do trabalho de parto=>
Instruir a massajar=>
Instruir a posicionar-se=>
Instruir a técnica de imaginação guiada=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Avaliar dor do trabalho de parto: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Presente / ausenteGrupo de status
Dor do trabalho de parto
Vigiar dor do trabalho de parto=>
Avaliar dor do trabalho de parto=>
Executar técnica de imaginação guiada=>
Executar técnica de relaxamento=>
Executar musicoterapia=>
Executar técnica de distração=>
Massajar=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor do trabalho de parto=>
Assistir a pessoa a controlar a dor através do posicionamento=>
Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de técnica respiratória=>
Incentivar autocontrolo: dor do trabalho de parto=>
Incentivar a executar técnica respiratória=>
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Instruir a posicionar-se=>
Instruir sobre técnica respiratória=>









Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Visão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Visão: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Avaliar visão: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Visão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Visão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar visão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Visão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Visão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
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Audição: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Audição: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Audição: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações
Ensinar sobre complicações=>
Avaliar audição: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Audição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Audição: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar audição: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Audição: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Audição: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações








Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Tacto: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Tacto: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Ensinar sobre prevenção=>
Avaliar tato: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
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Tacto: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Tacto: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações









Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Cinestesia: conhecimento, melhorado
=>
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento
Vigiar sensação=>
Avaliar cinestesia: conhecimento=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Cinestesia: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar cinestesia: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Cinestesia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Avaliar cinestesia: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Cinestesia: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Cinestesia: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicaçõesGrupo de status
Consciência: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações, melhorado
=>
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações
Avaliar consciência: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre compromissoGrupo de status
Consciência: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre compromisso, melhorado
=>
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
compromisso
Avaliar consciência: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre compromisso=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre consciência comprometida=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Consciência: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Consciência: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar consciência: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Grupo de status
Consciência: conhecimento do prestador de cuidados sobre compromisso, melhorado
=>
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Consciência: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Avaliar consciência: conhecimento do prestador de cuidados sobre compromisso=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Risco de compromissoGrupo de status




Potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-seGrupo de status
Lipotimia: conhecimento sobre levantar-se, melhorado
=>
Lipotimia: potencial para melhorar o conhecimento sobre levantar-se
Avaliar lipotimia: conhecimento sobre levantar-se=>
Instruir a levantar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Lipotimia: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Lipotimia: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar lipotimia: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção da hipotensão=>
Instruir a levantar-se=>
Presente / ausenteGrupo de status
Lipotimia
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Lipotimia: risco
Monitorizar a tensão arterial=>





Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Sonolência: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Sonolência: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar sonolência: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>








Vigiar o reflexo corneano=>
Vigiar o reflexo da tosse=>
Vigiar o reflexo de vómito=>











Presente / ausenteGrupo de status
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Estupor




Vigiar o reflexo da tosse=>
Vigiar respiração=>
Vigiar o reflexo de vómito=>
Vigiar o reflexo corneano=>






Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Coma: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Coma: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar coma: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre processo patológico=>





Monitorizar a tensão arterial=>
Vigiar o reflexo corneano=>
Vigiar o reflexo da tosse=>
Vigiar o reflexo de vómito=>




Gerir atividade do doente=>
Sem coma
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Monitorizar ingestão de líquidos=>







Requerer serviço de nutrição=>
Referir para o serviço de nutrição=>





Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Náusea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Náusea: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar náusea: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados a diminuir a náusea=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviarGrupo de status
Náusea: conhecimento para aliviar, melhorado
=>
Náusea: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar
Avaliar náusea: conhecimento para aliviar=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre náusea=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Náusea: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Náusea: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar náusea: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre náusea=>
Ensinar sobre prevenção da náusea=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Presente / ausenteGrupo de status
Náusea






Referir para o serviço médico=>
Restringir ingestão de líquidos=>
Providenciar dieta=>








Restringir ingestão de líquidos=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Prurido: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
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Prurido: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar prurido: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para aliviarGrupo de status
Prurido: conhecimento do prestador de cuidados para aliviar, melhorado
=>
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para aliviar
Avaliar prurido: conhecimento do prestador de cuidados para aliviar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Prurido: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Avaliar prurido: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do prurido=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do prurido=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviarGrupo de status
Prurido: conhecimento para aliviar, melhorado
=>
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar
Avaliar prurido: conhecimento para aliviar=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Prurido: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Prurido: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar prurido: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do prurido=>




Referir para o serviço médico=>
Aplicar creme=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenirGrupo de status
Infeção: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir, melhoradas
=>
Infeção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir
Avaliar infeção: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre prevenção de infeção=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir infeção=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenirGrupo de status
Infeção: habilidades do prestador de cuidados para prevenir, melhoradas
=>
Infeção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenir
Avaliar infeção: habilidades do prestador de cuidados para prevenir=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Potencial para melhorar as habilidades para auto controlo: infeçãoGrupo de status
Infeção: habilidades para auto controlo da infeção, melhoradas
=>
Infeção: potencial para melhorar as habilidades para auto controlo da infeção
Avaliar infeção: habilidades para auto controlo da infeção=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
Incentivar auto controlo=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Infeção: habilidades para prevenir, melhoradas
=>
Infeção: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
Avaliar infeção: habilidades para prevenir=>
Instruir a prevenir a contaminação=>
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Infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre auto controlo da infeção, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre auto controlo 
da infeção
Instruir mãe e(ou) pai sobre prevenção de infeção=>
Avaliar infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre auto controlo da infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Avaliar infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Avaliar infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Avaliar infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Ensinar sobre prevenção de contaminação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da contaminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, melhorado
=>
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Infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Infeção: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar infeção: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: infeçãoGrupo de status
Infeção: conhecimento sobre auto controlo da infeção, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo da infeção
Avaliar infeção: conhecimento sobre auto controlo da infeção=>
Incentivar auto controlo=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre autocontrolo infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Infeção: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológico
Avaliar infeção: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Infeção: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar infeção: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de contaminação=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
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Instruir a prevenir a contaminação=>





Executar tratamento ao local de inserção do cateter arterial=>
Executar tratamento da ferida=>









Manter a prevenção de contaminação=>
Executar tratamento ao local de inserção de cateter=>
Executar tratamento da ferida=>
Executar tratamento da ferida traumática=>
Executar tratamento do local de inserção do cateter venoso=>




Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Suscetibilidade à infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, 
melhorado
=>
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre o processo patológico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Avaliar suscetibilidade à infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
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Suscetibilidade à infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, melhorado
=>
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre tratamentos
Avaliar suscetibilidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Suscetibilidade à infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
=>
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre o processo patológico
Avaliar suscetibilidade à infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Suscetibilidade à infeção: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Suscetibilidade à infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Avaliar suscetibilidade à infeção: conhecimento sobre o processo patológico=>
Presente / ausenteGrupo de status




Manter a prevenção de contaminação=>
Prevenir infeção=>
MENSTRUAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Menstruação: conhecimento, melhorado
=>
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento
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Avaliar menstruação: conhecimento=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre menstruação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado: higieneGrupo de status
Menstruação: conhecimento para promover auto cuidado - higiene, melhorado
=>
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento para promover auto cuidado - 
higiene
Avaliar menstruação: conhecimento para promover auto cuidado - higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre menstruação=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Grupo de status
Menstruação: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas (dor), melhorado
=>
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Avaliar menstruação: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas (dor)=>
Encorajar auto controlo da dor=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade femininaGrupo de status
Menstruação: conhecimento sobre fertilidade feminina, melhorado
=>
Menstruação: potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade feminina
Avaliar menstruação: conhecimento sobre fertilidade feminina=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre reprodução=>
MENARCA
Potencial para melhorar o conhecimento sobre a higiene durante a menstruaçãoGrupo de status
Menarca: conhecimento sobre a higiene durante a menstruação, melhorado
=>
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre a higiene durante a menstruação
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Avaliar menarca: conhecimento sobre a higiene durante a menstruação=>
Ensinar sobre menstruação=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade femininaGrupo de status
Menarca: conhecimento sobre fertilidade feminina, melhorado
=>
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade feminina
Avaliar menarca: conhecimento sobre fertilidade feminina=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre reprodução=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre menstruaçãoGrupo de status
Menarca: conhecimento sobre menstruação, melhorado
=>
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre menstruação
Avaliar menarca: conhecimento sobre menstruação=>
Ensinar sobre menstruação=>
Ensinar sobre reprodução=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiarGrupo de status
Menarca: conhecimento sobre planeamento familiar, melhorado
=>
Menarca: potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiar
Avaliar menarca: conhecimento sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre reprodução=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Ensinar sobre menstruação=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
MENOPAUSA
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Menopausa: conhecimento, melhorado
=>
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar menopausa: conhecimento=>
Assistir a pessoa a analisar a(s) estratégia(s) de coping=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
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Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Ensinar sobre menopausa=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Menopausa: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
=>
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Avaliar menopausa: conhecimento sobre interação sexual=>
Ensinar sobre menopausa=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiarGrupo de status
Menopausa: conhecimento sobre planeamento familiar, melhorado
=>
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento sobre planeamento familiar
Avaliar menopausa: conhecimento sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Aconselhar sobre planeamento familiar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Menopausa: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Menopausa: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentoso
Avaliar menopausa: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre menopausa=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Presente / ausenteGrupo de status
Menopausa
Avaliar menopausa=>
Assistir a identificar estratégias de coping eficazes=>
Assistir a pessoa a promover a aceitação do estado de saúde=>
Assistir a pessoa a analisar a(s) estratégia(s) de coping=>
Encorajar aceitação do estado de saúde=>
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Identificar atitude face ao regime medicamentoso=>
Monitorizar altura uterina=>
Monitorizar glicemia=>
Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar a frequência cardíaca do feto=>
Vigiar o bem-estar do feto=>
Vigiar gravidez=>
Avaliar gravidez=>
Avaliar os efeitos colaterais da gravidez=>
Avaliar posição do feto=>
Referir para o serviço médico=>
Assistir a pessoa a promover a aceitação do estado de saúde=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Incentivar adesão a comportamento de procura de saúde=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar auto - vigilância=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar a gerir atividade=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre complicações durante a gravidez=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
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Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre náusea=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Gravidez: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Gravidez: conhecimento, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar gravidez: conhecimento=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificar trabalho de partoGrupo de status
Gravidez: conhecimento para identificar trabalho de parto, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para identificar trabalho de parto
Avaliar gravidez: conhecimento para identificar trabalho de parto=>
Ensinar sobre a dor do trabalho de parto=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover adesão à vacinaçãoGrupo de status
Gravidez: conhecimento para promover adesão à vacinação, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover adesão à vacinação
Avaliar gravidez: conhecimento para promover adesão à vacinação=>
Assistir a pessoa a identificar razões de não adesão à vacinação=>
Incentivar adesão à vacinação=>
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Ensinar sobre vacinas=>
Ensinar sobre complicações da não adesão à vacinação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover exercícios pélvicosGrupo de status
Gravidez: conhecimento para promover exercícios pélvicos, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover exercícios pélvicos
Avaliar gravidez: conhecimento para promover exercícios pélvicos=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Ensinar sobre exercícios músculo articulares=>
Instruir exercícios musculares pélvicos=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Gravidez: conhecimento para promover hábitos de saúde, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúde
Identificar hábitos de exercício=>
Avaliar gravidez: conhecimento para promover hábitos de saúde=>
Providenciar material de leitura=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Incentivar hábitos de saúde=>
Incentivar auto - vigilância=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez=>
Ensinar sobre repouso=>
Ensinar sobre o pós-parto=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre prevenção da cárie dentária=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
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Ensinar sobre saúde oral=>
Ensinar sobre vacinas=>
Ensinar sobre visita domiciliária=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre autocuidado arranjo pessoal=>
Ensinar sobre complicações da posição corporal=>
Ensinar sobre complicações durante a gravidez=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre exercícios=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre o auto cuidado: atividade física=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre colheita de espécimes=>
Instruir a colocar meias elásticas=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Orientar para a consulta de puerpério=>
Aconselhar sobre uso de tabaco=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Aconselhar sobre uso de álcool=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de sonoGrupo de status
Gravidez: conhecimento para promover hábitos de sono, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de sono
Avaliar gravidez: conhecimento para promover hábitos de sono=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Aconselhar eliminação urinária antes do sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover medidas de segurançaGrupo de status
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Gravidez: conhecimento para promover medidas de segurança, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover medidas de segurança
Avaliar gravidez: conhecimento para promover medidas de segurança=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilânciaGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre auto - vigilância, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto - vigilância
Avaliar gravidez: conhecimento sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Instruir sobre autovigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar gravidez: conhecimento sobre complicações=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>
Ensinar sobre prevenção da cárie dentária=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
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Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre colheita de espécimes=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre complicações durante a gravidez=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Instruir a colocar meias elásticas=>
Orientar para o serviço de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação (pós-parto)Grupo de status
Gravidez: conhecimento sobre curso de preparação (pós-parto), melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação (pós-parto)
Avaliar gravidez: conhecimento sobre curso de preparação (pós-parto)=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre desenvolvimento fetalGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre desenvolvimento fetal, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre desenvolvimento fetal
Avaliar gravidez: conhecimento sobre desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre efeitos colateraisGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre efeitos colaterais, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre efeitos colaterais
Avaliar gravidez: conhecimento sobre efeitos colaterais=>
Avaliar os efeitos colaterais da gravidez=>
Incentivar aceitação da imagem corporal=>
Incentivar aceitação do estado de saúde=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre prevenção da obstipação=>
Ensinar sobre prevenção da náusea=>
Ensinar sobre prevenção da hipotensão=>
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Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre náusea=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Ensinar sobre complicações durante a gravidez=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Instruir a colocar meias elásticas=>
Aconselhar eliminação urinária antes do sono=>
Aconselhar o uso de meias elásticas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre exame, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre exame
Avaliar gravidez: conhecimento sobre exame=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre o exame=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentares
Avaliar gravidez: conhecimento sobre hábitos alimentares=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Ensinar sobre alimentação=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde
Avaliar gravidez: conhecimento sobre hábitos de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
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Avaliar gravidez: conhecimento sobre interação sexual=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre lei e regulamentosGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre lei e regulamentos, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre lei e regulamentos
Avaliar gravidez: conhecimento sobre lei e regulamentos=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre puerpérioGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre puerpério, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre puerpério
Avaliar gravidez: conhecimento sobre puerpério=>
Ensinar sobre o pós-parto=>
Ensinar sobre a autovigilância após o parto=>
Ensinar sobre complicações pós-parto=>
Orientar para a consulta de puerpério=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidadeGrupo de status
Gravidez: conhecimento sobre recurso da comunidade, melhorado
=>
Gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidade
Avaliar gravidez: conhecimento sobre recurso da comunidade=>
Encorajar a usar os serviços da comunidade=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Presente / ausenteGrupo de status
Gravidez
Auscultar frequência cardíaca do feto=>
Calcular a data provável do parto=>
Monitorizar parâmetros da urina=>
Monitorizar peso corporal=>
Monitorizar o uso de tabaco=>
Monitorizar o uso de drogas=>
Monitorizar o uso de álcool=>
Monitorizar movimentos fetais=>
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Monitorizar a tensão arterial=>
Monitorizar a frequência cardíaca do feto=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Vigiar contração uterina (fase de dilatação)=>
Vigiar urina=>
Vigiar perda sanguínea=>














Trabalho de parto: compromisso
Monitorizar dilatação cervical=>
Monitorizar ingestão de líquidos=>
Monitorizar eliminação urinária=>
Monitorizar a frequência cardíaca do feto=>
Monitorizar contração uterina=>
Vigiar dor do trabalho de parto=>
Vigiar perda sanguínea=>
Vigiar o traçado cardiotocográfico=>
Vigiar o trabalho de parto=>
Vigiar o bem-estar do feto=>
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Vigiar membrana amniótica=>
Vigiar globo de segurança de pinard=>
Vigiar dequitadura=>
Vigiar contração uterina (fase de dilatação)=>
Vigiar colo do útero=>
Vigiar bolsa amniótica=>
Vigiar líquido amniótico=>
Avaliar oportunidade para conforto=>
Avaliar índice de apgar=>
Avaliar trabalho de parto=>
Avaliar habilidades de autocontrolo no trabalho de parto=>
Avaliar posição do feto=>
Referir para o serviço médico=>
Executar incisão no períneo=>
Executar laqueação prévia do cordão umbilical=>
Executar rutura de membranas=>
Executar técnica de imaginação guiada=>
Estimular expulsão uterina (fase de expulsão e fase placentária)=>
Cortar cordão umbilical=>
Colocar pulseira de identificação=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor do trabalho de parto=>
Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de técnica respiratória=>
Assistir durante o trabalho de parto=>
Encorajar o auto controlo ansiedade=>
Promover conforto=>
Incentivar autocontrolo: dor do trabalho de parto=>
Incentivar a executar exercícios músculo articulares=>
Colaborar no parto=>
Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto=>
Ensinar sobre o exame=>
Instruir a posicionar-se=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Instruir sobre expulsão uterina=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Treinar estratégias não farmacológicas para aliviar dor do trabalho de parto=>
Treinar técnica respiratória=>
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Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Treinar a posicionar-se=>
Treinar técnica de relaxamento=>
Trabalho de parto: sem compromisso
=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Trabalho de parto: melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar
Avaliar habilidades de autocontrolo no trabalho de parto=>
Avaliar trabalho de parto=>
Planear trabalho de parto=>
Providenciar material de leitura=>
Assistir na ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes do medo=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a identificar estratégias de coping eficazes=>
Encorajar a mãe e(ou) o pai a cortar o cordão umbilical=>
Encorajar presença do pai na sala de partos=>
Informar para o trabalho de parto=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar sobre a dor do trabalho de parto=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre exercícios músculo articulares=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Ensinar a aliviar a dor do trabalho de parto com estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Instruir a técnica de imaginação guiada=>
Instruir a posicionar-se=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Instruir exercícios musculares pélvicos=>
Instruir exercitação musculo articular=>
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Instruir sobre expulsão uterina=>




Treinar técnica de treino de incontinência: exercícios musculares pélvicos=>
Treinar técnica de relaxamento=>
Treinar técnica de massagem=>
Treinar estratégias não farmacológicas para aliviar dor do trabalho de parto=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Potencial para melhorar as habilidades para facilitarGrupo de status
Trabalho de parto: habilidades para facilitar, melhoradas
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar as habilidades para facilitar
Avaliar trabalho de parto: habilidades para facilitar=>
Avaliar posição do feto=>
Avaliar habilidades de autocontrolo no trabalho de parto=>
Assistir a pessoa a otimizar a ventilação através de técnica respiratória=>
Assistir a pessoa na exercitação musculo articular=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Informar para o trabalho de parto=>
Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto=>
Instruir a posicionar-se=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Instruir sobre expulsão uterina=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Instruir exercícios musculares pélvicos=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Instruir a técnica de imaginação guiada=>
Instruir a massajar=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
Treinar a posicionar-se=>
Treinar técnica de relaxamento=>
Treinar técnica respiratória=>
Treinar técnica de exercitação musculo articular=>
Treinar estratégias não farmacológicas para aliviar dor do trabalho de parto=>
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Treinar técnica de massagem=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Trabalho de parto: conhecimento, melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar trabalho de parto: conhecimento=>
Planear trabalho de parto=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes do medo=>
Informar para o trabalho de parto=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Potencial para melhorar o conhecimento para aliviar dor do trabalho de parto 
usando medicamento
Grupo de status
Trabalho de parto: conhecimento para aliviar dor do trabalho de parto usando 
medicamento, melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para aliviar dor do trabalho de 
parto usando medicamento




Ensinar sobre analgesia epidural=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Trabalho de parto: conhecimento para facilitar, melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Avaliar trabalho de parto: conhecimento para facilitar=>
Planear trabalho de parto=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes do medo=>
Informar para o trabalho de parto=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar a aliviar a dor do trabalho de parto com estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
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Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre autocontrolo dor=>
Ensinar sobre exercícios músculo articulares=>
Instruir exercitação musculo articular=>
Instruir sobre técnica respiratória=>
Instruir sobre expulsão uterina=>
Instruir a massajar=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Instruir a posicionar-se=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
Instruir exercícios musculares pélvicos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificar sinalGrupo de status
Trabalho de parto: conhecimento para identificar sinal, melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento para identificar sinal
Avaliar trabalho de parto: conhecimento para identificar sinal=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Trabalho de parto: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar trabalho de parto: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre papel de acompanhante na sala 
de partos
Grupo de status
Trabalho de parto: conhecimento sobre papel de acompanhante na sala de partos, 
melhorado
=>
Trabalho de parto: potencial para melhorar o conhecimento sobre papel de acompanhante 
na sala de partos
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Avaliar trabalho de parto: conhecimento sobre papel de acompanhante na sala de 
partos
=>
Planear trabalho de parto=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes de ansiedade=>
Encorajar a mãe e(ou) o pai a cortar o cordão umbilical=>
Encorajar presença do pai na sala de partos=>
Informar para o trabalho de parto=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre técnicas facilitadoras do trabalho de parto=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Instruir a massajar=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Presente / ausenteGrupo de status








Vigiar o traçado cardiotocográfico=>
Vigiar perda sanguínea=>
Vigiar o trabalho de parto=>
Vigiar o coto de amputação=>
Vigiar o bem-estar do feto=>
Vigiar globo de segurança de pinard=>
Vigiar dor do trabalho de parto=>
Vigiar dequitadura=>
Vigiar colo do útero=>
Vigiar contração uterina (fase de dilatação)=>
Vigiar líquido amniótico=>
Inspecionar placenta=>
Inspecionar canal de parto=>
Avaliar trabalho de parto=>
Avaliar posição do feto=>
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Avaliar índice de apgar=>
Avaliar oportunidade para conforto=>
Executar trabalho de parto (2.º período)=>
Executar a técnica do parto=>
Executar trabalho de parto (3.º período)=>
Executar trabalho de parto (4.º período)=>
Executar trabalho de parto (1.º período)=>
Executar rutura de membranas=>
Executar incisão no períneo=>
Executar laqueação prévia do cordão umbilical=>
Estimular expulsão uterina (fase de expulsão e fase placentária)=>
Cortar cordão umbilical=>
Colocar pulseira de identificação=>
Remover pelos=>
Assistir durante o trabalho de parto=>




Trabalho de parto: risco
Monitorizar contração uterina=>
Vigiar colo do útero=>
Avaliar trabalho de parto=>
Planear o repouso=>
Manter o repouso=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes de ansiedade=>
Incentivar repouso=>
Ensinar a gerir o repouso=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre os sinais de trabalho de parto=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos=>
Ensinar a gerir atividade=>
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CompromissoGrupo de status
Desenvolvimento fetal: compromisso
Auscultar frequência cardíaca do feto=>
Monitorizar movimentos fetais=>
Avaliar desenvolvimento fetal=>
Incentivar aceitação do feto=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre o exame=>
Desenvolvimento fetal: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Desenvolvimento fetal: conhecimento, melhorado
=>
Desenvolvimento fetal: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar desenvolvimento fetal: conhecimento=>
Incentivar aceitação do feto=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Risco de compromisso do bem-estar do fetoGrupo de status
Desenvolvimento fetal: risco de compromisso do bem-estar do feto
Auscultar frequência cardíaca do feto=>
Monitorizar a frequência cardíaca do feto=>
Monitorizar movimentos fetais=>
Vigiar o bem-estar do feto=>
Avaliar desenvolvimento fetal: bem-estar do feto=>
Avaliar posição do feto=>
Providenciar material de leitura=>
Incentivar aceitação do feto=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar sobre prevenção=>
Desenvolvimento fetal: sem risco de compromisso do bem-estar do feto
=>
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Referir ao serviço médico desenvolvimento infantil comprometido=>
Estimular desenvolvimento infantil=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Desenvolvimento infantil: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Desenvolvimento infantil: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Desenvolvimento infantil: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar desenvolvimento infantil: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Desenvolvimento infantil: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Desenvolvimento infantil: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar desenvolvimento infantil: conhecimento do prestador de cuidados=>
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=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Maturação: conhecimento, melhorado
=>
Maturação: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar maturação: conhecimento=>
Ensinar sobre desenvolvimento infantil=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Maturação: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
=>
Maturação: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Avaliar maturação: conhecimento sobre interação sexual=>





Avaliar maturação feminina =>
Referir ao serviço médico desenvolvimento infantil comprometido=>
Estimular desenvolvimento infantil=>
Maturação feminina: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Maturação feminina: conhecimento, melhorado
=>
Maturação feminina: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar maturação feminina: conhecimento=>






Referir ao serviço médico desenvolvimento infantil comprometido=>
Estimular desenvolvimento infantil=>
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Maturação masculina: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Maturação masculina: conhecimento, melhorado
=>
Maturação masculina: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar maturação masculina: conhecimento=>





Executar técnica para estimular cognição=>
Incentivar interação social=>
Ensinar terapia de estimulação da cognição=>
Ensinar a treinar a cognição=>
Cognição: sem compromisso
=>
Risco de compromissoGrupo de status
Cognição: risco de compromisso
Avaliar cognição=>
Incentivar interação social=>
Ensinar a treinar a cognição=>





Ensinar sobre pensamento comprometido=>
Pensamento: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Pensamento: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Pensamento: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
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Avaliar pensamento: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir pensamento comprometido=>
CONHECIMENTO
Potencial para melhorarGrupo de status
Conhecimento: melhorado
=>
Conhecimento: potencial para melhorar
Avaliar conhecimento=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre a doençaGrupo de status
Conhecimento: sobre a doença, melhorado
=>
Conhecimento: sobre a doença, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre a doença=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Educar para a saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre altaGrupo de status
Conhecimento: sobre alta, melhorado
=>
Conhecimento: sobre alta, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre alta=>
Planear alta=>
Preparar pessoa para a alta=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Orientar antecipadamente mãe e(ou) pai para a alta=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Conhecimento: sobre complicações, melhorado
=>
Conhecimento: sobre complicações, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Conhecimento: sobre exame, melhorado
=>
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Conhecimento: sobre exame, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre exame=>
Encorajar tomada de decisão=>
Incentivar tomada de decisão=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre o exame=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pós-operatórioGrupo de status
Conhecimento: sobre pós-operatório, melhorado
=>
Conhecimento: sobre pós-operatório, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre pós-operatório=>
Preparar pessoa no pré-operatório=>
Ensinar sobre pré-operatório=>
Ensinar sobre pós-operatório=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pré-operatórioGrupo de status
Conhecimento: sobre pré-operatório, melhorado
=>
Conhecimento: sobre pré-operatório, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre pré-operatório=>
Ensinar sobre pré-operatório=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Conhecimento: sobre tratamentos, melhorado
=>
Conhecimento: sobre tratamentos, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de equipamentoGrupo de status
Conhecimento: sobre uso de equipamento, melhorado
=>
Conhecimento: sobre uso de equipamento, potencial para melhorar
Avaliar conhecimento sobre uso de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
ALUCINAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
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Alucinação: conhecimento, melhorado
=>
Alucinação: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar alucinação: conhecimento=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Alucinação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Alucinação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar alucinação: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a alucinação=>










Identificar barreiras à aprendizagem=>
Vigiar aprendizagem de habilidades=>
Avaliar aprendizagem=>
Incentivar aprendizagem de habilidades=>
Ensinar sobre material de aprendizagem=>
Aprendizagem: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Aprendizagem: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Aprendizagem: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Identificar barreiras à aprendizagem=>
Avaliar conhecimento=>
Avaliar aprendizagem: conhecimento do prestador de cuidados=>
Incentivar aprendizagem de habilidades=>
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Ensinar sobre material de aprendizagem=>
APRENDIZAGEM DE HABILIDADES
CompromissoGrupo de status
Aprendizagem de habilidades: compromisso
Identificar barreiras à aprendizagem=>
Vigiar aprendizagem de habilidades=>
Avaliar aprendizagem de habilidades=>
Incentivar aprendizagem de habilidades=>
Ensinar sobre material de aprendizagem=>
Aprendizagem de habilidades: sem compromisso
=>
CONFUSÃO
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Confusão: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar confusão: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a confusão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Grupo de status
Confusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, melhorado
=>
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da confusão=>
Ensinar sobre complicações=>
Avaliar confusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Confusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Ensinar sobre prevenção=>
Avaliar confusão: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
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Confusão: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar confusão: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Confusão: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Confusão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar confusão: conhecimento sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção=>





Executar terapia de orientação para a realidade=>









Executar terapia de orientação para a realidade=>
Confusão: sem risco
=>
MEMÓRIA DE CURTO PRAZO
CompromissoGrupo de status
Memória de curto prazo: compromisso
Vigiar memória=>
Avaliar memória de curto prazo=>
Executar técnica de treino da memória=>
Estimular a memória=>
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Incentivar treino da memória=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Memória de curto prazo: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para estimularGrupo de status
Memória de curto prazo: conhecimento do prestador de cuidados para estimular, melhorado
=>
Memória de curto prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para estimular
Avaliar memória de curto prazo: conhecimento do prestador de cuidados para estimular=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a treinar a memória=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Grupo de status
Memória de curto prazo: conhecimento do prestador de cuidados sobre compromisso, 
melhorado
=>
Memória de curto prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre compromisso
Avaliar memória de curto prazo: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre processo patológico=>
MEMÓRIA DE LONGO PRAZO
CompromissoGrupo de status
Memória de longo prazo: compromisso
Vigiar memória=>
Avaliar memória de longo prazo=>
Executar técnica de treino da memória=>
Estimular a memória=>
Incentivar treino da memória=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Memória de longo prazo: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para estimularGrupo de status
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Memória de longo prazo: conhecimento do prestador de cuidados para estimular, melhorado
=>
Memória de longo prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para estimular
Avaliar memória de longo prazo: conhecimento do prestador de cuidados para estimular=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a treinar a memória=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
compromisso
Grupo de status
Memória de longo prazo: conhecimento do prestador de cuidados sobre compromisso, 
melhorado
=>
Memória de longo prazo: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre compromisso
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
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Processo de luto: compromisso
Avaliar luto=>
Avaliar processo de luto =>
Assistir a família no processo de luto=>
Apoiar no luto=>
Ensinar sobre luto=>
Ensinar a família sobre o luto=>
Ensinar pessoa sobre o luto=>
Processo de luto: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Processo de luto: conhecimento, melhorado
=>
Processo de luto: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar processo de luto: conhecimento=>
Ensinar sobre luto=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Processo de luto: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Processo de luto: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar processo de luto: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre luto=>
ESPERANÇA
Presente / ausenteGrupo de status
Esperança
Assistir a pessoa a promover a esperança=>
Incentivar esperança=>
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Presente / ausenteGrupo de status
Euforia
Vigiar euforia=>




Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Ansiedade: conhecimento, melhorado
=>
Ansiedade: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar ansiedade: conhecimento=>
Ensinar sobre ansiedade=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Ansiedade: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Ansiedade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar ansiedade: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a ansiedade=>




Encorajar o auto controlo ansiedade=>
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Medo: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar medo: conhecimento=>
Ensinar sobre autocontrolo medo=>
Presente / ausenteGrupo de status
Medo
Avaliar medo=>
Encorajar auto controlo medo=>





Vontade de viver: compromisso
Avaliar vontade de viver =>
Vontade de viver: sem compromisso
=>
STRESS DO PRESTADOR DE CUIDADOS
Potencial para melhorar o conhecimento sobre copingGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre coping, melhorado
=>
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre coping
Avaliar stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre coping=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre adaptação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre coping=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recursos da comunidadeGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade, melhorado
=>
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre recursos da 
comunidade
Avaliar stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recursos da comunidade=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre serviço de saúdeGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre serviço de saúde, melhorado
=>
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre serviço de 
saúde
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Avaliar stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre serviço de saúde=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre serviços de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tomar contaGrupo de status
Stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre tomar conta, melhorado
=>
Stress do prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre tomar conta
Avaliar stress do prestador de cuidados: conhecimento sobre tomar conta=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados=>
Presente / ausenteGrupo de status
Sem stress do prestador de cuidados
=>
Stress do prestador de cuidados
Avaliar stress do prestador de cuidados=>
Apoiar o prestador de cuidados no "tomar conta"=>
Incentivar o prestador de cuidados para iniciar relações dinâmicas com grupos de 
suporte
=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar o prestador de cuidados a tomar conta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recursos da comunidade=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre serviços de saúde=>






Auto controlo: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para avaliar a dorGrupo de status
Auto controlo: conhecimento para avaliar a dor, melhorado
=>
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento para avaliar a dor
Avaliar auto controlo: conhecimento para avaliar a dor=>
Incentivar auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
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Auto controlo: conhecimento para gerir regime medicamentoso, melhorado
=>
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentoso
Avaliar auto controlo: conhecimento para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispneiaGrupo de status
Auto controlo: conhecimento sobre dispneia, melhorado
=>
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispneia
Avaliar auto controlo: conhecimento sobre dispneia=>
Incentivar auto controlo=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicasGrupo de status
Auto controlo: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas, melhorado
=>
Auto controlo: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas
Avaliar auto controlo: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas=>
Incentivar tratamento com estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
AUTO CONTROLO: ANSIEDADE
CompromissoGrupo de status
Auto controlo - ansiedade: compromisso
Vigiar ansiedade=>
Avaliar auto controlo - ansiedade=>
Assistir a identificar estratégias de autocontrolo: ansiedade=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes de ansiedade=>
Assistir na ansiedade=>
Encorajar o auto controlo ansiedade=>
Ensinar sobre ansiedade=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade=>
Auto controlo - ansiedade: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto controlo - ansiedade: conhecimento, melhorado
=>
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Auto controlo - ansiedade: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar auto controlo - ansiedade: conhecimento=>
Encorajar o auto controlo ansiedade=>
Ensinar sobre auto controlo: ansiedade=>
AUTO CONTROLO: MEDO
CompromissoGrupo de status
Auto controlo - medo: compromisso
Avaliar auto controlo - medo=>
Encorajar auto controlo medo=>
Ensinar sobre autocontrolo medo=>




Auto controlo - infeção: compromisso
Vigiar medidas de segurança=>
Avaliar auto controlo - infeção=>
Gerir medidas de segurança=>
Manter a prevenção de contaminação=>
Aplicar medidas de prevenção da contaminação=>
Executar medidas de segurança=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
Incentivar auto controlo=>
Incentivar medidas de prevenção de contaminação=>
Ensinar sobre autocontrolo infeção=>
Instruir a prevenir a contaminação=>
Auto controlo - infeção: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto controlo - infeção: habilidades, melhoradas
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto controlo - infeção: habilidades=>
Incentivar auto controlo=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
Instruir a prevenir a contaminação=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistirGrupo de status
Auto controlo - infeção: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir, melhoradas
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir
Avaliar auto controlo - infeção: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre prevenção de infeção=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para prevenirGrupo de status
Auto controlo - infeção: habilidades do prestador de cuidados para prevenir, melhoradas
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para prevenir
Avaliar auto controlo - infeção: habilidades do prestador de cuidados para prevenir=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenirGrupo de status
Auto controlo - infeção: habilidades para prevenir, melhoradas
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar as habilidades para prevenir
Avaliar auto controlo - infeção: habilidades para prevenir=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistirGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar medidas de autocontolo: infecção=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre prevenção de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre resposta / 
reação aos tratamentos
Grupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre resposta / reação aos 
tratamentos, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
resposta / reação aos tratamentos
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre resposta / 
reação aos tratamentos
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a gerir medicamento=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sinaisGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sinais, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
sinais
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sinais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistirGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados para assistir, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados para assistir=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da contaminação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre sinaisGrupo de status
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre sinais
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais 
de infeção
Grupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de infeção, 
melhorado
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento para promover, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento para promover=>
Incentivar medidas de prevenção de contaminação=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
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Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre autocontrolo infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de contaminaçãoGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre prevenção de contaminação, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de 
contaminação
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento sobre prevenção de contaminação=>
Ensinar sobre prevenção de contaminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentosGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentos, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre resposta / reação 
aos tratamentos
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre sinaisGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre sinais, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre sinais
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento sobre sinais=>
Ensinar sobre sinais de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre suscetibilidade à infeçãoGrupo de status
Auto controlo - infeção: conhecimento sobre suscetibilidade à infeção, melhorado
=>
Auto controlo - infeção: potencial para melhorar o conhecimento sobre suscetibilidade à 
infeção
Avaliar auto controlo - infeção: conhecimento sobre suscetibilidade à infeção=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
AUTO CONTROLO: CONTINÊNCIA INTESTINAL
CompromissoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: compromisso
Avaliar auto controlo - continência intestinal=>
Planear o padrão de eliminação intestinal=>
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Ensinar sobre incontinência intestinal=>
Treinar o autocontrolo: continência intestinal=>
Auto controlo - continência intestinal: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: habilidades do prestador de cuidados para tratar o 
estoma, melhoradas
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar as habilidades do prestador 
de cuidados para tratar o estoma
Avaliar auto controlo - continência intestinal: habilidades do prestador de cuidados para 
tratar o estoma
=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados a tratar o estoma=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar o estomaGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: habilidades para tratar o estoma, melhoradas
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar as habilidades para tratar o 
estoma
Avaliar auto controlo - continência intestinal: habilidades para tratar o estoma=>
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento=>
Ensinar sobre autocontrolo continência intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado 
do prestador de cuidados
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para irrigar 
intestino
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para irrigar 
intestino, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para irrigar intestino
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
para irrigar intestino
=>
Instruir o prestador de cuidados para irrigar o intestino=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para treinar o 
intestino
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados para treinar o 
intestino, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para treinar o intestino
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
para treinar o intestino
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos (ostomia)
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos (ostomia), melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre dispositivos (ostomia)
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos (ostomia)
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre hábitos alimentares
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos alimentares
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de eliminação intestinal
Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de eliminação intestinal, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados sobre hábitos de eliminação intestinal
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência intestinal=>
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre hábitos de eliminação intestinal
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para irrigar intestinoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento para irrigar o intestino, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento para irrigar 
intestino
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento para irrigar intestino=>
Instruir a irrigar o intestino=>
Potencial para melhorar o conhecimento para treinar o intestinoGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento para treinar o intestino, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento para treinar 
o intestino
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento para treinar o intestino=>
Treinar o autocontrolo: continência intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos (ostomia)Grupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre uso de dispositivos (ostomia), 
melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de 
dispositivos (ostomia)
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Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos alimentares
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre hábitos alimentares=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinalGrupo de status
Auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal, 
melhorado
=>
Auto controlo - continência intestinal: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de eliminação intestinal
Ensinar sobre hábitos de eliminação=>
Avaliar auto controlo - continência intestinal: conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal
=>
AUTO CONTROLO: INCONTINÊNCIA URINÁRIA
CompromissoGrupo de status
Auto Controlo - Incontinência Urinária: compromisso
Monitorizar eliminação urinária=>
Vigiar eliminação urinária=>
Avaliar auto controlo - incontinência urinária=>
Planear o padrão de eliminação urinária=>
Auto Controlo - Incontinência Urinária: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades, melhoradas
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: habilidades=>
Ensinar sobre autocontrolo incontinência urinária=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar a 
bexiga
Grupo de status
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Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) 
do pai para cateterizar a bexiga
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: habilidades da mãe e(ou) do pai para 
cateterizar a bexiga
=>
Instruir mãe e(ou) pai a cateterizar bexiga=>
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizarGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades para cateterizar, melhoradas
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades para 
cateterizar
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: habilidades para cateterizar=>
Instruir a pessoa a cateterizar a bexiga=>
Treinar a inserir cateter urinário=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar o estomaGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: habilidades para tratar o estoma, melhoradas
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar as habilidades para tratar o 
estoma
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: habilidades para tratar o estoma=>
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento=>
Ensinar sobre autocontrolo incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado 
do prestador de cuidados
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados
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Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre cateter 
urinário
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre cateter 
urinário, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre cateter urinário
Instruir o prestador de cuidados para inserir cateter urinário=>
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre cateter urinário
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre dispositivos
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos (ostomia)
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
dispositivos (ostomia), melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre dispositivos (ostomia)
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre dispositivos (ostomia)
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de treino de incontinência
Grupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica 
de treino de incontinência, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados sobre técnica de treino de incontinência
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento do prestador de cuidados 
sobre técnica de treino de incontinência
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino vesical=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre uso de dispositivos, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de 
dispositivos
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre uso de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urináriaGrupo de status
Auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre eliminação urinária, melhorado
=>
Auto controlo - incontinência urinária: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
eliminação urinária
Avaliar auto controlo - incontinência urinária: conhecimento sobre eliminação urinária=>
Ensinar sobre eliminação urinária=>
INTOLERÂNCIA À ACTIVIDADE
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
conservação de energia
Grupo de status
Intolerância à atividade: conhecimento do prestador de cuidados sobre conservação de 
energia, melhorado
=>
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre conservação de energia
Vigiar o bem-estar=>
Avaliar intolerância à atividade: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
conservação de energia
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir atividadeGrupo de status
Intolerância à atividade: conhecimento para gerir atividade, melhorado
=>
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento para gerir atividade
Avaliar intolerância à atividade: conhecimento para gerir atividade=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
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Ensinar sobre padrão de exercício=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação de energiaGrupo de status
Intolerância à atividade: conhecimento sobre conservação de energia, melhorado
=>
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação de 
energia
Avaliar intolerância à atividade: conhecimento sobre conservação de energia=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Intolerância à atividade: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Intolerância à atividade: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Avaliar intolerância à atividade: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>




Avaliar intolerância à atividade=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
Planear o repouso=>
Manter o repouso=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
Intolerância à atividade, em grau elevado
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Avaliar intolerância à atividade=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
Manter o repouso=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
Intolerância à atividade, em grau moderado
Monitorizar frequência cardíaca=>
Monitorizar frequência respiratória=>
Avaliar intolerância à atividade=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
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Planear o repouso=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
Intolerância à atividade, em grau muito elevado
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Avaliar intolerância à atividade=>
Manter o repouso=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
Intolerância à atividade, em grau reduzido
Monitorizar frequência respiratória=>
Monitorizar frequência cardíaca=>
Avaliar intolerância à atividade=>
Planear o repouso=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
Ensinar sobre conservação de energia=>
Sem intolerância à atividade
=>
CRENÇA









Crença dificultadoraGrupo de status
Crença de saúde: dificultadora
Avaliar crença de saúde=>
Otimizar as crenças=>
Assistir a identificar crença de saúde dificultadora da gestão do regime terapêutico=>
Encorajar crença de saúde controlo=>
Encorajar expressão de crenças=>
Crença de saúde: não dificultadora
=>
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CRENÇA RELIGIOSA




Encorajar expressão de crenças=>
Ensinar sobre crença=>
Crença religiosa: não dificultadora
=>
CRENÇA CULTURAL
Crença dificultadoraGrupo de status
Crença cultural: dificultadora
Avaliar crença cultural=>
Encorajar crença de saúde controlo=>
Encorajar expressão de crenças=>
Ensinar sobre crença=>
Crença cultural: não dificultadora
=>
CRENÇA ERRÓNEA
Presente / ausenteGrupo de status
Crença errónea
Avaliar crença errónea=>







Assistir a pessoa a restaurar imagem corporal=>
Incentivar aceitação da imagem corporal=>
Incentivar análise da imagem corporal=>
Ensinar sobre a imagem corporal=>
Imagem corporal: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
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Imagem corporal: conhecimento, melhorado
=>
Imagem corporal: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar imagem corporal: conhecimento=>
Ensinar sobre a imagem corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Imagem corporal: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Imagem corporal: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar imagem corporal: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar sobre a imagem corporal=>
AUTO CUIDADO
Auto conhecimentoGrupo de status
Auto cuidado: auto conhecimento dificultador
Avaliar auto cuidado: auto conhecimento=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Auto cuidado: sem auto conhecimento dificultador
=>
Capacidade de execução percecionadaGrupo de status
Auto cuidado: capacidade de execução não percecionada
Avaliar auto cuidado: capacidade de execução =>
Encorajar expressão de crenças=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Incentivar autocuidado=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Auto cuidado: capacidade de execução percecionada
=>
Colostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - colostomia: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - colostomia: potencial para melhorar as habilidades
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
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Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o uso de dispositivos de colostomia=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Colostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - colostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - colostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Avaliar auto cuidado - colostomia: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado: compromisso





Assistir no uso do sanitário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Assistir no autocuidado beber=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Assistir no levantar-se=>
Auto cuidado: sem compromisso
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Auto cuidado: crença dificultadora
Avaliar auto cuidado: crença=>
Assistir a pessoa a promover a aceitação do estado de saúde=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
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Assistir no uso do sanitário=>
Auto cuidado: dependência, em grau elevado





Assistir no autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado beber=>




Assistir no uso do sanitário=>
Assistir no posicionar-se=>
Assistir no alimentar-se=>
Auto cuidado: dependência, em grau moderado
Avaliar o auto cuidado=>
Assistir no uso do sanitário=>
Assistir no autocuidado beber=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Assistir no autocuidado: atividade física=>
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Assistir no autocuidado: higiene da boca=>
Assistir no sentar-se=>





Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Auto cuidado: dependência, em grau muito elevado





Auto cuidado: dependência, em grau reduzido
Assistir no uso do sanitário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado beber=>






Assistir no autocuidado: atividade física=>
Auto cuidado: sem dependência
=>
Ileostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - ileostomia: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - ileostomia: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - ileostomia: habilidades=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
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Treinar o autocuidado ao estoma=>
Ileostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - ileostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - ileostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Avaliar auto cuidado - ileostomia: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre complicações do estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Ostomia: dependênciaGrupo de status
Auto cuidado - ostomia: dependência
Vigiar pele periférica ao estoma=>
Avaliar auto cuidado - ostomia=>
Executar terapia através de dispositivos de ultrassons=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Orientar para o enfermeiro de família=>
Auto cuidado - ostomia: sem dependência
=>
Ostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - ostomia: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - ostomia: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - ostomia: habilidades=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre complicações do estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Ostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - ostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
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Auto cuidado - ostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Avaliar auto cuidado - ostomia: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Ensinar sobre complicações do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para tratar do 
estoma
Grupo de status
Auto cuidado: conhecimento do prestador de cuidados para tratar do estoma, melhorado
=>
Auto cuidado: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para tratar 
do estoma
Avaliar auto cuidado: conhecimento do prestador de cuidados para tratar do estoma=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados a tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação=>
Traqueostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - traqueostomia: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - traqueostomia: potencial para melhorar as habilidades
Vigiar pele periférica ao estoma=>
Avaliar auto cuidado - traqueostomia: habilidades=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Ensinar sobre traqueostomia=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
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Auto cuidado - traqueostomia: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - traqueostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Avaliar auto cuidado - traqueostomia: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre complicações do estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Ensinar sobre traqueostomia=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Urostomia: potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - urostomia: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - urostomia: habilidades=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Auto cuidado- urostomia: habilidades, melhoradas
=>
Urostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto cuidado - urostomia: conhecimento para promover, melhorado
=>
Auto cuidado - urostomia: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar auto cuidado - urostomia: conhecimento para promover=>
Assistir no autocuidado ao estoma=>
Ensinar sobre complicações do estoma=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
AUTO CUIDADO: HIGIENE
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - higiene: compromisso
Avaliar auto cuidado - higiene=>
Dar banho no chuveiro=>
Dar banho=>
Dar banho na cama=>
Assistir no autocuidado higiene=>
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Assistir no autocuidado: higiene da boca=>
Auto cuidado - higiene: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - higiene: dependência
Avaliar auto cuidado - higiene=>
Dar banho=>
Dar banho na cama=>
Dar banho no chuveiro=>
Assistir no autocuidado: higiene da boca=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau elevado
Avaliar auto cuidado - higiene=>
Dar banho=>
Dar banho na cama=>
Dar banho no chuveiro=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado: higiene da boca=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau moderado
Avaliar auto cuidado - higiene=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado: higiene da boca=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau muito elevado
Avaliar auto cuidado - higiene=>
Dar banho na cama=>
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Dar banho=>
Dar banho no chuveiro=>
Assistir no autocuidado: higiene da boca=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Auto cuidado - higiene: dependência, em grau reduzido
Avaliar auto cuidado - higiene=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene com dispositivos=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
Treinar o autocuidado higiene=>
Auto cuidado - higiene: sem dependência
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Auto cuidado - higiene: força de vontade, melhorada
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar auto cuidado - higiene: força de vontade=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar a comunicação de emoções=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - higiene: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - higiene: habilidades=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene com dispositivos=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
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Treinar o autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - higiene: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir a criança no auto cuidado: higiene=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - higiene: habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados a cuidar da higiene=>
Instruir o prestador de cuidados para dar banho=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para dar banhoGrupo de status
Auto cuidado - higiene: habilidades do prestador de cuidados para dar banho, melhoradas
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para dar banho
Avaliar auto cuidado - higiene: habilidades do prestador de cuidados para dar banho=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados para dar banho=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a dar banho=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
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Auto cuidado - higiene: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar auto cuidado - higiene: habilidades no uso de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene com dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
Treinar o autocuidado higiene=>
Treinar o autocuidado: higiene usando dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados a cuidar da higiene=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos, melhorado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene=>
Instruir o prestador de cuidados a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, 
melhorado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene=>
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Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - higiene: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
=>
Auto cuidado - higiene: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de 
dispositivos
Avaliar auto cuidado - higiene: conhecimento sobre utilização de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado higiene=>
Assistir no autocuidado higiene=>
Incentivar o autocuidado higiene com dispositivos=>
Incentivar o uso de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado: higiene=>
Instruir o autocuidado higiene com dispositivos=>
AUTO CUIDADO: ARRANJO PESSOAL
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: compromisso
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau elevado
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal=>
Cortar as unhas=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau moderado
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal=>
Providenciar dispositivos para o arranjo pessoal=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal=>
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Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau muito elevado
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal=>
Cortar as unhas=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: dependência, em grau reduzido
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal=>
Providenciar dispositivos para o arranjo pessoal=>
Cortar as unhas=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal=>
Treinar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: sem dependência
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal=>
Treinar o autocuidado arranjo pessoal com dispositivos=>
Treinar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para assistir no auto cuidado
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Avaliar auto cuidado - arranjo: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
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Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: arranjo pessoal=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: habilidades no uso de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para o arranjo pessoal=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal=>
Treinar o autocuidado arranjo pessoal com dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar sobre autocuidado arranjo pessoal=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
=>
Auto cuidado - arranjo pessoal: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de 
dispositivos
Avaliar auto cuidado - arranjo pessoal: conhecimento sobre utilização de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para o arranjo pessoal=>
Assistir no auto cuidado arranjo pessoal=>
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Incentivar o autocuidado: arranjo pessoal=>
Ensinar sobre autocuidado arranjo pessoal=>
Instruir sobre dispositivos para o autocuidado: arranjo pessoal=>
AUTO CUIDADO: VESTUÁRIO
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: compromisso
Avaliar auto cuidado - vestuário=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Auto cuidado - vestuário: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: dependência
Avaliar auto cuidado - vestuário=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau elevado
Avaliar auto cuidado - vestuário=>
Vestir=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau moderado
Avaliar auto cuidado - vestuário=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Instruir o autocuidado vestuário com dispositivo=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau muito elevado
Avaliar auto cuidado - vestuário=>
Vestir=>
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Assistir no autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Auto cuidado - vestuário: dependência, em grau reduzido
Avaliar auto cuidado - vestuário=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Instruir o autocuidado vestuário com dispositivo=>
Auto cuidado - vestuário: sem dependência
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: força de vontade, melhorada
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar auto cuidado - vestuário: força de vontade=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar a comunicação de emoções=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - vestuário: habilidades=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Instruir o autocuidado vestuário com dispositivo=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
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=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Assistir no autocuidado vestuário=>
Avaliar auto cuidado - vestuário: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre auto cuidado da criança: vestuário=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vestuário=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - vestuário: habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Ensinar o prestador de cuidados para assistir no autocuidado vestuário=>
Instruir o prestador de cuidados para vestir=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar auto cuidado - vestuário: habilidades no uso de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos=>
Ensinar o prestador de cuidados para assistir no autocuidado vestuário=>
Instruir o autocuidado vestuário com dispositivo=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhorado
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado
Assistir no autocuidado vestuário=>
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Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre auto cuidado da criança: vestuário=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - vestuário: habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Ensinar o prestador de cuidados para assistir no autocuidado vestuário=>
Instruir o prestador de cuidados para vestir=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos, melhorado
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Ensinar o prestador de cuidados para assistir no autocuidado vestuário=>
Instruir o prestador de cuidados para vestir=>
Treinar o prestador de cuidados a vestir=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
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Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, 
melhorado
=>
Auto cuidado - vestuário: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - vestuário: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Assistir no autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário=>
Incentivar o autocuidado vestuário com dispositivos=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>












Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Alimentar=>
Alimentar através de sonda=>
Alimentar através de estoma=>
Assistir no alimentar-se=>
Incentivar a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
Instruir a alimentar-se=>
Alimentar-se: dependência, em grau elevado
Avaliar o alimentar-se=>
Alimentar através de estoma=>
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Alimentar através de sonda=>
Alimentar=>
Assistir no alimentar-se=>
Assistir no alimentar através do estoma=>
Assistir no alimentar-se através de sonda=>
Incentivar a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se=>
Alimentar-se: dependência, em grau moderado
Avaliar o alimentar-se=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Alimentar através de estoma=>
Alimentar através de sonda=>
Alimentar=>
Assistir no alimentar através do estoma=>
Assistir no alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se através de sonda=>
Incentivar a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
Instruir a alimentar-se=>
Alimentar-se: dependência, em grau muito elevado
Avaliar o alimentar-se=>
Alimentar através de sonda=>
Alimentar através de estoma=>
Alimentar=>
Assistir no alimentar através do estoma=>
Assistir no alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se através de sonda=>
Alimentar-se: dependência, em grau reduzido
Avaliar o alimentar-se=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Alimentar através de estoma=>
Assistir no alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se através de sonda=>
Assistir no alimentar através do estoma=>
Incentivar a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
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Treinar a alimentar-se usando sonda nasogástrica=>
Treinar a alimentar-se usando dispositivos=>
Alimentar-se: sem dependência
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Alimentar-se: força de vontade, melhorada
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar alimentar-se: força de vontade=>
Assistir no alimentar-se=>
Incentivar a alimentar-se=>
Incentivar o uso de dispositivos=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Instruir a alimentar-se=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Alimentar-se: habilidades, melhoradas
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar alimentar-se: habilidades=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
Treinar a alimentar-se usando dispositivos=>
Treinar a alimentar-se usando sonda nasogástrica=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Avaliar alimentar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir no alimentar-se=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para alimentarGrupo de status
Alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para alimentar, melhoradas
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
alimentar
Avaliar alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para alimentar=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado no auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Avaliar alimentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Alimentar=>
Assistir no alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no alimentar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Alimentar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar alimentar-se: habilidades no uso de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
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Instruir a alimentar-se=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
Treinar a alimentar-se usando dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Avaliar alimentar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir no alimentar-se=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado




Instruir o prestador de cuidados para alimentar por sonda=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar alimentar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o alimentar-se=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o alimentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Alimentar-se: conhecimento para facilitar, melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Avaliar alimentar-se: conhecimento para facilitar=>
Ensinar sobre dieta=>
Instruir a alimentar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no alimentar-se=>
Incentivar a alimentar-se=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Instruir a alimentar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado 
usando dispositivos
Avaliar alimentar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se através de sonda=>
Incentivar a alimentar-se=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
Instruir a alimentar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre a utilização de sondaGrupo de status
Alimentar-se: conhecimento sobre a utilização de sonda, melhorado
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=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento sobre a utilização de sonda
Avaliar alimentar-se: conhecimento sobre a utilização de sonda=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Alimentar através de sonda=>
Instruir a alimentar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
Alimentar-se: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
=>
Alimentar-se: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivos
Avaliar alimentar-se: conhecimento sobre utilização de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para alimentar-se=>
Assistir no alimentar-se=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Instruir a alimentar-se com dispositivo=>
Treinar a alimentar-se usando dispositivos=>
AUTO CUIDADO: BEBER
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - beber: compromisso
Avaliar auto cuidado - beber=>
Assistir no autocuidado beber=>
Auto cuidado - beber: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - beber: dependência
Avaliar auto cuidado - beber=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau elevado
Avaliar auto cuidado - beber=>
Assistir no autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau moderado
Avaliar auto cuidado - beber=>
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Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau muito elevado
Avaliar auto cuidado - beber=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Auto cuidado - beber: dependência, em grau reduzido
Avaliar auto cuidado - beber=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Auto cuidado - beber: sem dependência
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - beber: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - beber: habilidades=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Treinar o autocuidado: beber=>
Treinar o autocuidado: beber usando dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - beber: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhoradas
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Assistir no autocuidado beber=>
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Avaliar auto cuidado - beber: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no autocuidado: beber=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado: beber=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - beber: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - beber: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado
=>
Assistir no autocuidado beber=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: beber=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: beber=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - beber: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar auto cuidado - beber: habilidades no uso de dispositivos=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Treinar o autocuidado: beber=>
Treinar o autocuidado: beber usando dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhorado
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
=>
Assistir no autocuidado beber=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: beber=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos, melhorado
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
=>
Assistir no autocuidado beber=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, 
melhorado
=>
Auto cuidado - beber: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto 
cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - beber: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
=>
Assistir no autocuidado beber=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Ensinar sobre o autocuidado beber=>
Instruir o autocuidado beber=>
Treinar o autocuidado: beber usando dispositivos=>
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AUTO CUIDADO: USO DO SANITÁRIO
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: compromisso
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Auto cuidado - uso do sanitário: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau elevado
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau moderado
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado uso do sanitário com dispositivos=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário=>
Treinar o autocuidado uso do sanitário=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau muito elevado
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
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Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Auto cuidado - uso do sanitário: dependência, em grau reduzido
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado uso do sanitário com dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
Treinar o autocuidado uso do sanitário=>
Treinar o autocuidado: uso do sanitário usando dispositivos=>
Auto cuidado - uso do sanitário: sem dependência
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: força de vontade, melhorada
Incentivar a comunicação de emoções=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: força de vontade=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: habilidades=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado uso do sanitário com dispositivos=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
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Treinar o autocuidado: uso do sanitário usando dispositivos=>
Treinar o autocuidado uso do sanitário=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para assistir no auto cuidado
Assistir no uso do sanitário=>
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir no auto cuidado: uso do sanitário=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir a criança no auto cuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Assistir no uso do sanitário=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no uso do sanitário=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no uso do sanitário=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: habilidades no uso de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário=>
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Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
Treinar o autocuidado uso do sanitário=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Assistir no uso do sanitário=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no uso do sanitário=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no uso do sanitário=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos, melhorado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no uso do sanitário=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no uso do sanitário=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
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Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o uso de dispositivos=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
Auto cuidado - uso do sanitário: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado usando dispositivos
Avaliar auto cuidado - uso do sanitário: conhecimento para promover o auto cuidado 
usando dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para o uso do sanitário=>
Assistir no uso do sanitário=>
Incentivar o autocuidado: uso do sanitário=>
Ensinar sobre dispositivos para o uso do sanitário=>
Instruir o autocuidado: uso do sanitário=>
Instruir o uso do sanitário com dispositivo=>
AUTO CUIDADO: COMPORTAMENTO DE SONO-REPOUSO
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: compromisso
Avaliar auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Assistir no auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: dependência
Avaliar auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Assistir no auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: sem dependência
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
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Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover, melhorado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: potencial para melhorar o conhecimento 
da mãe e(ou) do pai para promover
Assistir no auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Avaliar auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para promover
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento do prestador de cuidados 
para promover auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: potencial para melhorar o conhecimento 
do prestador de cuidados para promover auto cuidado
Avaliar auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento do prestador 
de cuidados para promover auto cuidado
=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento para promover o auto 
cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - comportamento de sono-repouso: potencial para melhorar o conhecimento 
para promover o auto cuidado
Avaliar auto cuidado - comportamento de sono-repouso: conhecimento para promover 
o auto cuidado
=>
Assistir no auto cuidado: comportamento de sono-repouso=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
AUTO CUIDADO: ACTIVIDADE RECREATIVA
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: compromisso
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa=>
Planear atividades de lazer=>
Assistir no autocuidado: atividade recreativa=>
Ensinar sobre atividade recreativa=>
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Auto cuidado - atividade recreativa: dependência
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa=>
Planear atividades de lazer=>
Assistir no autocuidado: atividade recreativa=>
Ensinar sobre atividade recreativa=>
Auto cuidado - atividade recreativa: sem dependência
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa: habilidades=>
Assistir no autocuidado: atividade recreativa=>
Incentivar o autocuidado: atividade recreativa=>
Ensinar sobre atividade recreativa=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, 
melhorado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) 
do pai para promover
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
=>
Assistir no autocuidado: atividade recreativa=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre atividades recreativas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover auto cuidado
Grupo de status
Auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento do prestador de cuidados para promover 
auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar o conhecimento do prestador 
de cuidados para promover auto cuidado
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento do prestador de cuidados 
para promover
=>
Assistir no autocuidado: atividade recreativa=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o autocuidado: atividade recreativa=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
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Auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento para promover o auto cuidado, 
melhorado
=>
Auto cuidado - atividade recreativa: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
o auto cuidado
Avaliar auto cuidado - atividade recreativa: conhecimento para promover=>
Assistir no autocuidado: atividade recreativa=>
Ensinar sobre atividade recreativa=>
AUTO CUIDADO: ACTIVIDADE FÍSICA
CompromissoGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: compromisso
Avaliar coto de amputação=>
Assistir no autocuidado: atividade física=>
Auto cuidado - atividade física: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: dependência
Avaliar auto cuidado - atividade física=>
Planear o auto cuidado: atividade física=>
Assistir no autocuidado: atividade física=>
Incentivar atividade física=>
Auto cuidado - atividade física: sem dependência
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: habilidades, melhoradas
=>
Auto cuidado - atividade física: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto cuidado - atividade física: habilidades=>
Assistir no autocuidado: atividade física=>
Incentivar atividade física=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Auto cuidado - atividade física: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Auto cuidado - atividade física: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Avaliar auto cuidado - atividade física: conhecimento para promover=>
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Assistir no autocuidado: atividade física=>















Sentar-se: dependência, em grau elevado
Avaliar o sentar-se =>
Assistir no sentar-se=>
Sentar-se: dependência, em grau moderado




Treinar o sentar-se com dispositivos=>
Sentar-se: dependência, em grau muito elevado
Avaliar o sentar-se =>
Assistir no sentar-se=>
Sentar-se: dependência, em grau reduzido
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Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Sentar-se: habilidades, melhoradas
=>





Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Sentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Avaliar sentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no sentar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Sentar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhoradas
=>
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos




Instruir o prestador de cuidados para assistir no sentar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Sentar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Sentar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar sentar-se: habilidades no uso de dispositivos=>
Assistir no sentar-se=>
Instruir o sentar-se=>















Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Transferir=>
Transferir para a cama=>
Transferir para a cadeira=>
Assistir no transferir-se=>
Incentivar a transferir-se=>
Incentivar a transferir-se com dispositivos=>
Instruir a transferir-se com dispositivo=>
Instruir a transferir-se=>
Transferir-se: dependência, em grau elevado
Avaliar transferir-se=>
Transferir=>
Transferir para a cadeira=>
Transferir para a cama=>
Assistir no transferir-se=>
Incentivar a transferir-se=>
Instruir a transferir-se com dispositivo=>
Transferir-se: dependência, em grau moderado
Avaliar transferir-se=>
Transferir para a cadeira=>
Transferir=>




Instruir a transferir-se com dispositivo=>
Transferir-se: dependência, em grau muito elevado
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Avaliar transferir-se=>
Transferir=>
Transferir para a cama=>
Transferir para a cadeira=>
Assistir no transferir-se=>
Transferir-se: dependência, em grau reduzido
Avaliar transferir-se=>
Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Assistir no transferir-se=>
Incentivar a transferir-se=>
Incentivar a transferir-se com dispositivos=>
Instruir a transferir-se=>
Instruir a transferir-se com dispositivo=>




Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Transferir-se: habilidades, melhoradas
=>
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar transferir-se: habilidades=>
Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Transferir=>
Transferir para a cadeira=>
Transferir para a cama=>
Assistir no transferir-se=>
Incentivar a transferir-se com dispositivos=>
Incentivar a transferir-se=>
Instruir a transferir-se com dispositivo=>
Instruir a transferir-se=>
Treinar a transferir-se=>
Treinar a transferir-se usando dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Transferir-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhoradas
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=>
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Avaliar transferir-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir no transferir-se=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Treinar mãe e(ou) pai a transferir=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para transferirGrupo de status
Transferir-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para transferir, melhoradas
=>
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para transferir
Avaliar transferir-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para transferir=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Avaliar transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Transferir=>
Assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir=>
Treinar o prestador de cuidados a transferir=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhoradas
=>
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para transferirGrupo de status
Transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para transferir, melhoradas
=>
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Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para transferir
Avaliar transferir-se: habilidades do prestador de cuidados para transferir=>
Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Transferir=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no transferir-se=>
Treinar o prestador de cuidados a transferir=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Transferir-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Transferir-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar transferir-se: habilidades no uso de dispositivos=>




Instruir a transferir-se com dispositivo=>
Treinar a transferir-se=>
Treinar a transferir-se usando dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Transferir-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhorado
=>
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Avaliar transferir-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir no transferir-se=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Transferir-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhorado
=>
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
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Avaliar transferir-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado
=>
Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Transferir-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
=>
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado usando dispositivos
Avaliar transferir-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
=>
Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir=>
Treinar o prestador de cuidados a transferir=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado=>





Instruir a transferir-se com dispositivo=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, melhorado
=>
Transferir-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado 
usando dispositivos
Avaliar transferir-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos=>
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Providenciar dispositivos para transferir-se=>
Assistir no transferir-se=>
Incentivar a transferir-se=>
Incentivar a transferir-se com dispositivos=>
Instruir a transferir-se=>












Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Posicionar=>




Instruir a posicionar-se com dispositivo=>
Treinar a posicionar-se=>
Posicionar-se: dependência, em grau elevado
Avaliar o posicionar-se=>
Posicionar=>




Posicionar-se: dependência, em grau moderado
Avaliar o posicionar-se=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Posicionar para a refeição=>
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Instruir a posicionar-se com dispositivo=>
Treinar a posicionar-se=>
Posicionar-se: dependência, em grau muito elevado
Avaliar o posicionar-se=>
Posicionar para a refeição=>
Posicionar=>
Assistir no posicionar-se=>
Posicionar-se: dependência, em grau reduzido
Avaliar o posicionar-se=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Assistir no posicionar-se=>
Incentivar a posicionar-se=>





Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Posicionar-se: habilidades, melhoradas
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar posicionar-se: habilidades=>




Instruir a posicionar-se com dispositivo=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
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Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado




Instruir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Treinar mãe e(ou) pai a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Avaliar posicionar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para posicionarGrupo de status
Posicionar-se: habilidades do prestador de cuidados para posicionar, melhoradas
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
posicionar
Avaliar posicionar-se: habilidades do prestador de cuidados para posicionar=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Posicionar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Posicionar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
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Posicionar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar posicionar-se: habilidades no uso de dispositivos=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Posicionar=>
Assistir no posicionar-se=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Incentivar o uso de dispositivos=>
Instruir a posicionar-se com dispositivo=>
Instruir a posicionar-se=>
Treinar a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhorado
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Avaliar posicionar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir no posicionar-se=>
Instruir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o posicionar-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a posicionar=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Posicionar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir no posicionar-se=>
Avaliar posicionar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos
=>
Instruir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Posicionar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhorado
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=>
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado




Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Assistir no posicionar-se=>
Instruir a posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado usando 
dispositivos
Grupo de status
Posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos, melhorado
=>
Posicionar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado 
usando dispositivos
Avaliar posicionar-se: conhecimento para promover o auto cuidado usando dispositivos=>
Providenciar dispositivos para posicionar-se=>
Assistir no posicionar-se=>
Incentivar a posicionar-se=>


















Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>





Levantar-se: dependência, em grau moderado
Avaliar levantar-se=>




Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>
Instruir a levantar-se com dispositivo=>
Treinar o levantar-se=>
Levantar-se: dependência, em grau muito elevado
Avaliar levantar-se=>




Levantar-se: dependência, em grau reduzido
Avaliar levantar-se=>




Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>
Instruir a levantar-se com dispositivo=>
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Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Levantar-se: força de vontade, melhorada
=>
Levantar-se: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar levantar-se: força de vontade=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Assistir no levantar-se=>
Incentivar a comunicação de emoções=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Incentivar o levantar-se=>
Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Levantar-se: habilidades, melhoradas
=>
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar levantar-se: habilidades=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Assistir no levantar-se=>
Incentivar o levantar-se=>
Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>
Instruir a levantar-se=>
Instruir a levantar-se com dispositivo=>
Treinar o levantar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Levantar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Avaliar levantar-se: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Assistir no levantar-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o levantar-se=>
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Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Avaliar levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Assistir no levantar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no levantar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhoradas
=>
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos




Instruir o prestador de cuidados para assistir no levantar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para elevar 
pessoa
Grupo de status
Levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para levantar a pessoa, melhoradas
=>
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para levantar 
pessoa
Avaliar levantar-se: habilidades do prestador de cuidados para levantar pessoa=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no levantar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Levantar-se: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Levantar-se: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar levantar-se: habilidades no uso de dispositivos=>
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Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Assistir no levantar-se=>
Incentivar o levantar-se=>
Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>
Instruir a levantar-se com dispositivo=>
Treinar o levantar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Levantar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhorado
=>
Levantar-se: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Avaliar levantar-se: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Assistir no levantar-se=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre autocuidado da criança: levantar-se=>
Instruir mãe e(ou) pai a assistir criança no levantar-se=>
Treinar mãe e(ou) pai a assistir o levantar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Levantar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, 
melhorado
=>
Levantar-se: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Avaliar levantar-se: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado
=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Assistir no levantar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no levantar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Levantar-se: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Levantar-se: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar levantar-se: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Providenciar dispositivos para levantar-se=>
Incentivar o levantar-se=>
Ensinar sobre dispositivos para levantar-se=>
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Instruir a levantar-se com dispositivo=>
QUEDA
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevençãoGrupo de status
Queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção, melhorado
=>
Queda: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção
Avaliar queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir quedas=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
usando dispositivos
Grupo de status
Queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção usando dispositivos, melhorado
=>
Queda: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
usando dispositivos
Avaliar queda: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção usando dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir quedas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção
Grupo de status
Queda: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção, melhorado
=>
Queda: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de quedas=>
Avaliar queda: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção=>
Assistir a identificar condições de risco para a queda=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção usando dispositivos
Grupo de status
Queda: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção usando dispositivos, 
melhorado
=>
Queda: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
usando dispositivos
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de quedas=>
Avaliar queda: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção usando 
dispositivos
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Queda: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
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Queda: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar queda: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevençãoGrupo de status
Queda: conhecimento sobre prevenção, melhorado
=>
Queda: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção
Avaliar queda: conhecimento sobre prevenção=>
Assistir a identificar condições de risco para a queda=>
Ensinar sobre prevenção=>
Ensinar sobre prevenção de queda=>
Presente / ausenteGrupo de status
Queda
Monitorizar risco de queda=>
Vigiar queda=>
Avaliar queda=>








Monitorizar risco de queda=>
Avaliar risco de queda=>
Manter grades da cama=>
Restringir atividade física=>
Risco de queda , em grau elevado
Monitorizar risco de queda=>
Avaliar risco de queda=>
Manter grades da cama=>
Restringir atividade física=>
Risco de queda , em grau moderado
Monitorizar risco de queda=>
Avaliar risco de queda=>
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Manter grades da cama=>
Restringir atividade física=>
Risco de queda , em grau muito elevado
Monitorizar risco de queda=>
Avaliar risco de queda=>
Manter grades da cama=>
Restringir atividade física=>
Risco de queda , em grau reduzido
Monitorizar risco de queda=>
Avaliar risco de queda=>



















Andar: dependência, em grau moderado
Avaliar o andar=>
Assistir no andar=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a andar=>
Andar: dependência, em grau muito elevado
Avaliar o andar=>
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Assistir no andar=>




Instruir a andar com auxiliar de marcha=>




Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Andar: força de vontade, melhorada
=>
Andar: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar andar: força de vontade=>
Assistir no andar=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Instruir a andar=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Andar: habilidades, melhoradas
=>





Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a técnica de marcha=>
Treinar o andar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Andar: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
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Andar: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Avaliar andar: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Assistir no andar=>
Instruir mãe e(ou) pai para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, melhoradas
=>
Andar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado
Avaliar andar: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Assistir no andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Andar: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhoradas
=>
Andar: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado usando dispositivos
Avaliar andar: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos
=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Andar: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Andar: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar andar: habilidades no uso de dispositivos=>
Assistir no andar=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a técnica de marcha=>
Treinar o andar=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, melhorado
=>
Andar: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Avaliar andar: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado=>
Assistir no andar=>
Treinar mãe e(ou) pai para assistir no andar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado, melhorado
=>
Andar: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Avaliar andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Assistir no andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado usando dispositivos
Grupo de status
Andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado usando 
dispositivos, melhorado
=>
Andar: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado usando dispositivos
Avaliar andar: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto cuidado 
usando dispositivos
=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Andar: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Andar: potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidado
Avaliar andar: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no andar=>
Instruir a andar=>
Instruir a técnica de marcha=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivosGrupo de status
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Andar: conhecimento sobre utilização de dispositivos, melhorado
=>
Andar: potencial para melhorar o conhecimento sobre utilização de dispositivos
Avaliar andar: conhecimento sobre utilização de dispositivos=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a andar=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
ANDAR COM AUXILIAR DE MARCHA
CompromissoGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: compromisso
Avaliar o andar com auxiliar de marcha=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Andar com auxiliar de marcha: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: força de vontade, melhorada
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar andar com auxiliar de marcha: força de vontade=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: habilidades, melhoradas
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar andar com auxiliar de marcha: habilidades=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
Treinar a andar com auxiliar de marcha=>
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Andar com auxiliar de marcha: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto cuidado, 
melhoradas
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para assistir no auto cuidado
Avaliar andar com auxiliar de marcha: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir mãe e(ou) pai para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar mãe e(ou) pai para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar andar com auxiliar de marcha: habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhorado
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para assistir no auto cuidado
Avaliar andar com auxiliar de marcha: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir 
no auto cuidado
=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir mãe e(ou) pai para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Andar com auxiliar de marcha: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
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Avaliar andar com auxiliar de marcha: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Andar com auxiliar de marcha: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Andar com auxiliar de marcha: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Avaliar andar com auxiliar de marcha: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Incentivar o andar com auxiliar de marcha=>
Instruir a andar com auxiliar de marcha=>
MOVER-SE EM CADEIRA DE RODAS
CompromissoGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: compromisso
Avaliar mover-se em cadeira de rodas=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Mover-se em cadeira de rodas: sem compromisso
=>
DependênciaGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: dependência
Avaliar mover-se em cadeira de rodas=>
Providenciar cadeira de rodas=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Incentivar o mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir a mover-se em cadeira de rodas=>
Mover-se em cadeira de rodas: sem dependência
=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: força de vontade, melhorada
=>
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar a força de vontade
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: força de vontade=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Incentivar o mover-se em cadeira de rodas=>
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Incentivar a pessoa para o autocuidado=>
Incentivar a comunicação de emoções=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: habilidades, melhoradas
=>
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: habilidades=>
Providenciar cadeira de rodas=>
Incentivar o mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir a mover-se em cadeira de rodas=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado
Grupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para assistir no auto cuidado
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: habilidades da mãe e(ou) do pai para assistir no 
auto cuidado
=>
Instruir a mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir mãe e(ou) pai a otimizar dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para assistir no 
auto cuidado
Grupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: habilidades do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhoradas
=>
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: habilidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Providenciar cadeira de rodas=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o mover-se em cadeira de rodas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no auto cuidado
Grupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no auto 
cuidado, melhorado
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=>
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado
=>
Providenciar cadeira de rodas=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o mover-se em cadeira de rodas=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover o auto cuidadoGrupo de status
Mover-se em cadeira de rodas: conhecimento para promover o auto cuidado, melhorado
=>
Mover-se em cadeira de rodas: potencial para melhorar o conhecimento para promover o 
auto cuidado
Avaliar mover-se em cadeira de rodas: conhecimento para promover o auto cuidado=>
Providenciar cadeira de rodas=>
Assistir no mover-se em cadeira de rodas=>
Incentivar o mover-se em cadeira de rodas=>
Instruir a mover-se em cadeira de rodas=>
COMPORTAMENTO DE PROCURA DE SAÚDE
Potencial para melhorar o comportamento de procura de saúdeGrupo de status
Comportamento de procura de saúde, melhorado
=>
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar
Avaliar comportamento de procura de saúde=>
Incentivar adesão a comportamento de procura de saúde=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Orientar para o enfermeiro de família=>
Orientar para o serviço de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
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Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento da mãe 
e(ou) do pai para promover
Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a promover hábitos de saúde=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviços de saúde=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre diagnóstico precoce=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre programa de saúde escolar=>
Orientar mãe e(ou) pai para serviço de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Comportamento de procura de saúde: conhecimento do prestador de cuidados para 
promover, melhorado
=>
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para promover
Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento do prestador de cuidados 
para promover
=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre hábitos de saúde=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recursos da comunidade=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre serviços de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento para incentivar rastreioGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: conhecimento para incentivar rastreio, melhorado
=>
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento para 
incentivar rastreio
Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento para incentivar rastreio=>
Incentivar comportamento de adesão, da comunidade, a programas de rastreio=>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: conhecimento para promover, melhorado
=>
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento para promover=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
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Ensinar a comunidade sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre visita domiciliária=>
Orientar a família para o serviço comunitário=>
Orientar para o enfermeiro de família=>
Orientar a família para a consulta de planeamento familiar=>
Orientar para o serviço de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
=>
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
hábitos de saúde
Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de eliminação=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos=>
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre medidas de segurança na 
interação sexual
Grupo de status
Comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre medidas de segurança na 
interação sexual, melhorado
=>
Comportamento de procura de saúde: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
medidas de segurança na interação sexual
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre vacinas=>
Ensinar sobre autocontrolo infeção=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
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Avaliar comportamento de procura de saúde: conhecimento sobre medidas de 
segurança na interação sexual
=>
Incentivar o auto controlo: infeção=>
COMPORTAMENTO DE ADESÃO
CompromissoGrupo de status
Comportamento de adesão: compromisso
Vigiar comportamento de adesão=>
Avaliar comportamento de adesão =>
Referir para o serviço médico=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar comportamento de adesão=>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre comportamento de adesão=>
Comportamento de adesão: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de saúde
Grupo de status
Comportamento de adesão: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
saúde, melhorado
=>
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de saúde
Ensinar o prestador de cuidados sobre hábitos de saúde=>
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos de saúde
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para incentivar rastreioGrupo de status
Comportamento de adesão: conhecimento para incentivar rastreio, melhorado
=>
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento para incentivar rastreio
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento para incentivar rastreio=>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero=>
Incentivar comportamento de adesão, da comunidade, a programas de rastreio=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde rastreio=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúdeGrupo de status
Comportamento de adesão: conhecimento sobre hábitos de saúde, melhorado
=>
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Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento sobre hábitos de saúde=>
Planear cessação do uso de tabaco=>
Assistir a pessoa a identificar condições dificultadoras da cessação do uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Incentivar hábitos de saúde=>
Incentivar o auto controlo uso de álcool=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero=>
Incentivar comportamento de adesão=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Incentivar cessação do uso de drogas=>
Prevenir o uso de tabaco na comunidade=>
Prevenir o uso de álcool na comunidade=>
Ensinar sobre hábitos de eliminação=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de mobilidade=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre comportamento de adesão=>
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre medidas de segurançaGrupo de status
Comportamento de adesão: conhecimento sobre medidas de segurança, melhorado
=>
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre medidas de 
segurança
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento sobre medidas de segurança=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Ensinar a família sobre medidas de segurança=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção da gravidezGrupo de status
Comportamento de adesão: conhecimento sobre prevenção da gravidez, melhorado
=>
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção da 
gravidez
Avaliar comportamento de adesão: conhecimento sobre prevenção da gravidez=>
Referir para o serviço médico=>
Incentivar comportamento de adesão=>
Incentivar uso de contracetivos=>
Ensinar sobre comportamento de adesão=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Instruir o uso de contracetivos=>
Orientar a família para a consulta de planeamento familiar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção durante a exposição 
solar
Grupo de status
Comportamento de adesão: conhecimento sobre prevenção durante a exposição solar, 
melhorado
=>
Comportamento de adesão: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
durante a exposição solar




Ensinar sobre prevenção de queimadura solar=>
PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA
CompromissoGrupo de status
Precaução de segurança: compromisso
Avaliar precaução de segurança=>
Precaução de segurança: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Precaução de segurança - cateter: conhecimento, melhorado
=>
Precaução de segurança - cateter: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar precaução de segurança - cateter: conhecimento=>
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Ensinar sobre medidas de segurança=>
Precaução de segurança - hipoglicémia: conhecimento, melhorado
=>
Precaução de segurança - hipoglicémia: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar precaução de segurança - hipoglicémia: conhecimento=>
Ensinar sobre prevenção de hipoglicémia=>
Ensinar sobre sinais de hipo / hiperglicemia=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de acidentes
Grupo de status
Precaução de segurança: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de acidentes, 
melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção de acidentes
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Avaliar precaução de segurança: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de acidentes
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
do eritema do calor
Grupo de status
Precaução de segurança: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção do eritema do 
calor, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre prevenção do eritema do calor
Avaliar precaução de segurança: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
do eritema do calor
=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir eritema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de quedas=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para prevenir quedas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no uso de dispositivos
Grupo de status
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Precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados para assistir no uso de 
dispositivos, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
para assistir no uso de dispositivos
Avaliar precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados para assistir 
no uso de dispositivos
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema do calor
Grupo de status
Precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do 
eritema do calor, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados 
sobre prevenção do eritema do calor
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da queimadura solar=>
Avaliar precaução de segurança: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção do eritema do calor
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar sonda nasogástricaGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento para otimizar sonda nasogástrica, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar sonda 
nasogástrica
Instruir sobre tubo / sonda / cânula=>
Avaliar precaução de segurança: conhecimento para otimizar sonda naso gástrica=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Precaução de segurança - aparelhos gessados: conhecimento para promover, melhorado
=>
Precaução de segurança - aparelhos gessados: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Avaliar precaução de segurança - aparelhos gessados: conhecimento para promover=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Instruir sobre medidas de segurança com o aparelho gessado=>
Precaução de segurança - convulsão: conhecimento para promover, melhorado
=>
Precaução de segurança - convulsão: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Avaliar precaução de segurança - convulsão: conhecimento para promover=>
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Ensinar sobre complicações da convulsão=>
Precaução de segurança - drenagem: conhecimento para promover, melhorado
=>
Precaução de segurança - drenagem: potencial para melhorar o conhecimento para 
promover
Avaliar precaução de segurança - drenagem: conhecimento para promover=>
Ensinar sobre técnica de drenagem=>
Ensinar a otimizar tubo de drenagem=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento sobre uso de dispositivos, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de dispositivos
Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre uso de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos de ventilação=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Instruir a aplicar dispositivo de imobilização=>
Instruir sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de ventilaçãoGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento sobre dispositivos de ventilação, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos de 
ventilação
Ensinar sobre dispositivos de ventilação=>
Ensinar sobre ventilação não invasiva=>
Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre dispositivos de ventilação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eritema do calorGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento sobre eritema do calor, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre eritema do calor
Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre eritema do calor=>
Ensinar sobre prevenção de queimadura solar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de acidentesGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento sobre prevenção de acidentes, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de 
acidentes
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Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre prevenção de acidentes=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentosGrupo de status
Precaução de segurança: conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentos, melhorado
=>
Precaução de segurança: potencial para melhorar o conhecimento sobre resposta / reação 
aos tratamentos
Avaliar precaução de segurança: conhecimento sobre resposta / reação aos tratamentos=>
Ensinar sobre resposta / reação à vacina=>
USO DE CONTRACEPTIVOS
CompromissoGrupo de status
Uso de contracetivos: compromisso
Avaliar uso de contracetivos=>
Providenciar contracetivo=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Incentivar uso de contracetivos=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre reprodução=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Instruir o uso de contracetivos=>
Uso de contracetivos: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de contracetivos: conhecimento, melhorado
=>
Uso de contracetivos: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar uso de contracetivos: conhecimento=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre reprodução=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Instruir o uso de contracetivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidadeGrupo de status
Uso de contracetivos: conhecimento sobre fertilidade, melhorado
=>
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Uso de contracetivos: potencial para melhorar o conhecimento sobre fertilidade
Avaliar uso de contracetivos: conhecimento sobre fertilidade=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre reprodução=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Uso de contracetivos: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
=>
Uso de contracetivos: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Avaliar uso de contracetivos: conhecimento sobre interação sexual=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
AUTO - VIGILÂNCIA
CompromissoGrupo de status
Auto - vigilância: compromisso
Avaliar auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Auto - vigilância: sem compromisso
=>
Hipoglicémia: potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto - vigilância hipoglicémia: conhecimento para promover, melhorado
=>
Auto - vigilância hipoglicémia: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar auto - vigilância hipoglicémia: conhecimento para promover=>
Ensinar sobre hipoglicémia=>
Ensinar sobre prevenção de hipoglicémia=>
Ensinar sobre sinais de hipo / hiperglicemia=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Mama: potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto - vigilância da mama: conhecimento para promover, melhorado
=>
Auto - vigilância da mama: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar auto - vigilância da mama: conhecimento para promover=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
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Instruir a autovigilância da mama=>
Pés: potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto - vigilância dos pés: conhecimento, melhorado
=>
Auto - vigilância dos pés: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar auto - vigilância dos pés: conhecimento=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Auto - vigilância hipoglicémia: habilidades, melhoradas
=>
Auto - vigilância hipoglicémia: potencial para melhorar as habilidades
Avaliar auto - vigilância hipoglicémia: habilidades=>
Treinar autovigilância da glicemia capilar=>
Potencial para melhorar as habilidades para promoverGrupo de status
Auto - vigilância: habilidades para promover, melhoradas
=>
Auto - vigilância: potencial para melhorar as habilidades para promover
Avaliar auto - vigilância: habilidades para promover=>
Treinar a auto - vigilância do testículo=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistirGrupo de status
Auto - vigilância: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir, melhorado
=>
Auto - vigilância: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir
Avaliar auto - vigilância: conhecimento da mãe e(ou) do pai para assistir=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perda sanguínea=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perfusão dos tecidos=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para assistirGrupo de status
Auto - vigilância: conhecimento do prestador de cuidados para assistir, melhorado
=>
Auto - vigilância: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
assistir
Avaliar auto - vigilância: conhecimento do prestador de cuidados para assistir=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar dor=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar ferida=>
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Ensinar o prestador de cuidados a vigiar o pé=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar urina=>
Instruir o prestador de cuidados para vigiar o pulso=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Auto - vigilância: conhecimento para promover, melhorado
=>
Auto - vigilância: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar auto - vigilância: conhecimento para promover=>
Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Pressão sanguínea: potencial para melhorar as habilidades para promoverGrupo de status
Auto - vigilância da pressão sanguínea: habilidades para promover, melhoradas
=>
Auto - vigilância da pressão sanguínea: potencial para melhorar as habilidades para promover
Avaliar auto - vigilância da pressão sanguínea: habilidades para promover=>
Treinar a monitorizar a pressão sanguínea=>
Pressão sanguínea: potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto - vigilância da pressão sanguínea: conhecimento, melhorado
=>
Auto - vigilância da pressão sanguínea: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar auto - vigilância da pressão sanguínea: conhecimento=>
Incentivar auto - vigilância=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Testículos: potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Auto - vigilância dos testículos: conhecimento, melhorado
=>
Auto - vigilância dos testículos: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar auto - vigilância dos testículos: conhecimento=>
Incentivar auto - vigilância=>
Instruir a autovigilância do testículo=>
AUTO-ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
CompromissoGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: compromisso
Identificar atitude face ao regime medicamentoso=>
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Supervisar autoadministração de medicamentos=>
Avaliar autoadministração de medicamentos=>
Gerir regime medicamentoso=>
Planear autoadministração de medicamentos=>
Administrar medicamento (protocolo)=>
Providenciar dipositivo adaptativo para administrar medicamento=>
Assistir na auto administração de medicamento=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Treinar autoadministração de medicamentos=>
Autoadministração de medicamentos: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: habilidades, melhoradas
=>
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar as habilidades
Supervisar autoadministração de medicamentos=>
Avaliar autoadministração de medicamentos: habilidades=>
Providenciar dipositivo adaptativo para administrar medicamento=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Instruir a administrar medicamento=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
Treinar autoadministração de medicamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea)
Grupo de status
Autoadministração de medicamentos: habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea), melhoradas
=>
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar as habilidades para 
administrar medicamentos (subcutânea)
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Supervisar autoadministração de insulina=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: conhecimento, melhorado
=>
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar autoadministração de medicamentos: conhecimento=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre inaloterapiaGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: conhecimento sobre inaloterapia, melhorado
=>
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
inaloterapia
Avaliar autoadministração de medicamentos: conhecimento sobre inaloterapia=>
Ensinar sobre inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Autoadministração de medicamentos: conhecimento sobre regime medicamentoso, 
melhorado
=>
Autoadministração de medicamentos: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
regime medicamentoso
Avaliar autoadministração de medicamentos: conhecimento sobre regime 
medicamentoso
=>
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para dar banho=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
ADESÃO À VACINAÇÃO
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
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Adesão à vacinação: conhecimento, melhorado
=>
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar adesão à vacinação: conhecimento=>
Incentivar adesão à vacinação=>
Ensinar sobre complicações da não adesão à vacinação=>
Ensinar sobre resposta / reação à vacina=>
Ensinar sobre vacinas=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Adesão à vacinação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
=>
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
Avaliar adesão à vacinação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vacinas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Adesão à vacinação: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
=>
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Avaliar adesão à vacinação: conhecimento do prestador de cuidados para promover=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre vacinação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinaGrupo de status
Adesão à vacinação: conhecimento sobre vacina, melhorado
=>
Adesão à vacinação: potencial para melhorar o conhecimento sobre vacina
Avaliar adesão à vacinação: conhecimento sobre vacina=>
Incentivar adesão à vacinação=>
Ensinar sobre vacinas=>
Ensinar sobre resposta / reação à vacina=>
Ensinar sobre complicações da não adesão à vacinação=>
Presente / ausenteGrupo de status
Adesão à vacinação
=>
Sem adesão à vacinação
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Avaliar adesão à vacinação=>
Referir para o serviço de saúde pública=>
Assistir a pessoa a identificar razões de não adesão à vacinação=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar expressão de crenças=>
Incentivar adesão à vacinação=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Ensinar sobre complicações da não adesão à vacinação=>
Ensinar sobre resposta / reação à vacina=>
Ensinar sobre vacinas=>
Orientar para o enfermeiro de família=>
GESTÃO DO REGIME TERAPÊUTICO
CompromissoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: compromisso
Avaliar gestão do regime terapêutico=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover eficácia=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para gerir=>
Gerir grupo de apoio / suporte=>
Gerir regime medicamentoso=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Assistir a identificar significado dificultador da gestão do regime terapêutico=>
Assistir na gestão do regime terapêutico=>
Assistir a identificar crença de saúde dificultadora da gestão do regime terapêutico=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar expressão de crenças=>
Encorajar tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar envolvimento na gestão do regime terapêutico=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime terapêutico=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime de exercício=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar auto - vigilância=>
Incentivar aprendizagem de habilidades para otimizar gestão do regime terapêutico=>
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Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar ingestão de líquidos=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir a gerir analgesia=>
Instruir sobre autovigilância=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>




Gestão do regime terapêutico: sem compromisso
=>
Compromisso (dieta)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: compromisso (dieta)
Avaliar gestão do regime terapêutico (dieta)=>
Gerir dieta=>
Planear dieta=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
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Incentivar tomada de decisão=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre dieta=>
Instruir a alimentar-se através de sonda=>
Gestão do regime terapêutico: sem compromisso (dieta)
=>
Compromisso (regime medicamentoso)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: compromisso (regime medicamentoso)
Identificar atitude face ao regime medicamentoso=>
Supervisar autoadministração de medicamentos=>
Avaliar gestão do regime terapêutico (regime medicamentoso)=>
Gerir regime medicamentoso=>
Planear autoadministração de medicamentos=>
Administrar medicamento (protocolo)=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Providenciar dipositivo adaptativo para administrar medicamento=>
Assistir na auto administração de medicamento=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar expressão de crenças=>
Encorajar tomada de decisão=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Incentivar tomada de decisão=>
Negociar adesão ao regime terapêutico=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a família sobre medicamentos=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
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Treinar autoadministração de medicamentos=>
Gestão do regime terapêutico: sem compromisso (regime medicamentoso)
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: crença dificultadora
Avaliar gestão do regime terapêutico: crença =>
Otimizar as crenças=>
Assistir a identificar crença de saúde dificultadora da gestão do regime terapêutico=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar crença de saúde controlo=>
Encorajar expressão de crenças=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Gestão do regime terapêutico: sem crença dificultadora
=>
Ostomia: potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidadosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico - ostomia: habilidades do prestador de cuidados, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico - ostomia: potencial para melhorar as habilidades do 
prestador de cuidados
Avaliar gestão do regime terapêutico - ostomia: habilidades do prestador de cuidados=>
Ostomia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico - ostomia: conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico - ostomia: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para otimizar
Avaliar gestão do regime terapêutico - ostomia: conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para gerir=>
Avaliar gestão do regime terapêutico=>
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Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Assistir a identificar crença de saúde dificultadora da gestão do regime terapêutico=>
Assistir a identificar significado dificultador da gestão do regime terapêutico=>
Assistir na gestão do regime terapêutico=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão=>
Incentivar auto - vigilância=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime de exercício=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar ingestão de líquidos=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar aprendizagem de habilidades para otimizar gestão do regime terapêutico=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar envolvimento na gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Instruir inaloterapia=>
Instruir a gerir analgesia=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
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Treinar técnica respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos, 
melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai 
para executar tratamentos
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos
=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar do estoma=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento à ferida=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
administração de medicamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para administração de 
medicamentos, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para administração de medicamentos
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
administração de medicamentos
=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamento
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para administrar 
medicamento, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para administrar medicamento
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamento
=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamentos (subcutânea)
Grupo de status
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para administrar medicamentos (subcutânea)
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
administrar medicamentos (subcutânea)
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para executar 
inaloterapia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar inaloterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia
=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para executar 
oxigenoterapia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar oxigenoterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
executar oxigenioterapia
=>
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para executar 
tratamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para executar 
tratamentos, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para executar tratamentos
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
executar tratamentos
=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o hematoma=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar a maceração=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o coto de amputação=>
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Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados a tratar o estoma=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para gerir regime 
medicamentoso, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para gerir regime medicamentoso
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para gerir 
regime medicamentoso
=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para monitorizar glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a monitorizar glicemia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para monitorizar 
glicémia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para monitorizar glicémia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia
=>
Instruir o prestador de cuidados para monitorizar glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados a monitorizar glicemia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para otimizar a 
ostomia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para otimizar a 
ostomia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para otimizar a ostomia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
otimizar a ostomia
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação=>
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Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação=>
Treinar o prestador de cuidados a tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados no autocuidado: traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para otimizar 
cateter urinário / algália
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para otimizar cateter 
urinário, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para otimizar cateter urinário
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
otimizar cateter urinário
=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para otimizar 
traqueostomia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para otimizar 
traqueostomia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades do prestador de 
cuidados para otimizar traqueostomia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades do prestador de cuidados para 
otimizar traqueostomia
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no autocuidado: traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Potencial para melhorar as habilidades do prestador de cuidados para tratar o 
estoma
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para tratar o estoma, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para tratar o estoma
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para tratar o estoma=>
Incentivar o autocuidado ao estoma=>
Instruir o autocuidado à ostomia=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Instruir a colocar dispositivos=>
Instruir a trocar dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Treinar autoadministração de medicamentos=>
Treinar a otimizar a ventilação através de dispositivos=>
Treinar no uso de dispositivos de eliminação urinária=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivos de colostomia=>
Treinar o uso de dispositivos de ostomia=>
Treinar o uso de dispositivos para limpeza das vias aéreas=>
Treinar a otimizar dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para administrar 
medicamento
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
Treinar autoadministração de medicamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea)
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para administrar 
medicamento (subcutânea)
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea)
=>
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Gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamentos (subcutânea), 
melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para administrar 
medicamentos (subcutânea)
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para administrar medicamentos 
(subcutânea)
=>
Potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sonda 
nasogástrica
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para alimentar através de sonda naso gástrica, 
melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para alimentar através 
de sonda naso gástrica
Treinar a alimentar-se usando sonda nasogástrica=>
Instruir a alimentar-se através de sonda=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para alimentar através de sonda naso 
gástrica
=>
Assistir no alimentar-se através de sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a 
bexiga
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga=>
Instruir a pessoa a cateterizar a bexiga=>
Treinar a inserir cateter urinário=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para executar 
inaloterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar técnica de inalação através de inalador=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para executar 
oxigenoterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para executar oxigenioterapia=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar tratamentosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para executar 
tratamentos
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir a tratar do pé=>
Potencial para melhorar as habilidades para gerir regime medicamentosoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para gerir regime medicamentoso, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para gerir regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Instruir inaloterapia=>
Treinar autoadministração de medicamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar frequência cardíacaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar frequência cardíaca, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para monitorizar 
frequência cardíaca
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar frequência cardíaca=>
Treinar autovigilância=>
Instruir sobre autovigilância=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar glicémiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia, melhoradas
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para monitorizar 
glicémia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Treinar autovigilância da glicemia capilar=>
Potencial para melhorar as habilidades para otimizar cateter urinário / algáliaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar cateter urinário, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para otimizar cateter 
urinário
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar cateter urinário=>
Ensinar a otimizar o cateter urinário=>
Treinar no uso de dispositivos de eliminação urinária=>
Potencial para melhorar as habilidades para otimizar tubo de drenagemGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar tubo de drenagem, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para otimizar tubo de 
drenagem
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar tubo de drenagem=>
Instruir sobre tubo / sonda / cânula=>
Treinar a otimizar dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para otimizar urostomiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar urostomia, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para otimizar 
urostomia
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para otimizar urostomia=>
Instruir o autocuidado à ostomia=>
Instruir o autocuidado ao estoma=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Treinar o uso de dispositivos de ostomia=>
Treinar o autocuidado ao estoma=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar do péGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: habilidades para tratar do pé, melhoradas
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para tratar do pé
Avaliar gestão do regime terapêutico: habilidades para tratar do pé=>
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Instruir a cortar unhas dos pés=>
Instruir a tratar do pé=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para promover
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a gerir medicamento=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Instruir mãe e(ou) pai a usar dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações sobre o processo patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre complicações sobre 
o processo patológico, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre complicações sobre o processo patológico
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
complicações sobre o processo patológico
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dietaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dieta, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre dieta
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dieta=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
alimentares, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre hábitos alimentares
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
alimentares
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos de 
exercício
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos de 
exercício, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre hábitos de exercício
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hábitos 
de exercício
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre exercício=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre regime medicamentoso
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a gerir medicamento=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tratamentos, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
sobre tratamentos
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
tratamentos
=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
administrar medicamento
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para administrar 
medicamento, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para administrar medicamento
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
administrar medicamento
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para executar 
técnica
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para executar 
técnica, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para executar técnica
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
executar técnica
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino vesical=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a técnica respiratória=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre drenagem postural=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recolha de produtos biológicos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de imobilização=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre diálise peritoneal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre terapia de orientação para a realidade=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
monitorizar glicémia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para monitorizar 
glicémia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para monitorizar glicémia
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Instruir o prestador de cuidados para monitorizar glicemia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
cateter urinário / algália
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
cateter urinário, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar cateter urinário
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar cateter urinário
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
ventilação
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
ventilação, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar ventilação
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar ventilação
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
ventilação usando de dispositivos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para otimizar 
ventilação usando de dispositivos, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar ventilação usando de dispositivos
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
otimizar ventilação usando de dispositivos
=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para promover, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para promover
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime terapêutico=>
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Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipotensão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do excesso de peso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de segurança=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da queimadura=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da úlcera de pressão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da confusão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da agitação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da escoriação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do edema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da contusão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da disreflexia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipertensão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações de perdas sanguíneas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações sobre o processo patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre complicações 
sobre o processo patológico, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre complicações sobre o processo patológico
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
complicações sobre o processo patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da agitação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipertensão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da disreflexia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da confusão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações do excesso de peso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
alimentares, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos alimentares
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos alimentares
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos 
de exercício
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre hábitos de 
exercício, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hábitos de exercício
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hábitos de exercício
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercício=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hiperglicemia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre hiperglicemia, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hiperglicemia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hiperglicemia
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hiperglicemia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hipoglicémia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre hipoglicémia, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre hipoglicémia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
hipoglicémia
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar a hipoglicemia=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da hipoglicemia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre inaloterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
inaloterapia
=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre o processo 
patológico, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre o processo patológico
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre o 
processo patológico
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a diabetes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipertensão=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
oxigenoterapia
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
oxigenoterapia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre oxigenoterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
oxigenioterapia
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recursos da comunidade=>
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre regime 
medicamentoso, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre regime medicamentoso
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Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
regime medicamentoso
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre tratamentos, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados sobre tratamentos
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento do prestador de cuidados sobre 
tratamentos
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para administrar medicamentoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para administrar 
medicamento
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Instruir a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento para monitorizar glicémiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para monitorizar glicémia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para monitorizar 
glicémia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para monitorizar glicémia=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizarGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar a ostomia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar a 
ostomia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar a ostomia=>
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Incentivar auto - vigilância=>
Ensinar sobre traqueostomia=>
Ensinar sobre complicações do estoma=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre ostomia=>
Ensinar sobre dispositivos para o autocuidado do estoma=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar cateter urinário / algáliaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar cateter urinário, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar 
cateter urinário
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar cateter urinário=>
Ensinar a otimizar o cateter urinário=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar tubo de drenagemGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar tubo de drenagem, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar tubo 
de drenagem
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar tubo de drenagem=>
Ensinar a otimizar tubo de drenagem=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir sobre tubo / sonda / cânula=>
Instruir sobre dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar ventilação usando de 
dispositivos
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar ventilação usando de 
dispositivos, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar 
ventilação usando de dispositivos
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar sobre dispositivos de ventilação=>
Ensinar sobre ventilação não invasiva=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para otimizar ventilação usando 
de dispositivos
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover adesão à vacinaçãoGrupo de status
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Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover adesão à vacinação, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
adesão à vacinação
Incentivar adesão à vacinação=>
Ensinar sobre resposta / reação à vacina=>
Ensinar sobre vacinas=>
Ensinar sobre complicações da não adesão à vacinação=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover adesão à vacinação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - vigilânciaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
auto - vigilância
Incentivar auto - vigilância=>
Instruir sobre autovigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover auto - vigilância do péGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância do pé, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
auto - vigilância do pé
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover auto - vigilância do 
pé
=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Instruir sobre autovigilância=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Incentivar auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover conservação de energiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover conservação de energia, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
conservação de energia
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Ensinar sobre conservação de energia=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar a gerir atividade=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover eficáciaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover eficácia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
eficácia
Avaliar gestão do regime terapêutico=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para promover eficácia=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime terapêutico=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Instruir a monitorizar tensão arterial=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Instruir sobre autovigilância=>
Instruir a gerir analgesia=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir sobre gestão do esforço=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratar do péGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento para tratar do pé, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para tratar do pé
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento para tratar do pé=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir a autovigilância do pé=>
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Instruir a cortar unhas dos pés=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: agressividadeGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da agressividade, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo 
da agressividade






Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: continência 
intestinal
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da continência intestinal, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo 
da continência intestinal
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado=>
Encorajar o auto controlo continência intestinal=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da 
continência intestinal
=>
Instruir a irrigar o intestino=>
Instruir treino intestinal=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre autocontrolo continência intestinal=>
Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre incontinência intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo: incontinência 
urinária
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da incontinência urinária, 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre auto controlo 
da incontinência urinária
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre auto controlo da 
incontinência urinária
=>
Instruir a pessoa a cateterizar a bexiga=>
Ensinar sobre a técnica de treino da bexiga urinária=>
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Ensinar sobre autocontrolo=>
Ensinar sobre prevenção da retenção urinária=>
Ensinar sobre retenção urinária=>
Ensinar sobre incontinência urinária=>
Ensinar a estimular a eliminação urinária=>
Ensinar sobre autocontrolo incontinência urinária=>
Incentivar eliminação urinária antes do sono=>
Incentivar a vigiar a eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações (pé diabético)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre complicações (pé diabético), melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações 
(pé diabético)
Incentivar auto - vigilância=>
Avaliar o regime terapêutico: conhecimento sobre complicações (pé diabético)=>
Monitorizar o risco de úlcera do pé diabético=>
Instruir sobre autovigilância=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre complicações sobre o processo 
patológico, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações 
sobre o processo patológico
Ensinar sobre complicações do uso de álcool=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre complicações da convulsão=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre complicações na úlcera=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre complicações sobre o 
processo patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dieta, melhorado
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dieta=>
Ensinar sobre dieta=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre dispositivos=>
Incentivar o uso de dispositivos=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos de ventilação=>
Instruir sobre dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas (dor), 
melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias 
não farmacológicas (dor)
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas (dor)
=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Instruir estratégias não farmacológicas para aliviar a dor=>
Assistir a identificar estratégias de alívio da dor=>
Incentivar tratamento com estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre exame, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre exame
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre exame=>
Ensinar sobre o exame=>
Orientar pessoa para exame=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos 
alimentares
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Ensinar sobre alimentação=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de atividade sexualGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de atividade sexual, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de 
atividade sexual
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de atividade sexual=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de eliminaçãoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de eliminação, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de 
eliminação
Aconselhar sobre padrão de eliminação intestinal adequado=>
Aconselhar eliminação urinária antes do sono=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de eliminação=>
Ensinar a estimular a eliminação urinária=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre hábitos de eliminação=>
Ensinar sobre padrão eliminação=>
Instruir treino intestinal=>
Incentivar a vigiar a eliminação urinária=>
Incentivar eliminação urinária antes do sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de exercícioGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de exercício, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de 
exercício
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre exercícios=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
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Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repousoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de repouso, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de 
repouso
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos de repouso=>
Incentivar repouso=>
Ensinar sobre repouso=>
Ensinar a gerir atividade=>
Ensinar a gerir o repouso=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos ingestão de líquidosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos ingestão de líquidos, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos 
ingestão de líquidos
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre ingestão de líquidos=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos ingestão de líquidos=>
Incentivar ingestão de líquidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hiperglicemiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hiperglicemia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hiperglicemia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hiperglicemia=>
Ensinar sobre hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais de hipo / hiperglicemia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hipoglicémiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hipoglicémia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hipoglicémia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre hipoglicémia=>
Ensinar sobre hipoglicémia=>
Ensinar sobre prevenção de hipoglicémia=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre inaloterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre inaloterapia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre inaloterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre inaloterapia=>
Ensinar sobre inaloterapia=>
Instruir inaloterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre oxigenoterapiaGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre oxigenoterapia, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
oxigenoterapia
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre oxigenioterapia=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Instruir sobre oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pós-operatórioGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre pós-operatório, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre pós-
operatório
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre pós-operatório=>
Ensinar sobre pós-operatório=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre pré-operatórioGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre pré-operatório, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre pré-
operatório
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre pré-operatório=>
Ensinar sobre pré-operatório=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidadeGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre recurso da comunidade, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da 
comunidade
Identificar recursos familiares=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre recurso da comunidade=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
Supervisar autoadministração de medicamentos=>
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir inaloterapia=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia), melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos 
(hiperglicemia)
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia)=>
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Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)Grupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia), melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos 
(hipoglicémia)




Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcoolGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de álcool, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de álcool
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Incentivar o auto controlo uso de álcool=>
Ensinar sobre complicações do uso de álcool=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de contracetivosGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de contracetivos, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de 
contracetivos
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de contracetivos=>
Incentivar uso de contracetivos=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de drogasGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de drogas, melhorado
=>
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Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de drogas
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de drogas=>
Assistir a pessoa a identificar condições dificultadoras da cessação do uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Incentivar cessação do uso de drogas=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Ensinar a prevenir síndroma de abstinência do uso de drogas=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabacoGrupo de status
Gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de tabaco, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de tabaco
Avaliar gestão do regime terapêutico: conhecimento sobre uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Aconselhar sobre uso de tabaco=>
Traqueostomia: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar
Grupo de status
Gestão do regime terapêutico - traqueostomia: conhecimento do prestador de cuidados 
para otimizar, melhorado
=>
Gestão do regime terapêutico - traqueostomia: potencial para melhorar o conhecimento do 
prestador de cuidados para otimizar
Avaliar gestão do regime terapêutico - traqueostomia: conhecimento do prestador de 
cuidados para otimizar
=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma=>
ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO
Crença dificultadoraGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: crença dificultadora
Avaliar adesão ao regime terapêutico: crença dificultadora=>
Assistir a identificar crença de saúde dificultadora da gestão do regime terapêutico=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar crença de saúde controlo=>
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Encorajar expressão de crenças=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre crença=>
Adesão ao regime terapêutico: sem crença dificultadora
=>
Exame diagnósticoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: exame diagnóstico
=>
Não adesão ao regime terapêutico - exame diagnóstico
Avaliar adesão ao regime terapêutico: exame diagnóstico=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Ensinar sobre o exame=>
Orientar pessoa para exame=>
Perceção de suporteGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: perceção de suporte
=>
Adesão ao regime terapêutico: sem perceção de suporte
Avaliar adesão ao regime terapêutico: perceção de suporte=>
Gerir grupo de apoio / suporte=>
Envolver a família=>
Encorajar interação de papéis=>
Encorajar interação social=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Disponibilizar suporte emocional=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Perceção de suporte da famíliaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: perceção de suporte da família
=>
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Adesão ao regime terapêutico: sem perceção de suporte da família
Avaliar adesão ao regime terapêutico: perceção de suporte da família=>
Envolver a família=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar
Avaliar adesão ao regime terapêutico: regime medicamentoso=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar adesão à vacinação=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar comportamento de adesão=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Negociar adesão ao regime terapêutico=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Potencial para melhorar a auto - vigilânciaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: auto - vigilância, melhorada
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a auto - vigilância
Avaliar adesão ao regime terapêutico: auto - vigilância=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar auto - vigilância=>
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Incentivar comportamento de adesão=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Negociar adesão ao regime terapêutico=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Instruir sobre autovigilância=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Potencial para melhorar a dietaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: dieta, melhorada
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a dieta
Avaliar adesão ao regime terapêutico: dieta=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Encorajar expressão de crenças=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Potencial para melhorar a força de vontadeGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: força de vontade, melhorada
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a força de vontade
Vigiar força de vontade=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: força de vontade=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adaptação eficaz=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
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Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar comportamento de adesão=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Potencial para melhorar a tomada de decisãoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar a tomada de decisão
Avaliar adesão ao regime terapêutico: tomada de decisão=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar iniciativa=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Adesão ao regime terapêutico: tomada de decisão, melhorada
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades no uso de dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos=>
Instruir sobre dispositivos de ostomia=>
Treinar o uso de dispositivos para limpeza das vias aéreas=>
Treinar a otimizar dispositivos=>
Treinar no uso de dispositivos de eliminação urinária=>
Treinar o uso de dispositivo de oxigenoterapia=>
Treinar o uso de dispositivos de colostomia=>
Treinar o uso de dispositivos de ostomia=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamentoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento, melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para administrar 
medicamento
Supervisar autoadministração de medicamentos=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para administrar medicamento=>
Providenciar dipositivo adaptativo para administrar medicamento=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
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Assistir na auto administração de medicamento=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Treinar autoadministração de medicamentos: insulina=>
Treinar autoadministração de medicamentos=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a bexigaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga, melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para cateterizar a 
bexiga
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para cateterizar a bexiga=>
Instruir a pessoa a cateterizar a bexiga=>
Treinar a inserir cateter urinário=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de injeção 
subcutânea
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar técnica de injeção subcutânea, 
melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para executar técnica 
de injeção subcutânea
Instruir a administrar medicamento por via subcutânea=>
Instruir a autoadministrar insulina=>
Treinar autoadministração de medicamentos: insulina=>
Treinar a administrar medicamento por via subcutânea=>
Supervisar autoadministração de insulina=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar técnica de injeção 
subcutânea
=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar tratamentosGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos, melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para executar 
tratamentos
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para executar tratamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir a tratar do pé=>
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Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar glicémiaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia, melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para monitorizar 
glicémia
Providenciar dispositivo de monitorização de glicemia capilar=>
Incentivar auto - vigilância=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para monitorizar glicémia=>
Instruir a autovigilância da glicemia capilar=>
Treinar autovigilância da glicemia capilar=>
Potencial para melhorar as habilidades para prevenir complicações sobre o 
processo patológico
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: habilidades para prevenir complicações sobre o processo 
patológico, melhoradas
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar as habilidades para prevenir 
complicações sobre o processo patológico
Avaliar adesão ao regime terapêutico: habilidades para prevenir complicações do 
processo patológico
=>
Potencial para melhorar hábitos de exercícioGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: hábitos de exercício, melhorados
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar hábitos de exercício
Avaliar adesão ao regime terapêutico: hábitos de exercício=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar comportamento de adesão=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Negociar adesão ao regime terapêutico=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre exercícios=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai 
para administrar medicamento
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
administrar medicamento
=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento para administrar medicamentoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para administrar 
medicamento
Identificar atitude face ao regime medicamentoso=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para administrar medicamento=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Assistir na auto administração de medicamento=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Ensinar a comunidade sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre medicamentos=>
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Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de exercícioGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de exercício, 
melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
hábitos de exercício
Ensinar sobre exercícios=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de 
exercício
=>
Incentivar o envolvimento da família na gestão do regime de exercício=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de saúde, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
hábitos de saúde
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Incentivar atividade física=>
Incentivar hábitos de saúde=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para promover hábitos de saúde=>
Ensinar sobre alimentação=>
Ensinar sobre hábitos de exercício=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
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Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre padrão de exercício=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para tratar do péGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento para tratar do pé, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento para tratar do pé
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento para tratar do pé=>
Ensinar a prevenir úlceras do pé=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Instruir a autovigilância do pé=>
Instruir a cortar unhas dos pés=>
Instruir a tratar do pé=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações do processo 
patológico
Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre complicações do processo patológico, 
melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações 
do processo patológico
Ensinar sobre complicações na úlcera=>
Ensinar sobre sinais de hipo / hiperglicemia=>
Ensinar sobre sinais de hipoxia=>
Ensinar sobre sinais de infeção=>
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre complicações do uso de álcool=>
Ensinar sobre complicações da convulsão=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre complicações do processo 
patológico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre dieta, melhorado
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=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre dieta=>
Incentivar adesão à dieta=>
Negociar com a pessoa a dieta=>
Ensinar sobre dieta=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos alimentaresGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos 
alimentares
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre hábitos alimentares=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre complicações do processo patológico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da comunidadeGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre recurso da comunidade, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre recurso da 
comunidade
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre regime medicamentosoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre regime 
medicamentoso
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Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre regime medicamentoso=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Instruir a administrar medicamento=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentosGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos, melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)Grupo de status
Adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia), melhorado
=>
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos 
(hipoglicémia)
Avaliar adesão ao regime terapêutico: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)=>
Instruir a autoadministrar medicamentos=>
Ensinar sobre hipoglicémia=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o regime medicamentosoGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico: potencial para melhorar o regime medicamentoso
Identificar atitude face ao regime medicamentoso=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: regime medicamentoso=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Encorajar tomada de decisão para comportamento de adesão=>
Encorajar expressão de crenças=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
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Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Negociar adesão ao regime terapêutico=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre regime medicamentoso=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Orientar para um grupo de suporte=>
Adesão ao regime terapêutico: regime medicamentoso, melhorada
=>
Presente / ausenteGrupo de status
Adesão ao regime terapêutico
=>
Não adesão ao regime terapêutico
Avaliar adesão ao regime terapêutico=>
Avaliar adesão ao regime terapêutico: regime medicamentoso=>
Assistir a analisar a não adesão ao regime terapêutico=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Encorajar expressão de crenças=>
Encorajar tomada de decisão=>
Incentivar relação dinâmica com pessoas com gestão do regime terapêutico eficaz=>
Incentivar adesão ao regime medicamentoso=>
Incentivar adesão ao regime terapêutico=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Negociar adesão ao regime terapêutico=>
Negociar um contrato de saúde=>
Ensinar sobre complicações da não adesão ao regime terapêutico=>
Ensinar sobre comportamento de adesão=>
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico=>
Orientar para um grupo de suporte=>
USO DE SUBSTÂNCIAS
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de substâncias: conhecimento, melhorado
=>
Uso de substâncias: potencial para melhorar o conhecimento
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Avaliar uso de substâncias: conhecimento=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre desvantagens do uso de substâncias=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
Presente / ausenteGrupo de status
Sem uso de substâncias
=>
Uso de substâncias
Avaliar uso de substâncias=>
Prevenir o uso de substâncias=>
Ensinar sobre uso de substâncias=>
USO DE TABACO
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de tabaco: conhecimento, melhorado
=>
Uso de tabaco: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar uso de tabaco: conhecimento=>
Aconselhar sobre uso de tabaco=>
Presente / ausenteGrupo de status
Sem uso de tabaco
=>
Uso de tabaco
Monitorizar o uso de tabaco=>
Avaliar uso de tabaco=>
Planear cessação do uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Aconselhar sobre uso de tabaco=>
USO DE ÁLCOOL
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de álcool: conhecimento, melhorado
=>
Uso de álcool: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar uso de álcool: conhecimento=>
Ensinar sobre complicações do uso de álcool=>
Aconselhar sobre uso de álcool=>
Presente / ausenteGrupo de status
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Sem uso de álcool
=>
Uso de álcool
Monitorizar o uso de álcool=>
Avaliar uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Ensinar sobre complicações do uso de álcool=>
Aconselhar sobre uso de álcool=>
USO DE DROGAS
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Uso de drogas: conhecimento, melhorado
=>
Uso de drogas: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar uso de drogas: conhecimento=>
Ensinar a prevenir síndroma de abstinência do uso de drogas=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Uso de drogas: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Uso de drogas: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar uso de drogas: conhecimento do prestador de cuidados=>
Ensinar a prevenir síndroma de abstinência do uso de drogas=>
Presente / ausenteGrupo de status
Sem uso de drogas
=>
Uso de drogas
Monitorizar o uso de drogas=>
Avaliar uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Incentivar cessação do uso de drogas=>





Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
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Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Socialização: conhecimento, melhorado
=>
Socialização: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar socialização: conhecimento=>
VIOLÊNCIA DIRIGIDA AOS OUTROS
Presente / ausenteGrupo de status
Sem violência dirigida aos outros
=>
Violência dirigida aos outros
Identificar risco de violência dirigida aos outros=>
Avaliar violência dirigida aos outros=>
HOSTILIDADE




Assistir a identificar estratégias de auto controlo: agressividade=>
Treinar técnica de autocontrolo: agressividade=>
Sem hostilidade
=>
PAPEL DE PRESTADOR DE  CUIDADOS
CompromissoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: compromisso
Avaliar papel de prestador de cuidados=>
Planear encontro com o prestador de cuidados=>
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Assistir o prestador de cuidados a adequar o tomar conta=>
Apoiar o prestador de cuidados no "tomar conta"=>
Incentivar o prestador de cuidados para iniciar relações dinâmicas com grupos de 
suporte
=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar o prestador de cuidados a tomar conta=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre adaptação=>
Orientar o prestador de cuidados para o serviço social=>
Papel de prestador de cuidados: sem compromisso
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: crença dificultadora
Avaliar papel de prestador de cuidados: crença dificultadora=>
Encorajar expressão de crenças=>
Papel de prestador de cuidados: sem crença dificultadora
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades no uso de 
dispositivos
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades no uso de dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea)
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para administrar medicamento (subcutânea), 
melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para administrar 
medicamento (subcutânea)
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para administrar medicamento 
(subcutânea)
=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento por via subcutânea=>
Treinar o prestador de cuidados a administrar medicamento por via subcutânea=>
Potencial para melhorar as habilidades para alimentar através de sondaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para alimentar através de sonda, melhoradas
=>
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para alimentar 
através de sonda
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para alimentar através de sonda=>
Instruir o prestador de cuidados para alimentar por sonda=>
Treinar o prestador de cuidados a alimentar por sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para aspirar secreção, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para aspirar secreção
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para aspirar secreção=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados para aspirar secreções=>
Treinar o prestador de cuidados a aspirar secreções=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no alimentar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no alimentar-se, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no 
alimentar-se
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o alimentar-se=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o alimentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o auto cuidado: beber=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: beber=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no alimentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: beber=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no andarGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no andar
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o andar=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar=>
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Treinar o prestador de cuidados para assistir no andar=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no andar com auxiliar de 
marcha
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar com auxiliar de marcha, 
melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no 
andar com auxiliar de marcha
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no andar com auxiliar 
de marcha
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para o andar=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o andar=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no andar com auxiliar de marcha=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto cuidado - higieneGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - higiene, 
melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto 
cuidado - higiene
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - 
higiene
=>
Instruir o prestador de cuidados a cuidar da higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado higiene=>
Treinar o prestador de cuidados a lavar parte do corpo=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto cuidado - vestuárioGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - vestuário, 
melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto 
cuidado - vestuário
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - 
vestuário
=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no auto cuidado=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto cuidado: uso do 
sanitário
Grupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no auto 
cuidado - uso do sanitário
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no auto cuidado - uso 
do sanitário
=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no uso do sanitário=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no uso do sanitário=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no levantar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no levantar-se, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no 
levantar-se
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no levantar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no levantar-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no levantar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no posicionar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no posicionar-se, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no 
posicionar-se
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no sentar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no sentar-se, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no 
sentar-se
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no sentar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no sentar-se=>
Treinar o prestador de cuidados para assistir no sentar-se=>
Potencial para melhorar as habilidades para assistir no transferir-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no transferir-se, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para assistir no 
transferir-se
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Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para assistir no transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no transferir-se=>
Treinar o prestador de cuidados a assistir no transferir-se=>
Potencial para melhorar as habilidades para dar banhoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para dar banho, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para dar banho
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para dar banho=>
Instruir o prestador de cuidados a cuidar da higiene=>
Instruir o prestador de cuidados para dar banho=>
Treinar o prestador de cuidados a dar banho=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar inaloterapiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para executar 
inaloterapia
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para executar inaloterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para executar inaloterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar oxigenoterapiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para executar oxigenoterapia, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para executar 
oxigenoterapia
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para executar oxigenioterapia=>
Instruir o prestador de cuidados para executar oxigenoterapia=>
Treinar o prestador de cuidados a executar oxigenoterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades para executar técnica de exercitação 
músculo articular
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para executar técnica de exercitação músculo 
articular, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para executar 
técnica de exercitação músculo articular
Treinar o prestador de cuidados a executar exercitação músculo articular=>
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Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para executar técnica de 
exercitação músculo articular
=>
Potencial para melhorar as habilidades para inserir cateter urinário / algáliaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para inserir cateter urinário, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para inserir cateter 
urinário
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de eliminação=>
Instruir o prestador de cuidados para inserir cateter urinário=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para inserir cateter urinário=>
Potencial para melhorar as habilidades para monitorizar glicémiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para monitorizar glicémia, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para monitorizar 
glicémia
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para monitorizar glicémia=>
Instruir o prestador de cuidados para monitorizar glicemia=>
Treinar o prestador de cuidados a monitorizar glicemia=>
Potencial para melhorar as habilidades para posicionarGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para posicionar, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para posicionar
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para posicionar=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para posicionar=>
Treinar o prestador de cuidados a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades para transferirGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para transferir, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para transferir
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para transferir=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o transferir-se=>
Instruir o prestador de cuidados para transferir=>
Treinar o prestador de cuidados a transferir=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar o estomaGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: habilidades para tratar o estoma, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para tratar o estoma
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para tratar o estoma=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação=>
Instruir o prestador de cuidados para tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados a tratar o estoma=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos de traqueostomia=>
Treinar o prestador de cuidados no uso de dispositivos para ostomia de eliminação=>
Potencial para melhorar as habilidades para vestirGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: habilidades para vestir, melhoradas
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar as habilidades para vestir
Avaliar papel de prestador de cuidados: habilidades para vestir=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para o autocuidado: vestuário=>
Instruir o prestador de cuidados para vestir=>
Treinar o prestador de cuidados a vestir=>
Potencial para melhorar o conhecimento para administrar medicamentoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para administrar medicamento, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para administrar 
medicamento
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para administrar medicamento=>
Instruir o prestador de cuidados para administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento para assistir no auto cuidado: higieneGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - higiene, 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para assistir no 
auto cuidado - higiene
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - 
higiene
=>
Ensinar o prestador de cuidados a assistir no autocuidado: higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento para assistir no auto cuidado: vestuárioGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - vestuário, 
melhorado
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=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para assistir no 
auto cuidado - vestuário
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no auto cuidado - 
vestuário
=>
Ensinar o prestador de cuidados para assistir no autocuidado vestuário=>
Potencial para melhorar o conhecimento para assistir no posicionar-seGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no posicionar-se, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para assistir no 
posicionar-se
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para assistir no posicionar-se=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no posicionar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento para diminuir temperatura corporalGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para diminuir temperatura corporal, 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para diminuir 
temperatura corporal
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para diminuir temperatura 
corporal
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir a temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitar a respiraçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para facilitar a respiração, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar a 
respiração
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de dispneia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da dispneia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre drenagem postural=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a técnica respiratória=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de relaxamento=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para facilitar a respiração=>
Potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime medicamentosoGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para gerir regime 
medicamentoso
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento para otimizar tubo de drenagemGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para otimizar tubo de drenagem, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para otimizar tubo 
de drenagem
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para otimizar tubo de drenagem=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover hábitos de saúde, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
hábitos de saúde
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover hábitos de saúde=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre hábitos de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover perfusão dos tecidosGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover perfusão dos tecidos, 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
perfusão dos tecidos
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover perfusão dos 
tecidos
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do compromisso da perfusão dos 
tecidos
=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover sonoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover sono, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
sono
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento para promover sono=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o sono=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sono=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da confusãoGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da confusão, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da confusão
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da confusão=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da confusão=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da diabetesGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da diabetes, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da diabetes
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da diabetes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre a diabetes=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados a vigiar o pé=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da feridaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da ferida, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da ferida
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações da hipertensãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da hipertensão, 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre 
complicações da hipertensão
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre complicações da 
hipertensão
=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da hipertensão=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dietaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dieta, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre dieta
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dieta=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivosGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos (ostomia)Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos (ostomia), melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre dispositivos 
(ostomia)
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre dispositivos (ostomia)=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos para ostomia de eliminação=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação intestinalGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação intestinal, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação 
intestinal
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência intestinal=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da diarreia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação urináriaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação urinária, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre eliminação 
urinária
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre eliminação urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover a eliminação urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre incontinência urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de retenção urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre treino vesical=>
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Potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
(dor)
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre estratégias não farmacológicas (dor), 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre estratégias 
não farmacológicas (dor)
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre estratégias não 
farmacológicas (dor)
=>
Ensinar o prestador de cuidados a aliviar a dor com estratégias não farmacológicas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre exameGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre exame, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre exame
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre exame=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exame=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do regime terapêuticoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre gestão do regime terapêutico, 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre gestão do 
regime terapêutico
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime terapêutico=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre limpeza das vias aéreasGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre limpeza das vias aéreas, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre limpeza das 
vias aéreas
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para limpeza das vias aéreas=>
Ensinar o prestador de cuidados a promover o tossir=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre drenagem postural=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre limpeza das vias aéreas=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre limpeza das vias aéreas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo patológicoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre o processo patológico, melhorado
=>
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre o processo 
patológico
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre o processo patológico=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre o processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de anquiloseGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de anquilose, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de anquilose
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de anquilose=>
Instruir o prestador de cuidados para executar exercitação músculo articular=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de aspiraçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de aspiração, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de aspiração
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de aspiração=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da aspiração=>
Instruir o prestador de cuidados para assistir no alimentar-se=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de desidrataçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de desidratação, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de desidratação
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de desidratação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da desidratação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de eritemaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de eritema, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de eritema
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de eritema=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do eritema=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de hipoglicémiaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de hipoglicémia, melhorado
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=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de hipoglicémia
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de hipoglicémia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de infeçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de infeção
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da contaminação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de infeção (cateter 
urinário)
Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção (cateter 
urinário), melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de infeção (cateter urinário)
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de infeção=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da infeção=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de infeção 
(cateter urinário)
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de maceraçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de maceração, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de maceração
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de maceração=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de obstipaçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de obstipação, melhorado
=>
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de obstipação
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de obstipação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercício=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de obstipação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre alimentação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da obstipação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre ingestão de líquidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de pé equinoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de pé equino, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de pé equino
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de pé equino=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do pé equino=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de perda sanguíneaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de perda sanguínea, 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de perda sanguínea
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de perdas sanguíneas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de perda sanguínea=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de perda 
sanguínea
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de quedasGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de quedas, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de quedas
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de quedas=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre medidas de segurança=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de quedas=>
Instruir o prestador de cuidados no uso de dispositivos para prevenir quedas=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressãoGrupo de status
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Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre prevenção 
de úlcera de pressão
Ensinar o prestador de cuidados sobre dispositivos de prevenção de úlcera de pressão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da úlcera de pressão=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de úlcera de pressão=>
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre prevenção de úlcera de 
pressão
=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre recursos da comunidadeGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre recursos da 
comunidade
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre recursos da comunidade=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre recursos da comunidade=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre risco de retenção urináriaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre risco de retenção urinária, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre risco de 
retenção urinária
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre risco de retenção urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre eliminação urinária=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de retenção urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tomar contaGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tomar conta, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre tomar conta
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tomar conta=>
Ensinar sobre o papel de prestador de cuidados=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia)Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos (hiperglicemia), 
melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos 
(hiperglicemia)
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos 
(hiperglicemia)
=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime medicamentoso=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hiperglicemia=>
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Ensinar o prestador de cuidados sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)Grupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia), melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos 
(hipoglicémia)
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos (hipoglicémia)=>
Ensinar o prestador de cuidados a tratar a hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia=>
Ensinar o prestador de cuidados a gerir o regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos na agitaçãoGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos na agitação, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o conhecimento sobre tratamentos 
na agitação
Avaliar papel de prestador de cuidados: conhecimento sobre tratamentos na agitação=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre complicações da agitação=>
Potencial para melhorar o envolvimento com a pessoa dependenteGrupo de status
Papel de prestador de cuidados: envolvimento com a pessoa dependente, melhorado
=>
Papel de prestador de cuidados: potencial para melhorar o envolvimento com a pessoa 
dependente
Avaliar papel de prestador de cuidados: envolvimento com a pessoa dependente=>
Incentivar envolvimento do prestador de cuidados=>
Incentivar o prestador de cuidados a tomar conta=>
PAPEL PARENTAL
Complexo durante a hospitalização, compromissoGrupo de status
Papel parental complexo: compromisso, durante a hospitalização
Avaliar papel parental complexo, durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
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Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Incentivar socialização de mãe e(ou) pai de criança com necessidades especiais 
definitivas
=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar papel parental complexo=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Papel parental complexo: sem compromisso, durante a hospitalização
=>
Complexo durante a hospitalização, compromisso para iniciar a adaptaçãoGrupo de status
Papel parental complexo: compromisso para iniciar a adaptação, durante a hospitalização
Avaliar papel parental complexo: compromisso para iniciar a adaptação, durante a 
hospitalização
=>
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Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a tratar coto umbilical=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Negociar os cuidados com a criança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a monitorizar glicemia=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir quedas=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
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Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Papel parental complexo: sem compromisso para iniciar a adaptação, durante a 
hospitalização
=>
Complexo durante a hospitalização, potencial para iniciar a adaptaçãoGrupo de status
Papel parental complexo: adaptação durante a hospitalização, iniciada
=>
Papel parental complexo: potencial para iniciar a adaptação, durante a hospitalização
Avaliar papel parental complexo: inicio da adaptação, durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar socialização de mãe e(ou) pai de criança com necessidades especiais 
definitivas
=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Complexo durante a hospitalização, potencial para melhorarGrupo de status
Papel parental complexo durante a hospitalização, melhorado
=>
Papel parental complexo: potencial para melhorar durante a hospitalização
Avaliar papel parental complexo durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a tratar coto umbilical=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Complexo durante a hospitalização, risco de compromissoGrupo de status
Papel parental complexo: risco de compromisso, durante a hospitalização
Avaliar papel parental complexo: risco de compromisso, durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a tratar coto umbilical=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar socialização de mãe e(ou) pai de criança com necessidades especiais 
definitivas
=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a monitorizar glicemia=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Papel parental complexo: sem risco de compromisso, durante a hospitalização
=>
Complexo durante a hospitalização, risco de compromisso para iniciar a 
adaptação
Grupo de status
Papel parental complexo: risco de compromisso para iniciar a adaptação, durante a 
hospitalização
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Incentivar socialização de mãe e(ou) pai de criança com necessidades especiais 
definitivas
=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
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Apoiar mãe e(ou) pai no envolvimento da criança na gestão do regime terapêutico=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental complexo: risco de compromisso para iniciar a adaptação, 
durante a hospitalização
=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Negociar o papel parental=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Iniciar medidas de segurança durante a convulsão=>






Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Encorajar interação de papéis=>
Promover papel parental=>
Incentivar aprendizagem de habilidades=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar tomada de decisão=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Papel parental: sem compromisso
=>
Compromisso da vinculaçãoGrupo de status
Papel parental: compromisso da vinculação
Avaliar papel parental: vinculação=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a presença da mãe e(ou) pai=>
Encorajar relação dinâmica entre mãe e(ou) pai e criança=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar desempenho do papel parental=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar método de canguru=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Instruir a mãe e(ou) pai o método de canguru=>
Papel parental: sem compromisso da vinculação
=>
Compromisso durante a hospitalizaçãoGrupo de status
Papel parental: compromisso durante a hospitalização




Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
=>
Avaliar papel parental: durante a hospitalização=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
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Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Negociar os cuidados com a criança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Papel parental: sem compromisso durante a hospitalização
=>
Desenvolvimental durante a hospitalização, potencial para melhorarGrupo de status
Papel parental desenvolvimental durante a hospitalização, melhorado
=>
Papel parental desenvolvimental: potencial para melhorar durante a hospitalização
Avaliar papel parental desenvolvimental durante a hospitalização=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
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Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Desenvolvimental durante a hospitalização, risco de compromissoGrupo de status
Papel parental desenvolvimental: risco de compromisso, durante a hospitalização
Avaliar papel parental desenvolvimental: risco de compromisso, durante a 
hospitalização
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Papel parental desenvolvimental: sem risco de compromisso, durante a hospitalização
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=>
Especial durante a hospitalização, compromissoGrupo de status
Papel parental especial: compromisso, durante a hospitalização
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Avaliar papel parental especial, durante a hospitalização=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Negociar os cuidados com a criança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Instruir papel parental especial=>
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Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Papel parental especial: sem compromisso, durante a hospitalização
=>
Especial durante a hospitalização, potencial para melhorarGrupo de status
Papel parental especial durante a hospitalização, melhorado
=>
Papel parental especial: potencial para melhorar durante a hospitalização
Avaliar papel parental especial durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Especial durante a hospitalização, risco de compromisso para iniciar a adaptaçãoGrupo de status
Papel parental especial: risco de compromisso, durante a hospitalização
Avaliar papel parental especial: risco de compromisso, durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a participação nos cuidados da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Assistir mãe e(ou) pai no suporte à criança=>
Assistir mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Assistir mãe e(ou) pai a transferir=>
Assistir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Assistir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir mãe e(ou) pai a tomar conta da eliminação=>
Apoiar iniciativa da mãe e(ou) o pai=>
Apoiar mãe e(ou) pai a gerir crise=>
Apoiar mãe e(ou) pai a identificar condições dificultadoras da adesão ao regime 
terapêutico
=>
Assistir mãe e(ou) pai a executar técnica calmante=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Negociar o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Papel parental especial: sem risco de compromisso, durante a hospitalização
=>
Potencial para melhorar a esperançaGrupo de status
Papel parental: potencial para melhorar a esperança
Avaliar papel parental: esperança=>
Incentivar esperança=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para administrar medicamento, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para administrar 
medicamento
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para administrar medicamento=>
Treinar mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentarGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda=>
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Treinar mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aliviar cólicaGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para aliviar cólica, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aliviar cólica
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para aliviar cólica=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cólica=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreçãoGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar 
secreção
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para aspirar secreção=>
Treinar mãe e(ou) pai a aspirar secreção=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar 
bexiga
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar bexiga, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar 
bexiga
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para cateterizar bexiga=>
Instruir mãe e(ou) pai a cateterizar bexiga=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cuidarGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para cuidar da higiene, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para cuidar da 
higiene
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para cuidar da higiene=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para dar banhoGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para dar banho, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para dar banho
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para dar banho=>
Informar para o papel parental=>
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Treinar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia respiratória, 
melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
cinesiterapia respiratória
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar cinesiterapia 
respiratória
=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a executar cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
inaloterapia
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar inaloterapia=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar inaloterapia=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica 
(irrigar intestino)
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica (irrigar intestino), 
melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
técnica (irrigar intestino)
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica (irrigar 
intestino)
=>
Instruir mãe e(ou) pai a técnica de irrigar intestino=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica 
de exercitação músculo articular
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica de exercitação 
músculo articular, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
técnica de exercitação músculo articular
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar técnica de 
exercitação músculo articular
=>
Treinar mãe e(ou) pai a executar técnica de exercitação músculo articular=>
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Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos (úlcera de pressão)
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos (úlcera de 
pressão), melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para executar 
tratamentos (úlcera de pressão)
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para executar tratamentos 
(úlcera de pressão)
=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar úlcera de pressão=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para extrair o leiteGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para extrair o leite, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para extrair o 
leite
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para extrair o leite=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe a extrair o leite=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para gerir regime medicamentoso, 
melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para gerir regime 
medicamentoso
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Treinar mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sondaGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda, melhoradas
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=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para inserir sonda=>
Treinar mãe e(ou) pai a inserir sonda=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para massajarGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para massajar, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para massajar
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para massajar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a massajar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
glicémia
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar glicémia, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar 
glicémia
Treinar mãe e(ou) pai a monitorizar a glicemia=>
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para monitorizar glicémia=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para otimizar 
dispositivos
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para otimizar dispositivos, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para otimizar 
dispositivos
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para otimizar dispositivos=>
Instruir mãe e(ou) pai a usar dispositivos=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionarGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para posicionar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a posicionar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir eritema 
de fraldas
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir eritema de fraldas, melhoradas
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=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir 
eritema de fraldas
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para prevenir eritema de fraldas=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
desenvolvimentais), melhoradas
=>
Papel parental: potencial da mãe e(ou) do pai para melhorar as habilidades para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
desenvolvimentais)
=>
Negociar o papel parental=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Instruir mãe a tomar conta do auto cuidado=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades especiais), 
melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais)
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Instruir papel parental especial=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta de necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta do desenvolvimento infantil (especial)=>
Orientar mãe e(ou) sobre papel parental especial=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto 
umbilical
Grupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, melhoradas
=>
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Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do 
coto umbilical
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar o estomaGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar o estoma, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar o 
estoma
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para tratar o estoma=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar do estoma=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar do estoma=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para vestir/despirGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para vestir/despir, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe e(ou) do pai para vestir/despir
Avaliar papel parental: habilidades da mãe e(ou) do pai para vestir/despir=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a vestir=>
Treinar mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentarGrupo de status
Papel parental: habilidades da mãe para amamentar, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades da mãe para amamentar
Avaliar papel parental: habilidades da mãe para amamentar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar a amamentar=>
Potencial para melhorar as habilidades para tratar do coto umbilicalGrupo de status
Papel parental: habilidades para tratar do coto umbilical, melhoradas
=>
Papel parental: potencial para melhorar as habilidades para tratar do coto umbilical
Avaliar papel parental: habilidades para tratar do coto umbilical=>
Assistir mãe e(ou) pai a tratar coto umbilical=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar o coto umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda nasogástrica
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através de sonda naso 
gástrica, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar 
através de sonda naso gástrica
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para alimentar através de 
sonda naso gástrica
=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para cateterizar 
bexiga
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para cateterizar bexiga, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
cateterizar bexiga
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para cateterizar bexiga=>
Instruir mãe e(ou) pai a cateterizar bexiga=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir a 
temperatura corporal
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir a temperatura corporal, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir a 
temperatura corporal
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para diminuir a temperatura 
corporal
=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
Ensinar mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a avaliar temperatura corporal=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para estabelecer 
relação com a criança
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para estabelecer relação com a criança, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
estabelecer relação com a criança
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Avaliar papel parenta: conhecimento da mãe e(ou) do pai para estabelecer relação com 
a criança
=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Estimular mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar 
ventilação
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar ventilação, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar 
ventilação
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar ventilação=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas facilitadoras da ventilação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir dorGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir dor, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir dor
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para gerir dor=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas não farmacológicas para aliviar a dor=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para irrigar 
intestino
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para irrigar intestino, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para irrigar 
intestino
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para irrigar intestino=>
Instruir mãe e(ou) pai a técnica de irrigar intestino=>
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Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para monitorizar glicémia, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
monitorizar glicémia
Instruir mãe e(ou) pai a monitorizar glicemia=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para monitorizar glicémia=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
andar usando dispositivos
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover andar usando 
dispositivos, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
andar usando dispositivos
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover andar usando 
dispositivos
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas para deambular=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
conforto
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover conforto, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
conforto
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover conforto=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre conforto=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eliminação intestinal
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eliminação intestinal, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eliminação intestinal
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eliminação 
intestinal
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre treino intestinal=>
Informar para o papel parental=>
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Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eructação, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
eructação
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover eructação=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a promover eructação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
perfusão dos tecidos
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover perfusão dos tecidos, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
perfusão dos tecidos
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover perfusão dos 
tecidos
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre perfusão dos tecidos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
vinculação
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover vinculação, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
vinculação
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover vinculação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
desenvolvimentais), melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar 
conta (necessidades desenvolvimentais)
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades desenvolvimentais)
=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
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Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta (necessidades 
especiais), melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar 
conta (necessidades especiais)
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tomar conta 
(necessidades especiais)
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da alimentação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta da higiene durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a tomar conta do posicionamento durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar a eliminação durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão de sinais e sintomas (especiais)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre necessidades especiais=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Instruir mãe e(ou) pai a tomar conta de necessidades especiais=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas de segurança durante a hospitalização=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir complicações das necessidades especiais=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para transferirGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para transferir, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para transferir
Avaliar papel parenta: conhecimento da mãe e(ou) do pai para transferir=>
Instruir mãe e(ou) pai a transferir=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do cotoGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do 
coto umbilical
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai para tratar do coto umbilical=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre alimentaçãoGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre alimentação, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
alimentação
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Informar para o papel parental=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre alimentação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre choroGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre choro, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre choro
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre choro=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre cinesiterapia 
respiratória
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre cinesiterapia respiratória, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
cinesiterapia respiratória
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre cinesiterapia 
respiratória
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cinesiterapia respiratória=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre copingGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre coping, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre coping
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre coping=>
Assistir a identificar estratégias de coping eficazes=>
Assistir a pessoa a analisar a(s) estratégia(s) de coping=>
Ensinar sobre coping=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento infantil, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento 
infantil
=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diagnóstico 
precoce
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diagnóstico precoce, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
diagnóstico precoce
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diagnóstico precoce=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre diagnóstico precoce=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diarreiaGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diarreia, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diarreia
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre diarreia=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dignificação 
da morte
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dignificação da morte, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
dignificação da morte
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre dignificação da morte=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminaçãoGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
eliminação
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Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eliminação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre encopreseGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre encoprese, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
encoprese
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre encoprese=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre treino intestinal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre enureseGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre enurese, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre enurese
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre enurese=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre enurese=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritemaGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eritema=>
Instruir mãe e(ou) pai a tratar o eritema=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema de 
fraldas
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema de fraldas, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema 
de fraldas
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre eritema de fraldas=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias 
não farmacológicas (dor)
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não farmacológicas 
(dor), melhorado
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=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
estratégias não farmacológicas (dor)
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre estratégias não 
farmacológicas (dor)
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas não farmacológicas para aliviar a dor=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre exameGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre exame, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre exame
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre exame=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre exame=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre febreGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre febre, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre febre
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre febre=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre febre=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
Ensinar mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a diminuir temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a avaliar temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre feridaGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre ferida, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre ferida
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre ferida=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre ferida=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento à ferida=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre gestão do 
regime terapêutico
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre gestão do regime terapêutico, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre gestão 
do regime terapêutico
Treinar mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre gestão do regime 
terapêutico
=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre higieneGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre higiene, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre higiene
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre higiene=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
hospitalização
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hospitalização, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
hospitalização
Disponibilizar a mãe e(ou) pai linhas de orientação durante a hospitalização=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental durante a hospitalização=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre serviço hospitalar=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e regulamentos, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e regulamentos=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre medidas de 
segurança
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre medidas de segurança, melhorado
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=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre medidas 
de segurança
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre medidas de segurança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método de 
canguru
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método de canguru, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método 
de canguru
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre método de canguru=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre método de canguru=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo 
patológico
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o 
processo patológico
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre o processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre pré-
operatório
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre pré-operatório, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre pré-
operatório
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre pré-operatório=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre pré-operatório=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de desidratação
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de desidratação, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de desidratação
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desidratação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de edema
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de edema, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de edema
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre edema=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de edema=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de eritema
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de eritema, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de eritema
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de eritema=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de hipoglicémia
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de hipoglicémia, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de hipoglicémia
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
hipoglicémia
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre hipoglicémia=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de hipotermia
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de hipotermia, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de hipotermia
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
hipotermia
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a aumentar a temperatura corporal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de maceração
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de maceração, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de maceração
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir maceração=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre maceração=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
maceração
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de obstipação
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de obstipação, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de obstipação
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre obstipação=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de 
obstipação
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção 
de úlcera de pressão
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de úlcera de pressão, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
prevenção de úlcera de pressão
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir úlcera de pressão=>
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre prevenção de úlcera 
de pressão
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre recursos da 
comunidade
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre recursos da comunidade, 
melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre recursos 
da comunidade
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre recursos da 
comunidade
=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime 
medicamentoso
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sonoGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sono, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sono
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sono=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sucçãoGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sucção, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sucção
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre sucção=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular sucção=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre temperatura 
corporal
Grupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre temperatura corporal, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
temperatura corporal
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre temperatura corporal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre temperatura corporal=>
Instruir mãe e(ou) pai a avaliar temperatura corporal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tomar contaGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tomar conta, melhorado
=>
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Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tomar 
conta
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre tomar conta=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a promover hábitos de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre vestuárioGrupo de status
Papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre vestuário, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre vestuário
Avaliar papel parental: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre vestuário=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vestuário=>
Instruir mãe e(ou) pai a vestir=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre consulta do recém-nascidoGrupo de status
Papel parental: conhecimento sobre consulta do recém-nascido, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento sobre consulta do recém-nascido
Avaliar papel parental: conhecimento sobre consulta do recém-nascido=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre visita domiciliária=>
Orientar para serviço de saúde pública=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinasGrupo de status
Papel parental: conhecimento sobre vacinas, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinas
Avaliar papel parental: conhecimento sobre vacinas=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vacinas=>
Potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Papel parental: envolvimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Papel parental: potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar papel parental: envolvimento da mãe e(ou) do pai=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Encorajar interação de papéis=>
Promover papel parental=>
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Incentivar aprendizagem de habilidades=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar papel parental durante a hospitalização=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Negociar o papel parental=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>






Encorajar interação de papéis=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar interação social=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Papel maternal: sem compromisso
=>
Compromisso do trabalho de culpaGrupo de status
Papel maternal: compromisso do trabalho de culpa
Avaliar papel maternal: trabalho de culpa=>
Assistir no papel maternal=>
Apoiar mãe e(ou) pai no processo de luto=>
Apoiar mãe e(ou) pai no sofrimento=>
Apoiar papel maternal=>
Encorajar mãe e(ou) pai a verbalizar emoções=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Orientar mãe e(ou) pai para grupo de suporte=>
Papel maternal: sem compromisso do trabalho de culpa
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=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Papel maternal: crença dificultadora
Avaliar papel maternal: crença=>
Encorajar crença de saúde controlo=>
Encorajar expressão de crenças=>
Informar para o papel parental=>
Papel maternal: crença religiosa dificultadora
Avaliar papel maternal: crença religiosa=>
Otimizar as crenças=>
Encorajar expressão de crenças=>
Papel maternal: sem crença dificultadora
=>
Potencial para melhorar a confiançaGrupo de status
Papel maternal: potencial para melhorar a confiança
Avaliar papel maternal: confiança=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar tomada de decisão=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Potencial para melhorar a insegurançaGrupo de status
Papel maternal: insegurança, melhorada
=>
Papel maternal: potencial para melhorar a insegurança
Avaliar papel maternal: insegurança=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para alimentarGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para alimentar, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para alimentar
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para alimentar=>
Informar para o papel parental=>
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Treinar mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para cuidar da higieneGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para cuidar da higiene, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para cuidar da higiene
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para cuidar da higiene=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para dar banhoGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para dar banho, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para dar banho
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para dar banho=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para executar tratamentosGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para executar tratamentos, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para executar tratamentos
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para executar tratamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamentos=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para massajarGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para massajar, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para massajar
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para massajar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar a mãe e(ou) o pai a massajar=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para posicionarGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para posicionar, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para posicionar
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para posicionar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a posicionar=>
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Potencial para melhorar as habilidades da mãe para tratar do coto umbilicalGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para tratar do coto umbilical, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para tratar do coto umbilical
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para tratar do coto umbilical=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar as habilidades da mãe para vestir/despirGrupo de status
Papel maternal: habilidades da mãe para vestir/despir, melhoradas
=>
Papel maternal: potencial para melhorar as habilidades da mãe para vestir/despir
Avaliar papel maternal: habilidades da mãe para vestir/despir=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a vestir/despir=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãeGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe para manipular recém-nascidoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe para manipular recém-nascido, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe para manipular recém-
nascido
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe para manipular recém-nascido=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover eructaçãoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe para promover eructação, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover eructação
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe para promover eructação=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a promover eructação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover hábitos de saúdeGrupo de status
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Papel maternal: conhecimento da mãe para promover hábitos de saúde, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe para promover hábitos de 
saúde
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe para promover hábitos de saúde=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a promover hábitos de saúde=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre alimentaçãoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre alimentação, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre alimentação
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre alimentação=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto controlo: 
agressividade
Grupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre auto controlo da agressividade, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto controlo da 
agressividade
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre auto controlo da agressividade=>
Assistir a identificar estratégias de auto controlo: agressividade=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto controlo: medoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre auto controlo do medo, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre auto controlo do 
medo
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre auto controlo do medo=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes do medo=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Ensinar sobre autocontrolo medo=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre choroGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre choro, melhorado
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=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre choro
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre choro=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre cólicaGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre cólica, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre cólica
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre cólica=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cólica=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre copingGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre coping, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre coping
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre coping=>
Assistir a identificar estratégias de coping eficazes=>
Assistir a pessoa a analisar a(s) estratégia(s) de coping=>
Ensinar sobre coping=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre coto umbilicalGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre coto umbilical, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre coto umbilical
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre coto umbilical=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a vigiar o coto umbilical=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre desenvolvimento infantilGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre desenvolvimento infantil, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre desenvolvimento 
infantil
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre desenvolvimento infantil=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
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Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre diagnóstico precoceGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre diagnóstico precoce, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre diagnóstico precoce
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre diagnóstico precoce=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre diagnóstico precoce=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre dispositivosGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre dispositivos, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre dispositivos
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre dispositivos=>
Ensinar sobre medidas de segurança com dispositivos=>
Instruir mãe e(ou) pai a usar dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre eliminaçãoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre eliminação, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre eliminação
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre eliminação=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre gestão do regime 
terapêutico
Grupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre gestão do regime terapêutico, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre gestão do regime 
terapêutico
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre gestão do regime terapêutico=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre higieneGrupo de status
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Papel maternal: conhecimento da mãe sobre higiene, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre higiene
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre higiene=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre medidas de segurançaGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre medidas de segurança, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre medidas de 
segurança
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre medidas de segurança=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre prevenção de maceraçãoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre prevenção de maceração, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre prevenção de 
maceração
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre maceração=>
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre prevenção de maceração=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre regime medicamentosoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre regime 
medicamentoso
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre sonoGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre sono, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre sono
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre sono=>
Informar para o papel parental=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre tratamentosGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre tratamentos, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre tratamentos
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre tratamentos=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre vestuárioGrupo de status
Papel maternal: conhecimento da mãe sobre vestuário, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento da mãe sobre vestuário
Avaliar papel maternal: conhecimento da mãe sobre vestuário=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vestuário=>
Instruir mãe e(ou) pai a vestir=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinasGrupo de status
Papel maternal: conhecimento sobre vacinas, melhorado
=>
Papel maternal: potencial para melhorar o conhecimento sobre vacinas
Avaliar papel maternal: conhecimento sobre vacinas=>




Avaliar papel paternal =>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Apoiar papel parental=>
Encorajar mãe e(ou) pai a verbalizar emoções=>
Promover papel parental=>
Incentivar desempenho do papel parental=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Orientar mãe e(ou) pai para grupo de suporte=>
Papel paternal: sem compromisso
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
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Papel paternal: potencial para melhorar crença dificultadora
Avaliar papel paternal: crença dificultadora=>
Encorajar crença de saúde controlo=>
Encorajar expressão de crenças=>
Informar para o papel parental=>
Papel paternal: sem potencial para melhorar crença dificultadora
=>
Potencial para melhorar a confiançaGrupo de status
Papel paternal: confiança, melhorada
=>
Papel paternal: potencial para melhorar a confiança
Avaliar papel paternal: confiança=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar tomada de decisão=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Orientar mãe e(ou) pai para grupo de suporte=>
Potencial para melhorar a esperançaGrupo de status
Papel paternal: esperança, melhorada
=>
Papel paternal: potencial para melhorar a esperança
Avaliar papel paternal: esperança=>
Incentivar esperança=>
Potencial para melhorar a insegurançaGrupo de status
Papel paternal: insegurança, melhorada
=>
Papel paternal: potencial para melhorar a insegurança
Avaliar papel paternal: insegurança=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Apoiar papel parental=>
Encorajar mãe e(ou) pai a verbalizar emoções=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar mãe e(ou) pai pelo desempenho do papel parental=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
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Orientar mãe e(ou) pai para grupo de suporte=>
Potencial para melhorar as habilidades do pai para alimentarGrupo de status
Papel paternal: habilidades do pai para alimentar, melhoradas
=>
Papel paternal: potencial para melhorar as habilidades do pai para alimentar
Avaliar papel paternal: habilidades do pai para alimentar=>
Informar para o papel parental=>
Treinar mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre alimentaçãoGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre alimentação, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre alimentação
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre alimentação=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre dieta=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto controlo: 
agressividade
Grupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre auto controlo da agressividade, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto controlo da 
agressividade
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre auto controlo da agressividade=>
Assistir a identificar estratégias de auto controlo: agressividade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto controlo: medoGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre auto controlo do medo, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre auto controlo do medo
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre auto controlo do medo=>
Assistir a pessoa a identificar fatores desencadeantes do medo=>
Encorajar auto controlo medo=>
Ensinar sobre autocontrolo medo=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre choroGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre choro, melhorado
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=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre choro
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre choro=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre copingGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre coping, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre coping
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre coping=>
Assistir a identificar estratégias de coping eficazes=>
Assistir a pessoa a analisar a(s) estratégia(s) de coping=>
Ensinar sobre coping=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre desenvolvimento infantilGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre desenvolvimento infantil, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre desenvolvimento 
infantil
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre desenvolvimento infantil=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre eliminaçãoGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre eliminação, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre eliminação
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre eliminação=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre gestão do regime 
terapêutico
Grupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre gestão do regime terapêutico, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre gestão do regime 
terapêutico
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
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Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regime medicamentoso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre tratamentos=>
Instruir mãe e(ou) pai a administrar medicamento=>
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre gestão do regime terapêutico=>
Providenciar material de leitura sobre gestão do regime terapêutico=>
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre higieneGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre higiene, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre higiene
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre higiene=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre medidas de segurançaGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre medidas de segurança, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre medidas de segurança
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre medidas de segurança=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre o processo patológicoGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre o processo patológico, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre o processo patológico
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre o processo patológico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre processo patológico=>
Potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre recursos da comunidadeGrupo de status
Papel paternal: conhecimento do pai sobre recursos da comunidade, melhorado
=>
Papel paternal: potencial para melhorar o conhecimento do pai sobre recursos da 
comunidade
Avaliar papel paternal: conhecimento do pai sobre recursos da comunidade=>
Informar para o papel parental=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
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Referir para a terapia da fala=>
Otimizar comunicação=>
Incentivar comunicação=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Comunicação: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivosGrupo de status
Comunicação: habilidades no uso de dispositivos, melhoradas
=>
Comunicação: potencial para melhorar as habilidades no uso de dispositivos
Avaliar comunicação: habilidades no uso de dispositivos=>
Ensinar sobre dispositivos para facilitar a comunicação=>
Instruir sobre dispositivos para facilitar a comunicação=>
Instruir a comunicar com dispositivo=>
Treinar a comunicação expressiva=>
Treinar a otimizar dispositivos=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitarGrupo de status
Comunicação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar, melhorado
=>
Comunicação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar
Avaliar comunicação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para facilitar=>
Instruir mãe e(ou) pai sobre medidas adaptativas de comunicação=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para facilitarGrupo de status
Comunicação: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar, melhorado
=>
Comunicação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
facilitar
Avaliar comunicação: conhecimento do prestador de cuidados para facilitar=>
Ensinar o prestador de cuidados sobre comunicação=>
Potencial para melhorar o conhecimento para facilitarGrupo de status
Comunicação: conhecimento para facilitar, melhorado
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=>
Comunicação: potencial para melhorar o conhecimento para facilitar
Avaliar comunicação: conhecimento para facilitar=>
Incentivar comunicação=>
Ensinar sobre dispositivos para facilitar a comunicação=>
Ensinar sobre comunicação=>





Referir para a terapia da fala=>
Otimizar comunicação=>
Incentivar comunicação=>














Otimizar o processo familiar=>
Apoiar a família a identificar estratégias de coping eficazes=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Negociar o processo familiar=>
Orientar para a terapia familiar=>
Processo familiar: sem compromisso
=>
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Risco de compromissoGrupo de status






Avaliar planeamento familiar =>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Aconselhar sobre planeamento familiar=>
Planeamento familiar: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Planeamento familiar: conhecimento, melhorado
=>
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar planeamento familiar: conhecimento=>
Incentivar comportamento de adesão ao rastreio do cancro do colo útero=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Aconselhar sobre planeamento familiar=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promoverGrupo de status
Planeamento familiar: conhecimento para promover, melhorado
=>
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento para promover
Avaliar planeamento familiar: conhecimento para promover=>
Incentivar uso de contracetivos=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Instruir o uso de contracetivos=>
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Orientar a família para a consulta de planeamento familiar=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover fertilidadeGrupo de status
Planeamento familiar: conhecimento para promover fertilidade, melhorado
=>
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento para promover fertilidade
Avaliar planeamento familiar: conhecimento para promover fertilidade=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Ensinar sobre reprodução=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Orientar para o serviço de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexualGrupo de status
Planeamento familiar: conhecimento sobre interação sexual, melhorado
=>
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento sobre interação sexual
Avaliar planeamento familiar: conhecimento sobre interação sexual=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de contracetivosGrupo de status
Planeamento familiar: conhecimento sobre uso de contracetivos, melhorado
=>
Planeamento familiar: potencial para melhorar o conhecimento sobre uso de contracetivos
Avaliar planeamento familiar: conhecimento sobre uso de contracetivos=>
Incentivar uso de contracetivos=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre prevenção da gravidez=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Instruir o uso de contracetivos=>
PROMOÇÃO DA GRAVIDEZ- INFERTILIDADE
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Promoção da gravidez - infertilidade: conhecimento, melhorado
=>
Promoção da gravidez - infertilidade: potencial para melhorar o conhecimento
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Avaliar promoção da gravidez - infertilidade: conhecimento=>
Ensinar sobre fertilidade=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Interrupção da gravidez: conhecimento, melhorado
=>
Interrupção da gravidez: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar interrupção da gravidez: conhecimento=>
Apoiar na tomada de decisão=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Ensinar sobre medicamentos=>
Ensinar sobre tratamentos=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
Interrupção da gravidez: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Interrupção da gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Avaliar auto - vigilância hipoglicémia: habilidades=>
Ensinar sobre complicações=>
Ensinar sobre processo patológico=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre planeamento familiar=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Presente / ausenteGrupo de status
Interrupção da gravidez
Vigiar sinais de hipotensão=>
Vigiar colo do útero=>
Vigiar complicação pós-parto=>
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Vigiar contração uterina (fase de dilatação)=>
Vigiar perda sanguínea=>
Avaliar interrupção da gravidez=>
ADAPTAÇÃO À GRAVIDEZ
CompromissoGrupo de status
Adaptação à gravidez: compromisso
Identificar barreiras à aprendizagem da mãe e(ou) pai=>
Identificar recursos familiares=>
Avaliar adaptação à gravidez=>
Referir para o serviço social=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Assistir a pessoa a promover a aceitação do estado de saúde=>
Apoiar papel parental=>
Apoiar desenvolvimento de sensibilidade materna=>
Apoiar adaptação a novas atividades de estilos de vida=>
Incentivar autoconhecimento da mãe e(ou) o pai facilitador do papel parental=>
Incentivar o envolvimento do pai na gravidez=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Incentivar aprendizagem de habilidades=>
Incentivar adesão a comportamento de procura de saúde=>
Incentivar aceitação do feto=>
Incentivar aceitação do estado de saúde=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Adaptação à gravidez: sem compromisso
=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Adaptação à gravidez: melhorado
=>
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Adaptação à gravidez: potencial para melhorar
Avaliar adaptação à gravidez=>
Planear trabalho de parto=>
Providenciar material de leitura=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Apoiar adaptação a novas atividades de estilos de vida=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar tomada de decisão sobre amamentar=>
Incentivar o envolvimento do pai na gravidez=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar comportamento de procura de saúde=>
Incentivar aprendizagem de habilidades=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar hábitos de saúde=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Informar para o papel parental=>
Informar para o trabalho de parto=>
Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação=>
Ensinar sobre trabalho de parto=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre enxoval=>
Ensinar sobre visita domiciliária=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Ensinar mãe sobre papel maternal=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover desenvolvimento 
fetal, melhorado
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=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover desenvolvimento fetal
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
desenvolvimento fetal
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos
Grupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e regulamentos, 
melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
lei e regulamentos
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre lei e 
regulamentos
=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Potencial para melhorar o conhecimento para preparar o enxovalGrupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento para preparar o enxoval, melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para preparar o enxoval
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento para preparar o enxoval=>
Ensinar sobre enxoval=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vestuário=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover desenvolvimento fetalGrupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento para promover desenvolvimento fetal, melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover 
desenvolvimento fetal
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento para promover desenvolvimento fetal=>
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Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre perfusão dos tecidos=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de saúdeGrupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento para promover hábitos de saúde, melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover hábitos de 
saúde
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento para promover hábitos de saúde=>
Providenciar material de leitura=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Incentivar auto - vigilância=>
Incentivar o autocuidado beber=>
Incentivar cessação do uso de tabaco=>
Incentivar o autocuidado: atividade recreativa=>
Incentivar hábitos alimentares saudáveis=>
Ensinar sobre padrão de sono=>
Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez=>
Ensinar sobre visita domiciliária=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre o pós-parto=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre prevenção da cárie dentária=>
Ensinar sobre prevenção de infeção=>
Ensinar sobre promoção da gravidez=>
Ensinar sobre recursos da comunidade=>
Ensinar sobre repouso=>
Ensinar sobre vacinas=>
Ensinar sobre o exame=>
Ensinar sobre hábitos de saúde=>
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Ensinar sobre saúde oral=>
Ensinar sobre a gravidez=>
Ensinar sobre o autocuidado vestuário=>
Ensinar sobre medidas de segurança=>
Ensinar sobre autocuidado arranjo pessoal=>
Ensinar sobre autovigilância da gravidez=>
Ensinar sobre colheita de espécimes=>
Ensinar sobre complicações durante a gravidez=>
Ensinar sobre contração uterina=>
Ensinar sobre eliminação intestinal=>
Ensinar sobre exercícios=>
Ensinar sobre hábitos de saúde: interação sexual=>
Ensinar sobre o auto cuidado: atividade física=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Instruir o autocuidado higiene=>
Instruir a colocar meias elásticas=>
Orientar para a consulta de puerpério=>
Aconselhar sobre uso de álcool=>
Aconselhar sobre uso de tabaco=>
Aconselhar sobre padrão de exercício adequado=>
Potencial para melhorar o conhecimento para promover papel parentalGrupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento para promover papel parental, melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento para promover papel 
parental
Identificar barreiras à aprendizagem da mãe e(ou) pai=>
Identificar expectativas=>
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento para promover papel parental=>
Planear ingestão de líquidos=>
Providenciar material de leitura=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Apoiar adaptação a novas atividades de estilos de vida=>
Apoiar desenvolvimento de sensibilidade materna=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
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Incentivar envolvimento da pessoa=>
Incentivar autoconhecimento da mãe e(ou) o pai facilitador do papel parental=>
Incentivar adaptação da mãe e(ou) pai a novas atividades de estilos de vida=>
Incentivar aceitação do feto=>
Incentivar o envolvimento do pai na gravidez=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vacinas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre regurgitação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais e sintomas comuns=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vestuário=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre armazenamento do leite materno=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre prevenção de eritema de fraldas=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre aleitamento materno=>
Ensinar sobre lei e regulamentos (papel parental)=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre medidas de segurança=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre diagnóstico precoce=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação intestinal=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eliminação urinária=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre eritema de fraldas=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre higiene=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre cólica=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir maceração=>
Instruir mãe e(ou) pai a promover eructação=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir regurgitação=>
Instruir mãe e(ou) pai a prevenir quedas=>
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Instruir mãe e(ou) pai a posicionar=>
Instruir mãe e(ou) pai a massajar=>
Instruir mãe e(ou) pai a cuidar da higiene=>
Instruir mãe e(ou) pai a executar tratamento ao coto umbilical=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação (pré-natal)Grupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento sobre curso de preparação (pré-natal), melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre curso de preparação 
(pré-natal)
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade=>
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento sobre curso de preparação (pré-natal)=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre movimentos fetaisGrupo de status
Adaptação à gravidez: conhecimento sobre movimentos fetais, melhorado
=>
Adaptação à gravidez: potencial para melhorar o conhecimento sobre movimentos fetais
Avaliar adaptação à gravidez: conhecimento sobre movimentos fetais=>
Ensinar a monitorizar movimentos fetais=>






Encorajar interação de papéis=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar interação social=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Informar para o papel parental=>
Paternidade: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
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=>
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Estimular mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança=>
Incentivar mãe e/ou pai a estabelecer relação com outros pais=>
Informar para o papel parental=>
Instruir mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
hábitos de saúde
Grupo de status
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover hábitos de saúde, melhorado
=>
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover 
hábitos de saúde
Avaliar paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover hábitos de 
saúde
=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai a promover hábitos de saúde=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal, melhorado
=>
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Avaliar paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Grupo de status
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento infantil, melhorado
=>
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Avaliar paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento infantil=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre técnicas de 
interação
Grupo de status
Paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre técnicas de interação, melhorado
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=>
Paternidade: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre técnicas de 
interação
Avaliar paternidade: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre técnicas de interação=>
Informar para o papel parental=>
Potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Paternidade: envolvimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Paternidade: potencial para melhorar o envolvimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar paternidade: envolvimento da mãe e(ou) do pai=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Potencial para melhorar o suporteGrupo de status
Paternidade: potencial para melhorar o suporte
Avaliar paternidade: suporte=>
Requerer serviço social=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre recursos da comunidade=>
Paternidade: suporte, melhorado
Avaliar paternidade =>
Risco de compromissoGrupo de status
Paternidade: risco de compromisso
Avaliar paternidade =>
Requerer serviço social=>
Encorajar interação de papéis=>
Incentivar tomada de decisão=>
Incentivar interação social=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar o apoio / suporte da família=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Informar sobre curso de preparação para o trabalho de parto e papel parental=>
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Avaliar vinculação=>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a presença da mãe e(ou) pai=>
Encorajar relação dinâmica entre mãe e(ou) pai e criança=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar desempenho do papel parental=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar método de canguru=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Instruir a mãe e(ou) pai o método de canguru=>
Vinculação: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do paiGrupo de status
Vinculação: conhecimento da mãe e(ou) do pai, melhorado
=>
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai
Avaliar vinculação: conhecimento da mãe e(ou) do pai=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Vinculação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
=>
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover
Avaliar vinculação: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Ensinar sobre amamentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidadosGrupo de status
Vinculação: conhecimento do prestador de cuidados, melhorado
=>
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados
Avaliar vinculação: conhecimento do prestador de cuidados=>
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Potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Grupo de status
Vinculação: conhecimento do prestador de cuidados para promover, melhorado
=>
Vinculação: potencial para melhorar o conhecimento do prestador de cuidados para 
promover
Avaliar vinculação: conhecimento do prestador de cuidados para promover=>
Instruir o prestador de cuidados a estabelecer relação com a criança=>
Risco de compromissoGrupo de status
Vinculação: risco de compromisso
Vigiar vinculação=>
Avaliar vinculação=>
Estimular mãe e(ou) pai a estabelecer relação com a criança=>
Estimular relação entre mãe e(ou) pai e recém-nascido=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Incentivar desempenho do papel parental=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar método de canguru=>






Avaliar ligação mãe-filho =>
Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a presença da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Apoiar desenvolvimento de sensibilidade materna=>
Encorajar relação dinâmica entre mãe e(ou) pai e criança=>
Promover papel parental=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar desempenho do papel parental=>
Incentivar método de canguru=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Instruir a mãe e(ou) pai o método de canguru=>
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Ligação mãe-filho: sem compromisso
=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para promoverGrupo de status
Ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover, melhorado
=>
Ligação mãe-filho: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai para 
promover
Avaliar ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai para promover=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Ensinar sobre amamentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Grupo de status
Ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento fetal, 
melhorado
=>
Ligação mãe-filho: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento fetal
Avaliar ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento 
fetal
=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar sobre o desenvolvimento fetal=>
Potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Grupo de status
Ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento infantil, 
melhorado
=>
Ligação mãe-filho: potencial para melhorar o conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre 
desenvolvimento infantil
Avaliar ligação mãe-filho: conhecimento da mãe e(ou) do pai sobre desenvolvimento 
infantil
=>
Informar para o papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>
Risco de compromissoGrupo de status
Ligação mãe-filho: risco de compromisso
Vigiar ligação mãe-filho=>
Vigiar vinculação=>
Avaliar risco de compromisso da ligação mãe-filho=>
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Envolver mãe e(ou) pai nos cuidados=>
Estimular a presença da mãe e(ou) pai=>
Assistir mãe e(ou) pai no tomar conta=>
Encorajar relação dinâmica entre mãe e(ou) pai e criança=>
Promover papel parental=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar método de canguru=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar desempenho do papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre papel parental=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre vinculação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre desenvolvimento infantil=>








Alimentar o recém-nascido através de copo=>
Assistir o mamar=>
Assistir no amamentar=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação=>
Ensinar a gerir ambiente físico=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre aleitamento materno=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade=>
Ensinar a massajar a mama=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre dispositivos=>
Ensinar sobre ingestão nutricional=>
Instruir a técnica de relaxamento=>
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Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Instruir a amamentar=>
Instruir a autovigilância da mama=>
Instruir a extrair o leite=>
Treinar a amamentar=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama=>
Amamentar: sem compromisso
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Amamentar: crença dificultadora
Identificar expectativas=>
Avaliar amamentar: crença dificultadora=>
Encorajar expressão de crenças=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar=>





Alimentar o recém-nascido através de copo=>
Extrair o leite através de dispositivos=>
Ensinar sobre armazenamento do leite materno=>
Ensinar sobre lactação=>
Instruir a extrair o leite=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama=>
Treinar mãe a extrair o leite=>
Potencial para melhorarGrupo de status
Amamentar: melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar
Vigiar o amamentar=>
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Avaliar amamentar=>
Providenciar material de leitura=>
Colocar criança sobre o abdómen da mãe=>
Assistir no amamentar=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar expressão de crenças=>
Incentivar amamentação=>
Incentivar tomada de decisão sobre amamentar=>
Incentivar o envolvimento da família=>
Incentivar ligação mãe-filho=>
Incentivar interação social com grupo de suporte=>
Incentivar amamentar pós-parto=>
Incentivar envolvimento da pessoa=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre recursos do serviço de saúde: amamentação=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar a massajar a mama=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre aleitamento materno=>
Ensinar a gerir ambiente físico=>
Ensinar sobre ingestão nutricional=>
Instruir a amamentar=>
Instruir a extrair o leite=>
Treinar a amamentar=>
Potencial para melhorar as habilidadesGrupo de status
Amamentar: habilidades, melhoradas
=>
Amamentar: potencial para melhorar as habilidades
Vigiar o amamentar=>
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Incentivar envolvimento da pessoa=>
Instruir a amamentar=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Treinar a amamentar=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama=>
Treinar autovigilância da mama=>
Potencial para melhorar as habilidades para extrair o leiteGrupo de status
Amamentar: habilidades para extrair o leite, melhoradas
=>
Amamentar: potencial para melhorar as habilidades para extrair o leite
Avaliar amamentar: habilidades para extrair o leite=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar sobre armazenamento do leite materno=>
Instruir a autovigilância da mama=>
Instruir a extrair o leite=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Treinar a mãe na técnica de massagem da mama=>
Treinar autovigilância da mama=>
Treinar mãe a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimentoGrupo de status
Amamentar: conhecimento, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento
Avaliar amamentar: conhecimento=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre aleitamento materno=>
Instruir a extrair o leite=>
Potencial para melhorar o conhecimento para identificar fomeGrupo de status
Amamentar: conhecimento para identificar fome, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento para identificar fome
Avaliar amamentar: conhecimento para identificar fome=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre complicaçõesGrupo de status
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Amamentar: conhecimento sobre complicações, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre complicações
Vigiar o amamentar=>
Avaliar amamentar: conhecimento sobre complicações=>
Ensinar sobre ingurgitamento mamário=>
Ensinar a massajar a mama=>




Ensinar sobre auto - vigilância=>
Ensinar sobre fissura=>
Instruir a amamentar=>
Instruir a autovigilância da mama=>
Instruir a extrair o leite=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação do leite maternoGrupo de status
Amamentar: conhecimento sobre conservação do leite materno, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre conservação do leite materno
Avaliar amamentar: conhecimento sobre conservação do leite materno=>
Ensinar a massajar a mama=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre armazenamento do leite materno=>
Ensinar a gerir ambiente físico=>
Instruir a extrair o leite=>
Instruir a técnica de massagem da mama=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repouso durante 
lactação
Grupo de status
Amamentar: conhecimento sobre hábitos de repouso durante lactação, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de repouso durante 
lactação
Incentivar repouso=>
Avaliar amamentar: conhecimento sobre hábitos de repouso durante lactação=>
Ensinar a gerir o repouso=>
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Ensinar sobre padrão de sono=>
Ensinar sobre repouso=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sono e repouso=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde durante lactaçãoGrupo de status
Amamentar: conhecimento sobre hábitos de saúde durante lactação, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre hábitos de saúde durante 
lactação
Encorajar a diminuir o uso de tabaco=>
Encorajar a diminuir o consumo cafeína=>
Encorajar a diminuir o uso de álcool=>
Encorajar a diminuir o uso de drogas=>
Incentivar hábitos de saúde=>
Avaliar amamentar: conhecimento sobre hábitos de saúde durante lactação=>
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde=>
Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos=>
Ensinar sobre lactação=>
Ensinar sobre o autocuidado higiene=>
Ensinar sobre padrão alimentar=>
Ensinar sobre padrão de repouso=>
Ensinar sobre uso de contracetivos=>
Ensinar sobre auto - vigilância=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre lactaçãoGrupo de status
Amamentar: conhecimento sobre lactação, melhorado
=>
Amamentar: potencial para melhorar o conhecimento sobre lactação
Avaliar amamentar: conhecimento sobre lactação=>
Incentivar a estimular a lactação=>
Ensinar a massajar a mama=>
Ensinar sobre amamentar=>
Ensinar sobre lactação=>
Instruir a extrair o leite=>
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Monitorizar ingestão de líquidos=>
Vigiar sucção=>
Vigiar o amamentar=>
Vigiar o reflexo de sucção=>
Supervisar mãe e(ou) pai a alimentar=>
Avaliar mamar=>
Planear alimentação do recém-nascido=>
Alimentar através de sonda=>
Alimentar o recém-nascido através de copo=>






Assistir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Assistir o mamar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar=>
Ensinar sobre ingestão nutricional=>
Instruir mãe a exteriorizar mamilo=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar através de sonda=>
Instruir mãe e(ou) pai a estimular sucção=>




Potencial para melhorar as habilidades para amamentarGrupo de status
Mamar: habilidades para amamentar, melhoradas
=>
Mamar: potencial para melhorar as habilidades para amamentar










Potencial para melhorar o conhecimento para alimentarGrupo de status
Mamar: conhecimento para alimentar, melhorado
=>
Mamar: potencial para melhorar o conhecimento para alimentar
Avaliar mamar: conhecimento para alimentar=>
Assistir o mamar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre alimentação=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre o mamar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade=>
Ensinar sobre amamentar=>
Instruir a amamentar=>
Instruir mãe e(ou) pai a alimentar=>
Potencial para melhorar o conhecimento sobre amamentarGrupo de status
Mamar: conhecimento sobre amamentar, melhorado
=>
Mamar: potencial para melhorar o conhecimento sobre amamentar
Avaliar mamar: conhecimento sobre amamentar=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre choro=>
Ensinar a mãe e(ou) o pai sobre sinais de fome e saciedade=>
Ensinar sobre amamentar=>
PROCESSO COMUNITÁRIO
Compromisso na gestãoGrupo de status
Processo comunitário: compromisso na gestão
Avaliar o processo comunitário na escola=>
Avaliar processo comunitário: gestão=>
Processo comunitário: sem compromisso na gestão
=>
Crença dificultadoraGrupo de status
Processo comunitário: crença dificultadora
Avaliar processo comunitário crença dificultadora=>
Processo comunitário: sem crença dificultadora
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Avaliar processo comunitário disfuncional=>
Processo comunitário: não disfuncional
=>
Relação dinâmica disfuncionalGrupo de status
Processo comunitário: relação dinâmica disfuncional
Avaliar processo comunitário: relação dinâmica disfuncional=>
Processo comunitário: relação dinâmica não disfuncional
=>
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